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LANDE EFTER PRODUKTER 
Bind I: SITC-del 0-9 
1. Resume af Fcellesskabets handel efter produkt og efter 
oprindelses- og bestemmelsessted (vcerdi) 
2. Fcellesskabets og medlemsstaternes handel opdelt 
efter handelspartnerlande og SITC-grupper, -afdelin-
ger og -dele (vcerdi) 
LANDER NACH WAREN 
Band I: SITC-Teile 0-9 
1. Zusammenfassung des Handels der Gemeinschaft 
nach Waren und nach Herkunfts- und Bestimmungslan-
dern (Werte) 
2. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, 
aufgegliedert nach Handelspartnern und SITC-Grup-
pen, Abschnitten und Teilen (Werte) 
XOPEL KATA nPO"fONTA 
T6~oc; I: SITC- T~u'JI.IaTa 0-9 
1. ne:p[A'l4J'l10U E:iJnop[ou Hie; EK KQ1(l npo'l6v10 KO[ ~w­
ve:c; npoe:f..e:uoe:wc; Ka[ npooptOiJOU (a~[a) 
2. 'EiJn6pto 1f]c; K01v61'110c; KO[ 1wv Kpa1wv iJ€AWV 111c; 
K01010ViJEVO KOHl XWP€c; tTO[pouc; KO[ K01cl 6iJO~e:c;, 
1iJI']iJ010 Ka[ 10iJe:lc; SITC (a~[a) 
COUNTRIES BY PRODUCTS 
Volume I: SITC Sections 0-9 
1. Summary of EC trade by commodity and area of origin 
and destination (values) 
2. The trade of the Community and its Member States 
broken down by trading partner and by group, division 
and section of the SITC (values) 
PAYS PAR PRODUITS 
Volume I: CTCI-sections 0-9 
1. Resume du commerce de Ia Communaute par produits 
et par zones d'origine et de destination (valeurs) 
2. Commerce de Ia Comm~,~naute et de sesE. tats membres 
ventile par pays partenaires et par groupes, divisions 
et sections de Ia CTCI (valeurs) 
PAESI PER PRODOTTI 
Volume I: CTCI sezioni 0-9 
1. Riassunto del commercia della Comunita per prodotti e 
per zone d'origine e di destinazione (in valori) 
2. Commercia della Comunita e degli Stati membri 
ripartito per paesi partner e per gruppi, divisioni e 
sezioni della CTCI (in valori) 
LANDEN VOLGENS GOEDEREN 
Deel I: Afdelingen SITC 0-9 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeen-
schap volgens goederen en zones van oorsprong en 
van bestemming (waarde) 
2. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten 
volgens handelspartners en groepen, hoofdstukken en 
afdelingen van de SITC (waarde) 
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Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen ~ SITC, rev. 2 
Publikationen er opdelt i 6 bind: 
Lande elter produkter (Bind I) 
1. Resume af Falllesskabets handel efter produkt og efter oprindelses- og 
bestemmelsessted (v1erdi). 
2. Falllesskabets og medlemsstaternes handel opdelt efter handelspartner-
lande og SITC-grupper, -afdelinger og -dele (valrdi). 
Produkter elter land (Bind II til VI) 
1. F1ellesskabets og medlemsstaternes handel, opdelt efter SITC-grupper 
(3 cifre) og positioner (5 cifre) og efter handelspartnerland (m1engde og 
vrerdi). 
2. Supplerende enheder til de i label 3 angivne vrerdier. 
BIND II: SITC-del 0 til 4: Landbrugsprodukter og rastoffer. 
BIND 111· SITC-del 5: Kemiske produkter og produkter i forbindelse 
hermed, ikke andetsteds tariferet. 
BIND IV: SITC-del6: Forarbejdede varer, hovedsagelig klassificeret 
efter rbtof. 
BIND IV: SITC-del 7: Maskiner og transportmateriel. 
BIND VI: SITC-del 8 og 9: Forskellige forarbejdede varer. 
Analytische Obersichten des AuBenhandels ~ SITC, Rev. 2 
Die Veroffentlichung ist in 6 Biinde gegliedert: 
Linder nach Waren (Band I) 
1. Zusammenfassung des Handels der Gemeinschaft nach Waren und nach 
Herkunfts- und Bestimmungsliindern (Werle). 
2. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
Handelspartnern und SITC-Gruppen, Abschnitten und Teilen. 
Waren nach Lindern (Biinde II bis VI) 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, aufgegliedert nach 
SITC-Gruppen (3stellig) und Positionen (5stellig) und Handelspartnern 
(Mengen und Werle). 
2. Besondere MaBstabe zu den in Tabelle 3 ausgewiesenen Werten. 
BAND II: SITC-Teile 0-4: Landwirtschaftliche Erzeugnisse und Roh-
stoffe. 
BAND Ill: SITC-Teil5: Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
BAND IV: SITC-Teil6: Bearbeitete Waren, nach Beschaffenheit 
gegliedert. 
BAND V: SITC-Teil 7: Maschinenbauerzeugnisse, elektrotechni-
sche Erzeugnisse und Fahrzeuge. 
BAND VI: SITC-Teil 8 und 9: Sonstige bearbeitete Waren. 
'AvaAUTlKoi nivaK£~ t~wT<plKoii t~nopiou ~ SITC. <lva8. 2 
T6 6TJjJOaltujJa cirrortAtha1 O.n6 6 r6..,..ouc;: 
Xwp£c; KGTQ npo'iCIYTG (T6~o~ I) 
1. ntplA~ljl~ TOU t~nopiou n;~ EK KOTli npo'i6vTQ Kai ~WV£~ npo£A£UO£W~ 
Kai npoop1o~oii (<l~ia). 
2. 'EtJ.rr6plo rJic; Kotv6T11rac; Kal rWv Kparc;,v jJtAWv TT)c; KararayjJtvo Karel 
xwp<~ tTaipou~ Kai KOTci 6~ci6<~. T~~~aTa Kai T0~£1~ SITC (ci~ia). 
npo'i6YTG KGTQ XWP£'i (T6~o~ II ~EXPl VI) 
1. 'E~n6p1o Tij~ Ko1v6T~Ta~ Kai TWv KpaTwv ~<Awv T% KOTOTDY~ttvo Ka8' 
l>~tcili£~ (Tpia ljl~ljlia) Kai KAa0£1~ (ntvT£ ljl~ljlia) n;~ SITC Kai KOTci xwp£~ 
tTaipou~ (noo6T~T£~ Kai <l~ia). 
2. I:u~tnA~PWI!OTlKE~ ~ovcili£~ TWV ll~wv nou <lva4>tpOYTQl OTOV nivQKQ 3. 
TOMOI: II: SITC-T~t~~taTa 0-4 
TOMOI: Ill: SITC-T~tii~ta 5 
TOMOI: IV: SITC-T~tii~ta 6 
TOMOI: V: SITC-T~tii~ta 7 
TOMOI: VI: SITC-T~t~llDTa 8 Kai 9 
'AyponK<i npo'i6vra Kal npWrtc; UAtc;. 
X~~tlKci KOi ouva4>~ npo'iYTa, ~~~ <lva4><-
p6~t<Va OAAOii. 
B•o~t~xavlKci £i6~. TO~lV01'~11tva 
Kupiw~ ou~4>wva ~~· n;v npw~ UA~. 
M~xavt~ Kai t~onAlo~t6~ ~t<Ta4>opwv. 
61<i4>opa P•o~t~xavlKci £i6~. 
EN Analytical tables of external trade~ SITC, Rev. 2 
The publication is divided into 6 volumes: 
IV 
Countries by produc1s (Volume I) 
1. Summary of EC trade by commodity and areas of ongin and destination 
(values). 
2. The trade of the Community and its Member States broken down by 
trading partners and by group, division and section of the SITC (values). 
Produc1s by countries (Volumes II to VI) 
1. Trade of the Community and its Member States broken down by SITC 
group (3 digits), SITC items (5 digits) and trading partners (quantities and 
values). 
2. Supplementary units for the values contained in Table 3. 
VOLUME II: SITC-sections 0-4: Agricultural products and crude ma-
terials. 
VOLUME Ill: SITC-section 5: Chemicals and related products, n.e.s. 
VOLUME IV: SITC-section 6: Manufactured goods classified chiefly 
by material. 
VOLUME V: SITC-section 7: Machinery and transport equipment. 
VOLUME VI: SITC-sections 8 and 9: Miscellaneous manufactured articles. 
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Tableaux analytiques du commerce exterieur ~ CTCi, rev. 2 
La publication est repartie en 6 volumes: 
Pays par produits (Volume I) 
1. Resume du commerce de Ia Communaute par produits et par zones 
d'origine et de destination (valeurs). 
2. Commerce de Ia Communaute et de ses ~tats membres ventile par pays 
partenaires et par groupes, divisions et sections de Ia CTCI (valeurs). 
Produits par pays (Volumes II a VI) 
1. Commerce de Ia Communaute et des ~tats membres ventile par groupes 
(3 chiffres) et positions (5 chiffres) de Ia CTCi et par pays partenaires 
(quantitee et valeurs). 
2. Unites supplementaires des vaieurs reprises dans le tableau 3. 
VOLUME II: CTCI-sections 0-4: Produits agricoles et matiilres premie-
res. 
VOLUME Ill: CTCI-section 5: Produits chimiques et produits con-
nexes, n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-sectlon 6: Articles manufactures classes principa-
lement d'apres Ia matiere premiere. 
VOLUME V: CTCI-sectlon 7: Machines et materiel de transport. 
VOLUME VI: CTCI-sections 8 et 9: Articles manufactures d1vers. 
Tavole analitiche del commercio estero ~ CTCI. Rev. 2 
La pubblicazione e divisa in 6 volumi: 
Paesl per prodottl (Volume I) 
1. Riassunto del commercia della Comunita per prodotti e per zone d'origine 
e di destinazione (in valori). 
2. Commercio della Comunitil e degli Stati membri ripartito per paesi 
partner e per gruppi, divisioni e sezioni della CTCI (in valori). 
Prodotti per paesi (Volumi II a VI) 
1. Commercia della Comunitil e degli Stati membri ripartito in grupp1 
(3 cifre) e voci (5 cifre) della CTCI, per paesi partner (in quantitil e valori). 
2. Unita supplementari dei valori stabiliti nella tabella 3. 
VOLUME II: CTCI-Sezioni da 0 a 4: Prodotti agricoli e materia prime. 
VOLUME Ill: CTCI-Sezione 5: Prodotti chimici e prodotti connessi, 
n.d.a. 
VOLUME IV: CTCI-Sezione 6: Articoli manufatti classificati secondo le 
VOLUME V: CTCI-Sezione 7: 
VOLUME VI: CTCI-Sezioni 8 e 9: 
materia prime. 
Macchine e materiale da trasporto. 
Articoli manufatti diversi. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel ~ SITC, Rev. 2 
De publikatie word! gespreid over 6 delen: 
Landen voigens goederen (Deel I) 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeenschap volgens 
goederen en zones van oorsprong en van bestemming (waarde). 
2. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens handelspart-
ners en groepen, hoofdstukken en afdelingen van de SITC (waarde). 
Goederen volgens Ianden (Delen II tot VI) 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens groepen 
(3 cijfers) en posten (5 cijfers) van de SITC en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
2. Aanvullende eenheden bij de waarden, opgenomen in label 3. 
DEEL II: Afdelingen SITC 0-4: Landbouwprodukten en grondstoffen. 
DEEL Ill: Afdeling SITC 5: Chemische produkten. 
DEEL IV: Afdeling SITC 6: Afgewerkte produkten gerangschikt 
DEEL V: Afdeling SITC 7: 
DEEL VI: Afdeling SITC 8 en 9: 
volgens de grondstoffen. 
Machines en vervoermaterieel. 
Andere afgewerkte produkten. 
Forord 
I de Analytiske tabeller vedrerende udenrigshande/ 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om Frellesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
meriklaturens lave~te niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver I 2 8erier a flere bind (Nimexe 
og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrln vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikatlon suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelerl1 hvdfi dar ottentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhrefte arsoversigter fra og med 1958, 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterM pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa »on-line« via Eurostats databanker (Granos, 
Comext, Siena). 
I 0vrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikati(;IMt (Statistiske 
basisoplysninger om Frellesskabef, furostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationef om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatistik). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandelen fihdes i Uaenrigshande/sstatistik 
- kortfattet brugeniejlednlngl der udkom i 1982 pa 
aile Frellesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, sam er en forudsretning 
for frellesskabsstatlstikkernes kval itet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fmllesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Sid en 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
Frellesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fradette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, sam publiceres af 
Eurostat i modsretning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med fcelles principper (med undtagelse 
af nogle fa srerlige varebevcegelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, sam f.eks. proviant, returgods, 
international fcellesproduktion, postforsendelser, 
sortlmenter o.l.). Harmoniseringen af begreber og 
definitioner f0rer uundgaeligt til en rendring af 
statistikkens kildevrerdi og samtidig til, at tidsrrek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der isrer er vigtigt ved analyser over 
lrengere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for frellesskabsstatistikken er de 
resultater, sam medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden grelder principielt sam referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele Fcellesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den frelles 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over Frellesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilf0res eller fraf0res Frellesskabets statistikom-
rade, 
• bevreger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne af frellesskabsstatisti kken vedmrer 
special handel en. 
Denne omfatter 
• dels direkte indf0rsler og indf0rsler fra toldoplag 
til fri omsretning samt indf0rsler til aktiv forredling og 
efter passiv forced I i ng efter ti lladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udf0rsler fra fri omsretning efter aktiv 
forcedling og til passiv forredling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
Frellesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer, 
• der er opf0rt pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennrevnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske reprresentationer og 
lignende, visse ind- og udf0rsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vrerdi eller vregt ikke nar op paden nationale 
statistiske trerskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der grelder scerlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vrebnede styrker, monetcert 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
Fcellesskabets statistikomrade omfatter Fcellesska-
bets toldomrade med undtagelse af de overs0iske 
franske departementer og Gmnland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fcellesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handel en mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i frellesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat, der g0r krav pa den. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande-
len (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele, sam bestemmes ved det f0rste 
kodeciffer; 69 afdel inger bestemmes ved de to f0rste 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be-
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire f0rste 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, sam bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC-position svarer n0jagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsamarbejds-
radet-Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er 
greldende, da teksterne i denne udgave er forkorte-
de. 
Den fuldstrendige tekst til SITC, rev.2, blev offentlig-
gjort af De forenede Nationers afdeling for 0konomi-
ske og sociale anliggender - Det statistiske Kan-
tor- under betegnelsen »Statistical Papers, Se-
ries M, No. 34/Rev. 2«. 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indf0rsel an gives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsrettes i Frellesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omscettes der); 
Ved udf0rsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
FCEIIesskabsresultaterne opdeles efter oprindelses-. 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for FCEIIesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater · Geonom. 
11. Vrerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vcerdi lig med 
toldv<Erdien eller (f.eks. ved indf0rsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vcerdi, der fastscettes pa 
samme made som toldvcerdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vcerdi lig med 
den vCErdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
Vcerdien udtrykkes i europCEiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vCErdier vii dog v<Ere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
Nettov<Egten angives for aile varer og - safremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives desuden scerlige 
maleenheder. 
13. Supplerende enheder 
Det bem<Erkes, at de positioner, som vedmrer dele, 
ikke er udtrykt og ikke kan udtrykkes i supplerende 
enheder, men kun anf0res under vCErdier og 
mCEngder. Der b0r tages hensyn til dette forhold ved 
fortolkningen af tallene for supplerende enheder. 
14. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vii for 
aret 1976 OQ de f0lgende ar VCEre tilgCEngelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vii 
normalt v02re tilg<Engelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til ••Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den f<EIIes nomenklatur, 
er ikke I<Engere gjort speciel kendelig. 
15. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Oanmark 1 000 DKR 
"EM6oa 1 000 b.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Vorwort 
In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentlicht Eurostat jahrlich detaillierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fur die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Obersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfugung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch uber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm ubrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzah/en der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten ubernom-
men. 
Eine Obersicht uber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fUr den 
Benutzer der AuBenhandelsstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stell en der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schiffs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise fuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fur die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzlich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarifs nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es v~rlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich auf den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung aufgefuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fi.ir diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fi.ir welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Oberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternationales Warenverzeichnis fiir den Au Ben-
handel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlusselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlusselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch funfstellige Schlusselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umfang 
entweder ei ner Position oder ei ner Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fur die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Definitionen maBgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollsUindige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden veroffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse ,lnternationales 
Warenverzeichnis fi.ir den AuBenhandel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fi.ir die aus 
dritten Uindern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fUr die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren; die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Uinderverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fUr die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cif). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgefuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fur aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Besondere MaBeinheiten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
erfaBt werden, keine Angaben in besonderen 
MaBeinheiten gemacht werden bzw. gemacht war-
den konnen; sie werden lediglich in Wert- und 
Mengenangaben ausgewiesen. Dieser Umstand 
muB deshalb bei der Auswertung der in besonderen 
MaBeinheiten ausgedruckten Zahlen berucksichtigt 
werden. 
14. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fi.ir das 
Jahr 1976 und aile folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfl.igbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfl.igbar sein. 
Der Benutzer wird auf die ,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fUr welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander von der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
15. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
"EA.M6a 1 000 flPX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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npoAoyot; 
L:Touc; 'A vaAunKou~ rrfvaKc~ 'E~wrcptKoD 'E-
1-mopfou ~ Eurostat 0TJI.100L£U£L Kcl8£ xpovo 
A£TTTOj.l£p£LQKQ OTOLXELO OX£TLKQ j.lC TO £~WT£pL­
KO Ej.lrropLo T~c; KOLVOTllTac;, To Ej.lrropLo avcij.l£-
oa oTci KpciTll j.lEAll Tllc; j.lEXPL To KOTWTOTO 
£rrirr£0o T~c; £j.Lrrop£Uj.LOTLK~c; 6voj.laToAoyiac; 
Kai TO Ej.lTTOpLo j.lC Ka8£j.J.Lcl OTTO Tic; TpiT£c; xwp£c; 
o£ 2 rroAUTOj.l£c; O£Lp£c; (Nimexe Kai SITC) yLci 
TOV Ka8£va TOj.lEO Ej.lrropiou. 
L:t Kcl8£ TOj.lO (rriollc; ava<j>£p£TOL KQTQ dooc; TO 
Ej.lTTOpLO j.lC Tic; TpiT£c; xwp£c; YLcl Tic; rr£pLAllTTTL-
K£c; OVOj.lOTOAOYi£c;. 'H 01lj.lOOi£UOll OUT~ 
OUj.lTTAllPWV£TQL OTTO TO Mryvtafo !JcATio E~WT£­
plKOU 'Ef.lTTOpiou, orrou 01lj.l00L£UOVTOL ETTLA£-
yj.lEVQ j.lllVLOia Kai TpLj.lllVLOia OTOLX£iO Kai, o( 
~£xwpLoTo T£uxoc;, rrot.undc; £moKorr~o£Lc; 
OTTO TO 1958. 
'E~at.Aou, Ta h~oLa Kai Tci TPLflllVLaia arroT£Ai-
oj.laTa 0LaTi8£VTOL UTTO j.J.Op<j>~ j.lLKpO<j>WT00£A-
TiOU. 'Arro To 1981 t~af.f.ou Tel arroT£AEOj.lOTa 
j.l£T00iOovTOL «on line, Kai j.LEOW TWV Tparrd::wv 
TTAllpo<j>opLwv (Cronos, Comext, Siena). 
KaTci Tel aHa Tel 01lj.l0VTLKOT£pa OTOLX£ia 
OX£TLKa j.lE TO £~wT£PLKO Ej.lrropLo rr£pLAaj.lpci-
vovTOL OTic; ouyK£VTpWTLK£c; 01lj.l00l£UO£Lc; T~c; 
'Yrrllp£oiac; (BaatKi~ .LrartaTtKi~ Tfj~ Kotv6rry-
TO~, Eu rostat 'EmoKOTTllOll Kai Eupwrrai"Krj 
IrartaTtKTj), Ka8wc; Kai o£ TOfl£OKtc; Ollj.LOOL-
£uo£Lc; ('loosuyLa T~c; BLoj.lllXOVLK~c;. 'Aypo-
TLK~c; Kai 'Ev£py£LOK~c; LTOTLOTLK~c;). 
MLci ETTLOKOTTllOll TWV 01lj.l00L£UO£WV OX£TLKQ j.lC 
TO £~wT£pLKo Ej.lrropLo T~c; Eurostat yivnaL j.lE To 
"Evrurro 06ryytwv rwv IrananKwv 'E~wrcpt­
KoD 'Ef.lTTOpiou, rrou KU KAO<j>OpllO£ TO 1982 o( 
o!.£c; Tic; £rriollj.l£c; y!.woo£c; T~c; KoLVOTllTac;. 
n£pLOOOT£p£c; TTAllpO<j>opi£c; OX£TLKQ j.lTTOp£1 Vel 
6wo£L ~ Eurostat. 'H oTanonK~ urr11p£oia 
£UXOPLOT£i Tic; OTQTLOTLK(c; UTT11P£Oi£c; TWV 
KpaTwv j.L£Awv yLci T~v KOA~ ouv£pyaoia, oT~v 
6rroia paoisnOL ~ rroLOTllTa Twv KoLvonKwv 
OTOTLOTLKWV. 
/\ou~£j.lpoupyo, MaLec; 1983 
XIII 
Eioaywy{J 
1. 'Ev1aia OTOTIOTIK~ IJ&Oo~oAoyia TOU tf;WT&piKOU 
tiJnOpiOU Tflc; KOIV6TI')Tac; Kai TOU tiJnOpiou IJ&Taf;u 
Twv KpaTwv 1.1&Alilv 
'Ano TT'Jv 1 T) 'lavouapiou 1978, of.a TO KpOHJ IJEAT) 
f:cpapiJO~OUV Tl~ iSLOTO~El~ TOO KaVOVLOIJOO TOO 
~UIJI30UA[ou (EOK) IJE optS. 1736/75 nou ocpopoOv TT'J 
OTaTLOTLKTi TOO E:~wTe:pLKoO EIJnopiou Tfj~ KOL-
VOTT)Ta~ Kai TOO EIJnopiou IJE:Ta~u TWV KpaTwv IJE-
A<ilv. 'Ano TTiv TiiJEPOIJT)Via Aomov a(JTT'J r; Eurostat 
TpOnOnOLT)OE Tl~ i5Lai5LKaO[e:~ nou f:cpapiJO~El Ka[ 
iST)IJOOLe:ue:t nl>pa ot.a To OTaTLOTLKO OTOLXe:Ia nou 
ocpopoOv TO E:~wTe:ptKo EIJnopto OUIJq>Wva IJE tvtaie:~ 
OPXE~ (IJE TT'JV E:~aipe:OT) ne:pLOplOIJEVWV e:i~tKWV iSLa-
KlVT'JOE:WV oya8wv, onw~ TO KaUOLIJa Kai TO E:cpoi5La 
nAOLWV, TO E:mOTpe:q>OIJE:Va EIJnope:u!JaTa, KAn., nou 
Mv exouv OKOIJT) TUnonOLT)8e:I). '0 tvapiJOVLOIJO~ 
TWV EVVOIWV Ka[ TWV OplOIJWV OiST)ye:I OVanoq>e:UKTa 
OE IJE:Tal3oAT'J TOO EVT)IJEPWTLKOO ne:plEXOIJEVOU TWV 
OTaTLOTLKWV, IJE OUVEne:ta TT'J iSLaKonT'J, KaTO KOnOLOV 
Tpono, Tfj~ OIJOLoytve:La~ T<ilv xpovot.oytK<ilv oe:tpwv, 
ye:yovo~ nou nptne:L vo AT)q>8e:I uno4JT) ii5La[Te:pa OT[~ 
ovaMoe:L~ nou KaAumouv EKTETOIJEVE~ ne:ptoi5ou~. 
2. n11vtc; 
'H IJOVT) n11vri yto T[~ OTaTLOTLKE~ Tfj~ KotvOTT)Ta~ e:I-
vm TO iSe:iSOIJEVa nou TO KpOTT) IJEAT) KOLVOnOLOOV 
OTT'Jv Eurostat l3ooe:1 tvta[a~ Ta~LVOIJT'Joe:w~. 
3. ne:pio~oc; avacpopac; 
'H ne:ploi5o~ ovacpopd~ e:Ivm KavovtKo 61']1Je:poA.oyta-
KO~ IJT'JVa~, EVW TO OnOTEAEOIJaTa TWV KOLVOTLKWV 
OTaTLOTLKWV IJE TT'JV Ta~LVOIJT)OT) Tfj~ Nimexe Ka[ Tfj~ 
SITC iST)IJOOLEUOVTal IJOVO K08e: TPliJT)VO Kai Ko8e: 
xpovo, E:vw IJE TT'Jv TQ~LVOIJT)OT) TOO CCT K08e: xpovo. 
4. 'AVTIK&iiJ&VO 
'H OTanonKTi TOO E:~wTe:ptKoO EIJnoplou Tfj~ KOL-
VOTT)Ta~ Ka[ !'] OTanonKTi TOO EIJnop[ou IJE:Ta~u TWV 
KpaTwv IJe:Awv ne:ptAaiJI3ove:L ot.a TO EIJnope:uiJaTa 
TO 6noia: 
a) e:iooyovTaL f] t~oyovTOL ano TO OTaTLOTLKO ei5a-
q>o~ Tfi~ KOlVOTT)Ta~, 
l3) i5LaKlV00VTal IJE:Ta~(J TWV OTaTLOTLKWV f:(Sacpwv 
TWV KpaTWV IJEAWV. 
5. IuaTI')IJa KaTaypacpflc; 
To anOTEAEOIJaTa TWV OTQTLOTLKWV Tfj~ KOLVOTT)Ta~ 
avacptpOVTQL OTO e:iiSLKO EIJnOplO, TO 6noio ne:pL-
AaiJI30Ve:L : 
• TT'JV ane:u8e:[a~ e:ioaywyT'J Ka[ TT'JV e:ioaywyr'] OnO Tl~ 
ano8fj~e:~ anoTaiJlEUOEW~ yto EAe:u8e:pT) KUKAOq>O-
pia, Tr']v e:ioaywyr'] YLO E:ve:pyT)TLKT'J Te:Ae:tono[T)OT) Kai 
Tr']v e:loaywyr'] IJe:TO ano na8T)TLKTi Te:Ae:LOno[T)OT) (Te:-
Awve:taKo Ka8e:OTw~). 
XIV 
• Tr']V t~aywyr'] EIJnOpEUIJOTWV ano Tr']v E:A.e:u8e:pT) 
KUKAOq>Op[a, Tr']V f:~aywyr'] IJETQ ano f:ve:pyT)TLKT'J TE-
AELOnO[T)OT) Kai Tr']V f:~aywyr'] yto na8T)TLKr'] TEAELO-
no[T)OT) (TEAWVe:LaKO Ka8e:OTW~). 
6. 'Ef;a1ptat1c; Kai anAonOII')IJtv&c; ~~a~IKOOi&c; 
'H OTanonKr'] Tfi~ KotvOTT)Ta~ <Stv E:ne:~e:pyo~e:Tat 
OTOLXe:Ia nou acpopoOv EIJnope:uj.laTa TO 6noia : 
a) ne:pLEXOVTQL OTOV n[vaKa E~aLptoe:wv TOO napap-
Tr']IJaTO~ 8 TOO napanovw KaVOVLOIJOO (nx. KUKAOq>O-
poOVTQ VOIJlOIJaTa, e:'iiST) iSLnAWIJaTLKfi~ f] QVOAOYT)~ 
XPrlOEW~, e:'iiST) nou e:iOOVOVTQL Ka[ E~OYOVTal OE npO-
OWptvr'] 1300T), KAn.), 
13) EXOUV Q~[a f] l3opo~ nou e:fvaL KaTWTe:po ano TO 
E8VLK6 OTaTLOTLKO KaTWq>AL nou Ka8op[~E:TQL OTO 
ap8po 24 TOO KaVOVlOIJOO, 
y) unOKELVTQL OE e:iiSLKE~ iSLOTO~El~ (nx. 6pl01JEVOL 
Tunot tmoKe:uwv, 6pL01Jeve:~ EIJnoptKe~ np6.~e:t~ TWV 
E:vonA.wv i5uvo1Je:wv tvo~ KpoTou~ IJEAou~ f] ~evwv 
EVOnAWV iSUVOIJEWV no(J OTa81JEUOUV OTO ei5acpo~ 
TOU, VOIJLOIJaTLKO~ XPUOO~, KAn.). 
7. ITOTIOTIK6 &~ocpoc; 
To OTaTLOTLKO ei5acpo~ Tfj~ KOLVOTT)Ta~ ne:pLAaiJI30VEL 
TO TEAWVE:LaKO ei5acpo~ Tfj~ KotVOTT)Ta~ IJE t~a[pe:OT) 
TO yaAALKO une:pnovna E:i56.q>T) Ka[ Tr'] rpOLAaviS[a. To 
OTaTLOTLKO eiSOq>O~ Tfj~ '01JODnOVi5taKfj~ ~T)IJOKpaT[­
a~ Tfj~ re:p!JaV[O~, Ka[ ouve:nw~ Ka[ Tfj~ KOLVOTT)Ta~, 
ne:pLAOIJI30VEl TO ei5acpo~ TOO i5UTLK00 Be:poA.[vou. To 
EIJnopto IJE:Ta~u Tfj~ '01Joonovi5LaKfj~ ~T)IJOKpaT[a~ 
Tfi~ re:p!JaV[a~ Ka[ Tfj~ Aa'iKfi~ ~T)IJOKpaT[a~ Tfj~ 
re:p!JOV[a~ Mv ne:pLAaiJI30ve:TaL OTT'] OTaTLOTLKrl t~w­
TEPLKOO E!Jnopiou Tfj~ '01Joonovi5taKfj~ ~T)IJOKpaTi­
a~ Tfj~ re:piJaV[a~ Ka[ tnOIJEVW~ OUTE OTT'] OTaTLOTLKr'] 
Tfj~ KOLVOTT)Ta~. 'H t']ne:tpWTLKTi uq>aAOKpT)niiSa Se:w-
pe:ITaL OTL avT'JKEL OTO OTaTLOTLKO ei5acpo~ TOO Kpo-
TOU~ TO 6noTo Tr'] i5Le:Ki5LKEL. 
8. d&UT&PI'J avaO&WPI'JI.Itv'l TunonOII')IJtvl') 
Taf;IV61JI')OI'J TOO di&Ovouc; 'Etmopiou (SITC) 
'H SITC ne:ptAaJ.li30VEl 1 0 KaTT)yop[e:~' Ka8e:1J[a a no 
Ti~ 6noie:~ npooi5topi~e:TOL ano TO np<i>TO 4JT)cpio TOO 
KWi5LK00 6pt81J00, 69 TIJr']IJaTa, nou npooiStop[~OVTaL 
ano TQ <Suo np<i>Ta 4JT)q>ia, Ka8w~ Ka[ 223 OIJ6.i5e:~ Ka[ 
786 UnOOIJOiSe:~ no(J npooiStopi~OVTQl ano TO Tp[a Ka[ 
TEOOe:pa np<i>Ta 4JT)q>[a TOO KWi5lK00 6pt81J00, 
QVTLOTOLXa. Ol unOOIJ6.i5e:~ unoiStatpoOVTQl QKOIJT) oe 
1 924 KA6.0e:L~ nou npooiStopi~OVTaL ano nevTe: 
4JT)q>[a. 
Koee: KAQOT) Tfj~ SITC QVTLOTOIXE:i e:'iTe: oe IJLa KAOOT), 
e:'iTe: oe IJ[a unOKAOOT) Tfj~ '0VOIJaTOAoyia~ TOO 
~UIJI3ouA.iou Te:A.wve:taKfj~ ~uve:pyaoia~ (O~T~). TOO 
6noiou ol6pto1Joi dvm au8£vnKoi TO K£LIJ£VO n;~ 
napOUOQ~ tK~OO£W~ elVQL OUVOnTLKO. 
To nAf]p£~ K£Lj.l£VO Tf]~ ~£UT£Pll~ 6va8£WPlll.ltVll~ 
SITC ~lliJOOL£U£TOL ano TO Tlliilla OiKOVOiJLKWV Kai 
KOLVWVLKWV 'Yno8eO£WV- lpaq>£LO LTOTLOTLKf]~­
T<i>v 'Hvw11evwv 'E8vwv 11£ Tov TiTAo «hanonKe~ 
M£AeT£~, L£Lp6 M, 6pt8. 34". 
9. Xwp&<; KOTaywyf)<;, anooToAf)<; Kai npoopiOIJOU 
Ita Ttiv £ioaywyti tiJnop£u1J6Twv nou npoepxovwt 
ano TpiT£~ XWP£~ KQ[ TO 6noia Mv T£AOUV oe tA£U-
8£Pll KUKAO<j>Op[a 1JeOa OTJiv KOLVOTllTO, KOTaypaq>£-
TQL !') XWPO KOTaywyf]~, yto TO t1JnOp£UIJOTO nou 
npoepxovTOL ano TpiT£~ XWP£~ i'] ano KpOTll 1JeAll 
KOL TO 6noTa T£A00V oe tA£U8£Pll KUKAOq>opia 1JeOa 
OTJiv KOLVOTllTO, KQTOyp6q>£TOL !') XWPO OnOOTOAf]~. 
LTJiv n£plnTWOll Tfi~ t~aywyf]~ t1JnOp£UIJOTWV, KO-
wypoq>£TOL !') XWPO npoopLOIJOU. 
10. r&wypacpiKrl '0VOIJOTOAoyia 
To OTOLX£LQ Tf]~ OTOTLOTLKfi~ Tf}~ KOLVOTllTO~ KOTOVe-
IJOVTOL KaTa xwp£~ Kawywyr;~. anooToAf]~ Kai npo-
opLOIJOO OUIJq>wva IJe Tti l£wypaq>tKti 'OvoiJOTO-
Aoyia. 
11. 'AE;ia 
'H OTOTLOTLKJi Q~[a TWV £ioay01JeVWV tiJnOpEUIJOTWV 
ioo0TOL 1Je Tti ~OOIJOAOYllTea a~[a i'] l.le TJiv O~[a nou 
K08opi~£TQL 1Je (30011 TJiv £VVOLO Tf]~ ~OOIJOAOYllTea~ 
a~ia~ (nx. yto £ioaywye~ ano aMa KpOTlliJeAll) (cif). 
'H OTOTLOTLKJi a~[a TWV t~OYOIJeVWV tiJnOpEUIJOTWV 
iooOTOLIJe TtiV a~ia nou txouv TO tiJnCpEUIJOTQ OTOV 
TOnO KOi KOTO TO XPOVO nou tyKOTOA£inouv TO OTO-
TLOTLKO t~aq>o~ ToO t~oyovTo~ KpoTou~ IJeAou~ 
(fob). 
'H a~ia unoAoyi~£TOL oe £Upwna"iKe~ VOIJLOIJOTLKe~ 
IJOVO~£~ (ECU). 
Eioaywyti 
01 xwp£c; flE Tic; 6noi£c; TO KOlVOTLKO l:flTIOpto 6£v 
<f>86V£l Tic; 100 000 ECU, 6£v 86 l:fl<f>avi<;ovTOl xwptcr-
T6. 01 a~i£c; OflW<; a(n£c; 86 n£plAOflP6voVTQl OTO 
OUVOAO TWV OflOOWV xwpwv KQL OT6 Y£VtK6 OUVOAQ. 
12. noaOTTJTEt; 
KaTaypci<f>nat To Ka8apo p6poc; oXwv Twv l:flnOpEu-
flOTWV, KQL t<f>' ocrov QTIQlTELTQl ano T~ Nimexe, 
6ivovTat OUflTIAfJPWflOTLKE<; f.10v66£c; fl£Tp~cr£wc; 
£KTO<; TOU napan6vw p6pouc; ~ OT~ 8£crf] TOU. 
13. :tUjJTT).TJpWjJQTlKEt; IJOVcl6Et; 
LX£TLK6 flE Tic; KAOcr£Lc; nou a<f>opoOv flEPfJ KQL 
flEflOVWflEVO T£fl6XLO npo"i0VTWV, np£n£l v6 Of]fl£lW-
8£I on 6£v tK<f>p6i;OVTQl OUT£ flTIOpoOv v6 tK<f>pacr-
TOUV cr£ OUflTIAfJPWIJOTLKE<; flOV66£c; Ka[ ol crx£nKoi 
6pt8f.10l a<f>opoOv 6~i£c; KQL TIOOOTT]T£<;. AUTO np£n£l 
ETIOIJEVwc;, v6 Af]<f>8£I unoljlf] KOT6 T~V i:pflf]Vda TWV 
6pt8f.1WV cr£ OUflTIAT]pWflOTLKE<; flOV60£<;. 
14. 4TJIJOO'LEUO'TJ 
Ql napOUO£~ OTOTLOTLKe~ t~WT£plKOU tiJnOp[OU, yto 
To 1976 Kai yta Ta tno1J£va xpovta, 8o ~taTI8£vTm1Je 
IJOP<Pti IJLKpO<j>WTO~£ATLWV K08W~ KOL IJe IJOpq>Ji 
tvTunwv tK~6o£wv. 'H eK~OOll Twv 
IJLKpO<j>WTO~£ATLWV 80 y[V£TOL KOVOVLKO 2 i'] 3 j.lf]V£~ 
np[v ano TtiV EK~OOll TWV tVTUnWV. 
'I~LOLT£Pll npoooxti nptn£1 va ~08£t OT[~ 
« napOTf]pJi0£1~ KOTQ npo"iovTO "· Ta Ollj.l£LO 
Ta~LV01Jtio£w~ yta To 6noia To ~£~o1Jeva 6pto1Jevwv 
KpOTWV IJEAWV ~Laq>epouv ano TJiv KOLVOTLKJi 
6VOIJOTOAOy(a, uno~£LKVUOVTOL1Je OOT£p(OKO. 
1 S. Tl!JEt; IJETaTponijt; 1982 
06. IEpiJOVLO~ 1 000 OM 
I OAAia 1 000 FF 
'ITOAia 1 000 LIT 
KoTW Xwp£~ 1 000 HFL 
B£Ayto-
/\ou~£1J(3o0pyo 
"HVWIJ. BaoiA£10 
'lpAOV~[a 
6.avia 
'EAM~a 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 6.PX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Preface 
In the Analytical tables· of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and Eurosta-
tistics) and in publications for specific sectors 
(balance sheets for industrial, agricultural and 
energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of the 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex B of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
~tationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub-
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla-
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published by 
the Department of Economic and Social Affairs 
-Statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area -
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member·States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with wh1ch Community trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
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12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Supplementary units 
It should be noted that the headings which cover 
parts are not expressed or expressible in sup-
plementary units, the figures being given only in 
terms of value and quantity. This should be taken into 
account, therefore, in interpreting the figures in 
supplementary units. 
14. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
15. 1982 conversion rates 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
E?-..1\aoa 
1 000 DM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HLF 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 .t.PX 
420.877 ECU 
155.493 ECU 
0.755 ECU 
382.569 ECU 
22.366 ECU 
1 784.265 ECU 
1 450.105 ECU 
122.596 ECU 
15.304 ECU 
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Preface 
Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
r/eur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses !:tats membres; ces 
resultats sorit fourtHS au niveau le plus bas de Ia 
nomenclature des produit§ et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux serie§ (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie Ia commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des posltiontJ agregees des nomenclatures. 
Cette publication est cotrtpl8tl!e par le Bulletin 
mensuel du commerse extefieut dans lequel figu-
rent des resultats mensuels et tfirnestrlels selection-
nes et, dans un numero special, des serie§ plurlan~ 
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuals at trimestriels sont 
disponlbles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats scmt egalement diffuses "en ligne, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Crones, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les puBlications gemersles d~ I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostaf 
Revue etEurostatistiques) ainsi que las publications 
sectorielles des statistiques de !'Industria, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concefflant le commerce exterieur. 
Le Guide de l'utilisateur des ststlstlques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans tautes les langues 
officielles de Ia Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistiqus rGmercle les offices statistiques 
des Etats membres de leUf Moperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 1er janvier 1978, tous les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (GEE) n° 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a l'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
liers non encore harmonises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia portae de Ia 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de Ia Nimexe et 
les positions de Ia CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrant sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulant entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia 
sortie des entrepots, les importations apres perfec-
tionnement pass if (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de ila Communaute a 
!'exception des departements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Groenland. Le territoire statistique de Ia 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre Ia republique 
federale d'AIIemagne et Ia Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de Ia republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de Ia 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. La classification type pour le c·ommerce interna-
tional (CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par le 
premier chiffre de code; 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques designes respective!ment par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisees en 1924 positions designees par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit a 
une position, soit a une sous-position de Ia Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de Ia CTCI, rev. :2 est publie par le 
Departement des Affaires econorniques et sociales 
-Bureau de.Statistique- des Nations unies sous 
Ia reference "Etudes statistiques, Serie M, no 34 "· 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans Ia Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans Ia 
Communaute, elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation, elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites monetaires 
europeennes (Ecu). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia Cc est 
mferieur a 100 ooo Ecus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 
totaux par groupes de pays, ainsi que dans le total 
"monde''· 
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12. Quantites 
Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Unites supplementaires 
En ce qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pieces detachees, il y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. II y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de chases dans I' interpretation des chiffres en 
unites supplementaires. 
14. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant Ia version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
"Notes par produits,; les positions pour lesquelles 
les donnees de certains Etats membres different de 
Ia nomenclature communautaire sont signalees par 
un asterisque. 
15. Taux de conversion 1982 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Belg.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
'Ef..M<Sa 
1 000 OM 
1 000 FF 
1 000 LIT 
1 000 HFL 
1 000 BFR/LFR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 f1PX 
420,877 Ecus 
155,493 Ecus 
0,755 Ecu 
382,569 Ecus 
22,366 Ecus 
1 784,265 Ecus 
1 450,105 Ecus 
122,596 Ecus 
15,304 Ecus 
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Prefazione 
L'Eurostat pubblica ogni anno, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri distinte in 
due serie (Nimexe e CTCI} comprendenti ciascuna 
piu volumi e contenenti i dati elaborati in base aile 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibili "on line, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Cronos, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercia estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero -Guida del/'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commercia 
Ira gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base aile voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano tra i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questa comprende, da un 
lata le importazioni dirette e quelle in Iibera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopa perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopa perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono 1nferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
della stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunita comprende il 
territorio doganale della ComuniUi, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germani a 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico della Stato che Ia rivendica. 
8. La classificazione tipo per il cc•mmercio interna-
zionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima cifra del codice, le divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a lora volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione do~~anale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
II testa integrale della CTCI, rev.~!. e pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali- Uffi-
cio statistico- delle Nazioni Unite sotto il riferimen-
to "Studi statistici, Serie M, n. 34" (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
Iibera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza perle merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in Iibera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione, sui Ia 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercia estero della Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel memento in cui 
esse escono dal territorio statistico delle State 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita monetarie europee 
(ECU). 
1 paesi coni quali il commercia della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttav1a 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo ''· 
lntroduzione 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
IUogo di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Unita supplementari 
Per ci6 che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanta le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere canto di 
ci6 nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
14. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libra. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libra. 
II lettore deve riferirsi aile ,, Note sui prodotti ,, ; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
15. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 
France 
ltalia 
Nederland 
Bel g.-Lux. 
United Kingdom 
Ireland 
Dan mark 
'EMaoa 
1 000 OM 
1 000 FF 
1 ooo u r 
1 000 HFL 
1 000 BFRit_FR 
1 000 UKL 
1 000 IRL 
1 000 DKR 
1 000 .llPX 
420,877 ECU 
155,493 ECU 
0,755 ECU 
382,569 ECU 
22,366 ECU 
1 784,265 ECU 
1 450,105 ECU 
122,596 ECU 
15,304 ECU 
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Voorbericht 
In de Analytische tabellen van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in telkens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH) voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor aile 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt telkens oak voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten oak via de databanken van 
Eurostat (Granos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel oak opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriele publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 1n aile officiele 
tal en van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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In Ieiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betretfende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge-
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nog niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor ook de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bron voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar de posten van het gemeenschappel ijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair goud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Geme8n-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Greenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de lnternationale Handel 
(SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
led ere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de lnterna-
tionale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan 
de definities bindend zijn: de teksten in deze uitgave 
zij n verkort. 
9. Partnerlanden 
Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
Ianden die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven; bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde Ianden of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt hetland van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt hetland van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De Ianden voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
lnleiding 
12. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht en -
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Bijzondere maatstaf 
Posten die delen en onderdelen omvatten, worden 
niet in een bijzondere maatstaf uitgedrukt en kunnen 
dit ook niet. Cijfers hierover worden aileen in 
waarden en hoeveelheden gegeven. Bij de interpre-
tatie van de gegevens in bijzondere maatstaf dient 
hiermee dan ook rekening te worden gehouden. 
14. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijkeri van de gemeenschappelijke 
naamlijst, worden aangeduid met een asterisk. 
15. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 DM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 
'EAA6.5a 1 000 ~PX 
420,877 Ecu 
155,493 Ecu 
0,755 Ecu 
382,569 Ecu 
22,366 Ecu 
1 784,265 Ecu 
1 450,105 Ecu 
122,596 Ecu 
15,304 Ecu 
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Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italy 005 1010 ltalie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Dan em ark 
Greece 009 1010 Grece 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Feroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Fin Iande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgarie 
Albania 070 1041 Albanie 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algerie 
Tunisia 212 1038 Tunisie 
Libya 216 1038 Libye 
Egypt 220 1038 Egypte 
Sudan 224 1031 Soudan 
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Geonomenclature- Geonomenclature 
1982 
West Africa Afrique occidentale 
Mauritania 228 1031 Mauritanie 
Mali 232 1031 Mali 
Upper Volta 236 1031 Haute-Volta 
Niger 240 1031 Niger 
Chad 244 1031 Tchad 
Republic of Cape Verde 247 1031 Republique du Cap-Vert 
Senegal 248 1031 Senegal 
Gambia 252 1031 Gambie 
Guinea-Bissau 257 1031 Guinee-Bissau 
Guinea 260 1031 Guinee 
Sierra Leone 264 1031 Sierra Leone 
Liberia 268 1031 Liberia 
Ivory Coast 272 1031 COte-d'lvoire 
Ghana 276 1031 Ghana 
Togo 280 1031 Togo 
Benin 284 1031 Benin 
Nigeria 288 1031 Nigeria 
Central, East and South Africa Afrique centrale, orientale et australe 
Cameroon 302 1031 Cameroun 
Central African Republic 306 1031 Republique Centrafricaine 
Equatorial Guinea 310 1031 Guinee equatoriale 
Sao Tome and Principe 311 1031 Sao Tome et Principe 
Gabon 314 1031 Gabon 
Congo 318 1031 Congo 
Zaire 322 1031 Za'ire 
Rwanda 324 1031 Rwanda 
Burundi 328 1031 Burundi 
St Helena and dependencies 329 1033 Sainte-Helene et dependances 
Angola 330 1038 Angola 
Ethiopia 334 1031 Ethiopia 
Djibouti 338 1031 Djibouti 
Somalia 342 1031 Somalie 
Kenya 346 1031 Kenya 
Uganda 350 1031 Ouganda 
Tanzania 352 1031 Tanzanie 
Seychelles and dependencies 355 1031 Seychelles et dependances 
British Indian Ocean Territory 357 1033 Territoire britannique de l'ocean lndien 
Mozambique 366 1038 Mozamb1que 
Madagascar 370 1031 Madagascar 
Reunion 372 1032 Reunion 
Mauritius 373 1031 Maurice 
Comoros 375 1031 Como res 
Mayotte 377 1032 Mayotte 
Zambia 378 1031 Zambie 
Zimbabwe 382 1038 Zimbabwe 
Malawi 386 1031 Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 393 1031 Botswana 
Swaziland 383 1031 Swaziland 
Lesotho 395 1031 Lesotho 
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AMERICA 
North America 
United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 
Central and South America 
Mexico 
Bermuda 
Guatemala 
Belize 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Groen land 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerique centrale et du Sud 
412 1038 Mexique 
413 1033 Bermudes 
416 1038 Guatemala 
421 1038 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West Indies 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha'iti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama'lque 
St Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyane franc;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 
Falklands Islands and dependencies 529 1033 lies Falklands et dependances 
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Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
ASIA AS IE 
Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Liban 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Qatar 644 1038 Qatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Autres pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 lnde 
Bangladesh 666 1038 Bangia Desh 
Maldives 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Tha"ilande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 Indonesia 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolia 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
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Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 
Papua New Guinea 
Australian Oceania 
Nauru 
New Zealand 
Solomon Islands 
Tuvalu 
American Oceania 
New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 
Vanuatu (form. New Hebrides) 
Tonga 
Western Samoa 
French Polynesia 
Polar regions 
MISCELLANEOUS 
Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 
for commercial or military reasons 
800 
801 
802 
803 
804 
806 
807 
808 
809 
811 
812 
814 
815 
816 
817 
819 
822 
890 
950 
958 
977 
1028 
1031 
1038 
1038 
1028 
1031 
1031 
1038 
1033 
1033 
1031 
1038 
1031 
1031 
1031 
1031 
1033 
1038 
1090 
1090 
1090 
AUSTRALIE, OCEANIE 
ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 
Papouasie-Nouvelle-Guinee 
Oceanie australienne 
Nauru 
Nouvelle-Zelande 
lies Salomon 
Tuvalu 
Oceanie americaine 
Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. iles Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 
Vanuatu (anc. Nouvelles-Hebrides) 
Tonga 
Samoa occidentales 
Polynesie franc;:aise 
Regions polaires 
DIVERS 
Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
XXXVII 

Economic zones- Zones economiques 
Abbreviations - Abreviations 
Grand total of importing Grand total 1000 Monde Total general des pays 
or exporting countries d'origine ou de destination 
Member States of the EC lntra-EC (EUR 10) 1010 lntra-CE (EUR 10) Etats membres de Ia CE 
Grand total less Member Extra-EC (EUR 10) 1011 Extra-CE (EUR 1 0) Total general moins les 
States Etats membres de Ia CE 
Western industrialized Class 1 1020 Classe 1 Pays tiers industrialises 
third countries occidentaux 
European Free Trade Area EFTA 1021 AELE Association Europeenne de 
Libre-Echange 
Other Western European Oth. West. Europe 1022 Aut. Eur. occid. Autres pays de !'Europe 
countries occidentale 
United States of America USA and Canada 1023 USA et Canada Etats-Unis d'Amerique et 
and Canada Canada 
Other Western industrialized Others Class 1 1028 Aut. Classe 1 Autres pays tiers industriali-
third countries ses occidentaux 
Developing countries Class 2 1030 Classe 2 Pays en voie de developpe-
ment 
Countries of Africa, the Carib- ACP 1031 ACP Pays d' Afrique, des Cara"ibes 
bean and the Pacific-Lome et du Pacifique - Convention 
Convention de Lome 
Overseas administrative DOM 1032 DOM Departements d'outre-mer 
areas of the EC de Ia CE 
Overseas territories affiliated TOM 1033 TOM Territoi res d 'outre-mer as so-
to the EC cies a Ia CE 
Other developing countries Others Class 2 1038 Aut. Classe 2 Autres pays en voie de deve-
loppement 
Countries with State-trade Class 3 1040 Classe 3 Pays a commerce d'Etat 
European countries with Eastern Europe 1041 Europe orientale Pays europeens a commerce 
State-trade d'Etat 
Other countries with State- Others Class 3 1048 Aut. Classe 3 Autres pays a commerce 
trade d'Etat 
Miscellaneous Miscellaneous 1090 Divers non classe Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones - Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin- 009, 040, 042, 044, 046, 048, 052, 070, 202, 204, 205, 208, 
Bassin mediterraneen 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arab countries- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636, 640, 644, 647, 649, 652, 656 
1053 OPEC countries- Pays OPEP 
1054 Maghreb countries- Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 MFA- AMF 
208,216,288,314,484,500,612,616,632,636,644,647, 
700 
204, 208, 212 
412,413,416,421,424,428,432,436,442,448,451,452, 
453,454,456,457,458,460,462,463,464,465,467,469, 
471,472,473,476,480,484,488,492,496,500,504,508, 
512, 516, 520, 524, 528, 529 
028,030,032,036,038,040,042,048,052,060,064,066, 
220,276,400,404,412,416,428,432,452,464,472,480, 
508,520,524,528,624,662,664,669,680,701,706,708, 
728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC II-VIII). 
Seules les zones imprimees en caracteres gras sont publiees dans les volumes •• Produits par pays, (CTCIII-
VIll). 
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Sammendrag at EF's handel 
efter varer og handelspartnere 
Zusammenfassung des Handels der EG 
nach Waren und Partnerlandern 
Iuvo\fJT} ToG EflTTop[ou Tf}c; EK 
KQTO TTpO.LOVTQ KQL KQTO XWpa QVTQAAayf}c; 
Summary of EC trade 
by commodity and partner country 
Resume du commerce de Ia CE 
par produits et par pays partenaire 
Compendia del commercia della CE 
per prodotti e per paese partner 
Samenvatting van de EG-handel 
naar goederensoorten en partnerland 

Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD l l PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EUR 10 EFTA USA .I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
GRAND TOTAL TOTAL GENERAL TOTAL 601708336 311302497 65330600 42908146 117074288 18240453 
FOOD AND LIVE ANIMALS PROD.ALIMENT., ANIMAUX VIVANTS 0 54338074 36476020 2586353 1115792 9836524 2162813 
LIVE ANIMALS FOR FOOD ANIMAUX VIVANTS P.ALIM.HUMAINE 00 2751499 2343526 25996 74646 256113 20420 
LIVE ANIMALS ANIMAUX VIVANTS P.ALIM.HUMAINE 001 2751499 2343526 25996 74646 256113 20420 ~Op~~~ ~~~~EF~L~V~EEDING BOVINS ET BUFFLES 001.1 1617581 1421843 7725 412 165412 261 REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ES 001.11 41366 5011 3358 367 13177 204 
- OTHR THAN FR BREEDING BOVINS AUT. QUE REPRODUCTEURS 001.19 1576215 1416832 4367 45 152235 57 SHEEP AND GOATS,LIVE OVINS ET CAPRINS 001.2 53777 51631 320 441 27 SHEEP,LIVE ESPECE OVINE 001.21 52433 50637 235 251 16 
~~~T~tWJ' ESPECE CAPRINE 001.22 1344 994 85 190 11 PORCINS 001.3 619978 615621 800 1744 115 
SWINE,LIVE PORCINS 001.30 619978 615621 800 i 1744 115 LIVE POULTRY VOLAILLES VIVANT.DE BASSE-COUR 001.4 176276 87171 5233 73469 18641 
LIVE POULTRY LESS 185 GR VOLAILLES VIVANT.D.BASSE-COUR 001.41 99257 19840 4061 i 64983 18080 LIVE POULTRY OVER 185 GR VOLAILLES VIVANT.D.BASSE-COUR 001.49 77019 67331 1172 8486 561 
EQUINE SPECIES,LIVE CHEVEAUX,ANES,MULETS,BARDOTS 001.5 278764 163406 11741 74189 14812 1370 
E~~~~MI'ffJE~RL~JoD NES CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDO 001.50 278764 163406 11741 74189 14812 1370 ANIMAUX VIVANTS, NDA. 001.9 5123 3854 177 44 235 6 
LIVE ANIMALS FR FOOD NES ANIMAUX VIVANTS PRINCIP. ALIME 001.90 5123 3854 177 44 235 6 
MEAT AND PREPARATIONS VIANDES ET PREPAR. DE VIANDES 01 10014585 8242139 122515 268242 927688 102819 
~6~~{~~~~ f~J§~~~Rg~{NROZEN ~~~~8~l);~·~'b~~~~~~~~yg~E~EL 011 7757543 6529687 71332 14790 741435 72676 011.1 3934531 3341482 15951 7762 328670 38030 
BOVINE MEAT WITH BONE IN VIANDES DE BOVINS, NON DESOSSE 011.11 3256102 2806463 9387 88 220712 24471 
BOVINE MEAT BONELESS VIANDES DE BOVINS, DESOSSEES 011.12 678429 535019 6564 7674 107958 13559 
MUTION ETC FRSH,CHLD,FRN VIANDES D'OVINS CAPRINS FRAIC. 011.2 236475 224011 8345 3743 1402 
~~~~~~~2ls~~~~~~~lz~N ~~~~8~s0~~NMMNAlR~~XIt~~~H 011.20 236475 224011 8345 5795 3743 1402 011.3 2323879 2201891 6995 34091 2679 
~~u~T~V t~J'~~·8~tEoWrN VIANDE DE PORCINS,FRAICHEEREFR 011.30 2323879 2201891 6995 5795 34091 2679 VOLAILLES MOATES DE BASS -COUR 011.4 917724 452088 23512 142 362820 27143 
POULTRY FRESH CHLLD,FRZN VOLAILLES MOATES DE BASSE-COUR 011.40 917724 452088 23512 142 362820 27143 
HORSE MEAT FRSH,CHLD,FRN ~~~~g~sD~q_~~~~~cWb~~~~. FRA 011.5 69847 69535 70 108 30 ~~~~~~ MmLF~~~s~~6~J~N 011.50 69847 69535 70 158 108 30 ~~m gg~m~s~~s~~~~~A~ttc~ 011.6 198324 183032 5122 7039 2566 EDIBLE OFFAL FRESH,CHlR 011.60 198324 183032 5122 158 7039 2566 
~JCCT~~SLjVREERS~~E~L~ET~N VIANDES ET ABATS COMEST., NDA. 011.8 76763 57648 11337 933 4964 826 ~~~MEv~Lt~~L~f·~~~~sRfb~EST 011.81 8178 5788 1167 41 817 92 OTHER MEAT NES FRESH ETC 011.89 68585 51860 10170 892 4147 734 
MEAT, SALTEDE DRIED OR SMOKED VIANDES ETC.SECHESCSALES,FUMES 012 882290 850834 10479 535 17670 5907 
PIG MEAT DRI D,SL TD,SMKD bfAR~o~A~fil~~~cs~~H~~~XEM~f:u 012.1 861619 841160 8093 535 9125 1955 PIG MEAT DRIED,SLTD,SMKD 012.10 861619 841160 8093 535 9125 1955 
MEAT NES DRIED,SLTD,SMKD VIANDES~BATS,NDA.SALSEC.FUM. 012.9 20671 9674 2386 8545 3952 ~~t~A~~~ ~~E?R~§1~~~DK~EAT,NES AUTRES lANDES ET ABATS,SECHES 012.90 20671 9674 2386 252917 8545 3952 PREP. ET CONSERVES DE VIANDE 014 1374752 861618 40704 168583 24236 
MEAT,FISH EXTRCTS,JUICES EXTR.VIANDE,-POISS.,JUS VIANDE 014.1 4401 2447 326 5 580 85 
~fCJl~~~ f~~g1~J~~~~~~D EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTR 014.10 4401 2447 326 5 580 85 SAUCISSES ET SIM.DE VIAND. ETC 014.2 243379 156480 24052 12854 41462 5816 
SAUSAGES INCLDING TINNED SAUCISSES ET SIM.DE VIANDES,AB 014.20 243379 156480 24052 12854 41462 5816 
OTH PREPARD,PRESRVD MEAT AUTRES PREP.ET CONSERV.VIANDES 014.9 1126972 702691 16326 240058 126541 18335 
OTH PREPARD,PRESRVD MEAT AUTRES PREP.ET CONSERV.DE VIAN 014.90 1126972 702691 16326 240058 126541 18335 
DAIRY PRODCTS,BIRDS'EGGS PRODUITS LAITIERS, OEUFS 02 10450521 6496209 201535 186230 3035821 580895 
MILK AND CREAM LAIT ET CREME DE LAIT 022 3956206 2001415 22807 1615 1767848 471528 
MILK AND CREAM FRESH t~:f n g~~~~ gu~~:F~~~sN 022.3 724341 665905 9201 198 43663 8103 MILK AND CREAM FRESH 022.30 724341 665905 9201 198 43663 8103 
MILK,CREAM PRESERVED ETC LAITt CONSERV. CONCENT. SUCRE 022.4 3231865 1335510 13606 1417 1724185 463425 
WHEY LAC OSERUM I{'ETIT LAIT) 022.41 149859 119453 1756 325 12157 259 
MILK DRY,1.5% FAT OR LES LAIT EN POUD E, GRANULES,MAT.G 022.42 1132536 743742 4201 5 331203 65919 
MILK DRY,OVER 1.5% FAT LAIT,CREME E.POUDRE,GRANULMAT 022.43 1107177 217934 6337 104 803335 142128 
MILK~X DRY) PRSVD,SWEET ~~ITR~~EME CONS.,CONC.,SUCR.,S 022.49 842293 254381 1312 983 577490 255119 BUTI R 023 2750281 1779227 31257 518 744414 77535 
BUTIER BEURRE 023.0 2750281 1779227 31257 518 744414 77535 
BUTIER BEURRE 023.00 2750281 1779227 31257 518 744414 77535 
CHEESE AND CURD FROMAGE ET CAILLEBOTIE 024 3129377 2285864 115654 183794 376774 28657 
CHEESE AND CURD FROMAGE ET CAILLEBOTIE 024.0 3129377 2285864 115654 183794 376774 28657 
CHEESE AND CURD FROMAGE ET CAILLEBOTIE 024.00 3129377 2285864 115654 183794 376774 28657 
BIRDS' EGGS OEUFS D'OISEAUX 025 614657 429703 31817 303 146785 3175 
-IN SHELL OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLE 025.1 534942 360799 24320 301 144918 2810 
-IN SHELL OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 025.10 534942 360799 24320 301 144918 2810 
- NOT IN SHELL OEUFS D'OISEAUX SANS COQUILLE 025.2 79715 68904 7497 2 1867 365 
- NOT IN SHELL OEUFS SANS COQUILLES ET JAUNES 025.20 79715 68904 7497 2 1867 365 
FISH AND PREPARATIONS POISSONS ET PREPAR.DE POISSONS 03 2380487 1634564 212088 88214 182061 117726 
FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN ~81~8~~ ~~~~~·~Tf~~I'R1~~~f}· 034 1377617 929921 105670 60788 128871 106918 FISH, FRESH OR CHILLED 034.1 611584 483873 33775 3370 7122 5051 
FISH, FRESH OR CHILLED POISSONS FRAIS OU REFRIGERES S 034.10 611584 483873 33775 3370 7122 5051 
FISH FROZEN,EXCL FILLETS POISSONS CONGELES SF FILETS 034.2 369864 171215 14895 21337 115925 101677 
FISH FR CL FILLETS POISSONS CONGELES SF FILETS 034.20 369864 171215 14895 21337 115925 101677 
FISH FIL ESH,CHLLD FILETS DE POISSON, FRAIS REFR. 034.3 83007 55000 16464 84 120 47 
FISH FILLE ESH,CHLLD FILETS DE POISSON, FRAIS OU RE 034.30 83007 55000 16484 84 120 47 
FISH FILLETS,FROZEN FILETS DE POISSON CONGELES 034.4 313162 219833 40516 35997 5704 143 
FISH FILLETS,FROZEN FILETS DE POISSON CONGELES 034.40 313162 219833 40516 35997 5704 143 
FISH, DRIED0 SAL TED OR SMOKED POISSONS SECHES, SALES FUMES 035 169410 111190 16784 3615 20000 3780 POISSONS SECH.SALFUM.kCUITSA 035.0 169410 111190 16784 3615 20000 3780 ~~~~ ~~'1LEFI~~~~·¥~8~ED FARINE D.POISSON,PROPR A L' L 035.01 140 18 2 4 1 1 COD~NOT IN FILLETS~DRIED i r~;j~J AUTRE QU'EN FILETS SEC 035.02 5802 3460 273 1725 92 FISH EX COD6DRIED, AL TED NS ~SF 03502),SECHES,SAL 035.03 86228 52832 8568 995 10564 2870 
FISH SMOKE NS UMES M.CUITS AV.OU 035.04 77240 54880 7941 2616 7710 817 
~~MEc·Fts~~~~~~~F~~~~~H,FROZEN CRUST ACES FRAIS~REFRIG.,CONGEL 036 377816 260353 35519 11495 7533 1115 ~ ~!f}~}i~~RAIS,REFRIG.,CONGEL 036.0 377816 260353 35519 11495 7533 1115 SHELL FISH FRESH FROZEN MOLLUSQUES, FRAIS,R 036.00 377816 260353 35519 11495 7533 1115 FISH ETClREPARED OR PRESERV. ~s~~~l~5~:%~&~~~s 037 455644 333100 54115 12316 25657 5913 FISH PRE ARD,PRESRVD NES 037.1 293723 206503 41545 5963 22250 5423 
FISH PREPARD,PRESRVD NES 
CRUSTACES, J'J~~~~<fu~~~~~~~Rv. 037.10 293723 206503 41545 5963 22250 5423 SHELL FISH PREPRD,PRESVD 037.2 161921 126597 12570 6353 3407 490 
SHELL FISH PREPRD,PRESVD CRUST ACES, MOLLUSQUES PREPARES 037.20 161921 126597 12570 6353 3407 490 
CEREALS AND PREPARATIONS CEREALES ET PREP .A BASE DE CER 04 9335816 5213995 344033 75076 2456551 554712 
WHEAT AND MESLIN, UNMILLED FROMENT ET METEIL NON MOULUS 041 2780150 1278092 47060 909 663075 150649 
DURUM WHEAT UNMILLED FROMENT DUR, NON MOULU 041.1 138585 101209 8 22670 624 
DURUM WHEAT UNMILLED ~~~Mf~JMDE~T. ~E~E~~~b~ MOULU 041.10 138585 101209 8 909 22670 624 OTHER WHEAT ETC UNMILLED 041.2 2641565 1176883 47052 640405 150025 
OTHER WHEAT ETC UNMILLED AUTRE FROMENT, METEIL NON MOUL 041.20 2641565 1176883 47052 909 640405 150025 
RICE RIZ 042 483579 323340 19875 258 126590 55721 
RICE IN HUSK OR HUSKED RIZ DECORTIQUE OU NON 042.1 83881 77078 5369 1219 1147 
RICE IN THE HUSK RIZ NON DECORTIQUE ~ADDY OU E 042.11 15374 15001 225 73 47 
RICE HUSKED RIZ SIMPLEMENT DECO TIQUE (CAR 042.12 68507 62077 5144 
258 
1146 1100 
~~g~ ~1~~E~11d~CR~~~~D RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI 042.2 399698 246262 14506 125371 54574 RIZ SEMI-BLANCH I OU BLANCHI,M. 042.21 380802 229806 13544 258 124107 53407 
RICE BROKEN BRISURES DE RIZ 042.22 18896 16456 962 
59 
1264 1167 
BARLEY UNMILLED ORGE NON MONDEE 043 1378199 934448 61992 369590 471 
BARLEY UNMILLED ORGE NON MONDEE 043.0 1378199 934448 61992 59 369590 471 
BARLEY UNMILLED ORGE NON MONDEE 043.00 1378199 934448 61992 59 3695~ 471 
MAIZE LCORNt UNMILLED MAIS NON MOULU 044 1233525 1196562 14087 286 197 12063 
MAIZE NMIL ED MAIS NON MOULU 044.0 1233525 1196562 14087 286 19764 12063 
MAIZE UNMILLED MAIS NON MOULU 044.00 1233525 1196562 14087 286 19764 12063 
OTHER CEREALS, UNMILLED AUTRES CEREALES NON MOULUES 045 146282 124555 16972 164 3801 354 
RYE UNMILLED SEIGLE NON MOULU 045.1 28337 20015 8112 6 
RYE UNMILLED SEIGLE NON MOULU 045.10 28337 20015 8112 6 
1 
Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I 
I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
OATS UNMILLED AVOINE NON MOULUE 045.2 51663 40141 8032 3024 138 
OATS UNMILLED AVOINE NON MOULUE 045.20 51663 40141 8032 
164 
3024 138 
OTHER CEREALS UNMILLED SARRASIN MILLET ALPISTE SORGHO 045.9 66282 64399 828 771 216 
MILLET UNMILLED MILLET NON MOULU 045.91 7254 6644 426 9 138 9 
SORGHUM UNMILLED SORGHO NON MOULU 045.92 54779 54518 35 153 52 
207 OTH CEREALS UNMILLED NES AUTRES CEREALES NON MOULUES. N 045.99 4249 3237 367 2 581 
MEAL AND FLOUR OF WHEAT SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 046 1033416 89093 1981 42 744170 138202 
WHEAT ETC MEAL OR FLOUR SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 046.0 1033416 89093 1981 42 744170 138202 
FLOUR OF WHEAT OR MESLIN FARINE DE FROMENT OU DE METEIL 046.01 775604 62888 1942 25 514679 133750 
MEAL.GROATS OF WHEAT ETC GRUAUX, SEMOULES ET PELLETS DE 046.02 257812 26205 39 17 229491 4452 
OTHER CEREAL MEALS AND FLOURS AUTRES SEMOULES ET FARINES 047 60319 38421 6321 6 15260 7738 
OTHER CEREAL MEALS.FLOUR AUTRES SEMOULES FARINES CEREAL 047.0 60319 38421 6321 6 15260 7738 
CEREAL FLOUR(NON-WHEAT~ FARINES DE CEREALES,SF D.FROME 047.01 7231 5495 378 5 1259 103 
MEAL OR GROATS NON-WH AT GRUAUX,SEMOULES,PELLETS.D.CERE 047.02 53088 32926 5943 1 14001 7635 
PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES PREP DE CEREAL .. FARINES.FECUL. 048 2220346 1229484 175745 73352 514301 189514 
PREPD BREAKFAST FOOD ETC GRAINS DE CEREALES TRAV .. PREP. 048.1 162153 109160 30359 166 18825 4953 
CEREAL FLAKED,ROLLED,ETC GRAINS DE CEREALES MONDES,PERL 048.11 58039 40610 3879 150 11258 3588 
CEREAL ROASTED,PUFFED PROD.A BASE D.CEREAL. :PUFFED A 048.12 104114 68550 26480 16 7567 1365 
MALT INCLUDING FLOUR MALT. MEME TORREFIES YC FARINE 048.2 564049 213187 30359 86 204982 116316 
MALT INCLUDING FLOUR MALT, MEME TORREFIES (YC FAR IN 048.20 564049 213187 30359 86 204982 116316 
MACARONI,SPAGHETII ETC PATES ALIMENTAIRES 048.3 220405 119330 13455 15805 33931 14456 
MACARONI.SPAGHETII ETC PATES ALIMENT AIRES 048.30 220405 119330 13455 15805 33931 14456 
BAKERY PROD,COMMU WAFERS PRODUITS DE BOULANGERIE ETC 048.4 1038251 683426 92938 55043 147610 14432 
BREAD,BISCUIT,COM WAFERS PAINS,BISCUITS D.MER,AUTPROD. 048.41 92693 63921 14944 1949 3484 303 
PASTRY,BSCUITS,CAKES ETC PROD.D.BOULANG.FINE.PATISSERIE 048.42 945558 619505 77994 53094 144126 14129 
OTH CEREAL PREPS, MALT EX EXTRA ITS D.MALT :PREP.P.ENFANTS 048.8 235488 104381 8634 2252 108953 39357 
OTH CEREAL PREPS, MALT EX EXTRAITS DE MALT: PREPARATIONS 048.80 235488 104381 8634 2252 108953 39357 
VEGETABLES AND FRUIT LEGUMES ET FRUITS OS 8330516 6619428 673217 118481 585905 132897 
VEGETABLES AND EDIBLE ROOTS LEGUMES. PLANTES, ETC.,FRAIS 054 3333599 2720094 274746 29305 221622 34993 
POTATOES FRSH EXCL SWEET POMMES DE TERRE SF PATAT.DOUCE 054.1 630724 447961 36081 82 125360 9192 
POTATOES FRSH EXCL SWEET POMMES DE TERRE ~SF PATATES DO 054.10 630724 447961 36081 82 125360 9192 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY LEGUMES A GOSSE ECS,ECOSSES 054.2 193015 142913 9221 1329 26973 3531 
LEGUMINOUS VEGETBLES DRY LEGUMES A GOSSE SECS, ECOSSES 054.20 193015 142913 9221 1329 26973 3531 
TOMATOES FRESH TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 054.4 416589 380472 34848 15 831 203 
TOMATOES FRESH TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREE 054.40 416589 380472 34848 15 831 203 
OTHER FRESH VEGETABLES AUT. LEGUMES, PLANTES POTAGERE 054.5 1218639 1005372 168566 6160 29875 12854 
ALLIACEOUS VEGTBLS,FRESH OIGNONS,ECHALOTES.AULX.POIREAU 054.51 162710 122105 19164 1528 18725 10080 
FRESH VEGETABLES NES LEGUMES.PLANTES POTAGERES,FRAI 054.59 1055929 883267 149402 4632 11150 2774 
VEGETABLES SIMPLY PRESVD LEGUM. CONG.OU CONSERV.TEMPOR. 054.6 404198 359901 14711 2538 11982 485 
VEGETABLES FROZEN LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CUIT 054.61 378917 342287 11190 1937 11418 461 
VEG PRSVD UNFRZN UNTINND LEGUMES,PLANTES POTAGERES.CONS 054 62 25281 17614 3521 601 564 24 
EDIBLE VEG NES FRESH,DRY VEGETAUX ALIMENT.HUMAINE. NDA. 054.8 470434 383475 11319 19181 26601 8728 
ROOTS,TUBERS FRESH,DRY RACINES DE MANIOC ET SIM :MOEL 054.81 333355 333218 65 36 2 SUGAR BEET FRSH DRY,CANE BETIERAVES A SUCRE FRAICHES.SE 054.82 5334 5297 14 4 9 
HOP CONES AND LUPULIN HOUBLON ~ONES ET LUPULINE+ 054.84 122271 38677 9256 18633 26338 8629 
VEG PRODTS NES FRESH,DRY PRODUITS EGETAUX PALl MEN ATI 054.88 9474 6283 1984 544 218 97 
VEGET .. ROOTS,TUBERS, PRESERVED LEGUMES,RACINES,ETC.,CONSERVES 056 1313665 952050 52653 40376 213857 82564 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS LEGUMES ET PLANTES, DESSECHES 056.1 75260 53076 12509 2358 3540 275 
VEG DRIED EXC LEGUMINOUS LEGUMES ET PLANTES POTAGERES D 056.10 75260 53076 12509 2358 3540 275 
FLOUR ETC OF FRUIT,VEGET FARINES,SEMOUL .. DE LEG .. FRUITS 056.4 40446 34937 1067 561 2771 374 
POTATO FLOUR,MEAL,FLAKES FARINE,SEMOULE,FLOCONS,DE POMM 056.43 35021 31355 260 10 2478 301 
TAPIOCA,SAGO,ETC TAPIOCA,YC DE FECULE DE POMMES 056.45 1608 1209 43 186 86 17 
FLOURS OF OTH VEG.FRUITS FARINES D.LEG.A GOSSE SECS.FRU 056.49 3817 2373 764 365 207 56 
VEGTBLES PRSVD,PREPD NES LEGUMES PREPARES, CONSERV.NDA. 056.5 1197959 864037 39077 37457 207546 81915 
VEGTBLS.FRUIT IN VINEGAR LEGUMES,PLANTES POTAGERES.FRUI 056.51 80060 49598 4468 7526 12826 1054 
OTH VEG PRESVD,PREPD NES LEGUMES.PLANTES POTAGERES PREP 056.59 1117899 814439 34609 29931 194720 80861 
FRUIT AND NUTS, FRESH OR DRIED FRUITS FRAIS,SECS,SF.OLEAGIN. 057 2473925 1940738 279878 17564 93296 8139 
ORANGES.TANGERINES ETC ORANGES,MAND.CLEMENT.FRAIS.SEC 057.1 182674 118913 30409 12 1641 474 
ORANGES,FRESH OR DRIED ORANGES FRAICHES OU SECHEES 057.11 153095 94183 26416 1 1344 422 
TANGERINES ETC,FRSH,DRY MANDARINES.CLEMENTINES,WILKING 057.12 29579 24730 3993 11 297 52 
LEMONS,GRAPEFRUIT ETC AUTRES AGRUMES. FRAIS OU SECS 057.2 105308 51052 4778 36 203 78 
LEMONS,LIMES,FRESH.DRIED CITRONS ET LIMES OU LIMETIES,F 057.21 75572 22203 4136 14 89 30 
GRAPEFRUITS,FRESH.DRIED PAMPLEMOUSSES ET POMELOS. FRAI 057.22 29321 28556 613 
22 
104 43 
CITRUS NES,FRESH,DRIED AGRUMES. NDA .. FRAIS OU SECS 057.29 415 293 29 10 5 
BANANA,PLANTAIN,FRSH,DRY BANANES FRAICHES OU SECHES 057.3 23308 20297 2218 154 14 
BANANAS, FRESH OR DRIED BANANES FRAICHES OU SECHES 057.30 23308 20297 2218 
2294 
154 14 
APPLES FRESH POMMES FRAICHES 057.4 646963 546785 40830 48963 4924 
APPLES FRESH POMMES FRAICHES 057.40 646963 546785 40830 2294 48963 4924 
GRAPES FRESH OR DRIED RAISINS FRAIS OU SECS 057.5 389243 318292 41329 1247 7174 961 
GRAPES FRESH RAISINS FRAIS 057.51 269808 228703 37899 238 1832 265 
GRAPES DRIED(RAISINS) RAISINS SECS 057.52 119435 89589 3430 1009 5342 696 
FIGS.FRESH OR DRIED FIGUES FRAICHES OU SECHES 057.6 11643 3658 1025 3839 253 133 
FIGS, FRESH OR DRIED FIGUES FRAICHES OU SECHES 057.60 11643 3658 1025 3839 253 133 
NUTS EDIBLE,FRESH,DRIED FRUITS A COOUES FRAIS OU SECS 057.7 208926 139617 29504 8565 12808 379 
COCONUTS FRESH OR DRIED NOIX DE COCO FRAICHES OU SECHE 057.71 6101 4560 522 95 438 24 
BRAZIL NUTS,FRESH,DRIED NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SEC 057.72 3472 2368 568 451 40 1 
CASHEW NUTS,FRESH,DRIED NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECH 057.73 3569 2753 234 257 253 77 
ALMONDS.FRESH OR DRIED AMANDES FRAICHES OU SECHES 057.74 40927 33565 773 21 4158 125 
HAZELNUTS,FRESH OR DRIED NOISETIES FRAICHES OU SECHES 057.75 90415 58424 14809 2549 4387 41 
NUTS EDIBLE.FRSH,DRY,NES FRUITS A COQUES FRAIS OU SECS, 057.79 64442 37947 12598 5192 3532 111 
FRUIT FRESH OR DRIED NES FRUITS FAA IS OU SECHES, NDA. 057.9 905860 742124 129785 1571 22100 1176 
PEARS,QUINCES FRESH POIRES ET GOINGS. FRAIS 057.92 144601 117010 19919 52 5399 310 
STONE FRUIT FRESH NES FRUITS A NOYAU, NDA .. FRAIS 057.93 449252 384847 55559 
2 
7309 199 
BERRIES FRESH BAlES FRAICHES 057.94 151417 122587 28126 688 22 
PINEAPPLES,FRESH,DRIED ANANAS FRAIS OU SECS 057.95 10918 9933 778 
116 
56 2 
DATES,FRESH OR DRIED DA TIES FRAICHES OU SECHES 057.96 20144 15339 2138 367 213 
OTH TROP FRUIT,FRESH,DRY AVOCA TS, MANGUES, GOY AVES. MANGOU 057.97 5082 3886 663 209 242 5 
OTHER FRESH FRUIT AUTRES FRUITS FRAIS 057.98 83958 63804 16434 29 1253 364 
OTHER DRIED FRUIT AUTRES FRUITS SECHES 057.99 40488 24718 6168 1163 6786 61 
PREPARED OR PRESERVED FRUIT PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 058 1209327 1006546 65940 31236 57130 7201 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR FRUITS,ECORCES,PLANTES.CONFITS 058.2 48632 42881 2087 303 1799 134 
FRUIT PRESERVED BY SUGAR FRUITS,ECORCES,PLANTES,CONFITS 058.20 48632 42881 2087 303 1799 134 
FRUIT JAMS,JELLIES ETC PUREES,PATES,CONFITURES ETC. 058.3 137686 97878 3404 5502 20513 2794 
FRUIT JAMS,JELLIES ETC PUREES ET PATES DE FRUITS, CON 058.30 137686 97878 3404 5502 20513 2794 
FRUIT OR VEGETABLE JUICE JUS FRUITS.-LEGUMES,N.FERMENT. 058.5 473317 382167 30249 23518 19223 2449 
ORANGE JUICE JUS D'ORANGE 058.51 140254 118611 8731 110 5320 653 
GRAPEFRUIT JUICE JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POME 058.52 9408 7322 629 28 191 33 
OTHER CITRUS FRUIT JUICE JUS DE TOUT AUTRE AGRUME 058.53 29745 17501 2366 942 4466 941 
PINEAPPLE JUICE JUS D"ANANAS 058.54 11326 9633 733 4 239 66 
TOMATO JUICE JUS DE TOMATE 058.55 5293 4461 507 29 232 37 
JUICE OF OTHER FRUIT.VEG JUS DE TOUT AUTRE FRUIT OU LEG 058.57 258897 212331 12919 22165 7475 583 
MIXTURES OF DIFF JUICES MELANGES DE JUS DE FRUITS OU D 058.58 18394 12308 4364 240 1300 136 
FRUIT TEMPORARILY PRESVD FRUITS EN CONSERVATION TEMPOR. 058.6 136352 120238 5092 1175 1207 130 
FRUIT,FRZN WITHOUT SUGAR FRUITS CONGELES, SANS ADDITION 058.61 107752 99079 3707 325 307 35 
FRUIT,FROZEN WITH SUGAR FRUITS CONGELES, ADDITIONNES D 058.62 843 508 34 
606 
59 18 
FRUIT TEMP PRSVD,UNFROZN FRUITS CONSERVES PROVISOIREMEN 058.63 24929 18812 956 832 70 
FRUIT PEEL,FRS.FRZN,PRSD ECORCES D"AGRUMES,MELONS EN CO 058.64 2828 1839 395 244 9 7 
FRUIT PREPRD.PRESRVD,NES FRUITS,AUTR PREP OU CONSERVES 058.9 413340 363382 25108 738 14388 1694 
NUTS ROASTDJINCL PEANUT) FRUITS A COQUES gc LES ARACHI 058.91 100181 76584 14233 180 7004 642 
FRUIT,NUTS N S.PRESERVED FRUITS PREPARES U CONSERVES, 058.99 313159 286798 10875 558 7384 1052 
SUGAR AND PREPS,HONEY SUCRES ET PREP.A BASE DE SUCRE 06 2840717 883261 201760 58092 1155570 418973 
SUGAR AND HONEY SUCRES ET MIEL 061 2328334 597705 138290 15000 1088132 409367 
RAW BEET AND CANE SUGAR SUCRES BETIERAVE,CANNE, BRUTS 061.1 122585 21252 12602 89 21871 40 
RAW BEET AND CANE SUGAR SUCRES DE BETIERAVE ET CANNE, 061.10 122585 21252 12602 89 21871 40 
REFINED SUGAR ETC SUCRES RAFFINES.AUTPROD.RAFF. 061.2 1888763 395427 100772 250 1045288 402472 
REFINED SUGAR ETC SUCRES RAFFINES, AUTRES PRODUI 061.20 1888763 395427 100772 250 1045288 402472 
MOLASSES ME LASSES 061.5 88834 63689 9758 13890 957 247 
MOLASSES ME LASSES 061.50 88834 63689 9758 13890 957 247 
NATURAL HONEY MIEL NATUREL 061.6 37774 28692 4150 397 4124 314 
NATURAL HONEY MIEL NATUREL 061.60 37774 28692 4150 397 4124 314 
SUGARS AND SYRUPS NES AUT.SUCRES SOLIDES :SIROP: ETC 061.9 190378 88645 11008 374 15892 6294 
SUGARS AND SYRUPS NES AUT SUCR.SOLID. :SIROPS N.AROM 061.90 190378 88645 11008 374 15892 6294 
SUGAR PREPS NON-CHOCLATE CONFISER.,SUCRERIES,SANS CACAO 062 512383 285556 63470 43092 67438 9606 SUGAR PREPS NON-CHOCLATE CONFISER..SUCRERIES.SANS CACAO 062.0 512383 285556 63470 43092 67438 9606 
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Tab. 1 ExporJ January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
I j PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EUR 10 EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
SUGAR CONFECTIONERY EXCL. COCO CONFISERIES, SUCRERIES, SANS C 062.00 512383 285556 63470 43092 67438 9606 
COFFEE,TEA,COCOA,SPICES CAFE,THE,CACAO,EPICES,PR.DERIV 07 2877134 1871051 296607 176733 244072 25934 
COFFEE AND COFFEE SUBSTITUTES CAFE ET SUCCEDANES DU CAFE 071 726250 500588 57767 52765 25471 2615 
COFFEE GREEN,ROASTE~SUB CAFE ET SUCCEDANES 071.1 418276 301444 38901 39960 12003 1024 gg~~~~ ~s~~~E~USKS,S INS CAFE N.TORREFIE; COQUES,PELLIC 071.11 185838 98456 31099 37015 2269 125 CAFE TORREFIE 071.12 231213 201964 7800 2943 9609 869 COFFEE SUBST INCL COFFEE SUCCEDANES OU CAFE CONTENANT D 071.13 1225 1024 2 2 125 30 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES EXTRA ITS DE CAFE ;CHICOREE TORR 071.2 307974 199144 18866 12805 13468 1591 
COFFEE EXTRACTS,ESSENCES EXTRA ITS DE CAFE; CHI COREE TOR 071.20 307974 199144 18866 12805 13468 1591 
COCOA CACAO 072 733887 455428 117044 52116 27761 4280 
COCOA BEANS,RAW,ROASTED CACAO EN FEVES BRUTS OU TORR. 072.1 98815 89092 511 3033 1235 537 
gggg~~6~~~~t~~~t~lf9ED CACAO EN FEVES ET BRISURES 072.10 98815 89092 511 3033 1235 537 CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 072.2 126092 57145 10561 33588 13885 2562 COCOA POWDER,UNSWEETENED CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 072.20 126092 57145 10561 33588 13885 2562 
COCOA BUTIER AND PASTE BEURRE DE CACAO ET PATE CACAO 072.3 508980 309191 105972 15495 12641 1181 
COCOA PASTE CACAO EN MASSE OU EN PAINS, ME 072.31 58583 39302 7611 3117 2835 538 
COCOA BUTIER BEURRE. GRAISSE ET HUILE DE CA 072.32 450397 269889 98361 12378 9806 643 
CHOCOLATE AND COCOA PREPARAT. CHOCOLAT ET PREP.ALIM.AU CACAO 073 1168374 830540 88703 51239 121766 8390 
CHOCOLATE AND PRODUCTS CHOCOLAT ET PREP. AU CACAO 073.0 1168374 830540 88703 51239 121766 8390 
CHOCOLATE AND PRODUCTS CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CA 073.00 1168374 830540 88703 51239 121766 8390 
TEA AND MATE THE ET MATE 074 175457 45962 25161 11699 57891 6944 
TEA THE 074.1 175424 45954 25145 11696 57887 6944 
TEA THE 074.10 175424 45954 25145 11696 57887 6944 
MATE MATE 074.2 33 8 16 3 4 
MATE MATE 074.20 33 8 16 3 4 
3705 SPICES EPICES 075 73166 38533 7932 8914 11183 
PEPPER AND PIMENTO POIVRE; PIMENTS 075.1 10722 7072 1248 146 1871 902 
PEPPER AND PIMENTO POIVRE; PIMENTS 075.10 10722 7072 1248 146 1871 902 
SPICES,EX PEPPER,PIMENTO EPICES (SF POIVRE ET PIMENTS) 075.2 62444 31461 6684 8768 9312 2803 
VANILLA VANILLE 075.21 10080 5621 764 1346 545 80 
CINNAMON,ETC CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIE 075.22 1165 693 120 45 219 45 
CLOVES GIROFLES tNTOFLESC CLOUS ET G 075.23 5280 2613 201 715 1464 174 
NUTMEG,MACE,CARDAMOMS NOIX MUS ADES, MA IS, AMOMES, 075.24 4778 1159 643 1720 1147 164 
SEEDS OF ANISE,CUMIN,ETC GRAINES D' AN IS, BADIANE, FENOU 075.25 12612 3892 1543 3773 1898 737 
GINGER~EXCEPT IN SWEEtJ GINGEMBRE (SF CONSERVE AU SUCR 075.26 825 385 120 104 200 6 
OTHER PICES,THYME ET THYM, SAFRAN, LAURIER; AUTRES 075.28 27704 17098 3293 1065 3839 1597 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS NOURRITURE POUR ANIMAUX 08 3314295 2148822 369473 15238 374765 34930 
FEEDING STUFF FOR ANIMALS NOURRITURE POUR ANIMAUX 081 3314295 2148822 369473 15238 374765 34930 
HAY FODDER GREEN,DRY FOIN ET FOURRAGE, VERT ET SEC 081.1 136255 106913 24224 67 4580 142 
CEREAL STRAW ETC UNPREPD PAILLES ET BALLES DE CEREALES, 081.11 25675 13788 11586 Hi 142 46 FODDER ROOTS,HAY,ETC BETIERAVES FOURRAGERES; FOIN E 081.12 74927 63817 6948 3990 
FODDER OF VEG ORIGIN NES NOURRITURE VEGETALE POUR ANIMA 081.19 35653 29308 5690 51 448 96 
~~~~:~~BL~~&~~ARR~Yc~Tc SONS,REMOULAGES ET RESID. SIM. 081.2 106267 93296 12372 544 504 SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. DE 081.21 12210 9995 2207 1 
502 BRAN,ETC OTHER CEREALS SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. D'A 081.22 93267 82539 10139 541 
BRAN,ETC LEGUMINOUS VEG ~g~~'rRE~~~w~~~i~D~~~~~.~M DE 081.23 790 762 26 24 2 2 OILCAKE AND OTH RESIDUES 081.3 1120144 775972 128280 25891 3212 
-- OF SOY A BEANS TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 081.31 975390 640080 122639 7 24274 3184 
-- OF GROUNDNUTS TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. D' 081.32 3310 2953 297 23 21 
-- OF COTION SEEDS TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 081.33 4592 2364 295 1182 
--OF LINSEED TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 081.34 15834 13012 2821 
2 2 - OF SUNFLOWER SEEDS TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 081.35 30625 29702 921 
-- OF RAPE OR COLZA SEED TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D.N 081.36 61417 61183 104 130 
-- OF COCONU~COPR~ TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE 081.37 5652 4896 755 
2 2 - OF PALM NU S,KER LS TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D.N 081.38 1310 1071 215 
17 - OF OTH OIL SEEDS ETC TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D'A 081.39 22014 20711 233 278 3 
MEAT OR FISH MEAL FODDER FARINES,POUDRES DE VIAND.POISS 081.4 301244 120708 73237 14 53833 4822 
MEAT MEAL FODDER FARINES, POUDRES D.VIANDES, AB 081.41 84841 46253 11612 
14 
18324 1193 
FISH MEAL FODDER b~~~ffs ~~~ERJfA~EE~~~8~~8A 081.42 216403 74455 61625 35509 3629 FOOD WASTE AND FEED NES 081.9 1650385 1051933 131360 15133 289917 26250 
COCOA WASTES ~83,uE~sb~E~~{!f~RfJE~~EJ~E~WEs 081.92 4061 3480 148 232 1645 429 BEET-PULP,BAGASSE,ETC 081.93 193283 167295 22453 383 
~b~~~~E~E~~~gC SWEETNED LIES DE VIN; TARTRE BRUT 081.94 3002 931 181 145Hi 9 2582i PREPARATIONS FOURRAGERES MELAS 081.99 1450039 880227 108578 288263 
MISC EDIBLE PRODUCTS PREPARATIONS ALIMENT AIRES DIV. 09 2042504 1023025 139129 54840 617978 173507 
MARGARINE AND SHORTENING MARGARINE, GRAISSES CULINAIRES 091 401188 282483 2457 649 77108 23791 
PIG,POULTRY FAT RENDERED SAINDOUX; GRAISSES DE VOLAILLE 091.3 151987 126003 249 1 2342 45 
~2t~~k~1~:EbfJL~EF~~E~~~ SAINDOUX,GRAISSES DE PORC ET D 091.30 151987 126003 249 1 2342 45 MARGARINE, SIMILI-SAINDOUX ETC 091.4 249201 156480 2208 648 74766 23746 
MARGARINE MARGARINE 091.41 146184 105419 907 82 34735 19983 
OTH PREPARED EDIBLE FATS SIMILI-SAINDOUX,AUT.GRAISSES A 091.49 103017 51061 1301 566 40031 3763 
EDIBLE PRODUCTS & PREPARAT.NES ~~gg~~t~.~~{p~~AT~B~~E~~i~.~tA 098 1641316 740542 136672 54191 540870 149716 EDIBLE PRODCTS,PREPS NES 098.0 1641316 740542 136672 54191 540870 149716 
HOMOGENZD COMPOSITE FOOD PREP.ALIMENTAIRES COMPOSITES H 098.01 10737 6313 253 63 3737 478 
TEA,ETC EXTRACT,ESSENCE EXTRAITS OU ESSENCES D. THE OU 098.02 28560 1445 333 7 98 43 
MUSTARD PREPD OR FLOUR FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE 098.03 15581 5553 1378 3347 1757 656 
~~~~§SA~~~~5f~~ONINGS SAUCES ;CONDIMENTS ,ASSAISONNEM 098.04 150034 105144 22325 1650 14774 3514 PREP.PR SOU PES ;SOU PES PREP. Ll 098.05 124727 78454 6747 283 33293 24021 
~fNAESJ_KRB~~~~J'&~~D~~s tf~~~~~1~~bU~f~·h~h~R~f~8~LfE 098.06 77888 17071 6567 530 7571 4379 098.07 10030 5770 1304 804 1678 476 
EDIBLE ANIML PRODCTS NES PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE 098.08 740 639 30 14 53 31 
MISC FOOD PREPRTIONS NES PREPARATIONS ALIMENT AIRES, NDA 098.09 1223019 520153 97735 47493 477909 116118 
BEVERAGES AND TOBACCO BOISSONS ET TABACS 1 9689869 4761227 544434 1827461 1585528 324312 
BEVERAGES BOISSONS 11 7161842 3078761 479171 1744373 1056405 247489 
~g~:~t88~f~~V~~~E~E~G~~SN.E.S. BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 111 448597 261111 28418 22773 120269 40469 BOISSONS NON ALCOOLIQUES NDA. 111.0 448597 261111 28418 22773 120269 40469 
~L~\j~~E~g~~~~R~N~~N-ALCO EAU ORDIN.,MINERALESGAZEUSE,GL 111.01 123925 72908 8217 19327 15721 5076 LIMONADES, AUT. BOI SONS N.ALC 111.02 324672 188203 20201 3446 104548 35393 
ALCOHOLIC BEVERAGES BOISSONS ALCOOLIQUES 112 6713245 2817650 450753 1721600 936136 207020 
WINE OF FRESH GRAPES ETC VINS DE RAISINS FRAIS~YC MOU] 112.1 2977077 1653005 279866 643075 164494 45808 
GRAPE MUST MOUTS DE RAISINS PA TIELLEM NT 112.11 9904 9044 648 186 22 
38150 WINE OF FRESH GRAPES VINS ET MOUTS DE RAISINS, FRAI 112.12 2825188 1569954 267292 616733 151747 
VERMOUTHS ETC VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMA 112.13 141985 74007 11926 26156 12725 7658 
CIDER,PERRY,MEAD ETC g:g~~s:~gj~E H~~s~~~LE~~CN.DA 112.2 17983 10782 1886 1756 2367 982 ~WEER~XLEE~~{6~f~~~t~R 112.20 17983 10782 1886 1756 2367 982 BIERES ~YC ALE, STOUT, PORTERl 112.3 774691 285270 48593 291437 119199 40479 
BEER,ALE,STOUT,PORTER BIERES YC ALE, STOUT, PORTER 112.30 774691 285270 48593 291437 119199 40479 
DISTILLED ALCOHOLIC BEVS ALCOOL ETHYLIQUE NON DENATURE 112.4 2943494 868593 120408 785332 650076 119751 
WHISKY WHISKY 112.41 1593259 395553 61541 417786 396793 62870 
DISTILLD WINE,GRAPE MARC EAUX-DE-VIE NATUR.DE VIN OU MA 112.42 666644 229167 30478 153065 167263 11299 
OTH ALCOHOLC BEVS,CMPNDS ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIQUE 112.49 683591 243873 28389 214481 86020 45582 
TOBACCO AND MANUFACTURES TABACS BRUTS ET FABRIQUES 12 2528027 1682466 65263 83088 529123 76823 
TOBACCO,UNMANUFACT. AND WASTE TABACS BRUTS ET DECHETS 121 452840 227521 23629 63368 47248 3843 
TOBACCO,NOT STRIPPED TABACS NON ECOTES 121.1 329537 133749 11419 59040 37805 1569 
-- VIRGI TYPE,FLUE-CURED TABACS N.ECOTES SECHES EN SECH 121.11 22739 18030 958 538 2418 175 
-- OTHER TYPES TABACS N.ECOTES AUT. QUE SECHE 121.19 306798 115719 10461 58502 35387 1394 
TOBACCO STRIPPED OR PART TABACS PART.OU TOTALEM.ECOTES 121.2 117489 88923 11763 4274 9103 1947 
:: ~~~~Rrt~~~§UE-CURED TABACS ECOTES SECHES EN SECHOI 121.21 55419 46033 2199 638 5194 231 TABACS ECOTES AUTRES QUE SECHE 121.29 62070 42890 9564 3636 3909 1716 
TOBACCO REFUSE DECHETS DE TABAC 121.3 5814 4849 447 54 340 327 
TOBACCO REFUSE DECHETS DE TABAC 121.30 5814 4849 447 54 340 327 
TOBACCO, MANUFACTURED TABACS FABRIQUES 122 2075187 1454945 41634 19720 481875 72980 
CIGARS,CHEROOTS,ETC CIGARES kYC A BOUTS COUPES) 122.1 216316 192308 6943 1419 5336 691 
g:~~~~#~~ROOTS,ETC CIGARES T CIGARES A BOUTS COU 122.10 216316 192308 6943 1419 5336 691 CIGARETIES 122.2 1583793 1079793 18668 7748 446282 63990 
CIGARETIES CIGARETIES 122.20 1583793 1079793 18668 7748 446282 63990 
OTH MANUFACTURED TOBACCO TABACS FABRIQUES;EXTRAITS TAB. 122.3 275078 182844 16023 10553 30257 8299 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 l I PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
OTH MANUFACTURED TOBACCO TABACS FABRIQUES: EXTRAITS, SA 122.30 275078 182844 16023 10553 30257 8299 
CRUDE MATERLS,EXCL FUELS MAT.BRUT.N.COMEST.,CARB.N.COMP 2 16008807 10273157 1832265 423309 995801 177873 
HIDES,SKINS,FURS UNDRSSD PEAUX ET PELLETERIES BRUTES 21 1540752 977072 169567 69048 64145 493 
~~~~·~.~~3~~~x~lbM~~~~SJ,RAW CUIRS ET PEAUX BRUTS,SF.PELLET 211 878196 631614 57231 2337 14902 26 PEAUX BOVINS,EQUIDES,SF VEAUX 211.1 532161 373913 50949 1226 12368 3 
BOVINE,EQUINE HIDES,RAW PEAUX BOVINS JSF VEAUXJ ET EQU 211.10 532161 373913 50949 1226 12368 3 
CALF AND KIP SKINS, RAW PEAUX DE VEA X, BRUTE 211.2 192829 161474 3840 283 
CALF AND KIP SKINS, RAW PEAUX DE VEAUX, BRUTES 211.20 192829 161474 3840 
2 
283 
GOAT AND KID SKINS,RAW PEAUX DE CAPRINS, BRUTES 211.4 20446 10755 221 531 
GOAT AND KID SKINS,RAW PEAUX DE CAPRINS, BRUTES 211.40 20446 10755 221 2 531 
SHEEP SKIN COMMON W/WOOL PEAUX LAINEES D'OVINS. BRUTES 211.6 46400 16421 944 32 73 
SHEEP SKIN COMMON W/WOOL PEAUX LAINEES D'OVINS (SF ASTR 211.60 46400 16421 944 32 73 
11 SHEEP SKIN WITHOUT WOOL PEAUX EPILEES, D'OVINS, BRUTES 211.7 68937 54727 574 796 427 
SHEEP SKIN WITHOUT WOOL PEAUX EPILEES, D'OVINS. BRUTES 211.70 68937 54727 574 796 427 11 
SKIN NES,WASTE,USED LTHR CUIRS ET PEAUX, NDA.,DECHETS 211.9 17423 14324 703 281 1220 12 
WASTE AND USED LEATHER ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE 211.91 4377 2982 133 25 950 12 
HIDES AND SKINS NES,RAW CUIRS ET PEAUX, NDA., BRUTS 211.99 13046 11342 570 256 270 
467 FURSKINS. RAW PELLETERIES BRUTES 212 662556 345458 112336 66711 49243 
FURSKINS,RAW PELLETERIES BRUTES 212.0 662556 345458 112336 66711 49243 467 
MINK SKINS, RAW PEAUX DE VISON BRUTES 212.01 404892 231514 66250 53699 25511 153 
OTHER FURSKINS.RAW AUTRES PELLETERIES BRUTES 212.09 257664 113944 46086 13012 23732 314 
OIL SEEDS,OLEAGINOUS FRT GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX 22 636104 609541 11767 3247 1705 362 
SEEDS FOR'SOFT'FIXED VEGET.OIL FRUITS OLEAG.P.EXT.HUILE DOUCE 222 584027 571071 5567 641 800 110 
GROUNDNUTS,GREEN ARACHIDES NON GRILLEES 2221 17738 11061 1511 619 413 26 
GROUNDNUTS,GREEN ARACHIDES NON GRILLEES, DECORT 222.10 17738 11061 1511 619 413 26 
SOYA BEANS FEVES DE SOJA 222.2 55217 53739 1394 57 10 
SOYA BEANS FEVES DE SOJA 222.20 55217 53739 1394 57 10 
COTTON SEEDS GRAINES DE COTON 222.3 14 14 
COTTON SEEDS GRAINES DE COTON 222.30 14 14 
925 22 52 4 SUNFLOWER SEEDS GRAINES DE TOURNESOL 222.4 160352 158793 
SUNFLOWER SEEDS GRAINES DE TOURNESOL 222.40 160352 158793 925 22 52 4 
SESAME SEEDS GRAINES DE SEZAME 222.5 2186 1519 553 33 
SESAME SEEDS GRAINES DE SEZAME 222.50 2186 1519 553 33 
70 RAPE AND COLZA SEEDS GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 222.6 348520 345945 1184 245 
RAPE AND COLZA SEEDS GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 222.60 348520 345945 1184 
2606 
245 70 
SEEDS FOR OTH.FIXED VEGET OILS FRUITS OLEAG.P.EXT AUTRE HUILE 223 52077 38470 6200 905 252 
COPRA COPRAH 223.1 285 9 275 1 1 
COPRA COPRAH 223.10 285 9 275 1 1 
PALM NUTS AND KERNELS NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 223.2 842 833 . 7 2 
PALM NUTS AND KERNELS NOIX ET AMANDES DE PALMISTE 223.20 842 833 7 2 
12 LINSEED GRAINES DE LIN 223.4 18121 15872 1022 63 
LINSEED GRAINES DE LIN 223.40 18121 15872 1022 63 12 
CASTOR OIL SEEDS GRAINES DE RICIN 223.5 30 8 7 15 
CASTOR OIL SEEDS GRAINES DE RICIN 223.50 30 8 7 
2537 
15 
111 OIL SEEDS AND FRUITS NES GRAINES,FRUITS OLEAGINEUX, NDA 223.8 23967 16334 3147 531 
OIL SEEDS AND FRUITS NES GRAINES ET FRUITS OLEAGINEUX, 223.80 23967 16334 3147 2537 531 111 
OIL SEED FLOUR AND MEAL FARINES DE GRAINES, FRUITS OLE 223.9 8832 5414 1742 69 293 128 
OIL SEED FLOUR AND MEAL FARINES DE GRAINES ET DE FRUIT 223.90 8832 5414 1742 69 293 128 
RUBBER CRUDE,SYNTHETIC CAOUTCHOUC BRUT, SYNTH., REGEN 23 1281241 637507 96604 22042 112550 9504 
NATUR.RUBBER LATEX,RUBBER,GUMS CAOUTCHOUC NATUREL 232 17648 11458 2044 92 1423 484 
NATURAL RUBBER.GUMS LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL 232.0 17648 11458 2044 92 1423 484 
NATURAL RUBBER LATEX LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,NA 232.01 3548 2080 343 65 440 149 
OTHER NATURAL RUBBER CAOUTCHOUC NATUREL AUTRE QUE L 232.02 13631 9231 1687 26 847 242 
BALATA,GUTTA-PERCHA,GUMS SALATA, GUTTA-PERCHA ET GOMMES 232.03 469 147 14 1 136 93 
SYNTH.RUBBER LATEX, RUBBER,ETC CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 233 1263593 626049 94560 21950 111127 9020 
RUBBER SYNTHETIC,LATEX LATEX DE CAOUTCHOUC SYNTHET. 233.1 1230191 605201 90456 20464 106992 8517 
POL YBUTADI-STYRENE,LATEX LATEX DE POL YBUTADIENE-STYRENE 233.11 183971 128165 22667 1645 7586 416 
OTH RUBBER SYNTHTC,LATEX AUT.LATEX D.CAOUTCHOUC SYNTHET 233.12 119444 68177 13612 356 8920 548 
POL YBUTADIENE RUBBERf?RI POL YBUTADIENE (BRk 233.13 122279 70457 3877 645 9180 1769 
POL YCHLOROBUTADIENE~ R~ POL YCHLOROBUTADI NE ~CR~ 233.14 692 244 50 
7377 
312 
2754 POL YBUTADIENE-STYRN( BR POL YBUTADIENE-STYRER (S R) 233.15 323346 175741 25500 34782 
BUTYL RUBBER~II~ CAOUTCHOUC BUTYLE (II~ 233.16 862 291 120 
10441 46212 3030 OTH SYNTH RU B R,FACTICE AUT.CAOUTC.SYNT ;FACTI ES PR C 233.19 479597 162126 24630 
RCLMD,SCRAP UNHARDND RUB CAOUTCHOUC REGENERE; DECHETS 233.2 33402 20848 4104 1486 4135 503 
RECLAIMED RUBBER CAOUTCHOUC REGENERE 233.21 13873 8106 2068 898 1747 255 
SCRAP UNHARDENED RUBBER DECHETS ET ROGNURES DE CAOUTCH 233.22 19529 12742 2036 588 2388 248 
CORK AND WOOD LIEGE ET BOIS 24 1013085 649265 240576 1082 60558 5963 
CORK, NATURAL, RAW AND WASTE LIEGE BRUT ET DECHETS 244 2492 1026 560 742 180 
CORK,NATURAL,RAW,WASTE LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 244.0 2492 1026 560 742 180 
CORK UNWORKED,WASTE LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 244.Q1 839 562 110 93 3 
CORK SIMPLY WORKED CUBES,PLAQUES,FEUILLES,BANDES 244.02 1653 464 450 
111 
649 177 
FUEL WOOD AND WOOD CHARCOAL BOIS CHAUFFAGE,CHARBON DE BOIS 245 12114 8161 3008 426 21 
FUEL WOOD AND CHARCOAL BOIS DE CHAUFFAGE ~SF DECHETS~ 245.0 12114 8161 3008 111 426 21 
FUEL WOOD IN LOGS,ETC BOIS DE CHAUFFAGE N RONDINS, 245.01 3250 2464 777 7 
21 WOOD CHARCOAL CHARBONS DE BOIS(YC COQUES,NOI 245.02 8864 5697 2231 111 419 
PULPWOOD,CHIPS,WOODWASTE BOIS DE TRITURATION 246 205775 106167 99288 23 106 13 
PULPWOOD,CHIPS,WOODWASTE BOIS DE TRITURATION 246.0 205775 106167 99288 23 106 13 
PULPWOOD ROUGH OR SPLIT BOIS DE TRITURATION EN RONDINS 246.01 153241 75329 77877 6 2 
PULPWOOD CHIPS,PARTICLES BOIS DE TRITURATION E.PLAQUETT 246.02 11096 5140 5905 
2:i 
25 
11 ~fHO~~tJ~§ti'GCHL g~~~~~T~LY SOAR DECHETS DE BOIS rr COMPRIS LES 246.03 41438 25698 15506 75 AUT.BOIS BRUTS 0 SIMPL.EQUAR. 247 258778 172597 46828 79 26967 2385 
~~~-t~EEN~b~-!JRGS CONIFER BOIS DE CONIFERES POUR SCIAGE 247.1 75414 47072 27511 578 158 BOIS DE CONIFERES BRUTS PR SCI 247.11 70118 43888 26157 74 15 
-- RGHL Y OR HALF SQUARED BOIS D.CONIFER.SIMP.EQUARRIS P 247.12 5296 3184 1354 
75 
504 143 
~~~-t~EEN~b~-!JRGS NON-CON BOIS AUT. QUE DE CONIF.PR SCIAG 247.2 123227 88511 15599 8082 59 BOIS AUT.Q.D.CONIF.BRUTS PR SC 247.21 118290 85299 15110 71 6970 46 
- RGHL Y OR HALF SQUARED BOIS AUT.Q.D.CONIF.SIMP.EQUA.P 247.22 4937 3212 489 4 1112 13 
PTPROPS,POLES,PILING,ETC POTEAUX DE MINES,ETAIS, ETC. 247.9 60137 37014 3718 4 18307 2168 
t:l6~8p~f~~C9Svf6~~~bElC SLEEPERS POTEAUX DE MINES. ETAIS, PIEUX 247.90 60137 37014 3718 4 18307 2168 BOIS SIMPL. TRAVAIL.,TRAVERSES 248 533926 361314 90892 869 32317 3364 
RAILWAY SLEEPERS,TIES TRAVERSES EN BOIS PR VOlES FER 248.1 42685 25969 4900 11424 1904 
r~IJ~EAFi s~~~~t~~~~~kEEPERS (T TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES F 248.10 42685 25969 4900 60 11424 1904 BOIS DE CONIF.,SCIES,RABOT.ETC 248.2 176421 122603 38989 12372 1021 
LUMBER SAWN ETC CONIFER CONIFERES SCIES EN LONG.,TRANC 248.21 139828 102191 24715 53 10953 855 
LUMBER PLANED ETC CONIFR CONIFERES RABOTES, RAINES,BOUV 248.22 36593 20412 14274 7 1419 166 
LUMBER SHAPED NON-CONIFR BOIS AUT.QUE DE CONF.SCIES ETC 248.3 314820 212742 47003 809 8521 439 
LUMBER SAWN ETC NON-CON NON CONIF.SCIES EN LONG.,TRANC 248.31 282601 187620 44079 708 6940 255 
LUMBER PLANED ETC NONCON NON CONIF. RABOTES,RAINES,BOUV 248.32 32219 25122 2924 101 1581 184 
PULP AND WASTE PAPER PATES A PAP. ET DECH.DE PAPIER 25 407059 309554 55912 550 6091 2925 
PUlP AND WASTE PAPER PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 251 407059 309554 55912 550 6091 2925 
WASTE PAPER,PPRBOARD ETC DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 251.1 180884 130130 31103 495 1718 521 
WASTE PAPER,PPRBOARD ETC DECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 251.10 180884 130130 31103 495 1718 521 
MECHANICAL WOOD PULP PATES MECANIQUES DE BOIS 251.2 1121 1050 56 13 
MECHANICAL WOOD PULP PATES DE BOIS MECANIQUES 251.20 1121 1050 56 13 
CHEM WOOD PULP DISSOLVNG ~~m 8~1~18u~~15tsDd~~0,}18~l 251.6 19938 18110 1550 166 CHEM WOOD PULP DISSOLVNG 251.60 19938 18110 1550 
2 
166 
SODA,SULPHATE WOOD PULP PATES CHIMIQ. BOIS,A LA SOUDE 251.7 102778 84998 9987 924 551 
- UNBLEACHED PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SU 251.71 1623 1416 39 
2 
168 
- BLEACHED,NONDISSOLVNG PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFA 251.72 101155 83582 9948 756 551 
SULPHITE WOOD PULP PATES CHIMIQ. BOIS AU BISULFIT 251.8 84835 60937 10688 26 3015 1802 
- UNBLEACHED PATES CHIMIQUES D.BOIS AU BISU 251.81 11298 9194 1403 7 138 12 
-- BLEACHED,NONDISSOLVNG PATES CHIMIQUES BOIS AU BISULF 251.82 73537 51743 9285 19 2877 1790 OTHER CELLULOSIC PULPS AUTRES PATES DE CELLULOSE 251.9 17503 14329 2528 27 255 51 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP PATES MI-CHIMIQUES DE BOIS 251.91 13604 11643 1797 
27 
130 
PULP OTHR THAN WOOD PULP PATES AUTRES QUE DE BOIS 251.92 3899 2686 731 125 51 
TEXTILE FIBRES, WASTES OF FIBRES TEXTILES ET DECHETS 26 2665770 1495447 185236 52172 246892 60275 
4 
Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
I I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EUR 10 EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
SILK SOlE 261 6448 2749 693 306 640 22 
RAW SILK NOT THROWN SOlE GREGE rON MOULINEEl 261.3 1469 721 89 22 303 RAW SILK NOT THROWN SOlE GREGE NON MOULINEE 261.30 1469 721 89 22 303 SILK WORM COCOONS,WASTE COCON DE V R A SOlE 261.4 4979 2028 604 284 337 22 
SILK WORM COCOONS COCONS DE VER A SOlE PROPRES A 261.41 410 50 
604 284 
50 
~~~%~COON WASTE,ETC DECHETS DE SOlE ;BOURRE,BOURETT 261.42 4569 1978 287 22 COTON 263 178559 117936 19203 508 13825 1066 
RAW COTTON,EXCL LINTERS COTON ~SF LINTERSl EN MASSE 263.1 88517 47330 10219 52 9681 330 §~~82TI2~E~CL LINTERS COTON SF LINTERS EN MASSE 263.10 88517 47330 10219 52 9681 330 LINTERS DE COTON 263.2 37249 30077 2732 19 931 71 COTTON LINTERS LINTERS DE COTON 263.20 37249 30077 2732 19 931 71 COTTON WASTE,UNCOMBED DECHETS COTONll PEIG.NI CARD. 263.3 50189 38751 6102 364 2870 606 88tt8~.~f~J~bu~~0c~BJgED 86~~~TU~o~~~~E~~~ PEIGNES 263.30 50189 38751 6102 364 2870 606 263.4 2604 1778 150 73 343 59 r&iJ~Nb~~RfE~fn~~ ~fs~B~~RES COTON CARDE OU PEIGNE 263.40 2604 1778 150 73 343 59 JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIENNES 264 5074 3612 132 4 917 62 JUTE,OTH TEX BAST FIBRES JUTE ET AUT.FIB.TEXT.LIBER.NDA 264.0 5074 3612 132 4 917 62 JUTE OTH TEX BAST FIBRES JUTE,AUT.FIBR.LIBER.,NON FILES 264.00 5074 3612 132 4 917 62 VEG.tEXT.FIBR~EXC.COTTONEJUTE FIBRES VEGET. fSF.COTON,JUT~ 265 137072 89894 6967 1836 7440 188 
FLAX,RAMIE,TO AND WAST LIN ET RAMIE,E OUPES DECHE 265.1 132749 86938 6550 1787 6689 30 
FLAX,RAW OR RETIED LIN BRUT OU ROUI 265.11 9473 8539 160 15 141 
23 FLAX,BROKEN,SCUTCHED ETC LIN BRISE,TEILLE,PEIGNE,AUT.TR 265.12 93599 57676 4137 562 5442 
~~1l\l,2~·~A0lHJ.~Tc ETOUPES, DECHETS, EFFILOCHES D 265.13 29192 20386 2229 1200 1082 7 §~~~~~~~~Eu~:~gnr.~~~6~o~~~~~M 265.14 485 337 24 10 24 TRUE HEMP,TOW,WASTE,ETC 265.2 2319 1886 282 69 Hi 
TRUE HEMP,TOW,WASTE,ETC CHANVRE BRUT, ROUI, ETC.· ETOU 265.20 2319 1886 282 
33 
69 16 
SISAL,AGAVE FIBRES,WASTE ~~~~t H ~~~iL~i~~:~~NI~s: 265.4 1029 544 40 364 89 SISAL,AGAVE FIBRES,WASTE 265.40 1029 544 40 33 364 89 
MANILA FIBRE,TOW,WASTE ~~~g ~~~EFf~E~u{f'Ju~~~HN8i: 265.5 224 101 1 122 MANILA FIBRE TOW,WASTE 265.50 224 101 1 Hi 122 53 VEG TEXT FIBREfASTE,NES Fl B. TEXT. VEGET ALES, NDA.DECHETS 265.9 751 425 94 196 
COIR FIBRE,WAS E,ETC FIBRES DE COCO ~COIR~ ET LEURS 265.91 751 425 94 16 196 53 SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING FIBRES SYNTHETI UES R FILAGE 266 1221595 633860 74129 20390 82748 13094 
DISCN SYNTH FIBRE UNCMBD FIBRES TEXT.SYNT.DISCONTINUES 266.5 801248 423044 56917 16677 49456 5650 
-POLYAMIDE FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. E 266.51 132049 86941 6501 9620 3389 73 
-POLYESTER FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. E 266.52 85710 56639 5598 7 6396 1122 
-ACRYLIC FIBRES TEXT.SYNTH. DISCONTINUE 266.53 510495 229952 32562 6029 37012 4342 
-OTHER FIB.TEXT.SYNTH.DIS.AU>.QU'EN P 266.59 72994 49512 12256 1021 2659 113 
CONTIN FILAMNT TOW SYNTH CABLES PR DISCONT.EN FIB.SYNT. 266.6 252254 137621 6998 1880 16876 5389 
-OF POLYAMIDE FIBRES CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 266.61 3750 647 
286 
20 156 
1058 -- OF POL VESTER FIBRES CABLES POUR DISCONTINUS EN POL 266.62 9225 992 2 1067 
-- OF ACRYLIC FIBRES CABLES POUR DISCONTINUS EN ACR 266.63 238581 135790 6706 1826 15651 4329 
- OF OTH SYNTHTC FIBRES CABLES POUR DISCONTINUS EN AUT 266.69 698 192 6 32 2 2 
DISCON SYNTH FIBRE COMBO FIB.TEXT.SYNT.DISCONTINUES ETC 266.7 168093 73195 10214 1833 16416 2055 
-- POLYAMIDE FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E 266.71 10233 3994 901 701 572 
340 -POLYESTER FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E 266.72 9734 2830 1248 
1105 
1479 
-ACRYLIC FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E 266.73 141790 62886 7200 13969 1698 
-OTHER FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS E 266.79 6336 3485 865 27 396 17 
OTH.MAN-MADE FIBRES FOR SPINNG ~~~~~~~ES:T~c~~nR~~~c?la~~Ts 267 329784 152935 30758 5157 34094 6414 REGENERATD FIBRE TO SPIN 267.1 254007 95488 26511 586 27710 4830 
DISCN REGEN FIBRE UNCMBD FIBRES TEXT. ARTIFIC.DISCONTIN 267.11 151559 42677 8798 38 15102 1566 
CONTIN FILAMNT TOW REGEN CABLES PR DISCONTINUS EN FIBRE 267.12 94783 48528 16639 493 10639 2328 
DISCON REGEN FIBRE COMBO FIB.ART.DISCONT. ET DECHETS,CA 267.13 7665 4283 1074 55 1969 936 
WASTE OF MAN-MADE FIBRES DECHETS FIB.SYNTH.ART.EN MASSE 267.2 75777 57447 4247 4571 6384 1584 
-SYNTHETIC DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES 267.21 65326 48584 3622 4457 5801 1368 
- REGENERATED DECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLE 267.22 10451 8863 625 114 583 216 
WOOL AND OTHER ANIMAL HAIR LAINES ET POlLS FINS,GROSSIERS 268 577902 389617 43305 20640 36595 1980 
WOOL GREASY,FLEECE-WSHED LAINES EN SUINT O.LAVEES A DOS 268.1 127098 102718 2838 1026 2525 13 
WOOL GREASY,FLEECE-WSHED LAINES EN SUINT OU LA VEE A DOS 268.10 127098 102718 2838 1026 2525 13 
WOOL DEGREASED,UNCOMBED LAINES DEGRAISSEES,ETC EN MASS 268.2 148301 85951 15989 4201 11767 175 
WOOL DEGREASED,UNCOMBED LAINES DEGRAISSEE, BLANCHIE, E 268.20 148301 85951 15989 4201 11767 175 
FINE ANIMAL HAIR,UNCOMBD POlLS FINS EN MASSE 268.3 67183 47979 7649 2938 2624 17 
FINE ANIMAL HAIR,UNCOMBD POlLS FINS EN MASSE 268.30 67183 47979 7649 2938 2624 17 
COARSE HAIR UNCOMBED CRINS ET AUT.POILS GROS.EN MAS 268.5 13432 9453 1175 164 312 2 
~g~~§~A~~~~N~E~MJ~8b%~1ToE CRINS ET DECHETS, MEME EN NAPP 268.51 5098 2114 1042 130 128 2 AUTRES POlLS GROSSIERS EN MASS 268.59 8334 7339 133 34 184 
768 WASTE OF WOOL,HAIR NES DECHETS LAINE ET POlLS, NDA. 268.6 84150 49434 5977 11992 8404 
-- NOT PULLD OR GARNETTD DECHETS DE LAINE,DE POILS,NDA. 268.61 67080 45449 3592 7899 3793 110 
-- PULLED OR GARNETTED EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlL 268.62 17070 3985 2385 4093 4611 658 
WOOL OR HAIR COMBED ETC LAINE ET POILS,CARDES OU PEIGN 268.7 137738 94082 9677 319 10963 1005 
WOOL OR HAIR COMBED ETC LAINE ET POlLS CARDES OU PEIGN 268.70 137738 94082 9677 319 10963 1005 
OLD CLOTHG.,OTH.TEXT.ART. ;RAGS FRIPERIE, DR ILLES ET CHIFFONS 269 209336 104844 10049 3331 70633 37449 
WASTE OF TEXTILE FABRICS ~~~~~~S ~~~~IT.l~~~N'i-~ 1&~~~~RTU 269.0 209336 104844 10049 3331 70633 37449 BULK TEXT WSTE,OLD CL THG 269.01 113889 42391 914 2188 62261 35906 
RAGS,WASTE CORDAGE ETC DRILLES,CHIFFONS,FICELLES,CORD 269.02 95447 62453 9135 1143 8372 1543 
CRUDE FERTLZR,MINRLS NES ENGRAIS ET MINERAUX BRUTS 27 2274571 1348146 317768 67305 282977 73700 
FERTILIZERS, CRUDE ENGRAIS BRUTS 271 21842 15236 2555 180 2940 833 
ANIMAL,VEG FERTLZR,CRUDE GUANO ET AUT. ENGRAIS NATURELS 271.1 13696 8511 2206 171 1965 552 
~~~~~~~~'1,bfJJL~~~~ffEDE 2~~~91: t~T ~~~n~sN~*;)~~LD'ORI 271.10 13696 8511 2206 171 1965 552 271.2 2874 2764 110 13 
NATURAL SODIUM NITRATE NITRATE DE SODIUM NATUREL 271.20 2874 2764 
mi i 110 13 NAT CALCM PHOSPHATES ETC PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 271.3 2624 2096 256 179 
- UNGROUND PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 271.31 1702 1652 31 i 13 mi -GROUND PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS 271.32 922 444 148 243 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE SELS DE POTASSIUM NATUR. BRUTS 271.4 2648 1865 170 2 609 89 
NTRL POTASSIC SALTS,CRDE SELS DE POTASSIUM NATURELS BRU 271.40 2648 1865 170 2 609 89 
~rg~EoY~~~s~o~ ~T~~~EL PIERRES, SABLES ET GRAVIERS 273 558001 346962 55452 12569 110915 7504 PIERRES DE TAILLE ET CONSTRUC. 273.1 178557 60109 11287 12082 70215 3085 
SLATE,ROUGHLY WORKED ~~~~~~~s.Bf~J~I':~~~~~~g~u~~\WE 273.11 7011 6140 522 69 193 3019 MARBLE,ETC BLDG STONE 273.12 125008 23776 4728 6393 66939 
2~t~A1fE~t~DgJ8~f,ETC GRANIT, PORPHYRE BASALTE GRE 273.13 46538 30193 6037 5620 3083 66 GYPSE,PLATRESECAilTINES,PIERRES 273.2 61116 42044 7039 59 9736 2071 
CALCAREOUS STONE NES CASTINES ET PI ARES A CHAUX OU 273.22 11614 8871 2231 1 509 454 
GYPSUM AND ANHYDRITE GYPSE ET ANHYDRITE 273.23 12772 9694 1496 5 1476 638 
CALCINED GYPSUM,PLASTERS PLATRES,M.COLORES,ADDITIONNES, 273.24 36730 23479 3312 53 7751 979 
SAND,EXCL METAL-BEARING SABLES NATURELS D.TOUTE ESPECE 273.3 117818 91774 18113 73 4682 784 
~~~~[c8~u~~l1f#T~~J~~c SABLE NATUREL DE TOUTES ESPECE 273.30 117818 91774 18113 73 4682 784 CAILLOUX ET PIERRES CONCASSEES 273.4 200510 153035 19013 355 26282 1564 
~at~~GR~n~~~~~T1TJ'~R~~T~YRITES CAILLOUX, PIERRES CONCASSEES, 273.40 200510 153035 19013 355 26282 1564 SOUFRE,PYRITES DE FER N.GRILL. 274 186242 125045 24683 10 22337 9398 
SULPHUR,EX SULP IN 52215 SOUFRES DE TOUTE ESPECE 274.1 184418 124250 24448 10 22089 9396 
SULPHUR,EX SULP IN 52215 ~$~Fr~~SD~EF~~UJ/5~ ~~CffflF s 274.10 184418 124250 24448 10 22089 9396 IRON PYRITES,UNROASTED 274.2 1824 795 235 248 2 
IRON PYRITES,UNROASTED PYRITES DE FER NON GRILLEES 274.20 1824 795 235 
24730 
248 2 
NATURAL ABRASIVES, NES. ABRASIFS NAT.qc DIAM.INDUST.) 277 224086 126497 10890 16825 563 
INDUSTRIAL DIAMONDS DIAMANTS TRIE INDUSTRIELS 277.1 191074 110328 7381 21662 11081 120 
INDUSTRIAL DIAMONDS DIAMANTS TRIES INDUSTRIELS, ME 277.10 191074 110328 7381 21662 11081 120 
NATURAL ABRASIVES NES ABRASIFS NATURELS, NDA. 277.2 33012 16169 3509 3068 5744 443 
DUST AND POWDER OF GEMS EGRIS.ET POUDRES DE PIERRES GE 277.21 17465 6908 2773 2017 2684 49 
OTHER NAT ABRASIVES NES PIERRE PONCE ;EMERI ;CORINDON NA 277.22 15547 9261 736 1051 3060 394 
OTHER CRUDE MINERALS AUTRES PRODUITS MINERAUX BRUTS 278 1284400 734406 224188 29816 129960 55402 
REFRACTORY MINERALS NES ARGILE ET AUT. MINER.REPR.NDA. 278.2 593819 336881 123947 15081 29944 5398 
CLAY ETC ARGILES~KAOLIN ETC)N.EXPANSEES 278.21 381898 229447 99721 1974 22127 4699 
NATURAL GRAPHITE GRAPHIT NATUREL 278.22 10735 4737 1390 566 1167 81 
DOLOMITE g~~~~~E~~~~UJl·~~~~~~~J~s~A~DREL 278.23 32805 26053 3313 28 2649 442 MAGNESITE 278.24 168381 76644 19523 12513 4001 176 
COMMON SAL T,ETC SEL GEMME DE SALINEEMARIN,ETC 278.3 167584 77634 39536 2708 45655 35168 
COMMON SALT,ETC ~~~A~'t~MAsgM~LIN , MARIN, D 278.30 167584 77634 39536 2708 45655 35168 ASBESTOS CRDE,SMPL Y WRKD 278.4 46029 5365 1910 7 3346 1537 
ASBESTOS CRDE SMPL Y WRKD AMIANTEJASBESTE~ 278.40 46029 5365 1910 7 3346 1537 QUARTZLMICA,FE[SPAR~TC QUARTZ, ICA,FELD PATH, ETC. 278.5 62634 31904 7541 5522 4319 442 
NATURA QUARTZ,QUA TZITE QUARTZ ;QUARTZITES,BRUTES,DEGRO 278.51 19471 12185 3256 516 2146 169 
MICA,MICA WASTE MICA(YC CLIVE EN LAMEL.SPLITTI 278.52 5815 2724 957 137 671 149 
~~~~~~EFt~\?k~~~~l~~ CRYOLITHE ET CHIOLITE NATURELL 278.53 8137 25 1 4869 22 124 ~~'cPR~~~rliT~~~~.~J~ hJr~~~L~~~: 278.54 29211 16970 3327 1480 SLAG,SCALINGS,DROSS,ETC 278.6 65203 54365 3449 491 5075 1704 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LA CE 
OF WHICH· I DONT: 
WORLD 
I I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EUR 10 EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
SLAG ETC FRM IRON STL MF SCORIES. LAITIERS. BATTITURES 278.61 43094 38547 1116 184 1876 767 
SLAG,ASH,NES~INCL KELP) SCORIES ET CENDRES (YC DE VARE 278.62 22109 15818 2333 307 3199 937 
MINERALS CR DE NES MINERAUX BRUTS, NDA. 278.9 349131 228257 47805 6007 41621 11153 
CHALK CRAIE 278.91 37897 22585 5052 127 8109 2974 
NAT BARIUM SULPHATE,CARB SULFATE ET CARBONATE DE BARYUM 278.92 42952 19773 5484 2694 13109 4351 
TALC,NATURAL STEATITE STEATITE NATUR.,BRUTE,DEGROSSI 278.93 28982 18556 3618 690 4144 964 
CRUDE NATURAL BORATES BORATES NAT. BRUTS: ACIDE BORI 278.94 116543 87454 15451 198 1317 383 
SILICEOUS EARTHS,ETC FARINES SILICEUSES FOSSILES ET 278.95 18821 12975 3013 61 1668 1080 
NATURAL ASPHALT,BITUMEN BITUMES ASPHALTES NAT :SCHISTE 278.96 4187 2360 371 23 1211 260 
MINERAL SUBSTANCES NES MATIERES MINERALES. NDA. 278.99 99749 64554 14816 2214 12063 1141 
METALLIFEROUS ORES,SCRAP MINERAlS ET DECHETS DE METAUX 28 3170767 2173564 319296 68250 65225 5345 
IRON ORE AND CONCENTRATES MINERAlS DE FER ET CONCENTRES 281 46782 43820 964 16 1716 72 
ROASTED IRON PYRITES PYRITES DE FER GRILLEES 281 4 4468 2292 508 13 1617 67 
ROASTED IRON PYRITES PYRITES DE FER GRILLEES. MEME 281 40 4468 2292 508 13 1617 67 
IRON ORE NOT AGGLOMERATD MINERAlS FER.M.ENRICH.N AGGLOM 281 5 42164 41492 456 3 99 5 
IRON ORE NOT AGGLOMERATD MINERAlS DE FER. MEM.ENRICHIS 281 50 42164 41492 456 3 99 5 
IRON ORE AGGLOMERATES MINERAlS DE FER AGGLOMERES 281 6 150 36 
IRON ORE AGGLOMERATES MINERAlS DE FER AGGLOMERES lSI 281 60 150 36 
IRON OR STEEL SCRAP AND WASTE FERRAILLES DE FONTE.FER AGlER 282 1023572 653576 70620 244 26074 1707 
IRON AND STEEL SCRAP FERRAILLE DE FONTE. FER, AGlER 282 0 1023572 653576 70620 244 26074 1707 
·· OF PIG OR CAST IRON FERRAILLES.DECHETS.DEBRIS DE F 282 01 35197 31397 646 801 3 
-- OF ALLOY STEEL FERRAILLES.DECHETS,DEBRIS D AC 282.02 175163 112541 25812 30 843 5 
-- OF OTHR IRON OR STEEL FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D FE 282.09 813212 509638 44162 214 24430 1699 
ORES & CONC.OF URAN & THORIUM MINERAlS D'URANIUM, DE THORIUM 286 239 236 1 3 
URANIUM,THORIUM ORE,CONC MIN URANIUM,THORIUM.M.ENRICHIS 286.0 239 236 1 3 
URANIUM,THORIUM ORE,CONC MINERAlS D'URANIUM ET THORIUM. 286 00 239 236 1 
40852 
3 
2405 BASE METAL ORES & CONCENTR.NES MINERAlS DE METAUX COMMUNS,NDA 287 887477 522168 133935 23880 
CPR ORE ETC. INC CEMNT CP MINER.CUIVRE,MEME ENRICH.ETC 287.1 7486 5281 1849 21 
COPPER ORES,EXCL MATTE MINERAlS DE CUIVRE, MEME ENRIC 287.11 3139 1302 1757 16 
COPPER MATTE,CEMENT MATTES D.CUIVRE;CUIVRE D.CEMEN 287.12 4347 3979 92 
155 
5 
2 NICKEL ORES,CONCENTRATES MINER.NICKEL,MEME ENRICH. ETC 287.2 25019 1454 8389 375 
NICKEL ORES,EXCL MATTE MINERAlS DE NICKEL, MEME ENRIC 287.21 9 4 
8389 ISS 
5 2 
NICKEL MATTE,SINTERS.ETC MA TTES.'SINTERS' .AUT.PROD.MET A 287.22 25010 1450 370 
ALUMINIUM ORES.ALUMINA MINER.ALUMINIUM. MEME ENRICHIS 287.3 293742 183383 28464 12183 4932 439 
ALUMINIUM ORE.CONCNTRATE MINERAlS D'ALUMINIUM. MEME ENR 287.31 57125 15198 1815 2 1405 
ALUMINA~ALUMINIUM OXIDE) ALUMINE iOXYDE D'ALUMINIUMI 287.32 236617 168185 26649 12181 3527 439 
LEAD OR S.CONCENTRATES MINER.PLOMB. MEME ENRICHIS 287.4 27748 10028 3368 817 
LEAD ORES.CONCENTRATES MINERAlS DE PLOMB. MEME ENRICH 287.40 27748 10028 3368 
i 
817 
ZINC ORES.CONCENTRATES MINER ZINC, MEME ENRICHIS 287 5 148152 112755 11057 5803 
ZINC ORES.CONCENTRATES MINERAlS DE ZINC. MEME ENRICH! 287.50 148152 112755 11057 1 5803 
TIN ORES.CONCENTRATES MINER.ETAIN, MEME ENRICHIS 287 6 14152 5331 182 16 2104 
TIN ORES,CONCENTRATES MINERAlS DETAIN. MEME ENRICH! 287 60 14152 5331 182 16 2104 
1900 MANGANESE ORE.CONCENTRTE MINER.MANGANESE. MEME ENRICHIS 287 7 16947 7001 1301 816 4960 
MANGANESE ORE.CONCENTRTE MINERAlS DE MANGANESE. MEME EN 287 70 16947 7001 1301 816 4960 1900 
OTH NONFER ORE,CONCNTRTE MINER.AUT.METAUX COMMUNS N.FER 287.9 354231 196935 79325 27681 4868 64 
CHROMIUM ORE,CONCENTRATE MINERAlS DE CHROME, MEME ENRIC 287.91 6763 5064 980 
104i 
26 
TUNGSTEN ORE,CONCENTRATE MINERAlS DE TUNGSTENE(OU WOLF A 287.92 21391 6926 2120 404 
49 VANADIUM,MOLYBD ETC ORES MIN.MOL YBDENE,NIOBIUM,TANTALE. 287.93 220397 125498 41844 26640 4355 
OTH NONFER ORE,CONC NES AUT.MINER.DE METAUX COMM.N.FER 287.99 105680 59447 34381 
25548 
83 15 
NON-FERROUS METAL WASTE & SCR. DECHETS DE METAUX NON FERREUX 288 1092847 888315 105900 13314 1155 
METALIFEROUS NONFER WSTE CENDRES ET RESIDUS AUT 0.27861 288.1 303181 212949 40889 21878 2880 905 
METALIFEROUS NONFER WSTE CENDRES ET RESIDUS+AUT Q 27861 288.10 303181 212949 40889 21878 2880 905 
OTH NONFER MTL SCRAP NES AUTRES DECHETS ME AUX COM.NDA. 288.2 789666 675366 65011 3670 10434 250 
COPPER WASTE AND SCRAP DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 288.21 465397 395646 42807 1060 6086 84 
NICKEL WASTE AND SCRAP DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 288.22 39008 11650 17288 2108 906 
90 ALUMINIUM WSTE AND SCRAP DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 288 23 210652 197707 3524 496 2421 
LEAD WASTE AND SCRAP DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 288.24 35247 33677 573 272 23 
ZINC WASTE AND SCRAP DECHETS ET DEBRIS DE ZINC ISF 288.25 31152 28825 810 6 642 25 
TIN WASTE AND SCRAP DECHETS ET DEBRIS DETAIN 288 26 8210 7861 9 
1590 
107 28 
PRECIOUS METAL ORES, WASTE.NES MINERAlS METAUX PREC .DECHETS 289 119850 65449 7876 238 6 
PREC MTAL ORES.WASTE NES MINER.METAUX PREC.MEM.ENRICHIS 289 0 119850 65449 7876 1590 238 6 
PRECIOUS METAL ORES,CONC MINERAlS DES METAUX PRECIEUX M 289.01 1593 1488 23 
1590 
82 
PRECIOUS MTL SCRPS.WSTES CENDRES D ORFEVRE.DEBRIS MET 289 02 118257 63961 7853 156 6 
CRUDE ANIMAL,VEG MAT NES MAT. BR. ANIMALES OU VEGET.NDA 29 3019458 2073061 435539 139613 155658 19306 
CRUDE ANIMAL MATERIALS. NES MAT BRUTES D'ORIG ANIMALE,NDA 291 455653 263413 73539 45631 24288 1980 
BONES,IVORY,HORNS,ETC OS,CORNES,IVOIRE,SABOTS, ETC. 291.1 31558 21662 3008 1058 3932 33 
BONE,HORN-CORE AND WASTE OS.CORNILLONS,BRUTS,DEGRAISS 291.11 18419 16087 829 474 498 6 
CORAL,SHELL AND WASTE CORAIL ET SIM.: COQUILLAGES VI 291.15 7060 3975 1273 508 836 27 
IVORY,TORTOISE-SHELL ETC IVOIRE,ECAILLE D.TORTUE,CORNES 291.16 6079 1600 906 76 2598 
1947 OTH ANIMAL MATERIALS NES AUT MATIERES D'ORIG.ANIMAL NDA 291.9 424095 241751 70531 44573 20356 
HUMAN HAIR,UNWORKED,ETC ~g~\E~xPg~g1~~~~§RL:~bTCsD~ERA 291.91 262 156 65 9 3 3 BRUSH-MAKING HAIR,ETC 291.92 32177 20582 1423 1320 4301 365 
GUT,BLADDERS,ETC NONFISH BOYAUX,VESSIES,ESTOMAC D'ANIMA 291.93 187608 107831 31496 17801 6234 1013 
FISH WASTE DECHETS DE POISSONS 291.94 14000 4251 9306 7 7 
112 BIRDS SKINS,FEATHERS,ETC PEAUX ET PLUMES D'OISEAUX: POU 291.96 89813 41050 12251 22662 3886 
NATURAL SPONGES EPONGES NATURELLES 291.97 6020 1904 819 881 143 7 
AMBERGRIS,CIVET,MUSK,ETC AMBRE GRIS.CASTOREUM.CIVETTE E 291.98 21157 15011 1821 1507 1501 
ANIMAL PRODUCTS,NES PROD D'ORIGINE ANIMALE.NDA .A 291.99 73058 50966 13350 386 4281 447 
CRUDE VEGETABLE MATERIALS.NES MAT BRUTES D ORIG VEGETALE.NDA 292 2563805 1809648 362000 93982 131370 17326 
NAT GUMS.RESINS.LACS.ETC GOMME LADUE. MEME BLANCHIE ETC 292.2 48488 17520 5350 2224 9043 1031 
NAT GUMS.RESINS,LACS.ETC GOMME LAQUE. M.BLANCHIE. RESIN 292 20 48488 17520 5350 2224 9043 1031 
VEG PLAITING MATERIALS MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 292.3 10528 4926 1756 466 1640 140 
VEG PLAITING MATERIALS MATIERES VEGETALES PR VANNERIE 292 30 10528 4926 1756 466 1640 140 
VEG USED IN PHARMACY ETC PLANTES P.PARFUM .. MEDEC.ET SIM 292 4 51848 22697 8801 6271 4742 310 
VEG USED IN PHARMACY ETC PLANTES, GRAINES. FRUITS PR PA 292 40 51848 22697 8801 6271 4742 310 
SEEDS,ETC FOR PLANTING GRAIN SPORES FRUIT.A ENSEM NDA 292 5 411089 264707 34249 11744 47727 2419 
SEEDS.ETC FOR PLANTING GRAINES. SPORES ET FRUITS A EN 292 50 411089 264707 34249 11744 47727 2419 
LIVE PLANTS,BULBS,ETC BULBES,BOUTURES,PLANTS,ARBRES 292.6 1003217 706478 190532 38699 29418 383 
BULBS,TUBERS,CORMS,ETC BULBES. OIGNONS, TUBERCULES, R 292.61 291125 187696 51727 34596 3287 91 
LIVE PLANTS NES AUTRES PLANTES ET RACINES VIVA 292.69 712092 518782 138805 4103 26131 292 
CUT FLOWERS,FOLIAGE FLEURS ET FEUILLAGES COUPES 292.7 855974 710114 105425 25989 8441 486 
CUT FLOWERS FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 292.71 798882 666394 94584 24945 7908 469 
CUT FOLIAGE FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX, 292.72 57092 43720 10841 1044 533 17 
OTH CRUDE VEG MATERIALS AUT.MAT.D'ORIGINE VEGETALE,NDA 292.9 182661 83206 15887 8589 30359 12557 
VEGETABLE SAPS,EXTRACTS SUCS,EXTRAITS VEGETAUX :MAT.PEC 292.91 167986 76030 14117 7407 28962 12424 
VEGET PADDING MATERIALS MAT. VEGETALES PR REMBOURRAGE 292.92 279 214 34 5i 18 44 ~t~ ~~~S~E~R3~~E~![ENRJ~L ~~ii~~~{~/lE8l'~tU 1~+s~~8~8·b 292.93 2828 1534 533 239 292.98 11568 5428 1203 1125 1140 89 
MINERAL FUELS ETC COMBUST.MIN.LUBRIF.E.PROD.CONN 3 57335374 34823802 5831064 6375424 3632870 656685 
COAL,COKE AND BRIQUETTES HOUILLES, COKES ET BRIQUETTES 32 2794531 2224221 299498 318 94461 1151 
COAL. LIGNITE AND PEAT HOUILLES. LIGNITES ET TOUR BE 322 1688983 1474143 135428 318 60333 413 
ANTHRACITE.NOT AGGLOMRTD ANTRACITE. SF AGGLOMERES 322.1 78152 69618 4715 30 3736 275 
ANTHRACITE.NOT AGGLOMRTD ANTHRACITE. MEME PULVERISE. SF 322.10 78152 69618 4715 30 3736 275 
OTH COAL.NOT AGGLOMERA TD AUT.HOUILLES. SF AGGLOMERES 322.2 1544968 1352807 121785 257 53812 75 
OTH COAL.NOT AGGLOMERATD AUTRES HOUILLES. M PULVERIS . .S 322.20 1544968 1352807 121785 257 53812 75 
LIGNITE.NOT AGGLOMERATED LIGNITES. SF AGGLOMERES 322.3 12291 11484 313 54 26 
LIGNITE,NOT AGGLOMERATED LIGNITES. MEME PULVERISES. SF 322.30 12291 11484 313 54 26 
PEAT,NOT AGGLOMERATED TOURBE, M.EN BALLES. SF AGGLOM 322.4 53572 40234 8615 31 2731 37 
PEAT,NOT AGGLOMERATED TOURBE,M.COMPRIMEE EN BALLES,S 322.40 53572 40234 8615 31 2731 37 
BRIQUETTES, COKE, SEMI-COKE BRIQUETTES,COKES ET SEMI-COKES 323 1105548 750078 164070 34128 738 
BRIQUETTES,OVOIDS ETC BRIQUETTES,BOULETS,COMB.SOLIDE 323.1 109992 73671 33479 2330 10 
BRIQUETTES OF COAL BRIQUETTES.BOULETS,ETC.OBTENUS 323.11 67404 47949 16746 2197 7 
LIGNITE,AGGLOMERATED AGGLOMERES DE LIGNITE 323.12 41988 25278 16711 
13:i PEAT,AGGLOMERATED AGGLOMERES DE TOURBE 323.13 600 444 22 3 
COKE,SEMI-COKE,RTRT CRBN COKES.SEMI-COKE DE HOUILLE ETC 323.2 995556 676407 130591 31798 728 COKE OF COAL,RETORT CRBN COKES,SEMI-COKES DE HOUILLE :CH 323.21 980343 674651 130128 31699 641 
COKE OF LIGNITE.PEAT COKES ET SEMI-COKES DE LIGNITE 323.22 15213 1756 463 99 87 
PETROLEUM AND PRODUCTS PETROLES, PROD. DERIV.,CONNEXE 33 45768596 26037150 5176193 6335048 3476270 651625 
PETROLEUM OILS. CRUDE HUILES BRUTES DE PETROLE 333 15368372 8010813 1478090 5375524 188657 17646 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VA LEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LA CE 
OF WHICH I DONT 
WORLD 
I I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EUR 10 EFTA USA l CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
CRUDE PETROLEUM HUILES BRUTES DE PETROLE 333.0 15368372 8010813 1478090 5375524 188657 17646 CRUDE PETROLEUM HUILES BRUTES DE PETROLE OU Ml 333.00 15368372 8010813 1478090 5375524 188657 17646 PETROLEUM PRODUCTS, REFINED PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 334 28879790 17142432 3509275 949846 3170910 590838 SHIPS' STORES PROVISIONS DE BORD 334.0 12666 SHIPS' STORES PROVISIONS DE BORD 334.00 12666 
5400946 1562788 395769 506155 226919 GASOLINE,OTH LIGHT OILS ESSENCES PR MOTEURS,AUT.H.LEG. 334.1 8097730 ~~~~Rt~~~ j~N F~IEIT g~~NUCREE~t~M3R~~~~~R~S;EcNt~UR 334.11 4387425 2672786 1102786 262581 292900 197330 334.12 341379 175802 82201 
133188 
2125 
29589 OTH LIGHT PETROLEUM OILS AUT.HUILES LEGERES DE PETROLE 334.19 3368926 2552358 377801 211130 KEROSENE,OTH MEDIUM OILS PETROLES LAMPANTS,AUT.M.MOYEN. 334.2 3452896 1482900 345067 154437 501640 72970 
KEROSENE INCL JET FUEL PETROLES LAMPANTS YC CARBUREAC 334.21 3343608 1414662 334250 153049 492532 69382 OTH MEDIUM PETROLEUM OIL AUT.HUILES MOYENNES DPETROLE 334.29 109288 68238 10817 1388 9108 3588 GAS OILS GAS OILS 334.3 8289654 5268098 895601 142764 1341908 108217 GAS OILS GAS OILS 334.30 8289654 5268098 895601 142764 1341908 108217 
FUEL OILS,NES FUEL OILS, NDA 334.4 6880713 4139176 430748 221157 192647 15577 
~~§§ ~~ffl~l~UM OILS NES FUEL OILS, NDA 334.40 6880713 4139176 430748 221157 192647 15577 HUILES LUBRIFIANTES.AUT H.LOUR 334.5 2146131 851312 275071 35719 628560 167155 
LUBS IHIGH PTRLM CONTNTt HUILES LUBRIFIANTES,AUT H LOUR 334.51 1910475 742331 244581 33067 578557 161956 
LUBS LOW PETRLM CONTN ) PREPARATIONS LUBRIFIANTES ETC 334.52 235656 108981 30490 2652 50003 5199 
RESIDUAL PETROLEUM PROD .NES. PRODUITS RESIDUELS DU PETROLE 335 1520434 883905 188828 9678 116703 43141 
PETRLM JELLY,MINERAL WAX VASELINE ET CIRES MINERALES 335.1 208277 87040 32506 3202 49928 24470 
PETROLATUM t~~~~~~~J~~~~~LtJ~~fROLE.DE 335.11 34879 4708 1484 18 14123 10703 MINERAL WAXES 335.12 173398 82332 31022 3184 35805 13767 
MINERAL TARS AND PRODCTS GOUDRONS MINERAUX,PROD.DE DIST 335.2 616152 538142 22110 4491 13311 3206 
MINERAL TAR GOUDRONS DE HOUILLE,LIGNITE,TO 335.21 37771 29258 4649 427 2614 474 
BENZOLE BENZOLS 335.22 7057 6876 11 160 159 
TOLUOLE TOLUOLS 335.23 94 66 14 12 6 
XYLOLE XYLOLS 335.24 24750 22674 1552 
4064 
446 224 211~s,g,T~ ~~8~~~tSH Nf6KE ~~}l~go~aUET c~m)~~'Mo~\Tc 335.25 546480 479268 15884 10079 2343 335.3 119896 22231 9709 34 2449 276 
PITCH FROM MINERAL TARS BRAI D.GOUDRON D.HOUILLE,AUT.G 335.31 41366 22170 9709 34 2449 276 
PITCH COKE COKE DE BRAI 335.32 78530 61 
12450:i 195i 51015 15189 PETROLM BITUMEN,COKE NES BITUME DE PETROLE,COKE PET.ETC 335.4 576109 236492 
PETROLEUM BITUMEN BITUME DE PETROLE,AUT.RES.HUIL 335.41 265571 139467 98618 7 24420 10476 
PETROLEUM COKE COKE DE PETROLE 335.42 240802 66084 16247 1804 1104 
471:i BITUMINOUS MIXTURES ETC MELANGES BITUMEUX A BASE D'ASP 335.43 69736 30941 9638 140 25491 
GAS,NATURAL AND MANUFCTD GAZ NATUREL ET MANUFACTURE 34 8106261 6112803 174014 40058 62139 3909 
~ffA~tJU~tM~PQ~~~~bACTURED GAZ NATURELS. GAZ MANUFACTURES 341 8106261 6112803 174014 40058 62139 3909 GAZ PETROLE,NDA.,LIQUEFIE 341.3 1164971 794540 147265 39507 61800 3834 
LIQUEFIED PROPANE.BUTANE PROPANE ET BUTANE LIQUEFIES 341.31 1053642 728833 117001 29730 58776 3757 
OTH HYDROCARBON GAS LQFD HYDROCARBURES GAZEUX LIQUEFIES 341.39 111329 65707 30264 9777 3024 77 
GAS NATURAL,GASEOUS STAT GAZ PETROLE,NDA.,GAZEUX 341.4 6940220 5318048 25900 551 336 74 
GAS NATURAL,GASEOUS STAT GAZ DE PETROLE, HYDROCARBUR.GA 341.40 6940220 5318048 25900 551 336 74 
GAS MANUFACTURED GAZ D'ECLAIRAGE.PAUVRE,A L'EAU 341.5 1070 215 849 3 1 
GAS MANUFACTURED GAZ D'ECLAIRAGE. GAZ PAUVRE ET 341.50 1070 215 849 3 1 
ELECTRIC ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE 35 665986 449628 181359 
ELECTRIC CURRENT ENERGIE ELECTRIQUE 351 665986 449628 181359 
ELECTRIC ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE 351.0 665986 449628 181359 
ELECTRIC ENERGY ENERGIE ELECTRIQUE 351.00 665986 449628 181359 
ANIMAL,VEGETABLE OIL,FAT HUILES, GRAISSES ET CIRES 4 2328965 1517838 125450 37850 470389 198415 
ANIMAL OILS AND FATS HUILES ET GRAISSES ANIMALES 41 256223 206789 9746 2451 28168 15294 
ANIMAL OILS AND FATS HUILES ET GRAISSES ANIMALES 411 256223 206789 9746 2451 28168 15294 
OILS OF FISH,WHALES ETC GRAISSES,HUILES DE POISSONS 411.1 39020 28229 5512 1640 1016 256 
FISH LIVER OIL HUILES DE FOIES DE POISSONS 411.11 2851 1082 818 59 544 86 
OTHER FISH OILS AND FATS ~~JL~~We;~~t\~~~sD~ ~0l~sSM~R 411.12 35913 26990 4684 1581 407 168 MARINE MAMMALS OILS,FATS 411.13 256 157 10 65 2 
ANIMAL OILS.FATS,GREASES HUILES,GRAISSES ORIG ANIM ,NDA 411.3 217203 178560 4234 811 27152 15038 
PIG,POULTRY FAT UNRENDRD LARD,GRAISSES DPORC.VOLAILLES 411.31 37587 36805 166 295 39 
FATS OF BOVINE,SHEEP,ETC SUIFS BRUTS.FONDUS OU EXTRAITS 411.32 91520 69420 1282 4 18622 10967 
LARD STEARIN AND OIL,ETC STEARINE SOLAIRE ,OLEO-STEAR HU 411.33 7295 6239 151 2 237 6 
WOOL GREASE,ETC GRAISSES DE SUINT ET DERIVES. 411.34 15375 6860 1965 801 2991 809 
ANIMAL OILS,FATS NES GRAISSES ET HUILES ANI MALES, N 411.39 65426 59236 670 4 5007 3217 
FIXED VEGETABLE OIL,FAT HUILES VEGETALES FIXES 42 1433170 915003 77729 33965 342317 158323 
FIXED VEGETABLE OILS, 'SOFT' HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 423 1131267 701525 61477 24567 289444 152472 
SOYA BEAN OIL HUILE DE SOJA 423.2 429428 235178 40049 43 137324 63276 
SOYA BEAN OIL HUILE DE SOYA 423.20 429428 235178 40049 43 137324 63276 
COTION SEED OIL HUILE DE COTON 423.3 2979 1152 16 209 
COTION SEED OIL HUILE DE COTON 423.30 2979 1152 16 
4i 
209 
1275 GROUNDNUTIPEANUTI OIL HUILE D'ARACHIDE 423.4 59957 50518 2050 7065 
GROUNDNUT PEANUT OIL HUILE D'ARACHIDE 423.40 59957 50518 2050 41 7065 1275 
OLIVE OIL HUILE D'OLIVE 423.5 187431 114173 10557 23932 21233 2277 
OLIVE OIL HUILE D'OLIVE 423.50 187431 114173 10557 23932 21233 2277 
SUNFLOWER SEED OIL HUILE DE TOURNESOL 423.6 188010 167890 3965 15 9044 2360 
SUNFLOWER SEED OIL HUILE DE TOURNESOL 423.60 188010 167890 3965 15 9044 2360 
OTH FIXED VEG OILS,SOFT AUT.HUILES VEGET.FIXES, DOUCES 423.9 263462 132614 4840 536 114569 83284 
RAPE,COLZA,MUSTARD OILS HUILE DE COLZA, DE NAVETTE ET 423.91 263462 132614 4840 536 114569 83284 
OTHER FIXED VEGETABLE OILS AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 424 301903 213478 16252 9398 52873 5851 
LINSEED OIL HUILE DE LIN 424.1 20682 12226 1545 24 5632 1446 
LINSEED OIL HUILE DE LIN 424.10 20682 12226 1545 24 5632 1446 
PALM OIL HUILE DE PALME 424.2 64370 42427 4938 32 16316 960 
PALM OIL HUILE DE PALME 424.20 64370 42427 4938 32 16316 960 
COCONUT ICOPRAI OIL HUILE DE NOIX DE coco ICOPRAHI 424.3 51945 40736 2071 91 6837 470 
COCONUT COPRA OIL HUILE DE NOIX DE COCO COPRAH 424.30 51945 40736 2071 91 6837 470 
PALM KERNEL OIL HUILE DE PALMISTE 424.4 17410 12692 193 3840 347 110 
PALM KERNEL OIL HUILE DE PALMISTE 424.40 17410 12692 193 3840 347 110 
CASTOR OIL HUILE DE RICIN 424.5 6506 4933 353 682 223 
CASTOR OIL HUILE DE RICIN 424.50 6506 4933 353 
541i 
682 223 
FIXED VEGETABLE OILS NES HUILES VEGETALES FIXES, NDA. 424.9 140990 100464 7152 23059 2642 
FIXED VEGETABLE OILS NES HUILES VEGETALES FIXES, NDA. 424.90 140990 100464 7152 5411 23059 2642 
PROCESD ANML VEG OIL,ETC HUILES ET GRAISSES PREPAREES 43 639572 396046 37975 1434 99904 24798 
PROCESSED ANIM.& VEG.OILS,ETC. HUILES ET GRAISSES ELABOREES 431 639572 396046 37975 1434 99904 24798 
PROCESD ANML,VEG OIL NES HUILES ANIM.VEGET.CUIT.OXY.ETC 431.1 54686 25890 5081 65 19365 1180 
PROCESD ANML,VEG OIL NES HUILES ANIMALES OU VEG.CUITES, 431.10 54686 25890 5081 65 19365 1180 
HYDROGENATED OIL,FAT HUlL GRAIS.AN.VEG.HYDROGEN.ETC 431.2 332167 197738 16615 154 42049 4062 
HYDROGENATED OIL,FAT HUILES ET GRAISSES ANIM.,VEG., 431.20 332167 197738 16615 154 42049 4062 
FATTY ACIDS ETC,DEGRAS ACIDES GRAS INDUSTRIELS, ETC 431 3 245335 169133 15144 1202 36523 19316 
FATTY ACIDS,ACID OILS ACIDES GRAS INDUSTR.,HUILES AC 431.31 227481 152033 15023 1113 36147 19295 
RESIDUES OF TREATING FAT RESIDUS DU TRAIT.D.CORPS GRAS, 431.33 17854 17100 121 89 376 21 
ANIMAL,VEGETABLE WAXES CIRES D'ORIG ANI MALE OU VEGET. 431.4 7384 3285 1135 13 1967 240 
VEGETABLE WAXES CIRES VEGETALES,M.ARTIFICIELLE 431.43 2030 974 373 8 353 72 
INSECT WAXES,SPERMACETI BLANC D.BALEINE,AUT.CETACE ,CIR 431.44 5354 2311 762 5 1614 168 
CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES ET CONN.NDA 5 64057156 32597164 6424008 2893708 10678672 1907234 
ORGANIC CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQUES 51 15969498 8576463 1223802 1056389 1442617 118961 
~t~§p1gA~~gRN&~~~O~~RIVATIVES HYDROCARB.ET DERIV.HALOGEN.ETC 511 3940939 2904136 244949 300278 187540 17190 HYDROCARBURES ACYCLIQUES 511.1 1400373 1121176 63823 150000 26996 435 
ETHYLENE ETHYLENE 511.11 594657 561870 9349 874 12049 19 
PROPYLENE PROPYLENE 511.12 358254 310722 41211 
14382:i 
3736 9 
BUTYLENES, BUTADIENES ETC BUTYLENES, BUTADIENES ET METHY 511.13 421547 233482 11189 9691 3 
OTH ACYCLIC HYDROCARBONS AUTRES HYDROCARBURES ACYCLIQUE 511.19 25915 15102 2074 5303 1520 404 
CYCLIC HYDROCARBONS HYDROCARBURES CYCLIQUES 511.2 1692499 1342710 73043 107077 42740 2533 
CYCLOHEXANE CYCLOHEXANE 511.21 94966 92852 380 
37506 
172 12 
BENZENE,CHEMICALLY PURE BENZENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 511.22 348931 298741 5055 2183 13 
TOLUENE,CHEMICALL Y PURE TOLUENE,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 511.23 119572 104553 4629 2632 6036 1589 
XYLENES,CHEMICALL Y PURE XYLENES,CHIMIQUEMENT O.COMMERC 511 24 288011 168909 24882 14289 23598 491 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE 
OF WHICH· I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I 
I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
STYRENE STYRENE 511.25 531341 464977 34249 1798 4478 159 
ETHYLBENZENE ETHYLBENZENE 51126 53357 49299 44 47 428 
269 OTH CYCLIC HYDROCARBONS AUTRES HYDROCARBURES CYCLIOUES 511.29 256321 163379 3804 50805 5845 
HALOG DERIV OF HYDROCARB DERIVES HALOGENES DES HYDROCAR 511.3 754088 392707 96780 37126 100861 10151 
VINYL CHLORIDE CHLORURE DE VINYLE (MONOCHLORO 511.31 150433 73427 43805 
1077 
14905 
TRICHLOROETHYLENE TRICHLOROETHYLENE 51132 22007 12606 2558 2857 433 
TETRACHLOROETHYLENE lD~~~~H6~~S~JHHY}C~~E~~~b~~o~o 511.33 30847 17853 4454 153 3892 765 OTH HALOG HYDRCARB DERIV 511.39 550801 268621 45963 35896 79207 8953 
HYDROCARB DERIV NONHALOG DERIVES SULFONES,ETC DES HYDRO 511.4 93979 47543 11303 6075 16943 4071 
HYDROCARB DERIV NONHALOG DERIVES SOLFON.NITR.NITROS.D.H 511.40 93979 47543 11303 6075 16943 4071 
ALCOHOLS, PHENOLS, ETC. ALCOOLS,PHENOL,DERIV.HALOG.ETC 512 1733913 868580 130744 71997 99651 11402 
ACYCLIC ALCOHOLS,DERIVS ALCOOLS ACYCLIQUES ET DERIVES 512.1 1284152 657931 96587 52262 72156 9508 
METHYL ALCOHOL(METHANOLI ALCOOL METHYLIQUE ~ETHANOL6 512 11 163016 139839 20011 7 2324 448 
PROPANOLS ALCOOL PROPYLIQUE.I OPROPYLI U 512 12 38163 21369 194 796 99 gmt ~tgs~st~mm~st~~~ ALCOOLS BUTYLIQUES tUTANOLS) 512 13 86975 56414 7237 4 6201 232 ALCOOLS OCTYLIQUES OCTANOLSI 512.14 147179 5727 246 526 59 20 
ETHYLENE GL YCOL(ETHNDLS) ~r~£~ELN~i-~~lc~5J~1l~~g6°8 . 512 15 157067 104760 14129 1 12594 660 ETHYL ALC.DENATRD SPIRIT 512.16 121370 62869 981 665 6231 3161 
FA TTY ALCOHOLS ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 512.17 139831 79591 6295 5748 11939 195 
GL YCEROL,GL YCEROL LYES GLYCERINE (YC EAUX.LESSIVES GL 512.18 112073 49033 11423 10510 7253 2708 
ACYCLIC ALCOH NES.DERIVS AUT.ALCOOLS ACYCLIQ.ET DERIVES 512 19 318478 136269 36071 34799 22759 1965 
CYCLIC ALCOHOLS.DERIVATS ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES 512 2 49142 24460 3572 3358 4437 665 
CYCLIC ALCOHOLS.DERIVATS ALCOOLS CYCLIQUES ET DERIVES H 512.20 49142 24460 3572 3358 4437 665 
PHENOLS.PHEN ALCS,DERIVS PHENOLS ET ·ALCOOLS ET DERIVES 512.3 400619 166169 30585 16377 23258 1229 
PHENOL PURE,ITS SALTS PHENOL, CHIMIQUEMENT PUR, ET S 512.34 141722 56023 14762 28 3753 143 
CRESOLS,NES,THEIR SALTS CRESOLS, NDA, ET LEURS SELS 512.35 29686 19566 1688 1733 1665 12 
OTH PHENOLS AND PHEN-ALC AUTRES PHENOLS ET PHENOLS-ALCO 512.36 174703 86262 10324 7330 9835 455 
DERIVATVS OF PHENOL ETC DERIVES HALOG.SULF.ETC.D.PHENO 512.37 54508 24336 3811 7286 8005 619 
CARBOXYLIC ACIDS, ETC. ACIDES CARBOXYLIQUES, ETC 513 2132068 929905 191059 96459 252795 23399 
MONOACIDS AND DERIVATIVS ACIDES MONOCARBOXYLIQUES, ETC. 513.7 972864 440625 87344 45596 86046 5702 
ACETIC ACID,ITS SALTS ACIDE ACETIQUE ET SES SELS 513.71 27944 18230 3798 225 2470 229 
ESTERS OF ACETIC ACID ESTERS DE L'ACIDE ACETIQUE 513.72 142459 67560 17163 2045 11623 1500 
METHACRYLIC ACID,ETC ACIDE METHACRYLIQUE,SES SELS E 513.73 57961 34636 6673 968 5139 34 
OTH MONOACIDS ETC,DERIVS AUTRES ACIDES MONOCARBOXYLIQUE 513.79 744500 299977 57710 42338 66814 3939 
POLY ACIDS AND DERIVATIVS ACIDES POL YCARBOXYLIQUES. ETC 513.8 768156 317116 71061 6929 121842 13715 
MALEIC ANHYDRIDE ANHYDRIDE MALEIQUE 513.81 20225 12430 4166 30 1891 37 
PHTHALIC ANHYDRIDE ANHYDRIDE PHTALIQUE 513 82 67089 31979 3725 51 15212 1267 
DIOCTYL ORTHOPHTHALATES ORTHOPHTALATES DE DIOCTYLE 513 83 130471 49265 13031 40383 7074 
TEREPHTHALIC ACID ESTERS ESTERS DE L"ACIDE TEREPHTALIQU 513 84 74898 49178 8067 
6848 
2266 25 
OTH POL YACIDS ETC.DERIVS ACID POLYCARBOXYLIQUES.ANHYDR 513.69 475473 174264 42052 62090 5312 
OXY-FNCT ACIDS.DERIVATVS ACIDES CARBOXYL.FONCT ALCO ETC 513.9 391048 172164 32654 43934 44907 3982 
OXY-FNCT ACIDS,DERIVATVS ACIDES CARBOXYLIQUES A FONCT 513 90 391048 172164 32654 43934 44907 3982 
NITROGEN-FUNCTION COMPOUNDS COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES 514 3058288 1667272 235355 214914 366853 30706 
AMINE-FUNCTION COMPOUNDS COMPOSES A FONCTION AMINE 514.5 735226 363677 57626 36233 56341 3313 
AMINE-FUNCTION COMPOUNDS COMPOSES A FONCTION AMINE 514 50 735226 363677 57626 36233 56341 3313 
OXYGEN-FNCT AMINO-CMPNDS COMPOSES AMINES FONCT.OXYGENEE 514 6 898747 571587 53561 76340 86251 2677 
OXYGEN-FNCT AMINO-CMPNDS COMPOSES AMINES A FONCT.OXYGEN 514.60 898747 571587 53561 76340 86251 2677 
AMIDE-FNCT CMPD,EXC UREA COMPOSES A FONCT.CARBOXYAM.ETC 514.7 410939 187014 22117 57552 75126 5961 
AMIDE-FNCT CMPD.EXC UREA COMPOSES A FONCT.CARBOXYAMIDE 514.70 410939 187014 22117 57552 75126 5961 
OTH NITROGN-FNCTN CMPNDS AUT.COMPOSES A FONCTIONS AZOTE 514.8 1013376 544994 101851 44789 149135 18755 
QUAT AMMONIUM SALTS,ETC SELS ET HYDRATES D'AMMONIUM QU 514.81 64297 33091 9087 2607 9974 440 
IMIDE·,IMIDE-FNCT CMPNDS COMPOSES A FONCTION IMIDE OU I 514.82 79186 25728 6488 9743 15130 683 
ACRYLONITRILE ACRYLONITRILE 514.83 160439 118635 8864 
5862 26542 566 OTH NITRILE-FNCTN CMPNDS AUTRES COMPOSES A FONCTION NIT 51484 159605 100999 5776 
DIAZO·,AZO-,AZONY-CMPNDS COMPOSES DIAZOIQUES, AZOIQUES 514.85 58389 16504 14117 7064 12773 6100 
HYDRAZINE ETC ORG DERIVS DERIV.ORGANIQ.D'HYDRAZINE OU H 514.86 48099 18803 7301 6054 7612 208 
NITROGEN-FNCT CMPNDS NES COMPOSES A AUTRES FONCTIONS AZ 514 89 443361 231234 50218 13459 77104 10758 
ORGANO-INORGANIC COMPOUNDS.ETC COMP ORGANO-MINER .. HETEROCYC 515 3265949 1223858 226920 238456 382238 20903 
ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS THIOCOMPOSES ORGANIQUES 515.4 344088 63619 6476 31054 19510 1089 
ORGANO-SULPHUR COMPOUNDS THIOCOMPOSES ORGANIQUES 515.40 344086 83619 6476 31054 19510 1089 
OTH ORG-INORG COMPOUNDS AUT. COMPOSES ORGANO-MINERAUX 515 5 199946 124384 15061 10797 18125 634 
ORGANO-MERCURY COMPOUNDS COMPOSES ORGANO-MERCURIQUES 515 51 4124 1249 452 12 1781 210 
ORG·INORG COMPOUNDS NES COMPOSES ORGANO-MINERAUX. NDA 515 59 195822 123135 14609 10785 16344 624 
HETEROCYCLIC CMPDS ETC COMPOSES HETEROCYCLIQUES 515 6 2557197 953238 181403 179963 314838 17734 
LACTAMS LACTAMES 515 61 7990 3047 131 2101 182 5 
OTH HETEROCYC CMPDS.ETC AUT COMP.HETEROCYCLIQUES YC AC 515 69 2549207 950191 161272 177862 314656 17729 
SULPHONAMIDES.ETC SULFAMIDES. SULTONES SULTAMES 515.7 164718 62617 23980 16642 29765 1246 
SULPHONAMIDES SULFAMIDES 515.71 163121 62043 23867 16273 29422 1219 
SULTONES AND SULTAMS SUL TONES ET SULT AMES 515.72 1597 574 93 369 343 27 
OTHER ORGANIC CHEMICALS AUTRES PROD. CHIM. ORGANIQUES 516 1838341 982712 194775 134285 153340 15361 
ETHERS,EPOXIDES,ACETALS ETHERS-OXYDES.PEROXYDALCO.ETC 5161 678661 476076 96753 8233 31079 3154 
ETHERS,ETHER-ALCOHOL,ETC ETHERS-OXYDES, PEROXYDES D"ALC 516.11 345465 200103 71760 5763 27309 2009 
ACETALS,HEMIACET ALS,ETC ACETALS, HEMI-ACETALS ET LEURS 516.12 5877 3146 305 377 638 75 
ETHYLENE OXIDE~XIRANE) OXYDE D'ETHYLENE (OXYRANE) 516.13 77585 50456 14949 136 23 
PROPYLENE OXID OXYDE DE PROPYLENE 516.14 219074 210769 2395 
209:i 
609 
1047 OTHER EPOXIDES ETC ~g1RP~s~~0n8~HPZCbE~~b~?J-lc 516.19 30660 11600 7344 2387 ALDEHYDE ETC FNCT CMPNDS 516.2 599653 320040 62929 41830 45316 4958 
OXYGEN-FUNCTION ALDEHYDE ALDEHYDES A FONCTIONS OXYGENEE 516.21 140397 75440 13778 8499 18854 930 
OXY·FNCT ALDEHYDE DERIVS DERIVES HALOG.,SULFONES,NITRES 516.22 14635 4945 4459 2657 933 1 
ACETONE ACETONE 516.23 90258 54888 12223 990 2078 380 
ETHYL METHYL KETONE METHYLETHYLCETONE 516 24 66536 29562 2253 2355 3177 174 
OTHER KETONES ETC.DERIVS AUTRES CETONES.CETONES-ALCOOLS 516.29 287827 155205 30216 27329 20274 3473 
INORGAN ESTERS.SALTS.ETC ESTERS DES ACIDES MINERAUX ETC 516 3 240674 64161 8473 17804 34921 2034 
PHOSPHORIC ESTERS.ETC ESTERS PHOSPHORIQUES ET LEURS 516.31 64402 19961 2710 3522 5742 1701 
OTH INORGANIC ESTERS,ETC AUT ESTERS D ACIDES MINERAUX 516 39 176272 44220 5763 14282 29179 333 
ORGANIC CHEMICALS.NES PROD.COMP CHIMIQUE ORGANIQ NDA 516 9 319353 122415 26620 66418 42024 5215 
ENZYMES ENZIMES. ENZYMES PREPAREES 516 91 259824 97298 17706 58556 31496 2667 
SUGARS,CHEM PURE ETC.NES SUCRES CHIMIQUEMENT PURS. SF S 516 92 11779 5856 2404 1958 657 81 
OTH ORGANIC CHEMICLS NES AUTRES COMPOSES ORGANIQUES 516 99 47750 19261 6506 5904 9671 2267 
INORGANIC CHEMICALS PRODUITS CHIMIQUES INORGANIQUE 52 5977109 2897768 361942 404932 621785 102519 
INORG.CHEM.ELEMENTS,OXIDES,ETC PROD. CHIMIQUES INORGANIQUES 522 2191351 1070790 204629 115520 279310 50554 
CHEMICAL ELEMENTS ELEMENTS CHIMIQUES 522.1 454225 253898 45142 26856 39198 6466 
GASES,EXCL HALOGENS OXYGENE, AZOTE, HYDROGENE ET G 522.11 66950 66201 10215 943 6714 1500 
METALLOIDS NES SELENIUM, TELLU RE .PHOSPHORE.ARS 522.12 92521 32743 2322 23403 3050 36 
CHLORINE CHLORE 522.13 16640 14776 717 1 2722 1075 
FLUORINE,BROMINE,IODINE FLUOR, BROME. lODE 522.14 7352 4439 516 45 1008 120 SULPHUR,PURIFIED SOUFRE SUBLIME OU PRECIPITE; S 522.15 2554 1677 47 67 546 31 
MERCURY MERCURE 522.16 7513 4369 675 54 1827 164 
ALKALI,RARE EARTH METALS METAUX ALCALINS; METAUX DETER 522.17 25122 3335 1134 619 362 53 
CARBON~INC CARBON BLACK) ~~~B~~~~GN.~~J~~~~GD~E~~~~g~ 522.16 213573 126356 29514 1724 22949 3467 INORGA IC ACIDS ETC 522.2 456697 257066 30046 11916 51327 6015 
HYDROCHLORIC ACID ETC ACIDE CHLORHYDRIQUE .ACIDE CHLO 522.21 16212 9497 1107 32 5461 1610 SULPHURIC ACID .OLEUM ACIDE SULFURIQUE OLEUM 522.22 53334 32732 2047 436 11065 1920 
NITRIC.SULPHONITRIC ACID ACIDE NITRIQUE. ACIDES SULFONI 522.23 16324 11673 903 31 3279 199 
PHOSPHORIC ACIDS ETC ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQ 522.24 154066 113656 1160 3 4286 72 BORIC OXIDE AND ACID ACIDE ET ANHYDRIDE BORIQUES 522.25 21111 12101 1224 356 1059 154 OTH INORGANIC ACIDS ETC AUT.ACID INORGANIQ .COMP.OXYGE 522.29 191630 77209 23607 11056 26157 2060 HALGN.SULPHR CMPD NONMET DERIV.HALOGENES ETC METALLOIDE 522.3 42244 21966 5146 963 2692 37 
HALOGEN CMPNDS NON-METAL CHLORURES, OXYCHLORURES ET AUT 522.31 26427 11673 1773 976 2629 35 SULPHUR CMPNDS NON-METAL SULFURES METALLOIDIQUES.YC TRI 522.32 13617 10095 3375 7 63 2 METALLIC OXIDES OXYD METALLIOUES DE ZINC, ETC 522.4 367366 145495 24647 37597 63603 7062 
ZINC OXIDE,PEROXIDE OXYDE DE ZINC PEROXYDE DE ZIN 522.41 44102 16419 1622 126 4564 1091 CHROMIUM OXIDE,HYDROXIDE OXYDES ET HYDROXYDES DE CHROME 522.42 6052 3790 56 2746 597 36 MANGANESE OXIDES OXYDES DE MANGANESE 522.43 30993 9169 696 2649 769 401 IRON OXIDES,HYDROXIDES OXYDES ET HYDROXYDES DE FER 522.44 106436 47172 10892 5315 22174 1557 COBALT OXIDES,HYDROXIDES OXYDES,HYDROXYD.COBAL T ;OXYD CO 522.45 13347 7612 267 906 656 33 TITANIUM OXIDES OXYDES DE TIT ANE 522.46 132449 47415 6390 25755 29472 2078 LEAD OXIDES OXYDES DE PLOMB,YC MINIUM ET M 522.47 31965 13696 2724 96 5369 1886 INORGANIC BASES ETC NES AUT.BASES.OXYDES,HYDROXYD. ETC 522.5 670619 392361 99644 36166 122490 30954 ~~~8~6As~~1y~~sgs ETC AMMONIAC LIQUEFIE OU EN SOLUTI 522.51 232752 162135 12910 4 16396 2557 ~~8~8~~8~ 8~ ~88:~~ ~sNo~gtuf~~ 522.52 152525 21263 6090 1352 76739 26979 CAUSTIC SODA IN SOLUTION 522.53 157069 100131 27476 7931 1915 196 CAUSTIC POTASH.ETC HYDROXYDE D.POTASSIUM :PEROXYDE 522.54 23360 5162 915 269 1952 177 OXIDES ETC OF MG,SR,BA HYDROXYDE.PEROXYDE D MAGNE. ;OX 522.55 12610 4325 472 2411 1"51 88 ALUMINIUM HYDROXIDE HYDROXYDE D ALUMINIUM 522.56 63060 26908 17564 12706 14345 562 ARTIFICIAL CORUNDUM CORINDONS ARTIFICIELS 522.57 47000 21207 12644 2956 2367 65 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I 
I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
OTH OXIDES,BASES ETC NES HYDRAZINE,HYDROXYLAMINE,SELS I 522.59 162403 51230 21551 10537 7325 328 
OTHER INORGANIC CHEMICALS AUTRES PROD.CHIM.INORGANIQUES 523 1679154 584913 138199 64129 311065 51763 
METAL CMPD OF INORG ACID SELS.PERSELS METAL.ACID.INORG 523.1 421781 156750 33015 26673 80876 18797 
FLOURIDES ETC FLUORURES, FLUOSILICATES ETC.; 523.11 51722 14899 6297 4642 12341 166 
CHLORIDES,OXYCHLORIDES CHLORURES,OXY.,HYDRO. ;BROMURES 523.12 117305 51902 7435 4999 13422 3702 
8~t8~~f~S HPY:ROCCHHLI§lR~m HYPOCHLORITES CHYPOCH DCA ;CHLO 523.13 11913 6237 1266 28 3478 1198 ~~t~~tJ~S:~~M~~~s0~tsT~~r~~3· 523.14 10938 6909 647 387 2161 345 SULPHIDES,POLYSULPHIDES 523.15 17525 4119 760 151 2590 342 
~U~~~~~~J~.+W~'ts~~~~~~1~s HYDROSULFITES; SULFOXYLATES 523.16 18111 964 350 101 392 299 SULFITES ET HYPOSULFITES 523.17 36592 12031 3422 2190 8856 498 
SODIUM SULPHATE ETC SULFATE NEUTR.BISULFATE,PYROSU 523.18 35218 18914 3449 1238 7992 4517 
OTH SULPHATES,PERSLPHTES AUTRES SULFATES ET ALUNS; PEAS 523.19 122457 40775 9389 12937 29644 7730 
OTH MTL CMPD OF INRG ACD SELS,PERSELS METAL AUT OUE5231 523.2 766420 250148 48890 11728 149320 27491 
NITRITES AND NITRATES NITRITES ET NITRATES 523.21 36209 17518 3350 1166 7910 1134 
PHOSPHITES,PHOSPHATES PHOSPHITES, HYPOPHOSPHITES, PH 523.22 331666 115807 18475 3259 68362 8472 
NEUTRAL SODIUM CARBONATE CARBONATE NEUTRE DE SODIUM 523.23 92711 31206 10028 5 30679 6697 
8¢~~~~~:uJ~ftP~m~~gs CARBONATES ET PERCARBONATES 523.24 128835 26617 3806 2611 15544 2633 CYANURES SIMPLES ET COMPLEXES 523.25 49946 7283 988 544 1109 27 
FULMINATES,CYANATES ETC FULMINATES, CYANATES ET THYOCY 523.26 9870 6260 567 393 720 35 
SILICATES SILICATES 523.27 55404 19210 4932 1542 17096 7140 
BORATES AND PERBORATES BORATES, PERBORATES 523.28 38996 16087 4747 43 2755 190 
SALTS OF INORG ACIDS NES SELS, PERSELS DES ACIDES INORG 523.29 22783 10160 1997 2165 5145 1163 
METALLIC ACID SALTS ETC SELS ACID.OXYD.METAL ;COMP. ETC 523.3 328370 132187 45275 19463 70573 1799 
SALTS OF METALLIC ACIDS SELS DES ACIDES D'OXYDES METAL 523.31 88719 22442 3295 3398 4911 835 
ALL PRECIOUS METAL CMPDS METAUX PREC.COLLOID.; AMALGAME 523.32 239651 109745 41980 16065 65662 964 
INORG CHEM PRODUCTS NES PROD.CHIMIQUES INORGANIQ NDA. 523.9 162583 45828 11019 6265 10296 3676 
HYDROGEN PEROXIDE PEROXYDE D'HYDROGENE (EAU OXYG 523.91 11278 2021 178 77 224 63 
PHOSPHIDES PHOSPHURES 523.92 10934 4244 802 1997 1041 8 
CALCIUM CARBIDE CARBURES DE CALCIUM 523.93 14068 7101 1153 1 5347 3256 
CARBIDES,EXCL CALCIUM CARBURES (SF DE CALCIUMJ 523.94 94517 18105 5631 2186 1184 101 
HYDRIDES,NITRIDES,ETC HYDRURE~NITRURES,AZOT RES,SIL 523.95 17857 5447 1819 1015 729 29 
OTH INORG COMPOUNDS NES AUTRES C MPOSES INORGANIQUES, 523.99 13929 8910 1436 989 1771 219 
RADIO-ACTIVE & ASSOC. MATERIALS MAT. RADIO-ACTIVES ET ASSIMIL. 524 2106604 1242065 19114 225283 31410 202 
RADIOACTIVE ELEMENTS ETC ~bF~E~~~J~T~·~~tmto~b~ES, F 524.1 2090443 1237842 18319 220861 30704 200 RADIOACTIVE ELEMENTS ETC 524.10 2090443 1237642 18319 220861 30704 200 
OTH RADIOACTIVE ETC MTLS AUT.MAT.RADIOACT.,PflOD.ASSOCIE 524.9 16161 4223 795 4422 706 2 
STABLE ISOTOPES ETC ISOTOPES D'ELEMENTS CHIMIQUES 524.91 5586 1514 602 1493 241 2 
OTH CHEMS ASSOC RADIOACT COMP INORG.ORG.DU THORIUM,DE L 524.92 10575 2709 193 2929 465 
DYES,TANNING,COLOUR PROD PRODUITS PR TEINTURE, TANNAGE 53 4204281 1785652 505030 187172 962894 162461 
SYNTH.DYES,NATURAL INDIGO,ETC. COLOR ORG SYNT ,INDIGO NAT ETC 531 1209435 369551 141591 77535 287607 56652 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS MAT.COLORANTES,ORGANIO.SYNTHET 531.1 973932 289288 96657 71078 231393 46437 
SYNTHIC ORGNIC DYESTUFFS MATIERES COLORANTES ORGANIQUES 531.10 973932 289288 96657 71078 231393 46437 
SYNTH LUMIN,INDGO,LAKES LUMINOPHORES ORGANIQ.SYNTH.ETC 531.2 235503 80263 44934 6457 56214 10215 
SYN ORG LUMIN ETC,INDGO PROD.ORGAN.SYNTH.DU GENRE'LUMI 531.21 230220 78562 44649 6004 54795 9964 
COLOUR LAKES LAQUES COLORANTES 531.22 5283 1701 285 453 1419 251 
DYEING, TANNING EXTRACTS, ETC. EXTRA ITS P TEINT. ,TANNAGE ETC. 532 143151 51136 10347 5649 48628 4367 
DYE,TANN EXTRCTS,TANNINS EXTRAITS TANNANTS ORIG.VEG.ETC 532.2 38644 15084 3228 3183 9467 1057 
VEG TANN EXTRCTS,TANNINS EXTRAITS TANNANTS D'ORIGINE VE 532.21 24337 8389 1550 1664 7562 655 
DYEING EXTRCTS VEG,ANMAL MATIERES COLORANTES VEGET. ET 532.22 14307 6695 1678 1519 1905 402 
SYNTHETC TANNING PRODCTS PROD.TANNANTS ORGAN.SYNTH.ETC. 532.3 104507 36052 7119 2466 39161 3310 
SYNTHETC TANNING PRODCTS PRODUITS TANNANTS ORGANIQUES S 532.30 104507 36052 7119 2466 39161 3310 
PIGMENTS,PAINTS,VARNISHES,ETC. PIGMENTS,PEINTURES,VERNIS ETC. 533 2851695 1364965 353092 103988 626659 101442 
COLOURING MATERIAL NES AUT.MAT.COLORANTES ;LUMINOPHORE 533.1 747098 311830 66308 62542 161897 25293 
COLOURING MATERIAL NES AUTRES MATIERES COLORANTES; LU 533.10 747098 311830 66308 62542 161897 25293 
PRINTING INKS ENCRES D'IMPRIMERIE 533.2 175722 96074 28446 11477 28516 8162 
PRINTING INKS ENCRES D'IMPRIMERIE 533.20 175722 96074 28446 11477 28516 8162 
VARNISHES,DISTEMPERS ETC VERNIS ;PEINT.A L'EAU ;AUT PEINT 533.4 1339338 675116 173625 14994 290769 34726 
WATER-THINNED PAINTS PEINTUR.DILUE.SOLVANT AQUEUX ' 533.41 105089 46103 11962 369 40302 4925 
OTH PAINTS,VARNISHES ETC AUT.PEINTURES ET VERNIS;MAT.D. 533.42 1115538 578248 148061 9897 228417 26768 
PIGMNTS IN PAINT,ENAMEL PIGMENTS BROYES OS MILLIEUX PR 533.43 51411 22161 5776 2459 10381 2094 
8~Jf~~6~~~~.~tt!fyS g~ PEINTURES A L'EAU ;FEU ILLES PR 533.44 67300 28604 7826 2269 11669 939 COLORANTS UTIL.PR CERAMIQ.ETC. 533.5 589537 281945 84713 14975 145477 33261 
PREPRD PIGMENT.GLAZE ETC PIGMENTS ETC. POUR CERAMIQUE E 533.51 211221 94370 18476 3059 60616 19164 
ARTISTS COLOURS COULEURS POUR PEINTURE ARTISTI 533.52 31909 12189 5601 3990 4646 508 
PREPARED DRIERS SICCATIFS PREPARES 533.53 12865 4285 2357 166 5003 664 
GLAZERS'PUTIY,OTH FILLNG MASTICS; ENDUITS P.PEINTURE ET 533.54 333542 171101 58279 7760 75212 12925 
MEDICINAL,PHARM PRODUCTS PROD.MEDICINAUX ET PHARMACEUT. 54 7710377 2859285 958966 356772 2465581 532474 
MEDICIN. & PHARMACEUTPRODUCTS PRODUITS MEDICIN. ET PHARMAC 541 7710377 2859285 958966 356772 2465581 532474 
POSTAL PACKAGES COLIS POST AUX 541.0 3080 351 150 33 2446 677 
POSTAL PACKAGES COLIS POST AUX 541.00 3080 351 150 33 2446 677 
PROVITAMINS AND VITAMINS PROVITAMVITAM.,NATURPAR SYNT 541.1 387010 146110 53692 43423 68593 2653 
PROVITAMINS AND VITAMINS PROVITAMINES ET VITAMINES, DER 541.10 387010 146110 53692 43423 68593 2653 
ANTIBIOTICS IN BULK ANTIBIOTIQUES 541.3 889423 362984 86161 79512 200939 5722 
PENICILLINS AND DERIVTVS PENICILLINES DERIVES.N.MEDICAM 541.31 217981 60613 33527 14204 69296 1801 
STREPTOMYCINS AND DERIVS STREPTOMYCINES DERIVES,N MEDIC 541.32 63675 35535 2964 84 15682 235 
TETRACYCLINES AND DERIVS TETRACYCLINES DERIVES,N.MEDICA 541.33 47880 21189 1275 6084 15130 722 
OTHER ANTIBIOTICS AUTRES ANTIBIOTIQUES,N.MEDICAM 541.39 559887 245647 48395 59140 100831 2964 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS ALCALOIDES VEG.,NAT.,PAR SYNT. 541.4 169249 37342 6460 27020 24374 1454 
VEG ALKALOIDS AND DERIVS ALCALOIDES VEGET.,NATUR.OU SYN 541.40 169249 37342 6460 27020 24374 1454 
HORMONES,NAT,SYN IN BULK HORMONES, NAT.,PAR SYNTH. ETC. 541.5 308094 134010 32407 19935 60694 3086 
INSULIN ~NJ~~~~~E~~NL~~~~x~rlRN~¥c0~~E 541.51 24839 20024 2362 39 59 55 PITUITARY,SIMILR HORMONE 541.52 5428 2223 1857 217 419 
2849 ADRENAL CORTICAL HORMONE HORMONES CORTICO-SURRENAL.N.ME 541.53 142307 55653 11672 9197 30226 
OTHR HORMONES,DERIVS,ETC AUT.HORMONES,DERIVES ETC.N.MED 541.59 135520 56110 16516 10482 29990 182 
g[~gg~~g~~·~~tN8gR~~~~VS ~m~g~:gE~L~AN.f'u~~~U~A~A~{~~H 541.6 304897 119592 46825 12185 90256 18303 541.61 39174 19337 3051 2083 10255 78 
GLANDS ETC AND EXTRACTS ~~~~B~sb~~~~~.16t· ~g~t~M~J~~ 541.62 88443 36682 23935 3714 11041 2235 ANTISERA,MICROBIAL VCCNS 541.64 150815 49008 16827 5662 64409 15265 
TOXINS. MICROBIAL CLTURES TOXINES, CULTURES DE MICRO-ORG 541.65 26465 14565 3012 726 4551 725 
MEDICAMENTS MEDICAMENTS 541.7 5223643 1880757 681996 157814 1905734 481198 
- CONTAINNG ANTIBIOTICS MEDICAMENTS AVEC ANTIBIOTIQUES 541.71 825444 251319 85697 66027 324496 54026 
- CONTAINING HORMONES MEDICAMENTS AVEC HORMONES OU F 541.72 594077 209089 93873 30046 153504 24127 
--CONTAINING ALKALOIDS MEDICAMENTS AVEC ALCALOIDES OU 541.73 88669 24531 9352 51 44072 9908 
-- CONTNG OTH SUBSTANCES MEDICAMENTS CONTENANT D'AUTRES 541.79 3715453 1395818 493074 61690 1383662 393137 
PHARMACEUTICAL GOODS NES PREPARATIONS PHARMACEUTIQUES 541.9 424981 178139 51275 16850 112545 19381 
BANDAGES PREPARED ETC OUATES, GAZES, BANDES ET SIMIL 541.91 199262 93099 23427 3988 57743 13888 
OTH PHARMACEUTICAL GOODS AUTRES PREP ET ARTICLES PHARMA 541.99 225719 85040 27848 12862 54802 5493 
PERFUME,CLEANING ECT PRO HUILES ESSENT.,PROD.PARF.TOIL. 55 4606745 2221927 572591 168344 1118979 222343 
ESSENT.OILS,PERFUME & FLAV.MAT HUILES ESSENT.ET PROD.AROMAT. 551 806849 303148 68705 49842 241981 50204 
ESSENTL OIL,RESINOID,ETC HUILES ESSENTIELLES,RESINOIDES 551.3 168638 63538 18727 27450 25125 3501 
~~~~~T~E~~\J~EES~UO~~tEJ~CES HUILES ESSENTIELLES; RESINOIDE 551.30 168638 63538 18727 27450 25125 3501 MELANG.SUBST.ODORIFERANTES ETC 551.4 638211 239610 49978 22392 216856 46703 
MIXED PERFUME SUBSTANCES MELANGES DE SUBSTANCES ODORIFE 551.40 638211 239610 49978 22392 216856 46703 
PERFUMERY,COSM. & TOILET PREP PARFUMERIE ET PROD. DE BEAUTE 553 1994736 971461 271992 100939 489729 53129 
PERFUMERY,COSMETICS,ETC PROD.PARF.TOILET.COSM.PREP.ETC 553.0 1994736 971461 271992 100939 489729 53129 
~6~~~~P~Lis~9~~iT~&~W PREP. PRODUITS DE PARFUMERIE OU TOIL 553.00 1994736 971461 271992 100939 489729 53129 SAVONS; PRODUITS D'ENTRETIEN 554 1805160 947318 231894 17563 387269 119010 
SOAPS ~~ ~8~(;Rp~%bRJ~e;0A"NGr1~~Yb~A~fT 554.1 313631 111836 25949 6505 148796 76630 SOAPS 554.10 313631 111836 25949 6505 148796 76630 
WASHING PREPARATIONS ETC PROD ORG.TENSIO-ACT ,NDA; ETC. 554.2 1333100 729456 189904 9562 211366 35813 
WASHING PREPARATIONS ETC PRODUITS ORGANIQUES TENSIO-ACT 554.20 1333100 729456 189904 9562 211366 35813 
POLISHES,CREAMS,ETC CIRAGES,CREMES PR CHAUSSUR.ETC 554.3 158429 106026 16041 1496 27107 6567 
POLISHES,CREAMS.ETC CIRAGES ET CREMES PR CHAUSSUR. 554.30 158429 106026 16041 1496 27107 6567 
FERTILIZERS,MANUFACTURED ENGRAIS MANUFACTURES 56 2301141 1518320 135075 56009 400550 94958 
FERTILIZERS, MANUFACTURED ENGRAIS MANUFACTURES 562 2301141 1518320 135075 56009 400550 94958 
CHEM NITROGENOUS FERTLZR ENG.MINER.,CHIMIO.AZOTES ETC 562.1 983638 690514 22722 48527 158869 46930 
AMMONIUM NITRATE NITRATE D'AMMONIUM 562.11 153198 118939 3950 3 27538 5715 
AMMONIUM SULPHONITRATE SULFONITRATE D'AMMONIUM 562.12 5835 3697 
487:i 
1900 535 
AMMONIUM SULPHATE SULFATE D'AMMONIUM 562.13 89303 36028 1706 42193 9734 
CALCIUM NITRATE NES ETC NITRATE DE CALCIUM ETC ;NIT.CAL 562.14 4100 2510 69 6 649 61 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LA CE · 
OF WHICH ! DONT 
WORLD 
I I PRODUCTS 
PRODUITS SITC MONDE EUR 10 EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
CALCIUM CYANAMIDE ETC CYANAMIDE CALCIOUE DE TENEUR A 562.15 18639 16375 1009 32 14 1 
UREA UREE 562.16 237735 81461 5250 33933 67864 21408 
CHEM NITROGEN FRTLZR NES ENGRAIS MINERAUX OU CHIMIOUES 562.19 474828 431504 10738 9680 18711 9476 
CHEM PHOSPHATIC FERTILZR ENG MINER CHIMIOUES PHOSPHATES 562.2 128072 91090 13261 201 15091 1100 
BASIC SLAG qHOMAS SLAG) SCORIES DE DEPHOSPHORATION(SCO 562.21 40791 29084 11416 
20i 
53 5 
SUPERPHOSP ATES SUPERPHOSPHATES 562.22 85060 61044 1503 14198 1016 
CHEM PHOSPH FERTILZR NES ENGRAIS MINERAUX,CHIMIQUES PHO 562.29 2221 962 342 
2770 
840 79 
CHEM POTASSIC FERTILIZER ENG MINER CHIM POT AS (SF SEL) 562.3 276655 142435 43077 48327 2802 
POTASSIUM CHLORIDE CHLORURE DE POTASSIUM 562.31 68969 45080 14485 221 5673 2621 
POTASSIUM SULPHATE NES SULFATE DE POTASSIUM,TENEUR EN 562.32 192878 86531 26395 2454 41133 161 
CHEM POTASSIC FRTLZR NES ENGRAIS MINERAUX,CHIMIOUES POT 562.39 14808 10824 2197 95 1521 20 
FERTILIZERS NES ENGRAIS NDA. 562.9 912776 594281 56015 4511 178263 44126 
NIT-PHOS-POT FERTLZR NES ENGRAIS NDA CONT.AZOTE,PHOSPHO 562.91 568781 369714 37091 67 101257 27374 
NITROG-PHOS FERTILZR NES ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 562.92 229502 140553 7828 4427 59684 4240 
NITROG-POTAS FERTLZR NES ENGRAIS NDA. CONTENANT AZOTE E 562.93 4255 1116 9 
17 
3085 2354 
OTHER FERTILIZERS NES AUTRES ENGRAIS NDA. ETC 562.99 110238 82898 11087 14237 10158 
EXPLOSIVES,PVROTECH PROD EXPLOSIFS,ARTICLES PYROTECHNIE 57 155091 47516 16866 1473 36925 8609 
~g~~~~nsE~~EgJ~~~ PROD EXPLOSIFS ET ART.DE PYROTECHN. 572 155091 47516 16866 1473 36925 8609 POUDRES A TIRER.EXPLOSIFS PREP 572.1 79811 26830 4791 273 16468 4674 
PROPELLENT POWDERS POUDRES A TIRER 572.11 42177 17310 4716 270 6665 586 
PREPARED EXPLOSIVES NES EXPLOSIFS PREPARES 572.12 37634 9520 75 3 9803 4088 
FUSES,PRIMERS,DETONATORS MECHES,CORDEAUX DETONANTS ;ETC 572.2 40473 7834 1599 99 11377 2556 
~~~zM~~~T~~2f~~~~ToRs MECHES,CORDEAUX DETONANTS ;AMOR 572.20 40473 7834 1599 99 11377 2556 ARTICLES DE PYROTECHNIE 572.3 34807 12852 10476 1101 9080 1379 
PYROTECHNIC ARTICLES ARTICLES DE PYROTECHNIE 572.30 34807 12852 10476 1101 9080 1379 
PLASTIC MATERIALS ETC MAT.PLAST.ARTIF., RESINES ART. 58 14929570 8649910 1818190 342680 2051326 375260 
PRODUCTS OF CONDENSATION, ETC PRODUITS DE CONDENSATION ETC 582 4314048 2334799 517714 111933 558840 88100 
PHENOPLASTS PHENOPLASTES 582.1 239071 138525 29500 2704 35027 4756 
-- IN PRIMARY FORMS PHENOPLASTES SOUS FORMES PRIMA 582.11 174377 104081 21608 1808 18810 2254 
:: b~~1W6~~~J~~ 0I~TE PHENOPLASTES E.PLAOUES,FEUILLE 582.12 49346 23678 6653 640 14512 2162 PHENOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 582.19 15348 10766 1239 256 1705 340 
AMINOPLASTS AMINOPLASTES 582.2 365842 208389 47812 4843 78078 13629 
-- IN PRIMARY FORMS AMINOPLASTES SOUS FORMES PRIMA 582.21 251551 143753 29610 2483 56451 10403 
- PLATES,FILM.STRIP ETC AMINOPLASTES E.PLAOUES,FEUILLE 582.22 108452 60648 17930 2358 20560 2965 
OTHER FORMS,INC WASTE AMINOPLASTES SOUS D'AUTRES FOR 582.29 5839 3988 272 2 1067 261 
ALKYDS,OTHER POLYESTERS ALKYDES ET AUTRES POLYESTERS 582.3 1414219 806898 184696 62517 191271 30622 
-- IN PRIMARY FORMS ALKYDES,AUTPOLYESTERS SOUS FO 582.31 880299 517063 114028 6256 148140 27640 
:: b~~1W6~~~j~~ ~1~TE ALKYDES,AUT.POLYESTERS E PLAOU 582.32 495205 273954 64685 55777 37281 2056 ALKYDES,AUTPOLYESTERS E.AUT.F 582.39 38715 15881 5983 484 5850 926 
POLY AM IDES POLY AM IDES 582.4 424109 121047 26582 3212 10763 827 
-- IN PRIMARY FORMS POLYAMIDES SOUS FORMES PRIMAIR 582.41 344630 72671 12419 768 4693 223 
-- PLATES,FILM,STRIP ETC POL YAM IDES E.PLAOUES.FEUILLES, 582.42 10783 7738 1388 58 778 317 
-- OTHER FORMS,INC WASTE POLYAMIDES SOUS D'AUTRES FORME 582.49 68696 40638 12775 2386 5292 287 
POLYURETHANES POLYURETHANES 582.5 441456 239666 61135 14181 55322 5505 
-- IN PRIMARY FORMS POLYURETHANES SOUS FORMES PRIM 582.51 322913 166077 44396 6526 44034 3917 
-- OTHER FORMS,INC WASTE POLYURETHANES SOUS D'AUTRES FO 582.59 118543 73589 16739 7655 11288 1588 
EPOXIDE RESINS RESINES EPOXYDES 582.6 232049 143701 25859 2463 29218 1912 
-- IN PRIMARY FORMS RESINES EPOXYDES SOUS FORMES P 582.61 191044 121387 21988 1558 18409 1632 
-- OTHER FORMS,INC WASTE RESINES EPOXYDES SOUS D AUT.FO 582.69 41005 22314 3871 905 10809 280 
SILICONES SILICONES 582.7 105271 77516 5011 2216 5752 1278 
SILICONES SILICONES 582.70 105271 77516 5011 2216 5752 1278 
ION EXCH,CONDEN ETC TYPE ECHANGEURS D'IONS PAR COND.ETC 582.8 2447 1174 704 132 172 23 
~TNHE(8~o~~~~~NN:E\~ W6D ECHANGEURS D'IONS PAR CONDENSA 582.80 2447 1174 704 132 172 23 AUTPRODUITS DE CONDENSAT. ETC 582.9 1089584 597883 136415 19665 153237 29548 
OTH CONDNSATION,ETC PROD AUTRES PRODUITS DE CONDENSATIO 582.90 1089584 597883 136415 19665 153237 29548 
PRODUCTS OF POLYMERIZAT, ETC. PRODUITS DE POL YMERISATION ETC 583 9527913 5842279 1184983 167316 1308391 248158 
POLYETHYLENE POLYETHYLENE 583.1 2694698 1706626 321507 16401 406135 93193 
-- IN PRIMARY FORMS POLYETHYLENE SOUS FORMES PRIMA 583.11 2077620 1273082 223722 7122 355775 87845 
:: ~~A~~~~.~·~I~~§fR1;~Tc POLYETHYLENE SOUS FORME DE MON 583.12 151973 99972 19179 1268 26834 2596 POLYETHYLENE E.PLAOUES,FEUILLE 583.13 435432 307851 75930 7610 23051 2667 
-- WASTE AND SCRAP POLYETHYLENE SOUS FORME DE DEC 583.19 29673 25721 2676 401 475 85 
POLYPROPYLENE POLYPROPYLENE 583.2 1034823 628341 84998 20511 166479 35967 
-- IN PRIMARY FORMS POLYPROPYLENE SOUS FORMES PRIM 583.21 721392 431713 52597 1648 141973 33222 
-- PLATES,FILM,STRIP.ETC POLYPROPYLENE EPLAOUES,FEUILL 583.22 284212 174764 29674 18576 21274 2421 
-- OTHER FORMS, INC WASTE POLYPROPYLENE SOUS D'AUTRES FO 583.29 29219 21864 2727 287 3232 324 
POL YSTYRENE,ITS COPOL YMR POLYSTYRENE ET SES COPOL YMERES 583.3 1743514 1131727 267634 4498 169302 12003 
-- IN PRIMARY FORMS POLYSTYRENE,COPOL YMERES SOUS F 583.31 1514348 971919 232885 2778 151823 9574 
-- MONOFIL,TUBES,ETC POLYSTYRENE,COPOL YMERES EN MON 583.32 9981 6000 1877 226 1331 62 
:: ~!fsWX~L~~J~_&ETC POLYSTYRENE,COPOL YMERES E.PLAO 583.33 207261 145186 32122 1385 15459 2270 POLYSTYRENE.COPOL YMERES S.FORM 583.39 11924 8622 750 109 689 97 
POLYVINYL CHLORIDE CHLORURE DE POLYVINYLE 583.4 1986372 1211338 248958 57715 313205 70549 
- IN PRIMARY FORMS CHLORURE D.POL YVINYLE SOUS FOR 583.41 859150 512625 85579 3697 184438 49363 
-- MONOFIL,TUBES,ETC CHLORURE DE POLYVINYLE EN MONO 583.42 290977 148872 45182 4691 80072 14099 
- PLATES,FILM,STRIP,ETC CHLORURE DE POL YVINYLE E.PLAOU 583.43 818950 537480 116332 49209 46831 6966 
-- WASTE AND SCRAP CHLORURE DE POLYVINYLE SOUS FO 583.49 17295 12361 1865 118 1864 121 
VYNIL CHLOR,ACET COPOL YM COPOL YMERES CHLORURE VINYL. ETC 583.5 54089 32982 4442 1667 10646 1746 
-- IN PRIMARY FORMS COPOLY CHLORU.ACETATVINYL.S.F 583.51 47345 28539 3693 1330 9764 1507 
-- PLATES,FILM,ETC,NES COPOL Y CHLORU.ACETAT.VINYL.EN 583.53 3074 1643 332 333 590 165 
-- WASTE AND SCRAP COPOLYMERES CHLORU.ACETATVINY 583.59 3670 2800 417 4 292 74 
ACRYLIC POL YMERS,ETC POL YMERES ACRYLIOUES, ETC. 583.6 457902 277776 74513 8642 37371 3332 
-- IN PRIMARY FORMS POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOLYM.A 583.61 328502 182164 54248 4668 34011 3013 
:: b~~1W6~~~j~~·01~TE POLYM.ACRYL.METACRYL.COPOL YM.A 583.62 42485 31628 4199 2965 1348 59 POL YM.ACRYL.METACRYL.COPOL YM.A 583.69 86915 63984 16066 1009 2012 260 
POLYVINYL ACETATE ACETATE DE POLYVINYLE 583.7 67163 33584 4850 2626 22521 4329 
POLYVINYL ACETATE ACETATE DE POL YVINYLE 583.70 67163 33584 4850 2626 22521 4329 
ION EXCH.POL YMR ETC TYPE ECHANG.IONS PAR POL YMERIS.ETC. 583.8 199096 76068 28161 10831 25889 1371 
~TNH EPXJL%~~Wo~ E/T~ W6D ECHANGEURS D'IONS PAR POL YMERI 583.80 199096 76068 28161 10831 25889 1371 AUTPROD POL YMERIS .COPOLYMER. 583.9 1290256 743837 149920 44425 156843 25668 
OTH POL YMRZTION ETC PROD AUTRES PRODUITS DE POL YMERISAT 583.90 1290256 743837 149920 44425 156843 25668 
CELLULOSE DERIVATIVES, ETC. CELLULOSE,DERIV.CHIM.DE CELLUL 584 743565 298231 76167 40104 149740 31281 
REGENERATED CELLULOSE CELLULOSE REGENEREE 584.1 358529 138260 41379 18916 83274 20936 
REGENERATED CELLULOSE CELLULOSE REGENEREE 584.10 358529 138260 41379 18916 83274 20936 
CELLULOSE NITRATES NITRATES DE CELLULOSE 584.2 44279 17711 5220 1714 11271 1713 
-- NON-PLASTICIZED NITRATES DE CELLULOSE NON PLAS 584.21 22782 8759 3812 653 5335 1415 
-- PLASTICIZED NITRATES DE CELLULOSE PLASTIFI 584.22 21497 8952 1408 1061 5936 298 
CELLULOSE ACETATES ACETATES DE CELLULOSE 5843 101132 41650 6735 12919 12731 1302 
-- NON-PLASTICIZED ACETATES DE CELLULOSE NON PLAS 584.31 23240 13468 634 1498 1364 426 
--PLASTICIZED ACETATES DE CELLULOSE PLASTIFI 584.32 77892 28182 6101 11421 11367 876 OTH CELL DERIV,VULC FBRE AUT.DER.CHIM.CELLULOSE ;ETC. 584.9 239625 100610 22833 6555 42464 7330 
OTH CELL DERIVS,NON-PLAS AUT.DER.CHIMIOUES D.CELLULOSE 584.91 166450 64083 13079 4058 31941 5762 
OTH CELL DERIVS,PLASTIZD AUT.DER.CHIMIOUES DE L.CELLULO 584.92 60699 29674 8614 1088 9038 1534 
VULCANIZED FIBRE FIBRE VULCANISEE 584.93 12476 6853 1140 1409 1485 34 
OTH.ARTIF.RESINS & PLASTIC MAT AUT.RESINES ARTET MAT.PLAST 585 344044 174601 39326 23327 34355 7721 
MODIFIED NATL RESINS ETC RESINES NAT.MOD.PAR FUSION ETC 585.1 51943 32572 4966 2241 6499 1359 
MODIFIED NATL RESINS ETC RESINES NATUR. MODI FlEES; GOMM 585.10 51943 32572 4966 2241 6499 1359 OTH ART PLASTIC MATS NES AUT.MATIERES PLAST.ARTIFIC.NDA 585.2 292101 142029 34360 21086 27856 6362 
HARDENED PROTEINS MATIERES ALBUMINOIDES DURCIES 585.21 45913 19337 4648 13663 1679 427 
ALGINIC ACID,SAL TS,ESTRS ACIDE ALGINIOUE. SES SELS ET S 585.22 25120 1693 326 40 1053 604 OTH HIGH POL YMRS ETC,NES AUT.HAUTS POL YMERES,RESINES AR 585.29 221068 120999 29386 7383 25124 5331 
CHEMICAL MATERIALS NES MATIER.,PRODUITS CHIMIQUES,NDA 59 8203344 4040323 831546 319937 1578015 289649 
DISINFECTANTS,INSECTICIDES,ETC DESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 591 2182533 983200 152217 61118 575401 154797 
INSECTICIDES,FOR RETAIL INSECTICIDES P.VENTE AU DETAIL 591.1 700764 175315 23828 19290 354343 101289 INSECTICIDES,FOR RETAIL INSECTICIDES POUR VENTE AU DET 591.10 700764 175315 23828 19290 354343 101289 FUNGICIDES,FOR RETAIL FONGICIDES PR VENTE AU DETAIL 591.2 442959 234751 43586 13053 82651 16054 FUNGICIDES,FOR RETAIL FONGICIDES POUR VENTE AU DETAI 591.20 442959 234751 43586 13053 82651 16054 HERBICIDES,FOR RETAIL HERBICIDES PR VENTE AU DETAIL 591.3 784352 459763 59545 13850 71151 18471 HERBICIDES,FOR RETAIL HERBICIDES POUR VENTE AU DETAI 591.30 784352 459763 59545 13850 71151 18471 
DESINFECTANTS,ETC,FR RET DESINFECTANTS ETC. POUR DETAIL 591.4 254458 113371 25258 14925 67256 18983 DISINFECTANTS FOR RETAIL DESINFECT ANTS~REPARA TIONVVEN 591.41 85088 39324 10113 206 30394 11911 RAT POISONS ETC FR RTAIL ANTIPARASITAIR S,ANTIRONGE AS, 591.49 169370 74047 15145 14719 36862 7072 m~g~~~uL~~.~M[WEN, ETC. ~~:gg~~:I~0~11Etllf&ff~~~6~ENT 592 1013188 533012 96267 109319 129743 23839 592.1 205069 120165 18219 2651 24373 4144 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I 
I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
~THAE~~H~tJ~~~~~RY OR NOT AMI DONS ET FE GULES; INULINE 592.11 190917 109501 18017 2546 24327 4136 GLUTEN DE FROMENT, MEME A L'ET 592.12 14152 10664 202 105 46 8 
ALBUMINOIDAL SUBTS,GLUES MATIERES ALBUMINOIDES ET COLLE 592.2 808119 412847 78048 106668 105370 19695 CASEIN AND DERIVA TVS,ETC CASEINES, CASEINATES, AUTRES D 592.21 195293 75538 5573 75870 14039 1459 
ALBUMINS AND DERIVTS,ETC ALBUMINES, ALBUMINATES, AUTRES 592.22 28658 19729 1808 2426 2434 204 
GELATIN AND DERIVATS,ETC GELATINES ET DERIVES· COLLES D 592.23 169294 100807 14969 19355 11713 1744 
PROTEIN AND DERIVATS,ETC PEPTONESlUT.MAT.PROTEIOUES; P 592.24 58387 24872 1940 3224 1788 62 
DEXTRIN,STARCH GLUES ETC DEXTRINE , AMIDONS ETC. 592.25 105459 55751 22806 2858 18310 3716 
PREPARED GLUES NES,ETC COLLES PREPAREES, NDA. 592.29 251028 136150 30952 2935 57086 12510 
MISC. CHEMICAL PRODUCTS, NES. PRODUITS CHIMIQUES DIVERS, NDA 598 5007623 2524111 583062 149500 872871 111013 
CHEMCLS FROM WOOD,RESIN PROD.CHIM.A BASE BOIS RESINE 598.1 82901 51485 6495 1260 9514 3362 
TALL OIL TALL OIL ~RESINE LIOUIDE') 598.11 4762 3276 213 4 482 342 
CONCENTRATD SULPHITE LYE LIGNOSUL ITES 598.12 19439 14208 759 38 2840 1182 
SPIRTS OF TURPENTINE ETC TEREBENTHINE,AUT.SOLV.TERPEN.; 598.13 6894 4197 589 174 1356 302 
ROSIN,RESIN ACIDS,ETC COLOPHANES ET ACIDES RESINIQUE 598.14 41946 27247 1596 285 2908 954 
WOOD TAR,VEG PITCH ETC GOUDRONS D.BOIS ;HUILES ;CREOSOT 598.19 9860 2557 3338 759 1928 582 
ANTI-KNOCK PREPARTNS ETC PREPARATIONS ANTIDETONANT.ETC. 598.2 1007848 545938 '78182 10224 187748 25888 
ANTI-KNOCK PREPARTNS ETC PREPARATIONS ANTIDETONANTES, E 598.20 1007848 545938 78182 10224 187748 25888 
ORGANIC CHEM PRODCTS NES PRODUITS ORGANIQUES, NDA. 598.3 244678 113109 20622 10360 26442 2655 
ARTIFICIAL,ETC WAXES CIRES ARTIFICIELLES; CIRES PRE 598.31 150427 65777 15929 6827 20551 2424 
ARTIFICIAL,ETC GRAPHITE GRAPHITE ARTIFICIEL ET COLLOID 598.32 34927 23674 3534 484 2538 61 
PREP RUBBER ACCELERATORS COMPOSITIONS DITES'ACCELERATEU 598.33 59324 23658 1159 3049 3353 170 
CHEM PRODUCTS,PREPS NES PROD.ET PREPARAT.CHIMIQUES NDA 598.9 3672196 1813579 477763 127656 649167 79108 
PREPD GLAZINGS,DRESSINGS PAREMENTS PREPARES, APPRETS ET 598.91 122644 74065 17673 533 17986 2695 
ACTIVTED NAT MINRL PROD CHARB.ACTIVES ;MAT. MIN.NAT.ACTI 598.92 88835 36330 14009 7120 17484 2303 
CULTURE MEDIA,PREPARED MILIEUX DE CULTURE POUR MICROO 598.93 32019 16099 4075 1505 4871 428 
FIRE EXTINGUISHR CHARGES COMPOSITIONS ET CHARGES P. EXT 598.94 33099 8761 3704 102 16622 1625 
MODELLING COMPOUNDS PATE A MODELER, CIRE POUR L'AR 598.95 11714 4528 2216 2182 1603 189 
FLUXES,ETC COMPOS.POUR DECAPAGE ET SOUDAG 598.96 59436 27775 7144 4502 12056 2952 
VARNISH SOLVENTS,THINNRS SOLVANTS DILUANTS POUR VERNIS 598.97 114379 81760 8702 426 15136 2203 
COMPOUND CATALYSTS CATALYSEURS COMPOSITES 598.98 463806 201662 45477 35963 97971 7699 
OTH CHEM PRODS,PREPS,NES AUT.PRODUITS ET PREPARATIONS C 598.99 2746264 1362599 374763 75323 465438 59014 
BASIC MANUFACTURES ART.MANUF.CLAS.PAR MAT.PREMIE. 6 114529376 59226712 14100465 7225317 21312691 3113664 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 60 285517 1983 1878 357 233799 25260 
IND. PLANT OF 661 ENSEMBLES IND. DE 661 602 1231 10 1221 798 
INDUSTR. PLANT OF 661 ENSEMBLES IND. DE 661 602.0 1231 10 1221 798 
INDUSTR. PLANT OF 661 ENSEMBLES IND. DE 661 602.08 1231 10 1221 798 
INDUSTRIAL PLANT ~SEE NIMEXE~ ENSEMBLES IND.IVOIR NIMEXE~ 603 7785 79 7702 3418 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXE 603.0 7785 79 7702 3418 
INDUSTR. PLANT~E SPECIAL Sl ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SP C. 603.08 7785 79 7702 3418 
INDUSTRIAL PLA T ISEE NIMEXEg ENSEMBLES IND. gOIR NIMEXE¥ 604 737 736 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXE 604.0 737 736 
INDUSTR. PLANT OF 664, 665 AN ENSEMBLES IND. E 664, 665 E 604.08 737 
1894 1878 35i 
736 
1568i INDUSTRIAL PLANT ~SEE NIMEXE~ ENSEMBLES IND.IVOIR NIMEXE~ 605 234333 207812 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXE 605.0 234333 1894 1878 357 207812 15681 
INDUSTR. PLANT(SE SPECIAL Sl ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SP C. 605.08 234333 1894 1878 357 207812 15681 
INDUSTRIAL PLANT ~SEE NIMEXE~ ENSEMBLES IND.IVOIR NIMEXE~ 606 1003 1003 769 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXE 606.0 1003 1003 769 
INDUSTR. PLANT~SE SPECIAL Sl ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SP C. 606.08 1003 1003 769 
IND. PLANT OF 6 ENSEMBLES IND. DE 69 607 40428 15325 4594 
INDUSTR. PLANT OF 69 ENSEMBLES IND. DE 69 607.0 40428 15325 4594 
INDUSTR. PLANT OF 69 ENSEMBLES IND. DE 69 607.08 40428 15325 4594 
LEATHER,DRESSED FUR,ETC CUIRS,PEAUX,OUV.CUIR,PELLETER. 61 2453440 1424607 310014 111081 277094 25625 
LEATHER CUIRS ET PEAUX, PREPARES 611 1316079 774842 165879 70216 109968 5605 
LEATHER ARTIFICL,RECONST CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTIT 611.2 31327 10564 2876 2696 6469 1191 
LEATHER ARTIFICL,RECONST CUIRS ARTIFICIELS OU RECONSTIT 611.20 31327 10564 2876 2696 6469 1191 
CALF LEATHER CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 611.3 172675 101225 25809 12659 10566 547 
CALF LEATHER CUIRS ET PEAUX DE VEAUX 611.30 172675 101225 25809 12659 10566 547 
LEATHR BOVINE NES,EOUINE CUIRS D'AUT.BOVINS ET EQUIDES 611.4 651574 397876 84640 17002 45973 2248 
t~~f~~RB~~bNJ ~~~E~~~~~S CUIRS ET PEAUX D'AUT.BOVINS ET 611.40 651574 397876 84640 17002 45973 2248 PEAUX D'OVINS 611.5 224687 145022 19499 8301 24373 400 
LEATHER FROM SHEEP,LAMBS PEAUX D'OVINS PREPAREES (SF 61 611.50 224687 145022 19499 8301 24373 400 
LEATHER OF OTH HIDE.SKIN PEAUX PREPAREES D'AUT. ANIMAUX 611.6 159514 73124 22460 21930 17882 1073 
LEATHER FROM GOAT.KID PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 611.61 97859 44919 13891 8544 14324 326 
LEATHER NES PEAUX PREPAREES, NDA. 611.69 61655 28205 8569 13386 3558 747 
LEATHER SPECIALLY FINSHD CUIRS ET PEAUX TANNEES 611.8 76302 47031 10595 7628 4705 146 
CHAMOIS-DRESSED LEATHER CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 611.81 54942 33638 7605 7128 3276 126 
UON~r:c~~~~~T~WkfH~~. NEs. CUIRS ET PEAUX VERNIS OU METAL 611.83 21360 13393 2990 500 1429 20 ARTICLES MANUFACT.EN CUIR, NDA 612 441196 173621 75831 24165 80052 19903 
LEATHER BELTING ETC ARTICL.EN CUIR A USAGES TECHN. 612.1 16164 6420 2095 859 3049 1005 
LEATHER BELTING ETC ARTICLES EN CUIR A USAGES TECH 612.10 16164 6420 2095 859 3049 1005 
HARNESS-MAKERS GOODS ARTICLES DE SELLERIE 612.2 33088 14478 5776 7058 2779 626 
HARNESS-MAKERS GOODS ARTICLES DE SELLERIE ET BOURRE 612.20 33088 14478 5776 7058 2779 626 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR PARTIES DE CHAUSSURES 612.3 351280 135907 59656 10927 68246 17376 
PREPRD PARTS OF FOOTWEAR PARTIES DE CHAUSSURES 612.30 351280 135907 59656 10927 68246 17376 
LEATHER MANUFACTURES NES AUTRES OUVRAGES EN CUIR 612.9 40664 16816 8304 5321 5978 896 
LEATHER MANUFACTURES NES AUTRES OUVRAGES EN CUIR 612.90 40664 16816 8304 5321 5978 896 
~~~s:~~~s ~~~~g_8M~~~SED PELLETERIES TANN. OU APPRETEES 613 696165 476144 68304 16700 87074 117 PELLETERIES TANN.OU APPRETEES 613.0 696165 476144 68304 16700 87074 117 
FUR SKINS TANNED,DRESSED PELLETERIES TANNEES OU APPRETE 613.00 696165 476144 68304 16700 87074 117 
RUBBER MANUFACTURES NES CAOUTCHOUC MANUFACTURE, NDA. 62 5354252 3053239 722872 324769 781112 205986 
MATERIALS OF RUBBER PRODUITS EN CAOUTCHOUC 621 1008631 539049 136594 42524 182759 34995 
MATERIALS OF RUBBER PRODUITS EN CAOUTCHOUC 621.0 1008631 539049 136594 42524 182759 34995 
SHEETS ETC RUBBER UNVULC ~~~~~t~bD~L~!j~ ~1~tt~§M~ D' A 621.01 157243 113717 18985 964 13563 3950 RUBBER UNVULCANZD,SHAPED 621.02 108062 55194 15135 1322 22365 7265 
VULC RUBBER THREAD,CORD ~~Ko~~~DJ=f>cDlN ccAB,uJFcHHOJucc \YuLEe 621.03 28736 13663 2883 225 5309 414 UNHARD VULC RUBBER,BASIC 621.04 301417 163390 41522 17212 48395 9585 
UNHARD VULC RUBBER TUBES TUBES,TUYAUX.EN CAOUTCHOUC VUL 621.05 407135 190186 57405 22633 91672 13642 
HRDND RUBBER SMPL Y FOR MD CAOUTCHOUC DURCI ~EBONITE~t DE 621.06 6038 2899 664 148 1455 139 
RUBBER TYRES, TYRE CASES, ETC. PNEUMAT, CHAMBRE A AIR, C. 625 3382933 2024431 457064 245902 430668 135733 
TYRES NEW FOR MOTOR CARS PNEUMATIQUES,PR VOITURES PART. 625.1 1553966 986270 225236 143876 90364 30957 
TYRES NEW FOR MOTOR CARS PNEUMATIOUES NEUFS PR VOITURES 625.10 1553966 986270 225236 143876 90364 30957 
TYRES,NEW,BUS OR LORRY PNEUMATIOUES,PR AUTOBUS, ETC. 625.2 957861 519850 122530 55521 209454 59039 
TYRES,NEW,BUS OR LORRY PNEUMATIQUES NEUFS PR AUTOBUS, 625.20 957861 519850 122530 55521 209454 59039 
TYRES NEW FOR AIRCRAFT PNEUMATIOUES,POUR AVIONS 625.3 31946 12160 2702 588 13289 1518 
TYRES NEW FOR AIRCRAFT PNEUMATIQUES NEUFS PR AVIONS 625.30 31946 12160 2702 588 13289 1518 
TYRES,NEW,MTR OR BICYCLE PNEUMATIQUES,PR MOTOCYCL.,VELO 625.4 96748 51853 13398 14247 7145 2978 
TYRES,NEW,MTR OR BICYCLE PNEUMATIOUES NEUFS PR MOTOCYCL 625.40 96748 51853 13398 14247 7145 2978 
~WE~YTRJ~ErRE CASES,ETC AUTRES BANDAGES,PNEUMATIQUES 625.9 742412 454298 93198 31670 110416 41241 CHAMBRES A AIR 625.91 144698 78055 16131 4961 32753 13364 
JJnr~L~§soV~crB~~w;sN~1c BANDAG.PNEUM.~YC RECHAPE~NDA. 625.99 597714 376243 77067 26709 77663 27877 OUVRAGES EN C OUTCHOUC, DA 628 962688 489759 129214 36343 167685 35258 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER ART.D'HYGIENE CAOUTC.NON DURCI 628.1 54543 32123 7531 1618 8274 1532 
HYGIENIC UNHRDND RUBBER ART. D'HYGIENE,PHARMAC.EN CAOU 628.10 54543 32123 7531 1618 8274 1532 
RUBBER BELTING,VULC RUB COURROIES TRANSPORT.EN CAOUTC. 628.2 250448 104052 22633 7429 58850 14998 
~¥~B~~B~~~T~~~~~~ ~~~ COURROIES TRANSPORTEUSES EN CA 628.20 250448 104052 22633 7429 58850 14998 AUT.OUVRAGES EN CAOUTCHOUC,NDA 628.9 657697 353584 99050 27296 100561 18728 
UNHARD RUBBER PRODS NES OUVRAGES E. CAOUTCHOUC VULCANIS 628.98 649136 350996 98083 26775 97470 18114 
HARDND RUBBER PRODS NES OUVRAGES EN CAOUTCHOUC DURCI ( 628.99 8561 2588 967 521 3091 614 
WOOD,CORK MANUFACTRS NES OUVRAG.EN LIEGE,BOIS SF.MEUBL. 63 2128566 1365306 281981 46503 354484 39714 
CORK MANUFACTURES OUVRAGES EN LIEGE 633 27700 11682 4185 2017 4083 517 
CORK MANUFACTURES OUVRAGES EN LIEGE 633.0 27700 11682 4185 2017 4083 517 
NATURAL CORK ARTICLES OUVRAGES EN LIEGE NATUREL 633.01 11041 4337 1833 1773 770 264 
AGGLOMERATED CORK,ARTS OF LIEGE AGGLOMERE ET OUVRAGES 633.02 16659 7345 2352 244 3313 253 
~~~~~~SS~~~~~STWOOD, ETC.,NES ~b~~~?J~la~s AE~~~d%R~~tAa 634 1017722 755129 112097 14241 94279 10331 634.1 219862 126458 45352 7137 17655 1073 
VENEER SHEETS BOIS SCIES LONG.ETC ;FEUIL.PLAC 634.10 219862 126458 45352 7137 17655 1073 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS CONTREPLAQUES DE FEUIL.PLACAGE 634.2 171494 139358 12670 684 14401 2021 
PLYWOOD OF WOOD SHEETS BOIS CONTRE-PLAQUES DE FEUILLE 634.20 171494 139358 12670 684 14401 2021 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EUR 10 CTCI ACP 
IMPROVED,RECONSTIT WOOD BOIS'AMELIORES'OU'RECONSTITUES 634.3 413856 357344 23673 2683 24478 3533 
IMPROVED WOOD BOIS AMELIORES EN PANN.PLANCHE 634.31 17571 7001 2346 469 5668 626 
RECONSTITUTED WOOD BOIS ART.FORMES D.COPEAUX,SCIU 634.32 396285 350343 21327 2194 18810 2907 
WOOD-BASED PANELS NES PANNEAUX AVEC SUPPORT BOIS,NDA 634.4 136408 86137 18176 678 26499 2309 
BLCKBOARD0LAMINBOAR~ETC BOIS CONTREPL.A AME,M.AVEC ADJ 634.41 57640 32524 8229 179 16186 1279 BOIS MARQUETES OU INCRUSTES 634.42 72535 52476 9874 479 5410 619 ~J-t~BL~W~o~~RP'iUNEJ~ PANN.CELLULAIR.E.BOIS,M.RECOUV 634.43 6233 1137 73 20 4903 411 
WOOD SIMPLY SHAPED NES BOIS SIMPLEMENT FACONNES, NDA. 634.9 76102 45832 12226 3059 11246 1395 
~~?fo~2~~~b~~~~~gaLbWGs ~~~u~W~I§-~~DMul~~~~s{NE~g~~ 634.91 9509 4369 2290 24 2680 736 634.92 60676 37675 9165 3022 7864 416 
WOOD WOOL AND FLOUR ~~~~C~~~~Lf~SF).g~.W~ ~~7~~~DA 634.93 5917 3788 771 13 702 243 ~8~£.~~~~~.~~w~~~ET~ES. 635 1083144 598495 165699 30245 256122 28866 g~~~~~~·ct~~Jf'l~N~~\'r.c~~~s 635.1 45108 33262 4323 385 5544 1821 gg~~~X~~E~R%~~~~sslfKvEs 635.10 45108 33262 4323 385 5544 1821 FUTAILLES,CUVES,BAQUETS, ETC. 635.2 15171 4630 814 6439 690 5 
COOPRAGE PROD INC STAVES b~~~~~~~crYEV~S~~eg~~T~,'SE~~UX, 635.20 15171 4630 814 6439 690 5 BUILDERS WOO EFABS 635.3 629069 293021 100859 4629 216321 22631 
BUILDERS WOO EFABS OUVRAGES DE MENUISERIE POUR CO 635.30 629069 293021 100859 4629 216321 22631 
WOOD MNFTRS IC ETC ART.MANUFACT.EN BOIS ETC. 635.4 158651 99598 28301 14985 9029 637 
WOOD PICTURE FRAMES CADRES EN BOIS POUR TABLEAUX E 635.41 36187 24676 6559 2376 1398 102 
WOOD HOUSEHOLD UTENSILS USTENSILES DE MENAGE EN BOIS 635.42 32326 21523 5785 1607 1927 243 
~f~J'R W'J181fg~~~~~c~O~Es OUVR. DE TABLETTERIE, PETITE E 635.49 90138 53399 15957 11002 5704 292 OUVRAGES EN BOIS, NDA. 635.9 235145 167984 31402 3807 24538 3772 
TOOLS,HANDLES ETC WOOD g~~~ffE~0~;';~~fMT ~6'B~2~§SED' 635.91 18715 12114 2128 816 2948 458 SPOOLS,BOBBINS ETC WOOD 635.92 4258 1475 322 77 1922 980 
OTHER WOOD ARTICLES NES AUTRES OlJVRAGES EN BOIS, NDA. 635.99 212172 154395 28952 2914 19668 2334 
PAPER,PAPERBOARD AND MFR PAPIERS, CARTONS, OUVR.EN PATE 64 8001220 5671550 643951 144106 880122 202618 
PAPER AND PAPERBOARD PAPIERS ET CARTONS 641 5223546 3754323 391955 71328 506585 100745 
NEWSPRINT PAPIER JOURNAL 641.1 104687 98309 709 3396 1245 
NEWSPRINT PAPIER JOURNAL 641.10 104687 98309 709 
20501 
3396 1245 
PRINTG,WRITING PAPER NES PAPIERS IMPRES.~UT.QUE JOURN. 641.2 2195266 1657070 136823 183279 32882 
--UNCOATED PAPIERS PR IMPR SSION NON COUC 641.21 888660 660844 42547 5575 133111 23443 
-- COATED~MPREGNATD ETC PAPIERS PR IMPRESSION COUCHES, 641.22 1306606 996226 94276 14926 50168 9439 
PAPIER ET CARTON KRAFT 641.3 230333 178175 12029 3376 22704 5675 ~~m r~E~R~~A~Ilr~OARD PAPIER ET CARTON KRAFT POUR CO 641.31 37973 36169 194 52 1170 477 
SACK KRAFT PAPER IN BULK PAPIER KRAFT POUR SACS D.GRAND 641.32 33233 29199 661 16 2787 756 
KRAFT PAPER PAPERBD,NES PAPIER ET CARTON KRAFT, NDA 641.39 159127 112807 11174 3308 18747 4442 
~~~t~~~~E~uflRN~u~~~l~ PAPIERS ET CARTONS NDA. 641.5 961162 670913 61043 12426 114464 21271 PAPIER MI-CHIMIQUE PR CANNELUR 641.51 56052 51256 1771 9 3002 1108 
~~'fA~J~R~~~PEWtfp~~LK PAPIER SULFITE D'EMBALLAGE 641.52 38036 29260 1922 39 5742 602 PAPIERS ET CARTONS PARCHEMINES 641.53 120488 51092 8764 1968 18027 2740 
~~~~Mm;~~T~~gBKE~6s AUT.PAPIERS.CARTONSbYC OUATE D 641.59 746586 539305 48586 10410 87693 16821 PANNEAUX DE FIBRES E BOIS 641.6 72625 60381 5217 178 5222 937 
-COMPRESSED~HARDBOARDJ PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS COM 641.61 49798 43725 3147 124 2382 478 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS NON 641.62 22827 16656 2070 54 2840 459 C~~~UCGOA~~bNP~~~~NE~J.~LK PAPIERS,CARTONS SIMPL.ONDULES 641.7 91838 65591 10347 906 9598 1747 
KRAFT PAPER CREPED ETC PAPIER KRAFT CREPE OU PLISSE,M 641.71 5960 4329 374 18 902 72 
CREPED HSHOLD PAPER ETC PAPIER AUT.Q.KRAFT CREPE,PLISS 641.72 19837 12639 3470 5 2538 797 OTHER CREPED ETC PAPER AUTRE PAPIER CREPE OU PLISSE, 641.73 9140 6114 731 1371 134 
PAPER ETC CORRUGATED ETC PAPIERS,CARTONS SIMPL.ONDULES, 641.74 56901 42509 5772 883 4787 744 
COATED ETC PAPER NES BLK PAPIERS(AUT.QUE PR IMPRES.§ETC 641.8 1245173 800323 130558 24553 134919 26246 
PLASTIC COATED PAPER ETC PAPIERS ET CARTONS ENDUIT DE 641.81 319564 187397 42799 11202 34951 4348 
TARRED ETC PAPER,PAPERBD PAPIERS,CARTONS GOUDRONNES,BIT 641.82 13920 6592 2329 203 3469 591 
COATED PAPER ETC NES ~~~~~~~:8~~t8~~ ~~~~~FEM~.~~~. 641.89 911689 606334 85430 13148 96499 21307 CONVERTED PAPER ETC NES 641.9 322462 223561 35229 9388 33003 10742 
COMPOSITE PAPER ETC,BULK PAPIERS ET CARTONS SIMPL. COLL 641.92 94993 69306 7524 950 12965 8118 
PAPER PULP FILTERBLOCKS BLOCS ET PLAQUES FIL TRANTSf-P 641.96 25366 11514 2932 889 4463 1627 
WALLPAPER LINCRUSTA,ETC ~~~~~ME~~u~;PI§~%~umT1)N v 641.97 202103 142741 24773 7549 15575 997 ART.OF PAPER, PULPi/APERBOARD 642 2777674 1917227 251996 72778 373537 101873 
PAPER ETC CONTAIN RS BOITES,SACSlTC EN PAP.OU CART 642.1 854825 645514 57827 17807 95979 22356 
PAP TAINERS 22~6M'b1 c6~~~§~~~51~~r 642.10 854825 645514 57827 17807 95979 22356 c E STATIONRY 642.2 86887 56294 9444 1419 17444 5706 
c CE STATIONRY ARTICLES DE CORRESPONDANCE 642.20 86887 56294 9444 1419 17444 5706 
E ETC ~~~~~f~~~:c~'l\rf~l~~~~1~§T~ 642.3 244467 125272 27181 5897 76544 26746 E ETC 642.30 244467 125272 27181 5897 76544 26746 
PAPER ETC CT TO SIZE NES PAP.CART.DECOUP.PR USAG.DETERM 642.4 758110 485645 63900 26547 115658 36489 
CIGARETTE PAPER PRECUT PAPIER A CIGARETTES A FORMAT 642.41 114670 46410 8373 12133 27380 5864 
COPYING PAPER CT TO SIZE PAPIERS A FORMAT P.DUPLICATION 642.42 91475 50955 5413 3496 21465 8953 
TOILET PAPER CUT TO SIZE PAPIER HYGIENIQUE, DECOUPE A F 642.43 160346 145988 6050 7 6690 2388 
gv~~f~E~Atf~8\~f~R~ei§-S PAPIER GOMME OU ADHESIF,EN BAN 642.44 72686 47450 11345 993 5850 1153 AUTRES PAPIERS ET CARTONS DECO 642.49 318933 194842 32719 9918 54273 18131 
PAPER ETC ARTICLES NES OUVRAG.EN PATE PAPIER ETC.NDA. 642.8 833385 604502 93644 21108 67912 10576 
SPOOLS ETC OF PAPER ETC b1~~~s~~SP~E~~~~f~E!~SJ~B~s~~ 642.81 38340 26102 3781 307 6009 723 PUNCHED CARD MACH CARDS 642.82 10069 6627 1832 88 835 228 
PAPER DISHESlUPS,ETC PLATEAUX,PLATS,ASSIETTES,SIM.E 642.83 25795 19158 3573 51 2736 336 
~~~~~ ~fc'~TAPTE~~E€f>c ETC ~~R~9r-P.~~1l~€~~~~rJ~o~~~~~~u. 642.84 166873 133272 18120 354 12627 1863 642.85 365411 291459 35813 13254 22568 2735 
OTHER ARTICLES OF PAPER AUT.OUVR.E.PATE,PAPIER,CARTO.O 642.89 226897 127884 30525 7054 23137 4691 
TEXTILE YARN,FABRICS,ETC FILS,TISSUS,ART.TEXT.FACON.NDA 65 20613142 12525664 2390306 685922 2396884 448105 
TEXTILE YARN FILS DE MATIERES TEXTILES 651 5983171 3849718 590969 120763 538651 54480 SILK YARN FILS DE SOlE ET BOURRE ETC. 651.1 25562 11902 4305 1504 2815 290 ~~C~ ~~~~EN~~R~~~T~tll_~LK ~~C~ 8~ ~g~R~f~t~~~ ~ONJgcH 651.11 14125 4840 2419 549 2083 2 651.16 8897 6158 1468 751 354 66 SILK YARN FOR RETAIL ETC ~~C~ 8~ r~~~~EBg~~~&ECHETS PR 651.17 2540 904 418 204 378 222 WOOL,HAIR YARN,INCL TOPS 651.2 1100902 741827 140687 15390 72614 2819 WOOL TOPS RUBANS D.LAINE PEIGNEE,ENROU.E 651.21 392041 289943 58401 40 9478 369 CARDED WOOL YARN IN BULK FILS CONT.AU- 85% LAINE CARDEE 651.22 162817 112427 21352 1897 15821 612 COMBED WOOL YARN IN BULK FILS CONT.AU- 85% LAINE PEIGNE 651.23 199934 113059 26397 3588 19167 925 
YARN OF FINE ANIMAL HAIR FILS POlLS FINS NON COND. VENT 651.24 48473 35635 1988 827 5630 146 ~~~~E~fc\\~~~ j.~R~E~~7t FILS POlLS GROSSIERS/NON COND. 651.25 2031 406 1066 3 239 2Hi FILS CONT.AU- 85% LA NE,POILS 651.26 105083 63654 11986 4116 5547 CARDED WOOL BLENDED YARN FILS LAINE CARDEE CONT.-85% LA 651.27 75760 61127 4515 1307 2585 403 COMBED WOOL BLENDED YARN FILS LAINE PEIGNEE CONT.-85%LA 651.28 55746 24993 11164 1089 10941 121 WOOL ETC BLEND YARN RETL FILS LAINE,POILS F.CONT.-85%LA 651.29 59017 40583 3818 2523 3206 33 COTTON YARN FILS DE COTON 651.3 704368 539907 62328 20634 48309 10328 
-- 14 KM/KG OR LESS FILS COTON D.14000 OU - M/KG N 651.31 103837 82860 8668 292 4121 1449 
- + 14 TO 40 KM/KG FILS COTON D.14000A40000M/KG N 651.32 173726 150805 15173 539 5300 788 
-- + 40 BUT UNDR 80KM/KG FILS COTON D.40000 80000M/KG N 651.33 188690 136790 17087 1331 22653 4386 
- 80 KM/KG OR MORE FILS COTON D.80000 OU - M/KG N 651.34 143761 122209 10332 247 5468 398 
- PUT UP FOR RETAIL FILS DE COTON CONDITIONNES PR 651.35 94354 47243 11068 18225 10767 3307 SYN FIB YRN,BULK,MONOFIL FILS CONT.AU-85% FIB.SYNTH.ETC 651.4 2657706 1658237 248703 43377 273944 30270 
- TEXTRD,CONT PLMDE FILS TEXTURES D.FIB.CONT.POLYA 651.41 444311 318068 42106 9087 21027 2932 
- NONTXT ETC CONT PLM DE FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POL YAM. 651.42 212060 125861 14406 5506 38998 427 
-- OTH NONTXT CONT PLMDE AUT.FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POL 651.43 391267 249183 37679 10895 33155 2114 
- TEXTRD,CONT PLSTR FILS TEXTUR.D.FIB.CONT.POL VEST 651.44 291880 114974 19061 272 47203 11400 
-- NONTXT ETC CONT PLSTR FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POLYES. 651.45 70987 45779 5062 136 9159 746 
- OTH NONTXT CONT PLSTR AUT.FIL.N.TEXTU.D.FIB.CONT.POL 651.46 161001 118421 12947 329 8882 469 
-- OF OTH CONT SYN FIBRE FILS D'AUT.FIB.TEXTI.SYNT.CONT 651.47 434936 262139 42079 6419 41612 2860 
--OF DISCONT SYN FIBRES FILS CONT.AU-85% FIB.SYNT.DISC 651.48 543116 372230 53144 6979 62496 8371 SYNTH FIBRE MONOFIL ETC MONOFILS, LAMES ET SIMIL., SYN 651.49 108148 51582 22219 3754 11412 951 YARN OF 6514 FOR RETAIL FILS CONT.AU-85% FI.SYN.PR DET 651.5 130826 86194 17005 3439 11526 2603 
- OF CONTINUOUS FIBRES FILS FIBR.SYNT.CONTIN.,COND.VE 651.51 15591 6278 2401 320 3067 815 
-- OF DISCONTIN FIBRES FILS CONT.AU-85%FIB.SYNT.DISCO 651.52 115235 79916 14604 3119 8459 1788 DISCON SYN FIB BLEND YRN FILS CONT.AU-85% FI.SYNT.DISC. 651.6 399419 267452 52724 5038 41576 3762 DISCON SYN FIB/COTTN YRN FILS CONT.AU-85%FI.SYNT.DISC. + 651.66 79075 59169 8063 102 9171 324 DISCON SYN FIB/WOOL YARN FILS CONT.AU-85%FI.SYNT.DISC. + 651.67 150144 93818 23309 1442 14849 777 OTH DISC SYN BLEND YARN FILS CONT.AU-85%FI.SYNT.DISC. + 651.68 98873 60269 13191 1492 14770 2622 YARN OF 6516 FOR RETAIL FILS CONT.AU-85%FI.SYNT.DISCON 651.69 71327 54196 8161 2002 2786 39 REGEN FIBRE YARN,MONOFIL FILS FIBR.ART.NON PR DETAIL 651.7 646606 322353 38225 23219 62007 3346 CONT VISCOSE RAYON YARN FILS D.FIB.CONT.D.RAYONNE VISC 651.71 167282 107207 7949 2522 14799 1254 CONT ACETATE FIBRE YARN FILS D.FIB.CONT.D'ACETATE T.GE 651.72 281120 103115 15206 2511 30825 41 OTH CONT REGEN FIBRE YRN FILS D'AUT.FIB.TEXT.ARTIF.CONT 651.73 40423 22250 1146 287 6642 189 DISCON REGEN FIBRE YARN FILS CONT.AU-85% FIB.ART.DISCO 651.74 50907 33043 6276 277 4260 838 DISC REGEN FIB/COTTN YRN FILS CONT.-85% FI.ART.DISC. +CO 651.75 23373 19799 2926 14 473 109 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I I PRODUCTS PRODUITS 
SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
DISC REGEN FIB/WOOL YARN FILS CONT.-85% FI.ART.DISC. +LA 651.76 2337 1360 152 18 555 3 OTH DISC REGN BLEND YARN FILS CONT.-85% FI.ART.DISC. +AU 651.77 27717 17442 3506 744 3407 682 
REGEN FIBRE MONOFIL ETC MONOFILS, LAMES ET SIMIL., ART 651.78 53447 18137 1064 16846 1046 230 
YARN OF 6517 FOR RETAIL FILS FIBR.ART.PR VENTE DETAIL 651.8 11719 6986 948 577 1805 205 
- OF CONTINUOUS FIBRES FILS FIBR.ARTIF.CONTIN.,COND.V 651.81 3766 2628 267 115 318 161 
-- OF DISCONTIN FIBRES FILS FIBR.ARTIF.DISC.,COND.VEN 651.82 7953 4358 681 462 1487 44 
TEXTILE FIBRE YARN NES FILS FIBRES TEXTILES, NDA. 651.9 306063 214860 26044 7585 24055 857 
METALLIZED TEXTILE YARN FILS DE METAL COMBINES AVEC Fl 651.91 27572 12200 1533 1523 9804 93 
YARN OF GLASS FIBRE FILS, MECHES, 'ROVINGS' DE FIB 651.95 152179 109604 13888 3904 6026 238 
FLAX,RAMIE YARN IN BULK FILS LIN OU RAMIE,NON COND.VEN 651.96 99168 75745 8654 1513 2733 289 
~~~~RtnfB~~~NcfFfJ6~1~ FILS LIN OU RAMIE, COND. VENTE 651.97 2466 982 225 385 267 51 ~:t~ g,i~~EF~~~lbWr~lJ-~~J~AEF 651.98 19467 12706 1034 241 4686 141 VEG FIBRE YARN NES ETC 651.99 5211 3623 710 19 539 45 
COTION FABR.,WOVEN,EX.SPEC.FAB TISSUS COTON, SF TISSUS SPEC. 652 2661207 1643658 264056 48504 441822 224568 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 652.0 3873 1436 254 566 1507 202 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 652.00 3873 1436 254 566 1507 202 
GREY WOVEN COTION FABRIC t:~~~~ g~~Ot-t6~R~~~&~ ~~F(,CfzRI 652.1 384506 327703 30458 2695 12705 3678 GREY COTION GAUZE 652.11 2431 2134 91 35 127 3 
UNBLCHD COTION TERRY FAB TISSUS D.COTON BOUCLES GENRE E 652.12 4068 3772 140 1 109 7 
GREY WOVEN COTION NES AUT.TISS.CONT.AU-85% COTON,ECR 652.14 324941 276696 25698 1905 10942 3433 
GREY WOVN COTN BLEND NES AUT.TISS.CONT.-DE85% COTON,ECR 652.15 53066 45101 4529 754 1527 235 
WOVEN COTION BLEACHD,ETC TISSUS COTON,BLANCH.MERCER.ETC 652.2 2272828 1314519 233344 45243 427610 220688 
COTION GAUZE BLEACHD,ETC TISS.COT.A POINT GAZE,BLANCHIS 652.21 4388 2356 308 41 560 33 
BLCHD COTION TERRY FABRC TISS.COT.BOUCL.EPONGE,BLANCHIS 652.22 21579 12373 2832 1826 1582 112 
PILE ETC COTION FABRICS VELOURS, PELUCHES, CHENILLE, E 652.23 462344 305390 50283 3132 41840 2038 
BLCHED COTION FABRIC NES AUT.TISSUS CONT.AU-85%COTON,BL 652.24 1539451 858969 152446 26387 349326 212998 
BLCHD COTN BLEND FAB NES AUT.TISSUS CONT.-DE85%COTON,BL 652.25 245066 135431 27475 13857 34302 5507 
SYNTH.FABR.,WOVEN,EX.SPEC.FABR TISSUS SYNTH. OU ART. SF SPEC. 653 3189076 1861672 350872 143747 385385 52169 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 653.0 1176 539 224 10 323 60 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 653.00 1176 539 224 10 323 60 
CONT SYNT WEAVES NONPILE TISSUS FIBR.TEXT.SYNTH.CONTIN. 653.1 796401 468594 95707 30839 92855 14734 
CONT SYN TYRE CORD FABRC TISSUS D'ARMAT.PR PNEUMAT.E.TE 653.14 60020 34412 2950 62 10258 1647 
CONT SYN TXTL FABRIC NES TISS.CONT.AU-85% TEXT.SYNT.CON 653.15 638977 380758 83818 25366 66041 10146 
CONT SYN BLEND FABRC NES TISS.CONT.-DE85% TEXT.SYNT.CON 653.16 97404 53424 8939 5411 16556 2941 
DISC SYN TXTL FABRIC NES TISS.CONT.AU- 85% FI.SYNT.DIS. 653.2 275206 173776 37216 7042 31718 4577 
DISC SYN TXTL FABRIC NES TISSUS CONT.AU- 85% FIBRES SYN 653.20 275206 173776 37216 7042 31718 4577 
DISC SYN BLEND FABRC NES TISS.CONT.-DE 85% FI.SYNT.DIS. 653.4 1071595 608725 112957 77436 115325 11417 
- WITH COTION FIBRES TISS.CONT.-DE85% FI.SYNT.DISC. 653.41 485552 312347 59060 3181 38194 5141 
-- WITH WOOL,FINE HAIR TISS.CONT.-DE85% FI.SYNT.DISC. 653.42 439600 221235 36743 63801 58007 3840 
- WICONT MAN-MADE FIBRE TISS.CONT.-DE85% FI.SYNT.DISC. 653.43 51006 26019 6970 769 5864 983 
- W/TEXTILE FIBRES NES TISS.CONT.-DE85% FI.SYNT.DISC. 653.49 95437 49124 10184 9685 13260 1453 
CONT REGN WEAVES NONPILE TISSUS FIBR.TEXT.ARTIF.CONTIN. 653.5 297899 161411 32072 11530 46914 4378 
CONT REGEN TYRE CORD FAB TISS.D'ARMAT.PR PNEUMAT.D.TEXT 653.54 32005 21801 3756 10 3126 471 
CONT REGN TXTL FABRC NES TISS.CONT.AU-85% TEXT.ART.CONT 653.55 156433 77494 20585 3974 24936 880 
CONT REG BLEND FABRC NES TISS.CONT.-DE85% TEXT.ART.CONT 653.56 109461 62116 7731 7546 18852 3027 
DISC REGN TXTL FABRC NES TISS.CONT.AU-85% FI.ART.DISCON 653.6 161579 111922 12542 3714 19023 7667 
DISC REGN TXTL FABRC NES TISSUS CONT.AU- 85% FIBRES ART 653.60 161579 111922 12542 3714 19023 7667 
DISC REG BLEND FABRC NES TISS.CONT.-DE85% FI.ART.DISCON 653.8 174169 101800 19460 7510 25597 4639 
- WITH COTION FIBRES TISS.CONT.-DE85% FIB.ART.DISC. 653.81 37157 23736 5454 775 2946 219 
- WITH WOOL,FINE HAIR TISS.CONT.-DE85% FIB.ART.DISC. 653.82 10184 5720 1035 297 1527 474 
- WICONT MAN-MADE FIBRE TISS.CONT.-DE85% FIB.ART.DISC. 653.83 80753 51219 8251 1438 13357 2682 
- W/TEXTILE FIBRES NES TISS.CONT.-DE85% FIB.ART.DISC. 653.89 46075 21125 4720 5000 7767 1264 
MAN-MADE PILE ETC FABRIC VELOURS,PELUCHES,ETC.(SF6560~ 653.9 411051 234905 40694 5666 53630 4697 
-SYNTHETIC VELOURS,PELUCHES ETC.,EN FIB E 653.97 314661 181635 35103 4405 27889 3531 
- REGENERATED Xot~~~s,.~~L~s~Hs~sTTJ~u~~t~~RE 653.98 96390 53270 5591 1261 25741 1166 OTHER WOVEN TEXTILE FABRICS 654 1778163 875860 182677 149884 191349 7270 
SILK FABRICS WOVEN TISSUS DE SOIE,BOURRE ETC. 654.1 264387 105615 22401 52866 30916 1700 
SILK FABRICS WOVEN TISSUS DE SOlE, DE BOURRE DE S 654.10 264387 105615 22401 52866 30916 1700 
WOVEN WOOL,HAIR NONPILE TISS.CONT.AU-85%LAINE,POIL.FIN 654.2 736018 337918 68927 46655 89052 2091 
- OF CARD WOOL,FINE HR TISS.CONT.AU-85%LAINE OU POlLS 654.21 278154 110644 23525 32331 29962 536 
- OF COMB WOOL, FINE HR TISS.CONT.AU-85%LAINE O.POILS 654.22 457864 227274 45402 14324 59090 1555 
WOVEN WOOL ETC WIFAB NES TISSUS LAINE OU POlLS FINS NDA 654.3 496591 288013 51829 25608 44829 993 
- WICONT SYNTHTC FIBRES TISS CONT.-DEB5%LAIN.POILS FIN 654.31 58508 21571 5784 3901 12112 204 
- WIDISC SYNTHTC FIBRES TISS.CONT.-DE85%LAIN.POILS FIN 654.32 301872 195818 35281 5393 17918 289 
- WIOTH TEXT FIBRES NES TISS.CONT.-DE85%LAIN.POILS FIN 654.33 104686 50611 6615 12215 13136 447 
PILE ETC FABRICS,WOOL VELOURS ETC.,DE LAINE,POILS Fl 654.34 31525 20013 4149 4099 1663 53 
WOVEN FLAX,RAMIE FABRICS TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 654.4 99867 41645 8771 20009 8063 616 
~~X~~sF!J~XFFl'R~~ b~~~!gs TISSUS DE LIN OU DE RAMIE 654.40 99867 41645 8771 20009 8063 616 TISSUS JUTE,OU AUT.FIBR.LIBER. 654.5 33476 24165 5727 1045 1948 363 
WEAVES OF FIBRES OF 2640 TISSUS DE JUTE OU FIBRES TEXT. 654.50 33476 24165 5727 1045 1948 363 
GLASS FIBRE FABRIC TISSUS DE FIBRES DE VERRE 654.6 103728 57203 21332 2531 3578 357 
GLASS FIBRE FABRIC TISSUS DE FIBRES DE VERRE 654.60 103728 57203 21332 2531 3578 357 
WOVEN FABRICS NES TISSUS, NDA. 654.9 44096 21301 3690 1170 12963 1150 
WEAVES OF METALLIZD YARN TISSUS DE FILS DE METAL ETC. 654.91 1211 441 82 11 269 12 
COARSE HAIR WOVEN FABRIC TISSUS DE POlLS GROSSIERS OU D 654.92 2615 1036 351 100 440 58 
VEG TXTL FABRIC NES,ETC TISS.D'AUT.FIB.TEXT.VEGET. ;D.F 654.98 3500 1688 380 186 532 43 
PILE,CHENILLE FABRIC NES n~s~~:~-g~L~8~~~t~~rEBOUCL .. D 654.99 36770 18136 2877 873 11722 1037 KNITIED OR CROCHETED FABRICS 655 1213926 761976 157607 12734 111325 9782 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL ETOF.DE BONNET.DE FIBR.SYNTH. 655.1 859121 548404 100220 7257 77651 7856 
KNIT ETC SYNTH FAB NONEL ETOFFES DE BONNETERIE DE FIBRE 655.10 859121 548404 100220 7257 77651 7856 
OTHER KNIT ETC FAB NONEL ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 655.2 339202 205356 54364 5352 32278 1844 
-- OF WOOL OR FINE HAIR ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 655.21 47369 33811 4102 1663 1161 71 
-OF COTION ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 655.22 170687 99066 38531 2096 12491 621 
- OF REGENERATED FIBRES ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 655.23 86084 58164 8500 561 6244 990 
- OF OTHER FIBRES ETOF.BONN.N.ELAS.N.CAOUT.N.SYN 655.29 35062 14315 3231 1032 12382 162 
KNIT ETC FABRIC,ELASTIC ETOF.BONN.ELASTI.,CAOUTCHOUTEE 655.3 15603 8216 3023 125 1396 82 
KNIT ETC FABRIC,ELASTIC ETOFFES EN PIEC.BONNETERIE ELA 655.30 15603 8216 3023 125 1396 82 
TULLE, LACE, EMBROIDERY, ETC. TULLES,DENTELLES,BRODERIES,ETC 656 416658 205058 71885 21689 68297 18091 
LACE,RIBBONS,TULLE,ETC TULLES,DENTELLES,BRODERIES,ETC 656.0 416658 205058 71885 21689 68297 18091 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 656.00 4865 2276 1029 37 838 129 
NARROW FABRICS NES RUBANERIE S.TRAME EN FIB PARAL 656.01 132776 73846 17923 9201 17889 3996 
WOVEN LABELS ETC NES ETIQUETIES,ECUSSONS ET ARTICL. 656.02 24657 10310 3073 3647 4249 739 
TAPES ETC NOT ELASTIC t~~L~~~~~1~~~~~~E~l~~[~~E~O~ 656.03 95318 60971 17265 933 9111 1505 NET FABRICS,PLAIN 656.04 4609 1622 761 265 1051 107 
NET FABRICS NES,LACE TULLES ETC., FACONNES; DENTELL 656.05 79588 35378 8581 3237 15596 450 
EMBROIDERY BRODERIES EN PIECES, BANDES OU 656.06 74845 20655 23253 4369 19563 11165 
SPECIAL TEXTILE FABRICS, ETC. TISSUS SPECIAUX, ARTIC. ASSIM. 657 2231735 1316631 303135 61612 261295 38985 
FELT AND ARTICLES NES FEUTRES,NDA.,MEME IMPREG.ENDUI 657.1 168294 108422 28687 2465 14183 1710 
FELT AND ARTICLES NES tfs~0Rl~·oWis~~t~%~~tilMEtc 657.10 168294 108422 28687 2485 14183 1710 BONDED FIBRE TEXTLS NES 657.2 525421 353825 71156 12354 39179 4929 
BONDED FIBRE TEXTLS NES TISSUS NON TISSES, ARTICLES 657.20 525421 353825 71156 12354 39179 4929 
COATED ETC TEXTILES NES TISSUS.MAT.TEXT IMPREG.END.NDA 657.3 822276 510641 87903 21047 86185 12192 
GUM ETC COATED TEXTILES TISSUS ENDUITS DE COLLE ETC. 657.31 25206 12327 6109 598 2250 353 
PLASTIC COATED TEXTILES t:~~~~ b'fJIJPc~~8~J1~-~~~~~~ET 657.32 502943 297597 58389 14461 61522 9811 RUBBERIZED TEXT NOT KNIT 657.33 243548 176810 17728 1583 15046 1400 
OTH COATED TEXTILES ETC AUT.TISS.IMPR.END. ;TOILES PEIN 657.39 50579 23907 5677 4405 7367 628 
ELASTIC FAB ETC NOT KNIT TISSUS ELAST.DE TEXT.ET CAOUTC 657.4 38649 20305 4210 2676 6418 513 
ELASTIC FAB ETC NOT KNIT TISSUS ELASTIQUES, SF BONNETER 657.40 38649 20305 4210 2676 6418 513 
CORDAGE AND MANUFACTURES ~:g~tm:cc"t~J~lg~~~~~h ETC 657.5 178424 99466 20921 5950 31165 8207 ~~W/~gEO~A~6~E~.p;~riNE 657.51 116479 67570 11257 3924 18212 5263 FILETS EN CORDES CORDAGES 657.52 32387 13169 5283 408 9085 2696 
ARTICLES OF CORDAGE NES AUTRES ART.EN FICELLES,CORDESE 657.59 29558 18727 4381 1618 3868 248 
HAT BODIES CLOCHES,FORMES PR CHAPEAUX TC 657.6 6626 3615 1515 603 707 114 
WOOL,FUR FELT HAT BODIES 8t88~~~ f>m:oERNM~U-f~M~~~ ~ou 657.61 5526 2886 1421 506 597 90 HAT BODIES NES 657.62 1100 729 94 97 110 24 
TEXTILES FOR MACHINERY 8~m~·~.f1~~TcLl~T:.Yg~~§~~~-· 657.7 428202 197642 81243 10764 66038 9383 TEXTILE WADDING NES ETC 657.71 130251 75627 17036 403 22085 4849 
TEXTILE WICKS ETC ~§~~~SEf~~~-~AU~~tSESRf~~~~~S E 657.72 7626 2440 1359 500 2391 709 TEXTLS FOR MACHINES NES 657.73 290325 119575 62848 9861 41562 3825 
SPECL TEXTILE PRODS NES PROD.SPECIAUX EN MATIER.TEXTIL 657.9 63843 22715 7500 5733 17420 1937 
TEXTILE HOSEPIPING ETC TUYAUX POUR POMPES ET SIMIL., 657.91 26806 8697 2416 782 11294 1359 
~~g~~~~~U~t~s A~Wcll~: NEs. COURROIES TRANSMISSION ETC., E 657.92 37037 14018 5084 4951 6126 578 ARTICLES EN MAT. TEXTILES, NDA 658 1123948 665586 160669 33235 195444 29029 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 658.0 4596 793 461 22 3136 35 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 658.00 4596 793 461 22 3136 35 
BAGS,SACKS OF TEXTILES SACS,SACHETS EMBALL.MAT.TEXTIL 658.1 104073 68353 4815 6483 17126 4195 
BAGS,SACKS OF TEXTILES SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE EN 658.10 104073 68353 4815 6483 17126 4195 
MADE-UP CANVAS GOODS BACHES,VOILES EMB.ETC EN TISSU 658.2 99372 60214 17322 1803 16918 5574 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 l l PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EFTA USA l CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
-OF COTTON BACHES,VOILES EMB.,STORES EXT. 658.21 36163 23993 3754 158 7362 2895 
- OTHER THAN OF COTTON ~~U~~HS~Lr~~ t~M~ffuEfB~~NE 658.29 63209 36221 13568 1645 9556 2679 BLANKETS ETC NON ELECTRC 658.3 138466 53435 15175 3640 57308 4492 
- OF WOOL OR FINE HAIR COUVERT.r ELECrUT.Q.BONN.D 658.31 47966 12494 3328 1258 26409 2604 
--OF COTTON COUVERT. SF ELEC. AUT.Q.BONN.D 658.32 5522 2312 857 46 1372 351 
- OF SYNTHETIC FIBRES COUVERT. SF ELEC. AUT.O.BONN.D 658.33 58879 30612 10404 2201 13224 619 
- OF OTHER FIBRES COUVERT. SF ELEC. AUT.Q.BONN.D 658.39 26099 8017 586 135 16303 918 
LINENS ETC t:~~~ 51J-L~~~W8T~W·BONNET 658.4 542120 359764 74190 13435 70057 9550 BED LINEN OF COTTON 658.41 113184 77257 20119 2504 10749 1336 
BED LINEN OF OTHR FIBRES LINGE DE LIT, D' AUTRES FIBRES 658.42 41191 27726 2057 1344 8249 966 
TABLE LINEN OF COTTON LINGE DE TABLE, DE COTON 658.43 47607 28881 8491 1587 5382 456 
TABLE LINEN OF OTH FIBRE LINGE DE TABLE, D'AUTRES FIBRE 658.44 35917 19994 5686 1979 5806 524 
OTHER LINEN OF COTTON LINGE D.TOILETTE,OFFICE,CUISIN 658.45 165784 135927 14782 1173 9990 1233 
OTHER LINEN OF OTH FIBRE ~~m'~E~·l~~m~7J.~I~~lJC~~~~ENT, 658.46 14794 8613 821 799 3010 282 OTH FURN ARTIC OF COTTON 658.48 28363 17511 4170 698 5041 618 
OTH FURN ART OF OTH FIBR AUTRES ARTICLES D'AMEUBLEMENT, 658.49 95300 43855 18064 3351 21830 4135 
OTH TEXTILE ARTICLES NES AUT.ARTICLES EN TEXTILES, NDA. 658.9 235321 123027 48706 7852 30899 5183 
TAPESTRIES HAND-MADE ETC TAPISSERIES TISSEES MAIN,AIGUI 658.91 6415 2967 1576 630 683 53 
KNITTED ETC ARTICLES NES ART.BONNETERIE N.ELASTIQUE Nl 658.98 101795 57951 22532 2883 8407 924 
OTH TEXTILE PRODUCTS,NES ART.CONFECT.EN TISSUS AUT.QUE 658.99 127111 62109 24598 4339 21809 4206 
FLOOR COVERINGS, ETC. COUVRE-PARQUETS, TAPIS, ETC. 659 2015258 1345505 308436 93754 203316 13731 
~L~~~~~{~~~~ ~~~~~~~~8 LINOLEUMS,COUVRE-PAROUETS SIM. 659.1 53332 23758 19145 2885 3619 702 COUVRE-PARQUETS A SUPPORT PAPI 659.11 862 312 6 
2885 
544 180 
LINOLEUM ETC TXTLE BASED ~~p9§E~~6~2~M~~u~~~~UJJSc5~~P 659.12 52470 23446 19139 3075 522 CARPETS ETC KNOTTED 659.2 180951 96638 42869 13514 17712 1043 
- OF WOOL OR FINE HAIR TAPIS POINTS NOUES,ENROU.M.CON 659.21 153026 85799 33632 11990 12693 755 
-- OF OTHER TEXTILE MTLS TAPIS POINTS NOUES,ENROU.M.CON 659.29 27925 10839 9237 1524 5019 288 
KELEM,SCHUMACKS ETC RUGS TISSUS'KELIM'ET SIM.MEME CONF. 659.3 7282 3904 923 572 1066 143 
KELEM,SCHUMACKS ETC RUGS TIS.KELIM,SCHUMACKS,KARAMANIE, 659.30 7282 3904 923 572 1066 143 
WOOL CARPETS ETC NES TAPIS LAINE OU POlLS FINS,NDA. 659.4 455273 260576 69151 61812 45213 2031 
--TUFTED TAPIS D.LAINE OU POlLS FINS,ND 659.41 166970 120271 25521 9348 8002 269 
--WOVEN TAPIS DE LAINE OU DE POlLS FIN 659.42 275710 134836 42579 49398 34893 1541 
-- OTHR THAN KNOTTED ETC TAPIS LAI.POI.AUT.O.NOUES ETC. 659.49 12593 5469 1051 3066 2318 221 
MAN-MADE TXTL CARPTS NES f~~:~ ~~m~u~~f~~TR~~~~ 659.5 1090294 803722 152183 4613 109159 6284 --TUFTED 659.51 930126 729848 130583 1361 53611 4568 
-WOVEN TAPIS MAT.TEXT.SYNT.ART.,NDA.T 659.52 133758 61643 15463 3122 49007 1071 
- OTHR THAN KNOTTED ETC TAPIS SYNT.ART.NDA.AUT.NOUES E 659.59 26410 12231 6137 130 6541 645 
OTH TXTL CARPETS ETC NES TAPIS D'AUT.MAT.TEXTILES,NDA. 659.6 221790 154014 23005 10048 25320 3306 
--TUFTED TAPIS D'AUTRES MAT. TEXTILES,N 659.61 36559 24837 6355 807 3836 244 
- OTHR THAN KNOTTED ETC TAP.D'AUT.TEXT.NDA.AUT.Q.POINT 659.62 67740 36683 7615 8097 12483 1721 
FLOOR COVERINGS OF FELTS REVETEM.SOL E.FEUTRE,E.F.TOUFF 659.63 117491 92494 9035 1144 9001 1341 
PLAITS,PLAITED PRODUCTS TRESSES ET ARTICLES SIMIL.ETC. 659.7 6336 2893 1160 310 1227 222 
PLAITS,PLAITED PRODUCTS TRESSES ET ARTICLES SIMILAIRES 659.70 6336 2893 1160 310 1227 222 
NONMETAL MINERAL MFS NES ART.MINER.NON METALL.MANUF.NDA 66 18158597 7670478 3457265 1731837 3950224 448130 
t:~~:8D~~~JL~~w~~~A~ttERIALS g~~~~·~~~~l~R~AJl~~~~ftft_~8~E 661 1865778 728160 94433 128372 839839 153195 661.1 74583 60782 5015 130 7778 6618 
LIME,QUICK,SLKD,HYDRAULC CHAUX ORDINAIRE ET HYDRAULIOUE 661.10 74583 60782 5015 130 7778 6618 
CEMENT CIMENTS HYDRAULIOUES 661.2 731450 205575 18501 8419 482357 120550 
CEMENT CIMENTS HYDRAULIQUES 661.20 731450 205575 18501 8419 482357 120550 
BUILDING STONE ETC WORKD ~~~E~~5A~~E~T~T~RE~~~~~~~ W 661.3 679686 244928 41508 113369 240688 9579 FLAGSTONES ETC,NAT STONE 661.31 21293 12020 5044 620 3389 209 
BUILDING STONE WORKED OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE, 661.32 640595 224261 35566 108761 234988 9234 
~Lrf'~c·~~~K~~bAn~~~bS N~ ARDOISE TRAVAILLEE, OUVRAGES 661.33 17798 8647 898 3988 2311 136 MAT.AMIATE-CIM.ETC.N.CUITS,NDA 661.8 380059 216875 29409 6454 109016 16448 
ASPHALT ETC PRODUCTS OUVRAGES EN ASPHALTE OU SIMIL. 661.81 170943 91480 14706 4178 50221 5264 
MIXED VEG-MNRL BLDG PROD PANNEAUX,PLANCH.CARR.ETC.EN Fl 661.82 23444 11880 6161 434 4531 737 
~E2~SJ~csd~~~ffl~¥~~~ P~fTERIALS OUVRAGES EN AMIANTE-CIMENT ET 661.83 185672 113515 8542 1842 54264 10447 MAT.DE CONSTR.EN PROD.CERAM. 662 2293717 1235224 234598 91354 496242 55649 
REFRACTORY BUILDING PROD BRIQUES,AUT.MATERIAUX REFRACT. 662.3 714919 301055 76426 14166 189085 23728 
~~~~~~¥5~¢~1~8~~~ls BRIQUES ET AUTRES PIECES CALOR 662.31 16927 8400 1370 980 3595 258 ~~~~~~·~tL~EJR~fE~~E~fFR~81.~R 662.32 527416 200291 51881 12025 151132 20189 REFRACTORY CEMENT, MORTAR 662.33 170576 92364 23175 1161 34358 3281 
BRICKS ETC NONREFRACTORY BRIQUES,ETC EN CERAMIQ.N.REFR. 662.4 1578798 934169 158172 77188 307157 31921 
BUILDING BRICKS BRIQUES DE CONSTRUCTION 662.41 92060 74039 13506 22 2667 212 
ROOFNG TILES ETC,CERAMIC TUlLES ET AUTRES POTERIES DE B 662.42 35266 20866 8276 109 5688 122 
~~~~NL~tJ%~~~~~~~ETTS ETC TUYAUX ET AUTRES PIECES P. CAN 662.43 52008 33420 1049 4 17373 285 CARREAUX ETC., NON VERNISSES N 662.44 146916 78701 17201 4124 38822 10182 
GLAZED CERAMIC SETTS ETC ~~ti8t~r~~~~~t~it~~1Wfc~~~:a. 662.45 1252548 727143 118140 72929 242607 21120 MINERAL MANUFACTURES, NES. 663 1931179 1009856 233437 60112 392117 37896 
GRINDING STONES ETC PIERRES A AIGUI.A POLIR,ETC. 663.1 218437 105983 29906 10349 38789 4807 
GRINDING STONES ETC PIERRES A AIGUISER OU A POUR, 663.10 218437 105983 29906 10349 38789 4807 
ABRASIVE CLOTHS ETC ABRASIFS NATURELS OU ARTIF.ETC 663.2 207380 119133 28203 10726 19651 3723 
ABRASIVE CLOTHS ETC ABRASIFS NATURELS OU ART. EN P 663.20 207380 119133 28203 10726 19651 3723 
MINRL MFS NES NONCERAMIC OUVRAGES EN MAT.MINERALES,NDA. 663.3 597591 284549 69683 10552 190612 8619 
ARTICLES OF PLASTER OUVRAGES EN PLATRE 663.31 115131 57744 7590 809 26277 2327 
CEMENdARTFCL STONE PROD 2~~:~~~~ iJ~L~~"bEuNJR~~~~N E~U J;l 663.32 357312 161823 42050 3141 146871 4952 ~+~A~N~~~F~RN~~~~~f~IC 663.33 9802 3979 2006 98 1136 95 OUV.E.PIERRES O.AUT.MAT.MIN6Y 663.39 115346 61003 18037 6504 16328 1245 
MINRL INSULATNG PROD NES t~:~~~ 8~ t~:t:~~~cs't'll~M: R 663.5 284593 181090 32369 2746 49115 4396 MINRL INSULATNG PROD NES 663.50 284593 181090 32369 2746 49115 4396 
REFRACTORY WARE NON BLDG PRODUITS REFRACT AIRES, NDA. 663.7 205140 99176 24545 6263 31400 2216 
REFRACTORY WARE NONBLDG PRODUITS REFRACT AIRES, NDA. 663.70 205140 99176 24545 6263 31400 2216 
ASBESTOS,FRICTION MATRLS ARTICL.AMIANTE ;GAR NIT. FRICTION 663.8 279531 150326 24696 7706 47155 10793 
ASBESTOS MFS NONFRICTION ~~~"N~iOR~~A~~~~~T6t1gMvpf)fuGRE~R 663.81 136206 60810 11639 3945 19186 2710 FRICTION MATERIALS 663.82 143325 89516 13057 3761 27969 8083 CERAMIC ARTICLES NES ARTICLES EN CERAMIOUE, NDA. 663.9 138507 69599 24035 11770 15395 3342 CERAMC APPARAT NONRFRACT ARTICLES EN MAT.CERAM.PR USAGE 663.91 82795 37978 13870 6006 11178 2664 OTH CERAMIC ARTICLES NES AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CE 663.92 55712 31621 10165 5764 4217 678 
GLASS VERRE 664 1970557 1229879 231026 73273 254425 28772 GLASS NONOPTICAL,PLAIN ~~~~~l~.rXt~~Nt:s~~sTg~ 9~~R 664.1 136941 82666 9085 11942 11094 541 GLASS IN MASS NONOPTICAL 664.14 12538 10135 498 94 747 355 GLASS NES RODS ETC UNWKD VERRES E.BARRES,BAGUETTES ETC. 664.15 124403 72531 8587 11848 10347 186 OPTICAL GLASS UNWRKD ETC VERRE D'OPTIOUE ET LUNETTERIE 664.2 75405 23438 5315 13833 13978 633 OPTICAL GLASS UNWRKD ETC VERRE D'OPTIOUE ET DE LUNETTER 664.20 75405 23438 5315 13833 13978 633 DRAWN,BLOWN GLASS UNWRKD VERRE ETIRE,SOUFFLE,N.TRAVAILL 664.3 56928 27814 7816 9733 5052 958 gr:~sNfuLR~~E~~~~tM~~~~D VERRE ETIRE OU SOUFFLE (VITRES 664.30 56928 27814 7816 9733 5052 958 VERRE COULE,LAMINE,SIMP.DOUCIS 664.4 536755 346263 77860 4457 76880 9692 GLASS SURFACE-GROUND ETC VERRE COULE,LAMINE,A VITRES, D 664.40 536755 346263 77860 4457 76880 9692 CAST,ROLLED GLASS UNWRKD ~~~~~ gg~t~·~tM~~ij~N~R~~~~~~~V 664.5 58773 37672 6985 954 7402 687 CAST,ROLLED GLASS UNWRKD 664.50 58773 37672 6985 954 7402 687 GLASS CONSTRUCTION PRODS ~~~~~:BT~~m~~~~~~A~~t~ECV 664.6 32241 4182 2022 1446 3722 565 GLASS CONSTRUCTION PRODS 664.60 32241 4182 2022 1446 3722 565 SAFETY GLASS CUT OR NOT GLACES,VERRES DE SECURITE 664.7 251755 185935 18553 5189 32587 5186 SAFETY GLASS CUT OR NOT GLACES OU VERRES DE SECURITE 664.70 251755 185935 18553 5189 32587 5186 SHEET GLASS METAL-COATED MIROIRS EN VERRE, RETROVISEURS 664.8 158803 86879 26130 4465 28511 3174 SHEET GLASS METAL-COATED MIROIRS EN VERRE, ENCADRES OU 664.80 158803 86879 26130 4485 28511 3174 GLASS NES VERRE, NDA. 664.9 662956 435030 77260 21254 75199 7336 GLASS IN SHAPES VERRE COULE,LAMINE,'A VITRES'V 664.91 138009 87528 22181 6297 15313 1048 LAMP ETC ENVELOPES GLASS AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAI 664.92 164095 107263 15422 8337 10863 537 CLOCK,WATCH GLASSES ETC VERRES D'HORLOGERIE ET ANALOGU 664.93 4176 1184 1637 355 607 99 GLASS FIBRE AND PRODUCTS LAINE ET FIBRES DE VERRE, OUVR 664.94 356676 239055 38020 6265 48416 5652 GLASSWARE OUVRAGES EN VERRE 665 1787081 884053 156141 204049 359667 74883 BOTTLES ETC OF GLASS RECIPIENTS DE TRANSP.EN VERRE 665.1 555107 376004 40233 21005 87929 32814 GLASS BOTTLES ETC NONVAC 22~g~~~§~~0v~1~~L~MR~~~?P~~· 665.11 548667 371871 39601 20997 87172 32571 INNERS FOR VACUUM VESSEL 665.12 6440 4133 632 8 757 243 HOUSEHLD,HOTEL ETC GLASS OBJETS EN VERRE PR SERVIC.T ABL 665.2 981970 396312 87339 166612 203925 35142 ~~~~§1'J\'&~1~LNW GLASS OBJETS EN VERRE PR SERVICE DE 665.20 981970 396312 87339 166612 203925 35142 ARTICL.FABRIOUES EN VERRE,NDA. 665.8 250004 111737 28569 16432 67813 6927 LABORATORY ETC GLASS VERRERIE DE LABO, HYGIENE ET P 665.81 124390 50178 17609 4383 40597 5118 GLASS ORNAMENTS NES ~D~~~~ ~~m~~s ~~~Te~I~WE~· ~DA. 665.82 41563 12820 4435 6046 15563 1073 OTHER GLASS ARTICLES NES 665.89 84051 48739 6525 6003 11653 736 POTTERY POTERIE 666 981483 486713 126656 174945 75430 8067 PORCELN,CHINA HOUSE WARE ART.MENAGE,TOILETTE PORCELAINE 666.4 444066 223332 58004 69431 33907 3885 ~g~~§~Nc~~~~~~~~~s~s~I¢~~E VAISSELLE, ART.MENAGE,TOILETTE 666.40 444066 223332 58004 69431 33907 3885 ART.MENAG.TOILET.AUT.MAT.CERAM 666.5 232825 115020 29403 41308 20526 2787 COARSE CERAMIC HOUSEWARE VAISSELLE, ART.MENAGE,TOIL.E.A 666.50 232825 115020 29403 41308 20526 2787 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
CERAMIC ORNAMENTS ETC STATUETTES,OBJ.FANT.PORC.AUTRE 666.6 304592 148361 39249 64206 20997 1395 CERAMIC ORNAMENTS ETC STATUETTES, OBJETS DE FANTAISI 666.60 304592 148361 39249 64206 20997 1395 
PEARLS,PREC.& SEMI-PREC.STONES PIERRES GEMMES ET PERLES FINES 667 7328802 2096593 2380974 999732 1532504 89668 
PEARLS UNSET,UNSTRUNG PERLES FINES BRUTES.TRAVAILLEE 667.1 17240 4118 8378 1499 2220 67 
PEARLS UNSET,UNSTRUNG PERLES FINES 667.10 17240 4118 8378 1499 2220 67 
DIAMONDS NONINDUST,UNSET DIAMANTS,SF DIAMANTS INDUSTR. 667.2 7006353 2038470 2257539 950049 1453582 86540 
- ROUGH,UNSORTED DIAMANTS, BRUTS, NON TRIES 667.21 1828073 421488 1354236 4551 45057 30035 
- SRTD,ROUGH,SIMPLY WKD DIAMANTS TRIES\N.IND.) 667.22 2842494 1114686 482339 228113 940820 54158 
-- CUT ETC NOT SET DIAMANTSkN.IND. TAILL.OU AUT.T 667.29 2335786 502296 420964 717385 467705 2347 
PREC-,SEMI-PR STONES NES AUTRES PI ARES GEMMES 667.3 282717 50949 107733 40699 74129 3019 
PREC-,SEMI-PR STONES NES AUTRES PIERRES GEMMESIPRECIEUS 667.30 282717 50949 107733 40699 74129 3019 
SYNTH PREC-,SEMI-P STONE PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 667.4 22492 3056 7324 7485 2573 42 
SYNTH PREC-,SEMI-P STONE PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONS 667.40 22492 3056 7324 7485 2573 42 
IRON AND STEEL FER ET ACIER 67 28504354 13159911 2646055 2614998 5413156 704612 
PIG ETC. IRON, FERRO-ALLOYS FONTES,GREN.,POUDRES.FERRO-ALL 671 809965 426572 65072 40224 35332 1029 
PIG IRN,SPIEGELEISEN ETC FONTES rc FONTE SPIEGE~ 671.2 144093 110382 14546 698 9675 518 
PIG IRN,SPIEGELEISEN ETC FONTES YC FONTE SPIEGEL 671.20 144093 110382 14546 698 9675 518 
IRON,STL POWDER,SHOT,ETC POUDRE ,GRENAILLES D FE ,AGlER 671.3 63425 35926 7553 1557 4487 152 
IRON,STL SHOT,GRIT,ETC GRENAILLES DE FONTE, FER OU AC 671.31 36465 25013 5977 424 2540 87 
IRON,STEEL POWDERS POUDRE DE FER OU D'ACIER 671.32 12683 6503 1214 1133 1897 21 
SPONGE IRON OR STEEL FER ET AGlER SPONGIEUX IEPONGE 671.33 14277 4410 362 50 44 
FERRO-ALLOYS FERRO-ALLIAGES 671.6 602447 280264 42973 37969 21170 359 
FERRO-MANGANESE FERROMANGANESE 671.61 100767 57346 5258 27369 5590 178 
FERRO-SILICON FERROSILICIUM 671.62 86314 31576 2120 279 2679 118 
OTHER FERRO-ALLOYS AUTRES FERRO-ALLIAGES 671.69 415366 191342 35595 10321 12901 63 
INGOTS,PRIMARY FORMS, OF IRON FORMES PRIMAIRES EN FER, AGlER 672 3388288 2056743 247535 298770 352094 10500 
IRN,STL INGOTS.LUMPS,ETC EfNRG~¥~M~E~~K~11t~~·~~Gc~WB 672.4 42387 29706 3671 27 8714 212 IRON,SIMPLE STEEL INGOTS 672.41 11177 2963 851 4 7358 39 
HIGH CARBON STEEL INGOTS LINGOTS EN AGlER FIN AU CARBON 672.42 1605 1573 24 9 
STNLESS STEEL ETC INGOTS LINGOTS EN AGlER INOXYDABLE OU 672.43 3997 3374 282 
14 
339 
OTHER ALLOY STEEL INGOTS LINGOTS EN AUTRES ACIERS ALLIE 672.44 24980 21615 2397 789 
173 IRN,STL BLOCKS,LUMPS,ETC FER ET AGlER EN MASSIAUX OU EN 672.45 628 181 117 9 219 
IRN,STL BLOOMS.SLABS.ETC BLOOMS, BILLETTES, BRAMES,ETC. 672.5 895323 550151 73629 63380 170713 2821 
IRN,SMPLE STL BLOOMS,ETC BLOOMS,BILLETTES ETC.N.AU GARB 672 51 606263 318218 55403 44474 159464 2779 
HIGH GARB STL BLOOMS, ETC BLOOMS,BILLETTES ETC.,EN AGlER 672.52 4934 2862 420 26 477 22 
STNLS STL ETC BLOOMS ETC BLOOMS.BILLETTES ETC.E.ACIER I 672.54 129941 124788 2241 673 680 8 
OTH ALLOY STL BLOOMS ETC BLOOMS,BILLETTES ETC.EN AUT. A 672.55 154185 104283 15565 18207 10092 12 
IRN.STL COIL FA REROLLNG EBAUCHES EN ROULEAUX P .TOLES 672.7 2450578 1476886 170235 235363 172667 7467 
IRON,SIMPLE STEEL COILS EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES.N AU C 672.71 2111362 1281952 136563 234895 160889 7415 
HIGH CARBON STEEL COILS EBAUCH.EN ROUL.P.TOLES,EN ACIE 672.72 627 576 45 
404 
6 
STNLESS STEEL ETC COILS EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AC. 672.74 321817 186947 31838 6135 
52 OTHER ALLOY STEEL COILS EBAUCH.EN ROUL.PR TOLES,EN AUT 672.75 16772 7411 1789 64 5637 
IRON,STEEL BARS,RODS,ANGL.,ETC BARRES.PROFILES. EN FER, AGlER 673 4897024 2801519 493586 420739 791115 141971 
IRON,STEEL WIRE ROD FIL MACHINE EN FER OU EN AGlER 673.1 964403 629977 81013 77139 109586 14523 
IRON,SIMPLE STL WIRE ROD FIL MACHINE NON AU CARBONE,N.A 673.11 670421 436871 54228 46505 99723 14291 
HIGH CARBON STL WIRE ROD FIL MACHINE EN AGlER FIN AU CA 673.12 131182 91621 11295 7934 3525 151 
STNLESS STL ETC WIRE ROD FIL MACHINE EN AGlER INOXYD.OU 673.14 87685 52027 8255 14877 3643 39 
OTHER ALLOY STL WIRE ROD FIL MACHINE EN AUTRES ACIERS A 673.15 75115 49458 7235 7823 2695 42 
IRON,STEEL BARS ETC BARRES FER,ACIER :BARRES CREUSE 673.2 2200290 1271596 235916 139744 327967 71456 
- OF HIGH CARBON STEEL BARRES EN AGlER FIN AU CARBONE 673.22 54715 25851 3836 4703 6276 649 
--OF STAINLESS ETC STL BARRES EN AGlER INOXYDABLE OU 673.24 174519 105202 23754 16890 8666 494 
- OF OTHER ALLOY STEEL BARRES EN AUTRES ACIERS ALLIES 673.25 736289 360826 78004 102831 61093 2393 
-- OTHER,HOT-ROLLED ETC BARRES PLEINES E FER ACIERS.SI 673.26 1078018 686997 101802 12692 230700 65072 
- OTHER,FORGED,ETC BARRES E.FE.ACI :BARR.CREU.ACI 673.27 156749 92720 28520 2628 21232 2848 
ANGLES,SHAPES,SHEET PILING lAO PROFILES,PALPLANCHES FER,ACIER 673.3 1732331 899946 176657 203856 353562 55992 
SMALL U,I,H SECTIONS ETC PROFILES U,I,H,LAM.FILES,DE-80 673.31 28065 17688 2318 1316 6185 913 
LARGE U,I,H SECTIONS ETC PROFILES U,I,H,LAM.FILES,AU-80 673.32 972866 512739 104210 142078 189584 19273 
OTH PRFILES HOTROLLD ETC AUT.PROFILES LAM.FILES A CHAUD 673.33 463882 250641 42403 23395 87973 17889 
OTH PRFILES COLDFRMD ETC PROFILES PARACHEVES A FROID,E. 673.34 81697 50324 12173 1518 11878 2105 
OTH IRN,SMPL STL PRFILES AUTRES PROFILES, EN FER OU EN 673.35 33923 19720 3907 334 8766 1041 
IRN,SMPL STL SHEET PILNG PALPLANCHES E.FER,ACIER.M.PERC 673.36 149227 46936 11405 35045 48955 14768 
STNLESS STL ETC PROFILES PROFILES E.ACIER INOXYDABLE OU 673.38 1162 921 56 2 90 
3 OTHER ALLOY STL PROFILES PROFILES EN AUTRES ACIERS ALLI 673.39 1509 977 185 168 131 
IRON,STEEL UNIV.,PLATES,SHEETS LARGES PLATS,TOLES,EN FER,AC. 674 8211104 4095811 858524 679178 1211553 164823 
IRON OR STEEL UNIVERSALS LARGES PLATS EN FER OU AGlER 674.1 54262 23854 8105 1001 7171 496 
IRN,SMPL STL UNIVERSALS LARGES PLATS E.FER,AC.N.AU CAR 674.14 46663 21546 7690 21 6708 462 
HIGH CARB,ALLOY STL UNIV LARGES PLATS E.FER,ACIER AU CA 674.15 7599 2308 415 980 463 34 
IRN.STL HVY PLATE.ROLLED TOLES FE.ACI.SIM.LAMI.EP. + 4,75 674.4 1637348 877325 175517 122827 203323 21325 
-- OF IRON OR SIMPLE STL TOLES FER,AC.LAM.EP. + DE4,75 N. 674.41 1384492 756023 145099 102229 170719 19698 
-- OF HIGH CARBON STEEL TOLES FER,AC.LAM.EP. + DE4,75 E. 674.42 4106 1159 169 29 588 49 
--OF STAINLESS ETC STL TOLES FER,AC.LAM.EP. + DE4,75 E. 674.43 132189 57864 17289 10316 14679 677 
-- OF OTHER ALLOY STEEL TOLES FER,AC.LAM.EP. + DE4,75 E. 674.44 116561 62279 12960 10253 17337 901 
IRN.STL MED PLATE,ROLLED TOLES FE.ACI.SIM.LAM.EP.3A4,75 674.5 368800 193779 45535 17026 51009 6864 
-- OF IRON OR SIMPLE STL TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 N. 674.51 224958 115603 29230 4980 39868 6193 
- OF HIGH CARBON STEEL TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 E. 674.52 4483 3181 279 116 334 129 
--OF STAINLESS ETC STL TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 E. 674.53 128126 69927 13220 11779 9475 375 
- OF OTHER ALLOY STEEL TOLES FER,AC.LAM.EP. 3A4,75 E. 674.54 11233 5068 2806 151 1332 167 
IRN,STL THIN PLATE,ROLLD TOLES FE.ACI.SIM.LAMI.EP.-DE3 674.6 3421919 1709212 271187 353298 350214 41633 
- OF IRON OR SIMPLE STL TOLES FER.AC.LAM.EP. -DE3MM N. 674.61 2771943 1387718 194641 295983 275398 40947 
-- OF HIGH CARBON STEEL TOLES FER.AC.LAM.EP. -DE3MM E. 674.62 2836 1123 307 154 454 55 
-OF STAINLESS ETC STL TOLES FER,AC.LAM.EP. -DE3MM E 674.63 633969 315567 75077 56712 71732 454 
-- OF OTHER ALLOY STEEL TOLES FER,AC.LAM.EP. -DE3MM E. 674.64 13171 4804 1162 449 2630 177 
TINNED PLATES,SHEETS TOLES ETAMEES EN AGlER 674.7 1087527 538653 63425 54078 295278 45694 
TINNED PLATES,SHEETS TOLES ETAMEES E.ACIER,N.AU CAR 674.70 1087527 538653 63425 54078 295278 45694 
OTH IRN,STL PLATES,SHEET AUT.TOLES FER.ACIER, OUVREES 674.9 1641248 752988 294755 130948 304558 48811 
-- OF IRON OR SIMPLE STL AUT.TOLES EN FER.AC.OUVREES N. 674.91 1368853 664458 256386 121334 261575 47193 
-- OF HIGH CARBON STEEL AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES E. 674.92 1327 751 216 39 173 10 
--OF STAINLESS ETC STL AUT.TOLES EN FER,AC.OUVREES E. 674.93 66225 34834 12950 1147 10261 1384 
-- OF OTHER ALLOY STEEL AUTTOLES EN FER,AC.OUVREES E 674.94 204843 52945 25203 8428 32549 224 
HOOP & STRIP, OF IRON OR STEEL FEUILLARDS EN FER OU EN AGlER 675 1532338 827761 220704 60526 123117 15487 
~3FNi~b~Eb~~?JPl~R~L FEUILLARDS 675.0 1532338 827761 220704 60526 123117 15487 FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES N. 675.01 1096609 632557 168572 21830 80875 12172 
--OF HIGH CARBON STEEL FEUILLARDS E FER,AC.LAMINES E. 675.02 83391 15666 8020 12374 10632 2707 
-OF STAINLESS ETC STL FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES E. 675.04 189386 108249 25844 7711 15660 147 
--OF OTHER ALLOY STEEL FEUILLARDS E.FER,AC.LAMINES E. 67505 162952 71289 18268 18611 15950 461 
RAILS & RAILWAY TRACK MATERIAL RAILS ET AUTR.ELEM.VOIES FEAR. 676 326084 99251 23053 50154 138852 25779 
RAILWY RAILS ETC IRN,STL RAILS,AUT.ELEMENT.VOIES FERREE 676.0 326084 99251 23053 50154 138852 25779 
RAILWAY RAILS IRN,STL RAILS PR VOlES FERREES EN FONT 676.01 204904 70037 11719 49663 62306 10395 
RY TRACK EQU NES IRN,STL AUT.ELEM.D.VOIES FERREES E.FON 676.02 121180 29214 11334 491 76546 15384 
IRON & STEEL WIRE,EXC.WIRE ROD FILS DE FER OU AGlER, SF MACH. 677 732688 375433 76445 70741 122972 25946 
IRN,STL WIRE bEXCL W ROD) FILS DE FER,ACIER.NUS OU REVET 677.0 732688 375433 76445 70741 122972 25946 
--OF IRON OR IMPLE STL FILS DE FER.ACIER,NUS,REVET.N. 677.01 498102 259768 44067 49596 102887 24474 
-OF HIGH CARBON STEEL FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 67702 76172 29966 10790 8280 10337 1280 
STAINLESS STEEL ETC WIRE FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 677.04 75750 39474 12500 5931 6871 88 
--OF OTHER ALLOY STEEL FILS DE FER,ACIER,NUS,REVET.E. 67705 82664 46225 9088 6934 2877 104 
TUBES,PIPES,FITTGS.,IRON&STEEL TUYAUX,ACCESS.,EN FONTE,FER,AC 678 8191660 2248388 592113 961681 2584167 312671 
INDUSTR. PLANT OF 6782 & 6783 ENSEMBLES IND. DE 6782 ET 6783 678.0 8091 7283 89 
INDUSTR. PLANT OF 6782 AND 678 ENSEMBLES IND. DE 6782 ET 6783 678.00 8091 
42669 14184 253 
7283 89 
CAST IRON TUBES,PIPES TUBES ET TUYAUX EN FONTE 678.1 398567 331932 30410 
CAST IRON TUBES, PIPES TUBES ET TUYAUX EN FONTE 678.10 398567 42669 14184 253 331932 30410 
IRON,STL SEAMLESS TUBES TUB.TUYAUX FER AC .. SANS SOUDUR 678.2 3609920 822368 248237 613853 1242629 146238 
IRON,STL SEAMLESS TUBES TUBES ET TUYAUX EN FER OU ACIE 678.20 3609920 822368 248237 613853 1242629 146238 
IRON,STL TUBES,PIPES NES AUT.TUBE TUYAUX EN FER, AGlER 678.3 1926180 771284 194785 196848 419469 75614 
IRON,STL TUBES,PIPES NES AUTRES TUBES,TUYAUX EN FER,ACI 678.30 1926180 771284 194785 196848 419469 75614 
STL HIGHPRESSURE CONDUIT COND.FORC.AC P.INST.HYDROELEC. 678.4 1164830 210092 11236 83791 188663 15817 
STL HIGHPRESSURE CONDUIT CONDUIT.FORC.EN AGlER P.INST.H 678.40 1164830 210092 11236 83791 188663 15817 
IRON,STEEL TUBE FITTINGS ACCESS.TUYAUTERIE,RACCORDS,ETC 678.5 1084072 401975 123671 66936 394191 44503 
IRON,STEEL TUBE FITTINGS ACCESS.TUYAUTERIE, RACCORDS, C 678.50 1084072 401975 123671 66936 394191 44503 
IRON&STEEL CASTGS.,ROUGH FORGS g~~~f~~;~·~NF~R.~bEfoERRclA{~f~MP 679 415203 228433 69023 32985 53954 6406 IRON,STL FORGINGS ROUGH 679.3 132734 75536 24209 14062 8124 129 
IRON,STL FORGINGS ROUGH OUVRAGES EN FER,ACIER, FORGES, 679.30 132734 75536 24209 14062 8124 129 
IRON,STL CASTINGS ROUGH OUVR.FONTE,OUVR.COUL.MOUL.ACIE 679.4 282469 152897 44814 18923 45830 6277 
IRON CASTINGS ROUGH OUVRAGES EN FONTE, BRUTS 679.41 180613 93688 30912 14874 31131 2084 
STEEL CASTINGS ROUGH OUVRAGES COULES OU MOULES EN A 679.42 101856 59209 13902 4049 14699 4193 
NON-FERROUS METALS METAUX NON FERREUX 68 11122037 6610967 1508977 923523 1058064 124492 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I I PRODUCTS PRODUITS SITC 
MONDE EFTA USA J CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
SILVER & PLATINUM GROUP METALS ARGENT,PLATINE, MET.MINE PLAT. 681 1822232 642339 444594 489220 44936 2535 
SILVER UNWKD,PARTLY WRKD ARGENT BRUT OU MI-OUVRE,PLAQUE 681.1 1260013 408464 329112 368349 18279 2221 
ROLLED SILVER PLAQUE OU DOUBLE D' ARGENT,BRUT 681.12 12696 6951 2949 56 776 88 
SILVER UNWROUGHT ARGENT ET ALLIAGES D' ARGENT, B 681.13 938337 339241 165143 361775 5944 1007 
SILVER SEMI-MANUFACTURED ARGENT ET ALLIAGES D' ARGENT, M 681.14 308980 62272 161020 6518 11559 1126 
METALS OF PLATINUM GROUP PLATINE,ALLIAGES BRUTS,MI-OUVR 681.2 562219 233875 115482 120871 26657 314 
ROLLED PLATINUM ETC PLAQUE OU DOUBLE DE PLATINE 681.22 4939 1910 1377 46 915 104 
PLATINUM,ALLOYS UNWRGHT PLATINES ET SES ALLIAGES, BRUT 681.23 229337 120172 21425 65095 2518 55 
OTH PLAT GAP METAL UNWRT ~LEifr~~.~f~M~~~E P~~ ~~m~uL 681.24 73918 28145 5777 30516 1669 155 PLAT GAP METALS SEMI-MFD 681.25 254025 83648 86903 25214 21555 
COPPER EXC CEMENT COPPER CUIVRE 682 3309535 1980441 467680 159673 403537 29656 
COPPER NES,ALLOYSCUNWRT CUIVRE P.AFFINAGE,AFFINE ETC. 682.1 705694 540643 76422 4960 16669 857 
CUIVRE PR AFFINAGE (YC BLISTER 682.11 65610 53023 2450 1 253 13 ggm~ ~~~~~BXC EMENT CUIVRE AFFINE~YC ALLIAG.SF CUP 682.12 628159 478618 72600 4757 15995 809 
MASTER ALLOY OF COPPER CUPRO-ALLIAG S 682.13 11925 9002 1372 202 421 35 
COPPER,ALLOYS WORKED CUIVRE ET SES ALLIAGES, OUVRES 682.2 2603841 1439798 391258 154713 386868 28799 
gg~~~~ ~tf~E~1~M:~TRIP BARRES PROFILES ET FILS EN C 682.21 1306699 753493 211264 29237 214841 20915 TOLES,PLANCHES~TC.EN CUIVRE,E 682.22 510544 288523 76842 60576 41229 1803 
COPPER FOIL ~b~B~~~ ~~ ~~Mh~~xo0F! 16~~R 682.23 256241 128447 29185 24176 29465 92 COPPER POWDERS, FLAKES 682.24 30119 12643 4257 3360 4179 144 
gg~~~~ t~~~SFj-/.jf~a~Tc l~~~~s"bV~t~BE BfuRyRfJT~~~~u~~sc 682.25 388647 203719 47256 36187 69669 3373 682.26 111591 52973 22454 1177 27485 2472 
NICKEL NICKEL 683 426529 259256 38244 47506 31106 512 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT NICKEL ET SES ALLIAGES, BRUTS 683.1 172288 121328 15575 8244 10416 44 
NICKEL,ALLOYS UNWROUGHT ~:gm H ~~§~~rc~8~s~ 18~~~1:s 683.10 172288 121328 15575 8244 10416 44 NICKEL,ALLOYS WORKED 683.2 254241 137928 22669 39262 20690 468 
NICKEL BARS WIRE ETC ~~[W!~L~~g~~§_hEJ[~L~iJ~E~;P 683.21 109954 62178 7184 18073 9257 100 NICKEL SHEETlOWDER,FOIL 683.22 109601 61982 12815 12236 6243 178 
l~~b~ST~be~xNfMm~SOIRES, 683.23 29981 12939 2290 8896 2935 35 ~~g~~t ~~gfRc\~Iff~NODES 663.24 4705 829 380 57 2255 155 
ALUMINIUM ALUMINIUM 684 4251477 2878570 458717 164799 484408 65967 
ALUMINIUM,ALLOYS,UNWRGHT ALUMINIUM ET SES ALLIAG.BRUTS 684.1 1317302 1044902 98260 18051 80749 2907 
ALUMINIUM,ALLOYS,UNWRGHT ALUMINIUM ET ALLIAGES D'ALUMIN 684.10 1317302 1044902 98260 18051 80749 2907 
ALUMINIUM,ALLOYS WORKED ALUMINIUM ET SES ALLIAG.OUVRES 684.2 2934175 1833668 360457 148748 403659 63060 
~t~~~~u~Lf~r,~~~f.~{~p ~~r~l~L~~g~~~.h~l}tu~~N~M 684.21 683209 448863 68795 6474 130063 13547 684.22 1455937 899522 195010 101733 161086 31817 
ALUMINIUM FOIL FEUILLES,BANDES MINCES EN ALU. 684.23 604437 363563 71509 32389 87173 14278 
~t~~~~~~~ ~8~~SE~flLAKES POUDRES ET PAILLETIES D'ALUMIN 684.24 28859 14067 1585 3922 5502 367 l~~~~J'J~~~; ~~\~~~~~~Rq~EEUNS~S 684.25 141498 98284 20532 1445 14655 1993 ALUMINIUM TUBE FITIINGS 684.26 20235 9369 3026 785 5180 1058 
LEAD PLOMB 685 355717 228933 43712 11221 33437 3620 
LEAD,ALLOYS UNWROUGHT PLOM B ET SES ALLIAGES, BRUTS 685.1 309992 206336 37625 10515 25292 2767 
UNREFINED LEAD PLOMB POUR AFFINAGE 685.11 38578 37620 68 29 444 48 
REF LEAD~XC ALLOY)UNWRT PLOMB AFFINE (SF ALLIAGES DE P 685.12 140724 87961 24477 666 10545 1178 
LEAD ALL YS UNWROUGHT ALLIAGES DE PLOMB, BRUTS 685.13 130690 80755 13080 9820 14303 1541 
LEAD,ALLOYS WORKED PLOMB ET SES ALLIAGES, OUVRES 685.2 45725 22597 6087 706 8145 853 
t~~g ~~Rf'E~~f~~:~TRIP BARRES, PROFILES ET FILS, EN P 685.21 10422 4294 2254 277 3295 555 ~~3/L'fUEE~Ls~Wo~§'~f£l{s?~~sP 685.22 19744 13571 3536 41 2284 145 t~~g ~8~E~?Ffrlfr~cfi,~~gs 685.23 12671 4443 115 367 296 6 TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 685.24 2888 289 182 21 2270 147 
ZINC ZINC 686 562410 380207 27421 20998 44976 18504 
ZINC,ALLOYS UNWROUGHT ~~~g ~f m~:~~~g~s;b~~~1~uT 686.1 431853 299573 21121 19457 34952 14707 ZINC,ALLOYS UNWROUGHT 686.10 431853 299573 21121 19457 34952 14707 
ZINC,ALLOYS WKD,INC DUST ZINC ET SES ALLIAGES, OUVRES 686.3 130557 80634 6300 1541 10024 3797 
~~~g ~~~M~~~~~~MTc BARRES PROFILES ET FILS EN Z 686.31 7260 940 672 120 5277 2848 PLANCHES,FEUILLES,BANDESlOUTE 686.32 85786 57973 1926 95 1568 429 
ZINC POWDERWUST,FLAKES POUDRES, POUSSIERES ET P ILLET 686.33 35845 21124 3513 1321 2432 384 
ZINC TUBES,FI INGS,ETC TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES ETC 686.34 1666 597 189 5 747 136 
TIN ETAIN 687 199501 149939 18700 7156 10350 3184 
TIN,ALLOYS UNWROUGHT m:~ H xr~~t~~~g~{rll~.u~~u 687.1 170829 136573 12134 6834 7680 1846 TIN,ALLOYS UNWROUGHT 687.10 170829 136573 12134 6834 7680 1846 
TIN,ALLOYS WORKED ~l~MT ~~Mcil-~A~f¥1L~~¥~E~ 687.2 28672 13366 6566 322 2670 1338 tl~ ~~~t~~~~~~~~~~TC 687.21 11120 4233 4191 211 1450 601 TABLES,FEUILLES,PLUS DE 1 KGIM 687.22 10540 7425 1906 13 969 708 
tl~ ~8~E~°F~itr~cfs~~~gs ~o~1~k.E~Jly~~~~S,.~6~~~~~~U~¥g 687.23 6866 1630 456 98 213 26 687.24 146 78 13 i 38 3 URANIUM, THORIUM, AND ALLOYS URANIUM, THORIUM ET ALLIAGES 688 584 320 5 23 
URANIUM,THORIUM,ALLOYS URANIUM APPAUV.U235,THOR.ALLIA 688.0 584 320 5 7 23 
~~:~~~~fl~~~~~~·Nf;Es METALS URANIUM APPAUVRI EN U235, THOR 688.00 584 320 5 7 23 514 AUTRES METAUX COMM.NON FERREUX 689 194052 90962 9904 22943 5291 
t~~g~tt:~0cr~tM~~~~~~~~~E TUNGST.MOLYBD.TANT.MAGNES.BRUT 689.1 99107 49055 4306 9344 2962 404 TUNGSTENE (WOLFRAMt BRUT ~DEC HE 689.11 17686 5582 884 1535 848 
75 MOLYBDENUM UNWRGHt VjASTE MOL YBDENE BRUT· DE HETS T DEB 689.12 11882 3548 551 415 313 
TANTALUM UNWROUGHT, ASTE TANTALE BRUT~ DECHETS ET DEBRI 689.13 15733 693 31 909 5 
~~g~~~~~~ rr~~~~~~Mp DECHETS ET D BRIS DE MAGNESIUM 689.14 5057 3430 216 1015 383 329 MAGNESIUM BRUT 689.15 48749 35802 2624 5470 1415 
BASE METALS NES CERMETS ~f~¢~L~U~~~~f.So~~~~f~n~~UT 689.9 94945 41907 5598 13599 2329 110 BERYLLIUM UNWRGHT_tASTE 689.91 12 6 
5598 13599 
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110 BASE MTL NES UNWR WASTE AUT.MET.COMMUNS BRUTS,NDA. ;CER 689.99 94933 41901 2326 
METAL MANUFACTURES NES ARTICLES MANUFACT.EN METAL.NDA 69 17908251 7743007 2137166 642221 5967752 889122 
METAL STRUCTURES AND PARTS CONSTRUCT. MET ALL. ET PARTIES 691 4654989 1195249 372217 48436 2823748 346474 
STRUCTURES,PARTS IRN,STL CONSTRUCT.,PART.,FONTE,FER,AC. 691.1 4035921 951962 312307 42825 2531225 319021 
~t~~gtH~~~:~~~t~ ~L~~1j-M CONSTRUCTIONS,PARTIES,EN FONTE 691.10 4035921 951962 312307 42825 2531225 319021 CONSTRUCT.,PARTIES,EN ALUMINI 691.2 619068 243287 59910 5611 292523 27453 
STRUCTURES,PARTS ALUMNM CONSTRUCTIONS ET PARTIES, EN A 691.20 619068 243287 59910 5611 292523 27453 
~mt ~~~mNl~XN~~S{T~ ETC. RESERVOIRS, FUTS ETC.,EN METAL 692 1342348 721175 143779 26758 373561 69117 RESERVOIRS METALL.ETC., + DE300L 692.1 335193 86110 32834 10727 169088 34555 
STEEL STORAGE TANKS ETC RESERVOIRS EN FER,FONTE OU ACI 692.11 312250 79169 30812 10372 157601 34157 
ALUMNM STORAGE TANKS ETC RESERVOIRS EN ALUMINIUM, PLUS 692.13 22943 6941 2022 355 11487 398 
MTL TRANSPORT BOXES ETC FUTS,TAMBOURS,BIDONS ET SIMIL. 692.4 1007155 635065 110945 16031 204473 34562 
STL TRANSPORT BOXES ETC ~~t~ ~ ~oM~NJ[c~VE~~§:~N A 692.41 592671 414223 56127 6116 95857 17365 ALUMNM TRNSPRT BOXES ETC 692.42 202268 130553 23199 4866 38086 7968 
IRON COMP GAS CYLINDERS RECIP.EN FER OU ACIER P.GAZ CO 692.43 197426 81536 29890 4705 67650 8918 
ALUMNM COMP GAS CYLINDRS RECIP.EN ALUMINIUM P.GAZ COMPR 692.44 14790 8753 1729 344 2880 311 
WIRE PRODUCTS & FENCING GRILLS OUVR.EN FILS METALL.,GRILLAGES 693 915178 390704 87199 73753 278937 56907 
~~~~·~AJl~~~SOffES~CTc CABLES,CORDAGES ET SIM.METALL. 693.1 511987 195881 34864 56444 166407 42762 CABLES,CORDAGES ET SIMIL.,EN F 693.11 401373 171961 30416 54201 88457 30094 
-OF COPPER CABLES, CORDAGES ET IL., EN 693.12 53153 18185 3949 2177 27097 5114 
- OF ALUMINIUM CABLES, CORDAGES ET , EN 693.13 57481 5735 499 66 50853 7554 
IRON,STEEL FENCING WIRE RONCES ARTIFICIELLES, TO DES 693.2 24839 11024 1227 2368 6789 1193 
IRON,STEEL FENCING WIRE ~gmsM~~~t'.~~ILLL'taJ~ TREI~ES 693.20 24839 11024 1227 2368 6789 1193 ~'8"t~Rb~Ng~~'r1~~ZE,ETC 693.5 378352 183799 51108 14941 105741 12952 TOILES METAL.,GRILLAGES,TREILL 693.51 355009 175099 46558 13808 101381 12331 
-OF COPPER b~~tlfE~~T~f·~tt\l'cfN~~RT~EILL 693.52 23343 8700 4550 1133 4360 621 NAILSiJ!OL TS,NUTS,SCREWS,ETC. 694 1084511 627454 180016 43402 160678 30903 
~dffstm ~~h_~NE~bS,ETC ~6?N~~~~~Lg~~~~~g~~~~SE~bc.N 694.0 1084511 627454 180016 43402 160678 30903 694.01 143563 74337 23170 9888 25491 4883 
IRNPSTL NUTSSBOLTsrc BOULONSlCROUSliRE-FOND,VIS,P 694.02 908558 534122 149905 32110 131542 25396 
~~dHT~EN~~L Rf~B \6'8"fs b~~[§SA ~~P~·~T ~~~~NJA~~~~~ 694.03 32390 18995 6941 1404 3645 624 695 2602154 1140878 362103 143268 626622 115053 
POSTAL PACKAGES COLIS POST AUX 695.0 5143 2436 820 167 1445 69 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 695.00 5143 2436 820 167 1445 69 
HAND TOOLS,AGRIC,FOREST BECHES,PELLES,PIOCHES,PICS,ETC 695.1 78640 35035 9003 2303 25315 14843 
~~~~RTa2~~·~g~1flOREST BECHES,PELLES,PIOCHES,PICS,HOU 695.10 78640 35035 9003 2303 25315 14843 AUTRES OUTILS A MAIN 695.3 1019201 406570 151781 39304 306600 65195 
HAND SAWS AND BLADES ~t~~s b"E ~~~NRM~B~ ~BJf~~ssoRT 695.31 232085 101188 31782 9368 52937 7849 WRENCHES AND SPANNERS 695.32 76265 30835 14009 1312 22364 4701 
FILES AND RASPS Ll MES ET RAPES 695.33 22357 8185 1573 1200 9242 3465 
~~~ssT~~f§~~gN~~~,ETC 6D~~~§~6~t;L~X~~Bl~~T~L~8~~E~P 695.34 75322 31880 13737 3611 17448 2574 695.39 613172 234882 90680 23813 204609 48606 
~k~~§sr~~~~JM~ t88t~ OUTILS INTERCHANG.PR MACH.ETC. 695.4 1499170 696837 200499 101494 293262 34946 OUTILS INTERCHANG.P.MACHINES E 695.41 1214884 537482 155570 81935 269281 32664 CUTIING BLADES FOR MACHS COUTEAUX ET LAMES P.MACHINES E 695.42 128817 59037 17637 15113 18020 1902 
CARBIDE TOOL TIPS ETC PLAQUETIES ETC.,EN CARBURE MET 695.43 155469 100318 27292 4446 5961 380 
CUTLERY COUTELLERIE 696 547210 251678 59528 55559 116079 15022 
CUTLERY COUTELLERIE 696.0 547210 251678 59528 55559 116079 15022 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LA CE 
OF WHICH I DONT: 
WORLD 
I I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EUR 10 EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
RAZORS.RAZOR BLADES RASOIRS ET LEURS LAMES 696.03 239171 123759 20937 12835 54010 6069 SCISSORS.SCISSOR BLADES CISEAUX A DOUBLES BRANCHES ET 696.04 56339 22289 7192 11161 9141 605 CLIPPERS,CLEAVERS,ETC AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 696.05 58383 23415 8311 8034 12002 590 
TABLEWARE CUILLERS,FOURCHETTES,PELLES A 69606 89808 41454 11740 6912 20829 3145 
BASE MTL CUTLERY HANDLES MANCHES EN METAUX COMMUNS 696.07 774 396 103 26 139 21 
KNIVES AND BLADES NES COUTEAUX ET LEURS LAMES 696.08 102735 40365 11245 16591 19958 4592 
HOUSEHOLD EQUIPM.OF BASE METAL ARTICLES METAL.P.USAGE DOMEST. 697 1643611 876413 184697 64573 406705 38034 
DMSTC HEATG,COOKG APPRTS APPAR.CHAUFF.CUISS.N.ELECT.NDA 697.3 613556 325682 45697 7175 198879 15690 
IRN,STL DOM COOKG APPRTS APPAR.D.CUISSON,N.ELECTR.E.FON 697.31 251975 97123 11685 1641 131571 12771 
IRN ,STL DOM HEATG APPRTS POELES,CALORIFER.,CUIS.ETC.E.F 697.32 122154 85163 11637 4150 16292 553 
PTS NES OF APPAR OF 6973 PARTIES ET PIECES DETACH.,NDA 697.33 64998 27690 5770 640 28417 2143 
COPPER DOMSTC STOVES, ETC APP.NON ELECT.DE CUISSON ETCH 697.34 2529 1202 146 63 926 33 
DMSTC WATERHEATRS NONELE ·CHAUFFE-EAU ET BAINS NON ELECT 697.35 171900 114504 16459 681 21673 190 
BASE MTL DMSTC ARTIC NES ART. MENAGE ECONOM DOMEST NDA 6974 599390 331917 73559 31121 117604 12531 
-- OF IRON OR STEEL ART MENAGE.ECONOM.DOMEST.E.FON 69741 430218 257394 57695 22270 64657 8252 
--OF COPPER ARTICLES DE MENAGE. ECONOM DOM 697 42 32769 14324 4684 3168 7137 582 
--OF ALUMINIUM ARTICLES DE MENAGE. ECONOM.DOM 69743 136403 60199 11180 5683 45810 3697 
BASE MTL INDR SAN IT WARE ARTICLES HYGIENE ET PARTIE.NDA 697 5 207990 101366 30581 3949 62984 7456 
-- OF IRON OR STEEL ART I CL. HYGIENE, PARTIES, N DA. E. F 697 51 166879 80560 22039 1859 55361 6833 
--OF COPPER ARTICL HYGIENE.PARTIES.NDA.EN 697 52 33443 16299 7438 1947 5886 454 
- OF ALUMINIUM ARTICL HYGIENE.PARTIES.NDA.EN 697.53 7668 4507 1104 143 1737 169 
BASE MTL HOUSE EQUIP NES ART.MENAGE.OBJETS ORNEMENT NDA 697 8 222675 117448 34860 22328 27238 2357 
DOMSTC FOOD MACH NONELEC MOULINS A CAFE.HACHE-VIANDE.PR 697 81 51004 16696 7409 7019 12066 1045 
BASE MTL DECOR ARTICLES STATUETTES.AUT.OBJETS D ORNE ME 697 82 171671 100752 27451 15309 15172 1312 
MANUFACTURES OF BASE METAL.NES ARTICL MANUF.EN MET.COMM NDA 699 5118250 2539456 747627 186472 1181422 217612 
LOCKSMITHS WARES,ETC ART.SERRURERIE,COFFRE-FORT.ETC 699.1 1201418 595738 198076 32401 293359 52049 
LOCKS,KEYS AND PARTS SERRURES,VERROUS,CADENAS,A CLE 699.11 313121 134729 36890 7282 107185 20522 
BASE METAL SAFES ETC COFFRE-FORTS,COMPART.BLIND.ETC 699.12 73491 25413 7631 1761 36314 6964 
BASE MTL DOOR,ETC FITTNG GARNITURES, FERRURES ETC.EN ME 699.13 814806 435596 153555 23358 149860 24563 
IRON,STL CHAIN AND PARTS CHAINES,CHAINETTES PARTIES 699.2 252334 119540 36351 13764 41487 7888 
IRON,STL CHAIN AND PARTS CHAINES ET PARTIES, EN FONTE, 699.20 252334 119540 36351 13764 41487 7888 
PINS,HOOKS,EYES,ETC EPINGLES,AIGUILLES ETC.FER,AC. 699.3 210186 93474 34915 14041 30769 5129 
PINS,NEEDLES,ETC AIGUILLES,CROCHETS,BROCHES,PAS 699.31 12887 5412 1874 2774 1039 104 
IRON,STEEL HAIRPINS,ETC EPINGLES AUT. QUE DE PARURE,EN 699.32 18028 8489 3068 1526 2458 537 
BASE METL HOOKS,EYES ETC FERMOIRS,BOUCLES,AGRAFES,ETC.E 699.33 179271 79573 29973 9741 27272 4488 
SPRINGS AND LEAVES RESSORTS,LAMES EN FER,AC.CUIVR 699.4 217126 127167 33453 5185 32454 4541 
IRON,STEEL SPRINGS, ETC RESSORTS ET LAMES DE RESSORT.E 69941 211618 124103 33076 4432 31627 4532 
COPPER SPRINGS.LEAVES RESSORTS EN CUIVRE 699 42 5508 3064 377 753 827 9 
BASE MTL MISC ARTICLES ART DIVERS EN METAUX COMMUNS 699 6 632571 280199 93704 18025 179136 53167 
BASE MTL FLEXIBLE TUBING TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COM 699 61 137340 42431 18746 6393 56514 15593 
BASE MTL BELLS NON-ELECT CLOCHES.SONNETTES ET SIM.,NON 699 62 6304 2827 1432 840 513 295 
BASE METAL STOPPERS.ETC BOUCHONS MET ALL .ACCESSOIRES P 699 63 244395 122250 38050 5909 61319 21907 
BASE MTL NAME ETC PLATES PLAQUES INDICATRICES.ETC EN ME 699 64 41770 14248 8329 417 17210 1742 
BASE MTL SOLDERING RODS FILS, BAGUETTES. ELECTRODES, ETC 699 65 202762 98443 27147 4466 43580 13630 
IRON,STEEL ARTICLES NES OUVRAGES EN FONTE.FER.ACIE.NDA 699 7 1514533 756501 203322 56291 389784 62755 
IRON.STEEL ANCHORS,PARTS ANCRES ET GRAPPINS, EN FER OU 699.71 18864 5731 2015 1112 7412 1154 
IRN.STL MANUFACTURES NES AUTRES OUVRAGES EN FONTE.FER 0 699 79 1495669 750770 201307 55179 382372 61601 
MFRS NES OF CPR,NIKL,ETC OUVR.CUIV.NICK ALU.PLO.ETC.NDA 699.8 896621 479537 128539 38479 188939 31605 
COPPER MANUFACTURES NES OUVRAGES EN CUIVRE, NDA. 699.81 181934 79400 30397 10732 48698 1914 
NICKEL MANUFACTURES NES OUVRAGES EN NICKEL, NDA. 699.82 48349 27178 4101 4161 7866 2205 
ALUMINIUM MANUFACTS NES OUVRAGES EN ALUMINIUM, NDA. 699.83 537838 310013 78814 18410 93909 9180 
LEAD MANUFACTURES NES OUVRAGES EN PLOMB, NDA. 699.84 15907 10404 1767 158 2803 497 
ZINC MANUFACTURES NES OUVRAGES EN ZINC, NDA. 699.85 72672 27007 6016 527 34506 17489 
TIN MANUFACTURES NES OUVRAGES EN ETAIN, NDA. 699.86 39921 25535 7444 4491 1157 320 
OTH BASE MTLS MNFTRS ETC PROD.MI-OUVR.EN TUNGT.ETC.NDA. 699.9 193461 87300 19267 8286 25494 478 
TUNGSTEN WRGHT,MFRS NES TUNGSTENE (WOLFRAM6 OUVRES, NO 699.91 34078 22333 2569 999 4096 92 
MOL YBDENM WRGHT,MFRS NES MOL YBDENE OUVRE, N A. 699.92 20162 12880 2694 488 2181 76 
TANTALUM WRGHT,MFRS NES TANTALE OUVRE, NDA. 699.93 2522 543 108 724 113 2 
MAGNESIUM WRGHT,MFRS NES BAR RES ,PROFILES, FILS ,TOLES,ETC 699.94 14164 7652 1429 292 3081 132 
BERYLLIUM WRGHT,MFRS NES BERYLLIUM OUVRES, NDA 699 95 426 174 49 150 25 1 
BASE MTLS NES WRGHT,MFRS METAUX COMMUNS OUVRES.NDA .CER 699.99 122109 43718 12418 5633 15998 175 
MACHINES,TRANSPORT EQUIP MACHINES ET MATERIEL DE TRANSP 7 202609299 84538923 20704487 14802338 51160789 7509873 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 70 2028790 34254 9744 9354 1492375 100430 
INDUSTRIAL PLANT tEE NIMEXE~ ENSEMBLES IND.IVOIR NIMEXE~ 700 1281724 30718 8962 8871 877207 72562 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXE 700 0 1281724 30718 8962 8871 877207 72562 
INDUSTR. PLANT(SE SPECIAL Sl ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SP C 700 08 1281724 30718 8962 8871 877207 72562 
INDUSTRIAL PLANT lSEE NIMEXE~ ENSEMBLES IND IVOIR NIMEXE~ 702 9981 2789 132 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXE 702.0 9981 2789 132 
INDUSTR. PLANT~SE SPECIAL Sl ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SP C. 702.00 9981 
782 48:i 
2789 132 
INDUSTRIAL PLA T ISEE NIMEXEl ENSEMBLES IND. 801R NIMEXEl 703 728066 3536 603360 27049 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXE 703.0 728066 3536 782 483 603360 27049 
INDUSTR. PLANT OF 716 AND 771 ENSEMBLES IND. E 716 ET 771 703.00 92991 
3536 782 48:i 
92991 252 
INDUSTR. PLANT~SEE SPECIAL SIT ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SPEC. 703.08 635075 510369 26797 
INDUSTRIAL PLA T ISEE NIMEX~ ENSEMBLES IND. 801R NIMEXEl 704 697 697 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXE 704.0 697 697 
INDUSTR. PLANT OF 791 AND 78 1 ENSEMBLES IND. E 791 ET 78613 704.08 697 697 
68l INDUSTRIAL PLANT lSEE NIMEXE~ ENSEMBLES IND.IVOIR NIMEXE~ 705 8322 8322 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXE 705.0 8322 8322 687 
INDUSTR. PLANT(SE SPECIAL Sl ENSEMBLES IND.(VOIR CTCI SP C. 705.08 8322 8322 687 
POWER GENERATING EOUIPMT MACH.GENERAT.,MOTEURS EQUIPEM. 71 15816946 5417917 1227947 1856135 4968014 608989 
STEAM BOILERS & AUXILIAR.PLANT CHAUDIERES ET LEURS APP AUXIL 711 741583 108938 36912 6851 450127 32331 
STEAM BOILERS ETC GENERATVAP.EAU,OU AUT.VAPEURS 711.1 368311 33191 9668 2005 243272 15903 
STEAM BOILERS ETC GENERATEURS DE VAPEUR D"EAU OU 711.10 368311 33191 9668 2005 243272 15903 
AUXILIARY BOILER PLANT APPAREILS AUXIL.PR CHAUD.7111 711 2 98457 18499 9447 3472 51888 2577 
AUXILIARY BOILER PLANT APPAREILS AUXILIAIRES PR CHAUD 711.20 98457 18499 9447 3472 51888 2577 
PTS NES OF APP OF 711 PARTIES PIEC.DETACH.DE 711.1.2 711 9 274815 57248 17797 1374 154967 13851 
PTS NES OF BOILERS PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 711 91 219504 37097 13002 898 136057 12240 
PTS NES OF AUX BOIL PLNT PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 711 99 55311 20151 4795 476 18910 1611 
STEAM ENGINES, TURBINES MACH.A VAP,LOCOMOB,TURB.A VAP. 712 566695 124329 71914 20397 198792 8502 
STEAM POWER UNITS,ENGINS MACH.VAP.EAU,SEP.CHAUD ;LOCOMOT 712.6 178377 19837 23604 4921 71985 3900 
STEAM POWER UNITS,ENGINS MACH.A VAPEUR D'EAU,SEPAR.CHAU 712.60 178377 19837 23604 4921 71985 3900 
STM ENGINE ETC PARTS NES PART.PIECES DETACH.NDA.DE 7126 712.9 388318 104492 48310 15476 126807 4602 
STM ENGINE ETC PARTS NES PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 712.90 388318 104492 48310 15476 126807 4602 
INTERN.COMBUSTPISTON ENGINES MOTEURS A PISTONS 713 6041217 2545852 497271 364588 1603735 239399 
-- FOR AIRCRAFT AND PATS MOT.EXP .,COMB.INT.PIST.AVIA TIO 713.1 37980 19206 1822 4141 10012 1684 
---- AIRCRAFT MOTEURS D"AVIATION 713.11 17403 10548 694 1732 3099 1002 
----PART NES OF 71311 PARTIES, PIECES DET.DES MOTEUR 713.19 20577 8658 1128 2409 6913 682 
-- FOR MOTOR VEHICLES MOT.EXP.,COMB.INT.PIST.PROPULS 713.2 1575512 895821 145087 82003 111254 10387 
-- FOR MOTOR VEHICLES MOTEURS A EXPL.OU COMB.INT.,A 713.20 1575512 895821 145087 82003 111254 10387 
- FOR MARINE PROPULSION MOT.EXP .COMB INT PIST.BATEAUX 713.3 395200 143912 26955 14214 154743 21355 
--- OUTBOARD MOTEURS POUR BATEAUX. DU TYPE 713.31 15746 12089 567 383 2118 518 
--- OTHER THAN OUTBOARD MOTEURS D PROPUL PR BATEAUX SF 713.32 379454 131823 26388 13831 152625 20837 
- ENGINES,NES MOT.EXP ,COMB INT PIST NDA 713.8 1189870 455187 67240 79828 416720 64549 
- ENGINES,NES MOTEURS A EXPL OU COMB.INT, A 713.80 1189870 455187 67240 79828 416720 64549 
- PARTS.NES PART.PIEC DETA NDA DE713 2.3.8 713.9 2842655 1031726 256167 184402 911006 141424 
- PARTS,NES PARTIES. PIECES DETACHEES.NDA. 713.90 2842655 1031726 256167 184402 911006 141424 
REACTION ENGINES. GAS TURBINES PROPUL.A REACT .TURBINES A GAZ 714 4316384 1106787 161185 1344624 1178317 66818 
REACTION ENGINES PROPULSEURS A REACTION 714.4 1642686 310670 43047 669464 421199 16570 
REACTION ENGINES PROPULSEURS A REACTION 714.40 1642686 310670 43047 669464 421199 16570 
GAS TURBINES NES TURBINES A GAZ. NDA 714.8 571882 128645 26396 31052 275162 35383 
TURBO-PROPELLERS TURBO-PROPULSEURS 714.81 95642 57356 3220 4486 26576 8561 
OTHER GAS TURBINES NES AUTRES TURBINES A GAZ, NDA. 714.88 476240 71289 23176 26566 248586 26822 
PATS OF ENGINE,MOTOR NES PART. PIEC. DET A. N DA. DE714, 71888 714.9 2101816 667472 91742 644108 481956 14865 
PARTS NES OF 7144,71481 PARTIES,PIECES,NDA.D.PROPULS.E 714.91 1448013 512529 63346 547063 163138 6804 
PARTS NES,OF 71488,71888 PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.D 714.99 653803 154943 28396 97045 318818 8061 
§gT~b~d'R§l{~bR~~~Mr{6~~RTS MACH. ET APP. ELECTR. ROTATIFS 716 3082028 847184 327375 94402 1417927 251649 MOTEU.GENERAT.A COURANT CONTIN 716.1 418352 171598 64987 22871 83611 15222 
DC MOTORS AND GENERATORS MOTEURS ET GENERA TRICES A COUR 716.10 418352 171598 64987 22871 83611 15222 
AC MTRS,GENRTS,GEN SETS MOTEU.GENER AUT QUE COUR.CONT. 716.2 2014105 503006 190694 44564 1067283 197873 
AC MTRS,INC UNIVRSL MTRS MOTEURS ELECTRIQUES, NON A COU 716.21 855381 386916 147335 24682 187343 15212 
AC GENERATORS GENERA TRICES A COURANT ALTERNA 716.22 325667 60816 20519 14242 168001 27826 
GEN SETS WITH PISTN ENGN GROUPES ELECTROGENES A MOTEUR 716.23 833057 55274 22840 5640 711939 154835 
ROTARY CONVERTERS CONVERTISSEURS ROTATIFS 716.3 43221 12509 5832 7655 11069 1158 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I I PRODUCTS PRODUITS 
SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
ROTARY CONVERTERS CONVERTISSEURS ROTATIFS 716.30 43221 12509 5832 7655 11069 1158 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT PART.PIEC.DETACH.NDA.MACH.ROTA 716.9 606350 160071 65862 19312 255964 37396 
PTS NES OF ROT ELEC PLNT PARTIES ET PIECES DET.,NDA., D 716.90 606350 160071 65862 19312 255964 37396 
OTH.POWER GENERATING MACHINERY AUT. MOTEURS ET MACH. MOTRICES 718 1069039 684827 133290 25273 119116 10290 
NUCLEAR REACTORS,PTS NES REACTEURS NUCLEAIRES,PARTIES 718.7 669810 532676 78803 235 9642 7 
NUCLEAR REACTORScfTS NES REACTEURS NUCLEAIRES PARTIES, 718.70 669810 532676 78803 235 9642 7 
MOT.MACH.MOTR.NDAQEOLI.ETC.) 718.8 399229 152151 54487 25038 109474 10283 ~~,PE~~L~~iiJE~ EN INES TURBINES HYDRAULIQ ES 718.81 54209 1409 1254 6125 40036 5700 
OTH HYDRAULIC ENGNS,MTRS ROUES ET AUT.MACHINES MOTRICES 718.82 201557 104172 35663 13795 21626 1400 
OTHER ENGINES,MOTORS NES AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOT 718.88 36624 18508 6781 2016 4715 824 
PARTS NES OF 71881,71882 ORGANES REGULATEURS; PARTIES D 718.89 106839 28062 10789 3102 43097 2359 
MACHS FOR SPCL INDUSTRYS MACH.SPECIALIS.PR INDUST.PART. 72 26474890 8649522 2938097 2034310 8323271 1310316 
AGRIC.MACHINERY,EXCL.TRACTORS ~~g~i~~~2~1J~E~A~t ~~tg~~~I 721 2507985 1282671 302709 90238 454055 76232 CULTIVATING MACHINERY 721.1 482146 264875 53079 22109 80580 25228 
PLOUGHS CHAR RUES 721.11 35150 15254 2196 112 14885 5082 
SEEDERS,PLANTERS ETC SEMOIRS,PLANTOIRS,REPIQUEURS ;E 721.12 91485 53376 14163 3877 7133 2829 
CUL TIVATORS6WEEDERSlTC SCARIFICATEURS,CUL TIVATEURS,EX 721.13 151102 86762 15188 6824 20876 5678 AUT. MACHINES AGRICOLES,YC ROUL 721.18 63574 32868 6937 1806 16427 2985 ~f~ ~~SR~FHM~t~Cy't~ 7~~fY PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 721.19 140835 76615 14595 9490 21259 8654 
HARVESTING ETC MACHINES MACHIN.RECOLTE PROD.AGRIC.ETC. 721.2 1520394 829370 193387 56384 176444 26481 
LAWN MOWERS TONDEUSES A GAZON 721.21 108940 80349 17383 1169 4897 1134 
COMBINE HARVESTR-THRESHR MOISSONNEUSES-BATIEUSES 721.22 486920 257616 55797 3669 72355 6974 
OTH HARVSTER,MOWRS,BALER AUT.MACHINES PR RECOLTE,BATIAG 721.23 583623 310560 87413 32128 43090 8760 
AGRIC CLEAN,GRADING MACH TARARES ET MACHINES SIMILAIRES 721.24 36441 12599 4367 2575 12318 1428 
PTS NES OF MACHY OF 7212 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 721.29 304470 168246 28427 16843 43784 8185 
DAIRY MACHINERY NES MACHIN.A TRAIRE,APPARLAITERIE 721.3 163844 77162 21820 3367 38507 3238 
MILKING MACHINES MACHINE A TRAIRE 721.31 7430 2340 1592 3 2226 99 
OTH DAIRY MACHINERY NES AUT. MACHINES ET APPAREILS DE L 721.38 66639 25610 6900 1261 22235 1621 
PTS NES OF MACHY OF 7213 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 721.39 89775 49212 13328 2103 14046 1518 
AGRICULTURE MACHINES NES MACHIN.APPARAGRICOL.NDA.PARTI 721.9 341601 111264 34423 8378 158524 21285 
WINE-MAKING ETC MACHNERY PRESSOIRS,FOULOIRS,AUT.APP.D.V 721.91 20529 6511 5922 2342 1535 107 
OTH AGRIC ETC MACHINERY AUT.MACHINES PR L'AGRICULTURE, 721.97 238679 73704 21842 4399 125518 17948 
PTS NES OF MCHY OF 72191 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 721.98 3259 892 705 228 420 170 
PTS NES OF MCHY OF 72197 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE 721.99 79134 30157 5954 1409 31051 3060 
t~~g~9L~~f~8t~2MlER~I-TRAILER TRACTEURS,SF P. SEMI-REMORQUES 722 2593165 1051967 386207 211001 634695 84916 TRACTEURS A CHENILLES 722.3 30920 3246 2179 871 10713 850 
TRACK-LAYING TRACTORS TRACTEURS A CHENILLES 722.30 30920 3246 2179 871 10713 850 
WHEELED TRACTORS NES TRACT.A ROUES~F 74411 ET 7832 722.4 2562245 1048721 384028 210130 623982 84066 
WHEELED TRACTORS NES TRACTEURS A R UES tSF CEUX DE 722.40 2562245 1048721 384028 210130 623982 84066 
CIVIL ENGINEERING EQUIPMENT MAT.DE GENIE CIVILE CONSTR 723 5178962 1510224 441408 261498 2239661 437715 
MECHANICAL ROAD ROLLERS ROUL.COMPRA PROPULSION MEGAN. 723.3 222655 40622 12440 3058 149299 20214 
MECHANICAL ROAD ROLLERS ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPUL 723.30 222655 40622 12440 3058 149299 20214 
~~~F~M~~~~rD Mt8~~ts\~ts MACHIN.PR CONST.IND.MINIERNDA 723.4 2984347 898610 284955 106915 1287700 236262 BOUTEURS,BOUT.BIAIS,NIVELEUSES 723.41 290642 59883 10339 14847 178772 38399 
SELF-PROP SHOVELS,EXCAV PELLES MECANIQUES,EXCAVATEURS, 723.42 1231508 436816 130835 36829 449957 44307 
SLFPRP CONST ETC MCH NES AUT.MACHINES D'EXTRACTION,ETC. 723.43 660770 227470 75480 18034 282760 31338 
BORING,SINKING MACHINERY MACHINES DE SONDAGE,FORAGE,N.A 723.44 205581 43954 9392 12945 99986 52473 
PILE DRIVERS,ETC SONNETIES DE BA TI AGE ;CHASSE-NE 723.45 61385 25420 7759 4654 20152 1253 
~0~L?8~8JA~~~2c~~~YN~~S AUT.MACHINES D'EXTRACTION,ETC. 723.46 260504 46640 15094 14795 105969 49738 MACHPR LES TRAVAUX PUBLICS,BA 723.48 273957 58427 36056 4811 150104 18754 
CONSTR ETC MACHY PTS NES PART.PIEC.DET.NDA.DE 723.41,46 723.9 1971960 570992 144013 151525 802662 181239 
CONSTR ETC MACHY PTS NES PARTIES ET PIECES DET.,NDA. DE 723.90 1971960 570992 144013 151525 802662 181239 
TEXT.& LEATH.MACHY.,SEWG.MACH. MACH.P.IND.TEXT.,CUIRS,PEAUX 724 3977489 1146752 408372 409135 1194502 106969 
INDUSTR. PLANT OF 7246 & 72449 ENSEMBLES IND. DE 7246 & 72449 724.0 81 81 
INDUSTR. PLANT OF 7246 AND 724 ENSEMBLES IND. DE 7246 ET 7244 724.00 81 
208934 48376 52788 
81 
597:i SEWING MACHS,NEEDLES ETC MACHINES A COUDRE,MEUBLES,ETC. 724.3 501924 89656 
SEWING MACHINES MACHINES A COUDRE 724.31 345717 145251 34706 31383 63152 4175 
SEW MCH NEEDLES,FURN,ETC ~~X~~1~~~:~~~N1tft~.T~\~PIEC 724.39 156207 63683 13670 21405 26504 1798 SPINNING,EXTRDNG,ETC MCH 724.4 1055350 224568 87282 129748 392593 24564 
INDUSTR. PLANT OF 7244 ENSEMBLES IND. DE 7244 724.40 2041 
8951 1247 1195 
2041 
756 TEXTILE EXTRUDING MACHS MACHINES P.LE FILAGE DES MATIE 724.41 40554 17944 
FIBRE PROCESSNG MACH NES MACHINES PR LA PREPARATION DES 724.42 243266 42477 15512 30877 89096 2448 
SPINNING,REELING,ETC MCH MACHINES PR LA FILATURE ;A BOBI 724.43 402500 76708 32643 62076 158584 7759 
PTS NES OF MACHS OF 7244 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRE 724.49 366989 96432 37880 35600 124928 13601 
WEAVING,FELT MFG,ETC MCH METIERS A TISSER,A BONNETE.ETC 724.5 753707 211261 76224 90486 226696 19702 
~~~~~~g ~~g~~~~~ (LOOMS) METIERS A TISSER 724.51 273821 44827 28521 51014 106039 11952 METIERS A BONNETERIE (MACHINES 724.52 345989 118966 30888 29896 85550 4235 
GIMPING,WARPING ETC MCHS METIERS A TULLE,DENTELLE,ETC.A 724.53 112299 39701 14820 5735 31879 3463 
~rML Mfx~E~~~g~~~Mt~~~ MACH.P.FABRICATION ET FINISSAG 724.54 21598 7767 1995 3841 3228 52 MACHIN.APPAREILS AUXILIAIR.ETC 724.6 445599 122551 62598 55871 116657 15936 
MACHY AUXIL TO 72451153 ~~~g~~NB~t~ft~~st~Nxb~~~~~~ 724.61 59655 25444 8749 4960 10536 1759 LOOM,KNT MCH ETC PTS NES 724.69 385944 97107 53849 50911 106121 14177 
TEXTILE MACHINERY NES MACHINES PR LE LAVAGE DU LINGE 724.7 948909 316776 107501 62833 267451 32636 
INDUST LORY WASHING MCHS MACHINES A LAVER LE LINGE,CAPA 724.71 48065 22157 7167 2072 8211 1275 
DRY-CLEANING MACHINES MACHINES POUR LE NETIOYAGE AS 724.72 38722 15142 3702 6567 5707 1344 
INDUST DRYING MACHNS NES MACHINES,APPAREILS A SECHER,A 724.73 84841 25384 7210 2637 31001 4234 
OTH TEXTILE MACHNERY NES MACHINES PR LAVAGE,REVETEMENT, 724.74 510127 138251 59352 35069 163248 15261 
TEXTILE MACHINRY PTS NES PARTIES,PIECES DETA.NDA.DE 724 724.79 269154 115842 30070 16488 59284 10522 
SKIN,LEATHER WORKNG MACH MACH.PR PREP.CUIRS,CHAUSSU.ETC 724.8 271919 62662 26391 17409 101368 8158 
SKIN,LEATHER WORKNG MACH MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX 724.80 271919 62662 26391 17409 101368 8158 
PAPER AND PULP MILL MACHINERY MACHINES P. FABRICATION PAPIER 725 1059561 340569 227370 83412 190611 27717 
PAPER,PULP MAKING MACHRY MACH.PR FABRIC.PATE CELLULOSIQ 725.1 187876 39678 58987 8538 40313 8465 
CELLULOSE PULP MFG MACHY MACHINES P.FABRICATION D.PATE 725.11 24527 7032 8080 2069 4780 1475 
PAPER ETC MAKING ETC MCH MACHINES P.FABRIC.FINISSAG.DP 725.12 163349 32646 50907 6469 35533 6990 
PAPER ETC PRODCT MF MACH AUT.MACH.PR TRAVAIL PATE PAPIE 725.2 442419 157888 56896 44118 99328 13757 
PAPER ETC PRODCT MF MACH AUTRES MACHINES PR TRAVAIL PAT 725.20 442419 157888 56896 44118 99328 13757 
PTS NES OF MACHS OF 725 PARTPIEC.DETACH.NDA.DU GR725 725.9 429266 143003 111487 30756 50970 5495 
PTS NES OF MACHS OF 7251 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 725.91 289745 82659 90433 13691 31245 3175 
PTS NES OF MACHS OF 7252 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 725.99 139521 60344 21054 17065 19725 2320 
PRINTG. & BOOKBINDG. MACHINERY MACH.P.IMPRIM.,BROCH.,RELIURE 726 1970837 718411 231332 282753 399349 39303 
TYPESET MCH ETC,TYPE ETC MACH.A FOND.COMPOS.CARACTE.ETC 726.3 224572 92602 35252 26542 30471 6496 
TYPE SET,FOUND ETC MACHY MACHINES A FONDRE,COMPOSER,D.C 726.31 97679 40513 16109 10890 16482 2681 
PRINTING TYPE,PLATES,ETC CARACTERES D'IMPR.CLICHES,PIER 726.32 126893 52089 19143 15652 13989 3815 
PRINTING PRESSES MACHINES A IMPRIMER 726.4 963595 351278 101289 148249 197926 12054 
ROTARY PRINTING PRESSES MACHINES A IMPRIMER ROTATIVES 726.41 955868 348621 100271 147236 196432 11629 
PLATEN PRINTING PRESSES MACHINES A IMPRIM.DITES'PRESSE 726.42 7727 2657 1018 1013 1494 425 
OTH PRINTG & ANCILL MACH AUT.MACH.PR IMPRIM.ARTS GRAPH. 726.7 247698 92549 24389 30627 56485 5960 
PRINTING MACHINERY NES AUT.MACH.PR L'IMPRIMERIE,LES A 726.71 181870 65307 16437 17863 46300 4739 
MACH ANCILLARY TO PRINTG APPAREILS AUXILIAIRES D'IMPRIM 726.72 65828 27242 7952 12764 10185 1221 
BOOKBINDING MACHRY,PARTS MACH.PR BROCHAGE ET RELIURE 726.8 158007 54172 17435 23864 35424 4665 
BOOKBINDING MACHINERY MACH. ET APP. POUR BROCHAGE ET 726.81 139485 48117 14511 20713 32451 4123 
PTS NES OF BOOKBIND MCHS PARTIES NDA.DES MACHIN.PR BROC 726.89 18522 6055 2924 3151 2973 542 
PTS NES OF MCH OF 726317 PART.PIEC.DETAC.NDA.726.31 ,4,7 726.9 376965 127810 52967 53471 79043 10128 
PTS NES OF MCHS OF 72631 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 726.91 76988 20000 13669 12675 20124 2000 
PRINTING MACHY PARTS NES PARTIES,PIECES DETACHEES,NDA.D 726.99 299977 107810 39298 40796 58919 8128 
FOOD-PROCESSG.MACH.,NON-DOMEST MACH.IND.ALIMENT.SF APP.MENAGE 727 1208820 347780 104985 65583 486703 156665 
GRAIN WORKING MCHY,PARTS MACH.PR MINOTERIE,TRAIT.CEREAL 727.1 135559 38231 11065 2632 72256 21623 
GRAIN ETC MILLING MACHRY MACHINES POUR MINOTERIE ETC. 727.11 91362 19378 5518 1620 56134 18209 
PTS NES OF MCHY OF 72711 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 727.19 44197 18853 5547 1012 16122 3414 
OTH FOOD PROC MCHY,PARTS AUT.MACH.PR INDUST.ALIMENT.NDA 727.2 1073261 309549 93920 62951 394447 135042 
ANMAL,VEGET OIL ,FAT MCH MACHINES PR L'INDUS.DES HUILES 727.21 55638 9602 3127 553 37993 19077 
FOOD-PROCESSING MACH NES MACH.ET APP.,NDA.,P.INDUSTRIES 727.22 763652 224406 69999 46015 254217 75838 
PTS NES OF MCHY OF 72722 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 727.29 253971 75541 20794 16383 102237 40127 
OTHER SPECIALIZED MACHINERY AUT.MACH.APP.SPEC.P.INDUSTRIES 728 7978071 2251148 835714 630690 2743695 380799 
MACH-TOOLS FR SPCL INDUS MACH-OUT.PR INDUSTR.PARTICULI. 728.1 1031503 343867 156187 62012 263610 37695 
MACH-TOOLS TO WRK MINRLS MACH.-OUTILS P.TRAVAIL DE PIER 728.11 213381 54823 20559 15022 78502 3977 
MACH-TOOLS TO WORK WOOD MACH.OUTfSF 74511f-TRAV.BOIS 728.12 653927 235811 112278 36416 144207 24016 
PTS NES OF TOOLS OF 7281 PIECES DE ACHEES T ACCESSOIRE 728.19 164195 53233 23350 10574 40901 9702 
OTHR MINERAL WORKG MACHY MACH.A TRIER ETC.MINERAIS ETC. 728.3 1658996 299739 126598 34224 1031383 129751 
MINRAL SORTING ETC MACHY MACH.A TRIER ETC.LES MAT.MINER 728.31 101963 26340 8914 5114 48617 6137 
MINRL CRUSHING ETC MACHY MACH.A CONCASSER ETC.L.MAT.MIN 728.32 280613 29248 15594 2253 210603 19972 
MNRL MIXING,KNEADING MCH MACH.A MELANGER,MALAX.L.MAT.MI 728.33 349434 53706 22281 1662 254206 22254 
MINRL MOULDING ETC MACHY MACH.A AGGLOMERER LES COMBUS.M 728.34 319531 54298 22650 8011 193215 27321 
PTS NES OF MACHY OF 7283 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 728.39 607455 136147 57159 17184 324742 54067 
MACHY FOR SPCL INDUS NES MACHINES PR IND. PARTICULIERES 728.4 5287572 1607542 552929 534454 1448702 213353 
GLASS-WORKING MACHINERY MACH.P.FABRIC.ET TRAVAIL A CHA 728.41 186725 51750 13245 24035 51922 13902 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LA CE 
OF WHICH I DONT 
WORLD 
EUR 10 I 
I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
RUBBER.PLASTICS WRKG MCH MACH PR L.IND D CAOUT .. MAT PLA 728 42 1132598 346769 92166 85990 323703 32546 
TOBACCO WORKING MACH NES MACHINES POUR L INDUSTRIE DU T 728 43 145942 25905 3756 15829 63675 3328 
WOOD TREATING MACHNS NES MACHINES POUR LE TRAITEMENT DU 728.44 73739 17838 8492 9664 16334 1366 
MTL ETC TREATNG MACH NES MACH PR L.TRAITEMENT D MET AUX. 728.45 217314 59159 28372 11238 54709 4103 
OTH MCHY WITH INDIV FNCT AUT.MACHINES.APPAREILS ET ENGI 728.48 2014860 619143 279324 202076 493139 56988 
PTS OF MACHS OF 7284 ETC PARTIES, NDA. DE 72348, 72721, 728.49 1516394 486978 127574 185622 445220 101120 
METALWORKING MACHINERY MACH. PR LE TRAVAIL DES METAUX 73 6322340 1912381 800317 577376 1365674 142656 
MACHINE-TOOLS FOR WORKG.METAL MACH.-OUTILS P. TRAVAIL METAUX 736 4782310 1356895 658019 467254 967444 103260 
~~g~~f~IA~L~~~NJF(~j~l ,Nj~g~) ENSEMBLES IND. ~OIR NIMEXE) 736.0 17288 12498 11 ENSEMBLES IND. E 7361. 7362 E 736.00 17288 
598726 249656 
12498 II 
METAL CUTTING MACH-TOOLS MACH-OUT.TRAV.PAR ENLEVEM.META 736.1 2177480 301481 376872 29293 
ULTRASNC ETC MTLWKG MCHS MACH -OUTILS PTRAV METAUX ET 736 11 40360 17063 10578 6004 2733 352 
GEAR-CUTTING MACHINES MACHINES A TAILLER LES ENGRENA 736 12 87949 23468 12041 12753 10117 42 
LATHES.METALWORKING TOURS POUR LE TRAVAIL DES META 736 13 643535 179460 85359 83953 109683 11449 
REAMING ETC MCHS.MTLWRKG MACHINES A ALESER.FRAISER PR T 736 14 557957 172621 82887 63258 88137 6163 
DRILLING ETC MCH MTLWRKG MACHINES A PERC:OR POUR LE TRAV 736 15 124019 29332 15381 9830 19703 2311 
SAWING MACHS.METALWORKNG MACH.A SCIER.TRONCON.PR LE TRA 736 16 109063 39814 20034 9046 21865 3029 
PLANING MACHS,MTLWORKING MACHINES A RABOTER POUR LE TRA 736.17 6008 648 1509 1245 1666 68 
TAPPING,SCREW-CUTTNG MCH MACHINES A FILETER OU A TARAUD 736.18 26682 10148 3765 3035 3748 146 
OTH MTL CUTTNG MCH-TOOLS MAC A AFFUTER.EBARBER.RECTIFIE 736.19 581907 126172 69927 60532 119220 5733 
METAL FORMING MACH-TOOLS MACH-OUT.TRAV.PAR DEFORM.METAL 736 2 848327 228397 109156 63726 204423 24280 
FORGING ETC MCHS.MTLWRKG MACH A FORGER.ESTAMPER PR LET 736 21 62310 9960 7053 7662 6940 573 
BENDING ETC MCHS.MTLWRKG MACH A ROULER.CINTRER,PLIER.PL 736 22 211370 63842 29006 12709 63059 13588 
SHEARING ETC MCH,MTLWRKG MACH.A CISAILLER.POINCONN .. GRU 736.23 205666 64232 32821 15533 49467 5188 
OTH METALWORKING PRESSES AUTRES PRESSES POUR LE TRAVAIL 736.28 368981 90363 40276 27822 84957 4931 
OTH METALWRKG MACH-TOOLS AUT.MACH-OUT.PR TRAVAIL METAUX 736.7 801699 201666 116950 59102 196277 25342 
OTH METALWRKG MACH-TOOLS AUT. MACHINES-OUTILS PR TRAV.M 736.70 801699 201666 116950 59102 196277 25342 
WORK,TOOL HOLDERS ETC PORTE-PIECESJILIERES, ETC. 736.8 198167 76384 38408 25448 26658 3586 
WORK,TOOL HOLDERS ETC PORTE-PIECES.FILIERES AUTOMAT 736.80 198167 76384 38408 25448 26658 3586 
PTS NES OF TOOLS OF 736 PART.PIEC.DETACH.NDA.PR GR.736 736.9 739349 251722 92024 69322 150716 20748 
PTS NES OF TOOLS OF 736 PARTIES, PIECES DET.,NDA. PR.M 736 90 739349 251722 92024 69322 150716 20748 
METALWORKING MACHINERY, NES AUT.MACHINES P TRAVAIL METAUX 737 1540030 555486 142298 110122 398230 39396 
FOUNDRY EQUIPMNT.PTS NES CONVERT.POCH.COUL.LINGOTIE ETC 737.1 212924 84336 14562 42011 44432 2128 
FOUNDRY EQUIPMENT NES CONVERTISS ,POCHES DE COULEE.L 737.11 117702 49333 10146 12827 25728 1833 
PTS NES OF MCHY OF 73711 PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 737 19 95222 35003 4416 29184 18704 295 
ROLLING MILLS AND ROLLS LAMINOIRS.TRAINS.CYLINDRES ETC 737 2 591685 132211 41261 33994 227617 17738 
ROLLING MILLS LAMINOIRS ET TRAINS DE LAMINOI 737.21 197180 8114 14240 11039 87930 867 
ROLL-MILL PTS NES. ROLLS CYLINDRES DE LAMINOIRS ET AUTR 737 29 394505 124097 27021 22955 139687 16871 
WELDING.BRAZING.ETC MCHS MACH PR SOUDAGE,BRASAGE. ETC 737.3 735421 338939 86475 34117 126181 19530 
GAS OPERATED WELDERS ETC MACH APP.AU GAZ P SOUDAGE COUP 737 31 97979 33870 15424 2001 24639 4314 
ELECTRIC WELDERS.ETC MACH ELECT.OU LASER A SOUDER B 737 32 637442 305069 71051 32116 101542 15216 
GENRL INDUSTRL MACHY NES MACH.INDUSTR.,D'APPLIC.GEN.NDA 74 28267795 10552113 3445137 1598133 8519976 1253253 
HEATING AND COOLING EQUIPMENT MACH APP P CHAUFFAGE REFRIGER 741 4916152 1538425 551159 205541 1867687 246179 
GAS GENERATORS GAZOGENES,GENERAT.GAZ EAU ETC 741.1 41984 11871 3531 1396 20420 4324 
GAS GENERATORS GAZOGENES ET GENERAT.DE GAZ A 741.10 41984 11871 3531 1396 20420 4324 
BURNERS.MECH STOKERS,ETC BRULEURS PR ALIMENT.FOYERS ETC 741.2 241587 101456 36488 6459 52039 3863 
BURNERS,MECH STOKERS,ETC BRULEURS POUR L"ALIMENTATION D 741.20 241587 101456 36488 6459 52039 3863 
INDUST FURNACES ETC PRTS FOURS INDUST.,LABOR. ;PARTI.NDA 741.3 834460 196707 106599 39572 333796 36962 
INDUS FURNACES ETC ELCTR FOURS ELECTRIQ,IND.,DE LABO., 141 31 365295 97567 51327 22916 92108 10036 
INDUST FURNACES NONELECT FOURS INDUSTRIELS OU DE LABORA 741.32 469165 99140 55272 16656 241688 26926 
NONDOM REFRIG EQUIPT,PTS MATER,MACH.PRODUCT.FROID ETC. 741.4 1104343 514653 139856 16665 335263 55370 
REFRIG EQUIP NONDOMESTIC MATER MACH.PR LA PROD.DU FROID 741.41 813070 400427 102131 10729 232282 32865 
PTS NES OF REFRIG EQUIPT PARTIES,PIECES DET.NDA.DES MAC 741.49 291273 114226 37125 5936 102981 22505 
AIR-CONDITIONING MACHNRY GROUPES PR CONDITIONNEMENT AIR 741.5 474938 112628 44070 2810 277259 36664 
AIR-CONDITIONING MACHNRY GROUPES POUR LE CONDITIONNEMEN 741.50 474938 112628 44070 2810 277259 36664 
HEATING.COOLING EQU NES APP PR TRAITEMENT MATIERES ETC 741.6 2218840 601110 220615 138639 848910 108996 
HEATING.COOLING EQU NES APPAREILS POUR LE TRAITEMENT D 741.60 2218840 601110 220615 138639 848910 108996 
PUMPS FOR LIQUIDS ETC POMPES POUR LIQUIDES 742 2835197 1045587 331831 134521 985000 138202 
INDUSTR. PLANT OF 742 ENSEMBLES IND. DE 742 742 0 2834 2611 
INDUSTR PLANT OF 742 ENSEMBLES IND DE 742 742.00 2834 
45480 
2611 
RECIPROCATING PUMPS NES POMPES ALTERNATIVES 742 1 641386 299088 89805 131384 19333 
RECIPROCATING PUMPS NES POMPES ALTERNATIVES AUT.Q CEL 742 10 641386 299088 89805 45480 131384 19333 
CENTRIFUGAL PUMPS NES POMPES CENTRIFUGES 742.2 630262 207766 82872 14958 265413 28318 
CENTRIFUGAL PUMPS NES POMPES CENTRIFUGES AUT QUE CEL 742 20 630262 207766 82872 14958 265413 28318 
ROTARY PUMPS NES POMPES ROTATIVES 742 3 202976 88346 41099 8343 43835 6602 
ROTARY PUMPS NES POMPES ROTATIVES AUTRES Q. CEL 742.30 202976 88346 41099 8343 43835 6602 
OTHER PUMPS FOR LIQUIDS AUTPOMPPR LIQU .. ELEVAT.A LIQ 742.8 572644 171 r1;, oo111 9446 26280:0 42923 
GARAGE-TYPE FUEL PUMPS POMPES P.LA DISTRIBUTION DE CA 742.81 49295 18468 10610 231 18412 7691 
PUMPS FA LIQUIDS NES ETC POMPES PR LIOUIDES,NDA .. ELEVAT 742.88 523349 153247 39561 9215 244393 35232 
PTS NES OF PUMPS OF 742 PART PIEC.DET NDA.DES POM.ELEV 742.9 785095 278672 67884 56294 278952 41026 
PTS NES OF PUMPS OF 742 PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 742.90 785095 278672 67884 56294 278952 41026 
PUMPS.NES ;FANS ;CENTRIFUGES.ETC AUT POMPES,VENTIL.,CENTRIF.ETC 743 4166771 1542589 498226 234634 1288540 216359 
INDUSTR. PLANT OF 743 ENSEMBLES IND. DE 743 743.0 5055 152 
INDUSTR. PLANT OF 743 ENSEMBLES IND. DE 743 743.00 5055 
78985 
152 
PUMPS FOR GASES ETC POMPES,MOTO-POMPES A AIR ETC 743.1 1368222 505097 171833 384935 66182 
PUMPS FOR GASES ETC POMPES ETC.A AIR,VIDE; COM PRES 743.10 1368222 505097 171833 78985 384935 66182 
PUMP,COMPRESSOR PATS NES PART.PIEC.DET.NDA.DU S-GR.7431 743.2 574004 219339 53141 39246 170214 21473 
PUMP.COMPRESSOR PRTS NES PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 743 20 574004 219339 53141 39246 170214 21473 
FREE-PSTN GEN FR GAS TUR GENERAT.A PISTONS LIB RES PART 743 3 7722 6685 103 30 750 264 
FREE-PSTN GEN FR GAS TUR GENERATEURS A PISTONS LIBRES 743 30 7722 6685 103 30 750 264 
FANS. BLOWERS ETC PARTS VENTILATE U RS .SIMI LA! RES. PART! E 743 4 430177 182764 70954 21217 103410 11811 
FANS.BLOWERS.ETC PARTS VENTILATEURS ET SIMILAIRES. PA 743 40 430177 182764 70954 21217 103410 11811 
CENTRIFUGES CENTRIFUGEUSES.ESSOREUS CENTR 743 5 237083 104859 23791 24128 44617 2851 
CENTRIFUGES CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES C 743 50 237083 104859 23791 24128 44617 2851 
GAS LIQUID FILTERS ETC APP PR FILTRAT.EPURAT.LIQ.GAZ 743 6 1006388 333219 121750 40724 385440 65714 
GAS.LIQUID FILTERS ETC APPAREILS PR FILTRATION.EPURAT 743 60 1006388 333219 121750 40724 385440 65714 
PTS NES OF APP OF 7435.6 PART PIEC DET.NDA.DES 743 5.6 743 9 538120 190626 56654 30304 199022 48064 
PTS NES OF APP OF 7435,6 PARTIES ET PIECES DETACH .. NDA 743 90 538120 190626 56654 30304 199022 48064 
MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT EQUIPEM. MEGAN. DE MANUTENTION 744 4747656 1595652 546997 187476 1767439 282342 
FORK LIFT TRCKS,ETC,PTS CHARIOTS AUT.UTILISES USIN.ETC 744.1 931616 419572 97838 36785 288603 56590 
FORK LIFT TRUCKS ETC CHARIOTS AUTOMOBIL.D.MANUTENT. 744.11 673161 295248 71448 26704 224327 41676 
PTS NES OF VEHC OF 7 4411 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 744.19 258455 124324 26390 10081 64276 14914 
LIFTING,LOADING MACH NES MACHINES LEVAGE.CHARGEMENT ETC 744.2 2674993 758178 324190 97586 I 097505 162750 
INDUSTR. PLANT OF 7442 ENSEMBLES IND. DE 7442 744.20 761 
93905 36608 95355 11889 PULLEY TACKLE,WINCHS ETC PALANS, TREUILS ET CABESTANS 744.21 269141 6773 
SHIP DERRICKS,CRANES ETC BIGUES; GRUES; PORTIQUES ET PO 744.22 902667 157097 75023 44897 478577 80688 
PNEUMATIC ELEVATORS,ETC APPAREILS ELEVATEURS ET TRANSP 744.23 124174 33484 18556 6070 40947 1647 
LIFTS AND SKIP HOISTS ASCENSEURS ET MONTE-CHARGE 744.24 160601 40367 18636 829 92808 9376 
ESCALATOR,MOVNG PAVEMENT ESCALIERS MECANIQUES ET TROTTO 744.25 56557 13091 3115 1976 27997 277 
OTH HANDLING ETC MCH NES AUT.MACH.DE LEVAGE.CHARG.DECHA 744.28 1161092 420234 172252 37041 361821 58873 
PTS NES OF MACHY OF 7442 PART PIEC DET NDA DU S-GR 7442 744.9 1141047 417902 124969 o310o 381331 63002 
PTS NES OF MACHY OF 7442 PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 744.90 1141047 411902 124969 53105 381331 63002 
NON-ELEC MACHINERY.TOOLSHC AUT.MACH APP ET OUTILS N.ELEC 745 3535882 1328556 438531 300266 892959 176754 
POWER TOOLS NONELEC. PTS OUTILS,MACH-OUT PNEUMATIQU.ETC 745.1 359694 129115 39214 44623 86930 17315 
POWER HAND TOOLS NONELEC OUTILS.MACH OUT PNEUMA MOT.N 745.11 154740 61757 17117 15520 35870 5413 
PTS NES OF TOOL OF 74511 PARTIES ET PIECES DETACHEES. N 745.19 204954 67358 22097 29103 51060 11902 
OTH NONELEC MCHS.PTS NES AUT. MACH NON ELECTRIOUES NDA 745.2 3176188 1199441 399317 255643 806029 159439 
CALENDERING MACHINES ETC CALANDRES. LAMINOIRS CYLINDRES 745 21 114142 35679 27229 11621 17425 2243 
PACKAGNG.FILLING.ETC MCH MACHINES P NETTOYER.REMPLIR.EM 745.22 1480842 518421 146994 162943 368492 79044 
PACKING ETC MCHY PTS NES PARTIESPIECES DETACHEES NDA.D 745 23 381671 137952 43391 37717 106223 31741 
AUTOMATIC VENDING MACHS DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES: PA 745 24 107932 67927 19697 3484 4651 313 
WEIGHING MACHINERY APPAREILS ET INSTRUMENTS DE PE 745.25 228783 106683 31805 4644 55491 11031 
WEIGHNG MACH WTS,PTS NES POIDS PR TO UTES BALANCES PART 745.26 62097 30045 9229 1502 12612 1578 
SPRAYING MACHINERY APPAREILS A PROJETER.PULVERISE 745.27 800721 302734 120972 33732 241135 33489 
NON-ELEC.MACHY PARTS,ETC.,NES PART. ET ACCESS. DE MACH., NDA 749 8066137 3501304 1078393 535695 1718351 193417 
BALL.ROLLER,ETC BEARINGS ROULEMENTS TOUS GENRES kBIL.ET 749.1 1408575 669167 173873 130349 196992 19657 
BALL,ROLLER.ETC BEARINGS ROULEMENTS DE TOUS GENA s LBIL 749.10 1408575 669167 173873 130349 196992 19657 
COCKS,VALVES ETC NES ART.ROBINETTERIE,ORGANE SIMI . 749.2 3341659 1327799 397601 192694 880623 87878 
COCKS,VALVES ETC NES ARTICLES ROBINETTERIE ET AUT.O 749.20 3341659 1327799 397601 192694 880623 87878 
SHAFT,CRANK,PULLEY ETC ARBRE TRANSMISS ,MANIVELLEETC 749 3 1951149 897292 311415 143489 316214 34163 
SHAFT,CRANK.PULLEY ETC ARBRES DE TRANSM ,VILEBREOUINS 749.30 1951149 897292 311415 143489 316214 34163 
OTH NONELEC MCHY PTS NES AUT.PART PIEC DET.N.ELECT MACH 749.9 1364754 607046 195504 69163 324522 51719 
FOUNDRY MOULDS ETC NES CHASSIS DE FONDERIE. MOULES ET 749.91 629636 267282 74811 32608 167315 28231 
METAL-PLASTIC GASKETS JOINTS METALLOPLASTIQUES ETC. 749.92 149249 59134 15847 7319 46345 7856 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I I PRODUCTS 
PRODUITS SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
MACH PARTS NONELEC NES PARTIES,PIECES DETACHEES DE MA 749.99 585869 280630 104846 29236 110862 15632 
OFFICE MACHNES ADP EQUIP MACH.D.BUR.PR TRAIT.AUT.INFOR. 75 11891657 7527249 1482403 866412 823344 104668 
OFFICE MACHINES MACHINES, APPAREILS DE BUREAU 751 1901011 1060213 220487 191384 224328 36319 
TYPEWRITERS,CHEQUE-WRTRS MACH.ECR.SANS DISP.TOTALIS.ETC 751.1 611173 255352 76950 125549 90950 11913 
~b~~ZJtW~~w~~~~~~~~RA~AL MACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 751.11 556315 236341 73375 124954 64699 7110 MACHINES A ECRIRE A CARACT.NOR 751.12 47386 15031 2368 549 24495 4033 
TYPEWRTRS NES,CHEQUEWRTR MACH.A ECRIRE,NDA. ;MACH.A AUTH 751.18 7472 3980 1207 46 1756 770 
CALCULATNG,ACCTG,ETC MCH MACH.A CALC. ;A ECRI.'COMP.'ETC 751.2 193930 129816 22461 9879 18851 4198 
CALCULATING MACHINES MACHINES A CALCULER ~YC DE TAB 751.21 107947 83567 10952 715 7730 2546 
ACCOUNTING MACHINES MACHINES A ECRIRE DIT S 'COMPT 751.22 16467 8671 2189 576 3194 660 
CASH REGISTERS CAISSES ENREGIST.AVEC DISPOSIT 751.23 29442 20478 4638 1180 2465 654 
POSTAGE-FRANKING ETC MCH MACH.A AFFR.,ETABL.LES TICKETS 751.28 40074 17100 4682 7408 5462 338 
OFFICE MACHINES NES MACHINES APPAREILS BUREAU,NDA. 751.8 1095908 675045 121076 55956 114527 20208 
DUPLICAT MCH0HECTO,STNCL DUPLICATEURS HECTOGRAPHIQUES 0 751.81 37458 7759 1501 2091 19238 3026 t,~ft~06Wr~EM Mx8~7N~KPNAE~AT ~~~~~§ 1~A8R~~~~T~Ec~~WEI~.E~~A 751.82 776667 530047 88376 26336 50450 11418 751.88 281783 137239 31199 27529 44839 5764 
ADP MACHINES AND UNITS THEREOF MACH.AUTOM.P.TRAITEM.INFORMAT. 752 5881531 3803648 802193 251340 396100 44245 
INDUSTR. PLANT OF 752 ENSEMBLES IND. DE 752 752.0 14 
INDUSTR. PLANT OF 752 ENSEMBLES IND. DE 752 752.00 14 
87478 23444 9010 32737 4496 ANALOG,HYBRID COMPUTERS MACH.ANALOG.ET ANAL./NUMERIQUE 752.1 182743 
ANALOG,HYBRID COMPUTERS MACHINES ANALOGIQUES ET HYBRID 752.10 182743 87478 23444 9010 32737 4496 
DIGITAL COMPUTERS MACHINES DIGIT ALES COMPLETES 752.2 982160 679121 123446 44561 54177 4260 
DIGITAL COMPUTERS ~~~~~N6~m~~lW5Ec~~~!r~T€-fcu 752.20 982160 679121 123446 44561 54177 4260 DIGITL CENTRL PROCESSORS 752.3 1322762 848308 181762 42108 101069 16317 
DIGITL CENTRL PROCESSORS UNITES CENTRALES DE TRAITEMENT 752.30 1322762 848308 181762 42108 101069 16317 
DIGITL CENTRL STOR UNITS UNITES DE MEMOIRE CENTR.DIGIT. 752.4 337970 240705 53068 3478 13739 1242 
DIGITL CENTRL STOR UNITS UNITES DE MEMOIRE CENTRALES Dl 752.40 337970 240705 53068 3478 13739 1242 
ADP PERIPHERAL UNITS UNITES PERIPHERIQUES,CONTROLE 752.5 2927707 1886960 407932 138583 175538 13686 
ADP PERIPHERAL UNITS UNITES PERIPHERIQUES YC UNITES 752.50 2927707 1886960 407932 138583 175538 13686 
OFF-LINE DATA PROC EQUIP MACH.AUXIL.PR TRAIT.INFORM.NDA 752.8 128175 61076 12541 13600 18840 4244 
OFF-LINE DATA PROC EQUIP MACHINES AUXILIAIRES PR TRAITE 752.80 128175 61076 12541 13600 18840 4244 
OFFICE & ADP MACH.PARTS & ACC. PART.ET ACCESS.P.MACH.751 + 752 759 4109115 2663388 459723 423688 202916 24104 
~~8~~t~IAPl~~~NdF(~~~9~}~~~E) ENSEMBLES IND. ~OIR NIMEXEf 759.0 7 ENSEMBLES IND. E 7599, 7591 759.00 7 
436327 81359 48391 62732 7030 OFFICE MACHINE PARTS NES ~~~m gmg~E~R1~~t~H~oiRE 759.1 730709 r~HE~WM~sp~~~E& N~~s 759.11 171657 80181 15999 17088 25142 768 ~~~~~sDH i>~~~~s5ET~~~E~~. N 759.15 95479 46730 8893 10463 14031 2132 X8bfG~E\~%~T~~~Cp)~.~l(? 759.19 463573 309416 56467 20840 23559 4130 ~~m~ 8~t~8~E~R.\~DDEA~5~~w1 759.9 3378399 2227061 378364 375297 140184 17074 ACCTG,ETC,ADD MCH PTS,AC 759.90 3378399 2227061 378364 375297 140164 17074 
TELECOMM,SOUND EQUIPMENT APP.D.TELECOM.PR ENR.REPR.SON 76 9508679 3754453 .091448 282220 2852092 326383 
TELEVISION RECEIVERS RECEPTEURS DE TELEVISION 761 1417480 850786 238890 19035 168680 10705 
COLOUR TV RECEIVERS RECEPTEURS DE TELEVISION COUL. 761.1 1340115 803871 234261 18624 160475 9623 
COLOUR TV RECEIVERS RECEPTEURS DE TELEVISION EN CO 761.10 1340115 803871 234261 18624 160475 9623 
MONOCHROME TV RECEIVERS RECEPT.D.TELEVIS.NOIR ET BLANC 761.2 77365 46915 4629 411 8205 1082 
MONOCHROME TV RECEIVERS RECEPTEURS DE TELEVISION NOIR 761.20 77365 46915 4629 411 8205 1082 
RADIO BROADCAST RECEIVERS RECEPTEURS DE RADIODIFFUSION 762 532414 356168 61272 7153 23358 2261 
MTR VEHC RADIO RECEIVERS RECEPT.FIXES RADIO PR AUTOMOB. 762.1 235378 161932 34644 3272 9965 677 
MTR VEHC RADIO RECEIVERS RECEPTEURS FIXES DE RADIO POUR 762.10 235378 161932 34644 3272 9965 677 
PORTABLE RADIO RECEIVERS RECEPT.PORTATIFS RADIODIFF.ETC 762.2 60997 36354 2180 679 4786 487 
PORTABLE RADIO RECEIVERS RECEPTEURS PORTATIFS DE RADIOD 762.20 60997 36354 2180 679 4786 487 
OTHER RADIO RECEIVERS AUTR.RECEPTEURS RADIODIFFUSION 762.8 236039 157882 24448 3202 8607 1097 
OTHER RADIO RECEIVERS AUTRES RECEPTEURS DE RADIODIFF 762.80 236039 157882 24448 3202 8607 1097 
~e~~fR~E8~~~~~~b~~~~~~APHS ~r~~~~~1foHNE~s~~b~-~E~Jfl6MTC 763 715638 396274 69283 38932 79738 19742 763.1 123078 61831 10646 23860 10431 2207 
COIN-OP ELEC GRAMOPHONES ELECTROPHONES COMMAND.PAR PIEC 763.11 8254 4442 366 2696 321 44 
OTH ELEC GRAMOPHONES ETC AUTRES ELECTROPHONES ET TOURNE 763.18 114824 57389 10280 21164 10110 2163 
OTHR SOUND APPARATUS ETC AUT.APP.D'ENREG.ET REPROD.NDA. 763.8 592560 334443 58637 15072 69307 17535 
~~~¥~t~~GT~~~~f~E~N~T~PP MAGNETOSCOPES 763.81 396743 230214 36097 7455 49251 13983 MACHINES A DICTER,AUT.AP.D'ENR 763.88 195817 104229 22540 7617 20056 3552 
TELECOMM.EQPT,PARTS,ACC.NES APP.DE TELECOMMUNICATION NDA 764 6843147 2151225 722003 217100 2580316 293675 
LINE TELEPHONE,ETC EQUIP APP.ELECTR.PR TELEPH.PTELEGRAP 764.1 1308208 300778 119895 50410 665128 93701 
~~~b~:r~e~§rfKWlr.W~iFR APP. ELECTRIQ.PR TELE HONIE,TE 764.10 1308208 300778 119895 50410 665128 93701 MICRO.HAUT-PARL.AMPLIF.ELEC.BF 764.2 414913 247321 55521 19167 37580 5443 
MICROPH,LOUDSPKR,AMPLIFR MICROPHONES, HAUTS-PARLEURS, A 764.20 414913 247321 55521 19167 37580 5443 
TV,RADIO TRANSMITIRS ETC APP.EMET.EMET.-RECEPPR TV ETC 764.3 828804 144672 65225 10473 321360 70541 
ThL~~~~JRE~Nu~~~lJ~f ~J~ APP.EMETIEURS,EMET.-RECEPT.PR 764.30 828804 144672 65225 10473 321360 70541 APP.DE TELECOMMUNICATION, NDA. 764.8 1069478 265169 52833 29437 420730 32743 
RADIOTELEPHONE ETC RCVRS RECEPTEURS DE RADIOTELEPH.OU R 764.81 121702 34443 8057 6150 53059 3369 
TELEVISION CAMERAS APPAREILS DE PRISE DE VUES P.L 764.82 116237 39666 7812 5340 35482 6556 
RADAR APPARATUS ETC APP.D.RADIOGUIDAGE,-DETECT.-SO 764.83 831539 191060 36964 17947 332209 22818 
PTS NES OF EQUIPMT OF 76 PART.PIEC.DET.NDA.DE DIV. 76 764.9 3221744 1193285 428529 107613 1135518 91247 
PTS NES OF APPAR OF 7641 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 764.91 888025 179148 105993 27813 423237 36896 
PTS NES OF EQUIP OF 7642 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 764.92 39925 20874 4392 3268 6709 1437 
TELECOMM EQUIPMT PTS NES PARTIES,PIECES DET.NDA.D.76.1. 764.93 2104716 926654 272638 64529 676804 49734 
PARTS ETC OF SOUND EQUIP PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 764.99 189078 66609 45506 12003 28768 3180 
ELECTRIC MACHNRY NES ETC MACH.ET APPAR.ELECT.NDA.PARTIE 77 25484014 11168756 3040578 1203120 6153825 702128 
ELECTRIC POWER MACHINERY, NES. MACH.P.PRODUCT.TRANSF.D'ELECTR 771 1542454 471893 170124 52927 712604 63060 
l~t~5F~~~ft~~k~~~~~~k TRANSFORMATEURS ELECTRIQUES 771.1 852496 170319 73526 21876 536038 47082 TRANSFORMATEURS A DIELECTRIQUE 771.11 539058 49274 26564 14358 419414 35916 
OTHER ELEC TRANSFORMERS AUTRES TRANSFORMATEURS ELECTRI 771.18 313438 121045 46962 7518 116624 11166 
OTH ELEC POWER MACHY NES ~g~~E~~~s~~Jts0Rf l~~~tflLECT 771.2 689958 301574 96598 31051 176566 15978 STATIC CONVERTERS ETC 771.21 330724 131955 47888 16842 88743 10557 
INDUCTORS BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 771.22 104453 60540 11463 1987 25195 896 
ELEC POWER MACHY PTS NES ~~~lW.~.6M'~~cREtc'bEJ~f~6~s&. 771.29 254781 109079 37247 12222 62628 4525 ~~~!!fEAR ETC & PARTS NES 772 6364807 2453877 847725 234611 2139514 205888 R. PLAN  OF 772 ENSEMBLES IND. DE 772 772.0 6739 9 6336 
R. PLANT OF 772 ENSEMBLES IND. DE 772 772.00 6739 9 
729670 171636 
6336 
203727 GEAR ETC APPAREIL.PR COUP.SECTION. ETC. 772.1 5566499 1926775 2087840 
SWITCHGEAR ETC APPAREILLAGE PR COUPURE, SECTI 772.10 5566499 1926775 729670 171636 2087840 203727 
PRINTED CIRCUITS,PTS NES CIRCUITS IMPRIMES,PARTIES NDA. 772.2 468659 345157 53988 46741 11498 910 
~~~J~~~~~~~JT~fs~~T~~~ CIRCUITS IMPRIMES,PARTIES,PIEC 772.20 468659 345157 53988 46741 11498 910 RESIST.N.CHAUFF.,POTENTIOM.ETC 772.3 322910 181936 64067 16234 33840 1251 
~~fd'r~~cR,:tBD~h~1~~~£~S MACHY. RESISTANCES N.CHAUFFANTES,POT. 772.30 322910 181936 64067 16234 33840 1251 EQUIPEM.P.DISTRIB.D'ELECTRIC. 773 2397980 716307 189520 26757 1112054 149792 
INSULATED WIRE,CABLE FILS,TRESSES,CABLES,BANDES ETC 773.1 2162446 632592 163627 20640 1021534 141320 
INSULATED WIRE,CABLE ~~~~~~~~t)si>cRAPsl§M~Jl~~~ftT~ 773.10 2162446 632592 163627 20640 1021534 141320 ELECTRC INSULATING EQUIP 773.2 235534 83715 25893 6117 90520 8472 
ELECT INSULATED CONDUIT TUBES ISOLATEURS,LEURS PIECES 773.21 4329 1561 143 14 2457 662 
GLASS ELECTRC INSULATORS ISOLATEURS ELECTRIQUES EN VERR 773.22 53333 7973 3027 1761 33570 1926 
CERAMIC ELECT INSULATORS ISOLATEURS ELECTRIQUES EN MATI 773.23 61139 17754 6354 1444 27447 3044 
alHER ELECTRC INSULATORS ISOLATEURS ELECTRIQUES EN D'AU 773.24 31155 8975 3433 1425 12534 798 
ASS ELEC INSUL FIT NES ~~m~ [~g[~~t~~ ~~ ~~~~ij18EE. 773.25 789 475 113 17 83 3 CERAM ELEC INSUL FIT NES 773.26 33119 22551 5151 702 1805 27 
OTH ELEC INSUL FITIG NES PIECES ISOLANTES EN D'AUT.MAT. 773.27 51670 24426 7672 754 12624 2012 
ELECTRO-MEDIC.& RADIOLOG.APP. APP.ELEC.MEDICALE ET RADIOLOG. 774 1417156 418531 106226 228881 241286 14119 
ELECTRO-MEDICAL EQUIPMNT APP.ELECT.MEDIC.SF APP.RADIOL. 774.1 341562 144534 34941 44122 58463 2934 
ELECTRO-MEDICAL EQUIPMNT APPAREILS D'ELECTRICITE MEDICA 774.10 341562 144534 34941 44122 58463 2934 
X-RAY APPARATUS APP.RAYONS X,MEME RADIOPHO.ETC 774.2 1075594 273997 71285 184759 182823 11185 
X-RAY APPARATUS APP.RAYONS X,M. RADIOPHOTOGRAP 774.20 1075594 273997 71285 184759 182823 11185 
ELEC.& NON-ELEC.DOMESTIC EQUIP MACH.APP.DOMEST.,ELEC. OU NON 775 4218045 2562014 674462 118420 522382 56917 
HOUSEHOLD LORY EQUIP NES MACH.LAVER.SECHOIRS ELE.OU NON 775.1 830736 562801 150106 2610 82943 3162 
DOMESTIC WASHING MACHNES ~~g~~~~~ ~ §~~RMEN~~~~bB§m 775.11 736492 508650 130144 1097 71914 2799 DOMESTIC DRYING MACH NES 775.12 94244 54151 19962 1513 11029 363 
DOM REFRIGERATRS,FREEZRS REFRIGER.CONGEL.-CONS.ELEC.NON 775.2 899244 552177 140161 12673 159262 32136 
DOMESTIC REFRIGERATORS ~WuR~rfC~bE~~~L~fENUAR~~~5~s~~V~T 775.21 618554 391343 82676 8564 108345 26920 DOMESTIC DEEP-FREEZERS 775.22 280690 160834 57485 4109 50917 5216 DOMSTC DISHWASHING MACHS MACH.A LAVER VAISSEL. MENAGER 775.3 227159 156749 40198 327 10749 128 
DOMSTC DISHWASHING MACHS MACHINES A LAVER LA VAISSELLE 775.30 227159 156749 40198 327 10749 128 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS RASOIRS,TONDEUSES ELECTRIQUES 775.4 213660 62359 13251 4777 6448 108 
ELECTRIC SHAVERS,CLIPPRS RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQU 775.40 213660 62359 13251 4777 6448 108 
DOMESTIC ELECTRC EQU NES APPAR.ELECTROM.A USA.DOMES.NDA 775.7 829022 492403 132025 26282 122118 4926 
20 
Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LA CE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I I 
PRODUCTS PRODUITS SJTC MONDE EFTA USA l CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
DOM ELEC VAG CLEANRS ETC ASPIRATEURS DE POUSSIERES,CIRE 775.71 276558 188085 51414 4001 22735 1191 
DOM ELEC ROOM FANS ETC HODES ASPIRANTES,VENTILATEURS 775.72 93508 61370 14188 637 11400 576 DOM ELEC FOOD MIXERS ETC BROYEURS,MELANGEURS,PRESSE-FRU 775.73 242203 124824 33637 10582 59996 1698 OTH DOMSTC ELEC APPL ETC AUTRES APPAREILS ELECTROMECAN. 775.78 85081 49486 13736 7416 9331 473 
PTS NES OF EQUIP OF 7757 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 775.79 131672 68638 19050 3646 18656 988 
ELECTRO-THERMIC APPL NES APPAREILS ELECTROTHERMIQUE.NDA 775.8 1218224 735525 198721 71751 140862 16457 ELEC WATER ETC HEATERS CHAUFFE-EAU,-BAIN,THERMOPLONGE 775.81 96703 42921 14465 1256 35418 4762 
ELEC SOIL,SPACE HEATERS APPAREILS ELECTRIQUES POUR LE 775.82 145107 76418 20399 22908 12636 930 
ELEC HAIR DRESSING APPAR APP.ELECTROTHERMJQ.P.COJFFURE, 775.83 152313 80171 15799 36398 11869 849 
ELECTRIC SMOOTHING IRONS FERS A REPASSER ELECTRIQUES 775.84 102782 72908 13582 393 10635 1033 
ELECTRIC BLANKETS COUVERTURES CHAUFFANTES ELECTR 775.85 6276 4412 196 24 613 28 
ELECTROTHERM DOM APP NES APPAREILS ELECTROTHERMJQUES DO 775.86 500792 337816 92843 5773 44253 6220 
NONCARB ELEC HEATG RESIS RESISTANCES ELECTRJQUES CHAUFF 775.87 84004 49686 17069 885 9081 624 
ELECTRTHRMC APPL PTS NES PARTIES,PJECES DET.NDA.DE 7758 775.89 130247 71193 24368 4114 16357 2011 
TRANSISTORS,VALVES,TUBES,ETC. LAMPES ET TUBES ELECTRON .. ETC. 776 3288427 1646903 268659 278822 406089 9928 
TV PICTURE TUBES TUBES CATHODJQUES POUR TV 776.1 514790 356626 26578 786 18587 232 
TV PICTURE TUBES TUBES CATHODJQUES POUR RECEPTE 776.10 514790 356626 26578 786 18587 232 OTH ELECTRONIC TUBES ETC AUT.LAMPES,TUBES,VALVE ELECTR. 776.2 276336 91676 17448 56621 33860 4027 
OTH ELECTRONIC TUBES ETC AUTRES LAMPES, TUBES, VALVES E 776.20 276336 91676 17448 56621 33860 4027 
DIODES,TRANSISTORS,ETC DIODES,TRANSISTORS,SEMI-CONDUC 776.3 904223 396775 94772 84846 166137 3225 
0/0DES,TRANSJSTORS,ETC DIODES,TRANSJSTORS,SEMJ-CONDUC 776.30 904223 396775 94772 84846 166137 3225 
ELECTRONIC MICROCIRCUITS MICROSTRUCTURES ELECTRON/QUES 776.4 1231221 687545 108689 121160 144421 1844 
ELECTRONIC MICROCIRCUITS MICROSTRUCTURES ELECTRONIQUES 776.40 1231221 687545 108689 121160 144421 1844 
ELCTRNC COMP PTS,CRYSTLS CRIST.PIEZO-ELECTRJQUES MONTES 776.8 361857 114281 21172 15409 43084 600 
PJEZO-ELEC CRYSTALS,MNTD CRISTAUX PIEZO-ELECTRIQUES MON 776.81 38489 20670 4738 1831 2379 97 
ELECTRNIC COMPON PTS NES PARTJES,PJECES DET.DES ELEM.EL 776.89 323368 93611 16434 13578 40705 503 
OTHER ELECTRICAL MACHINERY NES AUTRES MACH.ET APP.ELECTR.,NDA 778 6255145 2899231 783862 262702 1019896 202424 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 778.0 11692 6986 2411 144 1301 242 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 778.00 11692 6986 2411 144 1301 242 
BA TIERIES,ACCUMULATORS PILES,ACCUMULATEURS ELECTR/QUE 778.1 1030932 601680 113222 21729 209960 70769 
PRIMARY BATTERIES,CELLS PILES ELECTRIQUES,PARTIES,PIEC 778.11 455449 285000 52993 12495 71773 31298 
ELECTRIC ACCUMULATORS ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 778.12 461852 263939 38079 8076 114890 35418 
ELEC ACCUMULATOR PTS NES PARTIES,PJECES DET.,NDA.D'ACCU 778.19 113631 52741 22150 1158 23297 4053 
ELECTRIC LAMPS,BULBS LAMPES,TUBES ELEC.JNCANDES.ETC 778.2 893675 337071 98495 16003 77691 14002 
ELEC FILAMENT LAMPS NES LAMPES INCANDESCENCE,SF JNF.RO 778.21 365820 151614 44020 6370 32958 7895 
ELEC DISCHARGE LAMPS NES LAMPES,TUBES A DECHARGE, SF A 778.22 243459 68095 19224 1186 15750 3582 
UL TRAVIOLET,ARC,ETC LMPS LAMPES,TUBES INFRAROUGES,ULTRA 778.24 151920 78709 31961 7195 17520 1567 
PTS NES OF LAMPS OF 7782 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 778.29 132476 38653 3290 1252 11463 958 
AUTOMOTIVE ELECTR EQUIP EQUJP.ELECT.PR MOT.A EXPLO.ETC 778.3 1305974 706792 170796 68044 216626 52324 
JGNJTJON,STARTING EQUIP APP.ELECTRJQUES D'AI!LUMAGE ET 778.31 727755 352786 94507 53541 142663 38303 
ELECT VEHICLE LGHTNG EQU APPAREILS D'ECLAIRAGE ETC.POUR 778.32 578219 354006 76289 14503 73963 14021 
ELECTRO-MECH HAND TOOLS OUTJLS,MACH.-OUTJLS ELECTR.ETC 778.4 527259 279442 104696 17153 54115 6969 
ELECTRO-MECH HAND TOOLS OUTILS,MACH.-OUTILS,ELECTROMEC 778.40 527259 279442 104696 17153 54115 6969 
OTH ELEC MACHY,EQUJP NES AUT.MACH.,APPAR.ELECTRJQUE.NDA 778.8 2485613 967260 294242 139629 460203 58118 
ELECTRO-MAGNETS ETC ELECTRO-AJMANTS ET AUTRES DISP 778.81 220994 120394 42834 15318 15593 1030 
ELEC TRAFFIC CONTROL EQU APP.ELECT.PVOJES FERREES,AERO 778.82 169635 28135 12426 2149 102353 20488 
ELEC SIGNALLING EQU NES APP.ELECTR.DE SIGNAL/SAT. ACOU 778.83 268075 110197 32777 15871 89339 9279 
ELECTRICAL CONDENSERS CONDENSATEURS ELECTRIQUES 778.84 500654 299967 79667 27641 47480 2054 
PARTICLE ACCELERATORS ACCELERATEURS DE PART/GULES, P 778.85 12026 7928 17 1493 920 
812:i OTH ELEC MACHINERY NES AUT.MACHJNES ELECT.AYANT FONCT 778.86 680863 184622 64589 55540 74335 
ELECTRICAL CARBONS PIECES EN CHARB.OU GRAPHITE P. 778.87 485935 166743 45400 12413 75474 8007 
ELEC MACHINERY PARTS NES PARTIES ET PIECES DETACH.ELECT 778.89 147431 49274 16532 9204 54709 9137 
ROAD VEHICLES VEHIC.ROUTJERS (YC A COUS.AIR) 78 57511462 29619704 5954793 5276919 11678721 2033319 
PASSENGER MOTOR VEH.EXCL.BUSES AUTOMOBILES P.PERSONNES SF BUS 781 29603776 17642291 3232368 4069623 3044230 739400 
PASS MOTOR VEH EXC BUSES VOIT.AUT.A TOUS MOT.PR PERSON. 781.0 29603776 17642291 3232368 4069623 3044230 739400 
PASS MOTOR VEH EXC BUSES VOJTURES AUTOMOB. A T.MOTEURS 781.00 29603776 17642291 3232368 4069623 3044230 739400 
LORRIES,SPEC.MOTOR VEHICL.,NES AUTOM.P.MARCH. ET US. SPECJAUX 782 7991602 2742717 682822 119957 3870348 585549 
LORRIES, TRUCKS VOIT.AUT.A TOUS MOT.PR MARCHAN 782.1 6596432 2534472 604647 81222 3017218 493280 
LORRIES, TRUCKS AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE 782.10 6596432 2534472 604647 81222 3017218 493280 
SPECIAL MOTOR VEHCLS NES VOJT.AUT.A USAGES SPECJAUX 782.2 1395170 208245 78175 38735 853130 92269 
SPECIAL MOTOR VEHCLS NES AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 782.20 1395170 208245 78175 38735 853130 92269 
ROAD MOTOR VEHICLES, NES VEHICULES AUTOMOB.ROUTIERS NDA 783 2228293 857988 163479 17940 987377 90658 
BUSES VOJT.AUT.A T.MOT.PR TRANSP.COM 783.1 634458 287929 122420 9127 190404 30808 
BUSES AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN 783.10 634458 287929 122420 9127 190404 30808 
TRACTORS FOR TR-TRAILERS TRACTEURS ROUTIERS PR SEMI-REM 783.2 1593835 570059 41059 8813 796973 59850 
TRACTORS FOR TR-TRAILERS TRACTEURS ROUTIERS POUR SEMJ-R 783.20 1593835 570059 41059 8813 796973 59850 
MOTOR VEHICLE PARTS & ACC .. NES PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIERS 784 14779792 7030720 1498892 962449 2895495 479208 
MOTOR VEHICLE CHASSIS CHASSIS DES VEHIC.722,78.1,2,3 784.1 413215 77593 35032 21639 176211 41927 
MOTOR VEHICLE CHASSIS CHASSIS DES VEHJCULES AUT. DE 784.10 413215 77593 35032 21639 176211 41927 
MOTOR VEHICLE BODIES CAR ROSS .DES VEHIC.722,78.1 ,2,3 784.2 241032 176805 16363 2412 34627 3273 
MOTOR VEHICLE BODIES CARROSSERJES D.VEHIC. AUT. DE 784.20 241032 176805 16363 2412 34627 3273 
OTHER MOTOR VEHCL PARTS AUT.PARTIES NDA.D.722,78.1 ,2,3 784.9 14125545 6776322 1447497 938398 2684657 434008 
OTHER MOTOR VEHCL PARTS AUT.PARTIES NDA.D.VEH.AUT. DE 784.90 14125545 6776322 1447497 938398 2684657 434008 
MOTOR AND OTHER CYCLES ETC MOTOCYCVELOCIP.AV.OU SANS MOT 785 1067587 604561 165632 55209 167614 54857 
MOTORCYCLES ETC MOTOCYCLES,VELOCIPED.AVEC MOT 785.1 306737 164624 41520 19400 47906 15760 
MOTORCYCLES ETC MOTOS ET VELDS AVEC MOT.AUXIL. 785.10 306737 164624 41520 19400 47906 15760 
BICYCLES,ETC NON-MOTOR VELOCJPED.TRJPORTEUR SANS MOT. 785.2 232718 156768 39756 12259 18763 6973 
~8XE1\'KF1~gy~~~-~~z~~s VELOCIPEDES (YC TRIPORTEURSd 785.20 232718 156768 39756 12259 18763 6973 FAUTEU/LS PR INVALID.MEME M T. 785.3 528132 283169 84356 23550 100945 32124 
INVALID CARRIAGES FAUTEU/LS,VEHICULES SIMILAIRES 785.31 33825 16255 9471 591 4974 467 
PARTS,ACCES NES OF 785 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 785.39 494307 266914 74885 22959 95971 31657 
VEHICL.NES,NOT MOTOR.,TRAILERS VEHJCUL.NON MOTORIS.,REMORQUES 786 1840412 741427 211600 51741 713657 83647 
TRAILERS,TRANSP CONTAINR REMORQUES PR VEHJCU.CONTAINERS 786.1 1181714 423384 107515 42070 519182 56417 
HOUSJNG,CAMPING TRAILERS REMORQ.,SEMI-REMORQ. PR HABITA 786.11 253134 202802 34872 152 12664 1593 
OTHER TRAILERS REMORQ.,SEMI-REMORQ.PR TRANSP. 786.12 717675 157216 58488 6847 438795 39639 
CONTAINERS INC ROAD-RAIL CADRES, CONTAINERS(YC CONTAINE 786.13 210905 63366 14155 35071 67723 15185 
OTH NONMOTR VEHICLES ETC AUT.VEHIC.NON AUTOMOB.PARTIES 786.8 658698 318043 104085 9671 194475 27230 
OTH NONMOTORIZED VEHCLS AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBIL 786.81 187587 82037 27387 3647 68525 7074 
PTS NES OF TRAILERS ETC PARTJES,PJECES DETACH.NDA.,DE 786.89 471111 236006 76698 6024 125950 20156 
OTHR TRANSPORT EQUIPMENT AUTRE MATERIEL DE TRANSPORT 79 19302726 5902574 714023 1098359 4983497 927731 
RAILWAY VEHICLES & ASS.EQUIPMT VEHIC.MAT.FIXE P.VOIES FERREES 791 1234397 320896 103680 19188 588433 98725 
ELEC LOCOS NON-SELF-GEN LOCOMOTJVES,LOCOTRACTEURS ELEC 791.1 6198 324 265 3135 481 
ELEC LOCOS NON-SELF-GEN LOCOMOTIVES ET LOCOTRACTEURS E 791.10 6198 324 265 
4:i 
3135 481 
OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC ~~t~f~~~8JM~~?Jlf~¥l6~~f~fc 791.2 165786 47721 2553 103465 25334 OTH RAIL LOCOMOTIVES ETC 791.20 165786 47721 2553 43 103465 25334 
MECHAN-PROPELLED RY CARS AUTOMOTRICES,DRAISINES A MOT. 791.3 179600 53916 7498 5 116964 1680 
MECHAN-PROPELLED RY CARS AUTOMOTRICES ET ORA/SINES A MO 791.30 179600 53916 7498 5 116964 1680 
PASSENGER CARS NOT POWRD VOIT.A VOYAGEURS,FOURGONS ETC. 791.4 192549 44316 615 147611 10139 
PASSENGER CARS NOT POWRD VOJTURES A VOYAGEURS, FOURGEON 791.40 192549 44316 615 
534 
147611 10139 
~~Ts~~n..ftf~~.fM'~~R~DD WAGONS DE SERVICE PR VOlES FER 791.5 115313 21022 10851 25095 10609 WAGONS-ATELIERS ETC., POUR VOl 791.51 11012 3144 910 534 5174 2334 
RAILWAY FREIGHT CARS NES WAGONS MARCHANDISES 791.52 104301 17878 9941 
18606 
19921 8275 
~~ f~~g~ ~~~trr~~n~c MATERIEL FIXE DE VOlES FER.ETC 791.9 574951 153597 81898 192163 50482 MATERIEL FIXE DE VOlES FERREES 791.91 23435 4318 3209 372 12653 1369 
PARTS NES OF 7911-7915 PARTIES DE VEHICULES POUR VOlE 791.99 551516 149279 78689 18234 179510 49113 
AIRCRAFT AND ASSOC. EQUIPMENT APPAREJLS DE NAVJGAT. AERIENNE 792 14135938 4609777 121948 950655 2343235 146430 
HELICOPTERS HELICOPTERES 792.1 507887 79917 10991 75806 191510 38890 
HELICOPTERS HELICOPTERES 792.10 507887 79917 10991 75806 191510 38890 
AIRCRFT NES 2000KG OR LS AERODYNES,A MOT.DE 2000KG OU - 792.2 47012 12112 3753 3254 12022 2180 
AIRCRFT NES 2000KG OR LS AERODYNES A MOTEUR DE 2000 KG 792.20 47012 12112 3753 3254 12022 2180 
AIRCRFT NES 2001-15000KG AERODYNES A MOT.2001 A 15000KG 792.3 1625643 145926 26240 262539 223671 31126 
AIRCRFT NES 2001-15000KG AERODYNES A MOTEUR DE 2000 A 1 792.30 1625643 145926 26240 262539 223671 31126 
AIRCRFT NES OVER 15000KG AERODYNES,A MOT.DE +DE 15000KG 792.4 7375519 3269432 46083 335977 1604635 50386 
AIRCRFT NES OVER 15000KG AERODYNES A MOTEUR OE PLUS DE 792.40 7375519 3269432 46083 335977 1604635 50386 
AIRCRAFT NES,ASSOC EQUIP APP.DE NAVIGATION AERIENNE,NDA 792.8 142329 9592 3340 2644 14325 41 
GLIDERS,KITES,ROTOCHUTES AERODYN.FONCT.SANS MACH.PROPUL 792.81 13425 4604 2855 1426 1947 7 
BALLOONS ETC AEROSTATS 792.82 2900 748 55 4 85 34 
AIRCRAFT LAUNCHERS ETC CATAPULTES :APP.AU SOL D'ENTR.A 792.83 126004 4240 430 1214 12293 
23807 PARTS OF AIRCRAFT OF 792 PARTIES PIEC.DET.DU GROUPE 792 792.9 4437548 1092798 31541 270435 297072 
PARTS OF AIRCRAFT OF 792 PARTIES ET PIECES D'AERODYNES 792.90 4437548 1092798 31541 270435 297072 23807 
SHIPS AND BOATS BATEAUX 793 3932391 971901 488395 128516 2051829 682576 
WARSHIPS NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE 793.1 173162 140803 4878 
WARSHIPS NAVIRES DE GUERRE DE TOUS TYPE 793.10 173162 140803 
295584 97020 
4878 
42283i SHIPS AND BOATS NON-WAR NAVIRES ET BATEAUX (SF D.GUER. 793.2 2567414 528075 1406543 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I I PRODUCTS PRODUITS SITC 
MONDE EFTA USA 1 CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
YACHTS,SPORTS VESSLS ETC YACHTS ET AUT.BATEAUX D.PLAISA 793.21 429547 236891 53077 36800 63565 10660 
TANKERS OF ALL KINDS BATEAUX CITERNES DE TOUS TYPES 793.22 331300 26538 5933 
904 
298358 41828 
OTHER CARGO VESSELS AUT.BATEAUX PR LE TRANSPORT DE 793.23 1055622 176753 95852 589934 145032 
FISHING VESSELS ETC CHALUTIERS,BATEAUX DE PECHE :NA 793.24 54261 4731 5873 5729 34601 14839 
OTHER SHIPS AND BOATS NAVIRES ET BATEAUX, NDA. 793.28 696684 83162 134849 53587 420085 210472 
VESSELS FOR BREAKING UP BATEAUX A DEPECER 793.3 49059 647 112 2 44496 
VESSELS FOR BREAKING UP BATEAUX A DEPECER 793.30 49059 647 112 2 44496 
259745 SHIPS AND BOATS NES REMORQUEURS, BATEAUX SPECIAUX 793.8 1142756 302376 192699 31494 595912 
TUGS REMORQUEURS ET BATEAU-POUSSEUR 793.81 121006 19260 1440 
28006 
98669 31001 
SPECIAL PURPOSE VESSELS M~rtsu~fo~~~~g"g~~~~·~~~~~~u 793.82 865904 261672 106196 462507 221702 FLOATING STRUCTURES NES 793.83 155846 21444 85063 3488 34736 7042 
MISC MANUFACTURED GOODS ARTICLES MANUFACTURES DIVERS 8 61657833 32009983 9133912 5291606 9855347 1181800 
INDUSTRIAL PLANT (SEE NIMEXE) ENSEMBLES IND. (VOIR NIMEXE) 80 51099 1132 1178 125 39680 1043 
INDUSTRIAL PLANT ISEE NIMEXE! ENSEMBLES IND. gOIR NIMEXE~ 801 48438 1132 1178 125 37046 1043 
INDUSTRIAL PLANT SEE NIMEXE ENSEMBLES IND. VOIR NIMEXE 801.0 48438 1132 1178 125 37046 1043 
INDUSTR. PLANT OF 87, 774, 881 ENSEMBLES IND. E 87, 774, 881 801.08 48438 1132 1178 125 37046 1043 
IND. PLANT OF 821 ENSEMBLES IND. DE 821 802 2661 2634 
INDUSTR. PLANT OF 821 ENSEMBLES IND. DE 802 802.0 2661 2634 
INDUSTR. PLANT OF 821 ENSEMBLES IND. DE 821 802.08 2661 2634 
PLUMBG,HEATNG,LGHTNG EQU APP.SANIT.,PLOMB.CHAUF.ECLAIR. 81 1807323 967783 191921 36717 516088 69290 
SANITARY,HEATING,LIGHTING APP. APP.SANIT.HYG.CHAUFF.ECLAIRAGE 812 1807323 967783 191921 36717 516088 69290 
CENTRAL HEATING EQUIPMNT CHAUDIERESr 7111rADIAT.ETC 812.1 532310 408793 53153 4677 42285 1770 
CENTRAL HEATING EQUIPMNT CHAUDIERES SF 7111 ,RADIATEURS 812.10 532310 408793 53153 4677 42285 1770 
CERAMIC PLUMBNG FIXTURES EVIERS,LAVA OS,BID TS, ETC. 812.2 252215 112834 14021 1855 116532 17601 
CERAMIC PLUMBNG FIXTURES ~~W:~ETt~ t~E~sL2~~~8t~~Jlf~ 812.20 252215 112834 14021 1855 116532 17601 LIGHTING EQUIPMENT 812.4 1022798 446156 124747 30185 357271 49919 
LIGHTING ETC GLASSWARE x~~~~~bu·~x~~~rt~f'R~~rn~~~ 812.41 143671 61026 12829 9582 43369 4820 ~~~t~~~r~NA~~tys'UtE~k 812.42 845519 370875 105526 20012 304416 43036 LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 812.43 33608 14255 6392 591 9486 2063 
FURNITURE,PARTS THEREOF MEUBLES ET PARTIES ET PIEC.DET 82 6203925 3498308 898454 319441 1271532 108267 
FURNITURE AND PARTS THEREOF MEUBLES ET LEURS PART.ET PIECE 821 6203925 3498308 898454 319441 1271532 108267 
CHAIRS,SEATS AND PARTS SIEGES,MEME TRANSF.LITS,PARTIE 821.1 1779397 1160746 272103 82215 205821 26861 
CHAIRS AND OTHER SEATS SIEGES, MEME TRANSFORMABLES E. 821.11 1512860 984146 236724 68468 185220 19248 
PTS NES OF CHAIRS ETC PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 821.19 266537 176600 35379 13747 20601 7613 
~~81t~E~B~~lt8R~~pRf~THSGs MOBILIER MEDICO-CHIRUR.PARTIES 821.2 373303 194657 63456 5616 80340 11808 MOBILIER MEDICO-CHIRURGICAL 821.21 131020 41204 19465 3848 57038 9323 
MATIRESSES ETC ~e~R~§'iJ~uAB~~~WR~~~§~~~~~DA 821.22 242283 153653 43991 1768 23302 2485 FURNITURE AND PARTS NES 821.9 4051225 2142705 562895 231610 985371 69598 
INDUSTR. PLANT OF 8219 ENSEMBLES IND. DE 8219 821.90 4854 
26925:i 72691 30059 
4854 
23722 METAL FURNITURE NES MEUBLES NDA., EN METAL 821.91 582399 191763 
WOOD FURNITURE NES MEUBLES NDA., EN BOIS 821.92 3043393 1629012 427513 191274 698659 36530 
OTHR FURN,FURN PARTS NES MEUBLES NDA., EN AUT.MAT.; PAR 821.99 420579 244440 62691 10277 90095 9346 
TRAVEL GOODS,HANDBAGS ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM. 83 865262 372225 141230 88433 110042 11152 
TRAVEL GOODS,HANDBAGS AND SIM. ART.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM. 831 865262 372225 141230 88433 110042 11152 
TRAVEL GOODS, HANDBAGS ART.DE VOYAGE,SACS A PROV.ETC. 831.0 865262 372225 141230 88433 110042 11152 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 831.00 3958 1054 1885 38 892 184 
HANDBAGS NES SACS A MAIN (SF SPARTERIE ET V 831.01 457985 199860 59369 45604 50394 2861 
~~~~R§L~D~~~~~JE~~~~sEs ARTICLES DE VOYAGE ET TROUSSES 831.02 126467 61515 28392 12448 14120 2176 SERVIETIES ET PORTE-DOCUMENTS 831.03 39592 13672 7631 4286 7899 924 
OTHER TRAVEL BAGS,CASES AUTRES CONTENANTS SIMILAIRES 831.09 237260 96124 43953 26057 36737 5007 
CLOTHING AND ACCESSORIES VETEMENTS ET ACCESSOIRES 84 12841090 8301991 2227681 462933 1139381 146347 
MEN'S OUTERWEAR NOT KNITIED VETEM.DESSUS HOMMES,SF BONNET. 842 2568977 1749189 374189 106906 241351 30789 
- OVERCOATS,OTHER COATS PARDES.MANT.(SF84291f.HOM.ETC 842.1 133661 82192 25077 5238 9399 2909 
:::: 8~ ~f~M~~M~1R PARDESSUS ET MANTE UX DE LAINE 842.11 62835 37452 14213 2807 2195 56 PARDESSUS ET MANTEAUX D'AUTRES 842.19 70826 44740 10864 2431 7204 2853 
--SUITS COST.COMP ~SF84291)PR HOM.ETC. 842.2 371046 216012 60164 33018 50647 9232 
:::: g~ ~g.g.'c,~NE HAIR COSTUMES T COMPLETS DE LAINE, 842.21 233851 147594 39619 21418 19049 1055 COSTUMES ET COMPLETS DE COTON 842.22 35932 15792 12092 1052 5358 991 
-- OF MAN-MADE FIBRES COSTUMES ET COMPLETS DE FIBRES 842.23 74206 40416 6146 7954 17799 5012 
--- OF OTHER FIBRES COSTUMES ET COMPLETS D' AUTRES 842.29 27057 12210 2305 2594 8441 2174 
-- TROUSERS,BREECHES ETC PANT.CULOT.~SF84291\;R HOM.ETC 842.3 1185260 905732 180988 14174 49935 9060 
:-_:: g~ ~g.g_t-0~NE HAIR PANTALONS T CULO ES DE LAINE 842.31 78206 53626 9923 5887 6659 416 PANTALONS ET CULOTIES DE COTON 842.32 912398 713455 148465 3953 20789 4410 
-- OF MAN-MADE FIBRES PANTALONS ET CULOTIES DE FIBRE 842.33 154912 113065 18806 1741 16619 3138 
---- OF OTHER FIBRES PANTALONS ET CULOTIES D'AUTRES 842.39 39744 25586 3794 2593 5868 1096 
-- JACKETS, BLAZERS ETC VEST.VESTON~SF8429111'R HOM.ETC 842.4 207179 152090 24545 11685 12925 1450 
:::: g~ ~g.g.'c,~NE HAIR VESTES ET V STONS E LAINE OU 842.41 103698 76816 11863 6340 6459 77 VESTES ET VESTONS DE COTON 842.42 38132 28632 6082 1091 1296 345 
-- OF MAN-MADE FIBRES VESTES ET VESTONS DE FIBRES SY 842.43 46521 37047 5106 1715 2854 900 
---- OF OTHER FIBRES VESTES ET VESTONS D' AUTRES FIB 842.49 16828 9595 1494 2539 2316 128 
-- OTHER OUTER GARMENTS AUT.VETEM.DESSUS,PR HOMME ETC. 842.9 671831 393163 83415 42791 118445 8138 
---WATERPROOF VET.D.DESSUS PR HOM.EN TISSUS 842.91 63977 34162 8668 964 19234 977 
:::: g~ ~g.g.'c,~NE HAIR VET.D.DESSUS PR HOM.DE LAINE 0 842.92 46375 28917 5562 3768 5162 320 VET.D.DESSUS PR HOM.DE COTON S 842.93 181345 116581 21771 3502 32318 1943 
---- OF MAN-MADE FIBRES VET.D.DESSUS PR HOM.DE FIBRES 842.94 230255 149920 29390 4477 36204 2148 
-- OF OTHER FIBRES VET.D.DESSUS PR HOM.D'AUT.FIBR 842.99 149879 63583 18024 30080 25527 2750 
WOMEN'S OUTERWEAR NOT KNITIED VETEM.DESSUS FEMMES SF BONNET. 843 3490713 2121835 676655 130649 379453 27198 
-- COATS AND JACKETS MANT.VESTES~F84391fR FEM.ETC 843.1 524473 349857 125457 9713 14830 377 
:::: g~ ~g.g.~NE HAIR MANTEAUX,VE T.PR F M.DE LAINE, 843.11 199359 130575 51662 3888 3980 46 MANTEAUX,VESTPR FEM.DE COTON 843.12 76613 47272 20246 1900 3429 151 
---- OF MAN-MADE FIBRES MANTEAUX,VEST.PR FEM.DE FIBRES 843.13 225807 157603 50018 3091 5211 153 
---- OF OTHER FIBRES MANTEAUX,VEST.PR FEM.D'AUTRES 843.19 22694 14407 3531 834 2210 27 
- SUITS AND COSTUMES COST.TAILLfSF8439~PR FEM.ETC 843.2 231140 121489 50750 9219 38510 1809 
---- OF WOOL FINE HAIR COSTUMES- AILLEU S DE LAINE OU 843.21 67202 37852 18084 4680 3619 42 
---- OF COTION COSTUMES-TAILLEURS DE COTON 843.22 37936 21559 7529 1117 5091 460 
--- OF MAN-MADE FIBRES COSTUMES-TAILLEURS DE FIBRES S 843.23 81563 42463 18799 983 17249 941 
--- OF OTHER FIBRES COSTUMES-TAILLEURS D'AUTRES Fl 843.29 44439 19615 6338 2439 12551 366 
-DRESSES ROBES ~F84391fR FEM.FILL.ETC 843.3 587999 348430 111397 11089 101202 5587 
:::: g~ ~g.g.'c,~NE HAIR ROBES E LAIN OU DE POlLS FIN 843.31 37154 22966 7434 1141 2901 17 ROBES DE COTON 843.32 143030 89158 31103 2361 16144 994 
-- OF MAN-MADE FIBRES ROBES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 843.33 310867 185486 60081 1718 56741 3111 
---- OF OTHER FIBRES ROBES D'AUTRES FIBRES 843.39 96948 48820 12779 5869 25416 1465 
--SKIRTS JUPES ~F84391fR FEM.FILL.ETC 843.4 386983 261993 78229 7015 26059 1768 
-- OF WOOL,FINE HAIR JUPES E LAIN OU DE POlLS FIN 843.41 97739 61944 21690 3807 4547 106 
---- OF COTION JUPES DE COTON 843.42 80768 53695 18135 1346 4689 380 
---- OF MAN-MADE FIBRES JUPES DE FIBRES SYNTHETIQUES 0 843.43 182468 130676 35159 1099 12713 819 
--- OF OTHER FIBRES JUPES D'AUTRES FIBRES 843.49 26008 15678 3245 763 4110 463 
-BLOUSES CHEM.BLOUSJ¥F84391rR FEM.ETC 843.5 413605 279006 86534 9018 25686 2530 
---OF COTION CHEMISIERS BLOU ES DE COTON 843.51 127732 86630 27287 2779 6168 523 
--- OF MAN-MADE FIBRES CHEMISIERS ET BLOUSES DE FIBRE 843.52 207658 147028 43820 792 12181 1681 
--- OF OTHER FIBRES CHEMISIERS ET BLOUSES D'AUTRES 843.59 78215 45348 15427 5447 7337 326 
-- OTHER OUTER GARMENTS AUT.VETEM.DE DESSUS PR FEM.ETC 843.9 1346513 763060 224288 84595 173166 15127 
--- WATERPROOF VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.E.TIS. 843.91 23299 16344 3608 272 1591 110 
:::: g~ ~g.g.'c,~INE HAIR VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE LAI 843.92 75102 42725 16859 5298 4720 183 VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE COT 843.93 468833 308007 102146 8310 32490 4084 
---- OF MAN-MADE FIBRES VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.DE FIB 843.94 283998 186815 50711 3920 33148 2807 
-- OF OTHER FIBRES VET.D.DESSUS PR FEM.NDA.D'AUTR 843.99 495281 209169 50964 66795 101217 7943 UNDER GARMENTS, NOT KNITIED SOUS-VETEMENTS,SF BONNETERIE 844 325134 193312 38223 13558 69856 16068 
-- MENS SHIRTS CHEM.CHEMISET.PR HOM GARC.ETC. 844.1 234580 137444 28842 12116 49415 13284 
---OF COTION CHEMISES,CHEMISETIES PR HOM.DE 844.11 133056 80478 21741 6533 20369 2462 
--- OF SYNTHETIC FIBRES CHEMISES,CHEMISETIES PR HOM.DE 844.12 68109 44269 4142 537 17995 7771 
---- OF OTHER FIBRES CHEMISES,CHEMISETIES PR HOM.D' 844.19 33415 12697 2959 5046 11051 3051 
::__tv16~~8:W3NTHAN SHIRTS SOU8-VETEM.YC COLS,FAUX-CO.ETC 844.2 26483 17842 2053 518 5357 650 SOUS-VETEMENTS DE COTON 844.21 16599 13180 1274 156 1528 149 
---- OF SYNTHETIC FIBRES SOUS-VETEMENTS DE FIBRES SYNTH 844.22 4927 3204 407 42 1205 225 
--- OF OTHER FIBRES SOUS-VETEMENTS D' AUTRES FIBRES 844.29 4957 1458 372 320 2624 276 
-- WOMENS VET.DE DESSOUS PR FEMMES ETC 844.3 64071 38026 7328 924 15084 2134 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 I 
I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
--OF COTION VET.D.DESSOUS PR FEM.DE COTON 844.31 15509 9216 2608 260 2713 464 
-- OF SYNTHETIC FIBRES VET.D.DESSOUS PR FEM.DE FIBRES 844.32 29368 19628 3092 219 5465 750 
-- OF OTHER FIBRES VET.D.DESSOUS PR FEM.O'AUTRES 844.39 19194 9182 1628 445 6906 920 
OUTERWEAR,KNITIED. NOT ELASTIC VETEM.DESSUS BONNET.NON ELAST. 845 3421599 2394712 596719 105333 166647 11677 
-- JERSEYS.PULLOVERS ETC CHANDAILS,PULL-OVERS,DEBAR.ETC 845.1 2310821 1708701 360240 72795 76285 3448 
---- OF WOOL,FINE HAIR CHANDAILS.VESTES,ETC.DE LAINE, 845.11 728275 480574 104748 50239 36256 1203 
---- OF COTION CHANDAILS.VESTES,ETC.DE COTON 845.12 395286 285099 80122 9431 10668 762 
--- OF SYNTHETIC FIBRES CHANDAILS,VESTES.ETC.DE FIBRES 845.13 980604 792860 151158 4864 18481 1017 
--- OF REGENERTD FIBRES CHANDAILS.VESTES.ETC.DE FIBRES 845.14 46493 34686 6694 1197 1875 133 
--- OF OTHER FIBRES CHANDAILS,VESTES.ETC.D'AUTRES 845.19 160163 115482 17518 7064 9005 333 
- WOMENS DRESSES ETC ROBES,JUPES,COST.TAI.P.FEM.ETC 845.2 541495 342233 128380 5586 42331 1787 
--- OF WOOL,FINE HAIR ROBES.JUPES.COSTUM.-TAILL.D.LA 845.21 40674 26511 7995 1401 1849 40 
---OF COTION ROBES.JUPES.COSTUM.-TAILL.DE C 845.22 66348 41039 18282 1525 2814 238 
---- OF SYNTHETIC FIBRES ROBES,JUPES,COSTUM.-TAILL.D.FI 845.23 373580 236571 88779 1138 33688 1207 
---- OF REGENERTD FIBRES ROBES,JUPES,COSTUM.-TAILL.D.FI 845.24 30039 19831 7650 397 757 57 
---- OF OTHER FIBRES ROBES,JUPES,COSTUM.-TAILL.D'AU 845.29 30854 18281 5674 1125 3223 245 
-- OTHER,CLTHG ACCESRYS AUT.VET.DE DESSUS,ACCESS.ETC. 845.9 569283 343778 108099 26952 48031 6442 
--- OF WOOL, FINE HAIR AUT.VETEMENTS DE DESSUS D.LAIN 845.91 73060 43915 10536 5030 5542 335 
---- OF COTION AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE COT 845.92 118281 69269 32862 2582 8434 1178 
---- OF SYNTHETIC FIBRES AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIB 845.93 274193 175978 54481 6140 22235 3704 
---- OF REGENERTD FIBRES AUT.VETEMENTS DE DESSUS DE FIB 845.94 17902 10111 2728 735 2064 354 
---- OF OTHER FIBRES AUT.VETEMENTS DE DESSUS D'AUTR 845.99 85847 44505 7492 12465 9756 871 
UNDER GARMENTS, KNITIED SOUS-VETEMENTS DE BONNETERIE 846 1255756 827926 209209 8908 106424 15201 
-- OF WOOL ETC NONELASTC SOUS-VET.DE BONNET.D.LAINE ETC 846.1 39196 22206 8753 470 3589 55 
---- PANTY HOSE (TIGHTS) BAS-CULOTTES DE LAINE OU DE PO 846.11 17591 12716 2384 238 677 9 
----OTHER AUTR.SOUS-VETEMENTS DE LAINE 0 846.19 21605 9490 6369 232 2912 46 
-- OF COTTON NON ELASTIC SOUS-VET.DE BONNET.D.COTON ETC 846.2 533135 362333 111175 4545 42870 6134 
---- MENS SHIRTS CHEMISES ET CHEMISETIES DE COT 846.21 42640 27973 8396 845 4431 365 
---OTHER AUTRES SOUS VETEMENTS DE COTON 846 29 490495 334360 102779 3700 38439 5769 
-- OF SYNTH FBR NONELAST SOUS-VET.DE BONNET.D.F.SYN.ETC 846.3 461180 305525 63189 1978 34303 6251 
---- PANTY HOSE (TIGHTS) BAS-CULOTTES DE FIBRES SYNTHET 846.31 316111 214840 38004 1051 11600 50 
--- MENS SHIRTS CHEMISES ET CHEMISETIES DE FIB 846.32 14161 6815 1971 72 4952 595 
---- MENS NES SOUS-VETEMENTS PR HOM. DE FIBRE 846.33 21811 15592 2733 186 2742 638 
---- WOMENS NES SOUS-VETEMENTS PR FEM.DE FIBRE 846.34 109097 68278 20481 669 15009 4968 
-- OF OTH FIBRE NONELAST SOUS-VET.DE BONNET.AUT.LAI.ETC 846.4 25698 15493 3425 406 4406 512 
---- OF REGENERTD FIBRES SOUS-VETEMENTS DE FIBRES ARTIF 846.41 6373 4636 531 26 882 233 
--- OF FIBRES NES SOUS-VETEMENTS D'AUTRES FIBRES 846.49 19325 10857 2894 380 3524 279 
CORSETS,GARTERS,ETC CORSETS,CEINT-CORSETS,GAIN.ETC 846.5 196547 122369 22667 1509 21256 2249 
BRASSIERES SOUTIENS-GORGE ET BUSTIERS 846.51 124916 78202 15293 903 14855 1679 
CORSETS,BRACES ETC CORSETS,CEINTURES-CORSETS,GAIN 846.52 71631 44167 7374 606 6401 570 
TEXTILE CLOTHING ACCESSOR.,NES ACCESS.DU VETEMENT EN TEXT.NDA 847 725941 418833 100983 36226 97388 31793 
-- NOT KNITIED ACCES.VET.EN TEXT.AUT QBONNET 847.1 394289 186606 49189 31192 71656 29135 
--- HANDKERCHIEFS MOUCHOIRS ET POCHETIES 847.11 15102 11299 768 887 1340 263 
--- SHAWLS, VEILS ETC CHALES,ECHARPES,FOULARDS.CACHE 847.12 198012 102198 28818 10553 34793 23186 
---- TIES,CRAVATS,ETC CRAVATES EN MATIERES TEXTILES 847.13 112293 46051 10336 15989 17588 623 
---- GLOVES,SOCKS,ETC GANTERIE,BAS,CHAUSET.ETC.E.TEX 847.14 10149 6049 972 451 2164 532 
--- MADE UP ACCES NES AUT.ACCESS.CONF OU VET.NDA.E.T 847.19 58733 21009 8295 3312 15771 4531 
-- KNITIED ACCES.VETEMENT DE BONNETER.NDA 847.2 331652 232227 51794 5034 25732 2658 
---- GLOVES,ETC NONELAST GANTERIE DE BONNETERIE NON ELA 847.21 22582 16430 2916 734 1551 450 
---- SOCKS, ETC NONELASTC BAS, CHAUSSETIES DE BONNETERIE 847.22 270442 193351 42084 3611 18365 1728 
---- ARTICLES NES ELASTC ARTICLES,NDA.DE BONNETERIE ELA 847.23 38628 22446 6794 689 5816 480 
HEADGEAR,NON TEXT.CLOTH.ACCESS VET.EN MAT.N.TEXT .. COIFFURES 848 1052970 596184 231703 61353 78262 13621 
LEATHER CLOTHES,ACCESSOR VETEMENTS.ACCESSOIRES EN CUIR 848.1 406623 239802 73272 30276 26646 2608 
LEATHER CLOTHES,ACCESSOR VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CU 848.10 406623 239802 73272 30276 26646 2608 
PLAS,RUBBR CLOTHES ACCES VETEM.,ACCESS.EN PLAST.,CAOUTC 848.2 125085 72260 23916 4277 13884 2585 
-- OF ARTIF PLASTIC MATR VETEMENTS ET ACCESS.EN MAT.PLA 848.21 51934 28202 10753 1185 5989 1407 
-- OF UNHRDND VULC RUBBR VETEMENTS ETC.EN CAOUTCHOUC VU 848.22 73151 44058 13163 3092 7895 1178 
~~~IBm;c6~TFHUEJs~~~2~~TS VETEMENTS DE FOURRURE,PELLETER 848.3 322697 182028 96694 14476 7687 248 PELLETERIES OUVREES OU CONFECT 848.31 311563 175443 94915 14364 6462 218 
ARTIFCL FUR,ARTICLES OF PELLETERIES FACTICES,CONFECTIO 848.32 11134 6585 1779 112 1225 30 
HEADGEAR COIFFURES ET PARTIES, NDA. 848.4 198565 102094 37821 12324 30045 8180 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 84840 417 106 125 5 145 7 
HEADGEAR OF FELT CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHE 848.41 10591 5125 2404 766 1498 210 
HEADGEAR PLAITED CHAPEAUX TRESSES OU BANDES ASS 848.42 7005 4350 1092 539 587 96 
HEADGEAR TEXTILE NONFEL T CHAPEAUX EN BONNETERIE OU CONF 848.43 98516 53160 18177 6333 15864 5010 
HEAD-BANDS,LININGS,ETC BANDES PR GARNITURE INTERIEURE 848.48 4492 1716 1756 191 459 197 
OTHER HEADGEAR AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES,G 848.49 77544 37637 14267 4490 11492 2660 
FOOTWEAR CHAUSSURES 85 4990707 2955735 673243 744362 390474 72945 
FOOTWEAR CHAUSSURES 851 4990707 2955735 673243 744362 390474 72945 
FOOTWEAR CHAUSSURES 851.0 4990707 2955735 673243 744362 390474 72945 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 851.00 4206 488 212 13 3392 425 
FOOTWEAR RUBBER.PLASTIC CHAUSS.A SEMELLES ET DESSUS E. 851.01 697603 424693 88117 95135 47389 15663 
FOOTWEAR LEATHER CHAUSSURES A SEMELL.EN CUIR,CA 851.02 4247519 2507226 579365 644977 333456 54717 
SHOES WOOD-,CORK-SOLED CHAUSSURES E. BOIS OU A SEMEL.E 851.03 18670 9971 2455 1984 4092 1662 
FOOTWEAR NES CHAUSSURES A SEMELLES EN AUTRE 851.04 19337 11399 2390 2125 1811 332 
GAITERS,LEGGINGS,ETC GUETRES,JAMBIERES, MOLLETIERES, 851.05 3372 1958 704 128 334 146 
PRECISION INSTRUMNTS NES INSTR.PROF.,SCIENT.ET CONTROL. 87 9277524 3818516 1081255 998969 1998272 237391 
OPTICAL INSTRUMENTS AND APPAR. APPAREILS ET INSTR. O'OPTIQUE 871 530990 218336 60615 60141 122134 13866 
OPTICAL INSTRUMENTS APPAREILS,INSTRUMENTS D'OPTIQU 871.0 530990 218336 60615 60141 122134 13866 
TELESCOPE, MONO-BINOCULAR JUMELLES ET LONGUES-VUES AV.OU 871.01 82008 39148 9146 2922 29058 3231 
ASTRONOMICAL INSTR NES INSTRUMENTS D'ASTRONOMIE ET CO 871.02 25053 1200 165 914 6399 8 
ELECTRON,ETC DIFFRCTN AP MICROSC.ET DIFFRACTOGR.ELECTRO 871.03 28630 9949 2664 8454 2705 323 
MICROSCOPES CMPND OPTICL MICROSCOPES OPTIQUES, APP. MIC 871 04 135662 31938 10009 34533 28457 3014 
OPTICAL INSTRUMENTS NES APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQ 87109 259637 136101 38631 13318 55515 7290 
MEDICAL INSTRUMENTS AND APPL. INSTRUM.ET APP.MEDICO-CHIRURG. 872 1596765 679699 179033 151086 358186 43095 
MEDICAL INSTRUMENTS NES INSTRUM.,APP.MEDICO-CHIRUR.NDA 8720 1596765 679699 179033 151086 358186 43095 . 
DENTAL INSTRUMENTS INSTRUMENTS ET APPAREILS PR L' 872.01 175473 57077 30746 19702 36055 2498 
OTH MEDICAL INSTRUMENTS INSTRUMENTS PR LA MEDECINE,CHI 872.02 1246553 564233 124455 119612 271282 37095 
MECHANO-THERAPY APPARAT APP. DE MECANOTHERAPIE. MASSAG 872 03 174739 58389 23832 11772 50849 3502 
METERS AND COUNTERS, NES COMPTEURS ET INSTRUM.DE MESURE 873 253380 105791 33942 6562 73275 14321 
GAS SUPPLY METERS ETC COMPT.GAZ,LIQUI.,ELECT.,ETALO. 873.1 160573 57955 21475 2127 62678 13327 
GAS SUPPLY METERS ETC COMPTEURS GAZ,LIQUIDES,ELECTRI 873.10 160573 57955 21475 2127 62678 13327 
COUNTING DEVICES NONELEC AUT.COMPT JTOURS,PROOUCTI.ETCI 873.2 92807 47836 12467 4435 10597 994 
COUNTING DEVICES NONELEC AUT.COMPT URSkTOURS,PRODUCT ON 873.20 92807 47836 12467 4435 10597 994 
MEASURING.CHECKING,CONTR.INSTR INSTR.DE MESUR , VERIFIC.,ETC. 874 6896389 2814690 807665 781180 1444677 166109 
SURVEYING INSTRUMENTS INSTR.N.ELECT.DE GEODESIE,ETC. 874.1 184232 54028 13771 10779 82610 20173 
NAVIG INSTR NONELEC ETC INSTRUMENTS PR LA NAVIGAT.N EL 874.11 83019 32428 6590 6398 25674 2859 
SURVEY INSTR ETC NONELEC INSTR.,APP.N.ELECTR.D.GEODESIE 874 12 101213 21600 7181 4381 56936 17314 
MEASUR,DRAW ETC INST,PTS INSTR.DESSIN.TRACAGE.CALCU.ETC 874.2 445157 151908 69175 38031 102391 14104 
MEASURNG,DRAWNG ETC INST INSTR.DE OESSIN,TRACAGE,CALCUL 874.21 399427 133097 64429 33449 92118 12573 
PTS NES OF INST OF 87421 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 874.29 45730 18811 4746 4582 10273 1531 
GAS,LIQUID CONTROL INSTR APP.PR MES.CONT.REGU.FLUID.ETC 874.3 717809 340857 117626 31356 132216 12989 
GAS,LIQUID CONTROL INSTR APP.PR MESURES.CONT .. REG. FLUI 874.30 717809 340857 117626 31356 132216 12989 
INSTR NON-MECH,NON-ELECT INSTR kSF MEC .. ELECT.kANAL.ETC 874.4 177390 63611 21397 15392 43971 6852 
INSTR NON-MECH,NON-ELECT INSTR. T APP.P.ANALY ES PHYSIQ 874.40 177390 63611 21397 15392 43971 6852 
MEAS,CONTRL,SCI INST NES APP.,INST.SCIENT,MES.CONTR.NDA 874.5 396226 119925 46099 24152 149157 21730 
BALANCES BALANCES SENSIBLES, 5 CG ET MO 874.51 12296 666 133 50 1355 366 
TECHNICAL MODELS INSTRUMENTS ET APP. DE OEMONST 874.52 187035 56126 13179 14629 90905 15160 
MECHANCL TESTING APPARAT MACH.ET APP.D'ESSAIS MECAN.,MA 874.53 125475 30915 17724 6277 45057 4835 
THERMOMETERS,HYDROM ETC DENSIMETRES,AREOM.,THERMOM.,BA 874.54 71420 32218 15063 3196 11840 1369 
ELEC MEAS,CONTRL EQU NES INSTR.ELEC.ELECTRO.MES.ETC,NDA 874.8 3788590 1553265 424927 469521 735965 70629 
INDUSTR. PLANT OF 8748 ENSEMBLES IND. DE 8748 874.80 2382 
91990 4513i 13965 
1172 
1146 ELECTRONIC REGULATORS REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 874.81 192775 20308 
RADIOACTIVTY COUNTRS ETC INSTR.ELECTRON.D.MES.,OETECT.D 874.82 51594 24887 5533 4923 4496 287 
OTH ELCTRNC MEAS ETC EQU AUT.INST.DE MESURE,DE VERIF .. D 874.83 2926373 1203050 287545 406718 560521 53158 
ELECTROMECHNCAL REGULATR REGULATEURS AUTOMATIQUES ELECT 874.84 34154 13228 3932 3029 9461 1214 
ELEC MEASUR ETC INST NES AUT.INST dN.ELECTRON.)D.MESURE 874.89 581312 220110 82786 40886 140007 14824 
INSTR PARTS,ACCESSORIES PARTPIE .DET.D.873,874.3,54,8 874.9 1186985 531096 114670 191949 198367 19632 
INSTR PARTS,ACCESSORIES PIECES ET ACCESS.NDA .P.INSTR 874.90 1186985 531096 114670 191949 198367 19632 
PHOTO EQU,OPTICL GDS ETC APP.FOURN.PHOT.OPT.NDA ;MONTRES 88 6003865 2976048 829134 656678 817914 97952 
PHOTOGRAPH.APPAR.AND EQUIPMENT APP.ET EQUIPEM.PHOTOGRAPHIQUES 881 1071282 495291 125978 129328 175609 18374 
CAMERAS STILL,FLASH APP APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES ETC. 881.1 498697 234208 50266 77511 58334 3418 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Dtkembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LACE: 
OF WHICH: I DONT: 
WORLD 
EUR 10 _I I PRODUCTS PRODUITS 
SITC MONDE EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
STILL CAMERAS APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES 881.11 362062 178762 28589 59430 47506 2183 
PHOTO FLASHLIGHT APPARAT APPAREILS 'FLASH' 881.12 42687 15907 3019 1732 3183 270 
PTS NES OF APPAR OF 8811 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 881.19 93948 39539 18658 16349 7645 965 
~~~6~~~f~MJ~trl~~JTC APPAREILS CINEMATOGRAPHIQU.ETC 881.2 115995 49343 11739 11863 28338 3629 APP. CINEMATOGRAPHIQUES PR FIL 881.21 25201 16646 2813 432 3387 189 
- FOR FILM 16MM AND OVR APP.CINEMATOGRAPHIQUES PR FILM 881.22 56521 19875 4543 7475 16859 2169 
PTS NES OF APPAR OF 8812 PARTIES ET PIECES DETACHEES, N 881.29 34273 12822 4383 3956 8092 1271 
OTH PHOTO,CINE EQUIP NES APP.MATER.PHOTOG.CINEMAT. NDA. 881.3 456590 211740 63973 39954 88937 11327 
~~g~b~J~~SL~~~~~fpM~E~TC ~~~ ~~~y§~Jig~ tl~~AP~'b~~~~8 881.31 161541 87149 31289 7998 17925 1479 881.39 295049 124591 32684 31956 71012 9848 
PHOTOGR. & CINEMATOGR.SUPPLIES PRODUITS PHOTO- ET CINEMA TOGA. 882 2962169 1719458 320678 251066 326011 48530 
POSTAL PACKAGES COLIS POST AUX 882.0 1731 250 50 614 297 101 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 882.00 1731 250 50 614 297 101 
CHEM PHOTO GOODS,RETAIL PROD.CHIM.PR USAGES PHOTOGR.ET 882.1 275440 180444 36078 3797 27985 5566 
CHEM PHOTO GOODS,RETAIL PRODUITS CHIMIQUES POUR USAGES 882.10 275440 180444 36078 3797 27985 5566 
PHOTO FILM EXC DEV CINMA ~t~g~~~·~Wif~§~~~~~~~~§Jf. 882.2 2664998 1538764 284550 246655 297729 40863 PHOTO FILM FLAT UNEXPOSD 882.21 1019851 576622 110925 108606 111744 16472 
PHOTO FILM ROLL UNEXPOSD PELLICULES SENSIBILISEES, NON 882.22 952447 563458 101568 66110 106660 10526 
PHOTO SENSITZD CLOTH ETC PAPIERS SENSIBIL.ETC.,NON DEVE 882.23 615279 331758 59775 66984 72298 12089 
PHOTO FILM EXPOSD UNDEVD PLAQ.,PELLIC.ET FILMS IMPRESS. 882.24 11265 9004 899 234 769 391 
STILL PHOTO FILM DEVLOPD PLAQ.,PELLIC.IMPRESS.ET DEV.,S 882.25 86156 57922 11383 4721 6258 1385 
DEVELOPED CINEMATOGRAPHIC FILM FILMS CINEMA, IMPRES.ET DEVEL. 883 113046 53210 10441 8951 21940 4754 
DEVELOPED CINEMA FILM FILMS CINEMATOG.IMPRES.DEVELOP 883.0 113046 53210 10441 8951 21940 4754 
DEVELOPED CINEMA FILM ~t~J'E2t~E~·~W~~fH~8~~w~~~E 883.00 113046 53210 10441 8951 21940 4754 OPTICAL GOODS, NES 864 891545 313887 154220 181110 110914 6375 
OPTICAL ELEMENTS LENTILLES,PRISMES,MIROIRS, ETC 884.1 366591 155687 67289 63428 30206 2426 
OPTICAL ELMNTS UNMOUNTED t~~f:m~:p~~rsMJ~8¥cN .. ~~~~~s 884.11 247285 107986 41288 40453 21516 1949 OPTICAL ELEMENTS MOUNTED 884.12 119306 47701 26001 22975 8690 477 
SPECTACLES AND FRAMES b~NNW~~s ~~NL1uN~'ft~NEu~6iJJE~o 884.2 524954 158200 86931 117682 80708 3949 SPECTACLE FRAMES 864.21 388395 113996 60540 88680 57877 2043 
SPECTACLES ETC LUNETIES, LORGNONS ET SIMIL. 884.22 136559 44204 26391 29002 22831 1906 
WATCHES AND CLOCKS HORLOGERIE 885 965823 394202 217817 86223 183440 21919 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 885.0 8521 2254 1474 77 3553 1206 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 885.00 8521 2254 1474 77 3553 1206 
WATCHES,MOVEMENTS,CASES ~8~t~~~·~~~~~~lsg~~R~S~~~r~E 885.1 438977 144231 134465 36487 92780 15783 WATCHES 885.11 299389 114655 70927 20704 68240 15451 
CLOCKS WITH WATCH MVMNTS PENDULETIES ET REVEILS,A MOUVE 885.12 4652 2032 690 280 1135 122 
WATCH MOVEMENTS ASSEMBLD MOUVEMENTS DE MONTRES TERMINES 885.13 23810 8552 3146 1876 7168 123 
WATCH CASES,CASE PARTS BOITES DE MONTRES 885.14 111126 18992 59702 13627 16237 87 
CLOCKS,CLOCK,WATCH PARTS ~~~~~E~0D~Vf~\3LttJl~HEO~!J~gE~T 885.2 518325 247717 81878 49659 87107 4930 INSTR PANEL CLOCKS,ETC 885.21 16799 13506 527 409 870 301 
CLOCKS NES HORLOGES, PENDULS, REVEILS ET 885.22 178868 98108 28549 16712 17151 830 
TIME-CLOCKS ETC ftl'~~Ffu0P~1~R~0~J~~~~~1fcMVT 885.23 31671 14523 4881 4152 4892 700 TIME SWITCHES 885.24 103887 66315 20073 553 4028 239 
CLOCK MOVEMENTS,ASSEMBLD AUTRES MOUVEMENTS D'HORLOGERIE 885.25 54743 24316 5700 14280 3430 65 
CLOCK CASES,CASE PARTS CAGES ET CABINETS D'APPAREILS 885.26 8952 6841 1015 425 235 10 
CLOCK,WATCH PARTS NES FOURNITURES D'HORLOGERIE, NDA. 885.29 123405 24108 21133 13128 56501 2785 
MISC MANUFCTRD GOODS NES ARTICLES MANUFACT. DIVERS, NDA 89 19617038 9118245 3089816 1983948 3571964 437413 
PRINTED MATIER IMPRIMES 892 4032662 1973081 738905 249839 569414 188181 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 892.0 100429 25087 19287 23862 6941 635 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 892.00 100429 25087 19287 23862 6941 635 
PRINTED BOOKS,GLOBES,ETC t:~~~~:B:~<ft~J~~s0~lrM~~~Jgc 892.1 1584076 607252 308756 149057 286554 111337 PRINTED BOOKS,PAMPHLETS 892.11 1516075 569560 300891 145696 274360 109647 
CHILDRNS PICTURE ETC BKS ALBUMS OU LIVRES D'IMAGES POUR 892.12 24952 18040 2961 1140 1356 261 
~tw~"~~~~1~P~~?86~~m ~~~~~x3~.~~:~g~~~~~ibg~~0~f~ 1 892.13 43049 19652 4904 2221 10838 1429 892.2 853042 454709 205672 13608 91326 22027 
NEWSPAPERS,PERIODICALS JOURNAUX,PUBLICATIONS PERIODIC 892.20 853042 454709 205672 13608 91326 22027 
PICTURE POSTCARDS ETC 8mr86S~~f~fB~168§~xEJ~~s 892.4 202936 97349 23941 19490 30550 8570 DECALCOMANIAS 892.41 133328 54167 11165 15270 25952 7839 
~~m~d~TA.g_~~E~~~-CRDS CARTES POST ALES, CARTES SOUHAI 892.42 69608 43182 12776 4220 4598 731 IMPRIMES, NDA. 892.8 1292179 788684 181249 43822 154043 45612 
LABELS PAPER,PAPERBOARD ETIQUETIES EN PAPIER OU CARTON 892.81 172399 117059 24031 2430 20186 8118 
PLANS,ETC NOT PRINTED PLANS D' ARCHITECTE, DESSINS IN 892.82 119634 16048 4319 3318 36308 2461 
UNISSUED BANKNOTES ETC TIMBRES POSTE ET SIMIL., NON 0 892.83 61938 14520 3905 820 32442 17885 
CALENDARS ON PAPER CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTO 892.84 33592 15118 8000 2542 5069 2104 
PRINTED,MANUSCRIPT MUSIC MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 892.85 7903 3789 1290 1081 368 85 
TRADE ADV MATRL,CATALOGS IMPRIMES PUBLICIT.,CATAL.COMME 892.86 602151 453797 99604 13059 18162 3471 
OTHER PRINTED MA TIER AUTRES IMPRIMES TOUS PROCEDES 892.89 294562 168353 40100 20572 41508 11488 
~EJ+%L~~c0lGPM~t~A~C~Ds ~~¥.~~~~~·~8~~~A~~T~k~t\~o~Es 893 4458617 2815016 687478 121586 575196 92850 893.1 1220889 884570 173736 16863 99376 20890 
~tm ~~2~~r.~~msAw~s ~~j.HTYRc£)~fo9Elr.~~~A~g~E5~·MA 893.10 1220889 884570 173736 16863 99376 20890 893.2 156811 98251 20234 2188 30187 3963 
PLSTC SANITRY,TOILET ART OBJETS PR HYGIENE OU TOILETIE 893.20 156811 98251 20234 2188 30187 3963 
PLASTIC ORNAMENTS OBJ.ORNE.PAR.PER.EN MAT.DIV.58 893.3 37134 20826 6691 2567 3966 572 
PLASTIC ORNAMENTS OBJETS ORNEMENTAT.,PARURE PEAS 893.30 37134 20826 6691 2567 3966 572 
PLASTC ELEC LIGHT ARTICL ART.ECLAIR.ELECT.EN MAT.DIV.58 893.5 116064 62789 23378 1538 20538 2135 
PLASTC ELEC LIGHT ARTICL ARTICLES PR ECLAIRAGE ELECTRIC 893.50 116064 62789 23378 1538 20538 2135 
MISC PLASTIC ARTICLES ARTICLES DIVERS EN MAT.DIV.58 893.9 2927719 1748580 463439 98430 421129 65290 
PVC FLOORING TILES ETC CHLORURE DE POL YVINYLE POUR SO 893.91 403846 227122 78931 18186 40398 8357 
PVCIPVAC FLOOR TILES ETC COPOLYM. CHLORURE ET ACETATE V 893.92 4490 2000 520 
2806 
1857 452 
PLASTIC BLINDS ETC STORES ROULANTS, VENITIENS, JA 893.93 27174 14006 3356 4964 376 
PLASTC OFFICE,SCHOOL SUP ARTICLES DE BUREAU,SCOLAIRES,E 893.94 89588 44968 21216 3457 13854 2428 
OTHR PLASTC ARTICLES NES AUTRES OUVRAGES. NDA., EN MATI 893.99 2402621 1460484 359416 73981 360056 53677 
TOYS, GAMES AND SPORTING GOODS VOIT.ENFANT, ART.SPORT, JOUETS 894 2239693 1309917 331269 188649 222294 26810 
BABY CARRIAGES, PTS NES VOIT.PR TRANSP.ENFANTS ;PARTIES 894.1 53229 28822 7393 7068 5371 796 
BABY CARRIAGES, PTS NES VOITURES PR TRANSPORT DES ENFA 894.10 53229 28822 7393 7068 5371 796 
TOYS,INDOOR GAMES JOUETS, JEUX DE SOCIETE, ETC. 894.2 1321041 884727 178555 81456 101501 9690 
LARGE SIZE WHEELED TOYS VOITURES POUR AMUSEMENT D"ENFA 894.21 58874 40397 6757 1143 8385 482 
DOLLS POUPEES DE TOUS GENRES 894.22 67085 44026 10843 3697 5093 484 
TOYS NES JOUETS,NDA. ;MODELES REDUITS P 894.23 740195 495320 108377 39298 53169 4611 
INDOOR GAME EQUIPMENT ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 894.24 376009 264726 37546 26396 26397 3315 
XMAS DECORATIONS ETC ARTICLES POUR DIVERTISSEMENTS 894.25 78878 40258 15032 10922 8457 798 
~g~:~itit~~~ ~~~~M~sM0 ARMES,MUNITIONS, NON MILITAIRE 894.6 209512 106636 26890 22223 34991 8480 ~~~~s AA~'M'E~c v"6sr%g~o~~NK~~ 894.61 117967 56072 15382 19824 14887 1413 AIRGUNS, TRUNCHEONS,ETC 
MUNITIONS PR L~ CHASSE,TIR SPO 894.62 17139 7819 3344 1704 2667 164 HUNTNG,SPORTNG AMMUNTION 894.63 74406 42745 8164 695 17437 6903 
OTH SPORT GDS,FAIR AMUSM AUT.ART.SPORT,ATIRACT.FORAINES 894.7 654154 289126 118213 77895 79549 7778 
HUNTING,SPORTING EQUIP HAMECONS,EPUISETIES ;ART.PR PEC 894.71 47846 24381 6786 6327 4343 475 
OTH OUTDOOR SPORT GOODS ARTICLES PR JEUX DE PLEIN AIR, 894.72 522257 232178 102200 58636 52824 6457 
AMUSEMENTS ETC FOR FAIRS MANEGES, BALANCOIRES, STANDS D 894.73 84051 32567 9227 12932 22382 846 
POSTAL PACKAGES COLIS POST AUX 894.9 1757 606 218 7 882 66 
POSTAL PACKAGES COLIS POST AUX 894.90 1757 606 218 7 882 66 
OFFICE & STATIONERY SUPPS.,NES PAPETERIE, FOURNIT. DE BUREAU 895 733228 332872 98881 39678 167769 27699 
BASE MTL OFFICE SUPPLIES MATERIEL BUREAUX METAUX COMMUN 895.1 76619 33154 11076 6720 16934 4309 
BSE MTL FILING CABNT ETC CLASSEURS,FICHIERS ETC.,EN MET 895.11 21240 10492 2450 375 6700 1599 
SMALL STATIONERY BSE MTL MECANISMES POUR RELIURE DE FEU 895.12 55379 22662 8626 6345 10234 2710 
PENSfENCILS,FOUNTN PENS PLUMES A ECRI.,CRAYONS,STYLOGR 895.2 445342 199243 54637 23119 108618 15374 
FOUN AIN PENS,ETC PORTE-PLUME, STYLOGRAPHES ET S 895.21 383343 173997 48207 20346 91846 12747 
PEN NIBS NIB POINTS PLUMES A ECRIRE ET POINTES POU 895.22 5426 2848 527 333 975 36 
PENCIL]CRAYONSlTC x~n~~sp~~~1-%·~~W6G·~~1AJ~~~~ 895.23 56573 22398 5903 2440 15797 2591 OTHER FFICE SU PLIES 895.9 211267 100475 33168 9839 42217 8016 
INK EXCL PRINTING INK ENCRES AUTRES QUE D"IMPRIMERIE 895.91 45164 16664 4188 2656 15423 3445 
SLATES FOR WRITING ARDOISES ET TABLEAUX P.ECRITUR 895.92 13405 6743 2153 213 3973 1157 
HAND DATE ETC STAMPS CACHETSE NUMEROTEURS, COMPOSTE 895.93 30090 14549 5246 2162 4207 1046 
TYPEWRTR RIBBON,INK PADS ~~~A~SCA~~~fM~.spr ~:g~rAW~RE 895.94 121737 62247 21502 4790 18154 2243 SEALING WAX,COPYNG PASTE 895.95 871 272 79 18 460 125 
WORKS OF ART AND ANTIQUES OBJETS D'ART ET ANTIQUITES 896 1247852 348153 237448 473278 51324 2604 
WORKS OF ART ETC OBJ.D'ART,COLLECTION,ANTIQUITE 896.0 1247852 348153 237448 473278 51324 2604 
HAND PAINTINGS ETC TABLEAUX, PEINTURES ET DESSINS 896.01 625473 162655 133797 264552 14586 567 
ORIGINAL PRINTS ETC ~~~~~~l~'.B%T t·~~~ssw~&~~~PEH.o 896.02 38017 8879 7416 12116 1841 347 ORIGINAL SCULPTURE ETC 896.03 69487 15766 12867 27275 3300 327 
STAMPS FOR PHI LATELY TIMBRES-POSTE ET ANALOGUES, HO 896.04 74281 25664 17947 14959 2011 644 
COINS,NATURE COLLECTIONS COLLECTIONS D'INTERET HISTORIC 896.05 65699 14720 19585 19954 6364 180 
ANTIQUES NES OBJETS D'ANTIQUITE, PLUS DE 10 896.06 374895 120469 45836 134422 23222 539 
~b~f~[E~Jc~£d~~MITHS" WARES BIJOUTERIE. JOAILLERIE.ORFEVR. 897 3713973 667990 533407 674919 1656482 56150 COLIS POSTAUX 897.0 31521 15179 7196 609 7604 334 
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Tab. 1 Export January-December 1982 Janvier-Decembre 
VALUE 1000 ECU VALEURS 
EC EXPORTS I EXPORTATIONS DE LA CE 
OF WHICH I DONT: 
WORLD 
I I 
PRODUCTS PRODUITS SITC MONDE EUR 10 EFTA USA I CLASS 2 I CTCI AELE CLASSE 2 ACP 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 897.00 31521 15179 7196 609 7604 334 
IMITATION JEWELLERY BIJOUTERIE DE FANTAISIE 897.2 182448 92615 29625 13621 26678 6713 
IMITATION JEWELLERY BIJOUTERIE DE FANTAISIE 897.20 182448 92615 29625 13621 26678 6713 
PREC JEWLRY,GLD-SILVWARE BIJOUX D'OR,ARGENT,PLATINE ETC 897.3 3340392 476477 470873 657930 1602021 48081 
PRECIOUS METAL JEWELLERY BIJOUTERIE EN METAUX PRECIEUX 897.31 3180770 455691 450744 644292 1502996 46209 
GOLD,SILVER,ETC WARE ORFEVRERIE EN METAUX PRECIEUX 897.32 136383 15760 9337 11609 95737 1719 
JEWELLERY NES OUVREN PERLES FINES,PIERRES G 897.33 23239 5026 10792 2029 3288 153 
PREC MTL INDUS.LAB EQUIP AUT.OUVR.METAUX PREC PLAQU ETC 897.4 159612 83719 25713 2759 20179 1022 
PREC MTL INDUS,LAB EQUIP AUTRES OUVRAGES EN METAUX PREC 897.40 159612 83719 25713 2759 20179 1022 
MUSICAL INSTRUMENTS AND PARTS INSTRUM.DE MUSIQUE ET ACCESS. 898 1768046 952580 259050 126060 121730 19203 
POSTAL PACKAGES COLIS POST AUX 898.0 2422 1237 606 84 306 81 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 898.00 2422 1237 606 84 306 81 
PIANOS,OTH STRING INSTRU PIANOS,AUT.INSTR.MUSIQ.A CORDE 898.1 106357 66122 17994 6238 6793 772 
KEYBOARD STRING MUS INST PIANOS, CLAVECINS. HARPES 898.11 90109 60180 15806 2726 4824 555 
STRING MUS INST NONKEYBD AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 898.19 16248 5942 2188 3512 1969 217 
MUSICAL INSTRUMENTS NES INSTR~SF PIANOS ET AUT A CORD 898.2 218679 118985 30643 19064 22091 2967 
PIPE AND REED ORGANS ORGU S, HARMONIUMS ET SIMIL. 898.21 12741 6450 2415 892 989 353 
ACCORDIONS,INC MOUTH ORG ACCORDEONS CONCERTINAS.HARMONI 898.22 26066 10111 6928 3761 1580 77 
WIND MUSICL INSTR NES AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIQUE 898.23 39674 11786 6503 6054 7415 1116 
PERCUSSION MUSICAL INSTR INSTRUMENTS DE MUSIQUE A PERCU 898.24 13463 5587 2082 1647 2377 315 
ELECTRICAL MUSICAL INSTR INSTRUM.DE MUSIQUE ELECTROMAGN 898.25 120961 83245 11388 5485 9066 919 
MUSICAL INSTRUMENTS NES INSTR DE MUSIQUE,NDA ·SOlTES A 898.29 5774 1806 1327 1225 664 187 
SOUND RECRDNG TAPE,DISCS SUPPORTS DE SON PR APP. GR.763 898.3 1366578 740650 195897 87442 87779 14857 
PREPD SND RECORDNG MEDIA SUPPOR P ENREGISTREMENTS SON.N 898.31 769225 464506 93197 41011 42529 8725 
RECORDED DISCS,TAPES ETC DISQUES.BANDES ET AUT.SUPPORTS 898.32 597353 276144 102700 46431 45250 6132 
MUSICAL INSTR PRTS,ACCES PART.PIEC.DET.D'INSTR.MUSIQUE 898.9 74010 25586 13910 13232 4761 526 
MUSICAL INSTR PRTS.ACCES PARTIES.PIECES DET.D'INSTRUMEN 898.90 74010 25586 13910 13232 4761 526 
OTHER MANUFACTURED GOODS. NES AUT ARTICLES MANUFACTURES. NDA 899 1422967 718636 203378 109939 207755 23916 
CARVED,MOULDED GOODS MAT.A TAILLER ETA MOULER 899.1 66967 30792 9157 3178 9766 805 
GOODS OF ANML CARVNG MTL ECAILLE,NACRE,IVOIRE,OS,CORNE, 899.11 13682 4508 1115 2240 3644 170 
MOULDED.CARVED GOODS NES MAT VEGETALES.MINERALES A TAIL 899.19 53285 26284 8042 938 6122 635 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 899.2 4754 2194 899 107 1127 305 
POSTAL PACKAGES COLIS POSTAUX 899.20 4754 2194 899 107 1127 305 
COMBUSTIBLE PRODUCTS ETC BOUGIES.ALLUMET .ALL PYROP.ETC 899.3 269113 131474 43800 18998 47149 2480 
CANDLES,TAPERS,ETC BOUGIES,CHANDELLES,CIERGES.RAT 899.31 48053 26053 14500 2206 4056 566 
MATCHES ALLUMETTES 899.32 10719 7544 535 38 2514 860 
MECHANICAL ETC LIGHTERS BRIQUETS ET ALLUMEURS 899.34 157993 71376 23596 7579 33722 639 
SMOKING PIPES AND PARTS PIPES: FUME-CIGARE ET FUME-GIG 899.35 29560 13929 2940 7932 2133 115 
COMBUSTIBLE PRODUCTS NES FERRO-CERIUM ;ALL PYROPHORIQUES 899.39 22788 12572 2229 1243 4724 300 
UMBRELLAS.CANES ETC PARAPLUIES.OMBRELLES.CANNE.ETC 899.4 77525 40565 8296 1977 4118 1067 
UM BRELLAS.SUNSHADES PARAPLUIES. PARASOLS ET OMBREL 899.41 45365 32404 5893 1336 3427 878 
CANES,RIDING-CROPS,ETC CANNES, FOUETS, CRAVACHES ET S 899.42 3032 1204 668 332 472 188 
PARTS OF 89941.89942 PARTIES,GARNITURES,ACCESSOIRES 899.49 29128 6957 1735 309 219 1 
HEARING.ORTHOPAEDIC AIDS APPAREILS D'ORTHOPEDIE ETC 899.6 352390 189929 44507 35523 35761 2339 
HEARING AIDS APPAREILS P FAG I LITER L AUDIT! 899.61 79732 34271 10377 14668 5912 126 
ORTHOPAEDIC ETC GOODS APP.D'ORTHOPEDIE,P.FRACTURES,D 899.62 272658 155658 34130 20855 29849 2213 
BASKETWORK.BROOMS ETC OUVRAGES SPARTERIE VANNERI ETC 899.7 232830 113628 34611 20510 44346 7052 
BASKETWORK ETC OUVRAGES DE VANNERIE. OUVRAGES 899.71 27278 15389 4593 3469 1505 128 
BRUSHES BROOMS MOPS ETC BALAIS ET BALAYETTES EN BOTTES 899.72 205552 98239 30018 17041 42841 6924 
SMALLWARES.TOILETRYS ETC ART. MERCER IE, TOILETTE. N DA. ETC 899.8 300943 148900 43067 25913 41051 3726 
HAND SIEVES,RIDDLES TAMIS ET CRIBLES.A MAIN.EN TOU 899.81 2747 1004 525 116 689 138 
POWDER-PUFFS, ETC HOUPPES, HOUPPETTES A POUDRE E 899.82 2748 562 115 1594 360 168 
BUTTONS.STUDS.ETC BOUTONS, -PRESSION -DE MANCHE 899.83 113307 49443 15262 12345 16068 1095 
SLIDE FASTENERS.PARTS FERMETURES A GLISSIERE ET PART 899.84 104683 59331 16024 1046 13621 1154 
COMBS,HAIR-SLIDES,ETC PEIGNES, BARRETTES ET SIMIL. 899.85 33802 14330 5129 5495 5819 633 
SCENT ETC TOILET SPRAYS VAPORISATEURS DE TOILETTE ET M 899.86 18582 11377 1786 1051 2758 398 
TAILORS DUMMIES.ETC MANNEQUINS. AUTOMATES POUR ETA 899.87 25074 12853 4226 4266 1736 140 
OTHER MANUF GOODS NES OUVRAGES DIVERS, NDA. 899.9 118445 61154 19041 3733 24437 6142 
ARTICLES OF GUT,ETC OUVRAGES EN BOYAUX, VESSIES OU 899.91 20002 11356 3873 1637 482 63 
FEATHER GOODS NES PEAUX D'OISEAUX AVEC PLUMES ET 899.92 5542 2885 1539 458 209 54 
ARTIFICIAL FLOWERS ETC FLEURS, FEUILLAGES ET FRUITS A 899.93 36136 23482 5654 618 4623 651 
HUMAN HAIR WORKED CHEVEUX REM IS OU AUTREMENT PRE 899.94 1380 431 175 161 470 435 
WIGS.FALSE BEARDS,ETC POSTICHES ET ART ANALOG EN CHE 899.95 4542 1954 1818 143 413 250 
VACUUM FLASKS,ETC BOUTEILLES ISOLANTES. AUT. REG 899.97 32108 15912 5091 438 7128 3740 
PARACHUTES,PRTS.ACCES OF PARACHUTES ET LEURS PARTIES, P 899.98 18735 5134 891 278 11112 949 
GOODS NOT CLASSED BY KIND ART.TRANSACT.NON CLAS.AILLEURS 9 19153583 15077671 4048162 2915341 7545677 1007784 
MAIL NOT CLASSED BY KIND COLIS POSTAUX NON CLASS. AILL. 91 1217380 37652 16598 34145 28496 2891 
POSTAL PACKAGES, NES. COLIS POSTAUX NON CLASS, AILL 911 1217380 37652 16598 34145 28496 2891 
MAIL NOT CLASSED BY KIND COLIS POSTAUX N.CLAS.PAR CATEG 911.0 1217380 37652 16598 34145 28496 2891 
MAIL NOT CLASSED BY KIND COLIS POST AUX. NON CLASSES PAR 911.00 1217380 37652 16598 34145 28496 2891 
SPECIAL TRANSACTIONS TRANSACT.SPEC.ET ARTICLES NDA. 93 4363055 814229 323012 180306 198650 34860 
SPEC.TRANSACT.AND COMMODIT.NES TRANSACT.SPEC ET ARTICLES NDA 931 4363055 814229 323012 180306 198650 34860 
SPECIAL TRANSACTIONS TRANSACTIONS SPECIALES, ETC 931.0 4363055 814229 323012 180306 198650 34860 
SPECIAL TRANSACTIONS TRANSACTIONS SPEC ET ART.N.CLA 931.00 4363055 814229 323012 180306 198650 34860 
ZOO ANIMALS,PETS ANIMAUX ZOO,CHIENS,CHATS,SIM. 94 31369 17223 3472 1882 5232 573 
ZOO ANIM .DOGS,CATS & THE LIKE ANIMAUX ZOO.CHIENS.CHATS. SIM 941 31369 17223 3472 1882 5232 573 
ZOO ANIMALS,PETS ANIMAUX VIVANTS NDA.(YC D.ZOO) 941.0 31369 17223 3472 1882 5232 573 
ZOO ANIMALS.PETS ANIMAUX VIVANTS NDA. (YC ANIMA 941.00 31369 17223 3472 1882 5232 573 
WAR FIREARMS,AMMUNITION ARMES ET MUNITIONS DE GUERRE 95 391288 59728 28598 34377 114045 9983 
FIREARMS OF WAR & AMMUNITION ARMURERIE ET MUNITIONS GUERRE 951 391288 59728 28598 34377 114045 9983 
WAR FIREARMS,AMMUNITION VEHICULES BLINDES DE COMBAT 951.0 391288 59728 28598 34377 114045 9983 
ARMORED FIGHTNG VEHICLES CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES 951.01 177 175 
25i 2 2 955 MILITARY FIREARMS NES ARMES DE GUERRE.SF ARMES BLANC 951.02 3013 4 2757 
SIDEARMS AND PARTS NES ARMES BLANCHES.PIECES DETACHEE 951.04 4166 1685 558 400 1443 283 
REVOLVERS,PISTOLS REVOLVERS ET PISTOLETS 951.05 41294 11511 5306 19633 3857 642 
AMMUNITION NES PROJECTILES ET MUNITIONS.PARTI 951.06 289034 29425 9094 2455 98955 7896 
PARTS OF ARMS NES PARTIES ET PIECES DET PR ARMES 951 09 53604 16928 13389 11887 7031 207 
COIN NONGOLD,NDNCURRENT MONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 96 33204 5910 711 1085 16495 2321 
COIN,EXCL.GOLD,NOT LEG.TENDER MONNAIES NON EN CIRCUL.SF D'OR 961 33204 5910 711 1085 16495 2321 
COIN NONGOLD.NONCURRENT ~g~~~:~~~f~F q,~~~~~s Dyg~IR?A~~GA 961.0 33204 5910 711 1085 16495 2321 COIN NONGOLD.NONCURRENT 961 00 33204 5910 711 1085 16495 2321 
GOLD,NON MONETARY NES MONNAIES EN CIRCULATION ET OR 97 2646459 1065129 1174782 43316 207944 1436 
GOLD, NON-MONETARY OR. NON MONETAIRE 971 2313656 991055 938262 26510 203450 1435 
GOLD,NON MONETARY NES OR NON MONETAIRE bSF MINERAlS~ 971.0 2313656 991055 938262 26510 203450 1435 
NONMON GLD UNWRT.SEMIMFD OR ET ALLIAGES.N M NETAIRES.B 971.01 2199495 949958 922295 26424 200773 1372 
ROLLED GLD UNWKD.SEMIMFD PLAQUE OU DOUBLE D OR. BRUT OU 971 02 21235 10414 7094 59 1297 20 
GOLD SWEEPINGS,WASTE ETC CENDRES D'ORFEVRE. DEBRIS ET D 971.03 92926 30683 8873 27 1380 43 
GOLD COIN MONNAIES D'OR 972 332803 74074 236520 16806 4494 1 
GOLD COIN MONNAIES D'OR 972.0 332803 74074 236520 16806 4494 1 
GOLD COIN MONNAIES D'OR 972.00 332803 74074 236520 16806 4494 1 
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Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ! Danmark j ·nl\aoa I EUR 10 j Deutschland j France j !tali a I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland I Danmark j ·nMoa 
1000 WELT MONDE 1000 WELT MONDE 
001 2751499 370032 987972 18064 586578 192599 319517 245821 28334 2582 25 407059 102697 123068 11985 38630 84766 20705 2042 23130 36 00 2751499 370032 987972 18064 586578 192599 319517 245821 28334 2582 
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Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
J Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 1 Deutschland I. France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I 'EX MOo I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'EX Moo 
11100 WELT MONDE 11100 WELT MONDE 
55 4606745 1064624 1452394 191998 413039 319749 934553 129521 93464 7403 688 564 380 34 38 
28251 
3 128 
134 
1 
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335 883905 204018 100194 10747 394807 112206 54603 2118 3534 1678 641 3754323 1352366 703397 375172 549994 383501 302162 15754 71972 5 
33 26037150 1218694 1957514 1614569 7725518 2836566 10496254 30499 52232 105304 642 1917227 689202 280555 114643 308667 306750 168800 32022 15848 740 
64 5671550 2041568 983952 489815 858661 690251 470962 47776 87820 745 
341 6112803 149799 123825 33571 5451237 84635 258277 1834 985 8640 
34 6112803 149799 123825 33571 5451237 84635 258277 1834 985 8640 651 3849718 958346 743086 641954 389838 517833 247941 87673 25640 237407 
652 1643658 472137 348167 236140 170506 210004 84206 79002 9409 34087 
351 449628 210323 67539 11599 113245 46922 653 1861672 531731 255249 433962 125769 341095 86447 60839 16526 10054 
35 449628 210323 67539 11599 113245 46922 654 875860 99430 102770 463105 33768 57559 98312 8055 3121 9740 
655 761976 223706 73714 253418 74574 65353 57468 2809 8175 2759 
3 34823802 3077625 2268927 1649506 13298275 3131556 11136240 47118 100611 113944 656 205058 47485 63936 26533 21920 17998 17307 5495 520 3864 
657 1316631 419687 135494 238058 169750 222388 94947 21392 14471 444 
411 206789 57689 26376 17390 33801 21458 7958 8406 33711 658 665586 133769 74311 109203 64050 132110 67573 29824 16207 38539 
41 206789 57689 26376 17390 33801 21458 7958 8406 33711 659 1345505 166579 41587 25816 238477 678740 98181 25291 56360 14474 
65 12525664 3052870 1838314 2428189 1288652 2243080 852382 320380 150429 351368 
423 701525 165973 118603 43827 179244 139243 2636 739 3303 47957 
424 213478 46074 22482 6272 76663 41725 11756 767 4857 2882 661 728160 123212 94121 238292 39247 188545 23474 10367 7881 3021 
42 915003 212047 141085 50099 255907 180968 14392 1506 8160 50839 662 1235224 330751 122022 519464 121629 63603 44810 18078 9504 5363 
663 1009856 347741 139394 80002 119429 151555 133302 8336 30014 83 
431 396046 160354 22902 15218 135741 30286 29518 1037 915 75 664 1229879 293287 204944 164384 89612 355430 86099 12828 23241 54 
43 396046 160354 22902 15218 135741 30286 29518 1037 915 75 665 884053 232421 256896 133463 64967 116958 58051 14052 7228 17 
666 486713 173496 44881 102167 31138 38514 73019 7130 15151 1217 
4 1517838 430090 190363 82707 425449 232712 51868 10949 42786 50914 667 2096593 54920 19749 2215 25239 888405 1105826 176 62 1 
66 7670478 1555828 882007 1239987 491261 1803010 1524581 70967 93081 9756 
511 2904136 694445 332600 61851 1348418 148677 317807 231 107 
512 868580 277414 107818 52165 223450 61645 144386 360 1341 i 671 426572 153064 182130 18324 11369 21449 21172 233 72 18759 
513 929905 289586 117055 76147 208786 86409 89772 53968 8182 672 2056743 539986 478300 159693 229365 553007 85565 632 1509 8686 
514 1667272 525824 152242 59689 273668 144770 494651 10339 6089 673 2801519 678788 557267 554861 139709 659806 181340 14291 15297 160 
515 1223858 335071 119255 77371 142485 58200 190538 287746 13156 36 674 4095811 984050 692626 353504 461850 1292813 246598 4254 57254 2862 
516 982712 365805 119234 43221 227622 106657 77682 5626 36839 26 675 827761 359255 187144 23273 35858 184521 31365 846 4129 1370 
51 8576463 2488145 948204 370444 2424429 606358 1314836 358270 65714 63 676 99251 42724 25249 615 3544 17079 9674 212 145 9 
677 375433 131594 65966 38647 17769 95983 23688 658 1102 26 
522 1070790 395877 162081 33888 193726 177341 86616 10937 1468 8856 678 2248388 908468 408235 434016 193508 117318 152004 5045 29030 764 
523 584913 194449 74040 36367 141195 57939 76712 2021 2190 679 228433 88662 52425 19710 18542 10620 25829 833 11339 473 
524 1242065 120698 697320 7082 124915 35 291620 232 163 
8856 
67 13159911 3886591 2649342 1602643 1111514 2952596 777235 27004 119877 33109 
52 2897768 711024 933441 77337 459836 235315 454948 13190 3821 
681 642339 111310 86207 13333 35227 137557 248814 4473 4789 629 
531 369551 283730 10474 20823 25712 24010 3767 287 748 682 1980441 595502 277047 124052 66030 765391 129268 3997 7961 11193 
532 51136 27249 10325 5445 1923 1277 4063 374 479 1 683 259256 86327 38107 3146 26846 5188 96404 2716 15 507 
533 1364965 489122 188395 44338 232592 192091 160501 15482 42317 127 684 2878570 881778 485757 168068 610157 333451 266614 7288 35845 89612 
53 1785652 800101 209194 70606 260227 217378 168331 16143 42796 876 685 228933 59170 29010 1388 13054 52632 68082 3583 2014 
100 686 380207 56530 70776 16814 107334 116334 12016 174 129 
541 2859285 706581 496048 190411 283987 375943 552322 110050 140795 3148 687 149939 32552 5395 3060 22945 3428 79685 172 2702 
54 2859285 706581 496048 190411 283987 375943 552322 110050 140795 3148 688 320 194 23 9 3 91 
100 27i 32 689 90962 8040 24974 13153 25244 5572 13576 
551 303148 32349 84906 17335 49670 7254 58645 50666 1175 1148 68 6610967 1831403 1017296 343023 906837 1419556 914550 22503 53726 102073 
553 971461 145244 432104 52071 58508 75815 178958 24665 3904 192 
554 947318 316094 89919 28871 168193 189892 126857 18582 8880 30 691 1195249 335113 146779 89561 328032 142701 101280 14804 36575 404 
55 2221927 493687 606929 98277 276371 272961 364460 93913 13959 1370 692 721175 183817 96682 58812 77962 173054 107103 5865 17438 442 
693 390704 126863 57082 38544 29221 106126 22866 8527 1004 471 
562 1518320 256204 124417 29793 483253 504232 70856 30496 19067 2 694 627454 230879 61678 176115 51440 41856 46315 9935 9203 33 
56 1518320 256204 124417 29793 483253 504232 70856 30496 19067 2 695 1140878 526607 124524 108775 147435 60209 128602 29476 12943 2307 
696 251678 117254 32443 27843 29303 3467 33165 1133 630 6440 
572 47516 8319 8527 4944 12287 10183 98 2504 4 650 697 876413 295500 131098 241671 67935 55208 46983 13096 21653 3269 
57 47516 8319 8527 4944 12287 10183 98 2504 4 650 699 2539456 939425 366218 432644 236505 189733 253328 71673 45925 4005 
69 7743007 2755458 1016504 1173965 967833 772354 739642 154509 145371 17371 
582 2334799 839296 169855 161609 621912 342452 176524 14602 8240 309 
583 5842279 1713866 984568 528475 1079997 1136242 308861 26358 57012 6900 6 59226712 16682953 9575297 8324895 6072443 10576167 5861849 749598 817165 566345 
584 298231 116744 29221 29778 15419 48810 54458 2534 1209 58 
585 174601 28023 22904 12698 66275 13429 16313 14177 247 535 700 30718 24909 5809 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 j Deutschland j France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j EAi>dOa I EUR 10 j Deutschland j France j Ita I ~a I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland J Danmark j 'Ei>MOa 
1010 INTRA-EG INTRA-CE 1010 INTRA-EG INTRA·CE 
703 3536 1082 2454 848 596184 100008 76311 194232 65710 28104 51418 6191 6962 67248 
70 34254 25991 8263 84 8301991 1490006 1028432 3053569 627534 702018 753622 149454 81038 416318 
711 108938 40337 21214 9614 9287 7591 14019 432 6444 851 2955735 174787 270538 2189697 105251 34241 109591 21509 26820 23301 
712 124329 37230 32415 15231 18479 8245 12488 181 60 
481 
85 2955735 174787 270538 2189697 105251 34241 109591 21509 26820 23301 
713 2545852 1021279 566733 280876 98621 48228 462161 4400 63073 
714 1106787 229878 37424 124640 73842 85241 543782 9339 2272 369 871 218336 152467 7442 3486 28207 5192 20421 336 694 91 
716 847184 351716 174508 112176 45700 27749 97264 14435 23599 37 872 679699 172608 65190 47130 58801 71048 102022 137544 25152 204 
718 684827 231234 30069 10241 7791 362533 24526 1566 16830 37 873 105791 58843 14156 5912 8011 6848 11141 164 713 3 
71 5417917 1911674 862363 552778 253720 539587 1154240 30353 112278 924 874 2814690 1040449 340573 214659 345375 92948 641368 43856 93446 2016 
87 3818516 1424367 427361 271187 440394 176036 774952 181900 120005 2314 
721 1282671 449709 157828 156877 156938 164946 115334 13682 67261 96 
722 1051967 361969 142248 319153 8341 23356 189412 4569 2709 210 881 495291 226583 31378 41184 63627 18358 75423 12395 26323 20 
723 1510224 466310 290738 84372 94189 206463 334725 25922 7141 364 882 1719458 357469 313802 91598 205235 383689 347263 13403 6855 144 
724 1146752 572881 90307 211307 62518 64391 124705 5465 14220 958 883 53210 3788 6232 11305 2015 1228 22710 3335 2563 34 
725 340569 181364 32787 47526 19428 11630 41346 3069 3201 218 884 313887 133651 79534 49453 8451 6852 20357 14087 1502 
726 718411 419121 60958 57496 47481 10521 109028 2477 11277 52 885 394202 201119 76930 27549 28089 18161 34442 5662 2249 1 
727 347780 101440 25517 58677 78476 10941 39654 6402 26602 71 88 2976048 922610 507876 221089 307417 428288 500195 48882 39492 199 
728 2251148 1003553 211167 388663 211295 96890 254175 18445 66675 285 
72 8649522 3556347 1011550 1324071 678666 589138 1208379 80031 199086 2254 892 1973081 556953 248566 304807 282003 283199 220530 31708 43207 2108 
893 2815016 930664 348862 419015 362638 325331 264517 67113 93381 3495 
736 1356895 671275 114891 256073 53541 95209 141804 10349 13698 55 894 1309917 315443 189437 307706 110950 79211 218081 73572 13809 1708 
737 555486 224950 80244 75885 63797 44459 54481 2566 8981 123 895 332872 132639 51133 55241 22959 9586 48745 8798 3709 62 
73 1912381 896225 195135 331958 117338 139668 196285 12915 22679 178 896 348153 58306 38749 12490 32742 18046 165936 5896 15915 73 
897 667990 160573 58407 266916 22146 33257 97948 19065 6958 2720 
741 1538425 443258 205653 378734 139084 100543 157377 29860 83356 560 898 952580 329174 130898 109555 55352 71077 206103 33108 15657 1656 
742 1045587 479618 130408 99135 82174 38425 122877 25274 67412 264 899 718636 182407 113686 102999 133939 75031 62276 11059 36129 1110 
743 1542589 596252 199024 235395 116780 88993 223475 19854 62456 360 89 9118245 2666159 1179738 1578729 1022729 894738 1284136 250319 228765 12932 
744 1595652 683958 223449 150229 177308 91562 195196 32275 41563 112 
745 1328556 626241 76107 237175 114645 49856 141823 16274 66325 110 8 32009983 7971804 3840087 8849181 2872514 2922382 3672580 712767 712155 456513 
749 3501304 1488020 522941 553186 252431 158558 418553 16459 90208 948 
74 10552113 4317347 1357582 1653854 882422 527937 1259301 139996 411320 2354 911 37652 12697 309 14658 968 9020 
91 37652 12697 309 14658 968 9020 
751 1060213 348397 55237 131369 235444 25890 238346 4708 20822 
3295 752 3803648 919605 567913 493791 298601 176929 819580 492267 31667 931 814229 549232 12982 13619 118780 117559 2057 
759 2663388 772722 432609 209110 372647 91276 578495 183380 22752 397 93 814229 549232 12982 13619 118780 117559 2057 
75 7527249 2040724 1055759 834270 906692 294095 1636421 680355 75241 3692 
941 17223 1329 1944 580 4494 1690 4507 1617 1061 1 
761 850786 491575 5346 100001 152943 69203 3733 27983 2 94 17223 1329 1944 580 4494 1690 4507 1617 1061 1 
762 356168 144752 61267 19165 
821 
89225 22778 9097 9853 31 
763 396274 212296 12131 14628 90425 50044 5575 10349 5 951 59728 20186 5094 22811 348 1815 1615 3157 4702 
764 2151225 758595 228630 193432 276522 286978 223215 76317 94434 13102 95 59728 20186 5094 22811 348 1815 1615 3157 4702 
76 3754453 1607218 307374 327226 277343 619571 365240 94722 142619 13140 
961 5910 1463 287 41 496 669 2953 1 
771 471893 201251 66506 27308 59961 53647 39089 11456 11073 1602 96 5910 1463 287 41 496 669 2953 1 
772 2453877 1136755 432065 169779 232521 166373 236352 47810 22460 9762 
773 716307 274264 85767 111227 5140 104380 91027 35951 5305 3246 971 991055 522831 125600 5001 64033 249704 12317 1872 9562 135 
774 418531 177473 47477 34237 45433 18963 50206 22805 21830 107 972 74074 63318 
125600 
16 94 10602 
12317 
44 
775 2562014 865557 340319 880256 135944 61851 129611 71824 76449 203 97 1065129 586149 5017 64127 260306 1872 9606 135 
776 1646903 589966 409622 209625 6683 15973 347370 64447 2245 972 
778 2899231 1056102 545691 269621 201266 393151 379912 18680 31783 3025 TOTAL 311302497 86651901 45994738 34363999 48871969 37788970 42082203 5812337 7706293 2030087 
77 11168756 4301368 1927447 1702053 686948 814338 1273567 272973 171145 18917 
1011 EXTRA·EG EXTRA-CE 
781 17642291 8584277 2968471 1008670 293653 4060617 561283 134598 30646 76 
782 2742717 1112332 384121 378338 184509 490583 172111 14508 6143 72 001 407970 68598 66581 12593 47824 11850 78299 112816 9254 155 
783 857988 368229 45590 56559 272309 93416 19813 1106 966 
788 
00 407970 68598 66581 12593 47824 11850 78299 112816 9254 155 
784 7030720 2624572 1535897 775181 240762 571650 1201220 26012 54638 
785 604561 134199 85729 219496 74597 28517 55658 2510 3813 42 011 1221700 152180 597021 48073 84762 15676 50001 134425 138459 1103 
786 741427 331027 108980 27126 68069 109714 67883 9392 19097 139 012 30642 1632 7466 12419 2351 261 1149 57 5299 8 
78 29619704 13154636 5128788 2465370 1133899 5354497 2077968 188126 115303 1117 014 510382 11975 58440 34450 80585 15822 13266 1134 294626 84 
01 1762724 165787 662927 94942 167698 31759 64416 135616 438384 1195 
791 320896 170016 77088 10285 14737 31619 13959 470 2722 
3029 792 4609777 3789847 195668 292344 130889 165158 
111651 
4465 28377 022 1953205 328264 277097 5086 828760 107245 127472 101619 177656 6 
793 971901 111463 168617 106771 408115 15390 5050 44159 685 023 970492 128233 204862 238 317260 167283 16640 64196 71780 
8132 79 5902574 4071326 441373 409400 553741 212167 125610 9985 75258 3714 024 840858 122535 199027 86233 163685 5620 42435 895 212296 
025 183563 19225 41662 788 110632 5889 3142 107 1960 158 
7 84538923 35882856 12295634 9600980 5490769 9090998 9297011 1509456 1324929 46290 02 3948118 598257 722648 92345 1420337 286037 189689 166817 463692 8296 
801 1132 13 1119 034 445717 30407 81014 8524 114931 3006 51882 33304 122493 156 
80 1132 13 1119 035 57905 3177 10705 1810 4930 327 10457 1598 24311 590 
036 117275 1293 33155 13371 3638 531 31890 1807 29888 1702 
812 967783 253847 135501 241769 93925 138593 55231 21627 27171 119 037 121660 24714 14209 4618 12753 407 17005 1039 45990 925 
81 967783 253847 135501 241769 93925 138593 55231 21627 27171 119 03 742557 59591 139083 28323 136252 4271 111234 37748 222682 3373 
821 3498308 987340 262965 1071424 246478 529740 180547 35580 183935 299 041 1502061 123482 1038082 103 2012 28536 244207 13007 52632 
82 3498308 987340 262965 1071424 246478 529740 180547 35580 183935 299 042 159711 7437 2309 139170 7451 1089 575 1037 643 
043 443746 57621 142995 13952 21137 68039 137278 26 2332 366 
831 372225 52675 26557 221717 28786 18728 14306 3496 4929 1031 044 36960 1983 29345 4723 287 28 528 4 66 20 83 372225 52675 26557 221717 28786 18728 14306 3496 4929 1031 045 21724 6711 10663 509 803 367 321 2326 
046 943271 119005 297984 318708 56548 63266 12136 806 74818 
842 1749189 282224 143676 574283 162883 355511 139962 36421 6074 48155 047 21881 7436 7607 5829 79 126 459 
8997 
337 8 
843 2121835 555516 394569 470980 185802 170354 187336 44928 16713 95637 048 980808 144464 213901 108185 54288 99373 236954 103039 11607 
844 193312 47889 19897 41230 26475 16279 26227 5955 691 8669 04 4110162 468139 1742886 591179 142605 260824 632458 9027 122950 140094 
845 2394712 306266 206875 1313576 94623 76843 232686 17623 42040 104180 
846 827926 137179 145387 231587 65647 35676 81463 34899 7202 88886 054 603520 100134 95676 83983 205342 36267 59629 2169 16944 3376 
847 418833 60924 41717 227681 26394 19251 34530 3437 1356 3543 056 359997 18740 49018 149692 8378 4153 19739 103 4893 105281 
31 
32 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I H>aea I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland _l Danmark I 'E>Mea 
1011 EXTRA-EG EXTRA·CE 1011 EXTRA-EG EXTRA.CE 
057 529763 21030 107906 236638 15523 3677 6479 1 9167 129342 322 214835 94947 13352 232 3747 7513 93759 838 339 108 
058 201641 38030 33775 31109 27119 2422 29973 229 14550 24434 323 350558 118866 39407 52746 7420 13396 113927 
838 
4650 146 
05 1694921 177934 286375 501422 256362 48519 115820 2502 45554 262433 32 565393 213813 52759 52978 11167 20909 207686 4989 254 
061 1689168 355911 755975 114725 129938 218672 66327 445 46939 236 333 7357558 1 7851 
2450545 
13385 
923265 
7336321 
3921 271962 351066 062 201128 32127 20362 15177 28859 5505 70391 5357 19904 3446 334 8471451 808027 1186858 1535897 939910 
06 1890296 388038 776337 129902 158797 224177 136718 5802 66843 3682 335 359632 137941 44722 40476 45492 15350 63842 351 11233 225 
33 16188641 945969 1239431 2491021 1594774 938615 8340073 4272 283195 351291 
071 224880 105605 67222 5445 22739 3686 10803 8831 549 
072 278332 66791 9114 6534 157726 1286 35508 1371 2 341 398052 30494 136367 36061 45945 4509 136094 2643 5939 
073 337161 65046 33623 29296 35242 15202 128643 9645 18236 2228 34 398052 30494 136367 36061 45945 4509 136094 2643 5939 
074 129417 3890 2129 1520 13858 1648 104936 184 1252 
126:i 075 34585 8097 9564 981 8947 511 4141 146 935 351 213999 109614 96895 68 7422 
07 1004375 249429 121652 43776 238512 22333 284031 9975 30625 4042 35 213999 109614 96895 68 7422 
081 1164275 416051 110665 120706 256871 105112 42303 680 91783 20104 3 17366085 1299890 1525452 2580060 1651886 964101 8683853 5110 298249 357484 
08 1164275 416051 110665 120706 256871 105112 42303 680 91783 20104 
411 49431 15808 2471 2893 7015 1188 7938 15 12032 71 
091 118644 3976 4418 14857 53166 4900 25643 1563 8671 1250 41 49431 15808 2471 2893 7015 1188 7938 15 12032 71 
098 828340 157129 94310 21023 151582 36175 88214 196213 81744 1970 
09 946964 161105 98728 35880 204728 41075 114057 197776 90415 3220 423 429029 159942 101823 54586 54970 21511 2221 15 2610 31351 
424 88223 23069 11972 11433 30608 2448 6144 4 2174 371 
0 17672382 2752929 4727882 1651068 3029986 1033957 1769025 678759 1582182 446594 42 517252 183011 113795 66019 85578 23959 8365 19 4784 31722 
111 185134 20482 54075 8610 54370 1681 33099 564 10786 1467 431 185399 90862 16806 6358 53683 1113 14673 4 469 1431 
112 3881068 305391 1263278 463058 287335 3634 1374902 115906 56257 11307 43 185399 90862 16806 6358 53683 1113 14673 4 469 1431 
11 4066202 325873 1317353 471668 341705 5315 1408001 116470 67043 12774 
4 752082 289681 133072 75270 146276 26260 30976 38 17285 33224 
121 225324 10478 3075 46724 3509 230 10274 
21130 
2064 148970 
122 609479 52779 37713 432 44626 10477 422335 19545 442 511 982215 255193 114264 137561 291878 22239 153652 1 1041 6386 
12 834803 63257 40788 47156 48135 10707 432609 21130 21609 149412 512 520619 261609 59229 46480 80590 14048 55715 17 2925 6 
513 866191 383701 88879 93280 97636 79016 107635 13478 2299 267 
1 4901005 389130 1358141 518824 389840 16022 1840610 137600 88652 162186 514 1227880 577047 147622 96201 118281 74320 199821 6303 7915 370 
515 1391788 468269 173437 178662 66147 50868 257467 183187 13684 67 
211 246554 40989 34717 20774 62489 9263 28362 5093 16551 28316 516 701967 262821 96448 41748 96125 32907 68765 8483 94024 646 
212 317097 3794 10345 496 2329 1539 57004 241571 19 51 5690660 2208640 679879 593932 750657 273398 843055 211469 121888 7742 
21 563651 44783 45062 21270 64818 10802 85366 509:i 258122 28335 
522 960162 442921 129941 95217 79330 46653 133811 18301 2546 11442 
222 12954 2893 1669 92 6091 100 1303 795 11 523 662773 229045 81090 54015 106953 17390 166991 1594 4470 1225 
223 13608 2883 632 1126 5466 1169 1308 22 681 321 524 574685 168812 398314 5944 175 31 544 38 827 
12667 22 26562 5776 2301 1218 11557 1269 2611 22 1476 332 52 2197620 840778 609345 155176 186458 64074 301346 19933 7843 
232 6188 2101 591 986 368 73 2042 27 531 810007 726637 20929 26977 17840 7836 8886 658 15 229 
233 426501 175671 119248 41557 45054 1878 42181 66 846 532 92015 51405 10962 16061 4401 993 7030 214 949 
2465 23 432689 177772 119839 42543 45422 1951 44223 66 873 533 1437229 560431 171319 117660 120364 70293 338683 1799 54215 
53 2339251 1338473 203210 160698 142605 79122 354599 2671 55179 2694 
244 1467 277 108 518 5 2 548 9 
245 3945 1217 2131 59 264 35 87 152 541 4803009 1385897 895880 517261 282081 254241 1166684 51223 219000 30742 
246 99599 46949 4410 129 1142 35 20512 sooi 21415 
42 
54 4803009 1385897 895880 517261 282081 254241 1166684 51223 219000 30742 
247 86084 36958 25398 999 1635 5022 10944 
1 
5086 
248 171764 87212 47123 12643 3662 3338 2749 14430 606 551 503624 73049 174602 11919 75244 2303 129539 32960 3348 660 
24 362859 172613 79170 14348 6708 8432 34840 5008 41092 648 553 1022752 154146 545519 31967 24108 14432 219550 1315 29411 2304 
554 857162 343741 125238 48890 37313 29906 221003 1333 46745 2993 
251 97499 33805 36221 2456 2360 9855 4637 35 8094 36 55 2383538 570936 845359 92776 136665 46641 570092 35608 79504 5957 
25 97499 33805 36221 2456 2360 9855 4637 35 8094 36 
562 737243 227045 103163 77308 202090 92478 16151 12493 1450 5065 
261 3702 1341 195 1491 
272 
51 327 297 56 737243 227045 103163 77308 202090 92478 16151 12493 1450 5065 
263 60512 16506 8079 1901 720 6301 90 26643 
264 1461 83 76 145 373 168 610 6 572 60957 15348 17531 8516 692 14755 494 4 712 2905 
265 47169 145 15108 566 72 29549 1659 
5395 
59 11 57 60957 15348 17531 8516 692 14755 494 4 712 2905 
266 418688 205209 38664 157368 3554 2676 1640 3363 819 
267 105720 49310 23719 6662 1588 3534 20835 30 42 
266 
582 1772732 791354 104848 178220 272690 126705 272422 804 24767 922 
268 188286 20294 40659 6355 8638 14137 97463 328 146 583 3573091 1462602 548427 399837 379389 367132 303029 5865 71439 35371 
269 104284 16366 9148 5157 28324 29398 14265 70 1392 164 584 414651 164243 28827 43911 2504 25459 147773 600 916 418 
26 929822 309254 135648 179645 42821 80233 143100 5823 5098 28200 585 147115 49260 18267 10181 40847 3726 13648 6958 1660 2568 
58 5907589 2467459 700369 632149 695430 523022 736872 14227 98782 39279 
271 6602 804 3571 637 84 315 1160 
379 
6 25 
273 210999 24454 27131 135244 1867 5499 6555 3139 6731 591 1196859 345864 209614 76368 85147 125869 325479 264 20891 7363 
274 60730 21312 37104 1417 5 404 398 
21:i 
25 65 592 459923 112027 98449 27203 65770 36985 39024 55132 23974 1359 
277 97590 6671 729 3324 9384 48241 27492 6 1530 598 2390655 909911 361761 219670 158857 153390 500826 15196 48911 22133 
278 488270 85193 45798 46803 69315 8865 163397 23541 7942 37416 59 4047437 1367802 669824 323241 309774 316244 865329 70592 93776 30855 
27 864191 138434 114333 187425 80655 63324 199002 24133 11118 45767 
5 28167304 10422378 4724560 2561057 2706452 1663975 4854622 418220 678134 137906 
281 2964 2069 142 381 169 9 127 
2522 4045 
67 
282 369991 47855 56781 585 60138 11160 186905 
54472 
602 1221 1221 
287 350692 84137 29192 20391 71170 20629 41892 28557 252 603 7705 7705 
288 204527 47656 67048 6678 9797 11417 56212 351 3946 1422 604 737 737 
1649 289 54405 1766 44503 1560 3340 54 1433 20 1729 
55961 
605 232439 230790 
28 982582 183483 197667 29595 144614 43269 286571 31450 9972 606 1003 1003 
607 40428 40428 
1649 291 189156 59825 35429 6346 23667 4265 20627 941 35299 2757 60 283533 281884 
292 735821 118969 77970 64960 338492 19173 24625 1329 85271 5032 
29 924977 178794 113399 71306 362159 23438 45252 2270 120570 7789 611 541179 135184 83532 192993 10644 11335 88361 2952 9164 7014 
612 267542 52585 38408 135466 2083 2251 25256 2886 6490 2117 
2 5184832 1244714 843640 549806 761114 242573 845602 73900 456415 167068 613 220020 60210 22570 18225 2068 4857 88283 1 2461 21345 
61 1028741 247979 144510 346684 14795 18443 201900 5839 18115 30476 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI f EUR 10 I Deutschland I France . r T Nederland I Belg.-Lux. r T I Danmark I EUR 10 ltalia UK "EliMOa ltalia UK Ireland "EliMOa 
1011 ffiRA-EG EXTRA.CE 1011 EXTRA-EG EXTRA.CE 
621 469038 134452 74246 106619 16767 21332 99745 2586 12983 308 724 2829089 1465789 210968 567584 66540 154791 332027 11305 19757 328 625 1349139 292256 510991 187005 33143 99940 199648 16420 7300 2436 725 718986 359042 64337 105188 12458 3741 163997 5601 4510 112 
628 469085 205313 86911 51925 16706 12211 90497 532 4166 824 726 1240794 765667 77114 106503 23018 5834 250763 189 11679 27 
62 2287262 632021 672148 345549 66616 133463 389890 19538 24449 3568 727 798781 217858 100109 179986 79315 28932 129026 426 62294 835 
728 5726587 2391140 713525 1175883 215960 111808 898955 8208 208045 3063 
633 15906 5273 2621 2205 245 123 5108 4 320 7 72 17702786 7284765 2300655 3003338 574457 630975 3431499 27550 443465 6082 634 262318 100432 41211 50020 4387 18144 17816 15 18643 11650 
635 483972 146408 113201 85399 18674 6439 45939 2623 63358 1931 736 3418016 1969895 292744 507147 36536 68040 507735 2966 32554 399 
63 762196 252113 157033 137624 23306 24706 68863 2642 82321 13588 737 984339 385761 93922 216894 18965 26512 227348 2928 11894 115 
73 4402355 2355656 386666 724041 55501 94552 735083 5894 44448 514 
641 1468667 531608 216771 195147 114955 57304 287960 134 32810 31978 
642 829332 296459 212975 66233 44551 22482 138098 1417 34168 12949 741 3376346 1086547 611813 788917 107005 111852 449615 37999 180154 2444 64 2297999 828067 429746 261380 159506 79786 426058 1551 66978 44927 742 1788993 665917 293353 276315 91833 26172 358031 5318 56982 15072 
743 2622872 955379 421708 393154 118594 62489 569902 12684 88361 601 651 1972700 713758 322735 448835 83582 90629 243028 8338 12986 48809 744 3147765 1198125 722395 401694 126957 48355 547565 10844 89559 2271 652 1017432 405871 162573 110269 131935 67097 108361 7894 16227 7205 745 2206926 1131086 183365 419895 73754 29459 275917 4388 86754 2308 
653 1327355 477529 178016 380405 56440 109919 93571 9112 19760 2603 749 4562644 1905650 727223 730605 156775 88107 836401 14884 101755 1244 
654 902253 137627 97715 378413 23356 23777 229916 5044 4914 1491 74 17705546 6942704 2959857 3010580 674918 366434 3037431 86117 603565 23940 
655 451946 218623 46835 87950 24565 9344 50423 760 11025 2421 
656 211588 54006 83314 21214 4732 4841 38132 934 2893 1522 751 840679 290548 43942 124477 141361 7293 206385 1251 25346 76 657 910587 357729 115534 147077 63239 43826 159093 4900 16776 2413 752 2077512 624715 371940 254830 76554 63421 506977 154369 23989 717 
658 457249 104159 73393 106153 21373 31097 73093 3704 30883 13394 759 1445538 346605 247821 103787 173621 37050 448330 67122 21079 123 
659 669364 149063 30699 22568 70938 223199 103751 10190 52227 6729 75 4363729 1261868 663703 483094 391536 107764 1161692 222742 70414 916 
65 7920474 2618365 1110814 1702884 480160 603729 1099368 50876 167691 86587 
761 468959 318469 24885 25546 47637 33593 178 18591 60 661 1137228 95066 157166 448232 10179 42181 80642 1106 36327 266329 762 123135 64546 26847 4992 
80 
10372 6593 779 8937 69 662 1058251 304991 116963 485830 17591 10133 88293 2323 11619 20508 763 247169 122949 24397 4673 14017 65072 547 15417 17 
663 883638 331313 118401 199148 22198 28586 144739 2950 33580 2723 764 4222375 1353845 856054 499625 429314 210627 715984 42256 113660 1010 
664 716271 261352 117704 81111 36716 94209 103858 5434 14342 1545 76 5061638 1859809 932183 534836 429394 282653 821242 43760 156605 1156 
665 893943 183525 405699 140235 11713 12562 96169 31877 9335 2828 
666 494480 151535 38808 77950 6137 7209 172452 7662 31561 1166 771 1070418 435651 212791 119551 40582 72447 156476 6950 24931 1039 
667 5232130 141880 106662 688 74888 2125398 2782250 46 318 
295099 
772 3909017 1624541 889640 431702 135496 62883 660537 26639 72169 5410 
66 10415941 1469662 1061403 1433194 179422 2320278 3468403 51398 137082 773 1489906 437965 354612 289847 1511 36448 301387 9793 14499 43844 
774 766997 461509 100425 26680 24163 6140 99675 5689 42709 7 
671 209829 80390 95971 10521 111 2524 18808 257 94 1153 775 1550739 580015 220983 411787 69192 13427 124041 6893 117375 7026 672 1331544 542454 325528 122227 183919 107274 49912 95 128 7 776 1167475 434076 230495 138948 1417 8781 321789 29191 2606 172 
673 2095051 608845 451135 256779 40014 335433 353770 916 16088 32071 778 2813100 1289217 486755 312584 103919 57185 488564 15314 58929 633 674 4114318 1769051 720384 467540 221731 544584 292301 70 46390 52267 77 12767652 5262974 2495701 1731099 376280 257311 2152469 100469 333218 58131 675 704546 443999 108611 35428 11141 32197 59296 19 9636 4219 
676 226819 65781 90237 7417 1286 14157 47804 25 110 2 781 11959672 7524623 2086044 558910 118940 501162 1150613 618 18556 206 677 357217 110447 81334 31320 8286 62000 60149 1429 1685 567 782 5248245 3074691 787615 396060 76180 154548 699215 242 30977 28717 
678 5940698 2372986 1189760 1384330 163869 146723 588201 666 41153 53010 783 1370119 961133 146175 96292 41258 59085 58351 59 6538 1228 
679 186731 67178 26141 24651 2515 1768 52376 206 11572 324 784 7739280 3664797 1586356 840412 58264 96266 1444091 451 46431 2212 67 15166753 6061131 3089101 2340213 632872 1246660 1522617 3683 126856 143620 785 462996 121273 121153 155036 5246 8647 39896 172 11528 45 
786 1098653 555522 230005 132536 26601 27262 71914 3790 41069 9954 
681 1179870 175190 28147 23897 2963 144920 799615 54 5011 73 78 27878965 15902039 4957348 2179246 326489 846970 3464080 5332 155099 42362 682 1327881 549303 225448 93291 58383 172595 205887 3507 5110 14357 
683 167255 64207 28448 3449 2603 1863 65406 1254 25 
48317 
791 913489 287926 311472 50389 5299 11792 245980 352 274 5 684 1372506 504872 309219 143618 65780 123509 144624 411 32156 792 3858012 198038 2430130 800939 299789 82033 
280772 
9009 35811 2263 
685 119376 44858 9235 3286 3557 17349 35324 104 5656 7 793 2930501 882377 820137 216219 306116 66294 2058 353278 3250 
686 147342 33567 17773 7650 30712 42587 14744 14 312 3 79 7702002 1368341 3561739 1067547 611204 160119 526752 11419 389363 5518 687 44697 17237 2081 830 3431 1876 14839 4399 4 
688 264 186 11 29 
300i 2391 
37 
34 
1 7 109970577 47371762 19871941 13711950 3749401 3002518 19193559 511695 2403187 154564 
689 49616 6378 15235 4481 18070 20 
62761 68 4408807 1395798 635597 280531 170436 507070 1298546 5378 52690 801 47306 47306 
802 2661 2661 
691 3458314 791095 767389 902824 164634 186409 548994 3693 79272 14004 80 49967 49967 
692 620997 174729 103679 127444 49491 15009 113453 1228 24260 11704 
693 523410 119083 105153 85862 23041 59154 107646 446 5108 17917 812 839068 224403 152353 228194 54618 16692 135553 1463 23010 2782 
694 456555 197369 77608 75598 23186 9104 61688 538 10692 772 81 839068 224403 152353 228194 54618 16692 135553 1463 23010 2782 
695 1458325 644565 245388 130772 70301 44751 287104 13894 20630 920 
696 295366 124521 40281 24969 22338 953 75657 837 1775 4035 821 2702248 779341 326210 948521 50183 44267 249235 3694 297159 3638 697 763372 191986 162802 277996 16244 9319 75557 2303 18073 9092 82 2702248 779341 326210 948521 50183 44267 249235 3694 297159 3638 699 2538942 893102 412211 492742 109976 97055 445207 12945 68335 7369 
69 10115281 3136450 1914511 2118207 479211 421754 1715306 35884 228145 65813 831 492828 82706 99912 268853 6879 2849 17605 731 12399 894 
83 492828 82706 99912 268853 6879 2849 17605 731 12399 894 
6 54686987 16923470 9214863 8966266 2206324 5357558 10190951 176789 904327 746439 
842 818989 130042 132988 341796 12457 35916 129384 4571 18330 13505 
700 1251006 1250718 
7010 
288 
2971 
843 1368741 350986 349392 346505 22283 14499 172080 8191 96665 8140 
702 9981 
631489 49 
844 131818 23495 32430 40709 1948 1855 28089 154 2981 157 
703 724529 152 92839 845 1026677 212095 92812 339519 12378 6864 235547 6947 110065 10450 
704 697 697 
2 
846 427727 151151 82842 67151 14676 2315 52378 3430 45746 8038 
705 8322 8320 
7162 95810 
847 306869 56462 48035 138293 3684 2012 52524 548 4577 734 
70 1994535 1891224 339 848 456658 136504 70907 138697 11647 6595 52203 5999 25815 8291 
84 4537479 1060735 809406 1412670 79073 70056 722205 29840 304179 49315 
711 632349 267086 57016 111669 50142 12561 116052 38 17710 75 
712 442337 193728 78687 38215 8753 32499 75111 16 15328 
3041 
851 2034877 209541 244005 1387135 7970 1722 95812 14025 44963 29704 
713 3489143 1555056 413934 343385 86808 39756 951155 2168 93840 85 2034877 209541 244005 1387135 7970 1722 95812 14025 44963 29704 
714 3209536 213329 580981 197627 95427 125749 1970949 2733 10158 12583 
716 2233817 821394 382517 267409 57479 32022 610952 3291 58510 243 871 312626 174234 27595 2673 28545 13674 64663 20 1119 103 
718 384187 191789 93792 19864 11013 12814 43282 166 11464 3 872 916866 408349 106374 56707 26813 24791 216487 38870 37901 574 
71 10391369 3242382 1606927 978169 309622 255401 3767501 8412 207010 15945 873 147583 65977 30407 5198 2914 754 39571 32 1438 1292 
874 4070504 1487193 726695 265991 227315 37073 1138098 24444 162142 1553 
721 1196716 443910 169313 174269 82084 77418 142959 403 105040 1320 87 5447579 2135753 891071 330569 285587 76292 1458819 63366 202600 3522 
722 1537847 490044 126336 359625 4391 14423 537815 229 4980 4 
723 3653986 1151315 838953 334300 90691 234028 975957 1189 27160 393 881 560461 305732 58920 43185 12025 9844 99448 3412 27889 6 
33 
34 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllaoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
1011 EXTRA-EG EXTRA-C£ 1020 KLASSE 1 CLASSE 1 
882 1242432 321561 131928 49045 87559 396572 230292 17253 7935 287 07 733929 216444 86796 29301 203405 16277 145029 9403 25466 1808 
883 59779 6286 10609 8528 498 1218 30605 183 1453 399 
884 577589 257580 132455 111244 4540 1285 41140 26622 2629 94 081 451963 218582 55337 40232 42674 8345 21407 644 63880 862 
885 569324 229204 176025 63990 7230 4588 80547 1250 6252 238 08 451963 218582 55337 40232 42674 8345 21407 644 63880 862 
88 3009585 1120363 509937 275992 111852 413507 482032 48720 46158 1024 
091 9080 1499 21 1204 1943 113 3107 
31510 
976 217 
892 2046864 731117 364449 155247 81392 40843 588528 12931 65961 6396 098 259109 98686 19653 11244 25013 20346 23119 28701 837 
893 1642500 605020 233710 232839 92863 55425 262407 7245 138331 14660 09 268189 100185 19674 12448 26956 20459 26226 31510 29677 1054 
894 929543 269795 189916 202626 26767 31013 162617 20532 25096 1181 
895 400271 169238 86598 43020 9025 2950 75132 6401 7671 236 0 5212597 1069602 868607 687836 756202 134160 585349 114362 908406 88073 
896 8 105982 136052 14873 44329 7814 577514 842 10787 105 
897 1 323099 239710 2215186 5892 22270 212796 2422 15669 8055 111 63931 14212 32025 4149 7680 180 3635 48 1986 16 
898 7 276365 93582 63925 21375 11086 169370 7033 15396 4425 112 2877198 266320 907442 420434 220581 1475 916831 104956 30608 8551 
899 212838 147833 95775 35354 17867 116862 4616 48926 1214 11 2941129 280532 939467 424583 228261 1655 920466 105004 32594 8567 
89 103 19 2693454 1491850 3023493 316997 189268 2165226 62022 327837 36272 
121 124135 10069 1601 32239 2808 124 2206 
13415 
2056 73032 
8 29420050 8356263 4524744 7875427 913159 814653 5326487 223861 1258305 127151 122 116387 15196 6420 328 28062 716 36387 15856 7 
12 240522 25265 8021 32567 30870 840 38593 13415 17912 73039 
911 84558 40587 511 12379 626 30455 
91 84558 40587 511 12379 626 30455 1 3181651 305797 947488 457150 259131 2495 959059 118419 50506 81606 
931 811363 458352 5181 10260 27990 403 235304 63180 10693 211 151032 31272 31183 12660 14489 1002 25108 2183 16384 16751 93 811363 458352 5181 10260 27990 403 235304 63180 10693 212 265683 3563 4679 371 2329 556 43522 
218:i 
210644 19 
21 416715 34835 35862 13031 16818 1558 68630 227028 16770 
941 14145 3473 692 337 3557 1922 2789 270 1105 
94 14145 3473 692 337 3557 1922 2789 270 1105 222 9030 2720 1052 49 3234 96 1204 664 11 
223 11435 2437 383 1016 4925 613 1119 22 676 244 
951 189044 44555 75481 45453 1121 3362 3306 4111 11655 22 20465 5157 1435 1065 8159 709 2323 22 1340 255 
95 189044 44555 75481 45453 1121 3362 3306 4111 11655 
232 4273 1798 190 591 281 70 1321 
60 
22 961 20374 13607 44 74 999 130 5492 12 16 233 243811 89116 81346 24551 28009 1710 18379 640 
96 20374 13607 44 74 999 130 5492 12 16 23 248084 90914 81536 25142 28290 1780 19700 60 662 
971 1265877 296291 143679 3438 297212 469221 52152 20 3582 282 244 683 256 10 257 3 150 7 
972 258731 123352 
143679 
40 834 132585 
52152 
120 319 1481 245 3506 982 2034 55 184 35 68 148 97 1524608 419643 3478 298046 601806 140 3901 1763 246 99453 46903 4358 118 1136 27 20505 5ooi 21399 
247 57308 32570 16560 556 923 507 1246 
1 
4946 
124 TOTAL 286484221 92682832 48342848 39573014 17501476 15213676 60370312 2320029 8134000 2346034 248 137838 78964 32721 9900 2390 1362 754 11622 
24 298788 159675 55683 10886 4636 1931 22723 5008 38122 124 
1020 KLASSE 1 CLASSE 1 
251 90929 32136 33222 2112 2320 9816 3668 35 7620 
001 140792 17782 40495 1907 9834 1244 50694 12806 5984 46 25 90929 32136 33222 2112 2320 9816 3668 35 7620 
00 140792 17782 40495 1907 9834 1244 50694 12806 5984 46 
261 3000 1340 94 1097 
118 
51 121 
79 
297 
011 221315 16807 35782 20107 21200 2088 17425 38539 69242 125 263 34622 14691 3607 1498 513 4713 9403 
012 12214 634 613 9243 221 20 164 48 1271 
39 
264 331 32 38 25 52 36 145 3 
014 325980 3207 13412 28812 41130 8884 2683 703 227110 265 20720 131 6275 239 17 12919 1081 58 
01 559509 20648 49807 58162 62551 10992 20272 39290 297623 164 266 207888 110373 20101 63627 1652 1210 1390 5355 3361 819 
267 52358 29203 4917 4046 1357 1871 10894 30 40 
218 022 98902 12652 26009 8 36846 6204 6098 3806 7278 1 268 126553 17554 23345 5024 7526 9373 63354 13 146 
023 57049 13355 13748 26 22514 1386 2714 1592 1714 
7628 
269 26947 6284 2900 2961 5756 1907 6600 9 377 153 
024 456070 66432 102871 81886 71742 575 16155 689 108092 26 472419 179608 61277 78517 16478 27880 88298 5407 4064 10890 
025 36138 12569 8649 276 12256 893 1129 104 262 
7629 02 648159 105008 151277 82196 143358 9058 26096 6191 117346 271 3104 784 1358 421 48 57 430 
379 
6 
561 273 96947 19946 19539 45360 590 4427 3149 2996 
034 269360 16302 62575 8016 41138 2765 19754 4540 114140 130 274 37338 15756 20125 1124 86 223 24 
035 37600 1632 1961 1731 1343 137 5905 1444 23007 440 277 50854 5757 273 1655 7421 18840 15577 35 4 1292 
036 109714 1243 28145 13238 3267 476 30362 1666 29619 1698 278 327761 51939 24640 31222 50506 4422 112740 18187 7116 26989 
037 90874 17236 6317 2533 8535 214 12961 1039 41575 464 27 516004 94182 65935 79782 58565 27832 132119 18601 10146 28842 
03 507548 36413 98998 25518 54283 3592 68982 8689 208341 2732 
281 1144 541 117 352 109 9 16 
2522 4oo8 041 75390 12138 29384 64 24 607 17786 698 14689 282 337933 43905 55381 491 46272 8937 176417 
042 21060 3753 62 8260 6815 823 149 
26 
659 539 287 236873 76469 23428 16639 44625 14507 33231 23379 251 4344 
043 65769 5110 43742 24 226 28 14372 2241 288 184445 42786 66145 4864 7758 8376 50848 36 3360 272 
044 15587 654 14521 279 42 26 4 61 289 54165 1766 44502 1534 3340 54 1220 20 1729 
045 17453 6520 7739 231 347 187 121 4 2304 
2098 
28 814561 165467 189574 23880 102104 31883 261732 25957 9348 4616 
046 7071 226 873 1312 139 1031 1093 299 
047 6479 5136 262 665 71 81 181 
1344 
83 291 157601 50406 30730 5015 19682 2520 14510 899 31617 2222 
048 396660 97395 50679 52241 22641 21683 73014 76872 791 292 563270 79920 37383 52443 285784 14475 13008 981 76863 2413 
04 605469 130932 147262 63076 30305 24466 106720 1374 83217 18117 29 720871 130326 88113 57458 305466 16995 27518 1880 108480 4635 
054 363364 65940 49669 77700 102478 24438 28939 428 11813 1959 2 3598836 892300 592637 291873 542836 120384 626711 59153 408810 66132 
056 125579 15865 15776 55537 6728 2972 8812 100 3999 15790 
057 337580 20435 56221 200049 12183 3354 4641 1 7507 33189 322 145195 37952 12069 147 2794 7462 84586 32 153 
058 127978 31981 17528 24125 19295 1249 18583 168 11186 3863 323 182974 79588 31574 6860 7416 253 52634 4649 
05 954501 134221 139194 357411 140684 32013 60975 697 34505 54801 32 328169 117540 43643 7007 10210 7715 137220 32 4802 
061 212113 64529 70322 8777 26967 4175 13795 59 23374 115 333 7168900 163 13385 7155352 
062 130425 24858 9445 8808 15185 3539 45153 3699 18993 745 334 5094926 686995 643045 790775 1036443 698420 701066 3919 255887 278376 
06 342538 89387 79767 17585 42152 7714 58948 3758 42367 860 335 231206 92800 26972 23312 36818 12050 29155 194 9905 
278376 33 12495032 779795 670180 814087 1086646 710470 7885573 4113 265792 
071 191475 95377 57607 4680 18577 3201 4532 7018 483 
072 244818 60207 7147 6490 140664 1216 27826 
907:i 
1268 
126 
341 335623 29352 123943 11491 39924 4353 124019 2541 
073 206894 50965 15950 17132 27288 11435 59378 15547 34 335623 29352 123943 11491 39924 4353 124019 2541 
074 68390 3677 1458 164 10190 156 51795 184 766 
1199 075 22352 6218 4634 835 6686 269 1498 146 867 351 213999 109614 96895 68 7422 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 T Deutsch IandT France T ltalia T Nederland .T Belg.-Lux. -~ UK I Ireland T Danmark ) 'El>i>Ma I EUR 10 ] Deutschland] France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. [ UK 1 Ireland I Danmark j El>Mba 
1020 KLASSE 1 ClASSE 1 1020 KlASSE 1 ClASSE 1 
35 213999 109614 96895 68 7422 654 629837 101549 54244 289841 12378 16010 145992 4648 4023 1152 
655 259358 134241 21607 49815 11997 3630 29342 760 7760 206 
3 13372823 1036301 934661 832585 1136780 722606 8146812 4145 280557 278376 656 134349 37751 51921 13422 3734 3046 20114 861 2600 900 
657 549521 239595 50742 84991 45247 23845 88925 3243 12920 13 
411 15413 3558 394 506 1850 292 5043 7 3763 658 245727 87395 24914 37289 8116 17271 34539 3270 28870 4063 
41 15413 3558 394 506 1850 292 5043 7 3763 659 454526 123112 13018 10635 59920 112954 70545 8765 49470 6107 
65 4654218 1671952 579741 1010728 247624 302552 631426 38575 147533 24087 
423 105699 47335 6165 27945 5203 4872 254 15 1932 11978 
424 29298 11937 1970 4490 7335 825 1050 1690 1 661 290732 28572 25994 194223 5107 8146 12860 1080 11656 3094 
42 134997 59272 8135 32435 12538 5697 1304 15 3622 11979 662 488692 144179 42599 242619 9485 3429 36457 1817 7189 918 
663 414562 210431 44086 51128 10966 6224 69428 2649 19545 105 
431 59267 30444 1019 2856 15438 934 8203 325 48 664 434725 208408 54431 36345 20701 46703 51139 4810 12152 36 
43 59267 30444 1019 2856 15438 934 8203 325 48 665 522888 140277 210313 73072 6231 9476 46313 29227 7958 21 
666 418059 138248 22360 54316 5112 6181 154372 7345 29611 514 
4 209677 93274 9548 35797 29826 6923 14550 22 7710 12027 667 3686473 105717 93191 287 62723 1084725 2339522 46 262 
4688 66 6256131 975832 492974 651990 120325 1164884 2710091 46974 88373 
511 717399 189550 74806 76213 241093 18232 115556 1 890 1058 
512 326356 151282 38651 32322 49051 12661 41022 17 1350 
7 
671 162484 55587 84192 4272 36 1214 15686 257 92 1148 
513 490880 223625 51263 40811 64619 44891 53802 9921 1941 672 959372 404978 258954 42665 139254 68957 44378 62 124 
514 705665 311032 86833 52216 73822 38366 133464 3847 5715 370 673 1121140 377407 234267 111175 19544 173371 189635 434 13828 1479 
515 908251 287246 114911 122731 40331 36945 154895 144280 6848 64 674 1991801 839457 318314 174080 152971 281179 146029 7 43403 36361 
516 470143 162687 67236 32033 64154 20932 40009 6049 77039 4 675 381405 212970 78582 14587 10193 21214 33501 19 9571 768 
51 3618694 1325422 433700 356326 533070 172027 538748 164115 93783 1503 676 86644 36148 22899 2215 134 7041 18169 
1410 
38 
677 195478 66356 47003 12863 3103 27888 35284 1571 
26742 522 562867 284470 69204 43571 36006 23740 80864 16290 2014 6708 678 1859079 853925 272980 392534 40990 42298 193555 345 35710 
523 300786 125690 33863 17319 27045 9200 82330 1462 3875 2 679 125988 50556 8394 15550 2059 724 37232 206 11267 
524 414046 131839 279328 1368 134 8 544 38 787 67 6883391 2897384 1325585 769941 368284 623886 713469 2740 115604 66498 
52 1277699 541999 382395 62258 63185 32948 163738 17790 6676 6710 
681 1064525 116968 23053 20400 2239 144512 752230 52 4998 73 
531 420918 369643 19438 14366 8083 4411 4494 396 14 73 682 814653 376313 124737 52031 46049 102427 105101 2632 4649 714 
532 37896 19571 5597 6875 882 720 3350 214 687 683 122488 51327 18097 2102 901 1650 47180 1221 10 
533 665790 325380 66322 31647 53836 36768 124994 806 25977 60 684 828083 386271 150264 60830 38028 82007 76687 282 29395 4319 
53 1124604 714594 91357 52888 62801 41899 132838 1416 26678 133 685 67233 26931 4441 1601 2538 6089 20772 3 4858 
686 63001 17446 9641 5570 12072 11216 6981 14 61 
541 2172659 793223 216729 241820 144483 111580 479089 32424 152985 326 687 32072 16043 845 347 2996 1148 7428 3265 
54 2172659 793223 216729 241820 144483 111580 479089 32424 152985 326 688 230 186 
12177 
6 
270:i 
37 
34 
1 
689 41657 5273 3913 2047 15491 19 
510li 551 223546 31134 87682 8709 32037 847 46499 14868 1729 41 68 3033942 996758 343255 146800 107526 351096 1031907 4238 47256 
553 505925 104725 258050 16512 10326 12416 75783 771 27269 73 
554 347380 166388 36291 10820 14213 15197 59669 752 43886 164 691 511968 252279 49812 42871 49233 17710 59617 2068 38378 
144 55 1076851 302247 382023 36041 56576 28460 181951 16391 72884 278 692 213917 104644 17205 20211 9349 6046 39016 179 17123 
693 205578 65647 39804 33401 12227 24506 26317 267 3402 7 
562 247049 105529 34702 10688 58725 21117 10158 4704 1420 6 694 277280 151568 24113 42031 14302 3199 32284 510 9267 6 
56 247049 105529 34702 10688 58725 21117 10158 4704 1420 6 695 749272 398591 73549 58099 34102 17101 140377 12604 14797 52 
696 167119 87905 17807 16172 13079 477 26178 812 1270 3419 
572 23675 10577 3052 2723 616 6336 97 4 269 1 697 349950 141939 48680 85900 10619 6451 38416 2085 15110 750 
57 23675 10577 3052 2723 616 6336 97 4 269 1 699 1250909 618488 117223 168149 51215 29891 197975 11342 56207 419 
69 3725993 1821061 388193 466834 194126 105381 560180 29867 155554 4797 
582 1012088 478866 48469 80526 130332 74736 178715 418 19743 283 
583 1878983 883110 228450 182286 191625 164673 153266 4019 66027 5527 6 28182723 9740993 3708441 3610145 1207525 2698890 6237962 146495 702276 129996 
584 208339 92539 14187 15450 1068 12799 70979 391 794 132 
585 102304 36577 11829 5383 28925 2280 9405 6330 1535 40 700 66782 66530 252 
314 58 3201714 1491092 302935 283645 351950 254488 412365 11158 88099 5982 702 314 
22509 703 22509 
252 314 591 407033 135705 46528 24496 30744 52275 106542 227 10246 270 70 89605 89039 
592 272790 61726 62547 10937 33739 10426 23066 54540 15724 85 
598 1205548 544068 122101 87404 70999 87001 259294 10023 23969 689 711 121879 77986 5801 2652 2289 5358 21820 4 5969 
59 1885371 741499 231176 122837 135482 149702 388902 64790 49939 1044 712 197002 101892 37954 3620 4262 230 34158 16 14870 
247i 713 1786490 854133 173177 203504 :33997 13141 460292 1637 44138 
5 14628316 6026182 2078069 1169226 1406888 818557 2307886 312792 492733 15983 714 1894580 114067 380371 54694 55421 107931 1159168 581 9764 12583 
716 733336 367008 98157 45210 17994 2493 160023 2522 39876 53 
605 7140 7128 12 718 248173 141106 51041 7115 4161 12446 25530 166 6608 
15107 60 7198 7186 12 71 4981460 1656192 746501 316795 118124 141599 1860991 4926 121225 
611 351125 109367 36714 110078 6419 8248 69232 1727 9079 261 721 659116 263697 89194 92690 49256 37792 63125 388 61766 1208 
612 138352 42228 13899 52528 1438 1779 16919 2859 6323 379 722 898453 334222 66383 208361 1326 7075 276922 206 3958 
613 125476 34887 14054 16655 1523 3646 32579 1 1875 20256 723 1155851 453119 180551 94320 39684 79112 289954 1177 17849 85 
61 614953 186482 64667 179261 9380 13673 118730 4587 17277 20896 724 1362415 762778 86311 258555 29826 54104 146412 10985 13332 112 
725 480765 243408 44622 50765 8698 2241 123415 5229 2382 5 
621 247764 92470 24725 53146 9054 14460 40827 2074 10991 17 726 772468 482026 40305 69760 14342 4802 151217 144 9872 
625 883473 239889 269339 119829 27587 66730 138528 14762 6609 200 727 289676 109507 15721 57195 37838 1296 37688 389 29876 166 
628 244417 120277 28482 22030 10458 6122 52624 413 3402 609 728 2411240 1167351 201259 408024 1 '7248 50024 383756 7695 75150 733 
62 1375654 452636 322546 195005 47099 87312 231979 17249 21002 826 72 8029984 3816108 724346 1239670 298218 236446 1472489 26213 214185 2309 
633 11430 4346 1829 1884 199 102 2767 
1s 
303 
457 
736 1781111 1068657 112659 222269 :;>0206 40763 295115 1776 19598 68 
634 159741 80750 17372 30331 2783 4486 7476 16071 737 479049 212630 32860 79555 11555 10389 120984 783 10284 9 
635 221336 93563 23290 42355 4752 3319 11163 1343 41516 35 73 2260160 1281287 145519 301824 31761 51152 416099 2559 29882 77 
63 392507 178659 42491 74570 7734 7907 21406 1358 57890 492 
741 1201736 521977 134329 235122 42918 27767 148186 8711 82669 57 
641 828022 353841 87701 90133 81103 30122 157661 42 25036 2383 742 684454 339599 63679 72953 :31158 8859 130837 3565 33796 8 
642 410714 199202 61288 24883 24324 12065 61113 865 26751 223 743 1132989 522556 102791 169379 :32906 34836 203691 6173 60595 62 
64 1238736 553043 148989 115016 105427 42187 218774 907 51787 2606 744 1148237 580787 132441 100951 51982 14334 203003 3474 61187 78 
745 1145975 637267 43456 231591 38338 10392 120554 3931 60378 68 
651 1099163 434711 196992 184297 59882 44401 152365 4424 12461 9630 749 2422943 1216123 276920 275563 fj8232 49364 461821 8187 66655 78 
652 503053 216391 79050 80839 27488 31245 47233 4683 14326 1798 74 7736334 3818309 753616 1085559 265534 145552 1268092 34041 365280 351 
653 778684 297207 87253 259599 18862 50150 42371 7921 15103 218 
35 
36 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deu1schland I France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland ! Danmark j HA<loa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland j Danmark j HA<loo 
1020 KLASSE 1 CLASSE 1 1020 KLASSE 1 CLASSE 1 
751 592278 207020 22143 96742 97775 4300 149150 1183 13928 37 931 581424 323339 181 8534 5834 359 183076 55635 4466 
752 1602213 522967 226998 219978 61858 48317 359910 141571 19949 665 93 581424 323339 181 8534 5834 359 183076 55635 4466 
759 1189770 306028 194397 75561 145072 30115 357502 63588 17390 117 
75 3384261 1036015 443538 392281 304705 82732 866562 206342 51267 819 941 7932 2502 429 119 726 1032 1800 267 1057 
94 7932 2502 429 119 726 1032 1800 267 1057 
761 296193 184643 6736 18246 43587 26231 136 16614 
762 97606 49678 23167 3100 
46 
9832 3616 750 7463 
17 
951 74693 29094 3596 31857 1102 3300 1747 3955 42 
763 157314 89758 4137 2898 11507 37998 521 10432 95 74693 29094 3596 31857 1102 3300 1747 3955 42 
764 1585097 701384 147737 163317 122740 76158 260885 22787 89363 726 
76 2136210 1025463 181777 187561 122786 141084 328730 24194 123872 743 961 3839 2432 19 600 130 630 12 16 
96 3839 2432 19 600 130 630 12 16 
771 339683 189312 29224 14893 22827 11479 46373 2361 22844 370 
772 1631503 904420 253532 91486 60606 25157 231150 25066 38701 1385 971 1060942 133545 140704 1909 278767 462754 39407 20 3554 282 
773 327510 148826 47463 64505 607 8416 45800 2636 8504 753 972 254222 119038 
140704 
26 717 132585 
39407 
120 255 1481 
774 476512 315620 25985 12653 15873 2791 66335 5316 31934 5 97 1315164 252583 1935 279484 595339 140 3809 1763 
775 1012759 487660 93586 209760 43235 8536 66939 4391 98458 194 
776 724867 260587 147642 97138 1238 5667 182236 28246 2051 62 TOTAL 149499821 53452702 19469682 17471636 8863702 7849031 34666714 1404784 5568025 753545 
778 1577465 826125 197989 147996 59617 31078 252315 9687 52608 50 
77 6090299 3132550 795421 638431 204003 93124 891148 77703 255100 2819 1021 EFTA·LAENDER AE L E 
781 8862158 6339207 1019781 382137 95207 377530 638360 297 9621 18 001 25996 7025 6635 120 3431 254 3504 2402 2580 45 
782 1195404 659698 114454 86350 13323 86545 214256 46 20732 00 25996 7025 6635 120 3431 254 3504 2402 2580 45 
783 338533 224868 18590 20073 21850 26767 20497 35 5853 
928 784 4692448 2191314 1053308 450711 32576 54417 868572 314 40308 011 71332 4366 28436 2340 14366 1441 7576 2472 10321 14 
785 291627 106394 48579 93184 4462 7404 20700 55 10809 40 012 10479 178 255 8844 105 20 37 6 1034 
38 786 329136 179909 57195 31191 6594 6256 15998 3225 28608 160 014 40704 1676 6451 26013 2559 285 211 399 3072 
78 15709306 9701390 2311907 1063646 174012 558919 1778383 3972 115931 1146 01 122515 6220 35142 37197 17030 1746 7824 2877 14427 52 
791 254248 134973 41714 17335 2830 2935 54210 22 228 1 022 22807 2828 9200 2 5220 368 2262 1496 1431 
792 1503637 114397 928267 223098 156815 41618 
5234:i 
2071 35442 1929 023 31257 12458 6482 24 12009 125 21 
46 
138 
20 793 711493 355617 197545 28662 33329 6186 677 37012 122 024 115654 21162 41408 29190 7269 166 1898 14495 
79 2469378 604987 1167526 269095 192974 50739 106553 2770 72682 2052 025 31817 12280 7835 15 10640 581 403 
1542 
63 
20 02 201535 48728 64925 29231 35138 1240 4584 16127 
7 52886997 26161340 7270151 5494862 1712117 1501599 8989361 382720 1349424 25423 
034 105670 12114 8084 4248 17516 305 2034 510 60778 81 
801 4776 4776 035 16784 1432 31' 214 393 62 1518 630 12117 104 
80 4776 4776 036 35519 1168 903t 868 581 117 3798 734 19037 180 
037 54115 13095 1779 1012 325 143 2233 955 34342 231 
812 316185 134975 35631 76226 12360 4408 32869 1317 18311 88 03 212088 27809 19213 6342 18815 627 9583 2829 126274 596 
81 316185 134975 35631 76226 12360 4408 32869 1317 18311 88 
041 47060 12138 18649 64 24 607 14881 697 
539 821 1414716 570752 93811 329038 22899 25898 123526 1029 247588 175 042 19875 3704 43 7278 6795 805 98 613 
82 1414716 570752 93811 329038 22899 25898 123526 1029 247588 175 043 61992 5105 43020 24 213 28 11371 2231 
044 14087 524 13417 55 38 2 4 
4 
47 
831 381638 68275 65766 217752 6235 2048 9004 719 11696 143 045 16972 6502 7717 220 317 20 76 2116 
92 83 381638 68275 65766 217752 6235 2048 9004 719 11696 143 046 1981 196 433 60 17 692 402 89 
047 6321 5047 257 653 69 81 147 
16 
67 
8i 842 550430 90884 69913 259043 5975 24985 79454 3279 15295 1602 048 175745 67155 21525 17144 11014 7554 15608 35648 
843 968874 321073 190118 249379 10598 7930 84454 7291 94371 3660 04 344033 100371 105061 25498 18487 9789 42587 20 41508 712 
844 60949 17949 8110 21771 1490 787 8308 57 2411 66 
845 839171 190898 67867 289084 4042 4373 161142 5952 107969 7844 054 274746 23808 43791 75203 90227 17367 11378 289 10961 1722 
846 291480 117769 35658 50388 4735 1462 27644 2880 44480 6464 056 52653 10940 5782 22779 4270 497 3809 78 3273 1225 
847 198496 42573 28314 89140 2863 1065 29751 493 3795 502 057 279878 18856 43159 177082 11507 3314 823 
2:i 
6582 18555 
848 364895 116834 45905 117727 8361 5924 32103 5959 24749 7333 058 65940 16482 3692 12720 14377 721 6296 9714 1915 
84 3274295 897980 445885 1076532 38064 46526 422856 25911 293070 27471 05 673217 70086 96424 287784 120381 21899 22306 390 30530 23417 
851 1615738 163895 142228 1186567 6373 1108 44998 13964 42482 14123 061 138290 53731 36574 5185 3902 4069 12250 15 22558 6 
85 1615738 163895 142228 1186567 6373 1108 44998 13964 42482 14123 062 63470 17390 6024 1886 6001 1702 12543 1588 16264 72 
06 201760 71121 42598 7071 9903 5771 24793 1603 38822 78 
871 171406 108274 7316 1493 22018 9361 22079 17 826 22 
872 505874 254168 34520 30488 13830 16846 96704 37090 22172 56 071 57767 43680 2807 958 2463 21 1668 6150 20 
873 69750 44046 7579 1555 1472 313 14071 17 695 2 072 117044 37279 267 6176 66317 1200 4539 18 1266 i 874 2262307 1000122 240731 110193 153799 17239 611177 18576 109193 1277 073 88703 32869 6416 6891 13448 1796 14188 13016 
87 3009337 1406610 290146 143729 191119 43759 744031 55700 132886 1357 074 25161 2878 54 141 803 153 20442 1 689 
924 075 7932 3982 464 218 809 133 462 127 813 
881 362656 210663 13864 28044 9462 4343 70054 2897 23323 6 07 296607 120688 10008 14384 83840 3303 41299 206 21934 945 
882 864348 198098 97770 35607 63333 278234 175389 9609 6284 24 
883 33982 4372 4168 5267 361 188 18139 36 1344 107 081 369473 200714 47541 4883 36951 1962 17209 538 59601 74 
884 456053 201526 109585 86216 1883 741 29933 24185 1980 4 08 369473 200714 47541 4883 36951 1962 17209 538 59601 74 
885 378696 175515 100598 53361 5542 3087 35039 1181 4355 18 
88 2095735 790174 325985 208495 80581 286593 328554 37908 37286 159 091 2457 970 5 41 45 103 1022 
2081:i 
271 
65 098 136672 48897 7654 6031 14093 4402 10406 24311 
892 1385159 593708 143736 102649 62035 30668 393816 2529 54661 1357 09 139129 49867 7659 6072 14138 4505 11428 20813 24582 65 
893 1013390 449043 83196 118722 59036 31582 141216 5249 124060 1286 
894 694072 234439 143019 120785 20673 23929 113222 18181 19329 495 0 2586353 702629 435206 418582 358114 51096 185117 33220 376385 26004 
895 225360 107047 31060 27769 5662 1538 42415 4026 5843 
896 844573 100319 126764 12829 43026 7382 543355 817 10034 47 111 28418 9288 7626 2294 5292 36 2353 38 1491 
1477 897 1381316 247024 156126 869967 4710 8160 73228 2414 13534 6153 112 450753 35883 242107 70755 7845 489 70557 2559 19081 
898 518793 232355 61458 49308 16490 9083 130539 6762 12113 685 11 479171 45171 249733 73049 13137 525 72910 2597 20572 1477 
899 444753 157459 86575 60059 24593 10351 60378 3641 41112 585 
89 6507416 2121394 831934 1362088 236225 122693 1498169 43619 280686 10608 121 23629 5916 1118 5504 1175 49 1194 
10 
2029 6644 
122 41634 10747 3046 254 10650 469 6676 9780 2 
8 18619836 6158831 2231386 4600427 593856 533033 3204007 180167 1064005 54124 12 65263 16663 4164 5758 11825 518 7870 10 11809 6646 
911 55511 15171 482 8790 613 30455 1 544434 61834 253897 78807 24962 1043 80780 2607 32381 8123 
91 55511 15171 482 8790 613 30455 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ! Danmark I "EX Mba I EUR 10 ! Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J EX X <lOa 
1021 EFTA-LAENDER A E L E 1021 EFTA-LA ENDER A E L E 
211 57231 19380 5044 686 2322 451 11759 1328 16261 516 194775 78843 25313 20691 36488 10242 14370 109 8717 2 
212 112336 1598 744 219 1803 
451 
13608 
1328 
94364 51 1223802 567147 148969 96659 193913 55928 130035 14785 16295 71 
21 169567 20978 5788 905 4125 25367 110625 
522 204629 116541 20563 9441 22709 8275 23803 1116 1544 637 
222 5567 2620 461 44 1464 7 308 
22 
663 
1i 
523 138199 57966 19975 4578 15920 3661 32479 98 3522 
223 6200 2228 164 195 1725 334 847 674 524 19114 16856 517 544 12 7 542 19 617 
637 22 11767 4848 625 239 3189 341 1155 22 1337 11 52 361942 191363 41055 14563 38641 11943 56824 - 1233 5683 
232 2044 1559 72 171 34 14 172 22 531 141591 113157 18084 4063 2690 2136 1416 22 14 9 
233 94560 41408 19390 11302 13396 1259 7183 622 532 10347 5074 1578 1959 173 85 788 141 549 
23 96604 42967 19462 11473 13430 1273 7355 644 533 353092 190740 22213 15303 32095 22502 47075 227 22937 
9 53 505030 308971 41875 21325 34958 24723 49279 390 23500 
244 560 252 8 215 3 
28 
82 
147 245 3008 766 1990 30 45 2 
5oo7 
541 958966 380275 88021 78622 82199 77602 152307 9082 90818 40 
246 99288 46872 4255 116 1112 27 20503 21396 54 958966 380275 88021 78622 82199 77602 152307 9082 90818 40 
247 46828 31891 9137 445 923 247 491 
1 
3694 
124 248 90892 53667 15557 8014 2051 1022 147 10309 551 68705 14820 21349 4148 9011 383 8681 9559 716 38 
24 240576 133448 30947 8820 4134 1324 21225 5008 35546 124 553 271992 77953 97630 7774 6878 9060 45774 510 26413 
554 231894 112638 22959 6170 10234 9432 27833 200 42428 
38 251 55912 29850 4250 1411 1552 9116 2109 35 7589 55 572591 205411 141938 18092 26123 18875 82288 10269 69557 
25 55912 29850 4250 1411 1552 9116 2109 35 7589 
562 135075 72638 31201 5564 10026 8420 5868 1358 
261 693 266 62 216 
11 i 
31 118 
33 194 
56 135075 72638 31201 5564 10026 8420 5868 1358 
263 19203 13280 2470 522 504 2089 
264 132 8 4 1 31 16 71 1 572 16866 9711 1084 1184 556 4073 4 254 
265 6967 131 2623 106 17 3933 100 
2734 
57 57 16866 9711 1084 1184 556 4073 4 254 
266 74129 36673 9382 19845 830 697 676 3292 
267 30758 19599 3718 1282 473 576 5040 30 40 
8i 
582 517714 296732 18755 33493 67283 33541 48555 235 19103 17 
268 43305 13519 5408 1747 2075 2934 17413 
i 
128 583 1184983 602492 125317 92244 126094 107273 70666 905 58672 1320 
269 10049 3237 224 1636 2205 103 2396 186 61 584 76167 39092 9597 6800 863 2841 16009 208 757 
40 26 185236 86713 23891 25355 5742 8794 27903 2765 3737 336 585 39326 10501 6585 1252 10704 2111 4181 2610 1342 
58 1818190 948817 160254 133789 204944 145766 139411 3958 79874 1377 
271 2555 783 1182 406 46 57 75 6 IS 273 55452 18238 17746 9772 552 4188 1964 2974 591 152217 53662 25305 6321 12095 25989 21885 195 6765 
274 24683 14110 10199 254 
3139 
80 16 24 
20 
592 96267 35480 14707 5167 14711 4132 5638 3454 12978 
64 277 10890 3916 98 529 2380 804 
5185 
4 598 583062 300267 47691 27387 34206 46358 113752 2043 11294 
278 224188 41542 13432 14730 42510 3383 90562 6968 5876 59 831546 389409 87703 38875 61012 76479 141275 5692 31037 64 
27 317768 78589 42657 25691 46247 10088 93421 5185 9976 5914 
5 6424008 3073742 742100 408673 652372 423809 757287 45413 318376 2236 
281 964 540 113 225 77 
2743 
9 
282 70620 33521 2128 436 6916 20999 
9292 
3877 
2129 
605 1878 1878 
287 133935 37738 3380 13192 38689 13009 16257 249 60 1878 1878 
288 105900 30756 52165 2023 5706 1189 10695 
20 
3347 19 
289 7876 530 4715 222 98 4 558 1729 
2148 
611 165879 60153 14751 60621 2690 2296 19044 1453 4822 49 
28 319296 103085 62502 16098 51486 16945 48518 9312 9202 612 75831 29933 8933 26138 1008 662 2636 318 6064 139 
613 68304 20021 10356 12448 477 1079 12016 1 1624 10282 
291 73539 27373 8004 1834 7196 1263 5917 136 21732 84 61 310014 110107 34040 99207 4175 4037 33696 1772 12510 10470 
292 362000 56588 17711 32654 174838 7749 3955 86 68058 361 
29 435539 83961 25715 34488 182034 9012 9872 222 89790 445 621 136594 58800 12027 23895 5070 11794 14479 703 9822 4 
625 457064 138268 113434 48824 23749 35204 80122 11855 5561 47 
2 1832265 584439 215837 124480 311939 57344 236925 23877 268446 8978 628 129214 66823 11293 10714 7276 4318 25729 91 2970 
62 722872 263891 136754 83433 36095 51316 120330 12649 18353 51 
322 135428 32674 11491 96 2607 7173 81234 10 143 
323 164070 77754 24217 4088 3233 249 49891 Hi 4638 633 4185 2120 371 553 195 98 632 IS 216 32 299498 110428 35708 4184 5840 7422 131125 4781 634 112097 69491 10172 11336 1277 3226 2196 14384 
635 165699 83924 10769 25535 3471 2491 5396 1121 32984 8 
333 1478090 162 13385 1464543 
94 
63 281981 155535 21312 37424 4943 5815 8224 1136 47584 8 
334 3509275 641374 550061 323267 746129 477371 537906 230787 2286 
335 188828 79432 24158 20101 29681 8535 17206 
94 
9715 
2286 
641 391955 214169 32874 18868 37798 15389 51509 39 21309 
76 33 5176193 720806 574381 343368 789195 485906 2019655 240502 642 251996 138113 26004 13393 18969 6067 26502 596 22276 
64 643951 352282 58878 32261 56767 21456 78011 635 43585 76 
341 174014 22872 40450 1423 26515 4060 76176 2518 
34 174014 22872 40450 1423 26515 4060 76176 2518 651 590969 250442 100438 84693 35577 26918 76209 1259 11836 3597 
652 264056 130116 47127 31329 11651 15231 10891 4082 12554 1075 
351 181359 109614 64255 68 7422 653 350872 156321 48091 69348 8376 26281 22783 5755 13913 4 
35 181359 109614 64255 68 7422 654 182677 50987 22506 78023 2556 7065 17451 166 3091 832 
655 157607 91150 10186 27367 3377 2084 16415 318 6588 122 
3 5831064 963720 714794 348975 821550 497456 2226956 104 255223 2286 656 71885 26683 23192 7207 2409 1587 8286 251 1986 284 
657 303135 144765 26986 40520 25947 17247 35024 2531 10111 4 
411 9746 2314 62 106 1530 57 1923 3754 658 160669 72283 13695 16704 4882 6530 14521 2315 26944 2795 
41 9746 2314 62 106 1530 57 1923 3754 659 308436 108127 9227 5818 43740 72044 23216 694 43614 1956 
65 2390306 1030874 301448 361009 138515 174987 224796 17371 130637 10669 
423 61477 42347 1724 2285 1341 3836 19 1857 8068 
424 16252 9892 1174 389 2440 749 533 1075 661 94433 25407 8110 42341 2875 2637 4871 22 7199 971 
42 77729 52239 2898 2674 3781 4585 552 2932 8068 662 234598 99256 15138 89125 6474 1718 16311 468 5709 399 
663 233437 130085 24834 25875 7597 3856 22984 1189 17016 1 
431 37975 21263 544 1301 9828 910 3922 207 664 231026 112634 31094 16286 10114 28671 19924 1379 10888 36 
43 37975 21263 544 1301 9828 910 3922 207 665 156141 64949 43387 22234 2414 4248 13222 498 5173 16 
666 126656 65535 6314 15650 3456 2712 16656 328 15912 93 
4 125450 75816 3504 4081 15139 5552 6397 6893 8068 667 2380974 55835 86571 123 32209 151151 2054779 46 260 
1516 66 3457265 553701 215448 211634 65139 194993 2148747 3930 62157 
511 244949 128401 18856 5126 67878 5695 18224 i 769 512 130744 57532 10837 12909 34376 2620 11499 970 671 65072 28984 25436 2556 16 635 6124 87 86 1148 
513 191059 91332 20593 16792 28309 13470 17639 1956 968 672 247535 147825 24622 9502 34489 17096 13849 32 120 
26 514 235355 115057 28018 14606 18594 20627 35608 191 2594 60 673 493586 217141 76916 78636 11422 47904 48223 403 12915 
515 226920 95982 45352 26535 8268 3274 32695 12528 2277 9 674 858524 379522 107483 54881 52662 151579 70525 4 41868 
37 
38 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
t Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa I EUR 10 I Deutschland I France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
1021 EFTA-LAENDER AE L E 1021 EnA-LAENDER A EL E 
675 220704 137490 35171 5502 8551 14094 10247 9520 129 784 1498892 829522 158906 116998 26842 21121 307722 69 36787 925 
676 23053 14230 1922 1600 74 1482 3727 18 785 165632 71230 22668 47156 3141 3451 7435 51 10460 40 
677 76445 37534 12645 5949 2498 9429 6964 
23:i 
1426 
37 
788 211600 136139 19798 11663 6117 4428 5589 110 27727 29 
678 592113 324390 80462 53416 23747 14105 62234 33489 78 5954793 3652113 705292 452627 142672 402767 493664 305 104346 1007 
679 69023 35286 3522 5197 629 175 13086 
759 
11128 
1340 67 2646055 1322402 368179 217239 134088 256499 234979 110570 791 103680 74126 13423 4398 1539 2723 7284 3 183 1 
792 121948 18456 25573 15790 29883 4561 
16158 
16 27669 
118 681 444594 92486 12643 12739 888 16322 304470 
21 
4973 73 793 488395 293644 117513 10579 19563 2443 251 28126 
682 467680 236471 52136 35077 10547 69161 60398 3489 380 79 714023 386226 156509 30767 50985 9727 23442 270 55978 119 
683 38244 16280 4748 262 318 41 15380 1205 10 
2120 684 458717 249568 71323 23139 15586 41442 27023 51 26465 7 20704487 11708381 2161354 1911647 808058 758151 2258434 138124 955160 5178 
685 43712 16005 3083 148 1114 3776 15860 
1:i 
3726 
686 27421 7942 6986 1854 3708 5328 1546 44 801 1178 1178 
687 18700 7680 467 18 2758 219 4425 3133 80 1178 1178 
689 9904 1954 2599 2298 639 306 2090 
1290 
18 
257:i 68 1508977 628386 153985 75535 35558 136595 431196 43859 812 191921 107628 12239 33708 8075 2419 13063 43 14745 1 
81 191921 107628 12239 33708 8075 2419 13063 43 14745 1 
691 372217 206460 34042 28904 36876 5507 24097 893 33438 
692 143779 83019 9167 12088 4408 4415 14527 19 16136 821 898454 452533 56254 190277 16853 16583 26549 544 138801 60 
693 87199 37839 6143 13709 2922 13974 10305 216 2091 82 898454 452533 56254 190277 16853 16583 26549 544 138801 60 
694 180016 112399 13355 20596 9890 2131 13150 321 8174 
7 695 362103 226363 26490 28786 14509 8699 41011 5618 10620 831 141230 52056 9596 58260 5654 1741 2613 454 10823 33 
696 59528 36748 5747 3998 5026 433 6813 3 613 147 83 141230 52056 9596 58260 5654 1741 2613 454 10823 33 
697 184697 100084 19380 34958 5226 4049 8894 182 11747 177 
699 747627 428722 54860 87969 32592 14166 74382 4867 49981 88 842 374189 78079 34714 157544 3290 23483 58721 3103 13691 1564 
69 2137166 1233634 169184 231008 111449 53374 193179 12119 132800 419 843 676655 294304 85856 121750 10082 7283 57406 5001 92242 2731 
644 38223 15594 4591 8649 1349 719 5259 24 2022 16 
6 14100465 5652690 1459228 1348750 586729 899072 3473158 51661 602055 27122 845 596719 176442 42599 181250 3385 2740 77593 1718 105372 5620 
846 209209 67577 22783 41692 2684 840 20831 2843 43615 6344 
700 8962 8962 847 100983 29818 11236 39305 1993 610 14091 100 3358 472 
703 782 782 646 231703 96416 24061 55065 6037 3068 15860 4885 21409 4902 
70 9744 9744 84 2227681 758230 225840 605255 28820 38743 249761 17674 281709 21649 
711 36912 21458 2321 413 794 2890 5958 Hi 3078 851 673243 136447 53244 421380 4697 684 14929 1773 38960 
1129 
712 71914 39223 6620 581 3970 95 6539 14870 
1705 
85 673243 136447 53244 421380 4697 684 14929 1773 38960 1129 
713 497271 306726 50419 30736 12353 4273 71537 1255 18267 
714 161185 36524 10816 16082 15440 16908 58538 1 6876 
50 
871 60615 24084 1192 422 20800 8570 5043 
9919 
504 
1s 716 327375 214346 28545 19293 11686 768 24198 1978 26531 872 179033 93493 11842 8568 3941 6553 27507 17195 
718 133290 112966 3321 3298 2984 516 4871 86 5248 
1755 
873 33942 29063 2037 262 806 266 1062 
4701 
444 2 
71 1227947 731243 102042 70403 47207 25450 171841 3336 74870 874 807665 450445 64355 35883 48001 5881 148793 49392 214 
87 1081255 597085 79426 45135 73548 21270 182405 14620 67535 231 
721 302709 142681 37353 31998 17402 8933 17811 299 46232 
722 386207 126584 38777 91462 1051 2090 122324 206 3713 
2 
881 125978 89906 4606 8034 2635 1770 10759 272 7990 6 
723 441408 197742 66844 29240 6728 41490 81982 604 16776 882 320678 77756 56494 8182 24022 72677 76105 378 5064 
1 724 408372 245789 34048 71852 13761 5733 28377 609 8130 73 883 10441 3264 1372 1226 212 105 3385 6 870 
725 227370 109614 27373 14392 4098 962 69070 206 1652 3 884 154220 108407 21340 17410 946 406 2814 1568 1327 2 
726 231332 150171 11014 16469 5969 2154 37947 29 7579 
92 
885 217817 91015 65499 40228 3838 2294 10573 715 3654 1 
727 104985 46839 4349 16422 9448 741 8609 53 18432 88 829134 370348 149311 75080 31653 77252 103636 2939 18905 10 
728 835714 464983 54339 151917 29653 7694 77633 628 48623 244 
72 2938097 1484403 274097 423752 88110 69797 443753 2634 151137 414 892 738905 474449 64330 54246 31472 17657 52787 480 42868 616 
893 687478 346826 45491 66452 40368 19253 55676 3523 109649 240 
736 658019 450124 52382 69059 10168 13278 46830 1146 14967 65 894 331269 158854 54095 52281 9586 5681 33221 4394 13088 69 
737 142298 76207 12226 22082 4182 3595 15901 261 7840 4 895 98881 47468 15965 11225 3161 823 13866 2237 4136 
38 73 800317 526331 64608 91141 14350 16873 62731 1407 22807 69 896 237448 63466 50858 3827 8959 3495 102069 45 4691 
897 533407 190809 110372 161740 3129 6326 45674 1611 8719 5027 
741 551159 262491 55123 94137 19914 14082 47312 5647 52422 31 898 259050 132781 30723 24031 8595 5989 43581 4335 8976 39 
742 331831 200010 22819 31072 10698 3735 40971 1830 20696 
55 
899 203378 94731 36574 20605 9404 6473 15276 240 20072 3 
743 498226 276805 36856 50750 17750 14300 63105 2663 35942 89 3089816 1509384 408408 394407 114674 65697 362150 16865 212199 6032 
744 546997 306254 58390 49173 28933 7144 49324 2041 45738 
14 745 438531 268816 13614 56766 15142 4158 31985 1290 46746 8 9133912 3984889 994318 1823502 283974 224389 955106 54912 783677 29145 
749 1078393 675811 76840 95185 30166 20004 129488 1249 49632 18 
74 3445137 1990187 263642 377083 122603 63423 362185 14720 251176 118 911 16598 8979 347 6758 514 
91 16598 8979 347 6758 514 
751 220487 58437 13191 30284 57135 2301 53461 309 5336 33 
752 802193 293216 115817 88625 41059 23126 172229 55795 12326 
1:i 
931 323012 189475 4938 1766 125620 144 1069 
759 459723 153281 74203 18716 59348 9253 111464 22325 11120 93 323012 189475 4938 1766 125620 144 1069 
75 1482403 504934 203211 137625 157542 34680 337154 78429 28782 46 
941 3472 1392 262 79 120 41 526 19 1033 
761 238890 150396 5764 14724 36603 15846 29 15528 94 3472 1392 262 79 120 41 526 19 1033 
762 61272 31837 14079 1809 
27 
7437 2145 40 3925 
763 69283 48026 1917 1489 6997 7011 126 3690 
95 
951 28598 14293 1175 8513 1 2251 377 1946 42 
764 722003 381809 46995 57155 56748 29613 59604 19244 70740 95 28598 14293 1175 8513 1 2251 377 1946 42 
76 1091448 612068 68755 75177 56775 80650 84606 19439 93883 95 
961 711 544 11 10 137 6 3 
771 170124 103574 9951 7280 14066 5833 8370 1516 19534 
1217 
96 711 544 11 10 137 6 3 
772 847725 554821 94622 40592 40270 16323 62674 4331 32875 
773 189520 107653 21755 26920 460 7152 17278 1944 6272 86 971 938262 91340 123899 910 272830 436541 8892 20 3548 282 
774 106226 73084 3196 2770 5201 658 10714 2397 8206 
188 
972 236520 112756 
123899 
26 717 121169 
8892 
120 251 1481 
775 674462 385112 52749 110870 28675 6501 29426 2440 58501 97 1174782 204096 936 273547 557710 140 3799 1763 
776 268659 127579 42477 14325 451 3731 74562 4262 1253 19 
778 783862 459309 98448 50315 38691 14586 76234 694 45540 45 TOTAL 65330600 27919601 7353528 6573942 4609389 3721658 10938640 350227 3744670 118945 
77 3040578 1811132 323198 253072 127814 54784 279258 17584 172181 1555 
1022 A.WESTEUR.L. AUT.EUR.OCC. 
781 3232368 2123351 438755 220576 87483 288276 68969 30 4915 13 
782 682822 379998 59836 48103 12645 62244 101036 45 18915 001 25307 8141 5955 1780 4088 132 1940 104 3167 
783 163479 111873 5329 8131 6444 23247 2913 5542 00 25307 8141 5955 1780 4088 132 1940 104 3167 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux I I I Danmark I EUR 10 France ltalia UK ·E>-Moa EUR 10 France /tali a UK Ireland E>-Moa 
1022 A.WESTEUR.L AUT.EUR.OCC. 1022 A.WESTEUR.l. AUT.EUR.OCC. 
011 58928 12164 6706 17761 5104 183 4542 9190 3179 99 266 90337 53838 4371 29540 84 120 30 1515 20 819 
012 788 8 7 385 48 
542 
125 215 267 11012 5519 935 1531 24 525 2478 Hi 014 10576 631 1265 1484 2204 1285 
9190 
3165 
99 
268 21266 2250 7233 2297 4854 1180 3297 137 
01 70292 12803 7978 19630 7356 725 5952 6559 269 10664 2381 2383 595 2078 751 2230 
1515 
153 93 
26 152822 65410 18391 34733 7049 5439 9786 241 10258 
022 37144 7573 8791 15939 767 2090 388 1595 1 
023 13941 796 5856 
1568 
3916 
168 
983 905 1485 271 176 
9Hl 
149 10 1 
139 
16 
19 16 024 40721 5971 13175 12991 975 10 5863 273 12325 498 10470 13 254 
025 2893 153 346 176 1260 312 451 103 92 274 12175 1418 9882 863 
487 
3 9 
12i 02 94699 14493 28168 1744 34106 1247 4499 1406 9035 1 277 5149 401 66 868 1290 1916 
380 92 278 57877 5031 8849 7848 4720 238 16289 14430 
034 81873 1545 38793 2122 2309 10 11896 3911 21252 35 27 87702 7766 19444 20059 5221 1670 18484 380 111 14567 
035 11849 194 1332 295 97 
245 
261 131 9494 45 
036 50768 74 17032 12288 1691 15193 930 1797 1518 282 264248 10129 53089 26 37704 6194 154501 2522 83 
1985 037 10765 993 302 36 6748 6 649 
4972 
2031 
1598 
287 51161 8991 6189 2438 3823 298 13350 14087 
1 i 03 155255 2806 57459 14741 10845 261 27999 34574 288 33559 5627 12644 2607 1327 1364 9693 33 253 
289 44658 1235 39787 3 3242 
7865 
391 
16642 94 2238 041 27402 
50 
9826 
246 14 7 
2887 
46 
14689 28 393653 25982 111711 5088 46098 177935 
042 392 18 11 
26 043 3686 6 708 
24 
3 2935 8 291 17008 4918 2798 2812 3391 416 1387 163 912 211 
044 430 130 257 5 
216 625 
14 
2006 
292 56851 11484 7668 9373 19556 4663 783 684 2598 42 
046 4860 1 439 1246 117 210 29 73859 16402 10466 12185 22947 5079 2170 847 3510 253 
047 120 87 5 1 3 
387 
8 
57 
16 
18 048 11985 1989 1206 1146 246 4567 2369 2 1003074 186750 286910 98626 96521 22554 237359 20174 10885 43295 
04 48950 2266 12474 2670 411 624 11044 83 2665 16713 
322 8596 4455 390 51 176 289 3221 3 11 
054 24612 1554 3385 253 7186 1395 9678 92 849 220 323 18442 1835 7357 2772 4183 3 2282 
:i 
10 
056 7097 1172 1559 564 944 132 2020 19 521 166 32 27038 6290 7747 2823 4359 292 5503 21 
057 21887 255 4312 9934 449 32 377 
:i 
805 5723 
058 6025 1099 312 955 285 7 999 911 1454 333 120370 
21606 5662i 322478 29815 24060 
120370 
382:i 24479 42957 05 59621 4080 9568 11706 8864 1566 13074 114 3086 7563 334 539903 14064 
335 19057 4860 2353 2610 3839 693 4408 132 162 
061 29017 960 23026 3397 30 39 748 
248 
817 33 679330 26466 58974 325088 33654 24753 138842 3955 24641 42957 
062 4616 372 622 798 510 120 1544 599 3 
06 33833 1332 23648 4195 540 159 2292 248 1416 3 341 121032 5619 83206 5294 282 2 26607 22 
34 121032 5619 83206 5294 282 2 26607 22 
071 5088 121 2108 640 1068 8 387 754 2 
072 2853 345 772 178 1144 
652 
412 
84 
2 
18 
351 32639 32639 
073 12640 601 5084 1318 670 3308 905 35 32639 32639 
074 3488 119 40 18 466 3 2785 57 
23:i 075 1960 414 931 131 21 7 175 
84 
48 3 860039 38375 182566 333205 38295 25047 170952 3958 24684 42957 
07 26029 1600 8935 2285 3369 670 7067 1766 253 
411 1644 564 313 255 108 113 283 8 
081 54889 5010 5643 34824 877 3758 2621 35 1333 788 41 1644 564 313 255 108 113 283 8 
08 54889 5010 5643 34824 877 3758 2621 35 1333 788 
423 4898 717 2039 928 547 101 2 73 491 
091 3210 516 8 1161 1050 10 297 
286i 
168 424 2131 737 201 81 830 58 113 111 
491 098 24298 6456 4093 1372 3425 100 4084 1907 42 7029 1454 2240 1009 1377 159 115 184 
09 27508 6972 4101 2533 4475 110 4381 2861 2075 
431 10160 5773 375 1527 1664 705 116 
0 596383 59503 163929 96108 74931 9252 80869 19097 65676 27018 43 10160 5773 375 1527 1664 705 116 
111 5100 1027 801 403 1742 
158 
655 10 446 16 4 18833 7791 2928 2791 3149 272 1103 308 491 
112 88956 4450 16364 1962 3338 58445 2491 1715 33 
11 94056 5477 17165 2365 5080 158 59100 2501 2161 49 511 116746 16697 22088 50451 20879 325 5133 115 1058 
512 77550 35240 16609 10073 4313 331 10877 
999 
107 
121 7542 1915 61 238 1053 
11:i 
964 
i 
3311 513 84668 31056 10533 10553 14547 8081 8764 135 
310 122 23466 3830 2893 43 3310 12262 1014 
331 i 
514 119188 45002 10523 16147 18831 9407 17213 1224 531 
12 31008 5745 2954 281 4363 113 13226 1 1014 515 155168 o7593 26464 18151 6482 1454 25970 17329 1721 4 
516 73790 23821 16784 6633 5543 6186 3976 439 10408 
1372 1 125064 11222 20119 2646 9443 271 72326 2502 3175 3360 51 627110 209409 103001 112008 70595 25784 71933 19991 13017 
211 82308 11848 23911 11762 6083 497 11474 753 116 15864 522 137958 31666 28407 25232 6547 4800 25232 14826 217 1031 
212 17149 922 1473 40 
608:i 
453 8705 
75:i 
5556 
15864 
523 41793 16471 4556 10006 6794 960 2890 35 81 
21 99457 12770 25384 11802 950 20179 5672 524 3794 2578 805 400 
1334i 5761i 28122 
3 8 
103i 52 183545 50715 33768 35638 14864 306 
222 2396 41 590 5 1667 85 7 1 
223 1886 101 215 791 230 276 156 2 115 531 75921 67330 376 4673 719 1472 1351 
29 34 22 4282 142 805 796 1897 361 163 3 115 532 8585 3492 1913 2215 633 141 128 
40 533 118477 62538 11099 13321 7499 8246 13663 24 2047 
232 1224 238 118 329 247 
412 
292 3l 18 53 202983 133360 13388 20209 8851 9859 15142 53 2081 40 233 103636 31527 47541 11055 6067 6979 
23 104860 31765 47659 11384 6314 412 7271 37 18 541 208171 62765 22022 43606 12969 10321 41144 1705 13508 131 
54 208171 62765 22022 43606 12969 10321 41144 1705 13508 131 
245 194 68 43 25 28 7 23 
i 246 133 23 101 2 4 
260 
2 551 42674 7532 13948 1402 9048 196 7626 2760 160 2 
247 8836 537 7405 105 1 387 141 553 37117 2061 26595 1306 1034 132 4939 177 823 50 
248 44791 24099 17003 1778 184 293 352 1082 554 48877 24378 5238 3443 1257 3883 9513 85 1055 25 
24 53989 24730 24555 1924 217 560 773 1230 55 128668 33971 45781 6151 11339 4211 22078 3022 2038 77 
251 32450 1783 28495 655 695 218 598 6 562 22064 3015 2937 5106 5941 3236 1545 223 61 
25 32450 1783 28495 655 695 218 598 6 56 22064 3015 2937 5106 5941 3236 1545 223 61 
263 13862 1399 804 701 6 9 1688 46 9209 572 4270 94 768 1398 2 1994 14 
264 152 23 34 10 3 21 59 2 57 4270 94 768 1398 2 1994 14 
265 5481 2603 58 2814 4 2 
39 
40 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
j Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI r EUR 10 T Deutschland j France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j E~Ac:J6a r EUR 10 T Deutsch IandT France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. T UK T Ireland j Oanmark j "E~Ac:J6a 
1022 A.WESTEUR.L. AUT.EUR.OCC. 1022 A.WESTEUR.L. AUT.EUR.OCC. 
582 191107 94901 10036 24052 30407 19883 11242 19 304 263 6 3305619 1292294 698292 546361 198130 229428 239363 9902 39520 52329 583 319149 105619 63565 50760 45646 36356 13908 105 1905 1285 
584 37504 21322 2678 3740 65 2067 7474 
4Si 
28 130 700 26733 26481 252 
314 585 18481 6184 2102 990 6635 136 1891 86 
1678 
702 314 
8466 58 566241 228026 78381 79542 82753 58442 34515 581 2323 703 8466 
252 314 70 35513 34947 591 81656 29909 12708 9106 8377 7983 12880 
545 
423 270 
592 30984 9047 11165 4212 1048 2544 1598 824 1 711 46213 39508 1206 2158 333 783 1156 1069 598 239913 99354 34285 34754 12417 26042 29789 822 1873 577 712 26642 17061 6812 506 66 6 2191 
83 8774 2 59 352553 138310 58158 48072 21842 36569 44267 1367 3120 848 713 401644 136747 75858 118519 3615 2846 55200 
714 56166 4342 780 2078 146 28 48465 65 262 5 2295605 859665 358204 351730 227633 156176 258748 41806 36468 5177 716 96553 41048 23785 17617 889 980 9136 29 3069 
718 41617 9776 16717 1342 245 11394 1191 7 945 
2 605 2630 2618 12 71 668835 248482 125158 142220 5294 16037 117339 184 14119 
60 2688 2676 12 
721 109117 34944 13990 38206 5466 8277 4173 15 2838 1208 
611 66002 32079 4212 19235 2031 273 4089 
775 
4066 17 722 99527 43870 3291 34450 151 558 17054 
13 
153 
s:i 612 18551 6667 2661 7297 215 182 669 46 39 723 187705 83950 32760 20542 2247 19281 27927 902 613 19170 7673 986 1924 591 666 3767 113 3450 724 273496 143285 22082 69319 3148 21366 13502 
85:i 
780 14 61 103723 46419 7859 28456 2837 1121 8525 775 4225 3506 725 61207 32717 12860 7134 906 296 6234 205 2 
726 63447 36722 8779 8353 976 54 7910 12 641 Hi 621 35298 10987 6957 10106 523 2149 3731 546 299 
125 
727 44330 13191 2135 15625 7255 141 3249 
45 
2724 
625 52709 12391 18737 8632 1084 6806 3797 125 1012 728 373811 161154 31413 94702 24594 22059 35756 4073 15 628 39876 19594 8519 7021 727 1057 2761 
67i 
197 72 1212640 549833 127310 288331 44743 72032 115805 938 12316 1332 62 127883 42972 34213 25759 2334 10012 10289 1508 125 
736 285692 177018 35808 53551 2393 3187 12665 14 1056 
5 633 1416 94 147 998 3 4 114 56 737 120397 36881 4860 13278 2884 2686 59279 138 386 634 23863 4745 3564 12495 20 152 1101 1363 423 73 406089 213899 40668 66829 5277 5873 71944 152 1442 5 
635 12948 2489 2244 2624 681 144 1594 4 3168 
63 38227 7328 5955 16117 704 300 2809 4 4587 423 741 203220 71344 30242 62672 8418 5552 13111 2448 9429 4 
742 104311 47916 16951 20717 3364 2282 10863 229 1989 641 163671 62863 33084 37286 6357 4682 15301 
36 
1715 2383 743 186674 62916 34258 47137 5946 9310 20900 303 5904 
78 642 43787 16841 8674 5817 2589 725 6520 2448 137 744 167036 80257 19701 26242 5176 2310 31057 169 2046 
64 207458 79704 41758 43103 8946 5407 21821 36 4163 2520 745 168608 85904 12084 45382 6430 2189 13068 149 3376 26 
749 371241 170166 57010 71843 17520 8804 39592 385 5919 2 651 176457 77960 32165 37343 8074 7548 7346 71 322 5628 74 1201090 518503 170246 273993 46854 30447 128591 3683 28663 110 652 95249 50636 10355 10520 7758 12085 2242 145 806 702 
653 134742 83329 7464 21167 8978 7657 3847 1516 727 57 751 73877 18002 1494 9133 13608 419 29625 113 1479 4 654 72369 34349 6540 21183 4350 2114 3109 47 366 311 752 292248 100848 47055 59432 11182 4160 60935 6519 2054 63 
655 47963 32514 1365 6182 5216 844 1483 
i 
275 84 759 118336 30811 34988 14239 6921 1931 26076 2399 971 
6i 656 11933 5573 2719 1655 520 262 686 324 193 75 484461 149661 83537 82804 31711 6510 116636 9031 4504 657 89568 47165 10017 15404 5058 2341 8374 255 946 8 
658 13352 2158 2711 2949 664 917 2693 54 637 569 761 34510 27684 861 2799 1526 569 4 1067 659 8645 1964 1403 618 668 830 2370 637 155 762 22428 9230 8898 881 
i 
2368 654 18 379 
65 650278 335648 74739 117021 41286 34598 32150 2089 5040 7707 763 37234 25180 1864 671 3952 4536 4 1026 
764 260679 107421 28843 71829 13962 11928 21076 219 5401 661 19882 1148 5088 7820 507 1299 960 1 1754 1305 76 354851 169515 40466 76180 13963 19774 26835 245 7873 
662 52358 16104 12328 16414 1141 1579 3125 1346 321 
2:i 663 66966 33589 9043 11105 858 1509 9131 277 1431 771 52251 28570 8046 4952 2192 2052 5990 110 332 7 664 58259 16630 11962 11413 7226 5794 4116 506 612 772 240146 122024 61682 29587 5567 3613 14402 260 2845 166 
665 50962 12456 23685 7513 355 865 5853 40 195 773 39979 17424 9292 6991 1 656 3717 1 1254 643 
666 16372 4364 1413 7192 108 174 2521 558 42 774 53782 31694 7390 2976 3322 558 5458 705 1679 
667 51519 7775 878 10 1423 40499 934 
2170 487i 
775 93759 35351 16647 31279 3926 455 3484 120 2497 
66 316318 92066 64397 61467 11618 51719 26640 1370 776 104483 44588 22362 22646 94 265 13155 1254 119 
778 282053 121469 51497 67042 8940 9086 21844 145 2030 
816 671 36082 19404 14676 370 18 224 1214 170 6 77 866453 401120 176916 165473 24042 16685 68050 2595 10756 
672 392893 114682 162549 19700 59107 31918 4907 26 4 
145:i 673 119604 47395 27946 12636 2183 8532 18619 840 781 594692 336050 157029 22288 5175 54438 15768 3944 674 366492 125953 68473 63005 31520 20330 23866 1501 31844 782 136506 65750 11627 10366 311 10234 36406 1812 
675 73019 37313 18868 6573 1503 4494 3589 40 639 783 60330 25503 4419 10298 15282 559 3961 308 
2 676 3098 1361 236 481 29 561 410 20 784 1310346 336042 622527 144762 1415 5189 198472 1937 
677 19762 8564 3242 2790 79 2235 1416 1372 64 785 31661 6201 6162 17512 68 835 621 
19 
262 
678 136385 51473 32480 33102 6629 952 10447 1 1249 52 786 24604 12226 5211 4165 171 656 1593 563 
2 679 13589 2275 2840 7165 15 9 1149 136 78 2158139 781772 806975 209391 22422 71911 256821 19 8826 67 1160924 408420 331310 145822 101083 69255 65617 1569 3860 33988 
791 59445 29152 15005 8579 860 140 5680 
199 
29 
681 19287 4922 2887 381 168 5761 5143 25 792 123151 16760 87039 13008 2067 4049 
1423i 
29 
4 682 141643 35686 53073 12980 6710 24525 8190 339 140 793 62223 22850 9625 6820 1338 283 23 7049 
683 12320 3901 2072 1321 543 766 3717 79 244819 68762 111669 28407 4265 4472 19911 222 7107 4 
684 83212 30847 20171 12146 4737 2619 10075 11 i 567 1939 
685 9104 4084 1353 1369 980 386 915 17 7 7632890 3136494 1682945 1333628 198571 243993 922246 17069 95606 2338 
686 13217 6279 434 2960 428 3069 31 16 
687 5557 2729 156 270 142 468 1741 51 801 386 386 
689 2757 844 1004 144 298 40 427 
11i 1015 2079 
80 386 386 
68 287155 89316 81150 31571 14006 37634 30273 
812 44600 8799 13622 14135 1436 1270 3685 11 1605 37 
691 44906 12427 5437 4593 2861 6302 9828 120 3338 81 44600 8799 13622 14135 1436 1270 3685 11 1605 37 
692 21134 8820 2781 4066 817 1568 2321 641 120 
693 21218 4324 4237 5948 1301 2732 1519 1150 7 821 56427 16343 11694 16496 217 1405 5163 59 5050 
694 25276 11292 4620 5541 732 274 2336 
22i 
481 
14 
82 56427 16343 11694 16496 217 1405 5163 59 5050 
695 111376 70352 9642 12032 4304 3496 10034 1281 
696 13277 5606 3435 1784 596 13 1490 163 190 831 7744 722 1735 4364 310 41 370 199 3 
697 40204 17150 6929 12512 247 474 2052 14i 582 117 83 7744 722 1735 4364 310 41 370 199 3 
699 133574 57774 19830 30569 4458 4511 11659 1995 2615 163 
69 410965 187745 56911 77045 15316 19370 41239 2477 10251 611 842 23940 6808 5616 5563 1368 360 2884 28 1313 
5 843 32910 7097 11202 8238 177 114 4431 25 1621 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El\l\aoa I EUR 10 I Deutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
1022 A.WESTEUR.L. AUT.EUR.OCC. 1023 USA & KANADA USA & CANADA 
844 4041 344 960 1813 138 13 503 9 261 
20 
056 54620 2293 7647 27376 1092 2235 2242 134 11601 
845 25970 4464 5489 9225 530 25 5190 28 999 057 30188 1059 8355 11298 121 11 2145 1 37 7161 
846 59495 45247 4594 5429 1866 29 1594 4 724 8 058 38775 13247 9468 3732 4299 496 6635 120 527 251 
847 21806 6975 2820 9713 659 307 956 358 18 05 156927 36384 27857 43426 9398 6222 13769 146 698 19027 
848 17266 5525 3608 4838 869 820 1194 61 235 116 
84 185428 76460 34289 44819 5607 1668 16752 155 5511 167 061 15809 473 9187 70 5543 65 386 85 
062 51373 6107 2064 5261 7020 1528 25595 1559 1902 337 
851 22683 2337 5199 11234 220 13 2076 273 1321 10 06 67182 6580 11251 5331 12563 1593 25981 1559 1902 422 
85 22683 2337 5199 11234 220 13 2076 273 1321 10 
071 70211 34565 24372 2467 3847 2630 1964 366 
871 26468 19403 4099 418 237 239 1994 78 072 69966 7780 5927 110 37853 12 18284 
872 80647 33259 9115 14332 4065 6420 8501 3404 1551 073 81635 13308 2969 6867 4733 6211 37726 8664 1063 94 
873 13182 5909 3967 1106 384 26 1675 
2270 
115 
21 i 
074 29579 626 122 5 8882 
59 
19741 183 20 
874 249263 108625 40629 26326 11869 3374 47415 8544 075 9637 952 2415 386 5152 624 19 1 29 
87 369560 167196 57810 42182 16555 10059 59585 5674 10288 211 07 261028 57231 35805 9835 60467 8912 78339 8866 1084 489 
881 31242 19454 2181 3352 589 636 3225 151 1654 
12 
081 17540 11115 935 317 3286 1496 306 35 50 
882 111833 29744 20015 6776 6932 22135 25605 3 611 08 17540 11115 935 317 3286 1496 306 35 50 
883 5631 185 523 1613 44 4 3176 7 66 13 
884 31428 15291 8210 5004 70 72 1990 560 231 091 726 3 
632i 
2 35 
588 
485 201 
885 38779 20380 10480 5544 427 636 1082 46 184 
25 
098 60087 36486 2701 1986 4575 6425 412 593 
88 218913 85054 41409 22289 8062 23483 35078 767 2746 09 60813 36489 6321 2703 2021 588 5060 6425 412 794 
892 79919 31411 15606 8067 4115 1501 16529 82 2585 23 0 1344626 184533 181503 134954 185025 34731 208090 39906 350847 25037 
893 81057 23810 11963 19303 4362 5776 11747 125 3368 603 
894 48247 10308 11892 12576 1308 2141 7429 1696 893 4 111 27226 3782 21960 1142 60 138 111 
92085 
33 
895 35548 19396 6206 3784 643 405 3634 1127 353 
i 
112 1970261 203708 553549 337944 207038 736 563214 5659 6328 
896 16062 4263 1454 1463 1304 32 7262 3 280 11 1997487 207490 575509 339086 207098 874 563325 92085 5692 6328 
897 33353 7666 13891 7062 47 318 4024 30 306 9 
898 51065 20869 9459 7624 588 1460 9323 453 1287 2 121 63515 2238 303 19577 320 77 48 
6186 
27 40925 
899 58723 20703 13041 7283 7326 1990 5997 177 2200 6 122 25918 390 64 18 5503 89 9055 4608 5 
89 403974 138426 83512 67162 19693 13623 65945 3693 11272 648 12 89433 2628 367 19595 5823 166 9103 6186 4635 40930 
8 1309715 495723 249270 222681 52100 51562 188654 10632 37992 1101 1 2086920 210118 575876 358681 212921 1040 572428 98271 10327 47258 
911 1320 918 58 299 45 211 2859 43 1717 106 
526 
1 986 6 
91 1320 918 58 299 45 212 89245 975 1812 6 77 10022 75808 19 
21 92104 1018 3529 112 526 78 11008 75814 19 
931 39263 15785 181 814 1283 359 18348 68 2425 
93 39263 15785 181 814 1283 359 18348 68 2425 222 663 13 
4 29 
19 631 
223 3025 72 2836 37 47 
941 615 142 90 15 17 122 143 80 6 22 3688 85 4 29 2855 668 47 
94 615 142 90 15 17 122 143 80 6 
232 126 
4778 10634 
33 
6472 
56 37 
:i 951 7054 3201 473 3255 24 93 8 233 26106 1963 32 2224 
95 7054 3201 473 3255 24 93 8 23 26232 4778 10634 1996 6472 88 2261 3 
961 1645 1497 16 121 11 245 116 19 
ali 56 74 34 23 96 1645 1497 16 121 11 248 949 473 139 160 7 
24 1208 547 98 90 233 34 197 9 
971 65477 5491 16709 433 5934 7040 29864 6 
972 135 133 
16709 43:i 5934 7040 
2 251 791 22 2 42 1 724 
97 65612 5624 29864 8 25 791 22 2 42 1 724 
TOTAL 18225212 6337618 3817597 3099118 1019425 847642 2467636 125288 332822 178066 261 317 34 3 276 
i 
4 
263 541 13 14 226 286 i 
1023 USA & KANADA USA & CANADA 265 1910 2 47 
245 
1633 228 
567 266 22929 9479 5844 6299 171 275 49 
001 77739 2427 26248 6 1567 350 37092 9810 238 1 267 6094 2286 122 324 855 724 1783 
1:i 00 77739 2427 26248 6 1567 350 37092 9810 238 1 268 24616 251 1668 227 60 3715 18682 
269 3603 540 228 507 745 49 1492 4 38 
011 23158 5 226 3 1408 369 489 10785 9861 12 26 60025 12603 7881 7921 1905 6293 22750 584 88 
012 541 432 3 7 57 
8037 220 
42 
208358 i 014 257245 383 3336 918 35730 262 271 213 1 
13152 1 i 16 
212 
379 01 280944 820 3565 928 37195 8406 709 11089 218219 13 273 14421 102 470 126 :i 162 
277 25231 785 107 131 2613 11591 8835 35 
5:i 
1134 
022 2774 16 548 5 1046 184 42 933 278 33818 2711 1741 6823 1979 247 2514 12609 5141 
023 539 49 232 2 53 46 66 
632 
91 27 73693 3599 2321 20113 4603 11854 11687 13023 56 6437 
024 223679 20739 42948 47327 35687 131 7100 65568 3547 
025 654 3 60 
47334 
297 
177 
275 1 18 
3547 
282 290 5 164 
26 
2 119 
02 227646 20807 43788 37083 7625 675 66610 287 41306 27714 11478 
254 
1176 912 
288 31398 5357 1032 217 5720 18815 3 
034 65209 567 14862 31 13037 2350 2721 104 31523 14 289 1629 
33077 12676 
1308 
27i 
50 271 
:i 035 4416 2 316 817 405 75 2206 360 82 153 28 74641 1551 6946 20117 
036 12118 
117i 
651 80 938 114 9961 3 370 1 
037 14681 3212 1014 434 57 6075 84 2560 74 291 46322 9706 16968 268 6982 530 3438 23 7978 429 
03 96424 1740 19041 1942 14814 2596 20963 551 34535 242 292 109465 4772 6878 7488 80590 1853 5210 89 741 1844 
29 155787 14478 23846 7756 87572 2383 8648 112 8719 2273 
041 909 909 
677 40 042 718 1 2 488169 70207 60991 39610 104438 27676 78060 13725 84686 8776 
044 359 
14 
159 200 
15:i 1:i 045 187 
5622 22242 
7 
750 27097 502 
322 321 101 188 32 
048 96084 10912 6611 4234 18114 32 321 101 188 32 
04 98383 10940 6692 23132 6631 4391 18246 750 27099 502 
333 5570441 
8670 
1 
139924 238950 
5570440 
492 054 33344 19785 2387 1020 3886 3480 2747 25 14 334 977813 31362 191368 135304 1 231742 
41 
42 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I CTCI I Deutschland l I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark I EUR 10 !Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.oOa I EUR 10 France ltalia UK Ireland "E>.MOa 
1023 USA & KANADA USA & CANADA 1023 USA & KANADA USA & CANADA 
335 9839 190 231 89 2502 2522 4301 3 1 651 156625 52998 44640 18761 5289 5674 26223 2583 139 318 
33 6558093" 8860 31594 140013 241452 193890 5710045 4 493 231742 652 59055 9707 12796 16829 3720 2008 13075 26 876 18 
653 174950 21001 20090 123958 598 3181 5514 416 192 
9 341 40082 858 174 4693 13058 291 21008 654 188827 7628 10039 97848 4816 6224 58302 3470 491 
34 40082 858 174 4893 13058 291 21008 655 17303 5014 3591 4217 411 200 3231 441 198 
200 656 25881 3039 13327 3115 407 959 4447 326 61 
3 6598496 9819 31956 144706 254510 194181 5731085 4 493 231742 657 79520 26536 8530 18601 9734 2689 11530 228 1671 1 
658 41991 6789 5777 8632 2153 9128 7568 402 1083 459 
411 2762 208 6 84 36 95 2333 659 104548 8483 2139 3805 9070 3~003 31736 7997 4915 1398 
41 2762 208 6 84 36 95 2333 65 848698 141195 120929 295766 36198 65066 161626 15889 9626 2403 
423 27117 202 2341 22431 313 41 15 1774 661 150305 1154 9562 130761 133 2281 2308 1038 2317 751 
424 9706 435 445 4015 4022 286 50:i 662 114598 15183 7709 82459 1507 90 6834 3 812 1 
42 36823 637 2786 26446 4335 327 1s 503 1774 663 69645 30593 7021 11396 835 637 17625 1052 429 57 
664 78062 50028 5050 4985 2027 6649 8047 696 580 
i 431 2839 897 69 25 141 1659 48 665 232584 48609 105975 32015 3020 3622 10459 27720 1163 
43 2839 897 69 25 141 1659 48 666 221834 61020 11455 22200 1243 2630 106123 6603 10317 243 
667 1048198 35245 5215 123 25875 770920 210818 
37112 
2 
105:i 4 42424 1742 2861 26555 4512 95 4319 15 503 1822 66 1915226 241832 151987 283939 34640 786829 362214 15620 
511 304440 31700 30945 18704 138421 11534 73129 7 671 43685 3928 31916 1336 1 342 6162 
4 512 75654 39310 7834 5052 4425 9553 9233 247 672 315708 140783 70829 13357 45659 19945 25131 
74 513 133708 74933 13644 9375 13228 4409 12287 5oo9 823 673 477513 103951 121533 18497 5628 116381 111418 31 
4517 514 233772 103716 36931 14789 28409 5056 44156 927 1788 674 721529 317406 136858 48007 68722 108373 37616 
19 
30 
515 296925 68540 28824 57558 21568 25479 51742 40929 2236 49 675 68896 32786 19871 1564 124 1246 13275 11 
516 142495 44552 20974 2406 11181 2628 13863 4762 42129 
49 
676 54618 20291 20718 10 
397 
4328 9271 
38 80 51 1186994 362751 139152 107884 215232 58659 204410 51627 47230 677 81927 16795 29133 2552 13963 18969 
2665:i 678 1034317 448163 151279 281306 6010 26018 94405 111 372 
522 127008 74866 15539 3963 6254 8570 14154 242 246 3174 679 38083 10527 1529 2724 1256 540 21297 206 4 
31170 523 73860 38254 6222 1155 2444 2560 21923 1100 202 67 2836276 1094630 583666 369353 127797 291136 337544 409 571 
524 225351 110651 114066 377 121 
11130 
2 13 121 
3174 52 426219 223771 135827 5495 8819 36079 1355 569 681 551207 7424 7242 7240 469 121730 407050 52 
817 194 682 171007 84954 18825 2814 28534 7950 24317 2602 
531 100459 91612 374 3663 3568 580 565 32 
i 
65 683 53583 28508 10211 473 31 690 13670 
:i 230 532 6772 3304 1402 1102 26 395 498 44 684 202501 73954 41207 21018 11930 34523 19377 259 
533 112907 43359 25955 1207 8751 312 32473 480 350 20 685 11846 6775 
2174 
84 377 1913 2314 3 380 
53 220138 138275 27731 5972 12345 1287 33536 556 351 85 686 21297 2988 735 7622 2786 4991 1 
75 687 7260 5586 222 12 29 459 877 
541 420448 114218 40140 80905 21322 10166 117459 10217 25973 48 688 167 161 
660i 
6 
1755 1240 1114:i 34 54 420448 114218 40140 80905 21322 10166 117459 10217 25973 48 689 24210 1972 1465 
1502 68 1043078 212322 86482 33847 50747 171291 483739 2695 453 
551 53349 2234 32996 2189 5346 99 9813 425 247 
2 553 119701 16154 86265 5389 2089 1014 8747 15 26 691 58218 16520 3444 6568 7676 5472 17404 43 1091 
24 554 22408 8288 3983 601 593 518 7675 411 216 123 692 31216 8022 2308 1021 3473 34 16151 51 132 
55 195458 26676 123244 8179 8028 1631 26235 851 489 125 693 82941 20292 28004 11331 6328 6141 10648 40 157 
:i 694 47542 18654 3550 13620 2956 489 7533 187 550 
562 56756 5252 3 39896 5522 1596 4481 6 695 171726 58506 30574 10588 10985 4256 49104 5577 2105 31 
56 56756 5252 3 39896 5522 1596 4481 6 696 65224 32178 6363 8647 6210 24 7727 712 365 2998 
697 81149 11372 16466 28514 3939 1777 15710 1304 1776 291 
572 1720 552 765 90 4 268 39 2 699 225805 81224 31542 35201 8834 3539 62100 917 2336 112 
57 1720 552 765 90 4 268 39 2 69 763821 246768 122251 115490 50401 21732 186377 8831 8512 3459 
582 125162 38402 12198 11685 6678 16670 39115 123 289 2 6 8126082 2110529 1249283 1221800 327772 1368170 1689814 69935 43350 45429 
583 196679 94452 23497 28003 5606 6532 30219 2238 5238 894 
584 45644 18818 1282 4282 57 6571 14614 20 
107 
700 18597 18597 
585 26611 15349 1801 2429 2687 6 1158 3074 703 1277 1277 
58 394096 167021 38778 46399 15028 29779 85106 5455 5634 896 70 19874 19874 
591 92511 24639 2803 5483 7790 5892 43020 6 2878 711 10758 3788 1504 37 684 994 3730 4 17 
592 114141 8604 32328 668 7619 2554 11598 49218 1551 i 712 25622 14048 222 2363 41 117 8831 
284 1324i 76i 598 181426 58930 16878 17569 9019 7608 58451 5713 7242 16 713 428088 147381 29002 37142 14479 2237 183561 
59 388078 92173 52009 23720 24428 16054 113069 54937 11671 17 714 1442084 55634 363621 32483 36397 90990 847310 515 2531 12583 
716 119810 56875 17379 4327 3676 528 28769 502 7752 2 
5 3289907 1130689 557849 278644 345102 134496 617529 129479 91919 4400 718 30509 13584 2847 1800 470 530 10997 33 248 
13346 71 2056851 291310 414575 78152 55747 95396 1083198 1338 23789 
605 357 357 
60 357 357 721 101836 33326 17560 13189 13536 1702 18587 72 3864 
722 231908 119080 7954 45403 52 34 59314 
550 
71 
611 86053 11678 13779 20693 1077 3966 34542 274 26 18 723 312664 101685 45846 30846 28384 3550 101765 38 
18 612 30338 2911 1415 15412 132 65 8442 1761 68 132 724 448449 257481 17963 73593 8027 18625 59678 10025 3039 
613 21698 2705 1936 1485 416 282 8759 114 6021 725 102420 61775 3708 17298 2843 712 12119 3877 88 
61 138089 17294 17130 37570 1625 4313 51743 203s 208 6171 726 311195 187835 16175 34321 3873 2074 65926 66 925 
727 81742 27163 6293 15313 12757 248 13782 266 5920 
21 i 621 52531 16903 4202 14927 3148 448 11965 602 323 13 728 752115 341962 87291 85544 46156 15094 154162 6901 14794 
625 270318 57401 109048 43245 2529 17798 38308 1926 34 29 72 2342329 1130307 202790 315507 115628 42039 485333 21757 28739 229 
628 42991 18724 6292 2929 1903 248 11828 322 136 609 
62 365840 93028 119542 61101 7580 18494 62101 2850 493 651 736 524872 255253 17352 63726 4420 14125 166855 607 2531 3 
737 151643 69924 10792 36749 3683 1072 28075 38 1310 
:i 633 2861 960 960 299 2 617 23 73 676515 325177 28144 100475 8103 15197 194930 645 3841 
634 15900 3757 2934 4992 492 600 2794 
65 
297 34 
635 32568 4806 8029 11986 288 662 2412 4295 25 741 250816 106043 27936 53115 7043 3112 41926 420 11213 8 
63 51329 9523 11923 17277 782 1262 5823 65 4615 59 742 149085 61530 5092 12241 11090 2054 48553 869 7648 8 
743 256343 108628 17048 37922 5163 6556 67851 1161 12007 7 
641 81897 22093 13354 2882 16179 5181 21597 611 744 229644 115780 25259 11025 10354 1938 57790 839 6659 
20 642 81471 31487 22019 4575 1823 2866 17050 49 1592 10 745 332739 170966 10748 97019 7612 2390 39236 1228 3520 
64 163368 53580 35373 7457 18002 8047 38647 49 2203 10 749 644956 239381 105365 75537 12620 13641 187104 6448 4802 58 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
r r Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark J CTCI I T Deutsch IandT T T Nederland T Belg.-Lux. I I j Danmark j EUR 10 France ltalia UK "E>.AOOa EUR 10 France ltalia UK Ireland 'EAMOa 
1023 USA & KANADA USA & CANADA 1023 USA & KANADA USA & CANADA 
74 1863583 802328 191448 286859 53882 29691 442460 10965 45849 101 911 34883 3428 19 936 45 30455 
91 34883 3428 19 936 45 30455 
751 204115 106706 4797 46985 12377 760 26978 756 4756 
602 752 276829 81750 42220 28085 6985 8947 63903 39700 4637 931 197027 100790 2082 1240 36882 55419 614 
759 442723 100063 74506 31770 70233 12667 123278 26306 3796 104 93 197027 100790 2082 1240 36882 55419 614 
75 923667 288519 121523 106840 89595 22374 214159 66762 13189 706 
941 2425 661 75 13 365 817 316 160 18 
761 19397 4754 52 589 4508 9491 1 2 94 2425 661 75 13 365 817 316 160 18 
762 7872 3824 179 333 
4 
17 631 189 2699 
17 763 42669 13051 239 659 356 22678 353 5312 951 35270 9949 1056 19735 1101 977 494 1958 
764 242469 62725 26085 17190 34200 18952 72439 2336 7913 629 95 35270 9949 1056 19735 1101 977 494 1958 
76 312407 84354 26555 18771 34204 23833 105239 2879 15926 646 
961 1137 330 8 583 119 89 6 2 
771 66668 34935 6478 1244 5588 2628 13123 696 1633 363 96 1137 330 8 583 119 89 6 2 
772 283170 124128 54797 10101 8113 2560 63039 18372 2060 
24 773 61349 10588 13494 29268 48 179 6430 382 936 971 28744 8917 89 554 3 19031 150 
2 774 245029 170311 11172 6082 5511 1477 32457 373 17641 5 972 17534 6116 
89 554 :i 
11416 
150 775 133702 26408 14738 40374 4529 574 10610 1418 35047 4 97 46278 15033 30447 2 
776 288261 59859 65807 57451 498 1490 82126 20379 608 43 
778 296600 152911 26831 19296 7851 1232 76242 8350 3881 6 TOTAL 47411508 12899113 6058189 5853581 2385587 2561234 15483868 686761 1079856 403319 
77 1374779 579140 193317 163816 32118 10140 284027 49970 61806 445 
1028 AND.KLASSE 1 AUT.CLASSE 1 
781 4315996 3455657 379014 89707 1805 31504 357813 6 490 
782 132215 48484 40438 22341 85 13957 6903 1 6 001 11750 190 1657 747 508 8159 489 
783 18275 7761 8800 900 53 62 682 15 2 00 11750 190 1657 747 508 8159 489 
784 1042182 430728 256908 139645 2473 26582 184246 218 1382 
785 62651 19684 16468 16343 697 2971 6457 4 47 
131 
011 67905 272 417 2 322 95 4818 16094 45885 
786 70864 21102 27214 14298 86 987 4379 2375 292 012 408 16 350 7 11 
21 
2 
42 
22 
78 5642183 3983396 728842 283234 5199 76063 560480 2619 2219 131 014 17456 517 2360 399 636 967 12514 
01 85769 805 3127 408 969 116 5787 16136 58421 
791 36176 15147 12016 2366 309 67 6241 13 17 
1929 792 956524 71370 537634 191532 113380 32771 
14184 
1770 6138 022 36179 2236 7470 14641 5068 1563 1879 3322 
793 136568 35366 66738 9474 9077 398 403 928 
1929 
023 11312 52 1178 
3801 
6536 1215 1644 687 
22165 4060 79 1129268 121883 616388 203372 122766 33236 20425 2186 7083 024 76015 18560 5341 15796 110 6182 
025 773 133 407 85 59 
639:i 9389 2566 
89 
4060 7 16341456 7626288 2523582 1557026 517242 347969 3390251 159121 202441 17536 02 124279 20981 14396 3886 37032 25576 
801 125 125 034 16609 2076 839 1615 8276 100 3103 15 585 
138 80 125 125 035 4558 4 
1425 
405 451 1922 323 1315 
036 11307 
1977 
2 57 
8 
1410 8413 
159 812 44445 10031 6886 17139 1491 607 5554 1085 1613 39 037 11312 1024 470 1029 4002 
338 
2643 
81 44445 10031 6886 17139 1491 607 5554 1085 1613 39 03 43786 4057 3288 2492 9813 108 10437 12956 297 
821 352582 67047 22336 85646 3637 6963 70054 298 96501 100 044 711 687 
4 1 
24 
22 187 82 352582 67047 22336 85646 3637 6963 70054 298 96501 100 045 220 
1s 
6 
119 046 185 1 3 2 45 
522 11757 190 831 96137 5895 13053 73269 168 151 3134 5 357 105 048 112845 17338 22325 11709 4771 9506 34727 
83 96137 5895 13053 73269 168 151 3134 5 357 105 04 114107 17353 23033 11777 4779 9659 34850 522 11944 190 
842 115676 4129 26221 72705 1252 967 10004 132 234 32 054 30658 20794 102 1223 1179 2196 5136 23 
68 
5 
843 160093 12170 65487 63895 264 227 14561 2162 484 863 056 11202 1459 790 4817 420 108 739 3 2798 
844 15227 1744 1742 9757 2 44 1739 20 128 51 057 5638 268 394 1741 107 
27 
1297 
22 
81 1750 
845 123791 5082 10867 53006 110 1509 46538 3500 1120 2059 058 17240 1150 4055 6718 337 4654 32 245 
846 13504 1799 5759 1947 95 553 3107 33 117 94 05 64738 23671 5341 14499 2043 2331 11826 48 181 4798 
847 43240 3708 6823 22828 195 34 9207 367 68 10 
848 72141 10119 10128 34500 908 1594 10203 970 1666 2053 061 29002 9366 1532 127 17492 3 412 44 1 25 
84 543672 38751 127027 258638 2826 4928 95359 7184 3797 5162 062 10766 991 734 863 1655 187 5471 304 227 334 06 39768 10357 2266 990 19147 190 5883 348 228 359 851 830387 18573 71510 691004 1277 353 21056 11788 2155 12671 
85 830387 18573 71510 691004 1277 353 21056 11788 2155 12671 071 58404 17012 28319 614 11197 541 512 114 95 
072 54959 14806 182 25 35351 3 4592 
247 12 871 67753 51289 1780 429 901 448 12634 17 233 22 073 23916 4187 1480 2057 8438 2776 4156 563 872 164184 93151 8755 5171 4909 1688 29066 20056 1368 20 074 10161 54 1242 
99 
38 
69 
8827 
4 1:i 873 7613 4157 1082 65 228 19 1975 14 73 112 
075 2817 871 822 702 237 
247 874 843763 310689 94576 32400 83942 5467 278315 4925 33337 07 150257 36930 32045 2795 55726 3389 18324 681 120 
87 1083313 459286 106193 38065 89980 7622 321990 25012 35011 154 
081 10067 1740 1223 211 1560 1128 1272 36 2897 
881 140372 67039 4956 12357 5078 1284 41669 1107 6882 
12 
08 10067 1740 1223 211 1560 1128 1272 36 2897 
882 283736 55821 16333 13468 5125 151640 32983 7886 468 
883 10578 741 1850 1947 83 38 5529 16 364 10 091 2687 9 9 
1139 
813 
1525:i 
1303 
1411 
537 16 884 208791 47532 64965 57170 524 133 20714 17500 253 
17 
098 38047 6847 1585 5509 4052 2071 180 
885 96532 49796 18343 5394 839 144 21300 245 454 09 40734 6856 1594 1139 6322 15253 5355 1411 2608 196 
88 740009 220929 106447 90336 11649 153239 122195 26754 8421 39 
0 685255 122940 87970 38197 138138 39075 111282 22141 115492 10020 
892 328710 58071 55135 34476 20475 10099 141661 1568 6726 499 
893 146484 44285 19698 19558 9472 1857 44384 479 6368 383 111 3185 114 1639 310 587 5 515 
7822 
15 
71:i 894 223011 47177 48777 43991 6832 12484 48304 11140 3951 375 112 367232 22275 95423 9773 2362 93 224618 4153 
895 49719 19455 4112 8362 806 24 15689 179 1092 
7 
11 370417 22389 97062 10083 2949 98 225133 7822 4168 713 
896 490883 29243 56212 3545 31604 3709 360949 729 4885 
897 694869 26675 19224 628135 1039 1283 14072 717 2820 904 121 29452 
229 
119 6920 260 
4:i 839:i 7217 454 
22153 
898 140670 52491 11783 11275 5217 924 56209 1554 877 340 122 25365 418 13 8598 
2215:i 899 126911 30287 22778 25676 6182 1404 24195 1773 14075 541 12 54817 229 537 6933 8858 43 8393 7217 454 
89 2201257 307684 237719 775018 81627 31764 705463 18139 40794 3049 
1 425234 22618 97599 17016 11807 141 233526 15039 4622 22866 
8 5891927 1128321 691171 2029115 192655 205627 1344805 90265 188649 21319 
211 8633 2 510 105 6085 51 890 102 1 887 
43 
44 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMoo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n~aoa 
1028 AND.KLASSE 1 AUT.CLASSE 1 1028 AND.KLASSE 1 AUT.CLASSE 1 
212 46951 68 650 106 
so85 
26 11185 
102 
34916 
887 
532 12191 7699 704 1602 51 99 1934 
74 
102 
21 55584 70 1160 211 77 12075 34917 533 81309 28739 7057 1815 5491 5705 31783 645 
53 196450 133982 8367 5385 6647 6028 34678 416 747 
222 405 45 
1 
86 4 259 11 
223 326 38 134 3 79 71 541 585073 235972 66549 38682 27994 13495 168175 11417 22683 106 
22 731 83 1 220 7 338 82 54 585073 235972 66549 38682 27994 13495 168175 11417 22683 106 
232 879 1 
3782 
59 
2075 7 
819 
20 
551 58822 6548 19389 969 8634 170 20378 2124 609 1 
233 19510 11404 229 1993 553 77119 8556 47559 2045 325 2211 16324 70 7 22 
23 20389 11405 3782 268 2075 7 2812 20 554 44196 21082 4111 605 2129 1365 14647 55 186 16 
55 180137 36186 71059 3619 11088 3746 51349 2249 802 39 
245 185 128 37 20 
1112 247 1564 93 
80 54 16 12 359 562 33154 24624 559 18 2863 3938 1152 246 1207 727 93 225 56 33154 24624 559 18 2863 3938 1152 
24 3013 950 81 55 53 12 525 1337 
572 816 221 433 50 54 57 1 
251 1776 479 475 4 73 462 238 25 57 816 221 433 50 54 57 1 
25 1776 479 475 4 73 482 238 25 
582 178102 46828 7477 11294 25958 4647 79809 41 48 
2028 261 1942 1040 1 604 
1 651 
297 583 178170 80541 16068 11281 14284 14508 38474 772 214 
263 1021 320 49 
4539 
584 49024 13307 630 631 84 1320 32881 161 8 2 
265 6366 
1038:i 
1047 30 
49:i 
750 585 17883 4543 1341 711 8900 26 2174 188 
270 2030 266 20491 504 7943 220 409 539 58 423179 147219 25516 23917 49226 20501 153338 1162 
267 4503 1802 144 910 7 47 1593 
268 37359 1534 9033 750 539 1543 23960 
:i 
591 80654 27495 5714 3588 2483 12410 28756 26 182 
s:i 269 2635 127 66 224 729 1004 462 
297 
592 31400 8596 4346 892 10360 1195 4233 1323 370 
26 74349 14686 11115 10510 1787 7353 27859 542 598 201140 85517 23252 7696 15352 6992 57300 1445 3555 31 
59 313194 121608 33314 12176 28195 20597 90289 2794 4107 114 
271 159 
690 
27 5 
12 s:i 
127 
365 273 14740 824 11965 801 5 2618790 962087 420123 130179 181776 104080 674326 96088 45963 4168 
274 468 228 40 
127 118:i 
2 198 
17 277 9584 657 2 3578 4020 
1:i 
605 2276 2276 
278 11887 2656 620 1821 1299 555 3378 4 1541 60 2276 2276 
27 36838 4231 1513 13918 2494 4218 8524 13 4 1923 
611 33185 5461 3972 9526 620 1711 11552 
4 
165 178 
281 134 
250 
113 14 7 
49 
612 13627 2714 890 3678 85 870 5173 145 68 
282 2774 
2380 
29 1649 
24 
797 
229 
613 16306 4488 777 818 39 1618 8038 
4 
24 504 
287 10463 2024 983 2111 2712 61 63118 12663 5639 14022 744 4199 24763 334 750 
288 13580 1044 306 17 471 101 11641 
49 229 28 26951 3318 2686 1142 4245 125 15157 621 23342 5782 1539 4221 314 67 10653 221 545 
625 103384 31827 28120 19129 225 6923 16304 855 1 
291 20725 8407 2958 99 2113 311 3770 575 995 1497 628 32337 15134 2380 1368 553 499 12304 
1076 
99 
292 34947 7076 5127 2924 10797 209 3063 122 5462 167 62 159063 52743 32039 24718 1092 7489 39261 645 
29 55672 15463 8085 3023 12910 520 6833 697 6457 1664 
633 2964 1170 351 31 
99:i 509 
1404 8 
2 275303 50905 28897 29152 29942 12801 74361 1374 42789 5082 634 7881 2759 701 1506 1383 
152 
30 
:i 635 10121 2342 2250 2209 312 22 1762 1069 
322 850 722 11 98 19 63 20966 6271 3302 3746 1305 531 4549 152 1107 3 
323 460 
722 11 
460 
19 32 1310 558 641 190489 54709 8387 31098 20773 4870 69249 3 1400 
1 642 33471 12767 4595 1096 939 2407 11046 182 438 
334 67941 15346 5004 5106 21548 5623 13793 128 1393 64 223960 67476 12982 32194 21712 7277 80295 185 1838 1 
335 13472 8317 230 507 795 301 3236 59 27 
139:i 33 81413 23663 5234 5613 22343 5924 17029 59 155 651 175125 53311 19743 43504 10946 4262 42598 510 166 85 
652 84683 25931 8771 22159 4355 1921 21024 429 90 3 
341 495 4 112 82 68 229 653 118109 36551 11602 45127 907 13028 10230 235 272 157 
34 495 4 112 82 68 229 654 185973 8583 15165 92791 655 606 67132 968 73 
655 36480 5563 6463 12047 2995 501 8215 
28:i 
696 
22:i 3 83218 24389 5346 5695 22422 5924 17816 78 155 1393 656 24651 2456 12686 1445 398 238 6695 227 
657 77291 21125 5208 10464 4505 1567 34001 227 194 
236 411 1259 472 14 61 176 26 503 7 658 29704 6167 2732 9002 417 693 9757 496 204 
41 1259 472 14 61 176 26 503 7 659 32896 4536 248 395 6445 5075 13228 72 302 2595 
65 764912 164223 82618 236934 31623 27891 212880 3220 2224 3299 
423 12199 4069 59 2298 3002 933 191 3 1644 
424 1213 875 153 4 42 19 119 1 661 26111 865 3232 13299 1594 1928 4723 18 385 67 
42 13412 4944 212 2302 3044 952 310 :i 1645 662 87138 13637 7423 54621 359 44 10189 
132 
348 517 
663 44522 16162 3184 2757 1678 223 19691 671 24 
431 8286 2509 29 4 3803 23 1916 2 664 67374 29118 6323 3664 1333 5585 19051 2231 69 
43 8286 2509 29 4 3803 23 1916 2 665 83189 14261 37265 11309 440 737 16778 970 1426 3 
666 53199 7331 3179 9274 304 665 29073 413 2824 136 
4 22957 7925 255 2367 7023 1001 2729 7 5 1645 667 205784 6863 526 31 3215 122157 72992 
3764 572:i 747 66 567317 88237 61132 94955 8923 131339 172497 
511 51266 12754 2918 1931 13913 676 19073 1 
26 512 42407 19196 3372 4288 5937 158 9414 16 
7 
671 17639 3270 12165 9 12 2183 
513 81447 26305 6493 4089 8536 18931 15114 1958 14 672 3240 1689 953 107 
311 552 
491 
514 117351 47260 11361 6675 9985 3277 36489 1504 800 
2 
673 30434 8918 7872 1403 11378 
:i 1 515 229236 65133 14267 20487 4012 6739 44489 73494 613 674 45250 16572 5498 8186 71 897 14022 
516 59082 15470 4164 2303 10945 1875 7798 740 15785 2 675 18795 5383 4675 949 16 1383 6389 
51 580789 186118 42575 39773 53328 31656 132377 77713 17238 11 676 5875 267 23 124 31 670 4760 
677 17343 3463 1985 1572 128 2260 7935 
600 522 93279 61400 4696 4936 496 2096 17678 105 7 1865 678 96268 29901 8756 24713 4607 1222 26469 
523 46932 13002 3115 1576 1885 2023 25033 229 67 2 679 5293 2467 503 463 160 
6996 
1700 
:i 601 524 165787 1755 163940 47 
2381 4119 42711 
3 42 
1867 
67 240137 71930 42430 37526 5324 75327 
52 305998 76157 171751 6559 337 116 
681 49443 12135 280 42 715 702 35569 
7 5 531 102950 97544 606 1968 1105 224 1161 342 682 34323 19202 702 1163 258 793 12193 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I \ Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark \ 
CTCI 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I l I EUR 10 France !tali a UK Ireland E»Moa EUR 10 France ltalia UK Ireland Danmark ! 'El>Moa 
1028 AND.KLASSE 1 AUT.CLASSE 1 1028 AND.KLASSE 1 AUT.CLASSE 1 
683 18339 2638 1066 45 8 152 14414 16 
13:i 
7 8208064 3690139 902247 692550 188254 151504 2418425 68375 96197 373 
684 83649 31901 17560 4529 5777 3422 20210 117 
685 2572 67 4 
20 
67 15 1684 735 801 3086 3086 
686 1066 237 48 314 34 412 1 80 3086 3086 
687 554 49 
197:i 
46 67 2 383 7 
689 4786 503 8 11 461 1830 
140 881. 
812 35220 8519 2881 11243 1358 112 10567 177 350 13 
68 194732 66732 21633 5853 7217 5581 86695 81 35220 8519 2881 11243 1358 112 10567 177 350 13 
691 36628 14873 6887 2807 1820 428 8290 1011 512 821 107254 34832 3527 36618 2191 946 21764 126 7235 15 
692 17788 4784 2949 3036 649 28 6017 110 215 82 107254 34832 3527 36618 2191 946 21764 126 7235 15 
693 14213 3191 1420 2411 1677 1658 3843 12 1 
2 694 24448 9223 2588 2275 724 304 9266 3 63 831 136524 9603 41379 81854 103 115 2890 260 319 1 
695 104070 43368 6845 6692 4305 653 40229 1188 790 
84 
83 136524 9603 41379 81854 103 115 2890 260 319 1 
696 29085 13373 2261 1740 1248 7 10147 97 128 
697 43906 13336 5904 9919 1205 154 11760 459 1006 163 842 36613 1868 3363 23227 62 172 7845 15 58 3 
699 143893 50767 10986 14409 5335 7675 49831 3560 1275 55 843 99210 7501 27571 55497 80 309 8058 97 35 62 
69 414031 152915 39840 43289 16963 10907 139383 6440 3990 304 844 3456 264 817 1549 2 11 810 3 
478 148 845 92675 4908 8914 45596 13 96 31818 704 
6 2650512 685466 301615 493237 94903 202210 835650 14984 17343 5104 846 9269 3147 2523 1318 88 42 2113 
25 
21 17 
847 32469 2074 7434 17297 16 113 5499 10 1 
700 12490 12490 848 43787 4775 8109 23325 550 441 4845 43 1437 262 
703 11983 11983 84 317479 24537 58731 167809 811 1184 60988 887 2039 493 
70 24473 24473 
851 89428 6541 12273 62950 181 57 6937 130 46 313 
711 27998 13232 770 45 476 692 10977 1806 85 89428 6541 12273 62950 181 57 6937 130 46 313 
712 72821 31558 24300 170 185 12 16596 
14 3854 :i 713 459488 263280 17898 17110 3550 3785 149994 871 16576 13500 246 227 79 104 2411 9 
714 235155 17563 5149 4052 3438 4 204854 
14 
95 872 82011 34264 4807 2416 916 2187 31632 3713 2057 19 
716 189605 54736 28447 3976 1767 217 97924 2524 873 15010 4919 492 122 54 
2512 
9358 3 62 
740 718 42753 4782 28155 675 460 7 8469 38 167 
:i 
874 361607 130363 41166 15583 9987 136659 6681 17916 
71 1027820 385151 104719 26028 9876 4717 488814 66 8446 87 475204 183046 46711 18348 11036 4803 180060 10397 20044 759 
721 145441 52742 20285 9298 12853 18876 22555 1 8831 881 65059 34262 2121 4301 1162 654 14401 1365 6793 
722 180814 44687 16361 37048 73 4394 78230 21 882 148104 34780 4928 7181 27256 31781 40695 1342 141 
8:i 723 214082 69739 35103 13694 2326 14793 78285 10 132 i 883 7332 183 425 482 21 40 6048 7 43 724 232078 116218 12213 43790 4889 8376 44853 349 1383 884 61623 30295 15074 6633 343 131 4419 4557 169 2 
725 89770 39299 681 11941 854 273 35990 295 437 885 25571 14328 6275 2194 441 12 2084 174 63 
726 166494 107298 4333 10618 3521 522 39436 37 729 
65 
88 307689 113848 28823 20791 29223 32618 67647 7445 7209 85 
727 58620 22314 2942 9836 8378 167 12047 71 2800 
728 449583 199246 28215 75855 16847 5176 116203 119 7660 262 892 237627 29775 8667 5860 5974 1408 182841 400 2485 217 
72 1536882 651543 120133 212080 49741 52577 427599 882 21993 334 893 98361 34120 6042 13409 4835 4691 29413 1120 4672 59 
894 91540 18097 28258 11937 2947 3641 24265 953 1396 46 
736 312505 186260 7116 35931 3225 10169 68754 7 1043 895 41218 20730 4775 4399 1056 283 9227 485 263 
2 737 64709 29617 4980 7446 805 3039 17730 344 748 896 100178 3347 18235 3996 1160 145 73074 40 179 
73 377214 215877 12096 43377 4030 13208 86484 351 1791 897 119683 21874 12637 73030 496 230 9458 55 1691 212 
898 67998 26210 9490 6381 2089 705 21428 421 970 304 
741 196540 82096 21031 25201 7542 5023 45834 194 9605 14 899 55752 11747 14179 6502 1676 483 14916 1449 4766 34 
742 99226 30145 18817 8922 6005 789 30448 639 3461 89 812357 165900 102283 125514 20233 11586 364622 4923 16422 874 
743 191750 74207 14628 33572 4046 4671 51837 2045 6744 
744 204554 78495 29092 14513 7518 2941 64827 424 6744 i 8 2284241 549912 296608 525127 65136 51421 715475 24345 53664 2553 745 206103 111584 7013 32423 9156 1658 36266 1260 6736 
749 328350 130763 37703 32997 7927 6916 105641 104 6299 21. 911 2711 1846 58 797 10 74 1226523 507290 128284 147628 42194 21998 334853 4666 39589 91 2711 1846 58 797 10 
751 93793 23875 2663 10338 14654 819 39084 4 2356 931 22123 17290 700 1545 2227 4 357 
752 230946 47154 21907 43837 2632 12088 62842 39555 931 1. 93 22123 17290 700 1545 2227 4 357 759 168988 21872 10701 10834 8571 6262 96688 12559 1500 
75 493727 92901 35271 65009 25857 19169 198614 52118 4787 1 941 1421 307 2 12 224 52 815 9 
94 1421 307 2 12 224 52 815 9 
761 3394 1808 59 133 951 324 102 17 
762 6027 4787 10 77 
14 
10 184 500 459 951 3768 1651 889 353 49 784 42 
763 8135 3505 118 79 202 3774 37 406 
2 
95 3768 1651 889 353 49 784 42 
764 359925 149423 45810 17139 17829 15668 107765 983 5306 
76 377481 159523 45997 17428 17843 16831 112047 1622 6188 2 961 344 61 1 282 
96 344 61 1 282 
771 50644 22233 4748 1416 1003 968 18890 41 1345 
772 260458 103446 42431 11203 ' 6655 2663 91033 2103 921 3 971 28458 27797 8 10 142 501 773 36662 13160 2922 1326 97 429 18376 309 43 97 28491 27830 8 10 142 501 
774 71472 40527 4228 823 1839 100 17707 1840 4408 
:i 775 110838 40790 9455 27231 6108 1006 23425 411 2409 TOTAL 18532279 6296335 2240310 1944976 849329 718458 5776621 242444 410602 53204 
776 63463 28561 16992 2717 196 180 12394 2350 73 
778 214941 92438 21211 11337 4131 6179 77994 497 1154 1030 KLASSE 2 CLASSE 2 
77 808478 341155 101987 56053 20029 11525 259819 7551 10353 6 
001 256113 46301 25059 10677 36004 10507 25482 99999 1975 109 
781 719104 424148 44982 49568 745 3312 195811 261 272 5 00 256113 46301 25059 10677 36004 10507 25482 99999 1975 109 
782 243864 165466 2555 5542 282 109 69910 
20 783 96449 79731 43 744 71 2898 12942 
201 1 
011 741435 53230 442932 25734 42800 12220 14689 83152 66665 13 
784 841031 595024 14966 49305 1847 1526 178135 26 012 17670 515 6822 3142 2124 240 795 9 4015 8 
785 31684 9298 3280 12175 558 146 6187 719 40 014 168583 3993 44130 5462 36252 6710 8688 416 62887 45 786 22071 10443 4973 1066 222 186 4436 26 6 01 927688 57738 493884 34338 81176 19170 24172 83577 133567 66 78 1954203 1284110 70799 118400 3725 8177 467421 1026 539 
022 1767848 304095 240944 5035 768701 91020 115542 74474 168032 5 
791 54947 16548 1270 1992 123 4 35004 6 
1604 
023 744414 79270 163822 212 230274 156665 13804 38687 61680 
792 302010 7809 278022 2766 11486 236 
7770 
87 024 376774 53048 95477 3736 90827 4671 25081 78 103352 5o4 
793 24306 3759 3669 1789 3350 3062 
s:i 
907 025 146785 6582 32914 467 98191 4996 1934 3 1541 157 
79 381263 28116 282961 6547 14959 3302 42774 2511 02 3035821 442995 533157 9450 1187993 257352 156361 113242 334605 666 
45 
46 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK 1 Ireland J Danmark I_ 'EXMOa J EUR 10 _l Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
1030 KWSE2 CLASSE 2 1030 KLASSE 2 CLASSE 2 
034 128871 1754 17768 447 66613 218 12340 26346 3359 26 274 22337 4513 16978 282 5 318 175 1 65 
035 20000 1420 8689 70 3561 191 4546 86 1287 150 277 16825 593 408 1183 1903 6353 6147 
4956 ao8 238 036 7533 42 4997 132 368 55 1527 141 268 3 278 129960 24907 16355 13640 13303 4327 45652 6012 
037 25657 4089 7387 2005 4209 187 3971 
2657:i 
3491 318 27 282977 33149 42812 103859 16494 12257 56097 4956 913 12440 
03 182061 7305 38841 2654 74751 651 22384 8405 497 
281 1716 1523 21 28 47 
1aS 
30 67 
041 663075 51245 463876 
120143 
1973 23397 85154 1124 36306 282 26074 1004 1400 94 13127 10263 
517li 1 1048 042 126590 3091 2041 604 226 316 166 3 287 23880 2862 1824 331 5521 2692 4423 
043 369590 52301 98031 13928 20840 68011 116022 91 366 288 13314 2046 736 1770 1269 1229 4710 190 214 1150 
044 19764 1172 14153 4399 24 2 9 5 
20 
289 238 
7435 3982 
26 
19964 4107 
212 
53sS 21s 2265 045 3801 10 2884 275 212 179 200 21 28 65225 2249 19640 
046 744170 65846 257172 269488 43721 41062 10713 453 55715 
047 15260 2272 7346 5161 5 37 278 153 8 291 24288 7958 2965 601 2316 1711 5135 43 3461 78 
048 514301 42648 153686 30876 24314 64008 154935 76s:i 25365 10816 292 131370 23981 32819 11018 41339 4592 8514 346 6593 2166 
04 2456551 218585 999189 444270 91693 196922 367627 7653 27378 103234 29 155658 31939 35784 11619 43655 6303 13649 391 10074 2244 
054 221622 28005 45439 5739 92509 11724 30002 1741 5096 1367 2 995801 208008 190551 159729 119747 68461 168505 10792 45722 24286 
056 213857 2227 33169 92748 1618 1180 10702 3 856 71354 
057 93296 278 51556 14387 3301 320 1598 
61 
1638 20218 322 60333 48291 1284 58 455 52 9095 805 185 108 
058 57130 5140 16200 6455 6589 998 11120 3325 7242 323 34128 16571 2675 8747 4 261 5724 
aos 1as 
146 
05 585905 35650 146364 119329 104017 14222 53422 1805 10915 100181 32 94461 64862 3959 8805 459 313 14819 254 
061 1088132 156831 473800 100823 93843 190269 50811 386 21249 120 333 188657 
63326 
7688 
1606521 476059 200100 
180969 
1 14500 65599 062 67438 6554 10210 5881 12875 1953 25144 1290 891 2640 334 3170910 519594 225195 
06 1155570 163385 484010 106704 106718 192222 75955 1676 22140 2760 335 116703 36829 17332 16945 8189 3164 32536 157 1326 225 
33 3476270 100155 544614 1623466 484248 203270 438700 158 15835 65824 
071 25471 5678 8998 730 1984 483 5872 1661 65 
072 27761 5328 1965 44 14115 71 6147 
571 
89 2 341 62139 925 12414 24554 5987 154 12064 102 5939 
073 121766 9662 17432 10879 6556 3108 68808 2648 2102 34 62139 925 12414 24554 5987 154 12064 102 5939 
074 57891 169 655 1352 2454 1492 51374 395 
5:i 075 11183 1211 4718 146 2136 229 2622 
571 
68 3 3632870 165942 560987 1656825 490694 203737 465583 963 16122 72017 
07 244072 22048 33768 13151 27245 5383 134823 4861 2222 
411 28168 11637 2007 743 2902 444 2090 7 8267 71 
081 374765 38575 49826 78801 61565 86892 20108 35 19741 19222 41 28168 11637 2007 743 2902 444 2090 7 8267 71 
08 374765 38575 49826 78801 61565 86892 20108 35 19741 19222 
423 289444 101261 90245 17353 45834 15050 1925 555 17221 
091 77108 1237 4242 1591 48536 583 13964 1560 4363 1032 424 52873 7387 9994 5575 22644 1610 4925 368 370 
098 540870 49614 73762 9064 118919 15757 64319 157799 50503 1133 42 342317 108648 100239 22928 68478 16660 6850 923 17591 
09 617978 50851 78004 10655 167455 16340 78283 159359 54666 2165 
431 99904 40200 15349 3006 33687 145 6058 112 1347 
0 9836524 1083433 2882102 830029 1938617 799661 958617 494490 618453 231122 43 99904 40200 15349 3006 33687 145 6058 112 1347 
111 120269 5998 22033 4446 46290 1494 29398 516 8687 1405 4 470389 160485 117595 26677 105067 17249 14998 7 9302 19009 
112 936136 36676 339155 20895 63703 2057 437657 10797 24442 754 
11 1056405 42674 361188 25343 109993 3551 467055 11313 33129 2159 511 187540 42093 31474 43867 32023 3345 33325 148 1265 
512 99851 52381 13730 4907 15309 1029 12185 
3557 
304 6 
121 47248 157 1455 7934 424 104 8067 
7715 
8 29099 513 252795 107117 27460 28793 22247 24781 38236 345 259 
122 481875 33420 30763 103 13203 9212 384735 2649 75 514 366853 183655 53909 24915 29791 18265 52402 2457 1459 
5 12 529123 33577 32218 8037 13627 9316 392802 7715 2657 29174 515 382238 141810 45546 46995 18935 6691 77178 38893 6185 
516 153340 63883 20689 7306 20793 5528 19529 2434 13104 74 
1 1585528 76251 393406 33380 123620 12867 859857 19028 35786 31333 51 1442617 590939 192808 156783 139098 59639 232855 47341 21545 1609 
211 14902 314 1903 261 8737 2633 786 10 25 233 522 279310 115132 39702 25673 32266 21078 41107 2011 532 1809 
212 49243 229 4853 
261 8737 
851 12952 
10 
30358 
23:i 
523 311065 89378 43507 29143 60160 7820 79145 132 565 1215 
21 64145 543 6756 3484 13738 30383 524 31410 23761 3123 4451 42 23 
120252 214:i 
10 
3024 52 621785 228271 86332 59267 92468 28921 1107 
222 BOO 
319 
429 33 228 4 99 7 
1 223 905 120 73 115 83 189 5 531 287607 265861 1217 6448 7350 2538 3786 262 1 144 
22 1705 319 549 106 343 87 288 12 1 532 48628 29505 4245 8126 2817 188 3625 
9oa 
122 
2372 533 626659 153867 92853 73908 54159 27114 198217 23261 
232 1423 158 320 292 4 3 641 
6 
5 53 962894 449233 98315 68482 64326 29840 205628 1170 23384 2516 
233 111127 58216 26003 8528 6692 106 11369 207 
23 112550 58374 26323 8820 6696 109 12010 6 212 541 2465581 531089 659006 257894 115134 135005 661736 18768 56599 30350 
54 2465581 531089 659006 257894 115134 135005 661736 18768 56599 30350 
244 742 20 98 222 2 2 396 2 
245 426 222 97 3 79 8 20 5 551 241981 35839 69022 2641 32029 1454 81113 17678 1585 620 246 106 6 54 11 4 7 16 
42 
553 489729 40337 275389 14695 13505 1967 139137 542 2013 2144 
247 26967 3106 8818 440 711 4151 9559 140 554 387269 102610 79099 29483 10519 6886 153019 581 2281 2791 
248 32317 6885 14327 2732 1257 1843 1995 2799 479 55 1118979 178786 423510 46819 56053 10307 373269 18801 5879 5555 
24 60558 10239 23394 3408 2053 6004 11977 2962 521 
562 400550 101203 56474 42753 123851 59317 5857 6009 28 5058 
251 6091 1213 2976 345 39 39 969 474 36 56 400550 101203 56474 42753 123851 59317 5857 6009 28 5058 
25 6091 1213 2976 345 39 39 969 474 36 
572 36925 4728 14215 5764 77 8418 392 427 2904 
261 640 
671 
67 368 
154 207 
205 
11 6476 
57 36925 4728 14215 5764 77 8418 392 427 2904 
263 13825 4470 308 1528 
264 917 51 39 120 321 131 252 3 
11 
582 558840 192759 51988 85130 116982 38913 68283 135 4063 587 
265 7440 13 2170 320 55 4292 578 1 583 1308391 413257 277072 145034 157232 158394 122306 1835 4773 28468 
266 82748 44039 12481 22875 1816 1285 250 2 584 149740 46461 12670 20299 1350 4328 64018 210 118 286 
267 34094 8684 12796 1965 182 1437 9029 1 48 585 34355 7120 6377 2915 9711 1441 3518 628 
124 2521 
268 36595 2154 9885 1170 148 1385 21805 
61 459 
58 2051326 659597 348107 253378 285275 203076 258125 2808 9078 31882 
269 70633 9185 6067 1936 19090 27334 6490 11 
26 246892 64797 47975 29062 21766 36071 40137 61 477 6546 591 575401 153661 108018 39838 48441 18349 193424 36 8992 4642 
592 129743 35613 30935 14873 24639 2406 14932 592 4858 895 
271 2940 21 1680 189 37 258 730 
104 
25 598 872871 239318 169455 106138 66911 47482 200740 5173 22328 15326 
273 110915 3115 7391 88565 1246 1001 3393 6100 59 1578015 428592 308408 160849 139991 68237 409096 5801 36178 20863 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
J Nederland t Belg.-Lux. _j l Ireland J Danmark J CTCI l J Deutschlandj France 1 I EUR 10 I Deutschland I France l ltalia UK "EXMOa EUR 10 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
1030 KLASSE 2 CLASSE 2 1030 KLASSE 2 CLASSE 2 
5 10678672 3172438 2187175 1071989 1016273 602760 2267210 102841 154225 103761 705 8322 8320 
284 
2 
95496 70 1492375 1396509 86 
602 1221 1221 
603 7702 7702 711 450127 141253 44702 108603 47623 6677 91943 33 9218 75 
604 736 736 
1636 
712 198792 90359 28349 33632 4489 1821 40125 
531 
17 
566 605 207812 206176 713 1603735 646254 234523 128570 50222 26380 476877 39812 
606 1003 1003 714 1178317 92070 183477 104567 40003 17812 737844 2151 393 
32 607 15325 15325 
1636 
716 1417927 429589 266580 218879 38570 27597 419850 766 16064 
60 233799 232163 718 119116 42915 39250 12475 6270 365 17349 
3481 
489 3 
71 4968014 1442440 796881 606726 187177 80652 1783988 65993 676 
611 109968 14836 33615 34438 2880 2972 17979 1225 70 1953 
612 80052 5778 12672 51589 391 417 7283 27 157 1738 721 454055 142792 57580 73620 30524 37000 76294 13 36120 112 
613 87074 21452 7195 1507 490 1128 54876 
1252 
279 147 722 634695 152070 59881 150995 2958 7347 260395 23 1022 4 
61 277094 42066 53482 87534 3761 4517 80138 506 3838 723 2239661 542341 627079 211612 49794 153370 645925 12 9221 307 
724 1194502 545289 102633 254234 27500 94091 164965 320 5254 216 
621 182759 31668 43579 36026 7139 6325 55487 313 1938 284 725 190611 91829 14508 40824 2610 1475 37298 371 1589 107 
625 430668 46568 229856 60421 4991 28092 56511 1480 666 2083 726 399349 234542 32569 30058 8082 984 91408 39 1641 26 
628 167685 54095 51647 17509 5408 4794 33191 119 716 206 727 466703 98333 81675 111440 35811 26773 88329 36 23638 668 
62 781112 132331 325082 113956 17538 39211 145189 1912 3320 2573 728 2743695 907193 440098 648940 91038 57404 470393 511 125819 2299 
72 8323271 2714389 1416023 1521723 248317 378444 1835007 1325 204304 3739 
633 4083 866 753 152 42 20 2222 4 17 7 
634 94279 17516 21509 17402 1578 12343 10221 
1281 
2516 11194 736 967444 424054 126508 189403 12546 22407 178449 1190 12556 331 
635 256122 49917 89215 42474 13711 3022 34167 20440 1895 737 398230 118175 30737 131688 6647 7982 99377 2144 1375 105 
63 354484 68299 111477 60028 15331 15385 46610 1285 22973 13096 73 1365674 542229 157245 321091 19193 30389 277826 3334 13931 436 
641 506585 108430 111480 84870 28530 19023 118541 92 6233 29386 741 1867687 456448 407897 510757 53628 76207 256114 24160 80090 2386 
642 373537 73216 141057 37050 18774 9564 74433 541 6764 12138 742 985000 264185 202553 189924 58294 15519 219148 1750 18563 15064 
64 880122 181646 252537 121920 47304 28587 192974 633 12997 41524 743 1288540 357076 267879 186858 80961 24589 341411 6474 22755 537 
744 1767439 474959 532021 286244 72791 31337 334395 7370 27415 907 
651 538651 125781 100841 146487 22265 38334 74342 2810 444 27347 745 892959 398419 125233 163328 27371 18224 133324 457 24363 2240 
652 441822 142429 80017 26010 94405 34726 60176 1170 1827 1062 749 1718351 479199 395989 340231 81199 36758 348171 6696 28943 1165 
653 385385 91394 72794 108633 17059 44233 47383 575 1434 1880 74 8519976 2430286 1931572 1677342 374244 202634 1632563 46907 202129 22299 
654 191349 15526 21545 71667 1703 6223 73365 221 761 338 
655 111325 37228 20018 33200 4557 2909 12211 
72 
749 453 751 224328 75290 21146 25697 35921 2774 52175 68 11218 39 
656 68297 10042 30139 7340 618 1743 17538 217 588 752 396100 82928 119842 30822 12595 13419 120627 12463 3373 31 
657 261295 72527 52486 43347 12835 16367 57026 964 3486 2257 759 202916 27574 40579 24034 24478 6259 74094 2892 3000 6 
658 195444 15171 45763 67044 12065 9752 34821 423 1769 8636 75 823344 185792 181567 80553 72994 22452 246896 15423 17591 76 
659 203316 24848 17136 8983 10408 105289 32164 1415 2452 621 
65 2396884 534946 440739 512711 175915 259576 409026 7650 13139 43182 761 168680 131064 18094 6196 3983 7276 42 1965 60 
762 23358 13028 3612 1697 
34 
517 2947 28 1460 69 
661 839839 65134 130394 251399 5012 33358 66720 26 24561 263235 763 79738 27429 18790 1738 2502 26035 27 3183 
2B:i 662 496242 134878 58841 231096 7520 6239 45695 
196 
4362 7611 764 2580316 628252 693761 332869 305294 130185 448007 19465 22200 
663 392117 80098 65059 138527 10439 19347 63833 12002 2616 76 2852092 799773 734257 342500 305328 137187 484265 19562 28808 412 
664 254425 42560 57784 41684 14449 44114 49808 624 1894 1508 
665 359667 40774 189235 65661 5198 2900 49121 2644 1327 2807 771 712604 239568 179985 102412 16932 57801 108873 4591 1773 669 
666 75430 12634 16417 23567 965 996 17949 315 1935 652 772 2139514 656524 600091 316713 73280 33430 421554 1539 32382 4001 
667 1532504 35358 13455 330 12165 1039148 431990 
3805 
58 
278429 
773 1112054 269995 297161 209370 903 27019 252736 7158 5615 42097 
66 3950224 411436 531185 752264 55748 1146102 725116 46139 774 241286 113353 69356 13176 5759 2347 28718 371 8206 
682:i 775 522382 86031 125162 197162 25521 4837 55583 2503 18760 
671 35332 18781 9156 4740 77 928 1643 
3:i 
2 5 776 406089 158464 74564 37665 175 697 133410 932 177 5 
672 352094 129138 61218 77685 44665 34516 4828 4 7 778 1019896 360293 246776 127487 41876 17697 213995 5627 5765 380 
673 791115 174399 186162 96890 18727 139701 158829 483 2251 13673 77 6153825 1884228 1593095 1003985 164446 143828 1214869 22721 72678 53975 
674 1211553 481315 303494 114902 47321 124315 126555 62 1849 11740 
675 123117 62305 21903 8923 872 6489 19180 
25 
63 3382 781 3044230 1150750 1056171 172912 23545 121566 510969 91 8038 188 
676 138852 28548 67324 5195 1153 7085 29447 73 2 782 3870348 2250264 671459 309211 62842 57849 480058 195 9753 28717 
677 122972 27006 31543 8315 5040 29405 21039 20 115 489 783 987377 699386 122101 76017 18004 32093 37837 25 686 1228 
678 2584167 761189 739461 531208 120068 31837 381184 320 5350 13550 784 2895495 1376782 517702 370350 19043 39974 565160 97 5115 1272 
679 53954 13023 17556 6197 455 1045 15049 
94:i 
305 324 785 167614 13799 71888 60366 697 1239 18877 117 626 5 
67 5413156 1695704 1437817 854055 238378 375321 757754 10012 43172 786 713657 350410 150296 97043 19939 19122 55517 566 10970 9794 
78 11678721 5841391 2589617 1085899 144070 271843 1668418 1091 35188 41204 
681 44936 20207 4229 895 564 379 18648 1 13 
13524 682 403537 116976 89646 38301 9451 37162 98033 13 431 791 588433 144571 224203 18534 1358 8696 190751 274 42 4 
683 31106 10016 5645 595 1349 142 13309 34 16 
43748 
792 2343235 82984 1491479 577783 142975 40404 
228264 
6930 347 333 
684 484408 96641 136017 72419 26036 40886 65816 129 2716 793 2051829 457895 622472 185414 272771 60104 1381 220401 3127 
685 33437 10683 2064 1685 995 2899 14204 101 799 7 79 4983497 685450 2338154 781731 417104 109204 419015 8585 220790 3464 
686 44976 3912 5328 1855 4002 21947 7679 251 2 
687 10350 686 1045 482 105 724 7010 294 4 7 51160789 17922487 11738695 7421550 1932873 1376719 9658343 122429 861412 126281 
689 5291 481 1672 176 163 332 2466 
218 
1 
57285 68 1058064 259602 245646 116431 42665 104471 227165 4521 801 37046 37046 
802 2634 2634 
691 2823748 495205 682814 834724 115099 153247 486391 1590 40674 14004 80 39680 39680 
692 373561 66852 79236 95211 39939 8039 67825 1014 5053 10392 
693 278937 41895 63267 45047 9940 23256 80298 42 1682 13510 812 516088 86913 115633 150154 42118 12090 102211 146 4170 2653 
694 160678 38220 50593 27580 8457 5644 28114 28 1276 766 81 516088 86913 115633 150154 42118 12090 102211 146 4170 2653 
695 626622 199303 159053 64896 34647 21846 139518 1196 5586 577 
696 116079 35147 22359 7985 3396 447 46123 27 490 105 821 1271532 203176 229855 615235 26573 17427 124236 2498 49083 3449 
697 406705 47688 112858 190573 5371 2827 36958 218 2942 7270 82 1271532 203176 229855 615235 26573 17427 124236 2498 49083 3449 
699 1181422 224637 284801 296329 55929 63054 236478 1576 11712 6906 
69 5967752 1148947 1454981 1562345 272778 278360 1121705 5691 69415 53530 831 110042 14169 34048 50483 595 793 8534 1 667 752 
83 110042 14169 34048 50483 595 793 8534 1 667 752 
6 21312691 4707140 4852946 4181244 869418 2253166 3705677 23449 183022 536629 
842 241351 35331 61562 69763 5276 8874 44488 1290 3003 11784 
700 877207 877172 
132 
35 
2657 
843 379453 23371 154547 95760 8906 6339 83688 464 1914 4464 
702 2789 
510320 49 
844 69856 5097 24305 18726 291 1069 19718 97 462 91 
703 603360 152 92839 845 166647 16176 24763 45351 2225 2028 72642 548 1593 1321 
704 697 697 846 106424 20481 35896 14401 8180 782 24664 550 1229 241 
47 
48 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland l Danmark I 'EliMOa 
1030 KLASSE 2 CLASSE 2 1031 AKP (60) ACP (60) 
847 97388 10904 19455 45055 599 916 19478 54 714 213 056 82564 369 11191 59829 233 543 1819 1 1 8578 
848 78262 13352 22880 18950 1636 593 18854 35 1006 956 057 8139 51 6833 16 148 25 399 
16 52 
667 
84 1139381 124712 343408 308006 27113 20801 283512 3038 9921 19070 058 7201 272 2869 366 322 231 2937 136 
05 132897 8061 28874 60298 16349 2692 6755 310 68 9490 
851 390474 34975 100721 186163 1392 588 48772 61 2341 15461 
85 390474 34975 100721 186163 1392 588 48772 61 2341 15461 061 409367 61463 205342 6698 20827 88524 22880 371 3235 27 
082 9608 350 2115 275 2431 191 3847 336 18 43 
871 122134 49225 19872 867 6459 4172 41181 3 275 80 06 418973 61813 207457 6973 23258 88715 26727 707 3253 70 
872 358186 125357 68103 21918 8691 7606 112059 1631 12324 497 
873 73275 18287 22532 3481 1227 441 25356 14 647 1290 071 2615 88 1665 35 35 67 715 7 3 
874 1444677 331712 425866 126383 63417 18851 446155 5723 26322 248 072 4280 1881 156 1 602 1 1638 
249 
1 
3 87 1998272 524581 536373 152649 79794 31070 624751 7371 39568 2115 073 8390 142 2413 292 653 516 4108 14 
074 6944 109 218 9 686 1398 4441 83 
1 881 175609 79083 42676 14063 2282 5054 27547 515 4389 075 3705 35 1253 20 775 114 1507 
249 105 882 326011 111598 26683 10715 21583 98632 47409 7643 1520 228 07 25934 2255 5705 357 2751 2096 12409 7 
883 21940 BOO 5795 2925 127 985 10789 143 87 289 
864 110914 48331 21886 23798 2516 522 10706 2436 629 90 081 34930 2563 11671 336 2642 7436 8326 6 1950 
885 183440 50003 74035 8783 1676 1457 45375 36 1861 214 08 34930 2563 11671 336 2642 7436 8326 6 1950 
88 817914 289815 171075 60284 28184 106650 141826 10773 8486 821 
091 23791 349 624 3 7808 301 10546 1560 1575 1025 
892 569414 82509 198343 47835 17717 9635 188386 10368 9610 5011 098 149716 12670 29255 1387 28066 4341 20417 43654 9612 314 
893 575196 132751 139335 104144 30974 22720 117568 1965 12834 12905 09 173507 13019 29879 1390 35874 4642 30963 45214 11187 1339 
894 222294 30686 45196 79095 5501 6900 46285 2253 5689 689 
895 167769 56949 55302 14748 3135 1338 32059 2361 1642 235 0 2162813 240314 747807 149482 424656 206362 240567 90831 50319 12475 
896 51324 4769 9224 1823 1152 419 33135 24 720 58 
897 1656482 72288 83186 1343690 1025 14041 138288 8 2054 1902 111 40469 584 7643 224 5615 276 24377 516 861 373 
898 121730 30649 30827 12123 3839 1931 35513 269 3041 3738 112 207020 18002 64786 7289 28847 870 79590 5908 1599 129 
899 207755 42922 59342 31143 6990 5849 54182 814 5885 628 11 247489 18586 72429 7513 34462 1146 103967 6424 2460 502 
89 3571964 453523 620755 1634601 70133 62833 645416 18062 41475 25166 
121 3843 60 593 1140 123 76 1843 
29 
8 
1 8 9855347 1771544 2151868 3157575 275902 252052 1979258 41950 155711 69487 122 72980 42 14346 4 4030 4907 49444 177 
12 76823 102 14939 1144 4153 4983 51287 29 185 1 
911 28496 25321 28 3134 13 
91 28496 25321 28 3134 13 1 324312 18688 87368 8657 38615 6129 155254 6453 2645 503 
931 198650 117497 4980 1543 13150 44 52142 4490 4804 212 467 7 4 9 1 312 148 93 198650 117497 4980 1543 13150 44 52142 4490 4804 21 493 8 323 148 
941 5232 541 141 218 2607 864 855 3 3 222 110 
ri 69 3 15 1 22 3 1 94 5232 541 141 218 2607 864 855 3 3 223 252 26 32 74 39 
3 22 362 77 95 3 47 75 61 1 
951 114045 15354 71795 13556 19 62 1530 116 11613 
95 114045 15354 71795 13556 19 62 1530 116 11613 232 484 14 44 3 
100 
2 421 
233 9020 4204 3426 244 4 1042 
961 16495 11148 44 54 399 4850 23 9504 4218 3470 247 100 6 1463 
96 16495 11148 44 54 399 4850 
244 180 1 61 4 1 1 111 1 
971 203450 161391 2974 1419 18446 6467 12737 16 247 2385 967 1212 9 20 2 163 12 
972 4494 4300 
2974 
14 116 
6467 12737 
64 248 3364 325 2069 116 194 168 471 21 
97 207944 165691 1433 18562 80 24 5963 1295 3350 136 220 171 757 34 
TOTAL 117074288 30527285 25515839 19289657 7483404 6200807 23852377 820442 2158939 1225538 251 2925 17 2540 18 8 4 338 
25 2925 17 2540 18 8 4 338 
1031 AKP (60) ACP (60) 
263 1066 170 356 97 17 35 391 
001 20420 86 3975 770 5353 1450 8754 19 13 265 188 6 45 25 12 2 98 
00 20420 86 3975 770 5353 1450 8754 19 13 266 13094 5325 2764 4805 167 15 18 
1 267 6414 1585 1506 473 1 530 2318 
011 72676 4645 43770 110 6616 6682 4975 4414 1456 8 268 1980 
3408 
520 1 
11054 
4 1455 
35 83 1 012 5907 170 988 1612 972 207 275 
51 
1675 8 269 37449 4543 412 15762 2151 
014 24236 286 11360 220 4131 1300 1162 5682 44 26 60275 10494 9787 5813 11279 16349 6433 35 84 1 
01 102819 5101 56118 1942 11719 8189 6412 4465 8813 60 
271 833 8 543 2 
118 
166 114 
45 50 022 471528 91938 55733 202 238283 19408 42417 4738 18809 273 7504 502 1541 4277 89 882 
023 77535 3549 33593 116 10810 24533 3256 1501 377 
31 
274 9398 1790 7479 
89 
1 89 39 
146 024 28657 365 9309 300 6024 684 10579 1365 277 563 29 62 57 135 45 
2759 47 025 3175 111 457 1 1183 372 1029 
6239 
20 2 278 55402 9216 6915 2440 1704 440 30125 1756 
02 580895 95963 99092 619 256100 44997 57281 20571 33 27 73700 11545 16540 6808 1880 919 31205 2759 92 1952 
034 106918 5 14924 9 55873 179 9498 26340 83 7 282 1707 1 315 Hi 488 3 903 035 3780 784 982 13 56 156 1611 77 94 7 287 2405 41 288 1347 710 
036 1115 
1046 
882 
sa 
2 45 184 
190 
2 288 1155 
43 
67 884 23 1 180 
s7 037 5913 1981 1682 167 597 
26417 
182 28 5345 670 902 1862 4 1797 
03 117726 1835 18769 90 57613 547 11890 367 198 
291 1980 139 273 10 38 755 716 12 37 
3 041 150849 12153 114288 
52253 
102 9013 15093 292 17326 9340 2708 156 1751 1033 1788 108 439 
042 55721 2575 279 256 144 214 29 19306 9479 2981 166 1789 1788 2504 120 476 3 
043 471 
1168 
11 1 459 
044 12063 10883 3 48 143 9 2 177873 37168 39441 14097 17194 19313 44547 2914 1175 2024 045 354 
24369 
17 
10809 
146 2 120 046 138202 81923 4176 13753 3050 322 413 13 57 6 43 291 3 
047 7738 512 5430 1667 3 31 95 
7205 3990 1158 
323 738 266 173 5 57 237 
3 048 189514 8841 73436 11974 8412 22514 51984 32 1151 279 230 11 100 528 
04 554712 49618 286267 76707 12997 45598 71050 7205 3992 1278 
333 17646 
11378 185810 63690 192389 79876 
17646 
164 7045 054 34993 7369 7981 87 15646 1893 1600 293 15 109 334 590838 50486 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>-Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>-Moa 
1031 AKP (60) ACP (60) 1031 AKP (60) ACP (60) 
335 43141 11377 6238 4622 4513 1784 14330 277 
7045 
641 100745 10484 31942 7300 9006 3893 36706 3 1220 191 
33 651625 22755 192048 68312 196902 81660 82462 441 642 101873 7012 51440 4234 6355 5950 25772 266 540 304 
64 202618 17496 83382 11534 15361 9843 62478 269 1760 495 
341 3909 14 2861 118 556 14 346 
34 3909 14 2861 118 556 14 346 651 54480 6403 11468 11955 1549 4130 18840 133 
10 
2 
652 224568 86527 12749 1232 86197 6608 31164 81 
3 656685 23048 195139 68441 197458 81774 83336 3 441 7045 653 52169 6653 10440 6016 3986 10702 14176 167 17 12 
654 7270 721 2623 1109 40 318 2457 2 
13:i 411 15294 5413 1458 1 1004 30 801 6519 68 655 9782 1414 1458 1627 686 83 4230 64 151 41 15294 5413 1458 1 1004 30 801 6519 68 656 18091 573 3449 994 205 339 12465 2 
657 38985 8591 12929 2822 2111 2046 10285 81 86 34 
423 152472 90978 27633 432 24929 6392 1462 392 254 658 29029 2612 11873 1505 1753 1757 8905 96 265 263 
424 5851 1649 672 50 777 172 2413 118 
254 
659 13731 510 4475 1175 491 2413 4501 9 109 48 
42 158323 92627 28305 482 25706 6564 3875 510 65 448105 114004 71464 28435 97018 28396 107023 633 622 510 
431 24798 12525 7507 4 3373 35 1344 1 9 661 153195 22534 61096 14788 2439 13318 17279 3 6426 15312 
43 24798 12525 7507 4 3373 35 1344 1 9 662 55649 9172 16700 18247 466 680 10020 231 133 
663 37896 6008 12170 3429 522 951 13245 
280 
1557 14 
4 198415 110565 37270 487 30083 6629 6020 7030 331 664 28772 2835 10455 2154 760 3829 8215 220 24 
665 74883 4623 42161 2729 2300 1245 19041 577 208 1999 
511 17190 3880 3251 300 2191 652 6894 21 1 666 8067 1155 2519 730 75 253 3203 119 13 
512 11402 2439 2310 103 3366 272 2880 
1794 
30 2 667 89668 606 525 13 1096 3170 84256 
860 
2 
17495 513 23399 9744 1912 1647 3796 474 3889 60 83 66 448130 46933 145626 42090 7658 23446 155259 8763 
514 30706 22290 1473 215 1251 1484 3943 
5138 
50 
515 20903 6710 2567 466 612 117 5147 146 
:i 
671 1029 253 414 145 21 49 147 1 516 15361 4892 2868 183 2463 426 3838 102 586 672 10500 2347 6596 306 2 618 629 i 
51 118961 49955 14381 2914 13679 3425 26591 7034 893 89 673 141971 18515 56067 22481 2138 23017 19526 220 7 
674 164823 28040 60683 5062 12313 26191 32323 130 81 
522 50554 14964 8651 2016 7333 4254 12485 793 57 1 675 15487 6604 1494 308 230 1463 5385 3 
523 51763 10861 11467 3760 9032 2471 13975 194 3 676 25779 1584 19713 73 660 857 2891 
19 
1 
5i 524 202 60 139 3 
16365 6725 26460 79:i 25i 4 
677 25946 3145 8203 1625 927 7614 4362 
90:i 52 102519 25885 20257 5779 678 312671 52323 110943 61783 14897 5210 64440 1 2171 
679 6406 1689 1102 2346 73 229 946 
20 
21 
231 i 531 56652 52388 235 1112 1619 761 537 
1:i 
67 704612 114500 265215 94129 31261 65248 130649 1279 
532 4367 2614 296 383 99 22 940 
33i 10i 533 101442 13013 21794 10359 5892 3978 44424 1550 681 2535 208 991 2 26 106 1202 6 53 162461 68015 22325 11854 7610 4761 45901 331 1563 101 682 29656 10967 6472 813 594 1548 9220 36 
683 512 88 150 1 56 14 202 1 
97:i 541 532474 72595 203691 13479 17466 28740 179413 3719 10486 2885 684 65967 10215 19739 7574 3002 4335 19891 238 
54 532474 72595 203691 13479 17466 28740 179413 3719 10486 2885 685 3620 394 514 69 157 477 1971 38 
686 18504 1597 1519 469 1039 10402 3473 5 
551 50204 6831 8988 209 2901 149 28485 1881 260 500 687 3184 24 600 60 63 64 2341 32 
553 53129 2693 28559 498 1020 423 19343 1 72 520 689 514 5 353 81 12 1 62 
320 1009 554 119010 17544 18229 13619 1265 1037 65479 1 147 1689 68 124492 23498 30338 9069 4949 16947 38362 
55 222343 27068 55776 14326 5186 1609 113307 1883 479 2709 
691 346474 35279 115232 93326 10579 19200 67629 23 4012 1194 
562 94958 7731 19534 13094 36630 9103 2042 2912 3912 692 69117 9144 21954 12134 1729 4222 19157 89 686 2 
56 94958 7731 19534 13094 36630 9103 2042 2912 3912 693 56907 6188 17226 3190 1535 2188 26385 7 52 136 
694 30903 4163 13713 2799 641 2443 6756 
232 
50 338 
572 8609 1009 6809 361 5 139 286 695 115053 21881 40253 8343 6728 3804 33118 643 51 
57 8609 1009 6809 361 5 139 286 696 15022 3046 5432 439 161 177 5683 
26 
76 8 
697 38034 3172 9147 15179 979 579 8637 227 88 
582 88100 14269 10149 11608 28496 4824 18096 
656 
592 66 699 217612 24591 86227 25222 13601 15674 49346 596 1679 676 
583 248158 66597 58424 20350 34784 30791 34123 1040 1393 69 889122 107464 309184 160632 35953 48287 216711 973 7425 2493 
584 31281 4475 3831 1587 747 718 19791 89 43 
585 7721 1470 1689 1173 1138 1160 1041 50 
1459 
6 3113664 477111 1022496 392169 200446 201921 770218 3403 20772 25128 
58 375260 86811 74093 34718 65165 37493 73051 745 1725 
700 72562 72562 
132 591 154797 20048 48890 4814 17001 8971 52036 
:i 
2991 46 702 132 
26797 128 592 23839 4488 8055 3859 2105 297 4496 378 158 703 27049 124 
598 111013 22257 44598 5979 4590 6872 24404 1328 609 376 705 687 687 
256 128 59 289649 46793 101543 14652 23696 16140 80936 1331 3978 580 70 100430 100046 
5 1907234 385862 518409 111177 185802 108135 547987 18748 19375 11739 711 32331 4285 10348 1650 1241 2878 11778 151 
712 8502 705 3719 1152 29 26 2871 
7 1544 221 602 798 798 713 239399 46131 80487 26228 5293 6714 72774 
603 3418 3418 714 66818 5136 6790 17863 622 71 35155 949 232 
605 15681 15681 716 251649 40251 63159 34140 3577 6779 98934 26 4782 1 
606 769 769 718 10290 5524 2565 641 101 98 1360 1 
222 607 4594 4594 71 608989 102032 167068 81674 10863 16566 222872 982 6710 
60 25260 25260 
721 76232 11809 12753 8070 4281 3111 32632 8 3546 22 
611 5605 171 1784 2044 489 26 1091 722 84916 8906 24211 14915 2188 1343 33330 23 
1326 612 19903 1424 2475 12064 202 100 3537 30 71 723 437715 55188 213177 25067 9228 15804 117925 
1 613 117 2 6 
69i 
8 87 14 724 106969 30161 14994 16553 8508 15432 21011 23 286 
61 25625 1595 4261 14114 134 4715 30 85 725 27717 8981 2363 4563 511 69 11062 103 56 9 
726 39303 15684 5820 1240 1131 371 14819 7 220 11 
621 34995 3215 15824 3499 1319 1628 9416 9 77 8 727 156665 27300 39046 6514 6645 21041 47213 4 8620 282 
625 135733 11729 65885 20872 2951 6089 26768 638 96 705 728 380799 80165 88697 77573 10817 13229 102973 125 6885 335 
628 35258 6934 13222 1987 704 906 11445 
647 
46 14 72 1310316 238194 401061 154495 43309 70400 380965 293 20939 660 
62 205986 21878 94931 26358 4974 8623 47629 219 727 
736 103260 32734 18720 19846 2262 2374 26576 711 37 
633 517 27 260 16 7 6 201 
100 
737 39396 3970 5829 17542 651 594 10780 30 3i 634 10331 686 3759 2130 268 403 2985 1 :i 73 142656 36704 24549 37388 2913 2968 37356 741 635 28866. 3770 14076 3662 2306 588 4206 254 
63 39714 4483 18095 5808 2581 997 7392 1 354 3 741 246179 39470 71168 74500 4615 8417 37058 574 9708 669 
49 
50 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I H>.aoo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
1031 AKP (&0) ACP (&0) 1031 AKP (&0) ACP (&0) 
742 138202 17679 47086 18270 4748 3953 43684 106 2296 380 899 23916 2527 9061 1534 409 853 9105 285 116 26 
743 216359 37564 57175 37197 8265 4944 65064 1459 4654 37 89 437413 51499 160454 42656 11587 12806 148216 4431 6032 1732 
744 282342 41029 103130 34305 13396 7207 79073 23 4174 5 
745 176754 77460 25890 26812 4203 9331 31308 51 1639 60 8 1181800 131981 426630 149421 28990 38425 381095 6605 11388 7265 
749 193417 24409 76067 32498 4680 7941 45049 891 1801 81 
74 1253253 237611 380516 223582 39907 41793 301236 3104 24272 1232 911 2891 2340 549 2 
91 2891 2340 549 2 
751 36319 9071 6582 4317 4706 1651 8993 13 986 
752 44245 3269 21366 3409 944 729 14374 66 68 931 34860 14684 265 4196 14060 1527 128 
759 24104 1787 5870 1798 877 2577 10725 122 348 93 34860 14684 265 4196 14060 1527 128 
75 104668 14127 33838 9524 6527 4957 34092 201 1402 
941 573 4 15 1 222 330 1 
761 10705 2736 3764 660 1051 2485 1 8 94 573 4 15 1 222 330 1 
762 2261 707 546 27 
5 
197 753 
8 
29 
763 19742 3699 5252 169 1226 9302 81 
157 
951 9983 625 2931 1330 2 17 682 2 4394 
764 293675 53971 116241 16873 20401 11568 72962 476 1026 95 9983 625 2931 1330 2 17 682 2 4394 
76 326383 61113 125805 17729 20406 14042 85502 485 1144 157 
961 2321 535 44 174 1568 
771 63060 5949 22434 9149 2301 5630 17343 28 220 6 96 2321 535 44 174 1568 
772 205888 20596 79381 24382 4656 9572 65101 167 1977 56 
773 149792 19068 78127 13942 35 4233 31826 795 1398 368 971 1435 708 309 2 248 168 
774 14119 2330 5514 1340 188 126 4444 
12 
177 
4208 
97 1436 709 309 2 246 168 
775 56917 2060 9991 29070 1318 1501 7871 886 
776 9928 875 4161 604 4 227 4036 
21 i 21 22 TOTAL 18240453 3002318 5853649 1785161 1457542 1015243 4589100 142114 316257 79069 778 202424 51773 77568 10563 4407 5192 51464 1224 
77 702128 102651 277176 89050 12909 26481 182085 1213 5903 4660 1032 UEB. DEP. EG DOM 
781 739400 98341 457896 10950 4458 49799 115958 48 1950 
39 
001 1373 1195 177 1 
782 585549 140191 195550 62914 12569 16550 155406 36 2294 00 1373 1195 177 1 
783 90658 26796 34995 12372 2638 2136 11462 25 234 
35 784 479208 92587 159895 55960 5277 10224 153897 73 1260 011 61195 258 54090 173 618 11 6045 
785 54657 5932 28327 6280 460 690 12945 1 222 
s2 
012 6275 
:i 
5125 716 Hi 1i 434 786 83647 19594 29816 15110 4104 1901 12539 201 330 014 24379 17629 2833 3893 
78 2033319 383441 906479 163586 29506 81300 462207 384 6290 126 01 91849 261 76844 3722 628 22 10372 
791 98725 25252 46714 1141 299 7287 18014 
4968 
18 022 33125 29551 1840 
ss 
4 1730 
792 146430 24022 39373 38168 35610 4286 
16920 
3 
1071 
023 10352 9675 
1066 
622 
793 682576 106829 305918 20386 70766 30233 
4968 
130453 024 18839 16659 1114 
79 927731 156103 392005 59695 106675 41806 34934 130474 1071 025 2298 1619 
2906 55 4 
679 
02 64614 57504 4145 
7 7509873 1432022 2708753 836723 273015 300313 1741377 11630 197875 8165 
034 1877 1742 
37 
135 
801 1043 1043 035 6748 6651 60 
80 1043 1043 036 2353 
6 
2285 
2 399 
68 
037 4130 3304 419 
812 69290 9462 22680 7732 2000 1562 25411 35 317 91 03 15108 6 13982 2 436 682 
81 69290 9462 22680 7732 2000 1562 25411 35 317 91 
041 11415 11415 
6871 231 2 150 821 108267 9097 48930 21449 1673 2974 21323 11 2202 608 042 8923 1669 
82 108267 9097 48930 21449 1673 2974 21323 11 2202 608 043 149 58 91 
044 1874 1869 5 
831 11152 621 3762 1064 104 325 5263 9 4 045 197 176 
2 
21 
83 11152 621 3762 1064 104 325 5263 9 4 046 6491 6052 437 
047 1790 
8 
1638 
111 59 925 259 7 
152 
842 30789 777 14667 4166 281 2504 7841 233 5 315 048 18061 14474 2218 
843 27198 401 13473 4453 63 3594 5119 11 84 04 48900 8 37351 6984 290 925 261 7 3074 
844 16068 75 6679 1171 23 248 7840 
2 2 
32 
845 11677 455 3276 1724 23 325 5838 32 054 17020 1 15092 
1 i 441 14 5 1472 846 15201 526 5288 2066 114 185 6931 41 18 32 056 11219 1 10361 1 74 766 
847 31793 684 2810 22580 209 595 4877 10 28 057 7294 
47 
5664 
6 
6 
155 21s 
1624 
848 13621 1717 4418 555 124 216 6571 
276 
13 7 058 11005 9168 120 1294 
84 148347 4635 50611 36715 837 7667 45017 59 530 05 46538 49 40285 17 568 243 220 5156 
851 72945 2042 28022 24453 459 431 13993 9 17 3519 061 4526 
61 
3727 44 15:i 51 14 7 785 85 72945 2042 28022 24453 459 431 13993 9 17 3519 062 5303 4188 62 737 
06 9829 61 7915 44 153 51 76 7 1522 
871 13866 2206 2299 37 1658 132 7494 
24 
40 
24 872 43095 7688 10419 2232 1391 1289 18687 1341 071 6175 
20 
4636 7 12 
6 
4 1516 
873 14321 1306 6801 500 140 152 4755 13 8 646 072 581 554 16 s18 1o!i i 1 874 166109 20624 60295 9011 5008 3930 64494 1671 1022 54 073 8930 6797 21 1406 
87 237391 31824 79814 11780 8197 5503 95430 1708 2411 724 074 462 
2 
123 6 34 11 288 
075 1216 1151 
as 536 
3 11 i 49 881 18374 4304 6467 1346 263 594 5174 4 222 
8 
07 17364 22 13261 64 135 3260 
882 46530 14730 8370 1010 2718 5309 14177 119 89 
883 4754 41 1806 228 15 356 2275 
9 
5 28 081 12733 5 10311 112 2142 163 
884 6375 1063 1190 785 1011 145 2132 20 20 08 12733 5 10311 112 2142 163 
885 21919 1620 14524 203 126 753 4684 3 5 1 
88 97952 21758 32357 3572 4133 7157 28442 135 341 57 091 3663 
3:i 
2866 
7 
137 1 
69 822 
659 
098 15811 12479 74 7 2320 
892 188181 17843 72862 2875 4721 3868 78266 3801 3887 58 09 19474 33 15345 7 211 8 69 822 2979 
893 92850 12881 32700 9821 4874 4852 24678 49 1624 1371 
894 26810 1713 9903 3896 590 925 9594 95 68 26 0 327782 445 273993 7139 9111 4116 783 841 31354 
895 27699 4239 12529 1449 494 1041 7660 97 186 4 
896 2604 193 498 23 101 12 1702 17 56 2 111 16699 574 8694 35 3909 79 5 
17 
3403 
6 897 56150 7020 16477 21953 236 721 9661 
a7 
82 
245 
112 57551 144 36301 31 1749 35 4894 14374 
898 19203 5083 6424 1105 162 534 5550 13 11 74250 718 44995 66 5658 114 4899 17 17777 6 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "E)IMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E)IMOo 
1032 UEB. DEP. EG DOM 1032 UEB. DEP. EG DOM 
121 941 
146 
862 79 
1892 1693 4787 1854 
591 14455 727 13371 46 1 50 220 40 
122 12025 1653 lfi 592 1950 25 
1816 23 1 
23 26 3 
85 
12 12966 146 2515 1892 1693 4787 1854 598 6156 109 5622 9 95 269 
59 22561 861 20809 78 97 73 246 3 394 
1 87216 864 47510 145 7550 1807 9686 17 19631 6 
5 172403 2236 151654 2129 3730 3007 1192 119 8336 
212 932 932 
21 938 938 612 636 5 443 134 54 
613 163 
9 
1 
9 
162 
222 347 345 
3 
2 61 890 513 136 223 
22 368 358 7 
621 1296 4 1003 9 8 77 5 
173 
190 
247 459 365 
12 
94 625 19338 1237 13844 2690 153 680 122 439 
248 6019 7 3744 
2 
2256 628 1773 31 1552 72 3 
757 
9 17:3 106 24 6530 7 4140 12 2369 62 22407 1272 16399 2771 164 136 735 
263 105 96 
17 
9 633 143 126 
29 t6 9 17 269 182 102 63 634 5037 
46 
2928 
i 
2055 
26 321 227 17 77 635 9616 5185 197 8 9 4179 63 14796 46 8239 226 1 24 6251 
273 684 
356 
673 1 
36i 117 14 
10 
278 2332 954 7 523 641 8843 27 7533 85 38 128 59 973 
27 3092 356 1699 12 361 117 14 533 642 31316 228 26321 142 9 546 119 3951 
64 40159 255 33854 227 47 674 178 4924 
291 558 
50 
509 3 
136 
2 
4 
44 
292 1952 1550 
3 
18 194 651 1314 43 9¥3 35 2 
14 
7 254 
29 2510 50 2059 136 20 4 238 652 5375 132 4719 1 293 61 155 
653 7085 321 5537 591 104 196 241 95 
2 13835 413 8546 16 508 169 18 4165 654 425 7 311 10 
129 13 
12 85 
655 1288 61 739 157 161 28 
322 187 5 182 656 821 1 701 
383 
1 3 9 106 
32 193 11 182 657 5948 21 3381 7 203 24 
4 
1929 
658 13359 26 11923 227 124 76 40 939 
334 36437 5 8728 8 9303 4162 120 14111 659 3536 89 2058 43 19 368 53 
4 
906 
335 768 609 
8 9303 4162 120 
159 65 39151 701 30342 1447 679 873 608 4497 
33 37205 5 9337 14270 
661 17321 2 15789 215 8 1307 
341 207 106 1 100 662 14459 1749 5979 6452 44 235 
34 207 106 1 100 663 3704 121 2721 35 117 2 
12 
708 
664 3762 420 2417 60 5 93 755 
3 37605 5 9454 9 9303 4162 120 14552 665 9174 107 8438 193 25 94 23 294 
666 3805 98 2796 91 4 3 88 725 
423 16196 16146 24 11 
22 9 
15 667 222 3 143 20 32 11 13 
424 3115 2950 
24 1i 
134 66 52447 2500 38283 7046 171 276 134 4037 
42 19311 19096 22 9 149 
673 15973 1443 9758 43 
4 
3387 1342 
431 439 325 80 10 24 674 13780 21 12573 868 314 
43 439 325 80 10 24 675 134 121 1 12 
676 255 253 
263 
2 
4 19793 19453 24 91 42 9 174 677 1229 1 931 8 
40 5 26 678 13846 155 11470 149 271 1756 
511 476 6 340 12 10 2 106 679 1060 
1620 
808 
200 44 4790 5 252 512 300 1 227 4 21 47 67 46288 35922 3707 
513 972 9 690 
2 
264 9 
514 344 104 199 
56 
37 2 682 1778 1363 
32 2i 
55 7 353 i 515 344 137 78 3 68 2 684 3047 7 2672 63 2 243 
516 352 69 273 
56 2i 
i 
392 
9 68 5126 23 4237 32 21 118 25 663 7 
51 2788 326 1807 11 175 
691 24068 4825 16019 281 2 224 2717 
522 1170 42 1030 
12i 
6 5 
2 
87 692 9620 14 8691 193 8 
146 38 
714 
523 1558 21 1334 10 7 63 693 4891 5 3894 4 1 803 
524 107 107 
12i 16 12 2 150 
694 4589 78 3788 10 9 65 
tos 
639 
52 2835 63 2471 695 10458 253 8771 43 87 1199 
696 2915 78 2548 9 4 9 267 
533 15268 219 10749 7 1474 1207 189 1423 697 14061 75 10132 3082 
74 102 
27 745 
53 15363 271 10786 13 1474 1207 189 1423 699 20302 190 17440 277 75 2144 
69 90904 5518 71283 3899 185 537 254 9228 
541 56756 101 54318 86 23 12 46 2170 
54 56756 101 54318 86 23 12 46 2170 6 312168 11944 239072 15984 1312 8058 1349 177 34265 7 
551 1574 3 1391 
22 
5 3 82 87 3 711 2368 1 2021 2 1 2 341 
553 22064 126 20643 46 6 32 1189 712 1636 24 1595 
si 84 10 
16 1 
554 23365 138 21914 63 27 19 13 1191 713 16622 153 11250 991 4053 
55 47003 267 43948 85 78 28 127 87 2383 714 10000 
96 
9821 54 125 
716 10312 9011 121 328 756 
562 8541 49 4365 1229 1571 1308 2 17 718 445 7 406 
204 84 ti 139i 
32 
56 8541 49 4365 1229 1571 1308 2 17 71 41383 281 34104 5308 
572 1090 657 9 424 721 2951 149 2312 115 33 77 214 51 
57 1090 657 9 424 722 4825 22 3353 1129 9 1 154 157 
723 15124 503 11947 388 129 581 164 1412 
582 3323 122 1992 288 356 221 84 260 724 2567 128 1929 161 4 7 24 314 
583 11445 172 9937 164 90 72 104 906 725 319 72 230 2 4 11 
584 543 4 442 
4 
63 34 726 1757 230 1342 9 39 137 
585 155 122 
452 356 ts8 
29 
1200 
727 3192 88 2040 220 24 
162 
9 811 
58 15466 298 12493 450 29 728 13008 615 9685 1038 34 1004 470 
51 
52 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Moo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX Moo 
1032 UEB. DEP. EG DOM 
. 
1032 UEB. DEP. EG DOM 
72 43743 1807 32838 3062 233 828 1612 3363 896 449 
24:i 
134 10 
1 8 
5 300 
897 20373 16923 2757 9 432 
736 3377 197 2872 116 
2:i 
8 16 168 898 6450 79 4403 113 28 
758 
7 1820 
737 1480 17 1272 70 
8 16 
98 899 10337 218 7825 73 15 21 1427 
73 4857 214 4144 186 23 266 89 107505 1363 87759 4304 94 2215 229 11541 
741 18082 618 14656 918 23 102 4 1761 8 318212 3171 243690 33195 206 3937 492 10 33506 5 
742 3722 54 2823 97 50 2 75 621 
743 7031 202 5687 19 32 1 18 1072 911 15709 15700 9 
744 12884 300 9869 76 3 4 41 2591 91 15709 15700 9 
745 8058 1167 5056 375 149 85 312 914 
749 10254 223 8421 103 49 1 232 1225 931 4290 3 15 8 9 4255 
74 60031 2564 46512 1588 306 195 682 8184 93 4290 3 15 8 9 4255 
751 5924 383 4331 35 10 10 38 1117 951 57998 9 57949 40 
752 11079 88 10088 98 1 73 731 95 57998 9 57949 40 
759 3647 115 2896 1 Hi 11 33 602 75 20650 586 17315 134 144 2450 971 556 540 16 
97 611 540 71 
761 12219 463 8616 1568 490 1082 
762 2534 192 1244 32 117 
7 
949 TOTAL 1878577 52520 1463249 78122 35834 32674 19901 1212 195247 18 
763 6868 126 4321 
224 24 
117 2297 
764 25863 194 22332 97 41 2951 1033 ASSOZ.GEB.EG TOM 
76 47484 975 36513 1824 24 821 48 7279 
011 9394 120 1775 27 2765 754 191 38 3724 
771 4258 16 3997 5 3 
12 
5 232 012 1276 10 283 106 186 4:i 57 7 627 772 19439 46 16634 79 10 21 2637 014 12422 13 4524 198 4204 309 6 3125 
773 11339 11 9364 1 
35 
18 1945 01 23092 143 6582 331 7155 797 557 51 7476 
774 3046 
619 
2473 1 
35 s6 
537 
775 22127 13896 5562 161 1788 022 22332 317 1032 13803 41 1938 989 4212 
776 1042 5 852 1 
32 
1 112 71 023 2439 
1:i 
828 
37 
736 353 454 68 
778 17388 1152 14367 46 4 169 1618 024 10989 2539 7776 
41 
433 
144:i 
191 
77 78639 1849 61583 5695 80 213 391 8828 02 35773 330 4402 37 22315 2729 4476 
781 100565 13127 78457 4410 
67:i 
1331 768 2472 034 311 
6 
210 39 29 33 
782 42294 4098 33765 371 1762 162 1463 035 369 172 88 73 30 
783 7439 345 5725 3 179 1043 5 139 036 476 
17 
366 
:i 
8 14 88 
784 29580 4433 21963 1020 236 101 369 1458 037 1304 923 75 95 191 
785 9847 22 8481 919 1 108 316 03 2460 23 1671 3 210 211 342 
786 6999 104 6494 39 2 1 
1304 
359 
78 196724 22129 154885 6762 1091 4346 6207 042 102 22 80 
043 1112 
1951 704 
1112 
792 425 1 209 7 7 29 
428 
48 124 046 2958 
8 82 189 
303 
3:i 336 793 6657 2 4428 2 21 
29 48 1776 048 6757 3007 1292 1810 79 7146 3 4682 9 28 428 1919 04 11061 8 5034 82 2002 189 3377 33 336 
7 500657 30408 392576 19464 1879 6462 6016 48 43804 054 3906 6 788 
sa 
2436 74 583 18 1 
056 3968 8 3153 257 42 439 1 
142 812 9702 63 7661 81 7 9 1881 057 494 
17 
220 3 62 67 
2 81 9702 63 7661 81 7 9 1881 058 1894 1456 3 163 
116 
253 
143 05 10262 31 5617 74 2918 1342 21 
821 54086 156 45845 2193 63 649 19 5161 
82 54086 156 45845 2193 63 649 19 5161 061 4294 1037 2593 
82 
6 214 444 48 4 062 2111 197 699 443 24 614 
831 4746 256 4073 64 4 4 2 343 06 6405 1234 3292 82 449 238 1058 48 4 
83 4746 256 4073 64 4 4 2 343 
071 2204 1876 291 37 
842 13211 27 10232 129 14 38 2771 
5 
072 144 
31 
76 
16 
34 
s5 
34 
35 1:i 843 19189 52 17215 235 16 33 1633 073 3606 1514 472 1460 
844 5655 1 5219 102 2 11 320 074 1357 
:i 
136 59 1162 
845 5818 50 4302 118 
:i 
45 4 1299 075 252 141 
16 
51 
s5 
57 
35 1:i 846 9580 156 8033 326 1 9 1052 07 7563 34 3743 907 2750 
847 2230 46 1534 69 1 10 
2 
570 
848 2501 48 1810 44 
4 
6 591 
5 
081 1165 8 1001 1 118 5 32 
84 58184 380 48345 1023 94 97 8236 08 1165 8 1001 1 118 5 32 
851 34153 46 23308 8659 2140 091 2349 
8 
79 
15 
1693 36 539 
37 
2 
85 34153 46 23308 8659 2140 098 5305 2425 1340 12 939 529 
09 7654 8 2504 15 3033 48 1478 37 531 
871 705 8 551 
6 
5 
4 
141 
872 7736 60 7190 476 0 105464 1819 33847 641 39114 1499 13555 1647 13199 143 
873 1854 2 1611 
16763 14 9 s9 Hi 241 874 25553 101 7228 1359 111 3609 234 1260 1 1836 16 203 
438 
59 
19 87 35848 171 16580 16769 14 14 73 10 2217 112 46810 1659 13131 1417 6703 16 22578 849 
11 50419 1893 14391 1418 8539 32 22781 438 908 19 
881 3216 321 1958 46 13 29 32 817 
882 5806 354 3931 
4 
6 931 4 580 122 5523 4 2273 1160 2 2079 5 
883 487 
45 
470 
1 9 
13 12 5523 4 2273 1160 2 2079 5 
884 1365 1078 16 
1 
216 
885 3114 16 2682 36 
20 
18 361 1 55942 1897 16664 1418 9699 34 24860 438 913 19 
88 13988 736 10119 102 961 63 1987 
247 147 
6 
86 16 45 
892 29537 145 27576 77 9 28 20 1682 248 273 6 49 212 
893 23099 340 17999 432 40 1416 92 2780 24 435 6 94 78 257 
894 14373 115 10532 825 1 4 35 2861 
895 2887 223 2367 17 1 40 239 267 187 7 10 170 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC J I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI J l DeutschlandJ EUR 10 ltalia UK 'E~MOa EUR 10 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
1033 ASSOZ.GEB.EG TOM 1033 ASSOZ.GEB.EG TOM 
269 273 12 140 2 81 1 37 641 5017 139 3438 23 530 55 832 
16 4 26 560 12 155 21 109 38 225 642 8619 367 5161 60 1678 55 1278 
64 13636 506 8599 83 2208 110 2110 16 4 
273 316 1 140 141 21 13 
278 920 227 85 5 577 26 651 559 96 249 40 106 1 67 
2 27 1245 228 234 146 598 39 652 1688 53 935 69 169 21 439 
653 4431 47 939 2787 183 171 297 7 
287 156 1 
2 
155 654 230 1 48 39 13 45 84 
28 200 20 178 655 841 19 140 16 42 9 615 
656 245 2 176 7 14 4 42 
20 23 292 621 44 158 6 314 95 4 
8 
657 1698 149 698 66 393 11 338 
29 678 44 199 6 318 99 4 658 2944 60 1514 140 293 51 832 48 6 
659 1633 77 318 17 238 355 618 
68 
10 
2 3156 290 716 173 1124 38 803 4 8 65 14269 504 5017 3181 1451 668 3332 48 
323 207 
3 
207 
4 
661 3275 123 1093 1001 633 118 261 46 
32 250 243 662 5910 674 1361 2897 688 1 289 
1 1430 663 3497 175 496 168 761 178 288 
333 53853 
16 1594 33 15457 156 
53853 664 1445 108 677 24 112 310 214 
945 10 334 21819 4563 665 4702 310 2130 300 266 136 605 
2 335 650 468 79 
33 
60 
156 
43 666 4013 959 412 179 358 14 1854 2 233 
33 76322 484 1673 15517 58459 667 1626 10 434 5 
2818 
956 221 
948 17Hi 2 66 24468 2359 6603 4574 1713 3732 
3 76669 484 1727 44 15520 156 58734 4 
671 794 53 736 3 2 
423 3551 2 3370 2 50 42 15 70 672 140 
276 
138 
33 
2 
1146 466 424 328 
2 
273 
2 
47 
42 
7 1 673 6885 3522 1442 
42 3879 3643 97 22 71 674 7883 232 3975 58 1657 1668 293 
677 531 40 137 2 59 40 253 
4 3971 2 3692 2 131 42 31 71 678 23967 1336 4243 87 12350 532 5419 
679 233 2 102 
180 
38 
3386 
91 
511 245 22 76 21 29 9 88 67 40571 1944 12912 15612 6537 
512 284 
6 
141 2 101 40 
513 286 62 12 12 194 
9 
681 118 2 20 
213 
18 
2 
78 
514 908 68 94 11 145 
2 
581 682 6596 23 4808 519 1031 
5 515 5124 
2 
7 22 10 5083 
110 14 
684 2006 128 530 77 248 518 500 
516 602 32 
s8 
144 
1i 
300 685 148 4 19 
290 
86 
540 
39 
5 51 7449 98 412 441 6286 110 23 68 9119 172 5420 954 1738 
522 1349 21 267 6 661 66 328 691 18056 228 1761 226 13313 340 1827 361 
523 783 23 423 6 268 4 59 692 1930 276 691 7 464 1 473 18 
52 2150 44 708 12 929 70 387 693 3121 437 1410 60 339 272 600 3 
694 2498 117 982 46 433 43 853 24 
531 100 6 2 15 75 2 
1987 :i 694 695 9908 632 1512 55 453 89 7154 13 533 8522 442 3223 26 1885 262 696 1396 220 986 66 52 1 65 6 1. 53 8645 448 3228 41 1963 278 1989 3 695 697 4011 312 1627 1112 484 4 439 
33 
32 
699 8906 701 3206 388 2344 162 2042 30 
i 541 14883 758 8334 70 1673 221 3504 79 243 1 69 49826 2923 12175 1960 17882 912 13453 33 487 
54 14883 758 8334 70 1673 221 3504 79 243 1 
6 163191 9182 55319 11073 41899 7736 33853 1221 2905 3 
551 1083 92 702 17 193 2 77 
7 553 10573 493 8696 82 252 15 1028 711 2774 168 211 1 1918 13 457 6 
554 5855 106 4160 37 712 89 747 4 712 1720 517 5 4 1057 
2:i 
121 16 
55 17511 691 13558 136 1157 106 1852 11 713 10233 1323 2931 167 1942 3489 358 
714 8322 3 1375 1 126 6817 
202 562 724 35 391 6 279 13 716 8490 232 888 43 495 6630 
56 724 35 391 6 279 13 718 1775 5 1712 
216 
52 
36 
6 
582 71 33314 2248 7122 5590 17520 
572 156 24 128 3 1 
57 156 24 128 3 1 721 1174 39 281 133 9 15 688 9 
722 1218 88 385 186 261. 44i 
559 
582 1785 106 522 360 510 121 184 2 723 9973 801 3630 560 4280 
583 4221 512 2446 72 461 161 569 724 848 51 201 126 25 213 232 
584 290 2 68 131 89 725 554 29 52 448 10 15 
585 1334 
620 
6 
432 
1317 
282 
11 
2 
726 976 392 278 62 60 
5 
184 
34 58 7630 3042 2419 833 727 1076 48 417 231 112 229 
728 6609 946 1801 811 438 99 2512 2 
591 3109 519 795 28 613 5 1145 
4 
4 72 22428 2394 7045 2557 915 773 8699 45 
592 992 22 327 12 550 
216 
77 
:i 598 7527 271 3077 16 638 3306 4 736 1332 119 533 120 188 2i 361 11 59 11628 812 4199 56 1801 221 4528 7 737 660 28 243 102 78 188 11. 73 1992 147 776 222 266 21 549 
5 70776 3530 34000 815 10392 1468 19392 196 982 1 
741 10165 884 2802 1238 4028 89 1026 98 
611 110 
6 
13 28 1 68 
4 
742 6778 1776 793 350 2280 13 1555 11 
612 273 77 23 17 146 743 8330 1068 1243 283 4656 124 841 
i 
115 
61 384 6 91 51 18 214 4 744 6485 332 3820 281 602 31 1408 10 
745 2809 581 784 75 503 11 850 
19 
5 
621 1224 36 288 161 196 2 540 1 749 15332 590 3993 1111 2280 10 7317 12 
625 5310 521 2347 469 99 383 1340 151 
5 
74 49899 5231 13435 3338 14349 278 12997 20 251 
628 898 75 452 43 121 13 189 
152 62 7432 632 3087 673 416 398 2069 5 751 1414 347 424 15 281 3 296 
10 
48 
752 2689 75 1847 3 312 
7 
438 4 
634 1351 53 1055 6 224 
9 
13 
637 
759 1427 73 541 6 192 600 
10 
8 
635 2083 83 311 75 315 653 75 5530 495 2812 24 785 10 1334 60 
63 3486 136 1415 81 540 9 668 637 
53 
54 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutsthlandj France f ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX Moo 
1033 ASSOZ.GEB.EG TOM 1033 ASSOZ.GEB.EG TOM 
761 650 13 553 20 8 56 96 236 225 11 
762 134 28 92 2 12 
763 500 5 198 64 
452 1463 
233 44 s8 971 1561 3 388 757 3 410 764 14042 783 5574 345 5313 972 116 
3 388 757 
116 
41!i 76 15326 829 6417 431 452 1471 5614 44 68 97 1677 119 
771 4691 625 1085 190 272 1110 1282 102 25 TOTAL 1050316 64173 304399 174029 175911 17723 289181 4150 20562 188 
772 11594 1065 4148 137 3288 26 2928 
25 
2 
773 7974 940 3623 23 109 220 3034 43 1038 AND.KLASSE 2 AUT.CLASSE 2 774 1167 47 706 
1122 
38 
29 
333 
775 4378 242 2046 198 667 74 001 234286 46214 19887 9906 30467 9056 16707 99980 1960 109 
776 568 17 295 26 7 1 222 
67 
00 234286 46214 19887 9906 30467 9056 16707 99980 1960 109 
778 6702 893 2689 208 622 18 2205 
127 77 37074 3829 14592 1706 4534 1404 10671 211 011 598169 48207 343299 25597 33244 4165 9513 78699 55440 5 
012 4207 335 424 1423 248 33 464 1 1279 
781 34548 9346 19624 1970 10 371 3227 014 107546 3690 10617 5043 25084 5357 7208 360 50187 
5 782 11103 1348 6877 560 174 79 2065 01 709922 52232 354340 32063 58576 9555 17185 79060 106906 
783 841 30 400 165 
196 228 
246 
24 784 9920 1787 3813 434 3438 022 1240867 211842 154627 4832 514775 71573 71188 68741 143284 5 
785 2124 59 1077 696 54 38 200 
13 8 
023 654090 75722 119726 95 218929 132077 10194 36733 60614 
473 786 20923 5 10513 9681 141 1 561 024 318289 52670 66970 3400 75961 3986 14069 78 100682 
78 79459 12575 42304 13506 575 717 9737 13 32 025 141300 6473 30836 466 97008 4624 899 3 837 154 
02 2354546 346707 372159 8793 906673 212260 96350 105555 305417 632 
791 268 444 31 625 37 198 237 792 7425 6121 
3381 200 
034 19763 1749 893 438 10701 38 2813 5 3107 19 
793 24005 3356 5666 1351 9990 1 035 9104 630 885 57 3380 34 2862 9 1103 144 
79 31696 3800 11818 1976 10027 199 3618 260 036 3588 42 1464 132 358 9 1329 141 111 2 
037 14310 3020 1180 1932 2053 21 3279 
155 
2689 136 
7 276720 31548 106321 23976 37493 4909 70739 214 1520 03 46765 5441 4422 2559 16492 102 10283 7010 301 
812 4274 464 1428 387 841 29 1067 25 33 041 500939 39092 338174 
61019 
1868 14384 69991 1124 36306 
81 4274 464 1428 387 841 29 1067 25 33 042 61844 518 72 117 80 20 15 3 
043 367857 52301 97961 13927 20840 68010 114452 366 
821 9327 894 4320 909 1764 129 1097 214 044 5816 4 1390 4396 24 2 
52 20 82 9327 894 4320 909 1764 129 1097 214 045 3249 9 2692 275 164 37 
14 046 596521 41477 167246 258677 38842 27310 7360 55595 
831 2645 246 1008 1111 74 7 198 1 047 5686 1760 233 3494 
14549 
6 184 
407 
1 8 
83 2645 246 1008 1111 74 7 198 1 046 299963 33790 62769 18710 40379 100879 18821 9659 
04 1841875 168951 670537 360498 76404 150208 292938 407 19975 101957 
842 4373 403 1404 1587 35 2 939 3 
39 15 843 5983 475 2829 1534 40 2 1017 32 054 165703 20630 21579 5650 73986 9743 27821 1448 3590 1256 
844 985 139 461 135 33 3 200 14 
2 
056 116103 1848 8463 32839 1127 521 8440 1 88 62776 
845 3340 213 786 640 5 97 1421 176 057 77367 229 38837 14369 3086 294 1132 
45 
12 19408 
846 2294 273 1316 79 31 1 590 4 
3 
058 37024 4802 2706 6079 5983 611 7717 1975 7106 
847 1289 26 407 149 34 635 35 
5 
05 396197 27509 71585 58937 84182 11169 45110 1494 5665 90546 
848 1005 51 424 121 28 
105 
354 21 1 
84 19269 1580 7627 4245 206 5156 285 45 20 061 669946 94332 262136 94127 73009 101531 27474 15 17229 93 
062 50416 5945 3208 5480 9848 1687 20621 898 132 2597 
851 7553 661 3281 2705 186 715 3 2 06 720362 100277 265344 99607 82857 103218 48095 913 17361 2690 
85 7553 661 3281 2705 186 715 3 2 
071 14478 5591 818 688 1646 416 5117 139 63 
871 566 49 141 
8 
62 4 308 2 072 22759 3427 1180 43 13479 64 4476 
286 
88 2 
872 2969 267 1226 99 1352 17 073 100839 9489 6707 10492 4914 2505 63133 1214 2099 
873 720 114 337 
93 
46 
33 
223 
1 92 
074 49129 59 178 1343 1704 60 45761 24 
53 874 9363 605 3835 2155 2549 075 6007 1171 2169 125 1310 115 1046 
286 
18 
87 13618 1035 5539 101 2362 37 4432 1 111 07 193212 19737 11052 12691 23053 3160 119533 1483 2217 
881 748 111 436 35 17 4 138 7 081 325930 36000 26841 78462 58692 77308 11749 29 17627 19222 
882 2535 163 1759 199 45 267 95 7 08 325930 36000 26841 78462 58692 77308 11749 29 17627 19222 
883 463 3 220 26 24 
1 
189 1 
884 679 178 129 299 31 38 3 091 47304 887 674 1587 38898 246 2879 
113284 
2126 7 
885 1476 239 850 255 54 
272 
77 1 098 370036 36902 29603 7653 89439 11397 42895 38043 820 
88 5901 694 3394 814 171 537 19 09 417340 37789 30277 9240 128337 11643 45774 113284 40169 827 
892 9769 75 5469 97 2506 91 1513 6 12 0 7240435 840857 1826444 672756 1465733 587679 703724 401163 523573 218506 
893 7473 1087 3246 355 1160 303 1192 59 71 
894 4136 450 2043 431 406 37 709 38 22 111 59494 4607 4437 4188 34931 1123 4812 
4432 
4364 1032 
895 1302 315 695 22 41 
23 
218 11 112 624761 16870 224938 12159 26405 1136 330599 7622 600 
896 591 64 108 2 26 361 7 11 684255 21477 229375 16347 61336 2259 335411 4432 11986 1632 
897 139079 5153 5484 122730 176 25 5469 42 
898 2168 286 1472 109 77 
179 
218 
9 
6 121 42465 97 
12490 
6715 300 28 6226 
7686 613 
29099 
899 2757 140 1443 60 347 566 13 122 391346 33231 99 6121 2608 328424 74 
89 167275 7570 19960 123806 4739 658 10246 112 184 12 433811 33328 12490 6814 6421 2636 334650 7686 613 29173 
8 229862 13144 46557 134078 10343 1237 23448 426 607 22 1 1118066 54805 241865 23161 67757 4895 670061 12118 12599 30805 
911 4813 3885 928 211 14867 314 1902 257 8726 2631 775 10 19 233 
91 4813 3885 928 212 47845 229 4847 
257 8726 
851 12640 
10 
29278 
233 21 62712 543 6749 3482 13415 29297 
931 1850 40 16 1556 232 6 
93 1850 40 16 1556 232 6 222 332 
242 
14 33 205 3 77 
223 627 82 70 77 6 150 
951 662 73 439 12 1 137 22 959 242 96 103 282 9 227 
95 662 73 439 12 1 137 
232 917 144 255 288 4 1 220 
6 
5 
961 236 225 11 233 102046 54010 22533 8283 6585 102 10321 206 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I [Deutschland_! I I Nederland l Belg.-Lux. _I I Ireland ~ Danmark l CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg -Lux. I I I Danmark ] EUR 10 France ltal1a UK "E»»aoa EUR 10 France ltalia UK Ireland "EAl>dOa 
1038 AND.KLASSE 2 AUT.CLASSE 2 1038 AND.KLASSE 2 AUT.CLASSE 2 
23 102963 54154 22788 8571 6589 103 10541 6 211 54 1861467 457637 392659 244259 95973 106031 478774 14968 43699 27467 
244 558 19 34 218 1 1 285 551 189121 28912 57942 2416 28930 1301 52468 15710 1323 119 
245 373 222 79 3 62 
4149 
7 
34 42 
553 403964 37025 217491 14092 12188 1523 118734 541 745 1625 
247 23980 2139 7156 432 676 9352 554 239042 84823 34797 15764 8516 5740 86780 580 939 1103 
248 22657 6547 8508 2616 1012 1665 1310 520 479 55 832127 150760 310230 32272 49634 8564 257982 16831 3007 2847 
24 47628 8931 15812 3273 1752 5823 10961 555 521 
562 296328 93384 32184 28431 85644 48628 3803 3097 11 1146 
251 3163 1196 435 326 30 39 965 136 36 56 296328 93384 32184 28431 85644 48628 3803 3097 11 1146 
25 3163 1196 435 326 30 39 965 136 36 
572 27071 3694 6622 5394 69 8280 107 1 2904 
261 614 
502 
43 368 
120 172 
203 
i 6476 
57 27071 3694 6622 5394 69 8280 107 1 2904 
263 12627 4011 212 1133 
264 839 51 5 120 281 130 252 582 465632 178261 39326 72879 87617 33747 49937 135 3209 521 
265 7208 7 2121 294 43 4252 480 11 583 1044548 345973 206258 124447 121894 127367 87508 1179 2828 27094 
266 69636 38714 9711 18059 1649 1270 232 1 584 117622 41978 8328 18711 472 3546 44139 121 41 286 
267 27481 7098 11269 1483 181 908 6542 
48 
585 25148 5651 4560 1741 7253 281 2468 599 74 2521 
268 34599 2154 9364 1169 148 1382 20334 
26 31:i 
58 1652950 571863 258472 217778 217236 164941 184052 2034 6152 30422 
269 32727 5765 1282 1521 7955 11555 4300 10 
26 185731 54291 37806 23226 10377 19669 33476 26 315 6545 591 403042 132372 44959 34950 30826 9325 140023 36 5955 4596 
592 102953 31077 20731 10977 21984 2110 10359 585 4394 736 
271 2042 14 1073 186 37 92 615 
48 
25 598 748166 216675 116156 100132 61589 40375 173001 3842 21445 14951 
273 102413 2613 5036 84145 1109 912 2500 6050 59 1254161 380124 181846 146059 114399 51810 323383 4463 31794 20283 
274 12932 2723 9492 282 4 229 136 1 65 
277 16248 565 336 1090 1846 6217 6102 
236 
92 5 8528217 2780788 1483092 957863 816344 490159 1698654 83778 125514 92025 
278 71312 15108 8405 11192 10661 3769 15488 2197 4256 
27 204947 21023 24342 96895 13657 11219 24841 2197 285 10488 602 423 423 
603 4284 4284 
281 1643 1522 21 28 42 
185 
30 604 736 736 
1636 282 24368 1003 1086 94 12639 9361 
i 1048 
605 192131 190495 
287 21321 2823 1533 315 4175 2689 3559 5178 606 234 234 
288 12107 2045 644 887 1243 1228 4507 190 213 1150 607 10731 10731 
1636 289 233 
739:i 3285 
24 
18099 4102 
209 
5368 214 2198 
60 208539 206903 
28 59675 1348 17668 
611 104161 14661 31748 32362 2391 2937 16820 1225 64 1953 
291 21700 7820 2143 588 2275 955 4417 32 3392 78 612 59237 4342 9676 39368 173 315 3600 23 73 1667 
292 111473 14546 26407 10858 39139 3537 6628 237 5957 2164 613 86794 21452 7192 1501 490 1120 54789 
1248 
117 133 
29 133173 22366 30550 11446 41414 4492 11045 269 9349 2242 61 250192 40455 48616 73231 3054 4372 75209 254 3753 
2 800951 170139 141863 145445 100926 48938 123139 7876 40362 22263 621 145239 28414 26463 32355 5617 4615 45525 303 1671 276 
625 270292 33084 147780 36389 1789 20939 28284 518 133 1376 
322 59690 48278 1223 52 452 8 8768 798 3 108 628 129754 47052 36419 15407 4579 3876 21549 119 561 192 
323 33175 16304 2496 8742 4 204 5279 
798 
146 62 545285 108550 210662 84151 11985 29430 95358 940 2365 1844 
32 92865 64582 3719 8794 456 212 14047 3 254 
633 3369 839 318 136 34 13 2018 4 
362 
7 
333 117158 
51926 
7688 
1542788 258912 115910 
109470 
i 234 58555 
634 77556 16777 13764 15237 1084 11924 7214 
1279 
11194 
334 2521814 323461 170027 635 215555 46021 69642 38541 11087 2416 29307 15371 1891 
335 72147 24983 10406 12324 3616 1381 18165 157 890 225 63 296480 63637 83724 53914 12205 14353 38539 1283 15733 13092 
33 2711119 76909 341555 1555112 262528 117291 297662 158 1124 58780 
641 391985 97782 68563 77462 18958 14948 80950 89 4038 29195 
341 57922 910 9394 24423 5430 140 11685 1 5939 642 231730 65610 58133 32611 10734 3013 47269 259 2264 11837 
34 57922 910 9394 24423 5430 140 11685 1 5939 64 623715 163392 126696 110073 29692 17961 128219 348 6302 41032 
3 2861906 142401 354668 1588329 268414 117643 323394 956 1128 64973 651 482292 119238 88149 134455 20609 34203 55426 2677 189 27346 
652 210187 55714 61615 24708 7746 28079 28514 1088 1661 1062 
411 12805 6223 501 741 1895 404 1285 7 1746 3 653 321689 64371 55872 99237 12784 33164 32671 408 1313 1869 
41 12805 6223 501 741 1895 404 1285 7 1746 3 654 183421 14798 18562 70508 1650 5857 70816 219 673 338 
655 99414 35735 17681 31400 3700 2804 7206 
8 
588 300 
423 117229 10283 43096 16895 20844 8617 449 78 16967 656 49140 9465 25815 6337 400 1398 5022 107 588 
424 43577 5737 6099 5525 21820 1416 2496 114 370 657 214671 63763 35480 40076 10324 14109 46384 863 1449 2223 
42 160806 16020 49195 22420 42664 10033 2945 192 17337 658 150111 12474 20451 65173 9895 7867 25044 276 558 8373 
659 184417 24171 10285 7748 9656 102156 26993 1407 1426 575 
431 74593 27675 7483 3002 30199 100 4711 85 1338 65 1895342 419729 333910 479642 76764 229637 298076 6946 7964 42674 
43 74593 27675 7483 3002 30199 100 4711 85 1338 
661 666050 42474 52415 235396 1939 19914 49183 23 16783 247923 
4 248204 49918 57179 26163 74758 10537 8941 7 2023 18678 662 420215 123283 34799 203500 6368 5512 35384 3894 7475 
663 347022 73789 49676 134896 9040 18215 50302 195 8306 2603 
511 169631 38183 27803 43547 29792 2677 26344 21 1264 664 220453 39197 44236 39445 13574 39884 41368 344 921 1484 
512 87858 49940 11049 4801 11839 758 9241 
176:i 
226 4 665 270906 35734 136507 62439 2604 1425 29453 1122 814 808 
513 228137 97356 24797 27136 18438 24306 33891 274 176 666 59543 10421 10689 22567 527 727 12805 313 858 636 
514 334891 161187 52141 24689 28394 16782 47843 2457 1398 
5 
667 1440989 34740 12352 313 11049 1034990 347502 
1997 
43 
515 355875 134963 42894 46451 18311 6574 66882 33756 6039 66 3425178 359638 340674 698556 45101 1120667 565997 31619 260929 
516 137026 58919 17519 7122 18185 5099 15395 2222 12494 71 
51 1313418 540548 176203 153746 124959 56196 199596 40198 20452 1520 671 33510 18476 8004 4596 54 879 1494 
3:i 
2 5 
672 341441 126791 54477 77379 44659 33898 4199 
688 
5 
522 226232 100107 29755 23650 24264 16752 28295 1218 383 1808 673 626281 154164 116814 74333 15145 112149 138839 483 13666 
523 256964 78472 30289 25255 50847 5338 65112 132 306 1213 674 1025064 453021 226262 109779 33348 95593 93935 62 1405 11659 
524 31083 23701 2859 4448 42 23 
93407 1350 
10 
302i 
675 107409 55696 20267 8616 588 5026 13785 49 3382 
52 514279 202280 62903 53353 75153 22113 699 676 112771 26963 47322 5122 484 6228 26555 25 70 2 
677 95268 23821 22272 6680 4054 21488 16425 1 89 438 
531 230784 213416 964 5315 5656 1776 3250 262 1 144 678 2233679 707376 612803 469189 92782 25822 311319 319 2691 11378 
532 44213 26890 3922 7742 2716 152 2684 
575 
107 
227i 
679 46254 11333 15544 3851 344 813 14013 32 324 
533 501419 140192 57087 63514 44905 21668 151616 19591 67 4621677 1577641 1123765 759545 191458 301896 620564 923 5026 40859 
53 776416 380498 61973 76571 53277 23596 157550 837 19699 2415 
681 42236 19999 3182 893 520 273 17368 1 
7:i 13487 541 1861467 457637 392659 244259 95973 106031 478774 14968 43699 27467 682 365508 105986 77005 37273 8337 35557 87777 13 
55 
56 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI l EUR 10 I Deutschland I France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark \ 'EJ\Moa I EUR 10 I Deutschland I France \ ltal1a I Nederland I Belg.·Lux. J UK I Ireland \ Danmark \ ·nxaoa 
1038 AND.KLASSE 2 AUT.CLASSE 2 1038 AND.KLASSE 2 AUT.CLASSE 2 
683 30487 9901 5464 594 1280 108 13091 34 15 792 2188951 58518 1445775 538981 107320 35891 1913 220 333 
684 413392 86292 113078 64736 22764 35970 45423 129 2232 42768 793 1338586 347707 306460 163676 191991 29870 207534 1381 87911 2056 
685 29609 10284 1492 1616 752 2422 12193 101 742 7 79 4016913 525545 1929646 720051 300370 67171 380034 3568 88135 2393 
686 26271 2315 3727 1386 2906 11543 4177 215 2 
687 7032 657 394 424 28 660 4608 257 4 7 42873516 16428502 8531044 6541390 1620495 1065012 7840225 110528 618209 118111 
689 4769 477 1312 94 150 332 2404 
68 919327 235911 205654 107039 36737 86865 187041 278 3534 56268 801 36004 36004 
802 2634 2634 
691 2435152 454874 549802 740891 91204 133485 416936 1566 33583 12811 80 38638 38638 
692 292896 57418 47900 82878 37738 3815 48196 925 3636 10390 
693 214015 35264 40738 41790 8064 20651 53276 35 823 13374 812 432824 76923 83862 141955 39269 10499 75726 87 1940 2563 
694 122687 33862 32109 24725 7374 3092 20505 28 563 429 81 432824 76923 83862 141955 39269 10499 75726 87 1940 2563 
695 491203 176536 108517 56456 27380 17952 99140 964 3731 527 
696 96750 31803 13396 7472 3178 270 40365 27 142 97 821 1099851 193027 130759 590683 23075 13675 101799 2486 41507 2840 
697 350614 44132 91951 171205 3909 2246 27859 191 1940 7181 82 1099851 193027 130759 590683 23075 13675 101799 2486 41507 2840 
699 934594 199157 177926 270442 39909 47119 185011 945 7857 6228 
69 4937911 1033046 1062339 1395859 218756 228630 891288 4681 52275 51037 831 91499 13045 25204 48246 413 456 3072 1 314 748 
83 91499 13045 25204 48246 413 456 3072 1 314 748 
6 17723646 4208902 3536040 3762010 625752 2035447 2900291 18644 125072 511488 
842 192974 34126 35257 63878 4960 6352 35646 1054 227 11472 
700 804646 804611 35 843 327071 22442 121035 89534 8799 2724 77519 430 229 4359 
702 2657 
483523 28 49 
2657 844 47148 4880 11944 17316 236 817 11667 83 145 60 
703 576310 92710 845 145807 15459 16398 42870 2196 1556 65381 369 288 1290 
704 697 697 
2 
846 79336 19520 21257 11929 8031 594 17135 504 156 210 
705 7635 7633 
28 95367 
847 62080 10146 14706 22258 354 312 13968 18 133 185 
70 1391945 1296464 86 848 61129 11534 16228 18232 1482 371 11924 13 400 945 
84 915545 118107 236825 266017 26058 12726 233242 2471 1578 18521 
711 412660 136800 32120 106952 44466 3784 79707 33 8723 75 
712 186935 89113 23031 32476 3404 1794 37117 851 275823 32226 46110 150346 749 157 34062 49 184 11940 
713 1337483 598646 139855 102095 42905 19633 399623 523 33858 345 85 275823 32226 46110 150346 749 157 34062 49 184 11940 
714 1093180 86932 165492 86703 39254 17741 695820 1202 36 
716 1147478 389012 193525 184573 34498 20818 313957 740 10324 31 871 106996 46962 16880 828 4740 4031 33382 3 90 80 
718 106609 37377 34567 11837 6118 268 15983 456 3 872 304385 117339 49267 19672 7203 6318 92017 1606 10491 472 
71 4284345 1337880 588590 524636 170645 64038 1542207 2498 53397 454 873 56374 16863 13782 2981 1040 288 20377 1 399 643 
874 1243645 310379 354505 100521 56234 14880 379041 4040 23851 194 
721 373694 130795 42233 65300 26204 33797 42757 5 32513 90 87 1711400 491543 434434 124002 69217 25517 524817 5650 34831 1389 
722 543738 143053 31932 134766 761 6003 226354 865 4 
723 1776846 485844 398331 185596 40174 136542 523558 12 6482 307 881 153267 74346 33814 12633 1990 4427 22203 511 3343 
219 724 1084121 514948 85510 237394 18966 78438 143700 297 4653 215 882 271140 96351 12622 9507 18815 92126 33134 7524 842 
725 162013 82746 11860 35809 2088 1406 26216 268 1522 98 883 16234 756 3298 2666 88 629 8326 143 68 260 
726 357318 218238 25130 28749 6890 612 76367 31 1286 15 884 102489 47043 19489 22697 1472 374 8527 2427 390 70 
727 305773 70897 40175 104472 29031 5729 40877 32 14175 385 885 156928 48125 55977 8286 1497 704 40599 33 1493 214 
728 2343265 825462 339910 569520 79750 43909 363902 386 118461 1965 88 700058 266621 125200 55789 23862 98260 112789 10638 6136 763 
72 6946768 2471983 975081 1361606 203864 306436 1443731 1031 179957 3079 
892 341931 64444 92435 44788 10482 5646 108589 6562 4031 4954 
736 859465 390999 104378 169324 10098 20021 151495 1190 11666 294 893 451765 118442 85390 93535 24901 16147 91605 1856 8355 11534 
737 356694 114160 23392 113975 5895 7367 88411 2144 1245 105 894 176984 28409 22718 73945 4506 5937 35948 2118 2741 662 
73 1216159 505159 127770 283299 15993 27388 239906 3334 12911 399 895 135884 52174 39712 13259 2601 294 24143 2264 1206 231 
896 47683 4512 8485 1788 1026 385 31067 7 356 57 
741 1593265 415478 319274 434102 44963 67598 218028 23585 68521 1716 897 1440882 59872 44300 1196251 612 13289 123150 8 1498 1902 
742 836292 244671 151849 171206 51213 11553 173836 1643 15637 14684 898 93905 25201 18528 10795 3372 1397 29737 181 1201 3493 
743 1056824 318240 203773 149358 68013 19521 275490 5015 16914 500 899 170757 40038 41011 29474 6220 4063 44501 520 4328 602 
744 1465731 433298 415204 251583 58787 24095 253873 7346 20644 901 89 2859791 393092 352579 1463835 53720 47158 488740 13516 23716 23435 
745 705337 319213 93503 136063 22516 8797 100856 406 21804 2179 
749 1499353 453977 307508 306518 74191 28804 295576 5787 25908 1084 8 8125429 1623222 1434973 2840873 236363 208448 1574247 34698 110206 62199 
74 7156802 2184877 1491111 1448830 319683 160368 1317659 43782 169428 21064 
911 5082 3396 28 1648 10 
751 180670 65489 9807 21328 30922 1109 42851 55 9070 39 91 5082 3396 28 1648 10 
752 338083 79497 86518 27310 11341 12690 105739 12387 2570 31 
759 173732 25600 31270 22227 23409 3674 62735 2770 2041 6 931 157650 102771 4980 1246 7390 44 37840 2963 416 
75 692485 170586 127595 70865 65672 17473 211325 15212 13681 76 93 157650 102771 4980 1246 7390 44 37840 2963 416 
761 145103 127851 5161 3949 2433 4735 40 874 60 941 4515 536 61 217 2320 860 516 3 2 
762 18427 12101 1727 1637 
29 
202 2181 28 482 69 94 4515 536 61 217 2320 860 516 3 2 
763 52627 23600 9020 1504 1159 16493 17 805 
124 764 2246739 573305 549617 315427 284420 117056 369690 18947 18153 951 45403 14648 10475 12215 16 45 711 74 7219 
76 2462896 736857 565525 322517 284449 120850 393099 19032 20314 253 95 45403 14648 10475 12215 16 45 711 74 7219 
771 640598 232978 152470 93068 14357 51061 90244 4460 1296 664 961 13937 10612 54 3271 
772 1902593 634817 499930 292116 65326 23819 353504 1371 27765 3945 96 13937 10612 54 3271 
773 942952 249978 206046 195406 760 22565 217859 6338 2271 41729 
774 222953 110976 60663 11835 5532 2187 23940 371 7449 971 199900 160681 1737 662 18441 6219 12160 
9 775 438958 83111 99229 161405 23969 3145 46984 2491 16009 2615 972 4322 4299 14 
12160 776 394551 157567 69257 37033 165 467 129042 932 83 5 97 204222 164980 1737 676 18441 6219 9 
778 793384 306478 152152 116673 36815 12484 160156 5413 2855 358 
77 5335989 1775905 1239747 907536 146924 115728 1021729 21376 57728 49316 TOTAL 95904791 27408222 17894487 17252316 5814313 5135131 18954304 672934 1626817 1146267 
781 2169720 1029936 500195 155583 19077 70064 391017 44 3616 188 1040 KLASSE 3 CLASSE 3 
782 3231400 2104626 435267 245366 49426 39459 322424 159 5996 28677 
783 888440 672215 80982 63479 15186 28914 26123 313 1228 001 11069 4514 1028 9 1987 100 2123 12 1296 
784 2376784 1277976 332032 312935 13333 29420 407454 2s 2373 1236 00 11069 4514 1028 9 1987 100 2123 12 1296 
785 100783 7786 34001 52473 181 399 5733 116 89 5 
786 602087 330707 103474 72214 15692 17218 42417 351 10271 9743 011 258943 82142 118304 2231 20762 1367 17888 12733 2552 964 
78 9369214 5423246 1485951 902050 112895 185474 1195168 695 22658 41077 012 755 482 31 33 7 2 189 
1s 
11 
014 15821 4775 899 174 3205 228 1895 4630 
964 791 489376 119320 177411 17394 1059 1410 172500 274 4 4 01 275519 87399 119234 2438 23974 1597 19972 12748 7193 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I J Deutschland l l _l Nederland I Belg.-Lux. I 1 Ireland l Danmark _\ CTCI I J Deutschland J I I Nederland I Belg. Lux. I I I Danmark J EUR 10 France ltalia UK 'El\MOa EUR 10 France ltalia UK Ireland 'E>-Mba 
1040 KLASSE 3 CLASSE 3 1040 KLASSE 3 CLASSE 3 
022 86453 11519 10146 41 23214 10019 5833 23338 2343 273 3136 1393 202 1319 29 69 15 39 70 
023 169029 35607 27292 
61Ci 
64472 9232 123 23917 8386 274 1052 1042 
46 
10 
60 23047 024 8017 3056 680 1116 374 1199 128 853 1 277 29906 320 486 5761i 171i 1. 
025 638 74 99 45 184 
19625 
79 
4738:i 
156 1 278 30545 8350 4802 1937 5504 117 5004 399 16 4416 
02 264137 50256 38217 696 88986 7234 11738 2 27 65198 11105 5583 3778 5593 23233 10787 577 56 4486 
034 47488 12352 671 61 7180 23 19790 2417 4994 281 105 5 4 2 14 
2037 
80 
035 299 125 52 8 24 
7 
5 70 15 
14:i 
282 5985 2947 
3939 3421 
740 225 36 
037 5127 3387 506 80 9 71 
2487 
924 287 89940 4805 21025 3431 4238 49081. 
03 52941 15873 1242 149 7216 30 19866 5935 143 288 6769 2823 166 44 773 1812 656 125 370 
28 102799 10580 4109 3467 22552 7280 5199 125 406 49081. 
041 763593 60099 544822 37 15 4532 141267 11184 1637 
042 12060 592 205 10767 32 41 111 211 101 291 7266 1460 1732 730 1668 34 981 204 457 
043 8386 209 1223 70 6884 292 41181 15067 7767 1499 11371 107 3102 1816 452 
044 1610 157 671 45 221 516 29 48447 16527 9499 2229 13039 141 4083 2020 909 
045 467 181 40 1 245 
2117:i 330 s5 17oo5 046 192031 52934 39938 47908 12688 2 590155 144394 60442 98193 98524 53719 50387 3959 3883 76654 
047 142 28 
9536 
3 3 8 100 
048 69848 4423 25067 7332 13685 9005 800 
18743 
322 9311 8704 
5158 
28 498 
1288:i 
80 1 
04 1048137 118623 596435 83828 20606 39439 158113 12350 323 133455 22705 37140 
498 
55569 
32 142766 31409 5158 37168 12883 55649 i 
054 18525 6185 564 542 10356 104 688 36 50 
056 20562 649 72 1408 30 2 227 37 18137 334 205614 57707 24219 53249 23397 24739 13648 1565 7090 
057 98884 313 132 22202 37 3 238 24 75935 335 11718 8310 417 218 486 135 2152 
058 16526 911 46 526 1233 173 270 38 13329 33 217333 66018 24636 53467 23883 24874 15800 1565 7090 
05 154497 8058 814 24678 11656 282 1423 135 107451 
341 290 218 7 15 35 2 13 
061 388922 134552 211852 5124 9127 24228 1722 1 2316 61. 34 290 218 7 15 35 2 13 062 3267 715 707 488 799 13 95 368 21 
06 392189 135267 212559 5612 9926 24241 1817 369 2337 61 3 360389 97645 29801 90650 24416 37759 71462 1 1565 7090 
071 7933 4550 617 34 2177 2 401 152 411 5850 614 72 1644 2265 452 803 
072 5748 1253 
242 1286 
2947 
659 
1535 13 41 5850 614 72 1644 2265 452 803 
073 8502 4419 1398 457 41 
074 3136 45 16 4 1214 
1 i 
1766 91 
1 i 
423 33894 11347 5414 9291 3934 1589 42 123 2154 
075 1048 665 215 
1324 
125 20 1 424 6054 3747 7 1368 630 13 170 4 115 
07 26367 10932 1090 7861 672 4179 298 11 42 39948 15094 5421 10659 4564 1602 212 4 238 2154 
081 337538 158890 5500 1671 152634 9876 787 8160 20 431 26235 20219 439 494 4560 36 413 4 33 37 
08 337538 158890 5500 1671 152634 9876 787 8160 20 43 26235 20219 439 494 4560 36 413 4 33 37 
091 32455 1241 154 12062 2685 4203 8773 3 3334 4 72033 35927 5932 12797 11389 2090 1428 8 271 2191 
098 28359 8826 893 715 7631 70 779 6904 2541 
09 60814 10067 1047 12777 10316 4273 9552 6907 5875 511 77276 23552 7986 17477 18762 662 4772 2 4063 
512 94414 57947 6845 9253 16230 356 2511 1272 
0 2623208 599879 977166 133182 335162 100135 225066 69906 55317 127395 513 122505 52956 10154 23673 10768 9343 15599 11 i 
514 155365 82361 6882 19069 14667 17690 13954 
15 
742 
111 932 273 17 12 398 7 66 113 46 515 101302 39214 12980 8936 6882 7232 25392 651 
112 67734 2397 16679 21728 3052 102 20415 153 1207 2001 516 78486 36252 8523 2410 11176 6449 9226 3882 568 
11 68666 2670 16696 21740 3450 109 20481 153 1320 2047 51 629348 292282 53370 80818 78485 41732 71454 15 6560 4632 
121 53936 250 19 6551 277 
550 1042 
46839 522 117977 43317 21037 25969 11057 1834 11839 
29 
2924 
122 11224 4163 531 2 3361 1214 361 523 50916 13977 3714 7557 19750 365 5516 8 
12 65160 4413 550 6553 3638 550 1214 1042 47200 524 129232 13211 115865 126 
30807 2199 17355 
30 
52 298125 70505 140616 33652 59 2932 
1 133826 7083 17246 28293 7088 659 21695 153 2362 49247 
531 101477 91132 274 6161 2407 887 604 
139 
12 
211 80622 9402 1631 7855 39262 5628 2469 2901 141 11333 532 5492 2331 1120 1060 701 85 56 
s:i 212 2171 2 812 125 
39262 
132 530 
290i 
569 1 533 144779 81186 12138 12106 12370 6414 15470 4978 34 
21 82793 9404 2443 7980 5760 2999 710 11334 53 251748 174649 13532 19327 15478 7386 16130 83 5117 46 
222 3123 172 188 11 2626 
472 
126 
76 
541 164772 61584 20148 17548 22466 7656 25861 30 9416 63 
223 1263 125 128 37 425 
126 
54 164772 61584 20148 17548 22466 7656 25861 30 9416 63 
22 4386 297 316 48 3051 472 76 
551 38096 6076 17898 568 11177 3 1928 413 33 
87 232 495 144 80 104 85 
6i 
82 553 27098 9084 12080 761 277 49 4630 1 129 
233 71560 28338 11899 8478 10350 12434 554 122515 74741 9850 8588 12581 7822 8317 
414 
578 38 
23 72055 28482 11979 8582 10435 61 12516 55 187709 89901 39828 9917 24035 7874 14875 740 125 
247 1805 1282 20 1 
15 
363 139 
10 4 
562 89638 20313 11987 23864 19512 12045 138 1779 
248 1612 1362 76 11 134 
14i 
56 89638 20313 11987 23864 19512 12045 138 1779 
24 3512 2698 96 50 16 497 10 4 
572 359 43 265 31 5 15 
251 479 456 23 57 359 43 265 31 5 15 
25 479 456 23 
582 201806 119732 4395 12560 25382 13057 25421 251 957 51 
263 12060 1143 1 93 59 10764 583 385720 166242 42908 72511 30532 44061 27457 12 641 1356 
264 215 1 
666:i 5 12337 
214 584 56572 25245 1969 8162 85 8332 12775 4 
265 19005 
4i 
585 10451 5562 59 1885 2209 5 725 
26:i 
6 
266 128050 50795 6082 70864 86 182 
910 
58 654549 316781 49331 95118 58208 65455 66378 1602 1413 
267 19265 11426 6006 651 48 224 
315 268 25129 584 7429 159 964 3375 12303 
555 
591 214424 56498 55068 12034 5960 55246 25516 1652 2450 
269 6701 896 180 259 3478 157 1176 
356 10764 
592 57391 14690 4965 1395 7392 24152 1026 3392 379 
26 210486 64845 26394 72059 4576 16275 14662 555 598 312234 126525 70206 26126 20945 18909 40791 2616 6116 
59 584049 197713 130239 39555 34297 98307 67333 7660 8945 
271 559 533 26 
57 
58 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Va!eurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark ] 'EX Moo I EUR 10 j Deutschland I France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ 'EX Moo 
1040 KLASSE 3 CLASSE 3 1040 KLASSE 3 CLASSE 3 
5 2860297 1223771 459316 319830 283288 242654 279529 2584 31169 18156 714 136638 7191 17134 38367 4 5 73936 
:i 
1 
160 716 82553 24798 17780 3317 917 1931 31079 2568 
605 17485 17485 718 16897 7767 3502 271 582 3 405 
:i 
4367 
164 607 25046 25046 71 441903 143748 63547 54650 4326 33149 122524 19792 
60 42534 42534 
721 83546 37427 22538 7959 2301 2628 3540 7153 
611 80080 10980 13202 48477 1342 116 1150 13 4800 722 4700 3753 73 269 107 
1546 
498 
92 612 49137 4580 11838 31348 253 55 1053 10 723 258480 155859 31325 28371 1211 40076 
613 7469 3870 1320 65 55 83 826 308 942 724 272172 157728 22026 54791 9212 6595 20647 1173 
61 136686 19430 26360 79890 1650 254 3029 331 5742 725 47609 23806 5208 13598 1150 23 3284 
6 
540 
2 726 68977 49101 4240 6686 593 47 8139 163 
621 38514 10312 5943 17445 572 549 3432 198 55 8 727 42398 10017 2711 11350 5668 861 3011 
i 
8780 
34 625 34995 5797 11795 6755 564 5119 4608 179 25 153 728 571665 316598 72170 118927 7676 4381 44804 7074 
628 56973 30942 6780 12383 838 1293 4681 47 9 72 1349547 754289 160291 241951 27918 16081 123999 7 24975 36 
62 130482 47051 24518 36583 1974 6961 12721 377 127 170 
736 669468 477181 53581 95474 3784 4872 34174 402 
633 393 61 38 170 4 120 737 107066 54959 30327 5654 764 8141 6986 235 
634 8303 2166 2332 2288 27 1315 119 56 73 776534 532140 83908 101128 4548 13013 41160 637 
635 6511 2928 695 572 212 96 607 1401 
63 15207 5155 3065 3030 243 1411 846 1457 741 306929 108122 69590 43040 10459 7875 45318 5127 17394 4 
742 119546 62134 27126 13436 2382 1794 8047 4 4623 
641 134057 69336 17592 20142 5317 8161 11758 1541 210 743 201339 75746 51038 36917 4728 3065 24798 35 5012 1286 642 45064 24038 10627 4297 1453 853 2548 9 653 586 744 232089 142377 57932 14497 2190 2684 10168 955 
64 179121 93374 28219 24439 6770 9014 14306 9 2194 796 745 167991 95399 14672 24979 8044 842 22039 2016 
749 421354 210332 54311 114812 7346 1984 26412 
5166 
6157 
1290 651 334871 153266 24902 118044 1432 7892 16322 1105 78 11830 74 1449248 694110 274669 247681 35149 18244 136782 36157 
652 72556 47047 3506 3421 10040 1130 951 2041 74 4346 
653 163281 88929 17970 12174 20518 15537 3812 616 3220 505 751 24078 8240 652 2039 7668 220 5059 200 2i 654 81062 20551 21924 16908 9276 1543 10557 172 131 752 79194 18819 25097 4032 2102 1682 26441 335 665 
655 81266 47152 5214 4933 8012 2805 8870 2516 1764 759 52851 13001 12847 4190 4071 677 16732 642 691 2i 656 8952 6216 1254 455 380 54 482 77 34 75 156123 40060 38596 10261 13841 2579 48232 977 1556 
657 99768 45608 12301 18737 5158 3613 13143 69:i 372 143 
658 16078 1594 2718 1822 1192 4072 3733 9 243 695 761 4086 2761 56 1105 67 86 11 
659 11514 1101 545 2947 611 4956 1039 11 304 762 2171 1839 69 195 23 31 14 
65 869348 411464 90334 179441 56619 41602 58909 4647 7015 19317 763 10124 5762 1471 38 
1276 
10 1041 1802 
2 764 56961 24213 14560 3436 4285 7091 4 2094 
661 6656 1361 782 2608 59 679 1059 108 76 73342 34575 16156 4774 1276 4385 8249 4 3921 2 
662 73321 25935 15522 12118 584 466 6141 so6 68 1198i 
663 76956 40786 9256 9494 795 3014 11478 104 2029 771 18140 6773 3585 2249 822 3167 1229 
35 
315 
2:i 664 27118 10383 5487 3084 1566 3394 2911 293 772 138002 63597 36017 23503 1612 4296 7835 1084 
665 11391 2474 6151 1500 285 188 737 6 50 773 50344 19145 9989 15971 
2532 
1014 2851 
i 
380 994 
666 991 653 30 69 61 33 131 14 774 49193 32537 5083 850 1000 4621 2568 1 
667 13152 807 18 67 1524 10736 775 15589 6325 2230 4865 431 52 1520 155 11 
66 209585 82399 37246 28940 3350 9298 33193 616 2562 1198i 776 36514 15026 8290 4144 3 2419 6140 11 376 105 
778 215720 102798 41986 37094 2425 8407 22258 4l 
548 204 
671 12018 6027 2621 1509 382 1479 77 523502 246201 107180 88676 7825 20355 46454 5426 1338 
672 20080 8337 5357 1878 3802 706 
16919 673 182791 57041 30704 48714 1739 22361 5304 9 781 53284 34666 10093 3861 187 2066 1285 229 897 
674 910972 448279 98582 178559 21439 139089 19719 1138 4167 782 182495 164731 1701 500 16 10155 4901 491 
675 200018 168724 8125 11918 77 4491 6615 68 783 44209 36879 5483 199 1406 226 16 12 676 1323 1085 12 7 32 187 784 151332 96700 15345 19349 6645 1875 10357 41 1008 
677 38767 17086 2786 10142 143 4707 3825 78 785 3760 1080 687 1487 88 6 319 92 1 
678 1497455 757875 177319 460589 2809 72589 13461 93 12720 786 55863 25200 22513 4304 68 1887 400 270 
1491 
t:i 679 6787 3597 191 2904 95 78 490943 359256 55822 29700 8410 16215 17278 3979 
67 2870211 1468051 325697 716220 26207 24745:i 51391 1240 33952 
791 70810 8384 45555 14520 1112 160 1018 57 4 
681 70405 38014 865 2603 160 29 28734 792 11148 661 10384 61 IS 10 166 9 23 682 109683 56014 11066 2956 2882 33004 2753 86:i 28 117 793 167181 68864 120 2142 5 95868 
683 13664 2865 4706 750 354 71 4918 79 249139 77909 56059 16723 1128 175 1184 66 95895 
684 60019 21961 22940 10372 1716 617 2121 43 249 
685 18709 7244 2730 25 8363 347 7 5922837 3287965 863107 795544 104421 124196 545862 6540 192338 2864 
686 39367 12209 2805 225 14639 9404 84 
839 
i 
687 2271 506 191 
390 
330 3 402 801 5484 5484 
689 2666 624 1387 141 12 112 
86:i 910 367 
80 5511 5511 
68 316795 139437 46701 17296 20247 51503 39471 
812 6794 2514 1089 1816 139 194 473 529 40 
691 122600 43611 34763 25230 302 15452 2986 36 220 81 6794 2514 1089 1816 139 194 473 529 40 
692 33515 3233 7239 12020 203 924 6611 35 2083 1167 
693 38899 11542 2082 7416 873 11391 1031 138 25 4401 821 16003 5412 2545 4252 710 945 1471 167 487 14 
694 18595 7581 2903 5988 427 260 1288 148 82 16003 5412 2545 4252 710 945 1471 167 487 14 
695 82422 46671 12786 7775 1552 5799 7208 94 247 290 
696 12166 1468 112 812 5863 30 3357 14 510 831 1146 259 99 618 50 9 66 10 35 
697 6716 2355 1263 1523 256 40 184 20 1075 83 1146 259 99 618 50 9 66 10 35 
699 106619 49974 10188 28269 2836 4108 10757 25 417 45 
69 421532 166435 71336 89033 12312 38004 33422 328 3174 7488 842 27204 3826 1512 12995 1207 2059 5461 
438 
26 118 
843 20420 6545 4727 1365 2780 229 3938 380 18 
6 5191501 2475330 653476 1174872 129372 405500 247288 6840 19010 79813 844 1006 449 13 214 165 
46i 
62 
447 
103 
845 20849 5020 181 5086 6111 1762 498 1283 
700 307016 307016 846 29825 12903 11289 2360 1760 70 70 40 1333 
702 6879 6879 847 10982 2986 267 4097 222 33 3292 
6 
67 18 
703 98661 9866i 848 13502 6317 2120 2020 1650 80 1248 60 1 
70 412556 405677 6879 84 123788 38046 20109 28137 13895 2932 15833 891 1174 2771 
711 60345 47845 6514 414 231 527 2290 2524 851 28664 10669 1053 14407 203 27 2044 138 123 
712 46544 1479 12383 963 2 30448 828 441 85 28664 10669 1053 14407 203 27 2044 138 123 
713 98926 54668 6234 11318 2590 235 13986 9891 4 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland J France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-aba I EUR 10 f Deutschland J France f ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland f Danmark J "E>-Mba 
1040 KLASSE 3 CLASSE 3 1041 EUR.OSTBLOCK EUR. ORIENT. 
871 19083 16735 405 312 67 141 1403 
149 
19 1 074 3136 45 16 4 1214 11. 1766 91 872 52805 28824 3751 4301 4290 339 7722 3406 23 075 1032 660 215 125 20 1 
873 4554 3643 294 161 216 145 141. 95 28 
07 25139 10927 1089 1324 7860 672 2969 298 
874 363524 155362 60098 29415 10102 983 80766 26629 
87 439966 204564 64548 34189 14675 1463 90036 290 30149 52 081 337073 158602 5461 1644 152593 9822 771 8160 20 
08 337073 158602 5461 1644 152593 9822 771 8160 20 
881 22200 15990 2379 1080 279 448 1845 179 
882 52073 11865 7474 2723 2643 19707 7494 
3 
131 36 091 28412 1241 154 12062 2200 645 8773 3 3334 
883 3854 1114 645 336 10 44 1677 22 3 098 28132 8723 858 708 7581 68 764 6904 2526 
884 10619 7723 982 1231 142 19 502 20 09 56544 9964 1012 12770 9781 713 9537 6907 5860 
885 7179 3684 1391 1844 12 44 135 32 31 6 
88 95925 40376 12871 7214 3086 20262 11653 35 383 45 0 2208289 581416 781326 133124 270127 85926 140433 41748 55265 118924 
892 92292 54900 22371 4763 1642 542 6327 31 1689 27 111 913 273 5 12 398 3 66 
150 
110 46 
893 53918 23232 11178 9976 2851 1126 3620 31 1438 466 112 65498 2371 16004 21687 3019 86 18980 1200 2001 
894 13171 4668 1702 2746 595 181 3108 98 73 11 66411 2644 16009 21699 3417 89 19046 150 1310 2047 
895 7137 5238 235 502 227 76 658 16 185 
896 2396 893 63 220 150 12 1023 35 121 52357 3 19 5496 3361. 550 1042 
46839 
897 7304 3787 398 1530 158 69 1278 84 122 11217 4163 529 2 1209 361 
898 22027 13360 1298 2492 1249 70 3317 
160 
241 
4 
12 63574 4166 548 5498 3361 550 1209 1042 47200 
899 28767 12456 1922 4570 3772 1664 2297 1922 
89 227012 118534 39167 26799 10644 3740 21628 336 5667 497 1 129985 6810 16557 27197 6778 639 20255 150 2352 49247 
8 944809 425885 141481 117432 43402 29572 143204 1729 38562 3542 211 80581 9402 1598 7855 39262 5628 2469 2901 133 11333 
212 1318 2 34 125 
39262 
93 530 533 1 
911 552 95 1 455 1 21 81899 9404 1632 7980 5721 2999 2901 666 11334 
91 552 95 1 455 1 
222 3123 172 188 11 2626 126 
931 31288 17516 21 183 9005 86 3055 1422 223 1230 125 128 7 422 472 
126 
76 
93 31288 17516 21 183 9005 86 3055 1422 22 4353 297 316 18 3048 472 76 
941 981 430 122 1 223 26 134 45 232 495 144 80 104 85 82 
94 981 430 122 1 223 26 134 45 233 64786 27840 9672 4429 10350 61 12434 
23 65281 27984 9752 4533 10435 61 12516 
951 307 109 89 39 1 31 38 
95 307 109 89 39 1 31 38 247 1805 1282 20 1 
15 
363 139 
10 4 248 1606 1356 76 11 134 
971 1485 1355 111 7 12 24 3506 2692 96 50 16 497 141 10 4 
97 1499 1369 111 7 12 
251 479 456 23 
TOTAL 19909935 8702857 3357313 2811685 1154366 1163826 1851204 94775 406957 366952 25 479 456 23 
1041 EUR.OSTBLOCK EUR. ORIENT. 263 12060 1143 1 93 59 10764 
264 215 1 
6663 
214 
001 10498 4509 1028 9 1987 1657 12 1296 265 19005 
45133 
5 12337 
00 10498 4509 1028 9 1987 1657 12 1296 266 64806 6082 13282 86 182 
910 
41 
267 19265 11426 6006 651 48 224 
226 011 255320 82142 114704 2231 20739 1367 17888 12733 2552 964 268 21213 584 7341 156 964 3375 8567 
555 012 755 482 31 33 7 2 189 
15 
11 269 6646 895 144 258 3478 142 1174 
267 014 15692 4756 883 164 3158 228 1895 4593 
964 
26 143271 59182 26270 14473 4576 16260 10924 555 10764 
01 271767 87380 115618 2428 23904 1597 19972 12748 7156 
271 559 
135i 
533 26 i 69 15 39 70 022 50469 7507 8649 41 9722 2933 819 18455 2343 273 3069 202 1316 
023 87290 31296 17981 
610 
19632 9232 121 642 8386 274 1052 1042 10 
60 024 7985 3056 678 1116 374 1169 128 853 1 277 25586 320 16 479 19911 4799 
399 
1 
025 633 74 99 45 183 
12539 
75 156 1 278 29989 8326 4770 1931 5480 117 4534 16 4416 
02 146377 41933 27407 696 30653 2184 19225 11738 2 27 60255 11039 5521 3762 5547 20097 9348 399 56 4486 
034 47488 12352 671 61 7180 23 19790 2417 4994 282 5985 2947 
3933 342i 
740 2037 225 36 
035 299 125 52 8 24 5 70 15 287 89889 4789 20997 3431 4237 
125 
4908i 
037 4811 3382 195 80 9 7 71 
248l 
924 143 288 6742 2823 166 44 773 1812 629 370 
03 52625 15868 931 149 7216 30 19866 5935 143 28 102641 10564 4103 3467 22524 7280 5091 125 406 49081 
041 516327 51272 385587 37 15 3134 63461 11184 1637 291 5779 792 1729 719 1228 10 640 204 457 
042 12060 592 205 10767 32 41 111 211 101 292 38998 14828 7650 1404 10651 107 2205 1701 452 
043 8384 209 1221 
45 
70 6884 29 44777 15620 9379 2123 11879 117 2845 1905 909 
044 1610 157 671 221 516 
045 467 181 40 1 245 
19162 328 55 8545 
2 506462 137238 57092 36406 97287 50505 43864 3692 3724 76654 
046 176366 52308 38458 47908 9602 
047 142 28 
9219 
3 3 8 
8984 
100 322 9290 8704 
5158 
28 498 
12883 
59 1 
048 69140 4401 25067 6984 13685 800 
10283 
323 133455 22705 37140 
498 
55569 
i 04 784496 109148 435401 83828 17172 36030 80284 12350 32 142745 31409 5158 37168 12883 55628 
054 15530 6185 161 542 7764 104 688 36 50 334 175693 52533 24065 34232 22524 24444 13425 1565 2905 
056 20542 648 67 1394 30 2 227 37 18137 335 10555 7695 396 218 476 129 1641 
1565 29os 057 98821 254 132 22202 33 3 238 24 75935 33 186249 60229 24461 34450 23000 24573 15066 
058 16457 910 46 526 1208 173 227 38 13329 
05 151350 7997 406 24664 9035 282 1380 135 107451 341 274 217 7 35 2 13 
34 274 217 7 35 2 13 
061 369157 134373 192266 5124 9127 24228 1722 1 2316 
ei 062 3263 715 707 488 799 13 91 368 21 3 329268 91855 29626 71618 23533 37458 70707 1 1565 2905 
06 372420 135088 192973 5612 9926 24241 1813 369 2337 61 
411 5755 614 72 1575 2265 452 777 
071 7933 4550 617 34 2177 2 401 152 41 5755 614 72 1575 2265 452 777 
072 4538 1253 
24i 1286 
2947 
659 
325 13 
073 8500 4419 1397 457 41 423 33122 11347 5414 9291 3176 1589 28 123 2154 
59 
60 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 1 EUR 10 j Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EAA<loa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'Ei.A<loa 
1041 EUR.OSTBLOCK EUR. ORIENT. 1041 EUR.OSTBLOCK EUR. ORIENT. 
424 5996 3730 7 1368 602 13 157 4 115 
2154 
661 6228 1361 707 2285 58 672 1037 
506 
108 
11981 42 39118 15077 5421 10659 3778 1602 185 4 238 662 71438 25363 15256 11293 506 457 6035 41 
663 75271 40247 9219 9448 680 2999 10548 104 2026 
431 25846 19924 439 494 4511 36 368 4 33 37 664 25904 9850 5322 3072 1566 2951 2850 
6 
293 
43 25846 19924 439 494 4511 36 368 4 33 37 665 9626 2225 5519 1123 88 2 614 49 
666 967 649 30 66 61 33 114 14 
4 70719 35615 5932 12728 10554 2090 1330 8 271 2191 667 10346 165 18 61 
2959 
517 9585 
611i 2531 11981 66 199780 79860 36071 27348 7631 30783 
511 72799 22264 7985 15096 18237 569 4584 1 4063 
512 79984 46031 6810 9215 14049 356 2251 1272 671 11945 6026 2617 1489 382 1431 
513 72951 32737 4730 6915 10612 9218 8733 5 1 672 17375 6056 5230 1610 
1735 
3773 706 
9 16919 514 129898 65307 6691 13056 13744 16877 13545 
12 
678 673 169128 50469 26280 46466 22024 5226 
515 95174 36579 12662 7596 6673 5815 25268 569 674 779311 385187 79110 161202 21439 108328 18740 1138 4167 
516 67800 30417 6563 2213 11075 6421 7091 
12 
3452 568 675 178790 149482 7957 11535 3 3487 6262 64 
51 518606 233335 45441 54091 74390 39256 61472 5977 4632 676 1296 1085 8 7 
143 
9 187 
18 677 37731 16587 2772 10140 4232 3779 
56 522 104886 38894 16699 24024 11039 1629 9677 2924 678 1421324 691559 170753 457612 2680 72533 13411 12720 
523 35813 12943 3257 7535 7068 286 4687 29 8 679 6774 3597 191 2891 
26000 214768 
95 
1203 33948 524 129070 13174 115748 126 22 67 2623674 1310048 294918 692952 49837 
52 269769 65011 135704 31685 18107 1915 14364 51 2932 
681 69956 37959 829 2603 160 29 28376 
863 28 117 531 70611 60810 274 5814 2210 887 604 12 682 86060 53533 10740 2950 2881 12747 2201 
532 5433 2287 1117 1055 695 84 56 139 
34 
683 12490 2762 4135 750 354 71 4418 
43 249 533 135939 78274 10203 11558 12012 6326 13227 83 4222 684 47180 21274 12094 10131 1712 111 1566 
53 211983 141371 11594 18427 14917 7297 13887 83 4361 46 685 18205 7244 2730 
225 
25 7921 285 
1 686 32340 9159 2805 12855 7211 84 
2 541 143680 56414 16531 13123 19186 6969 23236 30 8128 63 687 1264 503 177 177 3 402 
54 143680 56414 16531 13123 19186 6969 23236 30 8128 63 689 2496 460 1387 384 141 12 112 
863 73 367 68 270002 132894 34908 17043 18305 28105 37444 
551 36690 6006 17053 453 10955 3 1774 413 33 
553 26353 8702 11755 761 277 48 4594 129 87 691 97705 42072 28240 22547 292 1590 2709 36 219 
1167 554 118017 73954 9734 6506 12574 7822 6820 569 38 692 30993 3053 6961 11242 168 140 6344 35 1883 
55 181060 88662 38542 7720 23806 7873 13188 413 731 125 693 34979 10906 1890 7407 729 8527 956 138 25 4401 
694 17351 7214 2223 5943 389 259 1175 g,j 148 290 562 17444 10335 1466 3319 1983 274 67 695 76140 44589 11164 7529 1479 5546 5235 214 
56 17444 10335 1466 3319 1983 274 67 696 12036 1398 97 808 5859 
21 
3350 14 510 
697 6435 2240 1237 1492 208 144 
2s 
18 1075 
572 161 41 74 31 15 699 100534 48113 9245 27661 2335 3479 9233 398 45 
57 161 41 74 31 15 69 376173 159585 61057 84629 11459 19562 29146 328 2919 7488 
582 193204 116962 4303 12409 25248 11353 21673 251 954 51 6 4751138 2251829 586302 1128519 125347 328483 228830 6824 17819 77185 
583 284636 128626 28717 63543 27936 17455 16353 10 640 1356 
584 47320 25069 1959 7572 85 2454 10177 4 700 250702 250702 
6879 585 10127 5443 54 1804 2101 5 714 
1598 
6 702 6879 
24064 58 535287 276100 35033 85328 55370 31267 48917 261 1413 703 24064 
6879 70 281645 274766 
591 181876 47830 41638 8335 5719 54745 20940 219 2450 
592 51695 10370 4874 1315 7320 24148 1008 2281 379 711 16799 8791 3560 398 231 523 1767 1529 
598 295794 120366 67774 23710 17941 18579 38745 2563 6116 712 3196 1215 672 198 2 3 665 441 
2 59 529365 178566 114286 33360 30980 97472 60693 5063 8945 713 67192 37569 5203 7528 1723 162 7339 7666 
714 121197 7191 16782 38364 4 5 58850 
3 
1 
160 5 2407355 1049835 398671 247084 238739 192323 235824 799 25924 18156 716 66525 22658 8140 3138 865 346 29081 2134 
718 11868 5829 859 215 294 3 307 
:i 4361 162 605 13657 13657 71 286777 83253 35216 49841 3119 1042 98009 16132 
607 1117 1117 
60 14777 14777 721 79657 35967 22355 6355 2250 2619 3346 6765 
722 4500 3637 54 263 107 
1546 
439 
11 611 70609 10923 13100 41857 1115 116 1127 13 2358 723 227515 142292 25718 21190 1031 35727 
612 48934 4512 11834 31231 253 45 1049 10 724 214709 132414 19808 40157 8503 2973 9744 1110 
613 6007 3795 144 30 55 83 650 308 942 725 43940 23348 2363 13306 1085 23 3275 540 
2 61 125550 19230 25078 73118 1423 244 2826 331 3300 726 59775 40864 4237 5915 593 40 7959 6 159 
727 31547 9609 1893 11159 5351 181 2088 1266 
34 621 37073 9640 5651 17209 557 549 3209 198 52 8 728 526569 291730 69546 108235 6686 4086 39400 1 6851 
625 33072 5702 11195 6644 564 4777 3833 179 25 153 72 1188212 679861 145974 206580 25606 11468 101978 7 16702 36 
628 54491 30445 5798 12354 813 1285 3740 
377 
47 9 
62 124636 45787 22644 36207 1934 6611 10782 124 170 736 647041 460319 51988 93571 3539 4061 33176 387 
737 100906 50333 29531 5373 757 8033 6644 235 
633 392 60 38 170 4 120 73 747947 510652 81519 98944 4296 12094 39820 622 
634 6871 2166 912 2286 17 1315 119 56 
635 6169 2867 583 554 72 95 605 1393 741 277239 96559 66927 37838 8245 7333 41578 5127 13628 4 
63 13432 5093 1533 3010 93 1410 844 1449 742 104167 57469 20281 12464 1551 1729 6093 4 4576 
743 184877 67203 48415 35895 4661 3006 21184 35 4478 
1286 641 129189 68981 16306 20055 5239 8066 8793 1539 210 744 224580 139331 56736 12663 2079 2680 8970 835 
642 43038 23702 9488 3999 1449 847 2320 9 638 586 745 159177 91091 14560 22225 7869 842 20592 1998 
64 172227 92683 25794 24054 6688 8913 11113 9 2177 796 749 398634 202780 47350 111139 6750 1814 22760 
5166 
6041 
1290 74 1348674 654433 254269 232224 31155 17404 121177 31556 
651 308264 135839 22028 112809 1359 7892 15324 1105 78 11830 
652 71911 46701 3478 3207 10012 1130 922 2041 74 4346 751 23329 7917 580 1834 7625 220 4986 
335 
167 
21 653 161733 88470 17692 11376 20515 15530 3809 616 3220 505 752 65823 17997 17658 3984 588 193 24410 637 
654 74124 20372 19336 14497 9274 1192 9150 172 131 759 48394 12852 10125 4065 3999 321 15753 597 682 
21 655 80890 47008 5214 4703 8010 2805 8870 2516 1764 75 137546 38766 28363 9883 12212 734 45149 932 1486 
656 8823 6186 1238 440 380 51 417 77 34 
657 98069 44690 12145 18408 5142 3611 12867 693 370 143 761 4036 2735 45 1099 64 82 11 
658 15658 1527 2623 1773 1186 4072 3721 
4 
243 513 762 2139 1809 67 195 23 31 14 
659 11415 1079 545 2945 608 4956 975 303 763 8624 4867 1418 38 
1261 
9 757 
4 
1535 
2 65 830887 391872 84299 170158 56486 41239 56055 4631 7012 19135 764 42600 19416 6772 3260 4201 5894 1790 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs \ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
1041 EUR.OSTBLOCK EUR. ORIENT. 1041 EUR.OSTBLOCK EUR. ORIENT. 
76 57399 28827 8302 4592 1261 4297 6764 4 3350 2 971 1485 1355 111 7 12 
97 1499 1369 111 7 12 
771 12836 6215 2153 1719 813 598 1076 
19 
262 
2:i 772 120033 58550 29878 20415 1519 1912 6934 783 TOTAL 17297678 7723873 2880413 2527224 1020187 929689 1547121 64185 253376 351610 
773 46438 18476 8794 15222 
2158 
95 2605 
1 
299 947 
774 40022 28761 1610 742 762 4184 1803 1 1048 AND.KLASSE 3 AUT.CLASSE 3 
775 15337 6212 2199 4817 429 36 1482 11 151 11 776 34024 14310 7975 4033 3 1870 5341 376 105 001 572 5 1 100 466 
778 207836 101140 40804 33984 2199 8317 20670 
31 
538 204 00 572 5 1 100 466 
77 476526 233664 93413 80912 7121 13590 42292 4212 1291 
011 3623 
19 
3600 
11 
23 
38 781 45806 28633 9341 3788 179 1654 1095 229 887 014 131 16 47 
782 169338 161813 1662 403 14 1625 3548 273 01 3754 19 3616 11 70 38 
783 42341 36576 3974 199 1406 170 16 
41 921 12 784 137751 91821 12620 15497 6615 750 9474 022 35984 4012 1497 13492 7086 5014 4883 
785 2256 1066 139 641 88 6 223 92 1 023 81737 4311 9311 44839 
7086 
2 23274 
786 54977 25191 22088 4303 68 1484 355 
270 
1488 
1:i 
02 117758 8323 10809 58333 5050 28157 
78 452469 345100 49824 24831 8370 5689 14711 3661 
037 316 5 311 
791 70088 8363 45250 14255 1112 160 887 57 4 03 316 5 311 
792 715 168 444 61 
16 
10 
162 
9 23 
793 12646 9717 89 2093 
170 66 
569 041 247265 8827 159234 
3085 
1398 77806 
8459 79 83449 18248 45783 16409 1128 1049 596 046 15662 626 1479 2011 2 
048 710 22 318 349 
3409 
21 
8459 7 5060644 2867570 749542 724216 94266 66488 470949 6479 78317 2815 04 263639 9475 161033 3434 77829 
801 4782 4782 054 2997 
60 
404 1:i 2593 4:i 80 4809 4809 05 3146 409 2621 
812 5888 2181 1051 1465 137 162 323 529 40 061 19765 178 19587 
4 81 5888 2181 1051 1465 137 162 323 529 40 06 19769 178 19587 
821 15024 5097 2532 3929 610 935 1435 472 14 072 1210 
5 1 2 
1210 
11 82 15024 5097 2532 3929 610 935 1435 472 14 07 1229 1210 
831 937 210 61 496 50 9 66 10 35 081 467 288 40 27 42 54 16 
83 937 210 61 496 50 9 66 10 35 08 467 288 40 27 42 54 16 
842 26548 3534 1508 12856 1207 2058 5241 
438 
26 118 091 4044 
102 35 7 
486 3558 
15 15 843 20091 6508 4718 1291 2780 227 3731 380 18 098 226 50 2 
844 1001 449 13 209 165 
461 
62 
447 
103 
128:i 
09 4270 102 35 7 536 3560 15 15 
845 20746 4963 174 5059 6111 1750 498 
846 29807 12887 11288 2360 1760 70 69 40 1333 0 414920 18460 195842 58 65038 14209 84633 28157 53 8470 
847 10854 2973 266 4046 220 33 3232 
6 
66 18 
848 13150 6247 2093 2016 1504 78 1145 60 1 112 2236 26 675 40 33 17 1435 3 7 
84 122197 37561 20060 27837 13747 2927 15230 891 1173 2771 11 2255 26 687 40 33 21 1435 3 10 
851 28184 10566 1044 14203 101 27 1990 136 117 121 1579 247 
2 
1055 277 
6 85 28184 10566 1044 14203 101 27 1990 136 117 12 1587 247 1055 277 
871 13007 11682 309 11 54 141 790 
137 
19 1 1 3842 273 689 1095 310 21 1441 3 10 
872 48067 25931 3322 4221 4199 211 6671 3352 23 
873 4235 3493 150 157 206 
83:i 
134 48 95 28 212 853 778 39 36 874 295843 141023 42842 26756 8928 54369 21216 21 893 810 39 44 
87 361152 182129 48423 31145 13387 1185 61964 185 24682 52 
233 6775 499 2227 4049 
881 18805 13199 2327 774 265 406 1737 97 
36 
23 6775 499 2227 4049 
882 49813 11395 7460 2701 2586 18079 7432 
:i 
124 
883 2699 178 582 291 8 44 1568 22 3 266 63245 5662 
87 
57583 
3735 8S 884 7948 6057 943 553 45 17 313 
32 
20 6 268 3913 5664 3 15 885 4803 3643 856 48 10 44 133 31 26 67214 123 57587 3737 88 
88 84068 34472 12168 4367 2914 18590 11183 35 294 45 
277 4320 
2:i 
29 7 
24 
3137 969 178 
892 65958 31402 21050 4592 1472 439 5523 3 1450 27 278 556 33 6 
3137 
470 
118 893 52499 22600 10869 9833 2707 1099 3564 31 1333 463 27 4942 65 62 16 45 1439 
894 11863 4164 1277 2684 593 169 2828 98 70 
895 7009 5142 232 480 227 75 652 16 185 28 160 16 7 28 109 
896 1638 675 62 211 150 12 494 34 
897 6272 3328 102 1462 158 68 1070 84 291 1485 667 3 11 440 23 341 
115 898 20987 13079 1250 2484 1246 70 2654 
160 
224 
4 
292 2183 239 117 95 721 
2:i 
896 
899 27526 12129 1735 4342 3701 1664 1979 1812 29 3668 906 120 106 1161 1237 115 
89 193752 92519 36577 26048 10254 3596 18764 308 5192 494 
2 83691 7156 3349 61788 1237 3214 6522 266 159 
8 816011 369544 119916 109490 41200 27431 110955 1429 32513 3533 
334 29922 5175 154 19016 874 297 221 4185 
911 517 77 1 438 1 335 1163 615 21 
19016 
10 6 511 
4185 91 517 77 1 438 1 33 31085 5790 175 884 303 732 
931 23781 10164 169 8943 29 3055 1421 3 31121 5790 175 19031 884 303 753 4185 
93 23781 10164 169 8943 29 3055 1421 
423 773 
17 
759 14 
941 845 407 122 1 223 26 21 45 42 830 787 26 
94 845 407 122 1 223 26 21 45 
431 389 294 50 45 
951 200 61 59 30 1 11 38 43 389 294 50 45 
95 200 61 59 30 1 11 38 
61 
62 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E!II>a6a I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland f Danmark l 'EAM6a 
1048 AND.KLASSE 3 AUT.CLASSE 3 1048 AND.KLASSE 3 AUT.CLASSE 3 
4 1314 311 70 837 96 672 2704 2281 127 267 
4 
29 18 673 13666 6574 4424 2249 337 
511 4479 1289 1 2382 525 93 188 1 674 131658 63092 19472 17357 
74 
30760 977 
:i 512 14429 11914 37 37 2181 260 675 21229 19242 168 383 1005 354 
513 49553 20218 5423 16758 156 126 6866 6 677 1038 499 14 2 
129 
476 47 
37 514 25466 17052 191 6014 924 813 408 
:i 
64 678 76129 66315 6566 2977 56 49 
:i 515 6126 2635 318 1339 209 1417 124 81 67 246535 158003 30778 23268 207 32686 1553 37 
516 10681 5832 1958 197 101 29 2134 
:i 
430 
51 110734 58940 7928 26727 4096 2478 9980 582 681 448 53 36 
20258 
359 
682 23621 2482 323 6 552 
522 13083 4424 4334 1941 18 203 2163 683 1172 102 571 
242 4 506 
499 
523 15104 1035 458 23 12681 80 827 
7 
684 12838 687 10844 555 
524 160 36 117 
1964 12699 2990 
685 504 
3050 17s5 
442 62 
52 28347 5495 4909 283 7 686 7029 
14 
2194 
837 687 1007 3 
6 
153 
531 30866 30322 
193:i 
347 197 689 171 165 
1942 23400 2027 837 533 8837 2910 546 361 sa 2244 755 68 46790 6542 11788 254 
53 39763 33276 1936 899 564 89 2244 755 
691 24895 1540 6524 2682 10 13862 277 
200 541 21093 5166 3618 4424 3280 688 2628 1289 692 2519 180 276 778 35 784 266 
54 21093 5166 3618 4424 3280 688 2628 1289 693 3920 636 192 10 144 2863 75 
694 1243 367 680 44 38 1 113 
551 1406 71 844 115 222 154 695 6282 2083 1621 246 72 254 1972 34 
553 744 382 325 
2080 7 1 
36 i 
9 
696 131 70 16 3 4 30 8 
i 554 4497 787 116 1497 
i 
697 279 115 27 30 48 19 39 
55 6647 1240 1285 2195 229 1 1687 9 699 6086 1858 945 606 503 630 1526 18 
69 45355 6849 10281 4399 854 18443 4276 253 
562 72196 9978 10521 20545 17530 11771 72 1779 
56 72196 9978 10521 20545 17530 11771 72 1779 6 440344 223495 67167 46352 4026 77020 18453 16 1188 2627 
572 197 2 190 5 700 56314 56314 
57 197 2 190 5 703 74598 74598 
70 130912 130912 
582 8602 2769 93 151 132 1703 3751 3 
583 101078 37614 14190 8966 2597 26607 11102 i 1 711 43545 39054 2954 16 4 523 994 
584 9250 175 10 590 
110 
5878 2597 712 43347 264 11711 765 
867 
30445 162 
222s i 585 327 120 6 80 
34188 
11 
i 
713 31736 17101 1031 3790 73 6648 
58 119257 40678 14299 9787 2839 17461 4 714 15440 
2137 
352 3 
52 1586 
15085 
43:i 716 16026 9640 179 1999 
591 32544 8664 13430 3700 241 499 4576 1434 718 5029 1937 2644 56 289 97 6 
i 592 5695 4319 92 80 72 4 18 1110 71 155123 60493 28332 4809 1208 32108 24514 3658 
598 16444 6161 2434 2415 3005 329 2047 53 
59 54683 19144 15956 6195 3318 832 6641 2597 721 3893 1463 183 1605 52 9 194 387 
722 200 116 19 6 
18i 
59 
s2 5 452917 173919 60642 72736 44555 50330 43708 1784 5243 723 30965 13565 5606 7182 4349 
724 57459 25312 2218 14634 709 3622 10902 62 
605 3828 3828 725 3671 460 2846 293 63 9 
4 607 23929 23929 726 9201 8235 3 771 
317 
7 181 
60 27757 27757 727 10850 408 818 191 681 923 7512 
728 45096 24866 2624 10691 990 295 5406 224 
611 9472 58 102 6621 226 
10 
23 2442 72 161335 74425 14317 35373 2312 4614 22023 8271 
612 202 67 4 117 4 
613 1463 75 1176 35 
226 10 
177 
2442 
736 22425 16865 1594 1900 245 811 996 14 
61 11137 200 1282 6773 204 737 6164 4628 797 281 7 108 343 
14 73 28589 21493 2391 2181 252 919 1339 
621 1439 671 292 235 15 223 3 
625 1922 95 600 110 
2s 
34:i 774 741 29690 11564 2662 5201 2215 544 3739 3765 
628 2482 497 980 30 9 941 742 15380 4664 6845 971 832 65 1954 49 
62 5843 1263 1872 375 40 352 1938 :i 743 16461 8542 2623 1023 67 59 3613 534 
744 7504 3048 1193 1833 110 3 1197 120 
634 1432 
60 
1420 2 10 
i 2 8 745 8812 4310 113 2752 175 17i 1445 17 635 340 111 18 140 749 22719 7551 6962 3673 597 3649 116 
63 1773 61 1531 20 150 1 2 8 74 100566 39679 20398 15453 3996 842 15597 4601 
641 4865 354 1286 87 78 95 2964 1 751 753 325 72 205 44 
1489 
74 33 
642 2025 336 1137 298 5 7 228 14 752 13371 822 7441 46 1514 2031 
45 
28 
64 6890 690 2423 385 83 102 3192 15 759 4461 149 2722 126 72 358 980 9 
75 18585 1296 10235 377 1630 1847 3085 45 70 
651 26609 17425 2875 5238 72 999 
652 644 346 28 212 29 6 29 763 1500 896 53 1 16 s2 283 267 653 1550 459 280 798 3 4 764 14364 4799 7788 174 1200 305 
654 6935 180 2588 2410 1 351 1405 76 15946 5751 7854 181 16 85 1487 572 
655 376 144 
14 
230 2 
:i 67 i 656 130 30 15 
16 
771 5299 557 1432 528 9 2568 154 
16 
51 
657 1696 918 157 329 1 274 
9 
1 
182 
772 17974 5048 6141 3088 93 2385 901 302 
47 658 416 67 92 48 6 12 773 3907 670 1195 749 
375 
919 246 81 
65 38455 19591 6034 9282 132 36i 2854 16 :i 182 774 9174 3776 3474 109 238 437 765 
775 253 112 30 49 3 16 38 5 
661 428 74 323 1 7 23 776 2490 717 314 109 
227 
550 BOO 
1 i 662 1884 572 267 826 78 9 105 27 778 7885 1657 1183 3131 90 1586 
16 47 663 1687 539 38 47 115 15 928 5 77 46982 12537 13769 7763 707 6766 4162 1215 
664 1211 532 164 12 442 61 
665 1768 250 634 378 198 185 123 781 7478 6033 752 73 8 413 189 10 
667 2807 642 7 
392 
1007 1151 
32 
782 13156 2918 39 97 2 8530 1352 218 
66 9809 2539 1178 1596 1665 2407 783 1868 303 1509 
385:i 29 
56 
ss:i sa 784 13580 4879 2725 1123 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 Joeutschland \ France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland \ Danmark \ EHdOa I EUR 10 \Deutschland\ France I ltalia j Nederland \ Belg.~Lux. j_ UK 1 Ireland j Danmark [ E»MOa 
1048 AND.KLASSE 3 AUT.CLASSE 3 1051 MITIELMEERB. BASSIN MEDIT 
785 1501 12 547 845 1 96 035 26884 262 1515 324 5456 97 1588 131 17337 174 
786 884 10 424 1 
39 
402 45 2 036 60008 116 22489 15353 1796 263 15537 1056 1880 1518 
78 38467 14155 5996 4869 10525 2565 318 037 22360 2185 713 7077 7490 122 1234 
5159 
3411 128 
03 219184 6280 66471 31262 30325 546 31615 45652 1874 
791 720 20 305 265 130 
792 10432 493 9939 
50 
041 346226 22503 217845 330 393 7037 50111 856 47151 
793 154537 59147 32 5 4 95299 042 59930 547 48 56248 112 2904 52 18 1 
79 165689 59660 10276 315 5 134 95299 043 114262 4105 37663 6278 122 9451 56617 26 
044 13978 134 9261 4558 24 1 
27 20 7 862194 420401 113568 71321 10160 57711 74906 61 114018 48 045 3341 9 2738 258 263 26 
046 504865 17199 154434 244157 26735 21680 6234 23 34403 
801 702 702 047 2534 337 233 1781 3 6 173 1 
1072 80 702 702 048 82856 16039 17095 8405 6395 15540 13690 104 4516 
04 1127992 60873 439317 322015 34047 56645 126904 130 5414 82647 
812 906 333 38 353 2 32 148 
81 906 333 38 353 2 32 148 054 171498 5512 22633 7284 76241 12958 40377 1694 4232 567 
056 37885 2253 5295 5749 1983 529 3205 20 62 18789 
821 982 315 15 324 100 9 37 167 15 057 45755 2477 11321 14818 2629 338 458 
24 
20 13694 
82 982 315 15 324 100 9 37 167 15 058 14872 3469 1235 3663 885 74 2590 125 2807 
05 270010 13711 40484 31514 81738 13899 46630 1738 4439 35857 
831 209 49 38 122 
83 209 49 38 122 061 340373 49152 102263 64488 51895 35170 24903 6 12425 71 
062 23934 3160 2025 4909 3500 1333 6282 953 124 1648 
842 659 294 4 139 1 221 06 364307 52312 104288 69397 55395 36503 31185 959 12549 1719 
843 325 35 8 73 2 207 
845 103 57 7 26 
2 
13 
i 
071 10646 4062 2369 681 1243 344 1902 34 11 
847 128 12 1 51 61 072 29101 4365 1717 654 20878 174 1277 
174 
34 2 
848 351 68 27 4 146 2 104 073 38269 4440 4544 6692 2079 2544 15972 652 1172 
84 1589 481 48 298 148 5 608 1 074 10878 198 46 492 1563 176 8400 3 
075 4554 832 2325 166 312 255 425 239 
851 477 102 9 204 101 54 1 6 07 93448 13897 11001 8685 26075 3493 27976 174 723 1424 
85 477 102 9 204 101 54 1 6 
081 336917 26382 34536 113299 40465 69682 10285 78 22215 19975 
871 6073 5051 96 301 13 612 08 336917 26382 34536 113299 40465 69682 10285 78 22215 19975 
872 4740 2894 429 81 91 128 1051 12 54 
873 320 150 144 4 10 
148 
11 
93 
1 091 26502 4567 568 2441 17037 447 1286 
58002 
149 7 
874 67691 14340 17459 2657 1177 26403 5414 098 140758 21674 9219 6382 30000 1105 10415 3447 514 
87 78824 22435 18128 3043 1291 276 28077 105 5469 09 167260 26241 9787 8823 47037 1552 11701 58002 3596 521 
881 3394 2788 52 306 16 42 109 81 0 4653524 694715 1054644 665209 976270 284541 353685 246483 233405 144572 
882 2265 471 16 22 58 1628 62 8 
883 1155 936 63 45 2 109 111 36679 9684 2286 2653 19670 113 1964 10 209 90 
884 2671 1666 38 678 98 2 189 112 218589 7428 31985 4158 14816 381 153064 3522 2807 428 
885 2375 41 534 1796 2 
1672 
2 
s9 
11 255268 17112 34271 6811 34486 494 155028 3532 3016 518 
88 11860 5902 703 2847 176 471 
121 77099 5563 41 7984 24114 182 6101 
506 
2 33112 
892 26334 23500 1320 173 168 101 805 28 239 j 122 76739 15145 5894 90 6455 420 47179 976 74 893 1419 632 308 141 145 27 57 106 12 153838 20708 5935 8074 30569 602 53280 506 978 33186 
894 1307 502 425 82 2 12 281 3 
895 126 96 2 22 6 1 409106 37820 40206 14885 65055 1096 208308 4038 3994 33704 
896 757 219 1 9 528 
897 1033 459 296 68 j 1 209 211 113005 129/5 35343 12063 13022 2700 19086 1814 116 15886 898 1041 283 47 27 664 17 212 19733 992 1684 40 85 601 9854 6477 
899 1238 327 186 228 70 
14i 
317 
28 
110 j 21 132738 13967 37027 12103 13107 3301 28940 1814 6593 15886 89 33255 26018 2585 750 388 2867 4?5 
222 2719 46 612 21 1916 88 18 18 
185 8 128804 56337 21564 7941 2206 2135 32262 300 6u5o 9 223 2765 123 298 955 554 291 337 22 
22 5484 169 910 916 2470 379 355 22 18 185 
931 7507 7352 21 13 63 57 1 
93 7507 7352 21 13 63 57 1 232 1902 324 344 475 247 162 350 
233 149320 47446 57836 22013 8623 433 12923 37 9 
941 136 24 112 23 151222 47770 58180 22488 8870 595 13273 37 9 
94 136 24 112 
244 510 47 14 346 
44 
102 1 
951 107 47 31 9 20 245 265 91 71 29 7 23 
i 95 107 47 31 9 20 246 199 24 163 3 4 2 2 
247 34368 1818 16336 439 116 4410 11192 15 42 
TOTAL 2612223 978960 476894 284442 134205 234140 304082 30587 153574 15339 248 58650 28009 24727 2703 725 1702 593 43 148 
24 93992 29989 41311 3520 889 6121 11912 60 190 
1051 MITIELMEERB. BASSIN MEDIT 
251 36675 2153 31019 896 702 258 1462 149 36 
001 222222 50016 24333 7258 21724 7947 6405 100750 3787 2 25 36675 2153 31019 896 702 258 1462 149 36 
00 222222 50016 24333 7258 21724 7947 6405 100750 3787 2 
261 406 7 67 288 
66 
19 25 
39 011 627210 189464 106061 56860 160560 12624 18292 42297 40953 99 263 21871 2130 3197 877 181 2542 12839 
012 2805 248 117 1400 297 137 184 
44 
422 264 710 70 34 129 80 110 287 
014 76221 5671 7641 6337 21355 4466 2185 28522 
99 
265 1079 2 2795 201 
217:i 
3757 317 
1792 47 
7 
01 706236 195383 113819 64597 182212 17227 20661 42341 69897 266 185165 104132 21627 53579 748 248 819 
267 45965 19663 1395/ 3199 554 1289 7279 23 1 
185 022 525970 134641 72994 4836 243087 21266 25726 10606 12813 I 268 45930 5539 17524 3700 4990 2482 11492 18 
023 314168 58551 84210 169 84873 46817 5631 20816 13101 269 26363 6137 2758 1842 4875 7026 3307 
1815 
324 94 
024 229843 51718 39718 3007 76924 4839 8409 5624 39151 453 26 333489 137680 61959 63815 12738 15612 25497 429 13944 
025 75967 4710 13686 347 52368 4125 557 106 68 
454 02 1145948 249620 210608 8359 457252 77047 40323 37152 65133 271 825 4 703 87 2 2 27 
38 273 44935 1611 1829 34359 178 1577 960 4383 
034 109932 3717 41754 8508 15583 64 13256 3972 23024 54 274 38484 5907 31347 1134 19 12 65 
63 
64 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "EXA<loa I EUR 10 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "EXA<loa 
1051 MmELMEERB. BASSIN MEDIT 1051 MmELMEERB. BASSIN MEDIT 
277 16205 3146 368 1524 1464 5570 3936 177 59 850442 262338 163075 139886 52213 58975 154653 2865 6576 9861 
278 ,01859 8086 18346 21004 7956 1851 27687 1364 48 15517 
27 202308 18754 52593 58108 9620 9019 32622 1364 86 20142 5 5544856 1709419 1190326 836417 533175 366779 716980 80517 67866 43377 
282 275633 10874 53902 53 39402 6324 162474 2522 82 
3033 
602 210 210 
287 60103 9658 6742 3751 5772 313 13488 17346 
5 
603 588 588 
288 38931 5658 17219 2998 1357 1508 9900 33 253 604 416 416 
12 289 44727 1235 39787 3 3242 460 
3286 
605 52894 52882 
28 419477 27435 117656 6848 49788 8154 186322 19901. 8l 607 8635 8635 
12 60 62746 62734 
291 28270 7811 5427 3697 5223 995 3654 164 1077 222 
292 120536 17833 27545 14698 44383 8360 2493 782 3951 491 611 134691 54468 23612 34851 4574 2829 8680 
778 
4117 1560 
29 148806 25644 32972 18395 49606 9355 6147 946 5028 713 612 54333 9176 12164 28534 313 295 1329 52 1692 
613 253672 187456 35942 6073 1622 3049 14058 
778 
1961 3511 
2 1524191 303561 433627 187149 147790 52794 306530 25899 12459 54382 61 442696 251100 71718 69458 6509 6173 24067 6130 6763 
322 44045 23672 1596 76 1130 635 16148 787 1 621 98156 23209 23837 27470 2399 5245 14532 1085 355 24 
323 45509 15727 9402 8297 6280 265 5520 18 625 178828 33516 69831 34649 3907 17898 17473 590 53 911 
32 89554 39399 10998 8373 7410 900 21668 78l 19 628 95862 36576 30625 14940 2341 2325 8565 23 319 148 
62 372846 93301 124293 77059 8647 25468 40570 1698 727 1083 
333 297789 
41877 
62730 
1533906 
7487 
78442 
227572 
3835 4884 95869 334 2367921 222023 253258 133827 633 2501 127 447 1376 4 40 492 4 4 7 
335 52322 13192 8827 13036 6397 1876 8349 133 287 225 634 67010 12623 13428 20218 341 11108 2991 
1264 
146 6155 
33 2718032 55069 293580 1546942 267142 80318 369748 3968 5171 96094 635 106000 16116 37047 26037 2206 1867 7198 12799 1466 
63 175511 28866 50922 47631 2551 13015 10681 1268 12949 7628 
341 249944 7432 107832 45126 12888 2959 67769 5938 
34 249944 7432 107832 45126 12888 2959 67769 5938 641 375249 106490 78021 83617 30564 10376 34467 16 1860 29818 
642 175007 64064 44899 27671 7044 2984 18504 159 1016 8666 
351 32639 32639 64 550256 170554 122920 111288 37628 13360 52971 175 2876 38484 
35 32639 32639 
651 565898 168134 124860 157271 18723 24055 45332 2541 327 24655 
3 3090169 101900 445049 1600441 287440 84177 459185 4755 5171 102051 652 297097 120472 73230 33222 12836 42751 8682 1361 2683 1860 
653 397030 177617 56815 88319 18444 28087 19503 3600 2959 1686 
411 7279 1994 790 1418 1859 586 552 7 71 2 654 169362 59612 16703 63175 6882 8165 13685 133 464 543 
41 7279 1994 790 1418 1859 586 552 7 71 2 655 162360 84228 19412 41914 7293 3436 5022 6 465 564 
656 39717 14039 14049 5947 856 1236 2804 11 231 544 
423 81659 3774 30082 14363 6965 4068 22 23 22362 657 223687 85552 38710 44140 12644 15187 25135 839 672 808 
424 24375 5352 4830 5564 6207 1376 653 74 319 658 56978 6309 8847 18040 3841 3295 10669 170 351 5456 
42 106034 9126 34912 19927 13172 5444 675 97 22681 659 61253 7548 5118 4780 1681 34962 6249 174 495 246 
65 1973382 723511 357744 456808 83200 161174 137081 8835 8647 36382 
431 64372 28802 8733 3368 20895 100 1712 1 63 698 
43 64372 28802 8733 3368 20895 100 1712 1 63 698 661 233980 10099 33649 63929 1136 9838 5294 16 7911 102108 
662 199089 48213 25532 103038 1475 3912 10774 1346 834 3965 
4 177685 39922 44435 24713 35926 6130 2939 8 231 23381 663 172372 57377 28420 54126 2085 4203 19921 649 4550 1041 
664 132930 30166 33264 28303 9595 17771 11690 690 336 1115 
511 213879 27895 54821 60740 55075 1354 12110 34 1850 665 189070 33016 93357 47966 1395 1702 11112 61 144 317 
512 109461 44812 24867 13746 12028 846 13032 5 122 3 666 49473 11335 5516 23316 337 352 7817 120 290 390 
513 172196 66966 18693 22856 29580 10272 20446 3045 165 173 667 323882 11760 1464 194 8615 254027 47821 
2882 
1 
108936 514 206323 80269 22127 24993 24169 18214 33090 2199 952 310 66 1300796 201966 221202 320872 24638 291805 114429 14066 
515 236146 84734 39478 24900 9758 5751 35232 34091 2197 5 
516 108561 32886 27260 9333 10581 8393 6513 455 13069 71 671 55472 29717 20559 2030 47 1059 1889 170 1 
:i 51 1046566 337562 187246 156568 141191 44830 120423 39795 16539 2412 672 676005 212808 231323 58786 94813 61749 16495 26 2 
673 446509 121130 107709 83654 12312 64511 42687 45 193 14268 
522 229375 60058 49009 44702 12156 10170 33844 16440 100 2896 674 812072 288389 170092 113311 48279 83849 59419 1940 46793 
523 125963 33587 20381 36490 22766 3666 8100 89 274 610 675 139648 68200 37088 12896 1775 6484 7108 
25 
28 4069 
524 5894 3253 2079 511 25 4 22 676 28913 4539 17205 3568 169 2361 1022 22 2 
52 361232 96898 71469 81703 34922 13861 41944 16533 396 3506 677 65641 22845 13540 7561 1854 10384 7629 1372 10 446 
678 753635 233929 221864 184837 26828 7724 67645 2 893 9913 
531 144716 126525 1336 8248 3869 2605 2109 7 1 16 679 28444 7943 8550 9408 37 227 2228 
1640 
49 2 
532 21695 9528 3554 5781 965 184 1360 151 172 67 3006339 989500 827930 476051 186114 240348 206122 3138 75496 
533 311041 115106 39353 42857 25261 20720 56295 117 10919 41:i 
53 477452 251159 44243 56886 30095 23509 59764 275 11092 429 681 41394 16108 5677 1197 1562 5993 10847 1 9 
11871 682 346460 85404 103328 36585 10892 63299 34881 200 
541 978923 202205 326134 117831 55400 60301 169663 7449 28533 11407 683 19717 5870 3580 1907 1033 823 6477 27 
19172 54 978923 202205 326134 117831 55400 60301 169663 7449 28533 11407 684 256915 64443 73455 46212 13676 17378 20797 271 1511 
685 33322 13305 2606 2869 1555 1596 10452 46 892 1 
551 113919 15668 46288 3394 16849 1448 18014 11831 337 90 686 34401 8668 3626 5290 4808 10179 1784 17 29 
553 107083 9311 57368 8027 5235 633 25505 281 292 431 687 9389 3658 684 706 148 1098 3001 94 
554 149852 66212 27577 13623 3867 9468 28051 247 416 391 689 4602 888 2310 175 301 201 727 
335 2762 55 370854 91191 131233 25044 25951 11549 71570 12359 1045 912 68 746281 198368 195266 94964 33975 100567 89000 31044 
562 83373 10825 24889 23135 13087 7666 2396 223 7 1145 691 781485 115926 236665 291400 19893 31860 74442 1362 3689 6248 
56 83373 10825 24889 23135 13087 7666 2396 223 7 1145 692 146870 26858 30264 59091 4950 4518 12398 301 823 7667 
693 81024 15219 16649 24165 2862 14319 6489 225 1096 
572 19366 1116 4903 6619 470 4288 20 1 1949 694 76008 23872 20601 21404 2083 1729 5904 
515 
195 220 
57 19366 1116 4903 6619 470 4288 20 1 1949 695 299133 126841 72720 41536 13946 9509 32233 1632 201 
696 59338 21106 11980 7718 3950 207 13956 15 87 319 
582 386616 166522 31056 58893 67216 32659 28619 29 1076 546 697 226153 48659 78714 75515 2437 2924 10376 272 1308 5948 
583 856481 244836 192775 157017 102798 104149 43598 172 2465 8671 699 445320 120564 107776 137856 12590 19898 40964 2113 1944 1615 
584 84039 37494 8908 10874 298 4666 21489 22 25 263 69 2115331 499045 575369 658685 62711 84964 196762 4578 9903 23314 
585 29512 7273 4395 1961 9534 326 2841 795 111 2276 
58 1356648 456125 237134 228745 179846 141800 96547 1018 3677 11756 6 10746184 3218945 2547364 2312816 445973 936886 871683 22189 61198 329130 
591 245267 75264 39400 28119 14520 13432 70658 775 3099 700 176123 170062 5809 252 
314 592 64789 19160 18536 9493 6687 4126 4049 894 1247 597 702 314 
75598 2482 598 540386 167914 105139 102274 31006 41417 79946 1971 4554 6165 703 79825 1745 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs \ Value 1000 ECU Valeurs 
SITC r T Deu1schlandT France T T Nederland I Belg.-Lux. r T Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I EUR 10 ltalia UK 'E>.MOa EUR 10 ltalia UK 'E>.MOa 
1051 MmELMEERB. BASSIN MEDIT 1051 MITTELMEERB. BASSIN MEDIT 
70 256262 245660 8291 252 2059 848 43077 13787 7293 12617 2035 1081 4560 116 590 998 84 620904 167925 132098 169456 31158 12427 88212 829 1571 17228 
711 135899 61327 29977 32943 1036 3003 4034 7 3502 70 
712 67141 36193 14372 9432 2560 172 4412 
4o5 16835 si 
851 107175 10550 16733 68897 760 93 4427 345 87 5283 713 824227 338364 162706 162308 12533 8693 122302 85 107175 10550 16733 68897 760 93 4427 345 87 5283 
714 225385 29552 16714 22671 22759 8106 124149 1168 266 
10 716 374391 125775 89557 71953 14603 6123 59456 631 6283 871 77617 27721 8081 797 24587 8641 7734 
5057 
30 26 
718 60556 13533 27023 4537 623 11506 2055 7 1271 1 872 188082 66000 43413 27869 7345 8974 24435 4634 355 
71 1687599 604744 340349 303844 54114 37603 316408 2218 28157 162 873 28340 11561 10333 1648 513 396 3823 
3080 
25 43 
874 616351 194951 168435 68462 24199 11724 131131 14119 250 
721 324890 103117 47692 100229 21106 20148 21071 15 10230 1282 87 910390 300233 230262 98774 56644 29735 167123 8137 18808 674 
722 353002 114136 31450 90489 1579 1555 113259 
2:i 
534 
162 723 739686 276472 186241 75571 13349 47487 137826 2555 881 100033 60207 14867 9166 1110 3386 8093 251 2953 
230 724 709908 345932 63649 183231 13910 48076 51784 36 3148 142 882 213241 57544 34981 10912 13321 54146 41277 376 454 
725 180719 58207 35404 23788 1726 722 58938 1522 312 100 883 14558 405 3322 2970 121 592 6815 7 59 267 
726 155234 83789 18873 20021 4211 787 26735 13 790 15 884 58731 23677 14307 15614 392 218 3615 720 159 29 
727 172912 36368 30187 69014 15685 2053 13604 32 5607 362 885 66550 30914 22100 9383 694 507 2597 80 67 208 
728 1139392 392212 204577 341499 44552 32771 98376 529 23185 1691 88 453113 172747 89577 48045 15638 58849 62397 1434 3692 734 
72 3775743 1410233 618073 903842 116118 153599 521593 2170 46361 3754 
892 244362 55788 82331 33236 8072 6113 51046 190 3069 4517 
736 541852 263583 99436 122823 3817 13528 34808 251 3504 102 893 252789 63524 55247 71378 12003 12750 27231 682 4162 5612 
737 246033 55463 22931 38198 4632 3894 120111 218 576 10 894 131767 22150 24632 55015 3646 5100 16724 2225 1935 340 
73 787885 319046 122367 161021 8449 17422 154919 469 4080 112 895 79858 32966 23151 9394 1521 436 9841 1798 609 142 
896 21997 5037 3005 1993 1367 76 10090 4 422 3 741 702063 191011 164279 225284 19965 21307 41693 14351 23634 539 897 170261 15642 19551 122537 91 540 11429 30 355 86 742 372179 122024 82465 109824 12201 5525 34353 438 4857 492 898 95574 34452 15463 16723 1858 2623 20378 571 1836 1670 
743 518649 158647 129395 114860 17463 15789 65873 2526 13848 248 899 136070 39829 31995 26179 12037 7258 15347 221 2738 466 
744 703271 204291 238223 137273 20527 11809 85202 226 5237 483 89 1132678 269388 255375 336455 40595 34896 162086 5921 15126 12836 
745 427545 171807 64712 121257 14052 8140 36333 446 9168 1630 
749 831039 297714 193785 190389 27697 23828 83210 1345 12355 716 8 3694088 1005120 825257 938419 158383 145401 518113 17025 48175 38195 
74 3554746 1145494 872859 898887 111905 86398 346664 19332 69099 4108 
911 4411 2713 70 1554 54 20 
751 130512 34459 6994 15588 24018 720 44655 202 3844 32 91 4411 2713 70 1554 54 20 
752 448579 152645 85343 75361 18081 8096 98799 9161 1030 63 
759 209095 43044 53566 18632 16141 3426 69655 3750 881 
s5 
931 91602 40852 181 1680 7734 359 38442 2030 324 
75 788186 230148 145903 109581 58240 12242 213109 13113 5755 93 91602 40852 181 1680 7734 359 38442 2030 324 
761 157816 135320 3920 8525 4312 4077 4 1599 59 941 2160 346 107 226 522 586 282 80 11 
762 27199 12812 6252 2279 
10 
2834 2586 34 367 35 94 2160 346 107 226 522 586 282 80 11 
763 65267 38003 7414 1970 6491 10801 30 548 
57 764 1005280 357451 234537 209343 55178 31305 103989 1954 11466 951 28083 5236 4690 12341 2220 385 5 3206 
76 1255562 543586 252123 222117 55188 44942 121453 2022 13980 151 95 28083 5236 4890 12341 2220 385 5 3206 
771 167684 57692 39916 28543 8195 10524 21626 111 777 300 961 5655 5442 2 47 16 148 
772 780633 314277 214877 135630 11901 16745 71603 388 11832 3380 96 5655 5442 2 47 16 148 
773 302383 81843 96531 85378 44 4627 18448 57 BOO 14655 
774 126274 58547 35778 7659 5712 1243 11023 2486 3826 
129:i 
971 104609 17076 16983 526 22158 14256 33610 
1s 775 325527 99318 65548 118941 14814 3420 18419 344 3432 972 1276 916 
1698:i 
14 
22158 
331 
33610 776 187208 86451 43488 30497 147 499 24319 1599 101 107 97 105885 17992 540 14587 15 
778 607101 234395 135687 130564 16971 14367 72813 247 1830 227 
77 2496810 932523 631823 537212 57784 51425 238251 5232 22598 19962 TOTAL 54844693 15885442 12364665 11114787 3654088 2798703 7075564 450250 684555 816639 
781 1687843 765304 536259 133545 23805 128139 96998 33 3585 175 1052 ARAB. LAENDER PAYS ARABES 
782 1502052 760819 367736 138456 20306 38568 167025 146 2415 8581 
783 375150 206852 73203 48583 22362 15269 7228 
16 
425 1228 001 206728 42805 17618 9017 25564 8223 5721 96093 1580 107 
784 2217806 696347 878517 303830 9467 17198 310287 1898 246 00 206728 42805 17618 9017 25564 8223 5721 96093 1580 107 
785 107757 14823 36062 42578 811 2556 10803 93 25 6 
786 282362 154494 62069 40068 3202 8036 8488 151 1462 4392 011 466342 28367 278320 25583 11872 1318 7477 77026 36379 
8 78 6172970 2598639 1953846 705060 79953 209766 600829 439 9810 14628 012 4095 203 355 2442 54 29 355 
30 
649 
014 48402 2537 5387 1845 11560 256 4897 21846 44 
791 188154 110841 54863 12154 1035 788 8469 1 
35 
3 01 518839 31107 284062 29870 23486 1603 12729 77056 58874 52 
792 788510 24758 347467 363681 32482 19112 
26059 
975 
1666 793 482656 84127 145148 40778 166997 4167 1235 12479 022 715850 155855 103556 4530 314728 22530 37064 16004 61578 5 
79 1459320 219726 547478 416613 200514 24067 34528 2211 12514 1669 023 351130 56073 89173 32 86719 55385 5476 22382 35890 
47:i 024 166095 24267 64689 725 33944 3777 10243 27977 
7 22235083 8249799 5493112 4258177 742265 637716 2549813 47206 212354 44641 025 131170 5735 30781 412 89455 3901 637 
38386 
92 157 
02 1364245 241930 288199 5699 524846 85593 53420 125537 635 
801 3788 2669 1119 
802 124 124 
1119 
034 12763 35 614 70 8036 12 2246 
i 
1750 
6:i 80 3912 2793 035 5049 14 588 41 1987 34 1740 581 
036 2483 
789 
1163 13 200 9 1054 15 28 1 
812 179357 24879 53949 72671 9156 5260 11954 42 853 593 037 7135 624 1302 380 19 2299 
16 
1440 282 
81 179357 24879 53949 72671 9156 5260 11954 42 853 593 03 27430 838 2989 1426 10603 74 7339 3799 346 
821 265518 52794 43575 131849 3899 3845 21030 315 7924 287 041 330329 23428 217117 
60447 
1793 8417 47706 856 31012 
82 265518 52794 43575 131849 3899 3845 21030 315 7924 287 042 61134 495 48 32 72 25 15 
366 043 364366 52301 97913 13928 20840 65455 113563 
831 21041 3811 2569 12272 533 296 884 2 114 560 044 6728 3 2303 4397 24 1 
4:i 20 83 21041 3811 2569 12272 533 296 884 2 114 560 045 3085 
4227i 
2690 275 57 
26638 8 046 609114 180536 261080 35774 7338 55469 
842 128628 25804 23537 42908 6791 6078 11809 579 128 10994 047 1814 699 230 830 
7455 
5 41 
44:i 
1 8 
843 166597 21569 59801 39938 8820 2519 30029 54 155 3712 048 154541 13774 25475 21962 16045 51915 7358 10114 
844 21730 4113 3768 9003 595 535 3518 16 129 53 04 1531111 132971 526312 362919 65975 116633 220631 443 8238 96989 
845 93051 16383 12140 32565 2483 1129 26890 59 217 1205 
846 116525 68675 18131 12873 9468 447 6781 4 69 77 054 114106 1511 21151 5098 55337 9026 17023 499 3314 1147 
847 51296 17594 7428 19552 986 638 4625 1 283 189 056 116520 731 7321 32735 483 391 6571 20 68268 
65 
66 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI l EUR 10 I Deutschland I France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ) Danmark ) "EXildOa I EUR 10 I Deulschland I France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXildOa 
1052 ARAB. LAENDER PAYS ARABES 1052 ARAB. LAENDER PAYS ARABES 
057 67217 72 36277 9940 1095 36 762 
2:i 
11 19024 333 7688 
17662 
7688 
1198503 19868:i 96897 122725 234 45759 058 27220 4055 1892 3731 4181 565 4137 1902 6734 334 1957932 277469 
05 325063 6369 66641 51504 61096 10018 26493 522 5247 95173 335 45139 9746 8765 12208 3164 1349 9382 446 79 
33 2010759 27408 293922 1210711 201847 98246 132107 680 45838 
061 476149 62605 170165 66995 55171 90619 16228 7 14269 90 
062 34190 4127 2342 4299 7063 1429 12181 515 59 2175 341 50840 861 8910 24148 3614 140 8889 1 4277 
06 510339 66732 172507 71294 62234 92048 28409 522 14328 2265 34 50840 861 8910 24148 3614 140 8889 1 4277 
071 7016 2307 690 488 301 59 3051 111 9 3 2095913 51958 304406 1239687 205753 98529 143738 790 684 50368 
072 9852 1563 707 43 4450 21 3034 
18:i 
34 
1666 073 69776 6606 6089 8435 3131 1807 41273 586 411 3848 1079 442 707 1304 86 223 7 
074 41751 34 102 1276 662 11 39664 2 41 3848 1079 442 707 1304 86 223 7 
075 2883 402 1249 32 621 23 556 
18:i 73:i 1675 07 131278 10912 8837 10274 9165 1921 87578 423 82939 1486 29527 16119 15021 6273 302 20 14191 
424 34311 3884 5072 3692 18968 1295 1280 70 50 
081 277019 22443 21558 76500 47987 72669 4715 14 12077 19056 42 117250 5370 34599 19811 33989 7568 1582 90 14241 
08 277019 22443 21558 76500 47987 72669 4715 14 12077 19056 
431 48721 16177 6290 2960 18851 79 3457 76 831 
091 38286 48 643 967 34284 216 1008 
74910 
1140 
710 
43 48721 16177 6290 2960 18851 79 3457 76 831 
098 223930 21344 25442 4560 42213 7509 29263 17979 
09 262216 21392 26085 5527 76477 7725 30271 74910 19119 710 4 169819 22626 41331 23478 54144 7733 5262 7 166 15072 
0 5154268 577499 1414808 624030 907433 396507 479306 288145 249532 217008 511 43801 7304 14276 1232 10493 1882 7726 29 859 
512 18223 4466 4681 1327 5036 536 2144 
462 
33 
172 111 45391 2592 3479 4097 25487 103 3970 
233 
4296 1367 513 50729 19936 4638 5120 5460 1107 13691 143 
112 128770 6584 20087 2221 17276 766 77063 4380 160 514 54299 21656 10267 7117 4985 4334 5165 273 502 
11 174161 9176 23566 6318 42763 869 81033 233 8676 1527 515 29113 8147 6772 3171 2054 206 4644 3664 455 
64 516 21120 4677 6650 979 3032 942 4191 
4399 
585 
121 31339 57 
11763 
6409 71 
252i 
12 
7624 152 
24790 51 217285 66186 47284 18946 31060 9007 37561 1747 1095 
122 329897 7660 96 2478 297603 
24790 12 361236 7717 11763 6505 2549 2521 297615 7624 152 522 77572 23913 15937 10558 5402 9270 9836 769 313 1574 
523 86194 14689 13356 19169 24838 3554 9351 3 215 1019 
1 535397 16893 35329 12823 45312 3390 378648 7857 8828 26317 524 5758 415 906 4410 
30240 
22 
19187 772 
5 
259:i 52 169524 39017 30199 34137 12846 533 
211 7887 2 1580 28 3986 2164 127 
29 212 400 2 1580 28 3986 2164 371 531 36569 29000 686 2229 2698 631 1304 24 21 21 8287 498 29 532 7858 3506 989 1642 652 14 1031 
368 2118 533 265344 47814 43945 47190 23076 10489 81840 8444 
222 143 
19 
14 2 67 i 62 53 309771 80320 45620 51061 26426 11134 84175 368 8468 2199 223 215 58 20 109 
22 358 19 72 2 87 7 171 541 1047729 179773 322882 110277 46917 61842 280962 4424 21224 19428 
54 1047729 179773 322882 110277 46917 61842 280962 4424 21224 19428 
232 402 27 228 86 4 1 52 
i 
4 
233 20389 7006 5180 4342 899 41 2714 206 551 75372 6825 31161 1391 7939 1095 15050 10818 997 96 
23 20791 7033 5408 4428 903 42 2766 1 210 553 259929 25947 111308 11164 10910 761 97611 460 576 1192 
554 135096 31721 27179 11676 4787 3598 53840 450 705 1140 
244 454 7 35 214 
37 3776 
198 
5 12 
55 470397 64493 169648 24231 23636 5454 166501 11728 2278 2428 
247 21571 1688 6995 279 8779 
248 21928 6153 8836 2404 967 1534 1276 326 432 562 81679 6659 23735 10311 25298 9779 1829 2912 10 1146 
24 44083 7855 15964 2899 1018 5312 10259 332 444 56 81679 6659 23735 10311 25298 9779 1829 2912 10 1146 
251 2024 386 226 223 10 39 821 319 572 15020 980 4312 4358 2 2445 20 1 2902 
25 2024 386 226 223 10 39 821 319 57 15020 980 4312 4358 2 2445 20 1 2902 
261 125 
212 
50 75 
34 172 723 i 607i 
582 205665 49294 22582 41547 55455 15527 18237 3 2765 255 
263 9509 2089 207 583 541216 136132 126997 71732 70487 53085 54183 1074 1267 26259 
264 510 47 5 120 8 89 241 
1 i 
584 44278 9849 3850 10064 291 1235 18712 54 57 166 
265 1036 6 330 277 43 35 334 585 11623 606 3266 1200 2019 90 1857 139 62 2384 
266 40988 18646 8761 13008 265 296 12 
i 
58 802782 195881 156695 124543 128252 69937 92989 1270 4151 29064 
267 17742 5196 9819 930 155 197 1444 48 268 13670 1852 7422 531 1 1072 2744 
230 
591 214791 27788 42754 15703 15671 2948 105722 32 515 3658 
269 17189 3751 295 1168 2528 7120 2088 9 592 46408 12558 7317 9269 8793 763 6264 290 561 593 
26 100769 29710 28771 16316 3034 8981 7586 232 6139 598 344341 59700 71154 68279 18258 14861 85614 704 10880 14891 
59 605540 100046 121225 93251 42722 18572 197600 1026 11956 19142 
271 1856 20 1002 180 36 2 591 
46 
25 
273 84703 1317 4087 70409 793 675 1607 5769 5 3719727 733355 921600 471115 354553 201016 880824 26899 50368 79997 
274 11046 1441 9323 256 4 17 5 
184 277 1327 a 125 588 76 2 344 
191 i 189 
602 614 614 
278 40646 4152 6634 7164 8737 1846 7277 2736 603 3176 3176 
27 139578 6938 21171 78597 9646 2542 9824 1911 235 8714 604 736 736 
1222 605 127791 126569 
282 2183 18 1078 7 11 21 1048 
3260 i 1046 
606 234 234 
287 6545 421 259 150 1180 140 88 607 9211 9211 
1222 288 2376 9 408 518 47 37 207 
3260 i 
1150 60 141762 140540 
28 11216 448 1749 701 1238 198 1425 2196 
611 35155 5789 15465 6640 1337 1839 2419 1224 
5 
442 
291 3373 797 968 398 359 312 412 127 
1785 
612 38892 1986 8808 24935 45 132 1655 3 1323 
292 62238 3515 22148 4719 23896 2347 1736 2092 613 2976 2360 139 106 5 110 232 
1227 
5 19 
29 65611 4312 23116 5117 24255 2659 2148 2219 1785 61 77023 10135 24412 31681 1387 2081 4306 10 1784 
2 392717 56703 98057 108311 44177 21944 35498 5172 3577 19278 621 78307 13503 18758 15843 3919 3385 22449 28 159 263 
625 209046 21359 126368 27235 1395 15183 15922 232 126 1226 
322 17020 12040 1044 52 288 
14:i 
2696 790 3 107 628 72476 21398 28076 8769 2846 2191 8783 30 244 139 
323 17294 11649 530 4776 4 46 
790 3 
146 62 359829 56260 173202 51847 8160 20759 47154 290 529 1628 
32 34314 23689 1574 4828 292 143 2742 253 
633 2067 312 158 58 6 9 1518 6 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
r EUR 10 T Deutschland T France T !tali a T Nederland T Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOa r EUR 10 I Deutschland I France r ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK T Ireland I Danmark I "EAMOa 
1052 ARAB. LAENDER PAYS ARABES 1052 ARAB. LAENDER PAYS ARABES 
634 59607 10994 11716 13286 633 10521 5538 
1234 
261 6658 73 441584 132075 75190 107367 4113 13542 100993 1028 6865 411 
635 204207 43452 68051 35658 11123 2234 27590 13808 1057 
63 265881 54758 79925 49002 11762 12764 34646 1234 14069 7721 741 950506 205096 222179 313568 22722 37336 99055 22308 26770 1472 
742 573741 138821 119809 137693 35630 8811 105343 1255 11723 14656 641 174189 33724 33000 41711 8080 4517 23550 14 2316 27277 743 639501 155315 138393 101665 38752 10169 182871 4220 7676 440 
642 163212 41121 39720 28460 7965 1966 30705 185 1532 11558 744 954336 256449 304668 148195 45068 19150 165205 5922 8812 867 64 337401 74845 72720 70171 16045 6483 54255 199 3848 38835 745 370154 136010 68032 73548 12470 4929 59198 138 13721 2108 
749 784492 183252 215771 172250 35052 14440 154300 2801 5774 852 651 278814 48438 65969 98748 8093 19194 23693 2491 98 12090 74 4272730 1074943 1068852 946919 189694 94835 765972 36644 74476 20395 
652 161336 35450 54894 14376 5431 26279 24147 721 26 12 
653 199559 45827 47109 52064 7253 29050 16240 22 380 1614 751 77184 25000 6795 11463 15283 646 13083 8 4868 38 654 111607 4762 14043 37912 1251 5381 47994 199 65 752 181926 38789 50191 10767 1852 9442 66829 2619 1406 31 655 61264 22812 15690 17796 886 2182 1751 48 99 759 61904 9249 16970 3396 6118 1819 22891 625 833 3 656 28296 5084 15383 4749 289 626 1865 
780 
20 280 75 321014 73038 73956 25626 23253 11907 102803 3252 7107 72 657 109421 24123 27312 19747 5240 7175 22162 1124 1758 
658 125010 8337 17814 57674 7576 6090 19127 184 375 7833 761 73791 65044 4011 1828 993 1579 37 298 1 659 159522 20727 9738 6180 6879 92817 20595 1118 1188 280 762 10750 6901 1428 1280 
20 
53 846 3 206 33 
65 1234829 215560 267952 309246 42898 188794 177574 5316 3458 24031 763 27141 9432 8250 862 958 7253 14 352 
111 764 1322154 247153 398844 204308 183879 15559 242239 18424 11637 
661 591531 33908 43996 197072 1650 14614 41916 23 11238 247114 76 1433836 328530 412533 208278 183899 17563 251917 18478 12493 145 
662 242677 67931 19408 119967 3749 3522 18325 4 2769 7006 663 257033 34255 43958 121887 4946 17507 24811 7089 2576 771 433433 158231 105764 52924 7120 40693 63914 3912 451 424 664 120198 19911 29452 28456 6092 17958 16100 123 879 1227 772 1243758 388159 352323 189087 34449 15603 243871 426 16642 3198 665 147542 10818 76353 39235 461 387 18276 265 349 1398 773 721151 179115 173427 160783 702 18665 142384 5318 1572 39185 666 35811 5252 8998 14941 283 525 4996 209 202 405 774 104256 46680 28824 7242 957 1062 15252 4 4235 
2389 667 90162 15036 9207 131 202 24201 41342 
624 
43 
259726 
775 288373 46028 65049 119067 11697 1973 26026 2424 13720 
66 1484954 187111 231372 521689 17383 78714 165766 22569 776 36942 7974 19566 2854 24 142 6347 2 29 4 
778 401386 132382 104064 56536 13215 9116 83905 79 1783 306 671 16732 8918 5110 1651 33 598 422 
3:i 1 2 77 3229299 958569 849017 588493 68164 87254 581699 12165 38432 45506 672 121959 66024 12380 17269 14954 10983 313 
673 358673 85324 71144 63278 11838 68460 44964 483 656 12526 781 1201286 598154 262869 81296 16878 35557 204150 28 2273 81 
674 357431 128523 79300 56236 12235 46865 23473 62 1155 9582 782 2845965 1872400 379563 253606 41452 37891 225806 146 6392 28709 
675 38403 15125 9188 6050 220 2449 2883 
2s 
38 2450 783 797536 613532 76550 55711 15173 19907 16290 
2s 
297 76 
676 78640 22842 32422 4469 548 1936 16374 23 1 784 1208292 585324 245818 169055 9033 12750 184654 1430 203 677 58708 9814 18091 5118 2828 15952 6503 1 20 381 785 41781 3892 27982 7245 54 291 2213 81 20 3 678 1555814 472263 505532 277130 74308 13115 202359 312 1541 9254 786 559164 311992 93479 65007 16230 16848 36337 116 9368 9787 679 33102 7389 11603 2677 178 340 10572 
916 
19 324 78 6654024 3985294 1086261 631920 98820 123244 669450 396 19780 38859 
67 2619462 816222 744770 433878 117142 160698 307863 3453 34520 
791 161251 92341 51890 6375 263 2551 7635 191 4 1 
681 7270 2767 2791 589 11 215 896 1 
41 1170:i 
792 742631 12747 205736 439877 56353 25051 
60536 
2773 94 
1887 682 202895 44386 54106 27203 3176 20373 41907 
1 
793 403583 57752 148192 64195 61210 3721 1352 4738 
683 5922 2145 1080 325 52 62 2256 1 
40215 
79 1307465 162840 405818 510447 117826 31323 68171 4316 4836 1888 
684 197716 31504 36528 41521 12766 13904 20256 34 988 
685 19300 8184 1499 1587 545 1900 5116 462 7 7 24504933 9428852 4990710 4000400 873403 626027 4126230 78788 270766 109757 
686 11343 1472 2830 1204 334 4719 653 129 2 
687 3326 347 470 414 2 625 1361 103 4 801 16820 16820 
689 310 32 36 36 
16886 
40 166 
36 1724 51931 
802 1871 1871 
68 448105 90837 99340 72902 41838 72611 80 18691 18691 
691 2121829 404203 512353 631481 75701 120928 333908 1564 28991 12700 812 347013 57222 76027 124336 23027 9461 53369 37 1428 2106 
692 238881 42424 40592 76495 28768 2538 39716 498 1482 6368 81 347013 57222 76027 124336 23027 9461 53369 37 1428 2106 
693 143737 24656 24027 30419 3509 13667 34165 35 104 13155 
694 82620 19465 22615 19350 5108 2453 12448 
46:i 
438 743 821 999602 164186 120532 553443 19965 11956 86673 2007 37757 3083 
695 291260 79656 90671 35971 14729 12587 54993 1876 314 82 999602 164186 120532 553443 19965 11956 86673 2007 37757 3083 
696 64780 16127 11030 4205 1395 198 31720 
16 
51 54 
697 277777 27929 81915 139585 2746 1522 15714 1669 6681 831 24108 4924 4313 11958 178 357 1524 151 703 
699 574239 89662 127524 173879 26703 29861 116852 486 3846 5426 83 24108 4924 4313 11958 178 357 1524 151 703 
69 3795123 704122 910727 1111385 158659 183754 639516 3062 38457 45441 
842 164966 31624 32697 45753 4878 5571 31508 1054 134 11747 
6 10764369 2350390 2604420 2651801 390322 697107 1503691 12904 88117 465617 843 256155 19381 97189 57402 7821 2361 67274 338 104 4285 
844 36919 4482 9264 12672 108 791 9329 83 134 56 
700 450933 450918 15 
184:i 
845 96063 12091 10114 19777 1990 1043 49562 338 149 999 
702 1843 
27257i 28 46 
846 59445 16729 15157 8411 7831 563 9950 504 135 165 
703 291230 18585 847 34915 8300 7694 7707 230 249 10510 18 101 106 
70 744008 723489 28 63 20428 848 34603 6630 10139 7608 1109 262 7722 1 287 845 
84 683066 99237 182254 159330 23967 10840 185855 2336 1044 18203 
711 220534 87788 23519 77104 15154 2264 11546 26 3128 5 
712 71327 24079 10696 27295 2710 304 6243 
3Hi 1713:i 274 
851 177343 11129 32719 94985 631 156 24607 9 72 13035 
713 673149 313073 94271 54270 14933 13791 165085 85 177343 11129 32719 94985 631 156 24607 9 72 13035 
714 667272 49031 115037 53520 31891 7349 409101 1163 180 
27 716 732339 233000 125390 114384 22770 19424 209481 738 7125 871 56760 18878 14924 526 4335 2425 15586 3 25 58 
718 20008 4807 10342 1140 991 222 2343 
2246 
161 2 872 171726 50900 36863 10297 4940 2509 58418 180 7187 432 
71 2384629 711778 379255 327713 88449 43354 803799 27727 308 873 26107 7616 9425 2047 421 276 6305 2 12 3 874 618176 105348 214972 56374 31032 10981 190248 683 8352 186 
721 264766 92611 33931 41883 20278 27632 27513 4 20905 9 87 872769 182742 276184 69244 40728 16191 270557 868 15576 679 
722 299318 110548 31416 66985 1678 739 87520 4 428 4 723 1273298 371921 265379 114810 28982 124087 363981 3877 257 881 86103 30623 31458 7207 832 3497 11591 90 805 
221 724 303675 132952 36261 64873 9649 27379 30024 1 2515 21 882 94137 32477 9412 5321 8464 22045 11553 4290 354 
725 54642 30703 4483 12451 427 221 6329 3 21 4 883 7231 90 2496 739 15 576 3215 42 58 
4i 726 125700 69968 12041 8010 1859 235 32992 1 594 
30:i 
884 28499 7171 6040 11025 1040 175 2684 17 306 
727 150230 35247 30302 50241 9844 1941 18805 32 3515 885 39721 14082 10461 3979 133 132 10674 18 28 214 
728 1244715 434346 225987 294384 26468 20708 193834 218 47195 1575 88 255691 84443 59867 28271 10484 26425 39717 4457 1551 476 
72 3716344 1278296 639800 653637 99185 202942 760998 263 79050 2173 
892 193479 19407 75255 32967 4587 3735 52122 2767 1652 987 
736 299583 95634 62109 84311 1868 9587 38592 933 6243 306 893 335240 84726 69181 68124 15845 13313 66917 1673 5049 10412 
737 142001 36441 13081 23056 2245 3955 62401 95 622 105 894 104902 14433 13709 49830 2785 3174 16921 1249 2414 387 
67 
68 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 l Deutschland] France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark j HMoo I EUR 10 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark I HMoa 
1052 ARAB. LAENDER PAYS ARABES 1053 OPEC-LAENDER PAYS OPEP 
895 63028 17039 22003 8024 647 170 12239 1995 701 210 111 51371 1517 5371 3753 12974 59 23292 516 2931 958 
896 18997 1761 4216 1082 5 282 11517 
1 
78 56 112 196361 3661 48579 5393 11268 537 119421 4197 3237 68 
897 1045215 38908 34736 900052 194 12096 57236 388 1604 11 247732 5178 53950 9146 24242 596 142713 4713 6168 1026 
898 46549 6562 14106 2625 1155 989 16842 94 917 3259 
899 90905 15576 21342 21250 3589 3353 24184 262 868 481 121 2113 59 
9942 
1419 45 
1381 
255 
7515 121 
335 
89 1898315 198412 254548 1083954 28807 37112 257978 8041 12067 17396 122 266410 30532 96 1565 215258 
335 12 268523 30591 9942 1515 1610 1381 215513 7515 121 
8 5276598 820986 1006444 2125521 147787 112498 920280 17755 69846 55681 
1 516255 35769 63892 10661 25852 1977 358226 12228 6289 1361 
911 2196 1915 14 266 1 
91 2196 1915 14 266 1 211 9599 2 201 60 6861 2343 132 14!i 212 524 
2 201 60 6861 234:i 
376 
931 98555 62971 4794 548 2494 3 26358 1109 278 21 10123 508 148 
93 98555 62971 4794 548 2494 3 26358 1109 278 
222 131 4i 4 2 81 6 50 941 2573 269 57 194 1539 305 207 2 223 154 20 75 
94 2573 269 57 194 1539 305 207 2 22 285 47 4 2 101 6 125 
951 23689 3419 6910 7682 3 30 323 1 5321 232 490 59 21 55 4 1 345 5 
95 23689 3419 6910 7682 3 30 323 1 5321 233 35393 17432 9380 1054 2571 27 4727 1 201 
23 35883 17491 9401 1109 2575 28 5072 1 206 
961 1621 1170 7 444 
96 1621 1170 7 444 244 492 6 76 35 1 374 
245 125 20 54 2 49 
2277 361 971 59958 56749 600 288 2053 29 239 247 8373 2857 2494 339 40 5 
322 97 59991 56773 600 297 2053 29 239 248 14906 3735 6084 2198 768 389 1116 294 
24 23918 6622 8719 2577 859 2666 1853 300 322 
TOTAL 55409959 14501738 11519072 11525745 3196372 2419824 9998551 439426 764815 1044416 
251 431 334 48 16 8 25 
1053 OPEC·LAENDER PAYS OPEP 25 431 334 48 16 8 25 
001 89431 6574 2209 6679 17236 6314 12393 36821 1153 52 263 7704 217 558 226 52 130 465 1 6055 
00 89431 6574 2209 6679 17236 6314 12393 36821 1153 52 264 605 47 9 120 219 85 125 
11 265 771 12 277 163 43 142 123 
011 447721 36799 263931 18865 15714 1087 6159 75075 30089 2 266 22420 16699 1000 4623 98 
mi 1083 012 1585 200 505 136 33 27 115 569 267 4765 2514 583 405 1 
014 30463 1514 4252 547 3832 214 4291 
7so75 
15813 
2 
268 2015 11 425 91 
662 
187 1301 
20 9 01 479769 38513 268688 19548 19579 1328 10565 46471 269 5883 250 903 361 1546 2132 
26 44196 19750 3783 5994 1075 2269 5229 21 6075 
022 856517 190543 79388 633 410387 27189 57579 31978 58815 5 
023 284131 65518 37624 100 90021 19680 5430 18805 46953 
20 
271 1857 8 963 141 33 13 674 
sri 
25 
024 232106 44687 47131 2954 40136 2878 9128 85172 273 71293 1638 4185 57688 779 329 2050 4566 
025 115758 1896 27264 333 80301 3807 1374 
50783 
629 154 274 1805 713 961 12 4 60 55 4 02 1488512 302644 191407 4020 620845 53554 73511 191569 179 277 2778 33 27 537 69 340 1768 
2999 186 278 71275 10800 4197 5765 7556 2066 32697 5009 
034 86280 21 622 58 48845 13 9751 25274 1691 5 27 149008 13192 10333 64143 8441 2808 37244 2999 244 9604 
035 3136 17 811 46 481 34 1149 6 581 11 
036 2441 
765 
1319 37 145 9 896 15 19 1 282 2264 
1416 
571 91 697 
136 
905 
3260 1 1045 037 6146 1117 874 89 18 1889 
25295 
1388 6 287 9819 136 24 2586 1215 
03 98003 803 3869 1015 49560 74 13685 3679 23 288 1816 18 82 119 50 54 343 
3260 1 
1150 
28 13966 1435 789 260 3337 190 2499 2195 
041 130136 18397 67285 
24722 13 
5208 26705 856 11685 
042 24963 98 92 
65455 
38 
366 
291 1913 529 346 219 128 295 296 100 
1590 043 341700 52301 75628 13927 20840 113183 292 50191 6431 13792 3575 18002 738 3621 2442 
044 4578 176 4378 23 1 
130 
29 52104 6960 14138 3794 18130 1033 3917 2542 1590 
045 3163 
9012 
2669 250 81 33 
39892 046 345345 22735 234218 16670 21587 1231 2 329914 65833 47416 77955 41387 11343 56472 6260 3462 19786 
047 4514 1590 2573 285 
13808 
1 56 1 8 
048 228666 23374 54991 10129 21069 84819 5815 6115 8546 322 46584 45324 140 51 149 2 803 7 1 107 
04 1083065 104772 226149 287909 51435 113354 226162 5815 6972 60497 323 7774 338 1054 4423 4 16 1793 
1 
146 
32 54358 45662 1194 4474 153 18 2596 7 253 
054 88330 6929 16505 5116 36020 8834 11758 202 2118 848 
056 104554 870 7871 39033 421 296 5321 2 50740 334 1735883 22366 212821 1026236 229893 121646 120169 
15 
142 2610 
057 56534 70 30961 7623 1079 
s38 
736 
33 
10 16055 335 53035 16891 5812 6075 2734 837 20035 636 
2610 058 26723 3888 2039 3596 3862 4935 1853 5979 33 1788918 39257 218633 1032311 232627 122483 140204 15 778 
05 276141 11757 57376 55368 41382 9668 22750 235 3983 73622 
341 6884 44 553 5859 83 2 342 1 
061 552457 76952 259350 40870 34902 112339 22281 7 5710 46 34 6884 44 553 5859 83 2 342 1 
062 24048 2374 1795 1303 5551 360 11410 302 30 923 
06 576505 79326 261145 42173 40453 112699 33691 309 5740 969 3 1850160 84963 220380 1042644 232863 122503 143142 22 779 2864 
071 6104 2031 765 64 226 43 2890 82 3 411 12152 7202 99 694 220 140 957 2772 68 
072 7716 3039 11 3 1819 21 2817 
283 
6 
930 
41 12152 7202 99 694 220 140 957 2772 68 
073 56017 4409 5858 5346 2968 579 35390 254 
074 36965 116 139 1102 119 223 35264 2 
11 
423 120215 84765 9189 4786 17214 28 1230 1 3002 
075 3226 316 560 33 514 78 1698 
283 
16 424 29571 3928 2055 3699 16183 1174 2294 188 50 
07 110028 9911 7333 6548 5646 944 78059 360 944 42 149786 88693 11244 8485 33397 1202 3524 189 3052 
081 224293 13264 9341 65394 33557 69636 9735 1 4309 19056 431 33542 13218 4909 1330 10297 34 3404 75 275 
08 224293 13264 9341 65394 33557 69636 9735 1 4309 19056 43 33542 13218 4909 1330 10297 34 3404 75 275 
091 30706 360 221 1 15474 290 8831 1560 2944 1025 4 195480 109113 16252 10509 43914 1376 7885 3036 3395 
098 291519 35353 35172 2750 60240 10253 40829 87204 19429 289 
09 322225 35713 35393 2751 75714 10543 49660 88764 22373 1314 511 57917 12344 12784 5267 12573 1856 12508 13 572 
512 26120 11630 3571 280 6192 295 4120 
333 
32 
83 0 4747972 603277 1062910 491405 955407 378114 530211 283381 286609 156658 513 73192 34921 3891 6223 5175 5564 16835 167 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
f I Deutschland I France J I Nederland I Belg.·Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I France r I Nederland l Belg.·Lux.T T Ireland I Danmark I EUR 10 ltalia UK 'EHdba EUR 10 ltalia UK HMoo 
1053 OPEC·LAENDER PAYS OPEP 1053 OPEC·LAENDER PAYS OPEP 
514 87575 47370 10966 4718 7822 4092 11238 1041 328 667 82046 14910 9102 108 1922 15333 40628 
900 
43 515 58569 23391 6379 5278 3852 453 9168 8560 1488 66 1398365 220712 224924 459192 21796 68669 191970 27006 183196 516 35855 13997 4461 2232 4189 3130 5763 115 1968 
655 51 339228 143653 42052 23998 39803 15390 59632 10049 3996 671 10819 4261 4376 1318 4 468 392 
33 672 122217 71178 9479 5932 20387 14336 869 
489 
3 522 94942 38691 10450 5993 16772 9202 13001 29 265 539 673 333011 92982 55397 57813 13413 65517 43894 483 3023 523 91820 21352 10825 4486 31498 4449 18271 1 336 602 674 420503 218318 60155 45192 20581 40454 28767 62 97 6877 524 5779 502 857 4420 
48270 1365i 31272 30 6oi 114i 
675 38664 22592 3030 4475 489 2317 5679 
2s 
31 51 52 192541 60545 22132 14899 676 74689 21924 30671 1657 787 1277 18309 38 1 
677 62362 14158 13603 3506 2171 18635 10037 1 15 236 531 78872 70877 189 1839 3186 734 1939 
24 
108 678 1702654 516830 478762 368807 73977 12391 242801 144 2128 6814 532 13207 5692 1213 3825 1092 19 1342 
676 1851. 
679 32672 7480 11731 3350 232 328 9209 
748 
20 322 533 285045 64579 36555 48026 20125 9004 97250 6979 67 2797591 969723 667204 492050 132041 155723 359957 2818 17327 53 377124 141148 37957 53690 24403 9757 100531 676 7003 1959 
681 7146 2671 2520 232 130 260 1332 1 
39 541 1071316 205752 230195 121259 49193 60263 361335 6916 21861 14542 682 175744 56512 29229 16283 5568 11836 49241 
i 
7036 54 1071316 205752 230195 121259 49193 60263 361335 6916 21861 14542 683 6230 2500 774 98 221 29 2607 
994 24465 684 226096 48094 50498 37965 10195 21049 32821 15 551 94403 17219 18017 1181 11933 1122 39201 3987 1236 507 685 13275 3128 475 1366 41 1721 6402 135 7 553 226805 22667 96790 6728 7065 857 89988 428 611 1671 686 22935 2902 728 803 615 11647 6151 87 2 554 184618 43951 15042 20591 4903 2817 95359 393 650 912 687 3211 243 362 317 54 514 1614 103 4 55 505826 83837 129849 28500 23901 4796 224548 4808 2497 3090 689 635 40 13 15 15 145 407 
17 1358 31514 68 455272 116090 84599 57079 16839 47201 100575 562 57752 12430 5468 4948 21570 12012 1313 10 1 
56 57752 12430 5468 4948 21570 12012 1313 10 1 691 2160945 419179 475631 696019 80337 119995 329317 1544 28262 10661 692 219518 43312 38080 60791 27602 1837 42354 182 1946 3414 572 12746 1369 3890 2720 6 2416 64 2281 693 157307 26502 21467 31431 3724 12150 48750 36 771 12476 57 12746 1369 3890 2720 6 2416 64 2281 694 79952 21610 20123 16916 4847 2184 13476 
23i 
422 374 695 297807 95068 79315 36389 12517 10832 60911 2146 398 582 228248 67427 22813 35159 54581 18141 27695 3 2121 308 696 56770 19291 8638 4015 879 155 23734 
6 
52 6 583 548249 165105 81084 52194 76154 75860 73463 1670 1062 21657 697 237606 25619 68215 117633 2297 1193 15980 1725 4938 584 59690 14577 2955 7296 603 2135 31975 39 6 104 699 566533 106585 109671 154720 27175 27977 130481 707 4258 4959 585 12391 3419 2928 1682 2598 173 1178 14 65 334 69 3776438 757166 821140 1117914 159378 176323 665003 2706 39582 37226 58 848578 250528 109780 96331 133936 96309 134311 1726 3254 22403 
6 10499625 2615940 2236077 2525587 406738 626239 1665832 10935 91409 300868 591 187180 48682 19958 11210 17426 10282 76071 32 831 2688 
592 49221 17030 5628 7563 9050 499 7683 228 1076 464 700 676643 676628 15 
1843 598 373493 85750 62164 55029 29429 30858 89527 539 10492 9705 702 1843 
430886 49 59 609894 151462 87750 73802 55905 41639 173281 799 12399 12857 703 449391 18456 
704 697 697 
2 5 4015005 1050724 669073 420147 396987 256233 1086287 25004 51621 58929 705 8322 8320 
20299 70 1136896 1116531 66 602 1029 1029 
603 6026 6026 711 197741 93074 20215 50630 20240 820 10556 26 2175 5 604 736 736 
1284 
712 53791 18264 6997 20254 2835 147 5294 
12694 253 605 179427 178143 713 743419 346642 108632 41081 24647 14062 195208 
344 606 1003 1003 714 612518 62322 128454 60165 34078 4313 322817 25 
24 607 14634 14634 1284 
716 864445 298529 123942 128347 28631 18752 276171 689 9360 60 202855 201571 718 20243 10115 3768 1997 992 227 2984 
1059 
158 2 
71 2512157 828946 392008 302474 111623 38321 813030 24412 284 611 20259 330 1072 13815 1378 293 1736 1224 
8 
411 
612 36074 2930 2928 26505 88 70 2289 1 1255 721 256959 84851 23229 45041 15555 27459 40663 4 20152 5 613 188 72 9 32 5 
363 
70 
1225 8 1666 
722 320444 96913 13999 97173 304 4783 106916 
i 
352 4 61 56521 3332 4009 40352 1471 4095 723 1278033 365881 275406 124996 29402 114366 365813 1912 256 
724 236450 93013 21981 55964 6851 28044 28669 15 1819 94 621 79891 13517 22458 12348 4345 2448 24256 16 250 253 725 70883 37561 7334 10750 566 875 13665 
3 
132 625 224280 23930 128982 28540 2149 13192 26229 263 68 927 726 148653 88570 12782 7950 2336 60 36463 489 
ni 628 70841 21640 23691 8676 2329 2477 11713 10 200 105 727 206316 48180 23298 53740 17407 15721 36687 
37 
11204 62 375012 59087 175131 49564 8823 18117 62198 289 518 1285 728 1321030 471588 192719 318729 24557 19958 229283 63609 550 72 3838768 1286557 570748 714343 96978 211266 858159 60 99669 988 633 1924 322 112 59 30 9 1392 
214 5522 634 50297 9728 12091 8918 699 6830 6295 
1234 
736 328206 119049 53770 89067 2431 9305 46208 443 7680 253 635 193251 44536 61714 34596 9378 2105 25259 13383 1046 737 116176 46081 9865 40050 2098 4713 11200 1558 509 102 63 245472 54586 73917 43573 10107 8944 32946 1234 13597 6568 73 444382 165130 63635 129117 4529 14018 57408 2001 8189 355 
641 183550 43439 31869 30531 14825 7101 51341 1 2630 1813 741 1029225 222349 206241 331720 20987 40459 153775 17038 35223 1433 642 142180 37209 36471 19306 7992 2098 33276 150 1313 4365 742 550007 135732 109610 112946 39730 8062 118652 1178 9765 14332 64 325730 80648 68340 49837 22817 9199 64617 151 3943 6178 743 683556 162462 127957 104787 45791 10869 218219 5189 7899 383 744 929733 256233 257140 150900 47778 14440 185569 5971 11205 497 651 225266 59950 27166 66129 8516 26148 27101 1975 28 8253 745 438627 194706 63242 69371 14036 8892 71479 154 14733 2014 652 66421 9283 4943 6505 5152 15459 25048 3 19 9 749 783973 202250 181284 177445 39714 12375 154937 4002 11288 678 653 125698 26860 24205 35903 3091 17044 17416 45 55 1079 74 4415121 1173732 945474 947169 208036 95097 902631 33532 90113 19337 654 89178 1415 10963 29940 113 1281 45306 126 34 
655 10052 3316 1021 3194 246 305 1866 104 
236 
751 86116 29387 5332 11966 16763 504 16913 8 5205 38 656 25108 2804 10778 2790 154 203 8129 
128 
14 752 167125 34048 45763 11612 1650 9774 60607 2230 1410 31 657 85177 22888 13554 16345 3636 3663 22248 837 1278 759 61558 8140 16200 4498 4736 1750 25030 276 925 3 658 107003 8028 16066 50465 6409 4748 16012 81 471 4723 75 314799 71575 67295 28076 23149 12028 102550 2514 7540 72 659 132466 18481 8117 4755 6149 71565 21345 833 925 296 
65 866369 153025 116813 216026 33466 140416 184471 3665 2579 15908 761 57649 49984 3548 1225 717 1959 37 178 1 
762 9769 6199 1262 799 
16 
32 1259 3 182 33 661 563301 50166 64387 188046 2995 16379 49163 15 17040 175110 763 34393 12433 7764 430 709 12672 18 351 
90 662 212463 72168 16577 94887 3768 2162 17379 4 
2287 3235 764 1243107 291486 322896 182114 174805 22226 . 223049 16794 9647 663 255725 39598 39342 116494 5676 17406 28505 6192 2508 76 1344918 360102 335470 184568 174821 23684 238939 16852 10358 124 664 114660 20042 25312 22754 5683 16342 22942 386 830 369 
665 140108 18966 62878 25134 1510 559 28773 246 354 1688 771 459667 181638 100205 55388 7666 41606 66472 3897 484 311 666 30062 4862 7326 11769 242 488 4580 249 260 286 772 1212503 388303 317504 168111 41705 15676 260388 475 18832 1509 
69 
70 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EiiXOOa I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell MOo 
1053 OPEC·LAENDER PAYS OPEP 1053 OPEC·LAENDER PAYS OPEP 
773 719462 185225 159768 171258 660 16185 145269 5599 1762 33736 971 40530 34115 389 290 5480 29 227 
774 110450 48764 31669 7041 805 910 17218 52 3991 
5478 
972 3568 3559 
389 
9 
5480 29 227 775 254584 40902 58101 97357 10134 1224 26149 2339 12900 97 44098 37674 299 
776 28650 10098 10453 2382 27 201 5470 1 15 3 
778 442657 183796 96427 50691 12081 9120 88506 138 1724 174 TOTAL 55640905 16011297 10391825 10867895 3359984 2373635 10681837 430492 839233 684707 
77 3227973 1038726 774127 552228 73078 84922 611472 12501 39708 41211 
1054 MAGHREB PAYS MAGHREB 
781 1452549 503356 529864 56366 5929 33580 321014 75 2287 78 
782 2780629 1807952 383554 188884 28304 31769 315790 
:i 
4280 20096 001 39212 16518 12927 2012 1014 1143 342 5244 12 
783 689982 532548 48293 58990 11200 19184 19576 188 00 39212 16518 12927 2012 1014 1143 342 5244 12 
784 1431750 764232 270650 183097 5560 11327 194643 9 1094 1138 
785 58679 8083 14150 25551 104 162 10355 81 190 3 011 40493 1645 15940 1698 103 18 2017 18991 81 
786 447975 233318 70433 60882 14904 16834 37086 109 9011 5398 012 861 
4 
72 779 3 
2:i 
7 
78 6861564 3849489 1316944 573770 66001 112856 898464 277 17050 26713 014 205 151 1 6 
18 18991 
20 
01 41559 1649 16163 2478 112 2040 108 
791 133916 20357 98470 7956 812 296 5829 191 4 1 
792 1053422 45146 537698 387322 73385 6972 
59329 
2800 99 
1421 
022 185236 84279 26062 4190 42218 5015 15612 4045 3815 
793 377776 106962 63878 14879 103600 17542 1342 8823 023 152184 50062 39392 
8:i 
27876 15915 4247 11057 3635 
79 1565114 172465 700046 410157 177797 24810 65158 4333 8926 1422 024 32913 3208 7858 14923 2834 3586 421 
025 55214 
137549 
11005 62 43714 428 
23445 15102 
5 
7 25661692 10063253 5165747 3841902 936012 617068 4568110 73129 305965 90506 02 425547 84317 4335 128731 24192 7876 
801 17919 17919 037 169 1 108 1 
5 
48 11 
802 1636 1636 03 270 12 177 10 54 12 
80 19555 19555 
041 274354 19628 188291 
1 
6796 41432 856 17351 
812 321319 58681 60394 103318 22164 8055 65365 34 1307 2001 042 435 354 8 72 
50434 81 321319 58681 60394 103318 22164 8055 65365 34 1307 2001 043 84897 4099 24388 
17 18 
5976 
044 1169 2 1131 
821 889384 151747 113784 481795 17437 9851 77810 1758 32592 2610 045 2676 2676 
186492 1 2150 16937 82 889384 151747 113784 481795 17437 9851 77810 1758 32592 2610 046 220676 15096 
4 047 241 
2526 
228 2 
132 
7 
38 831 27024 3382 4000 12708 117 311 5692 131 683 048 8277 4351 97 1028 105 
34288 83 27024 3382 4000 12708 117 311 5692 131 683 04 592725 26609 236169 186609 152 13876 94128 894 
842 141039 26156 27296 40466 367 1410 33331 1054 86 10873 054 67028 236 14735 5 34558 8840 7316 1338 
549 843 187561 11678 60457 47794 423 335 62562 335 46 3931 056 3932 7 2585 708 18 20 41 4 
844 33674 859 8191 9433 80 336 14637 83 14 41 057 11385 2 5863 387 3 35 
52 7 
5095 
845 70571 5698 6090 12027 276 431 44935 338 41 735 058 622 3 323 195 16 4 22 
846 34915 4864 9306 4892 435 377 14298 545 73 125 05 82967 248 23506 1295 34595 8899 7409 1349 5666 
847 25456 3284 4771 4686 121 128 12336 17 44 69 
848 34649 6534 8364 7949 358 123 10574 1 276 470 061 71402 12644 17654 14676 11796 1023 6176 7433 
84 527865 59073 124475 127247 2060 3140 192673 2373 580 16244 062 161 26 36 1 15 
102:i 
82 1 
06 71563 12670 17690 14677 11811 6258 7434 
851 141837 10304 27906 63786 458 181 29169 50 10003 
85 141837 10304 27906 63766 458 181 29169 50 10003 071 568 24 492 1 18 28 5 
072 1833 911 596 294 
7 
25 7 
871 61164 20566 13710 407 4091 2245 20068 
640 
22 55 074 406 5 
872 
101 291 2 
872 180070 58667 29878 8108 4922 4152 66768 6831 104 075 874 
950 2 417 i 2 4 20 873 30086 11703 7098 2340 745 278 7030 3 332 557 07 3780 2020 360 
874 585701 123159 181920 48881 28280 5532 188284 1252 8160 233 
87 857021 214095 232606 59736 38038 12207 282150 1895 15345 949 081 60768 2952 7916 51 5535 44255 50 9 
08 60768 2952 7916 51 5535 44255 50 9 
681 84782 31611 27641 5858 1010 3582 14022 78 980 
2 882 135882 61647 6013 3020 11322 27413 21496 4558 411 098 17175 2314 4121 2791 4122 1 148 3664 14 
883 6988 422 1657 600 15 599 3574 35 58 28 09 17261 2314 4122 2791 4206 1 148 3664 15 
884 30608 10352 4408 10857 905 147 3575 
1 
309 55 
885 33777 13559 8081 3619 159 109 8015 30 204 0 1335652 201471 405007 214260 186578 93414 134234 43014 17720 39954 
88 292037 117591 47800 23954 13411 31850 50682 4672 1788 289 
111 327 3 155 
18 
166 
:i 3464 12 
3 
892 200492 21092 49974 27709 6528 3813 85072 2416 3210 678 112 5961 7 2367 45 37 7 
893 299513 80527 56346 55649 16301 12545 63594 1669 4385 8497 11 6288 10 2522 19 211 3 3464 12 40 7 
894 99019 14575 10237 46001 2477 2064 19723 1255 2364 323 
895 64894 21829 18986 6281 749 118 14555 1618 575 183 121 2876 37 
2469 
1473 
457 219 2055 1 
1366 
896 20174 1757 6072 1262 12 286 10545 17 167 56 122 5448 247 
147:i 1366 897 999791 37637 31055 878993 213 11076 38843 1 372 1601 12 8324 284 2469 457 219 2055 1 
898 50118 11556 12876 2962 1223 972 16847 80 875 2727 
899 75069 17840 12592 14651 2367 964 24955 508 766 426 1 14612 294 4991 1492 668 222 5519 12 41 1373 
89 1809070 206813 198138 1033508 29870 31838 274134 7564 12714 14491 
211 5806 666 24 2952 2164 
8 4885112 841241 809103 1906032 123555 97433 977675 18296 64507 47270 21 5806 666 24 2952 2164 
911 1295 972 7 315 1 22 142 1 61 73 7 
91 1295 972 7 315 1 
232 299 4 221 69 
232 1 
5 
5 931 108417 81206 4980 465 1915 3 18445 1237 166 233 8535 2716 3667 1762 152 
93 108417 81206 4980 465 1915 3 18445 1237 166 23 8834 2720 3888 1831 232 1 157 5 
941 2986 248 59 204 1731 274 448 2 247 8479 168 5833 61 
130 
2417 
94 2966 248 59 204 1731 274 448 2 248 8047 2378 4883 211 445 
1 24 16571 2551 10755 272 130 2862 
951 19836 4328 6072 6111 16 20 215 4 3070 
95 19836 4328 6072 6111 16 20 215 4 3070 251 1365 176 195 8 39 817 130 
25 1365 176 195 8 39 817 130 
961 5968 5228 7 733 
96 5968 5228 7 733 263 2699 20 2067 58 172 382 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia [ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark l_ 'EXXdbo I EUR 10 _I Deutschland [ France I ltalia ! Nederland [ Belg.-Lux. ! UK I Ireland I Danmark [ 'EX Moo 
1054 MAGHREB PAYS MAGHREB 1054 MAGHREB PAYS MAGHREB 
264 200 
65 66 
89 111 585 1148 167 777 82 69 25 16 12 3i 265 320 
11589 172 
18 171 58 159239 38507 49362 20499 24339 20677 5806 12 
266 27820 6173 9603 271 12 
267 13912 2394 9519 416 139 138 1306 591 20857 8220 9151 872 298 395 1909 
s6 
12 
268 12036 1845 7419 139 1 904 1728 
37 
592 7023 1583 3489 579 768 366 128 24 
269 881 144 83 91 211 304 11 598 64454 10612 33768 9012 2468 2783 4298 313 910 290 
26 57946 15992 25356 10421 523 1896 3721 37 59 92334 20415 46408 10463 3534 3544 6335 399 946 290 
273 6157 77 367 5184 83 441 5 5 766894 138778 430772 67419 54274 38158 29623 2484 2988 2398 
274 10427 1291 9136 
378 2 :i 277 499 
599 
116 
365 1347 
605 11676 11676 
278 7997 4789 655 242 
:i 
607 554 554 
27 25143 1967 14435 6251 448 687 1352 60 12230 12230 
282 1488 787 2 
288 
2 697 
75:i 
611 24789 5297 14971 1709 1239 1464 109 
287 4531 136 81 11 2 3260 612 12051 350 7820 3779 13 64 25 
288 412 369 43 
288 4 697 3260 75:i 613 2557 2220 54 1252 110 173 28 6435 136 1241 56 61 39397 7867 22845 5488 1638 307 
291 1395 215 646 248 199 10 53 24 
70 
621 15310 2622 9963 2008 59 247 379 3 29 
292 16177 1152 10772 709 2176 716 252 330 625 33140 2938 24811 2073 112 2560 611 7 28 
29 17572 1367 11418 957 2375 726 305 354 70 628 22708 4296 15886 1293 439 395 379 17 3 
62 71158 9856 50660 5374 610 3202 1369 27 60 
2 139814 24910 68015 19820 7021 8379 7056 3260 527 826 
634 16019 668 7610 1610 20 6062 23 
9556 
26 
322 14524 11254 982 7 111 2170 635 53108 3905. 28585 9509 995 433 125 
323 13938 11185 230 2523 
2170 
63 69159 4575 36215 11119 1017 6501 150 9556 26 
32 28462 22439 1212 2530 111 
641 34141 4622 17664 7425 722 962 2683 13 24 26 
333 7688 
214i 
7688 
185174 7419 54628 6769 
642 27258 3005 18903 3635 261 571 756 
1:i 
127 
26 334 289276 28846 4288 11 64 61399 7627 36567 11060 983 1533 3439 151 
335 15923 4777 4844 5090 656 381 167 8 
6769 33 312887 6918 41378 190264 4944 7800 54795 19 651 116614 21062 45404 34003 2160 7327 3515 1800 39 1304 
652 109911 27064 48619 6797 1799 25407 208 17 
668 341 20698 3 6207 7534 2798 4156 653 72158 20502 27494 8401 5562 8875 656 
34 20698 3 6207 7534 2798 4156 654 16813 3367 2510 5001 1055 4498 351 31 
655 44071 17389 14649 9507 697 1784 45 
3 362047 29360 48797 200328 7853 7800 61121 19 6769 656 9085 2694 5187 402 147 493 162 
7 657 40702 8062 18299 5753 1118 5359 2102 
3i 
2 
411 321 2 227 1 1 86 4 658 6395 725 3279 871 790 245 406 48 
41 321 2 227 1 1 86 4 659 3758 208 2135 411 18 454 530 
1848 
2 
65 419507 101073 167576 71146 13346 54442 7975 96 2005 
423 42869 206 26937 11330 755 3640 
1 i 
1 
424 4244 2249 538 283 1163 661 46146 224 19364 7676 43 2326 24 2487 14002 
42 47113 2455 27475 11330 1038 4803 11 1 662 24399 10040 6005 6957 11 459 616 64 247 
663 22437 2506 12836 3182 146 943 495 2329 
431 18895 7086 4748 1218 5420 32 391 664 15460 2357 7843 1375 282 2731 870 2 
43 18895 7086 4748 1218 5420 32 391 665 23988 1278 17063 5428 48 78 90 3 
666 4338 409 2124 1698 26 81 
4 66329 9543 32450 12549 6459 4921 15 1 391 667 2759 39 79 7 
530 
2379 255 
4885 14249 66 139527 16853 65314 26323 8942 2431 
511 11421 1881 6817 186 2016 312 209 
512 6500 778 3550 78 1685 274 135 
17i 
671 7304 2517 3407 768 23 484 105 
513 21078 10727 3413 920 681 433 4484 249 672 66316 35285 9046 1791 9384 10753 57 
514 10977 3364 3716 2443 221 780 406 47 673 117600 23256 33553 11686 5203 34972 5545 64 3321 
515 7931 1602 4328 826 379 119 454 154 69 674 151965 61594 46562 4990 4764 25428 502 5 8120 
516 5988 935 2900 396 1262 380 69 
40:i 
46 
17i 
675 12589 2567 7280 874 1182 650 2 34 
51 63895 19287 24724 4849 6244 2298 5757 162 676 15737 32 14299 654 
86 
711 41 
i 677 13494 3229 4927 1297 3229 585 140 
522 23762 4973 9396 3158 1332 1913 2363 622 5 678 263901 69482 113400 55958 6233 2440 16361 25 2 
523 17872 2275 8882 3176 1478 1668 375 3 15 679 6215 2651 3296 24 
2569:i 
121 121 2 
11617 524 816 59 716 18 
2810 
22 
2738 
1 67 655121 200613 235770 78042 79320 23967 99 
52 42450 7307 18994 6352 3603 625 21 
681 2525 428 1833 57 
239 
207 
32 531 16339 13246 123 1082 1540 298 50 682 53910 22042 17411 4472 9139 5'/5 
532 4194 1987 890 1092 161 5 54 5 683 2338 473 819 229 16 801 
533 35163 12861 14277 3451 452 2274 1392 456 684 35793 6220 19041 5740 8'11 3463 192 2 264 
53 55696 28094 15290 5625 2153 2577 1496 461 685 2131 307 563 16 520 375 350 
686 3803 48 2646 519 307 283 
1oi 541 280852 8257 239104 13534 11555 1378 3940 9 1344 1731 687 1095 76 349 6 
1937 
557 
34 264 54 280852 8257 239104 13534 11555 1378 3940 9 1344 1731 68 101645 29594 42680 11071 14040 2025 
551 14794 1629 9138 385 365 1039 1201 1036 1 691 120014 11395 62275 33830 1883 6607 3749 i 275 553 5326 460 3906 672 99 17 171 1 692 28025 1726 17942 7121 12 266 931 26 
554 25595 14623 5230 1705 629 1041 2146 
1036 
15 206 693 14741 1571 7719 3068 130 1800 257 22 174 
55 45715 16712 18274 2762 1093 2097 3518 17 206 694 17153 2629 10817 2626 63 942 59 
109 
16 1 
695 65245 12633 39580 6014 1510 1509 3832 58 
562 22152 142 16095 1606 2546 1730 33 696 10314 3409 6159 523 35 54 130 4 7i 56 22152 142 16095 1606 2546 1730 33 697 77411 9447 55433 10291 1053 171 920 
7 
19 
699 96244 10988 59457 18563 484 5138 1403 155 49 
572 4561 57 2521 1729 254 69 429147 53798 259382 82036 5170 16487 11281 117 575 301 
57 4561 57 2521 1729 254 
6 1998290 444086 917009 301659 50538 186105 52944 2005 15456 28488 
582 49404 11900 10877 6053 13826 6114 625 9 
583 98605 22767 34710 13283 10440 13668 3711 26 700 33559 33559 
28 584 10082 3673 2998 1081 4 870 1454 2 703 5699 5671 
71 
72 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland l France f ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I_ Danmark J "EliMOa 
1054 MAGHREB PAYS MAGHREB 1054 MAGHREB PAYS MAGHREB 
70 39258 39230 28 85 5247 213 4328 616 43 26 20 1 
711 26792 827 10314 14927 174 497 53 871 9172 2018 2853 106 4087 49 59 
17 126 9 712 10623 1976 3209 4890 40 130 378 
319 1947 
872 36625 7845 25837 1558 494 228 511 
713 199141 107631 63215 8597 881 3161 13390 873 5161 905 3702 125 20 249 160 
130 114:i 714 51343 1923 11938 10080 21511 447 4372 1072 
12:i 
874 90955 15825 49976 9541 4090 1887 8363 
9 716 71859 7658 34154 18676 6538 1360 3348 4 87 141913 26593 82368 11330 8691 2413 9093 147 1269 
718 5196 1549 3393 158 26 69 
21539 1395 
1 
71 364954 121564 126223 57328 29170 5664 2071 881 21035 9094 7294 1199 51 2482 735 31 149 
882 17858 4735 6754 1573 293 4114 382 7 
721 59411 27175 19658 7798 1659 1316 1083 722 883 2841 8 1750 385 
2s 
572 126 
10 722 69925 38672 15977 7153 22 97 8002 2 884 2876 179 807 1550 64 241 
723 235575 79818 98910 15710 1487 10089 29253 308 885 6009 1455 3652 756 1 16 129 
41 156 724 90018 36216 21679 18703 2517 7807 2094 1002 88 50619 15471 20257 5463 370 7248 1613 
725 12738 5220 3485 2778 92 14 1169 
1 58 726 17414 8557 4852 1282 404 144 2316 892 58063 4205 42731 4906 779 3330 1651 371 90 
727 39804 4663 18640 13930 928 311 1222 110 
21 
893 37881 4802 23995 5908 858 2067 207 
368 
226 18 
728 217140 54387 97667 52165 3994 4861 3210 
1 
835 894 13466 972 6586 3560 213 640 847 280 
72 742025 254708 280648 119519 11103 24639 48349 3037 21 895 11864 2036 8468 851 80 68 176 185 
896 753 84 562 47 
6 
2 57 1 
736 67256 16997 23785 17148 259 6573 1122 1374 897 7391 1500 3648 1356 99 784 
:i 648 sa 737 69801 5302 7028 3785 344 642 52653 47 898 8784 1580 4090 208 613 854 690 
73 137057 22299 30813 20931 603 7215 53775 1421 899 19573 4523 9468 2064 980 1950 436 3 148 1 
89 157775 19502 99548 18900 3529 9010 4848 374 1859 207 
741 150647 25889 81470 29551 1137 5308 1351 5524 417 
742 90397 18724 48737 13787 2424 1981 4184 30 530 8 541528 114718 275295 65427 36275 28180 16760 562 4087 224 
743 90319 13154 53325 14070 2440 2519 3271 641 899 
744 177689 23676 115498 24407 1478 5621 6441 568 911 1136 1060 76 
745 72393 15325 35602 16380 966 2102 1075 
257 
943 
5 
91 1136 1060 76 
749 159249 20785 92714 31905 1326 4309 7173 775 
74 740694 117553 427346 130100 9771 21840 23495 6452 4132 5 931 9285 2867 146 95 5885 270 22 
93 9285 2867 146 95 5885 270 22 
751 15272 4754 4124 1613 770 150 2497 1364 
752 25870 1750 20262 772 194 2349 543 
49 
941 218 102 11 31 17 57 
759 8817 668 5442 273 588 411 1386 94 218 102 11 31 17 57 
75 49959 7172 29828 2658 1552 2910 4426 1413 
951 1215 221 863 130 1 
761 33347 30547 2205 297 216 77 5 95 1215 221 863 130 1 
762 930 133 403 314 
6 
31 47 
1 
2 
763 9096 2381 4314 467 666 1248 13 961 1170 1170 
764 126144 18126 55605 28741 8050 7630 6619 19 1354 96 1170 1170 
76 169517 51187 62527 29819 8056 8543 7991 20 1374 
971 306 
2:i 
306 
9 771 22104 4273 10463 2252 2008 2345 734 
12 
29 
292 
97 338 306 
772 122209 19734 76808 15645 715 4834 1069 3100 
773 52166 4243 37668 9119 9 825 246 21 35 TOTAL 9499246 2012011 4272824 1411860 432938 547695 612877 60924 65976 82141 
774 37563 9086 24960 1417 52 212 1514 322 
775 22233 606 17667 3244 75 328 160 
1 
153 1055 M.& SUEDAMER AMER.C.& SUD 
776 18434 3888 13090 667 1 86 701 
76 1 778 87105 15935 48356 11356 3758 2044 5578 1 001 7018 280 1327 17 684 177 4333 
77 361814 57765 229012 43700 6618 10674 10002 14 3701 328 00 7018 280 1327 17 884 177 4333 
781 230579 26279 157643 13658 74 6252 26296 13 364 011 52130 258 42007 6 1959 1784 605 191 5317 3 
782 437663 153916 237972 23807 234 13671 7925 138 012 5894 36 4298 109 910 
63:i 
86 7 448 
783 80301 24951 38169 3682 10 13448 41 
1s 35:i 
014 28491 156 12291 340 5632 275 38 9126 
:i 784 323880 84116 176723 27799 2611 7342 24921 01 86515 450 58596 455 8501 2417 966 236 14891 
785 32870 3058 27576 2115 18 66 27 10 
786 68283 27066 31889 2314 94 6141 696 
28 
83 022 305716 13314 46786 281 113243 28418 22778 44424 36472 
78 1173576 319386 669972 73375 3041 46920 59906 948 023 155663 6067 18683 
2431 
65189 28347 6045 29737 1595 
024 73269 1345 14040 38317 5 13043 10 4078 
791 27329 1953 22451 2741 
839 
102 82 
258 
025 2099 46 1539 
2712 
227 
56770 
107 
74171 
180 
792 98147 2811 50634 38010 5595 
469 1364 
02 536747 20772 81048 216976 41973 42325 
793 159979 23417 123472 8263 1804 41 1149 
79 285455 28181 196557 49014 2643 5738 551 1407 1364 034 3959 76 1474 
8 
2273 130 1 5 
035 8025 215 5594 167 1875 81 85 
1 7 4064309 1019045 2052954 526444 72557 134143 230034 9317 18097 1718 036 1735 
780 
1493 78 44 
1 
41 78 
037 5492 2745 116 1060 267 
a2 
522 1 
812 39990 4436 24982 5840 2278 2190 224 40 03 19211 1071 11306 202 3544 1 2313 690 2 
81 39990 4436 24982 5840 2278 2190 224 40 
041 120919 657 43834 
3226 
3 6635 69790 
2 821 35953 6360 20316 7220 43 532 808 674 042 4071 586 253 4 
82 35953 6360 20316 7220 43 532 808 674 043 1489 
1 
106 1383 
044 1892 1891 
12s 171 20 831 2691 1879 240 418 98 30 26 045 400 3 81 
:i 83 2691 1879 240 418 98 30 26 048 21614 12006 7996 192 214 1203 
047 340 18 287 
2326 
3 25 7 
35:i 4241 842 41602 8864 13550 11220 4463 3493 12 
2 
048 95615 10391 35839 5161 13987 23317 
2 843 15632 4450 1482 414 7331 1924 29 04 246340 23076 90620 5555 5737 21032 95724 353 4241 
844 4104 3499 162 58 
1621 
385 
6:i 2 845 8095 4681 969 298 461 054 39310 8247 13441 92 15145 1604 757 
1 
19 5 
848 21791 11444 2900 45 7311 89 
1:i 
2 056 11328 251 7492 1443 476 60 891 8 706 
847 9059 6387 1989 288 107 195 80 
8 
057 7373 69 4832 1621 210 
164 
251 
7 21 
390 
848 6960 842 2206 3317 390 184 11 2 058 9279 163 6118 1281 281 1244 
1101 84 107243 40167 23258 15640 21223 6731 128 88 8 05 67290 8730 31883 4437 16112 1828 3143 8 48 
851 5247 213 4328 616 43 26 20 1 061 61750 7015 42683 1145 268 9358 1280 1 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I France ! I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I CTCI I j Deutschland! I I Nederland 1 Belg.-Lux. T I j Danmark j EUR 10 llalia UK Ireland 'EAMOa EUR 10 France ltalia UK Ireland 'EAMOa 
1055 M.& SUEDAMER AMER.C.& SUD 1055 M.& SUEDAMER AMER.C.& SUD 
062 6966 487 2657 528 1285 129 1727 120 33 34 4266 155 22 1427 2662 06 68716 7502 45340 1673 1553 9487 3007 120 34 
3 247955 28559 9528 34743 20256 3116 144475 166 37 7075 071 4625 55 3313 12 471 45 707 11. 22 072 1940 40 573 
458 
629 
58 
687 411 2167 1158 16 14 257 54 538 130 073 11899 1000 3924 1092 5071 119 177 41 2167 1158 16 14 257 54 538 130 074 5696 3 112 3 710 51 4734 83 
1i 075 3011 483 1105 56 964 113 278 
119 
1 423 13251 329 10252 456 2019 19 49 87 40 07 27171 1581 9027 529 3866 267 11477 272 33 424 3047 481 1870 1 524 
19 
130 40 1 42 16298 810 12122 457 2543 179 127 41 081 16594 4018 6419 518 4857 180 567 6 29 
08 16594 4018 6419 518 4857 180 567 6 29 431 5903 2593 222 10 2816 2 256 4 43 5903 2593 222 10 2816 2 256 4 091 9330 8 1671 
435 
3194 3595 848 
3560 
14 
098 40244 2285 9445 17568 640 4573 1738 4 24368 4561 12360 481 5616 75 973 261 41 09 49574 2293 11116 435 20762 4235 5421 3560 1752 
511 62046 14254 4216 28512 5740 384 8933 7 0 1125176 69773 346682 16533 282792 96394 168924 78655 64282 1141 512 26670 20014 2658 778 1450 96 1502 172 513 65400 29980 7847 5040 4479 5293 11159 1561 41 111 16662 753 7607 51 5159 103 2840 
178:i 
148 1 514 148887 76297 23629 7503 13660 5465 20545 1399 389 112 335711 14604 89071 8656 11986 167 206833 2472 139 515 172359 79447 20258 21072 5388 2005 20888 20248 3053 11 352373 15357 96678 8707 17145 270 209673 1783 2620 140 516 55850 25154 5556 3355 6407 2873 3326 2285 6894 51 531212 245146 64164 66260 37124 16116 66353 25493 10556 121 1833 285 
1482 
871 452 
30 
54 
26 
171 
122 16692 717 871. 2679 11758 171. 522 46821 26750 5212 439 3644 3580 7142 3 17 34 12 18525 1002 1482 3131 30 11812 26 523 57040 25548 9863 1419 12479 1061 6539 56 75 524 24315 22896 1372 2 42 
13681. 3 1 370898 16359 98160 9578 20276 300 221485 1783 2646 311 52 128176 75194 16447 1860 16165 4641 59 95 34 
211 847 
34 
201 61 363 
39 
11 211 531 60318 56066 182 1533 1314 463 506 254 212 1016 668 
61 36:i 
275 
21i 
532 13859 8465 1965 2869 139 15 381 25 21 1863 34 869 39 286 533 87637 35009 12880 7013 7271 4845 18107 84 2417 1 i 53 161814 99540 15027 11415 8724 5323 18994 338 2442 11 222 404 338 Ti 41 25 223 411 206 27 56 20 25 541 355190 125033 64164 40969 24394 14780 70328 4760 10337 425 22 815 206 365 77 97 20 50 54 355190 125033 64164 40969 24394 14780 70328 4760 10337 425 
232 344 52 38 129 
1678 
125 551 40051 6417 12135 637 4712 9 15114 915 112 233 35528 23133 7372 1358 1987 553 88008 5867 74103 1209 633 216 5658 13 88 221. 23 35872 23185 7410 1487 1678 2112 554 50366 22317 15558 656 830 544 10365 2 94 55 178425 34601 101796 2502 6175 769 31137 930 294 221. 245 244 176 1 67 
18 247 615 38 509 
39 
16 
68 
34 11. 562 67257 24569 4730 4297 19532 11981 1290 858 248 4144 53 3778 53 142 
18 
56 67257 24569 4730 4297 19532 11981 1290 858 24 5016 267 4291 45 137 69 178 11 
572 1329 57 865 160 12 143 92 251 390 272 3 101 5 9 57 1329 57 865 160 12 143 92 25 390 272 3 101 5 9 
582 92956 51715 3726 8229 11471 7770 9995 1. 50 261 262 
17 
15 245 
39 
2 583 168024 82773 35352 26302 8009 5939 9498 147 :i 263 318 60 4 
4i 
198 584 34788 19091 3588 3253 456 168 8212 271. 20 264 280 4 6 
4 
229 
109 
585 5687 3254 587 194 926 3 439 13 265 3704 1 1608 
10i 
1982 58 301455 156833 43253 37978 20862 13880 28144 272 230 :i 266 7142 4729 558 1720 34 
457 267 841 117 96 171 591 110262 55681 20115 5908 6967 259 17647 3 3682 268 2032 49 145 416 
182 
115 1307 592 15634 3898 5634 661 2357 492 914 59 1612 i 269 1037 107 178 202 98 248 22 598 147698 58613 21536 8851 23328 4069 23582 2575 5124 20 26 15616 5024 2666 2762 551 2270 2321 22 59 273594 118192 47285 15420 32652 4820 42143 2637 10418 27 
273 3802 185 612 2607 73 33 232 
i 
60 5 1998452 879165 357731 180861 165640 72453 272162 35347 34372 721 274 678 583 10 
280 52 
64 20 
39 277 1377 385 18 540 63 
17 
603 1108 1108 
278 11917 2272 1544 2753 1145 1062 1829 1295 605 10102 10102 
27 17851 3425 2207 5641 1271 1744 2151 18 1394 607 570 570 
60 11780 11780 
281 1628 1522 17 9 
:i 
80 
70 287 2390 585 792 77 740 123 611 17683 1427 2282 12929 505 32 508 288 240 36 7 15 20 162 
70 
612 14118 809 558 10620 98 28 1955 4 44 2 28 4336 2143 818 77 765 23 440 613 1136 894 103 9 3 45 82 
61 32937 3130 2943 23558 606 105 2545 4 44 2 291 4665 1430 663 17 1359 303 806 9 70 8 
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634 6921 923 4085 650 424 672 :i 32 14744 7202 1956 16 5 5556 635 12709 1090 7224 1981 534 71 1016 793 
63 19990 2018 11473 2661 987 235 1820 796 333 111861 
12434 6015 34250 2685 
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16 7075 334 102215 18064 21676 
157 
641 68393 15358 17215 13351 3004 5499 13560 3 403 335 14869 8923 1402 471 749 426 2720 21 
7075 
642 42251 7665 22011 1481 3287 296 6814 267 430 33 228945 21357 7417 34721 18813 3111 136257 157 37 64 110644 23023 39226 14832 6291 5795 20374 270 833 
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Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
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1055 M.& SUEDAMER AMER.C.& SUD 1055 M.& SUEDAMER AMER.C.& SUD 
652 9319 1790 3393 1842 388 429 1409 68 
6 
751 38446 16472 4382 5013 1352 57 7905 
1570 
1265 
653 32097 4289 4783 16257 1482 1549 3692 39 752 69562 7989 30699 5609 4007 1935 17120 633 
654 12782 1371 936 8419 63 142 3850 1 759 41628 6334 10458 11803 2262 956 8733 536 546 
655 7269 758 586 2256 643 58 2907 si 75 147636 30795 45539 22425 7621 2948 33758 2106 2444 
656 4491 481 2337 740 43 28 856 
102 
6 
657 31902 10738 4524 7303 1593 1801 5706 105 30 761 12410 4607 5333 1693 138 639 
7 t5 658 15112 792 8076 2235 1231 509 2143 82 44 
25 
762 2116 919 1017 45 
:i 
48 65 
659 8180 1346 1404 344 508 2447 2068 9 29 763 14315 5802 3710 249 88 4416 77 
47 
65 147815 31516 28367 40963 9709 7268 29363 301 267 61 764 343914 116029 68372 66180 31886 19717 40189 1464 
76 372755 127357 78432 68167 31889 19991 45309 84 1526 
661 33220 6334 19525 3616 898 418 1096 1333 
662 63396 16266 14963 21673 2459 1303 6165 
10 
567 
14 
771 99648 27933 29336 23749 1481 8605 8285 102 157 
116 663 36774 14457 6026 5530 3004 43 6117 1573 772 305699 94969 92598 82890 10397 1467 18054 13 5195 
664 33885 5852 5473 6822 676 5585 9229 212 36 773 64892 16676 24568 11744 122 772 10910 71 27 2 
665 56896 9619 31038 8023 1091 1065 4006 1768 275 ti 774 74455 37623 29930 2004 2196 266 1772 
16 
664 
i 666 17058 3934 2974 4368 434 105 4513 85 643 2 775 57018 9145 23197 18409 3719 226 2113 192 
667 14016 1312 768 63 1759 6813 3301 
2075 
776 32982 18723 7259 2083 11 141 4493 266 6 
66 255245 57774 80767 50095 10321 15332 34427 4427 27 778 187304 72868 37922 37823 16950 799 15537 4921 484 119 77 821998 277937 244810 178702 34876 12276 61164 5389 6725 
671 4879 2395 1028 1091 6 52 301 1 5 
672 102511 20797 9994 32015 17144 22184 397 781 337293 107973 159778 34882 1404 5107 27951 
t:i 
198 
673 95348 25413 27221 4570 3633 16248 18253 10 782 138764 70786 33025 8388 2556 1611 22302 83 
674 283055 95492 107905 24757 9067 23040 22752 42 783 26229 11549 7765 2243 92 3522 1058 
7 97 675 26325 12987 8075 596 376 1303 2982 6 784 574206 323294 77746 64301 1775 13777 93209 
676 17881 1859 10936 554 20 1058 3411 43 785 21279 1607 7378 9831 310 139 2011 1 2 
677 15792 5383 2035 794 512 3231 3831 
7 
6 786 39949 3574 19534 13346 371 66 2440 252 366 
678 464722 148202 70600 157484 16094 10483 61538 314 78 1137720 518783 305226 132991 6508 24222 148971 273 746 
679 4172 803 1383 381 105 460 1019 21 
67 1014685 313331 239177 222242 46957 78039 114484 7 443 5 791 146909 4738 131033 7736 150 90 3162 
90 33:i 792 280121 14077 186533 73186 3138 2650 
85036 
114 
681 3949 2241 170 179 128 2 1229 
t:i 
793 523043 76314 100047 66450 114890 8374 71932 
33:i 682 44398 17411 6497 1994 3555 3449 11479 79 950073 95129 417613 147372 118178 11114 88198 114 72022 
683 8743 4204 3184 173 277 58 824 23 
684 73500 14509 34951 7908 3887 4234 7869 142 7 7068483 2411291 1635335 1479857 315382 143654 906936 9268 166255 505 
685 2460 333 53 9 113 526 1299 127 
686 1001 144 73 113 65 324 238 44 801 5303 5303 
687 4174 56 17 37 189 17 2973 885 802 763 763 
689 1174 292 358 57 117 12 338 
36 
80 6066 6066 
68 139399 39190 45303 10470 8331 8622 26249 tt98 
812 32099 3665 7420 6743 9186 513 4400 74 98 
691 169225 40273 34851 48304 18790 3555 21977 1475 81 32099 3665 7420 6743 9186 513 4400 74 98 
692 31948 8876 11271 4703 2085 389 3956 380 288 
693 41519 5605 8132 7849 2333 6997 10546 
t:i 
29 28 821 59789 7193 34669 11222 1956 774 3095 30 850 
694 22919 6063 8728 2470 1142 463 3961 79 82 59789 7193 34669 11222 1956 774 3095 30 850 
695 84596 39826 13214 10707 3727 1221 14641 396 864 
696 13928 7868 3042 1537 276 5 1072 
38 
86 42 831 11006 1352 3373 5596 314 3 356 12 
697 29003 2986 7950 13513 876 101 3389 149 1 83 11006 1352 3373 5596 314 3 356 12 
699 189088 41500 48876 60988 9211 6482 20292 131 1601 7 
69 582226 152997 136064 150071 38440 19213 79834 958 4571 78 842 19733 1215 7930 8083 185 44 2273 3 
t2 3i 843 34966 1598 17864 12393 90 12 2934 32 
6 2420078 653502 617202 534692 123528 137942 335954 4407 12678 173 844 7889 170 4657 2339 47 1 661 14 
845 12608 1049 3097 4850 8 46 3369 186 :i 
700 86648 86648 
814 
846 11358 886 6780 1085 54 2 2543 4 4 
702 814 
19030 
847 7504 446 1555 3507 248 299 1392 35 22 
5 703 19030 
814 
848 8738 1874 2083 2976 198 6 1552 21 23 
70 108492 105678 84 102796 7238 43966 35233 830 410 14724 295 64 36 
711 36736 22962 3420 3132 2226 709 4058 229 851 47113 3600 16248 23549 635 2 2946 3 6 124 
712 35010 15728 10650 4001 1670 1444 1501 16 85 47113 3600 16248 23549 635 2 2946 3 6 124 
713 258703 76270 25318 42017 9701 439 99682 t45 5097 34 
714 105538 3808 29157 24803 3032 6 44631 100 1 871 29565 16734 1566 128 166 1428 9539 4 
t4 716 175897 68138 38097 41862 2228 584 24189 799 872 58337 29471 13047 4150 1001 269 9321 236 828 
718 43533 25368 11157 3105 3258 19 587 
245 
39 873 6679 2150 2596 422 149 1 1329 32 
71 655417 212274 117799 118920 22115 3201 174648 6181 34 874 232481 78003 60995 44034 8653 1763 33841 537 4655 
t4 87 327062 126358 78204 48734 9969 3461 54030 773 5519 
721 53681 20391 5297 13078 1700 4422 4992 3790 11 
722 93911 10097 1964 45542 81 4908 31177 
i 
142 881 27701 18787 2086 2028 381 316 3488 3 612 
723 162477 30062 61746 23516 4857 4561 37571 163 882 58403 19371 3732 3509 4005 17055 5913 2633 185 
724 308849 144452 23181 94850 4063 14694 26570 236 803 883 3769 118 794 1224 35 21 1567 10 
725 48957 23967 4097 15980 772 104 2375 280 1382 884 25738 6865 7929 7499 161 49 2202 1017 16 
726 86919 61285 5208 11527 1138 44 7551 166 885 26965 9110 10531 3411 153 46 3662 10 42 
727 86054 14788 3674 40475 6385 2039 14228 4465 88 140576 54251 25072 17671 4735 17487 16832 3663 865 
728 449442 134929 68309 144768 14224 9914 44865 20 32409 4 
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893 58704 12307 20319 9694 4746 1769 9145 133 570 21 
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91 13371 11951 4 1415 1 1 3506232 318092 1095449 467150 275773 3831 1064921 119330 48091 113595 
931 12802 8239 185 327 2695 1319 37 211 173572 34862 31521 18409 21285 1605 25366 2193 16404 21927 93 12802 8239 185 327 2695 1319 37 212 312709 3772 9397 370 2329 1407 54996 
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514 954676 436598 123439 72241 94713 54620 160915 4778 7002 370 671 184051 69024 87251 9071 49 1454 15711 257 86 1148 
515 1176845 405187 148594 152445 57264 40124 206225 157673 9266 67 672 1131566 447434 293190 100256 156732 85901 47880 62 111 
6650 516 578690 213716 79947 37313 79856 25191 48943 7992 85725 7 673 1396285 454886 286470 126818 20185 209056 278981 434 12805 
51 4556175 1757694 557121 472564 628910 196695 652521 180485 105742 4423 674 2515552 1070689 427972 229726 169601 320847 215636 7 44522 36552 
675 453633 262481 90412 17248 10379 21920 40708 19 9482 984 
522 665657 335348 82883 61324 44375 28020 89350 16696 1638 6023 676 117321 42666 36405 4819 307 11131 21973 
39 
20 
523 431864 171867 48969 31066 44098 10032 120620 1390 3692 130 677 224805 81160 51563 16376 4873 32338 37008 1448 
26945 524 438528 154789 280803 1382 175 9 544 35 791 678 2394314 1062365 365038 512967 53654 54367 284558 345 34075 
52 1536049 662004 412655 93772 88648 38061 210514 18121 6121 6153 679 135169 53761 10326 17381 2021 1133 39252 206 11089 
72279 67 8552696 3544466 1648627 1034662 417801 738147 981707 1369 113638 
531 565129 505016 20020 17909 10256 5353 5831 629 7 108 
532 56097 31848 7546 8773 2612 815 3452 214 835 
130 
681 1102093 133180 23886 22979 2482 144491 770026 52 4944 73 
533 871285 403161 82666 49244 77367 48536 177800 1016 33365 682 970650 432630 159072 58803 47766 126093 136106 2661 4263 3256 
53 1492511 940025 110234 75926 90235 52704 187083 1859 34207 238 683 145561 58266 23772 2640 2114 1790 55504 1253 22 
4530 684 951400 416283 196247 78208 44637 91761 90170 378 29186 
541 2722514 994940 285386 321760 178376 141264 595960 35948 162855 6025 685 85947 38674 4706 1574 2758 7247 26164 58 4766 i 54 2722514 994940 285386 321760 178376 141264 595960 35948 162855 6025 686 74857 20000 9918 5816 14450 16555 8023 14 80 
687 36495 16431 849 401 3137 1157 11123 3397 
551 294791 43063 113078 9551 45701 990 62035 18653 1617 103 688 230 186 6 
2798 
37 1 
553 584790 111113 317176 19034 11781 12710 86010 806 25940 220 689 48217 5990 13726 4255 2197 17199 34 18 
7860 554 435792 214412 43057 18329 17558 21233 77202 923 42799 279 68 3413450 1121640 432176 174882 120122 391291 1114352 4450 48677 
55 1315373 368588 473311 46914 75040 34933 225247 20382 70356 602 
691 770194 291629 94369 119566 57517 27924 137465 1554 39883 287 
562 429602 183738 42266 32111 100713 50356 11294 7802 1316 6 692 267687 116071 24402 33442 16743 7081 47764 338 20011 1835 
56 429602 183738 42266 32111 100713 50356 11294 7802 1316 6 693 257327 79045 43389 41597 14658 32490 43802 267 2043 36 
694 306885 158542 32964 50001 15365 3396 37208 538 8854 17 
572 34957 12898 5138 3585 675 12168 209 4 271 9 695 889924 467317 90077 74649 44999 22660 163636 12183 14300 103 
57 34957 12898 5138 3585 675 12168 209 4 271 9 696 177059 91309 18061 18029 14152 541 29406 770 1181 3610 
697 393432 154603 56850 103734 11213 7061 41594 2201 14324 1852 
582 1181666 581034 61095 104253 152613 91476 169439 669 20752 335 699 1518862 702991 162792 245889 62524 36449 244018 8374 55172 653 
583 2299113 1053286 316187 239981 231258 219717 161800 3375 64832 8677 69 4581370 2061507 522904 686907 237171 137602 744893 26225 155768 8393 
564 243976 113418 15543 25894 1453 14488 71820 425 729 226 
585 110240 39011 12694 6442 31577 2348 9549 6658 1521 440 6 33856974 11302246 4510400 4494835 1376760 3932585 7147636 144827 690508 257177 
58 3834995 1786749 405519 376570 416901 328009 412608 11127 87834 9678 
700 190090 189817 273 
1122 591 588228 202636 72912 41111 42342 43618 170708 229 14332 340 702 1122 
592 316915 75302 74575 14112 40985 12604 26013 54717 18501 106 703 157448 85216 72232 
598 1542261 675540 174528 128475 101526 100370 315243 10806 32432 3341 70 348660 275033 273 73354 
59 2447404 953478 322015 183698 184853 156592 511964 65752 65265 3787 
711 269930 112431 11526 35271 7341 7204 83652 4 12501 
5 18369580 7660114 2613645 1606920 1764351 1010782 2807400 341480 533967 30921 712 242867 127475 28212 9491 4260 1707 56836 16 14870 
713 1993655 866718 202404 252615 46550 10990 548563 1832 61482 250i 
603 1108 1108 714 2127240 131672 407230 77792 59635 118321 1309834 545 9628 12583 
605 19932 19567 365 716 885140 432390 122432 92302 22730 4979 167330 2523 40399 55 
607 408 408 718 301598 170317 52378 14875 8679 12476 35602 160 7111 
15139 60 21449 21084 365 71 5820430 1841003 824182 482346 149195 155677 2201817 5080 145991 
611 405627 119236 60831 123945 7903 7673 75090 1728 8939 282 721 708884 279730 93690 104360 54011 38229 69451 388 67806 1219 
612 157344 43851 22056 59986 1736 1680 18632 2877 6157 369 722 978942 341254 60469 219386 1850 7109 344576 206 4092 
86 613 203396 50115 20573 17977 2046 4522 85559 1 2253 20350 723 1519506 572453 272973 127760 48108 77779 400036 1166 19145 
61 766367 213202 103460 201908 11685 13875 179281 4606 17349 21001 724 1905281 1060900 115948 369511 38291 81472 214045 10746 14247 121 
725 508867 271518 46560 64226 9929 2400 105394 5304 3527 9 
621 311881 104848 30774 76374 10166 16499 59176 2244 11774 26 726 899265 576204 47559 79762 16684 5042 164085 127 9802 
116 625 930354 248909 284966 129373 28401 69670 147907 15213 5587 328 727 376432 128641 23209 85290 45724 4359 53721 318 37054 
628 294495 143845 35845 30681 12302 7348 59901 502 3440 631 728 3148203 1443530 291935 582187 149114 63870 494998 7763 113879 927 
62 1536730 497602 351585 236428 50869 93517 266984 17959 20801 985 72 10047380 4674230 952343 1632482 363711 280260 1846306 26018 269552 2478 
633 10624 4088 1881 1891 198 106 2252 4 198 6 736 2222452 1342609 149885 277283 28264 48296 352410 2232 21402 71 
634 166583 84237 18891 34152 2074 5127 7871 15 13617 599 737 655451 290644 42274 154024 13409 11336 132508 964 10283 9 
635 226746 95228 27727 43584 4562 3352 11669 1389 38487 748 73 2877903 1633253 192159 431307 41673 59632 484918 3196 31685 80 
63 403953 183553 48499 79627 6834 8585 21792 1408 52302 1353 
741 1601679 663742 205333 319810 60398 42584 195598 9991 104124 99 
641 961254 401930 114033 128355 74795 38610 161798 95 25085 16553 742 900605 439661 74758 111483 38265 12176 184680 3819 35521 242 
642 460710 216065 72789 32108 26955 12400 67044 1063 24817 7469 743 1399951 641061 146579 203458 49352 39701 249659 6232 63762 147 
64 1421964 617995 186822 160463 101750 51010 228842 1158 49902 24022 744 1554777 719125 251899 182191 56950 16488 260171 4643 63229 81 
745 1343858 744395 57383 280463 42396 10946 139501 3796 64837 141 
651 1270000 501726 217081 233108 61619 44128 166627 5224 12024 28463 749 2939425 1439299 351273 369954 97164 56126 537895 9565 78042 107 
652 530157 251361 83222 83165 32827 23044 34688 4693 14062 3095 74 9740295 4647283 1087225 1467359 344525 178021 1567504 38046 409515 817 
653 880786 356740 95399 268940 32802 51495 51462 8019 15303 626 
654 704744 121811 64616 313292 18869 16605 159705 4777 4195 874 751 641526 233549 22303 99219 106367 4364 158212 1208 16267 37 
655 316246 166736 24302 61266 18803 3996 32728 756 7385 274 752 1635938 531282 250849 213502 68392 45191 364811 142286 18960 665 
656 150088 43879 60855 14518 4092 3197 19619 613 2443 872 759 1219143 319879 203386 87179 158591 28029 340461 64864 16634 120 
657 634059 283911 64820 100029 48841 28753 92054 3345 12055 251 75 3496607 1084710 476538 399900 333350 77584 863484 208358 51861 822 
658 263819 88859 26817 43757 10355 18473 38222 2916 27969 6451 
659 464085 123110 13474 11342 60896 120874 71483 9026 48415 5465 761 344620 229269 6728 18814 43886 29280 136 16507 
65 5213984 1938133 650586 1129417 269104 310565 666588 39369 143851 46371 762 94852 50197 19590 3309 9770 3924 776 7286 
17 763 171975 100516 3923 3763 5S 11266 42097 509 9827 
661 392838 32457 24081 226164 5262 8903 20390 1088 13952 60521 764 2107242 831907 231064 233496 202237 161410 330679 22885 92795 769 
662 633527 185757 58858 304304 11382 5027 44964 2323 7658 13234 76 2718689 1211889 261305 259382 202292 226334 405980 24306 126415 786 
663 497992 247102 52211 61808 14387 8736 89689 2791 21168 100 
664 512247 225522 69150 46942 26030 63994 64137 5010 11058 404 771 456786 221709 59321 48576 27056 18167 55609 2915 23036 397 
665 591089 149421 243609 93209 7587 9558 50462 29703 7365 175 772 2071636 1079634 347133 191428 76004 30898 275763 24284 43777 2715 
666 420571 139546 22043 57665 5057 6132 153565 7322 28762 479 773 512352 210918 81839 87961 599 13825 104250 3284 7181 2495 
667 4896747 123259 95789 429 71719 2085278 2519970 46 257 774 559620 364755 46812 15195 20195 4162 70538 3830 34127 6 
66 7945011 1103064 565741 790541 141424 2187628 2943197 48283 90220 74913 775 1070674 500785 110956 226480 50996 9030 71644 4365 96136 282 
776 1016307 388303 186198 122664 1307 6856 279749 29085 2083 62 
-·· -·-·· -·-
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell MOo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell MOo 
1056 AMF·LAENDER PAYS AMF 1056 AMf.LAENDER PAYS AMF 
778 1840204 938909 244267 197950 81405 31087 280387 14850 51219 130 TOTAL 176156106 62081652 24294940 21206900 10670346 10012559 39432443 1583674 5851395 1022197 
77 7527579 3705013 1076526 890254 257562 114025 1137940 82613 257559 6087 
1090 VERSCH. ANG. DIVERS N.CL. 
781 9296410 6612227 1164914 422482 108248 416112 563981 268 8162 16 
782 1321124 678645 172096 111471 23429 88043 227585 46 19765 44 011 6160 1036 3749 1 1374 
783 330961 188640 39910 27354 24395 27587 16621 35 5900 519 012 813 40 740 33 
784 4986869 2208509 1122108 541705 42598 68379 962730 351 39523 966 014 2750 476 2254 
1 
20 
785 306046 105911 49208 105834 4480 7464 22568 90 10451 40 01 9723 1552 6743 1427 
786 376384 202515 66223 41451 7410 6287 19695 3495 29130 178 
78 16617794 9996447 2614459 1250297 210560 613872 1813180 4285 112931 1763 022 1591 159 1317 115 
023 564 200 323 
5 
41 
791 536029 210436 104942 25295 2969 3852 188221 98 215 1 024 2654 290 2298 61 
792 2172332 131527 1498676 272961 180532 50293 
117742 
2185 33902 2256 025 1394 
649 
1360 
5 
34 
793 1160865 516274 310529 65916 105419 10010 706 33950 319 02 6203 5298 251 
79 3869226 858237 1914147 364172 288920 64155 305963 2989 68067 2576 
034 1977 76 1901 
7 63064563 29927098 9398884 7177499 2191788 1769833 10700446 394891 1473576 30548 035 316 40 276 
036 189 64 125 
801 18804 18804 037 885 420 465 
802 679 679 03 3367 600 2767 
80 19483 19483 
042 529 8 521 
812 366030 144443 41555 84869 24646 5209 47166 1341 16906 95 046 1052 175 877 
1131 489 81 366030 144443 41555 84669 24646 5209 47166 1341 16906 95 048 10052 6037 2395 
04 11657 6220 3817 1131 489 
821 1487815 592377 102227 361241 25115 26629 136737 1417 241892 180 
82 1487815 592377 102227 361241 25115 26629 136737 1417 241892 180 054 9985 82 5332 4512 58 1 
056 1625 387 1238 
831 434921 74674 82811 246750 6339 2114 10151 705 11233 144 057 3417 9 3408 
2 131. 83 434921 74674 82811 246750 6339 2114 10151 705 11233 144 058 1136 292 711 
4512 05 16163 770 10689 60 132 
842 562384 92961 68298 269558 5756 25920 81997 3277 12640 1977 
843 1000255 321530 202321 267204 11529 8124 89132 7344 89426 3645 061 41459 24775 122 114 16368 46 
25579 
34 
844 67935 18315 9823 24713 1605 766 10488 57 2097 71 062 25699 
24775 
8 108 
16368 
4 
34 845 866215 194373 70076 303586 7056 4945 167277 6031 105117 7754 06 67158 130 222 50 25579 
846 323780 129614 51091 54344 4332 1578 30797 2876 42685 6463 
847 222604 45529 34355 102598 3064 1090 31799 493 3119 557 071 785 146 533 33 73 
848 384750 122750 49729 124752 9403 5953 34665 5963 24164 7371 072 127 
11:i 
127 6 17 84 3427923 925072 485693 1146755 42745 48376 446155 26041 279248 27838 073 667 531 
07 1709 271 1309 39 90 
851 1672408 180845 149464 1217135 6169 1100 49728 13884 40063 14020 
85 1672408 180845 149464 1217135 6169 1100 49728 13884 40063 14020 081 1193 415 4 1 773 
08 1193 415 4 1 773 
871 201962 123310 9056 1659 22241 10548 34285 17 823 23 
872 599392 301943 42607 40872 16294 17256 115708 37662 26695 355 098 72429 221 58 1242 70907 1 
873 83085 47175 10547 1937 1887 324 19964 17 634 600 09 72489 221 58 1302 70907 1 
874 2695472 1130502 350213 147247 170070 19605 736222 20482 119848 1285 
87 3579911 1602930 412423 191715 210492 47733 906179 58178 147998 2263 0 189664 25411 10252 32151 92924 2318 26352 256 
881 400848 239433 14124 30965 10035 4301 76070 3136 22778 6 111 2350 
1622 
145 1995 
1 
175 4 31 
882 944989 213545 99535 34648 68661 327400 184438 10629 5907 226 112 14530 277 10737 1163 4 726 
883 37462 4666 5026 6505 373 243 19156 136 1288 69 11 16880 1622 422 12732 1 1338 8 757 
884 498393 224200 117308 92558 1989 833 33623 26131 1747 4 
885 440499 199373 125357 54984 6500 3364 44377 1111 5413 20 122 10759 56 1 462 10124 108 8 
88 2322191 881217 361350 219660 87558 336141 357664 41143 37133 325 12 10759 56 1 462 10124 108 8 
892 1455426 630327 167003 109543 65009 31599 387710 8737 54103 1395 1 27639 1678 423 13194 10125 1446 8 765 
893 1090918 475854 97563 135553 64928 32034 155531 4942 122351 2162 
894 714532 239657 142658 127611 21527 25486 119846 18908 18291 548 233 211044 25954 25424 159666 
895 271027 128438 45228 31061 6529 1295 48524 3899 6035 18 23 211046 25956 25424 159666 
896 851749 103150 128207 13018 43817 7441 545277 820 9972 47 
897 1525057 257176 159957 935687 4986 9410 135228 2421 13897 6295 248 851 851 
1 898 538582 246466 60157 54449 16855 9254 133059 6555 11047 740 24 964 963 
899 507065 176676 100219 68670 28416 11880 74163 3840 42580 621 
89 6954356 2257744 900992 1475592 252067 128399 1599338 50122 278276 11826 263 116 116 
169038 266 169043 5 
8 20265038 6678785 2536515 4943517 655131 595701 3553118 192831 1052749 56691 267 71128 13 71115 
1 269 206 205 
240153 911 55236 14248 456 9459 618 30455 26 240505 351 1 
91 55236 14248 456 9459 618 30455 
274 467 467 
48 1 2078:i 8081 931 641197 355531 181 6615 16736 400 197347 58499 3688 278 61730 32817 4 93 641197 355531 181 8815 16736 400 197347 58499 3688 27 62241 33284 88 1 20783 8081 
941 8857 2792 481 126 1102 1381 1649 268 1058 287 14618 
2 5 
14618 
94 8857 2792 481 126 1102 1381 1649 268 1058 28 14625 14618 
951 93774 37314 6323 36858 1101 3308 1515 3812 3543 291 3087 
18262 
1 4 3082 
95 93774 37314 6323 36858 1101 3308 1515 3812 3543 292 18336 
1 
74 
3082 29 21423 18262 78 
961 9241 5203 67 600 130 3224 12 5 
96 9241 5203 67 600 130 3224 12 5 2 550832 51546 3 27469 43124 159668 260936 4 8081 1 
971 1180833 223151 141769 2041 291616 468802 49611 20 3541 282 323 4915 1 4914 
972 254952 119754 
141769 
31 717 132585 
49611 
120 264 1481 32 4920 6 4914 
97 1435785 342905 2072 292333 601387 140 3805 1763 
77 
, 
78 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland 1 France __I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMoa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMoa 
1090 YERSCH. ANG. DIVERS N.CL 1090 YERSCH. ANG. DIVERS N.CL. 
334 3265908 655571 1 872865 1236427 501043 
151111 
1 
1 
662 241 
1299 Hi 241 4298 115 15873 15107 335 276900 110082 
1 
33 15673 
501043 1 
663 37684 982 
17 33 3542808 765653 872898 1252100 151111 1 664 24400 
8 
116 4045 20222 
665 9083 2264 6811 
341 1595405 1595298 81 26 666 285 
1365 
4 281 
8343 27148 15873 15107 17 34 1595405 1595298 81 26 66 72167 38 4276 
351 2359 2359 671 173564 50612 8 17 114985 7942 
35 2359 2359 673 450 12 438 
674 966 Hi 966 1 36 3 5145492 2363310 1 872985 1252126 505957 151111 1 1 678 2570 
50624 
2517 
7942 67 177671 17 4049 18 115021 
423 719 72 647 
424 202 
72 
202 682 1217 1 1160 50 6 
42 921 849 664 399 
7324 
2 397 
82 685 7408 2 
11546 431 58126 7 10 16811 7 41291 686 34857 23264 34 13 
43 58126 7 10 16811 7 41291 687 4866 4043 823 
7062 689 53475 46412 
3 
1 
11546 167 6 4 59056 79 867 16811 8 41291 68 102265 81043 2438 7062 
511 54587 24483 18012 12090 2 
43636 
691 1424 2 1417 
6 
2 3 
512 344720 276380 1225 23479 
45 
692 185 4 175 
2 2 513 335976 303949 15140 16842 693 1066 1060 2 
514 163138 121539 
14 
3 32787 
357249 
8809 694 503 3 3 489 2 6 
515 650302 142304 1 150734 
2430 58103 
695 2934 1 7 1589 1312 25 
516 153661 36163 
14 
37 56928 
357296 
696 162 1 14 147 
3469 5 1 74 51 1702384 904818 34418 292860 54875 58103 697 3824 1 58 216 
32299 699 39844 1803 17 5368 24 332 
1 
1 
522 160397 131825 
1 
805 1173 7120 19409 3 62 69 49942 1809 105 10461 4815 372 32299 80 
523 431465 366096 12476 8575 6713 37558 46 
524 289857 
497921 1 
4 5059 
13833 
284794 
3 108 
6 615640 146858 422 28123 78444 144435 137739 79368 251 
52 881719 13285 14807 341761 
711 296 
314 
1 186 
68 
109 
39 531 29877 
41024 
33 
1048 1 
29844 713 6221 77 5262 461 
9 533 49504 7431 
29844 
716 1020 
314 
1 884 50 69 7 
53 79385 41024 7468 1048 1 71 7660 84 6450 118 639 9 46 
541 48066 47738 188 137 3 721 28605 10 23 28572 
54 48066 47738 188 137 3 722 3352 3308 44 
8 645 723 14754 14091 10 
1587 553 523 86 271 142 24 724 1644 1 56 
11615 554 675 22 601 2 50 726 11636 
62111 41 
21 
55 1274 108 948 144 74 727 62270 118 
:i 728 351 
62111 
6 342 
1587 645 28572 562 45578 8 244 45326 72 122613 17457 615 11626 
56 45578 8 244 45326 
736 7400 4 5 32 16 7343 
572 46621 46308 61 252 737 209 
4 
4 203 2 
734:i 57 48621 46308 61 252 73 7609 9 235 18 
582 206511 
27983 
670 205808 6 
9358 
27 741 1380 
2 
72 1277 13 16 2 
583 112547 
5 
308 74528 368 2 742 608 11 564 21 10 
584 30681 49 30625 2 
22273 
743 1318 3 43 1188 26 58 
30 585 22331 
27983 5 
50 8 
376 29 
744 4230 466 3129 581 24 
58 372070 1077 310969 31631 745 404 
:i 
57 246 
162 
101 
1 749 2192 48 1739 239 
591 2472 
13318 
976 775 
680:i 
721 
1 
74 10132 8 697 8143 803 448 33 
592 20256 
31 
134 
569 598 92855 58502 1799 857 31037 60 751 120 
7 
2 114 4 
59 115583 71820 1007 2708 7660 1290 31038 60 752 368 22 24 315 
19 759 192 i 18 25 130 5 3292680 1637612 1384 60301 627588 372943 428267 3 164311 271 75 680 42 163 449 19 
621 548 18 2 401 3 124 
10 
761 97732 2 123 97606 1 
625 9358 
2:i 
81 125 9139 3 762 53110 
30 
21 86 52994 9 
628 3848 30 391 2432 972 763 72194 21 85 72050 8 
390822 4 1 62 13754 41 113 917 11574 1099 10 764 469546 4 22 835 74603 3255 
76 692582 34 66 1129 297253 3273 390822 4 1 
633 115 114 1 
2 634 270 
14 
268 771 136 
4 
2 93 41 
4:i 635 684 666 
1 
4 772 1910 8 1620 
190326 
235 
63 1069 14 1048 6 773 191762 
2 
1 715 652 68 
774 231635 16 1 231615 1 
641 559 
2000 
7 518 34 
27467 :i 
775 105297 202 420 104637 38 
642 31117 72 1244 331 776 474058 1 135 473902 20 
228188 64 31676 2000 79 1762 365 27467 3 778 542816 
6 
173 1299 312697 459 
111 77 1547614 403 4283 1313177 1446 228188 
651 160748 7212 
2 
54 42126 74563 36793 
652 124 
2764 
122 
2 2 2 781 1814 1399 269 2 144 10 657 4516 3 1743 782 636 465 161 
658 1112 13 884 
18 
82 133 783 185 
1s 
162 
5848 
23 
659 392 
9976 
18 182 173 
7456:i 3679:i 135 
784 9788 392 3533 
65 167003 46 3086 42147 257 786 332 55 62 
5850 
215 
10 78 12784 1475 1373 4076 
661 391 391 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland _I Danmark l "E>.MOa 1 EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK L Ireland j Danmark j "E>.MOa 
1090 VERSCH. ANG. DIVERS N.CL. 001 FRANKREICH FRANCE 
792 5668154 657269 67 4 36 5010775 3 
25 
045 3064 61 6 1416 1438 134 9 
793 29987 
657269 
2 2479 
36 
27481 
:i 
046 17952 8592 8461 246 646 7 
79 5698155 69 2497 5038256 25 047 8812 2748 2728 13 3306 17 
139 389:i 13:i 048 249864 46122 51631 48286 67576 32084 
7 8099829 719753 20302 24888 1618788 22011 5657266 686 35919 216 04 719307 69651 177281 60109 238286 164319 2340 4710 2611 
812 472 38 430 2 2 054 347383 11272 66081 149148 116560 2452 91 996 783 
81 472 38 430 2 2 056 69945 13366 27745 13966 11610 718 313 94 2133 
057 249652 14947 143285 52953 22954 2634 
1 
7 12872 
821 3366 714 2139 431 82 058 214083 54706 66256 53923 11314 5011 1307 21565 
82 3366 714 2139 431 82 05 881063 94291 303367 269990 162438 10815 405 2404 37353 
831 209 21 166 15 7 061 18923 7063 1856 4135 4951 635 154 3 126 
83 209 21 166 15 7 062 44981 6214 14033 5781 10614 4502 3517 266 54 
06 63904 13277 15889 9916 15565 5137 3671 269 180 
842 794 41 512 1 209 1 30 
843 132 26 95 1 10 071 154842 71573 3871 20923 48719 6035 3694 27 
845 211 6 197 8 072 35056 13167 3690 15283 301 2615 
25 547 9 846 108 97 to 
6 
1 073 185580 38842 34133 47359 50607 14058 
847 237 24 191 16 074 12848 986 70 783 64 10938 7 
16 106:i 848 128 6 61 
1 
1 
1 
60 075 6448 3080 509 394 1213 167 6 
84 1624 204 1073 217 128 07 394774 127648 42273 84742 100904 33813 38 4257 1099 
872 206 
9712 
94 112 
:i 146 :i 
081 315550 62390 7344 18526 206178 15056 68 5988 
874 11188 156 1168 08 315550 62390 7344 18526 206178 15056 68 5988 
87 11425 9712 260 1300 3 147 3 
091 50325 12727 12 3017 33460 187 
2628 
922 
821 881 15532 6364 20 30 9111 7 
65 7 
098 100319 29602 14021 21449 24741 6390 667 
882 277 
1914 
32 114 59 09 150644 42329 14033 24466 58201 6577 2628 1589 821 
885 2297 3 333 9111. 47 68 7 88 18235 8278 107 540 124 0 5326612 881444 678370 1172508 1337474 718190 203131 284972 50523 
892 12703 
:i 
58 724 8961 27 720 2213 111 30638 6988 3886 13424 5115 727 490 8 
1916 893 1095 13 867 1 39 172 112 416074 23923 187277 10737 50579 135351 2327 3964 
894 223 27 192 4 
1401 
11 446712 30911 191163 24161 55694 136078 2817 3972 1916 
896 1402 
427 
1 
58 295 897 880 
5684 
88 
147119 
12 121 10791 1641 2918 292 2474 379 
30 
19 3068 
898 152908 27 53 23 2 122 365188 65081 1650 257867 28899 10397 1264 
3068 899 23052 18778 51 189 4027 7 
2135 2680 
12 375979 66722 4568 258159 31373 10776 30 1283 
89 192341 24465 609 2169 160108 175 
1 822691 97633 195731 282320 87067 146854 2847 5255 4984 
8 227765 42455 1982 7880 169656 762 1 2206 2823 
211 28246 6539 2313 3341 1764 11132 1424 839 894 
911 1095172 3 1093494 1675 212 43344 2210 155 168 682 9769 13 30347 
894 91 1095172 3 1093494 1675 21 71590 8749 2468 3509 2446 20901 1437 31186 
931 2737465 2314962 348 45934 27292 245338 103590 1 222 7359 2760 123 2075 867 1534 
25 93 2737465 2314962 348 45934 27292 245338 103590 1 223 7929 172 173 3919 3346 294 
22 15288 2932 296 5994 4213 1828 25 
951 142512 1 21 135217 7273 
95 142512 1 21 135217 7273 232 2324 609 1240 54 170 251 
1 2 5 233 91081 37428 13995 17009 4136 18505 
961 6920 6920 23 93405 38037 15235 17063 4306 18756 1 2 5 
96 6920 6920 
245 629 206 94 123 206 
7 971 56724 56724 246 9342 6904 27 284 2120 
51 97 56724 56724 247 12561 7193 219 291 4378 429 
92 248 50693 14232 2071 5580 26725 121 1872 
TOTAL 3921591 691574 41843 997665 1284423 547980 245344 105967 2211 4584 24 73315 28599 2434 6279 33430 557 1924 92 
001 FRANKREICH FRANCE 251 74149 21971 5166 4300 33649 5443 35 3585 
25 74149 21971 5166 4300 33649 5443 35 3585 
001 351404 40068 2432 118341 120489 63444 5356 1162 112 
00 351404 40068 2432 118341 120489 63444 5356 1162 112 261 883 297 292 
1936 
37 257 
54 42 381. 263 26587 18706 647 1507 3314 
011 1507129 293325 18413 335083 255230 293723 165731 145622 2 264 1781 11 42 313 1411 4 
012 74931 5366 35580 806 31211 1688 148 132 
15 
265 14267 89 110 182 13847 39 
6578 118 1862 014 91605 12282 10821 11971 40905 634 75 14902 266 126023 65482 36616 970 14124 273 
01 1673665 310973 64814 347860 327346 296045 165954 160656 17 267 16582 6554 800 852 4978 1370 2026 
47 
2 
268 32173 2561 5060 1829 10334 11898 444 
56 022 53269 12756 420 10334 15228 13741 529 261 269 26885 6146 5060 7588 5692 2320 1 22 
023 155648 25787 1000 59850 50954 15650 384 2023 26 245181 99846 48627 13670 51930 19475 9103 229 2301 
024 155494 30952 25781 85861 6738 3096 93 2973 
1 025 17351 369 310 3241 9374 3888 42 126 271 2457 32 849 179 1381 16 
99 260 02 381762 69864 27511 159286 82294 36375 1048 5383 1 273 46778 3446 8233 640 30906 3194 
274 5412 4533 446 22 311 100 
7 034 206846 34682 17533 49812 10796 38590 9955 44947 531 277 6464 885 915 603 3549 505 
:i 287 035 13805 484 837 614 205 3196 1223 7105 141 278 127471 36918 4671 29441 23687 24980 7484 
036 108011 3619 2215 22951 3166 39661 10180 24181 2038 27 188582 45814 15114 30885 59834 28795 102 287 7751 
037 65877 12168 2841 5895 11606 5162 265 22321 5619 
03 394539 50953 23426 79272 25773 86609 21623 98554 8329 281 563 76 219 184 73 11 
17 5:i 282 35864 14629 3628 4680 9210 3647 
041 163239 5022 41778 2813 10823 102495 280 22 6 286 235 
13448 
1 
11341 27560 
234 
9370 :i 4494 042 116624 2322 71659 6326 36119 101 30 
786 
67 287 76974 7137 3621 
043 43905 2985 7 752 5645 29465 1891 2374 288 100035 30002 8582 17358 26807 16533 38 715 
044 115847 1799 1011 257 112733 16 31 289 12985 250 1 3450 953 5134 1172 2025 
79 
80 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia .I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa I EUR 10 j Deutschland! France J ltalia _j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
1101 FRANKREICH FRANC!: 001 FRANKREICH FRANCE 
28 226656 58405 19568 37013 64603 29180 10597 2796 4494 621 101858 44893 30352 2740 10417 9909 2640 907 
2269 625 372091 161943 95706 18067 45948 46402 1618 138 
291 69325 21637 5801 9814 10135 8572 858 11528 980 628 93673 47606 16822 9600 7793 11033 3 783 33 
292 345968 22961 24493 203028 49097 4581 22284 18795 729 62 567622 254442 142880 30407 64158 67344 4261 1828 2302 
29 415293 44598 30294 212842 59232 13153 23142 30323 1709 
633 1410 585 707 47 11 47 13 
2 1403459 348951 139202 331555 313643 138088 44417 70332 17271 634 125307 37108 25370 3276 55940 3377 
351 
236 
:i 635 134792 28793 39535 11664 24233 6848 23385 
322 565521 448658 362 3627 9857 102611 606 63 261509 66486 65612 14987 80184 10272 351 23614 3 
323 249261 209745 287 14410 24797 22 
606 32 814782 658403 649 18037 34454 102633 641 856441 439246 94856 108522 132080 75182 224 6331 
556 642 441223 149834 50650 63737 146373 27943 794 1336 
333 1225162 4 
643937 
608 
274157 
1224550 
8169 5o6 11838 
64 1297664 589080 145508 172259 278453 103125 1018 7667 556 
334 2108354 263579 481311 424857 
335 84897 19878 5024 25662 30867 3449 17 
506 
651 613520 192837 140779 58914 157071 20479 7195 530 35715 
33 3418413 283461 648961 507581 305024 1652856 8186 11838 652 396481 170437 90168 15498 85285 20977 5414 753 7949 
653 376264 112111 115343 10854 106508 18790 6721 2560 3377 
341 922260 6426 13266 858740 8858 33936 1034 654 188521 14507 133527 2275 12839 19575 833 89 4876 
34 922260 6426 13266 858740 6858 33936 1034 655 222787 66779 87595 10711 39547 17564 68 467 56 
656 36518 11089 4943 6684 8041 3696 244 41 1780 
351 172779 59534 113245 657 317934 130991 68392 25110 73794 16483 1508 1568 68 
35 172779 59534 113245 658 190556 29284 47774 10326 74661 13163 5508 2297 7543 
659 272754 43246 10820 25353 168176 16529 362 5550 2718 
3 5328234 1007824 662876 1364358 461581 1789425 8792 506 12872 65 2615335 771281 699341 165725 725922 147256 27853 13855 64102 
411 19347 8623 1589 2893 5027 1085 130 661 98037 13619 50406 1786 29058 2956 1 7 204 
41 19347 8623 1589 2893 5027 1085 130 662 420505 158755 209006 18007 25552 7375 84 113 1613 
663 235168 116838 25089 12029 51779 28109 557 750 17 
423 221791 50217 35690 45898 64460 25 25501 664 255316 72529 67651 9637 79359 17052 709 8379 
5 424 64493 6828 4269 27790 22240 527 839 
25501 
665 187909 62590 57249 6615 45816 15230 89 315 
42 286284 59045 39959 73688 86700 552 839 666 96439 39874 37485 2763 8907 8248 281 678 203 
667 127657 9281 71 7302 94017 16986 
1721 10242 2042 431 85357 33310 4251 29752 10229 7755 1 59 66 1423031 473486 446957 58139 334488 95956 
43 85357 33310 4251 29752 10229 7755 1 59 
671 113908 91265 5076 3262 6592 2518 23 
461 
5172 
4 390988 100978 45799 106333 101956 9392 1 1028 25501 672 521274 119210 65448 10760 319459 5936 
55:i 673 740345 274446 222150 11304 205414 26402 76 
511 394829 86544 10439 216572 31723 49551 674 1084030 315768 174746 54569 493528 42285 8 3126 
65 512 123274 54461 15517 29316 9496 14249 35 200 675 206252 109417 14897 4069 69612 7899 293 
513 157809 62894 20291 39410 13911 17713 2491 1099 676 10133 1307 371 5 7472 977 
7 
1 
514 229522 78873 11594 75966 29643 28265 3754 1427 677 86676 38489 18282 4674 21110 3982 132 
515 260631 78949 24018 21663 10388 48530 73132 3933 18 678 374994 143628 141979 26388 38135 21958 120 2786 
516 124430 54568 11106 21717 17266 10399 1322 8052 679 45639 26578 6967 281 2561 8491 
711 
761 
5237 51 1290495 416289 92965 404644 112427 168707 80734 14711 18 67 3183251 1120108 649916 115312 1163883 120448 7636 
522 204545 93867 9226 29155 52487 15347 3176 49 1238 681 111179 20792 2177 8668 27154 50621 296 842 629 523 92426 33154 10851 13713 21368 12456 361 523 682 513508 157315 48551 11477 267923 24051 16 1606 2569 524 51266 46418 4410 390 6 12 24 6 683 51359 27249 873 926 544 21282 484 1 
36960 52 348237 173439 24487 43258 73861 27815 3561 578 1238 684 658650 277555 48770 152449 104069 33355 580 4912 
685 26523 8079 62 846 11103 6433 4 531 90801 71428 7049 3810 7434 1077 3 686 61897 9056 4436 16647 27032 4722 532 7739 4020 2878 65 222 367 42 145 687 6935 4012 889 1113 173 748 533 307356 131264 17837 57958 58454 32149 389 9301 4 689 9985 2813 588 2482 1129 2973 
1376 7365 40158 53 405896 206712 27764 61833 66110 33593 434 9446 4 68 1440052 506871 106355 194608 439127 144192 
541 373323 92625 51874 42499 57505 89943 12085 26791 1 691 249023 112546 43547 24247 41471 20462 559 5862 329 
54 373323 92625 51874 42499 57505 89943 12085 26791 1 692 112052 32715 26140 3538 37260 12026 114 241 18 
693 93299 39479 24379 3078 20197 4692 1035 82 357 551 42720 6664 7238 10037 1109 9535 7997 34 106 694 156818 60792 64588 8099 12836 8421 1213 869 
208 553 111642 23623 18124 12282 11096 43654 2217 472 174 695 225526 129999 29534 24951 12269 24817 1399 2349 554 224375 111179 8926 42971 46458 14050 542 249 696 63593 36429 5177 12683 1456 5054 45 76 2673 55 378737 141466 34288 65290 58663 67239 10756 755 280 697 186305 54996 91601 7318 23093 7420 84 1296 497 
699 559277 251730 159795 31331 53125 52523 5123 5503 147 562 523261 31251 7446 227491 251716 1673 3648 36 69 1645893 718686 444761 115245 201707 135415 9572 16278 4229 56 523261 31251 7446 227491 251716 1673 3648 36 
6 12702095 4568593 2825097 889697 3306812 847373 46963 89762 127798 572 5483 1059 1222 43 3159 
57 5483 1059 1222 43 3159 700 514 514 
70 514 514 
582 517647 239700 51124 114541 77308 34419 187 368 
583 1117915 447454 146812 179451 259531 75083 513 6855 2216 711 11125 4544 3073 146 1863 1307 43 149 584 70009 36896 15155 1452 8240 8111 49 106 712 34184 17646 9960 499 5447 625 1 6 
67 585 33953 7627 3883 15980 2258 1799 2370 36 713 572022 290012 143899 22068 15236 95692 141 4907 58 1739524 731677 216974 311424 347337 119412 3119 7365 2216 714 242698 95455 32355 13916 17551 81676 1369 366 10 
716 175602 89764 50620 5664 8424 17436 1391 2303 591 393062 230056 15198 24612 64640 57841 1 425 89 718 526804 159618 2768 1180 354123 4798 24 4293 7i 592 74916 32634 5124 7878 17205 6365 5216 493 1 71 1562435 657039 242675 43473 402644 201534 2969 12024 598 473740 225355 33236 66859 75528 68319 2059 2219 185 59 941718 488045 53558 99349 157573 132525 7276 3137 255 721 439505 196940 75248 45590 67499 35304 170 18754 
65 722 401037 157333 183464 BOB 2806 55717 204 640 5 6006674 2282563 510578 1255831 1128351 640907 121613 62819 4012 723 363160 138243 32449 17541 69443 101317 3684 471 12 
724 259282 141705 63827 7206 19167 24392 60 2919 6 611 181142 43671 90296 21542 13539 10902 68 923 201 725 84032 48411 16382 4537 3072 11198 429 3 
612 54487 17374 27696 690 3873 4673 28 138 15 726 187901 129643 15262 6002 3117 33071 136 654 16 613 32106 7105 5777 783 1478 7790 4 216 8953 727 77711 24101 21546 16356 3736 5045 1694 5218 15 
61 267735 68150 123769 23015 18890 23365 100 1277 9169 728 560780 296355 143797 35670 26340 46854 584 11100 80 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I EUR 10 I Deutschland I France / I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I I EUR 10 I Deutschland l France _l ltalia UK "EX MOo ltalia UK Ireland "E>-MOa 
001 FRANK REICH FRANCE 001 FRANKREICH FRANCE 
72 2373408 1132731 551975 133710 195180 312898 6532 40185 197 895 73088 37625 16551 2547 3466 10332 1846 718 3 
896 90555 15540 4097 3411 4826 61955 211 508 7 
736 411611 226258 108025 8441 34668 32361 495 1361 2 897 143374 23700 43291 2223 4746 65601 1024 702 2087 
737 85539 47784 17733 4728 7992 6282 79 934 7 898 221032 97535 30900 12690 13387 58182 3371 4861 106 
73 497150 274042 125758 13169 42660 38643 574 2295 9 899 150689 45133 34088 25157 24374 14241 1935 5667 94 
89 2313413 789836 562433 170928 340378 378034 33866 34279 3659 
741 360526 123806 127461 25029 32762 34596 6571 10240 61 
742 256723 152440 35479 7391 11842 36291 1869 11400 11 8 7286768 2085390 2709371 409697 949873 903277 88448 87489 53223 
743 342879 162193 76987 13997 25385 53989 3504 6571 253 
744 392632 199940 84289 33053 28394 54840 5122 6991 3 911 2584 4 1760 497 303 
745 387979 209696 94634 20491 13068 35138 662 14282 8 91 2564 4 1760 497 303 
749 754284 428334 161708 25839 32751 92284 1193 12068 87 
74 2495003 1278409 560558 125800 144202 307138 18921 61552 423 931 155342 125546 4445 2483 10527 12245 96 
93 155342 125546 4445 2483 10527 12245 96 
751 358791 127556 42861 76602 9855 94186 424 7307 
3102 752 899789 285276 183116 69270 31727 244466 76947 5885 941 4975 235 439 1830 891 1385 74 120 1 
759 670326 317700 71021 73154 20299 157092 25738 5297 25 94 4975 235 439 1830 891 1385 74 120 1 
75 1928906 730532 296998 219026 61881 495744 103109 18489 3127 
951 12764 6317 4872 13 747 517 298 
761 133757 67081 29171 11790 13584 22 12108 1 95 12764 6317 4872 13 747 517 298 
762 101201 40509 8225 
26 
42354 4249 3205 2628 31 
763 102467 55199 7464 29682 6713 283 3100 
8:i 
961 186 107 9 24 46 
764 383673 202637 44788 21698 59864 36066 6589 11948 96 186 107 9 24 46 
76 721098 365426 89648 21724 143690 60612 10099 29784 115 
971 35059 8817 649 14284 2410 2027 19 6853 
771 94511 51535 6564 9374 12005 10236 2225 1898 674 972 185 27 
649 14284 
158 
2027 19 685:i 772 574495 360563 58229 35787 41684 58698 18429 1497 1608 97 35244 8844 2568 
773 142330 52692 35553 126 39054 13360 546 199 800 
774 83796 42482 16832 8309 4991 6600 1704 2865 13 TOTAL 84246845 25306775 11403672 7041106 10383979 8205752 716755 884375 304431 
775 636897 282457 253883 34784 22236 23773 3562 16202 
29 776 321665 145417 55601 1364 3431 105826 9572 425 002 BELG.·LUXBG. BELG.·LUXBG. 
778 590859 281308 91368 43467 88658 80625 1842 3585 6 
77 2444553 1216454 518030 133211 212059 299118 35880 26671 3130 001 252406 38951 39668 4 161732 5896 4678 1477 
00 252406 38951 39668 4 161732 5896 4678 1477 
781 3058782 1719468 381721 29693 738922 180668 7162 1145 3 
782 793627 300069 256177 40124 155778 41297 29 153 011 255054 18486 51885 1829 121376 36243 20778 4457 
783 362025 199770 33832 92033 26391 9992 
416 
7 
29i 
012 12404 1768 1635 8139 697 130 9 26 
784 1361790 768228 296212 37707 67470 189601 1865 014 65486 13093 26457 4855 20363 491 152 75 
785 101510 17271 65743 5231 5272 7884 28 81 
42 
01 332944 33347 79977 14823 142436 36864 20939 4558 
786 186701 109083 11243 8444 29526 25621 1556 1186 
78 5864435 3113889 1044928 213232 1023359 455063 9191 4437 336 022 146543 25126 41685 10 63647 8193 6487 1395 
:i 023 477102 139524 87628 940 198176 38308 11670 853 
791 34715 17500 5382 1821 6617 3340 55 
21296 738 
024 270399 56695 91148 7827 108000 3811 62 2856 
792 3917912 3735124 83034 32491 45054 
29485 
175 025 21695 704 7197 25 12948 803 
18219 
18 
:i 793 133447 11426 58221 23345 5538 397 4941 94 02 915739 222049 227658 8802 382771 51115 5122 
79 4086074 3764050 146637 57657 57209 32825 627 26237 832 
034 93991 13294 14575 1693 27211 3320 359 33539 
2s 7 21973576 12531086 3577207 961002 2282884 2203575 187902 221674 8246 035 10544 433 1598 34 3265 635 149 4405 
036 39268 641 5916 134 25260 5988 389 923 17 
812 247922 93945 91147 17607 31669 8933 359 4188 74 037 53900 10612 5891 4064 28196 1315 
897 
3765 57 
81 247922 93945 91147 17607 31669 8933 359 4188 74 03 197703 24980 27980 5925 83932 11258 42632 99 
821 1022530 221673 510408 20919 221637 32792 365 14730 6 041 201242 3157 160189 50 13811 24009 26 
17 82 1022530 221673 510408 20919 221637 32792 365 14730 6 042 5696 1304 548 1575 2145 107 
6730 21530 043 323020 12154 173933 
8120 
2794 103832 2047 
831 93627 12777 64887 5086 7715 2492 59 282 329 044 153636 382 141613 3512 9 
83 93627 12777 84887 5086 7715 2492 59 282 329 045 54140 111 51949 
139 
1891 189 
046 9185 229 6690 2072 55 
842 295116 34020 133810 7775 90256 21327 6209 119 1600 047 1696 487 790 70 333 16 
1812 39i 843 275231 67560 103217 14264 49668 30032 1273 244 8973 048 169831 18814 67656 9821 58927 12410 
6756 844 35682 6801 15594 1084 5901 5739 5 2 556 04 918446 36638 603368 19775 85485 140627 23342 2455 
845 482765 35176 367366 3192 18938 41998 988 1833 13274 
846 153128 26206 81067 2956 13536 17617 251 829 10666 054 208256 7696 51765 12899 133424 2298 15 84 75 
847 102480 12758 71495 2273 8059 5949 780 46 1120 056 94089 6152 33332 20566 31034 693 4 84 2224 
848 106700 25533 42418 11087 10681 5972 453 242 10314 057 144842 9221 61538 43672 28263 1051 
6 
4 1093 
84 1451102 208054 814967 42631 197039 128634 9959 3315 46503 058 85728 28343 13507 10630 28640 2154 8 2440 
05 532915 51412 160142 87767 221361 6196 25 180 5832 
851 581687 31581 522482 6014 8554 10005 464 1113 1474 
85 581687 31581 522482 6014 8554 10005 464 1113 1474 061 107804 23498 71689 35 11417 1066 35 5 59 
062 29120 5696 5781 301 11381 3683 2009 206 63 
871 95382 86291 412 1907 1169 5557 1 22 23 06 136924 29194 77470 336 22798 4749 2044 211 122 
872 159344 50828 17736 11382 22506 23604 29641 3620 27 
873 24599 15198 1911 655 4547 2066 
10135 
222 
109:i 
071 94566 45201 19341 590 27314 926 7 1153 34 
874 628497 324121 58807 60295 17555 138478 18013 072 83954 14145 3144 
10180 
66619 46 
152 87 907822 476438 78866 74239 45777 169705 39777 21877 1143 073 87830 22676 21887 28117 4818 
2:i 074 4904 161 35 
1:i 
2970 1715 
14 7 881 118244 63537 12643 13408 5178 15888 1658 5932 
2:i 
075 5688 1587 2416 1459 192 
30 882 385140 95513 28984 54141 79722 125423 109 1225 07 276942 83770 46823 10783 126479 7697 1319 41 
883 10249 957 2135 267 335 6241 6 296 12 
884 49188 26420 11881 739 2243 6112 1617 176 081 327518 45386 121276 728 149583 4963 190 5392 
885 105835 64650 8538 3718 9626 19018 209 76 
35 
08 327518 45386 121276 728 149583 4963 190 5392 
88 668656 251077 64181 72273 97104 172682 3599 7705 
091 24607 12911 2363 
3299 
8099 43 
2006 
1191 
18:i 892 591408 191931 140204 40692 167784 38837 2604 9204 152 098 136507 22469 25012 80298 2385 855 
893 659701 267308 158895 65080 89556 61707 5620 10816 719 09 161114 35380 27375 3299 88397 2428 2006 2046 183 
894 383566 111064 134407 19128 32239 67179 17255 1803 491 
81 
82 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. _l UK I Ireland I Danmark J ·n>-aba J EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·n>-aba 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. BELG.·LUXBG. 
0 4052651 601107 1411737 152242 1464974 271793 55784 86279 8735 431 63553 22856 5180 473 31816 3223 5 
43 63553 22856 5180 473 31816 3223 5 
111 59305 13051 31052 341 14120 437 245 59 
1074 112 356684 15197 238216 28854 12976 47376 1723 11268 4 171097 37581 40805 1781 84328 5390 1188 24 
11 415989 28248 269268 29195 27096 47813 1968 11327 1074 
511 942943 282903 83968 7773 498152 70131 Hi 16 121 54175 260 3125 2982 31534 898 
326 618 
15376 512 96217 37857 12229 16222 23128 6744 21 
122 203190 24854 2682 119 63221 111370 
15376 
513 107111 24942 15434 4025 18874 9290 34301 245 
12 257365 25114 5807 3101 94755 112268 326 618 514 125732 46239 7968 14402 19250 37609 
74294 
264 
515 156720 27979 11670 4570 19366 18089 751 1 
1 673354 53362 275075 32296 121851 160081 2294 11945 16450 516 211590 98928 15104 3110 74491 18234 664 1059 
i 51 1640313 518848 146373 50102 653261 160097 109275 2356 
211 27794 4413 11032 49 2582 7216 713 1789 
47 212 23893 6499 1798 48 761 9212 5528 522 167057 52634 34270 1015 61398 13247 142 1 4350 
21 51687 10912 12830 97 3343 16428 713 7317 47 523 73313 33350 13872 3234 15610 7177 61 9 
524 404531 3914 173149 655 1499 225246 41 27 
222 43184 131 21119 2 21788 136 
2i 
8 52 644901 89898 221291 4904 78507 245670 244 37 4350 
223 4544 218 2423 42 1559 233 48 
22 47728 349 23542 44 23347 369 21 56 531 37437 29450 661 1494 5621 174 
1 i 
37 
532 1941 808 680 104 235 103 
34 i 232 4126 76 2291 1 1697 61 533 191595 80541 51828 1430 46638 10522 601 
233 97829 31735 23782 4363 30744 7177 28 53 230973 110799 53169 3028 52494 10799 34 612 38 
23 101955 31811 26073 4364 32441 7238 28 
541 380181 136311 94726 13984 56206 45266 24982 7854 852 
245 3675 284 1334 
7 
2046 5 6 54 380181 136311 94726 13984 56206 45266 24982 7854 852 
246 68685 8264 53045 7365 4 
22 247 20119 1812 15271 
36 
2931 83 
25 13i 
551 18373 4013 5107 177 4876 2361 1762 77 
18 248 68847 9606 37207 21461 239 142 553 125145 25578 63317 1360 20371 14308 110 83 
24 161371 19991 106866 43 33814 331 25 170 131 554 152941 51579 22444 2044 59523 16872 422 57 
18 55 296459 81170 90868 3581 84770 33541 2294 217 
251 18895 8586 5201 1439 3364 303 1 1 
25 18895 8586 5201 1439 3364 303 1 1 562 189424 109228 32086 2233 28264 8706 8907 
56 189424 109228 32086 2233 28264 8706 8907 
263 14925 2610 9556 46 360 2240 113 
264 421 74 128 158 61 572 6370 470 1225 115 4558 2 
265 31374 71 27215 422 3391 275 
24 614 
57 6370 470 1225 115 4558 2 
266 112763 44165 36611 22293 6364 1245 1447 
267 16763 10593 2871 828 1293 1058 96 24 582 245462 91497 22749 13107 74525 37443 5376 765 
268 73989 5278 45854 811 8041 13544 461 583 596970 211799 121903 34058 190440 35542 782 2445 1 
269 21841 9126 1810 2338 6965 1273 329 584 23156 14675 2228 282 4349 1608 
3448 
14 
26 272164 71929 124117 26742 26572 19696 2004 377 727 585 17023 2078 2392 403 4943 3759 
3224 58 882611 320049 149272 47850 274257 78352 9606 1 
271 3919 820 837 3 2259 
6635 i 15 273 68051 9611 19267 2563 29959 591 90271 22345 26771 4343 14440 22181 72 114 5 
274 5404 4283 351 14 742 14 592 56911 19679 22015 275 11897 1772 742 531 
62 277 15873 1185 590 129 4634 9335 
582 
598 324751 131314 74546 29294 50504 36941 697 1393 
278 110714 26377 17822 337 46077 12228 6244 1047 59 471933 173338 123332 33912 76841 60894 1511 2038 67 
27 203961 42276 38867 3046 83671 28212 6245 1047 597 
5 4743165 1540111 912342 159709 1309158 643327 156853 16338 5327 
281 30978 154 30691 6 100 4 
427 
23 
9 282 85792 40301 12996 960 25401 5133 565 611 39052 9031 8322 6376 10712 3574 1 1036 
287 82526 23441 16683 242 6644 3032 27119 53 5312 612 17194 3976 2209 2056 7822 972 32 127 
1472 288 198625 38764 65048 5070 35358 49371 3617 1112 285 613 9348 2944 2154 493 723 1522 
3:i 
40 
289 22542 411 83 18250 3508 290 
5606 
61 65594 15951 12685 8925 19257 6068 1203 1472 
28 420464 103071 125501 6278 85754 61048 31453 175:i 
621 89370 50116 19086 5156 10359 4261 162 229 1 
291 23208 9967 7006 148 4892 1112 83 625 287037 115018 81455 17306 27234 41327 3790 345 562 
292 110883 8299 12954 3247 81209 1379 si 3710 4 628 70856 35947 17280 2131 9903 5170 188 231 6 
29 134091 18266 19960 3395 86101 2491 81 3793 4 62 447263 201081 117821 24593 47496 50758 4140 805 569 
2 1412316 307191 482957 45448 378407 136116 40522 14507 7168 633 1666 426 927 34 235 44 
7 2070 634 54164 20897 11560 1552 12956 5122 
109 322 216518 185168 4662 18006 8681 1 635 108700 34235 19245 10034 32996 3928 62 8091 
323 324893 275251 5814 12 32925 10891 63 164530 55558 31732 11620 46187 9094 69 10161 109 
32 541411 460419 10476 12 50931 19572 1 
641 486478 185862 120162 29052 117321 30589 149 3343 
333 63359 
18382:i 154552 8390:i 
16105 47254 
:i 79 
642 318124 121119 80966 6869 101496 6310 571 793 
334 2004757 1408786 173611 64 804602 306981 201128 35921 218817 36899 720 4136 
335 55744 15891 13689 2237 21312 2615 
:i 79 33 2123860 199714 168241 86140 1446203 223480 651 507486 155900 139739 94440 73678 30731 1171 569 11258 
652 212112 35748 76534 17294 47472 13395 13003 360 8306 
341 1132817 17388 27378 1533 1058271 28247 653 179295 46838 59436 22929 41836 6775 1119 360 2 
34 1132817 17388 27378 1533 1058271 28247 654 59409 10216 14199 16636 9029 9033 211 21 64 
655 91241 28420 22641 15121 21234 3676 
37 
63 86 
351 105569 66697 38793 79 656 17673 3966 8136 1518 3189 472 8 347 
35 105569 66697 38793 79 657 143348 67895 26924 15868 23994 8080 328 238 21 
658 85458 19348 26452 9420 23486 4293 1554 397 508 
3 3903657 744218 244888 87685 2555484 271299 4 79 659 120869 32000 11568 1138 66065 9172 57 804 65 
65 1416891 400331 385629 194364 309983 85627 17480 2820 20657 
411 24436 2350 11383 65 10007 452 179 
41 24436 2350 11383 65 10007 452 179 661 61270 13982 18887 12542 14323 1438 3 95 
37 662 154542 67910 31659 24665 22078 3956 4057 180 
423 57601 8985 18090 809 29595 98 24 663 131089 46089 19028 4791 46355 14461 192 166 7 
424 25507 3390 6152 434 12910 1617 1004 664 118576 37449 36694 9899 29518 4782 151 83 
42 83108 12375 24242 1243 42505 1715 1004 24 665 94843 31200 32057 4384 21974 3754 1195 279 
666 54445 18015 11056 8160 9684 7003 279 236 12 
Tab.2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 1 EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ\MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\1\aOa 
002 BELG.-LUXBG. BELG.-LUXBG. 002 BELG.·LUXBG. BELG.-LUXBG. 
667 1110743 28507 11814 376 6659 1063349 38 778 348417 148499 100275 15026 37324 44383 375 2535 6Tf 66 1725508 243152 161195 64817 150591 1098743 5877 1077 56 77 1149306 517658 270189 94394 132860 108278 12861 12389 
671 43898 13736 27647 741 275 1491 8 781 2893561 2411929 322888 66654 16707 74075 12 1296 17 672 253593 71467 94377 4246 81965 514 71 953 782 276854 136922 52957 19000 48949 18922 25 62 
673 275120 91441 105005 12191 49980 15397 866 240 783 10 41392 13128 1432 46260 622 7 425 17 674 357606 135383 77784 26029 102825 15108 14 463 784 1 587698 439811 39226 87233 369150 536 2360 
675 73324 42337 25142 958 3936 951 785 8900 12473 12071 13770 2660 22 45 
676 6216 1003 3816 32 123 1242 786 41443 17782 1513 24674 5657 354 2310 34 677 39650 26507 6390 923 4071 1500 17 222 20 78 4943386 3228284 859039 139896 237593 471086 956 6498 
678 222100 72270 66549 26928 41610 13702 10 1031 791 43393 16318 20974 1300 3727 1073 1 679 47928 15018 21839 312 9265 1477 
986 
17 
20 792 41319 2504 2622 1277 33933 548 430 5 67 1319435 469162 428549 72360 294050 51382 2926 793 58811 13096 4470 1170 37996 1877 54 148 
681 34896 5947 457 359 6112 22021 79 143523 31918 28066 3747 75656 2950 602 579 5 
682 112610 61660 26285 9718 8771 5406 4Hi 6 345 7 9832957 5431649 1853264 511981 933141 996853 47943 56996 1130 
683 34488 10622 1389 199 875 21285 118 
2596 766 684 393892 109202 77757 6065 175507 21924 75 812 109028 46878 21314 13312 23870 2737 105 811 1 
685 23383 4669 9993 2 2743 5976 
20 
81 109028 46878 21314 13312 23870 2737 105 811 1 
686 47842 4884 24921 51 17022 944 
15 50 821 473986 189746 97058 70397 97993 11750 329 6712 1 687 70722 1762 730 11 4679 63475 
689 8126 421 4242 1762 944 748 9 82 473986 189746 97058 70397 97993 11750 329 6712 1 
68 725962 199170 145774 18167 216653 141779 636 2652 1131 831 47089 10289 7332 20183 7860 720 26 546 133 
691 153661 68320 36067 1480 38926 5645 232 2991 83 47089 10289 7332 20183 7860 720 26 546 133 
692 98725 25558 25443 5572 36198 5437 78 411 28 842 302214 51789 82003 38040 104506 22027 2514 98 1237 693 38821 15151 10722 1970 9534 1325 13 106 843 386715 86732 158105 46009 83478 10661 818 618 294 694 87019 42519 13716 11428 15079 3086 10 1181 
13 844 39163 9491 7592 3240 16335 1528 5 972 695 172418 108661 19327 6236 22051 12558 2552 1020 845 279557 61228 70725 86206 45271 13226 346 1006 1549 696 26937 12921 6978 1760 4655 498 81 44 
117 846 126803 27971 37636 19262 36761 2814 86 94 2179 697 133684 40985 39249 23978 22161 4627 116 2451 847 54102 9787 14442 13623 14805 1281 8 74 82 699 386595 179396 83975 29353 72806 17265 1615 1956 229 848 68609 20240 14950 10330 20313 1944 409 224 199 69 1097860 493511 235477 81777 221410 50441 4697 10160 387 84 1257163 267238 385453 216710 321469 53481 4181 2119 6512 
6 7767648 2384900 1719990 512544 1524444 1530791 34638 35940 24401 851 351304 33529 68608 200281 44310 3680 44 164 688 
85 351304 33529 68608 200281 44310 3680 44 164 688 
700 11023 11023 
70 11026 11026 871 12098 5236 1834 208 4581 230 9099 
5 4 
872 63441 18967 9074 4279 13862 7399 758 3 
711 6721 2873 2141 249 724 581 153 873 15409 8635 2003 273 4040 437 2049 
21 
29 712 25130 2428 16543 223 5209 727 
20 1666 71. 
874 242867 95623 43633 9349 51715 37102 3367 
713 341756 209148 70004 14386 11455 35006 87 333815 128461 56544 14109 74198 45168 11148 4151 36 
714 30942 3276 4093 683 10161 11657 789 283 881 43322 21682 4368 2017 7828 3344 2977 1106 716 80005 40494 16711 4243 11930 5346 233 1048 
718 34557 16407 15150 115 1748 861 20 256 882 146209 49790 51805 4440 19090 20814 42 228 
71 519111 274626 124642 19899 41227 54178 1062 3406 71 883 3088 244 1467 196 414 755 3 9 884 28714 12934 7593 3371 3057 1612 106 41 
721 91900 26775 17855 12659 18337 13687 80 2481 26 885 34015 14381 8903 1439 8654 432 167 39 
722 64305 21269 24990 2636 1204 14121 85 88 255348 99031 74136 11463 39043 26957 3295 1423 
723 173861 50564 49631 5619 22598 45094 246 92 15 892 381349 72813 142045 16129 134726 13446 174 1945 71 724 118715 60680 18506 10580 15848 11438 71 1592 893 393404 149302 81081 31647 109198 16434 529 3550 1663 725 30284 16995 5842 2139 2596 2616 14 82 894 147514 37245 32088 21995 38386 15303 1887 570 40 726 58585 35254 7256 4429 7062 4052 25 507 895 35725 12734 6124 2364 11271 2665 327 199 41 727 33191 10791 4827 3905 10681 2494 39 454 
4 896 22958 5875 3280 316 981 12069 229 194 14 728 263024 134877 40013 24959 34469 25424 271 3007 897 55878 24595 11012 11852 4824 3341 1 242 11 72 833865 357205 168920 66926 112795 118926 748 8300 45 898 82080 32034 23636 2684 10652 11950 820 302 2 
736 117967 62764 19427 9866 9016 14619 1827 446 2 899 89632 24016 23076 5774 29879 4421 121 2342 3 
737 134185 72774 18319 9849 22442 10275 47 425 54 89 1208540 358614 322342 92761 339917 79629 4088 9344 1845 
73 252152 135538 37746 19715 31458 24894 1874 871 56 8 4036273 1133786 1032787 639216 948660 224122 23216 25270 9216 
741 177605 76177 33121 23458 29396 11228 1118 3063 44 911 2844 2503 19 122 742 81356 39246 14175 5362 14231 5835 1000 1507 
15 91 2844 2503 19 122 743 168360 67805 35274 11101 26856 22586 2259 2464 
744 211118 107287 42706 10268 35771 12993 1227 866 931 92156 79844 1276 1171 2400 7382 83 745 131845 68455 13821 12286 24239 8733 811 3500 
29 93 92156 79844 1276 1171 2400 7382 83 749 394700 189370 79500 25020 55243 40291 420 4827 
74 1164984 548340 218597 87495 185736 101666 6835 16227 88 941 1786 163 349 29 774 451 7 13 
52392 19509 4866 5845 13089 6478 1738 867 94 1786 163 349 29 774 451 7 13 751 
752 284360 76603 81642 29090 34565 49528 12447 485 
9 951 13555 2137 375 7381 66 73 326 3197 759 123740 38308 23991 6948 23353 26455 3915 761 95 13555 2137 375 7381 66 73 326 3197 75 460492 134420 110499 41883 71007 82461 18100 2113 9 
761 55006 37916 857 11755 3236 7 1234 1 961 356 77 274 5 96 356 77 274 5 762 28210 19612 4030 907 
263 
2922 239 500 
763 32508 19372 2181 1069 7386 1611 626 
144 971 193596 166098 3075 142 21822 2362 6 91 764 239388 115734 28498 24295 44546 18870 3048 4253 972 50562 50469 93 76 355112 192634 35566 38026 44809 32414 4905 6613 145 97 244158 216567 3075 142 21915 2362 6 91 
771 59460 24103 9649 1326 18873 2464 2477 537 31 TOTAL 38315813 13081539 8151943 2174204 9599772 4574972 368765 288879 75739 772 258479 116132 71618 9220 41959 17539 174 1258 579 
773 105171 55628 19352 5618 3798 14148 6151 422 54 003 NIEDERLANDE PAYS-BAS 774 42241 22878 8069 1216 4934 2791 1161 1188 4 
775 276515 125904 49960 56937 24579 11778 1104 6244 9 001 74154 42557 5600 46 18045 7126 117 663 776 59023 24514 11266 5051 1393 15175 1419 205 
83 
84 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deu1schland I France I 11alia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ "EXXaba I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ "EX Mba 
003 NIEDERLANDE PAYS.BAS 003 NIEDERLANDE PAYS.BAS 
00 74154 42557 5600 46 18045 7126 117 663 263 12400 7359 822 25 396 3570 
2 
228 
265 809 30 10 2 574 191 
261 011 206497 19779 34677 3166 99394 22247 21024 6210 266 28426 18219 3497 4099 1965 273 112 
012 14168 1595 85 814 11461 187 10 16 267 15733 5822 2058 317 2081 5337 73 45 
014 69459 16681 2381 774 47497 382 1558 186 268 17316 1150 6306 318 4737 4663 76 66 
01 290124 38055 37143 4754 158352 22816 22592 6412 269 18537 12542 895 985 2512 1252 1 350 
228 26 93411 45142 13663 5754 12339 15298 411 576 
022 550187 162211 124750 63 93652 106724 49310 13477 
023 419383 65323 48800 166 142696 113610 47806 982 271 2178 666 107 5 1396 4 
1 109 57 024 87240 14820 38010 4713 19324 6934 505 2934 273 117034 69260 7850 949 36515 2293 
025 13943 3758 2020 249 6952 953 4 7 274 45610 30996 14457 27 89 41 
i 02 1070753 246112 213580 5191 262624 228221 97625 17400 277 6589 2308 46 103 3748 383 
173 1638 278 95146 37916 4776 6680 19390 21884 2689 
034 73149 7679 5139 3614 14128 11594 2759 27576 660 27 266557 141146 27236 7764 61138 24605 174 1747 2747 
035 7116 88 9 54 92 3072 2629 1171 1 
036 20836 7123 729 82 1188 3720 2030 5960 4 281 119 29 
2792 879 
39 2 
72 
49 
158 037 29603 16567 1028 1584 4776 3148 29 2323 148 282 43865 18224 6986 14501 253 
03 130704 31457 6905 5334 20184 21534 7447 37030 813 287 170894 35195 39262 35593 2236 25711 2076 
1o68 
30821 
288 93661 38289 7662 1221 18221 25056 2073 71 
041 202186 12907 152188 
4288 
6676 23479 1306 5630 289 2244 675 12 
37693 
746 159 7 645 
31050 042 23730 4006 193 15205 24 
1846 9625 
14 28 310783 92412 49728 28228 65429 4228 2015 
043 156700 5101 58842 
11841 
18107 63179 
044 385346 12817 201455 158948 285 
5297 
291 17500 8555 2180 357 3919 1730 43 716 
186 045 21902 748 9782 9 5845 221 292 111576 24996 30722 16126 20957 7261 25 11303 
046 27267 10488 517 9 14569 1684 
16 
29 129076 33551 32902 16483 24876 8991 68 12019 186 
047 9710 5532 170 2 3924 66 
121s 75 048 138339 36485 17016 8642 57730 17112 4 2 1190999 418821 251671 71634 220118 160469 12156 21904 34226 
04 965180 88084 440163 24791 281004 106050 1866 17503 5719 
322 155649 119896 15 4 5723 29791 139 81 
054 167103 23780 64684 13081 49218 8777 4308 2547 708 323 49943 35558 1310 
4 
4031 9044 
139 8i 056 71386 17841 5180 9165 29421 1381 234 678 7486 32 205592 155454 1325 9754 38835 
057 166982 26054 40624 27183 27940 4201 
54 
76 40904 
058 149903 68972 5175 20110 45102 3964 149 6377 333 3293822 24 
229838 342362 
3293798 
222 2354 4654 05 555374 136647 115663 69539 151681 18323 4596 3450 55475 334 2040906 288190 601893 571393 
335 176758 116611 19518 965 26109 12481 1032 42 
4654 061 62348 7915 2202 135 48730 3022 267 35 42 33 5511486 404825 249356 343327 628002 3877672 1254 2396 
062 34457 14010 1982 583 9668 7537 413 239 25 
06 96805 21925 4184 718 58398 10559 680 274 67 341 271130 81422 17185 1175 56127 114726 495 
34 271130 81422 17185 1175 56127 114726 495 
071 71032 39535 6809 1491 20481 2112 162 264 178 
072 44481 36870 538 465 6152 454 
1s 
2 351 84092 84092 
073 93297 27377 11727 2849 44491 6741 97 35 84092 84092 
074 2430 452 15 160 921 787 94 1 
075 6616 2389 574 36 1592 1245 150 630 
118 
3 6072300 725793 267866 344506 693883 4031233 1393 2972 4654 
07 217856 106623 19663 5001 73637 11339 421 994 
411 52709 34981 3284 1300 6560 1703 26 4855 
081 399184 198176 89206 1174 96497 3078 1399 9232 422 41 52709 34981 3284 1300 6560 1703 26 4855 
08 399184 198176 89206 1174 96497 3078 1399 9232 422 
423 83135 56318 10051 349 15164 685 
20 
489 79 
091 42817 24850 335 
3018 
17349 184 47 51 1 424 25746 19746 979 78 2398 2136 389 
79 098 108217 34958 5024 37090 4676 15180 8247 24 42 108881 76064 11030 427 17562 2821 20 878 
09 151034 59808 5359 3018 54439 4860 15227 8298 25 
431 63411 38509 4308 665 10980 8728 205 16 
0 3951168 969444 937466 119566 1174861 433906 151970 101256 62699 43 63411 38509 4308 665 10980 8728 205 16 
111 64791 9428 715 126 53598 758 
3244 
166 4 225001 149554 18622 2392 35102 13252 46 5938 95 
112 260776 50384 123746 10736 27833 37834 1904 5095 
11 325567 59812 124461 10862 81431 38592 3244 2070 5095 511 428919 189682 45641 25425 40869 127275 
2 
27 
512 182859 74023 9340 3008 4680 91773 33 
121 40074 3184 4 21474 10097 673 334 73 4235 513 145075 69900 18037 6816 14168 35702 313 139 
122 292567 29808 1652 117 147324 107639 5011 1013 3 514 496578 247930 55591 3862 15036 173185 762 212 
12 332641 32992 1656 21591 157421 108312 5345 1086 4238 515 110985 54591 7406 5109 2059 23470 17699 651 
516 175288 127882 8470 6422 9181 20370 589 2374 
1 658208 92804 126117 32453 238852 146904 8589 3156 9333 51 1539704 764008 144485 50642 85993 471775 19365 3436 
211 73511 19287 6142 230 21125 20562 6162 3 522 191559 94495 22901 2327 60316 10811 301 408 
212 6849 1466 464 148 1899 2701 
6162 
171 523 96975 56071 10141 4463 13179 13056 22 43 
21 80360 20753 6606 378 23024 23263 174 524 62899 59235 3599 12 15 2 4 32 
52 351433 209801 36641 6802 73510 23869 327 483 
222 112947 20154 85530 1 1990 2551 2721 
1s 223 3245 780 303 59 1591 158 339 531 33735 26614 1550 1774 3251 487 4 1!:i 55 22 116192 20934 85833 60 3581 2709 3060 15 532 3380 1965 435 303 496 65 97 
18 533 181125 94220 19861 2871 34324 22508 163 7160 
232 392 78 44 46 94 130 
114 26 
53 218240 122799 21846 4948 38071 23060 264 7179 73 
233 61195 15203 17777 3312 9245 15518 
23 61587 15281 17821 3358 9339 15648 114 26 541 386590 97027 61917 14027 114213 71656 6750 20477 523 
54 386590 97027 61917 14027 114213 71656 6750 20477 523 
245 1051 579 330 22 118 2 
36i 2 246 7757 5966 23 35 1241 129 551 36023 6394 6819 969 3127 9372 9105 237 
247 16224 4319 1062 3 10556 75 110 99 553 128805 37163 40513 2891 29469 17407 290 1072 
248 58775 21000 13398 37 22629 1031 260 420 554 133343 51076 10992 796 57556 11037 250 1636 
24 83849 31892 14814 97 34553 1241 731 521 55 298171 94633 58324 4(56 90152 37816 9645 2945 
251 49184 17710 3068 47 23040 3285 268 1766 562 108305 25608 19098 710 51828 10295 1 765 
25 49184 17710 3068 47 23040 3285 268 1766 56 108305 25608 19098 710 51828 10295 1 765 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I I Deutschland I I I Nederland J Belg. Lux. j I I Danmark I CTCI EUR 10 France ltalia UK Ireland E»»aoa I EUR 10 [Deutschland [ France I !tali a I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark [ 'Ei>Moa 
003 NIEDER LANDE PAYS-BAS 003 NIEDERLANDE PAYS-BAS 
572 3289 1122 1309 70 787 1 699 382000 224333 27252 25431 57690 35961 4943 5784 606 
57 3289 1122 1309 70 787 1 69 1210819 650257 81886 66810 275022 110105 6641 19414 684 
582 233486 125137 21853 10440 50269 24602 558 623 4 6 7113573 3416903 757254 386130 1840976 580125 27852 88374 15959 
583 594304 281979 81857 34779 146377 38656 846 9213 597 
584 36099 11481 2750 980 12993 7407 428 60 700 855 855 
585 14310 3906 3512 2551 2130 1078 1086 47 
601. 
703 138 138 
58 878199 422503 109972 48750 211769 71743 2918 9943 70 993 993 
591 76469 37014 13291 1531 10137 13755 409 332 1. 711 10576 6296 386 110 1252 1681 851 592 64912 21915 12662 704 16222 3211 1476 8721 712 11400 8082 886 123 1215 1084 10 
598 338048 121096 38887 13550 42214 95181 549 2233 24338 713 234480 119763 60514 4635 9002 30596 26 9888 56 
59 479429 180025 64840 15785 68573 112147 2434 11286 24339 714 215388 38429 3640 1972 55065 116130 66 86 
716 110346 65674 13438 3010 12299 13606 133 2186 
5 4263360 1917526 518432 146390 734896 822361 41704 56515 25536 718 33960 26141 2276 389 340 3724 33 1057 
71 616150 264385 81140 10239 79173 166821 258 14078 56 
605 1832 1832 
60 1921 1921 721 110625 56077 9176 6624 20824 11864 123 5930 7 
722 97017 50919 9374 11383 6837 18335 
796 
169 
611 70219 27355 6747 14943 9649 7565 2239 1719 2 723 164591 76410 15821 3964 24437 42680 483 
612 17707 7757 990 1425 6222 973 8 332 
1108 
724 96630 56173 2915 11158 14483 10393 49 1458 1 
613 6439 3276 750 185 659 453 
2247 
8 725 48448 36159 2485 2863 2143 4147 189 462 
61 94365 38388 8487 16553 16530 8991 2059 1110 726 84920 54149 2982 6881 1016 18836 136 920 
727 35452 18356 3115 2837 4402 4905 272 1565 
621 66090 30271 6883 5472 11707 7996 3067 694 
29:i 
728 228933 148287 13438 14195 13831 33217 1090 4875 
625 188213 62392 43118 11153 43365 24814 2037 1041 72 866616 496530 59306 59905 87973 144377 2655 15862 8 
628 48767 29509 5174 2850 6286 4666 80 202 
62 303070 122172 55175 19475 61358 37476 5184 1937 293 736 109595 75761 5633 7758 10596 8782 142 923 
737 48065 25331 2376 3817 8909 5793 287 1552 
633 1170 454 5 64 300 335 1 11 73 157660 101092 8009 11575 19505 14575 429 2475 
634 166184 47280 38680 2693 58705 10337 15 7340 1134 
635 73760 28362 5388 4501 20429 5394 199 9486 1 741 179741 90970 14994 22252 19224 17888 2254 12116 43 
63 241114 76096 44073 7258 79434 16066 215 16837 1135 742 134130 72773 7226 7664 13130 18726 7508 7100 3 
743 199952 120072 10967 12118 11920 37639 954 6246 36 
641 488670 267989 72372 18980 86096 34119 43 9071 744 198816 113747 13474 8396 24213 33292 2182 3472 40 
642 361586 208299 29944 3549 97165 20480 796 1353 745 169757 105400 4318 11600 17953 22569 293 7622 2 
64 850256 476288 102316 22529 183261 54599 839 10424 749 440728 261711 36868 31646 37403 65559 849 6681 11 
74 1323124 764673 87847 93676 123843 195673 14040 43237 135 
651 383287 157530 46601 22492 116180 23817 3472 5104 8091 
652 135952 83605 13350 6483 24358 5995 428 1582 151 751 113363 56707 5796 9501 4522 34300 127 2410 
653 203395 108371 18290 23273 38211 10542 3458 731 519 752 327073 99812 45284 26011 26007 71428 56637 1882 12 
654 65869 24566 7936 15525 11131 5340 495 853 23 759 383854 86545 55631 48066 23063 145382 20095 5029 43 
655 88194 55452 4429 9932 9809 7799 141 411 221 75 824290 243064 106711 83578 53592 251110 76859 9321 55 
656 18317 8955 3720 818 2342 2238 66 93 85 
657 144738 68587 8252 13727 37381 12883 472 3433 3 761 141060 63012 45 17884 45974 10678 257 3210 
658 112537 53675 5364 5905 33385 8772 1164 2405 1867 762 53578 22291 12299 664 15969 607 36 1712 
659 178462 45821 2232 915 119432 6963 60 3009 30 763 80117 54824 1578 1266 14737 6114 228 1370 
65 1330751 606562 110174 99070 392229 84349 9756 17621 10990 764 272915 113945 14286 14280 74816 33950 7238 14375 25 
76 547670 254072 28208 34094 151496 51349 7759 20667 25 
661 202981 83891 4155 13579 98984 1780 19 537 36 
662 70046 34234 4196 17352 9148 4756 266 94 771 77501 41164 5007 1131 19135 8189 1599 1276 
663 150841 61993 13314 2596 47113 23583 105 2129 8 772 322295 185990 30188 9506 56422 34929 2430 2718 112 
664 185700 69340 10461 5011 92449 6591 271 1577 773 129985 78398 6016 6198 27152 7158 4441 513 109 
665 130043 70333 19784 3613 26433 8971 214 687 8 774 59919 38284 6825 1972 3995 6821 371 1651 
666 48934 24846 1655 6503 8961 6546 30 382 11 775 296254 154801 29610 74726 13192 16325 595 7005 
667 40975 3801 728 60 27124 9262 
639 5578 157 
776 206515 85366 43641 3466 5567 67257 1032 184 2 
66 829520 348438 54293 48714 310212 61489 778 413319 169318 38291 33571 115068 48627 1685 6754 5 
77 1505788 753321 159578 130570 240531 189306 12153 20101 228 
671 32019 9465 11802 3690 1355 5707 
25 11 672 66530 29498 7369 24943 3704 980 781 1327264 613372 231433 61496 391018 29318 627 
673 347346 140133 50701 11230 124893 18828 1269 292 782 272782 150242 28639 15024 62210 15498 61 1108 
674 382700 141589 30860 11251 173843 23347 219 1591 783 48222 22853 3275 3028 18207 759 1 99 
675 110865 74548 13789 94 20197 1792 445 784 630593 247573 54761 31257 230123 58538 2803 5523 15 
676 29223 20821 6429 5 1682 286 
4 105 
785 88714 44624 11404 12458 6495 13329 20 381 3 
677 59874 33198 7819 1546 15039 2163 786 147511 89030 11842 1507 30445 11815 977 1879 16 
678 480849 293789 93522 20815 27188 38309 7 7186 33 78 2515086 1167694 341354 124770 738498 129257 3862 9617 34 
679 35388 23635 3546 765 5481 1070 
1524 
891 
3:i 67 1544794 766676 225837 74339 373382 92482 10521 791 135098 79143 32533 389 22266 767 
792 82594 32966 32033 262 16697 
38233 
75 561 
681 47713 17347 9168 1782 3488 15823 
46 
105 
380 
793 113836 13556 51802 297 4287 100 5496 65 
682 203452 104577 22895 3231 59375 12788 160 79 331528 125665 116368 948 43250 39000 175 6057 65 
683 39059 24253 1869 864 799 10793 
69 2158 
481 
684 302999 136750 29021 14104 60401 59832 664 7 8688905 4171489 988521 549355 1537861 1181468 118190 141415 606 
685 40589 15981 4906 62 14458 4593 589 
686 31504 8640 1691 10390 8475 2308 
10:i 
812 130797 52024 7973 17027 45294 6059 419 1992 9 
687 33324 20951 2870 875 2333 4632 1560 81 130797 52024 7973 17027 45294 6059 419 1992 9 
689 8311 1603 2591 74 216 3795 
807 
32 
68 706963 330105 75013 31382 149548 114568 3983 1557 821 597587 324128 18320 57990 150237 22309 1400 23203 
82 597587 324128 18320 57990 150237 22309 1400 23203 
691 162216 85278 8644 1641 45774 14392 287 6200 
692 213166 75618 8999 3256 100117 21889 216 3071 831 29783 15344 1090 8606 3014 1370 129 157 73 
693 71118 29445 8260 482 30752 2124 24 31 83 29783 15344 1090 8606 3014 1370 129 157 73 
694 86441 55866 5440 9373 10501 4879 18 364 
695 160991 99166 12344 9604 15455 22843 144 1435 842 315727 127526 8641 55316 109715 12460 420 366 1283 
696 27137 18690 2351 1814 571 3651 4 56 18 843 460784 281329 36965 32464 74665 28351 681 2672 3657 697 107750 61861 8596 15209 14162 4366 1005 2473 844 35051 25534 1070 1097 5557 1588 24 149 32 
85 
86 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I Ita Ita I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ] Danmark ] E>->-aOa I EUR 10 I Deutschland I France ] ltalia I Nederland I Belg ~Lux. ] UK I Ireland ] Danmark ] "EI-MOa 
003 NIEDERLANDE PAYS-BAS 004 DEUTSCHLAND RF ALLEMAGNE 
845 364606 170016 16098 95307 42090 25343 1247 4977 9528 054 1256282 127044 205886 775624 75862 11914 375 8268 51309 
846 106524 53418 7839 16308 15666 4488 231 947 7627 056 480097 148426 69840 188902 50714 3658 260 6312 11985 
847 53726 21181 3930 19720 6496 2146 3 95 155 057 874259 118455 505322 107550 34965 2090 9 1743 104125 
848 56845 23995 4377 10389 4385 12202 285 858 354 058 320118 22014 127558 94144 17730 11654 42 7559 39417 
84 1393263 702999 78920 230601 258574 86578 2891 10064 22636 05 2930756 415939 908606 1166220 179271 29316 686 23882 206836 
851 301355 67552 27241 175224 15361 9202 940 3503 2332 061 146913 64457 3309 27083 42502 3226 8 4962 1366 
85 301355 67552 27241 175224 15361 9202 940 3503 2332 062 73179 21481 1514 26917 6326 8523 5228 2438 752 
06 220092 85938 4823 54000 48828 11749 5236 7400 2118 
871 37929 32587 531 89 1205 3414 94 9 
872 114216 31948 3530 2429 19523 16180 37238 3358 10 071 54220 15314 5389 1881 17426 6531 1 7563 115 
873 21214 14440 1446 77 1822 3375 11 43 072 136903 5553 4445 118511 4518 3875 1 
874 387503 219731 22720 12210 24264 95053 3178 10317 30 073 206396 21434 21544 99346 46920 13785 26 3341 
87 560862 298706 28227 14805 46814 118022 40427 13812 49 074 5670 85 12 1602 30 3925 4 12 
248 075 6632 2076 244 2046 144 1239 102 533 
881 68415 28271 2531 3187 4098 27395 195 2735 3 07 409821 44462 31634 223386 69038 29355 134 11449 363 
882 164674 48230 23352 3727 45214 42574 1333 244 
883 5646 1388 568 499 721 1824 287 359 081 289217 50848 4131 184823 17223 14390 72 17727 3 
884 55723 38814 7772 2469 3456 2248 837 127 
i 
08 289217 50848 4131 184823 17223 14390 72 17727 3 
885 43781 29218 7467 1300 4055 999 653 88 
88 338239 145921 41690 11182 57544 75040 3305 3553 4 091 18343 463 93 11792 3179 807 
755l 
2006 3 
098 157892 21236 20278 52842 28211 13337 13812 619 
892 274478 122158 12393 17849 76174 41059 777 3995 73 09 176235 21699 20371 64634 31390 14144 7557 15818 622 
893 482043 268948 33710 35729 101045 27913 2929 11704 65 
894 169090 73737 27148 15458 17213 27358 6444 1693 39 0 9233409 1705245 1137145 3898758 909680 376915 99493 892673 213500 
895 47814 23057 8458 3116 2665 9643 494 378 3 
896 35489 9370 775 138 2410 22378 29 389 
46 
111 53675 12586 1881 32424 3873 844 103 1964 
13165 897 78494 41746 5842 13346 15389 1905 
1292 
220 112 741029 336209 267172 15336 13757 63357 8483 23550 
898 145359 62428 11432 11947 30717 26475 992 76 11 794704 348795 269053 47760 17630 64201 8586 25514 13165 
899 96632 45709 11621 9229 20819 5414 438 3374 28 
89 1329399 647153 111379 106812 266432 162145 12403 22745 330 121 79326 9003 42038 8071 365 418 
1234:i 
11 19420 
122 178000 19240 368 72960 42224 14059 16229 577 
8 4681287 2253829 314840 622247 843270 480725 61914 79029 25433 12 257326 28243 42406 81031 42589 14477 12343 16240 19997 
911 1173 877 10 102 184 1 1052030 377038 311459 128791 60219 78678 20929 41754 33162 
91 1173 877 10 102 184 
211 49675 6731 2259 20083 8545 8493 373 3152 39 
931 176517 116416 737 53528 4917 919 212 161770 2534 358 2859 249 50170 9 105591 
39 93 176517 116416 737 53528 4917 919 21 211445 9265 2617 22942 8794 58663 382 108743 
941 1378 265 331 20 131 421 1 209 222 356494 230640 60 17232 435 5065 103059 3 
94 1378 265 331 20 131 421 1 209 223 14446 1347 134 6138 4370 426 1937 94 
22 370940 231987 194 23370 4805 5491 104996 97 
951 7479 6544 683 88 56 79 29 
95 7479 6544 683 88 56 79 29 232 2626 840 759 254 438 328 1 6 
233 143665 60761 14145 60104 2000 5412 26 1217 
961 1362 327 23 1012 23 146291 61601 14904 60358 2438 5740 27 1223 
96 1362 327 23 1012 
244 261 157 1 91 
125 
12 
27:i 971 77627 20669 22679 21 32063 2186 9 245 1787 419 11 902 57 
972 1106 477 
22679 2i 
629 
2186 9 
246 10797 6073 70 2465 843 709 
19 
637 
6:i 97 78733 21146 32692 247 58245 17648 79 3202 24060 559 12615 
248 92486 32734 2122 31918 9982 222 6 15502 
6:i TOTAL 38921023 15212228 4346552 2302053 7595540 8310292 428916 546901 178541 24 163576 57031 2283 38578 35010 1559 25 29027 
004 DEUTSCHLAND RF ALLEMAGNE 251 77991 22502 2823 27172 15168 5062 3 5261 
25 77991 22502 2823 27172 15168 5062 3 5261 
001 230565 20773 556 170866 18553 5037 273 14507 
00 230565 20773 556 170866 18553 5037 273 14507 261 550 248 199 1 2 100 
118 2329 263 14415 2954 789 2299 712 5213 
011 1586809 158509 19820 801099 115416 108113 43220 340424 208 264 640 4 
70i 
353 225 55 3 
012 40663 4037 18503 1316 13302 2741 113 651 
29 
265 4961 767 152 3233 108 
1050:i 1642 1812 014 196513 32772 15001 57898 49855 5689 1413 33856 266 94175 23336 29959 19440 7071 412 
01 1823985 195318 53324 860313 178573 116543 44746 374931 237 267 33293 7517 1493 5629 7604 10088 190 772 
422 268 63551 18698 5935 5680 13634 18717 9 456 
022 335694 64302 708 169659 81813 2291 365 16556 
1 
269 7949 781 1487 3876 1180 523 
10702 
43 59 
023 236267 5832 1263 158304 36431 498 20172 13766 26 219534 54305 40563 37430 33661 35216 3035 4622 
024 712040 249444 22185 329061 877 4477 6972 97556 1468 
025 303248 8340 303 259148 31113 3291 15 1038 
1469 
271 4792 238 231 1947 2162 213 1 
915 02 1587249 327918 24459 916172 150234 10557 27524 128916 273 66672 31227 13793 6656 6998 1482 291 5310 
274 1239 201 663 112 262 
750 
1 
442 034 217507 25129 5674 27672 5019 4332 5573 143750 358 277 15539 85 1256 1364 11641 
2312 
1 
035 47310 498 411 23701 207 519 3440 18451 83 278 203759 50834 16991 50005 15405 45873 2849 19490 
036 19934 5846 1535 6385 1194 2348 576 1975 75 27 292001 82585 32934 60084 36468 48318 2603 8162 20847 
037 63960 7132 3275 21268 2104 1535 
9589 
27931 715 
03 348711 38605 10895 79026 8524 8734 192107 1231 281 11628 4537 6 5113 1843 7 
ali 122 25 282 93543 11218 2616 37548 17548 16620 7880 
041 321822 184916 131 42065 23629 48885 112 22084 
69 
287 70398 3780 1795 28059 14679 8918 11699 107 1361 
042 80612 421 19913 28297 31732 179 1 288 334975 72623 24622 77440 33524 104420 1716 19883 747 
043 199555 61815 
6799 
7384 4611 63743 3505 58497 289 13939 728 
29039 
7595 4094 428 302 792 
044 248603 137220 16106 88478 28 524483 92886 155755 71688 130393 13805 28784 2133 
045 24812 7848 855 8853 1321 82i 5114 
046 24370 12993 3404 743 6591 396 243 291 69354 17116 3269 21569 4011 4762 748 17468 411 
047 2397 920 70 1215 116 70 6 
552 
292 854613 30752 79244 657941 15198 3869 249 66578 782 
048 314607 97612 47174 74655 51568 22996 59 19991 29 923967 47868 82513 679510 19209 8631 997 84046 1193 
04 1216778 503745 78346 179318 208046 137090 3676 105936 621 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs [ Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~M6a I EUR 10 I Deutschland I France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ "E~M6a 
004 DEUTSCHLAND RF ALLEMAGNE 004 DEUTSCHLAND RF ALLEMAGNE 
2 2930228 660030 207870 1105199 227241 299073 28544 373277 28994 633 3252 940 472 695 20 960 
398 
165 
100i 634 180930 64728 44788 14316 39164 2826 13709 
322 146116 44328 8 17995 38637 45133 12 3 635 186963 20311 64142 29817 10737 5821 1196 54782 157 
323 69310 37712 5 16146 8404 6902 
12 
141 63 371145 85979 109402 44828 49921 9607 1594 68656 1158 
32 215426 82040 13 34141 47041 52035 144 
641 849869 271612 169562 210378 102175 62589 5676 27873 4 
333 2392834 
592906 
10409 1007 50654 2330764 
299 1o528 10510 
642 271118 89740 34952 80837 35227 20752 1700 7755 155 
334 6027712 74851 4002670 1150111 185837 64 1120987 361352 204514 291215 137402 83341 7376 35628 159 
335 337039 50124 1355 240076 32551 8105 44 3106 1678 
33 8757585 643030 86615 4243753 1233316 2524706 343 13634 12188 651 896515 226525 234538 162749 134044 55629 3289 7437 72304 
652 289931 110690 69715 53881 34557 9027 3855 2788 5418 
341 2793687 21347 2148 2743410 4881 21893 3 5 653 363083 88016 117889 44839 85867 15791 5737 4541 403 
34 2793687 21347 2148 2743410 4881 21893 3 5 654 325761 37862 219848 17563 21175 25130 1272 1711 1200 
655 191805 27582 106383 33196 10958 10465 316 629 2276 
351 86638 28196 11520 46922 656 51016 20154 16119 5221 2745 4094 1364 96 1223 
35 86638 28196 11520 46922 657 312614 47547 99901 73652 63447 18616 5315 4114 22 
658 118872 16739 25887 19965 13311 8468 2999 5122 26381 
3 11853336 774613 88776 7032824 1285238 2598634 358 60705 12188 659 414416 13851 9286 96244 239844 30475 562 16364 7790 
65 2964013 588966 899566 507310 605948 177695 24709 42802 117017 
411 41245 1828 13890 7204 4329 1971 73 11950 
41 41245 1828 13890 7204 4329 1971 73 11950 661 250840 48761 137165 13015 42156 3141 10 4276 2316 
662 383450 56702 210716 72059 23646 7007 5428 6708 1184 
423 114190 18410 4162 59839 28654 113 2758 254 663 226839 55459 35036 49580 37352 26720 657 21995 40 
424 27960 2027 1047 19292 2932 457 2205 
254 
664 285470 52930 64532 30383 101216 21721 4297 10337 54 
42 142150 20437 5209 79131 31586 570 4963 665 176820 64355 37204 29918 31024 9477 69 4770 3 
666 116762 14278 33728 15611 17471 26131 1655 7683 205 
431 78729 4279 9673 55121 4264 4877 515 667 111741 1675 1641 3436 101035 3922 9 22 1 
43 78729 4279 9673 55121 4264 4877 515 66 1551922 294160 520022 214002 353900 98119 12125 55791 3803 
4 262124 26544 28772 141456 40179 7418 73 17428 254 671 100309 58547 7660 6743 8314 9154 145 65 9681 
672 321490 67845 41384 55349 107477 49371 5 59 
511 614566 53291 6205 432669 63758 58519 61 63 
i 
673 825496 215201 252220 48992 247988 50650 1630 8815 
3i 512 227916 39209 12108 126514 38024 11780 33 247 674 938365 251914 93118 117648 384472 56981 868 33333 
513 190692 34631 29003 67940 37212 13207 2347 6352 675 196104 86990 4450 26018 70617 7146 26 221 636 
514 371134 42529 21596 79779 55280 170919 1 1030 
2 
676 3528 709 162 801 1603 235 
104 
18 
6 515 173923 46206 27712 38200 8554 37274 13741 2234 677 95821 32130 13010 6774 38803 4719 275 
516 218434 35168 18456 72652 65979 14059 926 11194 
:i 
678 348087 104462 111020 73569 29072 18246 1611 9632 475 
51' 1796665 251034 115080 817754 268807 305758 17109 21120 679 51528 15869 9511 7177 1249 9600 170 7495 457 
67 2880728 833667 532535 343071 889595 206102 4559 59913 11286 
522 205142 58239 15514 59380 50590 18443 231 667 2078 
523 114178 21773 8836 59383 10420 12960 198 608 681 164201 9775 5206 12869 10606 125601 77 67 
4064 524 282202 155443 505 61556 2 64615 16 65 
2078 
682 513844 111525 38040 22502 299091 35151 302 3169 
52 601522 235455 24855 180319 61012 96018 445 1340 683 77091 26884 529 14665 3205 30365 1415 2 26 
684 655380 197564 74363 192796 82978 83236 1625 12995 9823 
531 21556 2299 7417 3754 7324 712 38 
22 
12 685 70717 9748 7 5452 17676 37823 11 
80 532 5297 2205 1189 1282 272 254 72 1 686 126944 31455 728 29763 63646 1205 
39 
67 
533 237766 58405 9743 65082 55740 33667 2295 12800 34 687 22485 162 71 14811 379 7020 3 
53 264619 62909 18349 70118 63336 34633 2405 12822 47 689 40478 7906 10543 14602 2911 4210 35 271 
1399:i 68 1671239 395038 129487 307460 480492 324691 3493 16585 
541 576196 172282 71476 91825 106757 89922 15929 26543 1462 
54 576196 172282 71476 91825 106757 89922 15929 26543 1462 691 238982 67867 22208 76094 40782 16032 667 15256 76 
692 116164 27591 10188 24978 28823 15483 581 8499 21 
551 66670 27201 3566 16946 1024 12765 4656 434 78 693 72694 27355 3283 8470 28401 2424 2438 298 25 
553 233232 134783 17479 13513 19007 39593 6917 1939 1 694 130096 21938 66530 13010 12911 10085 2462 3151 9 
554 161836 23611 11197 34939 63382 21206 3460 4028 13 695 215257 50124 46846 56752 15405 31063 9324 4320 1423 
55 461738 185595 32242 65398 83413 73564 15033 6401 92 696 42251 10899 13986 6957 440 9729 74 165 1 
697 159709 27396 76385 23243 13534 5010 553 12718 870 
562 382019 32748 7344 152008 156917 14156 585 18259 2 699 515393 132412 147704 86481 50704 60667 15642 19086 2697 
56 382019 32748 7344 152008 156917 14156 585 18259 2 69 1490546 365582 387130 295985 191000 150493 31741 63493 5122 
572 12159 1686 2673 5317 2474 5 2 2 6 13340883 3347518 3163343 2141160 2874576 1181839 101253 353556 177638 
57 12159 1686 2673 5317 2474 5 2 2 
711 23004 1946 5152 7243 2182 1435 16 5030 
582 519241 55834 56563 236156 126443 37509 2236 4500 
1695 
712 26802 9153 2165 12252 1508 1681 
2237 
43 
13:i 583 1346228 312564 183267 415191 361336 54435 5775 11965 713 560052 215086 59259 33509 8447 209377 32004 
584 47067 6900 6051 5957 17712 9377 629 437 4 714 302366 7455 35715 16298 1605 240662 142 259 230 
585 43477 8737 4359 16550 7161 3965 2125 93 487 716 161324 75828 31183 16540 3662 19958 7304 6822 27 
58 1956013 384035 250240 673854 512652 105286 10765 16995 2186 718 32007 5268 3647 3608 7225 5426 562 6234 37 
71 1105555 314736 137121 89450 24629 478539 10261 50392 427 
591 126044 58976 5920 16985 14846 27112 128 2052 25 
592 108064 49156 2568 23710 17535 4956 5022 5103 14 721 166754 51765 26011 39904 14877 11666 867 21631 33 
598 429623 103411 25527 139649 92676 51164 3272 4734 9190 722 89508 11963 64034 1738 1251 9339 
778 
1038 145 
59 663731 211543 34015 180344 125057 83232 8422 11889 9229 723 202208 65543 24554 20479 40692 46942 2927 293 
724 152259 26597 52269 29563 12115 27037 391 3574 713 
5 6714662 1537287 556274 2236937 1380425 802574 70693 115371 15101 725 54700 12554 13818 7995 4646 13708 202 1608 169 
726 76618 12676 15013 13979 3945 25854 272 4872 7 
611 284039 44791 182740 21430 14726 15713 1108 3283 248 727 47971 5369 9328 20602 1185 4678 274 6512 23 
612 51024 10047 31793 3950 1451 2804 283 666 30 728 361463 68072 94747 80118 33177 65958 2362 16867 162 
613 85977 11229 10505 3375 16455 19083 
139i 
1177 24153 72 1151481 254539 299774 214378 111888 205182 5146 59029 1545 
61 421040 66067 225038 28755 32632 37600 5126 24431 
736 228055 44465 78535 24336 32717 39551 1288 7115 48 
621 135420 45617 31938 9201 22202 20017 3815 2602 28 737 123899 36022 19826 28658 20075 15279 428 3601 10 
625 599361 257336 91447 83569 99933 58132 6471 1988 485 73 351954 80487 98361 52994 52792 54830 1716 10716 58 
628 134482 53754 32264 15764 11551 16042 3979 972 156 
62 869263 356707 155649 108534 133686 94191 14265 5562 669 741 321231 79543 96066 47263 21093 40594 4120 32350 202 
742 177060 51050 23081 35411 4977 22480 9201 30789 71 
87 
88 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deu1schland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark j "E>-Aaoa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j HMOa 
004 DEUTSCHLAND RF ALLEMAGNE 004 DEUTSCHLAND RF ALLEMAGNE 
743 299668 71500 76547 38305 28850 49798 2574 32059 35 911 13482 4148 264 7986 331 753 
744 225518 65628 33112 55014 26138 28428 2395 14762 41 91 13482 4148 264 7986 331 753 
745 176126 22592 56172 36228 8011 31416 6432 15253 22 
749 709311 218108 191952 104379 45281 115278 3236 30483 594 931 27692 4268 2071 10233 10571 549 
74 1908914 508421 476930 316600 134350 287994 27958 155696 965 93 27692 4268 2071 10233 10571 549 
751 175766 10138 41461 59396 5682 56068 417 2604 941 3548 593 29 901 46 1426 19 534 
752 810045 196580 123254 80982 60735 261432 80889 6112 61 94 3548 593 29 901 46 1426 19 534 
759 560838 194825 46467 95812 25112 121084 71664 5560 314 
75 1546649 401543 211182 236190 91529 438584 152970 14276 375 951 10066 874 4964 83 546 548 2457 594 
95 10066 874 4964 83 546 548 2457 594 
761 90804 2343 26773 45456 15283 3 946 
762 46874 23924 7343 
187 
8057 6132 617 801 
5 
961 1197 285 29 143 601 139 
763 43385 3706 3620 22699 10361 268 2539 96 1197 285 29 143 601 139 
764 483381 105023 62994 118876 97114 54087 6367 26185 12735 
76 664444 134996 100730 119063 173326 85863 7255 30471 12740 971 182380 8321 2914 20420 145457 2504 500 2264 
972 1064 
8321 
13 1 1039 
2504 500 
11 
771 83486 31821 10047 11546 15354 8603 2147 3925 43 97 183444 2927 20421 146496 2275 
772 409396 135466 55065 85453 46763 60342 10562 8983 6762 
773 128062 30241 41914 758 31424 14558 5784 1991 1392 TOTAL 70630676 13926527 11697032 19965540 10953974 9715522 770370 2770673 831038 
774 82648 15536 9811 20276 8651 20287 1824 6196 67 
775 423188 89748 201075 41130 14367 22521 42259 11972 116 005 IT ALIEN ITALIE 
776 433493 178524 110474 2513 4586 94102 41481 894 919 
778 553273 206035 83096 64096 95369 90213 1815 9696 2953 001 1139621 176807 841817 85449 22407 8672 1468 687 2314 
77 2113546 687371 511482 225772 216514 310626 105872 43657 12252 00 1139621 176807 841817 85449 22407 8672 1468 687 2314 
781 2553360 563680 283586 34579 1593320 56616 45 21479 55 011 2026330 473196 376485 614664 116287 4936 13755 426987 
782 307087 74852 46661 34615 115174 32452 43 3289 1 012 1930 767 99 120 243 41 
41 
660 
783 64676 15261 9672 25675 12553 1161 354 
103 
014 37930 2680 651 8498 2814 16 23230 
784 1466664 571544 275232 68242 124780 389609 13947 23207 01 2066190 476643 377235 623302 119344 4993 13796 450877 
785 182641 30603 87819 44135 10709 6375 66 2895 39 
786 121282 39910 6408 21496 37535 5736 88 10035 74 022 702810 521566 165552 4978 5102 5152 357 103 
78 4695710 1295850 709378 228742 1894071 491949 14189 61259 272 023 148457 75898 23596 17698 28271 23 ?Hi 2971 024 625580 371753 173536 19449 38553 145 21426 
791 31649 11891 1739 8395 2173 4571 203 2677 
23 
025 34717 8802 8740 10548 2756 3708 32 131 
792 175556 41605 84386 32707 13282 
5949 
810 2743 02 1511564 978019 371424 52673 74682 9028 1107 24631 
793 79087 19623 8644 26057 2264 514 15989 47 
79 286292 73119 94769 67159 17719 10520 1527 21409 70 034 159747 14646 47611 58202 401 1151 100 36170 1466 
035 20396 774 3193 1977 50 2839 390 11026 147 
7 13824545 3751062 2639727 1550348 2716818 2364087 326894 446905 28704 036 40218 2473 13877 248 87 7465 628 14395 1045 
037 26759 13636 1598 3078 4 162 
11Hi 
8081 200 
812 215003 43045 84089 32472 34086 8567 494 12245 5 03 247120 31529 66279 63505 542 11617 69672 2858 
81 215003 43045 84089 32472 34086 8567 494 12245 5 
041 311868 1864 259711 
10 
21532 13999 14762 
821 756253 87499 335443 84336 114003 41023 1496 92227 226 042 1432 345 468 392 9 208 
82 756253 87499 335443 84336 114003 41023 1496 92227 226 043 178025 3495 120565 16 18124 35303 522 
044 42504 94 38826 3 1 5 
6 
3575 
831 126363 7631 98154 11808 3830 2434 1205 910 391 045 14883 174 14453 226 24 
36 83 126363 7631 98154 11808 3830 2434 1205 910 391 046 227 19 149 15 8 
047 111 10 6 1 1 93 
1839 39 842 453457 23459 243225 30852 89796 20005 2068 3424 40628 048 98660 40616 44771 6419 2581 2395 
843 542134 90286 236149 77165 38638 21533 3229 7535 67599 04 647710 46617 478949 6690 42663 51840 1845 19106 
844 33516 3121 12797 7546 2001 1920 133 297 5701 
845 912683 68055 644454 38146 11917 50607 4472 22724 72308 054 119440 13306 41835 48522 5849 2658 36 4680 2554 
846 245184 49961 84619 21728 4995 11304 9152 4208 59217 056 56514 14266 15339 2631 3053 180 104 22 20919 
847 117291 10882 88667 8061 2918 3512 583 850 1818 057 56073 10651 25279 12425 3002 106 
101 
4610 
848 249720 29797 109291 27559 10620 13803 825 4204 53621 058 31682 11542 3233 5638 2045 1081 
140 
8042 
84 2553985 275561 1419202 211057 160885 122684 20462 43242 300892 05 263709 49765 85686 69216 13949 4025 4803 36125 
851 1059284 100903 860619 44739 4559 10698 1559 20545 15662 061 124013 74144 39042 3143 6839 837 
192:i 309 
8 
85 1059284 100903 860619 44739 4559 10698 1559 20545 15662 062 23191 4583 7284 3212 967 4727 186 
06 147204 78727 46326 6355 7806 5564 1923 309 194 
871 24019 2542 2220 10674 1663 6455 
20472 
437 28 
872 116390 22404 12086 17488 12322 21565 9989 64 071 16813 1137 14670 670 145 172 
3 
12 7 
873 11807 5468 2229 1709 212 1848 36 303 2 072 54058 9402 5822 38244 184 403 
771 874 612360 145027 79993 109901 26265 213035 9622 28094 423 073 45401 15957 13020 5644 7399 2600 10 
87 764576 175441 96528 139772 40462 242903 30130 38823 517 074 7079 352 68 743 7 5909 
4 2083 075 5477 1017 1802 327 208 36 
881 77356 9609 14941 24275 4398 14762 1195 8176 
96 
07 128828 27865 35382 45628 7943 9120 13 787 2090 
882 392860 84942 29131 74012 117319 83005 785 3570 
883 17768 1487 7223 1034 60 6225 1 1735 3 081 253714 18477 172402 40241 7478 2428 17 7927 4744 
884 70176 35062 18262 2627 709 5188 7723 605 08 253714 18477 172402 40241 7478 2428 17 7927 4744 
885 57697 25322 12208 7819 3853 7763 72 660 
99 88 615857 156422 81765 109767 126339 116943 9776 14746 091 9661 7087 114 966 836 
7836 1041 
483 175 
098 44892 13475 8804 7697 5173 863 3 
892 235811 45014 56548 59010 20603 34389 2931 15765 1551 09 54553 20562 8918 8663 6009 7836 1041 1346 178 
893 551904 140057 120192 112160 77979 60181 11814 29041 480 
894 234185 44196 76597 29777 11764 45713 19321 6544 273 0 6460213 1905011 2484418 1001722 302823 115123 20623 562864 67609 
895 44120 10744 14255 4036 1715 11363 1218 789 
47 896 94020 7828 5677 11662 1555 57745 82 9424 111 5042 1155 2131 1626 13 89 1 27 
109 897 136450 15722 86264 11710 3317 10990 3999 3992 456 112 227906 38488 66722 11383 7014 98144 966 5080 
898 189369 44554 38967 18325 14552 62800 4948 4992 231 11 232948 39643 68853 13009 7027 98233 967 5107 109 
899 174785 42040 35602 54981 13416 13583 855 14235 73 
89 1660644 350155 434102 301661 144901 296764 45168 84782 3111 121 3177 201 2 
104220 1795 1435 804 
2974 
122 316525 203430 4841 
2974 8 7751965 1196657 3409902 935612 629065 842016 110290 307520 320903 12 319702 203631 4843 104220 1795 1435 804 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I T Deutsch IandT T T Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I T I Danmark I EUR 10 France ltalia UK 'DI>Ma EUR 10 France ltalia UK Ireland 'EA»Ma 
005 IT ALIEN ITALIE 005 IT ALIEN ITALIE 
1 552650 243274 73696 117229 8822 99668 967 5911 3083 515 240076 107949 27673 30973 4332 45346 20725 3070 8 516 121595 42093 43649 16070 5231 6264 282 8004 2 211 402288 69858 172475 62559 15904 64556 4961 5187 6788 51 1012149 386671 207299 190156 47833 142816 25351 12013 10 212 57058 3976 2539 33 207 40671 
496i 
9619 13 
21 459346 73834 175014 62592 16111 105227 14806 6801 522 81312 41883 22720 7236 4934 3463 310 8 758 523 74181 26362 17011 10574 4453 14968 106 707 
222 4643 110 4474 34 25 
5 
524 154911 7406 145454 261 11 1745 29 5 
758 223 1132 319 219 42 547 25 
52 310404 75651 185185 18071 9398 20176 445 720 
22 5775 429 4693 76 547 5 
531 97578 81704 4130 8144 2974 229 3 394 
232 538 314 70 70 13 71 532 25285 17094 5354 252 126 2356 96 7 
:i 233 103459 41551 48445 7364 301 5798 533 175022 90389 34775 17867 18588 13037 92 271 23 103997 41865 48515 7434 314 5869 53 297885 189187 44259 26263 21688 15622 191 278 397 
244 479 42 407 21 9 541 422072 179980 64653 23279 34922 95133 13385 10695 25 245 455 152 270 26 7 54 422072 179980 64653 23279 34922 95133 13385 10695 25 246 7797 4052 3675 2 11 56 1 
6:i 247 54672 21544 30973 28 1871 186 7 551 45300 8682 17013 5981 1244 8954 3397 14 15 248 36291 16550 18833 338 394 158 17 1 553 139193 25365 88338 4966 3744 15718 1001 61 
18 24 99694 42340 54158 415 2276 416 1 24 64 554 96528 50639 15817 13613 6001 9207 1187 46 
55 281021 84686 121168 24560 10989 33879 5585 121 33 
251 78852 17946 51312 678 2938 1845 144 3989 
25 18852 17946 51312 678 2938 1845 144 3989 562 51624 29081 19910 367 2100 166 
56 51624 29081 19910 367 2100 166 
261 857 442 188 16 211 
553:i 263 37363 13335 16874 1 14 1583 23 572 8256 2974 2984 113 1958 82 145 
265 23866 144 13133 1 10579 9 
9327 
57 8256 2974 2984 113 1958 82 145 
266 126412 79376 31987 2918 2530 219 55 
127 267 40433 17085 4283 2008 4929 11868 133 582 338457 184588 32995 69837 33427 16567 199 539 305 
268 129614 12746 63133 2749 5284 45317 354 8 23 583 873697 356136 245729 89665 150199 29035 674 1399 860 
269 23530 15799 2581 1496 1154 1669 
9837 
104 727 584 60806 32497 12330 1900 5379 8676 
966 
1 23 
26 382104 138927 132180 9173 24506 60876 167 6438 585 22719 4643 4928 10901 460 774 
1939 
47 
58 1295679 577864 295982 172303 189465 55052 1839 1235 
271 648 54 144 2 443 5 i 273 26788 4369 17997 107 2431 195 26 1656 591 85209 34805 19514 11389 12161 7196 144 
274 10358 4389 5949 
382 3182 
20 592 69837 22587 20905 15777 4627 3649 1288 1004 
17969 277 4082 55 109 321 
926 34 
33 598 460382 202658 99698 73958 29594 32444 1032 3029 
278 106445 27201 30781 12306 598 26012 8587 59 615428 260050 140117 101124 46382 43289 2320 4177 17969 
27 148321 36068 54980 12797 6654 26553 933 60 10276 
5 4294518 1786144 1081557 556236 364735 406215 49116 29943 20572 
281 234 
176870 
74 144 16 
5808 19 16:i 282 384259 195128 5579 692 611 98606 18264 48039 5307 260 23252 349 571 2564 
287 39932 7544 5988 14065 3207 3755 2144 16 3213 612 8553 3631 2385 462 291 1755 1 15 13 
288 115899 35080 46019 5870 5575 23101 106 79 69 613 57348 17918 10650 94 345 25224 45 3072 
289 444 125 70 247 
9490 
2 
2250 114 3445 
61 164507 39813 61074 5863 896 50231 350 631 5649 
28 540768 219619 247279 25905 32666 
621 41629 19774 11699 915 4442 4425 213 160 1 
291 31845 8922 10082 5501 614 1702 144 4845 35 625 204303 63132 95998 4904 18095 16411 4004 155 1604 
292 130049 14666 19839 74902 8330 868 
1M 
11310 134 628 45710 20056 12663 1618 5497 5720 10 145 1 
29 161894 23588 29921 80403 8944 2570 16155 169 62 291642 102962 120360 7437 28034 26556 4227 460 1606 
2 1980751 594616 798052 199473 71780 236047 18270 35315 27198 633 2045 314 1559 41 51 79 1 
634 40618 27532 11130 290 1110 395 
37 
161 
145 322 159755 153106 5967 25 256 398 3 635 20908 10390 4141 747 359 928 4161 
323 19049 9146 9731 
25 
167 5 
:i 
63 63571 38236 16830 1078 1520 1402 37 4323 145 
32 178804 162252 15698 423 403 
641 324188 185724 89204 13281 20094 15832 3 49 1 
333 333320 
26045 
34659 
47867 54067 
298661 
6475:i 
642 106585 64244 22631 10271 3292 5484 91 572 
1 334 829540 494314 142417 20 57 64 430773 249968 111835 23552 23386 21316 94 621 
335 25025 16117 3282 3569 1078 969 6 4 
6475:i 33 1187885 42162 532255 51436 55145 442047 26 61 651 564684 168726 208469 42459 38183 31867 6257 168 68555 
652 250026 73766 90486 9629 41192 11785 11191 1481 10496 
341 848544 30374 38541 769747 2035 241 7606 653 108880 57240 25319 5564 10042 6008 3515 432 760 
34 848544 30374 38541 769747 2035 241 7606 654 69482 17304 22926 1104 5228 20656 1269 171 824 
655 32741 13449 12536 2076 152 4227 97 128 76 
351 549 549 656 38422 10153 22598 3486 611 1175 94 29 276 
35 549 549 657 133373 63976 31238 17261 8507 10556 817 767 251 
658 38424 11957 10342 3670 4442 6120 508 598 787 
3 2215782 234788 587043 821208 57603 442691 26 64 72359 659 60225 20347 3887 3896 22675 4936 202 2321 1961 
65 1296257 436918 427801 89145 131032 97330 23950 6095 83986 411 4100 737 2323 398 42 448 152 
41 4100 737 2323 398 42 448 152 661 17296 2606 9641 2512 1270 773 1 42 451 
662 65288 32715 16962 1567 4564 6572 1305 31 1572 
423 104862 29197 52218 1383 872 
6:i 12 75 
21192 663 107525 56250 27083 1614 8391 12871 617 692 7 
424 42269 7882 11935 7761 11659 2882 664 156280 50378 50717 3554 37573 12603 1076 379 
42 147131 37079 64153 9144 12531 63 12 75 24074 665 96244 23675 65172 1067 2473 3579 175 102 1 
666 92676 69516 9073 546 1746 5795 800 4444 756 
431 26151 13262 5431 5835 240 1324 59 667 50996 6962 386 637 35654 7357 
3974 5690 2787 43 26151 13262 5431 5835 240 1324 59 66 586305 242102 179034 11497 91671 49550 
4 177382 51078 71907 15377 12813 1835 12 227 24133 671 93605 26119 63597 461 2122 1306 
672 530790 117051 257044 28500 99212 20297 
32 6 
8686 
511 182700 59659 64943 48768 5592 3738 
15 3M 673 201956 57872 90295 7279 26579 19733 160 512 96602 45261 26234 11340 3328 10080 674 461874 106503 175358 32188 121049 25622 
486 
5 1149 
513 136406 56727 25256 33273 12521 6491 2004 134 675 94311 42145 34976 566 11733 4033 
126 
372 
514 234770 74982 19544 49732 16829 70897 2325 461 676 30740 9826 11049 2394 4879 2457 9 
89 
90 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX Moo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ) Danmark I "EX Moo 
005 IT ALIEN ITALIE 005 IT ALIEN ITALIE 
677 23909 8936 6367 137 6974 1487 7 1 786 46028 25830 14003 445 4249 1023 19 459 
429 678 132571 63114 51764 3497 4537 8779 9 870 i 78 4661663 2124259 1610180 108783 531441 284026 219 2326 
679 9679 3984 3784 45 19 1847 
534 1008 10377 67 1579435 435550 694234 75067 277104 85561 791 19900 12915 5905 275 98 682 25 
2169 792 15291 3944 8678 132 209 
3265 
158 1 
681 78102 32886 1607 1776 13645 27988 793 39321 17085 13603 3808 30 405 804 321 
682 246795 95840 67096 6962 56628 17683 47 2s 2514 79 74512 33944 28186 4215 337 3947 588 805 2490 
683 29654 7001 2868 9439 39 10290 17 
48i 39690 684 359135 152108 91477 42865 14722 17255 537 7 10571213 5283184 2824167 392748 799595 1119997 80368 65788 5366 
685 36596 18011 3900 465 4825 9394 1 
12 686 56338 24794 8289 13037 9110 1096 812 73750 23225 41138 4315 1595 2899 45 518 15 
687 6025 1042 1478 245 48 2514 698 81 73750 23225 41138 4315 1595 2899 45 518 15 
688 188 188 
4134 632 100 1738 689 7854 1250 
602 42204 
821 89518 44161 25887 1748 4277 11949 98 1398 
68 820687 333120 180649 75421 99317 87958 1216 82 89518 44161 25887 1748 4277 11949 98 1398 
691 36092 16942 7408 4333 1823 3932 678 976 831 11109 3411 4764 336 1117 1427 29 22 3 
692 37809 11225 12058 1253 3160 9395 30 318 370 83 11109 3411 4764 336 1117 1427 29 22 3 
693 35876 12391 4571 350 15571 2956 10 
t2 
27 
694 30955 16466 8058 1651 891 3875 2 842 71617 9172 15136 1537 39470 5665 38 78 521 
695 134593 75675 20876 20232 2611 12163 1598 826 612 843 68919 9757 45353 1290 1101 3589 61 91 7677 
696 33428 17322 3603 1799 523 6463 93 25 3600 844 6897 352 2943 148 2371 1027 
190:i 
3 53 
697 114085 91834 15998 1191 853 2797 29 138 1245 845 62770 7329 26555 1288 1919 22913 115 748 
699 164010 82894 38880 8555 13138 18441 1152 805 145 846 46390 9877 32885 519 833 2074 9 34 159 
69 586848 324749 111452 39364 38570 60022 3592 3100 5999 847 16268 6910 5681 419 299 2807 14 22 116 
848 38261 11718 19466 812 910 4353 56 247 699 
6 5820025 2203418 1903469 328424 691530 479926 37360 23144 152754 84 311122 55115 148019 6013 46903 42428 2081 590 9973 
700 3841 3841 851 37619 8719 20064 1590 384 6455 260 69 78 
70 3850 3850 85 37619 8719 20064 1590 384 6455 260 69 78 
711 7248 4495 1049 9 448 1193 10 44 871 17466 12217 909 525 208 3586 
6974 
21 
39 712 7483 2920 2973 224 3 1363 872 87300 37654 18467 6186 6950 9315 1715 
713 411728 166507 171558 5662 4564 58142 824 4395 76 873 9681 5860 2147 359 22 1260 
4109 
32 1 
714 97974 20906 5092 591 51 71321 12 1 874 336265 155561 43199 29190 10522 86094 7534 56 
716 111452 64381 30655 2451 1496 8786 1653 2020 10 87 450712 211292 64722 36260 17702 100255 11083 9302 96 
718 26264 11500 3876 246 390 8474 
2499 
1778 
86 71 662149 270709 215203 9183 6952 149279 8238 881 68371 45751 4026 8545 2437 4789 753 2053 17 
882 242376 52611 51849 29374 57638 50433 4 442 25 
721 81217 29465 22866 5335 17338 4090 58 2044 21 883 2957 518 971 27 15 1387 
1546 
31 8 
722 42401 16686 12657 262 477 12297 
58 
22 884 39220 21560 13013 241 99 2688 73 
723 206426 69430 58013 4473 36203 37502 747 885 51527 35602 13613 945 247 959 133 28 
50 724 244240 173650 28533 3439 4754 30379 1533 1867 85 88 404451 156042 83472 39132 60436 60256 2436 2627 
725 35423 23897 5292 1597 936 3558 43 63 37 
726 105401 69663 16639 7184 625 10533 21 736 892 93162 46560 21526 3552 4297 14607 494 2091 35 
727 27145 9919 4193 7925 141 3947 11 999 10 893 150807 70041 32819 7722 19558 14508 1030 5008 121 
728 203304 123064 32107 10267 10145 21288 111 6284 38 894 98707 31981 40013 3259 4380 15485 2467 460 662 
72 945557 515774 180300 40482 70619 123594 1835 12762 191 895 45013 23359 12807 1441 432 5436 1145 379 14 
896 9973 2975 1754 160 138 4755 78 113 
8:i 736 155031 114307 17782 1942 3555 15515 1639 289 2 897 26462 10482 7032 442 214 6879 1011 319 
737 48661 26974 12260 1100 3179 4730 180 238 898 108839 54877 19228 1099 3544 26635 2330 1043 83 
73 203692 141281 30042 3042 6734 20245 1819 527 2 899 65135 21003 19007 11036 4328 5961 182 3304 314 
89 598098 261278 154186 28711 36891 94266 8737 12717 1312 
741 115892 51371 23490 10561 9872 13084 5545 1865 104 
742 177008 122182 25468 7202 2153 15454 1374 3136 39 8 1976379 763243 542252 118105 169305 319935 24769 27243 11527 
743 151611 75803 27153 6689 11126 25299 1566 3955 20 
744 155058 91243 30830 8891 3090 20060 251 666 27 911 1964 1040 778 5 141 
745 107248 70030 13666 5711 2010 12563 1442 1768 58 91 1964 1040 778 5 141 
749 446740 263735 90783 12066 15084 52022 731 12110 209 
74 1153557 674364 211390 51120 43335 138482 10909 23500 457 931 112861 96328 823 6496 9137 77 
93 112861 96328 823 6496 9137 77 
751 107197 50908 4783 16672 2558 29060 30 3186 
752 451446 179136 75213 26406 10293 133520 25500 1378 941 2355 432 648 297 212 368 264 134 
759 271696 99565 63078 39382 5534 58565 4789 783 94 2355 432 648 297 212 368 264 134 
75 830339 329609 143074 82460 18385 221145 30319 5347 
951 3360 1214 1516 185 319 99 6 21 
761 281741 247298 1008 26525 6385 525 95 3360 1214 1516 185 319 99 6 21 
762 66476 36600 12381 
269 
16086 347 so9 153 
763 43584 24873 2356 10787 4020 273 1006 961 222 222 
764 266959 126381 26645 33857 23039 34925 16506 5580 26 96 222 222 
76 658760 435152 42390 34126 76437 45677 17688 7264 26 
971 33271 23513 5446 813 2959 496 
5 
44 
771 52851 34474 6497 5446 2141 3388 465 310 130 972 260 72 183 
496 44 772 331190 188906 83586 23997 7434 23622 1343 1732 570 97 33531 23585 5446 813 3142 5 
773 37250 17915 10741 190 2759 4648 58 49 890 
774 61595 28405 11994 5374 415 7913 5878 1615 1 TOTAL 35736658 13625815 10642695 3736206 2700904 3625283 241053 780036 384666 
775 170408 89822 64405 4274 2514 8059 736 545 53 
776 330079 186222 100593 474 810 38437 3497 35 11 006 VER.KOENIGR. ROYAUME-UNI 
778 393761 208498 85586 19582 29282 47535 2515 733 30 
77 1377134 754242 363402 59337 45355 133602 14492 5019 1685 001 133319 870 8799 950 713 381 121053 553 
00 133319 870 8799 950 713 381 121053 553 
781 3227114 1398991 1193249 35744 417055 181342 70 645 18 
782 533546 250837 147945 29967 84990 19174 15 563 55 011 464846 26405 24826 1337 37386 2826 265327 106738 1 
783 97437 40127 7142 35571 13971 614 12 012 693163 16521 110 2797 129954 4612 50635 488534 
347 784 720511 388919 237446 4977 9429 78658 110 616 356 014 362897 17012 18604 4863 69360 55730 36815 160166 
785 37027 19555 10395 2079 1747 3215 5 31 01 1520906 59938 43540 8997 236700 63168 352777 755438 348 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
1 Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I T Deutsch IandT France T 1 Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark j EUR 10 ltalia UK 'HMOa EUR 10 ltalia UK 'E~MOa 
006 VER.KOENIGR. ROYAUME·UNI 006 VER.KOENIGR. ROYAUME·UNI 
022 44550 2144 1087 2 5607 7873 22139 5672 26 26 176115 39997 21689 31656 7778 28184 43069 3273 469 
023 302524 24370 3296 
8371 
34906 16192 95336 128424 
13 024 317791 33167 37699 61257 13561 104125 59598 271 675 495 
3148 
11 
133 
17 152 
42 72 025 18510 2441 2025 8373 
7322 1365 592 4765 
39 
273 12262 854 2959 1065 3989 
02 683375 62122 44107 109092 38991 222192 198459 274 41849 8573 33149 72 9 19 1 26 
277 54304 147 71 1158 1882 50298 13 
1499 
735 
034 134672 24557 6684 757 32132 2887 13649 54206 
9 
278 54285 4870 9998 4432 23534 1566 4505 3881 
035 1765 
339 
20 134 213 6 865 518 27 163375 14939 46366 8632 25558 52965 8660 1541 4714 
036 23698 6761 189 4650 1307 4031 6389 32 
037 63525 623 1575 4197 3700 1110 2460 49728 132 281 275 20 91 27 44 
138 
7 86 
03 223860 25519 15040 5277 40695 5310 21005 110841 173 282 3019 1045 117 530 200 977 12 
1557 287 78149 4913 5279 10250 25247 20396 10409 98 
041 31767 993 9199 
37723 
4653 7156 9630 129 7 288 31698 8560 3266 2628 4598 8953 3357 206 130 
042 81772 2464 
276 
22492 18784 289 289 13192 1214 3217 
13435 
1634 4266 564 2297 
1687 043 5885 
26 5200 
88 
37689 
5521 
907 
28 126333 15752 11970 31723 33753 15314 2699 
044 164038 115038 4636 542 
159 045 2268 1138 216 
4 
330 270 155 291 34947 3953 5447 180 1478 806 7448 15298 337 
046 436 2 143 11 74 201 1 292 187820 7874 11615 6976 128343 12664 3470 16685 193 
047 483 321 29 9 31 24 66 3 
2747 
29 222767 11827 17062 7156 129821 13470 10918 31983 530 
048 127773 28286 12230 15973 17501 6456 22152 22428 
04 414422 33250 137131 58909 49742 70453 38556 22720 3661 2 950078 121714 162194 65820 259896 135304 114929 82541 7680 
054 475309 17094 72151 17461 330543 21028 14030 802 2200 322 60860 36204 4050 2 3746 2909 13705 244 
056 148918 6649 10061 83090 19369 6039 3646 567 19497 323 19940 16564 754 15 196 2101 310 
244 057 355338 6527 145038 81946 32771 10654 12830 536 65036 32 80800 52768 4804 17 3942 5010 14015 
058 154486 18434 19874 48919 33957 5773 3334 7866 16329 
05 1134051 48704 247124 231416 416640 43494 33840 9771 103062 333 16663 15646 13 
166833 859991 
1002 
19630 35169 11588 334 2052869 185976 233163 540519 
061 110275 4186 12694 12 24959 2162 28369 37813 80 335 130146 5671 11940 480 89898 20970 1018 171 
11588 062 40647 2383 5619 1586 10420 3402 13535 3243 459 33 2199680 207295 245116 167313 949889 562491 20648 35340 
06 150922 6569 18313 1598 35379 5564 41904 41056 539 
341 52110 5671 15915 713 17676 9817 1832 466 
071 66012 47501 6146 414 6279 3032 2469 109 62 34 52110 5671 15915 713 17676 9817 1832 486 
072 66318 24544 1459 1337 37781 234 963 
2116 12 073 141029 16322 18055 3156 28678 4708 67982 3 2332590 265734 265835 168043 971507 577318 36495 36070 11588 
074 6364 219 3 313 2072 398 3298 61 
075 3636 1419 553 187 1188 8 249 32 
74 
411 53697 3869 6733 247 12774 5341 8308 16425 
07 283359 90005 26216 5407 75998 8380 74961 2318 41 53697 3869 6733 247 12774 5341 8308 16425 
081 235599 26927 21831 1949 89909 24796 47632 22553 2 423 81644 2980 14113 2495 35425 25002 739 10 880 
08 235599 26927 21831 1949 89909 24796 47632 22553 2 424 11946 1364 278 2 6971 2251 735 345 
880 42 93590 4344 14391 2497 42396 27253 1474 355 
091 127024 14152 9264 4658 61289 22590 3125 11743 3 
098 111096 10843 16556 7219 24940 10388 35954 5095 101 431 27244 12540 1428 80 7762 4314 1034 86 
09 238120 24995 25820 12077 86229 32978 39079 16838 104 43 27244 12540 1428 80 7762 4314 1034 86 
0 5017933 378899 587921 334953 1141097 293515 992999 1180547 108002 4 174531 20753 22552 2824 62932 36908 10816 16866 880 
111 31569 4096 5698 472 8964 1198 10608 531 2 511 289410 68095 71204 7814 136259 5868 170 
458 112 636450 138541 341658 74503 22127 1220 54902 2767 732 512 100702 43863 17044 4300 29267 5517 253 
11 668019 142637 347356 74975 31091 2418 65510 3298 734 513 138766 50700 20675 8207 40735 6432 11850 167 
514 153872 58590 24402 6305 41506 19026 2918 1125 
6 121 10384 385 
10471 
4658 3036 4 1040 
440 
1261 515 226269 48623 19213 13759 28763 31968 82875 1062 
122 59111 10196 500 33614 589 3301 
1261 
516 94223 28380 12186 2849 35725 7925 1823 5335 
6 12 69495 10581 10471 5158 36650 593 4341 440 51 1003242 298251 164724 43234 312255 76736 99889 8147 
1 737514 153218 357827 80133 67741 3011 69851 3738 1995 522 113253 51031 16972 1821 28817 7350 6769 328 165 523 71499 30480 5876 1684 24396 7541 1225 297 
211 31665 845 3011 187 1264 655 20069 5634 524 284632 2478 219377 1430 61211 
14891 
116 20 
165 212 36717 378 444 89 16172 74 2622 16938 52 469384 83989 242225 4935 114424 8110 645 
21 68382 1223 3455 276 17436 729 22691 22572 
531 59421 49135 1497 1831 3728 2787 240 
179 
203 
222 39246 5714 7272 2 13117 3 397 12717 24 532 3152 1298 1069 406 44 103 53 
55 223 2129 58 285 
2 
1247 49 238 
12717 
252 533 139108 53050 16955 4415 30036 18143 12441 4013 
22 41375 5772 7557 14364 52 635 276 53 201681 103483 19521 6652 33808 21033 12734 4192 258 
232 211 4 137 4 50 
737 
15 1 541 365502 121720 73802 20786 45187 32189 31546 40071 201 
233 98210 18540 45647 4477 28619 182 8 54 365502 121720 73802 20786 45187 32189 31546 40071 201 
23 96421 18544 45784 4461 28669 737 197 9 
551 53691 2620 16893 4601 6828 459 21056 284 950 
245 339 176 91 3 60 
29 
9 
5 
553 147532 26869 82546 10260 4190 9325 14073 267 
246 1571 46 18 3 40 1430 554 83259 26815 14389 2443 12544 11848 12559 2661 
950 247 4872 1016 532 12 295 912 1545 560 4 55 264482 56304 113830 17304 23562 21632 47688 3212 246 39615 10820 5246 124 3404 4358 8906 6753 
24 46412 12072 5887 143 3799 5299 11890 7318 4 562 125148 13280 6734 2521 57030 28227 17356 
56 125146 13280 6734 2521 57030 28227 17356 
251 6898 1588 2424 39 748 115 1555 429 
25 6898 1588 2424 39 748 115 1555 429 572 7505 842 1118 233 1793 511 2504 504 57 7505 842 1118 233 1793 511 2504 504 
263 7413 3633 2572 30 318 172 519 53 116 
264 316 
14 
51 
61 
37 221 7 582 327468 125698 27019 19586 103904 43870 6029 1382 
1330 265 12384 940 1 11349 19 
2525 28 
583 844888 257772 160257 74414 152162 157079 17691 24183 
266 93968 25834 7291 23027 3528 3479 28256 584 23599 10113 2054 5709 1186 2542 1412 551 32 
267 14947 8390 1462 718 1395 1084 1734 163 1 585 28566 7284 2679 1297 12637 1117 3481 71 
1362 268 43385 886 9095 7264 1393 11516 12483 424 324 58 1224541 400867 192009 101006 269889 204608 28613 26187 
269 3649 1189 276 556 1106 363 51 108 
91 
92 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
r Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI r EUR 10 T Deutsch IandT France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaOa ~ EUR 10 T Deutschland J France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
11116 VER.KOENIGR. ROYAUME.UNI 11116 VER.KOENIGR. ROYAUME-UNI 
591 108911 43245 30665 6661 12720 12066 2914 640 714 169374 63045 7099 53741 32561 4567 6959 1273 129 
592 109825 16524 24484 1413 40475 10419 13210 3300 
39 
716 104009 50112 21821 12436 8228 992 3545 6875 598 317585 120558 44477 22158 48481 61203 15089 5580 718 23226 15296 1880 920 784 442 858 3046 
2o4 59 536321 180327 99626 30232 101676 83688 31213 9520 39 71 580652 285528 74584 111510 60805 17098 13042 17881 
5 4217806 1259063 913589 226903 959624 483515 279653 91974 3485 721 247746 92959 44516 12780 39033 33260 12130 13060 8 
722 184563 70163 72763 23177 3086 10342 4365 667 44 611 65725 5730 16277 16341 9799 5207 10396 1975 
1 
723 283426 95878 90471 15325 25655 33377 20313 2363 612 12177 2344 438 8439 282 240 379 134 724 165932 92715 11118 42178 5031 9306 3354 2079 151 613 48776 18319 6804 7615 18 3 10452 2355 374 964 725 56049 37965 5373 7911 1880 507 1884 520 9 
61 126678 26393 23519 32395 11894 15899 13130 2483 965 726 152178 103838 18527 12699 10469 1310 1874 3432 29 
727 67852 22530 4684 11360 14715 965 4060 9515 23 621 65471 19622 8902 18504 2137 5107 8677 2522 
221 
728 406441 219101 41743 65218 41921 10536 13687 14235 
264 625 245098 61016 77183 18566 27152 28956 31240 764 72 1564187 735149 289195 190648 141790 99603 61667 45871 628 57941 33634 10539 5261 3906 3107 835 658 1 
62 368510 114272 96624 42331 33195 37170 40752 3944 222 736 238308 155313 20285 37501 8227 9019 4560 3402 1 
737 78062 40373 6579 17900 5732 3804 1539 2085 50 
633 643 455 29 124 12 13 4 6 73 316370 195686 26864 55401 13959 12823 6099 5487 51 634 134302 49062 17234 6813 3528 50046 2793 4808 Hi 
635 44106 6916 4118 9657 4685 1949 8512 8269 741 225985 56515 38061 75834 18067 14011 9680 13816 1 63 179051 56433 21381 16594 8225 52008 11309 13083 18 742 129875 53405 26063 14513 13835 5266 3816 12837 140 
743 217576 92520 39779 36951 23660 8951 7744 7970 1 
641 538557 210045 129468 46757 81570 36133 9629 24957 744 277702 127527 52644 18477 37558 8392 21056 12046 2 
642 229704 82927 46282 12946 33895 21808 27998 3818 30 745 231228 120179 16759 40173 21051 5279 6298 21470 19 64 768261 292972 175748 59703 115465 57941 37627 28775 30 749 505626 226396 80688 103291 43574 20510 9447 21708 12 
74 1587992 676542 253994 289239 157745 62409 58041 89847 175 651 557878 176409 85738 101549 32870 59161 66040 10016 26095 
652 249122 62772 42782 43060 35112 19942 42388 1519 1547 751 197873 76496 27780 27484 57210 2888 1848 4167 
119 653 471884 145330 51376 124529 15366 88157 36575 5653 4898 752 838071 217121 142489 110245 74213 46200 231889 15795 
654 88149 9634 14420 53681 1939 4323 3704 248 200 759 489001 184592 83012 31643 113599 15129 55858 5162 6 655 84885 22313 4051 20815 4742 4287 2162 6270 45 75 1524945 478209 253281 169372 245022 64217 289595 25124 125 656 26880 7115 7158 2131 2689 3899 3605 144 139 
657 168639 50648 17006 30918 22340 31931 12367 3369 60 761 86804 44199 169 10970 18607 3446 9413 658 71218 9098 13417 15377 4979 4967 17654 5255 471 762 41757 20689 6601 1702 
20 
4816 4058 3891 
659 229626 17157 9047 2156 39103 109439 23813 27681 1230 763 62358 45269 503 1039 11029 2880 1618 
38 65 1928081 500476 244995 394216 159140 326106 208308 60155 34685 764 262810 97082 24871 26454 34288 21944 32029 26104 
76 453729 207239 32144 40165 34308 56396 42413 41026 38 
661 63860 4848 8036 19544 6547 12651 10328 1891 15 
662 71279 18073 9528 26702 6644 417 7203 1851 861 771 63688 31097 8135 4548 10775 3014 2531 2865 723 
663 102563 48210 21364 8985 8446 6015 5900 3640 3 772 357466 191467 77078 24667 32317 10287 16590 5028 32 
664 159519 48297 42876 12322 13317 34097 6248 2362 
1 
773 88545 36147 13214 15821 196 2325 18919 1923 
22 665 122569 19680 57067 20292 3745 8701 12075 1008 774 67330 36676 2770 3592 4954 655 10631 8030 666 35123 9971 6623 10077 1890 972 3939 1624 27 775 555994 132544 92094 245999 22151 7833 22649 32699 25 667 642979 5875 5138 62 6535 625201 167 1 
90i 
776 224049 114764 67144 32814 766 1312 6801 438 10 66 1197892 154954 150632 97984 47124 688054 45660 12377 778 397005 184725 96442 26669 29876 57275 10330 7657 31 
77 1754077 707420 358877 356110 101035 82701 88451 58640 843 
671 37065 10327 18876 934 121 2839 56 7 3905 
672 271487 190308 16619 9574 41275 13160 527 24 781 4021938 2122480 565560 177359 166351 857814 127305 5069 
673 244992 62638 71925 39813 19958 35226 9681 5751 
168:i 
782 358699 177674 61611 28058 22565 53756 14336 699 674 498342 158695 84301 33304 115332 83317 3144 18566 783 150193 50978 4772 7477 65617 20185 1098 66 6 675 92032 55526 19443 2037 878 10560 333 3143 112 784 1004280 502874 208652 94901 36707 132776 8191 20173 
676 7026 5376 878 30 204 326 212 
320 
785 72649 24531 14722 24017 4972 1776 2259 372 6 677 33736 9783 9252 3130 1621 9112 518 786 79524 29707 21711 4782 8818 5553 6382 2565 678 295360 101741 44841 92736 35464 10265 3270 6942 101 78 5687283 2908244 877028 336594 305030 1071860 159571 28944 12 
679 24701 12869 5235 1008 1614 1128 663 2174 10 
67 1504741 607263 271370 182566 218467 165933 18404 36927 5811 791 25149 19126 4807 213 491 322 187 3 
94 792 133889 11256 19827 56928 29952 9829 2669 3334 681 189171 29272 63447 3585 2559 82443 4102 3763 
1319 
793 328973 53950 67882 13263 171154 3106 3498 15962 158 682 286017 146061 43114 19771 13227 57493 3159 1873 79 488011 84332 92516 70404 201597 13257 6354 19299 252 
683 22114 14506 5047 629 848 601 682 1 
1227 684 363000 157618 74235 19498 37839 57981 4321 10281 7 13963233 6284336 2258483 1619443 1261291 1480364 725233 332119 1964 
685 17597 4290 245 1153 2841 4496 2993 1579 
686 39847 7583 1065 19 25840 5164 157 19 812 129306 25353 19034 22428 10728 24785 20144 6819 15 687 6735 3847 103 237 1688 480 16 364 81 129306 25353 19034 22428 10728 24785 20144 6819 15 
689 14725 1920 4900 175 6541 1132 57 
17880 2546 68 939207 365097 192157 45067 91183 209790 15487 821 427473 174171 30854 77133 33127 36167 31705 44250 66 
82 427473 174171 30854 77133 33127 36167 31705 44250 66 
691 244154 31008 16782 9934 157605 11571 12242 5012 
:i 692 65213 20745 18478 4207 10361 3281 4783 3355 831 48104 7454 5160 25276 2578 2587 1989 2957 103 693 48276 19992 4415 6116 6196 6275 5006 274 2 83 48104 7454 5160 25276 2578 2587 1989 2957 103 694 84667 34705 9693 16007 11197 3399 6217 3425 24 
695 145062 72427 17349 10732 19553 9340 12908 2700 53 842 189641 43688 9423 74762 15718 17578 25137 1943 1392 
696 32782 20776 7029 2466 878 402 823 243 165 843 227604 78546 48710 40602 7913 5641 38475 4877 2840 697 108493 28265 30656 22481 11934 1085 11270 2357 445 844 23934 3967 4624 6857 834 356 5737 229 1330 699 337087 132564 70143 43382 25287 10734 42993 11812 172 845 163197 17610 18756 93798 6013 1712 8043 11079 6186 69 1065734 360482 174545 115325 243011 46087 96242 29178 864 846 77991 6479 10829 23067 2726 510 25145 989 8246 
847 40605 4566 5118 26850 449 1256 1963 149 254 6 8078162 2478349 1350971 986181 925704 1598988 487119 204802 46048 848 42322 7915 5634 17372 4305 1084 4056 636 1320 
84 765294 162771 103094 
700 5357 5357 
283308 37958 28137 108556 19902 21568 
703 630 630 851 449145 15667 44908 357209 5253 4786 17429 1010 2883 
70 5987 5987 85 449145 15667 44908 357209 5253 4786 17429 1010 2883 
711 3992 1094 39 415 553 1382 362 147 871 26258 12716 1418 534 10269 860 335 98 28 
712 7305 3904 592 2333 286 11 179 872 88905 20850 9060 5946 7321 7782 32711 5175 60 
713 272746 152077 43153 41665 18393 9704 1139 6540 75 873 14246 9345 2453 1073 979 199 116 81 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC 
I I Deu1schland I France J l Nederland I Belg.·Lux. I l Ireland I Danmark I CTCI I j Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I "EXMOa EUR 10 ltalia UK "HMOa EUR 10 France ltalia UK Ireland 
006 VER.KOENIGR. ROYAUME-UNI 007 IRLAND lALANDE 
874 429899 185030 71834 43601 79350 13178 13405 23114 387 072 10783 727 
586 
3 398 42 9613 
mi 87 559308 227941 84765 51154 97919 22019 46567 28468 475 073 43199 206 132 966 71 41068 
074 1629 22 
42 
39 1568 
881 90100 53092 8479 7069 8495 2012 5403 5549 1 075 1258 31 
150 
25 
157 
1160 
170 882 298968 90729 88312 23078 21924 62705 11126 1094 
12 
07 66185 3212 661 1591 60244 
883 5913 413 1359 736 146 91 3029 127 
884 45225 19808 12925 8570 1385 262 1815 460 081 64505 2416 4966 170 10695 9729 35168 1006 355 
885 78321 45511 17598 2967 6475 260 4192 1318 
1:i 
08 64505 2416 4966 170 10695 9729 35168 1006 355 
88 518527 209553 128673 42420 38425 65330 25565 8548 
091 2110 114 
472 
12 109 
712 
1872 3 
892 265517 91252 22856 67519 37686 11698 24652 9638 216 098 43460 722 168 1551 39712 123 
893 390879 121175 52894 56207 54728 29274 44714 31484 403 09 45570 836 472 180 1660 712 41584 126 
894 178302 40395 38434 42727 15942 12211 25878 2546 169 
895 58937 25585 9769 15991 1767 1074 3570 1179 2 0 838537 16494 72296 15324 66081 22508 637847 3996 3991 
896 84939 22662 24708 1929 16192 9074 5267 5102 5 
897 194304 46406 16099 106121 2237 9020 13029 1357 35 111 5947 246 247 
1464 
1053 4 4396 1 
16 898 150435 61255 25079 20633 10748 8291 19913 3357 1159 112 44916 4336 18552 240 221 19836 251 
899 81250 26468 11192 11479 10465 7252 7418 6842 134 11 50863 4582 18799 1464 1293 225 24232 252 16 
89 1404563 435198 201031 322606 149765 87894 144441 61505 2123 
121 2004 
6Hi 567 
341 1356 Hi 242 10 65 8 4301720 1258108 617519 1181534 375753 271705 396396 173459 27246 122 13553 
341 
6368 5973 
65 12 15557 619 587 7724 16 6215 10 
911 12833 3143 6 2300 28 7356 
91 12833 3143 6 2300 28 7356 1 66420 5201 19366 1805 9017 241 30447 262 81 
931 175779 101313 1702 1927 70543 294 211 4559 1 66 3 4 4485 Hi 93 175779 101313 1702 1927 70543 294 212 137 
1 
1 
:i 4 
120 
21 4696 67 4605 16 
941 1893 81 5 47 287 223 1250 
94 1893 81 5 47 287 223 1250 222 2194 19 1963 3 209 
223 760 
Hi 
11 
:i 
749 
951 7795 2766 1273 2707 2 119 38 890 22 2954 1974 958 
95 7795 2766 1273 2707 2 119 38 890 
232 798 7 8 8 299 476 
961 733 674 4 55 233 9534 306 1459 239 426 7104 
96 733 674 4 55 23 10332 313 1467 247 725 7580 
971 457693 300254 86053 1257 1672 66674 1353 430 247 2060 8 71 
147 72 
1975 6 
972 20316 12038 
8605:i 
3 
1672 
8261 
135:i 
14 248 9107 269 425 7703 491 
97 478009 312292 1260 74935 444 24 11253 277 517 148 73 9741 497 
TOTAL 41766475 13180461 6829267 4696480 6258776 5172475 3193993 2225245 209778 251 168 22 19 4 121 2 
25 168 22 19 4 121 2 
007 IRLAND IRLANDE 
263 3541 153 83 742 1 2562 
001 154232 483 3308 65 89 12 150272 3 264 207 
11 
9 45 153 
00 154232 483 3308 65 89 12 150272 3 265 1781 
890 384 32 
110 1660 
266 1492 72 32 82 
8 011 29795 3 131 29616 45 267 7325 2186 626 415 1721 72 2297 
1 012 12883 
1 s:i :i 1 106:i 12882 55:i 268 15001 211 413 4 1640 105 12631 014 12395 1491 9201 269 1017 103 
1205 
26 
365 
884 
1 8 01 55073 1 86 3 1623 1063 51699 598 26 30368 3543 803 4170 20273 
022 8223 9 13 91 
1134 
8110 271 506 
106 14:i 572 
78 
341 
428 
023 4489 
1684 617 3:i 
313 3042 
280 
273 5814 75 4577 
024 12460 73 1 9772 277 20214 472 822 4 71 1222 17623 
025 16518 5 65 
3:i 
58 
1135 
16390 
280 
278 12422 831 61 102 865 96 8433 2034 
02 41690 1698 695 535 37314 27 39045 1425 1026 679 1089 1665 31127 2034 
034 7545 18 81 5 437 8 6978 18 282 661 7 6 4 3 636 5 
035 2691 2 4 2685 287 814 
11 
25 1 410 
52 
338 40 
036 2643 46 10 38 3 1 2630 187 288 4800 4 5 555 4173 5 037 18102 36 44 17750 28 6374 18 35 10 971 52 5243 40 
03 30981 64 129 43 488 9 30043 205 
291 3005 118 3 48 78 
461 
2655 102 1 
041 33781 
30 
3457 
450 
13 
358 
30311 292 16575 364 463 87 6018 7446 1736 
042 2031 
15:i 
612 581 29 19580 482 466 135 6096 461 10101 1838 1 
043 1186 
29 
2 1031 
044 32883 31247 1 
6 
1606 2 124770 6100 4802 1877 15181 2619 89749 2359 2083 
045 312 140 25 141 
046 8497 
1 
18 1 
1:i 
8478 322 54227 1081 1760 
:i 
1192 50194 
047 902 
70 220 1417 
888 
998 35 
323 5196 3480 
1760 1192 
1713 
048 84651 3975 992 76944 32 59423 4561 3 51907 
04 164243 4035 35085 670 2071 1369 119980 998 35 
333 71754 
5o2 30706 387 31475 16128 
71754 
1 054 83181 1477 1949 1603 39312 4772 34068 
146 779 
334 1016947 937748 
056 13576 257 201 718 224 509 10742 335 25648 377 1353 4 39 79 23790 6 
057 49417 135 14032 3550 4489 767 24458 19 1967 33 1114349 879 32059 391 31514 16207 1033292 7 
058 24573 1310 1323 4007 1563 1922 13262 331 855 
05 170747 3179 17505 9878 45588 7970 82530 496 3601 341 38475 1300 16 887 1757 34515 
34 38475 1300 16 887 1757 34515 
061 20366 392 9266 
4132 
17 5 10665 21 
062 24945 178 123 1724 347 18348 93 3 1212247 5440 35119 410 33593 17964 1119714 7 
06 45311 570 9389 4132 1741 352 29013 114 
411 3362 410 617 71 287 1977 
071 9316 2226 33 15 163 44 6835 41 3362 410 617 71 287 1977 
93 
94 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK l Ireland j Danmark l 'E~AdOa l EUR 10 J Deutschland J France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I H~aoa 
007 lA LAND lALANDE 007 I ALAND lALANDE 
423 10684 19 3033 66 4981 849 1690 46 664 28789 2815 3669 296 1206 1523 19169 111 
424 7778 36 649 3 765 165 6160 
46 
665 20883 2241 2795 472 656 973 13732 14 
42 18462 55 3682 69 5746 1014 7850 666 15386 155 71 264 65 15 14807 9 
667 5115 40 
911() 6494 
66 674 4335 
546 431 7587 3503 1 1 1301 229 2552 66 131646 10142 3101 6191 96062 
43 7587 3503 1 1 1301 229 2552 
671 703 123 
2038 
15 
79 
565 
4 29411 3968 4300 141 7334 1243 12379 46 672 3020 575 13 
536 
315 
111 673 49457 2791 3267 966 2622 39164 
511 8795 1335 161 18 1085 161 6035 
34 
674 66416 6912 8717 950 6112 6923 36643 159 
184 512 11890 4928 363 148 833 195 5389 675 12292 4199 49 
11 
13 259 7561 27 
513 12372 4227 697 282 1914 534 4694 24 676 5409 368 
2474 81 
919 4111 
46 514 12500 2592 400 197 362 274 7130 1545 677 13092 1608 324 845 7714 
515 19829 3830 864 232 291 56 13122 1434 678 51473 9208 12076 5316 2265 1906 20157 545 
6 516 9442 1100 486 25 1688 136 5921 86 679 3887 964 98 308 38 75 2397 1 
51 74828 18012 2971 902 6173 1356 42291 3123 67 205749 26748 28719 7903 9045 13628 118627 889 190 
522 27044 1632 3387 28 5619 18 16355 5 681 820 116 4 4 23 
4580 
673 
1117 523 13349 1442 448 164 1331 59 9904 1 682 39538 3962 1917 437 1593 25932 
52 40446 3098 3851 206 6950 77 26259 7 683 2729 1264 19 
1262 670 
1446 
2298 684 52636 8700 5325 627 33754 
531 4134 3303 
32:i 
28 70 14 719 
4 
685 3105 2 653 34 2382 34 
532 1103 195 21 5 1 554 686 1193 228 30 211 724 
6 533 33541 2632 1249 68 948 1088 26584 972 687 1173 110 7 1050 
53 38778 6130 1572 117 1023 1103 27857 976 689 112 8 
7265 1068 3568 5495 
104 
3455 68 101306 14390 66065 
541 149087 13725 4267 1845 7842 2646 113548 5131 83 
54 149087 13725 4267 1845 7842 2646 113548 5131 83 691 40922 2282 1018 3141 1010 208 33021 242 
692 43655 1755 143 189 337 203 39504 1524 
551 22920 105 7838 144 2122 28 12678 5 693 12797 2431 1270 162 377 477 7869 211 
553 41691 467 3481 62 188 161 37321 11 694 16997 2688 286 239 601 612 12446 123 
554 49783 1093 413 60 710 190 47274 43 695 31342 6748 481 367 814 3516 19228 188 
55 114394 1665 11732 266 3020 379 97273 59 696 5958 914 501 74 74 
524 
4391 4 
20 697 28042 1587 2455 1630 537 21166 123 
562 87111 16518 10625 962 15421 8989 34596 699 70209 8193 3097 3352 3880 885 50105 697 
20 56 87111 16518 10625 962 15421 8989 34596 69 249922 26598 9251 9154 7630 6425 187732 3112 
572 131 82 12 28 9 6 1305446 153547 78995 42720 48289 53635 913841 13326 1093 
57 131 82 12 28 9 
711 11721 6197 26 5 3 41 5449 
582 32150 10610 1190 1679 1532 921 16176 42 
2:i 
712 7125 43 577 32 3 61 6409 
583 116188 24833 13048 2379 10313 11645 53110 837 713 18915 3948 779 445 713 252 12614 164 
584 13133 474 15 147 291 169 12003 34 714 18366 1304 4467 
1414 
8 
55:i 
12567 
585 6027 73 20 2 2299 
12735 
3633 
91:i 2:i 
716 21048 4600 1122 129 13013 217 
58 167498 35990 14273 4207 14435 84922 718 2087 88 1161 14 53 
907 
644 127 
71 79262 16180 8152 1910 909 50696 508 
591 31366 6608 867 185 1109 120 22420 12 45 
592 20234 831 5835 57 1649 649 11212 1 721 50929 5847 1299 1331 5747 1540 32440 2725 
598 36101 5165 959 257 1805 2032 25566 317 
45 
722 39397 2695 
4058 
2627 7 88 33939 41 
59 87701 12604 7661 499 4563 2801 59198 330 723 48700 3686 1233 523 127 39057 16 
724 20682 4891 644 1874 334 315 12505 119 
5 759976 107824 56964 9004 59427 30114 485953 10539 151 725 6247 2503 18 83 247 
6 
3364 32 
726 11657 1425 97 206 168 9619 136 
611 7397 418 43 147 212 87 6449 41 727 27034 5798 251 239 2465 45 16070 2166 
612 6997 1231 13 372 109 32 5239 1 
2 
728 78658 15864 1676 5314 1647 424 46493 7240 
613 1262 
1649 
38 35 
321 
13 1174 
42 
72 283304 42709 8043 12907 11138 2545 193487 12475 
61 15656 94 554 132 12862 2 
736 33042 6998 408 544 549 2013 22465 65 
621 12349 2054 363 651 145 840 8209 87 
116 
737 11801 1491 429 1324 295 20 8151 91 
625 43457 2608 1471 369 2140 722 36030 1 73 44843 8489 837 1868 844 2033 30616 156 
628 14318 1758 359 146 330 279 11376 70 
116 62 70124 6420 2193 1166 2615 1841 55615 158 741 48195 6218 3410 5598 4105 1103 22408 5285 68 
742 28891 11174 1035 1006 606 388 14211 471 
633 515 11 
326 19 
29 
177:i 
475 
17 
743 32999 6842 1203 2980 735 380 20023 836 
634 21408 3627 805 14841 
6 
744 46659 6550 1068 1307 2435 570 33096 1633 
635 17101 443 241 328 178 57 15316 532 745 40199 10301 2421 1744 2648 395 21306 1384 
9 63 39024 4081 567 347 1012 1830 30632 549 6 749 45239 6388 1501 4828 2573 555 27919 1466 
74 242182 47473 10638 17463 13102 3391 138963 11075 77 
641 93003 11842 5803 617 5703 2028 66669 341 
642 99776 10769 2816 873 4765 1117 79237 199 751 13594 1777 222 63 1136 186 10177 33 
64 192779 22611 8619 1490 10468 3145 145906 540 752 53016 15136 3818 3219 3380 238 27187 38 
759 104769 30546 2519 1065 17957 615 52003 64 
651 102858 22065 3532 4028 3289 2773 65064 1669 438 75 171379 47459 6559 4347 22473 1039 89367 135 
652 29778 2421 3717 937 1716 469 20056 317 145 
653 35008 4457 2261 3554 1031 4313 18890 502 
4 
761 20058 3951 61 100 416 15493 37 
654 20912 1938 1323 3129 481 1386 12649 2 762 9553 604 350 78 113 8375 33 
655 19219 5999 293 1133 1277 185 10159 173 763 15102 1989 50 31 
4454 
125 12906 1 
656 5906 376 142 264 383 155 4528 58 764 62801 8334 12640 2114 774 29980 4456 49 
657 27185 2380 1261 887 1358 892 19731 676 
152 
76 107514 14878 13101 2323 4454 1428 66754 4527 49 
658 25959 614 604 439 131 412 23529 78 
659 32415 658 44 173 863 4363 25734 560 20 771 12720 5932 699 334 984 1214 3367 190 
98 65 299240 40908 13177 14544 10529 14948 200340 4035 759 772 65211 13319 13469 1829 4200 969 30612 715 
773 50401 13669 3353 1471 30 1264 30471 143 
661 20065 1131 895 1974 771 2827 12260 207 774 6003 1186 547 24 149 42 3952 103 
662 16735 1402 436 2843 49 4 11915 86 775 81172 19111 2892 13285 2229 787 41207 1661 
663 24673 2358 1244 645 288 175 19844 119 776 17633 2601 524 120 110 76 14145 57 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I I Deutschland I France j I Nederland I Belg -Lux. I I Ireland j Danmark j 
CTCI 
I I Deutschland I France j I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Danmark j EUR 10 ltalia UK "Ei-i-aoa EUR 10 ltalia UK ·n>-aoa 
007 IRLAND IRLANDE 008 DAENEMARK DANEMARK 
778 58616 8143 2576 1957 1741 898 42798 503 00 1164 393 69 376 11 256 59 
77 291756 63961 24060 19020 9443 5250 166552 3372 98 
781 179991 67881 39590 17826 4096 18512 32001 85 011 8242 984 317 73 2510 1239 2866 253 014 3374 1413 524 53 121 847 375 41 782 49890 5746 5804 2983 1256 34101 01 11698 2459 842 127 2633 2086 3257 294 783 12771 1416 
3946 
880 4177 
257i 
6298 
570 784 97755 10138 4309 1518 74703 022 22137 14252 2814 1 3948 697 425 785 13927 990 769 456 125 16 11564 7 023 21457 9848 96 5142 6364 7 786 17458 882 572 140 923 161 14340 440 024 11819 3049 4159 1202 493 2 2914 78 371792 87053 50681 26594 12095 21260 173007 1102 025 3354 2384 104 663 203 
791 3367 561 775 86 1903 42 02 58767 29533 7173 120:3 10246 706:3 3549 
792 744 62 77 531 39 30 
7392 
5 034 22697 5736 2108 496 10891 171 2954 9 332 793 11777 1045 13 3145 102 80 
79 15888 62:i 1897 630 3184 132 9295 127 035 420 33 66 59 14 6 
199 49 
036 1883 701 122 147 204 601 102 
7 1607920 328825 123968 87062 77642 37985 918737 33477 224 037 3389 1892 378 59 240 177 
765 55 
332 03 28389 8362 2674 761 11349 4519 215 
812 30157 2153 961 2656 1039 280 22564 504 
81 30157 2153 961 2656 1039 280 22564 504 041 11611 5886 328 
1210 
1450 487 3460 
5 52162 902 
042 8198 6003 19 89 834 38 
799 821 67945 5575 1153 2766 3517 1870 043 11771 3952 22 157 6841 
82 67945 5575 1153 2766 3517 1870 52162 902 044 45858 16733 27846 i 1259 15 4 
831 6504 287 57 781 95 82 5176 26 045 3018 2100 2 105 805 2 4 046 1058 840 17 1 161 39 83 6504 287 57 781 95 82 5176 26 047 13112 12385 2 617 i 107 
842 61438 5195 2894 2687 445 3128 46856 33 200 048 27301 12322 3597 1502 2979 1876 4454 799 
57i 
843 104259 11547 8524 2851 269 391 79976 642 59 04 121927 60221 31833 2819 7517 3215 14947 576 
844 14324 397 191 285 52 4 13391 3 1 054 50236 11305 3252 8291 25766 913 525 4 180 845 85458 3380 2325 11196 379 23 67471 291 393 
846 40732 391 300 384 94 4 39173 91 295 056 15675 4750 1524 3398 3065 810 1110 46 972 
847 18337 923 410 1001 22 65 15884 32 057 39915 10643 11980 11574 2809 337 190 2382 
848 11585 659 203 587 228 47 9804 37 20 058 23423 9646 371 3737 5328 320 2373 50 
1648 
84 336133 22492 14847 18991 1489 3662 272555 1129 968 05 129249 36344 17127 27000 36968 2380 4198 5182 
851 93186 1075 2087 22118 287 257 66863 416 83 061 6441 2747 703 35 941 765 1247 200 
3 
85 93186 1075 2087 22118 287 257 66863 416 83 062 12021 2764 386 213 4229 628 3601 
:3 06 18462 5511 1089 248 5170 1393 4848 200 
871 1128 281 7 1 22 19 783 15 
872 21001 1571 560 152 116 636 17777 189 071 31466 26492 1443 12 2875 9 635 
873 2686 708 36 2 71 
187 
1861 8 072 10328 2636 184 
910 
7190 283 35 
38 874 55688 8903 3518 1342 1706 38153 1879 073 24435 10938 1245 5611 1463 4230 
87 80503 11463 4121 1497 1915 842 58574 2091 074 3542 1339 
65 :3 
295 8 1900 
162 075 2420 1989 35 6 160 
881 9166 1686 289 37 87 20 6868 179 07 72191 43394 2937 925 16006 1769 6960 200 
882 19976 2470 180 120 1645 3546 11987 28 
883 4835 2 4 3 2 2 4820 2 081 228864 184747 10146 96 26677 4116 2711 25 346 
884 3884 1894 156 154 48 6 1618 8 08 228864 184747 10146 96 26677 4116 2711 25 346 
885 7000 1789 738 187 48 1 4198 39 
88 44861 7841 1367 501 1830 3575 29491 256 091 3014 2957 27 30 
892 65884 1474 298 522 1577 385 61255 371 2 098 19578 7653 1450 752 3656 789 1945 3330 :3 
893 94392 7613 2431 3298 5893 3452 70636 1062 7 09 22592 10610 1450 752 3683 789 1975 3330 3 
894 51225 4494 1949 1884 1591 318 40891 97 1 0 693303 381574 75340 33931 120625 22999 47220 5172 6442 895 8259 1140 276 431 105 27 6224 56 
896 4166 122 6 23 16 9 3850 140 
i 111 1286 609 24 9 588 27 29 897 11722 1690 82 1703 11 37 8135 63 112 104086 18695 54792 10213 696 103 16894 2510 18:3 898 16403 3576 644 230 366 16 11528 43 11 105372 19304 54816 10222 1284 130 16923 2510 183 899 15284 2287 650 637 488 298 10861 63 
1i 89 267335 22396 6336 8728 10047 4542 213380 1895 121 515 9 327 46 7 126 
8 926624 73282 30929 58038 20219 15110 720765 7219 1062 122 9206 3043 470 1 2539 135 2973 45 126 12 9721 3052 470 328 2585 142 2973 45 
911 509 204 305 1 115093 22356 55286 10550 3869 272 19896 2555 309 91 509 204 305 
931 12282 5649 84 194 6336 19 211 1565 463 138 19 9625 
12 875 58 
212 13436 1470 703 293 2 1047 296 93 12282 5849 84 194 6336 19 21 15001 1933 841 312 9625 14 1922 354 
941 504 1 55 400 48 222 4941 1790 165 2953 8 25 94 504 1 55 400 48 223 3788 1446 11 :i 237 2062 29 
951 281 89 25 18 1 148 22 8729 3236 176 3 3190 2070 54 
95 281 89 25 18 1 148 232 262 188 3 42 29 
961 1797 1797 233 11020 4629 3467 303 1772 2i 828 
96 1797 1797 23 11282 4817 3470 345 1772 21 857 
971 2608 5 2603 245 173 127 i 46 246 165 107 51 97 2608 5 2603 247 1307 1028 1 i 261 i 
TOTAL 7190319 715662 433567 216884 357880 192814 5188013 76814 8685 248 4750 3293 427 9 788 mi 55 24 6468 4573 438 16 1201 178 62 
008 DAENEMARK DANEMARK 251 1045 1032 5 7 1 
001 1164 393 69 376 11 256 59 25 1045 1032 5 7 1 
263 1092 308 17 36 448 273 10 
95 
96 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia t Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E1\M6a I EUR 10 I Deutschland I France f ltalia [ Nederland l Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I "E1\M6a 
1108 DAENEMARK DANEMARK 1108 DAENEMARK DANEMARK 
266 6597 2149 345 3221 467 15 11 389 591 46090 19676 7948 766 3556 4449 9670 20 5 
267 356 221 
489 
25 92 4 14 592 21126 7436 3509 310 3480 4487 940 258 706 
268 8296 2812 13 47 62 4873 598 79039 35313 6731 1236 8626 3792 23319 22 
711 269 646 93 2 2 369 34 146 59 146255 62425 18188 2312 15662 12728 33929 300 
26 17087 5591 853 3271 1033 623 5317 389 10 
5 978311 471018 98749 29395 127466 87490 156184 6768 1241 
273 2276 1138 189 145 37 265 502 
274 8717 8713 
3 91 1 
4 611 16516 3819 759 2988 526 2151 4684 1589 
2 277 143 39 
3s6 
9 
13i 
612 4182 2126 46 809 561 25 542 71 
278 12717 4951 609 4297 87 2194 62 613 6568 2748 1114 487 750 717 
1660 
752 
27 23894 14852 575 784 4428 353 2709 62 131 61 27266 8693 1919 4284 1087 2926 5943 754 
282 4264 1457 
8 
11 
16 
2796 621 16457 7257 1370 3429 705 1576 2024 96 
287 1068 310 
4 
263 471 625 54884 15041 13674 5986 5642 5890 8257 394 
288 8340 3120 574 753 110 3262 517 628 16117 9348 739 1371 1022 1228 2241 168 
28 13678 4887 584 4 1031 126 6529 517 62 87458 31646 15783 10786 7369 8694 12522 658 
291 12151 4803 1769 1111 3290 31 1143 4 
163 
633 653 273 
3144 
10 10 
1336 
360 
16 292 40931 9303 2700 6127 20627 456 1433 122 634 29248 22706 1253 227 566 
20 29 53082 14106 4469 7238 23917 487 2576 126 163 635 8522 5912 391 379 618 45 1111 46 
63 38423 28891 3535 1642 855 1381 2037 62 20 
2 150266 55027 11406 11973 46202 3872 20033 1449 304 
641 72354 39882 4159 742 11391 3166 12985 29 
322 115353 563 
3338 
314 21 114455 642 52668 28233 2047 450 12988 1276 7625 49 
323 10374 3608 1273 329 1826 64 125022 68115 6206 1192 24379 4442 20610 78 
32 125727 4171 3338 1587 350 116281 
651 144083 60360 14121 16979 13234 9128 15127 190 14944 
333 558858 73 
4811 8942 454976 33507 
558785 
2Bi 
652 41909 19257 6835 2332 5354 2863 2468 2723 77 
334 710866 46257 162057 35 653 49825 13161 6297 10987 4251 4375 7133 3527 94 
335 45449 28775 223 41 13923 473 2014 
35 28i 
654 21030 4397 1718 7519 505 994 3095 256 2546 
33 1315173 75105 5034 8983 468899 33980 722856 655 18207 8136 1538 3994 806 342 3371 20 
12 656 5011 3194 339 129 188 100 968 81 
341 38589 8515 1703 24 2485 1159 24703 657 38757 21990 1824 2171 4321 1299 7063 89 
835 34 38589 8515 1703 24 2485 1159 24703 658 15249 8345 525 1672 982 302 2150 438 
659 30468 6412 537 301 6788 12391 3221 159 659 
3 1479489 87791 10075 9007 472971 35489 863840 35 281 65 364539 145252 33734 46084 36429 31794 44596 7483 19167 
411 7008 6404 176 161 1 266 661 8859 3092 755 2200 254 1460 1098 
1 i 41 7008 6404 176 161 1 266 662 18334 10945 1156 3925 1025 164 1117 
663 20936 11306 1149 1183 773 242 6051 232 
423 27161 18027 2686 235 1969 4191 25 28 664 25142 9086 3718 1311 1381 6601 2972 73 
424 6866 4373 450 429 795 68 751 
28 
665 20477 9448 5311 967 642 1152 2724 227 
4 42 34027 22400 3136 664 2764 4259 776 666 12438 6963 1339 1094 552 363 2097 26 
667 3449 247 
10680 
29 2561 612 
559 5 431 30349 28392 25 853 30 1049 66 109635 51087 13434 4656 12543 16671 
43 30349 28392 25 853 30 1049 
671 2709 1752 55 6 505 10 381 
4 4 71384 57196 3337 664 3778 4290 2091 28 672 10507 8089 383 15 24 1376 616 
673 74177 40518 10737 1078 1371 11260 8995 218 
511 10768 4635 561 176 2416 502 2478 674 208527 90192 36981 1985 23733 21702 33934 
512 22798 15718 1260 38 1163 361 4258 675 25592 21974 703 182 168 1057 1508 
513 20216 13843 882 1390 1058 1229 1775 39 676 6486 3841 2224 3 4 63 351 
514 26502 9130 888 386 5972 7317 2809 
1198 i 
677 15888 10175 747 548 300 2926 1192 
17 153 515 17692 6038 4477 861 2395 90 2632 678 303831 211561 18476 31419 9310 5792 27103 
516 20733 11131 2182 297 4617 308 2172 2 24 679 7904 5501 840 436 122 88 917 
239 153 51 118709 60495 10250 3148 17621 9807 16124 1239 25 67 655621 393603 71146 35672 35537 44274 74997 
522 69781 55617 1371 563 1979 1295 8685 4 267 681 10679 2660 1732 140 1857 
7954 
4290 
9 523 28003 10169 2849 447 8984 763 4744 47 682 44744 23388 3367 2123 1341 6562 
524 985 956 28 1 
10963 2o58 
683 2002 1237 5 17 743 
28 482 52 98769 66742 4248 1011 13429 5i 267 684 76863 33160 9101 2200 5897 11250 14745 
685 5722 5177 135 1 42 41 326 
531 12632 10887 318 538 367 148 327 47 686 5883 548 3301 1286 580 168 
532 854 570 147 11 8 43 62 13 687 2200 651 44 912 402 191 
37 482 533 44769 22855 1674 1337 6586 2551 9722 33 1i 68 148154 66835 17685 5378 10883 19825 27029 
53 58255 34312 2139 1886 6961 2742 10111 46 58 
691 51621 15780 1715 1590 25100 753 6546 137 
541 117687 41388 15062 4374 10726 9891 32509 3737 692 17299 11765 764 468 1030 189 3021 62 
60 54 117687 41388 15062 4374 10726 9891 32509 3737 693 12281 4765 73 1117 881 4051 1331 3 
694 24529 15311 1335 2554 1597 543 3177 12 
551 6520 1801 920 141 1348 110 1627 573 695 36845 25297 1270 1339 1956 1277 4164 1542 
553 33443 4632 13571 1034 2922 2787 8482 15 696 9344 5830 343 397 1348 10 1404 12 
554 28651 15196 1341 91 3454 2644 5847 78 697 12391 5294 2401 2212 1082 173 1194 35 
55 68614 21629 15832 1266 7724 5541 15956 666 699 84696 48982 4478 6674 7199 1313 15840 205 5 
69 249006 133024 12379 16351 40193 8309 36677 2008 65 
562 34653 26970 410 1892 4166 1215 
56 34653 26970 410 1892 4166 1215 6 1805124 927146 175821 132069 161388 134188 241082 12784 20646 
572 1601 1252 8 341 700 1020 1020 
57 1601 1252 8 341 70 1020 1020 
582 83280 40238 5840 3039 18146 8281 7720 16 711 13743 10695 319 43 600 246 1840 
583 231397 108238 24645 12127 35223 30883 20033 68 180 712 1820 1146 11 83 
4442 465 
580 
12 3 584 12347 5335 1931 146 237 770 3912 16 713 82489 62916 1372 2279 11000 
585 6744 1994 204 86 2303 282 1246 629 714 22282 2521 5180 49 54 6398 8079 1 
58 333768 155805 32620 15398 55909 40216 32911 729 180 716 54567 30073 4194 1374 477 157 18114 178 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "E>->-Ma I EUR 10 ] Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark j E>-Moa 
008 DAENEMARK DANEMARK 008 DAENEMARK DANEMARK 
718 2848 1707 251 241 44 6 532 67 
:i 881 12884 9342 312 616 915 128 1396 175 71 177749 109058 11327 4069 5617 7272 40145 258 882 47437 11570 8398 1462 4008 12421 9576 2 
883 1330 180 121 162 122 3 733 9 
721 41875 22047 8425 1286 1936 3206 4719 256 884 14841 10791 1264 1297 297 50 697 445 
722 64989 22077 5750 10886 80 947 25249 885 9286 6545 920 175 366 62 998 220 
723 30853 12960 2299 337 1464 1075 12674 44 
2 
88 85778 38428 11015 3712 5708 12664 13400 851 
724 24035 15925 124 3106 531 1780 2557 10 
725 15231 12026 978 202 196 39 1722 68 892 42447 23930 1824 2379 4026 1574 8682 28 4 
726 27602 16611 2457 972 2014 79 5458 11 893 68772 39085 2579 4969 6868 3033 11943 258 37 
727 12548 6024 964 343 3723 76 1367 51 894 28202 11697 2824 5822 2326 506 4704 289 34 
728 66922 39097 4311 8194 4924 764 9575 57 
2 
895 13717 6058 1707 1432 1677 183 2525 135 
72 284055 146767 25308 25326 14868 7966 63321 497 896 4118 1578 240 97 310 7 1886 
2 897 12916 9292 451 1129 699 510 833 
417 736 33058 20943 1138 3018 898 1365 5298 398 
i 
898 28081 12406 5340 1995 1289 521 6113 
465 737 10804 7072 411 696 505 230 1882 7 899 27797 11922 3021 1824 929 3563 5983 90 
73 43862 28015 1549 3714 1403 1595 7180 405 1 89 226050 115968 17986 19647 18124 9897 42669 1217 542 
741 54347 24790 3310 5786 3351 1654 14918 503 35 8 701328 291529 50295 118759 52784 32908 140224 6920 7909 
742 35955 20669 2002 3407 1730 380 7309 458 
743 79217 50780 4405 5546 5707 1531 11060 188 911 2190 648 6 1393 2 141 
744 38548 22225 2270 1845 2733 586 8850 39 91 2190 648 6 1393 2 141 
745 40350 24165 950 3525 3525 890 7203 92 
749 131293 83400 5139 11662 6734 2611 21174 573 
35 
931 50486 21891 248 393 25864 2090 
74 379710 226029 18076 31771 23780 7652 70514 1853 93 50486 21891 248 393 25864 2090 
751 35888 13878 1581 3493 9704 154 6969 109 941 257 97 6 96 3 54 1 
752 125391 43007 19542 16736 9312 1300 28153 7341 94 257 97 6 96 3 54 1 
759 51668 13784 8005 3249 8513 1167 15766 1184 
75 212947 70669 29128 23478 27529 2621 50888 8634 951 867 771 20 19 8 49 
95 867 771 20 19 8 49 
761 21758 13165 672 1238 2718 3965 
17 762 6432 3081 1667 8 
52 
1537 122 971 3071 1281 27 1626 137 
763 11680 8233 241 43 1077 2027 7 ,. 97 3073 1283 27 1626 137 
764 72510 39263 2817 3614 5286 6746 10459 4324 
76 112380 63742 5397 4903 5338 12078 16573 4348 1 TOTAL 8489049 3557030 678647 496610 1163790 525753 1974083 55932 37204 
771 17345 10638 803 273 2844 554 2224 9 009 GRIECHENLAND GRECE 
772 85857 57859 6845 3206 7741 1293 8630 283 
773 25171 16097 1642 1277 30 255 5821 49 001 6654 1302 1356 1415 1186 852 517 1 25 
774 8664 6052 397 211 463 131 1374 36 00 6654 1302 1356 1415 1186 852 517 1 25 
775 59824 31015 5706 14329 3692 265 4009 808 
2 776 35389 16892 5172 745 45 178 11713 642 011 444983 171942 61487 13832 148354 8616 7946 5408 27398 
778 83977 48890 5361 2322 4157 4395 18767 85 
2 
012 613 65 36 209 8 135 5 155 
77 316227 187443 25926 22363 18972 7071 52538 1912 014 21970 2947 377 1149 5538 3120 2 12 8825 
01 467566 174954 61900 15190 153900 11871 7953 5420 36378 
781 210164 137151 24143 9761 5445 28707 4953 4 
782 75620 45019 7729 2812 3272 9562 7226 022 138001 17778 15889 483 98058 2554 62 1387 1790 
783 12415 6291 1928 53 2214 1820 109 023 13899 2303 1330 147 5804 2890 7 837 581 
784 125898 68078 9892 10386 3268 2425 31840 9 024 93041 35604 4840 1900 23881 751 64 5505 20496 
785 27817 14636 3657 2742 3675 965 2125 17 025 362 6 49 26 256 
6195 
2 
7729 
23 
786 31261 21961 1479 214 2527 1970 3094 16 02 245303 55691 22108 2556 127999 135 22890 
78 483175 293136 48828 25968 20401 45449 49347 46 
034 13571 549 2960 5966 3224 36 9 56 771 
791 26343 23817 196 1158 28 
79964 
1144 
9 
035 7138 46 6 
3025 
2511 92 619 3864 
792 85700 2822 1491 202 1212 
20582 
036 3861 
533 
780 6 17 
48 
33 
793 25524 1532 1401 1095 855 4 55 037 7985 232 5942 346 100 
56 
784 
79 137567 28171 3088 2455 2095 79968 21726 64 03 32555 1128 3978 14933 6087 245 676 5452 
7 2148692 1154050 168627 144047 120003 171672 372232 18017 44 041 573 
e5 
9 320 Hi 2702 244 042 3249 9 455 2 
812 16259 7705 757 1534 2761 775 2695 32 043 14403 10371 115 919 2998 
81 16259 7705 757 1534 2761 775 2695 32 044 7851 7728 123 
11 i 045 158 27 20 
7 821 40253 20597 1338 5883 3586 1186 7519 144 046 101 
11Ci 
2 
1076 
75 
i 
17 
82 40253 20597 1338 5883 3586 1186 7519 144 047 1196 
2569 
3 5 1 
048 18458 5493 2291 3738 2198 612 1557 
831 7241 2711 334 2364 975 253 549 55 04 45989 5668 20715 4285 4058 5820 3868 1575 
83 7241 2711 334 2364 975 253 549 55 
054 12900 1189 1514 1979 6015 2107 93 3 
842 42201 6778 1070 15995 1981 5373 9687 27 1290 056 1848 100 368 331 589 249 211 
843 38997 14275 3302 4200 1222 200 10882 377 4539 057 4261 2080 326 1558 234 63 
9 844 3214 1316 147 451 454 39 734 49 24 058 2549 1523 43 409 101 32 432 
:i 845 28324 7898 2510 7985 260 166 8704 603 198 05 21558 4892 2251 4277 6939 2451 736 9 
846 14994 4069 1302 5609 709 22 2766 22 495 
847 11681 3041 811 4801 332 111 2501 84 
72i 
061 623 318 68 6 12 30 112 
128 
77 
848 13376 4627 974 2447 1290 360 2890 67 062 3017 536 253 234 535 43 1286 2 
84 152787 42004 10116 41488 6248 6271 38164 1229 7267 06 3640 854 321 240 547 73 1398 128 79 
851 67640 15333 4356 41698 2775 328 2237 814 99 071 2318 1204 319 65 21 15 693 1 
85 67640 15333 4356 41698 2775 328 2237 814 99 072 13544 955 437 11974 174 4 
20 218 073 3375 779 181 598 321 303 955 
871 2454 2150 25 5 126 29 119 
122i 1 
074 1495 32 
26 
20 21 136 1286 
872 16825 7540 971 333 1058 846 4855 075 359 88 
1120 
29 162 54 
20 219 873 4155 3442 271 34 145 29 234 
1357 
07 21091 3058 526 12366 790 2992 
874 81886 35651 3126 2061 11278 630 27783 
i 87 105320 48783 4393 2433 12607 1534 32991 2578 081 34673 2792 6957 5001 8629 1141 1672 4 8477 
97 
98 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 l Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moa 
009 GRIECHENLAND GRECE 009 GRIECHENLAND GRECE 
08 34673 2792 6957 5001 8629 1141 1672 4 8477 4 15917 8975 2299 335 3915 211 117 1 84 
091 4581 3580 
587 
272 171 195 352 11 511 31213 1590 12834 3998 12499 208 84 
:i 098 18574 4937 1342 5092 672 752 4666 526 512 6313 1301 2136 824 1888 40 117 4 
09 23155 8517 587 1614 5263 867 1104 4666 537 513 21446 6354 1438 6133 5577 401 897 624 22 
514 16654 7485 920 1347 1099 1362 3842 579 20 
0 902184 258856 120699 50631 326974 30305 21051 18027 75641 515 17739 7112 1743 1114 839 751 2077 4086 17 
516 6983 1724 1988 958 665 634 265 16 733 
111 8852 5927 668 78 1987 39 153 51 100348 25566 21059 14374 22567 3396 7282 5309 795 
112 29725 594 3840 1250 470 121 22863 244 34:i 
11 38577 6521 4508 1328 2457 160 23016 244 343 522 11095 4724 2222 3389 136 347 268 6 3 
523 20974 3418 2068 6685 7198 151 1452 
i 
2 
121 27077 3902 
717 
170 22881 124 524 583 264 253 57 1 7 
122 17608 9102 43 942 
124 
6490 314 52 32652 8406 4543 10131 7334 499 1720 7 12 
12 44685 13004 717 213 23823 6490 314 
531 12254 11209 21 693 216 74 41 
92 1 83262 19525 5225 1541 26280 284 29506 244 657 532 2379 1298 112 532 31 13 301 
533 54672 14170 3648 6638 7477 3197 12309 3:i 7200 
211 12307 51 6102 165 1189 6 4581 213 
885 
53 69305 26677 3781 7863 7724 3284 12651 33 7292 
212 2260 24 76 
165 
85 148 1042 
21 14567 75 6178 1274 154 5623 21:i 885 541 88638 23808 9334 12041 6425 17824 14344 1632 3230 
54 88638 23808 9334 12041 6425 17824 14344 1632 3230 
223 500 13 26 158 173 14 116 
22 559 17 26 164 222 14 116 551 10934 2071 3115 499 1533 154 1354 2119 89 
553 10782 1546 5553 861 78 227 2475 42 
159 232 183 8 
2306 
7 
366 
162 6 554 16600 8517 914 3310 438 1813 1364 85 
233 10058 2745 4057 
162 
580 4 55 38316 12134 9582 4670 2049 2194 5193 2246 248 
23 10241 2753 2306 4064 366 586 4 
562 16774 4266 2807 8576 782 287 49 7 
247 2535 229 47 27 5 2227 
8 
56 16774 4266 2807 8576 782 287 49 7 
248 747 351 111 115 140 22 
24 3323 599 175 146 146 2249 8 572 2723 516 196 631 455 925 
57 2723 516 196 631 455 925 
251 2380 38 2324 16 2 
25 2380 38 2324 16 2 582 37584 21831 2374 6069 3271 1928 2092 
5 
19 
583 120692 25649 24567 40643 7555 19190 2966 117 
261 219 9 210 
9 112 
584 12023 5272 1013 1313 47 1009 3364 
70 
5 
263 198 11 18 48 585 1779 417 433 116 660 20 61 2 
264 119 47 
118 2 
72 
228 10 
58 172078 53169 28387 48141 11533 22147 8483 75 143 
265 358 
26782 537 266 44005 5429 11067 65 
180 
12s 
i 
591 25778 11270 5198 4317 488 861 3517 
3:i 
127 
267 7511 5798 1099 206 12 215 592 7179 2977 1139 567 1255 542 386 280 
268 6284 737 2249 887 19 152 2240 598 64838 18578 14925 17304 5527 4206 3648 262 388 
269 791 136 196 264 64 83 48 
i 
59 97795 32825 21262 22188 7270 5609 7551 295 795 
26 59485 33511 9118 12684 713 743 2590 125 
5 618629 187367 100951 128615 66139 56165 57273 9597 12522 
273 1289 106 46 295 36 777 29 
274 6365 2997 3362 1 3 2 611 12136 6898 1118 3051 861 35 123 50 
277 3285 2321 
145:i 
46 
47i 
693 225 612 1299 354 43 820 3 22 45 12 
278 11444 462 5242 234 3421 16i 613 228316 176414 34304 3742 1028 2180 8871 1777 
27 22402 5886 4866 5587 507 1707 3688 161 61 241751 183666 35465 7613 1892 2237 9039 1839 
282 2302 39 7 24 1219 9 1004 621 10393 3115 909 4626 283 667 473 223 97 
287 1410 14 27 1094 223 2 50 625 29984 6450 6642 9877 831 2872 3124 184 4 
288 285 10 
34 
21 3 143 108 628 7898 3685 1729 1370 171 91 761 
407 
91 
28 4012 73 1141 1448 154 1162 62 48275 13250 9280 15873 1285 3630 4358 192 
291 2077 778 276 471 362 16 164 
97 
10 633 325 19 127 88 
30 
27 64 
292 11238 1183 1213 1247 6339 807 167 185 634 2978 1492 262 900 256 32 6 
29 13315 1961 1489 1718 6701 823 331 97 195 635 3631 1017 134 1926 59 35 378 i 81 
63 6934 2528 523 2914 89 318 474 1 87 
2 130284 44913 26516 25685 11377 3759 16345 596 1093 
641 44748 11769 10620 14601 1831 1728 4192 
2s 
7 
322 142 
779 
7 11 67 
75 
45 12 642 36442 23776 6130 4357 683 487 967 17 
323 2108 600 654 
67 45 12 
64 81190 35545 16750 18958 2514 2215 5159 25 24 
32 2250 779 607 665 75 
651 79390 24519 18364 27148 2643 1298 5226 51 141 
333 55042 
4556 
55042 
2591i 2324 18165 :i 7 
652 38353 24133 3768 6155 1846 1338 505 
189 
608 
334 350478 27315 272197 653 74053 44227 4254 15459 2031 3624 2528 1741 
335 3186 695 65 640 327 79 1177 1 202 654 36722 16866 2381 13243 874 481 2839 13 25 
33 408706 5251 82422 272837 26238 2403 19342 4 209 655 33090 23158 639 8443 533 71 208 4 34 
656 5313 2634 1691 607 85 107 139 
49:i 
50 
341 15191 3 456 14697 21 14 657 30046 13216 1448 6194 1719 5138 1535 303 
34 15191 3 456 14697 21 14 658 7325 1448 867 2733 520 631 1073 
74 
53 
659 6265 941 425 1024 164 2419 1150 68 
3 426147 6033 83485 288199 26326 2478 19401 16 209 65 310557 151142 33837 81006 10415 15107 15203 824 3023 
411 886 309 33 228 81 158 59 18 661 4958 41 2996 884 45 137 26 3 826 
41 886 309 33 228 81 158 59 18 662 35041 6716 1381 24256 198 111 2112 
77 
267 
663 10220 4698 751 1679 349 491 1657 518 
423 445 227 
14 
20 153 45 
47 
664 15083 3392 3880 3362 612 2609 1213 4 11 
424 918 458 12 379 8 665 34260 13254 10345 9283 354 385 584 6 49 
42 1363 685 14 32 532 53 47 666 12518 4160 788 4856 25 80 2395 119 95 
667 2937 208 7 5 576 2138 2 
209 
1 
431 13668 7981 2252 75 3302 11 1 46 66 115017 32469 20148 44325 2159 5951 7989 1767 
43 13668 7981 2252 75 3302 11 1 46 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ E>.AdOa I EUR 10 -1 Deutschland r France T ltalia I Nederland 1 Belg -Lux T UK I Ireland I Danmark [ "EA>.Ma 
009 GRIECHENLAND GRECE 009 GRIECHENLAND GRECE 
671 2355 277 1606 203 
11496 
218 51 781 170117 113003 27928 10267 1038 15270 2311 300 672 78052 3790 32624 14071 8538 7533 
45 :i 
782 74617 45825 4585 7625 3762 9113 3440 267 673 42628 8951 10133 15212 285 5823 2176 783 6987 5403 88 185 760 290 257 4 674 97947 29004 26711 12123 9443 7977 12677 12 784 97199 51064 9844 23656 1111 2078 9123 323 675 16992 9108 6053 656 212 488 475 785 30332 3690 1705 14191 611 1535 8504 93 3 676 487 182 141 
885 
14 136 14 786 17933 13093 1678 1320 746 277 596 1 222 677 6789 2901 787 110 1174 932 
38 
78 397185 232078 45828 57244 8028 28563 24231 94 1119 678 39124 13157 16548 3802 1402 425 3752 
679 1783 115 1215 404 
22962 
19 30 
45 5:i 
791 1281 633 10 17 
419 
143 478 67 286157 67485 95818 47356 24798 27640 792 156761 1170 89332 65722 92 19 7 
793 181131 821 8789 24068 141754 59 487i 28 741 681 5578 2287 24 79 1360 20 1799 9 79 339173 2624 98131 89807 142173 294 5349 47 748 682 19927 2697 846 2181 161 12348 1694 
12 683 765 199 26 49 277 1 201 
56 
7 1927756 698198 327545 472142 194603 63790 140093 4874 26511 684 16018 6688 1277 2440 1539 1379 2516 123 
685 4699 2958 82 101 13 
2117 
1156 
1 i 389 801 1120 1 1119 686 8757 798 52 1187 3710 848 28 80 1120 1 1119 687 342 177 9 66 15 55 20 
689 1306 10 1200 10 
7060 
82 4 
58i 
812 15557 2566 1281 9574 1130 108 776 29 93 68 57392 15814 3516 6113 15962 8273 73 81 15557 2566 1281 9574 1130 108 776 29 93 
691 18573 2957 7276 6021 716 319 1249 35 821 22763 7292 855 11409 1253 363 1040 37 514 692 17081 4431 3202 8793 269 19 346 21 82 22763 7292 855 11409 1253 363 1040 37 514 693 5534 3205 414 1035 333 401 146 
7!i 694 9935 2533 1215 5394 208 161 346 6 831 2401 401 190 1465 51 131 134 1 28 695 18854 8632 2755 4119 1131 333 1770 108 83 2401 401 190 1465 51 131 134 1 28 696 10248 4368 742 2168 911 65 1977 
:i 
17 
697 25945 10673 4345 8176 470 1778 407 93 842 17761 4055 1044 10449 69 196 1941 
8 
7 699 40161 11332 5969 16952 949 2147 2528 284 843 17160 5766 3316 5488 196 49 2311 26 69 146331 48131 25918 52658 4987 5223 8769 9 636 844 1522 30 206 904 21 50 302 6 3 845 15359 3628 1852 7267 73 79 2427 18 15 6 1293652 550078 241255 276816 53363 75441 86904 1593 8202 846 16173 8764 4637 1272 153 112 1230 5 847 4337 1757 443 1525 31 45 449 
35 
87 700 8108 2299 5809 848 8758 5323 909 1398 117 14 451 511 703 2755 301 2454 84 81070 29323 12407 28303 660 545 9111 67 654 70 10863 2600 8263 
851 14517 1326 2373 10069 284 13 451 1 711 20809 4140 15308 567 13 179 533 69 85 14517 1326 2373 10069 284 13 451 1 712 3073 1059 1679 312 2 
557 
21 
3508 713 51662 16908 4266 14309 2384 9730 871 1604 988 174 19 107 39 275 
187 
2 714 7393 4941 377 125 252 4 1691 3 872 12278 3253 1126 4171 1388 481 1325 347 116 28843 6615 10743 7897 284 165 1007 2132 873 1996 1215 335 314 53 16 59 4 718 3075 479 206 2147 131 5 68 39 874 39739 15836 7518 7294 1943 345 5671 4 1128 71 114855 34142 32579 25357 3066 910 13050 5751 87 55617 21292 9153 11798 3491 881 7330 191 1481 
721 52112 19597 1926 20936 1059 6398 1563 633 881 7436 3221 1765 673 80 85 985 37 590 722 68746 20827 4751 20943 1155 607 20416 47 882 21814 6556 4967 651 1042 5122 3451 25 723 37009 19138 4912 888 1457 1104 9465 1 44 883 1423 86 254 350 2 1 726 4 724 64984 27141 1871 26312 571 2476 6005 1 607 884 6916 1429 1751 3449 57 28 191 
12 
11 725 10145 3407 243 4127 378 286 1034 665 5 885 6740 3423 2368 739 64 58 76 726 13540 8535 321 2039 603 421 1604 17 88 44329 14715 11105 5862 1245 5294 5429 49 630 727 18875 3922 2111 9122 2011 391 1147 171 
728 81594 26906 9808 32240 2267 1673 5365 278 3057 892 23026 6837 2616 3652 737 683 8256 45 200 72 347005 129473 25943 116607 9501 13356 46599 945 4581 893 23109 7197 3291 8080 984 1431 1196 217 713 
894 19130 4832 2791 8817 540 578 1450 29 93 736 30226 8924 5749 10831 132 1274 3217 99 895 6207 3084 1249 1102 117 26 556 61 12 737 14476 3151 3849 4741 337 252 2092 54 896 1933 184 159 213 10 24 1299 44 73 44702 12075 9598 15572 469 1526 5309 153 897 8380 2658 2167 3208 1 22 264 60 
898 10980 5061 987 2201 182 46 2423 17 63 741 54895 13407 9719 22281 1315 821 2662 70 4620 899 17419 5872 3075 4359 1004 983 1814 14 298 742 24595 7728 3391 8623 1773 286 2572 48 174 89 110184 35725 16335 31632 3575 3793 17258 383 1483 743 50323 20239 8745 13163 833 847 3081 1066 2349 
744 49598 15436 14834 12529 1853 183 3637 1126 8 347558 112641 54818 110112 11689 11128 41529 757 4884 745 43816 18013 1581 17042 754 2247 2893 242 1044 
749 73399 28683 10355 23077 2018 4365 4028 9 864 911 292 133 137 2 20 74 296626 103506 48625 96715 8546 8749 18873 1435 10177 91 292 133 137 2 20 
751 5330 1561 70 658 1631 41 1111 16 242 931 11111 2245 222 4558 3395 673 18 752 14455 3514 3344 2122 473 426 3867 616 93 93 11111 2245 222 4558 3395 673 18 759 7499 1679 1554 651 881 354 2150 135 95 
75 27284 6754 4968 3431 2985 821 7128 767 430 941 529 56 12 14 254 185 4 4 
94 529 56 12 14 254 185 4 4 761 19800 14953 189 2111 1456 581 
16 
510 
762 2086 1364 16 236 294 27 133 951 3559 348 325 2765 17 104 763 5074 2540 1518 96 3 285 518 25 89 95 3559 348 325 2765 17 104 764 106791 55220 13857 14885 13523 2682 4881 211 1532 
76 133751 74077 15580 17328 13526 4717 6007 252 2264 971 5749 2200 18 3389 140 2 
972 575 231 
3389 
331 1:i 771 10322 2307 3893 3083 117 230 618 74 97 6324 2431 18 471 2 13 772 49488 22518 13815 8057 1069 1519 1979 531 
773 9382 3718 1204 3377 8 146 864 
1197 
65 TOTAL 6005211 1972290 985516 1377055 748929 263421 488420 36398 133182 774 6332 1512 1336 579 977 82 468 181 
775 61738 29904 5898 20020 3101 655 1937 108 115 024 ISLAND IS LANDE 
776 19053 14188 2760 1353 17 14 717 
29 
4 
778 59997 26722 9124 13612 1020 2208 6964 318 001 136 136 77 216312 100869 38030 50081 6309 4854 13547 1334 1288 00 136 136 
99 
100 
Tab.2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Va/eurs 
S/TC CTCI I EUR 10 I Deu1schland I France I /tal/a l Nederland j Be/g.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa l EUR 10 lDeu1schlandl France 1 /tali a J Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa 
024 ISLAND /SUNDE 024 ISLAND ISLANDE 
02 205 9 53 1 132 10 42 1078 30 11 66 7 964 
035 865 51 814 
134 
431 319 80 1 190 37 11 
037 186 
1s 
3 29 43 319 80 1 190 37 11 
03 1131 59 918 136 
4 1436 115 1 11 256 78 975 
045 130 1 
12s 2 692 
30 99 
046 1024 
1116 34 116 10 86 511 914 87 1 103 20 679 24 048 4225 23 324 278 1333 1107 512 405 31 
13 
1 3 92 278 
04 5516 1157 151 34 329 976 1499 10 1360 513 463 90 
2 
13 1 119 227 
514 497 24 243 93 98 37 
054 1219 256 2 789 <~ 29 87 515 285 15 46 3 166 55 i vu 1 056 987 68 38 171 63 262 378 
2 
516 191 33 
49 
47 
117 
73 37 
057 2237 363 32 170 386 419 77 
1 
808 51 2755 280 14 410 1227 656 
058 736 96 95 12 41 4 164 314 9 
05 5179 783 167 189 1367 542 532 1 1587 11 522 986 57 6 15 95 543 270 
523 2000 1630 5 43 1 185 136 
061 3417 539 
9 4 
20 25 453 
4 
2380 52 3012 1707 11 58 96 728 412 
062 1047 112 41 3 537 337 
06 4464 651 9 4 61 28 990 4 2717 531 273 256 
106 
4 3 2 8 
533 4346 752 
11 
227 304 1580 1377 
071 1012 117 
1 
5 31 65 794 53 4704 1036 106 231 307 1602 1411 
072 1209 586 342 
3S 
279 
12 
1 
073 2054 250 16 80 1295 363 541 7590 594 60 14 750 120 2748 3304 
074 492 3 2 3 464 20 54 7590 594 60 14 750 120 2748 3304 
075 196 34 1 
5 
7 
3s 
40 
12 
114 
07 4963 990 20 463 2143 1292 551 388 16 21 
1 
80 21 84 112 54 
553 4267 602 1437 70 
17 
1272 885 
081 8361 2881 29 4 244 5203 554 2444 653 20 
1 
78 853 
112 
823 
08 8361 2881 29 4 244 5203 55 7099 1271 1478 228 38 2209 1762 
098 3066 303 1 4 90 148 654 662 1204 562 3604 6 3528 27 43 
09 3094 304 1 4 112 148 656 662 1207 56 3604 6 3528 27 43 
0 33129 6784 416 245 2424 1743 7259 689 13558 11 572 101 101 
57 101 101 
111 270 5 
1181 1002 
62 12 146 12 33 
6 112 4910 479 270 8 1208 93 663 582 1801 559 24 54 397 34 436 297 
11 5180 484 1181 1002 332 20 1354 105 696 6 583 8185 4229 545 73 690 311 780 1557 
584 398 59 4 4 
19 
275 56 
122 1214 6 3 254 4 144 803 585 120 484i 57:i 127 1091 100 1 12 1214 6 3 254 4 144 803 58 10504 364 1591 1911 
1 6394 490 1184 1002 586 24 1498 105 1499 6 591 634 85 1 3 7 11 364 
9 
163 
592 648 219 9 
35 
61 4 57 289 
211 322 322 598 2650 841 287 323 66 664 
9 
434 
21 340 340 59 3932 1145 297 38 391 81 1085 886 
22 126 26 28 10 62 5 43301 10987 2539 240 6687 1123 11217 121 10387 
247 335 
76 9 55 
11 324 611 603 36 
as 
2 1 379 
1 
185 
248 1036 69 827 612 597 176 16 29 84 203 
24 1427 81 16 55 80 1195 613 348 1 
as 
11 
30 
334 
1 
2 
61 1546 213 29 797 390 
251 377 2 375 
25 377 2 375 621 1930 862 2 34 43 47 524 418 
625 2250 654 675 90 119 162 527 23 
263 155 
426 :i 
4 64 87 
:i 
628 1473 158 638 15 34 1 519 108 
268 1434 
53 65 
1002 62 5653 1674 1315 139 196 210 1570 549 
26 1730 426 3 1133 50 
633 122 15 
19 230 60 274 
59 48 
273 138 7 9 20 17 10 57 18 634 2881 559 552 1187 
277 122 
152 10 55 
64 57 1 635 3602 238 17 136 62 89 702 2358 
278 509 
20 
2 202 88 63 6605 812 36 366 122 363 1313 3593 
27 794 159 19 72 76 328 120 
641 4277 1108 5 30 205 8 1931 3 987 
292 1221 84 9 15 535 10 117 451 642 3857 1477 96 38 401 348 661 28 808 
29 1295 87 9 15 535 10 126 513 64 8134 2585 101 68 806 356 2592 31 1795 
2 6136 797 28 38 706 206 2046 2315 651 1847 178 195 191 241 154 511 36 341 
652 2144 957 137 18 166 48 232 39 547 
322 1739 3 1716 18 2 653 2132 816 302 147 17 211 266 7 366 
323 1108 
:i 1716 
1106 2 654 774 154 83 21 18 44 285 
4 
169 
32 2847 1124 4 655 866 224 10 4 8 27 293 296 
656 542 179 43 4 16 20 229 51 
334 36667 218 65 25909 3672 5907 896 657 1929 596 52 74 63 87 630 
1 
427 
335 2724 80 11 237 21 2245 130 658 1849 373 80 34 137 83 514 627 
33 39391 298 76 26146 3693 8152 1026 659 3355 614 56 22 246 1047 601 21 748 
65 15438 4091 958 515 912 1721 3561 108 3572 
341 289 1 2 267 16 3 
34 289 1 2 267 16 3 661 1298 434 7 158 18 75 130 467 9 
662 1304 401 2 155 
3:i 
7 526 213 
3 42527 298 77 2 26416 5409 9292 1033 663 921 218 104 33 32 185 316 
664 2146 241 420 8 18 621 306 i 532 423 891 27 11 34 5 814 665 1295 282 172 39 67 30 232 466 
1s 424 187 3 32 2 150 666 2302 766 58 96 99 47 622 6 593 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland ] Danmark j 'EXA<loa J EUR 10 J Deutschland 1 France J ltalia l_ Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark ] ·nxaoa 
024 ISLAND ISLANDE 024 ISLAND ISLANDE 
667 73004 14 
76:i 489 
4 37 72944 
1:i 
5 
24 
78 25633 12367 3425 1047 899 2373 3420 1 2101 
66 82270 2356 239 849 74945 2592 
792 740 2 
10:i 37!i 
61 590 
885 
6 81 
673 3784 443 228 25 1048 1297 512 231 793 11044 2682 
6i 590 
6996 
674 3855 691 272 418 1489 483 502 79 11836 2684 133 378 907 6 7077 
675 306 116 
14 
1 5 18 105 61 
677 263 11 16 38 61 54 69 7 132467 41287 11024 8300 5187 6067 34316 332 25954 
678 4912 1915 201 8 1315 169 487 817 
679 242 93 3 
2824 
20 39 87 812 2696 698 201 284 349 101 551 16 496 
67 13563 3334 780 50 3077 1716 1782 81 2696 698 201 284 349 101 551 16 496 
681 184 127 i 55 21 29 28 821 11424 1547 110 1432 357 966 902 6110 682 545 264 69 129 82 11424 1547 110 1432 357 966 902 6110 
684 1926 215 44 16 290 9 400 952 
685 227 14 8 205 831 1276 445 75 70 88 2 160 13 423 
687 146 
624 5i 16 345 4l 102 44 83 1276 445 75 70 88 2 160 13 423 68 3065 616 1366 
842 5053 633 125 1268 440 223 915 1449 
691 2692 999 142 70 113 5 436 927 843 8103 1234 561 375 513 124 1752 16 3528 
692 1665 1197 79 2 21 2 137 227 844 1067 169 28 42 80 35 432 281 
693 3430 156 198 1 600 707 1517 251 845 5653 836 187 330 257 45 1893 2105 
694 1493 736 106 12 229 68 168 174 846 3012 943 151 3 99 704 1112 
695 2548 1185 174 73 256 15 313 532 847 1261 365 59 32 26 
6 
333 i 446 6 696 670 406 
96 
8 67 
14 
154 35 
i 
848 1787 274 64 150 45 723 512 
697 1514 436 57 42 455 
29 
413 84 25936 4454 1175 2200 1460 433 6752 23 9433 6 
699 7279 1816 861 97 609 199 1975 1693 
69 21291 6931 1656 320 1937 1010 5155 29 4252 1 851 6878 1850 523 1868 381 16 987 10 1243 
85 6878 1850 523 1868 381 16 987 10 1243 
6 157567 22620 5748 1992 7211 7633 92265 182 19891 25 
871 152 68 1 
12 4 
5 62 
:i 
16 
711 149 45 2 74 11 17 872 1776 634 11 30 472 610 
712 168 
782 410 Ti 475 122 168 682 873 253 215 2 175 265 1:i 12 :i 24 713 3456 908 874 4684 1158 387 1705 978 
714 2159 
20i 88 4 175 1:i 
2159 
38:i 
87 6865 2075 401 187 269 48 2251 6 1628 
716 2226 1362 
718 175 29 
498 
37 3 
209 
38 68 881 1473 722 14 44 8 42 493 150 
71 8333 1057 120 653 4646 1150 882 3091 518 26 2 134 291 1847 273 
883 203 3 17 3 1 
i 
132 47 
721 6041 1113 433 126 356 57 3411 545 884 540 319 67 39 7 49 58 
722 2581 83 1169 104 
97 1114 
1224 
:i 
1 885 751 202 68 35 49 1 176 220 
723 5467 1790 631 294 1277 261 88 6058 1764 192 123 199 335 2697 748 
724 2412 1051 123 206 39 146 788 59 
725 116 78 
2i 125 
5 22 11 892 3840 594 38 316 516 178 1041 
10 
1157 
726 1956 714 83 798 215 893 6816 2613 137 124 679 134 1249 1870 
727 1915 872 14 8 117 
104 
150 754 894 3213 928 327 164 113 94 1071 516 
728 5099 1003 36 629 160 1478 42 1647 895 542 188 33 4 6 7 213 12 79 
72 25587 6704 2427 1492 857 1421 9148 45 3493 896 850 34 
300 
4 4 
26 
656 152 
897 3011 727 1131 31 440 
5 
356 
736 1670 303 11 178 37 8 550 583 898 2142 292 199 150 195 
32 
1042 259 
737 926 106 1 256 52 31 103 377 899 1839 526 101 31 53 488 608 
73 2596 409 12 434 89 39 653 960 89 22253 5902 1135 1924 1597 471 6200 27 4997 
741 3839 546 879 143 327 45 749 1 1149 8 83386 18735 3812 8088 4700 2372 20500 95 25078 6 
742 2285 497 12 119 213 22 609 
4 
813 
743 3183 829 518 58 314 19 659 782 911 298 200 98 
744 5766 1576 363 400 394 589 1543 901 91 298 200 98 
745 3040 1279 32 35 115 150 614 3 812 
749 5019 1928 256 258 131 32 1158 
8 
1256 931 359 119 8 80 136 16 
74 23132 6655 2060 1013 1494 857 5332 5713 93 359 119 8 80 136 16 
751 440 147 15 5 69 28 70 106 951 285 27 1 11 246 
752 5369 361 17 725 222 2 3594 170 278 95 285 27 1 11 246 
759 1728 183 215 206 56 7 756 78 227 
75 7537 691 247 936 347 37 4420 248 611 TOTAL 531216 104138 25660 19926 67036 24684 185342 1524 102858 48 
761 822 642 24 
4 
15 25 116 025 FAEROER ILES FEROE 
762 294 82 1 88 
9 
119 
763 1050 72 1 8 
52 
1 677 282 011 1859 323 43 1493 
764 5436 1564 544 709 346 824 9 1388 014 1445 
32:i 
11 1434 
76 7602 2360 569 721 52 363 1614 18 1905 01 3378 54 3001 
771 501 234 31 8 5 17 139 
i 
67 022 985 8 16 16 945 
772 4017 2348 380 583 85 11 272 337 023 397 13 i 384 773 2074 524 477 277 19 
:i 
160 1 616 024 688 1 680 
774 1533 249 1 2 76 1067 135 025 119 64 
2:i 
55 
775 5490 2092 264 1216 302 33 736 847 02 2189 8 94 2064 
776 396 44 40 
7:i 248 
3 245 3 61 
778 6200 2869 460 111 1557 1 881 034 112 112 
77 20211 8360 1653 2159 735 178 4176 6 2944 037 153 
20 46 
153 
03 387 321 
781 9822 4966 1944 679 425 945 362 501 
782 6221 4006 103 6 282 524 889 411 046 558 116 
10 
232 210 
783 948 774 
245 128 
75 69 
1907 1 
30 048 1469 7 414 1038 
784 5688 1864 75 827 641 04 2120 5 126 10 648 1331 
785 743 340 204 37 18 1 31 112 
786 2211 417 929 197 24 7 231 406 054 1009 2 271 36 700 
101 
102 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI J EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ nxaoo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark l EXA<loa 
025 FAEROER ILES FEROE 025 FAEROER ILES FEROE 
056 508 
6 9 
4 495 9 628 172 7 
1s 
74 91 
057 815 
-; 800 62 1410 7 83 1305 058 872 8 6 859 9 05 3204 286 47 2854 634 1322 1 
1 
1321 
635 2025 
10 :i 
2024 
061 443 
6 5l :i 443 63 3413 1 3399 062 632 566 
06 1075 6 57 3 1009 641 1125 12 45 1068 
642 2162 253 24 1885 
071 790 
1 
42 
5 259 6 
748 64 3287 265 69 2953 
073 1005 
2 
734 
074 521 
1 5 
462 
6 
57 651 590 17 3 232 14 68 256 
07 2416 44 771 1589 652 263 
1 
263 
653 186 
2 
185 
081 1032 1 13 1018 656 211 
46 1 
209 
08 1032 1 13 1018 657 880 43 25 765 
658 559 8 13 538 
091 165 
:i 8 6 165 659 547 34 4 5 275 14 108 513 098 1112 1095 65 3366 105 2855 
09 1277 3 8 6 1260 
661 1786 37 
-; 1749 0 17079 23 902 15 1667 15 14448 9 662 160 
14 1 2 
153 
663 880 5 858 
111 345 
4 2 
345 664 607 1 
-; 606 112 1243 1237 665 177 
-; 5 170 11 1588 4 2 1582 666 478 
1 12 
9 457 
66 4088 59 5 18 3993 
122 801 98 703 
12 801 98 703 673 840 
55 
840 
674 844 
12 12 
789 
1 2389 4 2 98 2285 678 805 16 765 
679 120 
12 12 24 5 71 120 247 141 
2 
141 67 2751 2627 
248 1083 1081 
24 1231 2 1229 682 253 2 14 237 
684 362 
2 14 
362 
268 171 171 
50 
68 680 664 
26 221 171 
691 3012 120 
55 
14 2878 
278 133 68 4 61 692 421 
29 18 225 
366 
27 149 68 4 77 693 1234 962 
694 455 2 
4 
453 
292 365 1 10 354 695 795 8 783 
29 370 1 10 359 696 143 8 
1 
135 
697 447 8 
429 
438 
2 2014 1 87 2 175 1749 699 2498 145 
55 
7 Hi 
1917 
69 9005 320 8 672 7932 
334 24406 3 24403 
335 850 754 96 6 28059 793 17 109 301 44 1035 25760 
33 25256 757 24499 
713 2696 727 1 57 2 280 1629 
3 25330 757 31 24542 716 1932 98 684 
66 2 
143 1007 
71 4760 825 686 423 2758 
42 116 116 
721 130 8 122 
431 104 104 722 111 
:i as 111 43 104 104 723 949 
:i 2 
861 
724 239 5 
191 
2 227 
4 227 4 223 725 196 5 
726 234 
22 37 2 4 
234 
51 162 2 3 157 727 1144 1079 
728 820 7 
:i 3 52 52 
706 
522 153 153 72 3823 37 42 245 151 3345 
52 216 216 
736 222 8 1 2 211 
533 1273 4 2 1267 737 149 
8 1 
149 
53 1279 4 2 1273 73 371 2 360 
541 1681 61 8 1612 741 1780 3 
2 
211 1566 
54 1681 61 8 1612 742 469 9 23 435 
743 823 
16 
5 23 795 
553 635 9 2 11 613 744 1052 7 18 1011 
554 938 8 16 12 902 745 747 
19 
4 
-; 2 743 55 1600 17 18 23 1542 749 909 1 17 863 
74 5780 47 12 24 7 277 5413 
582 182 
1 
3 1 
-; 5 173 583 901 7 
1 
45 841 751 545 1 30 514 
58 1098 1 10 7 50 1029 752 1338 17 
50 
1321 
759 660 
1 
1 609 
598 267 3 
14 
264 75 2543 48 50 2444 
59 410 4 392 
761 466 466 
5 6520 24 74 25 7 95 6295 762 252 252 
763 717 
61 4 10 
717 
621 209 
15 
7 202 764 1842 1767 
625 1029 2 1012 76 3277 61 4 10 3202 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I EUR 10 France ltalia UK 'EHaOa EUR 10 France ltalia UK Ireland 'E>.MOa 
025 FAEROER ILES FEROE 028 NORWEGEN NORVEGE 
771 182 2 180 037 2677 35 45 
25 
3 38 240 400 1916 
772 1627 
38 
22 1605 03 11627 99 90 121 164 1528 605 8995 
773 866 55 773 
774 109 
91 :i 7 12 
109 041 15671 
294 
3278 
Hi 1265 607 11721 65 775 1349 1236 042 1659 39 16 29 
778 1258 3 
79 :i 7 12 
1255 043 2883 
686 11. 
878 2005 
77 5444 132 5211 047 755 
1439 562 1074 
50 
4 
8 
2 048 23257 2923 177 5482 11594 
781 2404 4 2400 04 44362 3915 4717 578 2356 835 18172 4 13783 2 
782 1734 37 1697 
784 1751 6 1745 054 16606 920 1802 1178 8992 364 525 7 2813 5 
785 261 261 056 3037 457 313 513 834 6 460 404 50 
786 196 
47 
196 057 22186 1228 5097 7218 4312 1351 201 2627 152 
78 6433 6386 058 7564 507 236 365 1274 163 443 
7 
4543 33 
05 49393 3112 7448 9274 15412 1884 1629 10387 240 
793 625 625 
79 656 656 061 37374 6957 925 10:i 1233 614 9768 22 17877 062 10620 1046 498 735 190 3629 4397 
7 33087 1111 701 260 257 4 967 12 29775 06 47994 8003 1423 103 1968 804 13397 22 22274 
812 1329 3 7 1319 071 6158 2778 8 3 952 6 84 2327 
81 1329 3 7 1319 072 11647 2022 
438 
1 8710 1 405 
19 
508 
073 12142 2242 895 1608 80 2980 3880 
821 3838 17 6 3815 074 5400 277 
20 
46 11 
:i 
4867 
68 
199 
82 3838 17 6 3815 075 1005 527 
945 
29 25 333 
07 36352 7846 466 11310 90 8361 87 7247 
831 167 3 164 
83 167 3 164 081 10644 4759 996 9 612 10 1916 13 2329 
08 10644 4759 996 9 612 10 1916 13 2329 
842 1302 
15 
5 4 1293 
843 1632 13 9 1595 091 142 
1640 578 281 1300 766 
11 
7301 
131 
844 262 1 
92 
261 098 22517 1308 9343 
845 1035 13 
1 2 
930 09 22659 1640 578 281 1300 766 1319 7301 9474 
846 723 1 
4 7 
719 
847 329 13 305 0 232062 29767 16871 11311 33908 4574 47049 8341 79999 242 
848 225 
30 4 
19 
1 
23 183 
84 5508 136 51 5286 111 4497 724 29 
2127 
1193 
5 
1387 
a2 
1164 
22 112 19309 2198 7876 400 5308 1291 
851 1408 13 75 1320 11 23806 2922 7905 2127 1593 5 6695 82 2455 22 
85 1408 13 75 1320 
121 2519 
100 31:i 
256 393 
46 976 1 
1853 17 
872 321 321 122 4319 
256 
891 1992 
17 873 101 
18 2 12 
101 12 6838 100 313 1284 46 976 1 3845 
874 942 910 
87 1430 18 2 12 1398 1 30644 3022 8218 2383 2877 51 7671 83 6300 39 
881 195 4 191 211 1907 1113 
4 
1 780 13 
882 425 
9 
425 212 3130 42 
1 
334 2750 
884 132 
9 
123 21 5037 1155 4 1114 2763 
885 165 
9 4 
156 
88 930 9 908 222 654 100 117 32 
:i 
41 364 
223 621 160 
117 
71 11 376 
892 1510 
62 
93 
1 
6 1411 22 1275 260 103 3 52 740 
893 1979 
:i 
5 69 1842 
894 826 1. 82 741 233 3969 1479 1188 123 359 196 188 436 895 175 2 172 23 4063 1482 1225 139 359 196 220 442 
897 123 
5 21 
123 
898 452 1. 1 
426 245 128 19 
67 
19 
1269 
90 
899 574 1 
98 1. 
4 567 246 4226 1459 1431 
89 5714 69 2 4 184 5356 247 159 4 
168 76 4 27 
155 
248 5208 1043 3890 
8 20324 156 6 220 111 7 258 19566 24 9726 2527 168 146 23 1296 5566 
931 2235 16 2219 251 3113 319 9 395 1 976 1413 
93 2235 16 2219 25 3113 319 9 395 1 976 1413 
TOTAL 138943 3034 728 663 2538 97 4273 27 127574 9 263 1342 343 172 
646 
49 140 625 13 
266 3090 2360 82 1 
58 106 
1 
028 NORWEGEN NORVEGE 267 203 15 5 7 12 
268 1679 617 33 10 
436 
39 937 43 
001 1027 7 343 15 662 269 1045 43 13 1 5 513 34 
00 1027 7 343 15 662 26 7448 3378 310 664 486 304 2186 120 
011 2139 15 1 5 16 210 283 1609 273 4139 215 1001 128 18 1441 847 
1418 
489 
329 012 101 
24 107 8 20 5 
20 
4 
81 278 31840 4807 662 1261 12760 84 9109 1410 
014 964 
230 
796 27 36118 5045 1663 1393 12850 1547 9963 1418 1910 329 
01 3204 39 108 8 25 21 287 2486 
282 396 
295 4682 161 
50 196 
1154 
150 
125 022 937 1 187 
8B 
737 6 6 287 14541 2 8094 28 
024 3665 353 756 17 143 2308 288 2164 150 
67 4682 167 
1 209 
1154 
1804 
125 025 147 
354 
95 
as ao4 
5 47 28 17208 445 53 8501 2014 
02 4800 1038 154 2362 
291 4947 1725 259 50 320 1 226 2366 
034 3888 26 17 
25 
69 42 564 176 2994 292 26193 2042 1081 2003 11100 507 249 9211 
035 845 
38 
17 21 36 53 29 664 29 31140 3767 1340 2053 11420 508 475 11577 
036 4217 11 28 48 671 3421 
103 
104 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIMoa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIM6a 
028 NORWEGEN NORVEGE 028 NORWEGEN NORYEGE 
2 115128 18378 4899 8935 25927 2635 24783 2572 26545 454 633 270 49 
685 
1 24 86 110 
634 11781 4457 450 264 411i 348 
727 
5159 
322 17678 2995 6447 45 3661 4438 92 635 13601 1734 112 400 927 269 592 8840 
323 41886 6404 8463 174 3 24318 2524 63 25652 6240 797 851 1215 687 1026 727 14109 
32 59564 9399 14910 219 3664 28756 2616 
641 30864 12371 950 400 3486 525 6890 13 6229 
333 418929 
65639 20126 136 69925 20569 
418929 
10 32036 393 
642 25362 8477 2182 313 3481 754 3803 13 6339 
334 267773 58939 64 56226 20848 3132 713 6967 1279 10693 26 12568 
335 38234 5196 273 4 16747 2766 8927 
10 
4321 
33 724936 70835 20399 140 86672 23335 486795 36357 393 651 32340 7886 4667 1784 3623 2394 9997 
:i 1863 126 652 19178 6029 2896 726 833 2792 2226 3673 
341 25098 79 89 199 243 24481 27 653 30577 14741 2398 1925 798 3757 2632 120 4206 
20 34 25098 79 89 199 243 24461 27 654 8734 1585 535 1541 265 1373 2371 1 1043 
655 8241 2851 125 310 244 186 2812 
a7 
1713 
7 351 467 467 656 4675 1554 766 35 31 67 1309 819 
35 487 467 657 29523 14218 1722 2276 1679 874 5712 173 2869 
48 658 20897 4037 553 600 715 893 4260 279 9512 
3 810065 80313 35398 140 87090 27242 540012 10 39467 393 659 46657 6085 523 222 4161 9103 3538 110 22812 103 
65 200822 58986 14185 9419 12349 21439 34857 773 48510 304 
411 4938 61 224 1 942 3710 
41 4938 61 224 1 942 3710 661 5127 521 127 603 383 181 876 6 2430 
662 16703 5990 546 2406 2509 83 2801 110 2258 
423 521 23 57 25 10 
3 159 
397 9 663 24179 7741 1350 340 675 241 4092 120 9620 
424 642 43 29 
2s 
18 390 664 26629 8469 5385 287 1082 4074 4776 10 2546 
42 1163 66 86 28 3 159 787 9 665 13819 4195 4563 838 197 284 2026 26 1690 
37 666 17154 6327 358 1523 451 360 4124 1 3973 
431 1176 594 4 306 46 210 16 667 3309 805 1 
5997 
67 1885 512 
273 
39 3i 43 1176 594 4 306 46 210 16 66 106920 34048 12330 5364 7108 19207 22556 
4 7277 721 90 25 558 50 1311 4513 9 671 1478 199 527 30 1 694 4 23 
672 38917 13809 109 
75 
21079 3084 794 32 10 
511 9200 1315 437 23 5266 152 1907 100 673 49293 22177 8481 1204 6443 8100 2813 
512 9635 4221 95 5 4273 13 913 
325 
115 674 113718 36127 13363 36 1452 22621 27205 12914 
513 14504 8410 136 205 1132 1969 2283 44 675 10332 5412 965 1047 1513 1199 196 
514 5779 1873 223 137 908 1451 1104 1 82 676 2765 1374 17 95 1277 2 
515 3765 1691 280 82 651 213 766 47 35 677 5024 2105 341 26 209 1437 624 282 
516 4451 1104 23 6 1548 107 638 3 1022 678 124575 48879 32759 8858 7110 1660 22374 2935 
51 47334 18614 1194 458 13778 3905 7611 376 1398 679 4957 1315 92 773 45 4 762 
36 
1966 
67 351059 131397 56637 9798 32163 36858 63029 21141 
522 17613 7239 2743 197 790 1229 5125 33 257 
523 11741 5111 671 49 3423 237 1671 19 560 681 9123 6191 20 
338 
64 
8975 
2655 
10 
193 
22 524 396 169 1 38 
4213 52 
188 682 41432 25794 1455 270 4159 409 
52 29750 12519 3415 284 1466 6796 1005 683 1154 454 2 105 18 
5664 
564 10 1 
684 69322 47521 4947 1233 2373 5141 19 2424 
531 5053 4273 44 50 353 123 208 1 1 685 5980 294 35 
:i 572 103 2796 2180 532 704 224 51 96 10 1 59 2i 263 686 972 155 365 153 282 14 533 34516 12240 1235 241 3453 1744 8903 6673 687 3785 114 
26 
314 1. 2121 1235 
53 40273 16737 1330 387 3816 1868 9170 28 6937 689 321 53 
1679 
148 12 82 
39 6456 22 
17931 
68 132089 80576 6850 3912 14755 17800 
541 67106 13792 1060 398 11339 10706 11432 447 1 
54 67106 13792 1060 398 11339 10706 11432 447 17931 1 691 118922 61472 7124 262 28652 1536 6829 13 13034 
692 19073 6900 2175 648 135 71 4675 1 4488 
551 3971 521 360 12 880 41 1486 539 132 693 11963 3414 944 158 524 2432 3788 1 702 
553 30312 4231 4510 112 955 1686 6620 61 12137 694 16703 7579 909 655 1607 147 2971 
1033 
2835 
554 30028 2873 1037 58 1941 446 5514 16 18143 695 40912 17494 2076 2081 2721 4090 8680 2737 
55 64311 7625 5907 182 3776 2173 13620 616 30412 696 5270 3230 277 60 379 6 1046 3 269 
4 697 14324 3583 912 1227 561 1764 2913 23 3337 
562 11814 5349 166 2154 441 3614 90 699 82545 26580 8011 3595 7478 3131 17907 115 15728 4 56 11814 5349 166 2154 441 3614 90 69 309712 130252 22428 8686 42057 13177 48809 1189 43110 
572 2042 1372 136 1 70 251 212 6 1265964 492302 126397 45335 109056 100473 211068 3801 176564 968 
57 2042 1372 136 1 70 251 212 
711 5023 2005 65 30 99 894 820 
1 
1110 
582 32947 14242 439 581 6845 2310 5618 8 2904 
37 
712 2262 1841 44 
1732 4060 
2 374 
6666 22 583 101437 46365 3775 2643 11539 9078 12311 61 15628 713 54683 28679 3252 921 9330 21 
584 3575 1080 481 533 253 112 892 32 192 
40 
714 16066 572 1349 13 1021 4358 8031 
9 
722 
25 585 4767 297 432 6 851 73 1788 28 1252 716 40961 21274 2715 1141 5533 81 5674 4509 
58 142726 61984 5127 3763 19488 11573 20609 129 19976 77 718 7469 2933 161 206 2037 3 1225 4 900 
47 71 126464 57304 7586 3122 12750 6259 25454 35 13907 
591 7928 2945 727 78 262 850 1827 
226 
1239 
592 7383 2682 1167 4 1000 236 211 1857 721 27192 7593 2816 806 1619 642 2710 7 10999 
598 53982 23270 1520 2615 4422 2216 17154 31 2754 722 93524 33558 6490 11098 908 28 39144 206 2092 
59 69293 28897 3414 2697 5684 3302 19192 257 5850 723 105296 27077 8254 2985 1073 9682 48724 97 7404 
724 14503 8224 496 1858 244 578 1672 44 1431 5 474649 166889 21749 8170 64318 35685 92044 1905 83811 78 725 10227 7065 339 155 525 57 1868 174 
726 27914 14898 687 982 861 69 9146 1271 
611 7985 4169 306 387 36 46 2205 3 816 17 727 15885 5612 393 483 1745 49 2714 
60 
4889 
612 3285 1259 121 250 86 4 441 57 1067 
584 
728 110122 33197 4105 42272 3656 517 15043 11272 
613 4280 1202 267 11 2 29 1956 
60 
229 72 404663 137224 23580 60639 10631 11622 121021 414 39532 
61 15550 6630 694 648 124 79 4602 2112 601 
736 31513 18372 705 3553 770 1772 3131 3210 
621 13635 4471 482 2764 277 1297 2292 41 2011 737 17459 6562 556 5290 730 744 2385 1192 
625 45018 14258 8351 4313 3743 3584 6520 622 3627 73 48972 24934 1261 8843 1500 2516 5516 4402 
628 9281 4596 511 467 885 210 2233 15 364 
62 67934 23325 9344 7544 4905 5091 11045 678 6002 741 60422 20365 6147 3977 3636 1555 11081 1678 11983 
742 43792 15853 3473 1810 2160 489 16087 261 3659 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland I Danmark j "EJ\l\Ma I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg. Lux. j UK I Ireland ! Oanmark I ·El\Moa 
028 NORWEGEN NORVEGE 028 NORWEGEN NORVEGE 
743 55229 24438 2647 4485 4158 1970 9513 114 7888 16 911 1946 978 6 959 3 
744 77054 30247 11493 2566 6446 842 11890 41 13529 91 1946 978 6 959 3 
745 48843 25653 917 2878 2142 343 5194 316 11400 
749 104860 54892 6500 6107 4852 1276 22526 544 8163 H; 931 128044 5772 144 545 121386 1 196 74 390200 171448 31177 21823 23394 6475 76291 2954 56622 93 128044 5772 144 545 121386 1 196 
751 33262 8835 1709 2135 10106 389 9066 25 997 941 329 59 84 186 
752 83290 20909 12378 12427 3448 2697 20978 8251 2202 94 329 59 84 186 
759 40831 8980 6452 1683 6122 1139 11346 3649 1460 
75 157383 38724 20539 16245 19676 4225 41390 11925 4659 951 2950 886 226 1478 36 70 254 
95 2950 886 226 1478 36 70 254 
761 24639 12702 4 1927 3008 2189 4809 
762 6132 3214 1321 57 517 210 
6 
813 971 2228 2099 23 79 27 
763 5250 2780 48 17 598 1067 734 97 2228 2099 23 79 27 
764 81647 25437 1908 11089 3642 7951 8541 1926 21153 
76 117668 44133 3281 13090 3642 12074 12007 1932 27509 TOTAL 6867258 2330215 550146 325613 577278 343232 1665506 46809 1025068 3391 
771 12424 6558 277 274 904 966 1205 4 2236 
188 
030 SCHWEDEN SUEDE 
772 93306 59657 10784 3091 3132 1896 6551 53 7954 
773 17877 8072 1492 938 174 587 5005 7 1602 001 2367 246 97 440 642 94 848 
774 8402 4847 124 77 419 117 793 26 1999 00 2367 246 97 440 642 94 848 
775 88072 44994 4037 10151 4687 3 4557 229 19414 
776 13845 2916 1757 660 26 67 7691 493 235 
:i 
011 11478 1268 197 196 697 533 261 1809 6517 
778 81166 39415 5796 3706 4493 2238 14095 14 11406 012 1237 50 1 228 
1782 
20 2 
252 
936 
77 315092 166459 24267 18897 13835 5874 39897 826 44846 191 014 5116 252 812 287 49 46 1615 21 
01 17831 1570 1010 711 2479 602 309 2061 9068 21 
781 290672 202743 27353 4386 7776 44886 1727 1801 
782 79595 38842 4756 3770 1776 10432 8066 11953 022 641 161 2 
1479 
123 4 5 346 
783 14743 8288 291 678 63 3242 376 1805 024 22664 5977 4244 2957 
4 
945 7059 :i 
784 100722 62201 5648 4176 3005 2170 13818 
19 
9704 02 23346 6139 4251 1479 3080 976 7414 3 
785 19925 8245 3979 2195 246 1130 633 3478 
786 35319 16857 2720 101 1224 797 698 34 12888 034 36916 667 70 9 4195 92 494 32 31357 
10 78 540976 337176 44747 15306 14090 62657 25318 53 41629 035 1994 3 37 46 17 
40 
162 139 1580 
036 17545 41 126 7 163 1436 644 14991 97 
791 15916 14354 77 140 113 1 1228 3 037 21172 217 180 9 92 
132 
1113 504 19037 20 
792 33965 2632 1020 473 4233 2171 
7728 26 
23436 03 77627 928 413 71 4467 3205 1319 66965 127 
793 374451 255224 100041 646 1422 925 8439 
79 424332 272210 101138 1259 5768 3097 8956 26 31878 041 269 269 
2144 Hi i 563 042 3712 828 
29 
142 18 
7 2525750 1249612 257576 159224 105286 114799 355850 18165 264984 254 044 329 273 
58 
1 1 2 23 
045 244 9'5 17 7 2 65 
812 21335 8731 757 1202 1965 300 3530 4850 046 250 12 1 2 
66 
234 1 
81 21335 8731 757 1202 1965 300 3530 4850 047 4457 4213 
1426 
8 68 68 34 
048 43697 11767 2935 2449 692 5640 18734 54 
821 100608 14233 1533 5518 2916 1084 4404 169 70751 04 52986 17458 1473 3143 4673 769 5969 19429 72 
82 100608 14233 1533 5518 2916 1084 4404 169 70751 
054 55723 3609 1852 12262 32277 314 428 5 4814 162 
831 12643 3746 474 2139 1005 106 344 29 4795 5 056 12149 2182 330 3566 533 233 2711 64 2188 342 
83 12643 3746 474 2139 1005 106 344 29 4795 5 057 38384 4217 5874 20854 3451 1136 200 1938 714 
058 19137 3619 259 547 6667 286 3193 22 4412 132 
842 44359 1315 4092 6281 169 2650 19908 1389 8555 
279 
05 125393 13627 8315 37229 42928 1969 6532 91 13352 1350 
843 88204 12328 5360 2724 634 325 14734 827 50993 
844 4663 376 460 657 146 24 1945 1 1054 
235 
061 15352 1855 9066 1137 190 896 9 2199 
845 85140 8327 6092 11001 276 336 13136 290 45447 062 19716 1073 966 297 2526 649 4416 41 9708 40 
846 34351 1201 529 5676 531 43 6838 
ai 19245 288 06 35068 2928 10032 297 3663 839 5312 50 11907 40 847 12421 1610 467 2947 337 37 5142 1794 
12s 848 26517 6805 2006 2260 561 138 2626 4578 7418 071 11703 7465 10 149 718 
1200 
419 2928 14 
84 295655 31962 19006 31546 2654 3553 64329 7172 134506 927 072 30406 2982 239 104 23975 1154 752 
073 18830 2701 499 354 2204 652 4487 33 7899 1 
851 65864 9833 6409 29191 866 102 3325 213 15925 074 7757 612 
132 
48 79 3 6976 
59 
39 
85 65864 9833 6409 29191 866 102 3325 213 15925 075 1852 740 10 130 23 210 242 306 
07 70548 14500 880 665 27106 1878 13246 92 11860 321 
871 2673 1739 74 19 48 36 493 
1482 
264 
872 19013 7739 406 249 379 1197 4342 3219 081 62796 24812 5313 3 5921 226 9850 157 16514 
873 5779 5287 62 3 129 13 227 58 08 62796 24812 5313 3 5921 226 9850 157 16514 
874 91574 30232 10022 1916 8219 543 30808 664 9170 
87 119039 44997 10564 2187 8775 1789 35870 2146 12711 091 1169 154 
1139 851 
3 1001 
4632 
11 
098 29055 4277 5034 367 3384 9360 11 
881 12126 6946 380 722 226 282 2032 9 1529 09 30224 4431 1139 851 5037 367 4385 4632 9371 11 
882 34654 5733 5782 366 3180 9236 9694 663 
883 1282 68 92 54 10 22 732 
245 
304 0 498186 86639 32923 44449 99794 6786 50426 8496 166728 1945 
884 8795 5944 1025 837 94 30 187 433 
885 10343 5774 1193 186 410 41 1251 108 1380 111 5441 2316 158 42 2299 396 
1261 
230 
88 67200 24465 8472 2165 3920 9611 13896 362 4309 112 94596 10611 30767 8768 5297 67 26937 10467 421 
11 100037 12927 30925 8810 7596 67 27333 1261 10697 421 
892 50286 12351 1391 2365 4440 3032 10214 143 16350 
893 79818 24273 2909 2156 4161 2971 10458 382 32508 
1 i 121 1626 1032 55 486 2 1083 894 32271 11258 5573 2973 1224 272 5852 375 4733 122 9257 65 
55 
1901 5 1752 4502 
895 10580 5672 727 1222 268 117 1460 146 968 12 10883 1032 65 2387 5 1754 4502 108:i 
896 3954 896 646 151 102 26 858 1275 
897 27665 15468 561 3160 478 664 2843 
772 
4480 11 1 110920 13959 30990 8865 9983 72 29087 1261 15199 1504 
898 26242 7862 2990 1791 1918 1048 6494 3367 
899 17797 6669 2129 207 1413 180 2284 22 4893 211 17838 197 148 41 692 7 887 57 15809 
89 248613 84449 16926 14025 14004 8310 40463 1840 68574 22 212 9312 17 
148 
5 425 1948 6917 
21 27150 214 46 1117 7 2835 57 22726 
8 930957 222416 64141 87973 36105 24855 166161 11931 316421 954 
105 
106 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I J Nederland J Belg.-Lux. l I Ireland .I Danmark J CTCI I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I EUR 10 France ltalia UK 'E~~dOa EUR 10 ltalia UK 'E~~aoa 
030 SCHWEDEN SUEDE 030 SCHWEDEN SUEDE 
222 859 519 1 Hi 146 7 18 175 8 531 14379 13220 17 344 
370 246 182 
5i 223 1699 814 
i 
101 624 126 532 879 485 130 88 32 6 87 
33 22 2558 1333 19 247 7 642 301 8 533 82599 39020 2779 344 6221 5198 19185 9819 
53 97857 52725 2926 776 6623 5450 19454 33 9870 
232 170 106 6 5 8 
917 
34 11 
233 18319 4963 5228 1968 4043 1127 73 541 208314 62819 9238 3840 16990 24182 52022 3779 35440 4 
23 18489 5069 5234 1973 4051 917 1161 84 54 208314 62819 9238 3840 16990 24182 52022 3779 35440 4 
245 211 174 2 35 551 5882 1239 750 162 1888 2 1215 382 244 
246 53049 17794 2 
7 
699 18280 4280 11994 553 45451 11055 7822 911 2022 1046 11944 217 10434 
247 2718 224 65 183 
13 
123 
i 
2116 
14 
554 48496 10999 3534 468 2435 1141 9410 41 20468 
248 7210 1725 760 1 76 25 4595 55 99829 23293 12106 1541 6345 2189 22569 640 31146 
24 63227 19922 829 8 958 13 18462 4281 18740 14 
562 22772 13731 3076 2252 2612 542 559 
251 6050 2190 255 1 532 3072 56 22772 13731 3076 2252 2612 542 559 
25 6050 2190 255 1 532 3072 
572 504 381 10 78 17 7 11 
263 2668 1565 146 1 10 290 636 20 57 504 381 10 78 17 7 11 
265 367 2 
127 
6 
6 
343 5 
957 
11 
266 6640 3510 1062 273 53 652 582 108919 48018 2647 3176 17406 11471 13827 171 12203 
675 267 2276 60 100 25 7 93 1971 20 583 278435 115645 21693 10672 37129 30227 28053 93 34248 
268 2867 1263 86 11 37 6 1452 
i 
12 584 12895 5109 603 222 32 546 5869 119 395 
269 2198 226 
459 
46 1098 4 696 127 585 10463 3216 2326 10 2489 371 1051 958 42 
675 26 17052 6628 1151 1161 1009 4843 958 643 58 410712 171988 27269 14080 57056 42615 48800 1341 46888 
273 5505 714 67 569 39 1436 624 2054 2 591 35778 11379 3753 1151 2215 4023 8911 
523 
4346 
274 399 349 
1i 
5 40 5 592 22815 5646 3123 463 1900 1926 1328 7906 
19 277 1116 17 30 463 190 404 i 
1097 
598 137537 54801 13659 1362 9255 10591 42671 422 4757 
278 62910 11420 1786 709 12766 1081 31053 2998 59 196130 71826 20535 2976 13370 16540 52910 945 17009 19 
27 70006 12560 1867 1313 13268 2747 32093 5059 1099 
5 1302581 518005 90473 29130 158146 107988 242664 7580 147897 698 
281 158 96 9 
187 
51 
1393 
2 
3727 282 41982 13716 1769 6361 14829 
1169 
605 320 320 
287 23863 6751 347 
299 
5778 5382 4350 86 60 320 320 
288 74842 14170 47067 3649 7 8213 1437 
289 5252 
34733 
4518 
486 
32 
6782 
521 
1169 
181 611 19478 4848 869 1476 386 642 7792 1040 2425 
28 146097 53710 15871 27915 5431 612 6807 2004 62 271 504 126 866 149 2825 
2433 613 6794 2685 28 185 2 1 471 
1189 
989 
291 10193 2089 393 21 444 123 543 136 6389 55 61 33079 9537 959 1932 892 769 9129 6239 2433 
292 110551 7476 3840 4680 50859 1256 1352 72 40985 31 
29 120744 9565 4233 4701 51303 1379 1895 208 47374 86 621 33458 10627 2831 4153 2027 3064 4432 416 5908 4 625 139389 33371 38643 7495 10017 8888 38362 1417 1192 
2 471373 92214 66481 9697 88231 12862 90378 6673 103630 1207 628 40986 16668 2782 2128 1747 655 15261 2 1743 
4 62 213833 60666 44256 13776 13791 12607 58055 1835 8843 
322 8912 232 190 
212i 
620 1188 6644 38 
323 16088 3685 927 
620 
7326 2029 633 691 305 20 7 153 
187 
180 
:i 
26 
32 25000 3917 1117 2121 1188 13970 2067 634 19407 7805 2708 859 172 289 7384 
8 635 16359 2408 576 803 781 232 1430 313 9808 
333 1001020 
67319 58556 69417 
5898 
15921 i 
995122 
19 192299 2:i 
63 36457 10518 3304 1669 1106 419 1899 316 17218 8 
334 1261830 279178 435808 
335 25613 11405 1661 13 3565 1821 4090 
19 
3058 641 68052 29913 4855 758 4908 3570 14347 18 9701 i 33 2288463 78724 60217 69430 288641 161032 1435020 195357 23 642 47334 15965 1605 488 4699 2376 8870 13252 
64 115386 45878 6460 1246 9607 5946 23217 78 22953 1 
341 23099 2 2 20 563 854 19192 2466 
34 23099 2 2 20 563 854 19192 2466 651 75883 30641 12754 7133 5309 3240 13159 131 3301 215 
652 32693 11403 5973 3902 1693 4218 2318 430 2408 348 
351 6955 6955 653 62741 20641 7100 10651 1579 10930 6522 1955 3362 1 
35 6955 6955 654 22743 3150 3186 7492 289 2868 3641 31 1342 744 
655 18414 5063 2302 1317 509 284 5913 49 2887 90 
3 2343517 82643 61336 71571 289824 163074 1468182 19 206845 23 656 11710 3117 1692 1530 1453 786 2188 42 895 7 
657 66223 23841 4622 6029 9608 5773 10666 1211 4473 
700 411 389 64 1 10 31 8 240 15 658 33953 5721 1127 3632 993 2818 4459 634 13869 
41 389 84 1 10 31 8 240 15 659 54426 10627 623 1268 15817 9925 6155 363 8520 1128 
65 378786 114204 39379 42954 37250 40842 55021 4846 41057 3233 
423 23328 20034 34 173 42 2334 4 583 124 
424 1858 1216 16 336 44 
2334 
46 200 661 12545 1806 609 1700 1801 1095 2545 12 2977 
310 42 25186 21250 50 509 86 50 783 124 662 32354 14224 3622 3976 1586 375 6106 316 1839 
663 47152 20277 7060 2577 3169 1009 8030 151 4879 
431 9296 2365 44 4351 7 2460 69 664 48701 19360 4118 1117 1813 10076 5269 269 6679 
8 43 9296 2365 44 4351 7 2460 69 665 26931 7045 8318 2067 245 1524 5206 168 2350 
666 35078 13879 970 3222 1295 583 4868 58 10190 13 
4 34871 23699 95 519 4468 2349 2750 867 124 667 13255 436 
14659 
502 11486 653 
974 
1/8 
33i 66 216016 77027 24697 10411 26148 32677 29092 
511 43474 15580 2106 298 18160 1801 4938 591 
512 26550 9818 461 1603 7735 599 5976 
48:i 
358 671 18972 6100 8747 188 15 461 3399 62 
513 29463 15298 1602 911 4525 1554 4775 315 672 59018 40281 8262 430 1497 1863 6587 
28:i 
98 
514 25245 10390 838 2115 5064 2129 4523 33 153 673 109058 43170 17722 733 4830 11204 22252 8864 
515 13377 5094 1017 123 1331 158 4957 196 501 674 304657 136488 36358 1103 29517 61579 15642 3 23767 
47 516 36755 12085 2016 54 13072 4139 3301 1 2087 675 49467 26099 4926 64 2110 3796 4049 8356 
51 174864 68265 8040 5104 49887 10380 28470 713 4005 676 4010 1186 11 38 4·'<1 2348 11 
677 12914 4410 2665 263 232 1687 2628 
216 
1029 
522 44444 31459 2129 583 2987 2564 3807 73 842 678 149453 67900 19061 7659 4456 3905 19164 27092 
523 35458 10186 5082 149 2607 1449 14090 52 1843 679 32590 10494 1420 638 304 42 10955 
502 
8737 
47 524 11697 11332 62 3 12 
401:i 17897 
4 264 67 740139 336128 99161 11109 42999 84953 87224 78016 
52 91599 52977 7273 735 5606 129 2969 
681 28477 16460 245 8 185 1247 7229 3103 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK 1 Ireland I Danmark I "E>.MOa 
030 SCHWEDEN SUEDE 030 SCHWEDEN SUEDE 
6B2 1033B6 42649 6169 1B46 5349 20712 24036 
32 
2620 5 79 69393 1963B 3B9B 2032 24139 12B4 7112 93 11197 
6B3 16054 1B19 3032 
3115 2B17 B391 
11164 7 
6B4 100090 44440 13105 B559 23 19640 7 4716636 2404454 388202 254582 261472 1785BO 758075 57669 413329 273 
685 4956 2360 
4431 
2 194 73 2313 14 
686 5641 69 4 726 344 44 23 B01 746 746 
687 4109 651 10 1126 
104 
901 1421 80 746 746 
689 3094 254 1399 
4975 
39 1280 
55 
18 
5 68 265809 108702 28391 10436 30871 5552B 26846 812 33436 14614 1635 4467 1367 102 3956 4 7290 1 
81 33436 14614 1635 4467 1367 102 3956 4 7290 1 
691 49215 18181 1988 2462 2772 1511 6790 631 14880 
692 29163 10523 686 1154 1336 2120 4713 
1:i 
8631 821 112638 30512 2738 18862 3883 2424 9535 272 44412 
693 15478 8384 543 901 826 1715 2153 943 82 11263B 30512 2738 18862 3883 2424 9535 272 44412 
694 49061 30888 2140 2248 5062 937 4013 305 3468 
695 87086 37379 5592 10266 6352 847 18876 3291 4483 831 15532 3406 1454 3904 1485 184 651 301 4140 7 
696 9265 4607 907 457 1B30 6 1254 91. 204 14 
83 15532 3406 1454 3904 1485 184 651 301 4140 7 
697 19147 4345 2974 2437 2015 362 2B22 40B7 
699 194224 111708 9580 5828 11289 2601 26770 2110 24333 5 842 61236 2359 3294 18566 531 10326 21120 1598 2948 494 
69 452639 226015 24410 25753 31482 10099 67391 6441 61029 19 843 90971 12150 B577 12410 682 1272 17883 3260 34143 594 
844 4108 228 630 946 139 49 1498 18 598 2 
6 2452464 988995 271017 118073 157974 212654 390141 16236 291293 6081 845 112422 4741 7116 20570 1B5 255 29198 174 47814 2369 
B46 48947 17B9 2835 12314 885 39 6B67 1 20718 3499 
700 4629 4629 847 18368 2924 1659 7187 709 62 4771 2 931 123 
703 201 201 848 31208 3521 2421 6839 1277 741 5430 16B 10130 6B1 
70 4830 4830 B4 367260 27712 26532 7B832 4408 12744 B6767 5221 1172B2 7762 
711 7594 2220 573 20 377 394 2474 
15 
1536 B51 1322B5 10329 BB92 B3035 13B6 131 6463 1140 2077B 131 
712 132BB 27B7 1419 9 2421 16 3668 2953 85 1322B5 10329 8B92 B3035 13B6 131 6463 1140 2077B 131 
713 201332 127150 2B9B6 4590 2034 15B3 2B716 1195 707B 
714 39554 3962 1372 105 2605 94B6 15920 
736 
6104 871 5741 3743 231 29 217 141 1231 
333:i 
149 
14 716 72727 38B34 B312 274B 171B 102 4643 15634 872 39705 1490B 1435 535 772 1416 12011 52B1 
71B 5231B 44B24 1791 421 794 321 1997 16 2154 873 BB17 7BB3 1BB 36 138 10 373 
17B9 
1B9 
71 3B6B13 219777 42453 7893 9949 11902 5741B 1962 35459 874 199676 106026 B4BB 5902 12539 1446 41661 216B3 142 
87 253939 132560 10342 6502 13666 3013 55276 5122 27302 156 
721 76424 28002 B512 1B81 4469 2B27 6494 61 2417B 
722 72305 2330B 12942 9620 46 1661 23590 
462 
113B 
1 
BB1 23371 14BB4 752 725 550 273 3B21 110 2250 6 
723 735B5 36913 5886 2627 2845 9377 B873 6601 8B2 69541 14289 11934 764 4B7B 16591 17B07 327B 
724 34761 1B942 592 6420 1285 1343 2411 474 3294 883 1963 263 101 236 173 43 823 :i 320 i 
725 4B143 32601 1540 642 1672 390 10151 148 999 884 30020 20415 3B75 3023 265 31 1060 B09 542 
726 55B20 27015 1013 1342 2921 1561 17722 3 4243 BB5 17759 11293 3593 597 36B 52 470 45 1341 
727 1B937 6570 665 2102 2317 42 1546 34 5661 8B 142654 61144 20255 5345 6234 16990 239B1 967 7731 i 
72B 145626 76252 BOOB 14344 61B2 1478 2419B 293 14B71 1. 72 525601 249603 39158 3897B 21737 1B679 94985 1475 60985 892 9B002 35185 2B13 877B 9706 5551 16B46 147 1BB9B 7B 
893 16402B 51101 79B1 6990 13145 4B78 17B53 15B6 60420 74 
736 1261B9 79857 3919 17B4B 2159 1620 13213 455 711B B94 55571 156B9 11B33 B342 2903 733 9519 996 5544 12 
737 29033 14293 1432 3146 1228 101B 3971 79 3B66 B95 20092 7B01 3008 1501 182 261 4513 726 2100 
73 155222 94150 5351 20994 3387 263B 171B4 534 109B4 B96 8599 1847 1010 60 700 10 3758 1 1211 2 
897 31400 11744 905 119B3 476 1571 3336 1 13B3 1 
741 106655 36950 1041B 1363B 3922 4090 13777 1254 225B6 20 89B 55332 19457 6312 4074 2125 1543 1641B 1354 4024 25 
742 114234 76567 6296 6158 381B 1673 11B05 6BB 7229 
19 
899 32460 12132 4425 1241 16B7 393 34B4 75 9023 
743 14726B B0652 6593 7455 452B 5198 27779 456 1458B 89 4654B4 154956 3B2B7 42969 30924 14940 75727 4886 102603 192 
744 112892 54137 6162 4034 10B91 1403 13457 1490 21318 
745 85609 43807 1649 4541 3565 606 9675 585 21181 
1 
8 1523974 435979 110135 243916 63353 50528 262356 17913 331538 8256 
749 314799 167792 22946 28178 9127 10110 54694 313 21638 
74 881457 459905 54064 64004 35851 23080 131187 4786 108540 40 911 3555 1921 9 1609 16 
91 3555 1921 9 1609 16 
751 51922 9079 3604 3650 17493 523 15808 26 1739 
752 20B971 60594 31349 18594 12281 6898 54066 18238 6951 931 37574 32851 297 339 3326 6 755 
759 16B823 64124 26838 4223 23242 3094 33400 6048 7854 93 37574 32851 297 339 3326 6 755 
75 429716 133797 61791 26467 53016 10515 103274 24312 16544 
941 742 20 20 1 211 3 487 
761 53294 27633 416 4167 7535 7132 6411 94 742 20 20 1 211 3 487 
762 11474 4717 4050 250 1300 241 30 B86 
763 15469 10425 160 12 
11077 
1378 211B 36 1340 
89 
951 3708 2120 3 624 14 15 932 
764 130090 29188 6959 11268 4023 17772 14761 34953 95 3708 2120 3 624 14 15 932 
76 210327 71963 11585 15697 11077 14236 27263 14827 43590 89 
971 6240 3290 65 96 
134 
2646 143 
771 50193 23143 3752 249 3803 2326 3060 946 12914 
B2 
972 136 1 
65 96 2646 
1 
772 215337 118527 25673 9B98 12175 4588 23509 2499 18386 97 6376 3291 134 144 
773 48410 28932 2881 6613 3 407 5179 1527 2868 
774 26050 15587 730 232 518 37 4299 1340 3307 
21 
TOTAL 13970845 4776943 1080594 782498 1213505 803336 3445251 115856 1732751 20111 
775 132130 60803 13706 13287 8122 1845 11707 1302 21337 
776 74949 11255 16233 3550 155 3212 38287 1583 674 032 FINNLAND FIN LANDE 
778 241723 141412 29276 7046 11719 2828 26871 373 22198 
10:i 77 788792 399659 92251 40875 36495 15243 112912 9570 81684 001 839 62 84 87 32 9 562 3 
00 839 62 84 87 32 9 562 3 
7B1 519809 395638 28534 13899 47544 31178 2034 3 979 
782 83730 42695 4249 1045 1047 20689 9923 45 4037 011 541 45 
50 8 
8 
85 
224 65 199 
783 42186 18324 182 
16575 
493 18321 1226 
39 
3640 014 381 20 26 143 39 10 
784 542634 252271 40148 15209 10234 188324 19B34 
40 
01 929 65 50 8 36 85 367 65 243 10 
785 35887 17056 3687 4404 667 305 3408 20 6100 
786 40439 25148 851 1719 861 276 1825 3 9756 
40 
022 167 
13i 
3 
17 
30 
165 18 
91 43 
78 1264485 751132 77651 37642 65B21 81003 206740 110 44346 024 1453 380 10 732 
02 1638 131 383 17 44 165 32 91 775 
791 23864 15855 2169 1065 212 472 3918 
7 
173 
792 31175 2479 911 424 23179 812 
3194 
3363 034 1962 1183 2 36B 48 361 
793 14354 1304 B18 543 74B 86 7661 035 355 20 306 29 
107 
108 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC j J Deutschland J France I J Nederland J Belg.-Lux. J l Ireland J Danmark J 
CTCI 
1 I Deutschland I France I J Nederland J Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I EUR 10 ltalia UK n>.aoo EUR 10 ltalia UK HMoo 
032 ANNLAND ANLANDE 032 ANNLAND ANLANDE 
036 273 17 3 
sO 2 29 251 2 206997 37675 6485 5105 33765 4285 62604 8970 46009 2099 037 1072 94 5 i 352 531 
03 3662 1294 10 1 428 422 335 1172 322 65160 
6874 671i 
300 64860 
323 21664 202 13910 
041 6186 158 2244 Hi 46 3155 629 32 86824 6874 678 502 78770 042 171 113 4 
10124 
4 
043 12605 2418 
5 i 63 333 12397 13527 14605 6672 14866 130i 12397 1. 785 199 045 4215 2552 
129 599 
11 1640 
10 
334 59462 7506 
048 5673 879 390 608 1320 1738 335 12440 4642 691 
6672 
2585 1361 964 
i 
2197 
199 04 28974 6128 2382 405 665 599 14614 4079 102 33 64299 18169 15296 17451 2662 20867 2982 
054 16947 2336 246 1378 10591 917 336 1123 20 341 16161 43 14 16071 11 22 
056 1821 942 103 362 206 3 163 37 5 34 16161 43 14 16071 11 22 
057 16782 4499 3592 4971 1418 384 68 1139 711 
058 4117 1036 197 560 826 117 814 408 159 3 187284 25043 16017 6686 34024 2662 99648 1 3004 199 
05 39667 8813 4138 7271 13041 1421 1381 2707 895 
411 1121 543 1 459 118 
061 2627 26 1133 
24 
1035 
2i 
406 
13 
27 41 1121 543 1 459 118 
062 5252 672 371 795 2166 1190 
06 7879 698 1504 24 1830 21 2572 13 1217 423 739 168 7 86 178 241 5 54 
424 986 514 3 as 5 17 157 290 071 1820 1186 8 46 481 79 20 42 1725 682 10 163 258 162 344 
g~ 15404 1536 258 852 11980 78 1888 1s 783 6254 1431 1463 1374 431 1841 394 39 591 534 83 
074 5027 345 1 677 116 3697 1 190 43 1841 394 39 591 534 83 
n75 672 525 22 
898 
52 2 12 
16 
59 
•J7 29177 5023 289 14653 196 7050 1052 4 4467 1619 50 86 1233 258 814 427 
081 24230 2986 652 37 7473 50 756 12276 511 30586 10822 278 37 16203 25 3175 46 
06 24230 2986 652 37 7473 50 756 12276 512 14796 3588 201 1293 8108 
1193 
1570 
286 
36 
513 12739 8136 531 84 1242 970 297 
098 14575 2739 457 58 2509 1182 1751 2769 3110 514 12537 4729 354 440 1823 2461 2160 3 567 
09 14593 2746 457 58 2512 1182 1759 2769 3110 515 7526 3491 753 262 300 48 647 1063 962 
516 7950 2282 1032 144 1786 374 796 6 1530 
0 151588 27946 9949 8719 40769 3719 28985 3298 27193 1010 51 86134 33048 3149 2260 29462 4101 9318 1358 3438 
111 1868 301 
961!i 
6 1178 Hi 357 26 ms 169 522 28323 14352 1260 58 2400 2767 7228 84 100 
74 
112 21824 1073 1733 334 6561 602 523 10281 3274 1881 65 1198 689 2446 13 713 
11 23692 1374 9618 1739 1512 19 6918 628 1715 169 524 481 316 33 37 
3598 3456 9676 
13 82 
74 52 39085 17942 3174 160 110 895 
121 1110 
2s 44 40 6 239 49 782 122 735 466 119 75 
782 
531 14215 12417 148 413 269 711 257 
19 100 12 1845 25 44 506 6 358 124 532 1346 937 28 90 24 25 123 
533 25256 13862 1006 268 2413 2396 3797 32 1482 
1 25537 1399 9662 1739 2018 25 7276 628 1839 951 53 40817 27216 1182 771 2706 3132 4177 51 1582 
211 7442 3 23 27 328 3 6510 337 211 541 67438 16584 1299 4558 10737 5713 13013 493 15041 
212 13404 3 
23 
5 68 
3 
726 
33i 
12602 54 67438 16584 1299 4558 10737 5713 13013 493 15041 
21 20846 6 32 396 7236 12813 
551 5561 1655 541 4 1635 19 765 792 150 
222 952 514 203 
28 
170 65 553 30080 4814 12759 334 1211 1293 6909 3 2757 
223 413 276 68 34 7 554 18276 6394 2244 218 652 327 5676 61 2704 
22 1365 790 271 28 204 72 55 53917 12863 15544 556 3498 1639 13350 856 5611 
233 14636 4693 2418 441 2171 64 4771 78 562 5914 3413 139 46 173 1476 667 
23 14735 4762 2418 441 2176 64 4793 81 56 5914 3413 139 46 173 1476 667 
246 14354 4409 
3i 
330 i 955 728 7932 572 533 473 60 247 1740 28 
4 
632 9 1027 
60 
57 533 473 60 
248 1577 643 219 23 148 
968 128 
480 
24 17676 5080 256 4 986 155 9439 60 582 59499 30289 1206 1251 12378 2930 8453 32 2960 
182 583 106684 56321 9400 4332 10948 12531 9248 57 3665 
251 2304 83 10 1402 373 428 8 584 6046 3031 460 134 14 36 2306 65 
25 2304 83 10 1402 373 428 8 585 7918 2507 1964 6 2860 230 341 
a9 
10 
182 58 180147 92148 13030 5723 26200 15727 20348 6700 
263 636 301 81 16 3 
813 
235 
4 265 998 7 164 
735 339 
10 
933 
591 12836 4904 1148 56 463 3898 1603 
302 
764 
266 11585 6715 237 42 43 2541 592 14700 3681 970 96 5213 604 1172 2662 
267 1629 1238 27 11 
5S 
9 343 1 598 59987 25683 4638 856 5676 4744 17171 78 1141 
268 4531 1079 8 
35 
1 3381 7 46 59 87523 34268 6756 1008 11352 9246 19946 380 4567 269 2459 1730 95 5 18 523 
933 
7 
26 21876 11078 612 797 405 899 4546 2560 46 5 561508 237955 44273 15036 87659 43187 91304 3337 38501 256 
273 1801 227 243 376 6 329 222 398 605 237 237 
274 3607 2050 1539 
224 9513 
13 5 
764 20 
60 237 237 
278 54619 4333 639 415 38711 
27 60174 6613 2421 606 9527 817 39008 1162 20 611 14109 1116 1741 5772 247 263 3643 389 938 
612 5378 2025 109 1078 49 32 262 15 1808 
94i 282 1138 111 
99i 614 
1027 
6969 136 1972 
613 2918 490 51 67 
296 
36 1294 
404 
39 
287 14463 3059 
7i 
716 61 22405 3631 1901 6917 331 5199 2785 941 
288 4975 2148 
99i 
1462 948 277 
6969 
69 
1972 28 20585 5318 71 2081 948 2024 205 621 14721 3727 1112 2695 402 2212 3636 27 910 
625 34436 6720 8466 1578 833 3102 13025 196 516 
291 19540 1385 92 6 2570 181 3202 
3 
12103 1 628 11907 5988 744 476 805 1119 2415 12 348 
292 27896 2560 582 820 14980 1190 195 7566 
i 
62 61064 16435 10322 4749 2040 6433 19076 235 1774 
29 47436 3945 674 826 17550 1371 3397 3 19669 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC r T Deutschland I France J [ Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI r T Deutsch IandT T I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I EUR 10 ltalia UK 'EXMOa EUR 10 France ltalia UK 'EHaOo 
032 ANN LAND RNLANDE 032 FINNLAND FIN LANDE 
634 4689 2549 258 676 47 138 570 
6:i 
451 741 44872 22190 2552 4492 2436 1742 4101 806 6553 635 5553 3474 213 895 170 10 158 570 742 30229 15058 2299 1569 1630 530 4806 205 4132 
63 10304 6046 471 1571 217 148 764 63 1024 743 51230 23164 2327 4770 2279 1660 8737 24 8269 
744 42953 16792 5092 3811 3969 1042 7201 35 5011 
1 641 27839 9110 789 307 1876 2262 12864 19 612 745 51625 31925 404 3886 2199 273 6179 215 6543 642 12316 5033 851 528 1062 666 3308 12 856 749 115170 64368 7255 7273 6408 3527 19645 92 6602 
1 64 40155 14143 1640 835 2938 2928 16172 31 1468 74 336079 173497 19929 25801 18921 8774 50669 1377 37110 
651 71543 23197 12133 6939 3414 1951 19038 388 3354 1129 751 25439 7248 1311 1948 6906 384 7032 68 542 
652 40330 14018 7428 3735 1626 2484 2884 3311 4451 393 752 79068 25131 17112 11115 3245 1085 13027 6992 1361 
653 51625 14241 7620 10859 2422 4166 6158 818 5341 
28 
759 34509 7792 6096 1925 4559 951 8515 4145 526 654 18831 3517 2727 7560 183 454 4001 41 320 75 139016 40171 24519 14988 14710 2420 28574 11205 2429 
655 14013 3271 2064 2901 509 152 3951 73 1092 
656 4618 1912 581 107 86 543 1245 14 130 761 8386 2741 3 936 1573 1991 29 1113 
657 42222 17906 3365 4468 2471 4193 8228 516 1075 762 6197 2077 2715 94 971 69 7 264 658 6650 1123 353 446 229 520 1857 214 1908 
174 
763 3510 1887 26 89 
1993 
863 483 3 159 659 13537 2076 659 138 723 6013 1557 102 2095 764 48636 28895 3103 2222 1542 5764 94 5023 
65 263369 81261 36930 37153 11663 20476 48919 5477 19766 1724 76 66729 35600 5847 3341 1993 4949 8307 133 6559 
661 4672 1039 128 606 160 6 614 3 1156 960 771 10328 5848 272 148 405 67 565 44 2979 
662 15326 5957 1072 2821 619 29 3678 29 1084 37 772 60011 37978 8914 2245 2059 1048 4152 110 3505 663 18419 9208 1230 1127 457 398 4192 402 1405 773 10000 4406 728 944 22 799 1936 58 1107 
664 18622 10291 557 542 499 679 4633 1020 401 774 6458 4338 78 79 620 103 545 16 679 
665 9232 2501 3839 646 77 174 1661 
9 
334 775 60456 25180 3653 11421 6819 394 3527 520 8942 
666 4397 1817 160 605 120 14 1502 170 776 29170 8203 6878 3926 39 96 9460 431 137 667 3895 430 7 
634i 
64 2486 905 
1463 
3 
997 
778 65047 37647 4904 2408 3310 888 8924 61 6905 66 74563 31243 6993 1996 3786 17185 4553 77 241470 123600 25427 21171 13274 3395 29109 1240 24254 
671 7146 1522 4271 46 
1164 
66 1241 781 204938 146030 13941 15364 9187 18631 1595 22 168 672 10868 9670 
3839 386 
5 29 
1004 
782 72418 40128 3590 2787 773 15642 7611 1887 673 27127 13720 374 2610 5194 783 2156 1843 
18294 
128 43 
1815 
75 67 674 54617 24834 9183 1035 1004 7770 9837 954 784 104885 42400 11362 1294 26523 
1 
3197 675 11756 6006 1020 5 160 1894 2000 671 785 14787 8645 2472 2469 82 254 281 583 
10 676 993 819 19 1 13 105 36 44 
786 14077 9946 277 240 157 47 1076 29 2295 677 8031 3202 1856 181 260 739 1749 
16 
78 413261 248992 38574 32350 11536 36389 37161 52 8197 10 678 58451 35921 5637 2554 2159 3283 6794 2087 
679 2951 1483 112 725 23 
16472 
337 
16 
271 791 7020 6047 192 3 
50 
778 
631 67 181940 97177 25937 4933 5157 27217 5031 792 7268 2500 3862 
13:i 
225 
668 3 793 28536 20086 4049 233 13 3351 681 5609 2292 
998 
1 24 
3973 
3039 253 79 42824 28633 8103 133 461 63 1446 3 3982 682 21375 11503 322 97 4262 220 
683 609 384 14 2 4 
1805 
205 
4 3490 2 
7 1775408 920098 167823 152340 78547 66945 263785 14239 111619 12 684 34380 14320 7668 1090 1399 4602 
685 2727 1341 
85 39 
131 310 944 1 812 8443 4452 382 1368 629 62 649 901 686 485 169 172 6 14 
351 
81 8443 4452 382 1368 629 62 649 901 687 1389 374 1 113 88 462 
689 174 11 14 
1454 1940 6182 
149 
4 4315 2 
821 16501 5326 810 4835 1285 701 1424 2120 68 66750 30394 8780 13679 82 16501 5326 810 4835 1285 701 1424 2120 
691 14118 5499 559 723 818 33 3933 1 2552 831 4319 1103 347 1312 290 58 191 16 1002 692 6973 1820 246 643 148 98 2856 11 1151 83 4319 1103 347 1312 290 58 191 16 1002 693 12075 4456 260 161 590 4741 1696 171 
694 16828 9932 523 2190 1377 180 1225 
359 
1401 842 4940 174 249 988 78 122 3008 27 278 16 695 26304 16214 1409 1082 1235 454 4150 1401 843 8258 1719 1073 1272 147 48 2112 27 1762 98 696 3656 1931 239 188 216 1 1047 
9 
34 
46 
844 608 33 11 113 30 18 335 
1 
68 697 6233 1823 1322 958 279 135 752 909 845 15461 937 519 3565 17 182 4537 5640 63 699 48345 24063 2035 3096 2427 1526 11093 72 4026 7 646 6524 635 379 894 136 15 2500 1885 80 69 134532 65738 6593 9041 7090 7168 26752 452 11645 53 647 4451 1206 548 1798 249 39 537 
45 
74 
848 7944 1239 576 2084 452 513 1557 974 504 6 855319 346305 99567 73000 33337 63924 174963 8145 52361 3717 84 48186 5943 3355 10714 1109 937 14586 100 10681 761 
700 120 120 851 27874 5098 2567 19099 135 2 586 157 204 26 70 120 120 85 27874 5098 2567 19099 135 2 586 157 204 26 
711 10065 6531 354 
2 
11 1174 1663 332 871 3017 1961 89 1 413 195 346 
1833 
12 712 6052 5962 17 2 1 68 
22 1282 
872 19229 8307 518 254 336 853 2343 4785 713 39233 20539 1951 1613 1221 465 12140 873 3014 2377 138 3 155 16 230 
187 
95 714 24353 1287 455 3844 3074 1 15666 
16 
26 874 69157 33912 3669 2309 5870 619 15952 6639 716 39139 32438 984 738 428 60 2987 1488 87 94417 46557 4414 2567 6774 1683 18871 2020 11531 718 3964 1342 83 229 106 14 800 46 1344 
71 122806 68099 3844 6426 4842 1715 33324 84 4472 881 10036 6729 274 575 519 146 635 19 1139 
882 31765 10625 3751 519 1946 7571 6594 378 381 721 34168 15152 9143 438 1116 1435 800 11 6073 883 619 48 37 42 16 6 362 1 107 722 64936 21491 9857 13350 28 285 39576 
1 
349 884 8051 4172 1835 1279 122 32 269 178 164 723 37512 14410 8352 2523 633 5017 4813 1763 
1 
885 7629 4980 1073 383 368 14 204 382 225 724 37174 23031 1586 5475 2165 293 2856 1 1766 88 58100 26554 6970 2798 2971 7769 8064 958 2016 725 25718 17400 1364 363 417 70 5924 14 166 
726 30727 18546 2481 5878 761 47 2454 17 543 892 19758 5509 1204 2011 1209 414 7279 35 2094 3 727 13162 5494 527 588 976 89 1106 
45 
4382 893 42007 14020 2470 2594 2851 1785 9836 156 8290 5 728 84419 45130 4721 11688 5047 959 10240 6589 
1 
894 18316 5564 3559 2320 803 501 3888 560 1121 72 347816 160654 38031 40303 11143 8195 67769 89 21631 895 10119 4623 781 1294 906 74 1491 381 569 
896 3822 2664 137 112 11 2 466 2 428 736 45058 28322 3148 6065 1082 545 3927 7 1962 897 12537 4071 161 4370 543 390 2825 
381 
173 4 737 20229 12410 401 1762 585 500 3499 49 1023 898 19019 7228 1551 2635 891 200 5533 594 6 73 65287 40732 3549 7827 1667 1045 7426 56 2985 899 16950 8317 1850 927 885 740 2233 31 1967 
89 142528 51996 11713 16263 8099 4106 33551 1546 15236 18 
109 
110 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ\MOo I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ\J\dl>a 
032 ANN LAND AN LANDE 036 SCHWEIZ SUISSE 
8 400368 147029 30558 58956 21292 15318 77922 4797 43691 805 1 302217 24489 186629 52575 8260 792 18839 302 7137 3194 
911 1261 367 4 890 211 7622 5131 1131 51 259 189 536 97 228 
91 1261 367 4 890 212 79324 849 846 205 1310 
189 
7897 
97 
68417 
21 86946 5980 1777 256 1569 8433 68845 
931 4206 3775 185 46 162 4 34 
93 4206 3775 185 46 162 4 34 222 1211 528 337 1 263 5 77 
223 1215 333 160 61 384 106 171 
941 144 15 22 6 27 6 68 22 2426 861 497 62 647 111 248 
94 144 15 22 6 27 6 68 
232 400 279 4 75 19 
1 i 
23 
951 1700 1098 457 84 6 46 7 233 18061 10426 3515 810 3220 79 
95 1700 1098 457 84 6 46 7 23 18461 10705 3519 885 3239 11 102 
971 3657 382 7 73 2 3117 76 245 2418 373 1988 30 18 9 
3 972 252 252 
7 73 2 3117 76 
246 12658 8393 4211 11 13 27 
126 97 3909 634 247 12735 5441 6675 345 33 56 59 
50 248 46955 29839 13244 3062 469 160 27 104 
TOTAL 4398577 1776113 394240 323673 363649 229192 912288 43425 346948 9049 24 74831 44064 26126 3487 533 252 153 168 50 
036 SCHWEIZ SUISSE 251 19898 7210 4188 3 77 7478 62 35 845 
25 19898 7210 4188 3 77 7478 62 35 845 
001 11455 2228 5028 51 1453 27 1148 1018 460 42 
00 11455 2228 5028 51 1453 27 1148 1018 460 42 261 612 216 55 215 31 95 
105 263 7074 4998 1444 478 10 39 
011 46416 2225 25797 1572 8377 45 6732 84 1570 14 265 1189 29 322 58 
s8 
780 
346 48 35 012 7864 89 250 7507 12 
137 14 
6 
228 
266 19265 7426 5896 5258 158 
014 32365 1251 5303 24794 496 142 
14 
267 10589 7318 1445 426 79 31 1290 
5i 01 86645 3565 31350 33873 8885 182 6746 232 1798 268 17011 3723 4002 1236 1762 2119 4118 
15 269 2811 1000 95 1154 425 17 103 
48 
2 
022 11008 1238 8667 2 1043 3 5 50 26 58573 24711 13263 8825 2381 3146 5991 88 120 
023 21783 12458 130 24 9156 3 7 5 
024 84681 2154 31792 25256 2348 1 62 3268 271 1908 470 1129 209 43 57 
130 8 7 025 22576 8290 5969 3 7844 211 252 7 273 33110 11073 15397 5418 409 668 
02 120248 24140 46558 25285 20391 218 326 3330 274 6087 5996 8 78 
2570 
5 
27i 277 6843 1719 67 377 1839 
9 1301 034 45545 3241 7503 3959 11381 82 746 142 18410 81 278 32096 9392 7618 3387 3548 314 6527 
7 035 7308 928 199 139 182 20 394 139 5307 
a3 
27 80044 28650 24219 9469 6570 2883 6928 9 1309 
036 8081 580 4251 833 375 27 1606 90 236 
037 16687 2040 1361 928 78 44 467 17 11542 210 281 251 170 
213 
76 
47 1135 
5 
03 77621 6789 13314 5859 12016 173 3213 388 35495 374 282 8242 6683 137 27 
287 5865 1262 270 1680 957 1411 285 
39 12 041 24652 11537 13022 64 24 
93 
5 
5 
288 3215 1560 552 385 429 163 75 
20 042 5570 36 26 5365 2 43 
101 
289 2472 518 197 221 66 4 18 1428 
12 043 44151 2454 41060 24 125 28 353 28 20046 10193 1233 2499 1499 2713 410 20 1467 
044 9816 212 9553 38 11 Hi 2 4 206 045 11816 3664 7660 92 148 32 291 16786 7998 4562 618 2586 164 324 
1 
522 12 
046 192 169 13 3 
i 
7 292 112141 22793 9180 17410 52799 2815 1443 5475 225 
047 976 83 257 626 
4740 
9 
i 1338 12 
29 128927 30791 13742 18028 55385 2979 1767 1 5997 237 
048 57591 23120 15200 8431 3421 1328 
04 154764 41275 86791 14643 5050 3553 1779 5 1651 17 2 490152 163165 88564 43514 71900 19762 24094 210 78517 426 
054 113874 5809 36061 41097 15883 14597 105 48 9 265 322 23328 19426 2085 32 1519 261 5 
84 056 25859 4500 2046 16278 2052 161 130 7 146 539 323 16883 12222 3610 242 497 223 5 
057 126798 3450 27456 92531 958 10 234 54 2105 32 40211 31648 5695 274 2016 484 10 84 
058 20604 5269 2229 7168 4351 137 1421 
55 209 
29 
05 287135 19028 67792 157074 23244 14905 1890 2938 334 1314499 251649 411150 144854 246202 257639 1303 16 15 1671 
335 54768 23631 19512 7979 2604 746 295 
16 
1 
1671 061 67563 40299 23538 2036 458 535 621 70 6 33 1369267 275280 430662 152833 248806 258385 1598 16 
062 13239 4629 3604 949 1061 491 1160 1193 134 18 
06 80802 44928 27142 2985 1519 1026 1781 1193 204 24 341 10155 9262 600 181 83 6 23 
34 10155 9262 600 181 83 6 23 
071 9892 7335 1388 600 83 8 427 48 3 
072 44902 20531 27 5698 17834 
143 
812 
45 
351 165028 100705 64255 68 
073 15553 4895 2967 1258 4411 1834 35 165028 100705 64255 68 
074 4001 377 51 27 16 5 3285 240 
609 075 2695 1301 271 202 167 47 93 5 3 1584661 416895 501212 153288 250905 258943 1631 16 100 1671 
07 77043 34439 4704 7785 22511 203 6451 338 612 
411 2102 1140 54 82 336 26 434 30 
081 105532 32026 33735 4198 9795 264 2418 347 22749 41 2102 1140 54 82 336 26 434 30 
08 105532 32026 33735 4198 9795 264 2418 347 22749 
423 8479 4674 954 915 743 1165 
9 
7 21 
091 310 285 5 2 18 
967 43 
424 4717 2680 323 50 1245 376 34 
2i 098 39989 19851 4641 3263 3165 1657 2418 3984 42 13196 7354 1277 965 1988 1541 9 41 
09 40299 20136 4646 3263 3167 1675 2418 3984 967 43 
431 9118 5187 268 619 2767 79 171 27 
0 1041544 228554 321060 255016 108031 22226 28170 7222 67201 4064 43 9118 5187 268 619 2767 79 171 27 
111 12718 2593 7436 2134 515 24 16 4 24416 13681 1599 1666 5091 1646 614 98 21 
112 259088 11252 176477 48482 1177 364 15920 294 4691 43i 
11 271806 13845 183913 50616 1692 388 15936 294 4691 431 511 51365 26300 6539 2711 7807 3665 4343 
155 512 53302 27997 8195 5948 6918 1940 2149 
218 121 12150 5271 1094 1829 98 19 953 125 2761 513 86285 35611 14274 8736 14299 6849 6202 36 
4 122 18261 5373 1622 130 6470 385 1950 8 2321 2 514 143726 74342 23061 8417 6924 11684 17802 30 1462 
12 30411 10644 2716 1959 6568 404 2903 8 2446 2763 515 154304 63064 37644 21572 4960 2388 22212 2146 309 9 
516 110589 47960 17968 12940 17266 3465 9030 76 1882 2 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark j CTCI r T Deutsch IandT T 1 Nederland T Belg.-Lux. T I I Danmark j EUR 10 France ltalia UK 'E>-Moa EUR 10 France ltalia UK Ireland "E>-Moa 
036 SCHWEIZ SUISSE 036 SCHWEIZ SUISSE 
51 599571 275274 107681 60324 58174 29991 61738 2530 3844 15 679 13254 8846 1530 2098 17 48 676 
200 
39 
15 67 733352 357065 130755 117642 26831 61940 36105 2799 522 31123 18794 7500 1699 458 654 1351 97 7 563 
523 48914 18766 9664 2213 5649 625 11947 13 37 681 372784 40215 11932 12566 613 15076 290913 1. 1396 73 524 2966 1760 224 396 
6107 
7 542 
110 
37 
56:i 
682 152932 81369 21099 14126 955 17569 17535 67 211 
52 83003 39320 17388 4308 1286 13840 81 683 13107 8112 1044 154 145 8 2584 1060 
224 ni 684 105965 54573 21056 7113 3344 15219 4356 4 S31 66865 46166 17078 2158 774 407 282 
7:i 
685 8431 3098 2404 139 198 265 2327 
1:i 532 1772 702 649 229 18 32 69 
85 
686 11115 3996 1135 1306 2303 2045 317 
533 102118 60096 10696 7384 11047 6705 4966 1139 687 3806 2358 418 18 787 65 160 
53 170755 106964 28423 9771 11839 7144 5317 85 1212 689 3119 900 842 727 326 62 262 
1018 1687 360 68 671259 194621 59930 36149 8671 50309 318454 541 328940 121715 56520 62752 21073 19990 35865 2363 8635 27 
54 328940 121715 56520 62752 21073 19990 35865 2363 8635 27 691 109471 71486 15290 14466 2399 1160 3536 213 921 
692 34419 21642 3898 4881 1084 256 1573 4 1081 
551 35266 5149 15911 3432 2218 242 2395 5852 40 27 693 18824 6387 3805 5622 102 2536 292 66 14 
553 102865 26183 53498 4272 1973 4056 12506 216 161 694 55580 32316 7907 11213 1219 485 2317 11 112 
554 64121 44530 6936 3229 2431 4474 2462 22 37 695 106748 81369 7617 7961 2462 1278 4211 841 1009 
70 55 202252 75862 76345 10933 6622 8772 17363 6090 238 27 696 20785 12691 3395 1910 671 404 1593 
38 
51 
697 61384 29752 9998 16410 1124 784 1049 2214 15 
562 40553 9357 21162 3745 1876 4372 41 699 208835 119049 25062 42187 5537 2878 8906 2292 2903 21 
56 40553 9357 21162 3745 1876 4372 41 69 616046 374692 76972 104650 14598 9781 23477 3465 8305 106 
572 4745 3913 194 200 274 129 4 31 6 6014461 1784456 635944 589151 156452 344142 2449357 10038 36868 8053 57 4745 3913 194 200 274 129 4 31 
711 4765 3432 645 292 17 203 145 31 
582 159524 97264 8900 16993 15614 12102 8367 13 271 
172 
712 28864 9649 3227 335 1545 74 2118 
17 
11916 
14 583 344419 182925 51472 41359 33204 23628 9033 391 2235 713 54679 29165 6817 10116 1049 526 6125 850 
584 25830 13055 5088 3361 299 1867 2064 57 39 714 60699 23599 6938 9228 8737 3060 9112 1 24 
25 585 9226 2362 894 798 2107 775 709 1567 14 716 110997 78441 12190 7796 2657 253 5349 1210 3076 
58 538999 295606 66354 62511 51224 38372 20173 2028 2559 172 718 51032 47673 487 1918 17 164 522 16 235 
39 71 311036 191959 30304 29685 14022 4280 23371 1244 16132 
591 53996 12310 13355 2437 8029 14126 3483 193 63 
592 31271 13833 7611 2868 4259 771 1213 552 164 721 62752 36373 9033 8786 3836 1797 1749 1178 
598 152229 85717 12484 9871 6710 19698 16130 980 639 722 42849 19809 4202 16395 26 23 2375 19 
59 237496 111860 33450 15176 18998 34595 20826 1725 866 723 88349 49372 16866 11023 1067 7676 2264 39 42 
64 724 147156 84871 23687 20097 8284 751 8569 94 739 
5 2206314 1039871 407517 229720 176187 144651 175163 14935 17466 804 725 37957 26630 5037 3444 791 154 1753 
8 
148 
726 70158 55627 3519 4906 646 261 4393 798 
92 611 48241 14825 7840 22765 803 331 1529 15 130 3 727 27801 14019 1333 6312 2616 360 2223 
70 
846 
612 22768 8223 3519 9731 124 403 481 94 54 139 728 215806 134549 20046 36906 5646 2621 13447 2507 14 
613 42020 7828 9375 11820 429 956 5826 1 272 5513 72 692828 421250 83723 107869 22912 13643 36773 211 6277 170 
61 113029 30876 20734 44316 1356 1690 7836 110 456 5655 
736 196532 134692 17035 24759 3539 1423 12976 683 1425 
4 621 30714 14670 3253 6850 420 3402 1608 110 401 
42 
737 32515 20265 3011 4196 763 577 2689 91 919 
625 126189 43779 30681 21287 5183 11558 11320 2243 96 73 229047 154957 20046 28955 4302 2000 15665 774 2344 4 
628 29308 14578 3655 5048 2075 1714 1894 3 341 
42 62 186211 73027 37589 33185 7678 16674 14822 2356 838 741 155429 87830 17723 27299 6413 2656 7266 1004 5238 
742 58231 37052 6267 7983 1867 510 3381 215 956 9 633 1234 673 197 178 2 
414 
166 
12 
18 743 115840 73640 13366 11907 3651 2466 7676 1060 2065 
634 36540 25240 4236 5992 335 147 164 744 149896 88580 17459 26682 4169 2410 7744 232 2620 
1:i 635 84650 50505 8781 14198 1085 980 2077 7 7017 745 125960 83433 4672 24323 3588 1554 4901 129 3347 
63 122424 76418 13214 20368 1422 1394 2390 19 7199 749 247913 166257 24573 28419 4917 2241 13011 233 8258 4 
74 853269 536792 84060 126613 24605 11837 43979 2873 22484 26 
641 130587 84744 16828 8465 6484 3874 7721 3 2468 
75 642 98658 56632 17259 8515 7074 1409 6575 409 710 751 62457 17685 4450 14124 13316 628 11020 129 1081 24 
64 229245 141376 34087 16980 13558 5283 14296 412 3178 75 752 252536 96603 35171 26629 13806 10279 50541 18481 1026 
759 99009 33727 17342 6627 14995 2558 16381 6567 799 13 
651 164494 57669 42776 27377 10767 9319 13581 55 2375 575 75 414002 148015 56963 47380 42117 13465 77942 25177 2906 37 
652 79767 35880 19703 15931 5281 1292 1302 41 139 198 
653 85153 43001 15207 17914 1963 2854 3154 795 262 3 761 88288 57115 5293 4493 17021 2218 i 2148 654 61277 18732 8984 27865 1055 784 3724 11 122 762 19181 11740 2246 886 9 2352 634 1322 655 42625 27741 2771 8582 908 779 1657 97 90 
65 
763 21867 15744 1242 735 1603 1826 68 640 6 656 14552 5256 5445 1522 652 80 1478 9 45 764 110703 66059 11330 11770 3252 3630 8582 1443 4631 
657 74523 34404 9657 13515 7253 3907 4747 263 773 4 76 240039 150658 20111 17884 3261 24606 13260 1512 8741 6 
658 53867 29322 9426 8419 1916 1313 1780 505 601 585 
659 131177 60121 6332 3250 14722 31635 8790 46 5959 322 771 43155 29383 2364 4569 2880 1108 1882 92 877 
375 65 707435 312126 120301 124375 44517 51963 40213 1822 10366 1752 772 224766 142106 24530 15993 15017 3173 20249 1522 1801 
773 46163 29142 3925 10572 69 786 1194 351 38 86 
661 44931 14017 6067 24209 152 129 241 
1:i 
114 2 774 29870 21114 1702 1005 2018 268 3037 35 691 116 662 71951 31331 7039 30232 1117 1074 1004 123 18 775 161391 107276 17104 23497 2873 1532 3917 199 4877 
663 74501 46136 10178 11716 1810 1369 2670 189 432 1 776 49448 26680 9674 2879 107 240 8237 1509 107 15 
664 63973 32911 11187 7382 2072 7906 2268 9 235 3 778 198220 118287 37922 17104 5868 4984 11881 180 1952 42 
665 64254 28755 17666 12781 649 1300 2744 93 266 
24 
77 753013 473988 97221 75619 28832 12091 50397 3888 10343 634 
666 37797 22392 3900 5087 1135 964 3233 226 836 
667 2278053 48713 86325 79 30886 132366 1979604 46 34 
48 
781 1287654 783728 191791 129134 13428 140895 27554 1111 13 
66 2635460 224255 142362 91486 37821 145108 1991764 576 2040 782 166546 109046 25087 17126 1474 8907 4780 126 
783 42751 35107 1544 4541 469 1047 43 
1045 i 671 17197 8771 6503 1655 1 96 91 80 784 249706 154310 27486 41965 3219 3333 18347 672 38041 19988 7591 4305 1491 2044 2620 
120 
2 785 47908 14264 7574 21590 1214 840 2327 
27 
99 
673 190107 74308 35500 51980 410 17115 10672 2 786 70918 44691 12369 6689 2573 2688 729 1152 
14 674 230568 96369 35417 35415 15895 33141 11985 2346 
15 
78 1865483 1141146 265851 221045 22377 157710 53780 27 3533 
675 98863 61231 24404 2324 5184 3841 1662 202 
676 11341 8589 1368 1260 
1735 
119 5 791 26286 17308 4432 3018 657 574 289 3 5 
677 26655 15799 3405 3132 1991 593 
208 
792 41162 9382 16576 12063 2149 835 
127:i 
1 156 
678 107326 63164 15037 15473 2098 3545 7801 793 51064 11506 10978 7436 16880 1366 80 1427 118 
111 
112 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E!IA<loa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E!IA<loa 
036 SCHWEIZ SUISSE 038 OESTERREICH AUTRICHE 
79 118512 38196 31986 22517 19686 2775 1562 84 1588 118 034 17078 6978 463 277 1373 82 120 161 7624 
94 035 1709 501 10 4 154 
3 
75 16 855 
7 5477293 3257025 690265 677567 182114 242407 316729 35790 74348 1048 036 704 492 52 27 8 
20 4 
122 
3 037 12133 10692 133 58 55 44 1124 
812 58133 34928 5307 12881 1321 848 2375 6 467 03 31624 18663 658 366 1590 129 215 181 9725 97 
81 58133 34928 5307 12881 1321 848 2375 6 467 
041 258 168 89 1 
329i 536 9 516 821 391173 196490 46872 114330 6238 7828 7698 100 11562 55 042 8460 2434 13 1661 
3i 82 391173 196490 46872 114330 6238 7828 7698 100 11562 55 043 457 221 127 
2 
78 
044 3839 29 3806 2 
35 831 68587 22840 6198 35936 1308 1132 894 72 186 21 045 380 176 28 63 78 
632 289 i 83 68587 22840 6198 35936 1308 1132 894 72 186 21 048 35568 26565 1528 4560 1219 774 
04 49075 29620 5591 6362 4668 1170 307 840 517 
842 148511 30521 21463 77459 903 6624 11037 68 217 219 
843 298023 142718 61003 66872 6889 4454 13254 284 1525 1044 054 43589 9310 1707 19269 11219 732 32 70 18 1232 
844 16609 7940 2510 4365 542 534 701 
872 
16 1 056 8503 2706 2923 1991 427 14 29 6 117 290 
845 225613 84332 22567 87001 1607 1335 22978 3139 1782 057 73291 5094 1065 51323 996 14 43 3 14753 
846 57740 29694 11957 8820 794 622 1895 2823 259 876 058 13191 5805 497 4033 1072 15 192 
76 
25 1552 
847 34619 9618 6818 14941 469 133 2381 10 43 206 05 138574 22915 6192 76616 13714 775 296 163 17827 
848 98486 42671 16087 30111 1861 1413 3525 30 553 2235 
84 879601 347494 142405 289569 13065 15115 55771 4067 5752 6363 061 5421 2150 3 3144 
s35 
55 69 
31:i 46i 14 062 13418 9819 573 500 277 626 
851 242524 47552 28380 161876 1283 210 1904 113 645 561 06 18839 11969 576 3644 835 332 695 313 461 14 
85 242524 47552 28380 161876 1283 210 1904 113 645 561 
071 25730 24474 365 144 164 5 542 33 3 
871 12468 9575 489 265 179 175 1726 
1987 
59 072 13131 9592 
2239 
371 3168 
785 1702 35 872 48794 27855 6496 3555 1202 1593 4434 1672 2 073 33193 21309 3523 3600 873 7514 6126 798 79 202 101 143 
1008 
63 074 2210 1259 
13 
20 1 930 
60 3 874 234434 139294 26697 15258 11746 1695 33216 5459 61 075 1321 819 4 415 7 
87 303210 182850 34480 19157 13329 3564 39519 2995 7253 63 07 75585 57453 2617 4062 7348 790 3181 128 6 
881 35540 23537 2187 3692 518 662 2819 65 2060 081 146026 132309 5050 498 6408 384 826 477 74 
882 92575 23457 18505 4056 7544 17741 20957 315 08 146026 132309 5050 498 6408 384 826 477 74 
883 3122 1019 901 520 7 24 617 
120 
34 2 884 39935 24393 10667 3478 205 261 749 60 091 740 523 
410 1413 
5 84 2 
792 
126 
12 885 155759 50402 55686 37774 2315 1864 7112 179 426 1 098 22209 17823 1112 116 322 209 
88 326931 122808 87946 49520 10589 20552 32254 364 2895 3 09 22949 18346 410 1413 1117 200 324 792 335 12 
892 323056 207867 52205 34121 8366 6717 10492 144 2619 525 0 529948 312807 28390 97870 45732 4408 6302 1478 14389 18572 
893 213052 131990 24532 31509 9874 4683 6181 242 3962 79 
894 124791 70289 21708 19389 1988 1909 6954 1664 865 25 111 3536 3300 3 113 26 32 
188 
62 
423 895 35427 16537 9147 4109 1540 210 3454 253 177 112 32184 9919 9598 8477 146 11 3213 209 
896 199190 43296 48523 2647 7678 3389 92062 39 1526 30 11 35720 13219 9601 8590 172 11 3245 188 271 423 
897 397531 118235 105226 128430 1301 3108 34014 16 2205 4996 
898 91612 51919 16908 9351 2304 1714 7768 1155 486 7 121 2954 644 
61 i 
2185 80 
1110 sci 
45 
899 74903 30497 21234 11183 2243 3579 3618 75 2473 1 122 6501 4111 118 471 
45 89 1459562 670630 299483 240739 35294 25309 164543 3588 14313 5663 12 9455 4755 611 2303 551 1110 80 
8 3729722 1625593 651071 924008 82427 74558 304958 11305 43073 12729 1 45175 17974 10212 10893 723 11 4355 188 351 468 
911 7213 4521 262 1956 474 211 13081 11860 96 475 358 246 46 
3678 91 7213 4521 262 1956 474 212 7038 686 
96 358 
2674 
21 20119 12546 475 246 2720 3678 
931 99477 95847 3216 280 80 9 45 
93 99477 95847 3216 280 80 9 45 222 1677 933 
4 
43 700 1 
142 4 223 2074 642 111 983 188 
941 1429 702 230 48 86 29 121 10 203 22 3751 1575 4 154 1683 189 142 4 
94 1429 702 230 48 86 29 121 10 203 
232 1185 1099 24 12 2 14 34 
34 951 5716 4339 190 901 4 209 73 233 28153 14256 4307 6409 2965 64 118 
95 5716 4339 190 901 4 209 73 23 29338 15355 4331 6421 2967 78 152 34 
961 257 194 10 10 36 6 1 244 271 189 39 
16 
43 
96 257 194 10 10 36 6 1 245 212 196 
1os 12 246 14953 14814 17 5 
13:i 20i 971 913633 76516 123891 804 272656 433124 3046 20 3294 282 247 26958 26177 356 91 
410 972 218895 95365 
123891 
26 717 120937 
3046 
120 249 1481 248 28850 20328 1143 4943 1386 640 
244 97 1132528 171881 830 273373 554061 140 3543 1763 24 71244 61704 1516 5178 1407 773 422 
TOTAL 23017416 9129294 3757973 2990633 1437128 1718492 3520162 79983 351978 33773 251 24095 20025 42 6 452 1636 71 1863 
25 24095 20025 42 6 452 1636 71 1863 
038 OESTERREICH AUTRICHE 
263 6544 5661 317 26 44 
1307 
425 
4 
71 
001 3937 2899 103 43 411 53 328 64 36 265 3623 91 2120 34 17 50 
640 00 3937 2899 103 43 411 53 328 64 36 266 25077 12710 321 10819 371 154 29 33 
267 8484 8051 56 204 23 82 61 7 
10 si 011 7183 703 1350 573 4322 57 32 52 94 268 11095 5819 694 488 187 684 3132 
012 1161 39 3 1103 
138 i 
16 269 925 237 8 381 154 58 87 
47 152 014 1464 120 120 910 7 
52 
16i 7 26 55801 32611 3523 11954 796 2285 3786 647 
01 9808 862 1473 2586 4460 58 55 255 7 
271 473 251 19 197 4 
22:i 
2 
:i 9 022 4222 1303 1 1802 149 967 273 9742 5897 271 3258 65 16 
023 124 
124Bi 4007 2280 36 
124 274 5872 5694 172 
12 
1 5 
024 20312 612 
368 
878 18 277 2037 1767 5 54 197 2 
397 025 8873 3987 1712 
2280 
2767 39 
18 
278 34717 10791 941 8188 2649 449 3216 3758 4328 
02 33531 17771 5720 5181 517 75 1969 27 52841 24400 1236 11869 2730 870 3241 3758 400 4337 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC l I Nederland I Belg.·Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I l I EUR 10 I Deutschland l France ltalia UK ·E~~aoa EUR 10 France ltalia UK Ireland j Danmark I "HMOa 
038 OESTERREICH AUTRICHE 038 OESTERREICH AUTRICHE 
281 466 273 37 148 8 
16:i 112 
605 1320 1320 
282 12885 12323 147 111 29 
32 
60 1320 1320 
287 74404 26100 2457 5828 30993 6207 2787 
288 16413 12730 268 1339 167 71 1831 
a7 
7 611 62374 25838 2486 28839 1113 871 2867 7 324 29 
289 100 12 
2909 
1 
31197 644i 4730 39 
612 33441 15199 3893 13529 176 95 441 1 107 
ao7 28 104268 51438 7427 87 613 11442 7753 464 353 44 57 1931 
8 
33 
61 107257 48790 6843 42721 1333 1023 5239 464 836 
291 15817 12681 1216 1133 162 287 135 
9 
189 14 
292 76141 20314 1584 7503 41214 1057 209 4147 104 621 32905 22669 1905 5516 886 898 893 64 74 
i 29 91958 32995 2800 8636 41376 1344 344 9 4336 118 625 87555 35994 19942 10087 2553 5614 5880 7378 106 
628 28830 22192 1485 1582 1501 519 1468 57 26 
i 2 453415 252649 16457 52120 82966 13862 15288 4414 11009 4650 62 149290 80855 23332 17185 4940 7031 8241 7499 206 
322 12497 9867 2555 64 
26:i 2:i 
11 633 1483 1052 79 130 14 97 100 11 
323 58498 46856 9632 1724 
1i 
634 35582 28569 2133 2980 399 1334 124 
12 
43 
32 70995 56723 12187 1788 263 23 635 39919 25170 791 8856 436 186 191 4277 
63 76984 54791 3003 11966 849 1617 415 12 4331 
333 162 
237469 
162 
89380 8987 7139 112i 4i 36 334 351777 7604 641 97358 71410 5649 6655 3172 3881 5305 
30 
1286 
335 49654 33533 388 11937 1996 1444 356 41. 36 
642 59398 49001 2123 3309 2062 369 2261 243 
33 401593 271002 8154 101317 10983 8583 1477 64 156756 120411 7772 9964 5234 4250 7566 30 1529 
341 36325 12558 23302 151 301 1 12 651 188601 113296 18683 31568 9824 7135 5605 355 584 1551 
34 36325 12558 23302 151 301 1 12 652 66389 51547 5920 4472 1602 1653 964 58 142 31 
653 82033 53185 5729 17192 1261 2921 1260 286 199 
39 351 8910 8910 654 54562 21786 3182 26238 433 913 1860 16 95 
35 8910 8910 655 64832 48947 1754 10996 942 579 1153 94 335 32 
656 32893 14021 13255 3620 144 61 1477 95 15 205 
3 517823 349193 43643 103256 11547 8607 1489 41 47 657 70081 48037 2985 10992 2572 1747 3025 308 415 
1464 658 41533 31301 1566 3457 787 842 1047 678 391 
411 971 384 4 8 466 8 101 659 56993 28314 664 851 8034 13275 2122 54 3464 215 
41 971 384 4 8 466 8 101 65 657917 410434 53738 109386 25599 29126 18513 1944 5640 3537 
423 19478 17410 647 935 328 96 5 
1i 
57 661 24057 7576 676 14256 280 1025 188 56 
26 424 7204 5190 753 2 882 341 25 
57 
662 90600 38698 1878 48659 624 124 410 
75 
181 
42 26682 22600 1400 937 1210 437 30 11 663 56406 41821 3138 7731 1314 665 1451 211 
3:i 664 59643 39305 5169 5116 4575 3401 1544 10 490 
431 14081 11447 28 623 995 767 221 665 35957 21291 6256 5442 1009 892 798 203 58 8 
43 14081 11447 28 623 995 767 221 666 27547 20191 656 3741 355 744 1681 28 147 4 
667 7588 4960 232 44 195 2116 41 
316 114:i 7i 4 41734 34431 1432 1568 2671 1212 352 11 57 66 301798 173842 18005 84989 8352 8967 6113 
511 80012 72592 1616 1336 4064 3 401 
2 
671 18254 10916 5100 634 
2 
7 446 3 1148 
512 20902 10184 203 3817 6478 34 184 
122 
672 16384 15261 15 1076 4 26 1 26 513 28052 16405 2289 4388 3157 1428 226 37 
56 
673 85857 52370 4035 23586 239 4897 703 1 514 25550 16309 1244 1984 2436 1578 1710 
222 
233 674 100462 66938 6369 12930 3186 8681 1026 1331 
68 515 19362 12961 1553 2157 625 182 1305 357 675 35661 29757 728 2770 16 1789 498 35 
516 25694 13224 1622 7054 989 1392 202 22 1189 
56 
676 3116 2028 535 327 
1:i 
224 
as 
2 
51 199572 141675 8527 20736 17749 4617 4028 366 1818 677 16893 8698 3398 1950 2746 3 
22 678 119504 92433 3304 15580 2747 1287 3784 347 
522 65734 37450 3483 6762 13905 605 3465 1. 64 679 14477 12692 283 919 235 34 308 4 
6 
1264 523 22987 16446 1161 1815 2026 550 988 
20 
67 410608 291093 23767 59772 6438 19669 6876 1725 
524 3280 3075 114 69 
1593i 
1 
445:i 
1 
52 92001 56971 4758 8646 1156 2 84 681 22600 22024 22 59 1 
7722 
494 
10 2 14i 682 110904 70198 8712 14532 1295 8292 
531 20379 19163 435 353 164 217 20 13 5 9 683 6152 5009 333 1 59 33 614 103 
780 1985 532 1885 1315 201 319 22 4 18 
32 
6 684 113885 82607 9108 7076 4308 6579 1442 
533 78458 57905 3030 3433 6818 3546 1778 1916 
9 
685 16215 8861 637 4 19 2896 2473 1325 
53 100722 78383 3666 4105 7004 3767 1816 45 1927 686 4748 3245 607 148 20 688 40 
69 687 4660 4059 
246 1571. 
418 64 50 
541 202858 143353 9993 3411 13974 10249 12626 1236 8016 689 2997 735 125 129 191 
11:i 2177 2126 54 202858 143353 9993 3411 13974 10249 12626 1236 8016 68 282162 196738 19665 23391 6245 18111 13596 
551 9136 5589 1198 433 1005 34 780 61 25 11 691 65627 49851 4978 5678 1735 708 1597 35 1045 
553 55548 30763 15502 1862 586 888 5911 9 27 692 48511 40619 1073 3405 1584 1008 294 1 527 
554 59763 43007 7914 1949 2100 1933 2559 56 245 
1 i 
693 23295 14704 214 6610 96 1437 87 135 12 
55 124447 79359 24614 4244 3691 2855 9250 126 297 694 35423 28971 1102 3031 341 293 1515 4 166 
7 695 73484 62827 1790 4237 1218 826 2239 53 287 
562 49126 40467 5918 1783 136 690 132 696 15210 11836 737 1302 359 10 958 
20 
8 
56 49126 40467 5918 1783 136 690 132 697 72620 56190 2208 10858 1076 934 550 784 
55 699 176494 133701 4478 26325 3735 2667 4126 211 1196 
572 6552 3370 68 144 135 2835 69 510664 398699 16580 61446 10144 7883 11366 459 4025 62 
57 6552 3370 68 144 135 2835 
6 2654756 1776973 172705 420820 69134 97677 77925 10385 21240 7897 
582 123339 89903 3239 9424 13107 3558 3747 5 356 
96 583 260983 165991 20879 22870 24721 20799 4995 298 334 700 4149 4149 
584 19924 14564 1301 1940 187 255 1667 1 9 703 580 580 
585 4086 1876 359 263 886 565 137 
304 699 96 
70 4729 4729 
58 408332 272334 25778 34497 38901 25177 10546 
711 5928 5111 555 51 5 102 102 2 
591 22338 13124 2119 812 788 1134 4179 2 180 712 18407 16931 1418 19 
214i 298 
39 
i 49 1669 592 14704 7869 325 1574 1383 399 1422 1718 14 
45 
713 100367 81085 2096 8317 4711 
598 127878 95464 5932 8192 4762 4818 7519 357 789 714 6088 3406 51 431 1 1 2198 
6 830 59 164920 116457 8376 10578 6933 6351 13120 2077 983 45 716 46292 37451 1620 2726 1120 80 2459 
718 16557 15579 136 282 26 11 49 4 470 
1669 5 1348530 932369 91698 88144 104454 57697 55971 4156 13824 217 71 193639 159563 5876 11826 3293 492 9558 11 1351 
113 
114 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I Ireland I Danmark I 
CTCI 
I [ Deutschlandj France J I Nederland [ Belg.·Lux. I I I Danmark I EUR 10 France ltalia UK "EI\A<lOa EUR 10 ltalia UK Ireland "E»A<lOa 
038 OESTERREICH AUTRICHE 038 OESTERREICH AUTRICHE 
721 75338 50882 4425 9738 4520 1880 1420 219 2254 881 20622 16710 503 1228 702 231 625 51 572 
722 50611 24032 928 20288 43 72 5149 99 882 65116 19241 13156 2206 5312 11766 13349 
1 
86 
723 84424 59816 10742 3154 252 4269 5951 239 1 883 2556 1810 60 182 3 4 441 55 
724 76788 61597 1615 10276 665 566 1695 4 368 2 884 59001 49269 1677 7288 203 32 388 78 66 
725 32373 20542 1410 7846 508 287 1881 96 3 885 18612 15389 1567 584 279 296 447 
130 
50 
726 31997 26954 981 1687 473 122 1348 432 88 165907 102419 16963 11488 8499 12329 15250 829 
727 17407 12074 725 1813 815 177 605 Hi 1179 2l 728 182342 145098 2975 16865 6430 1225 7533 100 2089 892 228906 209125 2161 5074 6916 1567 2776 10 1268 9 
72 551280 400995 23801 71467 13706 8598 25582 342 6756 33 893 165159 118766 4710 20047 8100 2965 7421 710 2414 26 
894 85148 53541 8572 13086 2380 1924 4586 770 269 20 
736 195842 165726 3179 8840 2384 7010 8092 
:i 
611 895 16709 10351 1239 2552 249 75 1462 622 159 6 737 28723 19878 2156 4308 495 482 969 432 896 20271 14638 384 815 464 62 3822 
159:i 
80 
73 224365 185604 5335 12948 2879 7492 9061 3 1043 897 56816 40138 2078 10395 298 555 1626 118 15 
898 56954 43488 1853 3854 1003 1245 4748 645 117 1 
741 119877 81230 6398 19099 2693 1525 5422 854 2654 2 899 47632 31945 4756 5477 2317 592 1643 31 869 2 
742 60432 49464 2149 3756 570 228 1397 413 2455 89 677595 521992 25753 61300 21727 8985 28084 4381 5294 79 
743 91691 65253 3622 12894 1796 1734 3909 937 1546 
744 126346 105481 5442 6566 2349 672 3952 236 1648 8 2208162 1457998 85832 464806 47244 32628 85928 6978 20452 6296 
745 92041 71677 1374 11191 2360 589 2167 19 2664 
11 749 241373 199888 6594 16623 3542 2280 10687 41 1707 911 1805 791 66 931 17 
74 731760 572993 25579 70129 13310 7028 27534 2500 12674 13 91 1805 791 66 931 17 
751 32888 12693 1094 6364 5776 227 6170 36 519 9 931 50440 49283 914 85 134 1 23 
752 137571 76997 15757 13217 6852 1511 19715 3138 384 93 50440 49283 914 85 134 1 23 
759 69854 35923 8885 2826 8545 1292 11051 1162 170 
9 75 240313 125613 25736 22407 21173 3030 36936 4336 1073 941 818 596 10 30 7 6 80 89 
94 818 596 10 30 7 6 80 89 
761 54595 42902 2 2977 7313 503 
1 
898 
762 15426 9136 3198 439 2078 82 492 951 5677 4736 102 338 23 4 432 42 
763 16816 14202 408 534 17 884 251 4 516 95 5677 4736 102 338 23 4 432 42 
764 229835 165630 2947 6339 34696 8881 8110 993 2239 
76 316672 231870 6555 10289 34713 19156 8946 998 4145 961 292 291 1 
96 292 291 1 
771 43436 35068 1464 1388 2640 1229 902 429 316 i 772 193604 167518 7482 3957 6943 2953 4012 112 626 971 9100 6858 7 8 6 219 2 
773 43810 31582 729 4706 170 4358 2238 
709 
27 972 17228 17130 i 8 6 98 2 774 27684 23899 302 369 1081 65 692 567 
4 
97 26328 25988 317 
775 183341 131653 8787 31578 4752 2054 2481 189 1843 
776 68628 58343 5762 216 95 73 3882 216 37 4 TOTAL 12623983 8678680 728185 1616299 582489 370385 442848 37608 126611 40878 
778 146915 102922 10359 11010 12347 3060 5283 43 1891 
9 77 707418 550985 34885 53224 28028 13792 19490 1698 5307 040 PORTUGAl PORTUGAl 
781 725628 531487 88934 43760 5514 47945 7797 191 001 6240 1589 1318 26 1041 174 875 1204 13 
782 144132 112726 8169 12091 2912 4826 3258 150 00 6240 1589 1318 26 1041 174 875 1204 13 
783 50180 43464 1515 1710 2940 551 
14985 29 22s8 784 350285 287033 17867 22137 3060 1961 925 011 3533 110 1081 
6 
956 789 107 179 311 
785 43366 22192 4125 14764 894 910 381 10 90 012 108 
8 58 
91 
1 
11 
786 43811 37324 1442 2066 1229 289 310 1 1130 20 014 366 6 88 
wi 179 205 78 1357402 1034226 122052 96528 16549 56482 26731 40 3849 945 01 4007 118 1139 12 1135 790 527 
791 22540 17776 2520 154 432 1370 284 3 1 022 5739 123 340 1463 212 2180 1405 16 
792 6307 1452 3142 1654 12 41 6 023 9275 
66 
6353 
62 
2799 122 
694 46 
1 
793 5066 2669 738 1007 264 31 246 39 72 024 2669 229 1323 
334 
249 
79 33913 21897 6400 2815 708 1442 530 39 81 1 02 17763 190 6975 74 5585 2888 1451 266 
7 4361491 3288475 256219 351633 134359 117512 164368 9967 36279 2679 034 220 29 3 132 6 18 32 
035 3707 1 19 5 
54 
3682 
801 431 431 036 4671 
15 
4591 
15 
8 1 17 
80 431 431 037 206 52 37 19 12 56 
03 8804 15 4673 18 196 31 84 3787 
812 61297 43209 2804 11400 1235 644 1298 17 690 
81 61297 43209 2804 11400 1235 644 1298 17 690 042 279 
1 1834 
84 52 122 21 
043 1840 5 
11 821 261724 203043 3425 44070 2139 3236 1991 1 3814 5 046 316 2 291 
231 
12 
1750 36:i 82 261724 203043 3425 44070 2139 3236 1991 1 3814 5 048 5719 782 1777 600 216 
04 8333 813 3954 330 744 1881 248 363 
831 38262 20373 998 14550 1451 254 338 20 277 1 
83 38262 20373 998 14550 1451 254 338 20 277 1 054 26789 1567 2122 21 10476 387 9925 158 2096 37 
056 297 85 27 62 47 18 55 1 2 
118 842 106741 43043 4349 52800 325 2737 2417 20 215 835 057 201 5 41 15 7 2 13 
843 177974 123778 6639 37139 1203 1028 6594 593 286 714 058 590 148 179 36 145 
405 
71 
159 
11 
155 844 10004 6849 412 2344 85 53 242 3 3 13 05 27877 1805 2369 134 10675 10053 2122 
845 147995 76578 4678 57546 933 578 4955 368 1223 1136 
846 54415 32053 4804 13873 232 33 1416 19 389 1596 061 6535 1905 1911 3 19 2651 37 6 3 
847 27187 13314 944 11680 92 302 694 18 143 062 176 38 2 9 7 72 9 1 38 
848 63647 41492 2244 13231 1769 254 1453 41 1813 1350 06 6711 1943 1913 12 26 2723 46 7 41 
84 587963 337107 24070 188613 4639 4985 17771 1044 3947 5787 
071 1452 325 1027 8 35 2 54 1 
851 195470 61249 6285 12499'i 586 211 1475 93 164 412 072 344 31 1 
9 
306 Hi 2 4 85 195470 61249 6285 124995 586 211 1475 93 164 412 073 678 39 82 516 13 
074 273 5 
4 2 
16 29 223 6 871 7128 5482 259 74 50 213 1048 2 075 189 36 8 58 75 
18 872 39378 29902 1196 2565 1024 617 2677 300 1097 07 2936 436 1032 19 447 108 870 6 
873 6845 6132 345 115 172 26 47 
992 
8 
12 874 166162 126659 3734 5636 7722 1128 15949 4330 081 11874 936 1796 138 6710 1024 1197 21 52 
87 219513 168175 5534 8390 8968 1984 19721 1292 5437 12 08 11874 936 1796 138 6710 1024 1197 21 52 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Va!eurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark [ 
CTCI 
r T Deutsch IandT T T Nederland T Belg.-Lux. I I I Danmark [ EUR 10 France ltalia UK Ireland "EXXooa EUR 10 France ltalia UK Ireland "EX Mba 
040 PORTUGAL PORTUGAL 040 PORTUGAL PORTUGAL 
098 5271 2267 428 159 883 169 571 674 120 51 113572 29986 20366 7726 24450 2819 17649 9441 1135 
09 5322 2267 428 200 893 169 571 674 120 
522 16404 7188 3445 140 2157 359 2286 829 
232 0 99867 10112 25597 963 27452 7639 16939 3695 7309 161 523 6820 2552 1513 290 976 109 1148 
524 268 183 84 
313:i 468 3434 829 
1 
112 18843 352 6592 164 221 15 11411 40 45 3 52 23492 9923 5042 430 233 
11 18932 400 6593 164 239 15 11431 40 47 3 
531 20424 17661 362 746 755 428 465 7 
30 121 3267 
99 
24 1181 75 30 
625 
2 1955 532 3676 1383 519 1127 67 16 412 122 
122 1345 387 6 199 23 6 
1955 
533 25798 6862 3361 3636 1914 2610 6865 19 531 
12 4612 99 411 1187 274 53 625 8 53 49898 25906 4242 5509 2736 3054 7742 148 561 
1 23544 499 7004 1351 513 68 12056 40 55 1958 541 76723 21420 9854 3648 7333 6638 24604 763 2455 8 
54 76723 21420 9854 3648 7333 6638 24604 763 2455 8 211 9017 1075 3648 90 683 7 2676 838 
212 109 
1075 
98 
90 68:i i 11 838 551 8496 651 2566 106 1305 22 1956 1821 69 21 9126 3746 2687 553 3471 305 2102 283 62 91 612 4 12 
554 8771 4184 1273 249 596 1095 1362 4 8 
222 121 1 7 
4 
95 
1 22 
18 55 20738 5140 5941 638 1963 1208 3930 1829 89 
223 146 3 i 116 t8 22 267 4 4 211 1 22 562 1299 316 741 37 36 131 38 
56 1299 316 741 37 36 131 38 
233 11402 5576 2736 1550 634 7 899 
23 11491 5579 2738 1613 634 7 920 572 2389 100 677 761 851 
57 2389 100 677 761 851 
244 176 36 
2005 
136 
75 50 
4 
t:i 247 2181 18 20 582 31682 16463 2298 2015 1539 1133 8106 4 107 17 
24 2442 71 2053 139 89 53 24 13 583 84855 31015 17560 10294 7867 10698 6249 4 1009 159 
584 7497 2193 1658 609 75 24 2937 
57 
1 
263 779 409 309 1 
627 
43 17 585 2751 244 611 169 1512 78 56 24 
265 673 2 11 8 
t5 
25 
t55 27 
58 126785 49915 22127 13087 10993 11933 17348 65 1141 176 
266 8472 3955 2717 1328 70 205 
267 7565 2917 2084 608 364 302 1267 23 591 18709 8915 4204 1784 331 1948 1518 
12:i 
9 
268 4691 592 590 32 87 3390 592 4752 1549 1504 161 896 194 237 88 
269 545 12 ti 46 1 469 598 48804 14495 9171 4451 3057 4220 12450 174 786 
26 22753 7882 5723 1962 457 1087 5420 17!i 27 17 59 72265 24959 14879 6396 4284 6362 14205 297 883 
273 1016 102 758 1 1 81 68 5 5 487161 167665 83869 38232 54928 33464 88950 13372 6497 184 
274 8653 1 8652 
58 14 32 49 277 595 407 15 
9 
20 611 13084 9320 1509 1377 103 146 628 1 
278 7481 543 1774 959 1212 1038 1744 102 612 3560 1046 1143 1266 43 62 
5 27 17775 1153 11229 1018 1227 1151 1861 14 122 613 503 62 171 1 
146 146 
205 59 
61 17147 10428 2823 2644 895 60 5 
282 5975 689 
3o8 5 
479 
6 
4807 
287 807 272 187 29 621 9233 1775 2444 1885 1013 874 1093 45 100 4 
288 4286 4206 
67:i 6 
80 625 22220 3491 6674 3972 1301 2294 44B8 
:i 36 28 11079 961 4514 5 4920 628 7420 2639 1477 998 227 101 1939 
4 62 38873 7905 10595 6855 2541 3269 7520 48 136 
291 6185 1492 1481 6 1113 510 1479 100 4 
292 7858 1319 1438 225 3348 915 389 224 633 327 5 76 237 1 
460 
6 2 
29 14043 2811 2919 231 4461 1425 1868 324 4 634 1223 309 134 149 
1 i 
171 
i 635 2033 397 285 251 724 248 116 
2 89049 1956G 32929 5062 8435 3737 17737 1038 408 143 63 3583 711 495 637 12 1184 425 1 118 
322 6112 154 213 120 346 5269 10 641 32980 5517 3800 2243 17668 1268 2459 1 24 
323 7943 1712 908 2097 
346 
3226 642 5070 1531 1881 205 193 144 1027 25 64 
32 14055 1866 1121 2217 8495 10 64 38050 7048 5681 2448 17861 1412 3486 26 88 
333 45581 
5554 37956 12801 
7487 
27837 
38094 i 472i 651 56250 17567 9234 9699 2399 2733 14312 293 13 105 334 217259 101060 27323 652 23553 10283 5067 2543 453 2743 967 199 1193 
335 5396 944 1620 170 1951 376 329 6 653 36611 9695 9738 10656 337 1440 2796 1772 177 
33 268236 6498 39576 12971 110498 28213 65746 7 4727 654 15764 2066 3806 7308 311 631 1579 63 
176 655 8623 3050 1161 3259 258 79 639 1 
341 62888 971 16413 1055 9031 2957 32461 656 2885 540 1408 387 28 32 359 1 30 
34 62888 971 16413 1055 9031 2957 32461 657 18650 5771 4588 3172 2303 666 2013 59 78 
658 1908 412 587 117 99 57 604 1 31 
ti 3 345179 9335 57110 14026 121746 31516 106702 17 4727 659 2315 292 367 73 44 1047 458 
2389 
17 
65 166559 49776 35956 37214 6232 9428 23727 1715 122 
411 186 96 2 6 15 14 53 
41 186 96 2 6 15 14 53 661 1801 16 495 809 80 127 273 1 
12 10 662 6359 2655 977 875 20 24 1786 
252 423 8040 9 26 141 7 
1 i 136 
7857 663 11856 4686 1777 2352 137 137 2361 154 
424 663 249 49 1 217 
7857 
664 11305 2052 4260 1835 54 1915 1128 59 2 
42 8703 258 75 142 224 11 136 665 4652 880 2574 420 171 45 556 6 
666 2380 162 211 1377 1 
776 
626 1 2 
431 2339 1194 158 60 627 11 289 667 1870 477 5 
7668 
491 121 
176 10 43 2339 1194 158 60 627 11 289 66 40223 10928 10299 954 3024 6851 313 
4 11228 1548 235 208 866 36 478 7857 671 1934 1454 224 3 
9256 
5 248 
672 84242 48785 8644 3691 10095 3771 
511 29399 1701 7881 722 16275 26 2786 
1 
8 673 28366 10955 7110 1852 3320 4337 792 
60 512 5156 1692 1683 242 863 32 615 28 674 50660 18076 6527 4369 1187 16294 4147 
513 19562 7387 1749 2469 3941 477 3064 462 13 675 14320 8867 3129 318 29 1242 735 
514 22010 7387 2299 1505 1198 1231 8212 123 55 676 787 221 
967 38:i 
5 502 59 
515 28305 9665 4103 2294 400 287 2642 8855 59 677 6673 3311 11 768 1233 
t5 516 9140 2154 2651 494 1773 766 330 972 678 27887 14176 4464 3282 3859 258 1832 1 
115 
116 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTGI I EUR 10 I Deu1schland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l "EXMOa 1 EUR 10 I Deu1schlandJ France J ltalia J Nederland l Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark _/ "EXMOa 
040 PORTUGAL PORTUGAL 040 PORTUGAL PORTUGAL 
679 552 365 85 44 3 27 7 
1 
21 
15 
79 13214 2966 4850 1636 159 476 2929 18 180 
67 215421 106210 31150 13942 17670 33528 12824 81 
7 1715319 547373 390229 307985 41088 31819 365344 1930 28638 913 
681 5817 5175 425 105 
2527 10187 
112 
42 682 37105 4695 13697 3915 2042 812 6578 995 1150 2108 1213 362 702 48 
683 1162 501 324 
3497 
94 
3775 
243 
955 58 
81 6578 995 1150 2108 1213 362 702 48 
684 33151 5894 15396 1051 2525 
685 5179 40 7 2 
337 
129 5001 821 4384 1380 768 1227 41 343 596 1 30 
686 4438 309 360 356 2227 849 
13 
82 4384 1380 766 1227 41 343 596 1 30 
687 801 123 37 628 
689 200 1 73 
7875 4009 16318 
126 
1010 58 
831 610 142 52 347 28 3 36 1 1 
68 87853 16738 30319 11526 83 610 142 52 347 28 3 36 1 1 
691 12171 972 3959 5243 386 555 978 78 842 3348 36 1143 180 853 794 316 
6 
26 
2 692 3976 318 1010 1355 101 859 280 53 843 5096 376 2641 952 10 29 1077 3 
693 2136 339 176 257 183 408 773 
18 
844 1168 
697 
543 184 329 6 105 1 
3 35 694 4933 1976 670 1248 53 23 945 
40 
845 4445 1443 1235 113 10 898 11 
695 25014 9897 7832 3082 266 1185 2543 169 
77 
848 4224 1266 2125 119 9 87 610 5 3 
696 4670 2046 191 76 1502 4 763 11 847 2668 776 742 719 113 37 232 
15 
49 
697 9486 3958 1876 3009 127 58 356 
38 
4 98 848 2110 411 663 390 72 
963 
549 10 
40 699 29923 11805 4835 6847 1526 1160 3616 96 
175 
84 23059 3562 9300 3779 1499 3787 33 96 
69 92309 31311 20549 21117 4144 4252 10254 78 429 
851 2353 538 189 1313 61 8 194 48 2 
6 700018 241055 147867 100400 53569 72561 77508 2856 3813 389 85 2353 538 189 1313 61 8 194 48 2 
711 3388 2113 128 18 285 49 744 51 871 29430 1515 48 33 19891 7807 136 
980 531 i 712 2869 2051 495 215 2 2 104 
1660 
872 11131 4147 1779 1399 223 844 1227 
713 43532 19328 6906 4290 1376 359 9613 873 1720 1042 505 26 11 98 30 
56 
8 
714 12271 3699 654 2462 2 2 5452 
610 
874 41972 13165 11354 4688 1843 438 9502 1126 
i 716 15030 5703 2635 4143 35 179 1725 87 84253 19869 13686 6146 21768 9187 10895 1036 1685 
718 1775 586 663 205 
1700 
2 244 75 
71 78865 33480 11481 11333 593 17882 2396 881 22816 20381 496 1047 114 132 336 19 291 
882 23943 3890 3343 267 1030 9481 5863 69 
721 20796 3567 2991 10221 1487 297 1231 1002 883 692 53 163 189 2 5 279 
138 
1 
722 39400 4301 3190 20606 
760 
21 11268 16 884 7874 3894 2194 1463 50 20 111 4 
723 46770 8363 16110 6636 4354 10080 
35 
467 
7 
885 6965 2972 2319 667 50 29 915 
157 
13 
724 95577 48071 5946 27519 1087 2055 10390 467 88 62290 31190 8515 3633 1246 9667 7504 378 
725 72837 5299 17680 2139 181 3 47475 60 
726 12761 6415 2314 1547 227 96 2083 79 892 15056 3814 4519 1581 322 203 4137 1 479 
56 727 9879 2197 691 5119 862 23 266 
17 
721 
203 
893 16597 4059 2754 3032 1560 1838 2675 437 186 
728 92284 29752 14441 29212 2531 790 5692 9646 894 11960 1586 2526 6003 176 249 1349 30 41 
72 390304 107965 63363 102999 7135 7639 88483 52 12458 210 895 5422 2294 1031 546 14 82 1276 98 81 
896 761 92 161 37 
i 
6 447 1 17 
736 61404 22847 24383 8013 194 901 4944 
38 
57 65 897 4444 423 1141 2270 16 591 
18 
2 
737 13410 2693 4669 3121 331 243 2284 31 
65 
898 7741 2533 911 2174 161 240 1578 126 
73 74614 25540 29052 11134 525 1144 7228 38 88 899 11802 4643 2080 1537 808 953 1537 7 237 
56 89 73783 19444 15123 17180 3042 3587 13590 592 1169 
741 60053 13375 11006 25491 483 2468 4916 49 2257 8 
742 22620 5513 2325 9676 442 280 2885 47 1452 
11 
8 257310 77120 48781 35733 28898 24120 37304 1868 3389 97 
743 33778 8829 7780 9177 1027 1252 4830 68 804 
744 32081 9437 12376 5113 713 185 3539 6 712 911 517 200 314 3 
745 31405 11040 4564 9911 1169 642 3258 23 798 
2 
91 517 200 314 3 
749 49264 20685 8717 8328 1192 542 7768 23 2007 
74 229201 68879 46768 67696 5026 5369 27196 216 8030 21 931 2911 1826 175 391 396 122 1 
93 2911 1826 175 391 396 122 1 
751 14085 2746 1011 2058 3469 122 4300 26 353 
752 35382 12623 4035 5920 1204 648 10305 525 122 951 8562 1086 199 5088 2167 22 
759 44964 2554 8373 1227 1829 209 30015 674 83 95 8562 1086 199 5088 2167 22 
75 94431 17923 13419 9205 6502 979 44620 1225 558 
971 3386 187 3 3196 
761 8863 6662 21 224 135 1788 33 97 3393 194 3 3196 
762 2563 870 547 79 218 821 28 
763 5314 2915 33 91 
2039 
1668 591 11. 16 TOTAL 3921203 1124126 816765 515261 368347 234280 767419 24938 56365 11702 764 115654 65038 20209 13755 3238 10011 1353 
76 132394 75485 20810 14149 2039 5259 13211 11 1430 042 SPANIEN ESPAGNE 
771 10078 3334 1790 642 3430 122 615 
36 
145 
571 
001 13632 4377 2615 1589 1578 131 1060 104 2178 
772 56686 26689 16859 4823 857 2655 3929 267 00 13632 4377 2615 1589 1578 131 1060 104 2178 
773 21190 4997 11524 2872 3 214 1567 
271 
13 
774 6235 3052 259 1007 467 66 283 830 
46 
011 1970 433 303 
526 
317 75 271 94 477 
775 43582 13114 5200 19721 1117 638 2505 
25 
1241 014 1682 467 341 8 
75 
102 
94 
238 
776 32218 20134 2132 3093 29 41 6761 3 01 3721 904 647 533 332 402 734 
778 44569 16753 9727 8969 701 473 7621 18 307 
617 77 214558 88073 47491 41127 6604 4209 23281 350 2806 022 23867 4358 5730 12322 466 352 366 273 
023 1164 1 114 
396 
1005 21 23 
781 193839 58756 86258 13353 3608 3795 27899 6 164 024 23488 4559 6806 8218 23 
103 
3486 
782 130179 32554 13881 11278 4381 1224 66510 351 025 816 19 309 
396 
114 
466 
234 37 
783 10521 4075 1796 1075 2362 19 1194 
77 
02 49335 8937 12959 21659 630 469 3819 
784 144964 29439 49219 20652 979 780 43818 
785 3217 486 630 1696 20 12 373 
14 100 
034 77810 672 38632 1365 2035 9 11389 2958 20715 35 
786 4818 1752 1211 652 48 321 720 035 11498 187 1269 263 70 
242 
146 131 9432 
1517 78 487538 127062 152995 48706 11398 6151 140514 20 692 036 49918 20 16926 11972 1671 14915 930 1725 
037 9546 950 157 
13600 
6729 
25i 
139 
4019 
1571 
1552 791 7999 2785 4001 21 121 306 765 
1 
03 148772 1829 56984 10505 26589 33443 
792 1333 7 62 1178 22 63 
2164 180 793 3882 174 787 437 16 107 17 041 10458 462 9996 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I J Deutschlandl France [ I Nederland 1 Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark j CTCI I I Deutschland I France [ I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I EUR 10 ltalia UK "E~MOa EUR 10 ltalia UK ·E~~aoa 
042 SPANIEN ESPAGNE 042 SPANIEN ESPAGNE 
043 1254 6 698 
20 
3 521 26 2 769674 114758 262368 37437 70050 17365 222463 20159 8597 16477 
044 243 
1253 
221 2 
20 242 476 048 2701 454 210 46 
26 9996 
322 4919 908 390 
865 
171 289 3160 1 
04 14810 1343 1843 239 69 35 780 479 323 9432 36 7206 
171 
3 1322 
32 14351 944 7596 865 292 4482 1 
054 19374 1039 3085 46 4974 1186 8855 92 97 
056 4088 1152 1177 1 914 96 703 19 26 
462 
333 120370 
7250 21598 88131 BOBS 11518 
120370 
057 5517 84 3667 976 191 32 100 5 334 152193 5932 3820 60 5796 
058 1838 1013 96 273 203 7 194 
111 
52 
462 
335 10670 1739 1474 218 2665 461 3942 132 39 
05 30817 3288 8025 1296 6282 1321 9852 180 33 283233 8989 23072 88349 10753 11979 130244 3952 99 5796 
061 17400 260 16348 718 5 
39 
59 
71 
10 341 106772 80612 282 1 25877 
062 1498 232 164 294 325 344 29 34 106772 80612 282 1 25877 
06 18898 492 16512 1012 330 39 403 71 39 
351 32639 32639 
071 734 82 404 14 136 8 82 6 2 35 32639 32639 
072 1090 13 770 
s28 
231 
602 
76 
17 46 073 6652 195 3046 630 1288 3 436995 9933 143919 89214 11206 12272 160603 3953 99 5796 
074 2172 118 24 8 85 3 1934 
131 075 1478 306 901 8 16 7 109 
17 52 
411 907 311 286 5 29 49 227 
07 12126 714 5145 858 1098 620 3489 133 41 907 311 286 5 29 49 227 
081 13976 1922 5121 3991 240 1171 1516 6 9 423 304 241 3 58 2 
46 6 08 13976 1922 5121 3991 240 1171 1516 6 9 424 429 177 160 
58 
17 23 
42 733 418 163 19 46 6 23 
098 9811 2296 2839 618 2346 66 1169 49 428 
09 9836 2306 2840 618 2356 66 1173 49 428 431 2365 997 370 347 469 182 
43 2365 997 370 347 469 182 
0 315923 26112 112691 24132 44449 4175 45894 4966 41361 12143 
4 4005 1726 819 410 517 95 415 23 
111 1390 986 339 6 34 
92 
21 4 
270 2 112 60391 3756 8417 142 2328 45363 2021 511 57618 7157 15658 18429 14193 151 2030 
11 61781 4742 6756 148 2362 92 45384 2025 270 2 512 50176 19567 14471 4853 763 195 10322 
998 
5 
513 41867 14234 8208 3005 5392 3345 6660 25 
121 1092 1075 17 
2641 sci 5259 1 265 
514 71755 23586 8509 7864 11190 6561 13522 140 383 
122 10279 1524 509 515 104981 32060 19703 12888 4232 867 17683 16296 1248 4 
12 11371 2599 526 2641 80 5259 1 265 516 49834 13093 13476 4391 3430 4586 2699 439 7720 
51 376231 109697 80025 51430 39200 15705 52916 17873 9381 4 
1 73152 7341 7282 148 5003 172 50643 2026 535 2 
522 81344 14481 19132 1603 4955 3969 22363 14826 15 
211 45788 5702 16578 908 1616 298 11332 753 110 8491 523 16502 6999 2889 2438 1129 878 2131 35 3 
212 15951 873 1473 40 
1616 
5 8004 
753 
5556 
8491 
524 1987 1084 541 352 
6084 4847 24494 
3 7 
21 61739 6575 18051 948 303 19336 5666 52 99833 22564 22562 4393 14864 25 
222 761 29 28 
34 
619 85 
141 
531 28909 25539 307 1424 321 606 712 
29 223 850 43 161 220 251 532 3917 1360 1404 846 37 141 79 21 
22 1611 72 189 34 839 336 141 533 45120 19605 7733 2113 4296 3919 7188 20 225 21 
53 77946 46504 9444 4383 4654 4666 7979 49 246 21 
232 774 69 115 131 247 
260 
212 
37 233 62031 11355 37010 3971 3896 5502 541 130032 36331 16693 28764 6178 8248 22467 1432 9919 
23 62805 11424 37125 4102 4143 260 5714 37 54 130032 36331 16693 28764 6178 8248 22467 1432 9919 
246 123 22 101 
37 1 202 342 
551 29993 3738 12096 455 6189 162 5345 1991 17 
5 247 8256 397 7277 553 17989 1201 13171 521 954 114 1643 174 206 
248 41048 23379 16910 152 178 291 138 554 21239 7454 3578 480 517 3419 5687 78 26 
24 49507 23803 24327 199 189 500 489 55 69221 12393 28845 1456 7660 3695 12675 2243 249 5 
251 30698 747 28472 48 622 217 592 562 16912 2458 2836 761 5933 3214 1487 223 
25 30698 747 28472 48 622 217 592 56 16912 2458 2836 761 5933 3214 1487 223 
263 2220 515 800 34 9 788 38 36 572 3820 80 737 1206 1797 
264 146 23 34 9 21 59 57 3820 80 737 1206 1797 
265 5010 
32634 
2486 8 
73 
2512 4 
1500 20 266 45461 2803 8303 99 29 582 97806 46644 7457 5770 14695 16082 7146 4 8 
267 7288 3733 860 204 24 506 1961 
18 
583 143469 51600 34562 13652 15065 18106 10191 103 119 71 
268 8802 159 5554 544 134 11 2382 
93 
584 16887 9011 974 2482 49 1254 3117 
438 24 269 10161 2371 2383 401 1894 749 2155 
1500 
115 585 13045 3624 1929 193 5946 100 791 
26 79088 39435 14920 9503 2125 3907 7378 191 129 58 271207 110879 44922 22097 35755 35542 21245 545 151 71 
271 167 
68 
149 2 
2 111 
16 
2 
591 47133 15027 9809 4335 4901 6399 6423 
492 
239 
273 9226 449 8419 175 592 19757 3895 10220 1101 479 1674 1198 698 
274 10349 431 9880 30 
201 
3 5 
116 
598 113608 45698 22462 7876 6322 11741 18210 815 484 
277 2150 354 65 212 953 249 
380 
59 180498 64620 42491 13312 11702 19814 25831 1307 1421 
278 37851 2417 7638 4723 1046 156 14709 
2 
6782 
27 59743 3270 18181 13386 1249 1223 15154 380 6898 5 1225700 405526 248555 127802 117166 97528 169094 38536 21392 101 
282 253610 9078 53088 17 36109 4205 148510 2522 81 
543 
605 474 474 
287 40792 1838 6106 1819 2811 294 13294 14087 60 475 475 
288 33065 5627 12644 2325 1327 1271 9636 33 202 
289 44613 1193 39787 
4175 
3242 
5779 
391 
16642 s1 745 
611 11115 1626 3456 2215 654 87 3015 
775 
45 17 
28 372107 17736 111627 43491 171831 612 4608 620 2187 416 46 125 439 
613 11096 2985 414 1695 
700 
55 3089 
775 
106 2752 
291 9040 1639 2409 2077 613 284 1172 163 511 172 61 26819 5231 6057 4326 267 6543 151 2769 
292 43336 10057 7067 2965 15163 4556 656 684 2146 42 
29 52376 11696 9476 5042 15776 4840 1828 847 2657 214 621 17972 5106 5099 4161 227 859 2034 404 82 
625 31531 7544 12143 4574 879 4560 1747 84 
117 
118 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC . CTCI I EUR 10 I Deutschlan<lj_ France j_ ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX MOo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliMOa 
042 SPANEN ESPAGNE 042 SPANIEN ESPAGNE 
628 24523 12238 6838 2958 543 501 1347 
488 
98 736 134332 83875 17695 24408 483 1771 5914 14 192 
5 62 74026 24888 24080 11693 1649 5920 5128 180 737 44952 25383 3214 9337 2077 2273 2311 121 231 
73 179284 109258 20909 33745 2540 4044 8225 135 423 5 
633 307 72 116 13 
14 
4 102 
39 634 6787 1990 658 3457 55 576 
4 
741 84447 18816 14764 34879 3812 1866 6454 562 3290 4 
635 8755 1812 2085 2141 515 84 1064 1050 742 47955 19374 8165 11527 1954 756 4896 212 1071 
63 15849 3874 2857 5611 529 143 1742 4 1089 743 94788 31924 19205 20487 4497 2754 11793 291 3837 18 744 80655 41511 12330 11431 3633 241 10786 169 476 
641 109019 42197 27847 21487 4831 2989 9736 
35 
132 745 85638 41868 8315 21977 3767 1028 7518 149 1016 
642 21355 9648 5044 1729 2126 307 2333 133 749 188282 81195 44177 32507 5704 2621 18558 302 3218 
82 64 130374 51845 32891 23216 6757 3296 12069 35 265 74 581765 234888 106956 132808 23367 9266 60005 1685 12908 
651 63009 20057 17483 11431 3530 5397 5040 71 751 58194 10059 896 8282 12018 213 25764 113 849 
652 17605 1695 8158 3865 2077 1321 385 104 752 252911 86074 44002 52100 10822 3164 50400 5649 700 
653 36106 7293 6540 16048 822 2348 1598 1459 
6 
759 98657 23991 32837 10577 6447 1766 20684 2138 217 
654 24225 1010 6013 14293 175 581 2100 47 75 409762 120124 77735 70959 29287 5143 96648 7900 1766 
655 9124 3555 886 3596 208 48 831 
1 656 4522 1267 2029 597 356 106 166 
8:i 
761 8863 5439 136 1141 1207 369 4 567 
657 38088 15168 7560 6116 3513 1216 4197 235 762 13159 4937 5091 342 2232 435 17 105 
658 6312 778 1447 1923 402 503 1187 18 54 
155 
763 26268 17756 735 281 
10417 
3623 3660 3 210 
659 5237 1158 1112 248 347 611 1556 
1935 
52 764 135254 54186 18899 31055 6121 12449 159 1968 
65 204228 51981 51228 58113 11430 12131 17060 195 155 76 183544 82318 24861 32819 10417 13183 16913 183 2850 
661 8984 885 3146 2937 355 1283 367 1 5 5 771 33505 20942 3396 3928 1408 262 3313 109 147 
72 662 29719 7156 8972 9353 223 370 2190 1348 109 
16 
772 152882 74320 50439 15937 4436 1963 4856 260 599 
663 34274 14776 7443 5974 482 589 4320 274 400 773 19003 9342 6351 1966 1 459 855 1 28 
664 36761 8595 9235 4712 6790 3909 3085 430 5 774 31933 16990 5169 2472 1508 237 3572 694 1291 
665 41978 9670 20610 5874 271 574 4951 9 19 
42 
775 63982 21544 12365 24474 2929 349 1270 62 989 
686 12692 3908 580 6076 72 119 1815 80 776 67162 26421 17310 10903 64 180 11091 1147 46 
667 45788 7399 420 10 1311 35809 839 
2060 618 6:i 
778 161770 66344 38490 30808 6764 3483 15127 131 623 
72 66 210196 52389 50406 34936 9504 42653 17567 77 530237 235903 133520 90488 17110 6933 40084 2404 3723 
671 26977 13289 13051 114 3 154 196 170 781 411964 233573 99607 11832 4084 51675 9979 1214 
672 345062 93519 155920 7305 54602 31878 1838 782 36722 14052 5673 4719 164 2977 9104 33 
673 62468 20729 20594 7053 1519 1903 10670 
702 
783 12768 7079 1464 1768 1647 242 507 61 
674 187684 83875 41203 10063 27096 13300 11445 
7 
784 855320 168648 536514 46462 1207 4284 98168 37 
675 42987 17969 14571 2442 1494 4087 2417 785 22979 3778 4084 13958 59 821 278 
19 
1 
676 1810 221 234 437 29 489 400 
1 
786 11944 6812 2293 1506 129 312 850 23 
677 9059 2625 2887 1387 61 1358 740 
140 27 
78 1351697 433942 649635 80245 7290 60311 118886 19 1369 
678 67748 24472 24182 10677 2047 222 5980 1 
679 3878 1593 1504 641 9 9 122 
172 842 34 
791 35085 14471 12036 6911 860 140 667 
2 67 747673 258292 274148 40119 86860 53400 33808 792 112812 15549 86448 6528 1184 3101 
11109 2:i 793 22973 4219 5253 1073 145 192 959 
681 14125 1639 2453 153 136 4733 5011 
111 
79 170870 34239 103737 14512 2189 3433 11776 23 961 
682 111334 17599 51338 9126 5927 20895 6338 
683 6166 1401 1916 215 193 75 2366 
71 197 36 
7 4317547 1595741 1290185 668234 110426 149253 458921 13368 31164 255 
684 52177 21301 16001 4948 2724 1495 5406 
685 4299 1816 1351 81 928 2 121 801 171 171 
686 3355 300 260 35 18 2731 11 
2 
80 171 171 
687 1814 199 155 2 13 399 1044 
689 1510 188 827 125 68 2 300 
71 199 147 
812 31769 4937 12334 10698 977 1016 1769 11 27 
68 194825 44467 74301 14683 10007 30332 20618 81 31769 4937 12334 10698 977 1016 1769 11 27 
691 13445 5533 1850 881 933 379 3711 158 821 36832 12441 8970 11569 174 1196 1735 44 703 
692 12665 6557 2257 532 553 1368 1209 189 82 36832 12441 8970 11569 174 1196 1735 44 703 
693 9771 1920 1811 2109 1067 2170 694 
14 694 17193 7554 3715 3732 606 216 1356 
198 
831 5252 485 818 3362 303 32 225 27 
695 72647 51073 5934 4747 2716 1986 5549 444 83 5252 485 818 3362 303 32 225 27 
696 8311 2473 2865 1227 556 9 1154 
139 
27 54 697 28036 11648 5493 9014 162 469 935 122 842 9013 1041 1011 4456 1003 55 1406 27 14 
5 699 85174 35714 16544 17427 2861 3377 6899 1940 351 61 843 18949 2760 6877 5957 118 80 3108 25 19 
69 247242 122472 40489 39669 9454 9974 21507 2277 1305 115 844 2023 11 339 1519 11 
16 
134 9 
68 16 845 13220 1231 2783 5636 57 3389 24 
6 1851707 615914 556435 232366 136890 158116 136042 7817 4844 3283 846 6904 570 2917 3014 44 23 325 3 8 
847 12171 441 2132 8760 60 33 690 
41 
55 
98 700 3928 3928 848 8019 1115 1623 3808 22 628 650 34 
703 3474 3474 84 70299 7169 17682 33150 1315 835 9702 126 193 127 
70 7402 7402 
851 11593 1936 2534 6217 49 13 560 273 1 10 
711 29670 25852 617 1942 19 308 842 90 85 11593 1936 2534 6217 49 13 560 273 1 10 
712 15637 13241 744 31 61 6 1554 
8:i 10aB 713 201957 62335 61045 58042 2166 1186 16012 871 21562 17911 1742 322 43 32 1506 
328:i 
6 
714 18875 1723 692 46 125 10 16163 
29 
116 872 51345 17568 7497 9094 2545 4357 6068 933 
716 55980 16234 20964 13160 729 417 3990 457 873 9239 3446 3482 616 170 23 1497 
2127 
5 
718 23211 5377 15428 555 211 33 758 7 842 874 153608 63464 28109 15994 6322 1861 30656 5075 
71 345330 124762 99490 73776 3311 1960 39319 119 2593 87 235754 102389 40830 26026 9080 6273 39727 5410 6019 
721 55927 20432 9277 14197 3301 5569 2144 15 992 881 21342 13943 878 2222 471 226 2112 150 1340 
722 44341 11558 3211 23723 
65:i 
555 5294 
1:i 28 8:i 
882 69875 14805 14454 2882 6127 8391 23064 3 149 
1:i 723 89821 26804 23037 8228 14777 16198 883 4253 142 420 1351 42 4 2225 6 50 
724 105644 49482 10923 33190 1675 3794 6276 
830 
291 13 884 17778 7277 5796 3801 16 43 245 559 41 
725 21383 9611 1725 2452 528 249 5940 48 885 25324 12910 7299 4163 289 301 305 42 15 
1:i 726 49733 30182 7412 5189 829 24 5696 401 88 138572 49077 28847 14419 6945 8965 27951 760 1595 
727 20460 4822 1789 7243 3517 33 2110 
42 
946 
728 170347 60214 15968 44660 4412 19979 23207 1865 
96 
892 54812 20318 12932 5714 3419 1191 10250 72 897 19 
72 557656 213105 73342 138882 14915 44980 66865 900 4571 893 47585 13736 8888 8069 3350 4268 7916 125 1230 3 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E11Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E11Moa 
042 SPANIEN ESPAGNE 043 ANDORRA ANDORRE 
894 30690 5405 7576 7620 1206 1714 5390 1648 127 4 33 14242 4 13699 478 10 51 
895 27224 14177 5341 2726 607 205 2967 1055 146 
1 896 15455 4159 1450 1364 1300 31 6947 3 200 341 977 1 976 
897 12755 2568 3409 4228 41 67 2231 30 179 2 34 977 1 976 
898 36597 14396 6362 5310 539 1161 7614 440 775 
899 29113 6573 7729 5052 4911 1494 2508 152 694 
29 
3 15219 5 14875 478 10 51 
89 254231 81332 53687 40083 15373 10131 45823 3525 4248 
423 385 385 
B 784473 259937 165702 145524 34216 28461 127492 10149 12813 179 42 413 413 
911 786 542 35 165 44 4 414 413 1 
91 786 542 35 165 44 
512 103 24 79 
931 24841 7360 181 345 887 15854 32 182 515 218 218 
91 12 93 24841 7360 181 345 887 15854 32 182 51 362 259 
941 551 127 78 B 9 116 127 80 6 533 255 210 5 3 33 4 
94 551 127 78 B 9 116 127 80 6 53 273 210 23 3 33 4 
951 6199 2706 381 3068 18 23 3 541 2386 500 1725 58 16 2 76 9 
95 6199 2706 381 3068 18 23 3 54 2386 500 1725 58 16 2 76 9 
961 1511 1490 16 5 553 9540 11 9424 21 7 77 
96 1511 1490 16 5 554 553 
11 
537 
21 7 
16 
55 10095 9963 93 
971 56059 478 16668 159 5934 3099 29721 
2 972 130 128 
16668 159 5934 3099 29721 
583 386 9 280 5 32 21 39 
97 56189 606 2 58 498 14 321 5 44 21 93 
TOTAL 10431903 3140906 2916822 1366121 609594 543514 1585070 101086 130554 38236 598 173 8 158 3 4 
1 59 303 8 275 3 16 
043 ANDORRA ANDORRE 
5 13997 795 12650 125 70 23 320 14 
001 2096 2096 
00 2096 2096 613 169 24 83 51 5 6 
61 286 25 176 74 5 6 
011 4415 
:i 
4415 
1 014 668 664 625 1641 114 1323 99 2 103 
01 5086 3 5082 1 628 118 1 115 2 
2 107 62 1829 115 1481 124 
022 3051 3032 19 
023 7903 
48 
5741 
8 
2162 635 176 B 93 2 49 3 21 
024 10731 6313 4362 63 245 10 160 2 49 3 21 
02 21690 48 15091 8 6543 
641 109 1 79 
7 1 
29 
034 145 
19 
145 
6 i 642 1441 393 1005 35 037 169 137 64 1550 394 1084 7 1 64 
03 442 19 410 6 7 
651 158 17 130 9 2 
046 436 
122 
436 
16 20 70:i 
652 389 3 370 2 14 
048 1327 466 653 183 6 159 18 
11 04 1781 122 920 16 20 703 654 188 5 165 7 
656 107 
236 
106 1 
17 054 279 
1 
272 
2 
3 4 657 378 121 4 
10 2 :i 05o 355 347 5 658 1384 54 1086 56 173 
057 561 
1 
548 
2 
13 659 328 33 203 5 
10 2 
84 3 
058 166 159 
:i 
4 65 3176 354 2399 104 301 6 
05 1361 2 1326 4 26 
661 1237 1164 69 4 
061 1176 
30 
1176 
2 27 
662 329 
12 
280 28 21 
062 482 423 663 273 223 20 18 
06 1658 30 1599 2 27 664 101 1 BB 7 
7 
5 
2 665 1990 56 1789 104 
17 
32 
071 1680 
21 
1680 
18 1 264 6i 666 1620 143 758 546 43 103 10 073 2358 1987 667 1267 72 434 
774 17 
761 
1B:i 12 07 4109 21 3705 19 1 296 67 66 6817 284 4736 811 
098 978 3 967 4 4 678 284 186 35 63 
09 985 3 974 4 4 679 208 
48 
208 
B:i 6:i 67 599 405 
0 39255 248 31250 54 6546 7 373 777 
684 588 66 465 2 55 
111 144 11 119 2 10 
18 
2 
307 14 
68 699 68 539 17 75 
112 11583 154 7085 11 23 3971 
11 11727 165 7204 13 33 18 3973 307 14 691 575 2 106 9 454 4 
692 145 as 67 1 77 121 1319 311 44 
1 17 
964 695 673 539 14 
2 1 
32 
1 122 2451 
311 
2357 76 696 927 356 544 19 4 
12 3770 2401 1 17 1040 697 1495 81 1008 361 2 
35 
36 7 
699 697 34 505 87 2 34 
12 1 -15497 476 9605 14 50 18 5013 307 14 69 4632 567 2849 498 6 36 664 
2 379 1 243 83 2 50 6 19833 1865 13829 1683 83 854 1462 57 
334 13718 4 13175 478 10 51 713 579 38 134 26 6 375 
335 524 524 714 225 225 
119 
120 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland j CTCI I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I EUR 10 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J "EXMOa EUR 10 ltalia UK Ireland "EAMOa 
043 ANDORRA ANDORRE 043 ANDORRA ANDORRE 
716 295 
38 
230 11 
6 
54 895 897 153 439 14 1 190 68 32 
:2 71 1109 372 37 656 897 4628 147 4113 119 2 215 30 
898 3303 239 2532 56 
4 
40 423 13 
722 105 62 38 5 899 2219 88 1887 162 58 16 
3:2 
4 
723 1351 
11 
1193 
5 
158 
4 
89 18199 1389 13522 1007 43 813 1310 83 
724 206 186 
9 20:2 728 544 51 90 191 1 8 54519 3146 42464 3927 158 1622 2913 32 246 11 
72 2285 67 1593 244 9 367 5 
911 286 285 1 
73 111 6 35 70 91 286 285 1 
741 791 27 520 74 3 167 951 155 37 62 55 1 
742 151 16 109 14 12 95 155 37 62 55 1 
743 761 20 264 109 368 
744 1469 135 1309 25 
:2 3 80 
TOTAL 217775 12118 169253 9333 7529 4375 13616 354 1186 11 
745 353 30 164 74 
749 901 10 250 127 
:2 6 
514 044 GIBRALTAR GIBRALTAR 
74 4426 238 2616 423 1141 
011 1593 
201 
180 246 200 967 
751 BOO 101 480 28 3 156 32 012 429 
65 
37 
30 
96 95 
752 347 22 286 48 3 156 39 014 1505 140 102 846 200 
322 
75 1221 140 797 77 01 3527 65 341 319 30 1188 1384 
761 961 280 489 
4 
186 2 4 022 1383 74 25 89 79 1098 1 17 
762 4440 470 3782 109 70 5 023 123 
:2 19 2 18 2 83 20 763 1273 132 882 6 
61 
214 36 
15 
3 024 615 161 
296 
394 37 
764 2417 165 1680 179 112 202 3 025 512 
76 
32 
:2 
95 89 
a4 74 76 9091 1047 6833 189 61 621 310 15 15 02 2633 76 363 375 1583 
771 122 20 66 j 6 64 36 034 135 2 53 1 57 22 772 983 83 596 227 036 184 39 
8 
18 107 20 
773 424 1 331 3 
21 8 
89 
20 
037 134 
4i 
12 
i 
73 41 
775 2949 516 2273 97 14 03 486 8 85 246 85 
776 581 105 475 1 
14 23 24i :2 778 2189 83 1689 137 046 520 
76 28 45 50 
215 305 
6 35 77 7278 809 5459 245 41 95 607 22 048 1238 65 933 
04 1781 76 28 45 63 280 1248 6 35 
781 10083 2064 6991 22 113 733 125 35 
782 1102 255 659 57 131 054 633 
i 6 7l 
481 
19 
143 9 
783 170 80 79 11 
18 50 
056 753 23 627 
784 18132 693 17249 122 057 275 
20 
2 167 106 
3 785 1180 61 726 380 8 5 058 318 
8 ?l 5 19 290 9 786 193 3 128 58 
113 
4 05 1979 21 676 1166 3 
78 30860 3156 25832 650 894 180 35 
061 327 
3 j 2 4 20 206 20 97 792 149 140 
104i 
9 062 298 39 44 180 3 
793 1066 25 
9 
06 625 3 7 2 43 64 386 20 100 
79 1215 165 1041 
073 779 8 10 20 26 21 667 9 18 
7 57596 5501 43702 2877 229 1787 3408 15 77 074 268 
9 26 20 26 2i 
268 
9 18 07 1155 1026 
812 894 45 665 81 9 93 1 
81 894 45 665 81 9 93 1 081 373 2 3 368 
08 373 2 3 368 
821 1886 20 1477 50 3 3 184 149 
82 1886 20 1477 50 3 3 184 149 091 193 
2i 2 26 j 164 4 3 098 BOO 1 716 49 
831 1175 23 918 223 2 2 7 09 993 21 2 27 7 880 4 52 
83 1175 23 918 223 2 2 7 
0 13619 206 251 499 1605 797 8178 323 1757 3 
842 5031 28 4503 263 69 168 
843 4859 116 4249 297 7 190 111 662 
119 
11 
73 
45 535 6 65 
844 615 
30 
584 
343 
31 112 2850 419 744 1460 24 11 
845 3148 2619 8 148 11 3512 119 430 73 789 1995 30 76 
846 871 4 827 7 3 30 
847 733 25 574 119 1 14 
8 1i 
122 1220 10 37 30 1142 1 
848 2522 204 1859 389 6 45 12 1220 10 37 30 1142 1 
84 17779 407 15215 1418 94 626 8 11 
1 4732 119 440 73 826 30 3137 30 77 
851 3419 25 2573 789 2 30 
85 3419 25 2573 789 2 30 2 200 11 18 47 124 
871 305 55 106 2 129 13 
5 
334 32985 9 14 
12 
19304 9866 3792 
872 356 146 180 5 2 18 33 33082 9 14 19350 9866 3831 
874 779 93 169 45 9 463 
5 87 1531 295 545 52 140 494 3 33088 9 15 12 19350 9866 3836 
881 1722 190 1132 38 222 140 423 242 11 115 1 9 101 2 3 
882 2044 43 1995 
60 
6 2 42 265 16 124 1 9 101 11 3 884 2184 18 2083 
108 
21 
885 3684 691 2339 207 312 27 4 293 16 124 16 12 101 20 4 
88 9636 942 7549 307 108 561 169 
51 186 7 73 16 89 1 
892 347 23 176 3 
4 
144 1 
893 1041 70 643 188 
36 
73 63 522 224 1 
i 
8 215 
894 5744 667 3730 458 306 547 52 255 1 8 245 
Tab. 2 
~SITC ~. ~-T ~-o.-u-1s-c-hl-an-d'I--France j 
f---------'---~ 
533 
53 
541 
54 
553 
554 
55 
583 
58 
591 
598 
59 
611 
61 
625 
62 
634 
635 
63 
641 
642 
64 
651 
652 
653 
654 
658 
659 
65 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
66 
673 
678 
67 
684 
68 
691 
694 
695 
696 
697 
699 
69 
712 
713 
714 
716 
71 
723 
728 
72 
736 
73 
741 
742 
743 
744 
749 
74 
044 GIBRALTAR 
702 
107 
879 
879 
1693 
414 
2214 
328 
380 
139 
183 
369 
5000 
132 
153 
109 
193 
158 
423 
586 
456 
806 
1262 
249 
143 
105 
112 
324 
220 
1321 
301 
238 
255 
254 
186 
148 
572 
1954 
155 
129 
509 
106 
207 
1214 
129 
285 
109 
272 
529 
2676 
8861 
360 
791 
712 
1321 
3258 
167 
1029 
1411 
168 
184 
605 
205 
221 
535 
284 
1943 
18 
18 
53 
11 
64 
98 
10 
10 
3 
4 
7 
2 
8 
22 
25 
6 
5 
36 
13 
9 
5 
10 
37 
118 
75 
75 
2:i 
29 
4 
10 
3 
3 
42 
63 
485 
6 
492 
3 
6 
9 
515 
14 
12 
26 
123 
2 
10 
21 
2 
160 
63 
3 
77 
60 
22 
3 
86 
366 
12 
2 
2 
16 
1000 ECU 
11alia I Nederland I Belg ·Lux 
GIBRALTAR 
19 
19 
109 
112 
54 
17 
84 
296 
130 
134 
44 
59 
202 
3 
205 
60 
2 
15 
55 
4 
2 
157 
33 
12 
10 
35 
2 
13 
105 
49 
11 
80 
21 
36 
14 
1 
9 
17 
38 
116 
899 
51 
58 
64 
716 
783 
75 
5 
5 
40 
129 
12 
12 
2 
10 
12 
5 
12 
64 
57 
57 
34 
37 
71 
3 
24 
24 
52 
1 
3 
4 
1 
4 
2 
16 
207 
13 
13 
144 
146 
42 
22 
3 
5 
72 
11 
5 
9 
14 
5 
14 
572 
578 
645 
38 
91 
91 
UK 
686 
691 
841 
841 
1130 
446 
1622 
205 
247 
78 
156 
268 
4009 
2 
18 
57 
116 
158 
347 
510 
198 
740 
938 
59 
141 
80 
44 
249 
178 
882 
260 
221 
244 
190 
101 
126 
1142 
105 
115 
373 
79 
171 
1154 
114 
270 
89 
223 
466 
2409 
6559 
360 
656 
712 
1270 
3025 
103 
146 
450 
74 
90 
482 
190 
172 
527 
195 
1654 
Ireland 
12 
21 
13 
13 
42 
Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
--~·----·-,------,--------------------------------------------·---------------, 
Valeurs Value 
CTCI 
1 lJanmark 1 l:.t,)lc'JOa L_.=_UR 10 j Deutscr-llano j 
---+----
3 
1 
4 
4 
12 
1 
13 
i 
9 
10 
25 
6 
6 
044 GIBRALTAR 
751 
752 
759 
75 
761 
763 
764 
76 
772 
773 
775 
778 
77 
781 
782 
784 
785 
786 
78 
793 
79 
812 
81 
821 
82 
831 
83 
842 
843 
844 
845 
846 
847 
84 
851 
85 
874 
87 
882 
883 
885 
88 
892 
893 
894 
897 
898 
899 
89 
931 
93 
TOTAL 
011 
012 
014 
01 
024 
02 
042 
048 
04 
061 
045 
227 
117 
305 
649 
144 
352 
502 
1056 
296 
857 
764 
479 
2540 
2127 
214 
511 
106 
601 
3559 
9409 
9409 
24009 
371 
371 
1728 
1728 
163 
163 
666 
611 
319 
1036 
585 
115 
3427 
894 
894 
562 
718 
202 
271 
720 
1340 
428 
1120 
754 
691 
176 
313 
3651 
12292 
78 
12 
28 
133 
46 
22 
74 
921 
15 
936 
844 
844 
2162 
14 
14 
89 
89 
18 
18 
1:i 
15 
2 
66 
29 
29 
6 
12 
33 
3:i 
78 
1 
21 
14 
14 
5 
5 
62 
359 
133 36 
133 36 
108797 3139 
VATIKANSTADT 
1354 
126 
136 
1616 
1079 
1079 
121 
486 
653 
402 
199 
199 
80 
France 
32 
34 
4 
86 
6 
97 
199 
568 
774 
2575 
2575 
3553 
30 
30 
25 
2 
41 
24 
24 
11 
11 
i 
22 
57 
2 
20 
20 
3 
1 
27 
75 
238 
5680 
1000 ECU Valeurs 
nail a 1'-Jederianc.i 1 B.e_'_Y._·L_u_x_.L_ i __ u_~ __ L__i_ir_e_ia_"u_· _..L. i_D_"_"'_"_ar_k_.L_ j_·E_>-_>-_db_a--1 
GIBRALTAR 
212 
212 
46 
2 
48 
41 
590 
107 
13 
837 
371 
9 
275 
22 
1 
678 
3226 
3226 
5974 
16 
16 
192 
192 
35 
35 
31 
89 
30 
39 
65 
15 
286 
2o1 
?51 
12 
19 
27 
1 
78 
21 
394 
9 
18 
523 
1409 
35 
35 
111 
21 
133 
139 
139 
538 
38 
38 
18 
tri 
30 
22 
14 
4 
70 
146 
2 14 
2 14 
9246 23225 
CITE VATICAN 
126 
128 
254 
730 
730 
121 
477 
644 
322 
1354 
1354 
2 
2 
117 
Ill 
57 
57 
309 
21 
:i 
1 
31 
21 
1 
2 
57 
90 
11861 
218 
115 
91 
424 
18 
340 
402 
803 
253 
263 
366 
411 
1345 
ot9 
205 
214 
84 
32 
1054 
1880 
1880 
1072o 
279 
279 
1365 
1365 
104 
104 
589 
498 
285 
959 
501 
96 
3004 
581 
581 
492 
635 
150 
266 
664 
1152 
387 
941 
643 
278 
161 
239 
2798 
9918 
79 
79 
52491 
46 
46 
46 
tri 
22 
26 
470 
688 
688 
702 
50 
50 
6 
6 
2 
6 
7 
17 
I 
44 
106 
2 
2 
2682 
8 
8 
150 
150 
121 
122 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK l Ireland I Danmark I "EXXclOa 
045 YATIKANSTADT CITE VATICAN 046 MALTA MALTE 
06 416 81 335 043 2414 
1200 1 
2414 
046 1276 
3Hi 257 292 
75 
51 66 18 071 611 2 609 046 4241 380 68 2790 
07 635 2 633 04 11005 369 271 1684 79 299 8168 51 66 18 
0 4446 280 12 2604 1373 4 173 054 1723 64 1 171 659 208 495 45 80 
056 1198 29 436 3 19 603 108 
112 848 7 57 732 25 27 057 3465 
2:i 
94 2967 
51 
111 
:i 
293 
11 848 7 57 732 25 27 058 1187 57 488 
227 
503 
45 
62 
05 7573 87 181 4062 713 1712 3 543 
1 925 71 59 732 3 29 31 
061 5237 424 3546 515 9 18 460 
154 
265 
:i 334 2033 2033 062 1489 101 23 219 127 38 822 2 
33 2033 2033 06 6726 525 3569 734 136 56 1282 154 267 3 
3 2034 2034 071 845 5 7 
:i 
801 32 
072 144 
350 41 
120 Hi 21 52 40 18 423 307 307 
4 
073 1644 389 14 721 
42 311 307 074 377 
355 52 39:i 
375 Hi 2 52 40 18 07 3048 1313 806 
4 311 307 4 
081 2348 115 43 19 385 39 652 29 278 788 
531 245 239 6 
5 
08 2348 115 43 19 385 39 652 29 278 788 
53 269 258 6 
091 644 
229 43 
506 
239 
10 128 
174 2 541 292 19 105 47 121 098 3278 503 28 2060 
54 292 19 105 47 121 09 3922 229 43 1009 239 38 2188 174 2 
55 138 19 2 117 0 55998 5948 5646 9897 8347 1704 17677 2225 3153 1401 
5 804 307 2 141 71 1 282 111 892 29 332 395 26 
8 
94 
127 1 i 
16 
112 4990 115 1170 606 176 2774 3 
662 123 
i 
39 84 11 5882 144 1502 1001 202 8 2868 127 11 19 
66 146 54 91 
121 1148 
10 
95 1053 
4659 :i 674 161 161 
526 
122 4804 8 124 
679 526 
168 
12 5952 10 103 1177 4659 3 
67 701 533 
1 11834 154 1502 1104 1379 8 7527 127 14 19 
69 220 66 36 1 116 1 
211 140 15 121 4 
6 1192 92 1 288 9 24 777 1 212 700 
15 
700 4 21 840 821 
72 161 2 35 124 
223 134 
5 5 
10 9 115 
737 158 92 
:i 
66 22 178 40 13 115 
73 161 92 66 
233 261 198 7 45 11 
74 159 32 84 37 6 23 270 199 8 48 15 
764 1587 1550 37 248 517 223 7 85 6 
56 
195 1 
76 1587 1550 37 24 663 223 10 113 28 232 1 
77 111 30 16 64 1 263 342 11 27 304 
267 401 
11 100 9 401 7 2264 1708 18 224 66 241 7 26 848 728 
89 117 62 9 24 2 14 6 273 1469 1425 3 38 3 
277 311 
59 6 
242 
:i 
35 34 
8 296 73 10 178 7 2 20 6 278 406 165 
38 
173 
:i 27 2265 59 6 1908 4 247 
TOTAL 12382 2538 102 6558 1542 58 1386 187 11 
292 546 6 12 219 230 1 80 
1 046 MALTA MALTE 29 584 6 21 219 230 1 106 
001 745 602 12 131 2 5766 544 65 2402 311 95 2174 2 173 
00 745 602 12 131 
334 108463 93 40 106094 663 801 680 3 6 83 
011 3444 12 655 650 768 108 88 924 239 335 313 55 15 9 
66:i 8oi 
228 
:i 
6 
8:i 014 4674 12 168 383 2094 511 325 
924 
1161 33 108776 148 55 106103 908 12 
01 8199 28 843 1083 2862 619 413 1427 
341 3311 3 3308 
022 5553 3133 5 1955 223 112 6 119 34 3311 3 3308 
023 1827 3 
30 429 222 168 
960 822 42 
024 2820 1104 412 10 445 3 112133 151 58 109414 668 801 942 4 12 83 
025 255 
4240 35 
8 229 16 2 
838 606 02 10455 437 2406 407 1486 423 665 17 55 562 27 
s!i 2 4 424 108 
17 
1 
562 
16 4 034 842 337 203 178 124 
30 
42 773 56 43 89 2 
035 173 30 6 55 52 
036 243 
7 
69 
5 
168 5 1 431 295 60 5 33 180 16 1 
037 719 28 438 241 
3i 
43 295 60 5 33 180 16 1 
03 1977 7 464 214 839 422 
4 1162 77 61 660 223 130 7 4 
041 2887 
50 97 4 7 2887 042 160 2 511 756 6 34 394 23 6 293 
---~---------------------------------------
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC i j Deutschland j i j Nederland I Belg.-Lux. I I ] Danmark ] CTCI i ] ueutschland] i ] Nederiand i t:leig.-Lux. J l EUR 10 France ltalia UK Ireland "i:I>MOO t:UK lU t-rance 1ta11a UK Ireland j DanmarK j t::.A..\000 
046 MALTA MALTE 046 MALTA MALTE 
512 184 24 6 16 83 1 54 
i 
682 2549 1952 2 38 11 28 450 68 
513 355 153 2 34 16 11 138 684 3435 155 27 2570 269 22 387 5 
514 146 54 
2 
19 5 65 3 685 179 3 
25 
28 
2 
57 91 
515 454 150 43 
14 8 
105 154 686 110 6 
2666 
57 20 
73 516 268 43 18 68 92 25 68 6576 2227 56 282 164 1108 
51 2163 430 62 574 141 26 747 183 
691 1099 139 63 449 197 251 
5 522 951 88 30 377 114 17 316 9 692 1729 46 49 1205 7 
8 
417 
523 1020 292 140 370 18 5 190 5 693 1062 24 134 442 137 128 182 i 
52 1973 380 172 747 132 22 506 14 694 1275 513 5 139 69 38 510 
3 
1 
695 2648 869 302 467 31 54 904 18 
531 168 70 1 27 2 36 32 
4 15i 1 i 
696 583 221 10 136 5 1 210 
i 4 533 3799 199 31 859 392 60 2092 697 3347 355 71 2121 35 
36 
758 2 
53 4020 295 34 897 394 96 2136 4 153 11 699 6434 1722 286 2429 356 1560 28 11 6 
69 18177 3889 920 7388 837 137 4738 32 221 15 
541 8042 1976 230 768 56 133 4356 55 409 59 
54 8042 1976 230 768 56 133 4356 55 409 59 6 162745 56558 10841 37908 3989 19368 25973 1570 1386 5152 
551 1174 29 10 109 22 1 313 690 700 120 120 
553 2496 496 595 231 18 1 1154 1 
20 
70 140 140 
554 2695 420 67 446 118 22 1595 7 
55 6365 945 672 786 156 24 3062 698 20 711 224 19 
167 
29 175 1 
712 219 2 16 
176 65 
34 
330 562 273 60 96 57 7 3 50 713 2532 516 79 386 980 
65 56 273 60 96 57 7 3 50 714 4457 371 
380 
2 5 3867 147 
716 1305 331 282 53 
65 
259 
65 478 582 4353 2223 33 767 770 93 429 1 27 10 71 8780 1241 632 715 238 5346 
583 4635 1243 411 606 294 169 1103 756 53 
584 857 520 82 
1 i 
5 247 2 1 721 731 32 10 523 5 159 2 
585 100 11 
444 
9 26i 47 i 22 64 722 176 3 612 38 5 Hi 135 58 9945 3997 1464 1075 1826 807 723 1832 4 280 912 
20 724 2811 1267 13 681 249 231 350 
591 1128 56 23 234 2 1 812 
13 3 
725 140 59 1 35 
22 
45 
12 592 850 148 72 331 19 15 249 726 1221 274 312 96 
12 
505 
58 598 2489 471 93 913 301 76 610 4 21 727 1535 561 27 508 53 316 
59 4467 675 188 1478 322 92 1671 17 24 728 9428 1454 133 4698 431 73 2636 3 
72 17874 3654 1108 6859 765 335 5058 15 80 
5 37260 8762 1898 6779 2285 663 14354 775 1610 134 
736 1188 355 11 405 4 78 335 1. 611 6708 4927 41 1035 75 1 629 
i 
737 743 106 1 453 10 4 168 
612 3818 1412 8 2297 1 99 73 1931 461 12 858 14 82 503 1 
613 3857 2633 430 58 
75 
72 664 
i 61 14383 8972 479 3390 74 1392 741 4513 221 184 2144 178 43 1717 
10 
26 
742 4410 349 2974 400 57 2 392 226 
621 671 21 38 50 66 5 491 
33 12 
743 2421 388 26 756 80 10 1152 1 8 
625 1858 705 233 272 1 35 567 
i 
744 2439 148 20 976 98 2 1191 4 
628 686 69 157 109 27 1 322 
33 12 
745 2059 440 30 556 44 53 924 
82 
12 
62 3215 795 428 431 94 41 1380 1 749 3390 808 143 638 335 
110 
1334 50 
74 19232 2354 3377 5470 792 6710 93 326 
634 1055 26 53 227 6 97 223 
32 
423 
635 454 74 
53 
185 22 12 129 
423 
751 530 122 
18 
78 116 3 195 
154 
16 
63 1548 100 443 28 109 359 33 752 543 37 44 61 
102 
229 
10 759 579 21 Hi 50 18 378 154 641 9995 685 2738 663 143 48 3336 
5 
2382 75 1652 180 172 195 105 802 26 
642 3233 454 88 625 108 48 1897 8 
64 13228 1139 2826 1288 251 96 5233 5 2390 763 158 46 1 5 
108 
2 92 1 11 
764 8335 2018 3436 670 21 1986 47 49 
651 5517 1709 192 1929 23 1035 496 
4i 
1 132 76 8635 2161 3438 697 108 28 2092 48 63 
652 31792 13829 1314 4598 163 9279 1501 470 597 
653 15628 10010 150 1635 603 1176 1941 44 69 
279 
771 2691 56 19 120 477 2011 1 7 
654 8986 5309 24 1437 455 723 759 
si 772 ~~~~ 5~ 260 902 39 4 4668 ~~~ 655 4108 2734 10 763 132 17 395 773 149 676 32 817 643 
656 1926 775 74 452 18 129 475 3 4 774 714 271 92 1 330 401 41 657 3693 1842 101 500 173 239 798 4 32 775 5458 1131 2472 76 1338 19 
658 1505 401 12 464 72 54 454 24 24 776 8748 376 4 8210 18 
28 
138 
5 
2 
659 797 42 19 198 58 190 229 61 
1012 
778 3673 686 53 929 129 1729 114 
65 73952 36651 1896 11976 1697 12842 7048 113 717 77 30726 3141 577 13310 993 140 11102 5 808 650 
661 3779 7 522 1852 98 1300 781 8819 3524 1256 1526 144 224 2145 
662 3536 1 
i 
3394 
2 2 
141 
3 22 
782 1988 479 67 124 3 
4 
1315 
663 1168 174 456 508 784 5065 452 127 1054 11 3417 
664 1324 60 101 700 15 220 227 
19 
1 785 314 3 3 203 i 2 105 665 2825 621 610 954 2 269 349 1 786 375 28 10 134 191 :i 
666 971 110 4 423 
5 
1 425 8 78 16642 4486 1463 3041 165 230 7254 3 
667 2870 3 
123a 7779 
2789 73 
22 32 1300 66 16473 976 24 3281 1821 792 612 94 
480 
7 58 252 
419 
199 2 
793 2131 284 829 86 1 
199 
28 4 
672 325 
456 1755 
140 
23 
20 165 79 2774 378 484 836 144 253 446 30 4 
673 4642 232 1250 926 
2 674 4282 1041 394 307 588 876 1074 7 108386 18196 11109 31956 3414 1348 39313 579 1815 654 
675 335 30 100 112 i 12 61 1370 20 677 1706 40 39 92 28 130 
28i 
812 2807 131 22 1739 45 21 839 9 1 
678 3742 149 655 1660 68 422 507 
1370 
81 2807 131 22 1739 45 21 839 9 1 
67 15136 1752 2945 2547 701 2624 2894 303 
821 978 84 9 390 5 90 376 16 8 
681 132 74 2 56 82 978 84 9 390 5 90 376 16 8 
123 
124 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
r EUR 10 1 Deutschland1 France T ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j H>.aoo r EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E>.MOo 
IM6 MALTA MALTE 048 JUGOSLAWIEN YOUGOSLAVIE 
831 624 37 553 3 27 1 3 072 193 
105 
175 18 
20 102 83 624 37 553 3 27 1 3 075 349 121 1 
i 07 689 132 351 56 47 102 
842 1046 243 46 545 9 75 127 1 
843 3167 1162 9 1470 5 521 081 33793 2491 316 30786 99 15 59 27 
844 216 7 165 
138 
44 
4 
08 33793 2491 316 30786 99 15 59 27 
845 3617 239 10 2834 389 :i 
i 846 1529 42 5 370 723 
2i 
384 4 091 2176 506 
23i 
655 1015 
i 9 2628 330 847 727 338 61 154 27 120 098 8105 3897 239 764 
848 683 281 44 169 2 4 182 i 
i 4 
09 10281 4403 237 894 1779 1 9 2628 330 
84 10985 2312 175 5707 904 106 1767 9 
0 134858 22616 13641 58772 9413 17 4766 11567 2609 11457 
851 2345 24 51 2032 238 
85 2345 24 51 2032 238 112 3245 273 879 391 35 14 1469 166 18 
11 3310 273 879 391 64 14 1469 202 18 
871 278 48 2 60 
i 
59 109 
55 872 652 64 144 104 4 280 121 3983 529 
16 
143 
230 72i 35 
3311 
874 2804 345 84 562 182 9 1295 142 185 122 1908 872 34 
87 3791 461 230 727 183 72 1736 142 240 12 5891 1401 16 177 230 721 35 3311 
881 562 125 168 67 84 99 19 1 9201 1674 895 568 294 14 2190 237 3329 
882 1658 678 35 124 60 121 640 
883 137 1 1 51 84 211 31603 6118 3511 10786 3611 199 2 6 7370 
884 7090 6799 90 141 
8 
6 53 1 212 491 42 
10786 361 i 
449 
2 6 885 1919 1809 31 30 2 36 3 
19 
21 32094 6160 3511 648 7370 
88 11366 9412 157 514 135 213 912 4 
222 1584 11 557 
756 
1016 
25 892 3330 494 21 470 27 47 2256 9 6 
29 
223 883 48 54 
1016 893 5656 1450 133 2220 125 56 1565 
4 
78 22 2467 59 611 756 25 
894 2922 824 117 1431 35 6 497 8 
895 495 115 72 110 18 1 169 9 1 232 398 162 2 158 
1802 15i 
76 
896 185 2 
2 
73 
15 
110 233 35026 18287 7684 5955 1147 
897 387 57 251 
t:i 
62 
2 
23 35424 18449 7686 6113 1802 151 1223 
898 986 163 87 294 2 415 10 
1:i 899 2810 1433 302 562 80 96 317 7 
3i 
247 142 135 7 
89 16771 4538 734 5411 298 223 5391 39 106 248 2015 476 1539 
24 2193 634 1559 
8 49668 17000 1378 17073 1573 725 11286 210 384 39 
251 1650 943 21 607 73 6 
911 112 48 9 54 1 25 1650 943 21 607 73 6 
91 112 48 9 54 1 
263 11268 872 627 
246 
596 9173 
931 2084 404 49 192 1425 14 265 374 
9606 
115 13 
1 i 93 2084 404 49 192 1425 14 266 23213 610 12146 21 819 
267 1905 1661 39 106 
104 
20 79 
961 116 116 268 4527 1482 289 1753 402 360 137 
96 116 116 269 368 10 
108i 
185 171 2 
26 41703 13631 14831 286 710 1035 10129 
971 3853 3481 260 112 
97 3853 3481 260 112 273 1476 842 2 584 9 25 13 1 
274 1738 970 3 765 
8 272 462 5 TOTAL 561936 112575 33340 217694 23229 25383 127868 5490 8698 7659 277 1202 41 414 
29 278 17936 1996 118i 2801 3575 80 629 7645 
048 JUGOSLAWIEN YOUGOSLAVIE 27 22352 3849 1186 4564 3592 377 1104 29 7651 
001 4554 1706 503 179 1578 117 471 282 284 282 
84 
2 
140 i 5 1442 00 4554 1706 503 179 1578 117 471 287 9252 6975 605 
288 387 
7300 84 
264 
140 
93 30 
1442 011 44269 11719 1332 17111 2142 3895 7971 99 28 9969 874 94 35 
014 452 148 
1332 
304 
2146 3895 797i 99 01 44725 11867 17415 291 5787 2954 211 274 1902 41 9 396 
292 11250 1125 351 6111 3519 90 7 47 
022 1731 
90 
1472 16 242 1 29 17037 4079 562 6385 5421 131 16 443 
023 1823 
i 
717 1016 
024 230 16 23 190 2 164889 55104 14742 46475 15941 2136 3415 484 26592 
025 1132 134 
i 
167 704 127 
1448 i 02 4916 240 167 2916 127 16 322 3597 3545 1 51 
323 1644 837 
i 
807 
034 2800 851 12 419 17 269 952 280 32 5241 4382 858 
036 307 55 
12 
247 3 2 
280 15 03 3127 909 666 22 271 952 334 88725 12382 623 36251 1205 1137 1009 11 36107 
335 5308 2383 75 2316 358 130 29 17 
041 14057 9364 4693 33 94033 14765 698 38567 1563 1267 1038 28 36107 
044 169 130 36 3 
5i 048 301 174 10 66 341 5622 5617 1 4 
04 14559 306 9410 33 66 51 469:i 34 5622 5617 1 4 
054 1318 274 36 722 146 140 3 104896 24764 699 39426 1563 1267 1042 28 36107 
056 192 15 46 2 79 50 
057 11065 98 5992 7 4968 411 267 45 1 106 51 60 4 
058 1628 27 192 20 1389 41 267 45 1 106 51 60 4 
05 14203 414 6266 751 225 6547 
423 1075 447 555 
79 
73 
4 061 3832 142 1830 1842 1 16 1 424 953 235 
555 
635 
062 179 6 173 
i 
42 2028 682 79 708 4 
06 4011 148 1830 2015 i 16 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I [ va_~ue 1000 ECU Valeurs I 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
S!TC CTCI r EUR 10 I Deutschland I France I llalia I Nederland I Belg. Lux. [ UK I Ireland [ Danmark [ E>.)"lOo EUR 10 j Deutschland j France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux. j UK i Ireland j Danmark j E>.A<JOa 
048 JUGOSLAWIEN YOUGOSLAVIE 048 JUGOSLAWIEN YOUGOSLAVIE 
431 4303 2676 946 656 23 2 664 15867 6125 2160 5766 134 1341 266 75 
43 4303 2676 946 656 23 2 665 2679 1658 344 360 12 16 288 1 
666 281 134 7 117 5 6 9 3 
4 6598 3403 556 1131 1415 60 31 2 667 763 283 19 439 22 
75 66 54926 26896 5504 16151 586 3799 1753 162 
511 28796 8583 4881 8324 4610 43 2191 23 141 
512 18219 12072 872 4114 1079 2 65 15 671 4080 2455 1183 228 8 206 
513 28481 12559 1029 5199 7460 1322 912 
85 3Hi 
672 31650 18431 6256 4183 
26 1727 
2780 
514 25477 12790 1390 3200 2972 1908 1737 1085 673 21975 11594 3853 4695 80 
515 36821 18595 5703 4249 1398 285 5574 846 171 674 125250 25130 13095 44609 289 1357 9240 31530 
516 15458 7277 1870 1044 1278 1499 695 1795 675 24920 16669 3683 3666 137 134 631 
51 153252 71876 15745 26130 18797 5059 11174 1931 2089 451 676 612 568 2 41 
1 i 
1 
677 6699 4273 194 966 780 475 
522 30650 10430 2278 15095 510 115 1237 37 948 678 43208 16488 3234 18486 2960 231 1719 65 25 
523 10071 6238 1385 2136 114 36 156 6 679 8251 581 1126 6522 6 
424i 14634 
16 
524 1663 1407 228 28 
624 15i 139:i 4:i 948 
67 266645 96189 32626 83396 3292 81 32186 
52 42384 18075 3891 17259 
681 3084 2368 431 210 
36 646 
75 
29 531 24439 20560 32 2841 212 780 14 
i 
682 10179 7657 372 1059 380 
532 3558 1340 446 1175 587 
30Ti 
9 
9 
683 3656 1964 116 1076 100 
1039 
400 
533 47761 29070 2294 9801 1701 1421 388 684 14168 6914 2487 1778 1370 539 4i 
53 75758 50970 2772 13817 2500 3857 1444 389 9 685 256 240 
20 
16 
686 1368 735 613 
i 70 541 38554 13901 2510 7609 2965 1671 8738 16 1072 72 687 2806 1954 
128 
255 483 43 
54 38554 13901 2510 7609 2965 1671 8738 16 1072 72 689 987 622 1 98 38 100 
68 36516 22454 3554 5008 1605 1793 1989 4i 43 29 
551 6464 2588 1216 751 1476 5 427 1 
553 3903 239 2354 445 47 
282 
773 
9 
45 691 7163 3051 530 1069 1404 746 129 120 114 
554 18693 14290 845 2328 211 703 25 692 4528 2098 330 1462 175 200 64 79 120 
55 29060 17117 4415 3524 1734 287 1903 10 70 693 6610 960 2142 3147 34 248 73 6 
694 4363 2543 833 853 49 17 57 11 
562 502 482 1 7 12 695 25025 13973 1407 5762 977 1089 1774 31 12 
56 502 482 1 7 12 696 1557 1218 5 118 12 2 12 190 
697 5941 4861 220 744 37 4 5 i 8 61 
572 138 1 73 64 699 31130 16998 2056 9155 623 1048 898 15 241 96 
57 138 1 73 64 69 86317 45702 7523 22310 3311 3354 3012 136 490 479 
582 61510 38924 1448 10542 6194 2612 1451 86 253 6 911558 478188 69733 226118 36836 25837 27644 407 6964 39831 
583 89021 34374 6311 29689 9547 7057 891 1 169 982 
584 11390 9342 414 759 2 737 136 
19 39 
700 11812 11560 252 
585 4572 2286 129 775 436 17 871 
1235 
702 262 
218 
262 
58 166493 84926 8302 41765 16179 10423 3349 20 294 703 218 
252 262 70 12292 11778 
591 16995 10649 882 2192 1182 1503 423 
27 
164 
592 9111 4876 574 2731 471 411 20 1 711 10104 8269 304 129 91 374 25 912 
598 84294 44702 5898 18077 3718 7580 2876 1024 419 712 4333 491 3759 23 5 55 
59 110400 60227 7354 23000 5371 9494 3319 1051 584 713 78371 35504 8314 22235 765 1097 6014 4442 
714 25474 1577 87 141 
95 
12 23657 
5 616541 317575 44990 133184 48170 31018 31320 1967 4948 3369 716 15852 11190 937 2421 525 672 12 
718 5518 4055 1132 143 21 7 127 33 
605 1815 1803 12 71 139652 61086 14533 25092 977 2015 30550 5399 
60 1815 1803 12 
721 40040 10788 3608 19650 1936 127 1361 1362 1208 
611 47614 25392 518 15837 1256 185 415 4011 
39 
722 16912 6494 18 10246 109 3 42 
612 9723 4486 424 4486 168 57 39 24 723 43272 26849 4575 4993 769 349 573:i 4 
613 3097 1273 59 119 450 539 9 
4035 
648 724 77281 50940 3128 16879 708 3572 1935 118 i 
61 60434 31151 1001 20442 1874 781 463 687 725 23495 14791 6530 1668 183 47 155 119 2 
726 5757 3590 198 1375 116 3 473 2 
621 13576 4970 1545 5163 224 1163 355 142 14 727 14373 3690 288 5830 3247 70 608 640 
625 12172 2017 414S 3327 149 1292 1127 2 113 728 131709 62999 6317 36349 17069 1416 6119 1432 8 
628 11389 6003 1077 2977 142 534 653 3 72 352839 180141 24662 96990 24137 5587 16384 3/1~ 1219 
62 37137 12990 6767 11467 515 2989 2135 142 19 113 
736 97345 62884 12503 17113 1651 928 2162 
17 
104 
633 986 10 22 954 
13s 
737 65644 6382 1016 2280 215 363 55366 5 
634 14065 2347 2778 8805 
39 :i 39 
73 162989 69266 13519 19393 1866 1291 57528 17 109 
635 862 478 19 251 33 
63 15913 2835 2819 10010 39 3 168 39 741 73308 33268 8553 17701 3370 2391 3339 1040 3646 
742 36116 22513 5031 3989 548 1269 2679 87 
641 33692 17854 825 12728 285 484 1001 515 
129 
743 64858 21928 9590 21959 1011 6040 3516 10 804 
642 9290 4799 674 2596 290 22 371 409 744 44681 20148 4339 10443 603 1985 6649 514 
64 42982 22653 1499 15324 575 506 1372 924 129 745 45878 28969 1478 11404 1302 421 1539 765 
749 111971 56323 8539 27016 9564 2092 7214 1223 
651 74606 39285 5059 20954 2353 874 805 65 5211 74 376812 183149 37530 92512 16398 14198 24936 1050 7039 
652 41079 32039 375 1729 5338 1486 12 
1:i 
42 58 
653 76430 61205 322 3126 7413 3806 55 433 57 751 8417 6033 45 232 830 33 1174 66 4 
654 37591 27213 274 5089 3709 807 148 319 32 752 27801 12239 2356 3473 210 507 8448 567 1 
655 33900 25773 403 1726 4848 779 157 130 84 759 15568 5957 1730 2787 408 33 4305 223 125 
656 4601 3066 486 579 139 23 7 108 193 75 51786 24229 4131 6492 1448 573 13927 790 192 4 
657 37696 26035 1313 8355 970 519 436 64 4 
658 2143 463 142 315 104 62 484 4 569 761 13850 11982 202 1491 20 143 12 
659 827 436 66 137 165 3 14 
1:i 
6 
6208 
762 2069 1510 17 490 9 38 5 
65 308873 215515 8440 42010 25039 8359 2118 1171 763 3920 2945 201 335 9 372 58 
764 82773 34447 3867 36742 561 1394 4973 789 
661 3240 97 60 2893 85 
1208 
105 76 102612 50884 4287 39058 561 1432 5526 864 
662 11933 5278 1774 3196 310 110 57 
663 20163 13321 1140 3819 40 789 953 101 771 8108 5122 192 536 251 1783 222 1 1 
125 
126 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo I EUR 10 I Deulschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMoo 
048 JUGOSLAWIEN YOUGOSUVIE 052 TUERKEI TURQUIE 
772 49058 30136 6263 8207 743 1391 1950 368 00 4191 2059 139 932 544 517 
773 10023 5425 705 3455 
1655 
93 308 
7 
37 
774 11897 9324 97 52 283 353 126 022 575 
703 
63 512 
775 15239 9382 1092 3921 297 9 319 
93 
219 023 703 
6 3 5 138 874 776 16593 10459 1796 2696 8 81 1449 11 024 1069 43 
778 73793 33734 8613 24355 1903 2978 2185 7 18 02 2401 746 6 3 122 650 874 
77 184711 103582 18758 43222 4857 6618 6786 108 780 
046 2006 
46 1 7 168 
2006 
781 138845 82221 45261 8315 782 819 1090 157 048 222 
2o00 782 45608 36433 3974 2205 2 1106 1881 7 04 2240 46 1 8 179 
783 13498 9428 386 3676 
tori 529 
5 23 
784 196452 76757 58081 54076 6887 22 054 268 175 27 66 
49 785 5061 2007 180 2730 5 6 133 
29 
057 192 68 
27 
75 
786 4594 2601 201 1562 33 79 89 05 476 259 141 49 
78 403858 209447 108063 72564 922 2539 10085 238 
061 201 55 127 
96 
12 7 
791 14672 11614 1413 1590 
ts4 635 
55 
24 
062 225 
55 
5 12 112 
792 2165 1017 291 34 
495 
06 426 132 96 24 119 
793 17550 14324 895 530 968 30 308 
79 34387 26955 2599 2154 1132 665 550 332 071 280 28 52 200 
072 1368 332 775 
3 
261 
7 1821938 920517 228082 397477 52298 35170 166534 1965 18672 1223 073 114 2 
6 10 831 
109 
07 1845 363 3 632 
801 213 213 
80 213 213 081 3303 480 106 20 151 2533 12 1 
08 3303 480 106 20 151 2533 12 1 
812 5450 3156 232 1404 255 187 144 37 35 
81 5450 3156 232 1404 255 187 144 37 35 098 215 10 6 5 72 122 
09 215 10 6 5 72 122 
821 8055 2677 513 3795 27 35 789 219 
82 8055 2677 513 3795 27 35 789 219 0 15195 4069 430 145 2295 2538 2317 1395 2006 
831 326 158 2 164 2 111 1599 
21 337 8 
1597 2 
10 4 9 83 326 158 2 164 2 112 3803 33 3381 
11 5402 21 337 8 1630 3383 10 4 9 
842 6338 5135 1 194 344 142 522 
1 843 3392 2892 13 381 54 27 24 122 1932 1358 161 406 7 
844 569 310 23 100 124 12 
36 
12 1932 1358 161 406 7 
845 3524 2901 38 223 326 
846 48205 44375 817 1853 1096 
246 
64 
1 18 
1 7334 1379 337 8 1791 3789 10 11 9 
847 7547 6035 28 649 568 2 
t9 848 4940 3426 26 407 847 182 27 3 3 211 4777 27 3807 67 856 20 
84 74515 65074 946 3807 3359 609 675 19 5 21 21 4786 34 3807 67 856 22 
851 2181 258 17 1696 160 50 233 6232 1686 2808 1057 361 320 
85 2181 258 17 1696 160 50 23 6276 1692 2808 1095 361 320 
871 3320 762 2232 18 
1388 
5 303 
100 as 247 189 6 128 51 4 872 21022 11611 894 4158 1835 944 24 256 69 132 51 4 
873 2402 1966 44 160 211 
1221 
13 8 
211 874 62725 30528 9420 6724 3859 9222 
106 
1540 266 21527 11599 958 8955 
38 
15 
87 89469 44867 12590 11060 5458 3061 10482 1634 211 267 1421 124 37 1222 
4616 767 268 7766 609 1389 
10233 
385 
t5 881 4622 3216 154 647 45 22 528 10 26 30840 12332 2384 4617 822 437 
882 21664 9315 3486 3500 537 4530 259 37 
883 599 28 81 116 
36 2 
373 1 277 1483 5 1 
154 
279 29 1169 
1 4 884 3071 668 122 594 1582 67 278 1516 555 13 29 1 759 
885 3472 1894 613 932 2 4 18 9 27 3031 578 14 157 310 30 1937 1 4 
88 33428 15121 4456 5789 620 4558 2760 124 
282 10314 739 1 
14 
1595 1989 5990 
892 13011 6944 1693 1713 368 67 2114 107 5 287 1113 175 
1 
872 4 48 
893 19777 7367 1821 7517 760 1223 795 
39 
129 165 28 11455 914 30 2467 1993 6050 
894 6380 2920 331 2811 11 82 185 1 
895 3605 2994 105 254 6 4 218 4 20 291 2132 324 165 462 875 90 177 
51 
39 
896 187 87 1 10 4 1 80 4 
7 
292 1218 288 185 70 588 15 21 
39 897 8671 3651 2375 1509 4 21 1104 
11 
29 3350 612 350 532 1463 105 198 51 
898 5318 3286 168 1098 22 207 526 
6 899 17201 8883 2688 1065 2063 236 1478 
43 
782 2 60086 16320 9498 12166 10074 2950 8968 15 52 43 
89 74150 36132 9182 15977 3238 1841 6500 1054 183 
323 7355 964 151 1097 4183 960 
8 287787 167656 27938 43692 13117 10291 21402 168 3073 450 32 7366 964 151 1097 4183 971 
931 6562 5580 380 106 359 95 36 6 334 117375 1867 21170 89489 540 688 2651 
4 
970 
93 6562 5580 380 106 359 95 36 6 335 1296 683 264 57 16 102 170 
970 33 118671 2550 21434 89546 556 790 2821 4 
951 434 251 116 66 1 
95 434 251 116 66 1 341 4307 1614 1984 1 1 707 
34 4307 1614 1984 1 1 707 
971 1515 1511 4 
97 1515 1511 4 3 130344 3514 23199 92627 4740 791 4499 4 970 
TOTAL 4277811 2047407 430348 1007088 202447 124141 286770 16110 41142 122358 411 359 208 25 80 25 5 16 
41 359 208 25 80 25 5 16 
052 TUERKEI TURQUIE 
423 1849 
320 
925 
2 
437 
12 2 40 
487 
001 4191 2059 139 932 544 517 424 539 2 161 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs S!TC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia \ Nederland \ Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E>.>.aoa i EUR 10 j Deulschland j France j ltalia ~ [ Nederland J Belg.-Lux. [ UK i Ireland j Oanmarl< j E)I.AOOa 
052 TUERKEI TURQUIE 052 TUERKEI TURQUIE 
12 2388 320 927 2 598 12 2 40 487 663 9944 5289 231 819 332 130 3088 48 7 664 3336 1822 376 191 287 321 339 
431 3075 2039 185 359 483 9 665 1131 442 268 221 70 129 1 
43 3075 2039 185 359 483 9 666 187 57 61 20 14 
128 
35 
667 261 20 6 
1661 
107 
4075 4 5822 2567 952 267 982 17 501 49 487 66 21720 11419 2432 1485 592 49 7 
511 29457 942 1505 23306 2043 125 619 
7i 
917 671 4974 3647 442 28 
4504 
62 795 
512 8842 3556 1181 1077 2388 131 438 672 15856 2732 374 8072 21 125 26 2 
513 13931 4100 1294 2308 1678 3404 1052 95 673 29447 14572 1742 587 615 3651 6827 1453 
514 21732 8564 625 5058 4664 940 1826 
1s8 
55 674 48131 15909 13770 7806 3547 4761 2017 7 314 
515 12625 6568 1057 932 852 302 2598 128 675 4701 2643 513 353 9 258 925 
516 8161 3407 1419 1092 816 93 477 
1s8 
857 
917 
676 609 551 
108 
3 55 
71 51 94748 27137 7081 33773 12441 4995 7010 1206 677 2191 1628 321 
1553 
63 
678 20465 10348 4210 2232 77 2045 
522 24588 6664 6948 8157 959 699 1078 
6 
83 679 541 100 
21159 19402 10228 8948 
441 
26 523 14097 2946 125 5064 5530 41 385 67 126915 52130 13246 9 1767 
524 139 86 34 19 
6489 746 1463 6 83 52 38824 9696 7107 13240 681 1916 640 
1297 
15 33 1028 
939 682 17173 6474 2738 736 2955 34 
531 22146 20922 36 359 185 51 593 
4 
683 2416 502 40 32 250 691 901 
532 1049 767 61 183 9 
1191 
25 684 12379 2412 1190 2823 375 65 3609 2 1903 
533 19549 13640 832 539 1095 2243 9 685 4329 2026 
122 
1245 52 328 678 
53 42744 35329 929 1081 1289 1242 2861 13 686 8359 5238 2311 408 280 
143 687 643 573 
49 1 
127 
541 26304 10017 854 6239 3705 258 4542 203 486 689 242 33 132 
5347 
27 
54 26304 10017 854 6239 3705 258 4542 203 486 68 47657 20098 2698 9165 2113 6297 36 1903 
551 4928 1176 620 88 1362 27 1460 78 115 2 691 18396 3582 2828 2164 327 5177 4114 184 
553 783 52 568 69 3 18 75 
97 
692 1603 118 78 812 74 
2s8 
521 
554 4262 2173 206 189 386 160 1051 
78 2 
693 2306 1333 98 213 62 312 
55 9973 3401 1392 346 1751 205 2586 212 694 1769 674 40 799 5 3 247 
20 
i 
695 9282 4324 1457 1036 577 364 1498 3 3 562 4305 16 4277 8 4 696 1652 1320 12 278 20 
3 
22 
56 4305 16 4277 8 4 697 618 194 115 250 6 50 
12 699 7063 3149 438 1398 604 15 1362 as 
572 259 8 4 112 2 133 69 42689 14694 5066 6970 1675 5850 8126 32 273 3 
57 259 8 4 112 2 133 
6 321610 138740 47061 46978 19810 24547 39895 65 452 4062 
582 27151 7106 1071 6962 8722 1097 2170 13 10 
180 583 80371 18386 21988 6687 20696 10995 1422 17 700 10872 10872 
584 8338 2448 1278 416 15 70 3971 11 129 703 4754 4754 
52 585 693 265 42 13 224 19 130 
13 38 309 
70 15678 15626 
58 116553 28205 24379 14078 29657 12181 7693 
711 6104 5368 278 48 223 98 89 
591 16171 4176 1961 2292 2291 78 5117 
41 
150 106 712 6093 3327 2142 436 
495 458 
188 
592 1030 128 209 34 78 443 97 
79 159 
713 114718 37550 6279 37760 30888 1286 2 
598 38882 6456 5673 7864 2077 6642 7932 
41 
714 6426 672 
590 
1890 15 7 3642 
1595 59 56083 12760 7843 10190 4446 7163 13146 229 265 716 19858 13196 1683 11 36 2747 
718 12738 342 102 646 9 11354 272 13 
5 389793 126569 49589 83336 59780 26925 39305 523 2190 1576 71 165937 60455 9391 42463 753 11953 38026 2894 2 
605 341 341 721 12205 3693 1069 3821 224 2582 456 360 
60 341 341 722 37881 25815 
3345 
405 42 
4136 
11619 
723 50241 30288 6974 820 4669 9 
611 364 137 142 12 46 27 724 87243 41575 7829 18564 518 13766 4870 121 
612 280 133 5 65 1 76 
50 
725 15969 8253 4599 2963 4 95 23 32 
613 948 757 
147 77 
141 
103 
726 6397 2672 846 1686 10 27 1152 4 
61 1592 1027 188 50 727 6782 4096 10 2005 435 25 201 10 
728 59889 36408 8908 8084 2476 590 3349 
2:i 
s7 7 
621 2720 886 232 692 5 119 786 72 276607 152800 26606 44502 4529 21126 26411 593 17 
625 4369 2010 889 314 41 918 197 
3 628 2943 1273 331 973 10 20 333 736 52385 29890 5576 11614 275 319 4163 548 
62 10032 4169 1452 1979 56 1057 1316 3 737 8667 4916 616 1208 516 44 1367 
73 61052 34806 6192 12822 791 363 5530 548 
634 408 377 20 4 
42 
7 
635 251 106 43 40 20 741 37738 18974 6219 7795 1017 1247 744 845 897 
63 663 487 63 44 42 27 742 14988 5645 673 4758 805 257 2673 7 170 
743 22749 8652 5161 3775 338 505 3867 451 
641 9258 2109 1580 2205 1257 1152 954 
11 
1 744 36196 18297 1690 3364 840 83 11880 42 
642 5491 1285 1849 861 28 341 1116 
1 
745 33807 14590 2094 11356 1314 684 2904 839 26 
64 14749 3394 3429 3066 1285 1493 2070 11 749 65481 31765 3898 11486 1903 4094 11770 
s52 
563 2 
74 210959 97923 19735 42534 6217 6870 33838 2962 28 
651 32308 16868 9175 2938 1935 228 879 
29 
285 
652 3968 3069 139 318 178 
324 
189 46 751 5145 1676 69 474 641 13 2241 
152 
31 
653 6103 4813 296 321 139 173 37 752 9184 2475 392 3788 88 487 1708 31 63 
654 1215 811 48 300 6 1 49 
1 
759 2486 825 388 591 47 30 559 38 8 
655 628 450 7 83 28 59 75 16815 4976 849 4853 776 530 4508 190 70 63 
656 539 463 23 26 9 
367 
16 
7 
2 
657 8741 3832 926 420 360 2829 
i 
761 10164 9865 32 111 108 29 
i 
19 
658 1067 422 1 178 52 279 134 762 2377 2243 8 33 
i 
19 64 9 
659 683 253 
10s1s 
30 73 19 307 
7 
1 
33i 
763 4546 4288 45 45 103 38 26 
65 55252 30981 4614 2780 1218 4635 71 764 27977 14966 930 3145 2780 4276 1056 i 824 76 45064 31362 1015 3334 2781 4506 1187 878 
661 541 121 191 24 67 13 125 
682 6320 3668 1299 386 608 359 771 7625 2431 4373 349 57 8 404 3 
127 
128 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark j 'El~Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I HMoa 
052 TUERKEI TURQUIE 056 SOWJETUNION U.R.S.S. 
772 28617 16890 4126 4470 341 190 2448 59 93 02 38335 7880 9 7723 2503 71 18584 1563 2 
773 6019 2562 1752 246 
158 
73 1385 1 
774 9037 5109 2095 397 38 1124 3 113 034 11457 1 536 2 10711 205 2 
775 3950 2642 739 213 230 11 104 11 03 11470 1 537 7 10713 205 7 
776 11273 7223 2778 806 4 4 439 13 6 
778 38884 20594 2647 10800 106 2573 2152 1 11 
93 
041 219441 7836 207338 99 4168 
77 105405 57451 18510 17281 896 2897 8056 17 204 043 1022 61 804 
171 
157 
045 229 58 
10633 47887 19162 177 8545 781 20637 13748 3715 209 52 870 1905 138 046 147671 51686 9581 
382 782 49140 14531 1255 3252 143 6020 23865 74 048 61412 113 8140 24428 6128 13603 8618 
8545 783 33729 8917 2510 4843 13636 317 3369 137 04 429796 59768 226915 72315 15880 32864 13127 382 
784 233097 89477 10544 42773 96 353 89718 134 2 
785 1766 353 1170 221 5 17 054 4573 4494 9 10 14 4 42 
786 6698 2782 2011 903 1 259 431 311 056 469 439 7 5 16 2 
78 345067 129808 21205 52201 13933 7819 119305 794 2 057 43097 3 8302 
30 7 
3 34789 
058 3234 3197 
791 9626 3066 1552 78 4930 05 51373 4936 16 8307 40 37 7 38030 
792 7417 101 160 6442 662 52 
332 4441 793 8462 3178 385 123 
662 
3 061 349540 119049 191820 2188 8627 24175 1449 
133 
2232 
79 25505 6345 2097 6643 55 5262 4441 062 149 13 1 
2188 8627 24175 
2 
2232 06 349689 119062 191821 1451 133 
7 1268089 591552 105600 226633 31338 56119 242175 1083 13384 205 
072 2490 i 55 2490 812 1976 512 370 140 153 35 556 210 073 150 
85 
90 4 
81 1976 512 370 140 153 35 556 210 075 285 200 
07 2975 208 85 57 2582 43 
821 3085 1015 693 475 7 76 714 105 
82 3085 1015 693 475 7 76 714 105 081 261843 105352 1 140367 9641 16 6466 
08 261843 105352 1 140367 9641 16 6466 
842 524 337 52 54 9 i 72 843 292 125 51 32 
10 
82 1 091 8488 
o6 21 4779 
8488 
5602 2 845 373 34 14 45 1 269 098 10512 7 45 
846 671 240 27 114 
3 
3 287 09 19000 56 21 7 4779 8533 5602 2 
847 186 131 19 10 23 
6 :i 848 791 499 57 31 
22 
195 0 1321689 327936 517464 82895 193509 69202 34654 33284 16168 46577 
84 2874 1382 232 286 5 937 7 3 
111 263 9 1 1 191 1 20 
7i 
40 
56 851 762 49 100 613 112 19353 184 1791 13419 615 82 2613 522 
85 762 49 100 613 11 19616 193 1792 13420 806 83 2633 71 562 56 
871 927 623 17 14 194 15 58 
14 
6 121 26031 
44 1oi 
26031 
872 6848 3857 400 962 130 222 1112 151 122 156 5 
26031 873 1238 493 351 328 3 3 59 1 12 26187 5 44 107 
874 27831 14170 2831 2986 1466 278 5271 829 
87 36844 19143 3599 4290 1793 518 6500 14 987 1 45803 198 1792 13420 850 83 2740 71 562 26087 
881 2706 1974 15 257 5 78 284 93 211 23017 125 493 241 18916 2758 352 132 
882 15965 4869 45 268 191 9084 1496 12 21 23017 125 493 241 18916 2758 352 132 
883 355 13 20 92 2 228 
2 884 1114 513 85 400 18 96 223 180 98 52 30 
885 3488 3044 179 204 11 16 34 22 198 14 102 52 30 
88 23628 10413 344 1221 227 9178 2138 95 12 
233 21001 5289 1517 290 2642 11263 
892 6449 3602 777 164 177 197 1377 1 154 23 21001 5289 1517 290 2642 11263 
893 3857 1092 459 1221 98 192 379 8 408 
894 925 477 122 228 5 10 83 
27 i 
247 149 16 
32 
1 
1:i 
132 
10 4 895 3076 1955 247 679 9 3 155 248 701 635 7 
897 6091 1224 3988 559 2 318 24 852 651 32 8 13 134 10 4 
898 4208 2754 306 854 14 51 165 3 6i 
899 6478 3717 405 410 264 102 1440 140 266 27416 23381 1251 2769 15 
89 31121 14833 6304 4120 569 555 3937 31 364 408 267 922 845 77 
268 663 88 52 27 496 
8 100316 47356 11542 10643 2771 10367 15401 45 1768 423 26 29034 24226 1339 2827 42 600 
931 3314 2388 32 85 808 1 277 2165 12 
1226 
197 
622 
1653 303 
93 3314 2388 32 85 808 1 278 7073 2102 292 216 261o 
27 9322 2125 1226 562 622 165:i 519 2615 
951 233 205 28 
95 233 205 28 287 51978 966 3125 1909 13053 4013 28912 
28 52023 976 3125 1915 13053 4042 28912 
971 3979 21 15 3941 2 
97 3979 21 15 3941 2 291 275 5 11 66 11 182 
292 6232 3238 607 19 2204 1 83 13 67 
TOTAL 2475599 1015804 261318 482406 149307 138218 396318 1741 20706 9781 29 6507 3238 612 19 2215 1 149 24 249 
056 SOWJETUN10N U.R.S.S. 2 141959 36649 8446 5862 37513 4484 16707 352 166 31780 
001 4863 1707 94 9 1173 637 1243 334 111659 20731 21151 26159 15525 20929 5132 19 2013 
00 4863 1707 94 9 1173 637 1243 335 860 551 13 1 7 92 196 
19 33 112519 21282 21164 26160 15532 21021 5328 2013 
011 148532 36326 90078 2 10831 19 13 8760 2505 014 3809 520 16 1500 11 1760 3 112582 21282 21166 26160 15532 21021 5389 19 2013 
01 152345 36846 90094 3 12331 19 26 8760 4266 
I 
423 15280 6554 2133 6290 303 
022 38079 7872 7722 2503 62 18377 1543 424 1990 710 1280 
023 213 1 5 207 42 17270 7264 2133 7570 303 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I I Value 1000 ECU Valeurs I SITC 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I ] Danmark ] 
CTCi 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I ] Danmark ] EUR 10 France ltalia UK Ireland El>l>dba EUR 10 France ltal1a UK Ireland 'El>AdOa 
056 SOWJETUNION U.R.S.S. 056 SOWJETUNION U.R.S.S. 
431 551 542 7 2 673 108560 15054 16157 35187 8 20419 4816 16919 
43 551 542 7 2 674 652874 326634 58005 132148 19179 104006 12902 
675 135229 117739 2844 5823 3265 5558 
4 17821 7806 2133 7577 303 2 676 169 
3381 1038 
7 
57 
9 153 
677 14757 6334 2544 1403 
12717 511 14762 7460 2313 4004 639 167 178 1 678 1283467 610985 143338 434282 1432 71456 9257 
512 23076 17452 395 117 3638 3 359 1112 679 2883 1226 
221382 
1571 
20676 201699 
86 
29636 513 14553 8239 1109 815 1792 94 2504 67 2202179 1078431 615538 34817 
514 54327 34267 2998 2814 399 7130 6719 
515 21222 6971 5215 658 711 886 6781 
1 
681 53320 29685 2 
438 282:i 
23633 
840 ,. 516 12400 7968 381 281 651 211 2907 682 24084 18829 149 742 262 
51 140340 82357 12411 8689 7830 8491 19448 1114 683 498 14 484 
2944 782 1:i 11 684 8611 4353 508 
522 46213 14869 4608 15460 9534 15 494 1233 685 9296 
2936 
2091 12 7156 37 
523 2764 1674 228 153 189 5 515 686 18242 21 9809 5403 73 
524 128286 12838 115448 
1561:i 972:i 20 1009 123:i 
689 317 
5581'7 
97 79 141 
13314 2402:i 840 1 52 177263 29381 120284 68 114432 3352 3461 13624 
531 21039 19152 52 1590 173 70 2 691 48805 34247 5310 8658 33 62 489 6 
532 627 287 78 11 251 
1370 966 2867 
692 16262 609 2733 7159 4 22 5732 
138 
3 
533 47256 35289 3520 2072 1172 693 11960 1790 15 5250 665 3636 466 
53 68922 54728 3650 3673 1596 1440 968 2867 694 903 316 88 349 6 1 143 
18 695 21151 12191 3722 2481 221 1731 787 
541 11460 2184 3457 567 2304 396 2413 135 4 696 7256 113 9 72 5173 1889 
6 54 11460 2184 3457 567 2304 396 2413 135 4 697 461 172 11 265 1 
1:i 
6 
699 33020 13631 1869 16072 110 1261 
138 
64 
551 17170 2141 8980 
10 
5672 141 236 69 139818 63069 13757 40306 6213 5465 10773 97 
553 7948 2763 5145 1 
1570 
29 
4 554 58252 36604 8596 605 8034 2839 
236 
6 3003485 1419600 301331 812347 52748 254302 118155 3170 5323 36509 
55 83370 41508 22721 615 13707 1570 3009 4 
700 207605 207605 
6879 582 69966 54527 397 1707 6685 2230 4411 9 702 6879 
22447 583 109682 44033 5760 41727 7074 3582 7448 58 703 22447 
6879 584 23187 13433 11 2787 
714 
1249 5707 70 236931 230052 
585 5768 4074 9 734 237 
67 58 208603 116067 6177 46955 14473 7061 17803 711 1199 105 483 395 211 4 1 
712 161 5 88 53 1 4 14 4310 591 91364 11613 21409 3197 827 51966 2352 
2114 
713 22086 12448 1700 1640 797 1187 
592 33127 3834 907 63 5627 20457 125 714 97527 6437 16734 37224 
88 37 
37132 
307 598 103325 32729 31027 4569 3481 7247 22895 1377 716 38422 6976 2724 1324 26966 
59 227816 48176 53343 7829 9935 79670 25372 3491 718 4607 739 243 98 45 
41 
52 3430 
71 164002 26710 21972 40734 1142 65355 8048 
5 917843 374409 222043 83941 59568 98648 70083 236 7678 1237 
721 10498 1265 4796 1134 341 863 2099 
605 13082 13082 722 2798 2602 39 5 107 
2Hi 
45 
607 1071 1071 723 132859 73407 17356 13072 126 28679 
60 14156 14156 724 99232 64858 6816 18721 5112 80 3629 16 
725 14733 7401 1430 4100 
137 22 
1539 263 
611 34340 
124:i 3781 
32879 257 1204 726 29943 18824 2452 4398 4093 17 
612 31100 25865 211 727 13485 2180 676 9164 691 52 299 423 
61 65466 1263 3781 58750 468 1204 728 281963 147351 55606 54468 1696 762 17758 4322 
72 585511 317888 89171 105062 8210 1135 56905 7140 
621 9108 3180 50 5265 86 140 387 
625 3027 148 334 186 9 1765 585 736 401514 288914 29824 71723 280 1920 8829 24 
628 28814 16158 2469 7511 47 502 2127 737 50547 16554 26157 2793 497 1034 3512 
24 62 40949 19486 2853 12962 142 2407 3099 73 452061 305468 55981 74516 777 2954 12341 
634 388 340 1 26 2 20 I 741 154067 45316 37492 29477 835 4661 27492 3281 5513 635 3035 2181 85 167 533 67 742 41611 15156 12695 7990 666 2 1587 3515 
63 3504 2521 124 236 2 553 68 743 95402 25289 34265 24528 1079 193 8086 1~~~ 744 144182 91089 41728 6251 154 2050 2526 
641 55487 37932 10204 1154 1476 3627 1067 27 745 78596 35634 9491 12518 5084 272 15293 304 
642 19813 13676 5364 451 21 150 143 8 749 226751 94221 23556 95483 1823 379 10189 
3281 
1100 
64 75300 51608 15568 1605 1497 3777 1210 35 74 740609 306705 159227 176247 9641 7557 65173 12778 
651 141913 72418 8115 47973 2 6387 5176 
666 
1842 751 8864 2112 413 953 4345 28 1005 8 
652 8412 4396 229 621 13 20 404 
2975 
2063 752 36981 7504 10370 2511 15 I 16579 1 
653 57993 18663 10456 6645 5332 11218 2103 601 759 21897 2034 6846 2181 1677 42 8766 254 97 
654 20021 289 9690 4653 11 
2498 
5220 157 1 
1317 
75 67742 11650 17629 5645 6037 71 26350 254 106 
655 27300 9169 3342 621 1848 7060 1445 
656 633 224 84 2C3 
1811 1057 
88 
680 138 
34 761 429 335 24 3 4 61 2 
657 33609 12264 1221 7531 8907 762 254 201 34 1 1 14 3 
658 8765 460 1019 506 124 4010 2229 
1 
4 413 763 5150 2023 1303 18 
142 
I 499 1306 
659 6163 311 80 2882 559 1932 131 267 764 9730 3486 3264 504 89 1675 570 
65 304809 118194 34236 71635 9700 27122 31318 2105 4830 5669 76 15563 6045 4625 526 142 95 2249 1881 
661 2869 610 1 1744 491 23 771 4332 1410 1458 734 34 237 419 40 
662 4997 1046 2689 1121 
12 
11 121 
87 
9 772 52394 15938 19569 13533 72 62 2940 280 
663 20591 12674 3276 3087 130 1272 53 773 15620 4705 4099 6357 2 439 18 
664 4102 513 23 1794 863 349 355 205 774 15722 10215 1331 608 274 101 2780 413 
665 752 209 280 65 21 
25 
176 1 775 2527 1135 244 469 21 
10 
640 
5 
18 
667 9531 
15055 6278 
31 
896 
9475 
87 292 
776 4197 1211 1579 498 1 893 
139 66 42872 7854 516 11894 778 82774 34223 18971 20871 216 4472 3882 
77 177566 68837 47251 43070 618 4884 11993 5 908 
671 734 734 
186 642 672 3506 2678 781 5278 3655 613 201 33 157 439 180 
129 
130 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·EI\Moa l EUR 10 I Deutschland j France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMoo 
056 SOWJETUIION U.R.S.S. 056 DDR RD.AUEIIAHDE 
782 147382 143193 768 15 
1270 
1578 1750 78 057 6603 8 807 
17:i 
39 1 5748 
783 25268 23959 23 
3651 1Hi 
16 
1s 
058 3389 
8 
95 
1s 
5 9 3107 
784 65730 57378 1234 18 3315 05 10049 935 176 48 12 8855 
785 224 61 5 156 2 12s 786 29729 18452 9740 719 
1321 1854 
93 061 471 361 101 
2s 122 
9 
78 273611 246698 12383 4742 5615 998 062 692 545 
101 9 06 1163 906 25 122 
791 16081 3727 1 11212 1096 
12s 
45 
347 793 638 164 2 
11212 1096 2 45 
071 692 462 2 227 1 
11 79 16760 3891 42 125 347 073 857 509 337 
074 489 
462 2 
489 
338 28 7 2730356 1523944 415160 461754 28984 18593 246106 3585 32230 07 2056 1225 
801 4311 4311 081 885 810 46 14 15 
80 4338 4338 08 885 810 46 14 15 
812 1015 468 169 232 1 14 105 26 091 681 
80 
77 
642 
604 
1:i 1:i 81 1015 468 169 232 1 14 105 26 098 769 21 
604 09 1450 80 98 642 13 13 
821 5793 2533 1373 1490 34 2 186 175 
82 5793 2533 1373 1490 34 2 186 175 0 96614 13302 3189 14003 3268 34079 4409 15509 8855 
831 175 65 6 102 2 112 15297 7418 3311 822 4 1963 204 1575 
83 175 65 6 102 2 11 15343 7420 3312 822 6 1965 220 1598 
842 8258 845 1232 3148 128 347 2557 
438 
1 121 3122 
169 
588 
1269 159 3:i 569 
2534 
843 10228 2403 3755 72 1055 39 2415 51 122 2199 
58B 2534 845 6322 493 19 1200 2697 366 1161 386 
387 
12 5321 169 1269 159 33 569 
846 2578 776 79 2 1330 4 
847 3031 24 14 15 
50 1 
2978 
16 
1 20664 7589 3900 2091 165 1998 789 4132 
846 5090 2587 1279 337 820 
824 387 84 35576 7172 6380 4774 5260 753 9958 68 211 4674 
34 
622 2324 29 7 1692 
212 459 
622 2324 
93 332 
1692 851 18537 8295 754 7758 1729 1 21 5133 34 122 339 
85 18537 8295 754 7758 1729 1 
222 737 15 
5 
722 
871 10781 9986 209 10 
530 
28 537 Hi 11 22 742 15 722 872 11831 8935 1007 44 26 1227 52 
873 943 713 111 7 47 18 2 63 233 952 193 759 874 166542 76080 30047 19680 1362 25640 
10 
13655 23 954 193 761 
87 190097 95714 31374 19741 1939 132 27406 13781 
247 371 1 
2 
363 7 
881 10247 7554 1914 302 51 213 204 9 248 154 18 134 
7 882 11968 1460 3481 286 387 4470 1883 
1 
1 24 525 19 2 497 
883 661 61 271 58 4 262 4 
884 3674 3251 92 210 
2 
1 120 
32 1 
265 1631 14 
2182 
1617 
885 370 280 40 13 
468B 
2 266 2371 145 44 
88 26920 12606 5798 869 440 2471 33 15 267 3722 3693 21 
300 
8 
2367 268 9416 5876 26 847 
892 35934 20832 9333 2413 837 52 1495 957 15 26 17255 9761 2274 302 2521 2397 
893 18465 6897 7268 3632 91 113 407 77 
894 637 198 200 98 2 11 119 9 273 226 110 109 6 1 
1 895 926 714 47 30 10 1 122 2 277 738 5 
18 
60 672 
219 207 896 369 32 9 118 
1 
210 278 2708 78 2184 
67:i 
2 
897 1077 21 9 103 943 
95 
27 3673 194 127 2250 219 3 207 
898 4409 1855 821 787 426 
1 
425 
899 870 180 200 99 201 73 116 
1s 
282 2812 
408 
739 2037 
27 
36 
89 62707 30729 17887 7280 1568 178 3794 1256 287 2104 
20 
1669 
79:i 12s 342 288 2590 35 773 502 
8 345158 161920 63741 42246 9244 5767 45649 867 15322 402 28 7510 447 20 3181 2830 529 125 378 
931 6091 2440 29 1686 7 1924 5 291 2140 872 
131 
960 
ri 48 157 103 93 6091 2440 29 1686 7 1924 5 292 3222 1666 1196 55 101 
10:i 29 5362 2538 131 2156 73 103 258 
941 329 98 59 164 4 2 2 
94 329 98 59 164 4 2 2 2 41177 13224 3179 11698 6716 3594 125 639 2002 
TOTAL 8983957 3954136 1589959 1542346 432687 547764 639563 43489 89408 144605 334 1738 1019 436 158 91 12 22 
335 179 172 6 1 
91 12 22 056 DDR RD.ALLEIIANDE 33 1917 1191 442 159 
011 22753 2035 
:i 
5415 150 12051 3102 
7 
3 1922 1196 442 159 91 12 22 
01 22767 2036 5415 151 12053 3102 
411 342 226 116 
023 20189 8801 
4 
6309 1748 435 2896 41 342 226 116 
024 387 144 
6377 
239 
41 435 2896 02 20699 8959 4 1987 424 114 1 113 
42 114 1 113 
034 8282 
2 6 
6247 740 1295 
03 8304 6251 750 1295 431 509 1 110 317 62 19 
43 509 1 110 317 62 19 
041 25416 1 
2137 
14231 11184 
042 2137 
1370 
4 965 1 111 317 226 178 113 19 
043 1370 
38 4 169 12 4 048 227 
15601 
511 12699 834 1630 10081 150 4 
128 04 29235 39 2141 182 12 11260 512 5334 1190 2181 1810 22 2 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
! Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I"'Tf"'l I Deutschland I I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EliAc:JOa EUR 10 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK _I Ireland I Danmark I "EAMOa 
058 DDR RD.ALLEMANDE 058 DDR RD.ALLEMANOE 
513 7566 90 11 1809 5175 480 1 691 35203 21553 12637 13 81 861 58 
514 2734 356 839 1054 128 326 31 692 1782 1238 535 
19 
9 
515 2319 265 17 142 80 1425 390 693 295 191 80 
38 
5 
516 4489 490 111 818 2441 240 389 694 891 559 116 165 12 1 
51 35141 3225 4789 15714 7996 2477 940 695 4141 2718 374 2 740 292 15 
697 241 34 3 188 
1428 
5 11 
522 5321 4010 116 544 252 399 
4 
699 3721 1796 316 115 60 6 
523 3131 17 3 2834 15 258 69 46297 28100 14063 358 2433 1251 92 
52 8463 4027 119 3378 267 657 15 
6 171387 76664 56761 11197 10511 13253 368 1484 1149 
531 1225 142 567 330 154 32 7'2 533 2026 497 85 681 217 474 711 1924 1862 
130 198 
49 
27:i 
13 
53 3322 710 652 1011 371 506 72 713 905 128 61 115 
714 305 4 187 
20:i 14 
114 
541 6492 642 585 2514 128 1781 842 716 2720 1177 356 7 805 158 
54 6492 642 585 2514 128 1781 842 718 212 36 72 104 
124 394 71 6091 3207 770 505 93:i 158 
551 3194 2617 14 474 68 21 
553 1233 1053 
27 
4 
47 
175 1 721 954 25 794 
69 381 
100 35 
554 336 22 197 23 20 723 3879 896 2176 346 11 
55 4763 3692 41 675 47 266 42 724 11275 4808 4804 582 270 675 136 
725 1217 415 132 490 
18 
100 80 
582 5123 329 619 1764 66 2339 6 726 1582 492 5 113 949 5 
583 8380 869 2827 2409 1392 845 38 727 752 111 32 525 
178 
60 
1 
24 
584 123 13 102 3 4 1 728 20623 8472 9635 489 1156 692 
585 351 
1211 
125 226 
1458 3188 45 
72 40292 15229 17578 2268 847 3386 1 983 
58 13977 3673 4402 
736 35666 14886 4701 628 235 15132 84 
591 3516 2026 347 57 
70 
1086 737 6333 46 384 43 5546 314 
592 717 333 32 232 4 46 73 41999 14932 5085 671 5781 15446 84 
598 6569 2675 234 1953 1195 433 79 
59 10802 5034 613 2242 1265 1523 125 741 22738 9696 1430 2871 
51:i 
7590 1151 
742 2269 1198 333 166 33 26 
5 82964 18541 10472 29938 11534 10398 2081 743 7024 2049 2102 131 1406 1251 85 
744 10862 7122 2578 183 165 744 70 
611 1545 78 200 
18 
106 
32 
12 1149 745 3107 1871 286 146 23 773 8 
612 1238 5 1182 1 
12 1Wi 
749 8009 4414 749 458 394 719 1275 
61 2873 155 1382 18 125 32 74 54009 26350 7478 3955 2501 11110 2615 
621 1357 352 362 67 48 482 46 751 1214 47 157 440 2 568 
625 3348 2561 261 2 204 304 16 752 1167 113 5 
274 32 
1033 Hj 
628 571 395 16 39 80 41 
62 
759 2351 122 999 914 :i 7 
62 5276 3308 639 108 332 827 75 4732 282 1161 714 34 2515 3 23 
634 1491 155 4 
35 
1277 
6 
55 764 604 156 42 56 2 264 84 
635 648 426 123 35 23 76 726 222 47 56 4 264 133 
63 2143 581 127 39 1312 6 78 
771 1612 201 527 570 11 291 12 
641 925 443 104 125 90 162 
9 
1 772 5132 1133 1851 284 649 1184 31 
642 1360 501 56 593 51 70 80 773 769 531 174 
70 
40 16 8 
64 2285 944 160 718 141 232 9 81 774 203 87 
4:i 17 
29 17 
775 920 673 5 127 
1 
55 
651 33692 2241 25898 689 344 4162 356 2 776 3443 2276 879 
255 
11 110 166 
652 4258 613 1135 2501 9 5 4 778 8139 1716 1170 472 4469 1 57 653 2737 967 375 1386 
28 :i 
77 20218 6617 4644 1184 1200 6226 346 
654 1590 1211 260 86 2 
655 1250 20 189 67 48 7 919 781 5237 4381 512 5 89 11 239 
657 1221 83 398 650 35 45 10 782 550 375 106 5 64 
658 602 10 30 450 5 4 
:i 
103 783 136 136 
32 12 476 15:i 659 174 2 16 
5829 ~~~ 4251 10 784 1597 9?1 :i 65 45543 5163 28302 359 1052 785 239 2 61 22 1 77 76 
786 1793 100 186 5 1479 5 18 
661 733 251 104 48 330 
4092 19 
78 9552 5915 897 44 2050 310 336 
662 7747 2806 535 291 4 
663 2660 1347 548 110 81 563 11 791 44209 43982 12 155 56 4 
664 1414 771 8 10 561 27 37 79 44337 43982 118 155 56 26 
665 1377 1312 31 1 29 4 
666 102 3 7 55 
205 
29 8 7 221956 116736 37778 9397 12696 39707 5 5479 158 
667 205 
6490 123:i 515 4740 79 66 14238 1181 812 811 492 14 15 2 18 270 
81 811 492 14 15 2 18 270 
671 552 47 
60 725 
505 5 673 1635 843 2 821 1363 458 42 181 2 581 99 
674 7083 1751 4085 3 872 371 1 82 1363 458 42 181 2 581 99 
675 1418 64 1277 
36 
2 75 
677 1417 633 42 701 5 9 842 2288 121 492 871 766 37 1 678 18981 13601 4539 681 97 54 843 1142 50 165 386 6 319 216 
67 31164 16983 10003 720 2397 1046 15 845 1024 29 347 160 11 7 470 
846 203 12 37 140 10 4 
682 6860 5336 220 
347 
809 495 
1:i 
847 112 37 67 
1 
8 
684 7013 5974 415 1 263 848 838 186 160 413 59 19 
685 640 639 
217 2468 
1 84 5657 435 1268 2020 784 422 724 4 
686 6574 2697 1192 
55 689 329 274 
852 2892 200:i 1:i 
851 1184 169 990 25 
68 21568 14940 868 85 1184 169 990 25 
131 
132 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland [ France I ltalia I Nederlaod I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ "E>-A<llla I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. [ UK I Ireland I Danmark [ H>-aoa 
osa DDR RD.ALLEMANDE 060 POLEN POLOGNE 
871 108 47 4 5 50 
i 
2 12 5055 1084 211 997 623 36 450 1654 
872 2681 
4 
5 2228 1 62 384 
873 236 134 7 91 1 14900 2450 4297 1870 1744 2152 727 1660 
874 7247 1941 986 1322 86 1661 122:i 28 
87 10272 1992 1125 3561 92 1864 i 1609 28 211 2220 252 1 175 1399 315 77 1 
212 115 1 113 
i 
1 
881 708 3 26 111 1 565 2 21 2335 253 1 175 1399 315 190 1 
882 1062 5 136 202 173 544 2 
883 564 20 12 
2 
523 9 22 160 89 9 62 
885 261 155 11s 177 100 4 88 2622 191 316 1743 20 233 5646 1608 823 1548 1018 649 
23 5662 1615 823 1553 1022 649 
892 1486 354 284 276 255 191 124 2 
893 3062 1728 255 252 472 32 323 248 325 325 
894 858 90 8 87 2 662 9 24 326 325 i 
895 176 9 7 137 3 18 2 
896 103 16 
9:i 
70 4 13 251 214 214 
897 232 67 5 67 25 214 214 
898 623 89 401 20 1 99 13 
899 565 277 3 72 5 9 199 263 154 152 1 I 
214 89 7105 2630 1051 914 738 1020 750 2 264 214 
265 117 
6235 3569 
117 
20 8 29089 6380 4703 7009 1823 5650 8 3482 34 266 12026 2202 
267 4617 1451 2239 402 
179 114 
525 21:i TOTAL 710018 261197 127325 103377 52310 113378 4915 31167 16349 268 2137 157 1108 
145 
366 
282 269 4994 432 97 2922 7 1109 
23:i 060 POLEN POLOGNE 26 24259 8427 7014 2750 3101 238 2214 282 
001 349 29 191 129 273 511 443 3 6 33 26 
00 349 29 191 129 277 1720 1 II 46 1551 Ill 
399 l:i 278 4171 1112 1102 322 2s 4 1194 
26 011 33085 15700 12465 
li 
3871 192 781 62 1 13 27 6428 1556 1116 394 25 1555 1311 399 46 
012 730 482 27 6 1 188 9 
014 11492 3996 833 85 1649 228 1871 IS 2815 287 505 92 126 212 75 
01 45307 20178 13325 102 5526 421 2840 77 2825 13 28 510 97 126 212 75 
022 8530 4235 643 41 1580 430 753 49 799 291 794 1 434 340 5 14 
21 i 274 023 56636 30625 7085 
1:i 
13320 
:i 
116 
12 
5490 292 9912 1348 3599 183 2395 1902 
024 1271 512 39 276 30 386 29 '0706 1349 4033 523 2400 1916 211 274 
025 236 67 7 6 
43:i 
156 
02 66673 35439 7774 54 15182 899 6i 6831 2 50600 13925 13122 5395 8222 2108 6355 632 540 301 
034 4967 329 6 3504 22 1092 14 334 20472 9328 569 622 4380 1547 2798 1151 77 
037 713 301 193 35 7 7 66 104 335 2745 2200 72 24 289 160 
115i 7i 03 5768 641 249 39 3534 29 1158 118 33 23217 11528 641 646 4669 1547 2958 
041 206206 13576 161915 
2058 
15 3035 27665 
21 i 
3 23269 11528 641 678 4680 1547 2967 1151 77 
042 3217 566 205 32 41 104 
043 5563 136 9 62 5356 411 1435 197 68 603 209 358 
044 582 
609 
66 
2i 
516 41 1435 197 68 603 209 358 
046 28685 27827 22 151 55 
048 4451 2613 677 198 404 IS 347 194 423 12722 528 3223 2875 2784 1495 28 123 1666 
04 248833 17543 190699 2281 581 3102 34139 488 424 441 143 1 82 39 13 157 4 2 
42 13163 671 3224 2957 2823 1508 185 4 125 1666 
054 476 247 5 10 114 
2 
77 23 
19 056 472 193 13 56 27 159 3 431 17541 14107 25 3285 8 83 33 
057 6014 232 123 1996 25 3 37 20 3578 43 17541 14107 25 3285 8 83 33 
058 3362 745 34 81 823 96 27 1556 
05 10324 1417 175 2143 989 5 369 73 5153 4 32139 14975 3249 3025 6711 1725 626 4 158 1666 
061 1620 994 85 108 32 52 273 1 75 511 11709 2297 1786 48 5483 
304 
2095 
28 062 710 88 61 45 474 
s2 
21 21 512 10521 6444 360 703 2087 595 
06 2330 1082 146 153 506 294 1 96 513 7353 3948 1390 281 579 663 490 2 
514 13609 8840 106 1563 1504 338 1179 79 
071 2772 588 154 7 1512 1 358 152 515 21739 10476 2504 3117 1205 605 3786 46 
072 804 432 3i i 54 i 305 13 516 15496 5006 1164 5712 5797 2172 474 883 073 2226 1653 249 239 40 51 80427 37011 7310 16655 4082 8619 1038 
074 1885 43 16 645 1090 91 
075 149 122 1 
14 
25 
1992 
1 522 7877 3061 1727 698 25 1 1968 397 
07 7836 2838 208 2485 2 297 523 7051 1491 220 1364 1308 
i 
2638 22 8 
52 14978 4598 1949 2062 1333 4606 24 405 
081 22324 13019 58 6 8918 II 312 
08 22324 13019 58 6 8918 II 312 531 6053 5180 8 199 235 352 79 
532 1288 490 34 250 320 13 56 125 
091 18630 1238 154 11625 1948 42 286 3 3334 533 22117 6332 2100 3991 2675 2115 4635 269 
098 8258 4881 268 139 1099 68 312 374 1117 53 29458 12002 2142 4440 3230 2480 4770 394 
09 26888 6119 422 11764 3047 110 598 377 4451 
541 66669 31059 5527 7614 5859 3202 10704 28 2676 
0 436632 98305 213247 16556 40897 4154 42300 516 15491 5166 54 66669 31059 5527 7614 5859 3202 10704 28 2676 
Ill 356 171 2 105 35 43 551 4421 1035 1416 87 1753 
i 
130 
112 9489 1195 4084 873 1016 2081 234 6 553 5269 1534 1246 34 108 2218 128 
II 9845 1366 4086 873 1121 2116 277 6 554 26597 15396 296 2109 2054 4022 2209 511 
55 36287 17965 2958 2230 3915 4023 4557 639 
121 2650 
1084 21 i 
996 
450 
1654 
122 2405 1 623 36 562 7164 7152 12 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
i Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SiTC 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I 
·-
r Danmark \ 
CTC:I 
I [Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I i EUR 10 France ltalia UK Ireland "E\\dba EUR 10 France ltalia UK Ireland l Danmark j E\Moa 
060 POLEN POLOGNE 060 POLEN POLOGNE 
56 7164 7152 12 713 13825 3419 525 3263 152 47 3487 2932 
714 506 58 13 2 
wi 144 432 i 1 582 27116 12615 891 1493 1456 2499 7047 200 915 
tos 
716 7713 4818 979 256 909 458 
583 43277 14220 10115 4101 4554 7047 3126 9 718 1845 1365 36 2 145 
19:i 
209 
i 
88 
584 4358 828 322 1090 1 80 2034 3 71 27842 10058 2667 3643 446 7349 3485 
585 1437 634 
11328 
485 300 
9626 
18 
58 76188 28297 7169 6311 12225 200 927 105 721 1970 568 438 59 135 89 573 108 
722 515 40 4 101 
159 3i 
370 
591 29283 10499 10130 1552 1425 1027 4650 
sci 
723 38695 36705 762 49 989 
27ci 592 2909 1062 879 115 411 8 384 724 10039 5545 684 1741 325 185 1289 
598 47055 16597 12522 4114 4218 2999 5809 53 143 725 3262 2297 15 751 
34 
4 195 
59 79247 28158 23531 5781 6054 4034 10843 103 743 726 2963 2118 15 254 529 2 
727 3587 1989 87 492 247 1 742 29 
5 390470 166280 54745 35008 43369 27448 56324 228 5815 1253 728 29868 21629 423 2245 362 56 4354 799 
72 90899 70891 2429 5702 1262 366 9041 1208 
511 6977 3412 4 3234 319 2 5 1 
512 1808 780 15 473 25 9 504 
27ci 
735 87729 77806 954 4219 2031 326 2347 45 
513 589 383 
2ci 3707 
35 737 18587 15200 542 575 11 252 896 
61 9474 4575 345 11 509 271 35 73 106316 94006 1596 4795 2042 588 3243 45 
521 10776 601 1793 5842 209 327 1000 4 741 18202 7970 6340 575 700 134 1289 1194 
525 9830 1990 2720 2015 552 1006 1377 157 3 742 16548 9752 1705 989 114 193 3182 
2s 
613 
628 9588 4797 857 2790 160 234 708 42 743 14638 3340 2907 1536 985 348 4352 1145 
62 30194 7388 5370 11647 921 1567 3085 157 49 744 18979 11901 3445 574 306 54 2525 53 
745 12741 7381 1224 2515 571 35 733 281 
533 122 
29 6 
13 
i 
109 749 44117 24641 7259 2792 1843 287 6080 
25 
1215 
534 270 230 4 74 125225 64985 22881 9082 4519 1061 18161 4511 
535 125 49 13 20 2 38 2 1 
53 511 78 19 263 3 38 115 1 751 690 392 35 15 201 46 1 
752 1772 480 744 362 3 62 117 4 
641 18757 3766 2738 6075 224 2977 1505 1472 759 2539 814 480 53 185 84 914 9 
642 4286 1160 949 648 265 202 628 434 75 5001 1685 1259 430 389 146 1077 14 
64 23043 4926 3687 6723 489 3179 2133 1905 
761 777 763 2 2 4 6 
651 26028 8224 1918 13876 127 8 1812 63 762 411 396 3 3 2 7 
652 14217 12076 198 127 1386 191 233 6 753 392 205 7 
626 22 
125 so 
653 26861 22319 526 536 2487 725 166 102 764 4197 2087 502 34 766 160 
654 10523 6668 2935 353 248 128 191 76 5777 3451 514 631 34 26 899 222 
655 6338 5091 66 682 268 1 208 22 
656 977 836 5 12 60 9 51 4 771 840 385 38 269 53 3 89 3 
657 16991 8678 944 4298 535 957 1503 13 53 772 15293 10153 1631 2098 441 92 768 104 
658 1854 195 47 83 41 9 1388 91 773 6933 3475 /54 1084 
1377 229 
1438 182 
659 1343 351 210 4 18 646 113 
1:i 
1 774 4839 2674 124 1 228 205 1 
65 105132 64438 6849 19971 S170 2674 5665 352 775 2167 962 122 510 314 2 217 40 
776 3257 1159 928 415 37 704 14 
661 526 2 69 
10ci 
370 85 778 23450 4780 7124 5270 1103 718 4244 211 
662 6339 3299 2389 301 127 77 39 7 77 56779 23588 10727 9641 3288 1081 1688 759 1 
663 16010 5883 1250 1606 106 472 509/ 17 1579 
664 7120 2440 2118 599 37 388 1488 50 781 16059 12272 1650 390 65 866 244 229 343 
665 2411 326 1606 254 17 1 201 6 
1722 
782 2583 2225 19 31 7 6 280 15 
66 32441 1196! 1371 2829 287 968 7235 62 783 2039 1943 62 34 
784 17890 5328 2445 6806 73 68 2255 41 874 
671 753 613 85 34 
159 
21 785 162 66 14 6 38 2 30 6 
673 10604 4657 3310 2466 12 786 2676 690 1956 T 21 2 
1238 614 20917 5683 10493 2123 324 321 1682 291 78 41409 22524 6146 T240 238 944 2809 270 
67o 6941 2991 3131 194 63 562 
67; 4397 1164 158 737 44 360 1334 791 436 391 14 25 
678 25537 11925 7968 2659 50 215 2710 10 793 197 67 2 14 114 
679 1333 1169 155 
11 H~ 9 79 670 478 16 39 
13,-
6/ 70488 28808 2S300 8213 418 6330 301 
7 467814 299563 48235 41110 tnts 4405 ::,0306 296 11620 I 
681 3!36 567 213 5 2891 
682 8719 5153 23!7 170 2 6 986 25 812 518 210 42 24 4 82 
683 618 276 186 54 1 60 41 81 518 210 42 24 4 82 
684 8257 3175 1798 2900 188 8 188 
685 951 740 
510 
211 7 821 1607 260 144 66 110 144 124 159 689 581 64 
29ci 25 
R2 1607 260 144 66 110 744 124 159 
68 22904 9994 5144 3124 191 4136 
831 105 3 5 73 12 6 3 2 
691 1699 212 1045 9 211 214 8 83 105 3 5 73 12 6 3 2 
692 1282 418 534 187 6 13 123 1 2 693 7125 1801 1418 28 15 3420 441 
sci 
842 4387 1198 67 1783 9 913 393 24 
694 3833 443 448 1930 10 1 921 
:i 843 2582 934 15 541 681 145 156 110 695 5891 3311 547 3i·g 210 516 785 80 844 383 230 3 44 16 90 
696 777 13 3 2oO 498 13 845 2105 1001 28 703 47 258 61 7 
I 
697 187 101 14 40 5 19 8 
2i 22 
846 1359 266 44 755 194 TO 11 19 
699 11541 4835 1034 1515 780 251 3023 847 1228 954 18 90 39 9 88 30 
69 32335 11134 5043 4148 1487 4280 6013 24 204 2 848 842 563 117 24 38 3 86 11 
I 84 12886 5146 292 3940 1008 1140 1008 61 291 
6 326528 143308 58803 60625 9311 14125 35221 266 4831 38 
851 932 34 153 83 2 36 134 
700 7881 7881 85 932 34 153 83 2 36 134 
70 7896 7896 
871 214 123 4 
1520 
2 83 1 1 
711 2626 324 580 2 1 2 17 1 ~ 6 872 10661 4011 1111 231 49 2781 952 
712 1327 74 534 118 601 873 56/ 379 11 7 115 25 30 
~-
133 
134 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia _l Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland ! Danmark ! "E>IMOo I EUR 10 j Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E>IMOo 
1160 POLEN POLOGNE 062 TSCHECHOSLOW TCHECOSLOVAQ 
874 16337 7993 1709 833 1286 107 3235 10 1164 
1 
211 17370 2655 862 1040 5048 2508 2082 1427 1928 
87 27779 12506 2835 2360 1632 158 6130 10 2147 21 17453 2656 682 1040 5048 2508 2164 1427 1928 
881 432 310 16 16 5 10 36 39 222 2214 44 145 1899 126 
882 4590 1056 107 220 197 2110 900 
2 
223 329 71 
145 
258 
126 883 214 5 32 5 
1 
170 22 2543 115 2157 
884 143 65 7 62 
32 7 
8 
885 1201 1062 99 
303 203 
1 232 148 35 
2474 1573 
79 34 
88 6580 2498 261 2152 1113 50 233 18443 9744 4324 328 
23 18591 9779 2474 1573 4403 362 
892 5314 2316 2486 89 32 15 314 82 
893 8606 2551 642 723 590 258 1230 
3 
412 247 1098 1098 
23 894 928 328 143 79 3 1 365 6 248 328 305 
895 413 306 7 11 9 
63 
70 10 24 1443 1420 23 
897 516 418 
25 
32 
3 s8 3 898 2482 2242 80 
235 160 
54 251 100 100 
899 6901 2972 315 572 1295 873 479 25 100 100 
89 23168 11133 3803 1591 1932 572 2928 163 1046 
263 8348 734 
3770 4249 
39 7573 
8 74017 32688 7416 8642 5004 4773 11427 237 3829 1 265 8019 
2991 1305 13 266 4924 615 
200 21 931 11307 2172 18 7087 2 629 1399 267 1556 1147 74 84 30 
13 93 11307 2172 18 7087 2 629 1399 268 5138 191 194 6 192 1764 2758 
7573 26 28026 5095 4653 1397 242 6233 2820 13 
971 172 165 7 
97 186 179 7 273 165 80 55 18 6 6 
274 649 839 10 
1160 897 TOTAL 2051011 901467 442390 176582 149191 76534 237139 2808 54737 10163 277 2242 6 
763 
179 
1944 1 278 5379 2038 93 95 445 
062 TSCHECHOSLOW TCHECOSLOVAQ 27 8635 2963 818 300 1944 1261 1342 7 
001 1468 568 90 275 523 12 282 3001 2947 
233 1256 2382 
54 
00 1468 568 90 275 523 12 287 5158 1237 48 
268 831 831 
233 1256 2382 102 011 10569 9888 129 17 535 28 8988 5015 
014 201 141 32 28 
s35 01 10775 10029 161 50 291 720 65 13 16 65 
11 
423 
366 
138 
292 7438 4425 890 216 1486 64 
138 022 157 
1037 483 584 
128 29 
445 
29 8158 4490 903 232 1531 11 487 366 
024 2665 
128 
116 
02 2823 1038 483 584 145 445 2 93937 31633 9931 4542 16581 12395 7277 1440 499 9639 
034 16024 11820 11 19 12 789 3373 322 352 352 
035 115 114 1 32 352 352 
037 3209 2761 
21 19 12 789 
448 
03 19367 14704 3822 334 11528 9771 399 289 384 259 134 115 177 
335 2410 1934 67 
289 
101 26 282 
11s 17l 041 17781 17781 
149 101 
33 13939 11706 466 485 285 416 
042 258 8 
440 044 440 
672 243 241 s1 2 66 
341 214 214 
048 1328 53 
101 
34 214 214 
04 19899 18553 493 392 241 51 2 66 
3 14505 12272 466 289 485 285 416 115 177 
054 2923 1012 14 429 1155 101 211 
34 
1 
056 151 10 17 24 52 14 411 1293 302 854 137 
057 17104 8 
9 
6779 
1 
10317 41 1293 302 854 137 
058 2118 98 192 
nss 101 263 
1818 
05 22296 1128 40 7424 35 12150 423 3892 3608 59 126 
388 
94 5 
424 1632 1244 
s9 126 94 5 061 13132 12935 
s9 
154 43 
2:i 
42 5524 4852 388 
062 1522 594 397 262 13 113 61 
06 14654 13529 59 551 305 13 23 113 61 431 1384 1191 72 1 120 
43 1384 1191 72 1 120 
071 1743 1714 1 24 4 
072 940 808 132 4 8201 6345 59 126 1314 95 257 5 
073 2243 1458 119 soli 68 10 s2 
074 199 2 
119 soi 61 10 136 511 4505 2901 753 306 468 16 61 07 5171 4008 285 242 512 18677 10472 2667 4340 639 2 557 
513 12307 4958 328 477 3988 2259 297 
73 081 21495 19471 1094 518 72 261 79 514 17745 7195 401 2656 4385 1888 1147 
08 21495 19471 1094 518 72 261 79 515 14632 4847 610 1525 386 3418 3843 23 
516 10390 4873 1628 411 421 671 2068 318 
091 592 
1576 479 
360 232 
289 97 1393 
51 78256 35246 6387 9715 10267 8254 7973 414 
098 4456 43 579 
09 5048 1576 479 403 811 289 97 1393 522 11052 6950 1527 1007 174 13 1381 4 523 8118 3182 705 1523 2044 3 657 
0 122996 84604 3039 10448 3272 710 1615 1156 5840 12312 524 182 63 32 84 
2218 16 2038 
3 
52 19352 10195 2264 2614 7 
112 2952 58 787 987 77 888 80 12 63 
11 3000 99 788 968 77 893 80 12 63 531 9920 7368 32 1809 660 28 23 
532 1203 439 476 93 124 71 
2538 108 121 10579 
so3 14 
554 
476 35 s2 17 
10025 533 19145 11898 217 470 3436 478 
122 1428 1 
1002s 
53 30268 19705 725 2372 4220 577 2561 108 
12 12007 803 14 555 476 35 82 17 
541 9677 4212 899 627 736 589 1625 987 2 
1 15007 902 802 1543 553 35 975 80 29 10088 54 9677 4212 899 627 736 589 1625 987 2 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC 
Danmark \ 
-- CTC! 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I "E~>Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK i Ireland j Danmark [ "EA)>dba 
062 TSCHECHOSLOW TCHECOSLOVAQ 062 TSCHECHOSLOW TCHECOSLOVAQ 
551 4167 938 1474 69 968 3 711 4 697 1423 344 196 250 3 1 54 
s9 
575 
553 3676 1727 897 225 16 47 764 
8 
699 11781 7801 311 1551 130 993 906 
575 554 8638 5123 181 825 789 993 719 69 33687 21505 2667 3849 412 2318 1894 55 412 
55 16481 7788 2552 1119 1773 1043 2194 12 
6 184728 116027 15975 17489 6097 8171 17461 1588 891 1029 
562 658 158 6 494 
56 658 158 6 494 700 17644 17644 
703 1602 1602 
582 30251 13926 503 1646 6074 4475 3627 
12 78 
70 19246 19246 
583 36183 22275 2333 4074 4011 1048 2352 
584 3768 2384 1 548 
439 
17 818 711 8634 7526 596 18 
20 
494 
585 837 71 13 199 4 111 
12 78 
712 632 171 
so4 10:i 7:i 17 
441 
58 71039 38656 2850 6467 10524 5544 6908 713 4151 3213 240 1 
714 550 449 8 
156 
4 
32 
89 
329 591 10765 5757 1860 392 683 133 1940 716 5109 3697 740 37 118 
592 4887 1200 783 54 222 2381 247 
270 1456 
718 1811 1277 100 7 
114 67 
14 413 
598 34291 17118 5697 2722 1779 3172 2077 71 20887 16333 1948 266 481 1678 
59 49943 24075 8340 3168 2684 5686 4264 270 1456 
721 6909 1972 2001 813 368 524 894 337 
5 275677 140038 24023 26082 32916 21709 27563 1810 1536 722 195 164 
787 
31 
637 2759 723 16132 11920 29 
1475 309 605 545 545 724 29163 20769 1887 2199 614 1910 
60 545 545 725 10709 5445 310 4155 237 562 
6 19 726 12067 11304 74 229 125 310 
611 960 111 625 179 43 2 
2 
727 3757 2298 17 212 612 558 60 
34 612 978 327 319 237 
18 s5 93 6 728 61745 43632 928 9157 1953 621 4828 6 592 613 2607 2064 32 
416 
406 16 72 140677 97504 6004 16825 4770 2396 11821 1317 34 
61 4545 2502 976 61 65 501 18 6 
736 34786 25896 2741 2974 120 252 2672 131 
621 2527 1045 238 89 13 
216 
989 153 ,. 737 8519 5948 698 80 166 175 1452 
13i 625 1988 643 854 80 
54 
194 73 43305 31844 3439 3054 286 427 4124 
628 2322 1284 356 541 10 75 
15:i 
2 
62 6837 2972 1448 710 67 226 1258 3 741 26111 16028 3120 1245 1633 1569 590 1926 
742 12009 9855 1210 541 249 31 97 26 
633 114 1 113 
9 
743 25290 17530 4983 350 1145 18 826 438 
1286 634 1857 1010 
4 
838 5 19 744 19236 13707 1506 479 637 347 1263 11 635 268 144 89 7 745 16891 13395 279 1034 475 152 814 742 
63 2239 1155 4 1040 5 16 19 749 30892 22941 3659 1161 1253 252 1152 474 
1286 74 130429 93456 14757 4810 5392 2369 4742 3617 
641 7364 4453 188 746 356 190 1421 10 
642 3419 2124 154 52 289 174 607 19 751 3493 1106 12 193 1040 18 1106 
4i 
18 
64 10783 6577 342 798 645 364 2028 29 752 10164 5789 56 329 225 81. 3640 84 759 5940 1599 133 335 928 2723 141 
651 15477 11175 410 2088 59 312 1433 
1376 32 436 
75 19597 8494 201 857 2193 99 7469 41 243 
652 6413 3901 14 67 572 7 8 
653 5823 3596 565 118 1289 109 73 
4 
73 761 1224 220 1 985 13 4 1 
654 6030 1264 619 550 1922 14 1560 97 762 357 159 
7 
189 
i 
9 
47 655 4774 4388 21 104 239 1 5 16 763 905 830 2 
814 
18 
656 1268 936 233 24 14 6 39 16 764 5679 3021 185 128 617 880 34 
657 7371 3667 749 646 387 96 1801 25 
12 
76 8165 4230 193 1304 814 631 911 82 
658 708 200 112 292 72 14 4 2 
659 2679 249 12 8 10 1918 478 
1380 
4 
448 
771 1014 753 18 45 86 16 71 25 
65 50543 29376 2735 3897 4564 2477 5401 265 772 6960 5455 547 510 97 59 281 11 
773 5231 1404 914 2793 
376 
7 111 2 
661 1166 673 274 201 51. :i 
18 
6 
774 7372 5377 40 5 348 746 480 
662 10183 6199 3486 367 71 775 3285 643 194 2227 31 7 158 25 
663 8122 6339 438 602 1 283 389 70 776 2222 1076 148 48 
259 
13 869 68 
197 664 1571 1000 94 17 3 239 218 
39 
778 26390 18967 4076 1236 167 1390 98 
665 983 325 410 181 5 
54:i 
23 77 52474 33675 5937 6864 849 617 3626 709 197 
66 22136 146ii 4717 1368 60 721 116 
781 7667 3104 1854 2257 6 418 i4 14 
671 3108 1489 396 
305 
382 841 782 4286 3912 99 55 36 9 175 
672 305 
72:i 8 4:i 
783 158 158 
1106 1248 :i 2327 i i 673 1213 2 439 784 7865 3154 25 674 8509 6909 1505 91 2 785 1008 657 84 207 22 2 36 
478 675 3977 3664 86 158 2 26 41 786 2102 744 386 425 15 
48i 
54 
1 677 2614 2097 18 434 
a:i 
49 16 78 23086 11729 3529 4192 46 2440 668 
678 13158 10299 939 1783 42 11 1 
679 153 13 
1441 
140 
as 598 954 1 
791 1248 1136 98 3 
7 
11 
67 33045 25202 4764 792 456 21 400 28 
31 28 79 1775 1177 498 34 7 
681 540 332 
247 
3 160 
1570 
45 
682 5915 3718 355 1 24 7 459641 317688 36506 38206 14464 7094 35645 47 8473 1518 
683 5959 547 1212 22 36 4142 
28 684 1450 947 9 267 1 198 801 102 102 
685 2052 1813 
:i 
239 80 102 102 
686 4205 4193 
177 
9 
689 224 15 
647 198 
7 25 
28 
812 678 373 1 66 38 34 166 
68 20368 11582 1645 1580 4688 81 678 373 1 66 38 34 166 
691 2429 1434 252 497 18 
11 
179 
35 
49 821 1616 372 33 757 69 173 201 11 
692 2488 585 1497 32 36 20 272 82 1616 372 33 757 69 173 201 11 
693 2615 1320 9 1033 18 230 5 
694 1819 1285 288 208 4 
108:i 
34 
20 
842 5444 551 1 2651 45 26 2052 118 
695 10319 8085 108 245 125 651 2 843 1710 520 175 372 625 18 
696 813 651 6 33 78 45 844 124 117 7 
135 
136 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
r EUR 10 T Deutschland) France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark j "D~Mo I EUR 10 T Deutschland1 France 1 ltal1a T Nederland T Belg.-Lux 1 UK 1 Ireland T Danmark T "E~Mbo 
062 TSCHECHOSLOW TCHECOSLOVAQ 064 UNGARN HONGRIE 
845 2326 489 37 710 10 173 19 888 098 1855 425 3 90 425 81 831 846 1373 857 20 16 56 50 5 369 09 1873 425 3 90 443 81 831 
847 887 352 9 458 34 
28 
15 1 18 
848 876 362 1 195 216 74 0 81561 35658 5652 9106 8632 8277 4366 869 1983 7018 
84 12740 3248 243 4402 361 54 2996 25 141 i 
112 4489 780 888 1773 52 957 15 24 
851 2683 88 18 2424 152 1 11 4500 791 888 1773 52 957 15 24 
85 2683 88 18 2424 152 1 
121 2601 19 61 
330 
2521 
871 663 561 10 58 34 122 1693 786 28 356 191 2 
252i 872 4121 2446 189 56 175 28 1117 39 71 12 4294 786 47 61 330 356 191 2 
873 1045 1025 17 
1346 
2 
185 700i 
1 
874 40163 24?14 2260 2720 1937 1 8794 1577 935 1834 382 356 1148 17 2545 
87 45992 28746 2476 1402 2897 271 8152 39 2009 
211 14046 3027 199 4973 4456 135 1256 
881 2658 2115 117 115 37 95 140 39 212 533 
3027 199 497:i 4456 135 
533 
1256 882 9720 1858 278 273 370 4049 2871 21 21 14579 533 883 236 29 54 40 
15 
1 105 1 5 1 
884 755 628 79 2 3 28 223 125 36 31 2 50 6 
885 1186 655 521 4 2 1 3 22 173 68 46 3 50 6 
88 14555 5285 1049 434 424 4149 3144 1 68 i 
232 241 103 80 58 
1106 892 3299 2124 395 84 23 73 581 19 233 9565 5843 1820 796 
893 4206 2845 97 633 134 71 386 :i 37 23 9806 5946 1900 854 1106 
894 2609 1287 264 412 86 21 440 81 18 
895 1020 814 2 25 7 15 143 14 247 166 166 
:i 4 i 896 292 146 5 
48 
38 103 
12 
24 314 2i0 
897 1876 1725 4 64 23 
898 3715 2771 50 36 416 35 366 41 263 349 257 
760 
92 
899 3803 1626 142 793 352 310 318 262 265 2247 
12527 3245 7:i 
1487 
20 89 20820 13338 959 2031 1120 525 2360 84 403 266 16374 385 124 
267 2841 2739 
76 
69 18 15 
8 99259 51570 4796 11519 4910 5172 17050 124 2706 1412 268 3591 223 51 267 601 2373 
269 1483 432 47 45 548 129 9 
20 
273 
911 16~ 17 148 26 26886 16179 1268 3502 906 2356 2382 273 91 165 17 148 
271 532 532 
i 931 2786 2725 23 1 35 2 273 707 344 13 243 58 4 44 
93 2786 2725 23 1 35 2 277 3047 250 
577 
4 
sos 
2545 248 
422 278 4021 1887 160 13 354 941 105 77 16 12 27 8320 2494 1122 407 609 2616 606 466 94 105 77 16 12 
287 2880 467 1 1011 341 1049 11 
971 164 132 32 288 3256 1982 130 
356 
1018 98 28 
97 164 132 32 28 6151 2449 131 1011 2067 109 28 
TOTAL 1399353 821916 111150 117335 91400 64664 124854 4470 25848 37716 291 1628 598 351 347 184 10 87 36 15 
292 8710 5005 463 441 1759 21 80 941 
15 064 UNGARN HONGRIE 29 10338 5603 814 788 1943 31 16"( 977 
001 2008 941 422 215 379 51 2 76585 36054 5483 11579 9426 7070 3399 20 1811 1743 
00 2008 941 422 215 379 51 
323 11418 9190 408 1820 
011 16504 12530 480 68 472 2928 26 32 11447 9219 408 1820 
01 16563 12530 481 49 75 472 2930 26 
334 7175 2832 219 1006 1251 1395 457 15 
022 196 8 188 335 1586 1257 51 32 78 168 
1s 023 9582 2095 3 7484 33 8761 4089 270 1038 1329 1395 625 
024 851 i 4 713 133 
02 10686 12 2107 42 908 7617 3 20213 13308 678 2858 1332 139/ 625 15 
034 460 97 5 43 27 12 276 411 265 64 6 2 48 6 139 
037 674 308 
4:i 
366 41 265 64 6 2 48 6 139 
03 1148 405 5 27 12 656 
423 259 170 89 
042 3322 3322 424 319 319 
044 537 143 163 23 208 42 578 489 89 
048 5/1 352 200 3 2 14 
04 4553 520 425 3376 218 14 431 2748 1819 1 28 798 102 
43 2748 1819 1 28 798 102 
054 3358 111 86 3 3099 58 1 
057 9502 8 4286 5 5203 4 3591 2372 7 30 935 6 241 
058 1870 54 
86 
1 
3105 58 i 1815 05 14737 179 4290 7018 511 10693 4632 1638 1308 635 150 2060 270 
512 9991 4689 168 1264 3772 17 81 
2 i 061 483 104 379 513 18442 7342 944 3252 1318 791 4792 
06 568 109 409 50 514 27947 10914 1465 1775 4168 6205 2948 472 
515 23229 8464 2803 1784 2754 432 6918 74 
072 213 211 2 516 16653 8655 2234 1347 1430 881 921 1185 
073 1125 770 157 173 7 18 51 106955 44696 9252 10730 14077 84/6 17720 1733 271 
074 512 
bB 512 075 453 268 127 522 15688 ?520 2348 2728 178 1012 1803 99 
07 2347 1074 127 157 448 7 534 523 7440 4172 1205 1143 503 169 248 
4 524 358 166 177 11 
081 27078 19463 1996 650 3170 181 343 1275 52 23486 11858 3730 3882 681 1181 2051 4 99 
08 27078 19463 1996 650 3170 181 343 1275 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs S!TC CTCI 
r EUR 10 T Deutsch IandT France T ltalia T Nederland j Belg.·Lux. T UK i Ireland I DanmarK j EAAOOa r CUR 10 ~ Dt:ui::.chland ~ F1ao1ce T ~~~ 1: ~ l Nederland r Be!g.-Lu:-:.1 UK T lre!anlj J l)~nm~rk J 'F>.>.taba 
064 UNGARN HOHGRIE 064 UNGARN HONGRIE 
531 10668 9495 23 491 242 162 255 
11 
691 6407 3966 25 260 16 1447 585 36 72 532 1183 530 349 293 
32Hi 1246 2209 s:i 
692 6104 976 397 2556 108 18 442 1607 
533 24972 15401 1387 768 659 693 2165 1648 76 262 21 119 14 25 
53 36823 25426 1759 1552 3461 1408 2464 83 670 694 7035 4355 110 2337 40 88 40 65 
695 19491 11528 2383 2213 771 528 1970 98 
541 26645 8855 3079 2683 3916 2188 4159 1765 696 1882 533 62 598 191 498 
469 54 26645 8855 3079 2683 3916 2188 4159 1765 697 3648 1530 713 857 11 
mi 68 121 699 24650 13281 1335 5281 653 3185 16 551 4100 1356 1203 93 1197 68 177 6 69 71382 37817 5101 14364 1811 2978 6802 36 1988 485 
553 4416 1561 1425 347 148 
900 
935 
6 38 554 13374 8883 397 1745 1010 395 
177 
6 504812 289917 51758 84690 24256 18063 24892 1346 4841 5049 
55 21890 11800 3025 2185 2355 900 1398 12 38 
700 4585 4585 
562 4983 2762 741 4 1464 12 70 4585 4585 
56 4983 2762 741 4 1464 12 
711 1349 665 39 
:i 
14 454 48 129 
582 36275 22187 805 2899 7384 1191 1735 51 23 
968 
712 249 215 3 
s7 
28 
7 583 62106 38163 6524 5867 5630 3448 972 10 524 713 12544 9408 1316 1207 539 584 5882 3681 34 660 81 1015 411 
6 
714 995 32 16 947 
11 104 575 19:i 2 585 742 349 30 9426 
207 
5654 
150 
61 547 
716 7512 5454 438 735 
58 105005 64380 7393 13302 3268 974 718 2655 2087 236 
2892 92 558 
25 307 
2 71 25304 17861 2048 1215 636 591 17204 6983 2754 274 1069 71 5834 219 
592 4933 3376 363 122 413 471 165 23 721 46909 23113 14044 1698 1173 1964 806 4111 
598 46270 23974 6272 6893 2163 1932 4594 442 722 420 366 
3230 
54 
348 210 1130 59 66407 34333 9389 7289 3645 2474 10593 664 723 17221 10205 2098 
724 34877 24216 2210 5139 472 993 1485 362 
5 394273 204110 38435 37762 42901 22293 41653 321 5416 1382 725 8409 7062 106 481 80 1 482 197 
726 8850 6487 113 324 54 
128 
1756 116 
611 12427 3410 2822 5051 294 6 840 4 727 6663 2377 64 731 2333 375 655 
612 3944 1159 1258 1301 12 32 182 
22 
728 54411 38440 1037 7990 1584 462 4651 247 
613 781 444 32 2 38 
38 
243 
4 
72 177760 112266 20804 18515 6044 3758 10685 5688 61 17152 5013 4112 6354 344 1265 22 
736 25397 18420 683 3956 418 1050 783 87 
621 6724 2840 1059 2618 41 33 87 45 1 
135 
737 10307 8289 334 597 42 442 368 235 
625 8312 2061 3047 2209 1 29 818 12 73 35704 26709 1017 4553 460 1492 1151 322 
628 8440 6209 844 367 397 425 198 
57 1 135 62 23476 11110 4950 5194 439 487 1103 741 29209 14551 4069 2436 1462 890 2831 729 2241 
742 18801 14170 2233 1263 180 252 454 
10 
249 
634 2305 627 749 898 
9 
31 
9 1280 
743 21792 10637 2445 4160 452 406 2992 690 
635 1717 277 42 80 20 744 15735 10860 1783 1369 611 51 918 143 
63 4080 962 791 978 9 51 9 1280 745 33751 24787 1217 3829 1227 70 2054 567 
749 50633 37243 3463 6433 922 207 1633 732 
641 34290 17844 1105 7772 2833 960 3749 27 74 169921 112248 15210 19490 4854 1876 10882 739 4622 
642 4923 2562 500 820 98 226 631 86 
64 39213 20406 1605 8592 2931 1186 4380 113 751 5473 3714 36 374 222 59 929 
3:i 
139 
752 10823 3122 6262 686 13 
59 
695 12 
651 66233 39662 6406 14563 145 739 1426 748 13 2531 759 12617 7721 2470 240 280 1184 289 374 
652 25789 18860 2137 282 2112 356 164 
15 
31 1847 75 28913 14557 8768 1300 515 118 2808 322 525 
653 41512 28742 3922 1986 4286 1858 648 55 
654 20663 10207 3797 2083 2901 363 1282 30 761 844 830 3 5 6 
4 2 655 26633 19499 564 399 4416 60 1590 105 762 638 629 2 
:i 
1 
656 3983 3006 686 25 112 12 94 48 763 625 552 32 
80 
2 13 
1 
23 
657 18112 10338 4325 1927 655 706 139 22 764 9140 5220 540 1283 863 816 337 
658 1052 459 132 34 367 3 20 37 76 11247 7231 577 1291 80 872 833 1 362 
659 152 33 58 4 21 20 16 
76:i 341 4378 65 204129 130806 22027 21303 15015 4117 5379 771 3265 2397 317 68 44 213 60 166 
2:i 772 28084 21564 2967 1023 403 813 1087 204 
661 672 67 27 93 10 342 133 
467 47 
773 6493 4062 390 1516 
49 
8 218 
1 
88 211 
662 8046 6542 869 95 11 6 9 
237 
774 3211 2737 21 2 2 220 179 
663 10680 7902 1015 178 7 549 192 775 3482 2113 855 315 26 2 163 4 8 664 7473 4083 1141 301 243 1401 304 
4 
776 14176 8329 2298 1106 2 898 1437 102 
665 2768 879 1296 429 3 
32 
157 778 29776 21185 1965 2613 329 446 3227 
5 
11 
234 666 767 623 2 45 6 59 77 88487 62387 8813 6643 853 2382 6412 758 
667 253 47 
4350 1141 280 
97 109 
241 4i 66 30659 20143 2427 1563 467 781 7307 6636 234 212 59 53 77 36 
782 6263 5106 392 80 685 
671 2077 1440 357 251 44 31 29 783 2844 2784 545 60 650:i 812 25 673 7636 3211 2544 1788 18 
846 
784 29546 19958 1703 
674 24201 11237 319 7833 1932 573 1461 785 245 178 23 34 4 6 
251 675 3554 1841 693 912 1 94 13 786 5633 2713 237 2258 13 
5:i 
161 
676 1000 1000 
636 1680 325 176 
78 51838 37375 1431 4347 6579 1741 312 
677 4710 1893 
346 4 678 27646 16505 2396 7378 703 314 791 2112 1427 44 4 
12 
637 
14 679 2079 1092 987 
232:i 1726 2013 850 
793 105 64 1 10 4 
67 72906 38220 6945 20829 79 2225 1499 45 14 12 641 14 
681 9320 5153 19 2425 
1 4278 
1723 
2:i i 7 595984 396718 58713 59045 19489 11109 36388 1067 13239 236 682 17286 11491 577 761 154 
683 647 234 81 248 
392 
11 75 
2 
801 369 369 
684 6770 2924 1146 2190 80 36 80 369 369 
685 5148 4603 
8 
13 527 5 
886 1652 909 
2 
578 157 
360 2 
812 1281 425 120 628 4 1 38 65 
687 545 61 
305 
120 81 1281 425 120 628 4 1 38 65 
689 417 35 52 
1104 505:i 
25 
2:i 5 68 41785 25410 1877 5935 2378 821 1845 1222 19 383 143 10 43 25 
137 
138 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deulschland r France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j nxaoa r EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark J "E~MOa 
064 UNGARN HONGRIE 066 RUMAENIEN ROUMANIE 
82 1845 1222 19 383 143 10 43 25 073 220 24 i 104 91 1 07 1859 1615 108 134 1 831 240 22 12 163 30 2 11 
83 240 22 12 163 30 2 11 081 356 75 144 114 23 
08 356 75 144 114 23 
842 1036 829 2 75 112 3 15 
843 2841 2245 5 21 506 37 27 
13 
098 1437 1433 2 
i 
2 844 349 58 
37 
163 115 as 22 09 1441 1436 2 2 845 7557 2434 1929 3050 
6 846 12020 10754 11 1206 39 4 0 107185 26263 26142 3949 5360 1 20422 1099 46 23903 
847 3959 983 112 2681 52 17 87 27 
848 2619 1879 213 117 355 2 38 6 9 112 1830 47 79 501 16 1183 2 2 
84 30381 19182 380 6192 4229 144 193 6 55 11 1879 86 79 510 16 1183 3 2 
851 734 520 21 115 16 61 1 121 171 
66 
171 
5 i 85 734 520 21 115 16 61 1 12 243 171 
871 439 292 26 50 66 5 1 2122 152 79 681 16 1183 8 3 
872 11838 5843 451 1573 906 103 1152 7 1803 
873 982 962 1 4 
852 
14 1 211 4223 518 13 
4 
3692 
874 28969 18367 1978 1379 260 3963 2 2168 21 4227 518 13 3692 87 42228 25464 2456 2956 1808 363 5195 9 3977 
223 449 8 441 881 2326 1803 63 135 38 76 205 6 22 453 12 441 
882 14170 4903 2656 1268 1073 4036 136 98 
883 698 55 169 108 1 33 330 2 233 2600 1389 615 71 285 60 180 884 1901 1195 426 184 23 1 63 9 23 2641 1389 615 112 285 60 180 685 1180 1131 3 8 
tt35 4146 
16 22 
88 20275 9087 3317 1703 750 137 251 117 117 
25 117 117 892 14087 4071 7366 577 90 13 1756 3 209 2 
893 13880 6916 632 2947 1427 142 1322 28 466 265 6509 1973 
2i 
4536 
212 894 4335 1284 311 1555 229 61 860 10 25 268 233 
1973 4536 895 3796 2974 134 122 48 56 291 16 155 26 6876 155 212 896 713 481 22 21 2 6 159 22 
897 1195 992 
162 
61 55 3 82 2 273 1350 471 873 6 898 5516 4141 217 333 1 646 16 274 190 190 
44 3209 2596 899 8364 3722 545 1387 876 951 361 522 
2 
277 5849 
622 495 86 993 89 51886 24581 9172 6887 3060 1233 5477 57 1417 278 4642 837 5 1604 
27 12031 1283 495 1754 86 3214 4206 993 
8 149239 80872 15497 19027 10425 5899 11768 72 5677 2 
287 22321 656 25 
19 
3388 62 18190 911 203 28 1 174 28 22340 656 25 3388 62 18190 91 203 28 1 174 
292 1492 348 181 313 622 20 8 931 1879 1825 47 5 2 29 1552 348 216 318 624 20 26 
93 1879 1825 47 5 2 
2 50254 3822 3324 2876 4396 8251 4684 22901 
941 287 206 61 1 16 3 
94 287 206 61 1 16 3 322 721 720 
1972 35316 12883 
1 
323 118430 13516 54743 
i 971 756 677 79 32 119151 14236 1972 35316 12883 54743 97 756 677 79 
334 8114 6424 233 556 403 14 136 134 214 TOTAL 1962361 1106286 200555 232473 135498 90423 137778 3695 37678 17975 335 990 915 10 34 
403 
11 20 
134 214 33 9104 7339 243 590 25 156 
066 RUMAENIEN ROUMANIE 
3 128278 21575 2215 35906 424 12908 54901 1 134 214 001 451 347 104 
00 451 347 104 411 1041 15 66 556 404 
41 1041 15 66 556 404 011 23747 7648 9482 2214 555 2070 783 44 951 014 107 94 6 7 423 970 486 
1 i 
484 
01 23857 7742 9482 2223 555 2077 783 44 95i 424 1321 1310 
484 42 2291 1796 11 
022 247 82 134 31 
1137 024 2713 1449 1 126 431 1760 1435 1 320 4 
02 2994 1534 135 158 1167 43 1760 1435 1 320 4 
034 2119 104 2 1581 175 257 4 5092 3246 67 876 415 4 484 
03 2238 116 5 43 1581 175 316 2 
511 10913 4055 501 3410 482 20 2 
3 
2443 
041 46625 12079 16278 16631 1637 512 5258 3317 775 116 1045 
103 
2 048 212 10 
16318 
189 13 
1663i 
513 5404 3174 651 550 802 124 04 46944 12121 211 26 1637 514 7230 2303 900 2405 406 569 647 
12 515 6032 3731 216 180 961 17 915 
658 054 3043 8 5 61 2887 81 1 516 4485 2000 121 64 1331 
709 
311 
12 2443 056 9571 31 458 9082 51 39322 18580 3164 6725 5027 2001 661 
057 12407 13 
1 i 
162 12232 
058 166 
8 
155 522 7730 2851 2061 1818 508 255 46 191 05 25187 36 687 2898 243 21315 523 2596 1222 720 452 3 23 176 
19i 52 10341 4088 2781 2270 511 278 222 061 1826 1269 
2i 
557 
7 06 1858 1269 561 531 11825 10318 7 878 311 120 191 
3 532 210 130 
2052 
77 
352 79:i 973 071 1551 1551 533 9025 2892 1761 202 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I CUR 10 I Deuischia.nd I OIC111Vt:: l HOllO I Ncdcrk:.:-:d J Sc!g. Lux. I UK I !re!e.nd I Danmar~. ~ "E>..>.nl'ln ! ELJR 10 L Deutschlandl France l ltalla ! Nederland ! Belg.-Lux. ! UK I Ireland I Danmark J 'EAMoa 
066 RUMAENIEN ROUMANIE 066 RUMAENIEN ROUMANIE 
53 21060 13340 2059 2716 663 913 1164 205 69 22457 14650 3010 1974 272 1039 1172 108 232 
541 8849 4618 901 259 1288 106 817 3 857 6 307147 160355 53072 37202 14728 11028 13496 322 16944 
54 8849 4618 901 259 1288 106 817 3 857 
700 490 490 
551 1044 373 396 9 262 4 70 490 490 
553 895 25 742 10 
2s 103 
118 
554 2867 1674 133 623 309 711 890 10 
872 4o5 389 2 25i 
880 
55 4806 2072 1271 642 287 103 431 713 9135 7097 112 1 
714 21099 215 7 
245 365 8 
20877 
i 562 4321 28 719 3315 259 716 3136 416 1786 289 26 
56 4321 28 719 3315 259 718 496 253 204 37 
754 
2 
71 34853 8041 2916 687 Hi 21425 i 1018 i 
582 9961 4940 1096 1202 484 826 1413 
583 10633 2479 1421 2431 3524 383 395 721 345 65 5 176 1 98 
584 1001 822 15 82 
11i 
1 81 723 5984 4081 659 538 164 
73 
542 
585 473 6 2 203 1 150 724 6740 4905 505 810 243 204 
58 22068 8247 2534 3918 4119 1211 2039 725 853 194 71 560 7 17 4 
726 1064 9 1018 16 10 11 
591 8514 3190 1600 707 9 640 2368 727 317 137 
1687 4968 
153 
44 
2 25 
592 2646 222 833 419 385 726 61 
100i 
728 9806 2851 8 248 
598 30110 17566 4798 1156 3637 825 1127 72 25129 12242 3945 7088 586 134 1109 2s 
59 41270 20978 7231 2282 4031 2191 3556 1001 
736 9012 3879 1692 1913 119 1409 
5 152043 71951 20666 22127 15926 5770 10230 15 1723 3635 737 2447 369 1555 4 512 7 
73 11459 4248 3247 1917 631 1416 
611 13884 3987 9570 280 22 2 23 
8 612 7332 652 6455 7 197 
2 
13 741 5670 1940 1609 761 73 59 959 91 176 2 
61 21238 4639 16025 309 219 36 8 742 4460 2698 190 152 169 726 442 4 79 
743 5478 2282 416 1128 21 182 1401 48 
621 3111 950 1782 258 13 
22 
100 
5 
8 744 7392 5891 799 173 120 
275 
407 2 
625 321 59 10 2 
32 
223 745 1767 610 301 44 7 436 94 
628 2352 713 529 823 17 236 2 
8 
749 16111 9094 3111 1788 305 191 849 
95 
773 
62 5784 1722 2321 1083 45 39 559 7 74 40878 22515 6426 4046 695 1433 4494 1172 2 
634 296 158 2 26 16 7 87 751 748 49 4 3 163 105 424 
63 383 166 13 53 37 7 107 752 715 38 74 79 3 126 134 26i 
759 936 129 25 210 316 19 191 45 i 
641 2264 1097 272 701 8 7 176 3 
183 
75 2399 216 103 292 482 250 749 306 1 
642 2290 670 940 336 76 6 79 
3 64 4554 1767 1212 1037 84 13 255 183 763 139 76 7 3 2l 6 34 13 764 2922 649 404 216 340 1133 153 
651 12992 1546 2238 2727 142 65 988 5286 76 3181 800 416 223 27 369 1180 166 
652 8497 4210 251 824 2692 415 105 
1s 653 19334 10615 906 686 4729 1569 814 771 311 167 38 4 3 12 86 1 
654 13441 1683 862 5483 3879 683 851 
8 
772 6192 2535 2822 544 19 46 178 48 
655 9174 4086 1193 2606 1086 195 
55 
773 4675 1988 312 1695 
76 
270 1 409 
656 1283 720 164 148 168 22 6 774 2046 1901 6 25 2 36 
657 13565 5881 4623 1753 659 254 288 106 1 775 495 402 3 84 
190 
4 2 
658 2236 68 1285 778 
i 
32 72 
20 
1 776 2014 452 376 163 
6 
833 
659 429 6 3 251 148 778 14593 9806 2326 1012 73 1359 1 i 
65 80951 28815 11522 15008 13356 3486 3321 155 5288 77 30326 17251 5883 3527 28 397 2732 99 409 
662 22967 4252 2204 3451 3 316 1509 
39 
11232 781 1274 916 128 73 7 45 77 28 
663 10108 4156 1182 892 436 1307 2096 782 271 
1644 5836 
45 7 
ei 
214 5 
664 1928 660 1043 153 64 8 784 8146 436 
14 
166 3 
665 115 82 19 5 
11 i 
9 78 9805 2639 5966 574 106 470 36 
667 111 
4448 4502 5o3 3649 11232 66 35259 9150 1734 41 791 1042 858 
4 
4 16 5 159 
792 138 125 
4 20 5 159 
9 
671 3667 1294 1132 1205 36 79 1260 988 45 9 30 
672 1980 1803 99 16 
310 
62 
673 21978 19120 1060 1277 211 7 159780 69430 28947 18358 2606 3335 33734 411 2547 412 
674 38983 24432 5234 5678 1317 2322 
675 16590 15534 681 372 
7 
3 
321 
812 491 217 224 11 39 
677 5009 4489 130 62 
i 
81 491 217 224 11 39 
678 24839 19821 557 3411 19 1030 
679 153 153 
26 163i 3982 
821 1005 68 443 231 69 1 193 
67 113199 86493 8893 12174 82 1005 68 443 231 69 1 193 
681 1666 1548 89 
825 2632 
29 842 727 64 40 405 38 3 177 
682 11583 6303 1714 
184 
109 843 1169 218 714 41 125 71 
683 3576 1139 1932 201 120 845 308 158 15 42 86 7 
684 4364 2596 1573 36 2 
445 
157 
i 
846 11268 82 11115 71 
66 i 686 1652 1119 87 847 822 424 55 215 55 
689 476 243 233 
1062 186 3077 415 
848 2217 665 2 1033 432 16 67 2 
68 23322 12953 5628 1 84 16527 1611 11941 1807 747 26 393 2 
691 1177 1112 30 3 
i 76 
5 27 
22 
851 1103 515 12 572 2 2 
692 195 80 
19 
16 85 1103 515 12 572 2 2 
693 3757 2727 65 8 933 5 
694 927 107 692 83 20 2 23 871 101 97 
247 3i 
4 
695 7167 5503 831 581 6 13 226 7 872 2010 1128 360 
56 
86 78 80 
696 520 
16 199 10 i 
330 190 874 16875 4164 2471 1264 235 8443 242 
697 226 
23i 56i 8i 13 
87 19074 5442 2720 1624 299 56 8533 78 322 
699 8488 5105 1193 1278 14 
139 
140 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAXaoo I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX Moo 
1116 RUIIAfiEN ROUIIANIE 1111 BULGARIEN BULGARIE 
881 455 176 32 19 3 
339 
225 277 9824 51 
415 
9 
2 
9120 644 
17"i 882 1906 391 104 358 64 650 278 1604 500 31 
9124 
485 
884 544 248 284 8 71i 3s0 4 27 11455 553 436 40 2 1129 171 88 3074 835 461 425 931 2 
282 171 
1367 14 soi 10Hi 
171 
1980 892 2297 700 860 419 33 23 259 3 287 4878 
893 2085 1285 79 521 83 38 72 7 28 5049 1367 14 501 1016 17i 1980 
894 615 138 25 209 186 9 48 
898 1677 582 75 789 46 1 184 
2:i 
291 145 124 19 
94 429 1. 
2 
5 10:i 899 5070 2904 193 923 612 165 250 292 1042 395 13 2 
89 12003 5721 1261 2926 1001 244 817 33 29 1187 519 32 94 429 1 4 5 103 
8 53313 14414 17063 7624 2190 677 10908 78 357 2 2 45079 14845 3101 2164 7791 9476 1556 1121 5 5020 
931 1028 548 18 70 9 383 323 3602 2776 826 
93 1028 548 18 70 9 383 32 3602 2776 826 
971 244 244 334 13829 3381 475 4133 404 209 4693 109 425 
97 244 244 335 1459 832 4 113 510 
425 33 15288 4213 479 4246 404 209 5203 1o9 
TOTAL 1059724 383569 158669 133276 52945 49807 205011 1991 5958 88498 
3 18893 4214 3257 4246 404 209 6029 109 425 
1111 BULGARIEN BULGARlE 
411 206 36 132 11 27 
001 1352 915 231 195 11 41 206 36 132 11 27 
00 1352 915 231 195 11 
431 1262 830 347 40 27 18 
011 129 49 33 47 43 1262 830 347 40 27 18 
01 150 52 37 2 49 10 
4 1473 866 352 132 40 38 27 18 
022 3190 3181 5 4 
023 671 671 
70 2 172 
511 7463 900 158 4361 449 66 185 1344 
025 247 1 2 512 7093 3634 1252 487 1057 6 657 
02 4164 3909 70 2 177 6 513 5949 3921 215 1358 288 129 38 
2i 514 6112 1676 466 961 1788 619 581 
034 4179 111 2094 1526 416 32 515 5856 1990 1049 275 535 377 1592 38 
ssa 037 143 
11i 2094 
14:i 516 3803 1855 535 624 26 176 19 
03 4328 153i 416 3:i 143 51 36276 13976 3675 7442 4741 1223 3229 78 1912 
041 778 644 13 i 27 765 522 10415 3366 419 2180 77 32 3584 757 048 936 110 2 152 523 3376 1046 155 1855 69 55 196 
2 04 1757 644 149 1 44 767 152 524 129 44 83 
87 3780 757 52 13920 4456 657 4035 146 2 
054 789 310 41 831. 424 2 6 6 056 9851 
:i :i 
9020 531 8675 8297 8 154 181 23 12 
057 4076 
4 
4 
120 
4066 532 450 258 105 87 
364 110 1408 45 34 058 2315 11 
835 
344 1836 533 10625 6261 423 1980 
05 17031 324 45 771 122 6 14928 53 19750 14816 536 2221 545 110 1431 45 46 
061 560 17 
2i 
220 323 541 13048 5239 1783 567 2535 343 1681 844 56 
06 633 32 231 329 20 54 13048 5239 1783 567 2535 343 1681 844 56 
071 1082 652 
as 
23 407 
302 
551 2478 148 969 141 585 635 
a:i 073 1675 512 456 217 103 553 2901 1092 1246 123 
439 186 
357 
19 07 2888 1179 85 479 702 313 130 554 7117 5491 108 548 326 
a:i 55 12496 6731 2323 812 1024 186 1318 19 
081 2700 1202 1188 168 19 103 20 
08 2700 1202 1188 168 19 103 20 562 236 219 11 6 
56 236 219 11 6 
098 848 352 8 407 58 23 
09 848 352 8 407 58 23 582 14309 8643 278 2817 1400 68 1103 
583 11806 7291 1008 1091 694 556 1168 
0 35851 8609 1945 2123 4391 313 2762 416 201 15091 584 8782 3875 1558 2179 93 1077 
585 517 307 
2844 
57 105 
717 
48 
111 138 
10:i 957 a18 
102 4 10 22 58 35416 20116 6144 2199 3396 
112 11516 420 8730 211 277 
11 11654 103 957 818 522 8734 221 299 591 18752 9216 1747 1473 1637 503 2712 48 1484 592 1977 583 775 495 19 32 25 
2646 121 7201 3 3125 4073 598 25833 11252 4773 3326 533 1188 1775 340 
122 2373 1202 107 
3125 
617 a7 360 59 46562 21051 7295 5294 2189 1723 4512 388 4110 
12 9574 1205 107 617 87 4433 
5 177705 86604 19114 26515 13390 4389 19353 1376 6964 
1 21228 1308 1064 3943 1139 8821 221 4732 
611 471 2 32 437 
:i 211 14043 3343 223 285 6119 18 168 1121 2766 612 2509 351 2155 
900 212 125 
334:i 22:i 
125 
6119 
613 1784 884 
:i 21 14168 410 18 168 112i 2766 61 4764 1237 2187 437 900 
233 6393 3794 2231 153 200 1 14 621 3120 1024 70 1743 120 
1537 
162 1 
23 8441 3794 2231 153 200 1 62 625 5960 732 1633 1812 246 
9 628 2222 1195 322 242 86 17 351 
i 265 478 146 
936 
332 62 11302 2951 2025 3797 206 1554 759 9 
266 936 
5245 4 267 5278 
146 
29 
2s 332 
634 264 264 
2 2 26 6748 5258 965 22 635 252 205 i 42 
63 516 205 1 306 2 2 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs ~mr. CTCI 
I EUR 10 j Deutschland j France i ltalia \ Nederland 1 Beig.-Lux. \ UK i iTt:dci(nJ I Danmaik ~ 1-fli\UUU I EUR 10 ~ Deutschlanrl~ Fr.::~ nee I ltalia J Nederland J BeiQ ·Lux. ! UK I Ireland ! Danmark ! n.>-aoo 
068 BULGARIEN BULGARIE 068 BULGARIEN BULGARIE 
641 9219 3755 1338 2836 221 215 676 
9 
178 75 8795 2141 123 68 1869 12 3979 7 575 21 
642 6456 3496 1010 1241 103 29 165 403 
64 15675 7251 2348 4077 324 244 641 9 581 761 624 518 2 68 34 2 
762 375 373 2 Hi s6 si 651 8524 2792 272 4901 194 36 329 763 584 447 20 
107 2113 3 652 3576 3260 32 141 
17i 
141 2 
303 
764 7696 4342 326 430 300 75 
653 5950 4505 345 575 47 4 76 9279 5680 350 508 107 2147 358 3 126 
654 868 207 221 416 
58 
12 12 
247 655 5175 4764 7 99 as i 771 1432 1093 71 63 25 107 57 19 16 656 599 462 1 23 24 
so7 142 
772 5663 2862 1182 739 200 120 435 106 
216 657 6512 3846 144 1560 163 145 5 773 6096 2386 1775 1603 
1 i 
2 114 
47ci 658 396 141 19 3 133 
48 
7 6 87 774 6503 5842 
104 
63 1 116 
1i 659 471 118 184 30 
743 
90 
12 
1 
779 
775 2328 918 1082 31 8 174 
26 65 32071 20095 1225 7746 779 677 13 776 3801 2051 352 175 
32 
709 488 
6 778 20187 10702 4545 918 1962 2013 
19 
9 
661 170 10 153 7 
22 17 sci 657 
77 46010 25854 8029 4643 299 2909 3397 627 233 
662 10572 3785 813 5198 
39 663 6539 2993 712 2349 8 171 267 781 2362 1613 345 100 4 20 234 46 
664 2257 1141 116 189 345 15 451 782 6731 6116 
3753 
69 
102 17ci 
546 
665 1176 403 581 133 41 
2sS 
18 
39 
783 11897 7733 139 
409 1 i 66 20845 8376 2386 7877 416 838 657 784 6378 4356 528 1067 5 2 
1ci 785 232 42 
9667 
107 1 
2 
72 
671 963 373 590 
1054 3773 
786 12960 2577 654 14 32 14 
1 i 672 11531 1573 5131 
1683 125 4 
78 40560 22437 14293 2136 126 194 1293 70 
673 16350 6917 2332 5170 119 
549 674 21295 8806 2990 7817 1133 
12 
791 4962 818 1112 3020 12 
14 675 10512 7287 461 2752 
252 28 
793 11410 9396 43 1957 
i 12 677 4696 2925 159 829 
19 
503 
33 
79 16375 10214 1157 4977 14 
678 20462 16169 1953 2239 16 33 
679 140 99 
13616 
41 
1702 5293 673 37 
7 398669 252479 40812 57863 6964 8760 26637 1066 3818 270 
67 86021 44221 19902 577 
812 1038 474 2 326 47 140 9 40 
681 1216 566 446 175 24 5 
i 
81 1038 474 2 326 47 140 9 40 
682 9711 6649 311 40 2539 171 
683 824 549 229 16 
8 
30 
46 
821 1693 640 60 868 2 3 105 1 14 
684 10300 7175 1080 1275 716 82 1693 640 60 868 2 3 105 1 14 
689 147 103 44 
1500 2582 i 46 68 22270 15045 2159 931 831 215 98 6 70 4 37 
83 215 98 6 70 4 37 
691 1564 1100 25 412 
13 
27 
1044 692 2767 386 561 761 
169 
2 842 4357 40 42 4260 3 1 11 
693 6748 1369 117 673 3 18 
i 
4399 843 410 187 3 73 28 119 
394 694 1859 708 33 842 270 1 4 
7i 282 
845 1100 366 13 123 62 122 
695 6826 3935 162 1114 55 690 517 846 1000 152 4 272 
17 9 
572 
696 750 79 6 101 162 82 320 847 766 232 20 488 
26 2 i 697 236 73 67 61 
298 
4 
4 1ci 
31 848 603 186 294 90 
11() 4 699 6418 3217 1666 1069 
86ci 
152 2 84 8245 1183 384 5307 27 265 2 967 
69 27168 10867 2637 5033 801 806 75 11 6078 
851 2377 215 35 1999 11 117 
6 220677 110293 26397 52433 4629 11571 5527 87 113 9627 85 2377 215 35 1999 11 117 
700 12497 12497 871 685 625 11 
613 98 
31 18 
9 23 70 12497 12497 872 4779 3463 311 3 239 
873 346 336 4 1 3 
6i 
2 
so7 711 177 161 5 
3 
4 7 874 18080 9433 2122 685 1148 3788 36 
23 712 706 700 
159 432 
1 2 
189 i 87 23890 13877 2448 1299 1249 95 4047 36 816 713 4159 1941 47 32 1358 
716 1868 1291 294 44 15 7 201 16 881 1569 1075 66 99 21 11 296 1 
36 718 234 98 4 
476 68 
3 6 123 
i 
882 5790 1703 654 149 291 2602 355 
71 7165 4191 457 50 1587 335 883 145 24 23 22 7 7 62 
884 776 649 48 55 3 9 12 
721 11806 8949 1040 1477 209 42 17 72 885 516 491 i 20 
322 2629 
4 
i 36 722 544 467 1 51 
165 1 i 
25 88 8796 3942 792 . 345 729 
723 9640 5978 344 1936 1206 
17 724 22554 11964 2880 6216 222 759 496 892 2901 1353 240 726 180 7 334 53 8 
725 4048 949 15 2559 273 252 2 893 3910 2069 221 964 126 6 116 4 11 397 726 3107 1987 73 659 123 263 
sci 
894 1587 891 240 298 
12 
65 86 3 
727 2737 628 939 280 790 
1962 
50 895 498 226 30 221 8 1 
728 65428 37117 1361 18073 589 6126 200 
2 
897 1136 152 
22 
946 36 
34 87ci 3 72 119864 68039 6653 31251 2371 2774 8435 339 898 2402 1387 85 1 
899 1819 723 58 500 237 112 96 4 205 405 736 50965 44499 601 3744 64 51 1992 14 89 14268 6810 813 3746 592 1510 276 
737 3449 2973 98 221 
64 
60 97 
14 73 54414 47472 699 3965 111 2089 8 60522 27239 4540 13960 2322 3010 6713 40 1096 1602 
741 20323 10631 4288 1746 672 18 760 1025 1181 2 931 631 455 17 64 2 84 9 
742 8248 5817 1050 1181 7 12 113 68 93 631 455 17 64 2 84 9 
743 14593 8066 1346 2052 821 411 1788 109 
744 7677 5705 329 1052 68 2 359 162 971 138 138 
745 12097 9262 164 1828 343 15 465 
198 
97 138 138 
749 20772 14473 1874 1980 149 104 1994 
1o2s 2 74 83710 53954 9051 9839 2060 562 5499 1718 TOTAL 1023357 519907 106954 166048 48730 46086 81578 2814 7491 43749 
751 2558 524 33 30 1204 7 759 1 
2i 
070 ALBANIEN ALBANIE 
752 4154 1063 38 8 329 4 2170 
7 
521 
759 2083 554 52 30 336 1 1050 53 042 3101 3101 
141 
142 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deulschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland J Danmark j "EAAdOa l EUR 10 j Deulschlandj France j ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark I 'EAMOa 
070 ALSANIEH ALSANIE 070 ALSANIEN ALBANIE 
043 362 362 3111. 598 2337 1126 7 699 176 21 38 
270 
04 3473 362 59 5323 1793 117 1106 202 431 38 1636 
054 330 27 62 241 
4 
5 16415 6433 1087 5189 740 538 252 24 2152 
05 348 41 62 241 
621 348 
69 
306 33 9 
sa 18 061 1525 6 1519 625 289 35 79 
06 1525 6 1519 628 182 86 28 64 
9 
4 
18 62 819 155 369 176 92 
081 392 21 170 189 12 
08 392 21 170 189 12 641 886 132 18 665 1 38 32 
642 485 14 65 395 9 2 
32 0 5742 30 532 4860 62 241 13 4 64 1371 146 83 1060 10 40 
112 572 4 567 1 651 3391 17 424 779 
736 2 
2171 
11 572 4 567 1 652 748 10 
202 653 1519 31 453 833 
7 122 891 218 673 654 983 48 700 228 
200 12 891 218 673 655 234 8 
56 295 
26 
39 657 692 16 286 
2573 1 1463 218 4 1240 1 65 7676 127 528 2291 2109 48 
211 989 989 662 587 240 225 
6 
77 45 
21 989 989 663 566 302 185 73 
45 66 1330 555 28 545 6 150 
233 186 171 15 
23 186 171 15 673 1150 786 35 77 252 
3618 674 5452 1491 314 14 15 
263 3191 
116 5s2 
3191 675 571 426 47 34 
2i 
64 
266 698 
284 
677 129 37 21 
52 5 
50 
267 264 
116 602 319i 
678 7239 5855 
36i 
1322 2 3 
26 4193 284 67 14684 8676 1531 52 306 23 3735 
278 391 62 114 179 10 18 8 681 109 109 
31 14i 54 172 117 27 391 62 114 179 10 18 8 682 1907 1392 
7 683 280 5 
9 
213 55 
20:i 292 951 68 233 6 580 64 684 418 103 103 
29 967 72 233 18 580 64 685 110 84 
12s 
26 
2 687 532 402 
457 109 
3 
320 2 6877 308 463 809 1662 302 64 3269 68 3361 2095 165 206 9 
322 8099 7601 498 691 419 71 348 
102 32 8099 7601 498 692 114 12 
693 312 249 
690 
63 
90 186 9 334 1180 66 
9 
1030 18 66 695 1154 34 145 
14 335 329 5 10 
18 
305 699 903 247 38 514 15 
1a6 
75 
33 1509 71 9 1040 371 69 3012 547 736 864 109 434 116 
3 9608 7672 9 1040 516 371 6 32331 12301 2279 6961 2388 714 849 6839 
411 1171 815 356 713 395 45 1 347 2 
41 1171 815 356 714 192 3 189 
71 636 61 1 372 202 
424 172 3 5 164 
42 172 3 5 164 721 271 29 11 206 25 
59 77 723 3110 
15:i 
1683 1291 
70 4 1438 5 63 850 520 724 823 20 525 55 
725 714 
135 
571 143 
513 1376 1155 172 36 4 9 
2 
726 203 20 48 
514 201 114 
4 
43 41 1 727 249 
?Hi 32 
249 
5 515 146 99 38 5 728 2730 1701 282 
51 1893 1465 13 290 77 26 14 2 6 72 8100 1027 1746 4563 100 59 605 
522 589 274 
10 
18 49 248 736 1972 901 605 345 107 14 
523 1338 155 1038 119 14 2 
248 
737 718 
90i so5 
718 
107 14 52 1966 432 15 1087 119 63 2 73 2690 1063 
531 1202 1000 1 124 77 741 924 124 317 170 67 246 
532 400 153 3 244 
114 2s 
742 225 23 15 
24 42 
187 
533 778 198 5 436 743 654 63 
24 
36 489 
53 2380 1351 9 804 191 25 744 522 180 90 
17 
228 
745 228 22 12 170 7 
275 541 840 249 242 222 35 18 53 19 2 749 1347 167 9 750 
4i 42 
146 
54 840 249 242 222 35 18 53 19 2 74 3900 579 362 1231 1124 521 
551 120 15 
2 
39 45 18 3 751 282 15 1 110 8 
:i 
148 
554 840 785 25 28 
18 :i 4 
75 364 15 1 134 9 202 
55 975 BOO 2 75 73 
763 744 732 
139:i 32 157 
12 
378 2 582 205 125 
684 
29 
4:i 
51 764 2630 611 57 
583 2586 167 1433 54 205 76 3458 1388 1403 61 157 69 378 2 
584 . 218 42 5 123 
4:i 
48 
58 3010 335 689 1585 102 256 772 310 40 20 116 72 62 
11i 773 616 453 16 36 
64 2 591 2485 574 110 392 14 408 987 774 123 16 
5 
37 4 
592 501 93 15 12 2 379 775 129 41 83 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I H~aoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
070 ALBANIEN ALBANIE 202 KANARISCHE I CANARIES 
776 907 28 15 750 2 7 105 111 592 469 33 
49 
72 16 2 
419 609 2 778 2528 1476 84 875 3 90 
2 216 
112 17168 1179 1272 1246 18 12374 
77 4645 2065 151 1869 117 225 11 17760 1648 1305 49 1318 34 12376 419 609 2 
781 622 438 136 43 5 121 134 
1184 83 
106 28 
5335 8 211 782 1268 1258 10 
553 3i 
122 7659 778 60 
784 600 5 5 
5 1 
12 7793 1184 83 884 88 5335 8 211 
78 2604 1701 161 699 37 
1 25553 2832 1388 49 2202 122 17711 427 820 2 
7 26447 7737 4430 10042 150 490 2478 901 219 
267 603 
6 
603 
84 158 2 141 13 2 26 713 707 
851 192 192 273 423 i 4 420 3 96 1 85 192 192 278 137 1 28 
27 561 7 4 422 31 96 1 
872 142 84 7 49 2 
635 20 874 1629 273 109 587 5 
1i 
292 2910 183 174 3 2245 82 33 7 183 
87 1820 382 118 641 7 635 20 29 2923 184 174 3 2249 82 33 15 183 
881 408 166 114 62 29i 64 2 2 4266 200 178 432 2281 85 884 23 183 882 594 24 173 9 91 
884 125 19 
296 
31 29i 75 2 6 322 144 64 76 4 88 1218 212 107 298 32 144 64 76 4 
892 639 6 38 1 
2 
594 
66 
333 69108 
118 14673 5726 6439 4180 
69108 
893 263 37 158 
1 248 
334 37774 6638 
894 289 36 4 33 106928 124 14675 5726 6439 4184 75780 
897 141 1 
2 
124 
1 
16 
898 179 94 75 7 
4 4 
3 107074 188 14675 5726 6517 4184 75784 
899 125 
192 40 84 53 1 as5 89 1770 542 56 4 70 423 2995 2220 689 77 9 
5 424 821 254 108 432 22 
8 5317 799 456 1759 86 315 1800 26 76 42 3816 2474 797 509 31 5 
TOTAL 107777 36479 9470. 31832 6364 2100 7941 1031 12560 4 3910 2494 805 547 43 21 
202 KANARISCHE I CANARIES 511 449 1 
31 
4 4 10 430 
1 513 160 87 44 21 14 41 001 4354 11 569 35 2 14 3723 514 111 5 
31 
25 
28 
2 
00 4354 11 569 35 2 14 3723 51 872 111 56 74 30 505 37 
011 18790 423 6515 44 2138 2743 201 81 6689 522 182 20 3 9 3 137 10 41 012 287 100 
1524 
88 
4o5 
23 32 523 113 40 25 3 3 1 
10 014 21575 811 2256 5597 59 
81 
10923 52 295 60 28 12 6 138 41 
01 40652 1334 8039 2300 7823 3148 283 17644 
533 2399 487 13 153 486 769 466 25 
022 22027 4180 2458 17 12793 2267 102 
1262 
210 53 2460 487 13 205 491 769 470 25 
023 4123 75 
299 25 
2296 228 192 70 
024 11202 809 9389 187 39 23 431 541 551 23 15 25 9 479 
02 37355 5064 2757 42 24478 2682 333 1288 711 54 551 23 15 25 9 479 
034 549 13 3 39 56 438 551 279 8 10 3 3 202 53 
39 035 209 1 
32 
10 9 189 553 2818 133 1585 30 18 
24 
972 41 
036 145 
100 12 
35 i 78 554 1401 56 111 18 78 1113 94 1 037 428 
35 
61 242 55 4498 197 1706 51 99 24 2287 40 
03 1331 120 12 145 72 947 
562 2045 314 187 1301 173 70 
043 250 
1421 619 525 174 871 
250 
32 494 
56 2045 314 187 1301 173 70 
048 6277 2141 
04 6584 1452 619 532 177 872 2406 32 494 582 412 15 36 255 39 35 32 
583 3244 331 912 544 827 425 205 
054 8147 408 36 
4 
152 81 6762 687 21 584 934 58 106 
803 BBi 460 770 056 591 301 75 33 78 70 30 58 4629 405 1055 1019 
057 2110 3 62 
si 1812 195 38 42 058 819 268 23 55 3 371 6Bi 591 1108 88 90 164 511 137 118 05 11667 980 196 61 2052 357 7241 93 592 401 24 
294 
2 259 
151 
116 
41 598 3839 374 39 969 1971 
062 1206 124 114 49 144 5 673 88 9 59 5348 486 384 205 1739 288 2205 41 
06 1285 148 114 49 144 40 693 88 9 
5 20717 2102 3419 1357 4597 1891 7045 163 143 
071 745 636 94 3 2 10 
072 511 
76 45 699 
490 
2 
21 
4 167 
613 212 10 3 
76 2 
168 13 18 
073 4230 237 3000 61 362 14 11 227 14 18 
074 433 8 
389 3 6 11 
425 
075 469 40 20 
4 17i 621 557 7 202 138 19 80 129 1 07 6388 760 434 702 827 16 3468 625 2135 700 1091 85 163 77 
1 628 375 101 124 29 11 8 101 
081 387 17 26 4 154 47 139 62 3067 BOB 1417 252 30 251 307 2 
08 387 17 26 4 154 47 139 
634 225 154 34 
156 10i 6 
37 
34 091 592 453 
49 139 
88 31 
318 17926 
20 
151 
635 423 115 1 4 
098 19319 320 306 36 74 63 648 269 35 156 107 6 41 34 
09 19911 773 49 139 394 67 318 17926 94 151 
641 938 349 38 59 202 8 257 1 24 
0 129914 10659 12815 3864 36229 7231 14967 23829 20169 151 642 1474 444 374 100 272 272 12 
143 
144 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaoo r EUR 10 T Deulschland T France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOoo 
202 KANARISCIE I CAIWIES 202 KANARISCIE I CAJWIES 
64 2412 793 412 159 474 8 529 1 36 774 378 126 11 34 178 5i 29 120 775 4908 1012 2038 1325 270 86 
651 210 58 27 94 1 
167 
30 776 402 8 148 3 466 243 4 2 652 1141 713 38 169 4 50 778 5335 1644 372 612 
a8 2235 653 1442 87 46 1122 146 41 77 13083 3481 2718 2965 968 2732 4 127 
654 254 1 81 119 11 1 41 
655 198 11 7 125 35 4 16 781 27457 22583 2715 644 217 480 813 5 
657 835 72 58 243 264 14 172 10 2 782 6904 4310 401 1763 299 131 
700 658 797 152 52 283 44 131 125 9 1 783 1694 936 
692 
14 29 6 
93 659 2106 438 105 326 65 1064 108 
3 
784 8825 4789 1761 
13 
33 1457 
65 7074 1555 416 2536 424 1527 594 Hi 785 587 245 15 238 13 63 
13 786 224 107 6 30 
2a0 854 68 700 661 7699 1104 2506 624 2 3451 12 78 45691 32970 3829 4450 2538 111 
662 3609 245 60 3218 
10 
as 
42 663 612 117 18 227 198 793 618 
3 
77 11 38 486 6 
664 255 66 16 117 3 53 79 623 77 11 38 488 6 
665 2871 258 1899 570 12 2i 91 12 2 
666 1319 225 33 868 38 5 120 30 7 105224 51628 10388 18206 3627 1793 16412 63 2398 709 
667 103 103 
4532 5624 s5 3483 546 s4 32 12 66 16468 2118 812 2174 366 43 1598 47 119 1 
81 2174 366 43 1598 47 119 1 674 973 196 76 74 470 157 
676 285 4 
13 8 
12 269 821 2759 666 110 1711 14 3 249 6 677 113 77 13 2 82 2759 666 110 1711 14 3 249 6 
678 1362 300 611 310 19 
511 
122 
67 2877 615 730 391 27 603 831 432 60 94 227 11 1 32 7 
83 432 60 94 227 11 1 32 7 
682 319 189 12 8 4 1 105 
11 684 1526 998 295 159 
4 
10 53 842 1555 82 87 1239 49 82 HS 16 68 1901 1222 307 175 11 171 11 843 3398 163 1011 1162 
2 
8 1038 1 
844 368 15 32 191 
2 
128 2i 691 482 272 13 86 9 102 845 1978 204 278 881 586 
692 249 108 34 10 68 2 27 846 661 33 140 254 224 10 693 593 44 26 35 143 295 50 847 457 16 45 305 89 2 
14 695 1483 791 105 191 6 2 382 6 848 541 59 62 339 
2 59 
67 
15 56 696 1164 208 13 123 130 679 10 1 84 8958 572 1655 4371 2214 14 697 2869 833 162 1298 29 
392 
544 
1 
3 
699 4197 970 973 1015 102 721 23 851 2140 325 987 675 78 75 
69 11122 3265 1331 2775 501 695 2511 11 33 85 2140 325 987 675 78 75 
6 45931 10659 9191 12144 1634 6492 5531 85 165 30 871 185 34 6 
22 9 
10 135 
52 872 793 481 35 42 152 
52 703 1745 1745 874 1740 610 148 167 27 9 670 57 
70 1745 1745 87 2777 1170 189 191 43 61 962 52 109 
711 113 56 7 2 1 33 6 7 1 881 1030 754 15 81 27 2 148 3 713 4401 1693 611 451 361 89 933 3 260 882 3208 728 114 84 447 405 1413 17 714 820 48 6 
188 
3 763 883 129 
338 832 
11 64 
1 
54 
716 831 85 241 7 
122 
310 
10 261 
884 1351 153 11 16 
4 3 71 6187 1883 879 641 372 2019 885 949 405 324 102 22 9 80 
88 6667 2225 1285 431 571 417 1711 4 23 
721 735 25 53 443 73 31 110 
722 159 3 36 68 
395 94 52 892 2281 1587 56 193 145 3 274 11 12 723 1573 120 203 108 653 
106 
893 3411 592 766 1405 291 29 181 29 118 724 583 248 39 129 2 38 23 894 2175 305 315 764 56 59 663 4 9 725 114 48 1 7 1 55 
4 
895 1006 455 224 47 4 128 132 16 
726 741 113 10 21 
9 
593 897 556 98 71 353 11 29 5 727 461 218 91 69 
21 
73 1 898 695 476 43 43 
110 
122 
16 728 5131 2392 55 1674 216 726 47 899 1333 211 226 510 7 253 
160 72 9497 3167 488 2519 695 185 2285 158 89 11544 3730 1730 3315 606 109 1702 192 
736 512 37 
8 
88 
14 
317 70 8 37451 9114 6093 12519 1294 650 7067 263 437 14 
73 607 45 138 317 15 70 
931 744 3 14 109 615 3 741 2826 368 173 1488 121 32 222 422 93 744 3 14 109 615 3 
742 1254 246 39 713 115 
s9 
131 
15 
10 
743 3703 476 262 423 :?1 1718 569 TOTAL 488136 90328 59169 54399 61829 23436 146570 24830 24486 1089 744 1123 158 11 291 45 15 598 5 
745 3029 1334 773 624 128 
1 
146 24 204 MAROKKO MAROC 749 4783 646 179 3123 165 279 
15 
388 
74 16718 3230 1437 6662 745 117 3094 1418 001 9287 3865 2925 446 269 938 844 
00 9287 3865 2925 446 269 938 844 751 1135 570 6 
14 
309 
23 
125 
15 
125 
752 751 150 6 24 519 
1i 
011 5132 2417 
776 
46 17 356 2296 759 303 37 18 
14 
58 21 149 3 012 839 61 2 
23 4 75 2189 757 30 391 44 793 18 142 014 102 72 
776 
3 
1i 2296 01 6073 2550 51 379 4 761 6122 5182 95 403 356 86 
762 287 225 55 1 6 022 23240 761 2137 12902 3754 3686 763 404 337 53 2 
174 2i 
12 
1 105 
023 52965 1186 20181 25524 2441 3633 764 2071 348 719 400 297 024 875 53 743 2 77 76 8884 6092 922 806 174 383 401 1 105 025 786 
2000 
786 
38428 6195 7396 02 77866 23847 771 164 21 79 19 39 
31 
6 
5 772 1706 608 70 915 15 62 03 132 72 7 2 45 6 773 190 62 57 71 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bei9.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHOOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa 
204 MAROKKO MAROC 204 MAROKKO MAROC 
041 114693 1245 96540 1012 15896 423 28589 
9 
24361 588 3640 
11 042 354 354 
21917 
424 113 53 40 
3640 043 21917 
2 
42 28702 9 24414 628 11 
044 1062 1060 
2150 046 2150 
sa 1631 1 124 37 
431 2120 1083 47 990 
048 1947 96 43 2120 1083 47 990 
04 142137 1659 121155 1 1136 18149 37 
4 30901 1094 24525 1618 3649 15 
054 6785 188 2095 4 1864 13 1605 996 
5 056 695 6 56 565 13 9 41 
996 
511 5790 344 4215 35 1029 12 155 
05 7576 196 2199 569 1911 22 1669 14 512 918 403 316 14 166 6 13 
154 513 3250 1767 773 117 362 51 26 
2 061 6003 2262 3729 
1 
1 11 514 4910 326 1643 2132 119 253 235 
1s4 06 6031 2262 3729 1 38 515 5490 1181 3039 440 94 93 420 69 
516 1416 297 828 77 79 54 38 
3o8 
43 
071 142 16 87 18 21 i 51 21774 4318 11014 2815 1649 469 887 114 072 588 21 403 147 10 
074 395 5 
356 
101 289 522 6241 922 2393 44 329 402 1529 622 
2 075 358 
42 266 
2 
12 
523 5469 411 3232 273 1285 216 47 3 
07 1501 847 334 524. 276 3 251 
317 1614 
22 
1576 625 2 52 11986 1336 5876 640 
081 5321 60 4889 316 11 45 
08 5321 60 4889 316 11 45 531 4634 3818 35 362 234 135 50 
4 532 2142 1173 580 221 110 
1191 
54 
098 9496 19 3011 1335 2882 137 2112 533 9509 1614 5452 762 96 353 41 
09 9496 19 3011 1335 2882 137 2112 53 16285 6605 6067 1345 440 1326 457 45 
0 265420 10103 165224 3133 44127 8320 20796 5252 8451 14 541 34313 2862 26356 1695 1631 401 877 491 
54 34313 2862 26356 1695 1631 401 877 491 
111 191 23 
4 
166 
138:i 12 
2 
7 112 2430 978 42 4 551 4218 168 2264 21 184 5 903 673 
11 2621 1001 4 208 1383 12 6 7 553 1094 37 729 125 49 2 152 
554 3289 1083 1299 100 38 442 327 
67:i 121 104 
326 s5 195 128 
104 55 8601 1288 4292 246 271 449 1382 
122 705 
104 12 809 326 55 195 129 562 13172 89 10551 1535 972 25 
56 13172 89 10551 1535 972 25 
1 3430 1327 4 263 195 1512 12 6 111 
572 1175 28 1128 9 10 
232 164 
1331 
114 45 
149 1 
5 
1 
57 1175 28 1128 9 10 
233 4717 1943 1292 
5 23 4881 1331 2057 1337 149 1 1 582 12146 2248 2588 2765 4072 240 229 4 
583 24793 3615 13296 1468 3249 2948 200 17 
247 3912 
4 
3912 
1 
584 2613 545 1143 223 3 697 
12 
2 
248 422 417 585 591 22 544 11 
7321 
2 
1126 2:i 24 4345 4 4340 1 58 40143 6430 17571 4467 3193 12 
251 1097 12 99 39 817 130 591 9334 3368 3321 671 121 265 1576 
2s 
12 
25 1097 12 99 39 817 130 592 2370 229 1806 45 136 32 93 
827 598 18177 3068 10479 831 609 743 1307 313 
263 1571 20 1505 2 42 2 59 29881 6665 15606 1547 866 1040 2976 342 839 
265 263 
7599 
47 27 
172 
18 171 
266 20565 5096 7419 267 12 5 177330 29621 98461 13976 13992 8500 9306 1960 1514 
267 9501 733 7157 154 125 101 1231 
268 11048 1827 6935 24 
31 
671 1591 611 7432 405 6070 723 51 81 102 
269 184 
10179 
8 54 89 2 612 4602 26 4107 444 25 
26 43184 20748 7728 328 1192 3009 613 225 
431 
52 
1167 s1 a1 
173 
61 12259 10229 300 
273 530 68 227 230 5 
274 2450 
144 
2450 
44 266 38 637 
621 3112 526 1654 691 31 39 150 3 18 
278 2927 1798 
:i 
625 2624 340 1525 99 
146 
589 64 7 
1 27 5974 144 4336 315 266 268 642 628 6429 2550 3057 429 65 164 17 
62 12165 3416 6236 1219 177 693 378 27 19 
282 947 
5 
783 2 2aB 162 287 330 26 11 
162 
634 1204 16 633 239 16 251 23 
5 
26 
28 1363 5 854 54 288 635 4443 202 4059 148 
18 
6 23 
26 63 5652 218 4693 387 257 48 5 
291 772 52 600 19 69 9 23 
269 67 292 7764 878 3865 347 1603 620 115 641 10830 1440 5429 1566 226 347 1821 1 
sci 29 8536 930 4465 366 1672 629 138 269 67 642 3504 268 2442 519 90 25 110 
1 64 14334 1708 7871 2085 316 372 1931 50 
2 69483 12606 36986 9800 2712 2129 4780 400 70 
651 35520 3223 14381 12827 694 1519 2544 202 130 
322 2591 8 302 
3o8 
111 2170 652 29487 1733 24070 1618 426 1521 102 17 
323 3958 3423 227 
111 2170 
653 18432 2839 9471 1395 101 4244 382 
31 32 6549 3431 529 308 654 4753 18 895 222 
24 
3508 79 
655 9838 4361 5084 173 182 14 
334 19720 923 14730 135 2801 815 316 
5 
656 2323 1005 1067 40 141 47 23 
4 335 3447 775 2420 3 202 38 4 657 13470 906 6454 691 618 3173 1624 
31 33 23167 1698 17150 138 3003 853 320 5 658 2752 5 1662 61 751 52 190 
659 1355 69 961 
17027 2755 
216 109 
250 4 161 341 13826 1 6054 1303 2798 3670 65 117930 14159 64045 14462 5067 
34 13826 1 6054 1303 2798 3670 
661 2282 26 1912 156 
2 
109 11 68 
3 43542· 5130 23733 1749 5912 853 6160 5 662 2908 501 1638 654 4 109 
26 663 3208 350 2007 530 7 23 265 
145 
146 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia j Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark j HMoo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j n.xaoo 
204 MAROKKO MAROC 204 MAROKKO MAROC 
664 3715 117 2343 186 146 797 126 775 3415 133 1909 1032 53 97 100 91 
665 5968 338 4579 984 11 7 47 2 776 7979 648 6795 94 
779 
37 404 i 
49 666 1046 117 742 110 7 72 778 20680 1561 13304 2913 906 1167 1 
327 667 331 15 61 
2620 166 947 
255 77 77770 4635 59160 7396 942 2817 2320 14 159 
66 19460 1464 13282 885 28 68 
781 58893 2639 45280 8607 18 1644 694 11 
671 283 94 143 23 19 4 782 31981 2451 23503 816 122 1998 2997 94 
672 8861 2273 4920 
4044 
1668 
722 
783 2178 665 1107 57 
2408 
345 4 
673 26706 800 16071 
418 
5069 784 36337 3482 19546 3411 601 6885 4 
674 49030 11942 27696 2321 6355 298 785 7521 36 6857 569 3 38 18 
675 6494 362 4860 . 381 327 564 786 3795 329 2823 227 1 375 40 
676 8519 
2ss 
7982 504 
4i 
33 
77 
78 140705 9602 99116 13687 255i 4627 10973 149 
677 3971 2745 463 360 
678 18866 1586 12164 3899 490 104 623 
2 
791 7480 120 7236 27 
50 
97 
258 679 1032 
17342 
905 4 
972 13935 
121 792 34179 83 1023 31722 1043 
384 67 123762 77466 11616 2409 2 793 90658 1085 87503 46 1599 40 1 
79 132317 1288 95762 31795 1649 1180 384 259 
681 146 60 76 10 
137 466 57i 682 12625 2554 5997 2899 i 7 847614 96237 471891 138343 19557 20504 95729 2255 2771 327 
663 455 73 115 186 
578 
81 
684 9784 365 7061 1396 30:i 80 i 812 8277 622 5527 1863 57 146 62 
685 895 
2 
338 4 520 6 27 81 8277 622 5527 1863 57 146 62 
686 2421 1522 396 224 277 
687 137 7 129 1 
1459 1052 759 2 
821 8633 835 6619 950 5 66 141 17 
68 26472 3061 15247 4892 82 8633 835 6619 950 5 66 141 17 
691 14135 1295 8417 2161 
9 
1880 382 831 187 7 112 32 14 22 
692 4402 323 2172 1394 
336 
503 i 83 187 7 112 32 14 22 
693 2081 223 1351 155 1 15 
694 3902 221 2853 474 16 302 36 
8i 10 
842 965 8 898 53 1 5 
24 695 14027 893 9181 1060 1109 218 1475 843 2244 1533 565 118 2 2 
696 2012 198 1511 180 5 30 84 4 845 2686 2374 208 48 
i 
56 
697 5494 266 3509 1275 280 3 161 
32 
846 285 91 180 13 
699 21172 1466 12004 5227 110 2003 323 7 847 969 77 606 174 1i 99 2 
69 67225 4885 40998 11926 1530 4772 2979 89 46 848 753 111 568 40 1 23 10 
84 7990 4194 3067 490 15 132 92 
6 399259 46684 240087 52939 7444 36571 14756 367 156 255 
851 268 137 52 41 24 14 
700 1726 1726 
28 
85 268 137 52 41 24 14 
70 1799 1771 
871 1150 247 581 1 282 1 38 
15 711 3241 116 1826 1237 1 59 2 872 4209 848 2847 343 12 56 88 
712 1449 557 878 3 
237 
11 873 1286 84 1192 6 1 1 2 
713 28342 5082 10078 1837 492 10086 319 21 i 874 19084 2459 10053 3590 350 209 2245 130 48 
714 5520 162 1422 969 6 1889 1072 87 25729 3638 14673 3940 645 267 2373 130 63 
716 9952 663 7574 1317 72 127 150 4 45 
718 520 32 362 106 11 9 
12127 256 
881 3578 180 2744 543 22 17 67 1 4 
71 49024 6612 22140 5469 327 698 1395 882 5062 626 2647 780 118 808 80 3 
883 634 7 416 149 
i 
16 46 
10 721 18415 10891 4157 1075 942 463 678 209 884 435 85 209 92 18 20 
722 19759 3722 8594 3541 3 97 3802 885 1571 329 1008 133 1 3 97 
723 25892 1849 19772 771 399 1457 1588 56 88 11280 1227 7024 1697 142 862 310 1 i 7 
724 28902 10882 6614 6845 1296 1741 767 757 
725 3637 772 1612 1073 27 7 146 892 20025 709 16341 1898 229 136 709 3 
726 4114 2401 939 130 240 102 302 
16 
893 7515 579 5297 1281 72 168 111 7 
727 11866 1724 4393 5079 10 102 542 894 2793 321 1647 388 26 75 336 
102 728 44801 10407 22621 8597 1578 642 928 28 895 2677 375 1753 285 24 25 113 
72 157386 42648 68702 27111 4495 4611 8753 1066 896 145 59 24 5 
2 
2 55 
897 2963 91 2174 170 94 432 
i 38 736 11202 3108 4214 3109 189 318 125 139 898 1396 205 918 60 7 7 160 
737 55822 363 1761 1297 47 68 52286 
139 
899 4938 488 3056 493 75 561 241 23 1 
73 67024 3471 5975 4406 236 386 52411 89 42452 2827 31210 4580 435 1068 2157 136 39 
741 27936 2260 15329 8870 34 502 593 227 121 8 104816 13350 68369 13604 1340 2579 5171 141 223 39 
742 15469 3176 8029 2317 147 142 1182 29 447 
743 20497 2073 13527 3250 78 597 878 55 39 911 580 559 21 
744 34840 6386 21666 2988 104 2590 1073 33 91 580 559 21 
745 11664 2166 6057 2579 142 337 352 
257 
31 
749 33880 3523 21520 4552 335 1324 2326 43 931 1232 107 32 46 769 270 8 
74 144286 19584 86128 24556 840 5492 6404 568 714 93 1232 107 32 46 769 270 8 
751 3317 699 833 498 555 31 638 63 951 516 43 366 106 1 
752 7617 1165 6139 201 3 54 55 95 516 43 366 106 1 
759 2500 510 1306 34 482 56 101 11 
75 13434 2374 8278 733 1040 141 794 74 971 293 293 
97 293 293 
761 1530 992 504 18 16 
12 762 301 100 126 50 
5 
13 
:i 
TOTAL 2011783 219492 1145982 235136 100686 111501 173414 10257 14499 816 
763 1495 184 1214 1 59 29 
19 764 60543 2976 24758 23121 7472 464 1522 211 205 CEUTA & MELI CEUTA & MELI 
76 63869 4252 26602 23190 7477 552 1563 19 214 
001 480 480 
771 5786 75 3566 278 56 1691 120 
12 292 
00 480 480 
772 25882 1010 "22433 1657 17 77 384 
773 9612 577 7550 1296 
37 
9 145 35 011 1833 264 103 37 5 1429 774 4416 631 3603 126 19 014 304 4 191 104 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoa I EUR 10 [Deutschland [ France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ "EA»aoa 
205 CEUTA & MELI CEUTA & MELI 205 CEUTA & MELI CEUTA & MELI 
01 2137 268 294 37 5 1533 7 9057 6419 1243 275 488 55 341 236 
022 2428 247 180 1855 97 49 842 137 58 1 65 13 
023 1013 
32 
43 936 34 
92 
845 152 66 17 8 61 
024 4024 190 3710 
131 
847 956 
162 
1 944 11 
02 7522 279 413 6558 141 84 1416 24 1023 207 
037 110 2 8 100 851 373 173 82 38 1 79 
03 161 2 9 150 85 373 173 82 38 1 79 
048 298 11 4 11 24 98 150 87 123 33 78 3 9 
04 298 11 4 11 24 98 150 
881 138 104 29 
14 
5 
057 159 80 61 11 7 882 433 
54 
413 6 i 05 179 80 65 11 23 885 953 890 
14 
2 
88 1539 173 1332 13 7 
062 132 2 26 6 98 
06 132 2 26 6 98 894 182 13 25 59 9 17 59 
4 89 408 92 55 76 16 19 146 
073 793 3 
2 
23 726 41 
07 890 3 68 776 41 8 3964 641 1493 1225 66 40 471 28 
0 11916 300 1326 7057 203 1013 2017 TOTAL 37881 8189 4918 1978 11183 698 8341 174 2400 
111 173 11 
219 
150 4 
5818 158 
8 208 ALGERIEN ALGERIE 
112 6951 74 624 16 42 
11 7124 85 219 774 20 5818 158 50 001 753 112 413 228 
00 753 112 413 228 
1 7161 85 219 779 20 5843 158 57 
011 27403 8826 516 1 1 1322 16696 41 
269 532 532 01 27489 8886 518 2 1 1322 16696 64 
26 534 534 
022 140489 82761 14744 24189 427 14320 4045 3 
2 602 3 26 534 39 023 98258 48876 19211 2351 12514 4247 11057 2 
024 29280 3155 6763 3 13204 2834 3319 2 
334 644 1 13 11 346 273 025 52094 
134792 
9762 42019 308 
21886 15102 
5 
33 735 1 13 91 11 346 273 02 320121 50480 3 81763 16083 12 
3 735 1 13 91 11 346 273 03 123 102 3 3 9 6 
431 255 255 041 107687 18383 49864 5208 25536 856 7840 
43 255 255 043 62611 4099 2102 5976 50434 
045 2657 2657 
1 4 267 266 1 046 218526 15096 186492 16937 
047 227 
2435 
227 
6 55 596 2 553 122 21 23 6 
1s 
71 1 048 5379 2285 
75970 554 249 43 
2:i 
1 190 
1 
04 397176 24917 72301 186498 75 11780 858 24777 
55 371 64 7 15 261 
054 51827 22 10418 1 27112 8231 5701 342 
591 275 275 
2 
056 821 
1 
121 143 11 2 544 
59 279 277 057 10565 5476 
4 i 5088 058 152 
2:i 
141 
144 27112 5701 5 781 99 28 22 340 16 272 4 05 63365 16156 8246 351 5632 
65 271 16 49 120 35 4 47 061 26923 7541 4931 5766 295 42 5872 2476 
06 26933 7541 4940 5767 295 42 5872 2476 
665 268 12 244 12 
66 420 38 244 134 4 071 313 2 298 1 
126 
7 5 
072 1016 890 
~~6 728 493 177 58 075 158 1SR 932 564 229 17 77 27 16 2 07 1513 902 456 1 126 7 9 4 8 
6 1781 638 564 339 119 13 89 16 3 081 52601 2795 1444 4627 43735 
08 52601 2795 1444 4627 43735 
713 742 555 178 1 8 
71 743 555 178 1 9 098 4308 1710 389 1432 124 1 638 14 
09 4394 1710 390 1432 208 1 638 15 
723 268 
:i :i 91 
268 
14 72 416 305 0 894468 172792 155568 194366 114211 79895 110997 32440 3790 30409 
749 464 161 43 11 58 5 186 112 1663 600 3 1 1026 33 
74 577 205 54 28 58 10 222 11 1748 3 681 3 1 1026 34 
761 465 465 121 1706 37 
1218 
1334 
240 1848 1 
335 
762 188 188 
2 24:i 
122 3307 3l 1334 335 763 305 60 
1 44 
12 5013 1218 240 1848 1 
764 117 69 
2 
1 
24:i 
2 
76 1075 782 1 44 1 2 1 6761 40 1899 1337 240 1 2874 35 335 
775 399 84 225 31 59 
61 
211 5116 2952 2164 
778 122 28 15 2 16 21 5116 2952 2164 
77 539 114 242 33 75 1 74 
233 2547 942 1524 81 
781 4747 3983 725 
16 
39 23 2574 946 1530 17 81 
784 800 763 18 3 
78 5700 4758 764 122 3 53 247 4257 168 1781 61 2247 
147 
148 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland j France .J !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~AclOo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland [ Belg.·Lux. j UK l Ireland I Danmark I 'E~MOo 
2111 ALGERIEN ALGERIE 2111 ALGERIEN ALGERIE 
248 4782 307 4011 197 129 138 
1 
584 4650 2821 542 218 
62 
419 650 
24 9052 480 5799 258 129 2385 585 320 103 144 1 8 2 
8 58 78219 25420 19050 5422 13152 11104 4063 
251 175 162 13 
25 175 162 13 591 7602 3416 4008 2 132 2 42 
s5 12 592 2239 664 680 136 606 50 36 
263 1082 530 56 130 366 598 32192 5460 17117 3411 1429 1949 2787 
55 
39 
264 196 
3464 669 378 
85 111 59 42033 9540 21805 3549 2167 2001 2865 51 
266 4511 
267 1738 1638 18 82 
1e0 
5 410474 83919 229422 26102 31125 21094 15855 64 956 1937 
268 298 
5105 
111 27 
1 486 26 7907 1377 552 386 605 11676 11676 
607 554 554 
273 2353 60 248 1904 1 140 60 12230 12230 
277 320 404 21 297 s6 2 286 278 2149 980 225 198 611 1271 
1:i 
123 28 1120 
:i 27 4863 464 1254 2460 57 342 286 612 2971 1264 1691 
1120 61 4244 13 1389 1719 3 
287 4178 111 54 3260 753 
28 4225 111 101 3260 753 621 9121 1883 6240 765 3 62 164 4 
625 22401 1748 17083 1409 62 1536 535 28 
291 228 40 22 166 
199 8 137 
628 11053 1427 8687 413 26 307 191 2 
292 5235 78 4710 103 62 42575 5058 32010 2581 91 1905 890 34 
29 5463 118 4732 269 199 8 137 
634 12893 617 6843 139 4 5290 
92 9551 2 39440 7366 14806 3556 3484 5285 909 3260 1 753 635 46270 3670 23360 9155 43 399 
63 59185 4287 30219 9294 47 5695 92 9551 
322 11310 11246 57 7 
323 524 
11246 57 
524 641 15125 2365 7994 3776 253 493 220 24 
32 11834 531 642 17206 2259 11802 2002 87 441 543 72 
64 32331 4624 19796 5778 340 934 763 96 
334 103534 859 7368 37817 1265 5575 50079 11 560 
335 6239 3802 1698 15 257 326 138 3 
5e0 
651 34629 11242 11423 7023 436 2866 41 1598 
33 109773 4661 9066 37832 1522 5901 50217 14 652 20973 4235 1057 752 64 14845 
a7 6eB 653 14993 2491 9178 1068 11 1540 
341 2434 1 75 2358 654 5348 7 475 4162 704 
18 34 2434 1 75 2358 655 843 119 365 123 218 
656 2188 127 1778 133 
11s 
20 130 
:i 3 124041 15908 9198 40721 1522 5901 50217 14 560 657 12019 4153 4857 1980 756 155 
658 2726 444 1199 718 40 170 107 48 
411 149 74 1 1 73 659 1676 12 972 110 18 161 401 
1598 
2 
se8 41 149 74 1 1 73 65 95395 22830 31304 16069 704 21280 889 53 
423 2752 8 2575 168 
11sS 
1 661 36145 109 13743 4910 35 1241 
394 
2173 13934 
424 3288 1716 416 
1eB 1 
662 14613 6909 2936 3915 
139 
454 5 
42 6040 1724 2991 1156 663 15097 1743 8021 1900 888 160 2246 
664 9072 2030 4249 545 135 1390 721 2 
431 11920 4223 4021 10 3634 32 665 10445 652 7364 2355 8 44 2 
43 11920 4223 4021 10 3634 32 666 2453 67 1066 1318 
317 
2 
1277 4426 13934 66 87842 11510 37409 14950 4019 
4 18109 5947 7086 11 3803 1261 1 
671 6701 2277 3104 757 
81sS 
462 101 
511 3834 1076 1911 43 630 135 39 672 42431 24757 975 95 8448 
4823 64 1612 512 4732 302 2633 48 1501 128 120 673 73419 21197 11412 3436 5191 25684 
513 14734 7935 1671 231 185 275 4437 
41 
674 68180 40175 4234 1832 2352 13076 4 5 6502 
514 4519 2328 1571 104 48 264 163 675 4047 2082 1078 125 726 
41 
2 34 
515 2025 344 1137 284 214 25 21 676 5706 31 5014 143 
5 
477 
1 516 3669 536 1530 315 1079 184 25 
41 
677 7619 2834 1091 651 2561 476 
51 33513 12521 10453 1025 3657 1011 4805 678 207400 58512 83528 43120 4518 2030 15675 17 
679 5025 2651 2243 18 
20222 
113 
21120 89 8148 522 7134 1763 2461 769 698 1378 61 4 67 420528 154516 112679 50177 53577 
523 7741 1554 3597 874 91 1349 264 12 
524 453 47 394 12 
789 2727 325 16 
681 2265 319 1719 25 
97 
202 
31 52 15328 3364 6452 1655 682 30861 18985 6872 221 4655 
710 683 1635 322 577 11 
25:i 
15 
1 264 531 7895 6053 55 492 1184 111 684 18695 5241 8431 1782 2637 86 
532 1037 192 175 665 
177 
5 
726 3sS 
685 1135 307 139 1 365 323 
533 17616 8969 5196 1335 825 686 645 44 594 5 2 
53 26548 15214 5426 2492 1361 941 726 388 687 604 29 99 1 
3s0 
475 
1119 32 264 68 55848 25247 18439 2046 8351 
541 186307 4352 157486 10856 9321 867 1238 9 447 1731 
54 186307 4352 157486 10856 9321 867 1238 9 447 1731 691 88957 9759 41010 28166 1882 4707 3162 271 
692 18440 1168 12724 4055 3 217 269 4 
551 5605 1030 3151 251 101 1034 38 
1 
693 8071 1205 3336 2508 84 684 232 22 
553 1775 152 1535 17 50 15 5 
206 
694 9869 1818 5938 1514 16 557 11 
28 
15 
554 17689 12314 1697 674 476 530 1788 4 695 40128 10800 23744 2644 291 711 1874 36 
55 25069 13496 6383 942 627 1579 1831 5 206 696 7409 3024 4162 208 
647 
15 
18 17 697 59561 8764 47337 2735 43 
562 2156 12 1454 51 637 2 699 51886 7456 35772 4889 192 2497 977 
28 
103 
56 2156 12 1454 51 637 2 69 284321 43994 174023 46719 3115 9431 6543 468 
572 1301 913 161 227 6 1094499 284309 457268 149339 26306 105195 32693 1626 14749 23014 
57 1301 913 161 227 
700 31596 31596 
582 29583 7900 6840 815 8508 5252 264 4 703 5618 5618 
583 43666 14596 11524 4388 4582 5425 3147 4 70 37214 37214 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I j Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I } Oanmark I CTCI EUR 10 France ltalia UK I Ireland 'EHdoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>-Moa 
208 ALGERIEN ALGERIE 208 ALGERIEN ALGERIE 
711 18651 547 5418 12346 129 165 46 872 27349 5706 19858 829 424 124 346 62 
712 7101 1232 1149 4314 38 
2465 
368 
1:i 
873 2569 799 1490 9 18 248 5 
713 144587 94464 41030 4967 286 1362 874 49393 11338 27148 3102 2015 1368 3405 1017 
714 29068 1256 3839 455 21505 447 1566 16 87 86728 19266 50574 3999 6261 1784 3765 1079 716 49071 4728 22105 12173 5873 1184 2932 
718 3627 1470 2038 44 15 60 
6274 89 
881 15266 7880 3967 196 5 2435 630 30 123 
71 252105 103697 75579 34299 27846 4321 882 7535 2989 2415 42 36 1865 188 
883 1809 
76 
990 198 
2:i 
555 66 
721 23716 12316 6348 4065 332 489 43 123 884 2004 317 1373 40 175 
722 22212 19860 2159 191 
550 6609 21144 
2 885 2681 893 1382 397 
64 
7 2 
723 175758 72111 62970 12122 252 88 29295 11838 9071 2206 4902 1061 30 12:i 
724 34210 16081 7771 5592 792 3300 597 77 
725 5058 2835 996 282 54 891 
s8 892 26903 2317 19265 1124 407 3082 585 33 90 726 9508 4578 2646 458 33 
172 
1735 893 19039 2177 11713 2702 582 1627 45 193 
727 18871 1491 11868 4336 672 242 90 894 7802 234 3463 2321 181 460 456 368 279 
728 126070 34555 57794 26537 2069 3354 1321 440 895 7215 1189 5505 325 54 29 30 83 
72 415403 163827 152552 53583 4502 13924 25973 1042 896 499 15 441 42 1 
897 3164 403 1359 1050 
600 643 
352 
736 42280 11556 13828 9275 50 6042 387 1142 898 6158 995 2729 56 250 647 32 
737 9820 4130 2977 1907 192 559 39 16 899 5626 652 2947 614 847 503 53 10 
73 52100 15686 18805 11182 242 6601 426 1158 89 76406 7982 47442 8234 2677 6564 1771 368 1246 122 
741 86230 13670 48163 13958 150 4379 478 5209 223 8 276664 54118 150477 34363 11257 15676 7088 398 3165 122 
742 55611 12553 29940 7196 1913 1499 2436 
58S 
74 
743 48381 7195 29101 5352 2280 1617 1492 758 911 119 106 13 
744 113159 14112 74506 16549 1245 2544 3831 372 91 119 106 13 
745 44013 10644 19451 10321 696 1676 359 866 
749 93971 15127 50563 19369 871 2886 4491 
5795 
664 931 3641 2535 69 10 1013 14 
74 441365 73301 251724 72745 7155 14601 13087 2957 93 3641 2535 69 10 1013 14 
751 9448 3650 2058 568 184 69 1692 1227 941 174 69 10 24 16 55 
752 13983 357 10962 191 5 2204 264 
17 
94 174 69 10 24 16 55 
759 4703 57 3064 134 81 321 1009 
75 28134 4064 16104 893 270 2594 2965 1244 951 303 1 302 
95 303 1 302 
761 30622 28694 1642 37 187 59 3 
762 260 19 197 2 7 34 1 961 1170 1170 
763 6709 2027 2862 284 
542 
320 1208 1 7 96 1170 1170 
764 28065 5693 8061 994 6982 4865 ,. 928 76 65656 36433 12762 1317 542 7496 6166 939 TOTAL 5333988 1381288 2180301 675456 244511 341828 369253 44745 39476 57130 
771 11165 1813 4710 1439 1952 623 600 28 212 TUNESIEN TUNISIE 
772 63448 10912 34756 8841 640 4638 598 3063 
773 29389 1384 21213 5935 9 755 75 18 001 29173 12541 9589 1566 746 205 114 4400 12 
774 30030 7633 19300 1156 
15 
197 1471 273 00 29173 12541 9589 1566 746 205 114 4400 12 
775 13604 210 12657 599 76 6 41 
776 5178 1106 3719 233 1 49 70 
27 
011 7956 1645 4697 1181 54 339 40 
778 48285 12534 25352 2860 2837 1053 3622 01 7992 1648 4726 1183 56 339 40 
77 201099 35592 121707 21063 5454 7391 6442 3450 
022 21511 760 9182 4190 5127 834 1292 126 
781 131606 12400 93550 801 40 2379 22101 13 322 023 961 
352 80 1718 
961 
268 342 782 336527 138803 182121 4967 45 9963 583 45 024 2760 
120 783 61178 18505 29297 428 
180 
12911 37 
299 
025 2334 
760 
457 62 1695 
1560 784 246010 72614 139415 13046 5425 15031 02 27566 9991 4332 8540 1915 468 
785 12277 2817 8951 473 6 20 
39 
10 
786 56010 25088 23723 1242 66 5815 37 041 51975 41888 576 9511 
78 843608 270227 477057 20957 337 36513 37791 13 713 043 369 
3:i 
369 
9i 7S 308 9 048 952 435 
791 15429 1334 11641 2402 
789 
4 48 04 53412 33 42712 111 76 960 9 951 i 
792 4630 66 51 5 3719 
793 11547 26 3108 7049 137 
3723 
79 1148 054 8419 26 2222 5563 596 12 
79 31606 1426 14800 9456 926 127 1148 056 2416 1 2408 5 
35 
2 
057 789 2 360 387 5 29 7 7 2368290 741467 1139090 225495 47274 97164 99251 6957 11592 058 405 161 195 13 
05 12029 29 5151 582 5573 631 41 2 20 
812 25209 3360 15569 1921 2216 1953 150 40 
81 25209 3360 15569 1921 2216 1953 150 40 061 38476 2841 8994 8910 11501 980 293 4957 
062 122 26 27 
8910 
14 
980 
55 
4957 821 20415 4971 11062 3013 13 382 323 651 06 38598 2867 9021 11515 348 
82 20415 4971 11062 3013 13 382 323 651 
071 114 6 108 
2i 14 831 325 68 89 168 072 227 192 
83 325 68 89 168 075 357 s 357 25 1S 07 762 715 
842 27658 4735 11963 10941 2 5 12 
i 843 343 26 85 231 
4 
081 2845 97 1583 51 592 508 5 9 
845 455 19 263 167 
59 
2 08 2845 97 1583 51 592 508 5 9 
846 100 5 35 
IS 14 
1 
847 1743 1456 235 
25 
22 098 3368 584 721 22 1116 10 915 
846 4122 139 929 3021 8 
IS 2S 
09 3368 584 721 22 1116 10 915 
84 34477 6404 13530 14387 24 90 
0 175759 18577 84211 16757 28239 5199 2442 5324 5479 9531 
851 3712 132 3140 435 2 1 2 
85 3712 132 3140 435 2 1 2 112 1862 6 787 10 3 2 1054 
11 1912 6 837 10 3 2 1054 
871 7417 1423 2078 59 3804 44 9 
149 
150 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 T Deutschland I France I ltalia T Nederland I Belg.·Lux. / UK I Ireland j Danmark j HMoa r EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "E~~aoa 
212 TUNESIEN TUNIS IE 212 TUNESIEN TUNISIE 
121 1065 
247 925 
139 
162 24 79 
926 562 6820 40 4089 71 2495 119 6 122 1437 
926 
56 6820 40 4089 71 2495 119 6 12 2502 247 925 139 162 24 79 
572 2088 28 483 1560 17 
1 4414 253 1762 149 165 26 1133 926 57 2088 28 483 1560 17 
211 660 636 24 582 7676 1753 1451 2474 1244 622 131 1 
21 660 636 24 583 30148 4556 9892 7425 2610 5295 365 5 
584 2822 307 1313 642 4 449 107 
232 108 
442 
101 7 
152 4 
585 236 41 90 70 7 14 14 
6 233 1267 199 470 58 40882 6657 12746 10611 3865 6380 617 23 1375 442 300 477 152 4 
591 3925 1435 1824 200 45 128 293 
1 12 247 308 
2067 
139 
14 
169 592 2412 690 1002 397 26 284 
206 290 248 2841 454 306 598 14088 2083 6173 4769 432 91 
1 
44 24 3170 2067 614 14 475 59 20425 4208 8999 5366 503 503 499 56 290 
266 2745 526 408 1807 
14 
4 5 179096 25232 102901 27334 9161 8560 4470 460 517 461 267 2670 22 2342 180 37 75 
268 691 18 374 88 1 74 136 
37 
611 16085 4891 8778 958 68 1383 7 
269 655 141 61 34 179 203 
225 
612 4479 311 2449 1645 13 61 26 6852 707 3230 2141 194 318 37 613 2330 2220 
11227 260:i a1 
110 
7 61 22894 7422 1554 
273 3275 17 51 3053 83 71 
274 7972 1291 6681 
37 
621 3079 213 2071 551 25 145 66 8 277 117 
s2 
80 
41 6 426 
625 8111 850 6202 563 50 434 12 
278 2922 2013 384 628 5230 320 4144 451 268 23 24 
8 27 14309 1360 8848 3474 124 77 426 62 16420 1383 12417 1565 343 602 102 
282 537 
281 2 
2 535 634 1921 34 134 1232 
952 
521 
11 288 283 
20 4 535 
635 2394 31 1167 206 27 
28 846 285 2 63 4320 67 1304 1438 952 548 11 
291 395 123 24 63 130 1 30 24 641 8189 820 4238 2084 244 123 642 12 
4 
26 
292 3181 197 2199 260 374 88 60 :i 642 6545 477 4661 1114 84 103 102 
12 26 29 3576 320 2223 323 504 89 30 84 3 64 14734 1297 8899 3198 328 226 744 4 
2 30884 4918 16222 6463 822 963 1368 125 3 651 46457 6594 19599 14151 1029 2941 930 39 1174 
652 59451 21097 23489 4429 1289 9042 105 
322 624 
7762 
624 
1691 
653 38726 15170 8842 5937 5451 3089 237 
323 9456 3 654 6709 3342 1141 614 1055 285 272 
32 10080 7762 627 1691 655 33389 12909 9198 9213 673 1383 13 
656 4574 1559 2345 230 5 426 9 
2 333 7688 7688 657 15218 3006 6987 3085 385 1429 324 
334 166023 361 6750 14722:i 221 1026 423:i 6209 658 915 272 420 91 23 109 
335 6236 200 723 5074 197 17 25 
6209 
659 720 126 199 300 
9887 
76 19 
39 1176 33 179947 561 15161 152297 418 1043 4258 65 206159 64075 72220 38050 18694 2018 
341 4437 78 3874 485 661 7719 89 3710 2609 8 976 13 314 
247 34 4437 78 3874 485 662 6879 2631 1430 2388 9 2 113 59 
663 4128 410 2805 751 1 33 70 58 
3 194464 8323 15866 157862 418 1043 4743 6209 664 2671 208 1253 642 1 543 24 
1 665 7577 288 5100 2090 29 28 41 
423 11528 198 
70 
11330 
24:i 7 
666 837 224 316 271 17 9 424 845 525 
11330 
667 2411 24 8 
8751 48 
2379 
270 432 247 42 12373 723 70 243 7 66 32222 3874 14622 3978 
431 4854 1779 680 1208 796 391 671 323 147 160 12 
1228 
4 
57 43 4854 1779 680 1208 796 391 672 15025 8255 3151 1696 638 
1709 673 17476 1258 6070 4206 13 4220 
199 4 17320 2502 838 12538 1039 12 391 674 34751 9476 14633 835 1994 5996 1618 
675 2050 123 1342 369 130 86 
511 1796 462 692 108 358 162 14 676 1511 1 1302 7 
40 
201 
32 140 512 856 74 604 16 19 141 2 
171 
677 1903 110 1091 182 308 
8 513 3094 1023 970 571 134 107 22 96 678 37639 9383 17709 8941 1225 307 64 2 514 1547 708 302 206 54 263 11 3 679 159 
2875:i 
150 1 
4500 
8 
438 8 3469 515 415 76 153 103 70 1 12 
:i 
67 110837 45608 16249 11812 
516 902 100 542 4 104 143 6 
96 171 51 8610 2443 3263 1008 739 817 67 6 681 113 49 37 22 
4 
5 
4 682 10423 503 4540 1354 4018 
522 10376 2289 4535 2343 303 132 773 1 683 247 77 126 32 
39 
1 11 
523 4658 308 2049 2028 103 104 65 1 684 7312 612 3549 2562 524 26 
52 15122 2606 6656 4377 406 236 838 3 686 738 2 530 119 83 4 
107 687 351 39 119 4 82 
531 3811 3376 34 227 122 52 68 19316 1282 8987 4136 126 4637 148 
532 1014 622 136 205 51 
31:i 26 533 8039 2279 3632 1351 181 257 691 16922 340 12847 3504 1 20 206 4 
53 12864 6277 3802 1783 354 309 313 26 692 5184 234 3047 1673 
45 
49 159 22 
174 693 4590 142 3034 406 778 11 
1 541 60237 1044 55261 986 604 110 1824 408 694 3385 591 2028 637 31 83 13 1 
54 60237 1044 55261 986 604 110 1824 408 695 11087 940 6654 2308 109 582 484 10 
696 892 186 486 134 30 10 46 
77 551 4971 431 3724 112 80 260 363 1 697 12348 414 4588 6279 125 125 740 
19 553 2457 271 1642 530 14 
11 
699 23179 2064 11678 8443 182 638 106 49 
554 4620 1227 2236 930 115 69 32 69 77587 4911 44362 23384 523 2285 1765 56 301 
55 12048 1929 7602 1572 195 69 306 36:i 12 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC l l Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I EUR 10 ltalia UK "EXMOa EUR 10 ltalia UK Ireland "EX MOo 
212 TUNESIEN TUN ISlE 212 TUNESIEN TUNISIE 
6 504489 113064 219646 99374 16788 44336 5503 12 547 5219 84 64763 29565 6653 760 21183 6509 23 62 8 
700 237 237 851 1268 82 1053 129 4 
70 246 246 85 1268 82 1053 129 4 
711 4899 164 3068 1345 44 272 6 871 603 348 194 45 
57 
4 12 
17 49 9 712 2072 186 1182 573 1 119 11 
1724 
872 5067 1291 3132 388 47 77 
713 26210 8087 12107 1792 357 203 1940 873 1308 22 1020 112 1 
312 
153 
79 714 16756 505 6676 8657 
594 49 
918 
i 
874 22490 2028 12775 2848 1729 2719 
17 9 716 12843 2268 4479 5186 266 87 29468 3689 17121 3393 1787 363 2961 128 
718 1050 46 994 9 
996 64:i 314i 
1 
71 63830 11256 28506 17562 1726 881 2196 1035 582 461 24 31 41 22 
882 5261 1120 1691 753 138 1441 115 3 
721 17276 3970 9149 2660 385 363 360 389 883 395 
17 
343 37 
2 
1 14 
722 27955 15090 5225 3420 20 
2026 
4200 884 439 282 86 6 46 
723 33928 5860 16166 2815 538 6523 
167 
885 1754 231 1262 226 
164 
5 30 
25 724 26907 9256 7298 6265 429 2764 728 88 10045 2403 4160 1563 1484 246 
725 4045 1613 857 1425 11 7 132 
i 726 3793 1578 1066 695 132 42 279 
4 
892 11138 1182 7126 1883 144 110 358 335 
18 727 9064 1447 2379 4515 246 36 437 
2i 
893 11321 1845 6983 1925 205 270 51 24 
728 46278 9428 17257 17032 347 865 962 
i 
366 894 2871 416 1455 851 5 86 56 2 
72 169246 48242 59397 38827 2108 6103 13621 926 21 895 1969 472 1208 242 2 12 33 
896 108 9 97 
135 4 5 
2 
736 13770 2331 5746 4761 20 211 610 91 897 1263 1007 112 
279 :i 28 737 4158 809 2289 581 105 15 328 31 898 1230 380 445 91 
s9 
3 
n5 73 17928 3140 8035 5342 125 226 938 122 899 9012 3382 3470 957 883 143 3 
47 89 38912 8693 20896 6084 419 1369 922 6 476 
741 36476 9960 17973 6724 954 425 280 88 72 
742 19320 2995 10767 4279 364 339 566 1 9 8 160045 47244 56444 17460 23681 9916 4517 23 696 64 
743 21444 3886 10701 5467 82 305 901 102 
744 29693 3178 19329 4869 129 489 1537 162 911 436 394 42 
745 16719 2515 10095 3481 127 91 365 45 
5 
91 436 394 42 
749 31398 2133 20635 7984 119 98 356 as 68 74 155050 24667 89500 32804 1775 1747 4005 458 5 931 4411 225 45 39 4102 
93 4411 225 45 39 4102 
751 2503 403 1232 547 32 49 165 75 
752 4269 227 3159 380 186 93 224 
20 
951 397 177 196 24 
759 1604 101 1050 105 24 32 272 95 397 177 196 24 
75 8376 731 5441 1032 242 174 661 95 
TOTAL 2153393 411187 946535 501253 87740 94344 70233 5924 11982 24195 
761 1198 861 61 244 13 18 1 
762 369 14 80 262 
i 
12 
1i 
1 216 LIBYEN LIBYE 
763 890 170 238 181 286 3 
764 37532 9453 22789 4624 35 186 231 214 001 44273 387 57 2387 4094 620 36611 117 
76 39989 10498 23168 5311 36 497 260 219 00 44273 387 57 2387 4094 620 36611 117 
771 5150 2384 2185 535 1 30 14 1 011 28723 11 3897 18033 6782 
772 32881 7814 19621 5145 58 119 88 36 01 28799 11 3901 18105 6782 
773 13163 2283 8903 1886 
15 
61 27 3 
774 3118 822 2057 136 15 43 30 022 46983 10087 
1155 
22 36861 5 8 
775 5212 262 3099 1613 7 157 54 20 023 7630 1291 
36 
2752 
1 i 
2432 
776 5276 2132 2575 342 
142 87 
227 
i 
024 5838 1062 3208 296 
2788 
1225 
778 18135 1840 9699 5580 786 
90 
025 3323 
12446 
68 7 460 
16 3665 77 82935 17537 48139 15237 223 469 1239 1 02 63774 4431 65 40369 2788 
781 40080 11241 18813 4250 15 2228 3501 32 037 674 37 
4 
536 101 
782 69152 12661 32346 18024 66 1710 4345 03 794 41 596 153 
783 16944 5779 7765 3198 10 192 
3004 1s 50 784 41532 8020 17761 11342 23 1317 041 381 
24 
381 
23408 10 785 13068 203 11768 1072 9 7 9 042 23443 1 
786 8476 1649 5342 845 28 324 282 
1s 
6 043 6278 6278 
78 189252 39553 93795 38731 151 5778 11141 88 044 4378 
7 
4378 
045 213 
3839 
206 
14940 1340:i 5 791 4420 499 3574 312 1 34 046 65911 954 33724 792 59339 2662 49561 6283 
s8 
833 
7 1364 
048 3122 1239 782 
14950 
56 91 
793 57773 22306 32861 1166 1 04 103726 5102 1343 68776 13459 96 
79 121532 25467 85996 7761 68 835 41 1364 
054 7335 42 9 4542 1233 891 618 
8927 7 848384 181337 441977 162607 5724 16472 35047 105 3724 1391 056 12681 97 3302 355 
057 1063 41 935 4 83 
812 6502 454 3887 2054 5 90 12 058 1944 78 
9 
1320 
123:i 
320 
618 
226 
81 6502 454 3887 2054 5 90 12 05 23023 258 10099 1570 9236 
821 6908 555 2636 3257 25 85 345 5 061 12935 9 3582 9337 1 6 
82 6908 555 2636 3257 25 85 345 5 062 129 6 
3582 
51 2 70 
06 13064 15 9388 3 76 
831 2179 1803 38 220 98 16 4 
83 2179 1803 38 220 98 16 4 073 1338 10 998 43 287 
074 422 
7:i 
422 
50 4:i 346 842 12971 4120 684 223 4460 3484 
6 i 
07 1987 1475 
843 13040 2888 829 65 7329 1922 
844 3961 3474 101 3 
162i 
383 
4 
081 95481 1853 4 61242 4310 8873 177 1 19021 
845 4952 2287 496 83 461 
i 
08 95481 1853 4 61242 4310 8873 177 1 19021 
846 21407 11348 2686 32 7311 29 
1i 847 6345 4855 1147 97 82 95 58 
8 
098 9973 475 4 128 1726 654 6893 93 
848 2087 593 710 257 380 135 2 2 09 9984 481 4 129 1726 658 6893 93 
151 
152 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
_j EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·exxaoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I nxaoa 
216 UBYEH UBYE 216 UBYEH UBYE 
0 384905 20274 13665 169932 65028 29257 3712 50287 4493 28257 572 3102 43 28 1706 1325 
57 3102 43 28 1706 1325 
Ill 2254 341 
13 
1844 69 
61 II 2329 342 1844 69 582 6829 985 174 2849 1700 58 1036 
49 
II 16 
583 14952 5743 787 4379 342 10 1875 43 1724 
122 2873 35 427 9 2030 372 584 1730 776 791 162 I 
12 2893 55 427 9 2030 372 585 425 7 
961 
104 
2042 68 
189 
49 54 
125 
58 23936 7511 8123 3262 1866 
I 5222 397 440 1844 78 2091 372 
591 5114 199 287 72 
IsS 
365 4191 
3 9 233 113 15 7 91 592 1316 233 57 688 
456 
168 
4 23 126 26 7 93 596 25135 2361 2825 11068 1016 7299 I 105 
59 31565 2793 3169 11828 1174 821 11658 4 114 4 
244 100 
751 
6 10 84 
2 247 936 
332 
156 
65 1 
27 
2 
5 156850 25861 18338 41525 8736 4599 47952 868 2545 6426 
248 1133 438 244 19 32 
24 2170 1189 338 411 65 I 130 34 2 602 210 210 
603 194 194 
264 120 
426 
120 604 415 415 
266 665 239 605 34469 34469 
267 102 
5 
102 
130 
607 7902 7902 
269 223 
426 
88 
1 1 7 
60 43193 43193 
26 1146 5 574 132 
612 7958 241 386 5969 
1 
120 I 1241 
271 463 64 463 37s0 37 2 207 5 2907 61 7967 241 386 5972 125 I 1241 273 6995 23 
146 278 3820 454 163 1890 200 
13 
355 
5 
612 621 7052 534 413 1716 56 3 4311 18 I 
27 11342 541 649 5640 237 592 146 3519 625 11745 1393 4895 4632 28 163 408 12 214 
628 3460 590 65 2365 155 21 217 I 46 
287 307 5 1 7 2 292 62 22257 2517 5373 8713 239 187 4936 31 261 
28 324 5 14 11 2 292 
633 199 6 
527 
2 
66 3 
191 
63 60 291 174 174 
2216 1363 932 4 109 4 
634 3132 975 1209 229 
1214 292 4636 8 635 26012 6674 3478 7878 226 369 3833 1719 621 
29 4810 182 2216 1363 932 4 109 4 63 29343 7655 4005 9089 292 372 4253 1214 1782 681 
2 19941 2369 3229 8098 1238 18 979 146 40 3824 641 4752 210 644 2883 297 207 487 43 2 22 642 16226 6219 1131 4895 331 353 2134 56 1064 
334 468454 963 3301 445613 17514 460 403 53 147 64 20978 6429 1775 7778 628 560 2621 43 58 1086 
335 1467 196 97 598 31 31 512 2 
147 33 469921 1159 3398 446211 17545 491 915 55 651 21670 1012 648 18182 770 1058 
7 652 1265 28 18 4 
53 
1208 
341 3160 1 4 3150 5 653 909 35 
34 
586 37 198 
34 3160 1 4 3150 5 654 328 6 98 4 186 
656 1634 1145 276 131 94 51 82 1 29 3 473140 1171 3403 449390 17545 491 920 55 165 657 6277 447 29 997 4629 
12 658 5332 287 375 2196 294 59 826 40 1243 
411 462 237 94 126 5 659 6473 422 37 299 13 5441 147 6 108 
1272 41 462 237 94 126 5 65 43943 3382 1399 22516 1216 5604 8380 18 156 
423 2363 265 2098 
311 18 
661 47695 3839 1966 22400 59 2276 2002 417 14736 
424 4039 43 3667 662 10773 2250 632 7117 18 12 680 64 
939 42 6402 308 5765 311 18 663 32414 1892 850 27265 228 549 598 
119 
93 
664 4785 350 286 2432 545 16 743 294 44 431 628 258 320 I I 48 665 3517 663 78 2254 10 466 2 
43 628 258 320 I I 48 666 1616 15 
3812 
1197 112 
2853 
290 
119 
2 
15719 66 100801 9009 62665 973 4779 872 
4 7492 803 320 5860 438 71 
672 4658 4103 
401 
534 
453 1954 
21 
49 566 511 5368 133 4262 302 464 24 88 I 94 673 34595 4066 23856 3256 
512 323 190 I I 90 33 8 
1 
674 7595 1987 445 3128 6 1335 657 23 14 
513 1182 112 
3 
113 70 20 866 
1 
675 2204 298 22 1819 2 19 43 
25 
I 
514 2204 750 290 1075 61 24 676 1074 786 184 27 4 15 32 i I 515 381 284 
49 
20 13 
9 
64 
9 
677 2059 487 5 894 119 299 55 193 
516 729 326 12 256 68 
1 94 
678 90178 35441 3041 32472 1598 525 11760 42 5299 
51 10187 1795 4315 738 1968 147 1118 11 679 3101 620 23 1396 11 
4147 
1049 
25 
2 
6068 67 145494 47790 4121 64143 2193 16884 123 
522 4690 1627 403 1051 581 114 530 2 382 
523 1896 790 283 392 159 96 170 
2 
4 681 912 717 158 26 1 
2 
9 I 
4 5893 52 6603 2431 686 1446 740 212 700 386 682 13150 710 77 545 77 5842 
684 15991 2190 788 10868 201 67 848 150 879 
531 505 474 9 I 21 
s2 
685 1322 108 1155 58 I 
532 404 146 
1447 
166 10 
285 4 4ri a 686 1149 960 189 IS 533 14265 1701 5379 1226 4175 687 340 11 
1023 
313 
279 69 1 154 6773 53 15174 2321 1447 5554 1237 306 4257 4 40 8 68 32894 4704 13106 6785 
541 55004 6610 3499 9058 1407 2963 26104 320 2301 2742 691 458041 74394 115275 208688 9542 13128 31517 1222 1053 3222 
54 55004 6610 3499 9058 1407 2963 26104 320 2301 2742 692 31247 4171 1043 22291 961 21 2189 3 102 466 
693 23774 2269 1364 11494 166 7014 903 16 548 
551 1560 123 175 379 44 337 490 11 1 694 4219 936 392 1921 246 22 530 
1 
15 157 
553 4894 541 3843 380 
116 34 
130 
12 
695 20912 4972 2924 8855 559 95 3062 411 33 
554 4034 1693 195 1598 386 
496 1 
696 1789 346 
242 
1003 15 421 1 3 
55 10488 2357 4213 2357 160 34 853 23 697 16417 1008 10094 138 
842 
308 
1 
973 3654 
699 38281 2728 2028 26735 675 4846 155 271 
562 791 20 715 8 48 69 594680 90824 123268 291081 12302 21122 43776 1227 2726 8354 
56 791 20 715 8 48 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
1 Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC r 1 Deutschland T France 1 T Nederland I Belg.-Lux. I T Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark ·1 EUR 10 ltal1a UK "E»MOa EUR 10 ltalia UK 'E»MOa 
216 UBYEN UBYE 216 UBYEN LIBYE 
6 1041550 215744 145162 465063 18122 34915 92539 2646 5902 41455 844 2105 1 289 844 
1 
937 34 845 7929 351 27 1459 5436 
1 
655 
700 81300 81300 846 572 62 2 3 
6 
489 15 703 55541 55541 847 2972 647 26 201 
1 
2029 
2 
63 
70 136841 136841 846 2588 222 434 583 151 764 
551 
431 
84 57515 5548 1088 9908 416 2 25011 5 14986 
711 12147 9467 279 738 1 31 193 1438 
712 4601 1120 94 364 2443 sa 780 6 18 851 7122 700 6 2734 10 180 1 3491 713 26117 13497 3734 6133 551 2080 
1 
85 7122 700 6 2734 10 180 1 3491 
714 19423 183 375 5582 80 5 13197 ?Oi 2 716 69412 36314 4327 12185 4764 655 9894 564 871 1123 496 140 110 
134 
364 4 9 
718 435 167 68 14 
7839 
29 15 
565 
142 
20 
872 9426 5743 936 254 8 1752 599 
71 132335 60746 8877 25016 818 26159 2293 873 1406 1214 11 23 2 44 156 152 113 28 874 39435 5534 13880 10888 951 7845 721 26569 4674 6114 10044 3090 1592 73 982 87 51390 12987 14967 11275 1087 416 9757 152 721 28 
722 46924 809 3261 2092 88 1oa 40466 208 30 723 71809 27567 9577 10687 1504 21512 224 881 5773 1424 3267 787 19 
1753 
276 
286 3 724 7854 1095 104 5155 376 217 907 882 5181 755 75 429 1170 710 
725 1076 979 
3 
90 
1 
7 883 601 
109 
311 22 1. 268 726 3991 1568 1344 
91 
1075 61. 884 466 6 333 2 
17 
193 727 17598 2602 63 12239 1851 691 
1 25 
885 767 125 232 209 6 
1271 286 3 728 89258 21741 8298 44151 1925 177 12571 369 88 12788 2413 3891 1780 1196 1755 193 
72 265079 61035 27420 85802 8835 2785 77302 1 1844 55 
892 22876 1338 5097 11025 468 10 4773 16 149 
736 14462 3815 392 9094 93 38 740 285 5 893 22338 6490 960 9862 769 242 2016 167 1832 
737 4573 1202 614 2253 154 26 294 25 5 894 8946 623 10 6700 33 4 332 
78 
1244 
111 73 19035 5017 1006 11347 247 64 1034 310 10 895 2937 605 384 522 3 1230 4 
897 55198 686 
105 
54429 
6 23 
79 4 
852 741 72378 22086 2945 36013 3784 1130 5179 77 1145 19 898 3098 479 617 1016 
14 742 53453 15461 1827 30042 2629 4 3304 
295 
7 159 899 3501 95 160 2319 5 46 575 18 287 743 34854 8867 2287 8314 1275 309 12097 1274 136 89 118973 10324 6716 85474 1284 325 10092 1449 3231 
744 84826 12834 16257 36434 4769 713 13434 23 362 
1422 745 26321 4282 2776 9944 503 219 4805 10 2360 8 316149 44377 30168 154571 5728 2956 51444 1068 3371 22466 
749 37174 8785 4324 15706 1063 143 6513 123 225 292 
74 309006 72335 30416 136453 14023 2518 45332 528 5373 2028 931 9425 8136 53 121 1115 
93 9425 8136 53 121 1115 
751 1918 471 221 667 40 2 457 
3 
32 28 
752 12539 8979 364 390 59 
4 
2727 17 941 194 1 190 3 
759 3249 756 18 190 117 2150 
3 
14 
28 
94 194 1 190 3 
75 17706 10206 603 1247 216 6 5334 63 
951 2348 34 2283 29 2 
761 1402 590 4 790 
1 
18 95 2348 34 2283 29 2 
762 1088 57 12 451 567 
1 763 1697 499 43 20 
2505 195 
1134 
125 
TOTAL 4790958 1193147 427782 2170725 196279 108465 488858 57110 34135 114457 
764 168635 59173 37300 60465 7902 970 
76 172822 60319 37359 61726 2505 196 9621 125 971 220 AEGYPTEN EGYPTE 
771 37263 10383 5662 7677 37 4603 8631 70 
398 
001 82403 14882 2741 153 7950 1542 874 53819 442 
772 140024 51967 9539 39474 2246 2235 28298 5865 00 82403 14882 2741 153 7950 1542 874 53819 442 
773 97965 24937 7884 51190 11 263 4573 51 9056 
774 5279 3830 6 659 
203 
782 2 011 19227 234 8965 5129 76 48 2513 136 2126 
775 10460 451 701 6077 
1 
2990 38 
1 
014 4238 913 668 85 1262 
48 
91 19 1200 
776 1643 225 1002 363 
460 
51 
1i 72 
01 23519 1146 9635 5219 1368 2611 155 3335 
778 24337 9002 1462 8175 34 5078 37 
77 316971 100795 26256 113615 2959 7336 50403 17 6098 9492 022 32695 7286 9265 113 9416 3803 1706 194 912 
023 69350 313 21464 22 28860 17657 57 977 
781 33040 8301 6422 7027 114 2342 8356 15 396 65 024 30182 845 6687 5 10499 898 2487 8761 
782 346206 231177 47108 49672 1384 820 17875 170 025 11406 4547 716 37 6041 30 34 
194 
1 
783 56808 22485 4967 27938 1150 163 105 
41 116 
02 143633 12991 38132 177 54616 22388 4284 10651 
784 126712 61955 4182 50897 1060 217 8244 
785 1719 46 18 1635 3 
466 
14 
106 76 
3 034 8268 22 7229 1017 
42 786 50995 10492 10691 25607 932 2358 47 035 1835 119 
29 
1343 331 
78 617460 334456 73388 162976 4643 4028 36954 121 683 231 037 548 67 238 130 84 
03 10680 234 29 8813 1478 126 
791 121 101 
1741 
11 
28633 15 
9 
361 792 252709 324i 221959 3os 041 6259 51 587 2734 1i 241 5380 793 9231 424 698 4557 
1s 361 
042 2757 
9612 
4 
7190 
2 
1 415 79 262061 3346 2165 222668 33190 314 046 173321 130015 17092 8357 639 
047 590 66 
1580 
512 
45 143 
12 
99 10s 7 2249336 845100 207490 820850 74457 17766 252453 1721 17635 11864 046 2936 400 163 401 
04 185869 10129 132186 20504 8422 7574 6434 100 520 
801 1514 1514 
802 124 124 054 7742 351 225 2i 5303 1320 499 44 80 1638 1638 056 8053 1 246 10 13 7756 
057 3036 
8 
911 1316 6 
3 
2 
1 
801 
812 22286 2783 1637 14626 725 423 1730 1 146 13 058 1006 88 361 78 37 
499 
430 
81 22286 2783 1637 14626 725 423 1730 1 146 13 05 19837 360 1470 1704 5397 3 1372 1 9031 
821 41574 7829 1722 26500 1010 35 3401 1044 33 061 40510 7477 20610 77 4732 7605 9 
135 730 82 41574 7829 1722 26500 1010 35 3401 1044 33 062 3136 61 26 2024 89 
?6os 
71 
06 43646 7538 20636 2101 4821 80 135 730 
831 2863 155 141 2074 2 491 
83 2863 155 141 2074 2 491 072 1769 158 
4 
15 1136 460 i 14 470 073 2534 155 677 108 1099 
842 21657 4184 300 1808 3 
1 
4391 551 1 10419 074 1696 
399 
19 20 422 1235 i 14 476 843 19692 81 10 5010 255 10965 1 3369 07 6110 28 714 1674 2798 
153 
154 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deu1schland l France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\1\aOa 
220 AEGYPTEN EGYPTE 220 AEGYPTEN EGYPTE 
081 24444 2555 5827 3217 1840 5513 319 4 5169 51 44654 15439 7770 2665 7248 569 7164 3189 430 180 
08 24444 2555 5827 3217 1840 5513 319 4 5169 
522 7854 2382 2067 1796 195 126 669 146 10 463 
091 7836 
2784 
566 966 6079 186 39 523 17754 2985 1120 8979 4033 97 422 
14 
118 
098 25621 65 34 9030 17 179:i 1115:i 629 116 52 25633 5378 3196 10776 4228 223 1091 146 581 09 33457 2784 631 1000 15109 203 1793 11153 668 116 
531 8855 7571 402 463 280 98 27 
7 
14 
0 573598 52786 211520 34818 110210 44876 22043 65966 20380 10999 532 598 397 50 13 2 1 128 
80 533 23507 6073 1920 5251 2765 1490 4776 1152 
111 2338 13 244 26 1973 4 22 20 36 53 32960 14041 2372 5727 3047 1589 4931 1159 94 
112 5800 272 1165 92 153 
4 
4065 43 10 
11 8138 285 1409 118 2126 4087 63 46 541 96418 34132 18432 10326 9090 3339 18470 175 2449 5 
54 96418 34132 18432 10326 9090 3339 18470 175 2449 5 
121 28248 
200 107 
4899 
305 10546 35 
23349 
122 11191 
4899 
4 551 19340 1136 9670 341 2600 3243 2310 40 
12 39439 200 107 305 10540 35 4 23349 553 10520 483 4166 1035 757 5 3938 136 
554 8415 2325 1350 836 320 356 3105 57 :i 63 
1 47577 485 1516 5017 2431 4 14627 35 67 23395 55 38275 3944 15186 2212 3677 361 10286 2367 3 239 
211 156 33 123 562 3856 2023 107 1335 51 142 198 
21 156 33 123 56 3856 2023 107 1335 51 142 198 
233 3856 408 518 2036 191 11 692 572 197 11 103 55 20 8 
23 3864 412 518 2036 191 11 696 57 197 11 103 55 20 8 
244 190 2 
1045 
183 
2 1265 
5 582 23400 8089 2833 7452 3055 679 985 295 12 
247 2376 3 30 19 12 583 86211 25464 24419 12685 7996 10697 2844 8 100 1998 
248 2855 238 2374 70 87 81 5 584 3717 1224 34 1581 5 87 739 
1oS 
47 
24 5421 243 3419 283 89 1346 29 12 585 1906 136 369 161 298 491 342 
58 115234 34913 27655 21879 11354 1146:i 5059 117 395 2399 251 177 5 3 169 
25 177 5 3 169 591 56422 9442 3724 7049 1785 1097 33325 
32 592 5457 852 486 1950 1278 182 589 1:i 75 
264 116 
2 
116 598 42346 8179 4244 14916 2060 1337 10413 135 256 806 
265 109 
4831 2321 
107 59 104225 18473 8454 23915 5123 2616 44327 148 331 838 
266 7481 329 
46 267 2182 2124 12 
9:i 
5 461452 128354 83275 78890 43818 20302 91546 6142 4781 4344 
268 396 8 1 370 302 269 1422 
7002 
427 443 173 1 605 2899 2899 
26 11753 2329 771 370 536 744 1 60 2989 2989 
273 4110 167 42 3435 93 50 323 611 460 46 288 2 61 47 16 
274 343 99 
300 
244 
71:i 5 1837 677 4 37 
612 4295 112 4141 2 
61 
40 Hi 278 7263 315 3375 61 4839 158 4513 4 87 
27 11780 585 343 7065 714 98 1903 677 4 391 
621 8199 1019 329 3587 130 1012 2119 
49 
2 1 
287 1153 156 53 96 824 1 23 625 5479 882 2177 1369 186 314 498 4 
28 1191 174 53 96 824 1 43 628 5450 1548 1701 639 512 7 991 30 22 
62 19128 3449 4207 5595 828 1333 3608 49 32 27 
291 426 104 
720 
56 79 45 137 5 
292 4681 1126 538 1611 241 68 377 634 5906 1500 711 1560 37 768 765 
1 16 
565 
29 5107 1230 720 594 1690 286 205 382 635 2872 467 1511 527 26 12 311 1 
63 8828 1967 2222 2095 63 780 1112 1 16 572 2 39476 9651 7418 11014 4001 2278 3647 677 386 404 
641 41210 9056 5531 6368 764 216 2685 38 16552 
322 863 1 
1054 
121 741 642 18398 4117 2445 2988 648 68 1078 35 7019 323 1054 
1 
64 59608 13173 7976 9356 1412 284 3763 73 23571 32 1917 1054 121 741 
651 16516 2949 1387 8261 1210 802 1413 22 472 
334 192400 2149 26644 113068 36644 3590 7422 2883 652 1657 218 96 1214 7 30 92 
415 335 2254 1009 169 32 41 151 851 1 653 8070 1947 290 3057 258 180 1923 
33 194654 3158 26813 113100 36685 3741 8273 2884 654 1768 9 80 880 19 780 
655 3309 195 101 2900 1:i 4 65 
:i 31 341 19754 832 1996 10819 753 4492 862 656 1624 62 475 952 129 
4 
3 34 19754 832 1996 10819 753 4492 862 657 5536 2316 1034 479 410 400 843 23 27 
658 6412 218 519 2294 248 179 611 
9 
6 2337 
3 216325 3991 28809 124973 37438 3741 12886 741 3746 659 6857 465 68 237 59 5536 401 74 8 
65 51749 8379 4050 20274 2205 7150 6257 13 128 3293 
411 1166 780 184 160 35 7 
41 1166 780 184 180 35 7 661 70034 2571 990 7031 349 65 319 10 58699 
662 15501 3814 1397 7892 8 33 1261 239 857 
423 5593 6 46 3 1239 
as 136 1 
4299 663 9381 2824 1621 1883 140 9 2538 
1 
363 3 
424 2020 588 317 
:i 
889 664 8598 1793 1891 2087 430 1478 566 352 
42 7613 594 363 2128 89 136 1 4299 665 24672 682 13340 9770 9 40 652 2:i 156 
666 3433 574 202 2491 4 
a2 
157 1 4 
431 2610 687 173 28 1642 80 667 312 202 8 20 
11 626 60071 43 2610 687 173 28 1642 80 66 131931 12460 19441 31154 948 1707 5513 
4 11389 2061 720 31 3930 89 251 7 1 4299 671 4240 3336 224 603 77 
673 41792 13137 16443 1663 216 2080 3051 31 5171 
511 3120 512 163 79 611 212 1364 2 177 674 31798 14157 2354 8124 396 2471 2989 1116 191 512 4021 209 367 685 2050 109 601 
90 
675 5352 3822 13 610 115 623 2 167 
513 9156 3033 894 539 3177 57 1366 676 5216 1649 668 2386 96 317 100 
1 514 10301 5292 2652 403 127 162 1200 206 259 677 5169 1397 1227 252 885 706 701 
1as 515 14472 5287 2225 778 1019 
28 
2192 2893 78 
:i 678 115761 28925 27009 36669 5607 2244 15057 61 516 3584 1106 1469 181 264 441 91 679 423 238 58 5 2 112 8 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
220 AEGYPTEN EGYPTE 220 AEGYPT£N EGYPTE 
67 209772 66682 47996 50312 7202 7933 22710 1219 5718 791 89219 75256 12667 96 5i 46:i 1200 792 135793 2572 109418 23283 
946 681 1092 404 200 31 25i 1 456 1809 793 27640 5740 435 291 16172 3663 232 161 682 21021 5388 8165 987 4158 257 79 252652 83568 122520 23670 16229 4126 2146 232 161 
683 583 91 7 76 22 38 349 
16 154 664 8130 2519 2865 1292 576 102 606 7 2014456 754492 483008 350642 101929 45290 250960 1474 22924 3737 
685 6695 5396 269 
19 4 
64 966 
686 311 256 5 23 4 801 671 671 
687 118 41 
6 
18 59 80 671 671 
689 115 
14os5 
9 
859 4386 
100 
16 196:i 68 38065 11517 2432 2797 812 10302 770 1829 4803 1778 205 890 17 10 
81 10302 770 1829 4803 1778 205 890 17 10 
691 80536 4835 32037 22743 3625 2775 12827 1407 287 
692 19960 3455 2858 8346 197 18 3307 110 1669 821 23314 3410 2070 12029 93 87 4634 978 13 
693 6659 1649 1994 1404 337 334 911 
19 
30 82 23314 3410 2070 12029 93 87 4634 978 13 
694 5201 1636 1211 1539 101 129 555 11 
695 23988 7280 5601 3705 1859 504 5001 24 14 831 276 27 86 116 28 14 5 
696 3472 560 342 458 
70 
2 2110 
9 i 5ss 83 276 27 86 116 28 14 5 697 9390 1272 1345 5544 26 532 
699 34113 8917 7375 9873 1763 1516 4214 10 273 172 842 4347 66 1249 1874 4 101 659 17 377 
69 183319 29604 52763 53612 7952 5304 29457 19 1840 2768 843 3830 228 1179 422 4 11 1948 16 22 
844 1339 2 282 497 
Hi 4:i 437 116 5 6 710228 152956 150172 179343 21473 28938 75304 93 3950 97999 845 2827 166 224 368 1906 88 14 
846 1111 20 423 410 19 218 21 
700 19402 19402 847 1070 150 214 604 
6 
2 100 
703 4752 4752 848 1568 894 98 311 2 252 2 :i 
70 24154 24154 84 16092 1526 3669 4486 32 178 5520 260 421 
711 9650 4487 1301 3027 93 55 566 141 851 2249 491 115 1072 11 547 13 
712 11711 9246 1981 74 
236:i 
5 405 
1sss 21. 
85 2249 491 115 1072 11 547 13 
713 52917 23329 4212 4154 417 16526 
714 32051 11553 1488 2229 271 
1401 
16510 
129 1 
871 1874 1582 236 1 3 1 45 6 
716 45163 11614 9659 4482 1841 16036 872 14852 4178 1834 2332 294 300 5182 :i 437 292 
718 6195 389 5585 23 168 1 29 
2165 22 
873 565 319 103 5 6 
279 
132 
71 157687 60598 24226 13989 4736 1879 50072 874 58388 13397 19254 3783 1395 18626 s:i 1569 2 
87 75679 19476 21427 6121 1698 580 23985 86 2012 294 
721 36999 9434 1864 7412 6426 1336 8038 2489 
722 2049 591 136 927 40 
4531 
355 
1264 1. 
881 3766 2057 83 484 142 54 840 1 105 
723 77271 25974 10885 8674 3437 22505 882 6976 2902 254 189 423 2143 819 44 202 
724 114543 63728 8042 17100 5096 7291 13131 146 9 883 402 19 18 30 6 
1i 
329 
725 8126 5379 121 1925 4 
60 
680 13 4 884 2794 471 950 1211 17 128 
726 21488 10959 1044 2219 266 6822 118 i 885 1427 749 501 87 10 2 58 18 2 727 22270 4803 4985 5094 1238 3 4737 1403 88 15365 6198 1806 2001 598 2216 2174 19 149 204 
728 149638 52534 34336 33071 5873 1134 19303 3342 45 
72 432384 173402 61413 76422 22380 14355 75571 8775 66 892 13180 2833 1921 1311 380 40 6416 12 220 47 
893 22433 7121 4477 6578 567 660 1967 174 889 
736 36637 15676 4959 9921 233 744 4537 211 356 894 4343 682 318 2633 76 31 592 9 2 
737 11422 3201 1166 5400 152 9 1344 
211 
150 895 6428 1694 2958 1021 62 1 463 20i 22 
73 48059 18877 6125 15321 385 753 5881 506 896 111 42 22 5 
5 
42 
897 5157 1464 206 608 231 2633 10 
741 82499 23662 15722 23826 2692 4983 8421 166 3023 4 898 3215 381 590 379 3 
249 
1764 21 7i 
742 40794 15352 4137 13627 1018 143 5872 
:i 
411 234 899 5828 404 1504 1712 75 1760 103 21 
743 60997 22238 9354 14435 4308 372 9272 957 58 89 60695 14621 11996 14247 1168 1212 15637 219 559 1036 
744 106714 31016 47708 12599 1544 1473 11673 i 698 3 745 41316 17905 3750 11094 1488 166 5985 851 70 8 204643 47190 42998 44875 5378 4478 53415 324 3989 1996 
749 52620 15052 8901 15736 2406 1519 7512 458 1008 28 
74 384940 125225 89572 91317 13456 8656 48735 634 6948 397 931 9057 793 51 899 7285 29 
93 9057 793 51 899 7285 29 
751 6026 2410 143 98 2157 51 1100 
s:i 
67 
752 6148 952 326 795 4 18 3958 2 951 2494 189 507 194 1 1603 
759 4353 311 261 122 788 29 2492 345 5 95 2494 189 507 194 1 1603 
75 16527 3673 730 1015 2949 98 7550 438 74 
TOTAL 4436226 1167630 1018731 854670 342651 157477 608995 75459 58091 152522 
761 1898 984 256 338 4 315 1 
762 403 206 30 146 1 20 
18 
224 SUDAN SOUDAN 
763 1895 559 152 269 
13822 2043 
897 117 44 764 92750 13874 37004 5067 19860 919 001 495 49 5 323 8 104 6 
76 96946 15623 37442 5820 13822 2048 21092 117 938 44 00 495 49 5 323 8 104 6 
771 17924 3689 6586 5146 49 572 1767 1 80 34 011 302 1 43 
755 
1 145 112 
772 66421 21364 17423 23284 915 51 3707 587 1090 012 800 1 
20 
25 11 8 
773 44532 11726 21062 6912 1 2158 888 83 1702 014 321 
1 
10 
755 
49 198 44 
774 6186 3572 958 55 74 257 853 
6:i 
417 
i 01 1423 54 21 219 321 52 775 22485 2937 3294 13567 1344 107 1115 51 
776 2198 711 362 542 1 3 569 10 
72 
022 26801 970 1403 2 20838 1491 1304 793 
778 46349 16968 8708 7137 803 103 12519 
64 
39 023 2740 510 2 11 1094 1004 77 42 
77 208095 60967 58393 56643 3187 3251 21418 1267 2905 024 1416 15 836 6 65 398 96 
025 134 
1495 2241 19 
110 
2495 
21 1 2 
781 103392 37789 13677 26981 12384 9230 3128 200 3 02 31091 22107 1800 932 2 
782 134211 72378 24661 19393 8117 719 7865 1034 44 
783 31919 6574 20592 2033 2475 15 7 147 76 037 252 39 2 
1 
23 8 180 
784 101537 60434 18205 14889 1085 136 6577 210 1 03 285 40 8 47 9 180 
785 1497 378 14 1030 2 
24 
73 
10 428 18 786 20456 10852 5438 2119 722 845 041 1240 1240 
2784 i 78 393012 188405 82587 66445 24785 10124 18495 10 2019 142 042 2791 
043 395 1 394 
155 
156 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deulschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa I EUR 10 I Deulschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I HMOa 
224 SUDAH SOUDAH 224 SUDAH SOUDAH 
046 19130 1825 16220 707 75 179 5 2 117 533 1924 372 186 167 138 42 547 448 24 
048 2503 60 855 5 52 34 525 2 970 53 2466 839 188 170 181 42 574 448 24 
04 26061 1886 18315 3498 127 213 931 4 1087 
541 18987 4992 2954 1877 2073 903 4783 61 1006 338 
054 602 66 7 
18 
424 4 101 54 18987 4992 2954 1877 2073 903 4783 61 1006 338 
056 7466 8 7 2 68 7363 
057 732 314 2 
1 
416 551 2129 399 321 74 56 1279 
n' 058 331 
74 
22 
18 426 
176 132 553 1664 73 655 79 44 
22 
796 
15 05 9131 350 250 1 8012 554 1130 341 130 94 6 371 151 
55 4923 813 1106 247 106 22 2446 15 168 
061 29786 3694 4724 3853 1593 8639 7282 1 
062 189 80 4 
3853 1593 8639 
105 
1 
562 12325 2691 1969 4708 45 2912 
06 29975 3774 4728 7387 56 12325 2691 1969 4708 45 2912 
071 116 3 1 107 5 
3 
582 3356 19 73 900 1429 86 695 154 464 073 391 66 3 319 583 7365 2086 1257 241 470 1982 842 23 
074 111 
69 4 
111 
5 3 
584 1138 124 3 
1 41 
54 917 40 
07 620 539 585 368 3 
1333 2122 
315 8 464 58 12227 2232 1142 1940 2769 225 
081 830 586 166 30 48 
08 830 586 166 30 48 591 41125 1177 25323 921 2092 150 11482 
1 592 777 363 48 34 203 32 96 
29 217 091 210 
411 4 200 
210 
11 267 1025 22 3o4 
598 2634 461 1119 9 105 33 661 
1 098 2379 75 59 44536 2001 26490 964 2400 215 12219 29 217 
09 2589 411 4 260 285 11 267 1025 22 304 
5 101232 16345 34960 4428 11996 3456 24068 2974 1794 1211 
0 102500 8385 25704 8408 25049 11396 11592 1025 1301 9640 
602 192 192 
111 1293 7 7 
5 
343 3 559 1 373 605 200 200 
112 8624 3351 1614 1666 139 1597 159 93 60 393 393 
11 9917 3358 1621 5 2009 142 2156 160 466 
611 325 
11 
34 
1 
291 
71 121 108 
3 
37 71 
23382 29 16 
612 864 610 171 
122 23440 
37 
10 61 1189 11 644 1 462 71 
12 23548 3 81 23382 29 16 
621 661 79 119 174 34 1 254 
2 1 33465 3358 1624 42 2090 142 25538 29 176 466 625 3445 171 1087 109 37 203 1836 
628 742 239 160 14 27 
2o4 
302 
2 248 261 52 16 51 14 128 62 4848 489 1366 297 98 2392 
24 279 65 21 51 14 128 
634 699 12 29 390 30 7 231 
9 2 251 178 11 167 635 1285 204 183 184 286 22 395 
25 178 11 167 63 1984 216 212 574 316 29 626 9 2 
26 107 27 42 37 1 641 1214 314 9 168 266 28 237 1 191 
642 3149 490 221 367 1054 15 970 3 29 
273 206 75 125 
52 
6 
146 
64 4363 804 230 535 1320 43 1207 4 220 
277 200 
103 2 
2 Hi 1o4 4 278 293 2 68 
146 
651 510 31 10 443 
2 
22 4 
27 740 186 35 129 120 10 110 4 652 1269 6 
1 
1261 
6 653 195 
3 
14 2 172 
292 161 6 36 25 48 3 43 
11 
654 174 
215 
91 
6 
80 
29 172 6 36 25 48 3 43 657 474 51 50 
57 
152 
31 246 658 869 200 193 22 67 53 
7 2 1564 338 119 196 219 27 336 183 146 659 276 12 31 14 11 32 169 
35 311 65 3902 512 288 654 85 93 1917 7 
323 158 147 11 
32 158 147 11 661 4141 1006 26 325 34 97 1836 
2 
817 
662 1122 17 5 741 9 
12 
216 132 
334 31903 632 16358 9782 2680 1025 1426 663 1749 143 611 327 33 530 93 
14 335 2308 230 1 548 1108 279 142 664 374 18 77 97 35 11 122 
33 34211 862 16359 10330 3788 1304 1568 665 5711 180 4298 109 4 
121 
410 
s5 
710 
66 13215 1370 5031 1601 139 3185 1673 
3 34413 1009 16361 10330 3790 1304 1619 
673 3397 346 328 305 13 1100 1274 31 
423 117 54 2 
73 
18 43 674 6254 818 1711 335 734 1732 924 
424 271 54 1 197 43 676 139 49 1 4 13 465 125 42 388 3 73 215 677 900 227 5 150 
2124 678 5643 437 434 141 519 40 1948 
431 288 37 122 129 679 153 
1733 
7 84Ci 1292 14 132 31 2124 43 288 37 122 129 67 16637 2709 3351 4557 
4 714 129 3 195 344 43 682 596 50 2 104 2 284 129 
45 
25 
684 3264 619 333 238 13 14 1417 585 
511 182 80 1 
5 
8 24 60 9 685 235 15 60 24 55 77 4 
512 283 67 9 44 20 122 16 687 155 
704 395 342 39 357 
155 
49 610 513 276 104 3 7 13 3 145 1 68 4274 1778 
514 313 167 1 
75 
68 73 4 
516 594 123 252 
12 
7 119 18 691 15113 1229 1195 1139 541 847 8807 
32 
1157 198 
51 1727 590 266 140 122 547 50 692 3095 1318 386 271 49 196 809 34 
115 693 468 34 111 94 22 5 87 9 522 2433 1326 407 
14 
267 14 411 8 694 780 69 67 7 19 3 276 330 
523 1563 861 204 181 16 274 13 695 2333 744 433 115 96 30 881 34 
52 3998 2187 611 16 448 30 685 21 696 1420 11 10 5 
24 2 
1394 
1 21 697 1098 113 32 661 244 
531 464 455 2 3 4 699 8208 1673 960 918 2377 130 1795 355 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I I Deutschland I _I L Nederland [ Belg.-Lux. I l j Danmark I CTCI I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark j EUR 10 France ltalia UK Ireland ·n>-aoa EUR 10 ltalia UK Ireland 'E>-Moa 
224 SUDAN SOUDAN 224 SUDAN SOUDAN 
69 32515 5191 3194 3210 3128 1213 14293 32 1235 1019 873 281 82 9 4 7 
i 
177 2 
874 5696 1259 1371 437 492 1897 180 59 
6 83320 11412 13436 8697 6418 5411 30417 67 1432 6030 87 7394 1781 1444 715 557 2 2533 183 168 1i 
703 199 71 128 881 547 228 147 38 1 
5 
131 2 
70 199 71 128 882 565 129 4 95 111 214 i 
884 365 2 99 186 1 
6 
77 
711 6124 9 31 7 749 377 4951 88 1570 366 253 321 114 501 2 i 
712 1351 7 4 
56 
1340 
44i 713 20956 1381 3570 987 413 14108 892 1226 111 82 30 99 3 828 22 49 2 
714 2656 27 1 560 3 
6i 
1820 90 155 893 4340 148 229 241 95 135 2917 9 566 
716 13766 817 3894 292 1206 6336 17 1143 894 273 19 20 128 1 
10 
89 3 13 
718 298 1 21 1 
237i 494 
275 
107 1739 
895 755 61 275 109 1 290 9 
71 45151 2242 7521 1847 28830 897 544 27 14 1 
i 
502 
898 194 7 11 22 3 79 i 70 
721 5296 2476 569 613 515 11 902 209 1 899 313 35 35 70 1 
149 
164 2 6 
722 14895 500 7652 1223 1296 20 4204 89 7645 381 679 614 201 4869 22 73 657 
723 7881 1974 2243 147 229 253 3035 
5 724 3440 559 342 994 16 52 1472 8 27431 3408 3025 5085 987 239 10916 214 278 3279 
725 333 156 9 13 1 154 
726 1118 243 23 36 
106 
4 812 
4 122 
931 480 91 10 154 213 12 
727 8200 832 1191 634 21 5290 
z5 
93 480 91 10 154 213 12 
728 11117 2661 546 3310 790 249 2311 1206 19 
72 52280 9401 12575 6970 2952 611 18180 25 1424 142 951 609 19 90 500 
95 609 19 90 500 
736 3894 2122 56 198 148 53 1253 27 37 
737 1075 134 116 129 105 
s:i 
587 4 
37 
TOTAL 701631 96993 136133 83217 69917 29129 247521 6348 10596 21777 
73 4969 2256 172 327 253 1840 31 
228 MAURETANIEN MAURITANIE 
741 7252 2268 702 1222 175 463 2176 3 127 116 
742 8081 1234 656 822 332 129 3930 36 707 235 001 106 79 7 20 
743 5953 1332 488 311 283 17 3451 1 63 7 00 106 79 7 20 
744 6005 445 948 74 547 86 3879 
9 
26 
745 4060 738 332 898 121 44 1873 45 
36 
01 139 139 
749 6500 652 711 603 254 269 3801 148 26 
74 37851 6669 3837 3930 1712 1008 19110 197 994 394 022 9002 4665 2914 346 949 74 54 
023 8624 35 800 332 7457 
74 751 1141 278 58 380 13 8 329 75 02 17710 4700 3798 678 8406 54 
752 1465 80 289 60 
z:i 12 
1036 
17 759 732 13 19 28 620 034 656 1 655 
4 75 3338 371 366 468 36 20 1985 92 03 750 33 713 
761 171 4 5 1 7 153 1 041 4378 2997 
154 
1381 
763 976 631 35 3 
396 
3 304 
z:i 
042 154 
1:i 6740 764 3719 556 292 526 103 1823 
i 
046 6933 180 
12 76 4892 1194 337 530 396 126 2285 23 048 1041 2 281 546 6 99 95 
04 12506 15 10018 880 1393 6 99 95 
771 2889 259 592 11 107 1 1815 8 96 
14 772 5784 1464 595 386 166 27 3098 29 5 054 638 253 385 
s6 773 1647 64 257 49 1 
15 
958 43 275 056 3229 80 3063 
774 421 359 
74 
2 
110 
45 
20 2:i 
057 114 114 
306:i 39:i 86 775 804 36 315 7 219 05 4036 494 
778 4028 1052 428 347 503 7 1668 12 
164 
11 
77 15637 3242 1952 1110 887 57 7853 49 323 061 10357 3345 2304 1899 
2i 
2809 
2 06 10424 3345 2309 1938 2809 
781 8750 2218 943 100 235 682 4541 31 
14 782 24882 4509 2651 8785 3174 779 4282 688 098 385 350 29 5 1 
783 8132 4197 1336 662 1099 25 813 
14 
09 482 350 97 29 5 1 
784 42018 3868 1839 2815 571 133 32778 
785 353 4 7 94 4 244 
32 52 
0 46249 8060 17283 5881 1942 12723 37 174 149 
786 9518 3864 1822 1632 1084 64 1068 
78 93753 18660 8598 14088 6163 1687 43726 765 66 111 167 114 19 34 
112 244 173 
19 
40 3i 
791 16410 4866 4423 
15357 
197 2247 4677 
1638 
11 411 287 74 31 
792 18049 111 84 859 
97 793 907 266 528 9 7 
2247 1638 
1 468 318 19 74 26 31 
79 35366 5243 5035 15366 1063 4774 
248 674 674 
7 293436 49349 40393 44636 15833 6303 128711 2039 5210 962 24 676 676 
812 1072 18 77 236 n 8 707 9 26 103 4 94 1 4 81 1072 18 77 236 8 707 g 
278 125 81 43 i 
821 6046 835 407 2969 83 65 1212 12 463 27 159 89 69 1 
82 6046 835 407 2969 83 65 1212 12 463 
2 966 4 880 70 8 4 
842 569 
:i 
3 23 4 3 248 288 
843 272 55 5 202 7 334 20411 4120 16278 5 8 
845 427 4 
14 
20 
15 
1 402 
1i 31 i 
33 20494 4202 16278 6 8 
84 1516 19 134 9 1003 
3 20533 4222 17 16278 6 10 
851 2119 2 146 79 50 9 3 1830 
85 2119 2 146 79 50 9 3 1830 423 1263 316 661 286 
42 1267 316 665 286 
871 216 92 31 
274 
42 
i 
45 
i 
6 
1i 872 1201 348 33 16 414 103 431 299 299 
157 
158 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark I 'EJ.>.aoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland .I Belg.-Lux. J UK l Ireland I Danmark I 'EJ.>.aoa 
228 MAURETAIIEN MAURITAM£ 228 MAURET ANIEN MAURITANIE 
43 299 299 727 241 26 68 64 
35 1 
83 
728 13175 105 12749 285 
434 94 4 1568 316 964 286 2 72 16762 428 15295 467 40 4 
514 134 
4 
2 
20 
127 
6 
5 736 218 2 210 1 5 
2i 51 242 36 160 15 i 737 265 216 22 6 
73 483 2 426 23 11 21 
522 174 101 13 51 9 
52 282 199 13 53 17 741 2338 8 940 70 851 30 18 399 22 
742 960 42 852 52 
10 
4 10 
12:i 533 516 88 185 5 1 221 16 743 2759 29 2152 134 311 
53 516 88 185 5 1 221 16 744 5575 428 4891 14 147 39 56 
745 4562 9 380 4134 24 
6 
15 
26 541 4241 13 4126 9 20 26 42 5 749 2643 80 2396 103 
1032 
32 
22 54 4241 13 4126 9 20 26 42 5 74 18837 596 11611 4507 40 425 604 
554 267 3 215 49 
2 2 
751 216 98 105 4 9 
55 374 3 318 49 752 134 
28 
114 20 
759 110 45 
4 
37 
562 643 643 75 460 126 264 66 
56 643 643 
763 289 
2i 
285 
i 
4 
572 205 205 764 2793 2727 44 
57 205 205 76 3108 23 3036 1 48 
582 876 2 536 
32 
299 34 4 1 771 763 2 760 1 
138 12 583 646 1 559 32 
38 4 
22 
i 
772 4097 36 3885 26 
316 58 1553 3 1122 32 331 22 773 2222 149 1748 9 
774 148 148 
14:i :i 19 598 573 52 411 62 2 2 44 775 318 
8 
153 
59 678 52 506 62 3 2 53 776 103 62 4 
202 
29 
34 778 2551 139 1141 30 
319 
1005 
5 8734 163 7340 177 530 346 149 22 2 5 77 10202 334 7897 204 340 1074 34 
621 500 9 486 
2:3 
5 781 3806 340 2566 400 5 379 116 
625 1599 59 1490 27 782 7012 2388 4596 28 
209 628 1050 283 751 
2:3 
16 783 448 
65:3 
239 
147 1:3 22 62 3149 351 2727 48 784 3811 2739 237 
786 1199 548 559 58 
18 
34 
562 635 343 332 7 
1:3 
4 78 16306 3929 10729 605 463 
63 415 391 7 4 
791 2626 356 2081 189 
10 641 395 
:i 
382 
10 5 
13 792 1490 1480 
346 642 802 782 2 793 468 
356 
118 
189 
4 
64 1197 3 1164 10 5 15 79 4584 3679 14 346 
651 113 
2304 
111 
4 92 
2 
7 
7 91681 5851 60640 18831 1430 1094 2718 1095 22 
652 2486 79 
4784 653 4845 22 8 31 
14 
812 268 174 94 
657 191 5 51 121 81 268 174 94 
658 178 
2336 
159 
172 92 4834 
19 
65 7942 463 45 821 1199 1 774 390 34 
82 1199 1 774 390 34 
661 572 
i 
353 15 204 
662 688 567 118 5 842 180 6 174 3 1 2 663 342 11 315 11 
4 
848 149 143 
9 1i i 2 665 193 
112 
189 
79 
84 418 6 389 
667 191 
150:3 147 4 17 66 2061 124 286 851 255 151 104 
85 255 151 104 
673 2172 29 960 1060 123 
674 889 
276 
643 37 
139 
209 871 233 
:3 
233 
16 2 676 2162 1716 
312 
31 872 207 186 
10 677 395 1 67 9 6 
22 
874 747 46 557 6 128 
678 833 11 688 18 73 21 87 1224 49 1006 22 10 137 
67 6561 317 4172 1439 221 390 22 
881 807 13 792 2 
68 2 684 338 298 29 11 882 193 14 109 
68 519 298 210 11 883 127 
27 
126 
12 
1 
2 88 1156 1046 69 
691 11801 19 11130 275 
19i 
306 71 
692 975 4 780 
1s 
892 1201 640 495 4 
7 
62 
693 265 11 239 
80 52 
893 342 10 288 35 2 
694 341 3 206 
1i 1:i 
899 190 1 189 
45 7 i 74 695 1248 13 1191 20 89 1948 677 1144 
697 209 154 55 
49 18 :i 699 2032 
50 
1256 706 
204 
8 6501 760 4709 684 18 81 249 
69 16882 14967 1062 435 161 3 
TOTAL 216846 19013 122164 28590 21322 20814 3471 196 1249 27 
6 38811 3481 25629 2879 544 6011 264 3 
232 MALl MALl 
713 15974 42 3019 12639 238 36 
17 716 4883 15 4648 149 4 50 014 606 26 580 
71 20939 57 7703 12832 242 88 17 01 627 47 560 
723 3156 277 2384 86 409 022 3414 561 950 929 205 715 54 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland [ I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark I CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark I EUR 10 France ltalia UK Ireland 'E>-.Moa EUR 10 France ltalia UK Ireland 'HMoa 
232 MALl MALl 232 MALl MALl 
023 1664 
56i 
103 1047 514 
s4 628 317 13 302 1 1i 1 i 02 5151 1124 929 1252 1231 62 4390 163 3914 254 35 
037 340 329 11 
2:i 
641 421 66 284 54 13 4 
03 367 329 15 642 1359 19 1232 1 12 95 
64 1780 85 1516 55 25 99 
041 4471 1497 1962 
6575 
102 910 
042 6584 
1067 
9 652 8292 7568 109 12 579 24 
044 2121 1054 
766 2 
653 434 5 91 
1:i 
163 175 
1 i 046 2960 2192 
9 26 28 
657 135 111 
i 048 345 
2564 
282 
102 1676 2 
658 171 3 103 
69 742 
64 
04 16503 5499 6606 26 28 65 9252 7597 486 226 132 
054 220 218 
59l 17 
2 661 256 24 209 14 9 
056 692 78 
2 2 
662 418 314 104 
05 955 311 597 43 664 158 
40 
156 2 
12 i 665 326 262 5 
10 061 11159 944 9159 1052 4 667 373 363 
999 130 12 18 06 11240 944 9240 1052 4 66 1617 447 11 
074 202 62 
6 
140 673 758 107 528 10 111 2 
07 271 125 140 674 2410 129 1533 48 688 12 
677 113 
210 
108 5 
34 098 1213 340 23 667 144 39 678 719 422 sa 53 09 1265 342 23 717 144 39 67 4132 471 2684 871 48 
0 36418 4398 16742 7232 1750 4307 1325 662 2 684 122 
5 
99 23 
68 239 161 73 
111 128 4i 19 105 4 109 112 338 125 42 15 691 1803 798 347 551 80 27 
11 466 47 144 147 19 109 692 183 
65 
183 
:i 693 300 232 
122 1527 1302 9 216 694 235 21 214 
4 i 3i 12 1527 1302 9 216 695 796 128 616 10 
697 124 
15 
104 13 5 2 
1 1993 47 1446 147 28 325 699 1303 1082 184 
95 i 22 69 4774 1028 2807 755 82 
269 207 82 7 116 2 
26 213 88 7 116 2 6 26250 9798 12627 1323 891 1150 461 
2 408 22 209 1 7 119 50 713 3944 450 2382 184 16 912 
716 1690 576 674 20 48 126 246 
334 795 144 11 640 71 5674 1026 3096 204 48 142 1158 
33 844 179 11 654 
721 813 
112 
647 18 68 5 74 1 
3 902 30 203 4 11 654 722 593 51 393 4 3 34 723 4834 1480 2923 57 182 188 
423 349 170 154 25 724 413 124 194 47 44 4 
42 351 170 154 27 726 122 45 73 4 
1:i 727 1059 786 245 15 
:i 6 431 523 7 516 728 2458 1061 1220 128 40 
i 43 523 7 516 72 10320 3626 5363 615 122 240 353 
4 874 177 670 27 736 172 43 117 
9 
12 
73 235 49 161 16 
514 160 119 
34 20 
41 
51 237 123 60 741 998 24 881 71 8 1 13 
742 1204 62 1007 8 4 29 94 
522 524 146 93 3 280 2 743 960 161 703 11 61 2 22 
52 630 171 151 3 280 25 744 753 152 547 
10 
2 52 
745 587 104 423 4 1 45 
531 666 666 
244 48 
749 1299 28 112i 86 2 
4g 
56 
533 1081 40 745 4 74 5801 532 4682 186 79 282 
53 1747 706 745 4 244 48 
751 457 26 179 228 3 4 17 
541 8837 204 8325 9 59 104 136 759 130 12 55 4 
:i 57 2 54 8837 204 8325 9 59 104 136 75 654 38 270 263 61 19 
551 193 8 183 
26 
2 761 196 3 142 2 13 36 
553 425 388 
17i 5 
11 763 147 4 132 11 
140 554 783 82 520 
26 
5 764 1922 57 1706 
2 
19 
55 1401 90 1091 171 5 18 76 2284 71 1992 43 176 
582 171 51 55 20 45 
28 3i 
771 209 18 174 1 
i 
16 
583 821 276 407 79 
45 
772 530 26 482 21 
58 1059 351 486 102 28 47 773 353 76 263 
i 
14 
775 207 
20l 
68 117 21 
591 527 149 252 
62 
9 15 102 776 248 32 7 
:i 2 592 184 3 114 3 2 778 3271 80 2806 349 33 
598 1152 100 990 13 
12 15 
49 77 4819 407 3826 474 5 107 
59 1863 252 1356 75 153 
781 3269 163 2238 6 293 569 
5 15779 1897 12193 361 145 696 487 782 6218 420 3493 16 2284 5 
783 656 179 409 49 19 
150 621 183 7 61 86 
17 
29 i 784 2757 358 2140 74 35 625 3890 143 3551 167 5 785 5290 6 4184 1098 2 
159 
160 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I llalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "DI>aOo r EUR 10 T DeutschlandT France T ltalia .I Nederland r Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI>MOo 
232 MAU MAU 236 OBERVOLTA HAUTE-VOLTA 
786 636 224 355 53 4 12 2713 945 71 2 44 1651 
78 18826 1350 12819 1296 2637 724 
1 3715 1473 71 8 44 2119 
791 1479 1 1117 361 
792 924 
1i 
924 269 686 50 2 93 539 2 
793 617 7 599 26 687 51 2 93 539 2 
79 3020 12 2048 960 
278 111 90 21 
7 51633 7111 34257 4009 249 3110 2877 20 27 123 102 21 
812 520 68 409 3 1 41 292 207 171 34 1 1 
81 520 68 409 3 1 41 29 209 171 36 1 I 
821 1237 335 584 272 1 I 44 2 1112 173 277 3 118 539 2 
82 1237 335 584 272 1 1 44 
334 509 
16 
499 10 
831 126 117 9 335 126 110 Hi 83 126 117 9 33 635 16 609 
842 116 1 83 31 1 3 661 16 634 10 I 
843 191 1 122 4 64 
844 128 128 431 2230 15 2211 4 
84 683 Hi 476 59 s 122 43 2230 15 2211 4 
851 301 3 254 40 4 4 2236 15 2217 4 
85 301 3 254 40 4 
514 179 167 12 i 22 872 479 3 352 117 7 51 390 213 148 
874 680 185 403 1 90 i 
87 1282 188 876 118 99 I 522 550 8 395 86 59 2 
523 232 146 86 
86 59 2 881 240 47 70 54 69 52 782 154 481 
882 428 69 194 IS 147 
883 215 83 
i 
7 125 531 334 319 
29l 
11 4 
i 2 885 318 300 17 533 310 4 3 3 
88 1225 116 666 55 42 346 53 669 343 302 14 7 I 2 
892 1409 10 1368 I 
2s 
15 15 541 6785 197 6371 5 79 85 48 
893 846 143 428 171 I 75 54 6785 197 6371 5 79 85 48 
894 226 5 167 7 1 1 45 
895 312 2 303 
:i 4 4 7 551 203 4 199 4 24 899 231 11 209 
22 i 553 688 22 638 2 89 3146 190 2518 210 34 165 554 253 63 187 1 
55 1144 89 1024 5 24 2 
8 8520 916 5900 766 43 66 821 8 
562 1576 93 226 962 295 
911 115 110 5 56 1576 93 226 962 295 
91 115 110 5 
583 883 39 758 40 10 27 9 
TOTAL 160217 26380 85023 13748 3487 9581 21300 696 2 584 118 82 11 25 
30 2l 9 58 1083 121 813 83 
236 OBERVOLTA HAUTE-VOLTA 
591 358 31 310 
i 26 
13 4 014 495 83 223 189 592 750 3 715 1 4 01 506 94 223 189 598 2133 90 1970 
I 
40 33 
s 59 3241 124 2995 66 47 
022 6868 2307 1339 3015 153 54 
023 1661 486 757 418 
:i 
5 15691 1334 12381 108 1261 516 69 22 024 180 
2307 
170 7 
02 8709 1995 3779 571 57 621 268 53 198 3 14 
12 625 2413 104 2245 11 41 
041 3943 311 3632 628 292 70 216 6 
55 12 044 1839 101 1738 
279 
62 2973 227 2659 20 046 532 4 253 s 5 048 2585 2197 371 635 203 203 
i 04 8927 416 7836 8 17 650 63 268 267 
054 541 396 144 
37:i 
1 i 641 1035 12 1018 i 5 9 056 527 3 144 
i 
642 3184 12 3111 51 05 1120 407 327 376 9 64 4219 24 4129 1 56 9 
061 2149 2146 3 652 1360 60 343 
379 
957 06 2155 2152 3 653 798 18 173 228 
657 486 6 476 4 
IS 071 115 115 
9:i 
658 685 33 632 2 
07 224 131 659 127 
140 
127 
385 1185 IS 65 3679 1951 
098 459 243 33 182 1 
09 459 243 33 182 1 661 166 
120 
155 
39 
II 
662 387 228 
:i :i 57 0 22247 3133 12881 387 4094 1505 247 663 168 6 99 
664 284 4 240 
li 
2 38 112 950 483 3 464 665 376 39 318 
5 
8 
li 57 II 1002 528 6 468 66 1458 186 1099 51 49 
122 2642 945 2 44 1651 673 1632 60 1164 7 12 389 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMoa 
236 OBERVOLTA HAUTE-VOLTA 236 OBERVOLTA HAUTE-VOLTA 
674 3537 2852 54 100 531 851 231 182 49 
677 104 
6 
83 1 11 9 85 231 182 49 
678 969 831 17 36 79 
67 6248 66 4934 79 159 1010 872 260 36 190 2 2 30 
873 151 11 140 
3:i 12 2 1 684 575 334 240 1 
7 
874 762 199 515 
4 68 640 389 240 4 87 1234 275 875 35 12 32 1 
691 1466 3 1208 70 161 24 881 114 11 58 39 2 4 
692 118 
s1 
117 1 
2 26 
882 355 64 269 9 13 
693 385 306 1. 885 105 76 
105 as 11 17 694 248 4:i 244 2 1 :i 88 653 510 695 755 660 18 13 18 
696 111 1 104 
s7 
6 
1 
892 2250 8 2095 3 6 
24 
138 
697 508 
16 
435 
17 
15 893 765 70 509 68 90 4 
699 2599 2354 204 7 1 894 359 
12 
319 37 
16 
3 
69 6190 114 5428 351 195 97 5 895 298 253 
7 
14 :i 
899 237 
108 
228 
112 28 
2 
:i 6 25736 757 20903 880 1861 1243 30 62 89 4002 3467 126 158 
711 117 
10:i 
116 1 
31 5 
8 8150 502 6681 394 291 55 223 4 
713 1679 1483 57 
716 649 31 779 19 9 11 931 244 3 2 239 
71 2806 134 2538 78 40 16 93 244 3 2 239 
721 1087 
45 
1057 
2 
5 25 951 1117 1108 9 
722 441 394 
4 131. 37:i 
95 1117 1108 9 
723 2914 71 2335 
2 724 565 315 141 73 34 TOTAL 134610 10940 99709 2666 10774 6073 3866 22 558 
726 186 18 167 
sa 
1 6 727 576 21 489 
4 
2 240 NIGER NIGER 
728 1250 23 1165 33 18 7 
25 72 7022 494 5750 95 86 186 386 001 103 64 39 
00 103 64 39 
736 579 2 554 1 3 18 1 
737 172 1 168 
1 :i 
3 
1 
014 231 229 2 
73 751 3 722 21 01 311 299 12 
741 1188 26 1064 30 
181 
68 
6 
022 2270 705 233 981 351 
742 1226 17 1016 3 3 
12 
023 200 200 
743 999 45 844 1 20 14 63 024 227 
705 
227 
981 744 692 12 653 
24 
11 16 
186 
02 2720 672 351 11 
745 954 205 504 3 32 
749 1494 28 1178 247 16 21 4 
12 
036 112 23 
166 
89 
74 6553 333 5259 305 231 154 259 037 254 88 as 03 390 135 166 
751 436 149 259 4 3 1 4 16 
752 197 6 178 13 
4 
041 2426 216 693 1517 
759 170 7 159 
4 16 1 4 
044 2685 2685 
75 803 162 596 20 046 2055 2055 
108 048 1076 
216 
951 
1517 
2 15 
761 158 9 146 
1 
3 04 8320 6398 108 66 15 
763 124 22 94 
48 
7 
64 7 764 1187 28 1015 23 2 056 2559 254 2305 
76 1516 97 1262 24 48 14 64 7 058 102 
22 
90 
2305 
12 
05 2817 474 16 
771 414 3 381 6 
52 
3 21 
772 1203 17 1129 1 4 061 1751 987 744 20 
773 1015 1 802 23 
2 
189 06 1796 1018 744 34 
775 305 52 153 98 
12 6 174 778 2706 189 2294 20 11 071 119 67 52 
77 5757 263 4872 148 64 16 220 174 073 156 154 9 2 07 334 239 86 
781 6700 240 6192 13 179 76 
782 8278 2748 3479 726 1325 098 1240 765 166 123 186 
783 1019 
290 
966 
17 
53 
18 2 
09 1244 769 166 123 186 
784 3047 2493 227 
785 5617 15 5463 130 6 3 0 18101 943 10113 2413 1313 2621 497 186 15 
786 730 14 616 7 74 19 
78 78 25391 3307 19209 154 1099 1544 111 356 219 46 38 
556 
53 
112 2446 854 1001 19 16 
792 210 210 
5 
11 2802 1073 1047 57 556 69 
79 275 270 
122 1158 574 584 
7 50874 4793 40478 814 1587 1936 1027 239 12 1158 574 584 
812 528 522 6 1 3960 1647 1047 57 1140 69 
81 528 522 6 
269 104 19 71 14 
94 821 949 28 640 119 150 3 9 26 220 20 92 14 
82 949 28 640 119 150 3 9 
274 5821 5821 
Hi 842 101 94 7 278 166 
1 
150 
847 134 
2 
134 
2:i :i 24 
27 6032 6015 16 
84 482 430 
288 109 32 77 
161 
162 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXAaOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg .·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
240 NIGER NIGER 240 NIGER NIGER 
28 136 27 32 77 673 876 50 802 1 16 7 
674 728 1 686 1'7 19 22 292 379 18 292 35 34 678 1218 41 1108 52 
29 390 18 303 35 34 67 3000 92 2711 42 35 120 
2 6828 46 6451 44 65 222 684 212 127 85 
68 311 221 5 85 
334 4159 2 4134 23 
33 4184 16 4145 23 691 2329 18 1235 927 140 9 
692 413 1 343 67 2 
341 218 45 173 693 461 421 38 2 
34 218 45 173 694 406 1 394 
9 46 36 
11 
7 695 2295 35 2127 35 
3 4402 16 4190 196 697 472 
23 
264 204 
1 
4 
699 3214 3049 82 46 59 7 423 354 354 69 9657 78 7898 1327 177 124 
42 359 359 
6 73613 37851 22963 2085 6163 509 3949 1 7 85 
4 409 388 21 
711 449 16 433 
341 512 387 5 167 160 55 712 362 12 9 43 514 189 75 4 
162 
110 713 2239 32 2063 101 
51 759 80 262 255 714 1565 
5 
173 
1 9 
1392 
716 1029 917 97 
522 1248 
304 
1026 142 29 51 71 5700 65 3651 1 52 1931 
523 1335 1021 1 
29 
9 
52 2587 304 2051 143 60 721 337 22 298 4 13 
722 489 32 451 
10 18 
6 
477 554 531 283 267 16 
10 3 429 
723 6878 131 7579 109 
533 1065 4 619 724 521 78 289 56 9 89 
53 1413 284 687 10 3 429 725 223 199 12 
1 
12 
726 281 46 223 11 
19 541 6776 3 4580 77 155 28 1930 3 727 239 63 145 12 
101 235 54 6776 3 4580 77 155 28 1930 3 728 6268 1032 4704 196 
573 72 17236 1603 13701 223 74 225 837 
551 522 4 485 
2 
33 
553 843 
110 
748 93 736 385 1 312 6 65 1 
554 477 355 
2 
12 737 167 6 146 4 11 
1 55 1842 114 1588 138 73 552 7 458 10 76 
562 601 577 20 4 741 2423 144 1925 40 3 11 113 175 12 
56 601 577 20 4 742 3561 848 2432 59 2 1 168 3 48 
743 2118 63 1842 168 5 6 34 
3 572 1512 1512 744 2270 49 2145 37 
63 1 
36 
57 1512 1512 745 947 177 591 62 41 12 
749 2502 37 1879 59 
73 19 
527 
193 60 582 685 14 323 45 83 61 159 74 13821 1318 10814 425 919 
583 2219 40 1965 209 5 
68 585 411 
61 
340 3 
as 61 
751 241 23 180 
20 
2 16 20 
58 3329 2635 257 227 752 821 6 591 194 10 
759 353 5 111 1 
2 
233 3 
591 223 24 121 78 
1 7 
75 1415 34 882 21 443 33 
592 205 584 192 2 5 598 2650 1992 
a3 1 
72 761 295 4 286 
1 
5 
23 59 3078 608 2305 2 79 763 145 11 107 3 
1 764 3910 383 2795 407 8 316 
5 21897 1454 16197 338 641 142 3122 3 76 4366 398 3204 408 16 339 1 
621 555 
90 
533 10 12 771 842 15 504 319 4 
625 4504 4391 
14 
19 4 772 2886 9 2694 14 4 165 
36 628 678 38 611 4 11 773 1377 22 1230 3 86 
62 5737 128 5535 14 33 27 774 690 
52 
681 
329 1 1 
9 
775 780 383 14 
635 320 298 
8 
22 776 155 
342 
151 
10 
4 
52 63 377 347 22 778 2177 1751 
1 5 
22 
36 77 8907 440 7394 675 304 52 
641 951 56 702 28 35 
7 
130 
642 2230 8 2053 12 3 147 781 6269 551 5527 5 
2 
107 79 
200 64 3181 84 2755 40 38 7 277 782 6910 3202 2696 
116 33 
810 
783 2047 2 1860 36 
651 210 
36739 
36 167 
5895 4 
7 784 6041 560 4767 4 2 708 
652 43433 345 52 398 785 169 
23 
167 2 
653 1042 558 270 49 124 8 33 786 539 491 
126 2 
25 
1633 200 656 2829 62 60 
3 5 
2707 78 21975 4338 15508 169 
657 635 21 599 
138 
7 
658 587 3 412 2 32 792 199 19 3 
30 
177 
2 659 404 
37384 
85 
417 6059 
184 135 
1 
79 263 19 35 177 
65 49245 1862 203 3319 
7 74235 8222 55647 1908 329 496 6484 36 1053 60 
661 123 
75 
119 
60 
4 
662 472 323 14 
9 
812 526 8 468 15 35 
663 371 20 214 128 
16 14 
81 526 8 468 15 35 
664 322 1 280 11 
26 665 689 8 642 12 1 
32 
821 1818 43 1601 116 13 45 
66 2030 105 1615 211 17 50 82 1818 43 1601 116 13 45 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
j Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC 
I I Deutschland l France _1 L Nederland I Belg.-Lux. J l Ireland I Danmark J 
CTCI 
l J Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I EUR 10 ltalia UK ·E~Moa EUR 10 France ltalia UK "HMoa 
240 NIGER NIGER 244 TSCHAD TCHAD 
842 401 396 1 4 58 250 233 3 14 
843 199 151 32 16 
846 124 72 
22 
52 591 2930 36 2893 
2 47 
1 
847 152 
:i 
130 
10 
598 165 24 91 1 
14 848 231 212 6 59 3189 60 3064 2 47 2 
84 1212 4 1036 61 111 
5 7809 1797 3999 47 1193 693 65 15 
851 777 527 250 
85 777 527 250 625 192 192 
1 62 239 238 
871 112 49 61 
4 74 
2 
7 872 1231 1094 52 641 290 211 71 8 
64 873 172 
12:i 
172 
9 9 175 1:i 
642 783 716 3 
8 874 2363 2034 
74 
64 1073 927 74 64 
87 3878 172 3361 13 9 229 20 
653 181 1 18 141 21 
5 4:i 881 388 4 384 
7 39 
658 118 3 66 
150 
1 
882 270 4 220 65 564 14 204 133 7 56 
885 925 3 922 
7 46 88 1636 16 1567 662 105 41 64 
257 665 362 105 64 5 892 2274 5 1963 34 7 2 263 66 533 207 257 
893 1664 136 1330 57 84 9 48 
894 224 4 174 
:i 
2 44 
4 
677 154 154 
:i 9 895 1042 22 308 
4 
705 67 325 313 
897 278 13 24 237 
29 898 182 23 130 691 160 103 2 55 
899 264 1 216 
331 9:i t5 
47 
4 
695 337 
17 
135 202 
147 t:i 89 5930 204 4145 1138 699 332 152 3 
:i 69 950 17 497 217 148 68 
8 15861 448 12784 788 180 31 1571 24 35 
6 3765 52 2415 531 546 24 197 
TOTAL 237796 50384 133394 7605 9905 4024 30874 223 1207 180 
713 1227 41 1028 8 150 
244 TSCHAD TCHAD 716 605 
41 
589 
8 1 1 
16 
71 1843 1626 166 
014 560 192 368 
01 560 192 368 723 306 
89 
101 
1 67 
108 97 
724 318 104 57 
022 1212 767 6 154 154 131 727 208 3 189 1 15 
1 02 1222 777 6 154 154 131 728 100 3 90 4 2 
97 72 987 102 532 6 84 166 
037 150 3 2 145 
03 152 3 4 145 741 353 30 275 29 8 7 4 
742 405 5 186 213 1 
22 041 726 35 500 191 743 225 1 189 10 3 
1 048 1595 1595 
692 
744 421 1 374 2 
1 4 
43 
047 692 
754 38 284 
745 109 1 103 
7 2 048 1076 
35 692 191 
749 399 11 377 2 
11 1 04 4089 2849 38 284 74 1912 49 1504 261 15 71 
0 6198 856 3172 692 708 345 425 751 187 3 166 5 13 
75 248 3 227 5 13 
122 285 155 
4 
130 
12 289 155 130 764 203 191 7 5 
76 244 232 7 5 
1 369 3 185 4 11 159 7 
772 472 3 425 41 3 
1 269 307 10 235 62 775 132 
:i 
35 96 
20 26 307 10 235 62 778 313 289 1 
7 1 77 1085 6 890 140 41 
2 459 43 88 245 63 20 
781 489 44 295 35 Tl 115 55 334 360 2 356 2 782 2139 2004 3 
33 360 2 356 2 783 899 
21 
771 
465 2 
128 
784 2182 1500 194 
3 362 2 358 2 785 291 280 9 2 
786 949 
65 
876 
5o9 77 120 
73 
514 142 139 3 
2 
78 6949 5726 452 
51 166 143 21 
7 13377 269 10841 926 184 311 845 1 
52 163 33 68 32 10 2 18 
821 445 383 40 15 7 
531 371 369 
54 1 4 
2 82 445 383 40 15 7 
53 451 390 2 
842 107 106 1 
541 1690 1171 358 12 105 10 19 15 84 147 145 2 
54 1690 1171 358 12 105 10 19 15 
872 300 125 29 59 1 86 
141 551 101 101 874 296 12 140 
s:i 
3 as 55 201 201 87 615 138 183 4 141 
562 1699 1024 675 892 188 179 
4 
9 
56 1699 1024 675 893 137 
11 
127 6 
89 439 403 6 19 
583 198 181 3 14 
163 
164 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXOOo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOo 
244 TSCHAD TCHAD 247 KAP VERDE CAP-V'ER7 
8 1883 169 1319 112 5 111 167 764 984 4 971 1 4 2 2 
76 999 5 980 2 4 6 2 
TOTAL 34617 3192 22655 2313 2892 1551 1903 88 23 
775 202 9 42 79 47 8 7 10 
247 KAP VERDE CAP-V'ER7 778 223 48 167 1 1 6 
9 72 77 671 113 277 108 66 26 
014 148 70 78 
01 148 70 78 781 538 31 261 6 144 55 36 5 
782 1210 526 203 
1 
206 23 252 
1 022 1462 354 986 122 784 256 32 97 13 112 
023 163 
354 2 
163 
122 4 
786 138 32 104 
9 
2 
78 408 6 02 1677 1195 78 2274 656 697 420 
041 1611 210 
2948 
291 1110 791 101 100 1 
6 042 5094 2146 
s6 10 21 21 :i 79 148 100 42 048 111 
23sS 2948 04 6816 56 10 312 1131 3 7 7864 2061 2672 398 979 288 1215 251 
061 1349 1342 
71 
3 4 
1 
874 255 17 111 2 18 1 106 
062 143 35 
:i 36 87 318 17 136 2 52 
1 110 
06 1492 1377 71 40 1 
892 150 4 53 83 1 
6 
9 
081 493 215 278 89 384 99 54 170 35 20 
08 493 215 278 
8 957 225 228 175 155 15 159 
098 224 52 37 22 75 38 
09 310 52 123 22 75 38 961 306 306 
96 306 306 
0 11062 2710 1487 2948 1741 744 1298 1 122 11 
TOTAL 28693 6314 4764 3876 6215 1587 3891 1 434 11 
111 401 5 
5 
350 9 37 
112 281 
5 
26 234 16 248 SENEGAL SENEGAL 
11 682 5 376 243 53 
001 489 475 7 7 
1 695 5 5 385 247 53 00 489 475 7 7 
334 2169 
1 
8 2161 011 274 213 14 46 
9 
1 
33 2170 8 2161 014 511 120 1 68 313 
01 801 347 15 115 9 315 
3 2170 1 8 2161 
022 16718 2286 9980 2 2627 952 348 16 507 
541 114 33 2 47 7 24 1 023 5603 3574 
:i 465 1564 6 54 114 33 2 47 7 24 1 024 992 
2286 
917 66 
2516 348 16 02 23313 14471 5 3158 513 
583 152 80 53 14 1 4 
58 204 81 53 54 1 15 034 1698 1698 
6 03 1856 1850 
591 180 138 5 29 2 6 
59 204 139 9 42 3 11 041 16112 1116 14733 
2932 24 
263 
042 2965 9 
5 694 258 140 2 194 14 85 1 046 447 
11 
447 
244 s6 44 44 478 048 2400 1513 
62 156 76 11 22 23 24 04 21930 1127 16708 3176 90 307 44 478 
65 126 15 39 19 15 28 10 054 4964 31 1260 20 3612 41 
056 3092 16 544 2484 2 46 
66 177 14 55 14 82 12 057 1878 1 1877 46 60 9 058 388 7 266 
673 564 291 
37 
7 5 261 05 10322 55 3947 2550 3674 96 
67 700 365 7 30 261 
061 3431 147 2937 
22 
3 344 46 691 107 28 
31 19 
79 
2 20 
062 263 3 53 139 
344 695 161 83 6 06 3694 150 2990 22 142 46 
699 101 42 6 
54 
45 2 6 
1 69 477 173 50 152 11 36 071 145 
:i 130 11 4 :i 25 1 073 329 163 56 78 
6 1708 654 206 127 332 318 70 1 074 132 3 1 124 4 
075 698 
:i 693 s7 a:i 127 5 1 713 255 96 20 13 
:i 16 110 07 1322 1007 34 714 192 
592 178 i 28 189 716 799 
:i 205 110 081 513 366 
74 73 
71 1246 688 198 1 41 08 513 366 74 73 
723 612 58 49 31 71 403 098 3792 7 2420 30 438 478 12 258 149 
728 278 28 172 42 
s7 
2 34 09 3873 7 2482 30 457 478 12 258 149 
72 1036 103 242 76 73 475 
0 68113 3628 44643 5865 7719 3949 564 284 1461 
73 119 47 13 21 23 1 9 5 
111 783 385 25 213 
5 1224 
160 
741 401 19 85 53 188 39 12 5 112 3428 1903 59 230 7 
742 127 23 23 1 11 3 21 45 11 4211 2288 84 443 5 1224 167 
743 145 91 21 11 2 16 4 
744 384 70 25 89 125 33 42 
2 
121 268 8 
3044 
260 
2874 354 4052 745 138 67 49 2 1 1 16 122 10325 1 
260 749 122 61 7 19 31 
92 
4 
52 
12 10593 9 3044 2874 354 4052 
74 1317 331 210 175 358 99 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Oanmark J "EJ\MOa I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAJ\OOa 
248 SENEGAL SENEGAL 248 SENEGAL SENEGAL 
1 14804 9 5332 344 3317 359 5276 167 59 7137 1228 4695 292 222 180 464 35 21 
233 231 119 112 5 56642 7218 39246 2591 2634 2299 2010 600 44 
23 231 119 112 
612 308 67 241 
3 247 288 
62 
276 12 61 330 77 250 
248 108 46 
12 24 399 62 325 621 1457 67 1121 107 2 147 13 
625 5812 117 3801 1633 106 123 32 
251 169 127 42 628 789 36 704 4 5 4 36 
25 169 127 42 62 8058 220 5626 1744 113 274 81 
263 243 Hi 241 2 162 634 962 20 930 12 93 21 32 267 255 83 
3 510 2 
635 501 355 
32 269 1706 21 275 895 63 1481 20 1303 12 93 21 
26 2251 31 623 24 510 1061 2 
641 6300 17 5716 306 105 17 67 72 
274 722 702 2 
7 20 
18 
9 10 
642 3475 55 3219 80 60 32 29 
72 278 726 22 655 3 64 9775 72 8935 386 165 49 96 
27 1538 724 723 29 20 23 9 10 
651 1301 6 1192 73 
106 
30 
91 292 564 37 402 11 62 52 652 7123 5701 1185 16 24 
29 582 39 412 11 68 52 653 2268 272 886 521 107 296 186 
654 282 1 198 2 
164 
56 25 
2 5248 975 2375 67 598 1137 32 54 10 655 1098 219 372 325 18 
656 503 8 394 78 16 7 
1 334 72460 44 27122 2858 40653 926 857 
17 
657 2026 94 1573 147 96 
3 
115 
335 668 8 445 
2858 
17 181 
a 57 
658 813 65 685 11 8 41 
33 73128 52 27567 40670 1107 17 659 545 3 357 8 20 157 
483 1 65 15959 6369 6842 1181 517 566 
341 500 500 
34 500 500 661 1264 
328 
980 215 69 
5 662 1845 1133 379 
i 6 3 73724 52 28159 2858 40670 1111 857 17 663 1022 229 677 35 74 
664 814 36 675 30 24 47 2 
1 411 630 624 4 2 665 3390 53 2807 406 19 104 
41 630 624 4 2 666 259 3 163 22 70 1 
667 223 32 
6435 1087 26 141 
191 
2 423 17657 
8 
13772 146 117 3622 66 8817 681 446 
42 17716 13802 147 117 3642 
672 626 
275 
626 
331 i aa5 5 431 4199 421 3619 157 2 673 11724 10227 
74 43 4199 421 3619 157 2 674 10773 324 9328 105 7 935 
675 237 47 107 53 30 
4 22545 429 16045 147 274 3648 2 677 779 22 731 3 
35 
23 
678 3855 170 3515 69 66 
5 74 511 706 190 382 
3 
116 4 14 67 28078 647 24591 577 43 1941 
512 482 92 349 11 11 16 
7 513 399 30 155 
6 
191 4 12 682 339 327 12 
16 31 5 514 598 240 119 57 162 14 684 894 
i 
466 376 
515 725 176 449 
13 114 
100 68 1600 1142 388 16 34 19 
516 457 34 292 
9 
4 
7 51 3367 762 1746 388 295 160 691 11221 53 10599 203 94 59 213 
692 2985 61 2875 1 
39 
9 15 24 
522 2305 70 645 8 385 230 476 490 1 693 1344 2 1239 49 15 
523 1018 63 706 
8 
190 23 36 
490 1 
694 1015 6 954 49 3 3 
26 i 52 3334 142 1353 575 253 512 695 2153 97 1827 115 11 76 
696 687 24 653 6 
9 
4 
2 531 3002 2371 85 234 49 261 2 697 1297 12 1015 253 6 
281 532 128 99 24 
36i 
5 
68 92 13 
699 10522 576 7400 914 184 947 220 
533 2880 120 2198 28 69 31224 831 26562 1590 246 1154 322 519 
53 6010 2590 2307 595 82 329 94 13 
6 105322 9041 81513 7215 1128 4252 1473 700 
541 19489 92 18851 27 45 54 420 
54 19489 92 18851 27 45 54 420 711 2617 39 2345 233 
712 460 484 460 140 7i 6:i 560 35 551 1047 65 759 
1i 
146 4 9 68 713 8155 6796 553 1429 24 1366 24 
29i 
714 717 25 319 73 
:i 5 
300 
245 i 554 2064 551 1147 57 5 13 
68 
716 7594 1162 5914 191 73 
55 4540 640 3272 68 175 17 300 718 196 8 114 73 
80 
1 
933 280 i 71 19739 1718 15948 710 69 
562 342 14 232 96 
56 342 14 232 96 721 1320 52 777 70 21 2 103 295 
722 2232 37 1432 355 
24 372 
408 
572 162 162 723 4958 409 3456 484 213 
57 162 162 724 3582 951 1142 180 677 577 55 
725 165 39 52 57 10 3 4 
:i 582 2250 119 913 224 882 105 7 
9 
726 848 309 412 70 
2 
14 40 
583 9207 1565 5325 1313 261 718 16 727 3894 1280 1567 201 150 694 
562 564 333 26 289 6 
4 252 
12 728 9362 562 5160 2562 38 289 189 
585 471 40 101 49 25 
9 
72 26361 3639 13998 3979 772 1407 1706 860 
58 12261 1750 6628 1592 1147 1075 60 
736 1719 254 1036 284 
2 
52 20 73 
591 1472 187 1037 46 127 29 25 21 737 511 31 439 16 11 2 10 
592 801 91 503 185 20 
151 
2 
35 
73 2230 285 1475 300 2 63 22 83 
598 4864 950 3155 61 75 437 
165 
166 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXA<iOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMoa 
248 SENEGAL SENEGAL 248 SENEGAL SENEGAL 
741 7295 292 6267 494 15 71 68 9 79 911 296 289 7 
742 4473 194 3707 295 167 26 40 44 91 296 289 7 
743 5422 404 4690 173 14 56 37 48 
744 6966 461 5236 404 328 6 385 146 931 270 57 9 8 196 
745 2042 178 1411 136 12 54 154 97 93 270 57 9 8 196 
749 7235 295 5922 348 14 228 414 
9 
16 
74 33433 1824 27233 1848 550 441 1098 430 TOTAL 591560 37207 392895 34455 59112 21739 39860 893 5386 13 
751 1184 222 710 158 44 15 35 252 GAMBIA GAMBlE 
752 2365 8 2195 117 49 4 :i 759 790 625 72 2 80 01 183 3 33 67 80 
75 4339 230 3530 347 95 99 38 
022 1043 296 
12 
671 7 69 
761 453 183 168 95 5 2 
1 
02 1123 300 680 47 84 
763 349 12 302 2 1 20 11 
764 24833 199 13340 38 75 53 10866 62 041 210 210 
524 76 25514 401 13870 135 76 84 10884 64 042 938 414 
soli 39 516 11 048 1386 314 
:i 89 771 1235 14 1168 29 2 22 048 454 22 89 11 12 229 
772 5501 37 4851 151 s4 96 312 04 2992 960 595 526 50 528 244 89 
773 12073 125 11659 78 
:i 16 195 774 495 5 337 150 1 054 183 3 
14 2478 
161 14 4 1 
775 1536 12 587 885 1 11 40 056 2535 
:i 16i 
43 
4 1. 776 2666 140 612 1 2 1911 05 2800 18 2478 135 
778 5153 712 3747 71 44 21 372 186 
77 28659 1045 22961 1365 44 80 2408 756 061 7496 2765 3083 291 1339 18 
062 126 5 9 35 
1339 
77 
781 14780 2321 11718 287 8 360 73 13 06 7622 2770 3092 326 95 
782 8416 963 7186 31 227 9 
783 6718 36 6804 6 
?:i 
72 
75 
07 197 6 17 2 172 
784 7918 602 6987 146 35 
785 1873 476 1118 279 
i 2i 4 16 091 382 38 i 13 369 224 3:i 786 3189 11 3123 8 098 489 12 175 
78 42894 4409 36736 757 82 721 161 28 09 871 38 7 25 544 224 33 
791 2980 4 2962 14 0 15880 4077 3746 3004 1314 1867 1356 228 288 
792 753 276 472 
1917 
5 
793 5986 
280 
4069 
5 
111 112 i 15 8 2 i 95 i 26 79 9719 7503 1931 112 437 193 46 150 
11 549 7 208 8 48 1 245 7 25 
7 192888 13831 143254 11372 1606 2965 17311 9 2539 1 
122 512 51 8 39 264 150 
812 1313 11 1224 71 7 12 512 51 8 39 264 150 
81 1313 11 1224 71 7 
1 1061 7 259 8 56 40 509 7 175 
821 3937 97 2223 1493 6 102 5 11 
82 3937 97 2223 1493 6 102 5 11 269 918 13 487 416 2 
26 921 13 490 416 2 
831 249 11 200 36 2 
83 249 11 200 36 2 278 120 1 28 91 
27 125 1 31 93 
842 209 3 145 54 6 
16 
1 
i 843 296 4 236 39 2 1084 18 31 490 416 127 2 
845 206 8 132 45 
5 
21 
846 133 9 107 10 
6 
2 33 151 4 24 62 61 
847 189 2 150 31 8 848 315 8 293 5 
5 
1 
1 i 
3 151 4 24 62 61 
84 1432 34 1139 192 13 47 
431 229 229 
851 1982 7 1227 746 2 43 229 229 
85 1982 7 1227 746 2 
4 243 237 2 4 
871 119 49 65 1 4 
872 932 42 788 84 18 522 109 38 6 64 1 
873 134 5 129 52 187 46 44 96 1 
874 2646 244 1910 57 66 4i 326 2 
87 3831 340 2892 142 66 41 348 2 533 657 5 4 14 610 24 
53 688 35 4 15 610 24 
881 523 115 303 13 1 10 80 1 
882 1554 214 1183 62 18 73 2 2 541 1315 33 92 13 25 109 1003 5 35 
883 347 235 98 14 54 1315 33 92 13 25 109 1003 5 35 
885 765 10 729 4 
19 
22 
100 :i 88 3274 348 2519 81 204 553 176 23 6 15 132 
:i 554 392 
46 
4 2 384 
892 7833 50 7393 50 14 25 299 1 1 55 640 10 37 545 2 
893 4235 96 2653 316 60 1060 39 11 
894 1082 155 602 257 21 27 20 
5 
562 153 26 127 
895 1108 118 904 55 1 25 56 153 26 127 
896 181 
255 
106 
8:i 9 
75 
897 1983 1472 164 584 199 
6 :i :i 
199 
76 898 470 11 393 4 1 61 56 317 230 
899 1056 69 760 178 2i 6 22 
1l 1 89 17948 754 14283 943 116 1129 705 591 589 21 92 
:i 
150 24 302 
:i 59 716 29 101 153 24 403 
8 33966 1602 25707 3704 212 1491 1214 34 2 
5 4072 206 210 18 310 133 3049 5 141 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs T Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark 1 "Ell Mila r EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark j HMoo 
252 GAMBIA GAMBlE 252 GAMBIA GAMBlE 
625 266 12 10 
5 2 
244 892 303 3 12 2 39 247 
62 330 14 18 291 893 221 17 26 4 10 i 163 
897 148 
:i 
26 13 108 i 
641 157 2 i 21 16 i 118 899 109 3 22 49 81 642 361 1 1 46 305 89 940 31 69 41 i 744 5 
64 518 3 7 22 62 1 423 
8 2509 142 165 84 120 7 1966 7 18 
652 3122 1242 
91 
27 1248 605 
:i 658 215 4 
30 
3 
6 
114 TOTAL 48664 10133 5757 3864 4632 3276 17912 251 2839 
65 3603 1276 98 1268 922 3 
257 GUINEA-BISS. GUINEE-BISS. 
661 176 
27 
1 5 
1:i 
73 93 4 
662 163 
94 
7 116 014 118 i 1 117 665 401 268 
12 50 8i 39 4 01 125 1 117 68 911 302 109 347 
022 433 270 158 5 
673 222 20 8 7 161 26 023 575 575 
158 i 674 210 29 
119 1 i 90 91 02 1010 845 678 212 i 17 42 23 67 670 68 127 38 294 144 041 213 213 
43o8 042 4308 
1444 186 684 122 2 4 13 103 046 1630 
21:i 4308 68 167 5 5 13 144 04 6160 1450 189 
691 595 4 
2 
2 33 437 i 119 061 331 194 137 2 695 188 84 26 
2 
75 06 333 194 137 
697 101 1 37 32 
5 
29 
699 360 12 18 11 29 305 i 120 0 7725 1063 1648 4308 203 334 52 117 69 1428 125 68 72 65 10 967 
269 178 i 1 177 6 7708 1726 371 299 1498 398 3288 1 127 26 179 1 177 
713 572 38 11 4 498 21 2 243 21 1 1 218 2 
716 349 4 117 
4 15 
196 32 
71 1022 42 128 780 53 334 2111 3 2007 8 93 
16 33 2131 3 2007 12 93 
722 207 184 
5 
7 16 
723 490 59 426 3 2133 3 2009 12 93 16 
727 132 88 33 
6 
11 
728 315 1 
41 8 
308 423 690 634 56 
72 1274 332 6 887 42 690 634 56 
741 516 77 101 17 3 119 199 4 690 634 56 
742 133 21 15 5 18 74 i 743 139 2 8 68 
4 
60 541 311 37 138 6 77 14 8 31 
744 149 51 i 138 91 3 54 311 37 138 6 77 14 8 31 745 283 98 
10 
40 
749 127 5 18 3 91 
20:i 
562 390 186 189 4 11 
74 1347 254 149 231 35 475 56 390 186 189 4 11 
764 163 4 2 
4 
156 1 i 58 100 4 7 88 1 76 230 6 11 207 1 
5 911 88 351 202 200 25 8 37 
772 252 8 16 203 25 
773 201 15 
12 92 22 i 185 1 625 148 
1 143 2 2 
775 198 
15 
60 11 62 152 1 146 2 3 
778 1699 16 
92 
3 i 1640 25 77 2384 39 44 25 2121 62 652 560 11 
30 4 
549 i 65 601 13 551 2 
781 1809 235 482 54 
195 
280 728 30 
782 556 25 27 309 66 119 7 6 8 97 1 
783 128 
36 4:i 22 
128 
784 517 416 678 535 6 
16 2 514 3 
786 156 35 2 
76 195 280 
119 
30 
67 619 28 11 571 3 
78 3178 332 554 1711 
691 737 
2 125 
15 504 216 2 
793 4690 2652 295 4 1739 699 171 9 32 1 2 
79 4690 2652 295 4 1739 69 1075 23 154 59 580 243 15 i 
7 14277 3669 929 420 577 285 6307 1 2089 6 2668 66 369 92 1852 270 15 4 
812 105 16 89 713 368 42 73 4 206 47 81 105 16 89 716 361 213 47 
200 
97 
71 731 255 120 4 146 
821 344 6 23 10 1 2 300 2 
82 344 6 23 10 1 2 300 2 728 836 1 171 319 318 27 
72 971 40 217 334 339 41 
84 161 18 1 21 18 92 1 10 
736 195 21 26 148 
14 872 286 6 
18 
9 12 259 
6 
73 210 22 26 148 
874 225 24 
9 
2 175 
87 564 30 21 14 484 6 74 366 36 135 25 62 6 58 44 
882 114 26 38 50 764 605 435 1 139 8 1 21 
884 134 
29 26 :i 38 4 
134 76 611 435 5 140 8 2 21 
88 319 219 
167 
168 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I France I J Nederland [ Belg.-Lux. l 1 Ireland j Danmark I CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark \ EUR 10 ltalia UK "EiiM6a EUR 10 France ltalia UK Ireland "EiiM6a 
257 GUINEA-II ISS. GUINEE-BISS. 260 GUINEA GUINEE 
771 463 
76 
463 
193 
3 3725 7 3630 6 40 36 6 
772 319 50 
10 5 2 Hi 77 867 81 557 193 423 848 389 
1 
92 367 
42 916 455 92 368 
781 941 55 554 35 25 32 205 35 
782 388 32 206 
23 
150 
i 4i 1 
4 927 466 1 92 368 
784 310 1 180 63 
78 1853 96 1061 87 279 35 255 40 51 160 69 45 46 
7 5708 951 2151 811 1065 52 573 105 522 175 26 72 2 1 74 
523 249 51 166 
2 
31 1 
812 698 698 52 425 77 239 32 75 
81 698 698 
531 185 185 
459 8 2 162 2 872 106 
16 
17 1 5 72 11 533 683 50 
874 124 26 29 11 21 21 53 869 235 460 8 2 162 2 
87 239 23 45 30 16 93 32 
541 1571 126 798 35 3 331 139 2 137 
89 116 45 26 3 30 3 2 7 54 1571 126 798 35 3 331 139 2 137 
8 1215 87 105 772 72 120 52 7 553 140 
1 i 
127 
1oi 
9 4 
554 511 385 12 2 
931 103 98 5 55 677 11 538 101 21 6 
93 103 98 5 
562 1212 20 824 368 
TOTAL 21608 2282 6667 6198 4554 860 772 275 56 1212 20 824 368 
260 GUINEA GUINEE 582 310 23 109 56 120 2 
583 269 32 184 1 12 40 
011 208 186 
i 
8 14 
13 152 
58 587 55 296 62 132 42 
014 317 133 
8 
18 
01 532 322 1 36 13 152 591 229 115 99 
4 
2 13 
598 323 27 228 
24 
20 44 
022 903 39 38 1 718 68 37 4 59 618 142 348 4 43 57 
023 106 76 
2 
23 gj 7 4 02 1090 39 169 741 44 5 6214 735 3643 232 41 1178 246 2 137 
03 126 104 4 1 16 1 621 188 
14 
45 9 
1 
123 11 
:i 625 2195 1510 460 79 128 
041 1135 293 
26 12aB 61 
842 628 377 5 357 
469 i 
13 2 
3 042 1384 
4Tl 
9 62 2760 19 1912 215 141 
046 6692 955 3243 1 1900 116 
2 048 262 
1248 
231 6 10 11 2 634 531 
:i 488 18 25 04 9473 3500 1295 487 1972 969 2 635 2041 2011 13 14 
63 2576 3 2501 31 41 
054 260 183 
14 
69 8 
2 056 321 291 
69 
14 641 653 191 403 44 8 7 
05 639 525 15 22 8 642 480 4 392 
44 
74 10 
64 1133 195 795 82 17 
061 1303 11 1113 1 2 172 4 
06 1312 11 1122 1 2 172 4 652 1137 62 1006 67 2 
653 289 
5 
177 91 21 
19 4 07 103 81 1 15 6 657 327 278 
10 
21 
658 487 1 432 2 8 34 
081 546 527 19 65 2445 78 1011 106 1063 145 42 
08 546 527 19 
661 3182 37 2790 44 
4 
303 8 
098 280 120 73 42 45 662 1211 48 791 355 9 4 
09 280 120 73 42 45 663 130 1 119 1 
48 
7 2 
664 394 39 186 1 118 2 
1 0 14198 1298 6546 1411 1308 2367 1084 49 154 1 665 280 264 9 1 1 4 
666 115 
125 
73 29 
5:i 
2 11 
111 337 3 144 8 51 92 39 66 5312 4223 439 440 31 1 
112 838 5 329 61 362 9 72 
11 1175 8 473 69 413 101 111 673 1207 5 788 26 318 70 
674 807 1 594 212 
122 223 
2:i 
51 172 676 299 299 
112 8 12i 6:i 12 246 51 172 678 4089 2050 1735 
67 6534 2066 3459 138 8 689 174 
1 1421 31 524 69 413 101 283 
684 2166 863 210 25 2 10 1058 248 119 42 4 17 56 68 2295 863 324 27 21 1058 
24 156 77 4 17 58 
691 3397 90 2400 234 252 7 410 4 
269 630 46 2 536 46 692 566 58 440 3 
9 
21 41 3 
26 630 46 2 536 46 693 439 1 378 1 22 28 
694 295 2 230 
25 
1 51 11 
27 159 145 2 4 8 695 815 24 555 
1 
176 35 2 697 291 1 193 44 28 22 
288 830 830 699 1056 89 700 60 30 93 84 
:i 6 28 830 830 69 6867 265 4900 367 293 398 635 
2 1817 299 838 587 113 6 29926 3614 19127 1546 1464 2021 2141 6 7 
334 3660 6 3610 6 6 32 711 1695 1380 6 17 311 4 2 33 3707 7 3626 6 26 36 6 713 2848 1595 1108 74 46 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j H>.aoa I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia J Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'E>-Moo 
260 GUINEA GUINEE 260 GUINEA GUINEE 
716 3766 137 3242 47 
17 
108 232 i 2 TOTAL 146663 10986 90468 6566 4930 14723 18140 481 231 138 71 8471 1747 5800 53 506 339 
264 SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
721 704 47 222 350 48 28 9 
723 5728 69 2780 7 
615 
338 2534 001 129 124 5 
724 1811 71 141 32 943 9 00 129 124 5 
726 210 67 134 9 
i 218 727 812 4 589 
109 i 1:3 
014 178 
15 
17 121 8 32 
728 1933 23 1323 63 401 01 339 116 156 10 42 
72 11290 284 5220 517 664 1373 3219 13 
022 2802 255 67 2002 34 7 107 330 
736 308 42 123 2 1 24 116 023 709 
14 
603 2 100 4 
737 143 
42 
74 
2 
22 10 37 024 145 16 85 1 29 
73 451 197 23 34 153 02 3710 269 686 2143 135 40 10i 330 
741 1861 341 1244 176 
6 
72 28 
1:3 
042 1166 
182:3 
2 1111 2 19 32 
742 1061 81 758 82 44 56 21 046 5322 3099 288 81 31 
174 743 731 2 453 14 22 155 85 048 1018 229 14 
111 i 
97 234 267 :3 
744 2792 175 1993 1 33 55 535 
:3 
04 7512 2056 3115 387 334 332 174 3 
745 466 24 300 48 
i 
19 72 
i 749 2419 58 2063 26 189 59 22 054 1274 
95 
4 
1580 
1247 6 11 6 
74 9330 681 6811 347 62 534 835 38 22 056 2117 52 
1259 
3 89 298 
05 3461 95 92 1581 11 119 6 298 
751 222 103 4 3 91 18 3 
759 209 137 
4 :3 
68 4 
:3 
061 3174 434 2408 
5 2 
314 18 
75 483 284 167 22 06 3210 439 2408 314 27 1s 
763 308 1 78 
338 
31 198 
28 
074 212 
2 i 
15 20 177 
764 2863 393 2029 58 17 07 329 26 20 280 
76 3246 395 2154 340 112 217 28 
081 318 152 43 123 
771 601 1 588 
26 
12 
4i i 
08 318 152 43 123 
772 3502 5 2788 641 
773 2036 98 1237 
22:3 
325 376 091 963 
22 
5 
i 
182 
17i 
766 
106 
10 
775 530 2 239 58 8 098 1552 66 483 358 345 
776 164 
8 
42 16 32 121 1 09 2515 22 71 1 665 171 1124 106 355 778 1161 928 110 5 
i 77 8046 114 5872 327 1070 658 6 0 21569 3050 6500 2698 4805 986 2094 402 736 298 
781 3777 254 1374 26 26 1699 398 
1i 
111 128 
2 
25 6 20 16 54 
32 
7 
782 3364 616 1778 12 192 755 112 1264 279 6 4 95 426 420 
783 468 78 218 7i 24 33 139 4 11 1392 2 304 12 24 111 480 32 427 784 2885 105 1368 467 840 
785 277 4 172 29 33 39 1 1430 2 305 12 44 113 495 32 427 
786 768 120 444 
132 62 
20 184 
78 11539 1177 5354 2444 2355 15 269 280 49 2 66 133 30 
26 307 49 2 70 133 53 
791 5922 5864 1 46 11 
229 792 1689 
35:3 5 
1460 278 188 112 4 
8 
1 1 70 
793 384 26 
1i 229 
27 207 112 6 1 10 70 
79 7995 6217 6 1532 
292 110 102 2 6 
7 60853 4440 37909 1728 831 7772 7809 321 43 29 110 102 2 6 
812 502 6 431 17 46 2 2 647 263 6 10 73 143 127 6 19 
81 502 6 431 17 46 2 
334 7293 23 426 3689 1106 1141 908 
821 2487 130 1549 354 54 144 245 11 335 727 442 
426 
1 41 65 178 
82 2487 130 1549 354 54 144 245 11 33 8020 465 3690 1147 1206 1086 
831 202 6 139 51 1 5 3 8048 465 428 3690 1154 1211 1100 
83 202 6 139 51 1 5 
423 1514 973 152 235 9 145 
842 1293 4 1207 2i 80 2 424 143 125 9 235 9 84 1619 51 1438 91 12 42 1657 1098 161 18 145 
851 175 1 119 54 1 431 2057 1299 380 378 
85 175 1 119 54 1 43 2057 1299 380 378 
872 280 2 154 1 114 9 
4 
4 3724 2400 161 615 401 147 
873 138 
9 
132 
:3 2i 13i 2 874 1390 967 153 100 515 138 
19 2 2i 138 87 1843 25 1271 4 27 246 166 104 51 352 304 
882 110 19 73 
4 
16 2 
i 
522 710 270 
2:3 
9 15 416 
88 248 33 172 34 4 523 282 43 125 
15 
91 
52 992 313 23 134 507 
892 880 
136 
842 7 
4 
24 6 1 
893 692 452 72 20 8 533 760 197 9 39 106 16 388 5 
894 127 
69 
70 37 4 16 53 850 251 9 69 106 22 388 5 
897 156 86 1 2 898 322 13 207 100 
4 30 i 
541 3229 376 13 60 291 326 2033 10 112 8 
89 2371 261 1792 222 61 54 3229 376 13 60 291 326 2033 10 112 8 
8 9498 564 6911 733 85 624 464 105 12 551 571 15 
20 
9 69 
8 
165 313 
553 398 17 7 2 344 
169 
170 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark / H»aoo I EUR 10 I Deutschland I France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark / "E>.MOa 
264 SIERRA LEONE SIERRA LEONE 264 SIERRA LEONE SIERRA LEONE 
554 411 37 2 
16 7i 8 
372 
31:i 
764 987 103 396 4 128 i 356 i 55 1380 69 22 881 76 1163 117 398 4 128 514 
562 256 13 40 203 772 593 58 197 7 20 4 307 
29 56 256 13 40 203 773 218 9 47 10 
106 2 
123 
775 363 36 1 87 129 2 
582 365 149 21 5 179 
2 
11 i 778 670 118 42 109 20 6 380 1 583 1164 314 179 14 17 637 77 2009 235 298 231 146 1061 32 
584 325 6 
202 19 196 2 
319 i 58 1856 469 967 781 2730 1063 364 20 76 413 778 16 
782 2189 767 16 773 26 6 601 
591 409 2 5 20 4 6 372 783 183 104 
326 
33 
18 8 
46 
592 168 1 4 66 7 90 764 1926 958 99 517 
598 440 79 81 1 28 250 1 786 446 59 214 60 41 
430 
72 
16 59 1017 82 90 87 39 6 712 1 78 7523 2954 927 986 162 2048 
5 9933 1593 401 251 864 582 5792 323 119 8 793 1245 BOO 335 110 
79 1321 826 335 160 
621 211 64 4 91 50 2 
625 821 109 362 3 6 2s 296 20 7 27310 7717 3390 2372 1505 514 11124 688 
62 1091 164 383 95 6 25 376 20 2 
812 373 68 4 93 5 184 19 
641 531 193 2 9 53 2 272 81 373 68 4 93 5 184 19 
642 743 8 27 23 21 126 532 6 
64 1274 201 29 32 74 128 804 6 821 696 28 26 113 5 29 493 2 
82 696 28 26 113 5 29 493 2 
651 187 1 1 7 178 
652 301 45 j 122 134 84 322 10 46 81 8 7 170 653 431 61 14 18 331 
657 210 136 9 
9 
3 62 851 329 4 57 164 4 4 96 
658 144 1 17 
8 
1 116 85 329 4 57 164 4 4 96 
65 1411 267 36 145 32 923 
872 241 13 2 
26 
3 7 192 24 
661 1458 50 1257 31 34 81 5 874 466 28 39 19 5 349 
24 663 203 22 11 25 145 87 765 42 45 29 24 15 586 
665 222 9 56 2 154 i 
687 1079 
84 133i 140 4 48 
1079 
6 
882 134 40 8 28 
:i 
24 34 
:i 66 3126 1513 88 178 47 15 29 25 56 
673 349 54 31 6 22 150 86 892 907 21 9 81 92 1 703 
2 2i 674 338 4 238 49 13 8 26 893 508 34 39 70 36 33 273 
678 498 26 79 42 84 77 190 894 363 10 8 1 85 259 
67 1383 89 348 160 132 243 411 895 169 15 2 3 149 
897 143 4 11 85 2 i 41 664 174 
26 
90 1 13 33 37 899 107 8 6 2 1 89 
2 2i 68 317 95 20 13 33 130 89 2276 102 68 249 132 121 1581 
691 892 39 299 271 34 
34 
173 76 8 4965 307 261 760 181 202 3183 50 21 
692 676 82 1 29 3 496 31 
693 336 25 4 18 8 7 274 TOTAL 97932 17359 14747 10816 10147 6294 35087 823 2332 327 
695 363 78 62 41 2 172 8 
697 191 4 35 54 9 
72 
70 1s 4 268 LIBERIA LIBERIA 
699 1198 57 24 108 234 667 25 11 
69 3770 293 453 524 293 114 1923 40 130 001 642 13 360 269 
00 642 13 360 269 
6 12481 1153 2676 1005 673 623 6147 60 144 
011 482 31 50 
:i 
90 303 8 
711 716 578 
102 66 
138 012 2029 19 39 763 1205 
713 1300 103 52 9 958 10 014 884 26 12 5 201 25 615 
8 714 127 84 
139 28 
43 01 3395 76 101 8 1054 25 2123 
716 1085 105 38 26 746 :i 
71 3258 872 244 94 90 35 1910 13 022 3245 289 16 2114 12 68 16 730 
023 248 
to7 
33 2 16 7 199 722 228 
197 
115 
189 37 :i 113 024 243 16 23 t:i 16 88 723 3289 438 2425 02 3800 396 65 2 2216 75 1017 
725 197 
127 
2 1 194 
726 238 
6 
7 
si 
104 034 562 
:i 9 i 
525 
54 
30 6 1 
727 132 28 3 
4 
34 
6 
03 672 540 30 34 1 
728 2108 988 232 80 228 570 
72 6338 1383 797 282 331 7 3532 6 046 1824 332 952 425 104 11 
20 048 1290 186 160 2 229 211 482 
736 209 116 11 19 63 04 3118 518 1112 2 656 315 495 20 
73 269 117 20 28 104 
054 795 101 2 
292 
679 2 4 5 2 
741 1320 191 146 258 37 
4 
102 586 056 328 11 11 
40 
14 
43 742 328 36 20 5 10 253 
9 
058 123 20 5 2 
2 
13 
2 743 1033 502 155 178 2 i 187 05 1292 132 44 294 719 51 48 744 1110 156 93 133 255 472 
745 628 208 27 31 3 8 341 10 061 2147 134 1721 67 186 39 
749 715 50 170 133 4 22 323 13 062 207 
134 
3 43 
186 
161 
74 5134 1143 611 738 311 35 1678 618 06 2354 1724 110 200 
751 171 55 5 9 1 100 1 074 236 
20 19 
9 227 
75 295 70 95 9 2 117 2 07 428 23 366 
763 132 5 1 126 081 1724 14 133 1008 569 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\Moa 
2QI LIBERIA LIBERIA 2QI LIBERIA LIBERIA 
08 1724 14 133 1008 569 641 315 49 67 27 21 12 138 1 
642 888 367 82 16 62 43 315 3 
091 544 
23 118 
304 
35 
237 
609 
3 64 1203 416 149 43 83 55 453 4 
098 2713 1266 124 538 
09 3257 23 118 1570 35 361 609 541 651 242 13 44 40 
672:i 
6 139 
652 9572 425 
5S 32 18 
2424 
1 0 20682 1316 3338 307 8256 1389 1627 655 3783 11 657 304 71 45 72 Hi 
658 158 26 28 34 15 41 14 
111 839 21 92 1 122 160 
a4 443 6 65 10445 574 140 130 6817 71 2702 1 Hi 112 2089 61 440 105 140 1073 180 
11 2928 82 532 106 262 1233 84 623 6 661 918 69 207 52 
:i 
500 54 36 
662 252 98 21 99 
Hi 31 11s 122 1170 11 43 653 462 1 663 371 153 34 35 16 8 
12 1170 11 43 653 462 1 664 213 162 20 
17 
2 15 14 
665 581 24 50 290 
525 
200 
1 4098 93 532 106 305 653 1695 84 623 7 66 2404 517 332 212 324 343 151 
26 113 33 20 1 59 673 811 262 129 18 9 385 8 
674 842 368 253 51 154 16 
273 236 
3oa 4 
219 13 
28 
4 
599 
676 285 285 
74 3:i 278 987 42 4 2 677 180 33 48 35 5 27 1247 308 4 261 17 52 6 599 678 755 361 145 99 29 73 
679 994 989 
601 66 195 620 
5 
292 120 45 10 59 
1 
4 2 67 3918 2329 107 
29 121 45 10 59 4 2 
684 327 62 67 4 
12 
60 134 
2 1559 439 6 271 97 54 69 24 599 68 447 158 67 4 70 136 
334 11808 1964 762 717 3219 1967 348 2831 691 2211 226 247 283 45 1410 
335 441 230 7 171 
3219 1967 
33 
2831 
692 354 34 52 141 1 
6 
126 
33 12249 2194 769 888 381 693 699 247 22 4 8 394 9 9 694 253 144 11 32 4 2 60 
3 12275 2195 779 888 3219 1967 396 2831 695 1190 483 30 6 138 2 524 7 
697 208 53 3 75 2 
276 
75 
423 2595 547 1756 
36 
192 98 699 2061 560 114 90 707 296 18 
42 2631 547 1758 192 98 69 7064 1777 489 631 905 286 2933 34 9 
431 411 292 5 114 6 29206 7829 2226 1237 8400 1773 7531 191 19 
43 411 292 5 114 
711 189 12 55 
5S 5os 
15 107 
4 3046 839 9 1872 36 192 98 713 2532 1301 109 142 204 1s 201 716 1214 345 106 139 390 7 222 5 
511 181 142 25 3 4 7 71 3969 1683 270 194 904 164 533 20 201 
512 302 17 
1 
268 1 16 
4 513 104 89 8 2 
151 
721 122 3 
111 
49 30 8 16 16 
516 166 4 10 
312 
1 
4 
722 476 
106:i 
211 130 24 
51 857 282 36 8 215 723 4318 838 24 263 985 1145 
727 723 90 
221 
9 
26 
585 39 
522 304 157 23 6 34 14 70 728 1935 858 250 264 314 2 
523 301 134 2 10 111 11 33 72 7711 2054 1170 547 451 1842 1627 20 
52 605 291 25 16 145 25 103 
736 327 192 
14 
16 
13 
34 73 12 
531 228 166 
14 
2 60 
142 127 27 46 
737 199 146 5 1 20 
533 1162 199 222 385 73 526 338 14 21 13 35 93 12 
53 1390 365 14 224 445 142 127 27 46 
741 929 301 86 151 15 316 50 10 
541 4768 1286 146 52 125 368 2593 46 142 10 742 1386 775 46 54 129 
26 
359 22 1 
54 4768 1286 146 52 125 368 2593 46 142 10 743 949 660 127 10 18 63 22 23 
744 1865 1289 57 310 138 71 
551 128 25 3 
7 
14 86 745 697 436 10 24 73 
6 
154 
553 1567 133 317 38 1072 749 2855 2259 140 283 56 111 
554 2121 576 151 326 4 1064 74 8681 5720 466 832 4?9 348 808 54 24 
55 3816 734 471 333 56 2222 
751 345 89 5 90 95 14 52 
562 184 8 23 44 109 759 122 28 45 36 2 2 8 1 
56 184 8 23 44 109 75 533 158 50 151 97 16 60 1 
582 485 71 11 204 175 22 2 
1 
764 1564 413 143 548 160 16 259 24 1 
583 575 250 85 104 97 18 20 76 1638 422 150 548 160 25 308 24 1 
58 1080 332 96 308 272 42 29 1 
771 197 79 11 2 32 52 14 7 
591 665 75 31 40 102 58 344 15 772 901 727 66 90 7 11 
592 122 45 2 61 3 
18 
11 
8 
773 644 328 9 11 
24 1 
296 
598 872 216 41 35 85 469 
15 
775 1111 129 26 825 8 98 
59 1659 336 74 136 190 76 824 8 778 636 348 131 10 34 
s6 
113 
77 3543 1658 243 938 97 446 105 
5 14380 3634 885 1069 1589 770 6134 50 185 64 
781 3352 886 1837 275 5 232 82 35 
621 393 213 116 37 19 
11s 
7 1 782 3008 1320 849 839 
625 820 265 308 69 19 44 783 142 74 
165 11:i 20 52 
sa 
628 2033 1218 22 5 5 23 760 
1 
784 2284 1652 259 2:i 
62 3246 1696 446 111 43 138 811 786 4061 145 10 3860 8 
112:i 
38 
78 12860 4079 2861 4255 33 451 sa 
635 337 295 2 19 8 13 
63 412 358 12 21 8 13 791 1294 943 137 92 4 49 69 
792 7222 7221 1 
171 
172 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 llleldschland I France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXllbo I EUR 10 llleldschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'E>.Xllbo 
• LIIEIUA LIIEIUA Z72 EI.FEI&IIIt COlE IYOIIE 
793 400015 82680 147031 8255 33010 29347 9 99683 098 11875 3150 5646 33 1700 186 103 998 59 
79 408531 83623 154389 8347 33014 29397 78 99683 09 11939 3150 5710 33 1700 186 103 998 59 
7 447992 99735 159613 15833 35198 33006 4404 99977 226 0 149504 4155 95935 4841 34361 3258 2879 3754 315 6 
812 320 119 60 63 4 73 1 111 1305 
10:i 
935 39 203 
14 
79 
78 
49 
81 320 119 60 63 4 73 1 112 14971 6648 3191 1631 3306 
49 11 16276 103 7583 3230 1834 14 3385 78 
821 563 90 4 316 2 35 57 59 
82 563 90 4 316 2 35 57 59 121 2046 23 439 139 
12 79 
1445 i 122 3961 
2:i 
465 
139 
3404 
843 186 
52 
120 20 4 2 20 
6 
12 6007 904 12 79 4849 1 
84 589 312 103 13 3 100 
1 22283 126 8487 3369 1846 93 8234 78 50 
851 1028 126 15 419 17 444 7 
85 1028 126 15 419 17 444 7 233 435 369 65 1 
23 448 369 78 1 
872 495 301 12 8 79 
4i 
90 5 
874 641 205 163 4 10 218 
5 
24 106 99 7 87 1184 538 175 12 91 44 319 
266 1384 133 1169 74 8 
sO 882 333 74 
9 
9 142 84 24 
:i 
267 447 392 5 
885 169 36 1 65 94 55 268 470 13:i 470 76 27 30 62 88 656 156 31 16 228 121 12 26 2399 2071 
892 450 26 9 36 95 20 256 7 1 
:i 
273 1091 246 835 10 
893 965 382 66 87 104 196 121 6 274 590 
62i 
589 
157 202 
1 
78 48i 5 894 554 24 111 5 6 2 406 
7 
278 3049 1483 22 
895 197 34 22 2 1 131 27 4750 621 2321 1003 202 39 78 481 5 
897 137 80 17 40 6:i 899 143 65 13 2 
214 218 14 7 :i 
287 639 123 516 
18 89 2526 651 245 174 1000 28 724 190 516 
8 6902 1733 854 1111 569 394 2127 14 97 3 292 696 74 402 8 13 85 74 40 
29 716 74 422 8 13 85 74 40 
931 755 82 2 667 4 
93 755 82 2 667 4 2 9162 1197 5200 1094 758 155 232 521 5 
TOTAL 545673 118324 188748 20824 80965 40132 268011 803 105210 3858 334 24138 115 11859 884 6237 202 995 3846 
335 1047 430 180 884 210 215 12 3846 Z72 WEMIEINK. COlE IVOIRE 33 25185 545 12039 6447 417 1007 
001 906 853 30 23 341 1866 1329 10 525 2 
00 906 853 30 23 34 1866 1329 10 525 2 
011 12950 585 8811 64 1013 778 1697 2 3 27107 545 13416 894 6972 425 1009 3846 
012 283 223 2 55 
6 
3 
014 2004 
585 
1532 6 307 
778 1697 
153 423 1388 25 1288 75 
15 2 01 15237 10566 72 1375 6 158 424 127 18 92 
75 42 1515 43 1380 15 2 
022 38532 278 14560 11 23619 44 20 
023 5274 5182 
:i 
24 68 431 267 100 129 1 4 5 27 1 
024 1995 
282 
1946 46 
112 20 
43 267 100 129 1 4 5 27 1 
02 45842 21725 14 23689 
4 1805 143 1519 77 19 8 38 1 
034 18517 12830 3991 i 662 1034 035 180 179 511 1130 229 569 26 234 41 31 
5 036 169 i 169 16 :i 512 727 141 430 110 8 33 42 037 342 322 i 662 1034 513 3665 778 543 62 2245 43 13 1 03 19208 1 13500 4007 3 514 1733 712 696 208 23 18 14 
515 1581 363 617 71 381 1 141 7 
041 27003 27003 
6 97 1i 
516 1283 308 420 16 456 79 
236 42 
4 
042 115 1 51 10119 2531 3275 175 3634 195 31 
046 787 773 14 
047 581 
36 
581 
64 436 1798 1sS 95 522 3705 567 1063 119 259 203 1183 303 8 048 7419 4832 523 1697 156 1187 66 199 31 56 
30:i 
2 
04 35931 36 33216 70 533 1798 183 95 52 5415 728 2258 185 458 234 1239 10 
054 6471 85 2857 2 2952 168 382 25 531 5159 4483 24 36 492 124 
350 5i 056 6608 8 1911 4639 1 36 13 
6 
533 4518 492 2998 428 91 108 
057 1606 
2 
1593 
4 8 17 
7 53 9710 4977 3053 464 583 232 350 51 
058 585 465 89 
25 6 05 15270 95 6826 4645 2961 221 491 541 54019 2194 49715 17 1135 45 894 19 
54 54019 2194 49715 17 1135 45 894 19 
061 2216 i 2029 2 164 21 062 427 58 
2 164 
368 551 2297 168 1488 9 132 
17 
380 120 
06 2643 1 2087 389 553 3899 124 2943 2 62 751 
9 554 3286 606 2170 68 57 64 312 
120 071 202 1 201 
7 15 7 10:i 
55 9482 898 6601 79 251 81 1443 9 
073 451 319 
074 868 28 38 686 116 562 2657 148 2494 6 2 7 
075 155 i 145 7 s:i 1 9 56 2657 148 2494 6 2 7 07 1676 693 694 228 
572 587 176 411 
081 852 4 759 11 76 2 57 587 176 411 
08 852 4 759 11 76 2 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I 'EAMoa CTCI r T DeutschlandT T T Nederland T Belg.-Lux. I I I Danmark j EUR 10 France ltalia UK Ireland EUR 10 France ltalia UK Ireland ·nMoa 
272 EL.FENBEINK. COTE IVOIRE 272 EL.FENBEIHK. COTE IVOIRE 
582 4027 507 2156 380 703 155 80 46 
40 
721 2590 180 1678 29 78 203 387 35 
583 18976 3265 11304 1645 1182 1333 187 20 722 1977 111 1646 161 
347 1456 
57 
584 1626 251 432 32 80 50 778 3 723 23362 212 17967 177 3203 
20 585 805 8 176 67 91 418 7 38 
40 
724 6950 2236 1913 495 1512 477 297 
58 25434 4031 14068 2124 2056 1958 1052 107 725 534 90 301 143 
5 4 102 29 726 1602 368 1070 24 
591 5297 1361 3078 79 203 225 243 108 727 4589 461 2574 1156 
98 
44 329 5 
592 1736 125 1361 218 2 1 29 
5 
728 12103 1657 5172 3783 249 1094 50 
598 16808 1617 11796 887 369 809 1325 72 53707 5335 32323 5968 2040 2433 5469 139 
59 23641 3103 16235 1164 574 1035 1597 113 
736 5080 297 4075 418 24 14 213 39 
5 141264 18786 96110 4228 8697 3780 6818 465 340 40 737 626 28 508 53 21 
14 
16 
39 73 5706 325 4583 471 45 229 
611 430 
i 
116 291 23 
4 612 647 162 460 
23 
741 11226 416 8153 1838 110 475 230 4 
61 1077 1 278 771 4 742 6766 357 5645 353 120 98 192 
i 
1 
743 6964 386 5274 224 78 338 564 99 
621 1503 34 641 352 106 140 30 
28 19 
744 8667 270 6178 513 861 250 570 25 
625 12355 497 6467 4603 78 350 293 745 7681 2330 2904 1406 99 581 355 6 
628 1901 156 1596 15 44 15 75 
28 19 
749 12046 1044 9038 991 416 71 418 
i 
68 
62 15759 687 8924 4970 228 505 398 74 53350 4603 37192 5325 1684 1813 2329 203 
634 327 
i 
300 27 
83 4 
751 1631 310 559 136 436 20 142 28 
635 474 369 17 
i 
752 5515 149 4978 25 248 
20 
112 3 
63 858 1 721 44 83 8 759 2038 161 1550 21 128 148 10 
75 9164 620 7087 182 812 40 402 41 
641 7096 94 6030 402 314 112 144 
642 9669 230 7340 155 223 36 1685 761 1178 214 960 2 2 
2 i 64 16765 324 13370 557 537 146 1829 762 128 34 89 Hi 2 763 507 2 439 
342 
17 37 
3 
2 
651 4571 719 1793 1478 342 101 138 764 9949 111 8850 154 66 322 101 
652 17674 530 916 34 15460 347 387 76 11762 361 10338 166 342 87 361 3 104 
653 3125 883 1125 595 62 360 100 
654 407 24 239 38 11 21 74 771 3090 14 2939 118 2 9 8 
655 431 36 284 57 39 11 4 772 8984 108 8187 286 90 154 159 
656 938 4 763 145 7 8 11 
2 
773 6013 24 5866 26 51 46 
657 3001 109 2190 149 207 62 282 774 1278 267 1008 
3530 27 
1 2 
s7 658 1409 49 775 115 366 56 46 
33 
775 5085 59 1244 23 145 
659 1631 12 901 57 
16494 
610 18 776 709 
510 
564 130 
52 
1 14 
4 65 33187 2366 8986 2668 1576 1062 35 778 12109 10783 255 6 499 
77 37268 982 30591 4345 171 245 873 61 
661 15815 531 10741 753 8 3736 46 
662 2838 591 1524 706 
8 
11 6 781 31726 2500 27745 107 25 1185 148 16 
663 2144 369 1540 177 26 24 782 13949 734 9662 112 2652 279 510 
664 2069 133 1660 80 13 127 56 783 1545 49 1491 5 
310 63 385 665 4250 313 3165 378 27 20 347 784 21742 1914 17723 1347 
666 682 23 534 90 1 34 785 6678 180 6180 307 
12 
4 7 5 667 569 1960 453 2184 392i 116 786 6332 862 5390 61 153i 2 66 28367 19617 58 629 78 81972 6239 68191 1939 2999 1052 21 
672 3290 
667 
3107 
315 3 
183 
6 7 
791 2509 1456 1053 
2150 6 673 7716 6515 203 792 3260 1 1103 
8 100 5 674 21560 580 18665 37 i 2051 264 793 1076 4 944 13 2 675 728 239 378 25 48 79 6845 1461 3100 8 2163 8 100 5 
677 1267 285 863 
532 
70 45 4 
678 14174 3331 5278 4507 22 504 7 277732 21032 206016 18985 10551 6357 14149 4 638 679 125 
5105 
120 1 3 1 
826 7 67 48891 34953 886 4584 2530 812 3465 52 3110 130 16 153 4 
81 3465 52 3110 130 16 153 4 
681 787 28 759 
i 244 12 682 1977 18 1702 
135 
821 8353 74 5852 2204 130 26 57 10 
684 5519 491 2790 1217 426 460 82 8353 74 5852 2204 130 26 57 10 685 132 4 111 
140 
17 
2 686 4296 
54i 
1314 
1218 
2840 831 593 25 499 57 1 11 
68 12849 6764 325 3527 474 83 593 25 499 57 1 11 
691 5618 292 2228 1187 
35 
1767 132 12 842 723 19 552 137 4 1 10 
692 3544 35 3213 86 2 171 2 843 772 1 662 83 1 45 
693 1693 170 1204 89 39 84 107 844 646 
5 
494 127 21 4 
694 1383 47 1181 77 25 8 45 845 1083 677 360 
2 
41 
695 6770 381 3680 206 2089 78 334 846 820 1 678 135 
i 
4 
696 1230 100 1087 9 32 2 847 1019 6 278 727 3 4 
697 2472 67 1345 1021 
442 
4 35 
14 
846 696 5 613 59 3 
28 
16 
699 13747 441 10290 1999 216 345 84 5759 37 3954 1608 8 124 
69 36457 1533 24228 4676 2630 2191 1171 28 
851 6730 6 3590 3123 2 9 
6 194210 12518 117841 17974 24878 14461 6401 28 63 26 85 6730 6 3590 3123 2 9 
711 805 3 582 3 111 105 1 871 500 239 179 5 69 8 
712 296 57 237 
329 233 5i 
2 
24 
872 1628 72 1494 2 4 2 54 
713 9194 766 7355 436 873 591 16 542 14 1 16 2 
10 714 2744 1 35 164 
24 
24 
2684 874 11567 419 9869 309 354 69 537 
716 3649 67 3251 38 105 87 14286 746 12084 330 428 95 593 10 
718 1250 12 1151 85 
295 186 
2 
25 71 17938 906 12611 581 3334 881 2309 60 2111 78 16 3 31 10 882 3038 969 1603 10 66 370 19 1 
173 
174 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J "EXXoOo 1 EUR 10 _l Deutschlan1 France I ltalia l Nederland _I Belg.-Lux. j_ UK l Ireland l Danmark I HXoOo 
272 EI.FEHBEINK. COTE IVOIRE 276 GHANA GHANA 
883 479 2 365 4 88 20 2 1088 244 3 1 193 164 481 
884 215 4 193 15 1 2 
885 1501 9 1472 12 1 7 334 4752 131 224 1782 8 1490 1117 
88 7542 1044 5744 119 a2 463 79 1i 335 1405 24 795 559 7 20 
33 6157 155 1019 1782 567 1497 1137 
892 26539 333 25699 49 23 141 292 2 
893 5543 259 4362 561 77 81 181 18 4 3 6182 158 1019 1782 567 1497 1159 
894 2371 108 1733 262 5 263 
895 2182 225 1778 80 i 8 64 :i :i 423 118 13 49 56 
896 103 
ali 
93 22i 5 7 3 424 255 6 ai 168 56 897 2564 1682 
28 
552 42 373 19 81 217 
898 1542 207 1265 22 1 18 i 
899 1854 51 1372 199 65 25 140 2 4 453 19 82 296 56 
89 42688 1271 37964 1400 194 266 1537 :i 29 4 
511 293 3 8 7 275 
8 89416 3255 72817 8971 860 1032 2414 3 60 4 512 610 88 449 73 
513 131 87 
19 4i 
44 
911 362 330 30 2 514 533 345 5 123 
91 362 330 30 2 515 202 33 i 168 
516 367 50 
5 9 475 4i 
308 9 
931 6285 20 17 397 5833 18 51 2136 606 991 9 
93 6285 20 17 397 5833 18 
522 1115 309 3 1 125 9 687 1 
951 140 7 133 523 443 51 16 2 8 18 347 1 
95 140 7 133 52 1558 360 19 3 133 27 1014 2 
971 113 113 531 194 111 2 81 
97 113 113 533 1026 147 i 70 25 26 666 85 
53 1224 258 7 72 106 26 670 85 
TOTAL 938204 62961 627537 60575 90791 31738 54227 4853 1600 3922 
541 9507 1469 96 17 438 260 6994 10 223 
276 GHANA GHANA 54 9507 1469 96 17 438 260 6994 10 223 
001 333 14 23 30 22 244 553 159 18 22 14 105 
00 333 14 23 30 22 244 554 249 71 37 6 135 
55 506 109 22 51 43 281 
011 1806 22 6 
i 
1 307 1449 21 
012 364 1 
15 14 
157 205 562 2183 216 116 1767 14 70 
014 270 16 5 198 22 56 2183 216 116 1767 14 70 
01 2440 39 21 6 15 662 1449 248 
582 218 13 
162 1:i 
18 
2 
187 
022 3041 430 349 
2 
292 1000 863 107 583 1148 464 5 502 
023 1804 1 1756 
2sli 1000 
39 4 2 584 237 7 
162 t:i 
13 
2 
217 
i 02 4953 434 2107 19 980 4 111 58 1616 484 41 913 
037 359 245 
i 
1 4 105 4 591 1429 349 258 43 27 752 
03 391 245 1 4 130 10 592 243 126 16 11 45 45 
598 1242 115 86 146 380 132 367 16 
041 716 716 
349i 
59 2914 590 102 415 468 159 1164 16 
042 3605 1 
816 
2 
17i 
11 i 
048 2242 260 4 6 979 6 5 21702 4118 529 580 3471 529 12129 19 327 
04 6593 978 816 3495 8 171 1119 6 
61 161 6 6 23 126 
056 346 8 2 229 1 105 1 
05 459 18 2 230 8 138 5i 6 621 190 39 6 11 134 
625 1849 646 65 39 97 ti 985 
061 2352 3 2105 
i 
82 160 2 628 424 64 9 7 7 
ti 337 06 2422 24 2105 82 208 2 62 2463 749 74 52 115 1458 
074 108 1 
i 
107 641 1379 108 157 27 165 2 920 6 07 227 13 213 642 832 56 11 34 44 3 678 
64 2211 164 168 61 209 5 1598 6 
081 1171 92 12 63 65 915 24 
08 1171 92 12 63 65 915 24 651 135 51 12 72 
652 224 5 i 69 6 66 78 098 794 26 3 2 21 734 8 653 1119 29 46 972 65 
09 647 28 3 5 36 752 23 657 902 455 1 92 32 322 
658 294 25 21 6 2 :i 237 
0 19836 1885 5078 3770 462 1340 5361 1510 430 659 312 2 5 2 303 
65 3108 567 22 106 168 33 2069 14:i 
111 257 54 2 28 164 9 
112 3609 104 276 66 2507 530 si 35 661 496 255 4 29 14 1 189 4 
11 3866 158 276 68 2535 694 91 44 662 319 120 26 173 
663 1194 120 
t:i 
477 3 2 587 5 
121 103 
9 i 103 665 572 19 10 3 527 122 250 234 667 3810 3810 
9 12 353 9 7 337 66 6482 40i 17 639 49 16 5345 
1 4219 167 276 68 2542 1031 91 44 673 911 102 181 37 184 407 
674 2083 126 t5i 83 1122 329 272 
263 123 
79 i 123 675 703 119 3 581 269 506 189 164 73 676 139 1 8 2 128 
26 711 79 1 189 164 278 677 401 20 12 199 3 128 39 
678 405 83 21 30 
1164 
9 262 
27 128 44 2 1 81 67 4693 458 184 504 650 1733 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I [Deutschland [ I I Nederland I Belg.-Lux I I [ Danmark [ 
CTCI 
I [Deutschland [ I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark } EUR 10 France ltalia UK Ireland "EI-1-aoa EUR 10 France ltalia UK Ireland 'E>-Moa 
276 GHANA GHANA 276 GHANA GHANA 
682 248 191 1 4 2 50 842 498 14 25 26 4 429 
684 1396 126 516 8 3 743 843 523 7 66 1 449 
685 187 46 
i 516 12 
21 120 844 1049 
8 
114 935 
68 2012 372 26 1085 845 1254 15 
7 
1231 
846 682 
i 1:i 978 
675 
691 6036 179 
11i 
4444 
14 
22 1390 1 847 1294 
2 
302 
692 333 49 37 1 222 848 343 48 
1:i 
2 
27 
291 
693 903 330 1 49 
6 
523 
11i 
84 5643 78 1200 13 4312 
694 407 26 2 80 
36 
283 
695 2240 1101 30 373 11 688 1 851 1437 9 6 343 7 5 1067 
697 154 16 1 90 
11:i 
7 40 85 1437 9 6 343 7 5 1067 
699 1634 226 109 652 8 525 1 
69 11728 1941 153 5725 144 74 3678 13 872 1114 284 7 
577 
29 12 779 
i 
3 
874 1985 278 44 191 27 865 2 
6 32936 4682 625 7628 1861 824 17145 143 28 87 3227 633 52 586 221 39 1690 1 5 
711 170 86 
148 
1 
158 
63 20 881 118 34 10 3 
4 
1 67 3 
:i 713 2938 905 197 16 1513 1 882 321 43 13 46 212 
714 432 3 
:i 
2 84 343 
2 
884 217 44 1 :i 27 173 716 1865 748 243 99 7 763 885 101 30 40 
:i :i 71 5479 1750 160 449 341 86 2690 3 88 793 160 11 16 7 74 519 
721 2304 887 46 291 54 107 882 37 892 3389 60 28 29 8 7 1474 671 1112 
722 3057 382 6 811 93 31 1734 893 411 94 
i 
44 19 9 254 723 8450 1513 70 72 209 1 6585 
i 
894 367 18 24 315 
724 1268 807 243 4 4 6 199 4 895 522 174 244 1 1 102 
726 249 104 
8 6 
5 
411i 
140 
4 
896 159 
35 7 
159 
727 1375 264 99 584 897 188 
8 
146 
728 7548 3250 42 365 251 20 3604 16 899 211 
397 
7 
27 
196 
67i 111:i 72 24294 7241 415 1549 718 575 13734 4 58 89 5339 283 148 25 2675 
736 6136 340 7 5312 4 11 414 48 8 18279 1817 404 2455 304 190 11312 675 1122 
737 3001 46 2642 1 
1 i 
312 
48 73 9137 386 7 7954 5 726 931 973 122 10 715 125 1 
93 973 122 10 715 125 1 
741 4489 962 31 2005 240 5 1220 26 
742 3462 284 4 168 30 2 2972 2 TOTAL 248625 46837 10490 35574 25230 6703 119037 2442 2309 3 
743 2015 943 40 156 12 15 824 25 
744 6182 757 235 1158 9 1 4017 5 280 TOGO TOGO 
745 6759 4106 1 1389 56 49 1156 2 
749 1939 587 34 495 22 6 791 4 001 107 105 2 
74 24846 7639 345 5371 369 78 10980 64 00 107 105 2 
751 466 127 11 70 14 21 222 1 011 4288 392 3549 23 145 4 137 38 
752 253 
10 74 i 
13 240 014 429 1 308 42 31 41 
137 38 
6 
759 205 5 3 112 01 4786 393 3906 65 192 46 9 
75 924 137 85 75 15 37 574 1 
022 1380 34 337 444 16 14 535 
761 184 18 4 9 
i 
2 151 023 361 
5 
361 
2 46 763 143 17 11 10 13 91 
39 
024 521 468 
16 14 535 764 1631 312 43 64 231 37 905 02 2300 39 1176 2 518 
76 2003 362 65 85 232 53 1167 39 
035 135 106 29 
20 771 761 87 397 180 
14:i 
7 90 
:i 
03 249 109 120 
772 3339 1378 13 1222 3 574 3 
773 1286 272 403 20 591 041 1055 
2 
1055 
774 183 1 
219 29 
182 046 273 271 
85 546 55:i 775 596 69 2 11 238 28 048 3447 21 1847 67 319 9 
776 491 7 
84 140 46 
484 04 4776 23 3174 67 85 319 546 553 9 
778 2286 693 2 1321 
3i :i 77 8942 2507 496 2164 238 23 3480 054 466 156 299 2 9 
56 056 6427 16 267 6088 
781 6728 1566 459 153 487 1072 2979 12 057 201 
22 
201 
3:i 7 782 9659 1906 66 523 311 59 6782 12 058 131 60 5 4 
783 6077 1630 3 49 10 24 4353 8 05 7225 194 827 6095 42 4 63 
784 10529 3578 376 573 64 32 5902 4 
785 1194 117 1 
19 
1076 061 9909 141 9550 218 
370 218 786 1153 346 1 290 
1187 
496 1 062 1456 12 762 92 2 
78 35340 9143 905 1589 891 21588 37 06 11365 153 10312 310 370 2 218 
791 692 22 
:i 
12 643 15 073 101 8 87 1 5 
792 12025 
48 
12022 
498 
07 246 11 143 1 42 48 1 
793 587 
22 
41 
12034 IS 79 13304 48 44 1141 081 258 102 116 37 2 1 
08 258 102 116 37 2 1 
7 124274 29192 2526 19280 14843 2050 56080 4 296 3 
091 508 25 62 421 
218 812 631 62 48 11 510 098 1472 125 549 42 177 113 180 8 
81 631 62 48 11 510 09 1980 125 574 42 239 113 601 278 8 
821 974 473 2 98 4 34 362 1 0 33292 1149 20453 6582 1446 581 1649 316 1107 9 
82 974 473 2 98 4 34 362 I 
111 224 8 137 
132 
70 7 2 
70 831 235 5 37 16 177 112 15594 48 4764 3507 46 7027 
83 235 5 37 16 177 11 15818 56 4901 132 3577 53 7029 70 
175 
176 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
L Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 1 Deutschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'Ell MOo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'E~MOo 
210 TOGO TOGO 210 TOGO TOGO 
122 2798 2583 12 13 190 658 771 25 463 15 7 8 230 23 
12 2798 2583 12 13 190 659 170 2 115 25 8 16 4 2i 65 43864 1945 2226 308 23409 320 15629 
1 18616 56 7464 132 3589 66 7219 70 
661 1000 69 753 153 24 1 
10:i 269 9809 2732 197 15 4077 2663 125 662 1348 300 504 441 
1 26 9818 2732 199 15 4084 2663 125 663 386 41 164 39 
8 
143 
664 344 
12 
272 62 
271 
2 
2:i 273 103 
14 
85 18 665 1086 712 23 13 32 
278 128 104 
18 
1 9 666 140 24 67 45 
295 22 
4 
24 27 231 14 189 1 9 66 4324 446 2488 765 284 
29 103 76 24 2 1 672 117 116 1 
500 Hi 181 673 5118 3856 475 
2 10190 2847 416 33 4095 2665 134 674 1032 276 626 130 
677 177 3 174 
6:i 69 6 14 334 79616 65 13472 639 36395 22014 6848 183 678 797 115 530 
335 196 113 82 
639 36395 
1 6648 1s:i 679 139 135 4 6s:i s5 328 14 33 79812 178 13554 22015 67 7489 4539 1870 
3 79826 178 13562 645 36395 22015 6648 183 684 176 72 85 14 1 
338 
4 
686 338 
?:i 1sS 15 :i 4 423 573 3 516 5 29 20 68 622 341 
42 626 3 529 15 29 50 
691 1343 167 669 482 7 11 7 
4 635 3 535 15 29 3 50 692 471 
40 
141 
5 
178 
1:i 
152 
693 359 289 
2 
12 
512 164 
13:i 
80 
:i 
83 1 694 499 137 359 
38 
1 
:i 514 150 14 
100 6 44 695 730 85 568 15 21 76i 51 502 167 182 3 698 1088 154 164 3 
:i 1 697 391 9 255 121 
100 
2 
75 522 469 165 104 105 42 12 41 699 2380 279 1763 87 13 63 
4 523 256 13 181 
105 
46 4 12 69 7261 871 4208 736 218 146 1003 75 
52 725 178 265 86 16 53 
6 72435 8262 18113 3153 24298 1340 17113 75 81 
531 236 167 
869 
27 42 
5 2 6 533 1623 279 255 187 713 1186 110 733 21 8 34 264 'i6 
53 1859 446 889 282 229 5 2 6 716 682 161 306 123 
8 
3 89 
39 71 1960 299 1080 144 37 353 
541 8586 207 8198 13 50 39 79 
54 8586 207 8198 13 50 39 79 721 231 19 183 1 9 19 
722 610 47 358 
14 21 1:i 
205 
551 491 3 369 
14 
57 
19 
59 3 723 2274 1100 752 374 
553 4827 45 4689 19 41 
1 
724 140 99 26 13 
12 
2 
1 554 1354 170 959 123 25 14 62 726 856 290 551 
14 6 
2 
55 6672 218 6017 137 101 33 162 4 727 1324 239 196 585 284 
728 1463 204 661 204 2 292 100 
20 562 2157 3 1735 354 65 72 6915 1999 2743 245 30 902 976 
56 2157 3 1735 354 65 
736 307 92 169 21 
5 1 
25 
572 205 83 122 737 157 32 37 82 
25 57 205 83 122 73 464 124 206 103 5 1 
582 241 25 117 5 91 1 2 
580 
741 1556 271 746 514 
1 
14 9 2 
583 2187 94 804 79 107 523 
:i 742 768 102 655 2 6 2 :i 58 2467 123 938 102 198 524 580 743 854 291 480 38 1 27 14 
744 2728 485 1055 36 40 4 1097 11 
591 283 100 135 17 8 4 19 
16 
745 516 252 195 20 
1 
40 9 
:i 592 209 4 177 7 3 2 
9 
749 1227 117 967 100 37 2 
598 557 150 330 22 22 21 3 74 7649 1518 4098 710 43 128 1133 19 
59 1049 254 642 46 33 27 28 19 
751 535 96 260 49 96 1 25 8 
5 24222 1679 19008 686 1153 715 370 609 752 314 8 281 i 6 25 5 759 109 10 70 
96 
11 
611 100 34 66 
:i 75 958 114 611 56 7 61 13 612 242 92 148 
61 342 126 214 2 763 155 5 132 3 
8 
3 11 1 
764 1576 86 1414 58 8 2 
i 621 374 62 263 14 30 5 
89 
76 1829 127 1590 71 8 19 13 
625 2893 88 2446 172 44 54 
628 868 121 552 189 3 3 
89 
771 927 44 793 90 
6 1 5 37i 62 4135 271 3261 375 77 62 772 2492 142 1465 502 
773 1776 181 1587 8 
16 i 4 634 151 
5 
147 3 1 775 939 35 213 670 
635 368 363 
:i i 
776 160 17 143 
36 :i 4 99:i 12 63 519 5 510 778 3985 410 2527 
77 10304 834 6748 1306 25 6 1002 383 
641 1267 47 885 79 144 97 15 
26 642 2612 65 2353 5 67 23 73 781 6794 1873 4029 114 48 499 219 12 
64 3879 112 3238 84 211 120 86 26 782 3985 1008 2941 26 1 4 5 
783 263 21 215 
106 10 130 
27 
652 39923 1539 617 72 22911 78 14704 2 784 2006 502 1258 
653 1803 220 495 93 468 211 314 2 785 1721 3 1507 197 1 13 
i 654 101 1 34 1 
:i 65 786 397 11 385 443 49 514 362 656 370 29 28 36 
1 
275 78 15166 3418 10335 45 
657 586 80 408 62 37 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I "E>.Moa CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I "E>.Moa I EUR 10 I Deutschland I France ltalia UK Ireland EUR 10 France ltalia UK 
210 TOGO TOGO 214 BENIN BENIN 
791 315 
162 
315 
:i 7 
081 431 431 
793 192 20 08 431 431 
79 587 162 354 64 7 
098 683 2 485 19 47 89 34 7 
7 45832 8595 27765 3078 328 1614 3925 527 09 753 2 510 19 92 89 34 7 
812 805 67 622 68 6 23 19 0 27144 739 13031 9200 1296 714 1017 611 483 53 
81 805 67 622 68 6 23 19 
111 741 50 351 
125 
308 30 558:i 2 821 1260 131 911 173 21 16 4 4 112 22438 1245 5709 9768 2 6 
82 1260 131 911 173 21 16 4 4 11 23179 1295 6060 125 10076 32 5583 8 
831 317 50 219 14 11 23 122 2943 1 2684 15 87 156 
83 317 50 219 14 11 23 12 2943 1 2684 15 87 156 
842 1486 
12 
520 928 1 37 1 26122 1296 8744 125 10091 119 5739 8 
843 1574 261 969 
1 
42 290 
844 446 
s6 242 196 7 269 6753 224 1128 135 2476 2590 193 7 845 322 99 154 
11 
13 26 6758 224 1133 135 2476 2590 193 7 
846 304 1 267 11 14 
847 338 
17 
146 151 
1 
41 278 300 25 76 
24 7 
57 142 
848 227 151 58 4:i 402 27 372 25 113 61 142 84 4697 86 1686 2467 13 
2 7251 255 1342 159 2476 2602 268 142 7 
851 3946 4 1220 2566 3 10 143 
85 3946 4 1220 2566 3 10 143 334 1730 4 1561 
2 
10 17 137 1 
33 1823 6 1587 15 23 189 1 
872 317 45 252 2 11 7 
873 372 8 355 2 
4 
7 3 1842 6 1606 2 15 23 189 1 
874 771 259 458 28 22 
87 1510 321 1105 32 16 36 512 160 68 49 109 2 51 376 135 132 41 
881 274 23 222 29 
104 2 882 459 148 203 2 522 134 2 107 4li 7 3 14 1 885 460 10 450 
39 100 9 
523 184 13 121 1 9 
14 1 88 1295 188 953 52 319 15 229 40 8 12 
892 2104 281 1512 6 69 86 128 22 531 1157 993 12 
18 75 
152 
12 1 893 956 54 639 163 18 45 36 1 533 600 55 410 29 
894 560 10 483 30 16 2 19 
1 
53 1757 1048 422 18 75 181 12 1 
895 382 42 337 2 
1 5 897 964 7 257 694 541 8767 272 8336 6 29 48 71 5 
898 273 40 222 9 
:i :i 
2 54 8767 272 8336 6 29 48 71 5 
899 304 72 174 5 47 
24 89 5544 506 3625 909 107 136 237 551 274 
152 
270 3 1 
553 940 776 
27 
12 
31 57 8 19374 1353 10341 6268 150 361 873 28 554 1037 402 519 1 
55 2251 554 1565 30 14 31 57 
931 177 18 3 12 143 1 
93 177 18 3 12 143 1 562 1792 42 327 1334 43 46 
56 1792 42 327 1334 43 46 
TOTAL 307517 25496 118489 20597 71897 29503 38499 461 2383 192 
582 273 
118 
117 22 129 
19 34 5 214 BENIN BENIN 583 1204 889 116 28 
:i 585 105 100 
1011 
2 
157 19 34 001 135 135 58 1600 231 140 8 
00 135 135 591 1880 61 1719 17 79 4 
011 1540 30 1023 32 29 426 
47:i 
592 106 1 91 14 
2 5 32 014 711 
30 
122 116 
29 426 
598 540 279 210 12 
01 2274 1152 164 473 59 2526 341 2020 43 81 5 36 
022 1651 51 416 738 268 178 5 19486 2611 14103 277 1830 380 270 15 
023 116 
51 
116 
743 266 178 02 1835 595 611 130 86 44 
612 181 39 142 
037 542 211 98 1 232 61 311 125 186 
03 573 211 129 1 232 
621 311 2 166 6 
67 77 
137 
6 041 6202 6202 625 1500 48 1216 36 50 
044 626 626 628 309 32 211 44 5 17 
187 6 046 422 422 62 2120 82 1593 86 72 94 
047 232 232 
18 16 317 56:i 10 048 1954 1030 634 117 1 98 1 3 14 
04 9440 8516 18 16 317 563 10 635 944 17 645 4 1 277 
63 1062 18 743 5 5 291 
054 481 422 52 
9161 
7 
364 5:i 056 9833 
9 
255 641 626 2 568 49 
39 
6 
30 
1 
057 382 373 
9161 7 2 382 5:i 642 2253 82 2085 4 13 1 05 10760 442 713 64 2879 84 2653 53 39 19 30 
061 601 563 
1 42 
29 9 651 257 
15395 
245 1 
14830 11 
11 
06 658 577 29 9 652 37115 2093 114 4672 
653 1615 316 579 235 295 13 177 
075 174 
:i 
174 
9 
654 100 
15 
47 48 
69 
5 
07 285 273 655 183 45 16 38 
177 
178 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 j Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EXA66a I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EAXMa 
284 BENIN BENIN 284 BENIN BENIN 
656 2194 8 577 8 109 
1 
1492 785 2479 64 2107 308 
1 6 657 498 152 243 27 64 11 786 2231 199 1984 41 
28 39 658 449 1 412 19 4 13 78 20749 3725 14606 410 915 1026 
659 182 7 114 42 
15367 
15 4 
65 42593 15894 4355 510 44 6423 791 460 460 
12685 47 792 12732 
465 5 1:i 661 5446 888 4252 90 3 187 25 1 79 13215 12685 47 
662 1439 218 570 522 10 104 15 
663 285 9 157 8 77 34 7 92759 7257 50976 2341 13173 10723 7589 700 
664 829 
22 
346 1 
2 
461 21 
665 638 471 104 5 34 812 1142 3 926 154 1 2 55 1 
666 169 100 59 8 
5 746 
2 
16 
81 1142 3 926 154 1 2 55 1 
66 8806 1237 5855 733 220 
821 1653 120 1080 310 3 1 136 3 
673 2353 225 968 658 500 2 82 1653 120 1080 310 3 1 136 3 
674 463 19 423 41 
676 701 
2 
701 
1 
831 204 8 155 33 8 
677 130 127 
1256 s2 129 
83 204 8 155 33 8 
678 6016 24 3761 794 
67 9734 272 6026 1914 52 1337 133 842 3362 13 2554 681 11 102 1 
843 1367 
8 
219 914 27 207 
682 143 139 
5 2 sf 
4 844 1836 1560 241 27 
664 179 114 7 845 349 1 33 255 60 
68 339 268 7 2 51 11 846 1652 
37 
225 1411 16 
847 18512 139 18263 
1 
73 
691 4094 155 1592 360 41 1687 226 33 846 177 9 117 6 44 
1 692 2718 30 233 
5 4 
1247 1208 84 27255 68 4847 21771 39 529 
693 235 10 195 5 16 
694 328 57 221 21 13 16 
215 
851 2738 3 746 1925 64 
695 878 61 451 20 55 76 85 2738 3 746 1925 64 
696 598 107 325 150 
9 
16 
697 607 134 260 204 
167 168 
872 149 4 77 3 10 12 43 
699 2604 73 2013 124 59 
3:i 
873 126 34 92 
265 18 19:i 69 12062 627 5290 884 181 3198 1849 874 2269 79 1662 52 
4:i 87 2602 125 1881 55 275 18 205 
6 79906 18214 26908 4378 15718 5488 9144 6 50 
881 191 22 156 10 1 2 
711 374 
3:i 
187 5 141 41 882 231 107 51 
1:i 1 
73 
9 712 2514 2481 18 4 11 s6 885 723 4 696 74 713 1605 91 1365 88 1187 133 943 25 1 11 
714 770 
171 
635 
44 
135 
280 8 716 1545 961 2 79 892 1846 78 1530 35 
98 
16 186 1 
718 152 
295 
5 
12l 
1 
432 
146 
8 
893 1052 51 724 80 7 88 4 
71 6960 5634 142 322 894 213 1 151 43 2 16 
1 895 298 1 228 49 
:i 
1 18 
721 730 323 368 
1 
32 6 1 897 10718 2219 7767 686 43 
722 2474 179 2153 
362 
141 
19 
898 456 26 427 3 
723 4177 674 1494 
25 
38 1590 899 302 3 294 5 
101 26 35:i 6 724 452 56 144 82 4 141 89 14887 2379 11121 901 
726 121 39 77 
2:i 
3 2 
727 8430 223 5155 3024 5 
4:i 
8 51668 2839 21699 25174 381 160 1361 54 
728 2898 412 1414 79 12 112 826 
72 19337 1912 10820 127 133 3571 2711 63 931 785 1 2 5 777 
93 785 1 2 5 777 
736 523 107 378 33 3 2 
:i 737 236 5 131 3 11 83 TOTAL 310424 33340 140202 41700 45154 21441 26452 759 1323 53 
73 759 112 509 36 14 85 3 
288 NIGERIA NIGERIA 
741 4480 124 2419 209 3 1646 34 45 
742 1767 53 1063 25 2 174 446 4 001 12490 3 102 763 4434 789 6373 19 7 
743 3507 143 3009 29 42 93 164 27 00 12490 3 102 763 4434 789 6373 19 7 
744 3185 94 1852 21 50 1143 25 
745 1196 132 379 32 
9 
374 279 
29 
011 11946 337 4772 
8:i 
4517 5 1717 100 498 
749 2461 114 2206 35 50 18 012 426 71 28 5 50 189 
74 16596 660 10928 351 106 3480 941 130 014 1819 115 272 120 96 
5 
735 
100 
481 
01 14191 523 5072 203 4618 2502 1168 
751 410 50 347 7 4 
16 
2 
752 231 6 209 
1 1 
022 238245 56427 3799 154 141687 2452 25110 1945 6671 
759 129 6 121 
4 16 
023 8875 654 2720 100 3257 1224 180 645 95 
75 770 62 677 8 3 024 987 158 70 196 86 
27:i 
432 45 
025 1809 68 13 
450 
637 799 
2590 
19 
763 132 15 100 2 
2 
2 13 
2 
02 249916 57307 6602 145667 3949 26521 6830 
764 3719 82 2914 698 7 14 
76 3987 119 3074 701 2 60 29 2 034 82633 4 
5 7 
48559 1 8727 25274 63 5 
035 126 3l 4 54 60 771 712 4 603 29 26 50 037 441 65 17 
1 
209 
25274 
109 
5 772 2962 9 1020 85 1 i 1716 14 107 03 83266 41 82 24 48563 9044 232 
773 1587 26 1018 48 
64 
420 32 43 
775 826 20 303 405 4 27 3 045 129 
1676 4517 3o8 106 5324 
129 
778 4254 286 1303 7 2 34 2323 299 046 12650 719 
77 10386 372 4263 576 77 2200 2446 452 047 1962 323 1594 8 
5816 664:i 
37 
5642 936 048 75436 5564 16810 148 33877 
781 6709 1635 4247 23 15 520 269 04 90229 7577 22921 466 5922 11967 34798 5642 936 
782 5404 1313 3227 16 13 293 542 
783 407 59 307 
22 
41 
209 
054 4032 2715 55 1 5 178 875 202 1 
510 784 3519 455 2734 60 39 056 16977 164 2184 13501 12 53 553 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I 
CTCI 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark I EUR 10 France ltalia UK Ireland 'EI\MOa EUR 10 France ltalia UK 'EI\MOa 
288 NIGERIA NIGERIA 288 NIGERIA NIGERIA 
057 123 6 11 3 
12 
103 
1 
431 1971 1371 31 116 453 
058 1766 45 83 55 20 1540 10 
510 
43 1971 1371 31 116 453 
05 22898 2930 2333 13557 40 243 3071 212 2 
4 108791 87062 4977 36 11493 2 3687 1363 171 
061 289011 41106 148869 677 16212 64808 14083 3232 24 
062 2521 27 4 4 790 
64808 
1545 151 
3232 24 
511 8641 2034 523 1137 294 4652 1 
06 291532 41133 148873 681 17002 15628 151 512 4058 694 204 
35 
1214 43 1903 
122 513 10421 6213 89 852 300 2696 3i a:i 
071 394 39 24 13 318 514 16538 13006 35 134 237 749 2362 
2409 
15 
072 1885 1805 
386 to:i 206 
80 
132 2 
515 9541 4722 98 
s8 
62 33 2135 82 
073 2283 27 BS 1427 516 3777 896 494 234 40 1948 2531 97 074 1448 106 
i 
12 1245 51 52976 27565 1443 237 3736 1459 15696 225 84 
075 1143 20 
410 218 as 
1122 
132 2 07 7153 1997 117 4192 522 15163 5683 458 50 3487 332 5152 1 
523 23989 4763 2234 834 6240 1307 8491 120 
081 18715 1249 3165 240 1073 5213 6217 1558 52 39162 10455 2692 885 9727 1639 13643 121 
08 18715 1249 3165 240 1073 5213 6217 1558 
531 28177 26544 
2:i 
649 622 
i 
362 
091 15834 334 
10292 7i 
3036 286 8047 1560 1546 1025 532 975 311 27 30 571 
29:i 
12 
098 88488 8225 15987 11 13374 35548 4980 
1025 
533 51352 7674 2686 5924 2348 1199 30945 257 26 
09 104322 8559 10292 71 19023 297 21421 37108 6526 53 80504 34529 2709 6600 3000 1200 31878 293 269 26 
0 894712 121319 199852 16572 246560 87357 129767 71228 20493 1564 541 174015 36692 7924 5381 3090 7677 106501 2971 3563 216 
54 174015 36692 7924 5381 3090 7677 106501 2971 3563 216 
111 21464 315 1 33 236 5 20358 516 
40 112 25166 1108 12678 526 1771 1 5164 3878 551 30007 5101 1004 58 958 60 21401 708 220 497 
11 46630 1423 12679 559 2007 6 25522 4394 40 553 14963 1027 717 90 371 158 12067 60 473 
554 72824 9558 436 11531 353 59 50829 
708 
30 28 
121 243 
:i 139 
243 55 117794 15686 2157 11679 1682 277 84297 310 998 
122 626 484 
12 869 3 139 727 562 7023 1713 179 1324 2688 1066 53 
56 7023 1713 179 1324 2688 1066 53 
1 47499 1426 12679 559 2146 6 26249 4394 40 
572 553 441 45 3 64 
212 148 148 57 553 441 45 3 64 
21 148 148 
582 35185 5065 706 5807 11154 2912 9407 
63:i 
108 26 
232 295 9 
1036 65 
286 583 126464 33262 12569 7451 24063 22001 25821 17 647 
233 2531 968 462 584 17664 2854 359 1230 341 49 12806 25 
23 2826 977 1036 65 748 585 3140 846 505 911 558 43 277 
658 58 182453 42027 14139 15399 36116 25005 48311 125 67:i 
244 153 
931 
47 4 
5 
102 
247 1676 590 
14 1 
150 
8 
591 38094 2264 1192 228 5973 4634 23803 
248 1493 116 1194 43 117 592 8429 2338 518 1765 669 5 2879 
302 
255 
24 3323 1047 1831 18 49 1 369 8 598 30663 8473 5535 1974 1351 3466 9181 265 116 
59 77186 13075 7245 3967 7993 8105 35863 302 520 116 
263 172 75 78 19 
266 2075 2019 
369 
56 5 731666 182183 38533 45472 68035 46428 336306 7463 5133 2113 
267 1170 679 1 1 120 
268 494 
32 20 9l 20 
494 602 606 606 
269 854 21 664 603 3418 3418 
26 4799 2811 392 156 111 20 1309 605 15469 15469 
606 769 769 
273 2857 348 70 1597 70 31 699 42 607 4594 4594 
274 674 574 57 
454 
25 18 
30 1148 
60 24856 24856 
278 41491 6247 1542 1911 57 28337 1765 
27 45102 7177 1671 3570 524 113 29062 1765 72 1148 611 1455 10 44 1063 230 108 
612 9654 1282 698 6532 50 1087 5 
282 1663 
12 
277 487 899 61 11109 1292 742 7595 280 1195 5 
287 1468 27i 804 652 28 3162 13 4 1315 1553 621 15805 1078 6744 1499 636 264 5525 
178 
59 
625 41217 7244 11822 5467 1322 376 14682 19 toi 
292 6268 4717 133 29 406 112 598 273 628 10708 1771 2922 720 354 360 4566 
178 
1 14 
29 6319 4717 170 29 406 112 612 273 62 67730 10093 21488 7686 2312 1000 24773 79 121 
2 65693 16742 5378 3844 2405 246 33664 1765 501 1148 634 4173 489 592 939 80 7 2066 
i 148 635 10043 2786 1046 1581 1910 i 2571 322 218 
5 
218 63 14286 3279 1645 2520 1990 4696 1 148 
32 267 21 7 234 
641 48050 6022 4666 2225 6356 1668 26637 476 
334 187995 4914 40666 21195 63904 38880 18432 4 642 15453 2182 976 253 2635 195 8951 15 61 185 
335 21644 5152 537 3384 656 71 11685 159 64 63503 8204 5642 2478 8991 1863 35588 15 537 185 
33 209639 10066 41203 24579 64560 38951 30117 163 
651 23437 3508 1960 3266 1067 2680 10956 
341 379 13 233 23 23 87 652 4068 436 7 112 306 49 3155 3 
34 379 13 233 23 23 87 653 10836 919 2 1277 1075 2848 4692 23 
654 1200 46 9 573 9 563 
3 210285 10100 41443 24607 64583 38951 30438 163 655 570 28 1 5 153 
92 
382 1 
656 6994 230 46 50 32 6544 
10 5i 411 4920 2843 85 2 672 1250 68 657 8399 3317 569 654 271 298 3229 
41 4920 2843 85 2 672 1250 68 658 5959 862 602 215 78 45 3965 7 185 
659 4091 358 139 429 111 308 2742 
4:i 
4 
423 99177 82026 4743 36 11250 1019 
11:i 
103 65 65554 9704 3335 6581 3093 6329 36228 241 
424 2723 822 203 
36 
42 1543 
1o:i 42 101900 82848 4946 11292 2562 113 661 87905 18651 23410 8115 1910 2581 13307 3 5993 13935 
662 18285 3965 2663 9095 134 7 2421 
179 
180 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI 
r EUR 10 T Deutschland f France T ltalia T Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXX<iOo r EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX MOo 
211 IIGERIA NIGERIA 211 NIGERIA NIGERIA 
663 14879 3026 3208 935 205 230 7233 
264 
41 1 774 4362 481 161 51 52 19 3472 
4 
126 
4136 664 10858 1238 1490 925 170 1314 5459 
8 1263 
775 20373 535 1192 10286 349 89 3436 346 865 33755 1835 15202 827 1018 152 13450 776 1082 94 197 139 3 6 643 
7:i 154 6 666 1085 136 52 158 
3437 
1 736 2 
15199 
778 86667 34125 19718 5948 638 876 25129 66 166789 28851 46025 20055 4296 42615 267 6044 77 266379 63798 47237 37084 3783 2383 106139 867 936 4152 
671 197 51 1 96 
2 
49 
1 
781 436492 41719 318380 3341 2413 22617 47642 48 332 672 4035 1625 1688 111 
5927 
608 782 269393 60190 92459 16892 1494 1247 96889 
:i 
222 673 52136 8743 14562 13192 960 8752 34 783 28761 13400 1425 10050 21 117 3624 121 35 674 49943 19263 4946 1603 7517 6194 10386 784 196609 48380 76967 24389 1274 876 44260 428 675 9571 5355 116 136 176 551 3237 785 15229 3900 1430 1119 33 6 8563 
:i 
178 676 7293 868 4618 
100 
489 3409 1318 786 22689 7853 1764 4236 925 620 7209 79 35 677 9386 1962 1471 446 1936 686 :i 78 969173 175442 492425 60027 6160 25483 208187 54 1360 678 124992 28233 17623 47460 3706 295 26986 
679 1008 367 96 182 3 20 340 686 38 791 5004 292 523 156 1 621 4032 1845 2 67 258561 66467 45121 62940 13301 16396 53612 792 33977 15864 13182 900 2463 7235 1062 793 63892 17803 14579 21858 2 
1845 
453 681 824 29 1 43:i 126 495 794 4 1 79 102873 33959 28284 1056 24322 623 11267 455 1062 682 16066 10074 1983 2950 
684 32174 4471 9603 4361 1481 1782 10125 166 185 7 2904989 740291 756614 332758 86294 69797 881822 5378 25900 6135 685 1014 
1289 
3 
30:i 
28 299 650 34 
686 12056 220 185 7132 3147 801 989 989 687 805 
15874 5097 
48 
97oB 
537 
2o4 186 
80 989 989 
68 62979 11810 1881 18219 
812 31038 7454 2988 2358 636 22 17502 72 6 691 160683 27839 24010 58443 4911 3655 39580 
15 
1281 964 81 31038 7454 2988 2358 636 22 17502 72 6 692 27209 5871 4000 2877 848 1084 12013 501 
693 25174 3332 1489 1641 722 134 17853 1 2 
8 
821 34028 4797 8795 6368 545 67 13063 11 357 25 694 8024 1985 1562 1268 181 163 2857 
:i 241 
82 34028 4797 8795 6368 545 67 13063 11 357 25 
695 39483 11218 5765 4849 2115 456 14785 51 
696 4100 1829 54 137 90 1 1989 
19 
831 5139 163 117 133 1 27 4688 6 4 697 12372 1449 735 5658 438 1 4072 
11 
83 5139 163 117 133 1 27 4688 6 4 699 69328 11276 9688 10429 4661 2567 29933 19:i 570 
69 346373 64799 47303 85302 13966 8061 123082 212 2614 1034 842 7099 494 861 1075 25 13 4630 1 
843 4672 102 70 1558 1 11 2926 4 6 1081740 233419 183111 200254 49251 47660 340008 716 10558 16763 844 6825 25 317 192 6291 
845 3425 124 16 447 
49 
2838 
41 700 69822 69822 846 6251 364 22 323 
82 
5452 
703 26673 26673 847 4163 261 351 438 2 3029 
5 705 687 687 848 6097 1252 114 144 26 12 4544 
41 70 97182 97182 84 38532 2622 1751 4177 103 118 29710 10 
711 6306 1840 208 386 236 266 3346 24 851 12431 533 96 3831 38 84 7848 1 
712 477 137 37 87 
1482 93:i 
216 56 18 85 12431 533 96 3831 38 84 7848 1 713 93141 27149 27869 6690 28944 
342 714 25161 2792 390 12341 361 
1959 
8935 
2887 
871 8121 807 15 6 169 20 7093 11 
:i 716 132862 26364 11422 15005 678 74543 4 872 13837 2348 277 3BB 295 2 9996 
:i 528 718 5247 4679 125 177 62 6 198 346 2967 18 873 4170 672 95 13 65 4 2764 376 554 71 263194 62961 40051 34686 2819 3164 116182 874 62280 9864 7986 2933 1598 103 38435 933 52 
87 BB40B 13691 8373 3340 2127 129 58288 936 915 609 
721 33084 728 1294 3382 2496 1007 23858 319 
722 21295 1113 928 5276 99 22 13857 
11 
881 7136 1979 520 618 192 42 3694 
sO 91 1 723 126401 26517 29031 13661 5023 3409 48749 882 22708 8680 116 296 1966 405 11135 29 724 26729 10343 1716 2482 2668 2948 6414 12 146 BB3 1208 14 1 8 6 21 1130 
1 
28 725 17145 4488 1131 2179 353 
5 
8994 
31 
884 1905 456 86 257 55 3 1032 
1 
15 
726 20445 8230 861 510 959 9846 :i 46 885 4908 965 401 115 24 11 3391 121 44 727 78193 17545 6139 1052 4420 14686 26318 
17 
7987 88 37865 12094 1124 1294 2243 482 20382 81 
728 174978 38670 24685 42048 3553 1728 62093 1914 270 
72 498270 107634 65785 70590 19571 23805 200129 32 10408 316 892 59268 3845 1349 679 2361 203 48387 82 2356 6 
893 29348 6761 3224 4467 1566 1592 11070 15 112 521 736 47049 21644 2303 6663 792 263 15071 313 894 5969 354 163 449 36 75 4794 90 8 
:i 737 15613 2297 BOO 8127 175 6 4205 3 895 7647 677 2471 383 196 12 3793 84 28 
73 62662 23941 3103 14790 967 269 19276 316 896 364 22 
sa5 
8 
14 10 
301 17 16 
897 15089 302 12414 1754 10 
165 741 98871 22809 6335 37253 1834 1292 24304 507 4083 454 898 7899 3872 129 211 31 3 3488 
151 4 742 52292 8331 8848 8150 1573 181 24441 16 922 30 899 7022 956 176 382 68 43 5242 
695 743 109689 23051 13021 19443 6509 427 45537 1172 521 8 89 132606 16789 8097 19013 4272 1938 78829 439 2534 
744 103740 20166 21047 15897 4874 850 38457 23 2423 3 
745 90234 43757 7506 12481 2806 4329 18761 32 542 20 8 381036 59132 31341 40514 9965 2867 230310 1508 4016 1383 
749 59292 11892 11367 14097 2042 1165 17912 327 475 15 
74 514118 130006 67924 107321 19638 8244 169412 2077 8966 530 931 16502 13661 45 382 1172 1237 5 
93 16502 13661 45 382 1172 1237 5 
751 12905 3244 322 1190 3426 9 4491 
36 
223 
752 10160 2212 2997 1908 510 117 2375 5 941 245 2 1 241 1 
759 6944 843 123 1131 565 16 4214 3 49 94 245 2 1 241 1 75 30009 6299 3442 4229 4501 142 11080 39 277 
951 1161 24 157 14 11 955 
761 2484 1235 84 48 58 1058 1 
20 
95 1161 24 157 14 11 955 
762 776 233 40 7 21 455 
2 763 10486 2298 996 18 453:i 101 7009 62 22 961 575 575 764 87383 35303 7243 2902 5504 31628 115 133 96 575 575 
76 101129 39069 8363 2975 4533 5684 40150 118 215 22 
971 423 421 2 
771 22928 3431 1693 5444 809 649 10881 17 
310 
4 97 423 421 2 
772 77500 10843 11517 9636 1929 569 42607 89 6 773 53467 14289 12759 5580 3 175 19971 684 TOTAL 6795209 1549250 1285162 697433 566411 304740 2198253 93689 70039 30232 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I 'EI.MOo CTCI I I DeutschlandJ EUR 10 France ltalia UK Ireland EUR 10 France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOo 
302 KAIIERUN CAMEROUN 302 KAMER UN CAMEROUN 
001 889 815 74 43 139 83 39 16 1 ()() 889 815 74 
4 3473 99 3252 11 107 2 2 
011 2098 Hi 1972 2 4 59 15 20 28 012 210 174 16 4i 2 96 511 1335 131 1051 9 36 65 42 1 014 2477 6 1797 4 525 
20 
512 979 134 502 191 70 82 
01 4785 24 3943 6 545 106 17 124 513 674 245 379 31 15 4 
:i 514 1670 1354 173 
4 
88 7 45 
022 8334 96 3407 11 4718 36 66 515 209 10 155 2 
33 
38 
213 023 1092 1076 
1 
16 
9 11 
516 939 96 576 
13 
3 18 
024 1169 
96 
1124 24 
36 66 
51 5806 1970 2836 351 190 229 217 
02 10627 5639 12 4758 9 11 
522 2236 531 997 160 276 267 5 
037 392 111 275 2 1 3 523 2526 207 2133 17 71 44 54 
03 602 111 485 2 1 3 52 4769 738 3137 177 347 311 59 
041 12906 12906 
1051 429 
531 2206 2110 57 3 36 
89 144 2s 046 11096 9616 533 3229 137 2502 285 42 5 
047 1771 
9o4 
1771 
52 497 7sS 1149 979 4 2 
53 5501 2298 2574 288 78 89 144 25 5 
048 23822 19479 
04 49647 904 43824 1103 497 1185 1149 979 4 2 541 36031 492 -33367 71 126 1253 592 12 114 4 
54 36031 492 33367 71 126 1253 592 12 114 4 
054 1030 369 247 
5983 
339 75 
136 056 8323 5 2179 
1 
20 551 2867 22 2272 12 
33 1 
561 
057 476 i 470 1i 3 78 5 553 2027 4 1925 12 52 058 488 378 5 
141 
554 3441 594 2610 23 26 1 187 
05 10317 381 3274 6000 342 6 173 55 8335 620 6807 47 59 2 800 
062 435 137 201 32 29 
12 
32 4 562 6564 4 2310 3223 1027 
06 533 137 285 32 29 34 4 56 6564 4 2310 3223 1027 
073 175 161 1 
69 
12 1 572 1641 31 1608 2 
074 176 11 37 59 
1 
57 1641 31 1608 2 
07 451 272 38 69 71 
582 5659 605 2172 258 1019 71 1502 
16 
32 
081 2189 8 1576 7 2 596 583 12299 845 9649 397 531 669 29 163 
08 2189 8 1576 7 2 596 584 2013 73 1286 27 111 516 
585 182 
1523 
137 
682 1550 
25 20 
16 195 091 2243 
118 
170 
2 
2073 
32 122 1163 29 
58 20153 13244 876 2067 
098 5477 1739 2212 
09 7720 178 1909 2 4285 32 122 1163 29 591 8170 2116 2694 37 103 1189 1987 44 
592 3396 80 2398 794 3 1 6 114 
0 87760 1839 62022 7164 10497 2116 1632 2167 169 154 598 7637 893 5484 272 394 212 382 
158 59 19203 3089 10576 1103 500 1402 2375 
111 2322 21 994 
396 
1251 
3 
27 
a95 
29 
3 112 22522 4886 7677 699 7944 19 5 108003 10765 76459 2206 6064 5186 6518 12 431 362 
11 24844 4907 8671 396 1950 3 7971 895 48 3 
611 164 
1 
173 11 
1 2s 121 603 5 39 551 
44 202 
8 612 1034 385 622 
122 380 
5 
127 
55i 
7 61 1218 1 558 633 1 25 
12 983 166 44 202 15 
621 2446 69 2096 177 
282 
91 12 1 
483 1 25827 4912 8837 947 1994 3 8173 895 63 3 625 11453 462 6133 3135 295 663 
628 1986 315 1530 86 8 11 36 
i 483 233 160 29 131 62 15885 646 9759 3398 290 397 711 
23 160 29 131 
634 279 
23 
146 
6 
31 102 
2 266 154 9 1 140 
243 
4 
26 s8 635 1431 1400 31 102 269 447 
9 
72 17 31 63 1755 23 1591 6 2 
26 681 137 157 243 51 26 58 
641 6648 62 5289 521 142 46 146 442 
273 1393 
113 
431 941 8 1 
123 371 
12 642 9285 118 8339 98 237 96 381 16 
278 2223 1440 5 34 137 
12 
64 15933 180 13628 619 379 142 527 458 
27 3681 115 1898 949 42 171 123 371 
651 5846 197 2233 2542 3 825 46 
292 1935 1503 183 5 4 196 44 652 21095 13130 2488 258 5097 56 66 
29 1969 1503 217 5 4 196 44 653 5108 1377 2455 821 213 233 9 
654 258 5 223 25 5 
16 10i as 2 6585 1656 2468 1110 291 226 349 415 58 12 655 1501 234 172 869 18 
656 1138 
1032 
475 516 
19i 
54 93 
5 334 6211 95 5171 143 495 223 84 
ai 
657 4327 2513 429 61 96 
4 335 2964 124 1507 
143 
1114 51 87 658 2962 93 2695 142 34 153 28 24 33 9175 219 6678 1609 274 171 81 659 1792 8 1428 91 54 
4 65 44027 16076 14682 5693 5561 1398 499 114 
341 172 158 14 
34 172 158 14 661 16944 389 11836 3021 1321 2 103 272 
662 2606 706 1335 529 
2 
28 8 
10 3 9377 222 6863 157 1609 274 171 81 663 1526 136 1266 58 2 52 
1 5 664 1764 28 1629 4 
8 
68 29 
5 411 678 2 673 1 2 665 6185 73 5531 133 34 384 17 
41 678 2 673 1 2 666 392 13 331 14 
10 1453 
21 
i 118 
13 
66 29419 1345 21930 3759 496 307 
423 2568 
14 
2475 11 82 
42 2656 2540 11 91 671 210 210 
672 1058 
344 
1058 
123 i 446 316 431 139 83 39 16 1 673 5588 4358 
181 
182 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
302 KAMER UN CAMEROUN 302 KAME RUN CAMEROUN 
674 6359 563 4603 101 1048 44 792 14096 6117 7426 
45 20 
84 
s3 
468 1 
675 969 132 447 2 138 250 793 35165 6 35035 6 
46a 1 676 2431 6 2375 50 
21 s1 
79 54636 6131 47403 354 20 163 96 
677 2412 39 2052 
170 897 
249 
12 678 30053 3973 24617 253 131 7 366586 57235 259686 23226 3020 7572 10458 1088 4087 214 
679 460 
sos7 
459 
396 9o4 
1 
762 12 s1 67 49540 40179 2179 812 6417 608 5460 160 1 12 125 1 50 
81 6417 608 5460 160 1 12 125 1 50 
682 1161 7 841 4 
247 
18 291 
684 2908 1277 1249 90 7 38 821 14586 235 13515 532 4 52 145 4 99 
689 304 
1285 
304 
94 247 61 333 
82 14586 235 13515 532 4 52 145 4 99 
68 4577 2557 
831 778 41 641 59 8 18 11 
691 20105 923 13679 956 99 4314 134 83 778 41 641 59 8 18 11 
692 5195 35 4733 154 102 17 154 
1 693 5629 84 5075 54 77 104 234 842 2663 35 2299 282 6 41 
27 694 1961 137 1709 17 26 65 6 1 843 3897 8 3746 113 3 
695 7003 410 5716 171 436 154 115 1 
6 
844 1342 
4 
1305 37 
26 110 30 696 887 43 829 5 
6 5 
2 2 845 833 567 96 
2 697 2018 179 1306 458 6 
30 
1 57 846 1267 1 1222 8 9 25 
699 23347 2671 12401 995 192 5974 949 51 84 847 543 
35 
415 114 
1 
3 11 
6 69 66145 4482 45448 2810 938 10633 1600 30 57 147 846 955 875 29 
82 
9 
84 11500 83 10429 679 9 182 36 
6 228499 29295 150332 17408 8329 16295 5030 35 673 1102 
851 11285 3 9084 2178 20 
702 132 132 85 11285 3 9084 2178 20 
70 132 132 
871 1035 119 912 
to5 2 9 
4 5 711 815 16 678 5 80 36 872 2041 89 1690 141 
712 118 9 109 
18a t48 t:i 232 34 
873 1237 69 1163 5 
85 7a 874 139 4 713 6195 450 5130 
146 
874 11440 1171 8792 297 
714 776 230 303 
927 ,., 
1 96 87 15753 1448 12557 407 87 87 1019 139 9 
716 5499 424 3601 105 431 
718 430 3 427 
1120 159 199 795 146 34 
881 886 190 534 113 11 5 30 3 
71 13833 1132 10248 882 1884 541 1235 1 9 73 25 
883 302 
14 
262 1 28 11 
721 1502 160 892 147 64 12 180 47 885 3905 3874 4 
20 110 
13 
3 722 2166 236 1503 270 
437 
127 30 88 7062 753 5966 122 88 
723 34338 7219 23825 1092 1008 757 
4 724 4035 1358 1112 502 160 574 325 892 13389 190 12077 235 19 277 587 4 
129 725 454 119 279 27 
5 10 
17 12 893 8321 89 6529 565 312 78 57 562 
726 1704 536 1009 13 130 1 894 1192 42 760 311 20 59 
12 727 5476 313 4178 626 137 14 208 
3 so7 23 
895 1641 103 1433 7 
2 
6 80 
728 19920 3518 10773 3477 170 534 815 897 1893 35 1835 9 12 
33 10 72 69595 13459 43571 6154 973 2279 2462 3 671 23 898 1085 115 893 12 2 20 
3 899 1828 25 1556 99 33 21 71 20 
736 4328 493 2526 1014 7 81 200 7 89 29374 599 25108 1238 368 434 887 581 159 
737 1803 166 977 587 24 13 36 
7 73 6131 659 3503 1601 31 94 236 8 96755 3770 82760 5375 497 795 2457 139 598 364 
741 10901 398 9381 727 6 144 108 29 80 28 911 242 239 3 
742 6009 336 4954 283 125 186 122 3 
3017 
91 242 239 3 
743 10812 314 6218 370 3 650 224 16 i 744 15821 888 11695 490 1136 226 1358 
6 
27 931 546 5 113 416 12 
745 10821 5348 4274 538 52 252 331 18 2 93 546 5 113 416 12 
749 11415 598 9570 586 36 260 168 132 42 23 
74 65779 7882 46092 2994 1358 1718 2311 186 3184 54 951 871 163 280 428 
95 871 163 280 428 
751 2830 307 1174 164 12 20 1116 37 
752 2577 39 2474 
sa 6 7 
64 
112 4 
TOTAL 975302 113026 664142 67701 34189 36043 47037 4751 6202 2211 
759 927 74 650 16 
75 6334 420 4298 222 18 27 1196 112 41 306 ZENTR.AFRIKA R.CENTRAFRIC 
761 652 155 404 1 85 6 1 001 122 122 
763 676 24 572 
5680 17 
21 59 
105 10 
00 122 122 
764 27969 6275 15108 18 756 
76 29387 6467 16158 5681 17 126 821 105 12 014 215 214 1 
01 252 251 1 
771 4301 62 4147 11 2 72 4 3 
2 772 12651 112 11674 382 2 187 250 42 
86 
022 877 26 70 781 
773 15668 56 15238 85 4 47 152 023 171 171 
774 794 341 391 3 
16 4 
59 
sa 46 
024 217 
26 
217 
781 775 4023 90 1851 1940 8 02 1265 458 
776 486 16 464 
71 6 
6 
106:i 23 51 5 778 9758 944 7503 92 03 148 106 42 
77 47681 1621 41268 2492 30 408 1536 68 121 137 
041 654 654 
2 781 25870 5347 18608 45 145 1589 136 046 674 672 
2 782 21213 9345 10359 155 4 653 697 048 1019 1009 8 
783 2731 978 1499 187 9 47 11 04 2354 2340 4 10 
784 16835 3052 11332 1898 214 196 143 
785 3069 185 2638 201 39 6 
ta t6 
054 138 73 65 
143 786 3360 557 2577 122 3 67 056 205 
73 
62 
1 78 73078 19464 47013 2608 414 2558 1005 16 05 398 181 143 
791 5375 8 4942 309 73 43 061 307 307 
Tab.2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
l EUR 10 I Deutschland I France 1 ltalia I Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark I ·Exxaba I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxdba 
306 ZENTR.AFAIKA R.CENTRAFRIC 306 ZENTR.AFRIKA R.CENTRAFRIC 
06 307 307 716 749 13 687 1 
:i 3 45 71 1808 62 1651 14 17 61 
098 307 3 188 1 94 21 723 1009 18 981 6 4 09 336 3 201 1 110 21 4 727 240 107 111 4 
34 
14 
0 5292 102 4070 144 938 16 22 728 1688 390 892 331 34 7 72 3255 551 2231 371 35 40 27 
112 726 396 6 47 1 274 2 741 608 24 502 22 17 43 11 818 456 6 78 2 274 2 742 394 6 365 21 2 
121 117 115 2 743 427 7 405 2 2 9 2 
2 16 744 583 14 380 10 7 2 170 12 203 183 2 745 648 78 486 7 71 6 
1 1021 639 8 80 2 290 2 749 575 33 501 41 47 12s 180 74 3235 162 2639 82 
269 266 254 3 7 2 751 122 16 101 2 3 26 266 254 3 7 2 752 193 193 
153 43 18 1 91 75 340 17 309 2 9 :i 29 
763 141 1 135 1 4 
2 470 43 309 17 7 1 93 764 1853 5 1847 1 
12 76 2066 13 2039 2 
33 110 96 13 1 771 164 2 160 
12 
2 
3 157 130 13 13 1 772 641 22 607 
2 773 408 406 
51 100 8 89 3 774 224 
9 
224 
776 150 141 
2 4 52 154 9 144 1 778 514 27 481 
:i 2 77 2189 62 2077 41 4 
541 3360 86 3033 5 140 7 79 10 781 2905 313 2521 7 64 54 3360 86 3033 5 140 7 79 10 782 1692 159 1450 67 16 
551 153 153 783 260 147 
260 
80 16 1s 16 553 133 i 132 764 1579 1305 
554 222 4 205 1:i 785 1719 16 1634 53 16 
55 508 5 490 13 786 476 10 450 16 16 11i 16 78 8631 645 7620 223 
562 479 19 293 167 791 125 125 56 479 19 293 167 792 480 13 447 
582 306 36 35 62 173 79 604 141 463 
583 558 100 286 129 23 18 2 7 22209 1672 19085 736 107 309 295 5 58 900 114 344 129 58 80 175 
812 213 7 183 23 
591 904 3 807 93 1 81 213 7 183 23 
592 167 4 163 
2i 598 131 110 821 252 6 223 22 1 
59 1202 7 1080 g:j i 21 82 252 6 223 22 1 
5 6786 248 5553 150 291 259 275 10 831 134 6 71 57 83 134 6 71 57 
625 1074 39 954 3 
i 
71 7 642 202 1 139 60 1 1 62 1269 43 1144 3 71 7 843 557 418 100 39 
641 237 24 211 2 846 220 
:i 
217 3 44 i 642 1688 1 1651 9 2 5 84 1159 909 202 
64 1905 25 1862 9 4 5 851 518 321 197 
652 883 85 189 1 518 90 85 518 321 197 
653 420 179 185 33 23 
2:i 872 100 5 84 7 2 2 657 382 3 336 18 2 
658 204 132 71 1 873 124 36 
124 
i 5 i 65 2147 425 1011 54 518 116 2:i 874 451 408 7 2 87 706 41 646 2 7 1 
665 297 
20 
260 2 35 882 132 8 124 66 611 526 18 47 88 228 8 217 i 2 
673 355 1 332 22 892 928 71 808 4 1 36 6 1 1 674 160 116 44 
678 292 16 241 32 3 893 391 50 329 8 3 1 
67 850 17 731 33 69 894 103 23 76 4 895 151 7 144 
68 114 80 8 26 899 157 3 153 42 i 4i 8 
i 
i 89 1884 168 1620 3 
691 1334 5 1252 77 8 5094 239 4190 546 8 87 17 6 1 693 129 10 119 
694 153 
1s 
151 2 9 i 7 951 139 6 132 1 695 518 434 52 
697 126 21 92 13 95 139 6 132 1 
699 877 9 845 23 9 i 7 TOTAL 51893 2908 42933 1914 2040 1011 1034 so 3 69 3306 60 3055 174 
6 10255 590 8442 298 554 313 53 5 310 AEQUAT.GUIN. GUINEE EQUAT 
713 998 24 938 3 3 14 16 022 436 6 430 
183 
184 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
1 EUR 10 l Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>.aba I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.Mba 
310 AfQUAT.GUIH. GutHEE EQUAl 311 S.TOIIE,PRINC S.TOIIE,PRINC 
02 445 15 430 081 129 3 126 
08 129 3 126 
042 188 
t34 188 046 134 
189 
09 101 53 48 
04 324 135 
0 2815 100 207 673 1733 102 
0 860 197 203 451 9 
423 269 269 
1 127 4 5 116 2 42 269 269 
334 153 137 11 5 4 269 269 
33 153 137 11 5 
523 328 328 
3 153 137 11 5 52 348 348 
523 849 1 
6 
348 55 105 5 17 1 82 
52 860 6 348 
591 133 2 
1 i 91 40 541 271 259 6 1 5 59 145 2 91 44 
54 271 259 6 1 5 
5 778 29 106 3 7 128 505 
5 1291 9 271 124 29 3 850 5 
661 138 
2 4 i 2 84 52 65 109 74 15 6 14 66 155 2 92 54 
691 333 2 251 23 
42 
57 67 122 122 
695 277 4 79 152 
82 2 69 856 6 362 362 42 691 411 
46 8 4 
395 16 
69 600 439 103 
6 1160 6 388 526 81 143 16 
6 1113 3 69 22 11 553 455 
711 225 225 
714 109 
2:i 7:i 
109 713 247 28 
s4 36 219 716 761 665 
2 4 
716 122 3 29 
71 1133 23 73 1031 71 369 31 54 36 248 
723 356 
8 
4 286 
439 
66 721 499 7 27 458 7 
724 470 
taO 23 722 210 :i 195 354 15 545 728 1572 3 1383 6 
s6 723 902 6 24 72 2399 11 184 1693 445 728 1007 
:i 212 
823 154 
72 2635 1177 33 497 713 
741 135 1 14 1 34 119 18 744 445 
10 
23 367 3 736 108 34 6 8 60 
5 74 724 122 418 34 122 18 73 118 34 6 8 65 
764 1210 1190 16 4 i 2 744 102 8 4:i 8 6 96 76 1213 1190 16 4 74 281 59 163 
773 138 3 77 53 5 
2 
77 240 1 13 40 145 41 
77 245 3 98 127 15 
781 1142 920 26 
329 
3 173 20 
781 382 209 40 34 69 30 782 499 
2:i 
170 7l 782 289 135 154 
6 2 
784 151 46 5 
784 132 
209 
4 120 786 154 
920 49 
43 
:i 
13 98 
78 825 200 308 76 32 78 1990 462 361 195 
7 6581 1446 698 3603 34 676 124 7 5682 976 362 1752 44 1172 1376 
842 154 1 
4 
153 821 102 53 23 26 
84 207 1 202 82 102 53 23 26 
896 109 109 
11 4 i 5 8 370 11 112 28 23 44 151 1 89 140 119 
TOTAL 11318 1121 890 1807 1130 3659 2710 1 
8 666 125 156 279 1 55 50 
314 GAB UN GABON 
TOTAL 11053 1723 1768 4753 773 899 1132 5 
001 246 209 37 
311 S.TOME,PRINC S.TOIIE,PRINC 00 246 209 37 
001 176 137 39 011 17559 1860 14345 100 19 797 438 
00 176 137 39 012 179 169 10 
4 014 2330 
1860 
2231 95 
19 438 014 151 1 150 01 20068 16745 205 801 
01 151 1 150 
022 4972 121 3638 1206 7 
022 413 349 64 023 1317 1317 
8 023 838 
359 
838 024 1263 
121 
1255 
14 02 1261 902 02 7559 6210 1214 
042 107 
86 200 
107 
29:i 
034 109 98 11 
046 585 
1oi 
035 409 409 
04 706 100 206 293 036 206 206 
4 2 037 401 395 
061 279 275 4 03 1125 1108 4 13 
06 281 275 6 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E>.Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E>.Moa 
314 GAB UN GABON 314 GAB UN GABON 
041 4615 4615 
ni 3 572 1584 1582 2 042 780 63 
2 
57 1584 1582 2 
046 295 292 1 
047 750 750 
28 50 397 6 5 
582 2915 190 1169 81 209 97 1161 8 
048 6540 6054 583 2376 638 1125 52 163 357 27 14 
04 12988 11782 743 53 397 8 5 584 453 1 365 37 50 
585 266 99 167 
170 372 454 1238 22 054 1670 382 1004 1 270 13 58 6010 928 2826 
056 2421 5 1576 838 2 
057 769 767 2 
8 2 7i 
591 1656 398 1231 
7 
4 4 16 3 
058 771 
387 
889 1 592 810 25 778 
50 14 185 05 5631 4036 842 280 15 71 598 3655 92 3192 122 
3 59 6121 515 5201 129 54 18 201 
062 313 292 21 
06 347 326 21 5 38231 2435 30910 725 1463 638 2033 5 22 
071 314 314 621 1653 12 1505 17 41 58 20 
073 606 606 
80 
625 6626 87 5593 828 16 102 
2 074 108 28 628 1506 206 1273 18 3 4 
07 1103 1023 80 62 9785 305 8371 863 60 164 22 
081 2189 2189 634 513 
4 
343 
1126 
1 85 84 
08 2189 2189 635 1962 830 1 2 84 63 2502 4 1200 1126 87 
091 180 
153 
154 
2 
26 
26 525 12 098 3806 2498 590 641 1972 132 1702 65 
28 96 
73 
09 3986 153 2652 2 616 26 525 12 642 6529 307 5900 175 23 
64 8501 439 7602 240 28 96 96 
0 55242 2521 46280 1587 2393 537 944 963 12 5 
651 200 2 129 50 
1729 
1 18 
111 3561 9 2811 
222 
735 
15 
2 
i 
4 652 2553 115 487 219 3 
112 9417 223 4361 1689 2906 
4 
653 1486 68 917 325 80 96 
2 11 12978 232 7172 222 2424 15 2908 1 656 178 
32 
167 7 1 1 
657 1048 920 17 29 5 45 
122 733 389 51 293 658 1970 4 1856 41 9 34 26 
13 12 733 389 51 293 659 604 2 402 41 9 130 7 
65 8191 226 5000 718 1859 270 105 13 
1 13711 232 7561 222 2475 15 3201 1 4 
661 2866 155 1043 114 12 1542 
269 1532 823 15 210 484 662 1836 161 1165 473 14 23 
2 26 1549 840 15 210 484 663 753 133 605 13 
39 40 664 817 19 684 33 2 
274 889 
142 
889 
339 10 27 
665 1326 25 1206 42 18 26 9 
278 863 345 Hi 666 625 5 611 2 83 163i 
7 
27 1942 142 1309 343 13 116 66 8226 498 5317 677 20 
292 477 44 424 1 8 673 4696 322 3572 2 9 791 
20 29 534 48 476 2 8 674 1925 117 1059 65 36 628 
675 129 39 62 10 18 
2 4115 190 2715 34 555 505 116 676 2052 2052 
7 212 9 677 380 
6058 
152 
82 334 5292 5184 14 66 48 678 27111 19787 1000 137 47 
335 263 254 
14 66 
9 679 380 
6536 
85 295 
1052 1118 94 33 5555 5418 57 67 36675 26771 444 
3 5631 5470 22 14 66 59 682 410 407 
3 
3 
2 37 684 963 912 9 
423 2750 2332 416 2 
36 
68 1487 1431 5 12 2 37 
42 2819 2332 449 2 
691 7884 25 5509 2217 2 84 57 
4 2855 2332 473 2 48 692 1309 6 1230 9 
73 26 
84 
693 2588 14 2437 31 7 
511 360 57 268 30 
5 
5 694 1327 13 1262 10 21 5 16 
512 119 3 102 
28 
9 695 7155 399 5987 82 489 2 196 
514 389 291 65 
3 
5 696 717 5 705 571. 4 
1 6 
516 271 13 224 
si 
31 697 1951 3 1358 
145 
15 
51 1192 378 695 8 50 699 8359 640 6738 153 569 94 
69 31300 1105 25226 3073 1178 263 455 
522 685 40 401 1 233 8 2 
523 1231 4 718 2 501 2 4 6 106751 9114 80991 7146 4273 4291 923 13 
52 1946 44 1149 3 734 10 6 
711 489 152 313 
9i 267 
24 
67 3 531 409 401 8 
9i 203 i 128 
713 4847 357 3933 129 
533 1949 18 1508 714 2585 313 2169 
235 
3 
37 
100 
53 2358 419 1516 91 203 1 128 716 4057 162 3449 27 147 
718 128 
984 
127 
326 
1 
192 323 3 541 11999 38 11770 19 2 19 149 2 71 12184 10058 298 
54 11999 38 11770 19 2 19 149 2 
721 1413 492 823 49 6 20 23 
551 269 2 266 
12 
1 
23 
722 986 
486 
909 22 
149 474 
55 
553 1992 7 1950 
8 4 
723 20754 18431 236 978 
554 4565 104 3914 297 238 724 499 244 186 23 36 4 6 
55 6826 113 6130 309 9 4 261 725 122 28 94 
16 726 420 22 382 
2 24 562 195 41 4 26 124 727 1142 87 1029 
62 147 56 195 41 4 26 124 728 7795 901 5510 1061 114 
185 
186 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I HA<ll>a I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMoo 
314 GAB UN GABON 314 GAB UN GABON 
72 33131 2260 27364 1393 329 560 1225 897 6365 5 1096 103 122 5039 
898 1076 27 891 142 1 2i 16 736 2210 22 1680 112 2 178 216 899 1075 10 950 81 6 
i 737 862 
22 
BOO 15 1 
mi 46 89 22041 551 15203 660 64 168 5374 73 3072 2460 127 3 262 
8 58270 1013 46097 4094 512 289 6231 2 32 
741 8020 176 7337 364 40 70 33 
742 4238 99 3760 16 271 3 89 
74 
911 321 318 3 
743 5220 180 4599 34 137 28 168 91 321 318 3 
744 8536 382 7228 12 573 
20 
336 5 
745 2485 870 1382 18 23 149 23 931 4281 5 3 5 4268 
749 7878 559 6918 248 71 6 76 93 4281 5 3 5 4268 
74 36377 2266 31224 692 1115 127 851 102 
951 207 3 204 
751 952 325 525 77 23 2 95 207 3 204 
752 2734 18 2716 1 6 2 1ti 759 712 43 642 
2 
TOTAL 474678 33954 367320 18771 15684 8652 29118 964 147 68 
75 4398 386 3883 78 6 2 41 
318 KONGO CONGO 
761 249 35 203 Hi 9 2 763 580 1 514 Hi 27 2 001 569 565 4 764 10289 326 7815 52 4 2076 00 569 565 4 
76 11193 407 8582 68 16 40 2080 
011 6579 226 6256 
i 
17 80 
771 1386 3 1286 1 64 32 012 121 101 19 
772 7538 77 7276 160 9 Hi 014 2695 2 2579 1 105 ti 
773 4442 57 4347 28 
ti 
6 4 01 9395 228 8936 2 141 88 
774 1015 20 977 8 2 
775 3189 109 1513 1538 24 5 022 4145 945 1 2953 186 60 
776 653 1 652 
20 9 1 26 023 531 510 10 11 778 5919 569 5294 024 822 817 4 
59 
1 
77 24142 836 21345 1755 90 63 53 025 108 49 
72 02 5606 2321 5 3022 186 
781 13582 1525 11052 153 
208 
283 569 
782 9481 3352 5639 18 16 248 035 370 268 102 
i 783 2944 649 2273 22 
1ti 2ti 4ti 037 182 26ti 181 784 7231 2539 4469 129 03 640 371 1 
785 165 3 79 72 3 1 7 
786 2050 121 1801 100 28 
32ti 872 
041 2946 2946 
41:i 78 3~53 8189 25313 494 257 046 8281 7868 
047 462 462 
19 6i 71:i 11 i 5 791 1386 3 1383 
1010 95 
048 4061 3152 
792 4621 
2 
3516 
100 
04 15834 14512 19 474 713 111 5 
793 9673 9562 
1010 95 
9 
79 15680 5 14461 100 9 054 748 199 475 2 62 10 
056 2315 
ti 
569 1745 1 
7 175630 15355 144710 4933 3124 1585 5807 107 9 057 264 254 2 
058 181 20i 179 1749 62 2 812 2193 3 2062 111 3 14 05 3508 1477 13 
81 2193 3 2062 111 3 14 
061 4883 3584 162 1137 
821 6456 109 4762 1235 18 26 305 1 062 315 311 4 
1137 82 6456 109 4762 1235 18 26 305 1 06 5198 3895 166 
831 850 5 634 196 13 2 071 214 213 1 1 4 83 850 5 634 196 13 2 073 170 165 
20 07 488 462 i 1 4 
842 1730 
5 
1688 24 7 11 
843 4192 4081 67 10 29 081 1287 1287 
844 751 723 12 3 13 08 1287 1287 
845 680 
i 
652 19 9 
846 1137 1125 4 
:i 
7 091 1107 74 1033 
49i :i 847 381 2 363 13 
6 
098 1764 1021 15 204 30 
848 651 1 591 53 
:i 20 09 2871 1095 15 1237 30 491 3 84 9522 9 9223 192 75 
0 45396 703 34921 1792 5103 2191 606 80 
851 5009 3299 1678 32 
85 5009 3299 1678 32 111 743 7i 385 10 347 17 1169 1 112 4129 2038 304 524 
i 871 190 57 129 3 1 
32 
11 4872 77 2423 314 871 17 1169 
872 1497 11 1431 5 18 
873 588 15 573 
19 3ati 28:i 
122 278 241 
15 
7 30 
874 7319 134 6495 
19 
12 293 241 7 30 
87 9594 217 8628 19 396 315 
1 5165 77 2664 329 878 17 1199 1 
881 397 43 333 2 2i 5 14 882 1422 57 1336 1 1ti 2 269 1151 1 1079 8 63 883 166 
6 
146 1 
130 
26 1241 1 1167 10 63 
885 567 431 
:i 2ti 2:i 88 2605 119 2286 146 278 719 289 423 7 
27 802 299 492 11 
892 6016 71 5784 22 11 3 125 
893 3918 258 3452 106 44 35 23 292 416 119 285 11 1 
894 2379 15 2131 204 8 1 20 
i 
29 437 119 305 11 2 
895 868 165 698 2 2 
896 344 201 143 2 2587 419 2070 11 85 2 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E\MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland 1 Danmark I "E\MOa 
318 KONGO CONGO 318 KONGO CONGO 
334 8221 1 2729 27 3190 49 2225 661 2793 2 1001 65 2 1721 2 
335 1014 702 280 
27 
21 11 
222s 
662 1914 309 1175 415 7 4 4 
33 9235 703 3009 3211 60 663 1024 41 863 120 
2 664 929 3 909 
42 
15 
341 408 408 665 1196 1 1134 15 4 
34 408 408 666 273 
356 
260 13 
11 1755 66 8131 5344 655 4 6 
3 9694 703 3417 27 3211 111 2225 
673 3990 144 2947 140 32 727 
423 1526 65 1089 372 674 3158 17 2595 12 172 362 
42 1589 65 1114 410 675 121 35 78 8 
676 3496 
7 
3432 64 
27 431 357 306 51 677 339 305 
121s 21s 43 357 306 51 678 24370 2973 19237 641 89 
67 35547 3176 28667 793 1419 1376 116 
4 1950 65 1424 461 
682 346 36 306 4 
29 511 220 26 94 24 27 28 21 684 717 1 687 
4 512 200 14 104 63 9 10 68 1176 38 1105 29 
513 105 
226 
82 1 
as 
22 
514 381 70 
68 
691 25250 1654 22207 312 8 1069 
515 234 
127 
161 
9 
5 
:i 
692 1427 3 1372 22 10 20 
516 308 154 11 4 693 2951 262 2494 77 71 47 
51 1448 393 665 97 137 63 93 694 1511 42 1441 18 
71 
8 2 
695 5685 137 5284 35 12 146 
522 1061 102 709 
44 
192 38 20 696 548 31 515 2 
11 523 1034 157 810 14 9 
20 
697 1161 48 749 297 56 
52 2104 259 1528 44 206 47 699 19832 566 18810 106 159 165 22 4 
69 58365 2743 52872 869 330 1357 190 4 
531 1507 1390 
157:i 16 135 
117 
533 1987 257 6 6 129846 6904 109182 3908 4360 4959 503 4 12 14 
53 3503 1647 1579 19 135 123 
703 124 124 
541 16546 44 16357 4 109 7 25 70 124 124 
54 16546 44 16357 4 109 7 25 
711 2912 396 2269 
129 
104 143 
4 551 707 
:i 
285 
1 5 
422 713 4132 150 3700 112 29 8 
553 844 835 
18 a2 
714 2206 173 283 1067 1 
62 
679 3 
554 2462 91 2219 4 68 716 18185 38 7603 10202 11 207 62 
55 4033 94 3339 18 82 5 73 422 718 236 
757 
232 
11398 
3 1 
71 27673 14089 231 235 890 7:i 
562 534 36 242 235 21 
56 534 36 242 235 21 721 2812 1588 1212 1 5 5 1 
722 2660 25 2638 
62:i 116 
17 
572 705 1 363 335 6 723 89694 450 85360 388 2757 
57 705 1 363 335 6 724 481 26 331 96 27 1 
46 726 583 313 221 
42 27:i 
3 
582 1575 53 204 144 1047 42 75 10 727 6605 51 6164 75 
583 1776 269 966 285 251 5 728 8779 1515 4640 530 296 1633 128 37 
584 781 
60 
684 97 
10 
72 111679 3983 100596 1291 713 2122 2936 38 
585 194 124 
526 1298 75 10 58 4326 382 1978 57 736 1743 117 1225 55 
1 
23 323 
737 642 82 517 8 34 
591 584 27 530 1 3 18 5 73 2385 199 1742 55 1 31 357 
592 420 38 324 57 
35 
1 
16 598 3640 477 2948 158 6 741 9196 97 8075 670 13 235 18 88 
59 4644 542 3802 216 38 25 21 742 7465 305 6922 127 27 10 70 4 
743 11880 175 6058 5564 52 12 7 12 
5 37843 3398 29853 1259 2240 354 307 422 10 744 10828 644 8372 187 877 78 670 
745 2814 512 1456 505 5 299 37 
612 421 3 363 53 2 
14 
749 10556 151 8509 1106 198 12 567 1:i 
61 481 3 409 53 2 74 52739 1884 39392 8159 1172 646 1369 13 104 
621 865 21 747 69 2 26 751 915 62 677 110 2 14 50 
625 3074 31 2968 33 20 22 
2 
752 1748 21 1696 
7 28 
31 
628 645 82 534 12 13 2 759 572 24 380 
2 
120 1:i 
62 4584 134 4249 114 35 50 2 75 3235 107 2753 117 42 151 63 
634 306 300 
9 
6 761 516 1 502 5 8 
635 1977 1968 
6 
763 562 10 483 16 
37 
19 34 
63 2293 2278 9 764 16725 430 13054 57 7 3128 12 
76 17859 454 14077 80 37 37 3162 12 
641 1877 4 1634 214 10 15 
1 642 6623 73 6460 43 2 44 771 2302 22 2046 16 9 7 202 
64 8500 77 8094 257 12 59 1 772 9101 71 8568 376 25 59 2 
773 6163 7 6146 8 2 
651 512 21 301 161 
2392 190 
29 774 465 109 376 
541 27 652 4342 132 1415 74 139 775 1421 13 720 36 a4 
653 1922 15 1195 577 89 44 2 776 183 19 161 3 
654 140 9 89 35 
2 
7 778 6135 881 4526 48 5 6 668 1 
655 127 120 5 
1 
77 25790 1122 22543 992 66 108 956 3 
656 479 
45 
464 4 10 
6 657 1324 1186 42 5 40 781 11336 947 8435 24 
5 
1666 264 
658 1306 155 1087 5 16 41 2 5 782 23546 7586 14160 204 1476 115 659 617 
377 
307 260 8 37 
1as 
783 5238 17 5127 57 37 
65 10769 6164 1163 2522 353 5 784 7082 1499 5372 73 131 7 
187 
188 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deu1schland I France J ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland J Danmark J 'EXXaoo I EUR 10 I Deulschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoo 
311 KONGO CONGO 322 ZAIRE ZAIRE 
785 2018 11 734 1085 18 170 041 2790 
13 
1147 64 1643 4 786 4266 305 3851 64 
5 
44 2 042 140 
42 
59 i 78 53486 10365 37679 1507 3372 558 046 1794 1696 
3129 tt5 
55 
2197 048 9979 4 75 4441 18 
791 8645 8645 292i 45 04 14715 1713 4276 179 117 6210 2201 19 792 3280 
5 
308 
2 6 793 21770 21149 608 45 054 781 293 38 1576 208 237 ti 5 79 33695 5 30102 2 3535 6 056 2076 i 57 31 193 202 058 209 50 3 17 134 4 
222 7 328665 18876 263097 23601 5762 6638 10365 13 293 05 3105 294 147 1579 256 586 21 
812 1689 3 1608 60 13 5 061 2031 13 56 5 1 1949 4 
102 
3 
81 1689 3 1608 60 13 5 062 367 
13 
55 
5 
18 51 139 22 
06 2418 111 19 2000 143 102 25 
821 4121 42 3202 282 9 277 309 
82 4121 42 3202 282 9 277 309 073 413 6 26 
2 
2 379 
6 4 07 575 9 34 2 518 
831 245 204 41 
83 245 204 41 081 400 117 28 11 244 
08 400 117 28 11 244 
842 2243 i 2110 95 4 34 6 843 1984 1929 19 29 098 3434 6 424 30 402 2478 84 10 
844 1021 1010 11 
6 4 
09 3445 6 424 30 402 2489 84 10 
845 444 
3 
416 18 
846 709 636 70 i 0 48504 4066 7043 1863 8687 23501 2465 428 150 301 847 390 3 281 105 i 848 488 5 473 6 
4 
3 
10 
111 140 
930 
31 15 9 71 14 
5 84 7279 12 6855 324 73 1 112 4306 1245 154 92 384 1496 
11 4446 930 1276 169 101 455 1510 5 
851 3035 2362 672 1 
85 3035 2362 672 1 12 103 19 65 4 15 
871 311 1 310 
23 124 5 
1 4549 930 1295 234 105 470 1510 5 
872 1272 73 1047 
873 360 99 261 
57 72 91 12:i 
247 160 160 
10 874 8913 73 8497 24 170 160 
87 10856 246 10115 80 72 215 128 
267 170 167 
1 i 3i 563 3 12 881 446 86 331 4 20 5 
5 
269 5162 4 4535 
882 770 49 709 
2 i 7 4 26 5338 171 11 38 563 4543 12 885 1123 3 1113 2i 5 88 2424 136 2236 6 1 11 271 108 
12 
19 
3 35 
89 
2 278 189 68 69 
892 3952 35 3631 37 
8 
5 44 
4 
27 331 17 91 21 35 165 2 
893 2621 8 2352 228 19 2 
894 2878 9 1947 899 5 18 6 291 742 343 24 13 73 742 :i 895 933 50 824 15 i 4 34 292 972 516 897 473 15 454 
33 
3 
22 
29 1714 343 24 13 73 1258 3 
898 607 40 503 4 5 
899 750 5 708 1 5 20 11 
10 
2 7654 615 287 81 671 5983 14 3 
89 12218 162 10623 1213 18 61 131 
334 21412 197 9564 17 9201 2085 348 
8 41867 603 37205 2678 104 654 293 330 335 444 83 28 63 1 265 4 
33 21856 280 9592 80 9202 2350 352 
911 197 197 
91 197 197 3 21876 280 9592 80 9202 2370 352 
931 146 11 3 5 127 423 321 146 76 2 9 84 4 
93 148 11 3 5 127 424 205 
146 
30 31 15 129 
4 42 526 106 33 24 213 
951 758 3 587 168 
95 758 3 587 168 4 625 167 115 33 38 254 5 13 
TOTAL 610379 32444 487867 33776 22477 15243 17370 439 749 14 511 327 172 7 106 40 2 
2 512 201 51 32 78 38 
2 322 ZAIRE ZAIRE 513 180 37 87 7 11 36 
514 1378 1159 12 42 165 
001 205 153 1 2 49 515 162 95 16 17 34 
3 00 205 153 1 2 49 516 124 37 39 i 195 43 2 2 51 2372 1551 193 216 203 5 
011 8225 1088 491 6 440 6031 4 122 53 012 274 46 10 11 197 
15 
522 2428 636 176 46 51 1443 71 5 
3 014 1670 11 504 13 13 1110 4 
122 
523 1189 323 213 46 76 140 433 1 01 10169 1145 1005 19 464 7336 8 68 52 3618 959 390 127 1583 504 6 3 
022 8579 754 526 3 5787 1223 204 82 531 2437 2334 
19 
1 102 
023 2823 134 3 978 1708 
15 
532 158 139 
74 123 628 28 2 024 1275 167 27 481 585 533 1664 525 284 
025 191 1 1 102 87 53 4259 2998 303 75 123 730 28 2 
02 12868 754 828 34 7348 3603 204 82 15 
541 19712 2506 2083 198 2120 10622 1178 86 919 
034 250 
15 
1 77 172 
5 
54 19712 2506 2083 198 2120 10622 1178 86 919 
035 179 11 
3 
148 2 037 132 
1s 
14 7i 112 1 551 486 16 54 5 17 81 313 8 03 604 37 3 464 2 6 553 976 95 586 39 2 176 68 
554 3694 590 160 13 1 606 2314 10 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I CTCI I I Deutschland I France j I Nederland I Belg.-Lux. I I l Danmark j_ EUR 10 France ltalia UK Ireland ·E~~aoa EUR 10 ltalia UK Ireland 'E~MOa 
322 ZAIRE ZAIRE 322 ZAIRE ZAIRE 
55 5156 701 802 57 20 863 2695 18 716 4759 277 945 136 27 2979 385 10 
718 512 403 7 24 1 77 
19s0 14 562 3187 142 2640 26 374 5 71 19166 3107 6030 564 213 7288 
56 3187 142 2640 26 374 5 
721 1900 190 384 214 104 760 235 10 3 
582 1491 718 67 58 284 290 94 
27 
722 3396 1297 183 635 114 491 676 
2 583 5895 2707 691 1309 301 729 131 723 9109 1516 1428 776 283 3036 2068 
584 252 37 8 5 Hi 121 81 724 3382 1007 445 75 131 1592 129 3 9 585 200 145 
766 
8 26 5 
27 
725 204 38 1 137 
27 
19 
38 1 58 7838 3607 1380 581 1166 311 726 461 47 61 32 244 11 
727 9591 1277 7617 230 137 206 13 44 111 591 2812 1627 119 11 146 736 171 2 728 12179 3104 1797 2884 257 3503 573 17 
592 625 247 61 52 43 151 71 
2 
72 40222 8476 11916 4983 1053 9851 3732 60 151 
598 3657 867 723 136 172 1442 315 
59 7094 2741 903 199 361 2329 557 4 736 4235 1267 1186 635 6 924 216 1 
737 771 77 175 112 17 390 
216 1 5 53240 15205 8083 1962 3553 17884 5481 96 976 73 5006 1344 1361 747 23 1314 
612 819 2 47 677 77 16 741 7109 1188 2386 1263 164 1430 212 15 435 16 
61 914 2 49 752 93 18 742 5072 387 1286 72 77 2797 439 14 
743 5326 840 1306 465 49 2469 182 15 
621 888 53 76 238 72 426 23 
2 
744 8859 1102 2011 567 690 2733 924 832 
28 625 3015 135 1450 161 107 1028 132 745 4199 1059 507 156 43 2120 261 25 
628 855 180 249 8 27 312 78 1 749 6954 914 1854 586 269 3132 188 
1s 
9 2 
62 4758 368 1775 407 206 1766 233 3 74 37519 5490 9350 3109 1292 14681 2206 1330 46 
634 106 
46 
2 3 10 91 
1 
751 1800 185 164 304 21 1078 14 34 
635 382 29 18 
10 
288 752 1085 178 415 106 87 299 
16 1 63 504 57 31 21 384 1 759 2487 35 278 28 
108 
2129 
75 5372 398 857 438 3506 30 35 
641 1832 311 382 94 70 800 175 
62 as 642 6320 237 933 272 151 3786 791 761 935 246 62 18 591 18 
64 8152 548 1315 366 221 4586 966 62 88 762 334 108 7 1 115 103 
1 763 901 78 46 4 
56 
694 78 
651 1804 155 1312 14 3 317 2 1 764 5497 218 1611 129 3080 395 8 
652 8724 494 188 32 1787 5388 835 76 7667 650 1726 152 56 4480 594 9 
653 1168 71 182 301 386 228 
654 285 
1s 
42 106 135 2 771 3080 64 133 311 28 2451 91 
18 
2 
655 220 9 178 18 
100 
772 7508 203 1693 1415 21 4140 18 
656 320 
114 
20 63 
349 
137 773 9204 56 3991 3191 1954 12 
657 2042 268 348 929 36 
1 
774 182 98 17 
1965 20 
67 
155 658 1049 3 151 149 17 634 94 775 3267 181 79 867 
659 520 8 32 76 
2156 
381 4 19 776 257 44 70 1 
7 
142 
241 4 65 16132 860 2204 1265 8325 1301 21 778 5764 543 1297 267 3405 
77 29262 1189 7280 7150 76 13026 517 22 2 
661 889 463 51 
30 
364 11 
8 1 662 1343 365 353 327 217 42 781 26991 5661 7825 155 11 10171 3129 39 
663 986 294 158 57 
1s 
459 11 7 
5 
782 25186 6746 8332 1696 561 5449 2394 8 
664 486 7 94 31 330 4 783 4754 632 3387 343 56 336 
2998 2 665 825 44 346 124 6 256 49 784 17317 3559 3688 1501 107 5461 1 
666 243 8 14 18 
51 
201 2 
1s 6 785 1380 236 95 563 24 397 65 ss 66 4822 718 1428 608 1877 119 786 2061 530 374 165 64 711 152 
78 77669 17364 23701 4423 823 22525 8738 106 9 
673 3760 368 574 134 3 2674 6 1 
47 674 6945 433 1268 101 130 4957 9 
2 
791 15535 9857 857 18 5 4227 571 
9 675 506 118 19 39 313 15 792 2352 1206 543 35 559 
20 676 3951 
260 
3349 
39 2 
598 4 793 1078 20 969 
5:i 5 69 9 677 650 30 319 
27 i 79 18965 11083 2369 4855 591 678 4847 587 1822 445 219 1746 
679 1554 8 40 1438 
354 
68 
61 4 47 
7 240979 49212 64590 21619 3649 81526 18574 24 1577 208 
67 22260 1807 7108 2196 10683 
812 3115 104 173 1621 248 848 121 
681 101 
19 
2 
1:i 
99 
2 2 
81 3115 104 173 1621 248 848 121 
682 239 19 
231 
184 i 684 1575 6 256 76 822 183 821 2125 36 106 426 24 1449 63 21 
685 166 111 
279 90 231 
55 
189 2 i 82 2125 36 106 426 24 1449 63 21 68 2152 151 1209 
831 580 22 289 73 196 
691 3766 72 1455 475 23 1573 170 83 580 22 289 73 196 
692 605 150 256 3 3 130 61 
6 693 1344 154 77 44 7 726 330 842 2942 24 936 46 2 1697 4 233 
694 3260 308 1189 24 1 1731 7 843 3997 15 673 52 2 3189 10 56 
695 3549 625 781 203 53 1768 119 
2 
844 647 
9 
440 19 4 152 
2 
32 
696 819 119 545 9 22 118 4 845 475 208 37 217 2 
697 979 149 107 447 20 246 7 
4 
3 848 396 22 237 3 105 2 1 26 
699 5760 924 973 536 155 2848 104 216 847 1407 7 42 1246 
4 
79 31 2 
69 20084 2501 5385 1741 284 9140 802 10 221 848 252 18 46 18 161 4 
23:i 1 
1 
84 10116 95 2582 1421 12 5600 53 119 
6 79788 7022 19574 7446 3513 38063 3689 96 385 
851 4710 14 608 2578 288 9 1213 
70 111 111 85 4710 14 608 2578 288 9 1213 
711 1631 139 948 55 82 337 70 871 123 40 19 4 2 62 157 712 202 172 
216:i 348 10:i 
23 7 
4 
872 1482 412 153 78 668 10 
713 9443 2116 3820 889 873 2005 11 1551 322 
152 
121 
35:i 714 2619 1967 1 52 599 874 4636 694 772 225 2401 39 
189 
190 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland J Danmark J Hxaoo I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "EAXOOa 
322 ZAIRE ZAIRE 324 RUANDA RWANDA 
87 8246 1157 2495 551 232 3252 510 39 10 52 359 186 73 69 31 
881 502 72 48 23 3 341 15 
2 
533 281 44 46 18 173 
882 1918 146 151 24 86 1475 34 53 317 78 48 18 173 
883 164 
6 
64 6 
5 
71 23 
5 864 235 76 35 100 8 541 2038 311 568 117 67 670 279 4 22 
885 855 13 201 3 
94 
601 36 
2 
1 54 2038 311 568 117 67 670 279 4 22 
88 3674 237 540 91 2588 116 6 
553 212 26 169 1 
6 
5 11 
892 12666 9197 688 168 24 2338 237 14 
9 
554 104 44 28 1 15 10 
893 1712 140 311 249 403 490 109 
5 
1 55 393 141 197 2 6 26 21 
894 635 37 59 73 2 442 4 13 
895 1425 106 563 53 48 628 27 562 407 161 52 192 2 
897 1000 33 360 148 443 16 i 56 407 161 52 192 2 898 551 18 69 6 i 407 50 899 578 23 127 10 332 85 
5 16 22 
572 108 17 91 
89 18590 9554 2178 708 478 5089 540 57 108 17 91 
8 51159 11222 8971 7469 1088 19310 1412 238 56 1391 562 196 162 2 10 
1sS 
22 
:i 583 1151 515 59 96 320 
931 475 204 18 139 114 584 151 20 
s1 1Hi 158 
131 
:i 93 475 204 18 139 114 58 1502 697 473 
951 3453 2 3 9 3439 598 233 9 29 6 48 139 2 
95 3453 2 3 9 3439 59 329 57 36 6 50 178 2 
TOTAL 537186 90735 120046 41060 31524 197485 46782 690 2143 6721 5 5624 1714 1077 235 368 1891 306 4 26 3 
324 RUANDA RWANDA 621 101 10 5 
121 8 
79 7 
625 987 6 648 110 94 
022 1374 124 137 42 171 22 878 628 124 57 34 2 5 26 
101 023 185 178 
137 44 7 22 878 62 1212 73 687 123 13 215 02 1576 302 193 
634 203 1 113 26 63 
037 188 
19 
1 179 8 63 214 4 113 26 71 
03 214 4 179 12 
641 729 320 56 
5 
37 314 
6 1 041 209 209 
635 
642 1143 138 131 19 843 
046 803 
1s8 
168 64 1872 458 189 5 56 1157 6 1 
047 198 30 
26 29 1o98 941 048 3025 
1s8 
931 652 2414 
9 
88 
22 
2289 37 
04 4236 1338 26 29 1734 941 653 526 446 5 44 
657 430 176 24 
8 
230 
061 751 201 550 2 658 638 429 130 56 71 06 768 201 1 564 65 4126 615 698 2310 447 
098 119 97 1 3 18 663 122 20 10 14 2 67 9 
09 123 97 1 3 22 665 164 8 116 7 
25 
33 
29 66 467 38 154 53 168 
0 7033 697 1610 28 278 2569 947 22 880 2 
673 479 27 11 46 395 
112 495 207 101 2 12 173 674 305 42 19 14 230 
11 500 209 101 2 15 173 677 170 6 
206 92 116 
164 
678 659 19 226 
122 3229 2 3227 67 1649 120 239 152 116 1022 
12 3305 2 3303 
684 130 
9 
9 2 119 
1 3805 211 101 2 3318 173 68 176 25 3 139 
267 248 59 
100 :i 3sS 189 691 1634 33 393 249 35 922 2 269 2002 4 1441 693 416 80 221 
92 4 
115 
26 2260 63 197 3 358 1639 694 204 36 10 62 
11 695 575 201 68 60 12 223 
:i 292 216 71 1 49 95 697 160 12 64 23 8 58 29 218 71 1 49 97 699 1488 79 400 717 256 4 24 
69 4524 444 1160 1145 59 1667 17 32 
2 2611 153 283 3 408 1762 2 
6 14306 1757 3156 1704 2608 4895 153 33 
334 282 
89 4 
2 280 
335 103 5 5 711 409 3 107 
25 
18 35 246 
33 385 89 4 7 285 713 358 65 94 90 84 
4 716 414 7 185 2 
18 
196 20 
3 386 89 5 7 285 71 1209 87 388 27 335 350 4 
411 255 42 2 211 721 283 141 2 26 3 6 23 82 
41 255 42 2 211 722 131 
348 
41 45 
181 
45 
723 1379 733 88 29 
431 1054 538 516 724 411 12 1 28 370 
4 43 1054 538 516 726 504 456 4 
364 45 
40 
82 728 1531 335 287 418 
86 4 1385 560 20 572 2 211 72 4364 1361 1088 551 57 1042 179 
51 171 83 25 57 2 4 736 224 18 80 36 10 74 
2 
6 
737 129 3 37 8 8 71 
6 522 255 172 51 16 16 73 353 21 117 44 18 145 2 
523 104 14 22 53 15 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland ! France J l Nederland J Belg -Lux. _1 l J Danmark J CTCI I I Deutschlan1 l J Nederland j Belg.-Lux. I EUR 10 ltalia UK Ireland "EHaoa EUR 10 France ltalia UK I Ireland J Danmark J "E>-Moa 
324 RUANDA RWANDA 328 BURUNDI BURUNDI 
741 969 171 342 40 74 116 223 3 06 1164 189 7 2 966 
742 625 56 484 1 12 63 9 
8 743 537 34 320 8 38 98 31 098 194 
1:i 
96 31 63 4 
744 527 84 103 150 9 163 11 7 09 279 96 67 63 40 
745 455 120 24 25 20 266 4 749 366 32 83 61 35 151 Hi 0 7367 749 1146 41 1421 3635 69 289 17 74 3479 497 1356 285 188 857 278 
112 376 216 73 18 52 17 
751 313 159 14 10 122 4 4 11 378 218 73 18 52 17 
752 168 21 17 
i 
130 
5 :i 759 148 15 2 122 1 378 218 73 18 52 17 
75 629 195 33 11 374 9 7 
267 154 
4i 
154 
763 162 3 92 i 11:i 63 4 269 1004 15 938 10 764 448 95 138 68 27 26 1235 41 67 1117 10 
76 724 126 242 7 113 203 33 
292 476 299 27 1 149 
771 279 5 235 16 4 19 2l i 29 482 299 27 1 155 772 1605 411 609 2 28 527 
773 1005 323 84 36 
12 
562 
2 
2 1763 303 90 73 1287 10 
775 338 8 30 141 145 
778 678 175 164 13 8 181 137 
i 
334 425 1 4 418 2 
77 4003 934 1127 208 52 1494 187 33 501 1 32 466 2 
781 5384 999 3659 126 338 262 3 501 1 32 466 2 
782 6147 1394 4399 
322 
309 45 
i 784 2642 771 651 3i 843 54 411 1201 1183 18 786 179 26 26 69 10 11 
i 
41 1201 1183 18 
78 14438 3235 8741 517 37 1521 386 
424 162 159 2 11i 1 18 792 1477 6 1244 2 225 42 223 159 33 3 
79 1584 100 1252 2 1 229 
4 1425 1342 33 10 3 18 18 1 
7 30783 6556 14344 1641 495 6200 1424 123 
514 198 190 
2 
8 
35 2i 15 812 312 29 79 14 8 180 2 51 443 289 81 
81 312 29 79 14 8 180 2 
522 351 255 92 2 2 
821 467 23 246 72 122 4 52 406 262 108 9 27 
82 467 23 246 72 122 4 
531 117 101 6 8 
17 
2 
842 348 i 248 4 96 4 533 157 14 41 23 62 843 166 39 4 122 53 274 115 47 31 17 64 84 689 14 350 17 300 4 
541 2167 660 346 59 1 1073 27 1 
851 645 9 578 4 8 46 54 2167 660 346 59 1 1073 27 1 
85 645 9 578 4 8 46 
553 232 19 94 2 19 98 
872 588 169 52 220 5 103 39 554 362 13 31 2 26 39 251 
873 150 29 112 
56 
9 
20 i 55 624 61 126 2 28 58 349 874 935 70 596 21 165 
87 1708 268 782 241 61 288 61 7 562 103 8 49 1 45 
56 103 8 49 1 45 
881 166 102 36 8 20 
882 520 412 25 i 11 47 25 572 104 65 39 88 798 519 152 19 80 27 57 104 65 39 
892 990 312 446 5 2 217 8 
2 5 
582 431 351 4 69 
155 
3 4 
893 449 97 147 36 11 147 4 583 821 233 1 156 260 4 12 
895 395 69 107 22 5 187 5 58 1306 591 5 226 155 309 8 12 
898 141 19 115 7 
899 325 29 21 275 
2 5 591 279 53 161 i 19 30 16 89 2393 530 843 63 20 909 21 598 183 37 28 51 64 2 
59 519 96 202 13 85 105 18 
8 7045 1404 3040 401 125 1896 119 9 51 
5 5946 2082 950 413 295 1755 423 16 12 
TOTAL 99217 13542 23931 4115 5218 24712 26330 26 1287 56 
625 1011 31 461 372 145 2 
328 BURUNDI BURUNDI 62 1159 76 489 375 9 183 20 i 
014 142 46 12 84 634 104 2 12 42 50 01 144 46 14 84 63 131 12 46 71 
022 1364 307 79 568 229 2 179 641 440 28 47 9 10 335 
32 
11 
023 470 189 
29 29 
281 
26 5 
642 596 42 78 251 2 190 1 
024 153 
496 
64 
2 
64 1036 70 125 260 12 525 32 12 
02 1988 108 597 575 205 5 
652 244 16 24 8 76 113 7 
03 120 43 36 36 5 653 279 31 42 1 199 
18 
6 
657 286 115 7 35 50 61 
16 041 215 
118 18 745 
215 658 179 i 27 15 110 11 046 1251 370 2i i 659 112 128 111 4:i 048 2011 686 9 3 1285 65 1210 165 61 141 642 30 
04 3479 804 27 750 1870 27 1 
662 164 6 24 61 2 71 
061 1133 189 7 937 664 113 12 7 42 8 44 
191 
192 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs S/TC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I /tali a I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX MOo I EUR 10 I Deutschland I France I /tali a I Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
321 BURUNDI BURUIIll 321 BURUIIll BURUIIIt 
665 110 56 2 40 2 10 851 1531 9 1151 163 3 26 179 
667 388 64 112 107 14 388 2 85 1531 9 1151 163 3 26 179 66 933 624 10 
872 156 32 52 15 12 42 56 33 3 673 904 60 414 111 319 874 739 211 195 8 70 166 
6 674 735 182 64 68 421 87 981 248 315 23 82 218 56 33 
675 238 3 
228 298 1 
235 
678 1798 538 733 881 112 5 12 j 95 2 6 67 3705 796 712 477 5 1715 882 150 18 11 110 
885 451 6 384 
24 4 
61 
2 9 6 691 1886 31 1040 328 14 471 2 88 788 29 418 296 
693 270 48 65 2 j 155 52 695 775 133 306 17 264 
4 
892 629 49 261 3 2 304 4 6 
697 167 13 23 44 1 56 24 
i 
893 433 253 68 6 10 89 2 5 
699 1399 87 219 782 2 308 
78 4 
894 131 2 31 6 52 40 
i 2 69 4656 342 1707 1213 22 1291 1 895 294 24 145 12 82 28 
898 267 11 64 
19 
21 171 
6 12897 1516 3291 2545 203 5103 175 1 26 37 899 111 6 17 
12 
69 
245 i 2 11 89 1957 360 588 111 627 
711 197 
5i 
62 53 35 128 7 713 413 161 112 i 8 7788 697 2901 1274 152 2054 334 43 133 200 
716 1009 164 323 46 471 5 
718 186 150 34 1 
35 
1 
17 
TOTAL 80189 16639 28069 6522 3228 21978 2700 142 620 291 
71 1812 385 560 100 714 i 
329 ST. HflfNA STE.HfLENE 
721 489 7 156 97 64 8 147 1 9 
722 283 
229 1379 
85 
4 
117 56 23 01 138 138 
723 2126 33 456 23 
724 156 30 6 
s6 1 121 022 148 148 725 111 22 
2 
3 02 217 217 
726 183 165 10 
28 
6 
7 727 298 92 11 16 144 046 202 202 
728 2127 417 236 472 214 210 578 04 329 329 
72 5775 962 1790 799 311 1067 813 24 9 
091 135 135 
736 373 19 119 6 
2 
168 61 098 143 143 
73 463 22 150 21 207 61 09 278 278 
741 703 202 20 78 234 85 26 56 0 1048 1048 
742 360 152 88 15 5 98 2 
743 471 100 155 7 103 81 25 
1i 
112 238 238 
744 1141 101 676 35 18 282 18 11 252 252 
745 781 46 127 169 17 265 157 
4 749 512 84 90 67 6 259 2 122 251 10 241 
74 3968 685 1156 371 383 1070 230 69 4 12 251 10 241 
751 327 81 12 112 18 84 7 13 1 503 10 493 
752 132 
82 
20 44 
20 
68 
75 537 36 157 207 9 26 24 113 113 
763 247 1 110 
2s 11:i 
132 4 2 113 113 
764 5255 99 4933 74 11 
76 5590 103 5051 37 113 271 15 55 129 129 
771 113 14 71 11 
1s 
17 591 122 122 
772 1139 235 455 30 402 2 59 163 163 
773 914 228 422 14 250 
775 291 81 28 60 27 92 :i 5 515 10 496 9 
778 5181 86 4777 2 3 300 1:i 
77 7737 658 5601 148 45 1067 15 j 62 129 23 106 
781 2703 1175 553 24 5 784 162 635 100 100 
782 6517 3061 3248 102 101 5 63 104 104 
783 1220 571 166 
74 1i 
463 
29 784 2529 717 419 1220 59 65 117 37 80 
785 168 34 36 3 95 
6 786 1148 858 128 11 
16 
145 
1s6 
66 108 1 28 79 
78 14285 6416 4550 214 2828 59 6 
695 6473 6473 
792 267 55 124 73 15 69 6669 6669 
79 286 69 124 78 15 
6 7333 1 88 10 7234 7 40453 9293 19183 1971 925 7509 1356 98 111 7 
713 150 150 
812 431 30 46 92 24 232 7 71 165 165 
81 431 30 46 92 24 232 7 
723 177 
6 
3 174 
821 973 6 25 550 21 252 119 72 223 3 214 
82 973 6 25 550 21 252 119 
744 290 
i 
1 289 
842 111 4 39 24 3 36 5 74 434 1 432 
843 164 j 40 21 98 5 845 170 62 63 j 42 7 764 271 1 270 847 346 
2 
9 190 127 10 76 311 1 310 
846 138 132 3 1 
84 1065 13 349 309 6 359 19 10 776 127 127 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Danmark j CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark j I EUR 10 I Deutschland [ France ~alia UK HI>Ooa EUR 10 France ltalia UK Ireland 'EAMoa 
329 ST. HELENA STE-HELENE 330 ANGOLA ANGOLA 
77 287 1 3 283 33 10459 90 1979 3728 347 3476 805 34 
781 162 162 341 593 183 381 29 
782 186 
2 28 
186 34 593 183 381 29 
784 198 168 
78 605 2 28 575 3 11054 90 2162 3728 728 3476 836 34 
7 2084 14 8 33 4 2025 423 2189 769 26 21 1373 
2:i 1 424 427 
769 26 
2 401 
893 111 
1 1 
111 42 2616 23 1774 23 1 
89 259 17 240 
4 2626 776 26 23 1777 23 1 
8 566 27 1 37 501 
511 534 435 2 28 22 36 10 1 
TOTAL 12768 52 9 158 28 10 12500 9 513 140 138 
147 
2 
514 396 208 41 
330 ANGOLA ANGOLA 515 285 285 
2 41 8 2 516 731 678 
28 1 011 11467 10936 7 344 50 69 61 51 2124 1746 151 140 44 14 
012 258 
9 
3 219 29 2 2 3 
014 6691 66 657 4397 123 2 1437 522 464 47 127 11 132 53 77 17 
01 18416 9 11005 883 4770 175 73 1501 523 598 474 38 
11 
75 4 7 
17 52 1062 521 165 207 57 84 
022 22468 2248 17371 3 2158 219 467 2 
023 4936 218 1081 72 1599 1960 
2 
6 531 1147 1123 
792 
22 
13:i 
2 
78 12 024 177 
11 
22 72 58 17 6 533 1299 116 84 104 
025 286 4 5 84 200 
469 
2 53 2446 1239 792 86 133 106 78 12 
02 27867 2477 18478 152 3879 2396 16 
541 3401 832 575 509 229 390 791 75 
035 268 252 11 3 Hi 2 54 
3401 832 575 509 229 390 791 75 
037 514 
252 
19 476 
6 :i 03 796 35 479 21 551 436 66 14 
2s0 
346 7 3 
553 810 468 77 3 
12:i 
2 
8 041 10428 
10 
10428 
3691 57 
554 1359 120 190 4 779 135 
:i 042 3766 8 
155 7 24:i 
55 2605 654 281 264 1128 123 144 8 
046 11051 
366 
8073 1622 951 
047 2663 
1800 
2497 
71 1780 45 17 
582 549 5 251 293 
048 3787 
376 
68 
243 
58 549 5 251 293 
04 31895 20315 7878 1079 1935 45 24 
582 802 405 58 1 147 169 21 1 
054 1386 69 69 62 1130 42 9 5 583 7414 4262 3031 5 49 1 56 10 
058 845 
10 
280 472 36 25 23 9 585 267 
4720 3089 
14 215 4 34 
11 057 161 26 47 20 52 5 1 58 8540 20 411 174 115 
058 845 
79 
35 597 114 11 86 2 
05 3237 410 1178 1300 130 123 17 591 1011 134 379 52 257 35 153 1 
592 1484 1395 10 11 64 6 4 13 061 101 8 39 5 43 3 3 598 3787 343 2858 422 27 118 
06 161 8 59 43 43 5 3 59 6282 1872 3247 485 348 41 275 14 
074 297 
18 
55 242 
14 11 
5 27047 11589 8336 1654 2889 937 1501 3 138 
07 490 142 305 
621 930 24 59 584 7 207 45 4 
091 2489 358 
177 
620 1509 
6 39 
2 625 1052 118 660 167 17 59 24 7 
098 2694 5 766 461 1240 628 310 118 42 54 72 1 5 18 
09 5183 363 177 1386 1970 6 39 1242 62 2292 260 761 805 96 267 74 29 
0 88093 3564 50497 12141 13369 4713 749 2817 243 635 1506 10 443 12 2 20 1019 
63 1580 10 443 12 2 20 1073 
111 275 7 47 56 114 17 2 
36 
32 
112 2848 11 771 357 206 251 1026 190 641 346 173 67 32 2 34 30 8 
11 3123 18 818 413 320 268 1028 36 222 642 860 60 344 102 62 33 214 45 
64 1206 233 411 134 64 67 244 53 
1 3191 18 819 416 345 268 1042 36 247 
652 729 1 42 477 
10 
4 205 
233 271 224 37 10 
2 
653 345 329 
9 300 
6 
18 17 23 273 224 37 10 657 745 121 114 160 
658 340 121 77 32 95 2 9 4 
248 127 60 2 65 65 2310 683 130 343 703 172 51 228 
24 131 60 2 69 
661 1266 94 57 56 42 1013 4 
266 343 343 
182 
662 411 200 39 53 
1:i 
2 9 108 
267 182 
7 1s 22 316 sO 663 329 4 28 157 48 34 45 269 430 20 664 147 54 86 7 
122 26 955 350 15 22 316 202 50 667 122 
298 249 424 69 64 159 66 2455 1192 
273 235 
5 
7 
84 
228 
6 4 286 278 688 53 250 673 1326 212 659 52 340 
19 
63 
27 925 5 62 84 478 6 4 286 674 857 75 603 9 144 7 
676 777 
79 :i 6 2 
773 4 
292 1068 203 16 39 125 18 405 262 677 154 
1077 
4 60 
29 1080 203 16 39 128 18 414 262 678 17990 3539 6688 6292 75 152 167 
67 21267 3905 7953 6364 1077 710 955 303 
2 3364 782 175 140 628 350 622 286 381 
682 665 141 246 3 136 136 3 
334 10191 53 1979 3556 288 3476 805 34 684 549 16 2 296 235 
335 268 37 172 59 685 416 412 4 
193 
194 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j U.MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. l UK l Ireland j Danmark j H>.aOa 
330 ANGOLA ANGOLA 330 ANGOLA ANGOLA 
68 1695 597 248 326 385 136 3 872 848 119 38 60 25 351 47 8 
874 6008 145 4573 95 69 148 948 32 
691 7120 46 3864 429 28 118 2380 255 87 6685 274 4619 161 99 499 993 40 
692 950 214 356 9 36 146 184 5 
693 814 10 39 401 276 55 13 20 881 147 37 12 56 
17 
6 36 
5 694 372 28 217 22 22 39 23 21 882 439 244 37 12 89 35 
695 2390 419 1201 200 121 36 171 242 88 788 350 86 107 24 95 121 5 
696 134 120 5 
212 49 5 
5 4 
697 339 10 38 22 3 892 1230 16 196 25 8 3 210 772 
699 1829 164 578 439 76 324 144 104 893 984 93 244 279 116 34 168 30 
69 13948 1011 6298 1712 608 723 2942 654 894 286 160 34 60 13 3 11 5 
895 165 37 88 7 1 7 24 1 
6 46760 7001 16508 10120 2617 3518 4488 2508 898 197 38 72 47 1 4 34 1 
899 281 25 86 1 
139 5i 
164 5 
711 304 
377 
225 
69 40 99 
76 3 89 3179 384 726 420 645 814 
713 1407 542 242 38 
714 1656 185 187 988 77 
51 
219 
:i 44 8 13888 1164 6301 2062 358 718 2117 1168 716 3812 301 3157 132 8 116 
718 267 155 9 
1189 
94 
151 
9 
:i as 931 
1474 1 12 868 542 51 
71 7447 1018 4120 219 662 93 1474 1 12 868 542 51 
721 234 120 31 21 11 41 10 951 870 870 
722 534 71 18 103 
46 357 
294 48 95 870 870 
723 31644 68 1605 17343 11871 354 
724 8759 986 3413 325 6 3825 97 107 TOTAL 362838 59347 120898 62057 30259 30688 45603 332 13406 248 
726 128 83 1 5 
171 
1 38 
106 727 3160 1367 16 619 11 268 334 AETHIOPIEN ETHIOPIE 
728 2108 272 260 1095 8 55 241 177 
72 46567 2967 5344 19511 231 4260 12850 1404 022 6329 4570 
4277 
63 963 733 
023 5281 446 
30 65 
558 
73:i 736 649 59 366 38 23 18 109 36 02 11645 5016 4280 1521 
737 201 12 29 12 51 40 49 8 
73 850 71 395 50 74 58 158 44 041 31830 686 21643 
4480 :i 
1325 8176 
042 4483 
472 221 741 7958 102 949 2998 35 151 1505 4 2214 046 2428 
35 1469 
1669 66 
184 742 1588 164 882 154 69 18 284 17 048 2186 256 52 174 16 
743 4626 170 1679 2435 51 50 103 138 04 40934 721 23112 6405 121 1971 8420 184 
744 7208 364 2881 237 1536 334 1199 657 
745 3263 188 148 1142 15 1610 86 74 054 180 122 56 2 
24 1 10 749 3084 456 1163 512 170 456 299 28 05 311 122 152 2 
74 27727 1444 7702 7478 1876 2619 3476 4 3128 
081 315 264 46 3 2 
751 932 27 46 781 20 14 25 19 08 315 264 46 3 2 
752 667 
70 
310 188 
11 
11 136 22 
759 290 28 105 6 67 3 091 208 
8 246 65 
187 1i 21 1200 2 75 1889 97 384 1074 31 31 228 44 098 1713 162 17 
09 1921 8 248 65 349 11 38 1200 2 
763 139 10 89 3 
4:i 
18 18 1 
764 4826 888 671 56 856 2306 6 0 55345 5888 27932 6763 545 3515 8568 1201 923 10 
76 5104 906 831 82 43 886 2342 14 
112 577 10 104 34 5 409 13 2 
771 842 30 133 37 14 32 575 21 11 584 10 104 34 5 416 13 2 
772 2749 83 1501 557 24 284 123 177 
5 773 905 578 68 129 6 119 122 3748 12 3735 1 
774 122 27 34 26 16 19 12 3748 12 3735 1 
775 485 43 107 1H3 58 82 28 51 
776 192 2 177 1 1 11 1 4332 10 104 34 17 4151 14 2 
778 1760 283 419 204 59 241 534 20 
5 77 7055 468 2949 983 155 795 1293 407 233 1109 537 572 
23 1109 537 572 
781 3938 436 1734 381 100 582 404 301 
782 9048 1254 4567 153 692 61 2052 269 266 188 186 
1:i 
2 
266 783 7967 597 1039 86 4 6203 
1326 
38 267 280 1 
1 784 4670 699 1717 622 71 121 114 268 732 
14 90 
731 
786 1939 75 1639 28 24 61 112 269 127 
187 
16 7 
78 27633 3085 10700 1274 87i 6991 3847 885 26 1343 27 23 102 1004 
791 220 111 
2645 239 150 
109 274 248 247 
:i 41 19 
1 
102 792 3034 
22138 282 8 
278 211 16 30 
793 24276 43 99 1461 245 27 475 267 3 46 19 34 106 
79 27530 22249 2668 99 1700 395 391 8 
292 286 143 1 45 95 2 
7 151802 32285 35113 31740 5200 16186 25247 7 6019 5 29 296 143 1 45 95 2 10 
812 423 10 186 92 6 10 98 21 2 3278 1153 603 115 242 43 1112 10 
81 423 10 186 92 6 10 98 21 
334 12146 619 85 5266 2083 92 4001 
821 2117 46 598 1138 53 33 67 182 335 1000 897 6 20 1 
92 
76 
82 2117 46 598 1138 53 33 67 182 33 13146 1516 91 5286 2084 4077 
843 132 24 38 1 2 6 
6:i 
61 3 13162 1516 91 5286 2084 92 4093 
845 100 20 6 11 
26 30 95 84 483 82 73 103 74 423 145 
26 
3 142 
4 424 385 
:i 355 851 188 14 12 35 4 119 4 42 530 26 497 4 
85 188 14 12 35 4 119 4 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Va!eurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC l !DeutschlandJ j J Nederland l Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark l CTCI _L . j DeutschlandJ J J Nederland l Belg.-Lux. I EUR 10 France ltalia UK 'EJ-AOOa EUR 10 France ltalia UK I Ireland J Danmark J 'EJ-J-aoa 
334 AETHIOPIEN ETHIOPIE 334 AETHIOPIEN ETHIOPIE 
431 1745 1233 512 685 147 1 54 
91 
1 91 
43 1745 1233 512 68 826 215 350 9 105 56 
4 2277 1259 3 1011 4 691 2735 288 12 1692 
1 
429 314 
692 4781 106 2 4117 545 7 3 
511 258 125 1 125 3 
:i 
4 693 588 140 22 290 40 19 77 
4 512 144 27 
10 
12 
5S 
102 694 352 91 15 101 12 
6:i 
129 
:i 513 1109 504 508 13 16 695 1235 841 69 107 28 123 1 
514 759 673 2 77 
6 
7 696 208 35 6 14 
2:i 
153 
515 218 132 
2s 
4 26 50 697 549 57 7 425 
84 
32 5 
516 388 256 77 2 1 24 699 2071 336 172 1033 263 129 
6 
54 
51 2876 1717 39 728 166 23 203 69 12519 1894 305 7779 367 1140 964 59 5 
522 1557 521 202 507 105 163 58 1 6 31964 6179 2368 12403 840 4557 4339 6 1204 68 
523 864 435 91 191 69 64 14 
1 52 2421 956 293 698 174 227 72 711 508 16 11 178 
9 
228 75 
6 232 713 4148 1453 422 1394 10 622 
531 1298 1263 
1 
8 27 
i 
714 2982 1006 
191 
1658 
20 60 
216 102 
532 1041 963 14 
7:i 40 
62 716 4462 362 456 3359 
lOS 
14 
533 1222 200 67 328 419 95 71 12105 2841 624 3687 29 298 4272 246 
53 3561 2426 68 350 73 40 508 96 
721 1014 170 68 356 2 225 175 18 
541 8973 3797 435 813 143 338 2737 88 260 362 722 376 107 62 
IS 589 
207 
54 8973 3797 435 813 143 338 2737 88 260 362 723 5252 315 359 1374 2597 
40 724 6834 1125 90 4667 52 218 641 1 
551 335 20 88 23 11 2 191 725 647 599 17 24 7 
553 390 12 153 5 2 218 
1324 
726 884 637 65 29 
702 379 
153 
2s 2 554 1994 449 48 4 19 7 143 727 2817 25 10 1225 446 
55 2719 481 289 32 32 9 552 1324 728 3538 1423 18 1437 9 81 570 
24:i 72 21362 4294 734 9174 783 1267 4846 21 
562 115 1 19 95 
56 115 1 19 95 736 839 221 9 321 13 49 205 21 
737 443 5 1 391 10 1 35 
21 572 112 112 73 1282 226 10 712 23 50 240 
57 112 112 
741 2743 405 232 1609 8 244 243 
5:i 
2 
582 1697 527 
71 
473 609 88 
1 i 
742 2215 398 123 1156 30 2 453 
18i 583 4596 1040 1651 1521 275 27 743 2106 770 61 629 16 125 289 35 
584 114 92 
71 214i 2130 
5 17 
1 i 
744 3697 361 938 490 1489 14 386 19 
58 6443 1678 280 132 745 3030 822 70 1552 4 57 439 
29 
86 
749 4355 561 1090 2014 54 30 560 17 
591 3484 2015 95 155 147 74 987 11 
44 
74 18146 3317 2514 7450 1601 472 2370 210 210 2 
592 603 131 20 88 83 
2s 
237 
2 598 1977 1049 43 533 39 283 
44 
751 1188 479 20 255 75 5 242 112 
59 6064 3195 158 776 269 102 1507 13 752 301 50 225 5 
i 32 
21 
759 365 55 26 17 162 72 
5 33284 14363 1353 5538 3006 1114 5711 88 380 1731 75 1854 584 271 277 76 37 425 184 
611 126 107 
as 
19 
2s 
763 306 36 10 6 
99 
2 252 
612 789 56 620 764 1187 515 185 59 15 314 
61 915 163 88 639 25 76 1548 571 203 75 99 19 581 
621 829 661 5 53 15 77 18 771 1065 507 75 356 4 32 91 
625 942 78 288 461 
s 
52 63 772 2592 798 174 1144 77 231 168 
628 707 178 234 111 2 174 773 1425 8~4 70 400 
6 
61 
62 2478 917 527 625 23 131 255 775 755 10 112 611 2 14 
54 778 2076 609 285 904 Bi 23 201 i 634 137 137 
2 6 
77 8029 2919 716 3420 288 544 54 
63 182 17 157 
781 3758 986 542 217 75 1336 577 25 
641 647 186 37 68 21 141 90 104 
i 
782 13441 2022 1178 10040 17 184 
642 1231 167 100 212 9 14 676 52 783 284 21 
60i 
33 IS 230 163:i 64 1878 353 137 280 30 155 766 156 1 784 13517 3729 7536 2 i 
785 108 9 3 65 
356 i 
31 5i 651 1024 165 33 614 18 17 177 786 2548 540 
2324 
1571 23 
653 288 48 
9 
109 131 
45 
78 33656 7307 19462 446 1586 2448 83 
656 118 42 15 
10i 
7 
6 657 1185 278 11 92 20 67/ 
i 
791 1879 22 1821 
95 
36 
658 318 18 104 25 23 117 30 792 388 25 
379 
69 199 
8827 65 3102 566 189 885 171 330 954 1 6 793 9215 
47 
5 
69 95 
4 
199 79 11482 1826 379 40 8827 
661 171 18 20 
112 2 
49 84 
662 182 42 
10 
7 19 
98S 
7 109464 22106 9222 44636 3213 4112 15766 571 9815 23 
663 1639 106 249 3 1 282 
665 687 81 380 15 5 5i 206 98S 812 464 80 2 227 142 13 66 2862 249 421 507 10 630 81 464 80 2 227 142 13 
673 3943 119 666 559 6 2584 9 821 589 119 34 125 308 3 
674 1555 1427 19 23 42 44 
32S 
82 589 119 34 125 308 3 
677 359 4 4 
99 
23 
678 1072 128 7 577 41 220 842 104 19 4 31 19 
2 
18 13 
679 148 81 
70i 
18 1 41 7 843 149 61 82 4 
67 7202 1805 1181 148 2733 634 845 155 57 2 96 
848 104 62 1 4 1 
2 
36 
682 276 49 128 89 8 10 84 602 216 5 145 21 200 J:i 684 299 152 93 46 
195 
196 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX>-aoo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMoo 
334 AETHIOJ'IEN ETHIOPIE 338 DSCHIBUTl DJIBOUTI 
851 142 58 58 28 3 13065 5 11335 891 692 9 133 
85 142 58 58 28 
423 164 164 
1 872 570 289 55 18 21 186 1 42 167 166 
873 206 31 69 18 2 
125 
86 30 874 2595 609 94 213 34 1490 
1 
4 170 169 1 
87 3449 1000 218 249 60 125 1766 30 
52 104 88 2 12 2 
881 174 112 15 14 2 
205 
31 
11 882 928 672 
2 
11 3 26 533 590 9 216 66 48 46 205 
884 186 59 81 35 3 6 
12 
53 591 9 217 66 48 46 205 
88 1400 853 51 108 43 208 125 
541 2653 193 2373 10 2 9 26 40 
892 722 123 58 101 36 6 355 4 41 54 2653 193 2373 10 2 9 26 40 
893 1329 358 69 657 153 13 54 7 18 
894 125 84 1 7 
21 
1 32 
1 
553 1710 62 1579 
51 
20 3 48 1 mi 895 675 188 104 94 216 5i 554 895 4 427 70 164 
1 898 276 100 7 13 1 155 55 2629 66 2018 52 90 3 223 176 
899 236 140 5 66 
211 21 
25 
63 sO 89 3381 1005 242 940 839 572 143 143 
57 143 143 
8 10046 3338 552 1860 477 356 3281 1 108 73 
583 307 10 212 55 8 1 21 
931 261 5 20 57 9 170 58 352 12 240 61 8 3 28 
93 261 5 20 57 9 170 
591 276 11 142 8 41 37 37 
TOTAL 269305 56633 42461 77139 12086 15401 49103 2037 12538 1907 598 217 2 213 1 1 3l 39 59 544 16 384 12 56 
338 DSCHIBUTI DJIBOUTI 
5 7104 299 5526 203 215 107 510 27 217 
011 1500 1253 7 
1 
9 231 
014 541 400 122 2 16 625 213 13 152 30 
1 
2 16 
01 2139 1741 129 3 11 255 62 287 20 213 35 2 16 
022 5236 526 734 2257 681 1038 635 509 1 232 276 
3 023 968 894 i 74 63 529 1 243 282 024 457 450 
025 275 
526 
275 
2264 755 1038 
641 219 7 198 12 2 
t9 13 02 6936 2353 642 1062 38 951 31 10 
64 1281 45 1149 43 12 19 13 
036 230 
24 
230 
3 i 037 212 178 
4 
652 111 69 4 4 34 
03 536 24 500 3 7 654 119 
1 
3 
5 
116 
657 112 36 
2 
70 
1 046 2372 
31 
2115 257 
41 140 
658 232 13 155 48 
20 
13 
048 3462 406 2716 25 103 65 775 27 385 59 7 275 2 
04 5849 31 2533 2973 25 106 41 140 
661 685 
1 
427 81 11 166 
054 491 466 
1234 
2 23 
12 
662 333 135 197 
2 058 1581 300 15 663 149 6 20 121 
5 057 525 515 10 i 2 i 3 664 104 2 52 45 49 058 250 220 17 665 365 1 314 1 
21 1s6 05 2827 1501 1261 9 40 1 15 66 1675 10 969 454 55 
061 11013 3133 3558 
10 
2398 1924 
4 22 
673 466 
6 
29 268 
12 
169 
14 062 164 
3133 
34 60 34 678 221 82 55 52 
06 11177 3592 10 2458 1958 4 22 67 783 6 133 369 12 249 14 
071 167 163 1 
4 
3 
20 
684 447 i 85 6 347 9 073 161 124 
1 
13 68 474 103 6 349 9 
07 373 330 4 16 22 
691 2546 89 705 1527 2 190 4 33 098 1545 591 3 199 1 91 602 58 692 136 
10 
48 84 2i 09 1582 608 3 199 1 91 602 58 693 211 50 124 i 695 371 21 281 60 4i 2 i 0 31441 3714 13174 4251 5088 2910 169 602 1358 177 697 274 4 102 116 
143 
4 
699 582 32 303 72 
52 
11 1 
33 111 1678 25 748 1 820 3 55 26 69 4284 175 1570 2026 364 62 2 
112 6669 147 1595 46 821 76 3956 28 
11 8347 172 2343 47 1641 79 4011 54 6 10105 291 4775 3274 97 1014 451 4 199 
122 5889 1597 8 330 3954 713 944 13 887 16 3 1 23 1 
12 5889 1597 8 330 3954 714 386 
19 
378 
148 1 
2 6 
716 879 672 
3 
36 3 
1 14236 172 3940 47 1649 409 7965 54 71 2222 32 1948 164 2 63 10 
269 793 5 2 317 418 50 1 722 123 
3 
91 14 
5 
14 4 
26 794 5 3 317 418 50 1 723 782 444 96 229 5 
i 724 111 
1 
54 54 2 
271 485 485 
3 9 
727 652 648 3 
1 545 27 572 560 728 1015 2 332 135 
243 4 72 2754 15 1620 310 6 558 
2 1495 5 602 16 326 427 52 66 1 
736 130 7 26 41 54 2 
334 13037 5 11318 884 692 9 129 73 198 12 67 63 54 2 
33 13063 5 11333 891 692 9 133 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI.MOo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOo 
331 DSCHIBUTI DJIBOUTI 342 SOMAUA SOMAUE 
741 1048 53 691 195 42 10 54 
13 
3 02 10779 4688 1210 6 204 1303 3364 4 
742 334 6 201 77 15 3 19 
27 743 428 39 315 34 5 2 8 041 3009 924 2085 8431 2 744 462 
6 
216 181 15 48 042 8433 
1051 745 500 427 3 2 26 38 17 044 1051 3760 3398 519 981 749 607 64 448 49 
41 
29 
13 
046 9087 429 
1 74 3379 168 2296 539 79 196 47 048 6719 1 33 6677 
519 
7 
04 28299 4685 3598 18506 1 990 
751 311 24 82 125 1 23 56 
752 676 
7 
622 
24 i i 4 50 057 110 s8 20 110 759 107 32 24 18 05 189 i 110 
75 1094 31 736 149 1 2 51 124 
061 2731 1582 849 7 
8 
293 2 764 4008 321 3858 6 21 2 06 2758 1582 849 24 293 
76 4108 324 3746 9 23 6 
098 203 11 98 10 4 80 
771 108 1 103 
7 
4 09 203 11 98 10 4 80 
772 929 2 920 
8 18 773 634 3 604 1 
3 
0 43020 10968 5657 19463 223 2115 4384 80 20 110 
774 516 3 510 
2sS i 3 775 487 34 157 4 112 1352 4 1 190 148 1005 4 
776 292 36 77 179 
13 3 sri 2 11 1422 8 5 240 148 1017 4 778 509 40 361 30 
77 3475 119 2732 505 14 14 82 9 122 3816 1 34 3781 
12 3816 1 34 3781 
781 4614 289 3752 23 12 535 3 
782 867 628 221 
47 
18 1 5238 9 5 240 182 4798 4 
783 298 
29 
235 7 
4 
9 
2 784 941 798 46 1 61 248 184 41 
16 
78 53 12 
785 103 27 71 5 
17 
24 203 41 79 55 12 
786 310 
345 
250 43 
4 623 5 78 7133 5734 345 77 278 265 6 58 194 7 
27 351 7 141 194 9 
792 148 1 143 i 4 4 793 208 i 203 4 i 2 658 50 17 260 260 21 50 79 422 411 1 4 
334 1907 68 2 465 649 639 
23 
84 
7 24785 1047 19290 2076 120 434 1598 13 207 335 163 1 
2 
135 
649 639 
4 
33 2070 69 600 23 88 
812 502 6 359 83 5 2 47 
81 502 6 359 83 5 2 47 3 2080 69 2 610 649 639 23 88 
821 2160 270 809 773 139 21 71 77 423 5450 501 101 3448 1400 
82 2160 270 809 773 139 21 71 77 42 5455 501 106 3448 1400 
842 676 1 163 24 449 39 431 160 56 34 70 
843 212 169 25 18 43 160 56 34 70 
844 101 
6 
93 1 7 
847 141 126 3 6 4 5618 560 106 3482 1400 70 
848 134 3 122 2 
477 
7 
84 1460 14 816 58 95 514 368 366 i 20 2 516 128 118 
23 4 
9 
3 851 738 624 95 14 5 51 560 503 14 13 
85 738 624 95 14 5 
522 158 93 
13 
30 26 
s4 6 3 872 594 295 290 9 523 551 190 178 116 6 3 873 227 
17 
182 
2 5 1 
45 52 709 283 13 208 142 54 
874 407 366 16 
87 1248 17 863 292 5 1 70 531 167 116 6 45 
11 532 221 83 12 115 i s4 1 882 226 101 111 7 7 
2 
533 1024 50 Hi 914 4 88 412 165 181 57 7 53 1412 249 1074 15 1 54 1 
892 1813 10 1740 22 14 
6 
25 2 
20 
541 4082 1299 55 1650 20 273 769 16 
893 851 70 587 117 18 30 3 54 4082 1299 55 1650 20 273 769 16 
894 198 
34 
167 29 1 
12 
1 
895 255 204 5 551 241 182 3 36 20 
897 189 1 172 
19 i 16 4 553 205 111 9 92 2 898 668 34 594 16 554 722 159 366 
36 
139 49 
899 642 7 398 40 
33 7 
197 
4 6 20 55 1188 452 9 461 161 49 89 4616 156 3862 232 296 
562 432 1 431 
8 11232 633 7594 1601 182 515 595 4 83 25 56 432 1 431 
911 201 199 2 582 481 2 
39 
223 190 25 41 
91 201 199 2 583 970 41 421 357 107 5 
584 159 7 
39 
10 
578 25 
142 
5 TOTAL 126698 6316 66756 12360 8454 5876 23827 619 1871 619 58 1669 54 674 294 
342 SOMAUA SOMAUE 591 1447 397 4 970 26 26 24 
1 592 319 
91 
190 69 
14 
59 
012 757 755 2 598 393 
4 
205 56 21 6 
01 788 755 13 59 2159 488 1365 151 40 104 7 
022 9493 4687 22 2 204 1228 3348 2 5 12222 3329 146 5900 965 397 1401 84 
023 1266 1188 75 2 1 
197 
198 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI r EUR 10 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa ~ EUR 10 T DeutschlandT France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK T Ireland I Danmark j "E>.MOa 
342 SOMAUA SOMAUE 342 SOMAUA SOMAUE 
612 301 301 77 5857 55 21 5392 28 3 257 101 61 344 344 
781 3076 566 93 1422 31 32 876 56 
ri 625 1543 21 88 1324 52 3 46 9 782 23116 1320 93 21194 20 91 221 160 
62 1647 24 89 1412 55 5 46 16 783 828 284 
s9 
515 
351 s4 1247 29 784 6970 433 4682 134 
634 424 
42 1 
413 3 2 6 785 187 9 2 111 4 54 7 
635 221 172 1 
2 
5 788 952 266 
257 
659 4 
177 
16 7 
17 63 645 42 1 585 4 11 78 35129 2878 28583 410 2414 393 
641 1719 5 
2 
1631 
230 
72 11 792 10560 14 10421 125 
642 2332 37 1928 108 27 793 8097 
14 
8056 41 
4 64 4051 42 2 3559 230 180 38 79 18661 18477 166 
652 103 
11 
24 76 3 7 101740 9088 884 82599 983 240 6798 1131 17 
653 130 76 
1 
43 6 657 262 
1os 
207 48 812 526 23 10 490 2 1 
658 421 
27 
262 3 51 
11 
81 526 23 10 490 2 1 
65 1050 142 717 7 146 
821 1785 207 12 1130 5 3 245 183 
661 1564 55 1328 60 
2 
121 82 1785 207 12 1130 5 3 245 183 662 1050 
9 
1048 3 664 100 
28 
88 
10 19 
842 347 3 10 241 93 
665 279 23 199 3 7 121 844 116 1 1 115 107 66 3100 90 30 2760 70 19 845 141 5 28 
847 145 4 9 114 
8 
18 
673 3889 9 3712 31 65 56 16 84 928 21 44 580 275 
674 1781 
1 
1656 75 22 27 1 
677 266 196 2 65 4 
11 44 851 1015 3 92 797 123 678 6017 937 4489 15 2 519 85 1015 3 92 797 123 67 11999 947 10093 123 154 606 32 44 
872 661 175 
33 
450 2 2 32 
3 684 170 5 55 10 59 3 38 874 2058 63 1538 23 
2 
398 688 161 
5 
161 
10 59 4 38 
87 2848 281 33 2064 25 437 6 
68 445 329 
881 129 35 38 52 
124 
4 
1 691 3453 11 19 2717 530 8 57 111 882 272 80 
40 
67 
13 692 3342 17 3261 29 31 4 88 462 118 166 124 1 
693 373 32 3 317 4 
6 
6 11 
694 396 7 5 371 1 5 1 892 405 16 11 340 2 
11 
33 3 
695 928 230 101 500 18 43 36 893 644 111 19 444 21 25 13 
697 511 23 5 458 8 
10 
12 5 
3 
895 105 6 
3 
73 2 
1 
8 16 
699 1374 25 7 1268 2 47 12 899 235 10 46 
2s 
175 
33 69 10390 345 140 8900 592 24 205 181 3 89 1524 152 35 1011 13 255 
6 33673 1639 289 28699 1081 196 1263 300 206 8 9108 813 266 6250 63 142 1350 224 
711 383 383 931 185 138 13 6 25 3 
712 970 
76 6 
970 
94 421 1 
93 185 138 13 6 25 3 
713 1222 624 
714 478 
251 28 
69 
28 
409 
sO 951 590 5 585 716 2251 1521 373 95 590 5 585 
718 187 
327 
61 124 
122 
2 
51 71 5491 95 3691 1205 TOTAL 227224 31437 7323 151447 7982 5327 21384 80 1911 333 
721 1312 203 62 959 79 9 346 KENIA KENYA 
722 545 
3226 
3 542 
s1 7 385 60 723 8020 277 4004 001 435 3 3 14 415 
724 762 51 697 5 9 
28 12 
00 435 3 3 14 415 
726 235 59 136 
727 596 31 412 
33 
86 67 022 2133 733 
75 
472 50 456 422 
728 2800 483 
342 
1175 
16 
1013 96 023 1738 865 
1 512 
725 73 
422 72 14273 4055 7926 178 1521 235 02 3941 1599 76 775 556 
736 378 1 309 62 6 037 158 1 1 3 99 54 
1 73 430 3 355 64 8 03 164 1 3 4 101 54 
741 9026 138 9 8588 2 
6 
160 129 041 7991 1421 1020 
3 
1278 4272 
742 2627 146 7 1941 6 415 106 048 206 32 
1020 
1 170 
743 3803 145 36 3374 7 7 20 14 04 8246 1454 4 1301 4467 
744 919 144 15 679 15 10 56 
745 946 25 30 856 4 
17 
15 16 054 912 830 55 13 14 
749 2509 31 42 2117 24 278 
321 
058 291 97 21 
26 
44 129 
18 74 19630 629 139 17555 58 30 898 05 1337 930 76 57 230 
751 312 44 12 204 4 11 31 6 061 1599 841 111 31 52 193 371 
2 75 457 57 13 297 4 12 62 12 06 1638 841 111 31 52 230 371 
764 1735 1063 12 269 17 
2 
367 7 072 841 26 38 777 
76 1811 1069 17 323 17 373 10 07 1079 27 38 1014 
771 403 
21 
3 391 
8 
8 1 081 711 30 50 268 363 
772 2730 13 2626 56 6 08 711 30 50 268 363 
773 1233 15 
1 
1158 
3 
34 26 
775 475 10 427 
20 
7 27 098 682 160 19 3 83 5 276 136 
778 930 9 4 704 152 41 09 682 160 19 3 83 5 276 136 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.·Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI l J Deutschland [ France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I EUR 10 ltalia UK ·nMoa EUR 10 ltalia UK Ireland "E>.MOa 
346 KENIA KENYA 346 KENIA KENYA 
0 18298 4989 1348 71 936 2131 7510 929 366 18 591 6544 2166 622 372 499 1111 1670 
1 
104 
592 699 228 2 24 298 25 121 
30 32 112 3907 168 898 451 2 2200 179 9 598 4929 1433 1064 396 344 136 1494 
1 11 3981 168 899 451 2 2273 179 9 59 12172 3827 1668 792 1141 1272 3285 134 32 
122 474 3 3 468 5 87025 24132 6076 6401 19350 5183 23317 721 1522 323 
12 474 3 3 468 
611 264 9 
37 
69 3 183 
1 4455 171 899 451 5 2741 179 9 612 564 9 318 3 197 
61 858 18 37 387 6 410 
212 123 123 
21 123 123 621 871 263 17 134 33 52 368 4 
625 1769 69 375 313 31 142 839 
16 233 1640 957 619 40 24 628 1000 455 124 80 19 2 304 
4 23 1642 959 619 40 24 62 3640 787 516 527 83 196 1511 16 
266 2385 2380 5 
366 730 
635 301 67 
3 
8 16 210 
267 1763 667 
21 121 
63 429 75 8 17 326 
269 528 
3047 5 
6 380 
26 4708 372 21 121 1142 641 3483 480 109 1022 168 66 1634 4 
642 3663 350 101 33 33 184 2820 142 
274 114 112 
4 130 4 7 
2 64 7146 830 210 1055 201 250 4454 146 
278 470 12 313 
27 647 142 6 138 4 21 336 651 2685 74 11 384 13 3 2200 
652 207 
211 
1 13 43 
79 
150 
28 139 1 20 51 67 653 1148 
1 
9 1 848 
654 411 
10 
26 384 
291 366 55 2 
5 
3 291 12 3 656 122 15 5 
82 12 
92 
14 292 1096 652 103 153 123 
12 
60 657 1471 442 13 106 802 
2 29 1462 707 105 5 156 414 63 658 1321 229 15 10 31 3 1031 
659 163 5 2 4 52 43 54 3 
14 2 8829 4856 802 544 221 142 2119 12 66 67 65 7623 979 58 557 222 140 5565 88 
334 22274 361 11566 5867 1108 849 2338 
3 
185 661 135 6 
167 
59 
42 
22 48 
55 335 1682 604 12 276 215 77 495 
185 
662 2292 615 738 42 633 
33 23956 965 11578 6143 1323 926 2833 3 663 1189 303 7 66 14 5 788 6 
664 1658 185 132 495 17 497 332 
10 8 3 24039 973 11578 6143 1323 926 2908 3 185 665 746 175 69 16 40 
19 
428 
667 104 65 
375 1392 113 
20 
71 8 411 964 243 21 32 668 66 6187 1364 586 2278 
41 964 243 21 32 668 
671 203 167 
109 2 
29 7 
423 905 33 469 21 94 282 
2 
6 672 1031 487 
11 
429 4 
42 996 83 469 21 104 311 6 673 3243 966 1461 
43 
342 463 
22 674 9917 1229 865 1106 999 5653 
431 683 570 3 72 38 675 502 105 7 17 373 
43 683 570 3 72 38 676 514 46 
31 53 
110 358 
677 753 7 
142 
356 306 
42 4 2643 896 469 24 197 381 670 6 678 1547 787 18 117 32 409 
679 173 
3794 
26 18 
1266 
74 55 
64 511 639 89 12 278 15 245 67 17883 2510 233 2388 7628 
512 646 276 37 187 4 142 
49 1 513 1489 737 26 191 6 479 682 1715 208 
375 
11 11 96 1389 
514 1044 348 
153 343 
22 237 433 
363 
4 684 1956 647 61 26 113 734 
515 2156 199 22 
46 
1056 20 687 394 2 
375 72 78 261 
392 
5 516 2278 170 64 
343 
1365 601 
412 
32 68 4285 903 2591 
51 8252 1819 292 2065 308 2956 57 
691 2223 68 511 81 54 
3 
1060 449 
2 522 3690 1385 246 293 484 697 584 1 692 813 136 2 
39 
27 617 26 
523 2481 394 370 959 206 65 486 1 693 525 53 19 
2 s3 
402 1. 12 52 6176 1784 616 1252 690 762 1070 2 694 537 75 35 43 318 
695 4338 802 714 304 51 1 2418 48 
531 2428 2216 
9 
37 136 39 696 102 26 6 10 
6 
60 
5 2 532 707 554 69 
211 421 
75 
4 43 
697 1425 72 19 783 
270 
538 
178 533 3281 795 68 107 1632 699 4362 1117 251 215 139 2147 38 7 
53 6416 3565 77 213 347 421 1746 4 43 69 14325 2349 1557 1475 279 337 7560 178 567 23 
541 15395 3220 512 807 233 1063 8089 48 1158 265 6 62376 11099 5641 5706 2265 4158 32323 182 957 45 
54 15395 3220 512 807 233 1063 8089 48 1158 265 
700 1534 1534 
551 2526 197 32 9 624 1469 192 3 70 1534 1534 
553 747 74 332 
34 
3 
58 
334 4 
554 1780 505 34 7 1142 
192 7 
711 712 53 7 125 402 125 
55 5053 776 398 43 634 58 2945 712 188 24 10 
454 32 197 
154 
1 13 2 713 6475 851 374 4551 
562 9344 943 111 187 7929 1 173 714 549 50 
731 170 
4 
1 
432 22 41 
56 9344 943 111 187 7929 1 173 716 3344 263 89 2043 
2:i 
47 
2 71 11348 1258 1122 633 125 323 7636 226 
572 164 1 163 
57 164 1 163 721 4585 1771 271 166 50 17 906 1404 
722 7171 1091 
733 
3185 
142 458 
2895 
2:i 582 9483 3246 111 716 4109 10 1165 126 
19 
723 8266 1446 86 5378 
583 12995 4786 2265 2042 2002 890 989 
64 
2 724 5174 2178 92 692 94 295 1803 20 
584 743 135 6 
6 200 
13 525 725 1529 998 7 72 129 3 277 43 
585 832 30 
2382 
385 211 
64 128 19 
726 2186 762 
149 
52 14 1 1357 
4 35 58 24053 8197 2764 6311 1298 2890 727 8023 1083 213 120 5 6414 
199 
200 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deu1schland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXooa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXoOo 
341 IWIA KENYA 341 IWIA KENYA 
728 9102 1944 152 1585 93 80 4816 
4 
426 6 898 511 126 19 
42 
6 2 356 2 
72 46036 11273 1404 6051 642 859 23646 1951 6 899 850 325 10 2 16 424 22 31 s4 89 11581 2463 747 537 292 296 7009 149 
736 2828 1523 
2 
237 65 1 971 31 
737 2845 71 68 11 
1 
2671 2 8 29543 6640 2142 1657 1176 767 16476 33 372 80 
73 5673 1594 2 325 76 3642 33 
931 200 11 37 41 55 32 24 
741 9445 2791 432 3833 20 110 1594 
4 
647 18 93 200 11 37 41 55 32 24 
742 3790 643 140 413 385 26 1806 173 
743 4899 2260 143 307 131 78 1772 208 951 297 243 54 
744 27249 2681 19455 174 266 229 4383 41 1(i 95 297 243 54 745 10039 8077 49 266 168 89 1273 67 
749 6279 1338 737 1107 120 313 2384 
4 
280 
28 
971 109 109 
74 61701 17990 20956 6120 1130 845 13212 1416 97 109 109 
751 1448 194 181 291 208 1 491 
7 
82 TOTAL 579497 113655 72552 40910 44156 19759 276690 2153 8690 932 
752 1594 70 121 720 
77 26 
675 1 
759 1224 79 100 173 736 3 30 350 UGANDA OUGANDA 
75 4266 343 402 1164 285 27 1902 10 113 
001 144 82 62 
761 481 338 18 8 2 112 3 00 144 82 62 
762 116 45 4 3 1 62 1 
763 503 142 15 4 
1368 
16 325 
11 
1 
135 
014 547 2 8 290 2 245 
764 17390 1775 4794 128 553 6610 16 01 549 2 8 290 4 245 
76 16490 2300 4831 143 1368 572 9109 11 21 135 
022 4176 1107 83 2 2027 531 426 
771 2667 236 313 12 1005 43 1076 
1 
2 
37 
023 2706 
1107 
960 
3 2027 
1746 
20 426 772 5870 1348 499 97 80 290 3352 166 02 6914 1054 2277 
773 1996 48 477 4 
18 4 
1467 
3 774 1266 229 
31 
666 146 037 248 
1 
248 
2 775 1530 101 306 7 10 1058 17 03 251 248 
776 604 55 348 10 
2135 7 
191 
4 778 6743 1043 1236 238 2080 
1 37 
048 473 469 
936 
4 
77 20696 3060 2904 1533 3245 354 9370 192 047 936 
216 651 44 155 048 1090 24 
781 23418 4711 4150 425 57 317 13324 434 04 2499 216 1120 960 44 159 
782 21094 7432 2613 273 478 91 10207 
12 21 783 3583 1556 
2356 
29 1069 7 689 056 1352 
22 1 
1352 
764 18552 3192 2468 195 5 10308 8 05 1385 1362 
785 914 24 1 125 
899 
4 760 
20 766 3033 267 12 300 5 1530 
12 
096 914 8 5 578 126 1 163 33 
78 70594 17182 9132 3640 2698 429 37018 483 09 948 8 5 578 126 1 197 33 
791 6916 76 2044 34 75 72 4796 0 12778 1355 2183 2911 2691 2404 530 704 792 267 77 9 3684 793 9292 5 6 50 5547 
72 
112 1705 37 298 15 30 1319 6 
79 16475 158 2059 64 5622 6480 11 1709 37 298 15 30 1323 6 
7 256613 56892 42812 19713 15191 3482 114215 65 4435 208 1 1785 41 298 15 30 1395 6 
812 1823 221 48 140 271 2 1134 7 23 114 87 27 
81 1823 221 48 140 271 2 1134 7 
267 155 
15 12 44 6 155 821 715 182 15 136 4 13 272 93 269 173 96 
82 715 182 15 136 4 13 272 93 26 328 15 12 44 6 251 
642 142 4 6 11 106 1 14 2 575 91 37 42 55 7 343 
643 339 45 
2 
3 291 
844 187 18 1 
1 
166 33 104 8 96 
845 107 21 
1 
15 70 
647 166 14 6 145 
1 
3 131 27 8 96 
848 251 12 
3 
1 
11 1 
237 
14 64 1217 117 32 1037 2 411 2575 5 709 11 1850 
41 2575 5 709 11 1850 
851 338 67 19 8 25 219 
85 338 67 19 8 25 219 424 137 
s4 137 42 193 139 
871 311 128 2 
56 
1 1 178 
6 
1 
872 2640 1023 25 137 2 1324 67 4 2770 59 709 152 1850 
873 420 46 336 1 1 
3 
36 
5 30 2 874 6836 1306 675 530 374 3911 51 355 159 15 181 
87 10207 2503 1038 587 513 6 5449 11 98 2 
522 443 181 14 37 211 
681 828 505 21 104 3 6 179 10 523 345 79 
14 
1 265 
682 2156 580 232 66 55 440 766 13 52 768 260 38 476 
883 224 2 1 14 
1 1 
207 
864 230 139 10 20 59 531 371 336 
2 5 
35 
423 885 158 52 3 
2oS 
1 
447 
102 
23 
533 552 82 40 
68 3596 1278 267 60 1315 53 975 418 2 5 75 475 
892 5710 1119 290 100 221 55 3842 21 62 
62 
541 7427 1366 126 304 80 336 4300 49 864 
893 2501 478 110 260 45 59 1437 50 54 7427 1368 126 304 80 336 4300 49 864 
894 727 120 23 27 2 78 476 
1 
1 
895 771 137 291 26 16 68 210 2 
2 
554 358 72 
13 
159 3 103 21 
896 106 1 2 
82 
101 
1 
55 480 132 162 3 149 21 
897 405 157 2 163 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Va\eurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
J EUR 10 l Deutschlandj France I \tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark l .EAAd6a I EUR 10 j Deutschland j France I ltal1a I Nederland j Belg -Lux. j UK I Ireland I Danmark j EHMa 
350 UGANDA OUGANDA 350 UGANDA OUGANDA 
582 244 57 2 Hi 96 3 81 5 759 117 14 7 5 6 4 92 1 583 643 91 12 84 381 56 
5 
75 910 43 24 12 816 3 
58 921 154 19 19 183 384 157 
763 125 14 2 2 105 2 
591 1621 581 143 60 837 764 5290 956 2579 447 30 381 896 1 
592 263 117 69 27 50 76 5500 976 2582 449 30 383 1074 6 
598 366 226 10 87 
60 
43 
59 2250 924 79 257 930 771 432 22 83 14 313 
772 1672 89 65 7 15 1496 
5 13208 3415 189 570 636 780 6679 49 890 773 1325 26 926 
13:i 1. 1. 
373 
775 311 30 2 105 39 
625 1319 474 101 109 145 28 462 778 2875 270 1236 18 24 
i 
1306 21 
628 326 274 2 1 2 
28 
47 77 6685 462 2312 184 47 3619 60 
62 1719 785 103 126 148 529 
781 3766 1851 161 92 13 214 1422 13 
641 382 15 
80 1:i 
367 1. 782 3374 1344 10 56 21 1943 642 551 201 19 237 783 1011 934 
37 1072 5 
77 
64 933 216 80 19 13 604 1 784 3647 1052 5 1449 27 
785 286 3 7 3 
:i 
273 
651 236 206 i 948 30 786 1356 1235 2 4 112 652 1027 1 17 60 78 13440 6419 210 1231 42 222 5276 40 
653 765 38 2 612 100 13 
657 621 36 1 
3:i 
26 558 
19 
791 8513 6921 632 960 
658 472 31 8 4 377 792 258 
4 
257 1 
659 324 2 
9 
1 304 17 793 747 732 10 1 
65 3589 314 73 1562 149 1446 36 79 9518 6921 4 257 1365 970 1 
661 200 
14 
5 3i 195 7 56840 24484 5340 3555 702 2973 19290 496 662 110 30 29 
663 132 32 1 
9 
99 812 173 4 1 2 154 12 
664 145 117 5 14 81 173 4 1 2 154 12 
665 926 888 2 36 
666 252 7 
35 
31 
9 
214 821 777 16 9 3 623 126 
66 1765 1058 75 I 587 82 777 16 9 3 623 126 
673 172 54 34 7 68 4 5 842 703 59 6 15 4 619 
674 956 621 1 294 8 32 84 1066 102 19 45 i 8 885 6 
676 506 
285 
506 
677 562 
139 
277 851 889 20 244 176 3 369 77 
678 323 72 
319 
76 
35:i 
36 5 85 889 20 244 176 3 369 77 67 2576 753 77 440 629 
872 647 433 3 2 42 109 58 
682 231 5 92 13 105 16 873 328 25 
12 20 
303 
684 315 40 275 874 1468 166 30 1240 
686 310 303 
92 
7 87 2461 640 15 22 72 1654 58 
68 961 332 19 40 105 373 
881 303 122 3 8 1 
455 
163 6 
691 1697 47 529 146 106 33 835 1 882 542 8 1 1 77 
693 289 1 14 145 129 
175 
884 103 3 100 
695 1822 347 51 14 16 1 1218 885 197 34 
:i 
4 159 
696 147 4 
57 i 
143 88 1145 167 9 2 459 499 6 
697 107 7 
2 
42 
i 699 900 33 37 12 397 418 892 1839 14 4 96 3 1687 35 
69 5108 511 630 254 134 605 2797 177 893 319 69 29 10 211 
895 913 824 1 88 
6 16696 3979 1268 647 2338 1249 6996 219 896 249 6 i 1 2 246 898 158 2 4 145 
711 286 218 
17 6:i 23i 
68 
4 
89 3610 954 31 130 19 2439 35 2 
713 753 417 
:i 
21 
714 157 
5:i 
154 8 10167 1907 313 408 100 467 6650 35 204 83 
716 428 72 51 36 31 185 
71 1731 752 70 114 39 262 490 4 931 115 22 5 88 
93 115 22 5 88 
721 1250 677 4 75 6 289 199 
722 2727 1547 807 12 361 TOTAL 180833 35587 9732 8161 7371 7883 107560 90 4366 83 
723 1383 768 16 91 
648 
506 2 
724 1656 419 284 21 284 352 TANSANIA TANZANIE 
725 838 428 410 
726 879 747 
12 ICl 132 001 104 28 10 66 727 1068 10 4 1032 00 104 28 10 66 
728 3123 1176 59 233 18 2 1470 165 
72 12924 5772 67 1427 140 668 4484 366 01 100 3 6 1 1 83 6 
736 319 226 93 022 3495 1817 69 1049 
1730 
462 36 62 
73 408 247 161 023 4152 96 2290 22 12 
36 
2 
02 7699 1945 2361 1079 1732 479 67 
741 890 433 12 65 79 3 287 11 
742 596 191 I 24 28 350 2 035 283 283 
4 743 855 378 14 21 2 440 03 304 283 3 14 
744 2043 1195 15 10 823 
745 726 386 27 6 3 302 2 042 6733 1 5 6725 2 
749 614 309 23 15 11 57 198 1 044 3702 
3092 
3691 2 
i 135i 
9 
74 5724 2892 92 141 123 60 2400 16 046 6700 3 2239 14 
048 1900 5 137 6 3 1607 130 12 
751 298 29 7 4 18 8 230 2 04 19050 3099 3836 8982 4 2958 159 12 
752 495 1 494 
201 
202 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia T Nederland-~ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j "EXMoa I EUR 10 I Deutschland I France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "EXMoa 
352 TANSANIA TAN2ANIE 352 TANSANIA TAN2ANIE 
054 548 361 16 1 161 9 55 1466 787 25 28 67 35 519 5 
05 601 363 22 8 161 i 46 
562 6784 7 5 6716 56 
061 1462 336 1020 3 85 18 56 6784 7 5 6716 56 
06 1469 336 1020 28 85 20 
572 126 3 118 5 
072 205 2 203 57 126 3 118 5 
07 211 4 207 
582 4054 1065 61 404 1865 222 389 48 
5 081 145 145 583 6199 2731 311 2041 442 71 562 36 
08 145 145 584 1083 195 4 109 
56 
99 676 
585 150 80 
376 2554 392 
14 
84 5 098 1035 22 3 60 76 290 33 551 58 11486 4071 2363 1641 
09 1039 22 3 60 76 294 33 551 
591 13353 2161 1 1125 5723 267 1378 2698 
0 30742 6055 7276 8998 1343 4852 1513 69 624 12 592 626 100 13 99 234 2 118 60 
598 2352 570 58 679 161 57 812 15 
112 291 23 30 37 59 139 1 2 59 16331 2831 72 1903 6118 326 2308 2773 
11 335 23 34 39 81 155 1 2 
5 60173 16871 1334 6750 16646 2083 11548 292 4529 120 
1 347 25 35 39 81 164 1 2 
612 317 1 6 61 104 145 
233 839 667 10 162 61 381 4 6 122 104 145 
23 839 667 10 162 
621 494 183 2 118 9 
t5 
182 
4 59 97 248 128 2 125 1 625 1607 157 320 332 46 577 
24 135 2 132 1 628 547 72 52 3 72 2 323 
4 
23 
97 62 2648 412 374 453 127 17 1082 82 
266 530 372 158 
34:i 267 343 
119 i ti 634 178 17 9 24 30 63 59 269 365 57 69 68 35 5 635 433 21 279 3 77 29 
26 1243 119 373 58 169 69 415 35 5 63 613 39 288 25 33 140 88 
273 341 34 292 2 13 641 1232 521 7 44 144 4 498 14 
274 127 127 642 1806 822 87 17 30 1 765 84 
278 393 66 11i i 44 1 i 160 64 3038 1343 94 61 174 5 1263 98 27 962 227 403 1 48 101 182 
651 2479 490 646 
12 45 
1343 
2 292 698 214 2 399 82 1 652 165 97 7 2 
29 713 214 2 413 82 2 653 267 137 5:i 19 1 57 
654 144 
258 
3 
14 25 
141 
4 2 3894 1227 788 221 632 170 813 35 8 657 668 4 
304 
363 
i 658 993 32 118 57 187 290 4 
323 139 35 8 96 65 4942 1149 178 751 233 359 2240 1 31 
32 157 40 8 109 
661 1400 134 165 23 45 316 613 104 
334 17115 1414 583 6463 1803 5790 1062 662 2851 633 1807 86 6 189 112 18 
335 922 143 64 405 104 201 5 663 703 79 114 4 33 
77 
318 155 
33 18037 1557 647 646:i 2208 5894 1263 5 664 929 136 92 47 55 320 202 
665 319 63 23 28 11 123 71 
3 18194 1597 655 6463 2208 5894 1372 5 666 137 8 4 20 
1059 
105 
2 667 1322 
105:i 2205 208 582 
261 
411 3747 1041 187 27 2492 66 7661 1209 1852 552 41 3747 1041 187 27 2492 
673 3586 280 1089 253 70 1283 446 165 423 2035 2028 4 1 1 1 674 1888 391 188 205 56 903 117 28 
424 133 62 
4 
1 
i 
2 s5 :i 675 488 134 1 5 348 
42 2168 2090 2 3 65 3 676 185 40 
297 12 2 468 
145 
677 970 134 57 
33 431 5283 4648 1 618 1 15 678 1864 701 145 56 232 39 658 43 5283 4648 1 618 1 15 679 152 1 
1719 
120 16 
2707 
15 
226 67 9182 1704 647 391 1788 4 11198 7779 4 3 806 4 107 2495 
682 426 51 9 3 29 15 319 
:i 511 367 88 9 13 15 241 1 684 1645 473 540 169 226 26 208 512 227 53 1 92 1 72 8 685 222 70 85 67 
513 473 351 1 16 
120 
88 17 686 672 1 671 
117 514 1409 962 150 
2i 
112 62 3 687 120 3 
172 1016 4i 3 515 415 195 5 49 132 48 13 66 3099 600 549 718 516 324 37 
16i 
11 112 13 79 24 
51 3215 1686 32 350 198 674 48 66 691 7606 357 2694 1009 300 95 3011 23 117 
692 964 48 806 2 7 4 77 
6 
20 
522 2812 1223 72 755 105 91 548 18 693 662 159 14 76 42 88 257 20 
523 1434 730 9 350 67 58 220 694 1040 388 30 142 39 23 398 
7 
20 
52 4249 1956 81 1105 172 149 768 Hi 695 5434 832 523 44 167 7 3828 26 
697 667 79 75 295 4 2 115 
2i 
97 
531 663 606 4 1 52 699 2991 423 208 394 265 97 1363 220 
532 194 101 54 39 69 19457 2295 4351 1962 828 316 9128 57 520 
533 2624 394 t85 513 214 16 976 326 
53 3481 1101 185 571 215 16 1067 326 6 51021 8599 9764 4401 4115 4027 18356 62 1600 97 
541 13035 4429 311 557 645 967 4510 244 1257 115 700 1136 1136 
54 13035 4429 311 557 645 967 4510 244 1257 115 70 1136 1136 
551 363 97 
25 28 
38 
35 
223 5 711 754 168 191 28 12 355 
554 1056 659 29 280 712 153 9 144 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark I EUR 10 ltalia UK Ireland 'E~MOa EUR 10 France ltalia UK Ireland 'E~MOo 
352 TANSANIA TANZANIE 352 TANSANIA TANZANIE 
713 7805 2954 142 800 359 302 2932 316 894 278 139 5 4 5 117 8 
714 1073 289 28 121 3 
14 
628 4 895 778 135 287 284 12 49 11 
716 3930 267 658 851 152 1798 190 898 112 22 1 8 4 77 
71 13736 3690 1029 1800 515 328 5864 510 899 238 119 1 24 15 
20 
73 6 
89 5668 1022 634 554 197 2388 1 849 :i 
721 1779 208 158 117 196 21 982 6 91 
722 3028 263 801 118 348 103 1395 
330 
8 18684 3220 2185 802 2227 433 8010 13 1699 95 
723 9818 525 615 151 210 5 7982 
7 724 17803 2241 4828 1026 884 4418 4382 17 931 990 93 9 655 218 15 
725 1605 1013 2 
21 
590 
s4 93 990 93 9 655 218 15 726 801 337 
20 29 171 
359 
1 727 2577 1027 261 1004 
60 
64 TOTAL 382115 76676 50069 41608 41230 2n13 126927 696 16869 327 
728 20228 3686 2034 1748 3093 2816 5569 1222 
1 72 57639 9300 8456 3191 5013 7534 22263 73 1808 355 SEYCHELLEN SEYCHELLES 
736 2472 1271 313 22 88 2 728 48 011 175 58 
1 
6 
8 
73 38 
737 687 84 3 38 42 1 518 1 014 190 19 59 
?:i 
103 
73 3159 1355 316 60 130 3 1246 49 01 387 82 1 65 8 158 
741 6854 503 4130 539 115 9 828 730 022 1490 15 20 1179 37 1 238 
742 1842 269 47 159 262 
20 
1065 
64 
40 02 1584 15 91 1192 37 1 248 
743 3712 969 1044 180 95 1290 50 
744 4482 1298 1514 44 89 188 1266 83 046 122 122 
5 i 7 127 745 3473 1359 177 583 24 147 1037 146 048 270 130 
749 3582 441 992 411 425 107 1108 64 98 04 394 252 5 1 7 129 74 23945 4839 7904 1916 1010 471 6594 1147 
054 102 
2 
7 89 
55 
6 
751 561 138 21 117 61 3 180 13 28 05 190 35 92 6 
752 168 59 46 31 
7 2 
32 
4 10 759 263 38 2 43 157 091 330 7 
10 6 
323 
70 75 992 235 69 191 68 5 369 17 38 098 278 10 132 50 
09 608 17 10 6 455 70 50 
761 241 10 210 
2 
5 16 
1 763 288 71 163 
371 
12 39 
1 
0 3318 21 502 8 1370 13 798 150 456 
764 4103 395 1051 316 6 1949 14 
76 4651 483 1425 322 371 24 2010 1 15 112 702 9 214 74 55 308 42 
11 734 17 218 74 59 324 42 
771 1175 335 583 118 6 
154 
106 27 
2 772 6979 849 3631 188 52 1788 
48 
315 122 407 1 1 50 355 
773 3977 167 992 1456 
27 
50 1150 114 12 407 1 1 50 355 
774 206 165 
27 
5 
4:i 
9 5 6:i 775 748 113 141 42 314 1 1141 18 219 74 109 679 42 
778 2640 780 480 198 47 12 1044 
5:i 
79 
2 77 15802 2413 5737 2107 174 259 4441 616 334 1424 
1 
1115 293 1 6 9 
33 1432 1115 293 1 6 16 
781 12292 2394 982 125 70 321 7897 503 
782 7163 736 140 426 724 24 5098 
10 
15 3 1432 1 1115 293 1 6 16 
783 308 
1674 
35 68 
300 
72 104 19 
784 20434 714 1932 51 15306 6 451 533 322 23 27 28 2 12 230 
785 692 127 
695 
291 62 15 188 9 53 322 23 27 28 2 12 230 
786 1841 127 489 233 57 220 Hi 20 78 42730 5058 2566 3331 1389 540 28813 1017 541 458 25 8 38 6 334 46 1 
54 458 25 8 38 6 334 46 1 
791 1037 79 23 
4o6 
2 
691 
930 3 
792 1619 109 1 412 
29 
551 146 2 6 1 44 93 
793 2237 10 4 9 2163 22 
:i 
553 545 12 98 28 407 
79 4893 198 28 415 2577 713 959 554 341 13 24 3 18 283 
55 1032 27 128 32 62 783 
7 168683 28707 27530 13333 11247 9877 72559 224 5203 3 
582 134 7 
32 
99 2 1 25 
301 812 1246 81 231 68 130 1 555 180 583 551 14 74 
2 1 
130 
81 1246 81 231 68 130 1 555 180 58 693 21 33 173 162 301 
821 1712 159 318 59 144 16 494 522 591 109 21 
7 1 
5 
1 
83 
82 1712 159 318 59 144 16 494 522 59 221 22 12 175 :i 
847 444 
27 4 2 442 5 2899 132 260 242 130 33 1750 351 1 848 139 4 22 9 108 1 84 851 96 26 693 625 277 16 175 11 
1 
75 
62 416 16 176 17 203 :i 
851 889 28 5 19 1 835 1 
85 889 28 5 19 1 835 1 635 534 482 47 5 
63 538 482 47 9 
871 1548 121 22 2 1366 1 18 
1 
18 
872 1360 590 10 14 157 560 28 
92 
641 168 2 1 as 1 5 165 873 388 11 10 2 5 
318 
267 11 1 642 563 10 41 418 874 3923 779 769 38 193 1745 70 
92 
64 731 12 42 88 1 5 583 
87 7219 1501 811 56 1721 319 2590 12 117 
656 217 4 1 37 1 13 135 30 881 103 38 6 7 1 3 39 9 65 528 36 85 4 22 347 30 
882 724 273 48 5 10 65 322 1 
885 159 6 114 
18 
1 
68 
36 2 662 125 2 7 62 54 
88 1070 331 168 12 444 29 665 211 12 83 9 :i 
12 
103 1 
66 550 20 119 102 7 289 1 
892 2113 311 63 187 69 3 1310 
1 
170 
:i 893 2119 287 276 40 92 17 749 654 678 1752 1 1730 3 18 
203 
204 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI>Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E»Moa 
355 SEYCHEUEN SEYCHEllES 355 SEYCHEUEN SEYCHEUES 
67 1880 1 1731 44 3 82 19 TOTAL 34855 1235 7532 4685 1894 667 17759 247 835 1 
884 439 3 
12 
27 167 242 357 BR.IND.OZEAN OCEAN IND.BR 
68 481 3 27 167 272 
641 402 402 
691 871 16 515 56 67 216 1 64 404 404 
692 111 103 2 4 4 6 693 123 
1 
20 
2 
95 6 459 1 2 456 
695 270 40 56 9 162 
697 416 1 11 308 
59 
96 
1 
742 439 1 438 
10:i 699 417 5 19 35 38 260 743 108 4 5 69 2343 129 625 464 72 109 942 2 74 568 461 103 
6 7467 185 3211 859 111 319 2727 49 6 78 109 75 34 
713 2324 82 29 2 2211 793 767 767 
716 264 3 111 
2 
150 79 767 767 
71 2610 91 145 2372 
7 1589 75 42 17 6 1346 103 
721 136 2 4 16 81 33 
725 1694 
6 11 
1692 2 8 126 1 25 100 
726 179 
59 
162 
728 225 6 2 
2:i s1 
158 TOTAL 2543 76 1 69 17 6 2219 155 
72 2432 53 65 1777 433 
366 MOSAMBIK MOZAMBIQUE 
736 101 10 1 22 2 66 
73 136 10 3 25 2 96 011 480 433 
i 
47 
01 562 479 82 
741 1238 144 425 264 
i 
172 233 
742 114 3 12 22 7 69 022 5067 2009 528 
i 
1876 382 271 1 
743 218 32 37 36 1 106 6 023 3297 972 290 398 1628 
27i 
8 
744 374 
248 
16 6 352 02 8397 2981 822 6 2274 2010 33 
745 339 6 5 4 80 749 159 9 13 37 2 94 
6 
035 130 130 
i 611 6 74 2442 436 509 370 6 181 934 037 913 295 
03 1043 425 1 611 6 
751 120 23 16 3 18 1 59 
752 169 58 30 81 041 18160 18160 
2929 759 133 
2:i 
4 2 Hi i 127 042 2929 22 196 :i 75 422 78 35 267 046 221 
2i 976 59 048 2239 1 898 284 
764 608 9 154 
58 
444 1 04 23549 23 19254 2950 976 287 59 
76 720 34 167 460 1 
054 420 162 
2 
7 251 
16 771 249 
:i 
1 17 
i 
4 227 05 440 162 9 251 
772 407 8 2 2 391 
773 407 
19:i 17 
407 098 1465 1 6 5 912 327 220 775 558 
22 
242 1 105 09 1471 1 5 912 327 220 
778 259 29 6 1 4 197 
77 1913 27 232 267 19 11 1357 0 35574 3664 20564 2976 5024 2297 708 341 
781 311 14 192 2 7 96 112 641 76 37 26 38 438 26 
782 152 
2 
26 
:i 1 
126 11 667 77 37 28 55 444 26 
784 255 25 
7 
224 
78 787 16 258 7 7 492 1 691 2 78 37 38 55 455 26 
793 493 3 13 477 233 731 708 23 
79 504 3 13 488 23 731 708 23 
7 11966 599 1406 2697 75 283 6899 7 26 102 2 95 5 
812 357 3 143 54 157 287 131 6 125 
81 357 3 143 54 157 28 131 6 125 
821 610 161 303 145 1 292 224 108 32 1 78 5 
82 610 161 303 145 1 29 265 117 41 1 78 28 
842 195 2 17 i :i 176 2 1270 839 43 4 226 7 146 5 84 361 33 49 269 
334 5280 419 87 2821 2 1507 436 8 
851 118 20 69 29 335 261 200 
s7 282i 
4 
1507 
57 8 85 118 20 69 29 33 5541 619 6 493 
874 434 11 13 4 5 401 3 5541 619 87 2821 6 1507 493 8 
87 531 45 31 4 6 444 i 
42 100 96 4 
88 164 32 62 4 11 2 53 
431 339 325 14 
892 474 36 115 23 15 8 277 i 43 339 325 14 893 430 23 34 62 3 2 305 
894 178 39 33 31 2 73 4 454 327 6 96 25 
899 122 2 63 9 
22 10 
48 4 89 1324 113 262 126 787 511 380 127 3 250 
514 480 433 
17 5 8 39 8 3485 261 777 501 42 12 1886 6 516 313 289 2 
310 51 1245 889 17 16 13 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland\ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ "E»Moa I EUR 10 [Deutschland [ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ ·E»Moa 
366 MOSAMBIK MOZAMBIQUE 366 MOSAMBIK MOZAMBIQUE 
522 1154 403 403 49 299 741 3318 2143 401 647 12 7 104 4 
523 282 162 12 12 96 742 750 22 208 74 236 3 46 161 
52 1436 565 415 61 395 743 2237 114 830 431 95 14 384 217 152 
744 4298 112 2358 1260 78 
107 
490 
6 531 1081 1062 
i 
19 
29 5 29 
745 1531 74 529 243 366 206 
533 182 112 6 749 2905 52 638 612 80 743 727 
217 
53 
53 1330 1179 63 25 29 5 29 74 15039 2517 4964 3267 867 874 1957 376 
'541 3580 1860 330 233 13 79 1004 61 751 611 10 12 450 18 
i 
116 5 
54 3580 1860 330 233 13 79 1004 61 752 225 
4 
6 5 23 190 
2 759 466 Hi 76 4 2 378 551 130 5 3 44 78 75 1302 14 531 45 3 684 7 
553 149 2 69 3 
2 
75 
554 397 71 2 18 304 761 129 91 3 
2333 15 
1 34 
15 55 676 78 74 65 2 457 764 3320 138 64 3 752 
76 3496 255 79 2339 15 5 788 15 
562 2929 9 458 447 4 2011 
56 2929 9 458 447 4 2011 771 4913 92 4649 5 1 
124 
141 25 
772 7040 38 6419 191 88 170 10 
582 247 244 3 
3i 
773 808 15 612 78 
5 
18 81 4 
583 1981 1356 557 37 775 121 56 7 34 3 16 
3 584 216 4 45 
328 
69 98 778 1420 206 1049 29 9 124 
585 412 84 
557 45 69 129 
77 14340 416 12738 350 109 149 536 42 
58 2856 1688 368 
781 6677 4239 658 180 41 87 1418 54 
591 2750 1043 962 185 11 1 548 
8 
782 10075 264 6755 813 1280 17 939 7 
598 579 356 51 39 24 1 100 783 1318 92 773 407 
97 
46 
18 59 3404 1417 1060 224 45 2 648 8 784 6026 1321 599 555 1. 3436 785 156 5 29 24 
133 
93 4 
5 17456 7685 2542 991 955 2242 2972 69 786 848 5921. 
403 268 44 
83 78 25100 9217 2247 1551 105 5976 
621 127 75 11 12 20 9 
628 189 67 71 14 4 33 791 447 
14 487 
1 446 
62 398 145 96 26 27 19 85 793 503 
25 
2 
446 79 1024 14 487 52 
63 110 1 42 35 11 21 
7 80492 11404 29361 17570 4077 1328 15588 217 947 
641 145 1 4 102 38 
642 332 64 13 130 9 116 812 651 2 279 14 349 7 
64 477 65 17 130 111 154 81 651 2 279 14 349 7 
651 715 569 112 
85 
34 821 259 17 61 96 25 29 31 
657 366 20 18 17 166 60 
2 14 
82 259 17 61 96 25 29 31 
65 1339 603 31 87 294 85 223 
84 126 73 26 18 5 4 
662 522 329 179 Hi 3 14 74 663 300 73 39 95 872 395 141 124 11 68 
9 
16 35 
664 102 3 47 21 2 29 
14i 
874 1373 245 376 143 86 489 25 
66 1079 445 274 52 8 13 146 87 1807 413 502 156 158 9 509 60 
673 307 
84 
91 179 
43 
37 881 233 75 10 96 2 50 
677 206 79 18 112 237 882 129 28 21 2 20 54 4 678 978 358 193 884 158 20 32 3 
22 
103 
67 1653 493 382 301 151 43 283 88 542 131 77 101 54 157 
683 107 107 
2i 12 
892 304 116 23 19 51 2 49 46 684 425 357 35 
7 2 893 337 37 23 52 129 46 48 68 709 517 39 22 85 37 895 527 8 152 29 332 2 4 
94 89 1396 196 228 159 513 4 202 
691 11612 433 2928 7829 82 13 327 
693 8755 6 8432 40 7 26 244 
2 
8 4837 863 1175 553 1084 67 910 185 
694 224 13 17 122 7 5 58 
695 2350 44 1465 381 79 32 337 12 TOTAL 182678 29388 67862 35089 13867 8642 25823 217 1776 14 
696 107 96 1 1 
27 353 
9 
i 699 1621 93 132 800 215 370 MAOAGASKAR MADAGASCAR 
69 24838 686 13014 9278 207 429 1209 15 
022 2332 275 1845 11 67 67 
2 
67 
6 30626 2972 13897 9935 816 674 2158 160 14 023 1188 
275 
1186 
02 3521 3031 11 68 67 2 67 
713 1856 324 235 151 468 11 635 32 
714 216 
49 3i 
216 
5 
041 5843 5843 
1393 716 957 324 165 15 368 042 1393 
608i 71 3190 450 618 339 499 26 1221 37 046 6621 540 
159 048 1209 1049 1 
721 1042 38 493 153 2 75 281 04 15066 12973 1934 159 
722 668 
479 
212 65 
354 
11 380 
723 1741 530 217 7 154 
3 
054 118 94 24 
13 724 7382 438 205 5835 18 59 824 05 139 94 32 
726 107 30 3 30 3 
2 
41 
727 2489 95 101 757 3 1531 
92 
098 177 122 4 49 2 
32 728 1945 541 95 441 104 33 639 09 209 122 4 49 2 
72 15441 1630 1679 7516 482 114 3644 376 
0 19096 369 16291 1950 142 69 208 67 
736 816 130 44 573 17 42 10 
737 725 27 4 394 5 294 1 112 281 67 14 198 2 
73 1541 157 48 967 22 336 11 11 286 72 14 198 2 
205 
206 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI r EUR 10 -~ Deutschland T France T !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa r EUR 10 1 Deutschland I France r ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAcli>a 
370 MADAGASKAR MADAGASCAR 370 MADAGASKAR MADAGASCAR 
1 340 72 14 252 2 651 1338 24 1270 26 18 
652 183 163 20 
155 233 106 106 653 371 
1; 
214 2 
29 23 121 121 657 821 718 63 3l 658 168 1 124 2 
mi 4 251 2318 2318 65 3065 45 2623 130 37 60 
25 2318 2318 
661 570 451 119 
30 266 1790 593 1197 
66 
682 295 
29 
100 165 
267 663 
662 
597 
2 
663 771 417 325 
19 26 2560 1820 76 664 317 
2 
296 2 
20 665 142 116 
628 
4 
27 178 130 39 9 66 2124 31 1392 53 20 
2 5223 662 4432 78 40 9 2 673 1780 41 1460 193 65 21 
674 4544 23 4030 410 5 76 
334 7651 121 6764 466 13 285 2 675 159 22 137 
9 335 2812 1138 1601 
466 13 
73 
2 
676 925 
4 
916 
2 33 10463 1259 8365 358 677 1360 776 578 
29 2 678 1340 57 1215 36 1 
3 10487 1259 8382 466 13 365 2 67 10174 147 8565 1261 99 100 2 
423 3539 1043 
14 
7 2489 684 694 24 660 10 
42 3554 1043 8 2489 685 153 
29 
153 
4 2 1i 68 1010 964 431 261 8 253 
43 261 8 253 691 4206 13 1250 2411 464 68 
692 1116 11 214 13 828 50 
4 3913 1051 365 8 2489 693 345 2 260 66 
4 
10 7 
694 797 7 700 81 5 
24 511 121 42 63 16 695 1135 44 817 154 96 
513 437 100 306 31 697 218 3 79 103 i 29 4 4 514 420 380 40 699 3275 169 2472 588 14 21 
515 821 10 810 i 69 11108 249 5804 3416 11 1450 174 4 
516 101 37 64 48 51 1970 568 1334 6 35608 726 25805 6171 331 2261 306 4 4 
522 1016 100 883 2 2 27 2 711 859 
106 
327 28 
39 
481 23 
32 523 643 28 560 5 50 713 2303 2068 27 2 29 
52 1684 128 1468 7 2 77 2 714 108 
3 
10 
50 s4 98 4 716 6639 6429 
39 
99 
531 2739 2732 7 71 9934 110 8858 105 537 249 36 
532 211 94 46 7i 
14 i 533 1002 77 812 98 721 1395 3 984 6 13 1 30 358 
53 3952 2903 865 169 14 1 722 1597 279 1273 25 
i 170 
20 
256 723 2648 
515 
1195 343 683 
541 9044 278 8029 58 96 135 407 41 724 4315 943 1720 1030 107 
54 9044 278 8029 58 96 135 407 41 725 365 8 348 
25 
9 
5 726 432 70 314 
4 
18 
551 225 225 
303 
727 548 
172 
291 
i 
253 2i 553 382 
363 
79 728 3249 590 2458 1 
619 554 519 115 3 36 2 72 14549 1047 5938 4556 15 1480 894 
55 1126 363 419 3 36 305 
736 1899 20 487 1246 
i 
144 2 
562 4634 4147 328 159 737 514 6 447 59 1 
2 56 4634 4147 328 159 73 2413 26 934 1305 1 145 
572 185 185 741 2295 40 1164 189 
2 
882 
6 57 185 185 742 1488 61 1362 56 1 i 2 743 1209 75 890 149 46 19 21 
582 641 240 353 3 2i 45 744 3185 68 910 2090 19 89 9 583 4191 1554 2598 4 8 745 1532 160 1176 183 
3 
1 12 
584 510 172 335 
55 
3 749 2866 91 1625 1146 1 
48 i 2 58 5418 1971 3295 4i 56 74 12575 495 7147 3813 70 993 
591 4937 166 4248 258 249 16 751 255 15 133 76 26 4 1 
592 303 11 287 5 
2 
752 469 
6 
451 14 
5 
4 ; 598 3850 1495 2316 35 2 759 537 377 73 75 
59 9090 1672 6851 298 251 18 75 1261 21 961 163 31 83 2 
5 37103 7903 26593 952 454 428 732 41 761 274 3 267 2 2 
763 252 20 231 i 4 1 7i 612 367 
i 
126 237 4 764 5170 25 5059 4 
61 464 126 333 4 76 5715 48 5574 11 4 7 71 
621 656 43 427 129 14 39 4 771 286 5 162 
243 
2 115 2 
625 4286 25 3477 199 5 557 23 772 1650 35 1175 24 68 105 
628 457 44 389 10 1 2 11 773 1895 
3 
1792 6 6 91 
4 62 5399 112 4293 338 20 598 34 4 775 308 148 74 24 55 
776 115 
13i 
115 
18 3 i 65 63 236 1 202 33 778 1056 832 
4 77 5373 182 4264 356 29 220 318 
641 971 70 852 18 27 
12 
4 
642 1057 41 984 10 2 8 781 2869 196 2022 206 
1i 
59 312 74 
64 2028 111 1836 28 29 12 12 782 3407 502 1309 108 193 302 982 
783 372 80 244 48 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>-Moo 
370 MADAGASKAR MADAGASCAR 372 REUNION REUNION 
784 3978 1021 2239 278 39 83 219 99 091 1195 1195 
4 4i i 9 785 171 26 141 1 
76 
1 2 098 4430 3901 474 
786 1186 7 1021 66 
336 
16 
1155 
09 5625 5096 4 41 1 9 474 
78 11983 1832 6976 707 126 851 
0 98539 83 84106 7053 3678 2809 133 477 200 
791 5868 
i 
5790 78 
195 792 211 15 
52 78 9 
111 1965 284 1427 33 221 
1957 10 2i 79 6172 5 5833 195 112 8539 8 6149 17 377 
11 10504 292 7576 50 598 1957 10 21 
7 69975 3766 46485 11068 362 3944 2525 7 1818 
121 862 5i 862 910 158:i 1046 10 812 368 2 329 37 122 3883 277 
81 368 2 329 37 12 4745 57 1139 910 1583 1046 10 
821 540 1 272 185 82 1 15249 349 8715 50 1508 1583 3003 10 31 
82 540 1 272 185 82 
248 225 213 12 
84 188 37 137 14 24 291 279 12 
872 271 28 196 3 2 7 35 273 416 
132 
416 
29 874 1309 46 753 119 14 10 367 278 381 220 
87 1638 74 1007 122 16 17 402 27 836 132 675 29 
881 102 10 60 21 
:i 
11 
2 
291 154 
22 
154 
38 16 882 584 115 180 272 5 7 292 758 682 
885 154 
125 
154 
325 :i t9 16 2 
29 912 22 836 38 16 
BB 927 437 
2 2174 154 1915 74 31 
892 1359 66 1171 87 
5 
3 32 
893 401 7 305 75 7 2 334 2286 5 2128 73 19 14 47 
894 121 69 47 4 1 
i 
335 109 
5 
109 
?:i 19 14 4i 895 262 6 200 55 
6 
33 2395 2237 
898 452 9 123 314 
899 781 5 754 15 
6 1 i 7 3 2410 5 2251 1 73 19 14 47 89 3416 169 2633 550 47 
423 6451 6428 23 
22 B 7186 413 4912 1236 25 129 469 2 424 1140 1118 
2:i 42 7591 7546 22 
TOTAL 193729 16534 134801 21947 4103 8094 6302 11 1937 
431 135 125 10 
372 REUNION REUNION 43 135 125 10 
001 786 609 177 4 7761 7696 23 42 
00 786 609 177 
511 180 3 164 12 1 
264 011 15736 15715 3 18 513 380 5 111 
012 836 
:i 
836 
1954 10 
514 169 72 97 
1 014 8233 6266 516 110 
85 
109 
12 264 01 24805 3 22817 1957 28 51 919 556 2 
022 9579 9522 57 
55 
522 300 38 255 2 5 
2 023 4495 4440 
79:i 
523 348 19 316 4 7 
024 4877 4084 
55 
52 687 57 610 6 12 2 
02 19039 18134 850 
533 4164 65 3493 7 244 177 178 
034 442 442 
14 
53 4231 114 3511 7 244 177 178 
035 1236 1222 
036 793 
5 
793 
31:i 
541 23484 23406 64 12 2 
037 1463 1145 54 23484 23406 64 12 2 
03 3934 5 3602 327 
551 659 3 481 3 3 82 87 
041 4034 4034 553 6102 22 6031 
16 
33 
19 
16 
042 7952 1081 6871 554 8507 86 8375 11 
s8 ai 046 461 461 55 15268 111 14887 16 47 22 
047 1354 
i 
1354 
BB ti 446 35 195 048 6033 5251 562 4524 37 3161 645 638 43 
04 19959 1 12306 6959 17 446 35 195 56 4524 37 3161 645 638 43 
054 2315 
i 
2294 i 7 14 572 244 235 9 056 3289 3210 
5 
71 57 244 235 9 
057 1902 3l 1897 058 3373 3233 80 
85 
23 582 1447 68 780 204 221 172 2 
05 10879 38 10634 7 92 23 583 3149 127 2887 37 22 36 40 
584 158 4 104 
24 i 24:i 
50 
42 061 206 
3i 
206 
42 1:i 
58 4816 199 3833 258 
062 1689 1573 27 3 
06 1895 31 1779 42 13 27 3 591 2916 710 2206 
592 560 25 533 2 
16 i 071 1271 1271 
4i 204 12 37 5 
598 2110 42 2034 8 3 
073 3338 3039 59 5586 777 4773 10 16 7 3 
075 171 166 
204 
3 2 
5 07 4903 4562 41 52 39 5 59759 1380 54972 992 1206 533 586 90 
081 6714 5 4567 2142 612 284 1 154 129 
08 6714 5 4567 2142 61 299 1 169 129 
207 
208 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France ! ltalia T Nederland j Belg.-Lux. j UK T Ireland j Danmark j 'E»A<loa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark j 'E»A<loa 
372 REUNION REUNION 372 REUNION REUNION 
621 549 2 526 8 2 11 75 6357 311 5918 19 6 22 81 625 6618 213 5628 513 2 165 36 6i 
628 645 9 624 10 2 
176 36 6i 
761 4297 308 3305 281 403 62 7812 224 6778 531 6 762 441 75 250 29 87 
763 1163 81 1028 17l 20 47 7 5 634 505 
29 
501 2 2 764 6778 57 6501 3 15 
635 1684 1617 38 76 12679 521 11084 487 20 540 22 5 
63 2241 29 2170 40 2 
771 774 8 766 
:3 641 3860 18 3571 64 33 123 30 1 772 4572 16 4547 1 5 642 8179 120 7556 79 4 417 2 1 773 3561 10 3551 64 12039 138 11127 163 37 540 32 2 774 939 
215 
939 
3194 2 53 t5 775 8038 4552 7 
651 586 8 565 11 2 
t:i 2:3 
776 130 3 127 
22 1 i i to!i 4i 652 2087 114 1773 164 778 5815 469 5163 
653 2913 291 2219 tsti 48 145 53 1 77 23829 721 19645 3216 16 55 128 48 
655 676 59 361 147 16 11 82 
656 246 1 242 
319 
3 
4 
781 35902 5444 28570 1827 20i 61 657 1708 19 1167 
119 
199 782 16981 914 14870 245 745 658 5131 
a5 
4790 185 16 21 783 2268 33 2094 3 138 
28 4i 659 1228 968 25 18 132 
19:3 
764 11284 1270 9437 410 98 
65 14659 582 12148 849 367 519 i 785 3371 8 3058 230 
2 
75 
786 2901 2887 11 1 
4i 661 1113 2 1036 67 8 78 72707 7669 60916 2726 445 910 662 3870 386 905 2570 
2 
9 
663 761 14 737 7 1 2 793 302 300 2 t4 664 1019 257 736 6 1 17 79 370 354 2 665 2574 6 2432 114 8 14 
666 1156 43 1021 69 
32 
23 7 158854 11884 135317 7905 725 2008 823 192 667 129 
7o8 
97 
283:i 1 i 39 66 10622 6964 67 812 2728 14 2672 38 2 2 
81 2728 14 2672 38 2 2 673 4411 537 3257 11 
4 
606 
674 6439 1 5960 474 821 14894 64 13706 802 25 270 15 12 677 338 1 329 8 82 14894 64 13706 802 25 270 15 12 678 3649 61 3584 3 i 
679 412 
600 
412 
4 
831 1253 100 1136 12 3 2 67 15309 13602 22 1081 83 1253 100 1136 12 3 2 
682 588 539 
4 1 i 
49 i 842 3920 13 3880 13 10 4 i 684 930 
t4 
845 63 843 7742 1 7618 99 9 14 68 1591 1443 4 11 112 7 844 1550 1453 96 1 
845 2376 6 2330 33 
i 
5 2 691 4112 9 4065 38 
i 
846 3314 61 2957 292 1 2 692 970 7 954 8 
94 
847 677 15 625 37 693 1456 
i 
1357 4 1 848 774 5 748 20 
i 
1 
22 i 694 1693 1670 9 6 7 84 20353 101 19611 590 27 695 3276 84 3124 39 14 t:i 2 696 1089 26 1050 6 7 
i 
851 11236 2 9443 1791 697 4870 17 3339 1513 
29 2:i 32 
85 11236 2 9443 1791 699 5995 35 5814 62 
:3 69 23461 179 21373 1679 51 124 52 871 155 4 146 5 
2 872 2783 7 2774 6 88033 2475 75774 6250 487 2619 354 61 6 7 873 713 
55 
713 
8 i 6 39 874 2128 2013 711 1393 1392 1 87 5779 66 5646 8 7 11 41 712 1519 
40 
1519 
36 3:3 713 2103 1968 24 2 881 852 209 577 29 11 18 7 1 716 1097 44 1047 6 882 1909 312 1066 521 2 8 718 258 5 253 
30 36 :i 3:3 
883 186 183 3 
9 71 6413 89 6222 884 333 18 304 2 
885 975 9 954 8 
1 i 539 
4 9 721 1284 78 1047 13 20 2 111 13 88 4255 548 3084 42 22 722 2301 1 2042 224 
294 
34 
723 5734 185 5050 41 164 892 7552 24 7449 54 2 21 2 724 450 92 319 31 1 7 893 7511 110 6168 139 12 1074 8 726 706 174 522 1 2 7 894 4740 54 4015 663 2 6 
i 727 909 29 861 16 
t:i 
3 895 866 80 773 12 728 4583 302 3705 279 75 205 4 897 4436 87 4321 28 72 16058 915 13581 607 33 372 523 27 898 1789 24 1665 100 
i 8 899 2854 58 2306 55 419 7 736 847 8 824 7 
2:3 
8 89 29803 437 26752 1051 15 1516 24 8 737 425 14 383 5 
8 73 1272 22 1207 12 23 8 90301 1332 82050 4334 61 2366 128 30 
741 4935 563 3899 403 18 42 10 911 4646 4646 742 1304 17 1225 55 6 1 
5 2i 
91 4646 4646 743 2067 133 1885 13 10 
744 4387 143 4226 14 1 1 2 971 183 183 745 3229 707 2055 299 97 55 16 97 183 183 749 3247 73 3100 22 20 1 31 
3i 74 19169 1636 16390 806 152 100 54 TOTAL 531041 17842 458970 26615 9087 12194 5150 638 538 7 
751 1786 227 1453 19 6 20 61 373 MAURITIUS MAURICE 752 3399 12 3387 
2 20 759 1172 72 1078 011 928 57 313 557 1 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark ] 'EI>I>Ma I EUR 10 ] Deutschland] France I ltalia _1 Nederland _l Belg.-Lux. I UK I Ireland ] Danmark ] 'EI>Moa 
373 MAURITIUS MAURICE 373 MAURITIUS MAURICE 
014 453 29 266 47 28 5 78 584 411 34 3 3 
SIB s5 
370 1 
01 1393 86 591 47 28 562 1 78 58 2796 381 663 367 801 1 10 
022 7356 1026 658 689 81 4689 164 49 591 1728 383 284 195 53 69 734 10 
023 365 29 
674 
34 77 225 592 276 120 46 6 103 1 
024 1236 
1026 
183 
115 
379 598 493 139 90 3 8 9 244 
02 8984 870 1390 4766 389 428 59 2497 642 420 204 61 78 1081 11 
046 7599 7148 440 
30 19:i 
11 9 5 14486 3190 3176 1332 803 287 5413 49 236 048 1625 471 10 912 
04 9252 7631 450 30 193 939 9 611 1348 1208 15 28 97 
612 246 6 56 178 1 5 
054 118 40 23 28 27 61 1594 6 1264 193 29 102 
056 138 53 85 
057 153 
i 
151 
:i 
2 
i 
621 156 23 22 47 4 10 48 2 
058 118 66 47 625 1112 52 574 241 47 34 164 
05 527 41 293 31 161 1 628 194 13 58 21 102 
62 1462 88 654 309 51 44 314 2 
061 195 1 
s5 2 ti 194 06 280 3 203 641 686 192 174 26 15 24 253 2 
642 733 165 221 16 14 3 313 1 
073 209 4 37 47 11 7 93 10 64 1419 357 395 42 29 27 566 3 
07 286 72 44 47 11 7 95 10 
651 1480 37 402 640 9 392 
081 452 4 437 2 2 7 652 1868 107 1317 11 5 3 424 1 
08 452 4 437 2 2 7 653 2014 459 562 104 22 60 729 ni 
654 2114 570 1477 1 
1 i 66 098 1283 505 1 237 337 55 148 655 942 195 148 1 13 569 5 
09 1291 505 1 245 337 55 148 656 270 25 180 17 10 37 1 
657 774 387 45 18 50 10 261 3 
0 22592 1232 10471 500 1756 363 7147 455 668 658 240 1 135 1 103 
65 9790 1783 4303 804 100 118 2594 ni 10 
112 1061 8 225 45 3 725 55 
11 1080 9 232 45 10 729 55 661 171 
t:i 
146 10 4 11 
662 618 15 470 1 119 
1 1109 9 232 45 18 749 55 1 663 240 42 19 11 I 1 165 I 
664 353 2 317 15 19 
266 4265 3 
i 
4262 
230 
665 869 44 469 4 3 143 187 19 
267 234 3 
4262 2 
667 1985 36 1217 732 
26 4541 6 14 257 66 4269 104 1024 495 4 1381 1241 20 
29 118 6 75 3 6 18 9 I 674 238 138 46 26 3 25 
677 151 
18 1155 34 
80 3 68 
2 4885 27 150 4279 19 58 339 9 4 678 1812 8 
6 
597 
67 2348 156 1259 76 90 761 
334 1037 23 119 14 142 667 72 
33 1133 62 147 14 142 696 72 682 156 9 89 2 56 
684 559 143 27 67 3 4 282 33 
3 1175 62 148 14 142 737 72 68 751 173 118 67 5 7 348 33 
424 256 242 2 12 691 189 5 24 160 
42 276 243 21 12 692 276 163 66 47 
694 134 11 17 16 6 4:i 41 
431 1161 1152 1 8 695 572 90 179 11 22 9 261 
43 1161 1152 1 8 696 115 21 39 3 i 52 697 251 37 102 98 13 
:i 4 1468 1397 22 1 20 28 699 2155 359 429 651 3 19 670 2i 
69 3789 699 842 806 39 84 1295 3 21 
511 113 31 21 18 43 
513 123 35 22 7 53 6 6 25497 3378 9906 2793 347 1667 7236 81 56 33 
514 129 54 11 3 61 
515 177 17 5 
15 2 
155 712 142 1 5 136 
516 131 31 12 71 713 1284 23 599 87 36 539 
51 699 179 73 44 2 394 7 716 555 15 62 36 441 1 
71 2138 68 673 123 36 1237 1 
522 281 102 16 80 3 80 
523 250 102 21 18 70 39 721 203 111 59 1 29 3 
52 570 204 76 98 73 119 722 233 9 163 61 
723 638 70 237 g:i 238 
531 609 598 4 3 4 
5 
724 1373 650 348 123 28 144 80 
533 806 80 236 2 16 6 461 726 266 137 15 1 
4 
113 
53 1444 698 245 5 16 6 469 5 727 251 36 72 12 121 6 
728 1295 328 290 150 12 12 502 1 
541 4226 754 1146 141 45 72 1881 187 72 4295 1372 1184 380 44 156 1149 10 
54 4226 754 1146 141 45 72 1881 187 
736 848 28 703 14 102 1 
551 334 147 70 
12 
16 37 48 16 73 916 35 730 23 11 1 115 1 
553 776 72 293 3 396 
554 481 94 166 221 
48 
741 1198 310 458 189 4 236 1 
55 1591 313 529 12 19 654 16 742 367 84 108 67 80 10 18 
743 958 118 199 78 3 9 543 8 
562 662 19 23 603 2 1 14 744 551 13 71 96 260 Ill 
56 662 19 23 603 2 1 14 745 685 200 107 169 27 14 165 :i 
749 1461 206 443 108 1 100 585 
10 
18 
582 773 69 69 303 142 49 141 
10 
74 5220 931 1386 707 291 127 1720 48 
583 1587 278 583 52 376 6 282 
209 
210 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland / Danmark J "Eii!IOOa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Eii!IOOa 
373 MAURmUS MAURICE 375 KOIIOREN COMORES 
751 232 21 76 36 35 63 1 112 240 187 39 14 
8 752 428 
5 
110 69 
10 11 
249 
4 
11 295 213 60 14 
759 235 34 13 158 
75 895 26 220 118 45 11 470 5 1 322 213 60 27 14 8 
761 207 161 46 Hi 78 710 470 423 128 128 764 1648 68 304 42 143 143 
76 1897 229 358 18 78 710 504 
4 160 160 
772 1259 31 632 59 2 6 528 1 
773 999 
12 
881 6 112 533 106 
1 
106 
774 185 106 
299 18 i 
67 53 107 106 
775 569 16 104 131 
778 665 48 244 57 13 6 297 
2 
541 507 3 217 267 6 4 10 
77 3768 112 2015 422 35 13 1169 54 507 3 217 267 6 4 10 
781 1030 252 501 i 24 253 554 427 416 11 782 278 
14i 
23 
22 8 
248 55 481 470 11 
784 2496 417 625 1283 
2s 785 303 5 107 34 
22 
1 131 59 149 11 114 23 1 
78 4151 400 1056 666 33 1949 25 
5 1400 16 976 34 271 65 27 1 10 
7 23306 3174 7632 2463 562 1051 8322 10 92 
625 231 3 175 
4 
48 5 
812 226 31 53 27 3 111 1 62 245 4 184 48 5 
81 226 31 53 27 3 111 1 
642 209 204 5 
821 100 10 21 33 36 64 245 240 5 
82 100 10 21 33 36 
651 104 26 78 
843 228 
6 
224 4 
15 i 652 298 3 295 9 845 134 89 23 
28 
653 243 12 222 
847 205 160 17 
8 
65 800 51 731 18 
848 110 16 68 
24 1 
18 
84 768 188 438 69 48 66 123 1 122 
851 406 7 281 103 15 673 156 7 133 16 
85 406 7 281 103 15 674 230 
8 
225 5 
11 678 117 98 21. 872 532 113 113 7 294 5 67 509 15 462 11 
873 517 
4i 
501 
2 3 i 
16 
13 874 1147 754 333 691 221 221 
87 2214 167 1371 9 3 3 643 18 699 107 2i 107 i 2 69 644 614 
882 500 226 52 32 3 156 31 
883 101 3i 76 80 25 6 2697 99 2433 72 70 23 864 531 282 132 
885 2653 15 2624 12 
3 156 
2 
4 
713 191 189 
2e8 
2 
88 3874 294 3066 143 208 714 269 
2 
1 
716 173 171 
892 1414 123 583 254 20 7 421 6 718 115 
2 
115 
268 2 893 922 98 375 85 8 53 276 27 71 748 476 
894 438 94 247 57 2i 4 36 895 290 36 47 62 118 723 229 
22 
103 
14 
126 
18 897 2148 1836 77 56 
i 
179 
i 
72 404 223 127 
899 597 41 336 53 
55 
165 
33 89 5875 2241 1684 567 65 1229 1 742 114 2 111 1 
743 119 1 117 1 
10 6 8 13486 2944 6923 957 90 225 2290 1 56 74 431 19 379 17 
TOTAL 112361 15585 39125 12394 3910 3842 35570 660 1242 33 75 126 11 112 3 
375 KOMOREN COMORES 764 464 461 3 
3 76 525 519 3 
014 260 
1s 
19 241 
16 01 328 56 241 771 120 
2 
120 
772 162 160 
022 1630 89 108 861 570 2 773 316 316 
26 023 890 
89 
8 463 419 
2 
778 193 
2 
167 
103 1 02 2523 119 1324 989 77 1032 900 26 
042 1515 
455 
1515 781 650 115 521 14 
046 455 
1515 
782 337 42 288 
i 
7 
2 04 2043 528 784 158 
166 
154 1 
78 1174 983 1 22 2 
056 189 189 1. 05 202 201 793 1110 1110 
33 79 1160 1127 
061 419 392 7 8 12 
06 439 412 7 8 12 7 5650 250 4730 149 69 156 294 2 
098 129 19 69 41 821 173 4 166 3 
09 132 22 69 41 82 173 4 166 3 
0 5727 104 1398 1515 1642 1038 28 2 84 143 128 15 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX Moo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark I "EXMOa 
375 KOMOREN COMO RES 378 SAMBIA ZAMBIE 
851 314 304 10 023 1611 
600 14 1 
1611 
29 11 119 204 85 314 304 10 02 3046 2068 
87 138 7 103 18 2 8 041 3530 3530 
974 2 525 130 046 1636 5 
892 150 8 139 Hi 1 2 04 5166 3535 974 2 525 130 89 426 12 392 2 2 
054 207 196 
1 
11 
8 1348 30 1232 70 2 4 8 2 05 236 197 38 
TOTAL 17486 500 11272 1840 2050 1415 394 15 10 081 520 187 141 42 150 
08 520 187 141 42 150 
m MAYOTIE MAYOTTE 
098 1505 1 10 262 136 82 1014 
022 100 100 09 1505 1 10 262 136 82 1014 
02 130 130 
0 10749 4581 1130 21 2333 596 627 243 1218 
046 121 121 
04 153 153 112 345 76 8 9 252 
11 368 76 8 18 266 
0 594 589 5 
1 368 76 8 18 266 
122 121 82 39 
12 121 82 39 266 221 1 218 2 2 189 269 289 93 3 2 
1 216 93 82 41 26 542 94 221 4 2 221 
541 256 254 2 278 266 136 5 125 
54 256 254 2 27 274 136 5 133 
554 145 145 291 212 34 
28 41 
178 ss 55 182 182 292 477 306 6 
29 689 340 28 41 184 96 
591 105 105 2 59 133 131 2 1571 606 28 226 45 2 568 96 
5 761 688 1 72 334 2468 217 1 2203 20 27 
335 828 477 2 
2203 
6 343 
64 115 115 33 3296 694 3 26 370 
65 130 5 125 3 3301 694 3 2203 26 375 
66 100 61 39 431 356 329 27 
43 356 329 27 
67 161 160 1 
4 404 329 2 27 46 
691 176 176 
699 103 2 103 5 511 286 155 56 75 69 441 434 512 853 605 242 
17 
6 3 513 156 109 6 21 
6 1045 7 993 6 39 514 414 394 8 
4 
12 
s1 516 294 73 73 63 
713 926 30 896 51 2056 1378 385 21 188 84 
71 968 72 896 
522 802 372 
187 
75 279 2 76 723 327 327 
32 35 
523 1981 545 1028 124 95 
72 477 410 52 2787 921 187 1103 403 2 171 
749 167 15 
11 
152 531 360 317 
25 
39 4 
74 379 152 216 532 165 138 
9 10 
2 
533 737 102 117 499 
772 212 212 
19 5 
53 1262 557 142 48 10 505 
77 357 333 
541 7881 1098 647 231 593 197 4774 92 170 79 
781 260 242 18 54 7881 1098 647 231 593 197 4774 92 170 79 
782 472 472 
2 784 292 290 
18 
551 561 43 140 61 317 
17 78 1097 1077 2 553 310 7 184 
4:i 
102 
554 436 283 33 77 
17 7 3445 2163 32 32 1218 55 1307 333 357 104 496 
821 236 215 21 562 14297 3 9990 378 14 3912 
82 236 215 21 56 14297 3 9990 378 14 3912 
897 234 1 233 
2 
582 1606 419 443 2 275 152 315 
89 405 169 234 583 7119 4637 1255 9 529 15 474 
584 275 100 
1698 36 842 167 
175 
8 934 1 634 255 44 58 9069 5357 969 
TOTAL 7134 8 5276 294 135 1421 591 465 45 22 5 175 47 191 
30 592 112 26 1 
30 100 5 
55 
990 378 SAMBIA ZAMBIE 598 3535 905 88 1307 110 
59 4132 976 111 35 275 52 1553 990 140 
01 121 1 3 75 42 
5 42792 10624 3142 11443 2980 449 8670 1082 394 4008 
022 1422 600 13 457 29 119 204 
211 
212 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
r EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa r EUR 10 T DeulschlandT France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK T Ireland I Danmark I "E~MOa 
378 SAMBIA ZAMBIE 378 SAMBIA ZAMBIE 
611 109 1 2 106 761 197 8 1 87 1 98 
6 
2 
612 340 4 166 
2 
170 763 202 45 8 4 
s4 4 133 2 61 453 5 166 280 764 2004 1058 129 38 9 579 137 
s 76 2458 1136 140 131 54 14 835 143 
621 170 22 5 
4 
13 
1886 
130 
625 3250 32 31 
i 
1297 771 1839 6 1096 8 86 5 638 
4 4ci 628 1885 575 31 
4 
3 1275 772 2771 146 745 49 7 4 1776 
62 5305 629 67 14 1889 2702 773 1253 52 375 8 
4 
818 
tci 774 129 3 
12 32S :i 
112 
i i 641 834 327 31 12 96 12 339 17 775 1168 103 26 695 2 
642 873 188 45 33 2 574 31 778 8048 5935 119 187 4 100 1659 42 2 
i 64 1707 515 76 45 98 12 913 48 77 15300 6253 2366 578 127 112 5762 47 54 
651 2750 230 1249 
t78 
1142 129 781 11139 2506 1127 2441 14 85 4736 
36 
230 
652 951 180 
2 174 
593 782 13622 8808 2562 186 745 
207 
1285 
7 653 2554 180 2198 783 7475 1121 5800 36 243 61 
654 248 16 11 54 167 
42 
784 8898 1829 615 1649 42 41 4710 12 
655 1004 247 
i 
1 14 700 
64 
766 1378 169 196 937 
1045 
1 75 
36 249 656 291 34 1 
s 64 
191 78 42596 14438 10300 5257 334 10937 657 1361 535 2 27 728 
i 658 258 1 8 5 89 8 146 
19:i 
791 606 26 5 
9479 4ci 6 569 sos 65 9445 1426 11 1296 272 314 5890 43 792 10027 3 
s 6 s?i 6 79 10642 29 9479 41 505 
662 3634 47 216 
2 :i 
3371 
:i 663 1278 108 395 767 7 144297 38162 17822 22902 3251 2606 57194 1118 1175 67 
664 689 44 22 
3ci 
179 317 127 
i 665 120 5 1 5 8 70 812 338 2 1 121 214 
66 5828 207 653 57 187 342 4378 4 81 338 2 1 121 214 
673 1814 346 13 2 4 27 1422 821 326 41 36 1 163 85 
674 1570 259 383 3 925 82 326 41 36 1 163 85 
675 221 28 193 
676 112 
i 107 8 
112 842 106 2 1 14 5 84 677 150 
159 
34 843 177 1 43 36 3 94 678 2068 10 
2i 
20 
38 
1879 847 127 41 25 61 
67 6027 705 555 131 4577 848 178 19 
sci 
7 
8 
152 
:i 84 651 67 87 436 
681 111 3 108 
682 245 140 
488 67 27 :i 
105 851 356 47 309 684 909 8 316 85 356 47 309 687 110 
15i 488 67 27 :i 
110 
68 1450 714 872 2247 173 43 6 10 1947 9 59 
873 113 17 
si 
41 
64 4 
52 3 
22 691 2877 193 1227 238 1219 874 3099 485 29 2207 237 
692 714 561 96 i 1 18 37 87 5535 707 94 76 74 6 4247 249 82 693 611 15 48 
7 
548 
694 286 81 31 
212 
167 881 285 125 4 3 7 1 141 1 3 695 1994 217 238 161 142 785 218 2i 882 1130 351 15 4 362 394 4 
696 318 11 
6:i sci 6:i tos 
307 
2ci 
884 327 82 
4 i 
245 
699 1224 389 534 
2ss 
885 110 57 
ti 36:i 
48 
i 7 69 8123 1471 1705 251 514 263 3623 41 88 1933 615 25 6 905 
6 38370 5112 3555 1912 1245 2861 23101 448 136 892 3121 330 27 6 124 4 2604 16 10 
:i 893 1123 165 20 31 2 
i 
902 
i 711 384 104 
t48 t6 
280 
14 
894 338 109 5 
2ci i 
222 
713 2748 752 15:i 27 1638 
239 
895 437 248 28 140 
714 2041 4 
29 
1325 
2i 3i 
473 
i 
897 5496 2 
66 
4898 
7 
596 
a2 2 716 1335 159 34 1056 4 898 259 28 
2 
74 71 6657 1065 177 1578 37 58 3484 243 15 899 305 117 
146 134 s 
150 
98 
36 
:i 89 11140 999 4957 4749 49 
721 1725 436 283 1 241 1 691 1 71 
722 3231 541 713 23 
14 35ci 
1954 8 20296 2432 316 5178 376 383 11034 348 226 3 
723 8457 353 259 34 7447 
tci 724 9227 2962 34 2062 1190 175 2794 931 102 15 4 6 74 3 725 238 105 1 2 3 127 93 102 15 4 6 74 3 726 818 313 6 125 4 370 
:i 727 431 75 10 33 
200 66 
310 
4 
961 651 225 426 
728 6951 3628 116 130 2439 362 96 651 225 426 
72 31078 8413 1422 2410 1658 592 16132 5 446 
TOTAL 273598 63286 26424 44003 11461 8483 109190 3239 3434 4078 736 2201 90 51 66 
as 
44 1949 1 
737 625 107 
si 
252 4 177 
i 
382 SIMBABWE ZIMBABWE 
73 2826 197 318 85 48 2126 
022 1765 1370 
95i 76 s 
152 243 
741 4341 1290 904 616 7 33 1326 
9 
165 
66 
023 1032 
1370 152 24:i 742 3098 827 182 234 13 
134 
1728 39 02 2799 951 76 7 
743 7889 1787 1063 1524 5 3315 7 54 
744 6298 588 710 57 79 26 4823 
i 
15 054 281 274 7 
745 2395 1482 177 267 17 3 393 55 05 293 286 7 749 6636 333 162 444 22 1199 4297 122 57 
66 74 30657 6307 3198 3142 143 1395 15882 139 385 072 195 195 
i 07 197 196 
751 590 289 3 1 23 43 219 12 
752 119 
3S 
48 3 68 0 3416 1684 28 1147 76 85 152 243 1 759 1374 112 8 35 4 1178 2 
75 2083 324 163 9 61 47 1465 14 112 542 8 90 7 2 433 2 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark ] 'Ei1M6a I EUR 10 ] Deutschland [ France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. ] UK I Ireland I Danmark ] "Ei1Ad6a 
382 SIMBABWE ZIMBABWE 382 SIMBABWE ZIMBABWE 
11 546 8 90 7 2 437 2 657 1077 360 21 228 61 73 332 2 
658 141 
2424 
2 1 1 
280 
137 
1:i 58 1 559 8 90 7 13 439 2 65 5897 298 1268 167 1389 
233 806 227 271 305 1 2 662 481 464 4 
22 
13 
23 806 227 271 305 1 2 663 746 453 47 2 
9 
222 
664 264 139 34 23 14 45 
267 179 85 90 4 4 665 795 154 489 3 36 6 143 26 304 128 90 82 66 2402 1228 570 61 15 492 
278 526 141 3 310 18 54 672 867 846 21 
27 553 164 3 310 18 58 673 192 123 37 32 
674 198 58 102 38 
291 109 65 1 5 34 4 675 191 
:i 
61 
54 
130 
292 407 281 23 58 40 5 677 187 
1704 10 
130 
29 516 346 24 63 74 9 678 5252 459 8 3071 
67 6906 1489 1916 3 10 62 3426 
2 2200 882 390 305 374 18 218 4 9 
682 464 55 286 1 122 
:i 334 497 426 
:i 
23 48 684 4304 203 3584 
10 
514 
335 1115 1087 
2:i 
25 68 4862 298 3870 681 3 
33 1612 1513 3 73 
691 3377 2 2809 
4 
566 
3 1612 1513 3 23 73 692 120 31 50 4 35 693 135 34 30 101. 67 511 292 170 103 3 
9 
16 694 482 66 111 72 
5 
132 
42 22 512 101 41 8 43 695 1941 708 66 333 6 759 
513 530 229 8 3 19 231 40 697 100 15 31 22 1 41. 31 514 1042 281 612 5 31 113 699 1653 552 234 201 155 436 
42 
34 
515 695 340 
19 16 
27 
10 
32 32 264 69 7880 1422 3331 661 238 46 2083 57 
516 554 337 15 16 
32 
141 
51 3214 1398 639 119 61 69 451 445 6 31441 8469 10412 2202 744 459 8956 49 92 58 
522 755 527 15 
866 
41 14 158 711 1733 40 1693 
523 1941 350 296 220 181 28 712 18515 18515 
27:i 385 4957 52 2696 877 311 866 261 195 186 713 6453 352 304 182 
714 5464 441 14 
425 1 
5009 
:i 531 1743 1701 21. 27 10 5 716 11529 1053 9058 27:i 
989 
533 335 132 
28 
70 112 71 43749 20364 9416 607 386 12698 5 
53 2176 1930 21 80 117 
721 1460 228 698 2 123 
388 
407 2 
541 4871 1278 253 106 758 271 1715 1 489 722 6671 664 2015 751 
:i 
2853 
54 4871 1278 253 106 758 271 1715 1 489 723 3512 1007 526 17 197 1762 
147 724 9359 5853 430 901 96 513 1419 
551 1130 31 317 
5 
541 7 129 17 88 725 1640 1239 232 
28 
169 
553 270 102 125 
8B 
11 27 726 7217 953 1859 4377 
554 614 389 9 20 28 80 
17 
727 2107 466 1 212 
:i 
1422 6 
55 2014 522 451 25 629 46 236 88 728 5997 1357 285 2038 70 2106 138 
72 37963 11767 3954 5801 532 1101 14515 293 
562 4385 1720 2601 3 61 
56 4385 1720 2601 3 61 736 2774 434 110 140 
39 1. 
2065 25 
737 1197 431 36 9 635 46 
582 631 232 25 8 218 
675 
148 
2:i 
73 3971 865 146 149 39 1 2700 71 
583 8178 2393 2298 317 1429 1043 
584 792 201 43 4 
57 
544 741 2238 553 1131 140 21 25 329 39 
585 106 10 
2366 329 675 
39 742 4987 299 1908 361 78 
146 
2258 35 48 
58 9707 2836 1704 1774 23 743 4716 1240 1053 142 178 1951 1 5 
744 2304 460 246 29 292 1239 4 34 
591 2098 781 30 567 181 485 54 745 2908 1787 9 231 121 755 1 4 
592 145 66 2 37 
42 
39 1 
58 
749 9191 1038 3696 469 515 826 2630 4 13 
48 598 2013 1020 125 195 115 454 4 74 26344 5377 8043 1372 1205 997 9162 10 130 
59 4256 1867 125 227 719 223 978 1 112 4 
751 586 119 1 85 38 4 273 66 
5 33319 12428 4166 1700 6813 1482 5518 51 1134 27 752 1412 473 182 
:i 12 
754 3 
759 1586 83 1 10 1455 
:i 
22 
612 227 22 9 145 4 47 75 3584 675 2 277 41 16 2482 88 
61 284 38 9 163 4 70 
761 272 25 2 4 59 177 3 2 
621 257 37 4 24 131 54 7 763 566 56 24 1 5 476 3 1 
625 133 17 77 1 
97 
38 764 9538 3239 3042 457 598 99 2072 7 24 
628 595 355 64 2 4 73 
7 
76 10388 3324 3069 462 598 163 2732 13 27 
62 985 409 145 27 228 4 165 
771 6878 91 712 4028 48 204 1795 
i 634 334 287 47 
10 
772 10601 1031 4512 2862 156 3 2036 
63 395 309 76 773 2474 233 414 26 1801 
774 465 304 10 2 3 4 140 2 
641 1180 697 58 8 55 48 311 3 775 521 340 
1 i 
13 8 2 140 18 
642 650 155 215 1 6 4 263 6 776 221 68 111 5 26 
64 1830 852 273 9 61 52 574 9 778 8465 1068 304 134 119 12 6828 
2i 77 29625 3135 5963 7150 339 251 12766 
651 750 114 43 491 23 5 74 
652 442 114 147 27 71 10 73 781 16781 5434 6143 852 15 27 4286 13 11 
653 1660 894 23 187 3 192 361 
i 58 
782 12916 369 1319 502 5269 5457 
654 445 214 28 41 6 97 783 5352 1969 
n8 1102 753 2630 i 655 1236 683 30 293 2 218 10 784 12142 3092 933 56 6230 
656 104 18 2 84 785 342 81 43 13 1 203 1 
213 
214 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j I tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j nxaoo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
382 SIMBABWE ZIMBABWE 386 MALAWI MALAWI 
78 47613 10972 8233 2484 6987 83 18826 13 15 511 109 19 Hi 8 82 5 514 230 204 
4 1:i 
5 
:i 791 14352 11211 351 
839 
2790 
1 
51 496 272 22 177 5 
792 4261 3379 42 
2700 79 18820 14591 393 839 1 522 185 6 136 5i 42 1 523 109 37 
136 
15 
1 7 221857 71070 39219 19141 10014 2998 78677 40 650 48 52 294 43 57 57 
812 207 45 8 17 54 83 531 285 285 
6 209 54 9 81 207 45 8 17 54 83 533 307 29 
53 592 314 6 209 54 9 
821 361 60 69 5 226 1 
82 361 60 69 5 226 1 541 1217 405 110 11 17 136 499 4 35 
54 1217 405 110 11 17 136 499 4 35 
848 136 13 10 48 1 113 84 283 21 15 198 551 535 
1 36 21 
269 266 
553 228 170 
871 255 168 
25 
10 1 3 73 
24 
554 238 145 
36 21. 269 
93 
872 1304 491 13 6 1 744 55 1001 146 529 
873 206 118 3 1 2 
1ti 
82 
8ti 874 4811 1444 906 90 110 2155 562 3030 374 2242 414 
87 6576 2221 934 114 119 22 3054 112 56 3030 374 2242 414 
881 1389 84 1096 1 45 1 150 
:i 
12 582 528 54 
629 
42 112 110 210 
882 2048 82 27 26 56 1169 684 1 583 1959 1209 2 35 84 
884 107 73 10 1 16 7 584 152 11 
629 44 147 1Hi 
141 
885 130 68 49 4 
101 1170 
9 
10 1:i 
58 2639 1274 435 
88 3720 309 1183 32 902 
591 221 46 85 90 
2 892 2765 818 240 19 
ti 2:i 
1683 3 2 598 239 79 20 138 
893 535 198 112 18 173 3 59 496 128 105 255 8 
894 259 94 2 31 
1oti 2 
123 
1 
9 
895 455 158 30 73 88 15 5 9765 2956 785 285 696 2558 2420 16 49 
897 1365 600 742 
5 1 
23 
1 898 169 52 
7 
9 101 625 242 12 172 24 34 
899 233 56 48 
121 
3 77 
4 
42 628 114 58 18 
24 
38 
89 5812 1976 391 940 29 2279 72 62 390 85 190 91 
8 16982 4636 2531 1224 401 1221 6757 14 198 641 416 88 
6 
42 
2ti 12 
286 
5 642 761 25 22 663 
931 770 33 7 1 728 1 64 1177 113 6 84 28 12 949 5 
93 770 33 7 1 728 1 
651 112 45 
2 5 74 
67 
961 248 248 653 322 76 165 
96 248 248 655 262 64 
5 47 4 198 657 437 92 
17 
289 
1 TOTAL 383786 101779 57493 25876 20484 6895 168362 312 2451 134 658 238 8 
5 94 
35 177 
65 1628 307 21 116 1084 1 
386 MALAWI MALAWI 
684 170 4 
1 
75 91 
40 022 2862 29 
11:i 
1357 793 34 849 665 130 18 
75 
71 
023 142 
29 
29 
793 34 652 66 459 30 4 310 40 02 3007 113 1386 
677 127 
29 
4 5 
2 
118 
17 037 152 152 67 318 16 12 242 
03 152 152 
684 186 141 45 
046 1941 568 
359 
1315 58 
20 346 
68 205 141 64 
048 725 
5sti 1315 5ti 04 2666 359 20 346 691 233 11 
11 
174 7 36 5 
695 822 184 2 625 
05 148 84 24 11 29 696 232 14 
ti 75 12 1 
218 
4 699 758 96 562 
098 472 91 63 318 69 2322 339 23 264 18 10 1653 15 
09 472 91 63 318 
6 6613 1037 286 397 227 140 4448 1 77 
0 6461 681 472 2974 853 136 1316 29 
713 1398 235 41 19 30 1073 
112 222 5 24 191 1 1 714 965 
36 12 :i 
965 45 11 222 5 24 191 1 1 716 180 
30 
84 
71 2659 273 53 22 2236 45 
1 267 5 27 19 214 1 1 
721 503 3 
82 
459 41 
26 123 14 108 1 722 1456 
49 104 2 si 
1374 
723 728 24 492 
10 278 230 119 9 86 16 724 2323 1192 24 19 15 1 1062 
4 27 230 119 9 86 16 726 179 70 1 9 95 
15 727 154 121 
62 61 
3 15 
2 452 172 23 5 90 161 1 728 1462 419 
28 sti 
915 
4 
5 
72 6823 1861 193 187 4420 71 
334 4248 101 4114 33 
335 239 221 
4114 
18 736 207 6 
1 
13 2 1 167 18 
33 4487 322 51 73 228 7 15 13 1 173 18 
3 4487 322 4114 51 741 431 27 18 31 
1 
86 188 81 
742 459 115 6 29 304 4 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deu1schland I France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
316 MALAWI MALAWI 390 SUEOAFRIKA AFR. OU SUO 
743 195 8 2 48 1 121 15 035 1567 2 i 5 192 1082 1 282 3 744 252 33 2 2 2 212 1 036 286 
mi 2 54 127 102 745 422 94 
51 
11 
14:i 
310 7 037 2655 159 22 448 749 i 1101 :i 749 758 141 49 
4 
365 9 03 5016 207 231 29 708 2259 1578 
74 2517 418 79 170 229 1500 117 
046 144 
1957 4018 
1 2 119 22 
92 19 751 258 30 2 77 
11 
106 43 048 19908 541 419 2804 10058 
752 136 
:i i 22 125 54 04 20073 
1957 4018 551 421 2933 10082 92 19 
759 197 ti 117 75 591 33 3 99 348 97 054 3607 1258 
5:i 
4 239 1357 749 
:i 12 120 056 1271 529 156 143 18 237 
761 172 3 
2 
169 i 057 2069 101 366 580 2 i 939 81 5 763 190 8 
610 
179 
34 
058 2181 159 100 1122 80 708 
:i 9:i 764 4633 55 1648 1723 563 05 9128 2047 519 1862 464 1382 2633 125 
76 5002 69 1650 610 2075 34 564 
061 610 147 56 112 181 18 135 35 37 as 771 560 117 16 
2 
43 74 310 
74 
062 1776 149 118 285 985 43 
772 860 7 25 18 734 06 2386 296 56 230 466 18 1120 78 37 85 
773 1379 4 
57 i 439 936 775 231 
16 95 2:i 
173 
:i 
071 619 277 180 98 21 29 14 
778 798 9 
94 
652 072 7747 617 1 
678 
6644 
681 
485 
158 77 3872 159 143 71 66 2326 1013 073 3458 952 20 125 644 
074 317 17 
98 46 634 55 
300 
781 3117 826 668 328 4 61 1215 15 075 1390 530 27 
158 14 782 2987 997 377 1613 07 13531 2393 299 724 7501 757 1685 
783 277 45 
212 38 12 
232 
784 3115 287 
:i 
2566 081 2430 232 165 12 1521 207 293 
785 118 16 2 97 i 08 2430 232 165 12 1521 207 293 786 240 154 
1257 
13 i 7:i 72 78 9854 2325 381 5795 16 091 1319 
2026 381 561 
12 
204 
1301 
336 175 
6 
098 6861 1242 1933 3 
791 265 
2395 i 4 261 09 8180 2026 381 561 1254 204 3234 336 175 9 793 2445 
4 
43 
79 2792 2477 7 304 0 87469 10388 9533 4337 19610 7568 27345 773 7660 255 
7 34338 7622 3386 945 740 489 19177 38 1941 111 634 3 134 13 5 
:i 
479 
s44 382 40 112 59243 1036 3870 557 191 52320 
812 246 10 45 189 2 11 59877 1039 4004 570 196 3 52799 844 382 40 
81 246 10 45 189 2 
121 543 
74 
119 252 
213:i 2:i 784 184 50 
172 
821 199 50 1 33 114 1 122 3270 22 
252 172 82 199 50 1 33 114 1 12 3813 74 141 2133 23 784 184 50 
842 113 56 i 57 56 
1 63690 1113 4145 822 2329 26 53583 1028 432 212 
84 488 57 372 
211 129 
21 
58 22 i 49 851 119 23 15 81 21 185 60 22 81 
85 119 23 15 81 
222 315 2 62 4 247 
1:i 872 321 85 
14 
2 13 220 1 223 145 27 65 3 37 
873 190 15 
:i 8 
159 2 22 460 29 127 7 284 13 
874 1242 109 235 875 12 
87 1774 221 249 9 21 1259 15 232 290 
5401 822 
47 
20:i 
243 
233 6987 1 560 
882 195 55 i 45 37 17 39 2 23 7277 5401 822 48 203 803 884 845 5 831 
40 
8 
39 i 88 1296 71 1 878 260 248 378 223 36 1 12 29 77 
24 493 262 36 34 12 72 77 
892 476 9 2 2 13 18 382 12 38 
893 481 25 1 24 47 
2 
327 1 56 251 1158 170 463 28 482 15 
894 109 13 2 
2 
2 90 
:i 
25 1158 170 463 28 482 15 
895 264 107 7 145 
898 151 7 
6 4 
144 i 263 424 7947 320 1 37 9 103 141 899 113 5 
46 20 
97 
97 
266 15930 159 7635 2 
89 1665 166 13 73 1236 14 267 3374 1715 114 842 7 28 668 
268 1672 
101 
35 136 
721 
300 1201 
8 5804 601 265 161 1017 60 3525 53 122 269 2104 65 45 993 179 
141 26 23596 9763 697 8661 775 1374 2185 
TOTAL 85487 13452 9450 1794 6496 4785 45845 109 3527 29 
273 1193 521 
34 
376 2 7 279 8 
390 SUED AFRIKA AFR. DU SUO 274 445 228 
38 27 144 
183 
277 1915 29 
358 
1677 
1:i 1 1006 001 2812 121 194 11 1 2457 28 278 6309 1248 940 1075 524 1144 
00 2812 121 194 11 1 2457 28 27 9862 2026 392 1354 1104 675 3283 13 1 1014 
011 2019 10 56 2 2 32 1790 127 281 118 
153:i 101 
113 
1699 
5 
012 372 16 347 6 3 
20 64 42 3597 
287 5766 978 1455 
014 4871 119 841 154 34 288 8133 760 
101 1091 
72 7301 
01 7262 145 1244 162 39 52 1854 169 3597 28 14017 2293 1771 8761 
022 9879 560 1935 3835 2014 18 158 1359 291 6106 3218 158 26 475 172 1268 789 
023 4772 
459 206 
3196 1576 
571 
292 11644 4634 1897 449 3584 87 679 514 
024 1968 404 194 
2014 
134 
158 
29 17950 7852 2055 475 4059 259 1947 1303 
02 16651 964 2426 206 7225 1728 1930 
2 74998 27817 4530 11725 8123 2810 17431 154 1381 1027 
034 508 27 71 16 301 93 
215 
216 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I I Deutschland I France I I Nederland j_ Belg.-Lux. j j Ireland [ Danmark I_ CTCI I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I EUR 10 ltalia UK 'HM6a EUR 10 ltalia UK Ireland HM6a 
390 SUEDAFRIKA AFR. DU SUD 390 SUEDAFRIKA AFR. DU SUD 
334 20914 6648 1120 1615 1045 3994 6491 1 652 19686 2695 939 2462 1026 492 11698 353 19 2 
335 10388 7687 163 504 570 173 1232 59 
i 
653 44672 13983 2084 20015 274 4809 3318 189 
4 33 31302 14335 1283 2119 1615 4167 7723 59 654 12333 904 668 6609 314 123 3620 91 
655 8664 1828 421 3510 696 253 1529 
13:i 
427 
3 31407 14338 1288 2122 1615 4167 7808 68 1 656 4408 840 1057 245 33 156 1912 
76 
32 
657 28834 8259 1772 4756 1561 689 11711 10 
3:i 411 572 384 3 17 161 7 658 4634 1490 497 913 36 198 1461 2 4 
41 572 384 3 17 161 7 659 8192 1730 28 74 1040 871 3803 3 31 612 
65 187410 56563 14213 45289 11811 10861 46600 807 561 705 
423 248 56 20 46 24 
2 
13 89 
424 300 150 22 
46 
30 95 1 661 5921 245 2755 2007 472 26 409 1 6 
19 42 548 206 42 54 2 108 90 662 28186 8067 2819 13038 262 1 3769 211 
663 19097 8353 2016 769 198 154 7563 
1s 
43 1 
431 5366 878 3 3 2788 19 1675 664 11742 4582 917 767 320 1104 3996 41 
i 43 5366 878 3 3 2788 19 1675 665 25733 3056 15454 1799 181 268 4787 165 22 
666 5925 840 127 953 105 61 3778 20 39 2 
4 6486 1468 48 49 2842 38 1944 7 90 667 59386 548 3 1 111 3309 55414 
20i 362 2:i 66 155990 25691 24091 19334 1649 4923 79716 
511 15047 2559 470 151 1885 168 9814 
:i 512 10984 3413 178 383 3830 50 3127 
95i 
671 2279 278 1207 2 1 791 
513 29144 2826 747 389 1645 16398 6175 13 672 2074 1561 286 14 
298 319 
213 
514 25423 7359 2418 714 3662 2249 8666 223 132 673 15439 5199 2925 412 6286 
515 32902 7584 702 4308 645 3488 10247 5688 240 674 22613 12158 3113 5284 20 343 1695 
516 14403 3536 638 396 5641 50 2533 89 1520 675 9941 3155 2084 883 
:i 
1348 2471 
51 127903 27277 5153 6341 17308 22403 40562 6951 1908 676 283 110 23 113 6 28 
677 9426 2193 1039 869 79 960 4286 
417 522 19859 8692 1824 380 322 559 6162 55 1865 678 38734 20060 5835 1120 1542 382 9378 
523 25126 6174 1301 407 526 991 15596 130 1 679 3891 2384 384 429 148 
3359 
546 
417 524 474 339 133 
787 848 1550 21758 185 
2 
1865 
67 104680 47098 16896 9126 2090 25694 
52 45459 15205 3258 3 
681 3083 1702 76 1 72 35 1197 
:i 531 17386 15653 81 630 679 92 236 15 
20 
682 19127 12827 419 929 130 454 4365 
532 1048 604 49 85 3 14 273 
14 
683 2722 961 221 14 7 8 1511 
108 533 19962 4976 444 1103 2574 2860 7645 346 684 18550 10050 1172 278 1760 1056 4126 
53 38396 21233 574 1818 3256 2966 8154 29 366 685 424 63 3 
314 
3 355 
1 686 491 13 22 141 
541 73227 22134 3250 5068 4165 4065 27502 2590 4347 106 687 232 12 
3i 7 1 i 
220 
54 73227 22134 3250 5068 4165 4065 27502 2590 4347 106 689 319 6 
1578 
264 
112 68 44948 25634 1922 1229 2294 12179 
551 17119 1938 2115 50 3227 22 8389 1228 150 
553 11690 2450 4457 396 77 194 4116 
18 
691 22460 11604 5117 336 918 379 3461 552 93 
554 17012 7031 853 77 1439 392 7202 
1228 
692 5994 1160 856 956 77 16 2831 98 
i 55 45821 11419 7425 523 4743 608 19707 168 693 5508 1280 1302 437 247 1039 1202 
694 12041 5794 1463 1072 631 139 2933 
778 
9 
562 8179 5002 376 1383 1302 116 695 41986 19983 2411 2080 889 182 15451 212 
56 8179 5002 376 1383 1302 116 696 10113 4016 673 409 644 2 4294 37 38 
2:i 697 11133 1934 821 3394 247 6 4638 
3335 
70 
572 458 98 322 24 14 699 56440 16258 5742 5933 2279 5395 16834 646 18 
57 458 98 322 24 14 69 165675 62029 18385 14617 5932 7158 51644 4800 1069 41 
582 79568 17325 1889 4067 10311 3331 42608 36 1 6 803690 253749 88132 104951 41708 33185 271163 6166 3840 796 
583 69934 31447 5232 5615 7178 2323 17652 396 20 71 
584 16358 2993 298 182 70 80 12695 32 8 700 2499 2499 
585 3675 1086 613 81 917 13 784 181 
29 ti 703 6322 6322 58 169535 52851 8032 9945 18476 5747 73739 645 70 8821 8821 
591 38625 10328 1115 2756 1038 12176 11212 711 18736 10176 412 8 36 109 7985 10 
592 4900 955 502 33 2289 131 832 30 128 712 53074 20701 24204 54 166 12 7937 
4 478 2 598 65552 25380 5125 898 5941 2215 25346 257 361 29 713 286258 204734 4727 6878 944 3345 65146 
59 109077 36663 6742 3687 9268 14522 37390 287 489 29 714 10947 2582 524 3037 146 
45 
4658 
4 120:i 716 124666 32865 24966 2166 234 63183 
5 618055 191882 35132 28193 59447 53163 228942 11915 7310 2071 718 33425 2515 27545 267 394 7 2664 5 28 
2 71 527106 273573 82378 12410 1920 3518 151573 13 1719 
605 152 152 
60 152 152 721 67650 30908 11806 4093 3422 7222 8140 2059 
722 65382 12736 4168 18623 
680 
293 29562 2 611 13101 983 2348 3538 104 1601 4527 
i 10 
723 99389 21452 18225 7774 12562 38685 9 
612 4514 920 171 1589 6 289 1528 724 104860 48130 6639 20596 997 5008 22466 326 698 
613 1131 862 33 3 10 207 16 725 58468 19457 407 5861 160 204 31893 116 370 
61 18746 2765 2552 5130 110 1900 6262 i 26 726 52528 23574 3007 3261 1735 128 20330 36 457 sa 727 21714 8060 759 2712 3785 94 5370 71 805 
621 9729 2889 925 1005 213 36 4525 135 1 728 181009 76780 15670 31116 2775 2549 49733 52 2297 37 
625 9698 1412 2450 2181 148 1287 2075 145 72 651000 241097 60681 94036 13554 28060 206179 610 6688 95 
628 14103 6994 1300 955 218 358 4244 
280 
34 
62 33530 11295 4675 4141 579 1681 10844 35 736 153469 79416 3184 22269 1637 3023 43381 7 552 
737 34797 11089 1151 6245 397 2617 12859 133 306 
633 1392 721 100 26 544 1 73 188266 90505 4335 28514 2034 5640 56240 140 858 
634 2727 1108 387 100 t45 255 732 
22:i i 635 2945 896 655 383 199 10 578 741 94522 42172 11764 10551 2247 3534 20390 10 3853 1 
63 7064 2725 1142 509 344 265 1854 224 1 742 45583 13395 15296 4138 2072 357 9529 56 740 
743 82478 36025 7190 11459 1882 1717 21487 166 2552 
641 72917 15599 2571 5287 16342 1219 31046 3 850 744 88620 38471 6054 8051 4333 2646 25143 126 3796 
642 12578 4198 1685 289 557 241 5324 75 209 745 88420 46271 2790 13101 5119 705 18701 330 1403 
64 85495 19797 4256 5576 16899 1460 36370 78 1059 749 147303 58563 18218 15645 1951 3955 47559 14 1398 
i 74 546926 234897 61312 62945 17604 12914 142809 702 13742 
651 55987 24834 6747 6705 6831 3270 7548 26 26 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC l j Deutschland j _j J Nederland J Belg. Lux.j 1 J Danmark j CTCI l EUR 10 France ltal1a UK Ireland 'E)>MOa EUR 10 j Deutschland j France j !tali a I Nederland I Belg -Lux. j UK I Ireland I Oanmark J 'E>-MOa 
390 SUEDAFRIKA AFR. DU SUD 390 SUEDAFRIKA AFR. DU SUD 
751 35183 8582 1460 3097 5718 399 15704 4 219 931 1990 218 209 499 1049 1 14 
752 110392 29257 12945 20596 2513 5670 32936 6042 433 93 1990 218 209 499 1049 1 14 
759 80312 8067 6042 5416 3908 3643 51268 874 1094 
75 225887 45906 20447 29109 12139 9712 99908 6920 1746 941 298 182 1 16 36 62 1 
94 298 182 1 16 36 62 1 
761 749 32 8 80 416 209 4 
762 2785 2661 4 47 5 42 26 951 559 258 99 17 185 
763 3810 1150 45 3 
12194 
162 2375 1 74 95 559 258 99 17 185 
764 221417 115536 32225 11317 9415 39963 205 562 
76 228761 119379 32282 11447 12194 9998 42589 206 666 961 198 18 180 
96 198 18 180 
771 25725 14220 2981 586 209 635 6753 4 337 
772 116733 45084 19128 5531 1411 1114 42471 1691 303 971 238 60 8 142 28 
773 21879 7682 1353 1026 62 335 11129 289 3 97 270 92 8 142 28 
774 10947 7094 467 214 839 62 1500 116 655 
:i 775 47121 12670 5285 17709 2263 274 8363 75 479 TOTAL 6491327 2579526 654050 553432 241039 232450 2129260 34443 62088 5039 
776 22078 11566 5922 1450 17 132 2959 4 28 
778 96347 38361 8346 5542 1280 3331 39181 112 194 
:i 
391 BOTSUANA BOTSWANA 
77 340830 136677 43482 32058 6081 5883 112356 2291 1999 
022 710 703 7 
781 209296 48495 19824 29947 138 538 110029 261 59 5 02 710 703 7 
782 187074 137996 589 4959 270 15 43245 
783 71973 58734 
6154 
678 71 7 12483 i 11 046 397 397 784 623054 479832 28915 801 540 106794 04 397 397 
785 6664 2854 356 1859 24 7 1564 170 786 8729 2247 3131 234 195 184 2568 
70 
0 1148 399 31 703 8 7 
78 1106790 730158 30054 66592 1499 1291 276683 438 5 
112 807 3 697 107 
791 41060 10619 803 182 81 
204 
29369 6 
1601 
11 807 3 697 107 
792 123005 2862 117466 856 10 6 
793 8793 3332 3317 465 589 251 826 
12 
13 1 807 3 697 107 
79 172858 16813 121586 1503 680 455 30195 1614 
541 544 82 344 93 1 3 8 13 
7 3997245 1897826 456557 338614 67705 77471 1118532 11332 29102 106 54 544 82 344 93 1 3 8 13 
801 1678 1678 5 749 161 379 120 1 3 72 13 
80 1678 1678 
625 260 2 47 179 32 
812 12608 3830 753 3444 629 15 3893 15 29 62 279 3 47 179 3 47 
81 12608 3830 753 3444 629 15 3893 15 29 
64 108 9 99 
821 12829 4269 577 3847 291 429 3145 32 237 2 
82 12829 4269 577 3847 291 429 3145 32 237 2 651 166 153 13 
65 420 304 46 2 68 
831 1951 323 108 1311 14 4 165 6 20 
83 1951 323 108 1311 14 4 165 6 20 667 76471 592 75879 
66 76480 1 4 592 75883 
842 2133 479 138 792 9 52 654 i 6 3 843 6761 2418 1408 2034 61 67 706 60 695 217 17 6 
i 
13 1 180 
844 341 36 44 121 1 139 
24 117 699 105 6 14 84 845 5731 1258 287 1352 9 2684 69 369 24 23 18 1:i 1 290 
846 1188 247 223 110 2 3 589 13 1 
847 1765 178 216 887 4 7 470 2 1 6 77798 380 89 259 45 593 76432 
848 2657 449 146 1299 77 26 652 4 4 
84 20576 5065 2462 6595 153 165 5894 7 49 186 713 119 
8 11 
3 116 
71 181 3 159 
851 13071 1440 158 8852 5 2347 94 24 151 
85 13071 1440 158 8852 5 2347 94 24 151 721 157 1 13 143 
723 767 206 64 59 6 438 871 2495 1712 29 18 51 90 591 4 724 202 39 
:i 
4 152 1 
872 14954 5251 668 632 236 866 6730 166 405 728 879 2 798 1 24 51 
873 6396 2336 101 91 5 
130:i 
3853 
110i 
10 72 2065 249 5 862 77 30 841 1 
874 131238 53163 15461 5439 4214 48477 2080 
87 155083 62462 16259 6180 4506 2259 59651 1267 2499 736 356 32 1 1 8 32 282 
73 370 32 1 1 8 32 296 
881 12164 6615 230 1025 218 412 1756 167 1741 
882 37985 18292 996 6092 1417 6536 4546 16 90 744 301 16 2 
1 
283 
883 2942 45 141 181 3 21 2494 
31:i 
9 48 745 140 3 9 
2 
127 
884 9267 3783 1990 1997 167 60 814 143 749 357 13 4 338 
885 5726 3134 1158 231 97 6 1006 73 21 
48 
74 987 44 38 3 1 900 i 
88 68084 31869 4515 9526 1902 7035 10616 569 2004 
764 629 69 4 547 9 
892 57109 5833 1991 1764 852 256 45475 17 903 18 76 649 69 4 566 9 i 
893 27814 9092 1995 5236 991 1815 7568 76 1010 31 
894 16030 2496 2259 4231 993 277 5604 99 71 772 134 29 2 Hi 103 895 11370 3745 1788 1032 447 192 3756 372 38 77 300 55 8 1 214 :i 
896 11233 252 349 53 262 39 10224 54 
28 897 17131 6068 398 7630 102 33 2797 
280 
75 781 1150 206 4 
371 
940 
898 14951 4662 2325 814 418 105 5628 701 18 782 1145 438 336 
899 13099 2679 2439 961 977 358 4620 164 701 784 718 28 603 87 
89 168737 34827 13544 21721 5042 3075 85872 1008 3553 95 78 3030 672 4 974 1379 i 
8 454617 145763 38376 61476 12542 12982 171583 2998 8415 482 792 2294 2290 4 
79 2305 2290 4 1 i 
911 1576 1213 26 335 2 
91 1576 1213 26 335 2 7 9922 1060 89 4199 92 68 4398 9 7 
217 
218 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I DeutschlandJ France I llalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j ·Exxaoa I EUR 10 I DeutschlandJ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "EX MOo 
391 BOTSUANA BOTSWANA 395 LESOTHO LESOTHO 
872 245 16 
16 2!i 20 
228 1 023 851 
3Hi 
851 
874 943 78 725 75 02 1167 851 
87 1198 97 21 29 20 955 76 
037 204 204 
892 550 59 3 
62i 
6 
9 
171 310 1 03 204 204 
894 711 
7 
79 2 
897 111 
26 
85 
6 9 
18 
310 
1 041 1963 760 1203 
62 89 1438 75 709 299 4 046 122 60 
048 274 188 
1203 
86 
8 2854 209 56 767 10 38 1381 310 83 04 2359 1008 148 
TOTAL 96423 1842 1015 5361 181 2471 85017 426 110 054 345 186 159 
05 345 186 159 
393 SWASILAND SWAZILAND 
061 130 130 
022 150 120 30 06 130 130 
02 185 120 65 
0 4205 1640 1203 363 851 148 
046 145 145 
04 145 145 541 176 14 1 32 19 7 103 
54 176 14 1 32 19 7 103 
0 342 120 65 157 
5 303 114 1 36 19 11 122 
541 188 10 1 4 173 
54 188 10 1 4 173 653 110 110 
3 2 96 65 211 110 
583 256 8 183 36 37 58 275 183 36 48 6 273 115 7 2 149 
5 507 36 183 37 4 247 721 203 16 187 
723 280 280 
187 662 146 
102 
146 727 187 
17 42 469 663 116 14 72 716 188 
667 332 
102 
332 
66 608 506 764 164 84 80 
76 173 84 89 
682 110 110 
68 110 110 77 170 43 1 126 
69 174 80 1 92 1 782 282 
12 1i 2 
282 
13 78 366 328 
6 1163 194 51 37 4 3 833 41 
7 1712 389 11 44 1 1066 201 
718 121 
3 
121 
106 71 230 121 821 209 164 45 
82 209 164 45 
723 1103 2 4 1097 
728 353 189 
4 50 
164 642 153 4 25 153 72 1533 191 1288 84 193 164 
741 282 8 12 
i 
2 260 874 174 19 1 5 149 
744 336 
77i 
314 21 87 197 20 1 10 166 
745 812 
33 i 
39 2 
74 1703 855 531 283 892 142 
9 
1 
74 i 5 
141 
89 272 3 180 
764 380 2 1 178 48 150 1 
76 382 2 1 178 48 152 1 8 909 34 4 79 11 30 706 45 
77 259 17 9 40 13 180 TOTAL 14930 9426 1223 293 464 907 2249 368 
781 463 162 5 19 277 400 USA ETATS·UNIS 
782 2413 978 
14 
122 1313 
784 180 96 50 001 74646 1815 26102 6 1508 331 36062 8563 238 1 
78 3056 1236 5 14 14i 1660 00 74646 1815 26102 6 1508 331 36062 8583 238 1 
792 976 878 98 011 14790 5 189 
i 
490 177 409 6730 6778 12 
79 976 878 98 012 535 432 3 57 
8037 12i 
42 
206277 i 014 252917 383 2714 360 34826 198 
7 8289 2321 897 436 99 202 4037 1 296 01 268242 820 2906 361 35373 8214 530 6970 213055 13 
842 296 296 022 1615 16 68 5 1030 
46 
143 42 311 
84 338 338 023 518 49 232 2 36 62 
632 
91 
2739 024 183794 17741 35803 39422 28174 131 6165 52987 
874 256 72 159 27 025 303 3 60 
39429 
39 
177 
184 1 16 
2739 87 286 79 4 174 29 02 186230 17809 36163 29279 6554 675 53405 
893 437 
23 9 79 10 
437 034 60788 556 12539 13 11471 1949 2689 46 31523 
ai 89 753 3 629 035 3615 2 307 441 222 75 2048 360 73 
036 11495 
745 
576 79 782 114 9631 3 309 1 
8 1425 103 12 94 14 3 1157 42 037 12316 2718 643 407 57 5924 84 1665 73 
03 88214 1303 16140 1176 12882 2195 20292 495 33570 161 
TOTAL 12485 2789 1143 569 219 687 6679 16 383 
041 909 909 
22i 36 395 LESOTHO LESOTHO 042 258 1 
044 286 86 200 i 153 4 022 316 316 045 164 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 j Deutschland j France 1 ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK I Ireland I Danmark j "E>.Moa I EUR 10 I Deutschland I France T ltalia I Nederland 1 Bel g.-Lux. T UK T Ireland j Danmark j "E>-Moa 
400 USA ETATS·UNIS 400 USA ETATS-UNIS 
048 73352 8766 3924 18449 4998 3990 7738 548 24496 443 333 5375524 
7852 
1 
139921 23879:i 165352 
5375523 
1 432 231742 04 75076 8778 4920 18873 5017 4147 7852 548 24498 443 334 949846 31116 134637 
335 9678 156 230 88 2453 2522 4225 3 1 
231742 054 29305 18460 2157 876 2643 3067 2079 22 
ni 1 33 6335048 8008 31347 140009 241248 167874 5514385 4 433 056 40376 1705 4352 21260 382 1812 1354 9394 
057 17564 884 2415 7988 107 11 1302 
9:i 
37 4820 341 40058 858 157 4691 13057 291 21004 
058 31236 11968 8623 1720 3582 414 4135 514 187 34 40058 658 157 4691 13057 291 21004 
05 118461 33017 17547 31644 6714 5304 6670 115 666 14402 
3 6375424 8966 31692 144700 254303 166165 5535419 4 433 231742 
061 15000 348 6681 63 5496 53 300 
1530 1611 
57 
062 43092 5395 1904 4559 5427 636 21636 192 411 2451 208 6 84 36 95 2022 
06 58092 5743 10585 4622 10925 689 21936 1530 1611 249 41 2451 206 6 64 36 95 2022 
071 52765 24669 17575 2336 3517 2612 1506 330 423 24567 202 2274 20444 311 30 15 
50:i 
1291 
072 52116 5892 5923 1 30716 6 9576 
7458 934 16 
424 9396 417 424 4001 3870 163 
1s 1291 073 51239 6612 1419 5605 2549 4061 20165 42 33965 619 2696 24445 4161 213 503 
074 11699 422 63 5 7280 
7 
3663 26 20 
18 075 8914 613 2256 373 4967 436 19 1 431 1434 663 31 25 139 306 48 07 176733 40828 27236 6520 49051 6666 35568 7503 955 364 43 1434 663 31 25 139 308 48 
061 15236 9922 616 256 2944 1239 197 35 27 4 37650 1710 2735 24554 4356 95 2543 15 503 1339 
08 15238 9922 616 258 2944 1239 197 35 27 
511 300276 29460 30277 18704 138395 11391 72024 7 
091 649 1 
2262 
31 
488 
430 
6364 67 
187 512 71997 38098 7422 5034 3095 9553 8565 
71 
210 
096 54191 35697 5200 1173 2426 514 513 96459 51361 12766 8179 9476 3676 10626 304 
09 54840 35698 5200 2262 1204 488 2656 6364 67 701 514 214914 98701 31967 14315 23990 4631 39253 502 1535 
49 515 238456 64604 27173 50871 14418 16779 36971 25544 2047 
0 1115792 155733 147417 107351 154697 29670 140739 32818 326094 19073 516 134285 40968 20264 2131 10952 2627 12530 4615 40158 
49 51 1056389 323232 129909 99234 200326 46657 179969 30732 44261 
111 22773 3298 18680 644 28 25 66 
78200 
32 
4644 112 1721600 170995 447687 302820 201054 665 510727 4606 522 115520 70041 13509 3643 5312 7444 12369 106 246 2648 
11 1744373 174293 466567 303464 201082 690 510793 78200 4640 4644 523 64129 35756 4332 1004 1976 2180 17821 696 162 
524 225283 110621 114046 377 121 
9624 
2 13 103 
2648 121 63366 2238 183 19577 294 76 46 4108 
27 40925 52 404932 216418 131867 5224 7409 30192 1019 511 
122 19720 370 44 12 2640 69 6098 4354 5 
12 83086 2606 227 19569 2934 165 6146 4108 4381 40930 531 77535 71040 347 1656 3117 562 527 22 
1 
62 
532 5649 2401 1361 1046 26 393 377 44 
16 1 1827461 176901 466794 323053 204016 855 518939 62308 9021 45574 533 103986 41196 24818 936 7702 155 26767 83 295 
53 187172 114637 26526 3840 10845 1110 29691 149 296 78 
211 2337 43 1376 52 
526 68 
658 6 
19 212 66711 899 1609 4 5774 57612 541 356772 99170 35364 74456 19327 7250 87952 8105 25103 43 
21 69048 942 3187 56 526 66 6632 57616 19 54 356772 99170 35364 74456 19327 7250 67952 8105 25103 43 
222 641 13 4 29 11 617 45 551 49842 2014 31711 2106 5148 92 8150 374 245 2 223 2606 49 2465 14 553 100939 12908 74042 4481 2041 858 6566 15 26 
22 3247 62 4 29 2476 631 45 554 17563 6557 3218 347 386 413 5913 409 206 114 
55 168344 21479 108971 6936 7575 1363 20629 798 477 116 
233 21950 4433 7679 1926 5764 32 2113 3 
23 22042 4433 7679 1933 5764 68 2142 3 562 56009 5205 39804 5091 1428 4481 
56 56009 5205 39804 5091 1426 4481 
245 111 19 
60 32 
71 
2s 
21 
2 248 869 473 97 160 572 1473 378 731 90 4 268 2 
24 1082 542 98 39 188 25 188 2 57 1473 376 731 90 4 268 2 
251 550 21 42 1 466 582 111933 31879 11454 10422 5076 16203 36491 123 283 2 
25 550 21 42 1 486 583 167316 84079 19174 22655 5128 5937 22750 2160 4625 808 
584 40104 16802 1162 4115 57 6569 11379 20 
107 261 306 34 3 269 
264 
565 23327 14193 1692 2413 2049 6 953 1914 
263 508 13 11 219 1 58 342660 146953 33482 39605 12310 26715 71573 4217 5015 810 
265 1836 
7858 
2 33 
245 
1577 224 
418 49 266 20390 5298 6225 68 209 591 61118 21077 2102 5359 7600 368 21623 
48278 
2789 
1 267 5157 2286 63 303 655 723 927 6 
592 109319 7557 31572 596 6218 2370 11216 1509 
266 20640 245 1462 157 60 3545 15165 
38 
598 149500 48343 15724 16668 8277 7089 44373 2963 6047 16 
269 3331 540 179 466 740 20 1342 4 59 319937 76977 49398 22625 22095 9827 77412 51241 10345 17 
26 52172 10976 7018 7678 1900 5954 18131 428 87 
5 2893708 1004449 516268 252012 319695 111905 498666 100742 86010 3761 
271 180 
349 11518 11 16 
160 
379 150 273 12569 77 69 605 357 357 
277 24730 784 105 121 2608 11123 8820 35 44 1134 60 357 357 278 29816 2620 1645 6428 1857 238 2305 11601 3076 
27 67305 3481 2102 18074 4476 11377 11374 12015 44 4362 611 70216 11148 12591 17374 1076 3963 23746 274 26 18 
612 24165 2371 935 11125 100 59 7643 1759 41 132 
262 244 5 164 
2s 
2 
1176 
73 613 16700 2224 1713 550 416 261 6270 
203:i 
90 5176 287 40852 27642 11170 
251 
839 
:i 
61 111081 15743 15239 29049 1592 4283 37659 157 5326 
288 25548 5357 1032 217 833 17855 
269 1590 
12368 
1308 
266 
50 232 
:i 
621 42524 15234 2443 13363 626 433 9624 471 317 13 
28 68250 33oos 1550 2059 18999 625 245902 54579 97674 38963 2316 17075 33308 1926 30 29 628 36343 17465 4216 2594 1680 230 9094 319 116 609 291 45631 9674 16833 266 6868 530 3147 23 7853 417 62 324769 67298 104333 54920 4624 17738 52026 2716 463 651 292 93982 3904 5962 6942 68962 1434 4500 42 615 1621 
29 139613 13578 22795 7208 75850 1964 7647 65 8466 2038 633 2017 830 947 92 2 
570 
144 2 
634 14241 3354 2826 4649 425 2221 
46 
161 33 
2 423309 67040 55251 36609 91447 21535 66230 12514 66219 6464 635 30245 4499 7868 11312 254 661 1790 3792 23 63 46503 8683 11643 16053 681 1231 4155 46 3955 56 322 316 100 186 30 
32 318 100 188 30 641 71328 16311 12050 2644 15243 4862 17675 543 
219 
220 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs S/TC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j /tali a I Nederland I Belg.-Lux. l UK I Ireland } Danmark J "E!IXaOa I EUR 10 I Deutschland I France } /tali a l Nederland I Be/g.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l "EAMOa 
400 USA ETATS-UNIS 400 USA ETATS.UNIS 
642 72778 29535 18205 4336 1588 2751 14748 45 1561 9 745 300266 150511 8754 94093 6870 2227 34398 1015 2378 20 
64 144106 47846 30255 6980 16831 7613 32423 45 2104 9 749 535695 202689 93515 65369 11248 11576 141407 6448 3393 50 
74 1598133 698504 166783 254749 45678 25920 358056 10580 37770 93 
651 120763 43991 37389 14831 3524 4167 15797 828 107 129 
652 48504 6218 11096 14559 3127 1796 10835 9 646 18 751 191384 99087 4413 44759 11808 753 25651 735 4178 
602 653 143747 16249 15295 105168 390 2148 4023 416 60 
9 
752 251340 80653 40582 24234 6410 8072 58262 28479 4046 
654 149884 5881 7785 79078 4027 5942 43669 3020 473 759 423688 96912 73234 25930 67727 12101 119144 24851 3685 104 
655 12734 3776 2990 2873 83 88 2408 434 82 
28 
75 866412 276652 118229 94923 85945 20926 203057 54065 11909 706 
656 21689 2306 12035 2408 350 616 3592 295 59 
657 61612 22352 5198 13972 8597 2031 8300 182 979 1 761 19035 4600 46 583 4341 9462 1 2 
658 33235 5802 4570 5728 944 8815 5687 370 891 428 762 7153 3698 173 158 
4 
17 562 189 2356 
15 659 93754 7726 2056 3398 7967 32382 27263 7396 4769 797 763 38932 11153 210 645 353 21422 353 4777 
65 685922 114301 98414 242015 29009 57983 121574 12950 8266 1410 764 217100 58309 22776 16462 30865 18810 61663 770 6820 625 
76 282220 77760 23205 17848 30869 23521 93109 1313 13955 640 
661 128372 832 7579 111870 133 2242 1645 1038 2306 727 
662 91354 11837 6433 66807 1018 74 4812 3 369 1 771 52927 29677 3121 1110 5484 717 10185 690 1580 363 
683 60112 28320 5325 9655 619 561 14147 1039 396 50 772 234611 112360 32626 8367 7536 2087 51367 18371 1897 
24 664 73273 48077 4383 4677 1769 6208 6911 696 552 773 26757 9988 6906 2934 48 176 5405 354 922 
665 204049 44907 93088 26282 2742 3212 7117 25891 809 1 774 228881 160384 8668 5486 4352 1246 31663 373 16704 5 
668 174945 55359 10425 20057 1067 2465 69114 6413 9835 210 775 118420 21142 9916 39447 3976 484 8560 1013 33881 1 
667 999732 34078 5079 123 25810 725797 208843 
35080 
2 
989 
776 278822 56762 63911 57041 495 1480 78182 20329 579 43 
66 1731837 223410 132312 239471 33158 740559 312589 14269 778 262702 142446 23513 16175 6360 675 62924 8300 2303 6 
77 1203120 532759 148661 130560 28251 6865 248266 49430 57866 442 
671 40224 3881 29152 1301 1 342 5547 
672 298770 132553 65260 11488 45638 19875 23956 
1 
781 4069623 3297461 305151 87055 1439 31154 346897 3 463 
673 420739 93402 103453 18446 5392 107762 92212 71 
4517 
782 119957 41958 40368 22096 85 13957 1486 1 6 
674 679178 299506 129184 47372 68722 102879 26968 
19 
30 783 17940 7670 8798 892 53 62 448 15 2 
675 60526 29280 18135 1517 115 711 10749 784 962449 407321 250603 127283 2171 25627 147882 198 1364 
676 50154 20096 19572 10 
322 
3519 6957 
38 
785 55209 18099 14769 13826 663 2256 5546 4 46 131. 677 70741 14824 26318 2469 13276 13415 79 786 51741 19803 11785 14220 66 207 3026 2319 184 
678 961681 417657 144788 274070 5380 25110 67550 111 362 2665:i 78 5276919 3792312 631474 265372 4477 73263 505285 2540 2065 131 
679 32985 8731 1256 2287 1234 540 18730 206 1 
31170 67 2614998 1019930 537118 358960 126804 274014 266084 375 543 791 19188 8087 4352 2338 197 64 4120 13 17 
173:i 792 950655 70958 533130 191319 113202 32689 
11625 
1719 5905 
681 489220 7225 7242 7233 437 121710 345321 52 
194 
793 128516 35114 65955 5193 8952 398 402 877 
173:i 682 159673 79953 18659 2656 27557 7175 20435 2586 458 79 1098359 114159 603437 198850 122351 33151 15745 2134 6799 
683 47506 26653 10188 473 31 688 9473 
884 164799 61398 31623 20795 10833 24516 15242 :i 130 259 7 14802338 7074794 2264018 1387557 479300 329447 2931566 142763 175579 17314 
685 11221 6775 
213:i 
84 377 1422 2180 3 380 
686 20998 2987 735 7622 2766 4754 1 801 125 125 
687 7156 5584 222 11 29 459 776 75 80 125 125 
689 22943 1972 6590 1417 1739 1240 9951 34 
68 923523 192548 76657 33410 48625 159976 408132 2679 104:i 45:i 812 36717 7461 6414 15221 1191 596 4048 574 1175 37 
81 36717 7461 6414 15221 1191 596 4048 574 1175 37 
691 48436 14761 3182 5847 5582 5453 12959 41 611 
24 692 26758 7866 1912 686 1656 32 14530 46 6 821 319441 62203 20199 74868 2584 6286 64131 221 88849 100 
693 73753 17246 26657 11227 5129 5034 8289 40 131 82 319441 62203 20199 74868 2584 6286 64131 221 88849 100 
694 43402 17778 3311 12592 2801 427 5917 187 386 :i 
695 143268 51118 29370 9361 8581 3757 35566 3910 1574 31 831 88433 5524 12588 66925 153 129 2807 2 286 19 
696 55559 27870 4966 7536 5025 19 6274 599 337 2933 83 88433 5524 12588 66925 153 129 2807 2 286 19 
697 64573 9546 11517 22876 3153 1601 13051 1291 1261 277 
699 186472 67996 26798 29333 7351 2937 49085 901 1996 75 842 106906 3453 25044 67517 1206 895 8541 129 98 23 
69 642221 214181 107713 99458 39278 19260 145671 7015 6302 3343 843 130649 7758 51028 57076 184 93 11998 1460 376 676 
844 13558 1549 1247 8992 2 28 1542 19 128 51 
6 7225317 1924297 1113684 1080316 300602 1282657 1380313 62939 37102 43407 845 105333 3212 8103 46571 64 1473 39839 3147 1021 1903 
646 8908 1254 3410 1002 78 533 2414 25 98 94 
700 8871 8871 847 36226 2584 5948 19472 53 32 7745 330 54 8 
703 483 483 848 61353 8253 9077 29733 836 1136 8022 673 1599 2024 
70 9354 9354 84 462933 28063 103857 230363 2423 4190 80101 5783 3374 4779 
711 6851 2794 292 33 655 502 2555 4 16 851 744362 12885 66569 623563 935 348 15750 9667 2106 12539 
712 20397 9816 222 2299 40 117 7903 85 744362 12885 66569 623563 935 348 15750 9667 2106 12539 
713 364588 133216 27643 35962 7645 1943 146198 216 10942 761 
714 1344624 55163 363008 30972 36363 90970 753007 515 2043 12583 871 60141 45971 1667 363 894 447 10532 17 228 22 
716 94402 51105 12682 4119 3574 466 15821 501 6132 2 872 151086 88111 7619 4207 4756 1580 24471 19161 1161 20 
718 25273 11791 1497 1310 467 528 9505 33 142 873 6562 3431 896 57 218 19 1864 11 66 
10:i 71 1856135 263885 405344 74695 48744 94526 934989 1331 19275 13346 874 781180 296331 85121 30793 80939 5232 249138 4435 29088 
87 998969 433844 95303 35420 86807 7278 286005 23624 30543 145 
721 90238 31203 15717 11460 11491 1691 15979 62 2635 
722 211001 118127 7481 40553 3 
2241 
44766 71 881 129328 61851 4612 10515 4905 1231 39042 999 6173 
12 723 261498 78721 39478 28364 26174 85991 491 38 
9 
882 251066 55181 14664 12191 3096 140079 25381 5 457 
724 409135 237817 16493 64852 7666 17177 52359 10012 2750 883 8951 652 1002 1769 81 25 5067 15 332 8 
725 83412 50521 3449 14480 2822 692 8430 2956 62 884 181110 41517 57708 49140 485 132 16928 14971 229 
17 726 282753 177517 11721 33097 3550 1919 54033 66 850 885 86223 45518 16273 5126 598 140 18026 99 426 
727 65583 20882 5731 12550 10860 188 11848 266 3258 88 656678 204719 94259 78741 9165 141607 104444 16089 7617 37 
728 630690 304987 41823 70058 43091 14936 135732 6876 12976 211 
72 2034310 1019775 141893 275414 105657 38844 409138 20729 22640 220 892 249839 52686 19311 30008 18174 6567 115364 1183 6149 397 
893 121586 38471 16730 16695 8359 1592 33673 391 5304 371 
736 467254 231205 14855 53404 4153 12019 148984 603 2028 3 894 188649 41745 37773 37878 5917 11712 39193 10571 3494 366 
737 110122 58429 10137 21742 3175 412 14917 38 1272 895 39678 16407 3853 7202 668 24 10435 135 954 
7 73 577376 289634 24992 75146 7328 12431 163901 641 3300 :i 896 473278 28473 54209 3315 31400 3625 346806 694 4749 
897 674919 25214 18248 615217 913 880 10499 683 2383 882 
741 205541 88550 23436 39063 6336 3043 34630 376 10099 8 898 126060 47584 10026 9675 4343 597 51148 1539 838 310 
742 134521 56917 4537 11679 9966 2021 41102 866 7425 8 899 109939 27119 17952 22665 5424 1391 20955 1301 12618 514 
743 234634 101368 15740 35285 4603 5702 60095 1110 10724 7 89 1983948 277699 178102 742655 75198 26388 628073 16497 36489 2847 
744 187476 98469 20801 9260 6655 1351 46424 765 3751 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark j CTCI I j Deutschland j I j Nederland j Belg.-Lux j I .t Oanmark j EUR 10 France ltalia UK Ireland "E>->-<lba EUR 10 France ltal1a UK Ireland E>.Mba 
400 USA ETATS-UNIS 404 KANADA CANADA 
8 5291606 1032523 577291 1867756 178456 186822 1185359 72457 170439 20503 223 420 23 372 23 2 
22 442 23 380 37 2 
911 34145 3282 18 834 40 29971 
91 34145 3282 18 834 40 29971 233 4156 344 2954 38 709 111 
23 4192 344 2954 65 709 120 
931 180306 98564 1887 1165 26685 51418 587 
93 180306 98564 1887 1165 26685 51418 587 24 127 4 1 51 45 10 9 7 
941 1882 547 32 12 96 817 219 158 1 251 243 1 2 240 
94 1882 547 32 12 96 817 219 158 1 25 243 1 2 240 
951 34377 9664 942 19464 1100 964 291 1952 266 2540 1620 547 75 83 66 149 
95 34377 9664 942 19464 1100 964 291 1952 267 935 
7 
57 21 857 
268 3980 206 71 171 3518 7 
961 1085 285 8 583 119 82 6 2 269 274 
1627 
50 40 5 30 149 
96 1085 285 8 583 119 82 6 2 26 7858 863 246 5 341 4619 156 i 
971 26510 7080 89 549 18671 121 
2 
273 1855 27 122 1633 
5 469 
57 3 13 
972 16806 5947 10857 277 502 
92 
2 10 16 
1008 97 43316 13027 89 549 29528 121 2 278 4001 95 393 122 9 210 9 206:i 
27 6391 120 219 2036 127 478 315 1008 12 2076 
TOTAL 42908146 11835085 5338549 5284692 2196516 2356716 13945816 588113 973482 389177 
287 455 72 308 1 74 
404 KANAOA CANADA 288 5850 
72 308 
3 4887 960 
28 6392 1 5 4887 1119 
001 3092 612 146 58 19 1030 1227 
00 3092 612 146 58 19 1030 1227 291 692 33 136 3 93 292 123 12 
292 15481 869 916 546 11629 419 709 47 123 223 
011 8369 38 3 917 192 81 4055 3083 29 16173 902 1052 549 11722 419 1001 47 246 235 
014 4329 622 557 904 
192 
100 64 2082 
01 12704 660 566 1821 181 4119 5165 2 64878 3169 5741 3006 12993 6145 11838 1211 18462 2313 
022 1159 
2998 
480 
7905 
16 41 622 
809 
333 194917 
819 
194917 
024 39885 7145 7513 935 12580 334 27971 246 5 157 26016 667 si 
025 351 
2998 7905 
258 91 2 335 162 34 
246 
1 50 
26016 
77 
02 41416 7625 7804 1071 13204 809 33 223050 853 6 207 195661 si 
034 4422 11 2323 18 1566 401 32 57 
9 
14 3 223077 854 263 8 208 26016 195667 61 
035 BOO 9 376 182 158 66 
036 624 
427 
75 2 156 330 61 i 411 310 310 037 2367 494 371 27 
40i 
152 
57 
895 41 310 310 
03 8213 438 2901 767 1931 672 965 81 
423 2552 
17 
67 1987 3 12 483 
042 459 
2147 1698 
455 
161:i 244 
4 
202 260i 57 
424 308 21 14 153 103 
048 22729 3792 10375 42 2860 17 88 2001 156 115 48:i 
04 23305 2164 1772 4257 1614 244 10394 202 2601 57 
431 1405 13 39 2 1351 
054 4038 1325 230 145 1243 413 668 3 
18 
11 43 1405 13 39 2 1351 
056 14245 587 3296 6114 711 422 889 2208 
057 12619 174 5941 3306 14 
B:i 
842 1 
14 
2341 4 4575 30 127 2001 158 1776 483 
058 7540 1277 845 2012 716 2500 28 65 
05 38442 3363 10312 11577 2684 918 4899 32 32 4625 511 4162 2221 668 26 143 1104 
512 3661 1213 412 18 1331 649 38 
061 812 124 509 7 46 12 86 
29 29i 
28 513 37250 23570 879 1195 3752 734 1663 4938 519 
062 8282 712 160 702 1593 693 3957 145 514 18853 5015 4944 474 2418 425 4902 425 250 
06 9094 836 669 709 1639 705 4043 29 291 173 515 58469 3937 1651 6686 7150 8700 14772 15384 189 
516 8213 3567 690 274 229 1 1333 148 1971 
071 17445 9673 6798 131 330 19 458 36 51 130608 39523 9244 8647 14906 10003 24423 20895 2967 
072 17850 1886 4 109 7135 6 8710 
129 78 073 30395 4496 1549 1062 2183 2151 17541 1206 522 11486 4823 2030 120 942 1125 1787 133 526 
074 17881 204 59 1602 
52 
15859 157 
1 i 
523 9734 2500 1888 150 468 379 4107 203 39 
075 723 137 157 13 167 186 52 21287 7353 3938 270 1410 1504 5894 336 56 526 
07 84294 16396 8567 1315 11417 2228 42754 1363 129 125 
531 22923 20572 27 1804 451 18 38 10 3 
081 2302 1193 319 60 341 257 109 23 532 1124 903 41 56 3 121 
08 2302 1193 319 60 341 257 109 23 533 8921 2165 1137 272 1048 157 3686 397 55 4 
53 32968 23640 1205 2132 1499 178 3845 407 55 7 
098 5891 790 1120 438 811 100 2150 60 344 78 
09 5968 792 1120 440 815 100 2205 60 344 92 541 63673 15048 4771 6448 1996 2915 29509 2110 871 5 
54 63673 15048 4771 6448 1996 2915 29509 2110 871 5 
0 228830 28792 34091 27596 30124 5064 67358 7089 22754 5962 
551 3508 220 1285 83 198 7 1663 51 1 
111 4453 484 3280 498 32 113 45 
13884 
1 
1684 
553 18761 3246 12223 908 48 156 2180 
112 248657 32712 105660 35126 5984 71 52485 1051 554 4847 1732 765 254 208 105 1763 1 10 9 
11 253110 33196 108940 35624 6016 184 52530 13884 1052 1684 55 27116 5198 14273 1245 454 268 5606 52 11 9 
121 148 
20 
120 
5 
27 1 
956 2018 255 
562 748 47 3 92 431 169 6 
122 6196 19 2863 
i 
56 748 47 3 92 431 169 6 
12 6344 20 139 5 2890 956 2078 255 
572 248 174 34 1 39 
1 259454 33216 109079 35629 8906 185 53486 15962 1307 1684 57 248 174 34 1 39 
211 525 
76 
339 56 1 129 
18196 
582 13220 6521 741 1263 1600 467 2623 5 
212 22535 3 2 9 4249 583 29365 10373 4323 5346 480 597 7469 7!i 613 86 
21 23060 76 342 58 10 4378 18196 584 5542 2018 119 166 
638 
2 3237 
585 3283 1155 109 16 205 1160 
221 
222 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI j EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland j Danmark j "E>.MOa 
404 KANADA CANADA 404 KANADA CANADA 
58 51410 20067 5292 6791 2718 1066 13534 1238 618 86 711 3907 993 1212 4 30 492 1175 1 
712 5230 4233 
1358 
65 2 
293 
930 
5 2299 591 31390 3562 700 124 190 5523 21197 6 88 713 63492 14164 1178 6831 37364 
592 4818 1047 756 69 1399 183 382 941 41 714 97439 471 611 1511 34 19 94305 488 
598 31924 10587 1155 898 745 519 14075 2750 1195 716 25410 5769 4699 208 103 62 12948 1 1620 
59 68132 15196 2611 1091 2334 6225 35654 3697 1324 718 5237 1793 1351 489 4 2 1492 106 
71 200715 27423 9231 3455 7004 868 148214 6 4514 
5 396190 126246 41371 26624 25409 22591 118673 28735 5902 639 
721 11599 2125 1847 1727 2044 10 2603 10 1233 
611 15842 531 1188 3320 1 3 10799 722 20908 954 473 4850 48 34 14549 
612 6175 543 481 4287 31 7 799 1 26 723 51161 22962 6370 2482 2210 1307 15771 59 
613 4997 481 222 914 
32 
21 2489 24 846 724 39323 19666 1469 8742 361 1452 7322 13 289 9 
61 27014 1555 1891 8521 31 14087 1 50 846 725 19007 11254 259 2818 20 20 3690 921 25 
726 28443 10317 4455 1223 322 154 11897 75 
621 10009 1669 1758 1564 2523 17 2341 131 6 727 16158 6282 562 2763 1896 60 1934 2661 
625 24415 2821 11370 4264 212 722 5002 4 728 121426 36974 45468 15486 3065 158 18430 2s 1820 
628 6646 1239 2076 335 224 17 2733 3 19 72 308025 110534 60903 40091 9966 3195 76196 1028 6103 9 
62 41070 5729 15204 6183 2959 756 10076 134 29 
736 57621 24049 2498 10325 268 2106 17871 4 500 
633 844 131 13 207 6i 29 473 20 737 41518 11494 653 15008 508 659 13159 37 634 1662 404 106 346 574 135 1 73 99139 35543 3151 25333 776 2765 31030 4 537 
635 2321 306 160 676 34 1 621 19 502 2 
63 4827 841 279 1229 101 30 1668 19 657 3 741 45274 17493 4499 14051 708 69 7298 43 1113 
742 14564 4614 555 562 1124 33 7450 3 223 
641 10567 3764 1303 236 936 319 3921 68 743 21702 7259 1307 2638 560 855 7751 52 1280 
642 8691 1952 3811 239 236 114 2302 4 32 1 744 42168 17313 4459 1764 3698 586 11366 74 2908 
64 19258 5736 5114 475 1172 433 6223 4 100 1 745 32481 20457 1993 2929 743 165 4837 214 1143 
749 109259 36690 11849 10168 1372 2064 45697 
386 
1411 8 
651 35857 9005 7254 3927 1766 1506 10424 1755 31 189 74 265448 103826 24662 32112 8205 3772 84399 8078 8 
652 10554 3490 1702 2270 593 211 2242 17 29 
653 31210 4755 4797 18791 208 1036 1493 130 751 12734 7621 383 2227 569 7 1328 20 579 
654 38942 1747 2252 18771 789 282 14634 449 18 752 25489 1097 1638 3852 575 874 5641 11221 591 
655 4570 1239 601 1345 328 112 822 7 116 759 19040 3153 1273 5844 2504 566 4135 1455 110 
656 4196 734 1294 706 58 344 854 31 3 mi 75 57263 11871 3294 11923 3648 1447 11104 12696 1280 
657 17906 4183 3333 4628 1138 657 3230 46 691 
658 8763 986 1209 2907 1211 316 1880 32 190 32 761 361 153 7 5 167 29 
659 10782 757 81 405 1099 2620 4473 601 147 599 762 721 127 6 175 70 343 
65 162780 26896 22523 53750 7190 7084 40052 2938 1355 992 763 3734 1896 29 13 5 1255 534 2 
764 25367 4417 3307 729 3335 142 10775 1565 1093 4 
661 21932 322 1984 18891 
490 
39 661 11 24 76 30183 6593 3349 922 3335 314 12129 1565 1970 6 
662 23246 3347 1275 15652 16 2022 444 
663 9535 2270 1699 1739 217 77 3481 1:i 32 7 771 13743 5257 3358 134 84 1911 2939 6 54 
664 4794 1952 666 309 259 444 1136 28 772 48556 11768 22170 1735 576 472 11671 1 163 
665 28531 3701 12887 5732 278 410 3341 1829 353 773 34594 603 6568 26334 3 1024 28 14 
666 46887 5660 1029 2143 175 165 37009 190 483 33 774 16147 9927 2505 596 1159 231 794 935 
667 48465 1166 137 
44466 
65 45122 1975 775 15280 5265 4821 928 552 89 2052 404 1167 2 
66 183390 18418 19677 1484 46273 49625 2032 1351 64 776 9439 3097 1896 412 2 10 3944 50 28 
778 33893 10460 3321 3119 1490 555 13319 51 1578 
2 671 3459 46 2762 18~} 22 616 77 171652 46377 44659 33258 3863 3271 35743 540 3939 672 16936 8230 5569 69 1174 4 
673 56771 10548 18079 50 236 8620 19205 30 :i 781 246375 158196 73863 2653 366 350 10917 3 27 
674 42354 17900 7674 638 
10 
5493 10649 782 12258 6526 70 245 5417 
675 8370 3505 1735 47 535 2527 11 783 335 91 2 8 234 
676 4465 196 1146 
8:i 75 
809 2314 784 79732 23407 6306 12362 30i 955 36363 20 18 
677 11179 1969 2813 686 5552 1 785 7437 1565 1697 2515 33 715 911 1 
678 72635 30505 6492 7233 630 910 26854 11 786 19123 1299 15428 77 20 781 1355 56 107 
679 5098 1797 273 436 22 2567 3 78 365260 191084 97366 17860 720 2801 55197 79 153 
67 221267 74696 46543 10390 995 17122 71458 34 29 
791 16990 7060 7665 28 112 4 2121 
51 234 196 681 61987 199 1 7 32 20 61728 792 5868 413 4503 213 177 81 
682 11337 5002 166 159 978 774 3883 Hi 359 793 8051 252 782 4281 125 2559 1 51 
683 6076 1855 23 
224 1096 
2 4196 79 30909 7725 12950 4522 414 as 4680 52 285 196 
684 37703 12556 9584 10006 4137 100 
685 623 
2 4i 
490 133 7 1539114 551496 259565 169476 37931 18518 458692 16356 26859 221 
686 299 19 237 
687 104 2 1 101 812 7730 2570 472 1918 301 13 1507 510 438 1 
688 160 160 
12 48 16 1192 
81 7730 2570 472 1918 301 13 1507 510 438 1 
689 1268 
19776 1131i Hi 68 119557 9827 439 2122 75607 459 821 33141 4845 2136 10778 1051 678 5922 77 7654 
82 33141 4845 2136 10778 1051 678 5922 77 7654 
691 9784 1759 262 722 2094 19 4444 3 481 
692 4455 154 395 335 1817 2 1622 4 126 831 7705 370 466 6345 16 23 327 2 70 86 
693 9189 3047 1347 104 1199 1108 2358 26 83 7705 370 466 6345 16 23 327 2 70 86 
694 4138 877 238 1027 155 62 1617 
1668 
162 
695 28455 7387 1201 1227 2404 499 13539 530 642 8772 676 1178 5191 45 72 1464 2 135 9 
696 9667 4307 1396 1113 1186 5 1454 113 28 65 843 29441 4412 14459 6819 80 132 2564 701 87 187 
697 16573 1828 4945 5637 787 175 2659 11 518 13 844 1666 195 495 764 15 196 1 
96 699 39331 13228 4745 5862 1482 603 13017 16 341 37 845 16452 1871 2761 6434 46 37 6699 354 154 
69 121592 32587 14529 16027 11124 2473 40710 1815 2212 115 846 4596 543 2349 948 17 19 697 6 17 
847 7011 1124 875 3354 143 2 1461 36 13 :i 
6 900755 186234 135587 141480 27179 85513 309506 6993 6242 2021 848 10797 1867 1052 4770 73 460 2181 297 68 29 
84 80735 10688 23169 28280 404 737 15262 1397 416 382 
700 9726 9726 
703 794 794 851 86024 5688 4941 67440 342 5 5307 2121 49 131 
70 10520 10520 85 86024 5688 4941 67440 342 5 5307 2121 49 131 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France [ ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland [ Oanmark _! "E>-Moa _I EUR 10 J Deutschland[ France J ltal1a j Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ 'E>-Moa 
404 KANADA CANADA 406 GROENLAND GROENLAND 
871 7613 5319 113 66 8 
108 
2102 
896 
5 09 2932 2932 
fr12 13098 5041 1136 963 154 4594 206 
873 1051 726 186 7 10 
236 
111 3 8 
9 
0 30404 30 5 7 211 30151 
874 62572 14354 9455 1606 3000 29176 489 4247 
87 84334 25440 10890 2642 3172 344 35983 1388 4466 9 111 3315 
4 
3315 
112 14259 14255 
881 11046 5188 346 1843 171 54 2627 108 709 11 17574 4 17570 
882 32669 640 1669 1278 2029 11561 7603 7880 9 
:i 883 1630 90 848 179 2 13 462 1 32 122 1841 1841 
884 27678 6013 7257 8029 39 1 3785 2530 24 12 1841 1841 
885 10312 4278 2071 269 241 3 3275 146 29 
:i 88 83335 16209 12191 11598 2482 11632 17752 10665 803 1 19415 4 19411 
892 78871 5388 35823 4468 2302 3533 26295 385 575 102 212 932 932 
893 24900 5812 2969 2862 1116 264 10712 88 1064 13 21 938 938 
894 34357 5435 11001 6112 912 753 9113 566 456 9 
895 10039 3047 259 1160 138 
84 
5255 43 137 248 2263 7 2256 
896 17605 770 2004 230 204 14144 34 135 21. 24 2376 7 2369 897 19948 1481 976 12918 124 404 3573 35 436 
898 14612 4909 1757 1600 874 328 5059 15 40 30 278 522 522 
899 16959 3167 4824 3006 758 11 3240 472 1454 27 27 532 532 
89 217291 29989 59613 32356 6428 5377 77391 1638 4297 202 
292 198 4 194 
8 600295 95799 113878 161357 14196 18809 159451 17798 18193 814 29 242 4 238 
911 738 146 1 103 4 484 2 4175 7 4 4164 
91 738 146 1 103 4 484 
322 182 182 
931 16722 2227 195 75 10197 4001 27 32 182 182 
93 16722 2227 195 75 10197 4001 27 
334 28934 2000 9182 3688 14064 
941 543 114 44 1 270 96 1 17 335 146 
2000 9182 3688 
146 
94 543 114 44 1 270 96 1 17 33 29080 14210 
951 891 284 115 269 1 13 203 6 341 100 100 
95 891 284 115 269 1 13 203 6 34 100 100 
971 2236 1838 6 3 360 29 3 29362 2000 9182 3688 14492 
972 729 170 
6 :i 559 29 97 2965 2008 919 424 134 134 
42 149 149 
TOTAL 4503331 1064033 719622 568882 189072 204525 1538092 98630 106338 14137 
4 174 174 
406 GROENLAND GROENLAND 
511 106 i 106 011 5710 5710 51 176 175 
012 310 
2 i 310 014 3496 3487 523 181 121 60 
01 9516 2 7 9507 52 267 121 146 
022 1683 1683 533 1369 2 1367 
023 622 622 53 1369 2 1367 
024 1113 1113 
025 679 679 541 2186 4 12 2170 
02 4097 4097 54 2186 4 12 2170 
034 135 135 553 1199 6 4 1189 
037 413 413 554 1191 
6 4 
1191 
03 676 676 55 2393 2383 
042 150 150 572 424 424 
046 437 437 57 424 424 
047 152 i 122 152 048 2116 1987 582 262 2 260 
04 2972 7 122 2643 583 905 2 905 58 1201 1199 
054 1473 2 1471 
056 767 1 766 598 261 1 260 
057 1624 
2 
1624 59 386 1 385 
058 1296 
:i 1294 05 5160 2 5155 5 8419 8 6 133 6 8266 
061 799 14 785 613 162 i 162 062 746 9 737 61 224 223 
06 1545 23 1522 
621 190 190 
071 1516 
30 57 
1516 625 440 1 439 
073 1488 1401 628 106 i 106 074 288 
30 57 
288 62 736 735 
07 3342 3255 
634 2055 2 2055 081 163 163 635 4181 4179 
08 163 163 63 6253 2 6251 
091 659 659 641 957 
4 
2 955 
098 2273 2273 642 3946 3942 
223 
224 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j ·Ex>.aoa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMoa 
406 GRO£NLAND GROENLAND 406 GRO£Nl.AND GRO£NLAND 
64 4903 4 2 4897 764 1464 7 1457 
785 318 2 316 
651 256 ; 2 254 786 359 359 652 156 155 78 6221 9 ; 5 6206 
656 105 105 
657 1932 4 1928 792 128 1 7 
87 
33 87 
656 937 937 793 1865 2 
3:i 
1776 
659 957 ; 5i 906 79 2012 3 i 87 1862 65 4550 57 4492 
7 43349 31 6 246 23 42 123 33 42645 
661 1307 1307 
662 235 235 812 1888 7 1881 
863 708 706 81 1888 7 1881 
664 754 
4 754 665 297 293 821 5170 1 24 5145 
666 724 4 724 82 5170 1 24 5145 66 4038 4034 
831 344 1 343 
673 1342 d 1342 83 344 1 343 674 325 314 
678 1751 1751 642 2783 13 2770 
679 252 
1i 
252 843 1651 26 1625 
67 3712 3701 844 322 1 2 319 
845 1349 23 27 1299 
682 353 353 846 1051 1051 
684 240 240 847 574 ; :i 570 
68 676 Hi 660 848 594 3 591 
84 8324 67 30 2 8225 
691 2717 1 2716 
692 716 2 714 851 2166 25 3 2138 
693 803 803 85 2166 25 3 2138 
694 639 639 
695 1189 1189 871 142 1 141 
696 266 
:i 
266 872 474 474 
697 748 2 :i 2 745 873 241 241 699 2174 2 2:i 2142 874 1361 ; 10 10 1340 
69 9252 5 5 3 2 23 9214 87 2218 2 10 10 2196 
6 34344 22 6 9 2 2 96 34207 881 811 811 
882 570 570 
711 340 4 2 340 884 216 216 713 4047 4041 885 362 ; 361 
716 761 4 2 5 756 88 1972 1 1971 71 5182 5 5171 
892 1691 1 ; 15 13 1677 722 157 ; 157 893 2799 5 2778 723 1413 1412 894 2865 2 6 2857 
724 316 2 314 895 235 235 
726 130 
:i 
130 896 299 299 
727 811 
225 
808 897 812 ; 375 9 427 728 691 4 2 464 898 1810 1810 72 3566 225 2 2 3333 899 1384 ; 1383 
89 11895 5 ; 390 3:i 11466 736 148 148 
73 245 245 8 33977 100 2 448 52 10 33365 
741 1734 2 1732 931 4253 4253 
742 623 2 621 93 4253 4253 
743 803 6 803 744 2594 2588 TOTAL 208943 332 2021 866 9212 3739 512 43 192218 745 891 
8 2 :i 6 885 749 1229 4 2 1210 408 S.PIERRE,MIQ S.PIERRE,MIQ 74 7874 18 2 3 4 8 7839 
014 187 80 80 4 23 
751 1023 1023 01 201 94 80 4 23 
752 718 718 
759 555 555 022 224 145 69 10 
75 2296 2296 023 173 173 
024 112 102 10 
10 761 1082 1082 02 509 420 79 762 944 944 
763 2294 i 2294 05 170 166 4 764 2940 9 2924 
76 7260 7 9 7244 073 121 103 7 11 
07 200 2 158 7 18 15 771 233 1 232 
772 2844 1 3 2 ; ; 2636 0 1360 2 1045 9 205 14 48 37 773 1952 i 1945 
774 572 35 537 112 638 19 380 99 1 139 775 1694 ; 3 1691 11 703 19 445 99 1 139 778 1527 4 2 9 1517 77 8693 2 10 39 i 8629 12 108 24 79 5 
781 2473 1 2472 1 811 19 469 79 104 1 139 782 1463 1463 
783 144 5 139 541 163 2 148 5 8 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 [Deutschland [ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ "EJ\MOa I EUR 10 [ Deutschland [ France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J "EJ\MOa 
408 S.PIERRE,MIQ S.PIERRE,MIQ 408 S.PIERRE,MIQ S.PIERRE,MIQ 
54 163 2 148 5 8 894 114 17 94 
70 4 1 1 i 2 89 676 18 515 2 56 
553 106 5 101 
15 5 554 132 2 110 8 1863 27 1611 124 4 4 15 78 
55 249 7 222 15 5 
911 259 259 
5 723 42 526 24 9 119 3 91 259 259 
635 104 7 66 30 1 TOTAL 13941 241 11092 979 348 100 650 531 
63 153 7 88 57 1 
412 MEXIKO MEXIQUE 
842 155 147 2 5 1 
64 204 169 2 32 1 001 235 18 10 149 15 43 
00 235 18 10 149 15 43 
65 237 16 159 61 1 
011 268 
2:i 9:i 42:i 
268 
661 162 i 130 32 1 i i 014 700 161 66 372 292 61 01 968 23 93 423 429 
673 198 198 i 9 022 7969 472 489 9932 7459 21 678 101 91 023 21220 
34 
8726 2029 61 
67 320 310 1 9 024 372 26 247 65 
02 29561 34 498 9462 9932 9488 147 
691 316 316 
i 699 195 i 194 4 2 034 231 67 164 69 815 789 13 03 329 108 172 18 3i 
6 2214 39 1890 210 20 1 52 2 048 824 27 10 80 707 
04 824 27 10 80 707 
713 215 1 203 6 2 3 
714 139 
i 
16 123 054 480 348 1 124 7 
716 1012 1011 
6 4 126 
058 183 4 55 97 
129 
27 
71 1375 2 1237 05 689 363 64 97 36 
727 164 13 2 149 
i 
061 36124 2820 30710 2594 
728 113 2 104 6 
1:i 
062 124 18 1 2 103 
72 418 16 228 160 1 06 36248 2838 30711 2596 103 
736 219 18 100 101 07 168 39 17 15 97 
73 224 18 103 103 
081 1031 904 84 43 
741 161 20 141 08 1031 904 84 43 
744 119 
14 
119 
50 2 2 749 160 92 2 098 221 11 37 4 60 107 2 74 641 42 511 80 4 2 09 246 11 37 4 60 132 2 
752 158 
6 
18 80 47 13 0 70299 4365 31679 114 10200 12603 534 9488 1316 
75 247 81 80 49 31 
112 19845 2314 9728 1292 6 34 6424 26 21 
764 263 2 260 1 11 19848 2314 9728 1292 6 34 6424 26 :i 21 
76 403 12 390 1 
1 19910 2314 9765 1292 6 34 6449 26 3 21 
771 137 
4 
132 5 2 10 9 i 772 659 561 72 211 461 250 211 
773 238 
4 
237 1 
6 
21 461 250 211 
775 265 251 4 
776 131 1 19 111 233 1369 1249 120 
778 121 5 116 2 126 i 23 1394 1249 18 120 i 77 1551 14 1316 82 10 
248 197 17 180 
781 630 628 2 24 218 38 180 
782 301 301 
48 i 784 154 89 16 251 188 149 39 
78 1188 1121 16 50 1 25 188 149 39 
793 147 147 266 983 403 163 396 21 
98 79 184 147 37 268 330 41 122 69 
26 1430 444 343 481 40 100 22 
7 6231 110 5134 527 4 10 246 200 
273 501 8 5 459 11 6 12 
821 203 1 200 2 277 341 12 11 7 11 300 
82 203 1 200 2 278 957 129 74 677 2 75 
27 1799 149 90 1143 13 31 i 81 12 
84 279 228 46 2 3 
281 1522 1522 
56 5 851 165 156 8 1 287 108 40 7 
85 165 156 8 1 28 1659 1591 56 5 7 
872 151 2 149 
2 16 
291 619 487 3 
692 
45 
185 
77 7 
874 126 2 108 292 2995 999 628 414 64 1:i 87 317 297 2 16 29 3614 1486 631 692 459 185 141 13 i 
88 108 2 104 2 2 10764 5107 1262 2411 847 536 336 22 13 230 
892 208 204 2 
i 
2 334 1090 367 34 645 17 3 24 
893 135 60 65 9 335 621 263 6 265 8l 
225 
226 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j ·E~>.aoa I EUA 10 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland l Danmark I ·nxooa 
412 MEXIKO MEXIOUE 412 MEXIKO MEXIOUE 
33 1711 630 40 645 17 3 289 87 66 19723 6095 2058 5047 3325 1253 1849 48 48 
3 1711 630 40 645 17 3 289 87 671 1378 291 106 796 35 150 
672 20917 9434 4126 6996 
208 324 
361 i 411 1014 764 5 125 120 673 19198 7608 5868 330 4853 
41 1014 764 5 125 120 674 56569 27387 10064 11803 229 6748 333 7 
675 10043 4323 4362 140 518 694 6 
4 1126 833 29 142 122 676 4000 21 3817 
79 2 
162 
119 6 677 2633 1779 597 51 
511 24143 1257 664 20071 366 7 1778 678 137444 86295 20215 28913 886 124 985 26 
512 3509 2676 250 186 99 
122 
243 5S 679 1363 472 1 38 
1465 
228 624 
52 513 8494 3272 955 1822 561 1762 
376 38 
67 253545 137610 49156 48955 8188 8119 
514 24922 14226 3993 1369 1865 222 2833 
515 31318 16174 3823 3340 648 304 4586 2309 134 681 182 112 36 9 
29i 134 
25 
t:i 516 8797 3179 867 2255 661 225 805 608 197 682 7817 6261 955 108 49 
51 101183 40784 10552 29043 4200 880 12007 3293 424 683 4241 1420 2694 
320 2186 108 
111 16 
60 684 9780 1161 5682 263 
522 4316 2993 217 81 834 
108 
184 7 689 102 19 39 6 
2486 
11 27 
29 60 523 2278 1633 95 149 31 262 68 22189 9024 9406 444 253 487 
524 345 39 306 
s65 108 446 52 6939 4665 618 230 7 691 22344 2875 1548 13974 2353 209 1367 18 
692 1231 152 298 215 252 
214i 
314 
531 5531 4742 29 289 261 20 190 693 7323 620 55 4491 12 4 
:i 532 248 99 119 23 2 5 
6 
694 1942 692 730 95 261 12 149 
533 1212 710 19 70 124 283 
190 
695 15078 11582 811 1218 77 270 941 179 
53 6991 5551 167 382 387 308 6 696 1007 828 56 9 21 93 
697 388 112 159 115 
449 1447 
2 
106 541 32494 12076 6027 3241 1091 1867 7057 644 491 699 22491 10489 1903 6354 1743 
54 32494 12076 6027 3241 1091 1867 7057 644 491 69 71804 27350 5560 26471 3425 4079 4613 306 
551 4589 328 2819 13 241 1171 17 6 417593 197193 74996 92325 11805 15295 25265 84 630 
553 3918 178 3725 3 
4 
12 
554 1270 1180 54 2 
24i 
29 1 700 31772 31772 
55 9777 1686 6598 18 4 1212 18 703 391 391 
70 32163 32163 
582 6741 5146 180 23 546 38 808 
583 23925 5542 2604 15198 38 207 336 711 3633 2867 22 459 12 273 
564 2730 2170 
24 
336 
8 
40 182 
117 
2 712 5965 2851 149 1482 
59 
1444 39 
119 585 479 195 
15557 2ss 
134 1 713 69105 8275 1031 6736 154 52731 
58 33875 13053 2808 592 1460 117 3 714 18733 3414 1 4703 
26 
3 10612 
2:i 716 13117 1110 3012 6610 11 2325 
591 3289 2643 24 60 562 
42 1238 
718 961 378 521 40 4 7 11 
142 592 5562 406 3323 6 517 10 20 71 111514 18895 4736 20030 89 1631 65991 
598 11764 5181 356 1253 1908 180 2424 52 410 
59 20615 8230 3703 1259 2485 190 3006 94 1648 721 10704 7651 347 646 704 1168 188 
722 13437 597 20 
1356 99 113i 
12820 
5 211906 86070 30480 49730 9861 3334 25496 4356 2579 723 18671 2703 9787 3595 
26 406 724 99107 46416 5351 28860 551 7639 9858 
603 1108 1108 725 12083 5151 166 5366 524 42 828 6 
605 7479 7479 726 23109 17228 1329 2077 175 
38l 
2271 29 
607 293 293 727 13508 2599 357 8099 686 904 476 
:i 60 8880 8880 728 112415 40598 8794 31817 2008 2190 8152 
26 
18853 
72 303034 122943 26151 78221 4747 11389 39596 19958 3 
611 1560 260 693 348 248 11 
612 203 57 19 61 
248 
66 736 126505 69177 9905 14346 2418 1604 28534 521 
61 1765 317 712 409 79 737 75596 19906 499 49646 89 1313 4035 108 
73 202101 89083 10404 63992 2507 2917 32569 629 
621 14184 963 95 5455 3 1 7667 
7 625 2422 189 1951 44 
204 
9 222 4 741 47503 24310 4422 8051 603 2814 5471 1832 628 3114 500 989 1313 54 50 742 10028 4089 2934 1139 288 512 1054 12 
62 19720 1652 3035 6812 207 64 7939 7 4 743 23489 10843 2457 4237 1194 743 3877 118 
744 45261 16668 13714 9950 466 301 4089 
2:i 
73 
634 362 360 
28 360 
2 745 30630 12934 1577 13202 1047 106 1580 161 
635 600 212 
2 
749 43336 15946 7513 8940 3563 694 6568 
2:i 
112 
63 962 572 28 360 74 200227 84790 32617 45519 7161 5170 22639 2308 
641 8018 1173 3981 691 167 888 981 137 751 9809 4562 1130 1259 43 2744 
1456 
71 
642 1775 862 475 81 120 2 234 1 752 7064 1183 2653 480 
1156 16 
756 536 
64 9793 2035 4456 772 287 890 1215 138 759 10914 524 2599 5107 1287 198 27 
75 27787 6269 6382 6846 1199 16 4787 1654 634 
651 2719 2060 16 269 237 55 82 
653 1841 368 77 1396 
39 104 
761 113 108 2 3 
i 445 654 1375 44 200 988 763 954 492 16 
12412 2135 5 348 656 151 29 65 37 
11:i 144 
20 
22 
764 50308 15258 9713 6815 3622 
657 2296 941 119 250 707 76 51401 15874 9733 12415 2135 6816 4067 12 349 
658 437 75 82 88 2 151 39 
659 225 9 12 17 3 179 5 
22 
771 14529 1086 5097 7320 53 295 674 
i 
4 
65 9212 3658 585 3055 362 568 962 772 51288 21813 15020 10856 80 132 1006 2380 
773 6297 2665 2071 680 2 374 495 10 
17:i 661 579 
2362 
254 295 14 16 
624 2:i 
774 23842 18007 5077 210 328 
:i 
47 
662 7833 403 2861 1387 173 
9 
775 1866 298 1258 179 105 23 
266 663 5716 2133 41 836 1866 8 818 5 776 3733 1893 888 97 5 16 568 
10 664 1457 607 71 391 28 50 310 
39 
778 42168 7449 14070 1126 12939 75 1585 4914 
665 1829 826 838 59 29 9 29 
20 
77 143723 53211 43481 20468 13512 895 4398 5191 2567 
666 875 166 51 597 
i 99l 
41 
667 1434 1 400 8 27 781 42539 5304 36412 579 50 194 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ 'E>.MOa 
4t2 MEXIKO MEXIQUE 413 BERMUDA BERMUDES 
782 277 53 
8340 
224 
:i 8559 
058 165 1 6 2i 15 158 784 277168 227330 516 32420 05 335 8 12 258 15 
785 3122 5 1 3067 
:i 
49 
2 786 1625 342 82 613 
8609 
583 062 116 2 
2 
2 109 3 
78 324731 233034 44835 4999 6 33246 2 06 198 62 2 129 3 
791 50116 283 47786 1776 27 
1680 
244 073 584 5 1 22 555 1 
792 15876 5103 9068 25 
41295 964 484 
074 296 
5 i 22 
296 
i 793 85128 41848 81 5 451 07 900 871 
79 151120 47234 56935 1806 41322 2131 1208 484 
091 234 
6 
234 
7 1547801 703496 235274 254296 72678 39574 208501 6906 27073 3 098 287 233 48 
09 521 6 467 48 
801 809 809 
80 809 809 0 4752 146 60 36 947 23 2659 27 854 
812 4859 260 232 282 4054 31 111 154 4 40 1 65 
:i 
41 3 
81 4859 260 232 282 4054 31 112 6107 860 1555 252 1632 1462 177 165 1 
11 6261 864 1595 2~3 1697 3 1503 177 168 1 
821 1542 824 220 184 11 28 275 
82 1542 824 220 184 11 28 275 122 291 1 2 12 276 
12 291 1 2 12 276 
842 668 254 51 279 3 81 
8 843 1257 49 668 410 4 118 1 6552 865 1597 253 1709 3 1779 177 168 1 
844 129 9 61 53 
2 
6 
845 308 23 50 135 98 2 113 3 66 44 
846 267 118 120 27 i 2 i 847 113 5 63 30 
2 
7 334 175 31 33 111 
84 2825 482 1029 944 23 328 17 33 189 31 33 125 
851 192 11 24 155 2 3 259 31 33 195 
85 192 11 24 155 2 
514 509 509 
871 2148 1667 5 10 
19 
375 91 515 4850 4850 
872 7442 5355 952 215 867 30 4 51 5420 5420 
873 1012 530 334 100 
36:i 4 
48 
24i 292 874 33365 11971 8800 3888 7806 533 258 2 44 209 3 
87 43967 19523 10091 4213 382 379 8812 271 296 53 258 2 44 209 3 
881 7446 6327 107 248 5 
1394 
617 3 139 541 1383 95 9 28 1236 1 14 
882 5556 2625 203 41 69 760 454 10 54 1383 95 9 28 1236 1 14 
883 481 14 61 127 1 
14 
278 
149 2 884 1533 1012 229 99 10 18 553 722 43 330 1 348 
885 7327 1911 1886 939 4 25 2552 4 6 554 200 3 6 
i 
191 
88 22343 11889 2486 1454 89 1433 4225 610 157 55 949 46 336 566 
892 10518 1182 2676 2660 557 7 3384 10 35 7 583 130 
17 
130 
893 3423 1464 721 404 50 11 753 
26 
20 58 184 2 165 
894 1557 341 327 559 5 105 194 
:i 895 2436 1486 329 293 4 320 1 591 203 3 1 140 59 
896 407 14 129 76 i i 186 2 598 106 6 5 95 897 9558 1632 1979 5834 99 59 343 9 1 145 188 
898 1392 685 164 437 5 2 92 6 1 
899 2741 1007 995 227 13 2 267 
4:i 
230 i 5 8575 152 371 1 206 28 7799 4 14 89 32032 7811 7320 10490 641 134 5196 390 
625 224 10 
6 10 
211 3 
8 108610 41624 21412 17736 5201 1949 18622 924 1135 7 62 271 10 242 3 
931 378 316 29 19 14 635 659 3 2 15 2 1 66 570 
93 378 316 29 19 14 63 719 3 14 15 46 1 70 570 
951 348 136 212 642 365 1 28 329 6 1 
95 348 136 212 64 402 1 28 366 6 1 
971 176 137 39 657 109 2 18 
20 
89 
36 97 177 138 39 658 471 2 37 44 
40 
332 
5 659 397 
1s 
1 
48 20 
351 
36 TOTAL 2468305 1056536 422628 426924 123059 90877 290326 21893 35801 261 65 1153 82 40 907 5 
413 BERMUDA 8ERMUDES 662 231 6 8 131 86 
663 1502 5 
170 
8 
i 
74 
55i 
1415 
011 525 
10 6 
414 12 99 665 1179 69 16 
2 
371 1 
012 104 
18 156 142 
88 666 1926 457 12 39 9 1304 2 99 2 
014 718 1 401 667 127 1 
2 12 
126 
55:i 01 1347 10 18 7 570 154 588 66 5030 538 190 210 2003 1520 2 
022 407 60 
i 
320 15 3 9 671 644 644 
174 024 248 
60 
7 164 
26 
76 673 174 
727:i 02 751 1 345 234 85 678 7321 
644 
48 
67 8237 7273 320 
03 254 22 129 103 
691 900 
5 1:i 
548 352 
048 434 1 8 8 405 12 693 186 5 i 2:i 168 04 434 1 8 8 405 12 697 136 i 96 10 1 699 363 5 9 7 
1:i 
335 
388 i 056 123 7 6 27 15 68 69 1802 56 12 30 14 1288 
227 
228 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark j "EX MOo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark j "EXMOa 
413 BERMUDA BERMUDES 416 GUATEMALA GUATEMALA 
6 17682 623 976 320 7385 46 5243 602 2484 3 037 532 3 4 521 4 
03 541 3 13 521 4 
712 103 
12 1378 Hi 2 
103 
713 1585 172 5 048 765 1 693 1 64 6 
714 240 
3 
238 2 04 765 1 693 1 64 6 
716 214 
16Hi Hi 2 
9 202 
71 2142 15 286 207 098 1726 111 2 989 222 8 394 
09 1726 111 2 989 222 8 394 
726 219 190 
137 4 
29 
728 310 1 168 0 8647 147 864 26 1971 294 2654 2489 202 
72 655 202 137 47 266 3 
112 785 24 210 24 1 525 1 
736 158 1 157 11 794 24 210 24 1 534 1 
73 179 1 178 
1 794 24 210 24 1 534 1 
74 400 44 11 8 5 330 2 
233 815 537 237 6 35 
759 118 
43 
1 1 7 109 23 815 537 237 6 35 
75 201 1 1 10 146 
268 132 
i 5 5 
132 
764 1150 15 1 1 820 313 26 147 136 
76 1150 15 1 1 820 313 
27 157 89 14 7 29 18 
772 109 2 3 104 
773 487 
3 i 3 487 29 100 50 5 27 13 4 1 778 139 
i 
126 
77 849 11 13 25 774 25 2 1230 683 256 23 65 42 160 1 
781 1035 445 151 272 10 157 334 227 55 105 15 2 50 
782 227 
9l i 4 70 223 335 1153 622 53i 2 50 784 1102 41 
40 
887 33 1380 677 531 105 15 
785 584 2 320 179 25 18 
786 3249 544 354 2849 40 46 3 1393 677 544 105 15 2 50 78 6276 832 3345 105 1410 
4 135 58 8 61 1 7 
792 6046 6046 
i 793 544 
6046 
543 511 340 108 20 212 
79 6590 1 543 513 670 414 13 126 4 112 i 
514 2607 1360 691 4ti 384 3 102 
239 
19 
7 18442 875 8657 3444 48 935 4246 237 515 3724 2596 673 35 21 8 117 35 
516 629 479 52 
83 
6 1 37 
239 
54 
821 466 30 29 35 240 132 51 8068 5015 1429 590 23 580 109 
82 466 30 29 35 240 132 
522 731 561 15 7 33 97 18 
831 256 14 66 58 118 523 1262 660 60 4 296 8 234 
83 256 14 66 58 118 52 1993 1221 75 11 329 105 252 
842 743 
1ti 
4 68 3 
2 
665 3 531 2073 1873 173 10 12 5 
843 1084 81 39 910 32 2 532 323 194 84 45 
844 153 
1 i 
10 6 133 4 533 852 538 2 105 23 40 143 i 
845 1553 4 73 i i 1292 176 53 3248 2605 2 362 78 52 148 1 846 413 6 398 4 
847 493 11 33 414 35 541 5394 3131 469 262 414 291 528 63 236 
848 255 
29 110 
30 4 3 204 16 5 54 5394 3131 469 262 414 291 528 63 236 84 4694 255 4016 270 7 
551 607 368 3 104 52 80 
851 682 29 38 388 427 553 147 72 73 1 1 
85 882 29 38 388 427 554 1018 620 9 i 4 384 
55 1772 1060 85 1 109 i 436 80 
872 209 
17 i 209 874 319 291 4 562 3472 358 2273 841 
87 564 17 7 536 4 56 3472 358 2273 841 
88 138 73 20 4 1 38 2 582 1414 735 11 54 467 96 51 
583 2189 1431 483 70 99 102 4 
892 478 2 4 21 25 426 3 1 584 478 199 279 893 368 12 27 
i 
316 9 585 130 3 5 122 
894 304 22 16 9 248 2 6 58 4211 2368 494 129 688 1sti 334 
895 106 2 19 
i 23 
83 2 
896 217 61 6 121 5 591 6534 3954 337 290 294 11 485 1163 
897 2293 1901 96 107 
i 
184 5 592 233 71 10 63 29 43 17 
899 186 
2013 
2 4 172 6 1 598 1157 941 25 20 40 1 129 i 
89 4001 143 172 29 23 1576 11 34 59 7924 4966 372 373 363 55 631 1 1163 
8 11053 2205 415 908 37 27 6996 285 173 7 5 36084 20724 2928 1221 4844 1566 2909 384 1508 
971 410 410 605 412 412 
97 410 410 60 412 412 
TOTAL 70669 4901 12109 4963 10471 1105 32059 1095 3955 11 612 272 11 52 207 2 
61 310 12 53 218 2 26 
416 GUATEMALA GUATEMALA 
625 628 19 557 36 
3 
9 7 
24 022 4982 449 2 2327 2051 153 628 416 156 137 19 20 57 
023 217 
6 2i 5 455 
173 44 62 1125 239 699 55 3 29 76 24 
02 5276 2 2500 2095 192 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI l EUR 10 I Deutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ "Ei>MOa I EUR 10 j Deutschland j France J ltal1a J Nederland [ Belg. Lux. I UK I Ireland ! Danmark I HMOo 
416 GUATEMALA GUATEMALA 416 GUATEMALA GUATEMALA 
641 247 102 7 42 40 12 23 21 7 37141 21512 3199 6889 152 715 4311 363 
642 289 216 25 1 2 11 34 
2i 64 536 318 32 43 42 23 57 821 199 26 149 17 7 
82 199 26 149 17 7 
651 1121 701 35 42 96 247 
654 204 19 
66 
73 2 
75 
110 84 250 86 24 78 1 61 
657 352 170 23 
118 
18 
2 65 1969 1042 148 161 114 384 872 1582 455 968 33 
:i :i 96 30 874 879 448 335 39 50 1 
661 125 43 2 5 56 11 8 87 2523 962 1305 73 3 3 146 31 
662 137 39 98 
663 259 199 1 21 38 882 637 218 2 
48 
8 405 4 
664 172 30 13 
47 
129 ; 884 103 34 6 14 1 6 665 546 152 278 
56 
68 885 186 23 129 
48 
5 
406 
23 
66 1312 443 317 116 371 9 88 992 299 175 27 31 6 
672 1116 
22 
1116 
166 81. 1337 
892 490 79 44 49 3 6 88 218 3 
673 2845 1228 11 893 601 290 87 51 10 1 157 5 
674 4493 768 2974 43 109 599 894 184 28 23 110 
26 
5 18 ; 675 226 193 15 
2s 
18 
141. 895 415 296 3 28 61 677 374 95 30 83 897 498 180 28 285 
:i 2 3 678 3532 148 3208 54 26 
2037 
96 898 154 70 2 72 7 
12 67 12658 1227 8642 288 216 248 899 225 131 43 
595 
28 
12 
11 
89 2567 1074 230 70 344 218 24 
684 675 373 197 2 19 16 68 
68 847 450 200 19 22 29 127 8 6710 2493 1915 905 101 421 588 218 69 
691 1290 
40:i 
246 140 30 9 865 931 1318 1309 7 2 
692 447 24 15 1 
3:i 
4 93 1318 1309 7 2 
693 367 102 11 127 71 23 
695 699 338 80 123 118 4 36 TOTAL 125538 56663 21423 11588 8208 6281 14497 3091 3787 
696 167 162 5 
439 15 697 664 136 74 
si 66 4 
421 BELIZE BELIZE 
699 1763 377 669 572 14 
69 5482 1562 1119 1445 283 112 957 4 014 612 11 12 589 
01 671 11 71 589 
6 24895 5735 11219 2348 686 2400 2247 60 
022 3379 47 29 2062 598 371 272 
700 4730 4730 023 103 
2348 
34 69 
703 287 287 024 2382 
47 29 
34 
34i 70 5017 5017 02 5864 4410 666 371 
712 2429 2429 
410 150 5:i 677 
041 567 
2:i 37 
567 
85 713 1646 356 048 365 220 
716 313 154 92 8 10 49 04 932 23 37 787 85 
718 107 98 1 4 
8 
4 
740 71 4538 3056 503 162 69 05 126 2 124 
723 2105 22 1026 541 46 358 112 
16 
073 117 5 112 
724 3115 1417 22 646 5 47 962 07 295 5 290 
726 300 236 6 44 2 12 
727 140 101 4 28 3 4 091 313 15 298 
728 1873 479 83 1047 
59 
19 211 34 098 210 36 90 20 64 
72 7736 2362 1146 2306 424 1347 92 09 523 51 388 20 64 
736 1027 931 32 52 
:i 1 9 2 0 
8502 47 29 4516 37 2403 391 1079 
73 1064 944 33 72 1 9 2 
112 813 33 100 1 62 616 1 
741 616 161 46 335 
2 
4 67 3 11 857 51 100 1 84 620 1 
742 522 191 93 185 5 46 
2 743 504 265 143 61 1 32 122 352 352 
744 399 188 108 27 7 
4 
69 12 352 352 
745 859 616 69 56 20 70 24 
749 1441 285 137 244 1 45 637 92 1 1209 51 100 1 84 972 1 
74 4341 1706 596 908 30 59 852 190 
291 103 103 
751 216 51 5 86 67 7 29 108 103 5 
75 341 130 9 94 91 17 
2 114 109 5 
764 918 568 71 114 3 105 57 
76 988 578 114 115 3 121 57 514 184 184 
51 332 2 330 
771 1809 45 72 1573 
:i 
119 21. 2 772 637 455 41 115 ; 533 110 6 110 773 178 152 23 2 4 53 136 130 774 291 71 194 7 9 15 775 236 5 7 201 1 13 541 482 26 6 8 3 402 37 
778 774 606 49 62 5 3 49 
2 
54 482 26 6 8 3 402 37 
77 3983 1339 386 1960 17 139 140 
553 247 
:i 
120 127 
781 5702 4953 268 444 21 8 5 3 554 199 196 
782 128 93 28 
616 11. 
7 55 464 6 129 329 
784 2814 1275 93 819 
785 336 43 16 210 
25 19 
67 
:i 
591 208 26 
12 
182 
78 9111 6371 412 1270 1011 59 277 26 1 238 
229 
230 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Va!eurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France / ltalia I Nederland J Belg.-Lux. j UK l Ireland I Danmark J "EAM6a I EUR 10 J Deutschland [ France l ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux.[ UK l Ireland .l Danmark I "El\M6a 
421 BELIZE BELIZE 424 HONDURAS HONDURAS 
5 1847 109 130 6 20 3 1540 37 335 327 327 
:i 9 2 33 399 365 
642 100 6 92 
64 161 19 j 161 3 404 365 5 3 9 2 
65 171 6 1 2 1 161 513 111 70 
8 1 
9 32 
19 515 106 63 13 2 
66 194 16 14 157 5 51 421 243 16 2 62 64 32 
674 146 2 23 121 522 345 196 2i 9 64 76 9 676 462 
2 2 36 462 523 235 67 99 76 13 67 657 617 52 560 263 27 9 163 22 
693 127 2 7 116 531 400 393 1 6 1 695 156 6 2 5 20 150 532 170 120 49 i Hi 68 699 113 16 j 69 533 263 165 1 12 
69 627 49 5 9 26 1 535 53 633 676 2 67 6 10 68 
6 1965 78 24 35 32 37 1754 5 541 3196 1644 314 316 131 481 126 30 154 
54 3196 1644 314 316 131 481 126 30 154 
713 3377 10 1 3366 
71 3495 10 1 3484 551 249 66 40 73 1 
29 
49 
553 334 71 234 1 721 119 105 14 554 183 73 66 
?:i 1 43 49 723 450 450 55 766 230 340 1 72 
724 106 106 
725 152 
4 
152 562 806 452 262 80 14 
727 963 
8 
959 56 606 452 262 80 14 
728 773 
14 4 
765 
72 2690 115 2557 582 390 49 2 77 159 22 81 
583 1018 662 313 35 2 5 
19i 
1 
736 164 3 161 584 276 19 66 
112 16i 2i 1 73 181 3 178 56 1685 731 381 272 
741 377 15 
4 
362 591 3333 1046 1762 156 113 4 159 97 742 318 j 314 j 596 280 224 4 6 37 5 99 744 114 1 111 59 3646 1296 1770 163 150 4 164 
749 372 3 j 5 2 369 74 1259 50 1200 j 5 11938 5557 2652 673 1010 679 802 79 266 
764 185 17 1 167 611 126 j 24 102 76 185 17 1 167 61 152 49 102 
776 139 
18 2 
139 625 114 23 18 36 
5 
37 1 776 205 j 165 626 181 120 11 17 27 77 537 19 13 504 62 376 154 33 117 5 66 1 
782 246 
:i 2 4 246 641 166 41 13 8 2 1 101 764 322 313 64 254 119 13 9 5 1 107 
78 665 5 10 4 646 
651 225 10 175 
18 
40 
7 9054 229 26 28 2 8766 1 657 158 39 4 
16 
97 
65 488 61 4 184 18 206 
874 404 4 
3:i 
400 
67 465 9 423 661 234 104 2 66 
1i 
30 
22 
12 
66 475 252 53 94 31 12 
892 586 
72 
1 1 
42 
564 
893 233 
8 :i 65 54 673 829 
130 137 75 5 482 
5 894 191 
8 10 
160 674 2205 14 1790 43 353 
699 127 
9 18 42 
109 675 283 157 64 
28 16 
62 
68 69 1262 83 75 1035 677 448 255 8 73 
676 165 3 
1999 
127 28 
970 
7 
6 1945 96 28 60 42 108 1611 67 3962 559 296 58 60 
TOTAL 26212 620 342 132 4796 186 18616 391 1129 68 115 17 34 36 2 7 13 4 
424 HONDURAS HONDURAS 691 562 1 555 6 
692 182 13 
5 
158 
50 80 
11 
022 5604 51 3266 
2495 
1078 656 551 693 875 12 699 29 
023 2579 
5i 12 3305 1078 
84 
576 
695 509 125 4 238 22 79 41 4 02 8259 2495 742 699 671 112 1 275 42 131 106 
69 3019 390 23 1948 116 290 246 4 
046 1565 3 384 1178 
04 1568 6 384 1178 6 8905 1556 2161 2750 225 1314 642 57 
096 1033 113 11 4 765 36 84 713 1239 51 466 77 623 
09 1046 113 11 4 798 36 64 716 136 17 
468 
115 
5 
4 
71 1386 73 193 627 
0 11059 200 68 50 4500 3673 1143 649 576 
723 512 111 3 340 30 3 25 
112 1596 14 253 54 58 1203 14 724 476 168 1 212 9 j 86 11 1622 14 253 54 84 1203 14 727 1303 5 1 139 1157 
154 6 728 1405 171 61 666 309 16 
1 1627 14 253 54 85 1207 14 72 3908 599 99 1359 1522 20 295 14 
2 198 91 23 4 5 10 65 736 356 216 126 4 4 4 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France [ ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ 'EXMOa 
424 HONDURAS HONDURAS 428 EL SALVAOOR EL SALVAOOR 
737 138 2 136 4 4 4 3 707 566 71 29 20 1 20 73 494 220 262 
511 179 125 i wi 54 i 741 603 88 
28 
44 4 454 13 513 887 507 259 
742 225 18 138 9 32 514 978 BOO 1 10 75 89 3 
743 1818 74 51 1626 
13 
67 
a3 
515 692 525 44 75 11 2 35 
744 1574 92 6 1355 
2 
25 51 2878 2084 46 76 151 75 406 40 
745 536 281 29 84 i 68 72 749 742 81 81 414 1 158 
155 
522 530 259 30 26 18 54 143 
5 74 5498 634 195 3661 33 457 363 523 377 145 
30 
14 170 5 38 
52 907 404 40 188 59 181 5 
764 1223 1086 i 86 3 3 45 i 76 1261 1086 86 3 3 81 531 1352 1335 5 12 
2 532 359 295 4 62 28 19 12 771 146 
40 
20 126 533 654 371 206 14 
772 445 46 359 53 2365 2001 4 273 40 19 16 12 
773 205 2 203 
51 i 775 104 4 4 48 10 541 5371 2770 476 260 317 284 560 64 640 778 271 97 141 19 i 54 5371 2770 476 260 317 284 560 64 640 77 1253 148 70 938 70 26 
551 818 174 6 8 110 520 
781 584 495 48 
435 
31 10 553 257 40 188 11 
6 
18 
782 920 475 
4 i 172 10 554 468 298 8 19 156 784 860 490 193 55 1543 512 202 116 694 
785 220 39 
110 
1 180 
786 124 1 1 i 12 20 562 8176 4142 4 1640 2390 78 2708 1500 162 630 395 56 8176 4142 4 1640 2390 
793 603 148 455 582 859 380 1 77 303 98 
79 603 148 455 583 1452 1186 81 148 39 
584 154 49 
158 449 
105 
7 17178 4285 1184 7139 1633 486 2277 194 58 2500 1650 1 242 
821 149 5 2 6 2 134 591 2768 2286 12 
15 
78 8 235 149 
82 149 5 2 6 2 134 598 550 430 1 73 2 29 
149 59 3339 2724 13 15 162 10 266 
872 507 106 2 36 5 55 286 22 874 243 87 19 87 2 43 
22 
5 27079 16287 776 841 3063 2837 2365 64 846 
87 766 196 21 123 6 57 341 
612 202 i 143 18 41 882 142 96 
3 
1 43 2 
2 
61 213 153 18 41 
88 244 126 57 52 4 
625 610 4 448 31 
30 
127 
893 164 48 
3:i 
39 35 41 1 628 154 107 2 4 11 
895 146 83 17 
40 24 
13 
6 
62 855 127 450 108 30 140 
89 635 213 63 160 129 
641 553 93 7 124 80 249 
8 2003 596 108 480 48 133 608 30 642 161 88 3 2 68 
64 714 181 10 126 80 317 
TOTAL 56874 13024 7845 11183 7750 6509 8322 928 1313 
651 1419 354 1 420 637 7 
428 EL SALVAOOR EL SALVAOOR 65 1635 420 18 453 637 107 
022 7827 3414 498 3802 113 661 143 60 29 9 2 43 
023 2381 2381 
516 
663 186 153 
46 
23 
2 
10 
024 527 11 
5795 498 
664 105 12 16 29 
02 10735 11 3802 629 665 210 6 156 32 
1 i 16 4:i 66 661 231 205 100 71 
037 215 6 2 204 1 2 
03 221 6 2 204 1 8 673 298 58 166 
9 465 
60 14 
674 1500 145 522 353 6 
042 541 541 
153 
677 240 181 
132 
20 35 4 
043 153 
520 2 330 768 
678 208 18 
695 485 
4 54 
048 1622 2 67 2360 509 141 452 78 
04 2316 520 543 330 768 155 
684 1559 91 1286 6 176 
071 553 
2 3 3 i 553 687 104 122 1286 i 4 208 100 07 567 558 68 1799 17 159 
081 397 70 16 311 691 386 
213 
25 124 237 
08 397 70 16 311 692 387 13 79 
4 52 
82 
693 151 40 
2 
34 21 
098 1172 2 759 63 348 694 111 70 10 6 23 
09 1172 2 759 63 348 695 425 235 62 65 4 59 
697 106 57 11 28 
66 
10 
2 0 15481 117 552 567 7399 770 1297 4150 629 699 620 179 14 281 9 69 
69 2262 863 129 622 76 65 505 2 
112 310 1 60 26 24 198 1 
11 319 1 69 26 24 198 1 6 10508 2454 2794 1713 1245 816 1400 86 
1 319 1 69 26 24 198 1 713 936 335 3 25 i 573 716 309 79 7 157 65 
2 264 159 45 6 3 42 5 4 71 1259 419 13 182 1 644 
335 593 553 11 29 
20 i 20 723 410 33 37 193 11 4 147 33 685 566 49 29 724 428 324 13 49 27 
231 
232 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SJTC CTCJ I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>IMcla I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>IMcla 
428 EL SAlVADOR EL SAI.VADOR 432 NICARAGUA NICARAGUA 
726 116 104 2 
20 
5 4 1 334 100 90 6 
1 
4 
727 100 68 
107 
12 33 101 90 6 4 
728 575 132 246 Hi 4 90 1 72 1671 680 169 508 293 3 1514 90 2 6 1 1411 4 
737 531 519 6 3 9 9 514 2425 404 1977 39 3 2 73 596 533 32 16 515 647 33 3 280 
60 2 
331 
516 128 57 9 
322 333 741 300 37 5 250 
1 
3 5 51 3410 644 1995 102 14 
742 241 28 3 161 48 
743 535 80 
9 
359 2 94 
10 
522 106 71 
5 
21 2 12 
744 164 27 88 10 20 52 205 95 57 2 46 
745 571 381 3 87 
23 
22 78 
749 486 190 50 82 
3 
141 
ali 531 327 277 294 17 33 74 2297 743 70 1027 36 330 532 577 279 
51 
4 6 29 533 438 176 8 168 
75 165 29 8 38 52 38 53 1342 732 302 68 205 6 29 
764 782 707 
6 
32 1 4 38 541 1613 546 303 131 100 25 264 6 238 
76 825 707 32 1 4 75 54 1613 546 303 131 100 25 264 6 238 
772 960 645 45 195 72 3 553 162 12 5 
2 26 
145 
773 1061 793 
14 
247 21 55 306 87 5 186 
776 783 727 10 32 
778 825 584 2 85 
1 
154 
3 
562 1571 1571 
77 3713 2782 61 564 302 56 1571 1571 
781 227 165 38 6 
30 
18 582 180 5 3 1 118 38 15 
784 1102 477 1 303 291 583 1688 1613 14 7 40 
38 
14 
78 1468 659 39 320 30 420 58 1981 1653 17 36 158 79 
7 11999 6552 372 2708 53 43 2132 139 591 2653 953 430 550 341 
17 
38 341 
598 472 321 
430 
3 21 105 5 
812 180 1 52 2 113 12 59 3134 1283 553 362 17 143 346 
81 180 1 52 2 113 12 
5 13562 5040 3052 1117 2581 88 761 6 917 
843 236 5 10 221 
846 156 99 14 43 625 135 3 71 31 14 16 
84 527 162 42 323 62 188 19 74 46 33 16 
872 201 89 
6 
19 
1 
93 641 153 15 13 125 
1 874 691 487 63 134 642 175 158 12 4 
87 911 595 6 82 1 227 64 328 173 25 129 1 
882 237 170 9 
6 
58 
55 
651 141 19 19 1 102 
88 417 241 57 58 653 137 
17 
11 6 
39 1 
120 
1 65 421 31 92 240 
892 137 25 5 2 2 2 99 2 
893 161 62 7 29 
3 
63 
17 
663 298 46 
75 
223 29 
895 227 158 18 1 
2 
30 665 104 16 13 
35 s4 89 627 292 46 39 6 223 19 66 588 96 94 309 
8 2770 1131 323 215 120 60 902 19 672 1360 
53 
1360 
:i 18 2 673 4291 4215 
475 TOTAL 71827 27821 5387 6147 12165 4830 9352 4214 1911 674 1921 3 910 5 528 
29 675 149 
21 
120 
2674 29 432 NICARAGUA NICARAGUA 678 3064 162 
557 
178 
67 10837 117 6767 2683 504 209 
022 5986 
2289 1218 
4379 1607 
023 3567 
s5 4379 1607 
684 152 75 77 
1 7 48 11 02 9610 2289 1280 68 232 88 77 
041 4635 463 4172 
70 23 297 25 
691 1593 89 1504 
1 4 048 1776 830 531 692 841 
38 
636 
1 04 6473 1293 4703 132 23 297 25 694 230 
6 
187 4 
695 652 314 81 26 225 
07 135 2 15 28 90 697 127 1 2 124 
51 46 85 699 913 66 64 601 
098 554 3 4 547 69 4477 462 182 3342 98 73 320 
09 554 3 4 547 
6 17095 979 7173 6689 642 673 910 16 13 
0 16940 1298 4722 132 658 2586 1558 4379 1607 
711 708 20 688 
112 110 1 68 5 36 712 1813 69 
2 
1744 
5 2 209 4 11 110 1 68 5 36 713 351 34 95 
716 1432 105 1 1155 
5 2 
171 
4 1 110 1 68 5 36 71 4313 233 3 3682 384 
274 139 120 
36 33 
19 2 721 600 644 17 39 77 23 27 224 130 23 723 201 10 176 sa 3 52 15 5 724 365 192 16 29 
2 355 199 2 63 47 23 18 3 726 318 132 4 2 180 
727 138 65 
294 
28 
12 
45 
43 323 1411 1411 728 1353 123 431 
129 
450 
32 1411 1411 72 3295 1286 507 568 15 742 48 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I "EXMOa CTCI I I Deu1schland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I EUR 10 I Deutschland 1 France I ltalia UK Ireland EUR 10 France ltalia UK I Ireland J Danmark I "EAxaoa 
432 NICARAGUA NICARAGUA 436 COSTA RICA COSTA RICA 
736 568 114 434 j 18 20 292 175 106 13 14 20 22 73 644 130 469 20 29 185 107 13 23 20 22 
741 1274 122 352 490 10 300 48 5 2 680 418 13 20 167 35 27 742 840 128 
8 
659 
743 795 90 565 132 
to:i 
334 150 76 
2:i 
33 
1 
41 
744 372 35 5 200 
mi 29 335 340 306 5 5 745 1183 270 228 384 
4 
122 33 490 382 23 38 1 46 
749 1560 185 9 1298 
189 
84 
10:i 5 74 6024 830 602 3596 304 395 341 577 1 576 
34 577 1 576 
75 155 63 32 19 18 1 22 
3 1105 420 24 38 576 1 46 
763 999 
496 
4 
49 
1 994 
2 784 570 3 
1 
20 431 294 90 2 200 2 
76 1573 496 9 49 1016 2 43 294 90 2 200 2 
771 1015 80 352 573 1 9 
14 
4 367 98 4 258 1 6 
772 2516 216 258 2024 4 
773 576 223 43 310 511 185 120 7 16 12 30 
774 289 287 
171 
2 
5 78 2 
513 1125 944 
4 
59 
12 
122 
45 10 778 744 363 125 
1 
514 322 172 
28 
6 73 
77 5235 1173 826 3122 6 91 16 515 2622 55 34 3 
17 
113 2225 164 
516 149 93 7 
s4 8 4 2270 20 781 231 58 84 1 12 
8 
66 10 51 4497 1460 42 106 29 342 194 
782 338 
434 
326 4 
1 261 784 1095 4 393 2 
10 
522 596 423 49 3 48 53 20 
78 1690 512 415 398 13 10 332 523 619 242 24 3 310 2 38 
52 1221 665 79 6 358 55 58 
792 327 327 
79 327 327 531 335 310 
6 
4 1 4 16 
532 790 365 315 47 
40 
57 
7 23256 4723 2394 11903 253 448 3000 103 105 327 533 1153 385 27 592 12 97 
53 2278 1060 33 911 60 44 170 
812 100 70 9 21 
81 100 70 9 21 541 3826 1006 304 330 137 410 869 456 314 
54 3826 1006 304 330 137 410 869 456 314 
821 122 46 5 56 7 8 
82 122 46 5 56 7 8 551 890 160 45 16 71 598 
554 332 265 2 6 
71 1 
59 
84 117 31 1 61 18 6 55 1228 425 47 22 662 
851 371 127 244 562 805 196 532 73 4 
85 371 127 244 56 805 196 532 73 4 
872 314 193 12 10 91 1 7 
6 
582 1162 827 
126 
222 77 22 14 
874 868 356 113 294 5 
2 
94 583 1436 988 44 33 233 12 
2 87 1229 593 127 304 96 101 6 584 110 69 
126 
16 
110 255 
23 
58 2725 1901 282 49 2 
882 393 282 
6 
2 
4 
109 
9 20 88 535 358 27 111 591 2157 1276 510 35 277 
:i 
59 
12 598 1069 851 11 14 24 154 
892 256 43 5 4 25 1 177 1 59 3307 2202 522 54 301 3 213 12 
893 124 63 11 5 45 
895 148 100 24 8 16 5 19887 8915 1153 1659 1675 870 2367 2738 510 
896 175 
235 
125 50 
25 1 251 1 89 761 166 82 611 495 IS 495 612 1175 1160 
8 3304 1333 432 852 132 135 379 41 61 1670 15 1655 
931 101 9 5 83 4 621 116 46 10 12 
1 
48 
93 101 9 5 83 4 625 161 16 108 34 
11 
2 
628 275 165 36 8 4 51 
TOTAL 77947 13952 17931 20797 4724 3974 8808 4504 2926 331 62 552 227 154 54 11 5 101 
436 COSTA RICA COSTA RICA 641 253 134 33 48 
11 
38 
2 642 141 111 11 4 2 
041 410 
126 
410 
382 5 331 
64 394 245 44 52 11 40 2 
048 1172 328 
19 04 1601 126 738 382 5 331 651 250 135 
5 
58 
ti IS 57 657 409 60 303 8 
1 054 171 169 2 
2 
65 767 211 7 388 23 40 97 
05 176 169 5 
662 204 49 57 98 
0 1967 384 739 1 84 382 14 28 335 663 346 245 85 5 16 664 123 2 
16:i 19 
116 
112 2004 44 304 56 11 1586 3 665 299 91 22 4 
2 11 2004 44 304 56 11 1586 3 66 1067 393 164 219 53 236 
1 2007 44 304 56 14 1586 3 673 160 43 54 
2 
63 
674 3130 1415 1520 
11 
193 
11 233 303 165 138 677 230 135 66 
20 
7 
1 23 303 165 138 67 3715 1670 1679 23 263 59 
278 118 83 20 2 8 5 682 146 47 1 6 24 
2 
68 
27 180 145 20 2 8 5 664 646 38 591 15 
233 
234 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deu1schland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I n>.allo I EUR 10 I Deutschland I France j ltalla j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XclOa 
436 COSTA RICA COSTA RICA 442 PAHAMA PANAMA 
68 884 102 599 81 24 2 76 01 1712 28 10 91 418 16 103 1043 3 
691 590 1 2 541 42 4 
59 
022 1485 2 
ni 1 120 120 64 1274 24 692 113 12 5 7 
126 13 
30 023 1090 
117 
754 
828 
94 48 
693 257 15 102 1 
9 
024 1353 
2 
75 78 
120 1368 
255 
694 143 70 
10 
48 4 12 02 3928 151 118 952 892 325 
695 361 204 65 25 19 38 
i 697 106 21 2 82 
268 5 47 
041 3718 3718 
118 699 1215 300 3 591 
30 
1 043 118 
1242 423 7 26 713 857 69 2871 648 124 1337 423 91 157 61 048 3481 193 
2 04 7299 1242 4141 7 26 713 311 857 
6 11939 3528 2771 3808 515 454 766 30 67 
054 990 221 
18 7 
764 
24 19 
5 
713 691 159 11 25 493 3 05 1129 223 771 67 
714 100 
126 39 18 
100 
22 716 205 
16 
073 520 3 507 10 
71 1006 290 64 511 100 25 074 252 i 74 178 10 2 07 802 2 77 710 
721 117 19 4 11 5 24 42 12 
722 309 197 
134 9 
112 098 1296 7 2 5 1015 1 244 19 3 
723 168 21 
10 1 i 
4 
2 
09 1297 7 2 5 1015 1 244 19 4 
724 2010 378 9 1487 113 
726 229 224 
3 
5 
65 3 
0 16337 1540 4364 149 2960 1252 2236 1490 2270 76 
727 1119 222 36 
70 
790 
728 1529 482 4 655 39 268 11 112 15342 134 2417 274 231 7 12108 74 54 43 
72 5500 1556 154 2204 85 884 609 28 11 15379 134 2419 274 263 7 12108 74 56 44 
736 182 112 39 3 4 24 122 3470 452 172 2836 10 
73 228 117 73 8 6 24 12 3470 452 172 2836 10 
741 519 63 176 200 6 7 57 10 1 18849 586 2419 274 435 7 14944 74 66 44 
743 845 735 27 14 29 1 23 16 
744 329 272 7 36 2 5 7 27 152 12 35 35 11 59 
745 371 165 15 130 22 
27 
27 12 
749 1402 288 21 504 2 555 5 2 361 96 16 41 85 14 95 3 11 
74 3563 1544 260 904 70 35 700 50 
334 11745 168 38 679 80 305 7583 6 2886 
751 104 53 
5 
3 43 5 335 359 58 
38 
294 
80 3o5 
7 
6 2886 752 258 252 1 33 12104 226 973 7590 
75 445 373 8 7 51 6 
3 12108 226 42 973 80 305 7590 6 2886 
764 1328 129 1118 34 16 19 12 
76 1371 156 1119 34 16 34 12 511 347 14 61 10 16 53 193 
512 116 9 104 
6 
1 2 
772 1424 1099 119 151 8 2 45 513 501 231 20 20 
27 
224 
6 773 201 154 47 
17 i 
514 791 656 5 4 93 
76 774 322 304 
9 
515 3431 10 1643 396 5 
81 
1299 2 
778 280 209 12 
10 3 
50 51 5278 951 1859 412 70 1819 76 10 
77 2457 1907 186 243 108 
522 396 60 63 1 45 16 198 13 
781 1594 1430 125 5 13 21 523 1507 62 42 4 1280 7 112 
13 784 1775 298 17 161 23 1276 52 1911 130 105 5 1325 23 310 
786 391 375 
145 204 
2 14 
78 3836 2120 38 1329 531 621 621 
30 102 532 565 433 
193 111 447 354 11. 791 291 13 274 4 533 1780 600 7 57 
79 293 13 274 6 53 2966 1654 37 159 193 111 447 354 11 
7 18699 8076 2162 3733 173 956 3354 100 145 541 31985 15003 1440 5054 1366 835 7916 1 370 
54 31985 15003 1440 5054 1366 835 7916 1 370 
812 124 19 34 61 10 
81 124 19 34 61 10 551 365 51 97 
79 
49 
159 
73 94 1 
2 553 22364 141 20790 6 1187 i 843 268 
32 
61 195 12 554 693 135 117 5 30 405 
2 84 497 92 330 43 55 23422 327 21004 84 55 189 1665 94 2 
872 292 213 14 22 39 4 562 319 41 244 34 
874 506 283 6 10 29 119 4 59 56 319 41 244 34 87 844 540 20 32 29 160 59 
582 1113 164 
129 
439 60 191 259 
3 882 678 260 16 3 399 563 1316 699 62 150 82 191 
88 829 363 35 31 1 399 584 188 34 118 
5oi 210 273 
36 
3 58 2620 900 247 486 
893 282 60 39 151 5 11 16 
895 187 121 5 8 34 12 7 591 1676 843 128 1 4 700 
897 10893 1 17 10875 
59 47 
592 117 16 82 9 6 
54 
4 
2 89 11636 272 87 11125 13 33 598 935 454 82 129 114 100 
59 2728 1313 292 139 124 54 804 2 
8 14075 1257 281 11675 100 412 254 4 92 
5 71247 20325 24984 6359 3594 1566 13481 171 736 31 
TOTAL 73870 23602 8009 21092 3671 3557 9739 2900 1300 
612 1042 6 
i 
962 1 73 
442 PANAMA PANAMA 61 1049 6 968 1 73 
011 136 1 
10 
11 
418 
16 103 2 3 621 3476 35 3312 32 1 7 86 3 
014 1574 27 78 1041 625 470 150 201 83 36 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deu1schland I France J ltalia J Nederland j Belg.-Lux.l UK j Ireland I Danmark j "Ei.MOa I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia l Nederland l Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
442 PANAMA PANAMA 442 PANAMA PANAMA 
628 279 102 94 7 12 7 52 5 772 1590 110 636 675 9 19 136 5 
62 4225 287 3607 122 13 14 174 8 773 135 34 26 62 4 9 
774 221 221 
11 925 90 2 28 1 634 100 
4 
85 6 5 4 775 1096 39 
635 1126 493 611 
5 
18 776 291 27 11 151 
11 
8 94 
4 63 1226 4 578 617 22 778 1098 266 83 129 7 598 
77 4505 708 771 1986 115 41 874 10 
641 327 75 55 6 
43 
14 129 48 
642 500 132 223 5 
14 
96 1 781 9722 7653 877 771 77 13 331 
64 827 207 278 11 43 225 49 782 2476 
691 
498 1009 
45 
969 
784 3056 353 579 1388 
651 564 11 113 325 
9 
115 785 208 7 3 171 
4 
27 
652 274 92 13 154 6 786 2558 
8376 
1846 687 
58 
21 
653 370 26 80 77 67 120 78 18045 3577 3217 81 2736 
654 473 
202 11 
117 
167 4 
356 
26 657 705 248 47 791 189 
25607 
29 8 
16051 7906 
152 
48684 658 313 4 89 129 11 17 63 793 255203 17255 62461 77239 
659 256 
336 
22 5 1 160 68 
1 26 
79 255392 25607 17264 62469 16051 7906 77391 48684 
65 3119 364 1058 202 257 875 
7 310709 43042 25609 75113 17173 8218 91496 193 49632 33 
661 492 34 5 380 24 
32 
49 
662 414 75 7 285 
5 
15 812 163 34 15 109 3 2 
663 236 69 1 106 
38 
46 9 81 163 34 15 109 3 2 
664 264 9 10 13 183 11 
3 665 962 162 465 230 1 23 78 
28 
821 829 104 45 604 1 41 28 6 
666 907 219 194 290 10 12 125 29 82 829 104 45 604 1 41 28 6 
667 1534 403 19 1 
199 
947 164 
32 101 66 4809 971 701 1305 1044 456 831 557 23 86 443 1 4 
83 557 23 86 443 1 4 
673 1163 227 18 28 1 803 86 
674 4631 260 1441 1098 1161 871 
111 
842 1252 14 88 990 160 
677 248 1 
1209 
7 2 127 843 2504 192 709 1141 
3 
462 
678 5080 111 110 13 22 3615 
5 
844 806 44 198 437 168 67 11425 602 2736 1243 1177 1850 3812 845 2210 234 1428 504 
846 1567 51 82 220 
1 
1214 
684 1348 111 1008 24 11 174 20 
14 
847 733 1 57 538 
3 
136 
68 1488 176 1008 41 41 178 30 848 221 4 63 117 1 33 
84 9293 306 1431 4871 6 2 2677 
691 2109 77 441 784 111 1 695 
692 569 475 28 27 
478 102 
39 
2s 
851 2353 318 101 1855 79 
693 993 109 89 108 82 
17 
85 2353 318 101 1855 79 
695 789 342 92 156 5 5 170 
696 154 94 30 26 4 871 112 82 23 
36 
7 
28 697 1045 22 36 983 
123 17 
4 872 386 197 19 
19 9 
104 sa 2 699 1849 380 94 1151 84 
17 2s 
874 1025 243 125 399 142 
28 2 69 7606 1534 825 3251 727 134 1093 87 1544 537 167 438 20 9 255 88 
6 35774 4123 10098 8616 2408 3491 6760 32 190 56 881 803 239 48 22 11 
193 
473 
1620 
10 
882 6160 209 12 
112 
1180 2946 
711 129 4 
371 
58 
198 48 59 8 33 883 186 1 9 1 64 11s 713 4124 1183 335 1685 271 884 837 9 330 382 
31 252 714 103 1 
152 41 12 7 
102 885 3111 1564 553 700 11 
1735 10 716 332 75 45 88 11097 2022 952 1216 1222 205 3735 
718 175 153 22 
469 210 55 1912 279 3:i 71 4939 1436 545 892 419 44 49 95 47 1 174 7 2 
893 909 73 372 190 122 2 127 17 6 
721 337 220 36 66 15 894 1134 98 567 317 i 6 146 27 722 554 325 
652 
134 
11 
95 895 438 206 88 33 1 82 
723 1159 21 164 
1 
311 
11 
897 196491 1205 264 192753 18 19 2214 18 
724 452 66 1 359 3 11 
177 
898 527 82 9 417 1 
1 
18 
16 725 1228 136 902 2 11 
14 
899 434 64 217 63 1 72 
8 726 484 389 
39 
13 
4:i 
68 89 200358 1772 1566 193872 190 30 2835 85 
727 585 164 288 
10 
41 10 
728 2333 917 97 618 33 469 
177 
189 8 226194 5116 4363 203408 1439 291 9615 1763 189 10 
72 7132 2238 789 2514 92 11 1072 239 
911 114 103 11 
736 720 528 46 65 3 2 35 41 91 114 103 11 
737 216 4 190 14 7 1 
35 41 73 936 532 236 79 10 3 931 376 1 6 369 
93 376 1 6 369 
741 998 347 106 109 231 5 172 28 
742 2122 81 383 356 27 8 1234 33 TOTAL 699547 75549 72678 294984 30619 17148 148470 3723 53228 3148 
743 4112 181 139 61 70 12 3587 62 
744 1958 454 650 612 96 3 55 88 448 KUBA CUBA 
745 1582 624 127 447 14 12 286 72 
749 5785 1547 840 1969 142 75 1173 39 011 3600 3600 
74 16557 3234 2245 3554 580 115 6507 322 01 3607 3607 
751 1060 416 1 316 
:i 
316 11 022 14353 4012 530 1201 169 5014 3427 
752 331 103 4 4 
1 
193 24 023 77883 4311 7959 43007 
169 5018 
22606 
759 143 29 14 12 12 62 13 02 92240 8323 8489 44208 26033 
75 1534 548 19 332 15 1 571 48 
037 311 311 
763 191 95 11 1 
19 28 
84 
16 9 
03 311 311 
764 1400 239 326 460 303 
76 1669 363 343 493 19 28 398 16 9 041 86812 16888 1398 68526 
235 
236 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France T ltalia T Nederland r Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Acll>a I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Acll>a 
441 KUBA CUBA 441 KUBA CUBA 
04 86821 16897 1398 68526 635 144 
1 
140 4 
63 145 140 4 054 2994 404 
10 
2590 
9 05 3021 409 2593 641 1006 87 591 48 59 90 131 
642 718 249 168 95 2 gQ 184 081 159 144 15 64 1724 336 779 143 61 315 08 159 144 15 
651 506 43 81 382 091 4044 
5 5 
486 3558 
t5 
654 402 5 
22 
1 396 
09 4117 533 3559 657 550 262 156 110 
65 1501 314 22 238 927 
0 190280 8472 29713 15 47349 5126 73572 26033 
662 738 308 266 5 71 9 79 112 262 4 93 14 33 17 99 2 663 1218 260 33 32 21 872 11 264 4 93 14 33 19 99 2 664 201 159 6 4li 8 2 36 665 922 188 603 73 121 1161 247 637 277 
2 
66 3091 916 909 88 100 11 1067 
12 1163 247 637 277 
673 466 301 109 
46 
4 13 39 1 1427 251 93 651 310 19 101 2 674 539 356 6 
74 
8 123 
675 465 265 
t:i 
126 
2 278 383 21 25 6 15 316 677 752 261 
197 11:i 
476 
27 428 48 25 6 33 316 678 1006 620 39 
62:i 
37 
67 3277 1803 171 243 191 246 
292 1057 124 7 76 659 191 
29 1057 124 7 76 659 191 681 220 4 36 180 
682 323 47 4 
246 
272 
2 1672 216 32 143 692 589 684 806 9 551 
685 442 
8 
442 
334 18918 3512 33 10046 842 94 206 4185 688 238 230 
837 335 114 59 55 687 990 
150 40 6 
153 
918 too:i 33 19032 3571 3:i 10046 842 94 261 4185 68 3115 161 837 
3 19053 3571 33 10046 842 94 282 4185 691 1662 
6 
1368 
489 2:i 
292 2 
692 675 
124 2862 
157 
431 339 281 22 36 693 3414 265 
ts 
136 27 
43 339 281 22 36 694 411 208 82 10 
101 
96 34 695 1626 703 241 195 18 334 
4 391 298 50 43 699 3130 559 259 104 324 591 1282 11 
69 11009 1784 2080 805 515 3846 1934 45 
511 295 75 
7 
1 69 150 
512 185 142 7 29 6 26833 5727 5028 1828 1175 5496 6693 886 
513 2539 2112 249 9 54 101 14 
s:i 514 1507 371 102 445 501 5 20 711 792 123 569 4 96 515 1821 808 13 808 161 
:i 
31 
378 
712 268 120 
300 3246 635 
148 
102 1 516 833 258 32 107 55 713 6947 1362 1301 
51 7180 3766 403 1377 716 178 299 441 714 309 
519 171 5 9 72 
309 
56 716 2724 1892 
1 522 924 543 152 1 7 31 190 71 11082 2151 1041 3251 644 76 3760 158 
523 1539 460 294 23 659 
31 
103 
1 52 2520 1009 496 24 666 293 721 2633 915 8 1510 47 9 144 
723 9319 2351 719 6007 8 
38 
234 
531 805 620 
177 395 
185 
40 1740 44:i 724 1728 776 17 653 48 196 533 3545 656 94 725 3210 307 2829 11 63 
54 53 4359 1282 177 397 279 41 1740 443 726 1055 754 1 246 
316 2 727 1471 113 
s1s 
163 
216 
877 
541 7804 3158 1735 740 464 118 1287 302 728 5637 1453 2724 93 476 
2 54 7804 3158 1735 740 464 118 1287 302 72 25078 6669 4268 11320 575 283 1981 
551 724 39 569 41 71 4 736 1144 599 197 24 
:i 
261 63 
553 373 361 1 
8 :i 
11 737 282 29 1 17 
261 
232 
554 469 351 9 98 73 1426 628 198 41 3 295 
55 1566 751 579 49 74 113 
741 4819 1015 770 706 206 2 410 1710 562 1738 12 1724 2 742 2476 951 59 414 246 10 779 17 
56 1738 12 1724 2 743 3529 980 966 206 11 8 1250 108 
744 898 312 66 2 70 3 421 24 
582 1290 873 38 87 83 209 745 1053 234 26 76 162 
61 
552 3 
583 3332 1086 1517 371 143 67 148 749 6543 548 441 2267 344 2828 54 
584 328 26 198 2 102 74 19318 4040 2328 3671 1039 84 6240 1916 
58 5016 1999 1561 682 235 69 470 
751 226 125 28 23 50 
591 11909 8223 468 86 54 2694 384 752 109 
27 
19 26 64 
592 300 129 77 80 
211s 79 
14 759 205 71 61 46 
598 8130 1741 2111 80 1344 
384 
75 540 152 118 110 160 
59 20339 10093 2656 246 2829 79 4052 
764 296 66 57 17 8 12 136 
5 50582 22070 7662 3515 5263 2240 8261 1571 76 313 77 59 17 8 12 140 
611 144 144 772 1695 196 104 925 9 413 12 36 
61 225 2s 200 773 317 5 2 66 
118 
244 
11 774 1677 312 1074 1 102 621 426 99 73 70 4 180 776 132 84 15 
254 119 
32 
2 625 204 31 11 35 4 123 778 1257 439 47 
25 
396 
12 628 2116 268 943 :i 4 898 77 5185 1060 1246 1275 298 1220 49 
62 2746 398 1027 1os 7 8 1201 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I ·Exxaoa CTCI I I Deutschland I l EUR 10 France ltalia UK Ireland EUR 10 France l ltalia .I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAX<lOO 
448 KUBA CUBA 451 WESTINOIEN INDES OCCIO. 
781 430 299 21 42 10 48 10 26 160 119 2 1 38 
782 1093 269 5 
s6 819 783 1168 58 1054 
1397 762 
2 215 120 2 11 38 44 
784 4678 1501 1018 
1 785 130 2 127 
32 2 
334 107 
:i 
3 48 56 
786 361 
2127 
327 
1566 67 
33 121 3 48 67 
78 7860 2427 1661 12 
3 141 3 4 11 48 71 4 
791 394 4 265 
5 
125 
39 79 445 8 268 125 42 104 49 6 49 
7 71247 16904 11693 21519 2567 793 15582 12 2176 1 4 106 49 8 49 
821 362 67 2 247 12 2 32 522 101 54 47 
82 362 67 2 247 12 2 32 52 103 54 49 
842 222 
15 
1 
24 
221 533 383 19 1 1 4 358 
1 843 173 134 53 388 21 1 1 4 360 
848 122 22 
2 46 2 100 84 639 73 516 541 954 26 32 748 67 81 
54 954 26 32 748 67 81 
851 175 53 10 101 4 1 6 
85 175 53 10 101 4 1 6 553 199 1 134 
24 
64 
554 174 
1 
11 139 
871 228 228 
2s0 10 47 2 595 31 
55 382 148 24 209 
872 2620 1685 
1 874 3842 849 165 105 132 99 1912 579 582 192 31 27 19 68 47 
87 6772 2777 472 115 189 101 2507 1 610 583 507 291 
9 27 
35 148 33 
58 710 322 54 216 82 
681 643 430 20 160 6 9 16 2 
882 1395 406 2 1 
2 
968 18 591 473 94 
32 7 
6 1 372 
883 104 
1235 
31 26 45 59 583 95 16 1 432 
884 2085 
5:i 
671 24 
977 
155 
2 88 4242 2082 858 34 236 5 3258 466 194 36 128 310 1975 67 82 
892 647 1 455 40 1 149 1 
:i 
61 150 1 1 148 
893 499 135 157 76 87 14 27 
894 607 80 414 41 72 625 563 19 
4 6 
396 148 
896 132 84 
1 2 
48 62 651 19 473 149 
896 106 92 
151 
11 
at 899 869 193 100 47 
1 
291 
:i 
641 105 
132 
9 9 4 83 
89 2914 626 1177 266 137 589 115 642 420 9 6 
4 
264 9 
64 525 132 18 15 347 9 
8 15219 5704 1724 1546 475 1081 3951 1 728 9 
653 135 1 2 
16 
3 129 
20 TOTAL 387424 65544 57884 39513 59320 15862 112865 26046 6195 4195 657 110 14 2 
4 
50 8 658 131 7 4 3 
22 
102 6 5 
451 WESTINDIEN INOES OCCIO. 65 719 39 12 4 25 575 26 16 
014 822 1 37 69 18 6 691 662 127 
2 38 
53 46 74 01 874 1 37 84 20 41 691 683 156 6 
9 
62 1 1 
665 359 8 19 32 63 226 2 
022 3176 141 
1 
1163 41 1663 114 54 666 169 7 15 3 
161 
100 44 
023 758 90 214 431 22 667 161 
22 72 94 46 328 024 404 
141 1 
208 
41 
162 
545 
34 66 1020 171 227 60 
02 4338 1461 2039 110 
673 321 105 5 1 36 179 043 1112 
37 
1112 674 197 
9 15 
9 83 100 
046 101 
2 44 35 
64 
20 35 
678 381 
5 
10 42 305 
048 553 
37 
417 67 1023 87 122 28 163 618 
04 1766 2 44 35 1593 20 35 
682 4409 
12 
4393 1 4 11 
054 660 
5 
138 13 509 684 302 18 8 
4 
264 
05 751 142 13 591 68 4726 13 4425 9 275 
061 401 87 
2 
314 
25 
691 321 11 
1 
310 
06 498 103 368 692 247 
19 :i 1 5 
246 
693 288 11 249 
07 196 177 16 3 694 143 4 
4 34 52 
139 
695 251 3 
226 
157 1 
091 170 
11 
51 
:i 
119 
167 
697 342 10 
2 38 
102 
3:i 
4 
098 405 25 199 699 383 24 14 260 12 
09 575 11 76 3 318 167 69 1995 77 14 241 77 64 1472 33 17 
0 9057 245 86 7 1814 92 5160 647 1006 6 10907 371 4684 363 215 424 4311 444 95 
111 153 1 9 
207 
77 
6 
64 
144 
2 
:i 
713 1813 10 1 2 11 1768 21 
112 2651 81 527 255 993 435 714 419 
15 :i 4 
419 
11 2804 82 536 207 332 6 1057 144 437 3 716 2055 
11 7 
2033 
71 4358 25 4 6 4284 21 
122 349 10 334 5 
12 349 10 334 5 721 566 566 
722 166 
38 10 174 
166 
1 3153 82 536 207 342 6 1391 144 442 3 723 1495 1273 
724 472 9 61 206 196 
269 115 112 2 1 726 100 1 99 
237 
238 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 j Deutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa l EUR 10 I Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El\MOa 
451 WESTINDIEN INDES OCCID. 452 HAm HAITI 
727 197 5 
61 
34 13 2 143 
2 
054 103 1 33 
1:i 
69 
2 1 728 599 11 21 
1:i 
5 499 05 208 1 122 69 
72 3601 67 133 55 387 2944 2 
098 1139 42 855 6 65 32 139 
736 145 3 39 11 27 65 09 1189 42 860 6 110 32 139 
73 182 3 39 11 27 102 
0 13417 2044 2260 115 6256 1286 1060 41 355 
741 1072 95 4 466 
4 
1 505 1 
742 163 
120 
47 
37 
1 109 2 111 236 
26 
24 4:i 212 937 1 2 743 367 1 
17 
14 189 
1 
6 112 1652 634 9 
744 846 181 5 640 2 11 1888 26 658 43 221 937 1 2 
745 190 17 7 7 
9 
1 158 
749 1424 4 991 72 6 342 1 1936 26 662 85 221 939 1 2 
74 4062 417 1050 587 30 23 1943 1 11 
334 141 4 5 17 33 82 
752 102 102 335 152 91 5 17 3:i 61 759 190 
1 7 2 
190 
1 
33 293 95 143 
75 367 356 
3 301 95 12 17 33 1 143 
764 1579 
1 
2 1 1 1529 44 2 
76 1688 4 1 1 1635 44 2 423 152 96 2 1 44 9 
42 167 96 2 1 59 9 
771 549 8 7 1 533 
772 341 10 3 30 298 4 203 122 2 1 69 9 
773 374 12 
10:i 12 
362 
775 259 
6 8 
144 
36 
513 459 11 1 28 419 
778 573 2 2 519 51 607 53 17 81 456 
77 2221 38 61 140 45 1901 36 
522 270 50 6 1 17 196 
781 373 64 18 2 289 523 142 84 13 24 
17 
21 
782 804 72 
126 14 
732 52 412 134 19 25 217 
784 1215 2 1073 
1:i 786 199 
138 144 16 
186 533 269 67 30 102 16 1 53 
78 2625 2314 13 53 358 136 31 102 35 1 53 
791 158 158 541 2708 721 905 171 139 291 239 1 227 14 
792 197 197 54 2708 721 905 171 139 291 239 1 227 14 
793 1305 eos 
197 
692 8 
79 1660 605 850 8 551 156 31 79 
10 
23 23 
553 837 58 673 10 86 
7 20764 690 2047 800 128 631 16329 58 81 554 198 108 17 
10 
1 72 
55 1191 197 769 34 181 
812 133 3 1 67 13 38 10 1 
81 133 3 1 67 13 38 10 1 582 418 
66 
1 320 81 2 14 
9 583 445 36 9 280 36 9 
821 138 9 24 102 3 58 929 94 37 329 361 39 60 9 
82 138 9 24 102 3 
591 120 35 62 
1s 
3 20 
7 84 133 9 2 6~ 102 14 59 242 120 67 7 26 
851 153 11 12 104 21 3 2 5 6464 1455 1861 627 683 348 1232 1 243 14 
85 153 11 12 104 21 3 2 
625 297 17 268 8 4 
872 166 
12 s4 14 1 166 41 62 364 43 297 8 16 874 516 394 
87 737 19 54 14 1 608 41 63 103 11 9 83 
88 115 33 8 8 8 9 45 4 642 204 49 124 
4 37 
30 1 
64 289 75 141 30 2 
892 382 4 2 
18 
2 
1s 
371 3 
32 893 363 44 2 3 190 59 651 232 228 4 
8 284 894 102 6 8 86 2 652 1109 767 50 
9 896 110 2 1 
49 2 
107 
6 
653 1832 1657 88 13 65 
897 217 116 17 27 654 170 161 4 3 5 2 48 899 155 4 1 
e7 
3 
1s 
145 
62 
2 657 232 151 26 2 
356 89 1451 188 33 10 1033 43 65 3703 3015 219 34 6 73 
8 2910 272 121 292 31 25 1986 89 92 2 662 214 54 9 103 48 
7 665 240 24 183 8 
4 11 18 1s TOTAL 56060 2142 7845 1719 2830 1615 36554 1453 1897 5 66 635 167 239 126 66 7 
452 HAITI HAITI 672 1156 
18 
111 1045 
91 673 262 151 2 
014 321 34 160 127 674 643 18 496 3 126 
64 01 366 78 161 127 677 233 
24 
13 
1 
54 102 
678 840 235 13 5 562 
022 6840 642 1107 3919 704 462 6 67 3144 65 1010 1 1117 325 626 
023 1502 135 346 
1 
464 545 12 
024 574 
777 
323 239 
1249 462 
11 682 123 90 5 9 6 13 
02 8919 1779 1 4622 29 68 204 155 8 20 8 13 
041 194 194 
6 2 439 
691 128 23 70 15 20 
9 178 048 762 315 
172 101 
692 189 
38 
1 1 
9 3:i 048 1589 737 487 29 9 54 693 200 27 86 7 
04 2568 1246 173 101 515 31 448 54 694 255 116 6 5 79 11 43 695 544 139 50 15 335 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
452 HAITI HAITI 453 BAHAMAS BAHAMAS 
697 147 14 68 55 1 1 8 062 357 
29 
21 13 320 3 
699 898 418 119 95 48 162 56 
mi 06 388 21 13 322 3 69 2434 794 368 257 137 242 458 
073 458 11 50 394 3 
6 10959 4338 2295 463 1309 1025 1327 185 17 074 378 
1:i 50 
378 
:i 07 863 797 
713 413 2 186 4 78 
1 
141 2 
716 113 16 67 
4 79 
29 
2 
098 347 2 63 26 77 7 172 
71 527 18 253 1 170 09 402 2 63 26 132 7 172 
722 131 11 
136 80 
4 116 0 8155 639 252 31 2783 1624 2318 85 423 
723 312 80 14 2 
724 796 184 74 370 102 66 112 11364 4246 2135 496 1361 2602 64 460 
727 4340 27 117 3593 451 152 
6 
11 11420 4275 2143 501 1370 2607 64 460 
728 604 118 55 347 
5 
4 74 
72 6387 523 420 4405 581 447 6 1 11500 4275 2146 501 1379 2675 64 460 
736 115 72 19 4 17 2 1 333 17646 
2 42 22i 17646 73 165 104 23 17 18 2 1 334 280 9 
33 17926 2 42 227 17655 
741 816 211 460 105 
:i 
3 4 33 
742 114 58 17 4 
5 
32 3 17926 2 42 227 17655 
743 111 37 40 2 3 24 
744 114 65 49 
48 6 4 25 
513 2736 132 1053 7 1544 
745 226 95 48 
17 
515 3249 540 348 2361 
749 275 78 78 41 8 9 44 516 1909 1864 
:i 105:i 4 
45 
3905 74 1656 544 692 200 20 21 129 50 51 7933 2562 406 
772 532 160 117 143 
2 
75 37 541 3650 61 4 41 2780 44 677 43 
775 101 
26 
11 83 5 54 3650 61 4 41 2780 44 677 43 
778 142 109 5 2 
a:i 39 77 864 205 268 265 4 553 4624 62 4391 14 
31 
157 
554 1020 4 17 
14 1 
968 
781 2129 168 1198 42 721 55 5649 66 4412 31 1125 
782 773 
176 
748 
84 
25 
140 784 820 416 4 591 189 13 
1 2 
2 174 
78 3820 351 2403 125 75 866 59 293 28 43 219 
793 196 
14 
196 5 17712 2833 4421 1108 2800 126 2475 3905 44 
79 211 197 
642 498 19 479 
7 13755 1804 4286 5020 109 779 1693 3 61 64 518 24 494 
812 226 104 86 6 29 1 653 126 1 87 
4 2 
9 29 i 1 81 226 104 86 6 29 1 658 149 7 4 124 
659 167 
14 13:i 8 38 
1 157 9 
1 821 203 127 65 6 5 65 718 14 494 16 
82 203 127 65 6 5 
662 144 
96 355 
23 
1 
121 
164 :i 842 167 2 158 7 
2 
665 681 1 61 
843 184 i 182 5 666 566 249 12 18 1 257 17!i 29 846 169 157 
64 2 
66 1536 356 367 43 2 537 52 
84 664 46 534 18 
67 117 17 6 1 3 90 
872 130 43 46 25 3 
4 
7 6 
874 153 24 120 1 
:i 
4 
6 
699 208 3 17 3 10 165 10 
87 294 76 168 26 4 11 69 532 22 29 13 23 430 15 
882 137 46 1 90 6 3631 417 574 110 64 19 2183 195 69 
88 210 89 30 91 
713 745 19 12 68 32 4 605 5 
892 1105 98 996 1 1 3 4 2 714 184 
3836 2 
2 
2 
182 
893 135 25 47 28 15 6 14 716 3975 2 
4 
133 
6 894 141 3 124 11 1 2 71 5019 3855 39 83 62 970 
895 171 35 23 92 5 ,. 16 
:i 897 818 432 252 130 4 724 122 2 12 110 1:i 899 198 101 43 1 49 
36 5 
728 389 
2 
25 349 
89 2659 697 1572 263 27 59 72 541 16 37 473 13 
8 4379 1042 2585 449 59 163 65 16 741 120 4 8 13 18 
5 
77 
1 742 191 
59 
44 83 33 25 
35 TOTAL 53115 11586 14206 6799 9288 3673 6608 231 710 14 744 231 13 1 
71 
123 
78 749 332 3 5 40 
5 
134 1 
453 BAHAMAS BAHAMAS 74 1000 97 76 141 135 429 79 38 
011 653 i 8 :i 77 443 91 9 25 752 129 86 15 1 2 43 1 014 260 3 82 10 2 
9 
153 75 255 95 141 
01 917 7 11 7 159 453 93 178 
764 677 69 521 87 
022 2935 553 144 2 2343 1171 7 59 30 76 686 74 521 91 023 1463 
20 1 
27 62 
41 024 651 30 156 
1171 
403 
59 
771 1862 
41 1 5 6 
1741 121 
02 5049 573 174 3 2526 472 71 772 802 17 732 
773 178 
4 
30 
2 
148 
1 048 430 9 421 778 130 2 
14 1758 
121 
04 430 9 421 77 3023 45 59 13 1133 1 
239 
240 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX Moo 
453 llAHAIIAS llAHAIIAS 451 ~- REP.DOIIIIC. 
781 653 175 111 192 175 09 2190 16 234 1 1835 2 102 
782 102 95 
:i 4 7 784 370 26 
192 
337 0 4656 286 433 208 2363 304 471 102 243 246 
78 1132 296 114 4 525 1 
112 3236 870 465 87 7 1796 1 10 
793 90701 4 69836 1360 405 
35 
19096 11 3279 902 469 87 14 1796 1 10 
79 90736 4 69836 1360 405 19096 
1 3315 902 469 87 48 1798 1 10 
7 102487 4488 70215 284 1571 2483 4176 116 19154 
233 210 50 160 
821 103 36 15 3 13 36 23 210 50 160 
82 103 36 15 3 13 36 
278 100 19 44 3 34 
831 124 28 7 64 25 27 119 26 56 3 34 
83 124 28 7 64 25 
2 384 103 160 68 8 45 
842 313 139 13 161 
5 843 122 
1 
40 11 66 334 195 135 1 6 7 46 7 844 143 6 2 134 
1 
335 327 285 12 10 7 13 845 323 2 4 8 
1 
308 33 522 420 13 16 59 7 
848 394 
:i 
10 17 366 
1 5 84 1436 219 56 1 1149 3 522 420 13 16 7 59 7 
851 848 4 67 283 195 117 511 355 82 
1 1. 7 12 261 85 848 4 67 283 195 117 512 161 139 5 13 1 513 780 538 
4 
2 39 195 
874 751 167 396 9 4 140 23 12 514 210 111 9 18 18 47 
:i 3 87 853 167 426 9 4 212 23 12 515 186 54 26 15 18 1:i 41 55 516 250 58 5 100 16 
:i 
33 
865 127 22 47 2 56 
1 
51 1942 982 30 32 182 48 573 92 
86 271 107 60 3 100 
522 682 348 51 
1 
56 116 111 
41 892 667 1 8 Hi 1 643 14 1 523 1502 584 160 631 8 77 893 116 14 4 
34 
87 52 2184 932 211 1 687 124 188 41 
894 352 1 42 28 193 54 
34 896 177 
740 
27 1 99 16 531 547 512 
1:i 100 
22 13 
897 1422 50 570 15 47 532 393 280 
98 139 56 899 113 8 6 4 
29:i 34 
94 
14 
1 533 1629 621 391 324 
89 2947 791 165 614 953 83 53 2569 1413 404 424 120 152 56 
8 6438 1138 960 1049 301 35 2656 44 133 122 541 5599 2294 378 839 334 559 788 67 340 
54 5599 2294 378 839 334 559 788 67 340 
971 190 190 
97 190 190 551 504 252 48 17 93 88 6 
553 515 101 368 16 3 7 7 TOTAL 189443 14029 78586 3085 8991 4711 55213 4409 20297 122 554 618 493 23 
3:i 96 
95 
6 55 1837 848 459 7 190 
454 TURKS,CAICOS TURKS,CAICOS 
562 552 81 173 11 283 4 
112 319 176 8 4 20 2 109 56 552 81 173 11 283 4 
11 324 176 13 4 20 2 109 
582 1050 478 14 110 430 
151 
18 
1 324 176 13 4 20 2 109 583 2880 1209 342 34 59 1085 
584 1073 810 69 16 
491 
15 163 
6 128 7 3 45 73 58 5007 2499 425 160 166 1266 
72 115 25 61 28 1 591 3052 948 317 55 224 1495 13 
592 431 184 31 2 127 16 
90 
71 
764 101 8 93 598 700 415 17 8 124 22 24 
76 103 8 95 59 4183 1547 365 65 475 1533 90 108 
77 113 2 51 53 7 5 23673 10594 2445 1554 2396 1339 4598 160 587 
7 472 37 38 142 8 237 10 61 170 40 60 45 25 
89 103 8 12 44 38 1 625 1255 150 808 54 243 
628 264 158 72 16 
4 
18 
8 270 10 28 100 3 128 1 62 1611 323 883 77 324 
TOTAL 1413 245 83 298 28 10 724 10 15 63 147 9 3 27 9 99 
451 DOMIHIKAN.R. REP.DOMIHIC. 641 538 109 111 81 7 4 226 
642 356 133 35 29 20 
4 
139 
022 711 85 Hi 358 64 204 64 894 242 146 110 27 365 02 788 85 396 87 210 
651 1105 466 2 5 622 10 
6 048 617 103 5 7 4 297 168 33 653 215 9 100 100 
04 617 103 5 7 4 297 168 33 655 109 
11 
109 
16 9 657 164 95 33 
6 056 443 4 2 191 2 2 246 65 1774 568 34 361 638 167 05 461 11 193 3 4 246 
662 255 
14:i 
1 249 3 2 1. 081 331 63 135 67 66 663 348 6 63 2 
8 
133 
08 331 63 135 67 66 665 1103 55 264 471 6 91 208 
666 269 53 89 110 
11 
2 5 10 
098 2189 16 233 1 1835 2 102 66 2102 288 423 911 10 240 219 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I Danmark I "EXMOo CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia J Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland EUR 10 France ltalia UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
456 DOMINIKAN.R. REP.DOMINIC. 456 DOMINIKAN.R. REP.DOMINIC. 
672 939 
665 
939 
6 231 59 
892 273 29 25 44 32 55 86 2 
674 6310 5349 893 725 107 44 216 271 68 19 
675 136 107 18 7 1 3 
141 
894 223 21 57 39 1 105 
23 677 759 17 
873 1s 
15 586 895 133 97 2 6 5 
678 920 5 
250 675 
27 897 225 152 42 25 
300 5i 292 6 67 9113 810 7179 31 168 89 1759 502 182 368 50 
684 1214 1026 35 27 60 
2 
66 8 10010 1349 5843 1113 38D 352 778 189 6 
68 1393 1089 35 50 60 157 
951 293 3 290 
691 174 53 
3 
18 
26 
11 84 
168 
8 95 293 3 290 
692 292 21 1 
157 
73 
693 306 48 1 5i 25 75 8 TOTAL 100807 25080 26909 14385 7169 6683 18081 431 1769 300 695 522 254 122 3 78 
42 696 270 43 87 26 72 
3 
457 JUNGFERNINS. ILES VIERGES 
697 1223 18 158 1039 
68 1 
5 
699 897 181 51 210 353 
168 
33 
42 
022 966 505 303 5i 16 142 432 69 3777 668 430 1354 121 180 762 52 023 887 
505 3o5 
159 239 
02 1923 57 243 381 432 
6 20981 4037 9133 2981 1120 916 2307 168 271 48 
048 114 22 1 91 
712 683 670 1 12 
45 935 24 
04 114 22 1 91 
713 1526 191 161 170 
1 716 385 25 28 74 9 198 50 0 2184 527 1 372 58 407 385 434 
71 2645 889 190 258 89 1 1144 74 
112 8987 311 2348 413 1919 18 2790 452 736 
721 958 639 27 274 1 
139 
17 11 9067 311 2387 413 1942 18 2808 452 736 
723 488 5 112 232 
6 516 1 724 1926 419 389 575 20 1 9162 311 2387 413 1942 18 2903 452 736 
725 103 62 18 16 7 
726 337 70 224 18 
4 
25 333 40362 40362 
727 640 73 33 186 
9 
344 
1 
33 40362 40362 
728 2991 951 17 413 2 1598 
72 7507 2283 820 1714 13 525 2133 19 341 2382 2382 
34 2382 2382 
736 224 104 3 25 4 59 29 
737 526 14 1 95 4 412 
29 
3 42744 42744 
73 750 118 4 120 8 471 
516 321 
1 
321 
741 2002 95 996 791 39 11 7 63 51 362 361 
742 215 44 22 58 35 56 
14 743 2047 240 82 1598 113 523 216 
28 
216 
744 240 31 11 183 
11 45 
7 8 52 244 216 
745 1385 368 153 614 187 9 
749 1332 86 163 863 23 
56 
143 54 541 112 2 68 44 
74 7221 862 1427 4107 108 513 148 54 112 2 66 44 
75 187 24 6 41 7 75 34 553 1521 20 1496 5 
55 1562 21 1513 28 
76 127 43 21 19 27 17 
5 2320 21 1515 66 1 28 689 
772 311 74 42 165 3 27 
773 127 8 111 8 
8 
665 865 68 543 5 24 20 203 2 
774 1766 1 1749 8 
8S 
666 593 102 17 15 
24 
373 
203 
86 
775 208 1 7 115 
111 
66 1561 170 561 101 410 92 
778 467 69 171 116 
88 78 8 77 2971 154 2081 419 143 674 189 
2 
189 
67 191 189 
781 2639 1863 738 
749 
1 37 
782 910 143 11 
51 
7 
52 
69 226 76 24 5 14 31 65 11 
784 2092 542 551 521 375 
785 123 27 50 40 
52 
6 
52 
6 2151 246 590 172 18 55 734 233 103 
78 5857 2579 1369 1344 461 
713 114 5 1 3 102 3 
7 27333 6978 5933 8049 313 712 4967 381 71 147 8 12 3 121 3 
812 557 19 141 397 722 321 
9 s8 i 321 81 557 19 141 397 72 479 405 
821 987 1 848 95 1 41 1 764 188 1 18 3 166 
82 987 1 848 95 1 41 1 76 188 1 18 3 166 
843 218 2 155 17 42 2 781 376 369 7 
84 313 12 210 41 48 2 78 442 371 71 
851 130 20 27 71 3 9 7 1432 412 86 80 3 10 829 5 7 
85 130 20 27 71 3 9 
831 242 22 215 2 3 
871 240 66 174 
sci 64 96 4 83 242 22 215 2 3 872 3939 195 3530 
69 6 874 1276 193 672 35 259 42 
4 
843 219 119 77 23 
9 87 5554 546 4379 85 69 6 327 138 845 113 8 28 
2 
68 
84 402 146 125 120 9 
882 520 203 2 
41 
288 27 
88 673 235 50 288 59 851 294 16 278 
85 294 16 278 
241 
242 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "EXXaba I EUR 10 I Deutschland [ France I ltalia J Nederland 1 Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark j "EX Mba 
457 JUNGFERNINS. ILES YIERGES 458 GUADELOUPE GUADELOUPE 
885 1016 394 573 46 2 1 2 3292 66 2852 4 363 7 
88 1074 445 580 46 2 1 
334 2356 2155 8 170 23 
897 1419 480 252 600 1 36 5 45 335 148 148 
8 170 2:i 89 1531 484 267 616 6 99 14 45 33 2504 2303 
8 3636 940 1045 1280 12 263 24 27 45 3 2520 2319 8 170 23 
TOTAL 64121 2506 5875 2011 2374 169 48731 1094 1309 52 423 4554 4554 
424 625 625 
458 GUADELOUPE GUADELOUPE 42 5179 5179 
001 276 276 4 5227 5227 
00 276 276 
513 553 
131 
553 
56 :i 011 14851 32 14417 85 245 11 61 515 202 12 
012 2400 1784 616 
180 
516 150 67 83 
56 5 21 014 5227 
32 
4532 515 
245 11 
51 1080 201 797 
01 22478 20733 1216 241 
522 309 
1 
307 2 
022 8928 8844 72 4 8 523 293 292 
2 023 1851 1851 
31 
52 605 1 602 
024 5658 5827 
025 549 549 
10:i 4 8 
533 4110 5 2933 
6 
471 644 57 
02 16986 16871 53 4129 5 2946 471 644 57 
034 808 808 541 13048 64 12984 
035 2791 2791 54 13048 64 12984 
036 709 709 
70 037 961 891 551 341 
47 
339 
8 
2 
6 5 03 5269 5199 70 553 5878 5801 11 
554 6086 45 6014 14 11 6 2 041 7317 7317 
229 
55 12305 92 12154 22 24 7 
042 626 397 
044 549 549 562 1037 2 36 821 178 
046 2085 2085 
5 2 228 16 
56 1037 2 36 821 178 
048 4451 4200 
04 15088 14588 5 231 228 16 572 107 107 
57 107 107 
054 6137 1 6051 85 
2 056 3088 3086 582 843 2 492 60 42 36 11 
057 1468 1468 
1 10 125 137 
583 3062 35 2932 53 24 11 7 
058 3058 
1 
2785 58 3822 37 3539 113 66 49 18 
05 13751 13390 1 95 125 139 
591 4332 4220 46 1 17 48 
061 570 
12 
570 
57 4 
592 546 
28 
534 11 1 i 9 062 1161 1088 598 1412 1327 
57 
41 
48 06 1731 12 1658 57 4 59 6290 28 6081 43 24 9 
071 1028 
20 
1028 5 42423 430 39246 254 1432 901 94 66 
072 185 165 
14:i i 073 1588 1438 612 123 120 3 
075 506 
20 
506 
14:i i 61 140 137 3 07 3363 3193 
621 266 
392 
195 
825 59 
66 5 
42 081 2268 2239 29 625 4857 3311 215 13 
08 2268 2239 29 628 453 10 389 47 
59 281 
7 
42 62 5576 402 3895 872 25 
091 850 798 
:i 
52 
8 64 098 3705 3627 3 634 1087 
1 
1085 
69 8 
2 
09 4555 4425 3 55 8 84 635 1685 1607 
2 63 2789 1 2709 69 8 
0 85745 65 82572 9 1999 605 178 68 249 
641 1668 4 1663 1 
1 45 29 111 6859 203 4104 
5 
2391 69 5 i 87 6 842 7614 48 7473 18 112 18214 47 15943 953 34 1156 63 64 9282 52 9136 19 1 45 29 
11 25073 250 20047 5 3344 103 1161 7 150 6 
651 251 16 226 4 
s:i 1 
5 
122 2927 37 744 221 21 1904 652 1577 8 1500 1 4 
12 2927 37 744 221 21 1904 653 1571 4 1319 142 36 7 63 
654 163 1 161 1 
69 1 45 1 28000 287 20791 5 3565 124 3065 7 150 6 655 347 2 223 7 
1 656 241 239 
39 
1 
9 222 166 166 657 1017 
20 
966 3 
18 4 1 22 167 167 658 2982 2917 16 4 2 
659 628 1 480 
210 17Ei 145 2 4 2 247 181 181 65 8777 52 8031 172 130 
248 1595 1595 2 24 1778 1776 661 7102 
876 
7081 21 
662 4468 2008 1586 
1 278 670 59 310 
1 
294 7 663 726 51 656 18 
27 718 59 357 294 7 664 925 11 812 53 
5 
49 
6 665 2699 92 2474 41 81 
291 118 i 115 3 6i 666 863 18 809 14 25 3 19 292 411 337 
:i 
66 16834 1051 13866 1733 134 25 
29 529 7 452 67 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j HMaa 
458 GUADELOUPE GUADELOUPE 458 GUADELOUPE GUADELOUPE 
673 4336 588 2315 1433 821 13937 48 12890 752 2 245 
674 2655 9 2463 183 82 13937 48 12890 752 2 245 
677 724 
91 
485 
22 
239 
678 4956 4754 89 831 1352 102 1224 24 1 1 
679 166 
688 
166 
22 1945 
83 1352 102 1224 24 1 1 
67 12868 10213 
842 2861 
1 
2778 83 
4 682 320 314 Hi 6 2 3 843 3900 3845 50 684 911 
2 
896 
6 
844 1746 
14 
1737 2 
20 
7 
68 1305 1282 10 2 3 845 1060 985 41 
1 2 846 2560 25 2510 22 
6 691 5028 2 4927 52 
4 
47 847 371 16 347 2 
692 2796 
4 
2620 172 
49 
848 553 24 515 11 
1 
3 
13 693 912 859 
1 
84 13051 80 12717 211 29 
694 934 17 861 
6 
55 
14 5 695 2324 80 2219 851 9131 11 6050 3070 
696 694 28 664 
674 
2 85 9131 11 6050 3070 
697 3915 21 3220 
20 2s 12 2 699 4638 72 4358 149 871 106 1 105 
1 1 69 21241 224 19728 1048 30 176 28 7 872 1606 18 1586 
873 370 1 369 
3 4 6 78812 2472 68997 3954 323 2767 241 46 12 874 1967 30 1930 
1 87 4049 50 3990 4 4 
711 551 1 548 2 
3 2s 3 713 3809 57 3682 39 881 568 23 527 14 4 
714 5041 
25 
5029 
60 
12 882 1190 13 1169 
12 1 
8 
716 4918 4829 
3 
4 
3 
884 685 11 661 
13 71 14444 83 14197 101 57 885 913 4i 890 10 1 12 88 3392 3282 37 13 
721 642 16 455 89 5 69 7 1 
722 486 
as 
314 168 3 1 892 10334 53 10263 7 4 2 5 
1 723 3453 3349 18 1 
4 4 
893 5699 196 5167 113 5 178 39 
724 589 19 527 31 4 894 2921 17 2822 70 1 11 
726 569 56 495 7 i 11 895 800 72 722 3 1 2 727 537 26 465 32 
24 
7 897 6308 139 5279 886 
23 
4 
2 728 2810 43 1856 207 1 679 
1 
898 1150 28 1086 11 
136 72 9185 249 7556 552 21 98 708 899 2766 57 2554 9 4 6 
1 89 29989 562 27899 1099 36 322 70 
736 641 155 464 3 19 
737 343 2 279 62 
19 
8 77050 930 70140 5225 44 609 100 2 
73 984 157 743 65 
911 4879 4877 2 
741 4474 7 4278 147 
2 
32 2 8 91 4879 4877 2 
742 627 10 614 1 i 743 1836 46 1781 2 
1 
971 125 125 
744 2132 29 2052 46 
23 
4 
20 
97 125 125 
745 1678 159 1462 1 13 
749 2349 65 2236 20 1 
33 
27 
28 
TOTAL 456430 11414 409582 13637 8122 7121 5766 121 661 6 
74 13096 316 12423 217 26 53 
460 DOMINICA DOMINIQUE 
751 1092 62 997 7 2 11 13 
752 2252 46 2197 9 
2 3 
014 135 7 128 
759 619 28 585 1 
2 
01 171 43 128 
75 3963 136 3779 17 13 16 
022 1000 4 76 262 76 520 62 
761 3551 92 2900 540 19 
4 
023 246 217 29 
762 415 55 335 3 18 024 298 
4 s2 
70 
76 
228 
62 763 1313 8 1292 
21 4 
12 
6 
1 02 1550 549 777 
764 6956 45 6829 30 21 
76 12235 200 11356 564 4 79 6 26 035 284 284 
03 290 290 
771 1493 3 1487 
1 
3 
772 3967 15 3948 3 
11 
048 140 37 8 95 
773 2285 2274 
1 
04 147 37 8 102 
774 794 
235 
793 
26 96 24 32 775 5337 3946 978 05 113 35 78 
776 103 
359 
103 
6 1 1 778 4034 3667 
35 32 
061 152 152 
77 18013 612 16218 986 33 97 06 161 161 
781 27913 2957 23059 1109 
39 
281 507 098 200 74 109 17 
782 10542 1124 8603 3 611 162 09 218 74 127 17 
783 2939 179 2342 
263 12 
418 
218 784 6703 1133 5041 36 0 2734 4 82 695 84 1662 207 
785 2944 
8 
2672 271 1 
786 1726 1699 19 
52 1346 887 
112 956 
1 
35 2 917 2 
78 52767 5401 43416 1665 11 973 35 2 933 2 
793 2270 2000 
6 
8 
14 
262 122 150 
12 
150 
79 2368 2078 8 262 12 162 150 
7 127055 7154 111766 4173 149 1667 2021 125 1 1135 1 35 2 12 1083 2 
812 2149 30 2088 28 3 334 119 
2 
1 118 
81 2149 30 2088 28 3 33 127 1 124 
243 
244 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 ·1 Deutschland I France I ltalia T Nederland I Belg.·Lux. I UK l Ireland r Danmark I 'Ell Moo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMoo 
410 DOIIINICA DOIIIIIQUE 410 DOMIIICA DOMINIQUE 
3 127 2 1 124 TOTAL 16692 227 721 1089 964 220 13223 248 
523 117 36 81 412 MARTINIQUE IIARTIIIQUE 
52 149 36 113 
001 215 215 
541 1147 18 149 535 39 392 14 00 215 215 
54 1147 18 149 535 39 392 14 
011 20040 227 19098 85 355 275 
562 576 5 571 012 2143 1972 47 124 
56 576 5 571 014 5687 
227 
5246 239 
355 
202 
01 27870 26316 371 601 
583 136 
:i 37 
2 10 122 2 
56 208 9 31 126 2 022 10471 9405 1049 17 
023 2532 2532 
52 i 591 584 i 27 557 024 5739 5686 59 655 27 i 626 025 893 893 
110l IS 02 19635 18516 
5 2951 23 217 544 69 44 2035 19 
034 437 437 
2:i 625 162 54 1 107 035 2407 2384 
62 175 54 2 119 036 669 669 
2 10 2 037 799 785 
641 256 2 254 03 4312 4275 2 33 2 
642 177 
2 
177 
64 433 431 042 177 177 
044 1127 1127 
2 65 275 5 11 4 254 1 046 2670 2668 
047 255 
7 
255 IS 22 23l IS 7 2s 66 110 5 8 11 86 048 4176 3845 
04 8484 7 8151 20 22 231 18 7 28 673 241 
s 
121 
3s 
19 101 
678 222 7 
19 
169 054 6009 5677 
4 
332 
:i 67 566 8 128 116 295 056 2955 2948 
057 1904 
10 
1904 
5 12 29 68 133 133 058 2477 2421 
05 13345 10 12950 9 344 32 
695 160 9 9 5 
:i 
137 
699 352 6 6 
10 
337 061 2246 
t9 
2246 
81 5l 7 4 69 860 61 28 3 758 062 1375 1213 
06 3621 19 3459 81 51 7 4 
6 2590 79 101 156 121 19 2113 1 
071 1753 1746 7 
71 183 1 2 180 072 265 265 
t45 i 073 1806 1660 
723 374 
4 i 24 7 350 075 368 368 7 t45 i 728 394 18 364 07 4234 4081 
72 837 8 1 49 10 769 
081 2098 2026 72 
743 654 3 8 643 
10 
08 2098 2026 72 
745 102 9 21 
14 
62 
749 163 8 12 125 4 091 815 
29 
731 84 
2 2t:i 48 74 1135 27 57 14 1023 14 098 3648 3358 
a4 09 4463 29 4089 2 213 46 
764 164 
:i 
4 3 4:i 157 76 210 4 3 157 0 88277 292 84078 38 2253 669 27 225 695 
772 274 1 
:i 
273 111 2883 78 1902 2 891 10 
827 29 773 347 48 232 112 112 10056 53 8874 8 265 10 778 154 
23:i 
21 85 11 12939 131 10776 10 1156 827 29 
77 851 48 52 518 
122 2165 22 401 438 7 1295 2 
781 457 18 439 12 2165 22 401 438 7 1295 2 
782 517 
10 
517 
784 281 
t9 
271 1 15104 153 11177 10 1594 17 2122 31 
78 1296 10 1267 
222 154 154 
7 4675 107 238 187 3 67 4059 14 22 155 155 
812 181 1 180 247 126 126 
81 181 1 180 248 1856 1856 
24 1983 1983 
821 146 2 144 
82 146 2 144 273 211 
ts4 
211 
7 37 117 7 278 601 279 
851 109 26 56 27 27 826 154 504 7 37 117 7 
85 109 26 56 27 
291 207 
20 
205 
3l 
2 
872 105 3 
22 2 
102 292 518 467 
2 874 125 1 100 29 725 20 672 31 87 248 4 22 2 220 
2 3741 174 3363 7 71 119 7 892 204 
s 
1 9 
2 
194 
893 136 
14 
10 116 
2 
334 2217 1870 45 274 28 
89 577 8 98 2 453 335 285 285 
45 274 2s 33 2502 2155 
8 1418 11 45 200 2 2 1156 2 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I "EliMOa CTCI I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark 1 EUR 10 France ltalia UK Ireland EUR 10 ltalia UK Ireland 'Ell Moo 
462 MARTINIQUE MARTINIQUE 462 MARTINIQUE MARTINIQUE 
3 2531 2184 45 274 28 67 9796 275 8153 5 7 1356 
423 4161 4149 1 11 
9 
682 349 349 
2 424 1068 1059 
i 1i 
684 755 753 
42 5229 5208 9 68 1158 1156 2 
431 222 142 80 691 4159 16 4045 17 2 79 
43 222 142 80 692 4572 
i 
4569 3 
3 36 693 1181 1141 
3 4 5454 5353 1 91 9 694 869 19 844 
4 
3 
sa 3 695 2486 73 2286 62 
512 121 
4 
121 
2 
696 704 19 682 3 
1a 51 373 367 697 3257 31 2534 674 
21 si 699 5485 75 5277 54 7 
3 522 293 4 287 2 69 22713 234 21378 752 91 136 119 
523 476 
4 
476 
2 52 834 828 6 80654 1955 71223 4594 309 1973 503 70 27 
533 3729 56 2788 652 229 4 713 2419 37 2307 9 25 35 6 
53 3738 59 2794 652 229 4 714 4773 
4 
4731 44 41 1 716 1555 1188 319 
541 15244 33 15170 5 36 718 101 2 99 
53 25 395 i 54 15244 33 15170 5 36 71 8914 67 8367 
551 384 29 384 12 2 5 721 616 45 459 14 3 3 92 553 7154 7106 722 1409 
74 
594 689 6 
2Bi 
120 
554 5669 2 5641 17 
2 
9 723 2550 1862 327 
55 13207 31 13131 29 14 724 1026 9 937 80 
726 266 
1i 
266 
23 2 562 2947 9 1152 584 113 1087 2 727 655 613 
1i 3i 56 2947 9 1152 584 113 1087 2 728 3361 243 2700 269 101 
72 9967 401 7497 1403 26 321 319 
572 136 136 
57 136 136 736 1126 14 1109 3 
737 463 
14 
462 1 
582 617 52 449 20 93 3 
ss 
73 1589 1571 4 
583 3744 6 3554 63 41 24 
584 242 
sa 
231 
83 13a 
11 
ss 29 
741 4834 8 4529 264 5 28 
12 58 4669 4267 38 742 686 22 620 5 27 
13 743 1413 15 1360 3 18 
3 
4 
591 6413 4 6264 
10 
33 112 744 2502 119 2328 15 
20 
34 3 
592 629 3i 619 33 a 1i 745 1619 172 1072 47 29 273 6 598 1964 1869 
10 
749 2375 58 2258 8 21 60 20 10 59 9006 41 8752 33 41 129 74 13429 394 12167 342 91 343 32 
5 50154 239 46597 711 940 1395 243 29 751 1445 86 1318 9 5 4 7 16 
752 3539 30 3495 9 5 
a 612 140 1 136 3 
9 
759 1067 14 1018 
1a 5 4 
27 
61 184 1 169 5 75 6051 130 5831 39 24 
621 204 
623 
201 1 2 
23a 62 70 
761 2661 46 2008 591 16 
625 5966 3552 1347 74 762 410 34 363 13 
628 391 2 385 1 1 
23a 
2 
70 
763 1557 22 1526 
16 
9 
2 i 62 6561 625 4138 1349 77 64 764 6137 86 5970 62 
76 10765 188 9867 607 100 2 1 
634 1156 
9 
1140 
50 
16 
635 1609 1550 
16 
771 1060 2 1058 
2 i i 63 2820 9 2745 50 772 4269 8 4251 
773 1846 1846 
641 1900 4 1873 
4i 
2 3 2 16 774 511 
11i 
511 
1103 a 6 9 642 9491 50 9304 
2 
15 75 6 775 4849 3612 
64 11391 54 11177 41 18 77 22 776 169 
223 
167 1 
a 
1 
4 52 778 4163 3859 16 1 
651 153 5 147 1 
40 i 34 
77 16867 344 15304 1122 17 8 20 52 
652 1217 1 1141 
175 653 2042 19 1656 20 44 128 781 25716 3741 19605 1410 
422 
926 34 
655 208 132 2 44 1 29 782 9406 2051 6431 95 407 
656 184 175 
1:i 2 
9 
i 
783 1500 
1769 
834 
30i 
41 625 
s4 657 997 
3 
974 7 784 7743 5462 120 37 
658 3448 3364 19 
i 
42 19 1 785 1921 13 1760 148 
659 535 3 467 16 48 
22a 2 
786 1296 
7574 
1290 6 
5B:i 1995 a8 65 8857 31 8127 226 105 138 78 47582 35382 1960 
661 6347 486 6252 95 35 793 1588 1577 i 11 662 4935 2385 2029 
a 
79 1676 1664 11 
663 1143 55 1070 10 
14 1i 664 808 142 636 2 3 7 116840 9112 97650 5510 747 2488 1217 116 
665 3113 8 3058 22 12 13 4 666 823 35 774 6 4 
62 
812 2115 10 2100 4 1 
66 17174 726 14180 2164 27 15 81 2115 10 2100 4 1 
673 4178 274 2807 1097 821 15550 38 14809 573 36 88 4 2 
674 2736 2669 67 82 15550 38 14809 573 36 88 4 2 
677 112 
i 
88 
5 i 24 678 2494 2313 168 831 1470 49 1411 9 1 
679 211 211 83 1470 49 1411 9 1 
245 
246 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j HMOa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j H.MOa 
462 MARTINIQUE MARTINIQUE 463 KAIMANINSELN ILES CAYMAN 
842 2974 2961 12 1 
4 2 5 678 107 92 15 843 4958 4879 61 7 67 191 92 99 
844 1557 i 1554 1:i 1 2 845 848 812 
i 
16 
6 
692 274 268 6 
i 846 2261 35 2210 9 
4 
699 112 2 279 2 111 847 514 13 478 18 1 2 69 508 222 3 848 460 15 430 11 2 2 2 5 84 13572 70 13324 124 31 14 6 2135 112 472 87 8 1282 105 69 
851 9656 8 6507 3141 713 232 1 17 214 
85 9656 8 6507 3141 71 250 3 17 230 
871 242 1 241 
5 
727 134 8 83 43 
872 2175 29 2141 728 148 
8 a:i 
148 
873 405 
8 
405 
i 2 3 72 344 
253 
874 1901 1887 
87 4723 38 4674 6 2 3 742 223 4 223 74 553 1 548 
881 766 76 654 3 2 3 25 3 
882 1560 17 1229 312 2 752 180 
i 
180 
883 250 
15 
250 2 75 244 243 884 108 91 1. 885 673 5 652 15 2 25 764 1436 3 2 1433 88 3357 113 2876 20 316 5 76 1467 3 1462 
892 8208 60 8127 15 2 4 
25 
773 166 
17 
5 
i 
161 
893 5263 32 5015 84 21 86 778 161 
5 i 
143 
894 2752 20 2658 65 1 1 7 77 437 19 1 411 
895 784 46 697 2 
5 
36 3 
897 7530 16 6275 1234 2 781 145 268 145 898 1414 6 1405 1 
6 20i 
782 313 45 
899 2787 95 2482 3 
70 3 
784 135 
8415 
1 134 
89 28806 275 26717 1414 30 297 786 15125 6671 39 
78 15729 8415 6940 374 
8 79249 601 72418 5291 72 732 115 15 5 
793 5343 850 3114 1111 264 4 
911 4455 4450 5 79 5413 850 3114 1111 264 74 
91 4455 4450 5 
7 24476 866 11553 8157 265 1 3634 
971 205 205 
97 205 205 84 104 3 5 3 1 92 
TOTAL 448241 12547 399494 16166 6495 8019 4289 324 902 5 874 302 302 
87 353 353 
463 KAIMANINSELN ILES CAYMAN 
883 136 
4 
136 
022 217 23 182 11 1 88 191 187 
02 219 23 184 11 1 
892 145 
189 
8 1 
i 
136 
i 0 417 23 186 207 1 897 335 6 122 16 
89 623 194 18 123 1 284 3 
112 1083 105 156 10 465 285 48 14 
11 1122 105 165 10 465 315 48 14 8 1436 212 26 163 2 1017 3 13 
122 577 4 573 TOTAL 33234 1351 12304 8460 936 17 9905 157 104 
12 577 4 573 
~ JAMAIKA JAMAIQUE 
1 1699 105 165 10 469 888 48 14 
014 129 1 1 12 2 113 
267 170 170 01 129 1 1 12 2 113 
26 194 194 
022 2924 558 114 104 2087 
21 i 61 2 203 203 023 3247 2914 122 
30 024 1704 
558 3028 
505 
2087 
1169 
541 107 10 5 84 8 02 7875 731 1380 61 30 
54 107 10 5 84 8 
034 2079 2 2065 14 74 553 109 76 3 30 03 2161 2065 20 
55 159 76 3 80 
042 2620 
8086 
2620 
156 496 58 127 127 046 9341 603 
459 186 538 048 3522 
8086 603 156 
2339 
591 106 1 105 04 15483 3079 2835 186 538 
59 163 1 162 
058 192 i 5 13 9 187 5 678 12 86 10 4 8 550 8 05 287 42 216 
641 115 115 i 061 481 3 1 5 447 25 642 317 316 06 490 3 1 5 447 34 
64 432 431 1 
072 388 
67 
160 228 
65 150 6 3 11 129 1 073 481 414 
074 430 
67 160 
430 
665 289 29 87 8 57 103 5 07 1317 1090 
666 233 71 11 
74 8 
143 8 
66 665 104 98 265 103 13 098 314 3 286 25 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I EUR 10 I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I ltalia UK "El.MOa France ltalia UK "E>.AaOa 
464 JAMAIKA JAMAIQUE 464 JAMAIKA JAMAIQUE 
09 314 3 286 25 651 158 14 4 42 
4 
20 78 
652 139 6 
:i 155 
129 
0 28080 8648 3641 3189 3162 2543 5870 346 681 653 611 4 
64 12 
449 
657 478 53 7 155 187 
112 1373 220 510 68 65 411 94 5 658 189 6 
68 125 17 
3 180 
11 1378 220 510 68 65 416 94 5 65 1813 87 341 1175 
1 1472 220 510 68 105 470 94 5 662 222 35 
2 
23 164 
663 686 176 21 
2 
487 
233 562 229 76 257 664 547 12 2 
100 4:i 
531 
160 23 582 229 76 277 665 1190 30 375 3 479 
2 666 571 144 5 17 
4:i 
2 401 
160 273 224 213 3 1 11 66 3272 406 387 177 13 2062 24 27 270 213 53 
673 784 7 
54 s:i 
187 590 
292 486 19 43 424 674 5637 226 271 4993 
29 511 19 43 449 675 307 14 
102 
56 237 
676 106 
230 2 61:i 
4 
2 1502 237 95 213 55 1 901 677 1105 46 
8 
214 
678 299 43 18 230 
334 245 18 6 37 43 141 679 272 
557 245 
272 
11:i 1127 6272 335 740 60 15 
37 
301 364 67 8594 280 
33 985 78 21 344 505 
681 177 115 
:i 1:i 
62 
3 985 78 21 37 344 505 682 1639 4 
202 
1619 
684 1620 3 1415 
423 192 
44 
25 160 7 686 207 2 
2 
205 
32 42 257 25 167 21 687 583 
141 1:i 202 
549 
68 4313 5 3920 32 
431 258 34 193 31 
43 258 34 193 31 691 2148 
a7 36 
7 
15 
2141 
692 727 21 
20 
568 
4 515 78 25 360 52 693 1836 3 
255 1 
1813 
694 571 153 3 159 
511 325 3 
24 
1 321 695 891 70 42 1 
14 
778 
5 512 102 37 
65 
41 697 242 127 
117 
36 60 
62 513 162 6 
4 8 
91 699 1474 180 52 16 
2:i 
1028 19 
514 147 
6 15 
37 98 
6 
69 7968 628 457 137 45 6592 62 24 
515 122 16 7 72 
516 129 15 
28 16 
76 
15 
38 
6 
6 29807 1951 1293 978 363 1795 23125 222 80 
51 987 67 194 661 
711 196 
1o:i 26 
196 
522 533 65 39 3 140 286 712 159 
26 32 
30 
8 523 778 297 6 
:i 
269 206 713 2100 215 37 1782 
52 1313 364 45 409 492 714 576 
16 
576 
1 716 924 
26 6:i 32 
907 
533 1061 63 15 13 
7 
967 3 71 3973 334 3509 9 
53 1170 154 15 19 972 3 
721 468 1 
91 
51 35 
127 
328 53 
541 6705 251 25 27 15 191 5804 72 320 722 352 72 18 33 11 
54 6705 251 25 27 15 191 5804 72 320 723 1149 151 
95 
60 
41 
938 
724 329 70 16 107 
99 551 707 23 20 
9 
124 528 4 8 725 298 111 1 
1 
87 
553 320 
208 
213 
1 
98 726 523 209 92 221 
554 437 40 
9 
188 
4 8 
727 1689 166 
59 
22 1 
1:i 
1500 
55 1464 231 273 125 814 728 2039 572 123 13 1259 gg 5:i 72 6847 1352 150 402 159 181 4451 
562 2680 33 2059 586 2 
56 2680 33 2059 586 2 736 1177 257 16 76 27 801 
73 1262 279 16 77 27 863 
582 1075 138 
15 77 
664 19 254 
583 1651 841 718 741 670 63 166 51 380 10 
584 315 92 3 
77 664 19 
220 742 626 7 1 1 
1 
590 27 
58 3063 1088 18 1197 743 625 256 33 
4 2 
331 4 
744 6141 141 118 
29 
5868 8 
591 1026 43 7 269 697 10 745 987 490 1 37 9 356 65 
592 221 79 2 55 85 
7 
749 2134 193 107 87 36 10 1697 4 
598 1030 178 8 58 779 74 11183 1150 426 180 66 21 9222 118 
59 2277 300 17 382 1561 17 
751 270 54 
1 
216 
5 19659 2488 421 132 3867 818 11503 13 97 320 752 474 9 
:i 
464 
759 525 7 3 512 
612 624 4 251 369 75 1269 70 4 3 1192 
61 635 4 251 380 
764 1452 4 379 410 30 623 6 
621 388 1 2 
1 
385 76 1481 9 380 410 30 646 6 
625 268 
6 
67 
2 
64 136 
628 1019 58 
66 
67 886 771 132 
50 17 
14 
6:i 
14 104 
9 62 1675 6 126 2 68 1407 772 936 344 110 343 
773 117 
22 
59 5 1 52 
635 100 48 1 27 24 778 1240 17 61 3 
125 
1137 
11 63 175 62 1 27 85 77 2571 75 131 477 69 1683 
641 743 56 
5 1 
21 21 645 781 9714 3988 251 63 302 260 4850 
642 619 8 18 
21 
587 782 3645 388 8 
295 
3249 
64 1362 64 5 1 39 1232 783 593 43 255 
247 
248 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
r EUR 10 T Deutschland r France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HXOOa r EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HXOOa 
464 JAMAIKA JAMAJQUE 465 ST. LUCIA SAINTE-lUCIE 
784 7204 990 162 69 8 2 5973 58 111 3 37 71 
785 355 2 3 350 
786 116 10 
41:i 140 310 560 
106 5 695 10 1 60 2 583 39 
78 21627 5421 14783 
625 151 151 
791 2134 2121 13 
2:i 
62 161 161 
79 2184 2121 40 
641 111 16 6 89 
7 52397 8690 3667 1342 1073 917 36389 122 197 64 158 16 6 136 
812 430 21 13 387 9 65 306 6 1 6 2 292 1 
81 430 21 13 387 9 
66 140 29 26 18 1 65 1 
821 508 1 2 21 9 468 7 
82 508 1 2 21 9 468 7 674 148 5 1 i 4 148 67 243 223 
848 235 7 
Hi 16 228 84 433 7 391 691 103 4 i 55 :i 103 697 100 37 
851 403 58 267 78 699 187 22 29 3 41 Hi 92 85 403 58 267 78 69 598 55 30 58 58 379 
872 561 123 18 3 411 6 6 1618 96 72 77 84 25 1262 1 1 
874 932 70 44 14 28 771 5 
87 1532 225 62 17 28 1189 11 71 171 17 4 149 1 
881 122 30 1 5 
2 199 
86 723 179 14 2 1:i 165 i 882 385 82 102 72 399 22 361 
86 592 140 10 5 2 199 233 :i 
741 118 76 
16 
1 
8 i 
41 
5 892 5817 109 5 3 57 
2 
3225 2417 1 74 307 112 2 163 
893 692 54 54 41 109 430 2 
894 274 19 29 8 20 197 1 761 296 
211:i 
296 
25:i 895 156 12 
1s 
135 9 764 2367 1 
896 179 
130 20:i 52 
164 
i 
76 2665 2113 297 255 
897 443 12 45 
13i 899 237 8 9 4 
188 56 
82 3 772 132 3 2 
2:i 
127 
89 7873 343 125 259 4337 2548 17 77 341 16 2 300 
8 11773 795 218 570 229 283 7083 2557 38 781 170 5 6 159 
782 185 185 
971 143 93 50 784 170 
5 6 
170 
97 143 93 50 78 543 532 
TOTAL 162319 23638 10158 6493 10563 7281 99389 3354 1123 320 793 177 100 77 
79 179 100 79 
465 ST. LUCIA SAINTE-lUCIE 
7 4616 167 2236 334 23 1 1848 7 
014 234 8 59 9 158 
01 254 8 64 23 159 851 170 28 104 38 
85 170 28 104 38 
022 1269 6 155 1053 13 42 
024 254 6 42 212 1:i 48 873 112 i 5 112 02 1622 197 1358 87 179 173 
035 508 508 892 271 
27 
10 24 5 232 
03 516 516 893 164 
12 2 29 
21 116 
89 629 110 26 450 
048 386 47 1 104 234 
04 394 47 1 112 234 8 1147 119 47 122 37 28 792 2 
054 158 106 4 48 TOTAL 15943 438 2498 537 726 230 11158 18 338 
05 196 107 7 82 
467 ST. VINCENT ST·YINCENT 
061 160 
:i 14 
47 113 
:i 06 200 47 133 014 187 6 
i 
4 177 
01 188 6 4 177 
09 156 74 22 60 
022 249 34 
8 
209 6 
0 3419 17 47 466 166 2438 17 268 023 153 11 134 
6 02 487 94 8 379 
112 290 9 94 4 179 4 
11 292 9 94 4 181 4 054 113 90 23 
16 05 129 90 23 
122 187 1 186 
12 187 1 186 061 139 
i 2 
139 
6 06 152 143 
1 479 9 94 4 1 367 4 
098 159 2 52 105 
541 128 2 1 91 34 09 159 2 52 105 
54 128 2 1 91 34 
0 1299 7 195 39 760 16 282 
562 215 215 
56 215 215 112 273 35 41 2 171 1 23 
11 277 35 41 2 175 1 23 
583 104 1 32 71 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark j ·nMoa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg. Lux. j UK I Ireland I Danmark I "E~Acloa 
467 ST. VINCENT ST·VINCENT 469 BARBADOS LA BARBADE 
1 358 35 41 2 256 1 23 098 934 21 126 426 27 334 
09 934 21 126 426 27 334 
33 134 13 1 120 
0 8499 97 3 67 1339 121 6301 78 493 
3 134 13 1 120 
112 2562 95 1220 38 24 1127 51 6 1 
541 141 13 2 120 6 11 2651 101 1225 39 24 1204 51 6 1 
54 141 13 2 120 6 
1 2715 106 1225 39 45 1242 51 6 1 
562 170 170 
56 170 170 27 154 4 6 3 103 38 
5 579 35 48 6 4 467 19 2 367 7 6 3 1 76 236 38 
625 120 13 
1 
105 2 334 522 18 5 206 293 
62 129 15 111 2 33 551 18 5 207 321 
642 158 1 28 11 118 3 558 18 5 207 327 1 
64 230 1 33 13 183 
511 128 69 7 52 
65 131 6 4 2 118 1 514 309 299 5 1 9 37 2 51 582 380 9 149 
66 121 3 31 2 1 3 49 19 13 
522 144 2 54 4 84 
673 117 9 105 3 523 124 5 2 47 2 68 
67 225 9 209 7 52 268 7 2 101 6 152 
697 372 8 219 17 
7 
127 1 533 850 23 26 54 36 698 12 1 
69 576 22 1 220 29 295 2 53 903 65 26 54 36 709 12 1 
6 1436 56 33 222 72 35 971 34 13 541 2711 347 40 44 4 33 2070 7 166 
54 2711 347 40 44 4 33 2070 7 166 
713 166 32 2 132 
71 221 32 2 187 551 139 7 
17i i 
131 1 
553 765 40 553 
723 543 542 1 554 373 49 1 
1 
323 
1 728 640 
42 8 
635 5 55 1277 96 172 1007 
72 1315 1259 6 
562 1260 38 1211 11 
74 305 4 42 33 14 208 4 56 1260 38 1211 11 
775 139 
4 
50 83 6 
22 
582 472 13 
48 
42 236 
4 
180 1 
77 263 51 84 102 583 607 76 3 80 396 
1 58 1170 98 48 45 337 4 637 
782 116 
1 
116 
i 784 145 2 141 591 1938 250 42 41 34 
9 
1571 
78 347 8 1 337 1 598 423 18 1 
4i 
37 335 2:i 
59 2446 284 43 71 9 1975 23 
7 2578 49 112 126 114 1 2142 34 
5 10617 1315 331 190 1769 52 6710 57 193 
89 202 26 1 6 1 163 5 
621 121 6 
76 
1 
:i 
114 
8 468 57 9 73 19 16 279 15 625 729 96 52 502 
628 119 15 2 
76 1 :i 102 TOTAL 7816 252 248 430 549 92 5805 17 410 13 62 969 117 54 718 
469 BARBADOS LA BARBADE 634 150 50 5 31 64 
4 635 154 56 5 5 31 89 001 578 578 63 316 106 5 165 4 
00 578 578 
841 580 50 48 4 52 32 442 6 014 137 17 4 116 642 703 45 3 25 5 571 
01 141 17 8 116 64 1283 95 46 7 77 37 1013 6 
022 176 56 95 25 651 241 10 5 17 214 023 358 
36 
90 264 4 
22 
652 128 12 
:i 4 107 024 2474 42 2374 
29 
653 322 7 9 31 272 
02 3008 36 188 2733 22 655 278 1 7 
1 
270 
9 657 224 28 
:i 4 13 173 2 03 109 8 86 15 658 254 1 2 58 175 9 
659 119 3 3 
4 
6 3 104 
18 2 041 694 
17 11 27 
694 65 1694 62 10 42 114 1442 
048 635 580 
04 1329 17 11 27 1274 661 260 5 48 25 4 139 39 
662 496 4 125 
18 2 
367 
20 054 1129 5 
67 
992 90 42 
6 
663 256 11 24 181 
058 155 2 
992 90 
80 664 143 35 
268 
4 43 61 
219 05 1366 7 67 204 6 665 913 29 19 1 372 5 
666 805 245 6 37 1 444 72 
061 136 
2 5 136 i 667 1537 1 322 234 22 47 1536 219 06 190 182 66 4410 330 3100 136 
073 151 2 4 127 12 6 673 1438 19 12 2 
77 
701 704 
1 074 551 1 
:i 4 550 12 6 674 1180 5 186 1 303 608 07 796 4 767 677 155 1 4 88 61 
678 602 66 20 516 
249 
250 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I CTCI J I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark I EUR 10 I. Deutschland[ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.>.aoa I EUR 10 I Deutschland [ France ltalia UK Ireland 'E>.MOa 
469 BAIIBADOS LA BARBADE 469 BARBADOS LA BARBADE 
67 3453 118 198 3 81 1129 1923 1 87 828 148 4 4 39 629 4 
682 127 11 12 2 102 882 178 71 
37 7 
18 89 
684 259 5 5 249 885 205 142 
3 19 
19 
2s 687 111 
22 17 2 
111 88 461 229 46 16 123 
68 646 605 
892 1551 3 1 
26 43 12 
1352 194 1 
691 464 102 60 37 67 198 893 984 88 6 791 12 6 
692 931 42 224 
:i 
22 643 894 250 17 27 2 193 11 
693 202 11 
3 19 
22 168 895 234 13 21 
45 
200 
5 694 279 7 2 47 201 
i 
897 384 276 31 27 
695 430 72 
2 
8 3 18 328 899 261 12 25 
73 46 12 
217 
206 
7 
696 132 41 14 
t5 
75 
5 
89 3781 415 111 2886 32 
697 597 11 5 218 
14 
343 
699 1085 99 10 13 25 920 4 8 7497 923 244 455 70 364 5088 215 138 
69 4120 385 20 556 85 190 2874 10 
TOTAL 74101 8546 2771 3763 3911 3884 49146 652 1389 39 
6 16921 1235 652 887 330 1553 11868 243 153 
472 TRINIDAD, lOB TRINIDAD, lOB 
713 1024 228 2 3 29 6 748 8 
714 756 
407 2 49 
756 
i 
001 539 539 
716 575 
2 29 116 00 539 
539 
71 2477 635 8 56 1738 9 
014 407 56 9 2 
42 
340 
721 190 1 7 12 4 
238 
164 2 01 464 56 9 17 340 
722 480 114 
7 
51 
7 
77 
723 638 8 14 401 201 022 19150 1990 5349 3567 560 2568 1310 3786 
726 241 208 
5 7 5 
33 023 2984 
i 263i 
1420 1467 97 
46 727 269 58 
68 
191 3 024 7506 
1990 1980 
4828 
1407 728 1955 706 5 629 34 511 2 02 29731 5350 6250 8922 3832 
72 3875 1132 24 717 61 712 1222 7 
035 211 211 
2s 736 389 169 6 
5 
48 164 2 037 132 4 103 
73 452 175 1 6 49 214 2 03 343 4 314 25 
741 545 192 18 83 
2 4i 
126 126 045 115 
207 
17 80 18 
742 289 29 11 3 193 10 046 376 
582 332 164 548 
169 
126 545 743 677 241 20 10 1 337 68 048 5654 26 3531 
744 800 5 48 
196 i 
40 690 17 04 6362 582 233 332 181 645 3718 126 545 
745 664 39 1 417 10 
749 933 159 7 16 1 15 721 14 054 2735 92 1795 803 45 
74 3908 665 104 308 4 98 2484 245 056 123 
27 i 
1 122 
47 057 183 
28 2i 
108 
751 170 91 
50 
1 
34 
77 1 058 180 34 12 
ao4 
85 
752 142 
20 
4 54 05 3221 153 28 21 1808 360 47 
759 253 11 3 15 198 6 
75 565 111 61 8 49 329 7 061 164 
27 
4 
482 
160 
39 t:i 062 982 2 419 
764 346 6 12 1 9 310 6 2 06 1146 27 6 482 579 39 13 
76 352 6 12 1 9 316 6 2 
072 410 
i 
91 289 30 
58 2 771 113 15 
182 
20 78 
2 
073 411 350 
772 929 177 17 551 074 725 
4t5 i 
642 83 
773 488 24 
6 606 23 
18 446 
i 
075 487 
i 9i 
71 
58 as 775 770 1 
4 
133 07 2098 704 1 1158 
778 721 42 9 26 2 638 
3 77 3083 259 15 860 25 59 1862 081 186 23 2 7 151 3 
08 186 23 2 7 151 3 
781 1321 554 35 
12i 
27 705 
782 1633 214 
20 
227 1071 098 2877 7 3 1220 4 1402 69 172 
784 3618 943 57 99 2499 09 2895 7 3 1234 4 1406 69 172 
785 172 42 6 
t6 t5 
124 
i 2 786 152 
1753 
118 0 46985 2783 5708 356 10721 3450 17164 1744 5012 47 
78 6969 6i 194 368 4590 1 2 
111 2570 2 16 
79 
128 2424 
146 a2 793 111 4 33 74 112 19260 657 2783 29 15484 
79 132 4 54 74 11 21830 659 2799 79 157 17908 146 82 
7 21813 4736 284 2101 125 1400 12809 7 351 122 192 26 166 
12 192 26 166 
812 351 28 18 4 4 288 9 
81 351 28 18 4 4 288 9 1 22022 659 2799 79 183 18074 146 82 
821 317 25 5 5 209 73 233 692 477 52 163 
82 317 25 5 5 209 73 23 724 477 52 195 
847 357 8 1 
i 
287 56 3 26 209 6 9 194 
848 105 9 
24 287 
95 
3 84 729 35 4 376 273 135 
2i 1 i 
62 
8 
73 
278 211 
62 
171 
851 1004 40 41 365 2 556 27 371 21 11 8 269 
85 1004 40 41 365 2 556 
292 304 151 1 86 66 
872 147 19 2 2 124 29 360 152 1 86 121 
873 112 17 
2 2 33 
95 
4 874 554 105 408 2 1703 173 495 62 167 1 805 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark l 'E\\Ma l EUR 10 I Deutschland [ France l !tali a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I ·E»Moa 
472 TRINIDAD,TOB TRINIDAD.TOB 472 TRINIDAD, TOB TRINIDAD,TOB 
334 7944 55 83 4 218 679 6904 1 666 508 72 10 6 
774 
418 2 
335 281 79 19 9 
2Hi 679 
174 
1 
667 998 13 
4336 
9 
124 
202 
25 248 33 8225 134 102 13 7078 66 11439 1122 303 814 4467 
3 8260 134 111 18 218 681 7096 1 1 673 6288 103 1357 9 1 746 4072 
674 10181 305 1203 
6 
295 968 7410 
423 478 
22 
427 51 
41 
677 1363 39 
3861 
67 490 761 
42 541 427 51 678 36091 77 3996 355 27802 
20 679 185 
524 
1 
4064 721 2208 
164 
431 406 54 297 55 67 54239 6445 40257 20 
43 406 54 297 55 
682 1668 5 28 
80 
39 58 1538 
4 955 76 427 348 104 684 1113 187 8 20 2 816 
685 709 
199 59 
709 
511 559 100 
5:i 
4 2 453 68 3715 36 80 60 3281 
513 212 32 37 
1 
90 
514 155 6 14 4 130 691 17450 113 4437 9663 92 20 3110 15 
515 377 5 4 56 312 
26 
692 1850 29 74 546 16 1 1151 33 
516 545 449 3 5 
4 
56 6 693 2419 255 23 77 23 2041 
51 1941 604 101 113 1087 6 26 694 2360 59 916 252 12 4 1117 
6 695 3612 611 175 37 72 2 2709 
522 1713 112 11 1. 157 85 1348 696 367 124 16 27 10 
140 
9 
60 
523 2136 499 
11 
36 342 1258 697 2566 203 8 1044 
25 
1239 53 
52 3849 611 1 193 427 2606 699 6524 448 355 675 618 4156 
9 
247 
69 37148 1842 6004 12244 897 75 15663 414 
531 208 164 
14 
1 2 41 
532 104 
132 
3 
37 
87 
10 46 
6 129383 5077 20458 17664 2377 3353 79062 679 713 
533 4910 2074 
1 
30 2581 
53 5222 296 2088 35 37 2709 10 46 711 286 32 62 16 176 
101 712 172 
280 3:i 98 
71 
36 541 10482 540 226 29 58 418 8941 48 171 51 713 2807 59 2301 
54 10482 540 226 29 58 418 8941 48 171 51 714 990 20 
35 925 30 
970 
1 716 2358 342 1025 
551 836 59 43 84 647 3 718 125 36 
195 1020 144 
89 
37 553 734 107 278 2 
9 
346 1 71 6738 710 4632 
554 2909 156 61 124 2558 1 
55 4479 322 382 210 9 3551 5 721 698 168 17 8 12 491 2 
722 2974 276 25 185 
65 70 
2488 
67 562 537 448 70 19 723 8492 594 1794 157 5745 
56 537 448 70 19 724 421 88 51 1 174 107 
4 725 485 296 13 90 82 
42 582 3486 135 195 538 1605 89 921 3 726 833 548 2 58 
31 
183 
583 3257 936 337 103 696 10 1174 1 727 2092 452 41 276 4 1287 
:i 
1 
584 800 47 3 641. 289 1 460 :i 
728 9280 1135 789 1286 87 68 5831 81 
58 7558 1118 535 2592 100 2568 1 72 25275 3557 2681 2111 196 316 16214 7 193 
591 3511 730 1371 155 
4 
1249 6 736 6635 1157 66 2536 608 2 2245 21 
592 312 13 6 
80 
105 184 
1 79 
737 5802 545 1 4764 11 2 476 3 
598 4844 349 64 200 3 4068 73 12437 1702 67 7300 619 4 2721 24 
59 8667 1092 1441 80 460 7 5501 1 85 
741 16111 1593 2907 10184 140 4 887 1 395 
5 42741 5037 4784 752 3661 1072 26982 71 331 51 742 5448 315 52 3138 350 1 1559 
10 
33 
743 6577 274 559 3141 18 1 2535 39 
611 267 
37 
27 1 81 158 744 18199 2419 1118 9912 31 436 4194 89 
612 1271 43 55 1 1135 745 3833 1849 61 300 169 1 1143 
18 
310 
61 1547 37 70 56 82 1302 749 13599 481 3008 4172 42 37 5375 465 
74 63767 6931 7705 30847 750 480 15693 30 1331 
621 1758 26 23 9 32 1667 1 
625 2549 126 139 149 
1 
1799 336 751 1386 1127 
2 
10 1 203 45 
628 1679 112 7 558 1001 
336 1 
752 8161 197 80 58 7824 
2 62 5986 284 169 716 33 4467 759 1320 137 23 3 2 1153 
75 10867 1461 25 90 62 2 9180 47 
634 288 
10 
106 
79 
51 131 
8 635 3198 2819 15 267 761 533 
179 4 i 533 63 3493 10 2925 79 66 405 8 763 273 
21 
89 
764 1896 15 11 1371 8 462 8 
641 2300 271 9 26 45 92 1854 3 76 2703 195 15 1372 21 8 1084 8 
642 2147 258 204 
26 
92 16 1332 245 
64 4447 529 213 137 108 3186 248 771 2339 27 578 940 
55 
792 2 
772 9404 95 900 4037 4162 155 
651 997 66 13 
1 
2 
17 
916 773 6452 765 2041 1213 2432 1 
652 414 71 75 27 223 774 607 28 363 
491 27 1 
189 27 
653 1746 222 4 67 19 54 1380 775 843 6 50 268 
654 276 
8 
5 
10:i 
271 776 325 78 
145 
25 
349 
222 
34 655 1538 
2:i 
1427 778 3573 180 153 
1 
2712 
656 400 
122 1 91 7 
377 
61 
77 23543 1179 4077 6859 431 10777 219 
657 1077 51 744 
18 658 729 29 10 27 7 
10 
637 781 16593 2862 405 7 8 909 12395 7 
659 192 32 79 
96 
9 59 
61 
3 782 10060 227 965 8868 
65 7369 550 260 258 88 6034 22 783 143 
48:i 369 16 24 13:i 
143 
7 6 784 12064 11026 
661 597 85 58 9 31 4 329 81 785 403 14 106 :i 389 197 1 662 3426 289 1344 202 8 1456 127 786 692 19 13 353 
663 1992 82 937 39 69 
32 
829 36 78 39955 3605 1845 36 35 1042 33174 204 14 
664 1720 420 519 15 4 730 
2s 2 665 2198 161 1468 23 12 4 503 793 8164 4605 3559 
251 
252 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deulschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Oanmark I "EHc!OO I EUR 10 1 Deulschland 1 France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark I "E~~c!OO 
m TMmAD,TOB TRIIIIIAII,TOB 473 GREIWIA GRENADA 
79 8227 11 4605 3611 59 154 54 55 1 44 
7 193512 19340 16610 49646 6863 1853 97086 241 1873 5 914 56 2 75 412 3 346 1 19 
812 3038 57 616 398 41 1913 12 1 625 260 260 
1 81 3038 57 616 398 41 1913 12 1 62 274 273 
821 1072 163 23 27 21 828 10 64 111 20 91 
82 1072 163 23 27 21 828 10 
65 154 17 30 1 106 
842 166 
9 
7 2 3 154 
5 847 232 
12 1 
218 678 124 7 46 
:i 6 
71 
848 406 19 
:i :i 
373 1 67 317 7 46 255 
84 1025 37 69 60 847 6 
697 118 18 73 8 :i 26 1 851 1852 471 84 482 11 802 2 69 357 54 76 215 1 
85 1852 471 84 482 11 802 2 
6 1267 84 5 152 35 9 976 6 
871 125 113 2 
5 
1 9 348 872 939 93 4 28 461 713 123 6 5 112 
874 4892 485 1314 1199 129 1750 35 716 105 1 8 104 87 5983 673 1320 1209 158 2240 383 71 269 20 241 
881 132 10 1 15 3 
51 
91 12 723 489 
4 5 
5 
2 
484 
882 521 113 33 98 51 270 3 72 567 6 550 883 272 1 8 1 164 
884 191 66 17 21 48 39 743 126 2 10 10 10 91 3 
885 464 36 4 
134 1o:i 51 
424 
15 
74 377 26 10 107 10 202 22 
88 1580 226 63 988 
773 139 
2 72 
139 
12 892 5613 11 10 34 2 1 5551 
21 
4 77 351 265 
893 5975 623 2370 170 262 250 2238 41 
894 1357 80 61 103 3 1086 24 781 167 99 68 
895 871 366 1 604 36 11 468 :i 782 231 3 2 
228 
897 897 244 2 
1 
33 784 160 15 
:i 
143 
898 199 31 2 19 1 145 
1 14 
78 563 117 2 441 
899 977 141 20 11 12 26:i 778 89 15911 1496 2466 941 316 10321 22 86 7 2166 169 18 193 10 4 1734 38 
8 30560 3158 4643 3267 853 317 17985 34 503 851 105 7 81 17 
85 105 7 81 17 
941 228 1 198 29 
94 228 1 198 29 89 293 41 6 24 3 9 210 
961 203 203 8 585 45 31 131 7 15 354 2 
96 203 203 
TOTAL 10985 886 188 552 1419 854 6574 27 487 
TOTAL 498575 38435 56375 71848 28202 10833 281012 2816 8858 98 
478 Nl ANTIUEN ANTILLES NL 
473 GRENADA GRENADA 
011 4844 4 
71 
1148 715 37 10 2930 
011 140 
45 
48 
2 
92 
122 
012 468 4 2 173 4:i 2 222 014 249 74 6 014 3982 139 188 2228 Hi 1378 01 397 45 122 2 106 122 01 9294 4 145 259 3549 758 39 4530 
022 2184 353 67 474 806 214 15 255 022 17091 71 63 12095 68 860 3934 
024 487 92 389 6 023 771 
1:i 
100 3li 593 32 46 02 2700 3s:i 67 576 soli 614 16 266 024 7816 122 7550 23 
860 
78 
02 25678 84 285 30 20238 123 4058 
035 342 3 339 
03 345 6 339 037 209 15 13 3 70 2 106 
03 346 21 13 3 195 4 110 
048 216 2 33 6 160 15 
04 296 82 33 6 160 15 048 2518 6 168 6 1236 94 752 13 243 
04 2538 6 180 6 1244 94 752 13 243 
054 124 111 13 
05 154 111 43 054 2255 
1 1:i 26 
2250 2 3 
056 555 257 257 1 
0 4076 489 67 855 821 1400 26 418 058 217 9 22 
26 
159 25 2 
05 3093 10 35 2728 288 6 
112 487 12 20 2 453 
11 514 16 20 11 467 061 108 97 4 
1s 
6 1 
239 12 1 062 741 118 10 342 4 
122 205 2 203 06 849 215 14 15 348 5 239 12 1 
12 205 2 203 
071 277 
25 
1 
1s 
276 
5 sod 9 6 1 719 16 20 13 670 073 1109 7 442 
074 795 
2s 11 Hi 56 5 739 9 6 541 178 1 1 158 18 07 2275 840 1364 
54 178 1 1 158 18 
081 108 5 9 89 5 
55 108 1 2 104 1 08 108 5 9 89 5 
562 396 396 091 1716 8 20 6 1639 36 40 31 1 56 396 396 098 1719 1233 3 175 243 
09 3435 8 20 6 2872 39 215 31 244 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>.XOOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EAMOa 
476 NL ANTILLEN ANTILLES NL 476 NL ANTILLEN ANTILLES NL 
0 47623 378 712 360 32110 901 3029 935 9198 65 5608 204 280 2924 1153 277 764 4 2 
111 1217 199 204 
367 
745 14 9 
s8 
46 
1s 
661 1155 123 11 273 633 57 30 28 
112 24406 387 3879 3281 3 16287 119 662 2213 85 34 1382 686 1 25 
11 25623 586 4083 367 4026 17 16296 68 165 15 663 905 59 9 45 671 
s6 
107 14 
664 381 68 54 18 110 75 
ss 2 122 796 3 422 2 369 665 1292 97 671 93 227 105 32 
12 796 3 422 2 369 666 1237 395 37 131 357 5 230 82 
667 649 7 9 5 
2684 
628 
499 s5 126 1 26419 589 4083 367 4448 19 16665 68 165 15 66 7832 834 825 1947 852 
26 127 19 108 672 140 
37 
138 
18 
2 484 2 673 2248 290 1417 
278 491 41 
12 
450 9 674 2845 232 341 1127 1129 16 27 533 41 471 677 286 14 
25 8 
47 27 198 
678 6204 1245 3968 285 673 
292 269 40 6 210 9 4 
7 
67 11830 1530 794 26 6657 1925 898 
29 280 40 6 214 9 4 
682 1528 12 
22 
198 476 2 840 
2 1038 86 37 886 18 4 7 684 797 59 
198 
225 461 25 5 
68 2561 82 22 879 483 892 5 
333 53853 
13 328 15041 9 
53853 
334 19292 3901 691 12591 57 55 5 11938 340 187 9 
33 73221 13 338 15101 9 57760 692 748 276 20 435 
134 
16 1 
693 752 365 3 
11 
228 19 3 
3 73224 13 340 15102 9 57760 694 802 57 37 341 22 334 
695 862 309 6 6 328 36 174 3 
423 118 2 108 2 3 3 696 379 143 113 58 52 
1 
11 2 
42 169 2 113 2 48 4 697 972 208 28 305 390 23 17 
699 3084 467 50 210 1924 133 288 12 
4 204 2 113 2 81 2 4 69 20190 1882 312 595 15636 666 1052 47 
511 108 12 15 6 75 6 51743 4957 2311 5817 29796 4263 4331 69 199 
512 104 i 100 4 514 145 
22 
144 
184 
711 2240 168 24 1677 2 363 6 
515 216 
1 
10 
11Ci 14 
712 1588 498 4 4 1057 
1:i 
9 16 
516 469 
1s 22 
144 
6 
200 713 3856 900 398 72 1356 799 318 
51 1136 1 423 545 110 14 714 292 2 
15 
1 126 163 
716 536 35 5 446 
15 
35 
522 788 19 
17 
449 64 256 71 8566 1606 441 82 4713 1369 340 
523 112 18 60 1 16 
52 900 37 17 509 65 272 723 581 56 114 1 239 23 148 
725 418 7 
17 
390 10 11 
533 2377 38 2 6 992 27 781 531 726 122 39 
7:i 
60 6 
53 2469 38 2 10 1070 37 781 531 727 149 23 1 52 440 728 1311 443 97 57 274 
23 541 3766 632 76 50 1673 158 1076 100 1 72 2687 590 230 557 662 625 
54 3766 632 76 50 1673 158 1076 100 1 
736 308 39 30 1 159 
21 
68 11 
551 272 91 16 
57 
155 2 8 
7 
737 165 10 1 49 75 9 
553 4625 432 3504 246 11 368 73 473 49 31 50 234 21 77 11 
554 544 96 33 6 136 65 204 4 
55 5441 619 3553 63 537 78 580 11 741 5097 674 126 591 3488 4 132 82 
742 3585 1206 23 98 1906 12 315 5 
582 518 22 
33 
265 229 2 
229 
743 4544 498 76 143 3519 71 230 7 
583 699 86 3 348 744 937 26 392 66 437 
10 
14 2 
584 132 1 
33 268 
131 
2 229 
745 719 62 8 4 278 356 1 
58 1372 109 731 749 4492 374 935 778 1525 4 866 10 
74 19354 2840 1560 1680 11153 101 1913 107 
591 1027 71 24 14 460 2 452 
4 
4 
592 355 7 
1774 
7 319 
20:i 
18 
3 
751 527 157 5 200 146 19 
598 5620 186 
21 
547 2907 
4 
752 343 27 6 4 312 14 4 59 7002 264 1798 1326 205 3377 7 759 274 59 189 2 
75 1144 243 6 9 701 160 25 
5 22144 1719 5495 434 6277 581 6660 114 663 1 
764 964 342 7 25 417 38 90 45 
621 224 31 
18 
53 97 
7 
43 76 979 344 7 25 417 39 102 45 
625 149 5 5 114 
5 628 175 25 5 
53 
101 
7 
39 771 1019 59 7 162 202 405 82 102 
62 548 61 23 203 196 5 772 3438 404 4 26 2466 26 512 
773 1341 777 2 
342 
109 220 208 25 
634 209 41 
1:i 32 
168 
8 5 
775 638 57 117 84 3 29 6 
635 421 51 301 11 778 806 126 34 32 534 4 74 
127 
2 
63 631 92 13 32 470 8 5 11 77 7305 1432 165 562 3438 659 914 8 
641 604 92 12 
17 
463 35 2 
3 
781 1292 983 254 27 10 18 
642 1888 175 27 1633 10 23 784 485 98 90 1 169 32 71 24 
64 2492 267 39 17 2096 45 25 3 785 100 
3 
5 12 15 
1 
68 
786 1336 1045 146 129 4 8 
651 159 35 1 7 106 1 9 78 3254 1084 1407 187 327 51 166 32 
652 220 3 7 67 94 4 45 
653 3168 35 18 2742 170 119 84 793 12855 2146 739 228 9726 16 
655 476 4 
1 
3 37 1 431 79 12892 2146 739 228 9763 16 
657 349 36 2 291 6 13 
4 658 669 38 234 65 252 17 59 
2 
7 56654 10334 4586 3380 31408 909 5342 127 568 
659 437 50 7 6 178 99 95 
253 
254 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "fA MOo r EUR 10 T DeutschlandT France T ltalia T Nederland T Belg.·Lux. T UK 1 Ireland I Danmark I 'EX MOo 
478 Nl ANl1LLEN ANTILLES NL 480 KOLUMBIEN COLOMBIE 
812 1416 236 20 284 723 28 110 7 8 098 1378 185 119 28 904 137 5 
81 1416 236 20 284 723 28 110 7 8 09 1378 185 119 28 904 137 5 
821 3153 743 6 391 1614 89 240 70 0 16916 1744 4160 300 7105 3028 436 118 25 
82 3153 743 6 391 1614 89 240 70 
112 13559 249 2962 129 317 9852 3 47 
831 1147 171 38 865 72 1 11 13559 249 2962 129 317 9852 3 47 
83 1147 171 38 865 72 1 
122 107 
7 
2 105 
842 1279 389 224 576 24 66 12 114 2 105 
843 3162 417 1228 1424 40 53 
844 407 139 80 123 33 32 1 13673 249 2962 136 319 9957 3 47 
845 878 177 110 530 5 55 1 
846 654 161 236 63 28 166 1 232 119 31 1315 51 46 37 847 244 24 54 92 33 40 233 3614 1903 134 216 
848 190 37 18 63 28 43 1 23 3733 1934 1315 185 46 253 
84 6814 1344 1950 2871 191 455 3 
251 120 66 53 1 
851 2575 349 502 1520 181 23 25 120 66 53 1 
85 2575 349 502 1520 181 23 
266 355 200 124 31 
92 872 266 132 6 89 22 17 268 355 
205 138 
263 1 4 873 134 1 
26 35 
42 
25 
91 
14 
26 749 297 104 
874 2114 370 1246 398 
87 2562 522 32 35 1404 25 511 33 273 371 10 
mi 358 5 1 2 278 1454 161 301 679 138 1 881 117 31 39 17 17 2 9 2 27 1826 171 170 659 5 680 140 
882 425 17 
3 
183 38 147 39 1 
884 471 149 280 29 7 3 287 229 75 
17 
15 119 20 
885 522 125 66 254 48 
149 
29 
6 
28 255 75 15 119 29 
88 1580 322 108 750 156 89 
291 163 109 
203 142 
29 20 5 
25 19 892 2692 50 2 46 2444 55 88 7 292 1612 622 571 
20 
30 
893 1988 503 40 138 1045 133 105 24 29 1775 731 203 142 600 35 25 19 
894 900 178 43 165 394 20 97 3 
895 253 135 34 22 41 14 7 2 8531 3198 1857 1351 774 843 463 25 20 
897 125690 2828 686 121947 173 25 
9 
31 
898 159 33 49 5 63 
14 9 
334 1181 962 38 25 82 8 66 
899 648 93 118 29 326 59 335 592 423 6 
25 82 
61 102 
89 132362 3820 972 122353 4512 247 377 81 33 1773 1385 44 69 168 
8 151609 7507 3628 129069 8853 538 1805 7 202 3 1779 1385 44 25 82 69 173 1 
911 1296 396 900 411 126 37 1 4 22 14 48 
91 1296 396 900 41 126 37 1 4 22 14 48 
931 1518 10 3 1502 3 431 488 397 80 11 
93 1518 10 3 1502 3 43 488 397 80 11 
951 101 37 59 2- 1 2 4 644 450 1 4 111 14 64 
95 101 37 59 2 1 2 
511 2172 1518 116 14 259 27 238 
961 225 225 512 806 600 66 5 3 
1s4 
132 
96 225 225 513 5314 2308 550 155 228 1919 
1:i 514 9092 5249 1052 143 474 320 1841 
134:i 971 760 757 3 515 13945 6384 2517 1300 603 277 705 816 
972 116 116 516 2810 1193 338 80 703 31 148 
134:i 
317 
97 876 757 119 51 34139 17252 4639 1697 2270 809 4983 1146 
TOTAL 451068 25826 21805 140228 138039 7247 105505 1324 11078 16 522 3612 2812 77 39 36 401 244 3 
523 2476 1195 21 38 856 46 295 25 
480 KOLUMBIEN COLOMBIE 524 308 2 306 
77 892 447 539 28 52 6396 4009 404 
001 169 66 76 27 
00 169 66 76 27 531 5322 4920 9 135 190 8 40 20 1 532 749 465 168 68 
139 70:i 
47 
20 022 11033 629 3147 5060 2076 57 64 533 4584 2170 107 591 851 3 
023 1145 223 918 4 53 10655 7555 284 794 329 711 938 40 4 
02 12258 629 3149 7 5329 2994 61 89 
541 19330 11780 1109 1482 1067 324 2940 131 497 
03 104 53 9 15 18 4 5 54 19330 11780 1109 1482 1067 324 2940 131 497 
048 255 53 103 5 75 19 551 4624 666 568 2 240 3087 18 43 
04 257 53 103 7 75 19 553 2428 168 2145 26 
26 2 
89 
:i 554 2634 1778 73 17 735 
18 056 108 80 1 17 10 55 9686 2612 2786 45 266 2 3911 46 
057 622 
98 
622 
18 8 10 05 757 623 562 1536 61 82 296 225 14 858 
56 1536 61 82 296 225 14 858 
073 175 30 37 
4 
5 10 93 
075 163 126 
37 
29 
10 
4 
15 
572 120 72 40 8 
07 437 156 4 104 111 57 120 72 40 8 
081 1387 522 40 74 727 24 582 5395 2283 64 418 149 2149 329 3 
08 1387 522 40 74 727 24 583 9957 5481 1027 806 498 1634 509 2 
584 1979 1109 51 7 812 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France \ ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
480 KOLUMBIEN COLOMBIE 430 KOLUMBIEN COLOMBIE 
585 162 108 
1142 
1 48 
3783 
5 
5 
722 3129 1154 
7518 
1460 
232 
213 302 
58 17493 8981 1232 695 1655 723 22307 2251 6454 
528 
5852 
20 724 38585 20760 1542 9751 1093 4891 
591 5482 3838 125 9 106 
9 
512 892 725 4321 1988 90 1062 
133 
8 25 1148 
592 589 378 8 87 56 51 
51 66 18 
726 8397 6815 44 629 
293 
776 
56 598 7368 4000 562 763 305 300 1303 727 3680 1023 487 1374 228 219 
59 13439 8216 695 859 467 309 1866 51 958 18 728 35465 13684 5572 12116 548 117 2967 461 
72 120594 49658 15353 33006 2514 3144 15181 1738 
5 112794 60466 11131 6308 6282 6618 16846 2469 2656 18 
736 7793 2381 2386 2225 91 39 427 244 
611 269 44 
4 
190 23 12 737 1818 371 164 1107 16 137 17 6 
612 708 78 620 4 2 73 9611 2752 2550 3332 107 176 444 250 
61 977 122 4 810 27 14 
741 11624 3067 2243 2935 1430 1247 198 504 
621 1085 109 26 333 1 4 612 742 4919 2507 783 1278 77 14 248 12 
625 1848 249 1152 236 
30 
196 15 743 6670 1939 2759 842 178 252 629 71 
628 1289 395 186 274 11 393 744 7953 2568 2961 2098 31 
23 
202 
6 
93 
62 4222 753 1364 843 31 211 1020 745 13649 9174 976 2984 89 341 56 
749 13972 4766 2392 4599 146 126 1695 
6 
248 
634 122 6 
18 
116 
1s 2 
74 58787 24021 12114 14736 1951 1662 3313 984 
63 226 25 166 
751 1933 460 6 304 
289 
1046 
3 
117 
641 7170 1883 1077 1982 202 195 1828 3 752 2188 1047 70 57 
65 
699 23 
642 755 403 93 99 72 15 71 2 759 483 40 21 71 56 204 
3 
26 
64 7925 2286 1170 2081 274 210 1899 5 75 4604 1547 97 432 65 345 1949 166 
651 1671 1023 235 254 
22 
159 
68 
762 160 132 2 1 6 16 3 
652 205 41 17 21 
1 
36 763 170 33 7 
4738 502 1864 
130 
5 653 2576 262 206 2065 23 19 764 21779 9776 4605 289 
654 1103 413 14 514 
132 
22 140 76 22117 9949 4614 4739 502 1870 435 8 
655 548 196 53 159 8 
1s 1 656 268 30 193 26 
70 
3 771 6159 3692 1155 464 53 713 55 27 
15 657 1846 731 211 591 54 189 772 14749 8325 2961 2497 134 308 416 93 
658 123 40 15 13 
16 
51 4 
2 
773 2061 1071 941 40 7 
20 
2 
659 154 26 28 6 33 43 
68 
774 1759 1538 61 120 
3 2 
20 
65 8494 2762 972 3649 219 216 605 3 775 608 198 240 110 55 
776 404 289 87 20 
93 
2 6 
1 661 656 
349 
143 474 1 29 9 778 9945 5655 1875 1683 167 471 
15 662 2749 18 2156 55 
1 
171 
1 
77 35685 20768 7320 4934 283 1199 1023 143 
663 1048 298 64 190 6 488 
664 1748 803 217 89 6 440 182 11 781 37658 18207 11563 7009 24 122 733 
665 1980 466 850 330 111 7 216 
63 
782 10273 5598 1860 1094 238 1483 
666 432 147 62 115 
1092 
45 783 122 
3621 12950 
122 
22 99 1597 6 667 1236 92 52 
3354 179 1111 75 
784 24306 6011 
66 9849 2155 1406 1569 785 1477 526 347 482 
2 
122 
41 8 786 583 232 
26720 
234 
221 
66 
672 625 478 147 
17 369 896 
78 74419 28184 14952 286 4001 41 14 
673 2192 499 411 
160 10 674 9154 5174 991 1313 1466 40 791 655 157 10 131 357 
675 1099 706 15 1 35 
144 
342 792 835 17 818 
790 2 s8 676 2281 8 1 21 2107 793 954 35 29 
677 529 141 225 63 
133 
2 98 2 79 2444 209 857 921 2 455 678 7789 419 2695 3870 2 668 
67 23763 7449 4485 5308 328 1988 4193 12 7 354775 152751 72058 80593 5817 8700 31394 50 3397 15 
681 138 71 
4 
1 
65 1599 
66 801 3245 3245 
682 2265 349 195 53 802 679 679 
683 338 100 150 
35 
6 82 80 3924 3924 
684 3073 327 2573 50 
1599 
88 
78 68 5924 856 2739 231 121 300 812 1476 173 16 411 820 34 6 16 
81 1476 173 16 411 820 34 6 16 
691 6855 831 831 2606 1281 1304 
3 
2 
692 583 116 194 251 
2 316 
19 821 2012 974 70 912 1 2 10 43 
693 641 107 77 20 119 
13 
82 2012 974 70 912 1 2 10 43 
694 1178 227 71 282 1 16 568 
7 695 4450 2290 485 617 40 134 511 366 842 202 5 39 156 
1 
2 
696 681 313 299 28 4 33 4 843 543 15 271 239 17 
697 340 39 81 162 49 
167 
7 
1 
2 845 377 24 56 233 2 62 
2 699 6008 1324 456 2959 194 846 61 846 124 9 86 25 2 
69 20736 5247 2494 6925 290 1914 3407 383 76 847 487 19 95 367 6 
848 160 73 49 38 
3 as 8 6 82116 21655 14652 23367 1457 7734 12551 451 249 84 1953 148 615 1094 
700 419 419 851 269 75 54 122 18 
703 896 896 85 269 75 54 122 18 
70 1315 1315 
871 604 592 3 1 2 6 
87 2 711 108 14 18 9 44 7 16 872 5493 4643 170 134 2 455 
712 315 265 26 23 1 
3443 6 
873 443 321 42 5 2 
28 
73 
386 713 9106 2283 1797 1540 37 874 10164 3797 2305 1992 211 1445 
2 714 374 38 
211 1880 27 81 
336 
72 
87 16704 9353 2520 2132 217 28 1979 473 
716 5299 2223 805 
718 9997 9525 381 89 
109 81 
2 
94 
881 1624 1024 47 185 1 27 293 47 
71 25199 14348 2433 3541 4593 882 3442 1565 49 34 25 1706 58 5 
883 372 14 54 195 
2 
109 
6 721 4710 1983 100 160 280 1985 149 53 884 940 147 156 604 25 
255 
256 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
410 KOLUIIBIEN COLOMIIE 414 YEIIEZUEU VENEZUELA 
885 771 394 351 4 3 
1735 
18 1 58 267 109 9i 2s 109 29:i 138 62 88 7149 3144 657 1022 29 503 1 26 1229 620 
892 4613 441 814 619 44 46 279 2332 38 
:i 
273 1046 49 52 915 
100 
2 18 10 
893 2749 491 271 1055 596 87 220 6 26 278 2821 409 158 581 4 214 1295 894 1653 186 1015 209 1 126 109 1 27 3934 462 210 1553 160 12 232 1305 
895 1041 692 154 52 5 134 4 
896 133 29 88 11 4 
7 
1 287 114 20 5 1 81 3 4 
897 10645 1337 21 9221 
2 i 
4 55 28 133 20 5 1 83 20 4 
898 455 235 24 153 39 1 46 899 724 222 177 101 6 28 144 
2346 :i 
291 351 48 43 6 64 38 152 
1!i i 89 22013 3633 2564 11421 654 288 933 171 292 2063 588 210 286 812 136 11 
29 2414 636 253 292 876 174 163 19 1 
8 55566 21452 6498 17137 1721 2090 3545 2347 771 5 
2 16712 3727 4793 2906 1886 350 1725 19 1306 
931 997 945 27 25 
93 997 945 27 25 323 2785 1045 
1s 
1740 
32 2809 9 1045 1740 
951 976 718 8 176 9 65 
95 976 718 8 176 9 65 334 9749 573 131 7873 671 329 172 
1s 335 2270 1389 3 15 566 5 277 
TOTAL 685755 269815 119815 130089 28788 33810 89773 5346 9458 63 33 12019 1962 134 7888 1237 334 449 15 
414 VENEZUELA VENEZUELA 3 14848 1971 1199 7888 1252 334 2189 15 
001 1719 8 61 17 196 1437 411 176 93 2 16 65 
00 1719 8 61 17 196 1437 41 176 93 2 16 65 
011 1379 
27 
16 
90 2:i s6 1363 424 288 145 1 67 114 9 19 014 1577 304 1077 42 356 145 1 115 9 19 
01 2970 27 324 97 23 56 2443 
431 1181 902 8 5 216 50 
022 118581 275 13353 274 50236 15600 3727 16421 18695 43 1181 902 8 5 216 50 
023 2402 
22s 
1194 
2209 
512 2 694 
024 28653 676 21744 
15600 
2016 
1642i 
1783 4 1713 1140 11 72 331 16 124 19 
02 149636 500 15223 2483 72492 5745 21172 
511 3537 418 2413 127 2 129 448 
ti 034 160 
t4:i 
5 
9i 
155 
,; 512 2087 1729 85 19 117 1 125 037 501 210 27 19 513 6964 2210 1068 128 1181 191 2186 
6i 03 701 146 216 123 182 11 4 19 514 10384 5352 995 299 607 341 1976 75:i 
515 15039 5687 1979 1701 252 15 1587 3621 197 
046 27226 4597 12960 728 19 2733 5890 279 516 5741 956 198 138 1005 2127 344 67 906 
04 27325 4615 12982 728 65 2766 5890 279 51 43752 16352 6738 2412 3164 2804 6666 4441 1175 
054 5228 2480 2 89 2268 387 2 522 9578 5227 1558 93 555 1437 706 2 
056 1894 59 261 1069 29 53 42:i 523 3780 2060 296 497 269 75 562 21 
057 1281 1 386 830 
18 
64 524 118 10 108 
590 824 1268 23 058 758 3 13 724 
387 5s 487 
52 13476 7297 1962 1512 
05 9161 2543 662 2712 2315 
531 5664 5164 16 161 28 65 250 
2 062 357 31 15 300 
2 
11 532 4906 2213 896 1748 47 
06 388 56 19 300 11 533 10725 5816 407 2317 232 594 1287 3s 37 
53 21315 13193 1319 4226 260 659 1584 35 39 
073 824 1 2 246 4 539 32 
074 768 2 
10 s 74 
47 719 541 27925 10306 3369 6158 1798 940 3385 813 1156 
075 302 84 73 45 ti 54 27925 10306 3369 6158 1798 940 3385 813 1156 
07 1898 90 12 252 78 120 1303 32 11 
551 7910 982 3442 288 1581 
4 
1605 12 
219 081 1735 404 111 150 914 129 2 25 553 8042 770 6087 601 27 334 
i 08 1735 404 111 150 914 129 2 25 554 4634 2852 209 113 34 293 1132 
219 55 20586 4604 9738 1002 1642 297 3071 12 1 
098 5324 478 150 257 4082 74 107 175 1 
09 5324 478 150 257 4082 74 107 175 1 562 4710 3527 1 25 1150 7 
56 4710 3527 1 25 1150 7 
0 200857 8867 29760 7119 80349 19132 14561 16600 23971 498 
582 5545 3006 183 1403 276 97 580 
i 111 115 
589 
53 17 36 9 583 17730 10466 3178 2497 289 336 963 
112 94042 20053 3285 115 6 6997S 4 14 i 584 6032 2431 1198 211 1 2188 3 
11 94157 589 20106 3302 151 15 69975 4 14 1 585 1620 1260 31 38 218 9 4 
58 30927 17163 4590 4149 843 434 3740 8 122 1443 1 65 1373 4 
12 1443 1 65 1373 4 591 3932 2744 97 15 552 448 76 
592 1262 937 53 71 69 IS 31 
20:i 
86 
1 95600 590 20106 3302 216 15 71348 4 18 1 598 22622 11013 878 1754 5601 314 2146 713 
59 27816 14694 1028 1840 6222 329 2625 203 875 211 261 201 60 
21 261 201 60 5 190555 87136 28744 20426 14778 8125 22346 5504 3277 219 
233 8506 2468 4025 356 395 1262 611 11879 196 865 10771 6 41 
23 8538 2486 4025 368 395 1264 612 5712 117 26 5539 29 i 
61 17593 313 891 16312 6 70 1 
24 131 4 74 3 50 
621 1081 533 42 406 3 2 93 
10 
2 
264 198 198 
t38 5S 
625 7085 736 3639 1504 5 739 452 
30 265 193 
as 2s 434 9S 
628 4916 2085 1283 1027 32 41 418 
266 639 62 13082 3354 4964 2937 40 782 963 10 32 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
r T Deutschland I France 1 I Nederland I Belg.·Lux. I I Ireland I Danmark I "E~MOa CTCI r T Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark I EUR 10 ltalia UK EUR 10 France ltalia UK Ireland "E~Moo 
414 VENEZUELA VENEZUELA 414 VENEZUELA VENEZUELA 
634 2302 233 1330 308 111 
45 
320 
50 
741 31160 5721 8396 9065 730 2240 1205 3803 
635 830 133 59 513 1 29 742 14227 6299 2811 2335 1614 29 1116 23 
63 3169 366 1389 827 138 45 354 50 743 28097 6572 11320 3565 2360 560 3271 
36 
449 
744 38207 12087 9248 13676 1009 226 1290 635 
641 9613 3614 1772 1449 526 569 1617 46 745 35550 17138 6446 9170 121 31 2108 536 
642 2284 784 546 285 71 23 568 7 749 42302 12867 7766 15245 621 479 5096 
36 
228 
64 11897 4398 2318 1734 597 612 2185 53 74 189543 60684 45987 53056 6455 3565 14086 5674 
651 1974 785 256 680 2 97 154 751 7786 4851 
3945 
1311 530 47i 937 39 357 652 1522 163 72 1067 6 14 200 752 9302 1294 828 17 2702 
145 653 7034 496 79 5906 1 497 55 759 2864 426 1104 412 144 134 483 16 
654 3031 92 127 2569 4i 1 242 61 75 19952 6371 5049 2551 691 611 4122 55 502 655 1215 133 136 720 39 79 
656 1176 25 598 492 
144 
20 41 8 763 1036 533 241 30 2 3 223 4 657 4514 897 248 2212 488 537 764 19276 5465 4894 7363 1135 81 299 39 
658 1836 102 239 1416 17 39 23 
2 25 
76 20369 6020 5152 7411 1137 84 522 43 
659 652 
2693 
8 125 12 112 368 
65 22954 1763 15187 229 1287 1699 71 25 771 17680 6301 5563 942 475 2544 1829 26 
772 51632 16390 20844 8938 1158 299 3804 199 
661 10499 4536 3578 1375 26 1 45 938 773 9333 491 7520 984 3 327 8 
662 10548 4907 489 4596 119 
4 
457 
9 
774 10141 3215 6149 507 
122 
147 89 34 
663 4733 1577 489 2352 21 301 775 12823 2405 7004 3215 28 47 2 
664 4125 533 376 827 156 561 1672 3i 11 776 1026 768 48 74 398 104 32 11fi 665 18234 2880 9996 4797 116 167 230 
39 
778 39403 24515 3379 9897 55 1043 
666 4084 1123 261 2344 
1728 
40 205 72 77 142038 54085 50507 24557 2153 3180 7171 385 
667 2376 237 
15149 
39 267 105 
39 1056 11 66 54599 15793 16330 2166 1040 3015 781 38220 2350 18066 17511 11 190 79 13 
782 40565 37292 1314 1904 55 
671 537 368 39 126 
9832 5426 
4 783 4457 
15275 
2382 2075 
11 474 3101 2 672 19496 3058 645 535 
1676 
784 46635 4538 23234 
673 24850 10015 4890 3194 1019 4056 
9 
785 2876 15 47 2652 38 124 
163 674 52199 20320 23574 956 2661 3434 1245 786 1910 287 316 872 
60 664 
272 
675 2857 1992 249 451 17 64 84 
38 
78 134663 55219 26663 48248 3631 178 
676 3797 21 3492 189 
73 
57 
asd 677 1627 572 58 23 51 
23 
791 73764 89 73619 47 
2 
3 6 
41 678 192252 47945 15010 103352 1636 1486 22820 792 12294 4116 1136 6996 3 
34 679 283 148 49 49 
15238 
28 9 
70 
793 33904 115 3453 1109 29190 3 
41 67 297898 84439 48006 108875 14582 26688 79 119962 4320 78208 8152 29192 9 40 
681 384 77 59 148 4 
176 
98 7 968471 279666 250222 301913 47562 16141 61086 145 11734 
682 8898 2948 14 627 1965 3148 
883 417 177 50 77 29 9 75 812 5198 285 390 3546 706 32 234 5 
684 20214 3622 11607 1659 463 1113 1750 
36 
81 5198 285 390 3546 706 32 234 5 
885 636 284 22 4 11 81 198 
686 134 77 28 29 
128 
821 4737 218 241 4043 11 21 104 30 69 
689 131 3 
11752 2542 2497 1425 36 
82 4737 218 241 4043 11 21 104 30 69 
68 30882 7188 5442 
831 3964 505 66 3345 35 13 
691 12312 2281 5518 1755 231 4 1940 583 83 3964 505 66 3345 35 13 
692 5565 3253 1354 344 351 as 81 182 693 1450 567 237 217 109 216 15 842 5540 19 411 4944 1 165 
694 3676 1919 749 364 38 236 321 
4 
49 843 11136 133 3290 7484 229 
695 14335 4710 1822 2601 1598 141 3104 355 844 1765 
139 
278 1477 10 
696 5536 3859 436 1119 3 3 109 
3 
7 845 1983 319 1511 14 
1 697 3803 497 181 2866 102 9 118 27 846 680 95 343 177 
6 1 
64 
699 23961 8565 1448 9864 654 1035 1748 3 844 847 1002 26 108 833 27 1 
69 70638 25651 11745 19130 3086 1517 7637 10 1862 848 2673 367 213 2050 9 
2 
34 
2 84 24779 779 4962 18476 15 543 
6 522762 144245 97977 183874 23997 21290 48053 59 3231 36 
851 9101 561 982 7494 62 2 
700 547 547 85 9101 561 982 7494 62 2 
703 608 608 
70 1155 1155 871 1606 1484 83 1 11 14 13 
135 96 872 6308 3771 650 618 31 1007 
711 2711 963 1015 272 58 396 7 873 609 281 154 139 2 
12:i 
31 
49 
2 
712 1007 181 105 75 123 
6:i 
523 
41 
874 27575 8888 8824 4273 850 4191 377 
713 23472 6598 1841 5483 3639 5807 87 36098 14424 9711 5031 894 137 5242 184 475 
714 2086 78 43 562 1102 1 300 
120 716 28155 14658 5049 4408 84 292 3544 881 4429 2447 144 544 55 36 1018 
396 
185 
718 880 361 114 91 174 8 132 
168 
882 8415 2630 40 73 313 4541 361 61 
71 58311 22839 8167 10891 5180 364 10702 883 501 17 26 201 
18 
5 252 
4 884 3460 461 684 2281 7 5 
721 14909 3878 2343 6911 164 20 278 1315 885 2670 629 641 1207 13 
4589 
175 
396 
5 
722 54353 3343 278 36322 
792 
4127 10141 142 88 19475 6184 1535 4306 399 1811 255 
723 22947 5075 9417 3952 1535 2100 76 
724 26870 8469 3597 15177 121 346 1054 106 892 9341 3637 1510 3071 90 206 796 31 6 725 8928 4218 90 4251 10 1 243 115 893 7543 1752 1947 2812 87 62 838 39 
726 13635 9777 942 1350 243 8 1297 18 894 11979 1866 399 8537 41 49 1063 1 23 
727 21548 2042 157 16249 651 37 1418 994 895 3071 2057 262 312 18 1 407 14 
728 81438 22499 11629 42731 448 743 2779 609 896 3570 100 2253 304 9 828 76 
72 244628 57301 28453 126943 2429 6817 19310 3375 897 14921 1476 251 13150 
sti 10 22 22 898 3431 1512 600 941 312 
228 736 26664 8173 1504 13822 175 271 1315 
13 
1404 899 2924 1110 512 627 56 20 371 
28 737 11186 3501 532 6282 90 576 187 5 89 56780 13510 7734 29754 348 357 4637 411 
73 37850 11674 2036 20104 265 847 1502 13 1409 
8 160185 36519 25621 75995 2408 5138 12646 610 1219 29 
257 
258 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mila I EUR 10 l Deutschland I France 1 ltalia J Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba 
484 VENEZUELA VENEZUELA 418 GUAYANA GUYANA 
911 122 97 1 24 665 350 93 1 256 
91 122 97 1 24 66 521 13 105 8 69 2 324 
931 357 61 185 75 30 6 673 473 79 42 352 
93 357 61 185 75 30 6 674 177 
32 1 
33 53 91 
677 156 
sf 
123 
98 941 659 9 2 524 124 678 838 
32 
560 129 
94 659 9 2 524 124 67 1658 561 166 95 706 98 
951 1446 1246 74 126 684 281 3 278 
95 1446 1246 74 126 66 377 3 374 
961 2569 2569 691 713 2 112 104 59 23 413 
96 2569 2569 693 419 2 1 113 7 294 2 
694 166 
66 18 
25 140 1 
972 3536 3536 
s7 2 
695 183 
7 
29 70 
97 3635 3576 697 850 6 
627 
837 
16 699 951 18 50 22 
66 
218 
TOTAL 2548335 579556 468517 873426 183477 107720 264701 22937 45912 2089 69 3377 88 78 142 898 1673 432 
418 GUAYANA GUYANA 6 7381 146 260 717 1395 199 4113 11 540 
022 1369 41 1324 4 464 711 880 880 023 680 
41 
216 
4 7 
712 282 
244 3 230 
282 
s3 02 2056 1540 464 713 877 347 
714 861 
1388 30 
SHi 
75 
345 
046 282 
s6 
74 208 
114 
716 2322 1 828 
s3 048 601 431 
208 
71 5230 1633 33 517 312 2682 
04 883 56 505 114 
722 102 55 
2 
1 
a9 
46 
054 318 136 182 
36 
723 1359 108 60 
1 
1100 
05 354 136 182 728 1565 1240 7 63 15 239 
72 3203 1422 10 141 106 1 1523 
075 137 132 5 
07 137 132 5 736 167 22 4 141 
1 737 987 4 4 982 0 3564 97 2182 161 416 244 464 73 1154 26 1123 1 
112 397 235 
4 
162 741 1522 631 16 8 842 25 
11 409 241 164 742 790 4 3 3 102 678 
7 743 249 
3109 
1 1 59 
9 
181 
1 412 1 241 4 166 744 3558 1 31 42 282 84 
745 140 27 
8 
1 21 91 
4 2 104 1 3 6 94 749 364 22 1 71 258 
74 6623 3793 29 45 295 9 2332 120 
33 130 10 19 1 100 
75 117 25 5 54 33 
3 135 10 19 1 105 
764 128 3 1 124 
423 720 715 5 76 128 3 1 124 
42 730 718 12 
771 398 363 
11 
3 32 
19 4 759 11 718 30 772 462 193 78 161 
773 705 540 
15 
6 159 
39 52 143 15 7 31 25 65 775 111 3 21 33 
778 163 5 20 - 26 1 111 
533 189 
50 
2 19 168 77 1846 1105 46 27 107 1 502 sli 
53 244 2 19 173 
781 1129 240 24 31 14 820 
541 355 17 24 3 50 209 52 782 1319 74 1245 
54 355 17 24 3 50 209 52 784 1872 31 11 10 101 1719 
786 223 3 130 
41 
10 
14 
80 
55 124 25 35 13 51 78 4568 276 239 112 3886 
582 455 5 
74 
32 122 288 8 793 1030 815 7 208 
583 201 39 16 25 47 79 1039 815 16 208 
584 218 
44 74 48 152 218 8 58 883 557 7 23908 8280 365 772 1805 25 12221 440 
591 408 30 1 1 376 821 170 6 51 3 105 5 
598 267 
30 
1 9 257 82 170 6 51 3 105 5 
59 682 2 11 639 
851 368 3 54 3 308 
5 2509 183 146 51 303 25 1734 67 85 368 3 54 3 308 
625 296 
7 12 
153 34 99 10 872 100 22 10 68 
628 417 2 34 396 10 874 310 22 80 13 :i 117 75 62 772 8 12 159 549 87 432 26 102 23 3 203 75 
842 151 
17 
16 35 100 88 119 18 10 2 8 6 75 
64 231 16 51 147 
892 439 
1 
15 44 379 1 
652 103 
20 
10 
6 16 
93 
10 
893 311 32 42 225 11 
657 170 
17 2 
118 
1 
895 121 29 31 
40 a9 
61 
12 65 363 20 6 33 274 10 89 1016 32 99 744 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I I Deutschland I France j_ J Nederland J Belg.·Lux.J J l_ Danmark f CTCI I I Deutschland I France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark j EUR 10 ltalia UK Ireland "E>.~aoa EUR 10 ltalia UK 'E>.Moo 
488 GUAYANA GUYANA 492 SURINAM SURINAM 
8 2233 90 273 132 104 6 1536 92 551 106 2 3 
8 
61 
:i 
37 3 
553 946 205 200 300 223 7 TOTAL 45377 8885 3523 1675 4613 811 24240 475 1155 554 1101 254 61 
8 
299 
:i 
476 11 
55 2153 461 264 660 736 21 
492 SURINAM SURINAM 
562 1279 148 1070 59 2 
014 742 47 440 255 56 1279 148 1070 59 2 
01 779 47 477 255 
582 858 41 1 179 597 1 38 1 
022 1595 110 1403 29 53 583 1676 819 252 
mi 485 99 21 023 763 763 
529 
58 2683 872 253 1143 130 105 1 
024 1215 
1Hi 
686 
2s 02 3601 2880 582 591 1422 495 67 125 732 3 
592 223 62 1 149 
6 
11 
:i 048 1133 363 
1 
453 259 54 4 598 471 21 4 166 271 
04 1251 363 508 321 54 4 59 2116 578 72 440 6 1014 6 
054 1539 12 1435 92 
9 
5 15143 2478 617 187 6928 599 4020 313 1 
056 214 1 165 39 
057 129 
1:i 
129 
131 2:i 
611 134 11 
48 160 
121 2 
05 1921 1754 612 258 1 37 12 
61 419 12 48 160 158 41 
062 421 16 32 20 229 45 77 2 
06 430 19 32 20 233 45 79 2 621 267 17 22 3 222 2 
s4 1 625 330 23 62 
20 
121 70 
072 184 7 
1 
22 155 628 501 46 1 70 364 
54 073 461 1 211 248 62 1098 86 85 23 413 436 1 
074 619 573 
3:i 
46 
075 260 
16 1 
221 6 641 883 119 8 
5 
519 11 167 59 
07 1533 1028 33 455 642 1303 129 80 968 11 110 
59 64 2186 248 88 5 1487 22 277 
091 172 
12 
172 
22 50 171 112 098 958 591 651 185 14 7 19 59 7 79 
09 1130 12 763 22 50 171 112 652 167 9 12 
1:i 
62 9 75 
653 297 9 3 127 56 89 
0 10793 540 96 21 7707 552 747 171 959 655 116 3 1 
20 
55 
5 
57 
4 657 314 33 15 220 17 
111 133 4 
445 91 
70 59 
15 
658 818 4 
45 
10 759 2 43 
112 4295 16 279 3449 659 147 14 1 67 18 2 
4 11 4428 20 445 91 349 3508 15 65 2162 89 83 65 1396 102 423 
122 573 498 75 661 224 24 13 
2:i 
136 19 20 12 
12 573 498 75 662 280 64 35 119 39 
663 164 44 
24 
55 
25 
65 
1 1 5001 20 445 91 847 3583 15 664 176 63 38 25 
665 1207 16 462 
2:i 
224 421 84 
1:i 212 168 
9 
168 66 2141 217 534 609 465 280 
21 177 168 
673 1400 215 
960 
704 463 18 
278 177 140 3 28 4 2 674 2827 150 227 1490 
2 27 237 142 3 40 50 2 677 149 8 12 28 99 
678 449 22 
972 
341 41 45 
292 202 50 1 i 140 6 5 67 4917 400 1382 2098 65 29 221 50 3 148 8 5 
682 398 16 232 
2:i 
150 
21 2 750 192 6 7 289 53 198 5 684 269 107 116 2 
68 745 128 407 25 164 21 
334 149 1 30 29 89 
335 139 11 87 
29 
41 691 2646 84 120 2247 100 95 
33 288 12 117 130 692 214 
428 14 45 
195 19 
21 693 866 133 225 
3 289 13 117 29 130 694 310 84 
6 6 
217 2 7 
695 742 313 293 
1 
108 16 
423 930 
48 
930 697 610 153 2 218 232 4 i 25 424 146 98 699 1807 328 3 78 1205 89 78 
42 1076 48 1028 69 7274 1429 25 467 4560 436 315 1 41 
431 108 2 106 6 20977 2627 1835 743 10428 3148 2001 55 140 
43 108 2 106 
713 1313 59 5 24 378 847 
2 4 1189 50 1134 5 716 673 81 
5 
49 503 38 
71 2023 140 73 914 889 2 
512 107 
21 2 
90 17 
6:i 516 103 3 14 721 1488 470 802 21 193 2 
51 439 72 2 228 69 68 722 819 335 
12:i 
304 39 141 
723 3005 1233 36 1086 527 
522 201 12 
5 
156 29 4 
1 
724 120 81 6 25 8 
523 245 36 151 22 30 726 147 91 29 
2 
27 
52 446 48 5 307 51 34 1 727 776 192 
54 89 
105 477 
15 728 1020 262 443 19 138 
533 1641 53 1 1122 157 228 80 72 7385 2671 177 1237 1749 21 1513 17 
53 1693 61 1 1166 157 228 80 
736 339 23 i 271 7 31 7 541 4333 238 20 1913 193 1832 136 1 73 399 37 305 7 36 7 
54 4333 238 20 1913 193 1832 136 1 
741 420 110 6 24 127 71 50 32 
259 
260 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I DeU1schland I France I 11alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo I EUR 10 I Deulschland I France I Halia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX MOo 
492 SURIIWI SURIIWI • FR.-GUAYANA GUYANE FR. 
742 825 484 1 313 2 25 2 035 255 255 743 426 80 6 318 13 7 036 107 107 
5 744 957 500 66 18 210 117 197 32 037 434 429 745 869 179 2 263 195 47 03 850 845 5 
749 667 176 
72 
51 236 
190 
154 50 
74 4164 1529 102 1467 634 170 044 164 164 
046 717 717 
14 55 7 751 108 46 
9 
3 33 18 8 048 1168 1092 
75 201 54 24 50 56 8 04 2173 2097 14 55 7 
764 12515 421 5 1010 11033 3 41 2 054 1046 1030 16 
76 12519 425 5 1010 11033 3 41 2 056 976 976 
i 057 384 383 48 771 538 151 3 91 83 213 12 6 058 751 687 16 772 1912 345 66 1486 60 05 3157 3076 33 48 775 226 10 21 118 11 
2 778 414 144 8 27 99 
284 
134 061 663 663 
i 9 77 3282 705 32 203 1865 185 8 062 288 278 
06 951 941 1 9 
781 553 119 172 197 39 26 
782 826 
144 24 26 
744 
i 
82 071 515 515 
27 3 4 784 1774 1135 444 073 575 541 
785 786 302 78 32 217 62 95 
i 
075 114 105 
27 6 
9 
786 340 39 
274 
99 190 
102 
11 07 1281 1224 24 
78 4330 604 157 2534 658 1 
081 1478 1467 11 
793 103 79 1 23 08 1478 1467 11 
79 110 79 1 30 
091 143 
5 
142 
10 
1 46 7i 7 34413 6165 574 2813 19996 608 4042 215 098 1633 1495 6 
09 1776 5 1637 10 7 46 71 
812 225 35 158 4 28 
81 225 35 158 4 28 0 22866 5 21604 973 13 182 71 18 
821 241 6 3 35 148 9 39 1 111 1576 10 1159 406 
81i 
1 
82 241 6 3 35 148 9 39 1 112 5788 18 4899 54 6 
11 7364 28 6058 460 811 7 
831 127 31 3 93 
83 127 31 3 93 122 1055 30 206 316 503 
12 1055 30 206 316 503 
842 166 18 
i 
148 
7 847 222 20 
7 
194 
17 
1 8419 58 6264 776 1314 7 
84 579 78 18 439 20 
278 154 11 141 2 
851 838 317 33 133 336 19 27 176 11 163 2 
85 838 317 33 133 336 19 
2 404 12 388 2 2 
872 366 46 294 7 6 13 
873 152 11 
4 27 
52 89 40 334 601 533 3 10 55 874 581 54 169 287 
6 
33 636 568 3 10 55 
87 1137 149 4 27 515 383 53 
3 676 608 3 10 55 
881 108 46 3 10 6 3 29 11 
882 212 57 4 
19 
25 115 11 
1i 
423 907 907 
88 400 137 20 51 118 44 424 147 147 
42 1054 1054 
892 1241 23 6 1 1141 32 38 
15 3 893 2223 913 7 16 856 313 100 4 1068 1068 
894 360 35 19 18 256 3 29 
2 895 210 80 7 14 68 39 522 171 171 
6 897 283 16 3 12 202 46 50 523 243 237 898 190 7 
14 
94 43 
17 
52 414 408 6 
899 259 56 9 157 6 
17 3 89 4811 1130 56 164 2723 400 318 533 1769 92 1410 110 156 1 
53 1769 92 1410 110 156 1 
8 8358 1883 137 385 4463 531 851 6 82 20 
541 2375 2 2350 23 
911 332 20 312 54 2375 2 2350 23 
91 332 20 312 
551 173 
16 
173 
2 2 961 174 174 553 1589 1569 
96 174 174 554 1634 3 1629 
2 
2 
55 3396 19 3371 4 
TOTAL 107287 14104 3812 4248 58269 5881 18837 232 1883 21 
572 171 171 
411 FR.-GUAYANA GUYANE FR. 57 171 171 
011 4798 4798 54 582 320 5 253 10 3 10 57 012 581 527 583 510 490 
10 
2 
014 1512 1468 44 58 848 5 761 10 3 59 
01 6891 6793 98 
591 584 12 568 4 
022 2142 1538 593 11 592 115 
2 
115 
5 7 023 659 659 
18i 
598 379 365 
024 1331 1150 
1i 
59 1078 14 1048 5 11 
02 4221 3436 774 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J "EIIMoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EIIIIaoa 
496 FR.-GUAYANA GUYANE FR. 496 FR.-GUAYANA GUYANE FR. 
5 10150 133 9608 12 147 175 74 1 771 549 2 547 
2 772 3118 2 3114 
625 1346 7 1242 6 17 63 11 773 1434 1434 
628 144 8 136 6 17 6:i 1 i 774 228 50 228 265 12 57 62 1551 15 1439 775 1856 1469 3 
776 439 1 436 
i 2 i 
2 
7 634 180 175 
7 
5 778 1681 90 1521 57 
635 337 330 
5 
77 9305 145 8751 268 2 4 71 64 
63 518 506 7 
781 7672 985 6353 65 
5 
62 207 
641 360 
:i 
357 3 
70 7 
782 3131 9 3089 28 
642 1854 1770 4 783 589 133 456 
20 6 i 9 64 2214 3 2127 7 70 7 784 1940 261 1643 
785 1197 
97 
894 269 34 
652 307 9 273 18 25 786 640 540 3 1 i 97 2Hi 653 339 1 260 4 2 78 15169 1465 12975 385 657 204 1 183 14 
658 826 1 818 5 1 1 793 449 368 13 68 
1s 659 172 
12 
128 2 
30 
42 5 79 499 403 13 68 65 1945 1754 99 45 
7 44828 2098 40510 1061 227 221 377 15 319 
661 1261 
:i 
1261 
248 682 686 635 
106 
812 681 8 662 11 
863 320 1 213 
12 
81 681 8 662 11 
664 232 8 212 
:i 665 443 1 435 4 821 4094 6 4022 20 45 1 
666 155 
1:i 
150 3 
106 12 
2 82 4094 6 4022 20 45 1 
66 3309 2918 254 6 
831 289 1 267 19 2 
673 1456 44 1127 33 252 83 289 1 267 19 2 
674 1550 1406 144 
676 200 
2 
200 
139 i 1:i 5 5 
842 566 
20 
553 13 
1 i 678 862 697 843 854 823 4 67 4127 46 3469 172 1 409 5 5 844 472 468 
:i 2 845 142 
35 
137 
3 682 151 
7 
151 
26 
846 349 311 
684 207 174 848 106 
55 
103 3 4 13 68 372 7 339 26 84 2558 2463 23 
691 7559 4797 2469 175 98 851 1721 1075 646 
692 544 7 537 85 1721 1075 646 
693 449 
4i 
449 
694 404 363 5 2i 1. 872 514 5 509 16752 7 3 9 695 1058 9 1022 
i 
874 18025 6 1248 
696 119 1 117 
9 
87 18670 12 1887 16752 7 3 9 
697 1135 
4 
912 214 
2 699 1705 1693 6 
5 30 i 
881 197 11 164 6 2 69 12973 4859 7582 396 100 882 511 10 405 
4 
90 
2 885 150 
22 
144 
6 6 27046 4959 20187 960 166 699 69 6 88 878 752 4 92 2 
713 3108 16 3061 2 18 8 2 1 892 1493 4 1489 
14 2 18 8 i 716 925 21 895 9 
18 8 2 1 
893 1623 4 1516 
71 4084 37 4007 11 894 955 4 921 26 4 
895 155 22 131 2 
721 330 10 307 5 4 4 897 998 
17 
998 4 4 722 419 21 350 48 
128 
898 221 196 1. 2 723 1612 158 1325 1 899 443 8 426 
6 
6 1. 724 158 5 138 15 
16 
89 5903 59 5692 41 80 24 
727 112 
2:i 
96 
50 i i 728 1357 1280 2 
1:i 
8 34794 163 16820 17516 21 224 46 2 
72 4065 217 3564 114 151 5 1 
911 1451 1450 1 
736 375 2 373 
i 
91 1451 1450 1 
737 147 1 145 
73 522 3 518 1 951 57809 57809 
95 57809 57809 
741 1868 15 1742 100 
1s 
11 
742 337 3 299 19 1 
235 
TOTAL 212706 10084 176751 19550 2359 1370 2142 86 364 
743 837 6 594 1 1 
2 744 1113 2 1107 4 2 :i 500 ECUAOOR EQUATEUR 745 544 122 400 9 1 5 
749 724 4 716 
12:i 
2 
7 
2 014 168 21 
24 
147 
74 5423 152 4658 29 3 251 01 192 21 147 
751 499 4 491 3 1 022 1607 676 434 264 233 
752 991 990 1 023 385 
676 455 i 
237 148 
759 210 
4 
210 
3 i 
02 2076 563 381 
75 1700 1691 1 
048 1237 4 1149 84 
761 585 16 361 155 53 04 1249 4 1161 84 
762 296 23 273 
48 763 446 13 385 
5 
054 350 343 
s18 
5 2 
764 2734 3 2724 2 057 520 
359 
2 
4 76 4061 55 3743 160 103 05 905 518 24 
261 
262 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOa 
500 ECUADOR EQUATEUR 500 ECUADOR EOUATEUR 
061 1140 39 930 171 621 710 113 86 175 10 
5 
326 
06 1140 39 930 171 625 522 176 184 53 4 100 
1 628 461 324 74 46 2 
5 
14 
081 1146 326 64 221 521 14 62 1693 613 344 274 16 440 1 
08 1146 326 64 221 521 14 
641 1925 398 141 476 358 317 210 25 
098 1281 14 6 2 746 68 441 2 642 605 304 93 123 7 
317 
76 2 
09 1281 14 6 2 746 68 441 2 64 2530 702 234 599 365 286 27 
0 8032 1434 547 1672 3236 381 172 441 149 651 2139 692 64 112 933 32 306 
653 719 22 19 632 2 44 
112 5445 30 513 74 35 9 4766 4 14 654 903 2 575 
7:i 
1 325 
5 11 5445 30 513 74 35 9 4766 4 14 657 1025 769 
144 
41 5 132 
65 5075 1541 1453 1013 43 872 9 
1 5445 30 513 74 35 9 4766 4 14 
662 776 714 13 30 
1 8 
19 
17 233 2228 2139 89 
11 
663 858 544 21 148 119 
23 2239 2139 89 664 2560 441 361 53 2 319 1386 1 665 2997 533 1949 341 171 
266 973 756 169 48 666 189 69 51 67 
7os 
2 
267 221 
756 169 
31 
:i 
190 667 752 44 
2400 646 :i 1701 18 26 1212 81 203 66 8223 2402 1053 
278 342 39 1 4 240 49 9 672 374 
225 9 9 
374 
27 392 51 1 40 242 49 9 673 676 
21 
433 
346 674 7661 4658 1979 44 413 
292 395 110 24 119 83 56 3 675 414 272 8 27 84 23 
29 400 115 24 119 83 56 3 677 317 122 6 3 
11 
7 179 
31 678 1129 828 98 66 
1311 
95 
2 4295 3072 283 251 124 245 308 12 67 10612 6341 2100 122 64 643 31 
334 5557 231 5 5215 2 9 95 
:i 
682 705 217 5 87 306 65 25 
335 1409 1286 
5 
106 
2 9 
14 683 142 66 
3472 95 
65 
248 
11 
4 33 6966 1517 5321 109 3 664 4493 638 10 26 
68 5404 938 3477 182 381 313 105 8 
3 6968 1517 5 5321 2 11 109 3 
691 7393 50 22 271 
125 
7 7042 1 
423 285 
115 
284 1 692 653 342 52 105 27 2 
424 115 
284 1 
693 404 54 26 176 112 
6 
36 
1 42 400 115 694 324 215 23 44 5 30 
695 2623 1827 157 323 12 32 267 5 
431 147 62 1 66 14 4 696 388 244 72 39 15 16 2 
43 147 62 1 66 14 4 697 1940 122 89 1729 
179 55:i 346 61 699 5330 1178 1226 1787 
4 583 207 285 67 4 16 4 69 19055 4032 1667 4474 448 598 7764 72 
511 868 228 
11 
121 6 513 
7 
6 52674 16616 10369 7764 2297 3640 11820 166 2 
512 338 295 
9 
14 
49 
11 
513 1709 1077 114 133 321 
4 
6 700 1460 1460 
514 1367 996 82 23 67 5 170 20 70 1460 1460 
515 3805 2434 289 111 42 21 220 440 248 
516 604 324 13 20 10 
81 
20 42 175 711 142 71 
10 
1 70 
51 8691 5354 509 163 387 1255 486 456 712 291 182 95 
3:i 2 4 4:i 713 8990 2466 177 827 5442 
522 1031 594 60 22 83 86 181 
1 
5 714 3642 169 
1o:i 260 12 2 
3473 
2 523 1440 1125 24 17 26 5 235 7 716 7909 4703 2827 
52 2506 1719 119 39 109 91 416 1 12 718 2160 726 
290 
1434 
45 4 11816 45 71 23134 8317 2617 
531 2769 2637 
32 
37 56 14 25 
532 525 339 118 
14 99 
36 
s4 721 2041 344 141 
163 8 901 339 145 
533 3091 1442 15 695 772 722 2783 1316 23 581 
277 
105 758 
53 6385 4418 47 850 70 113 833 54 723 4214 2642 659 105 
152 
531 
16:i 724 15798 5981 2195 5862 679 766 
541 16162 8830 481 3743 1620 516 396 142 434 725 1023 887 14 108 
10 
1 13 
18 54 16162 8830 481 3743 1620 516 396 142 434 726 4432 2423 17 1536 
51 
428 
727 4574 817 
675 
2490 741 379 96 
551 2391 829 121 127 302 
1 
466 525 21 728 13748 4039 7785 93 76 555 525 
553 706 154 447 3 
14 
101 
1 
72 48613 18449 3724 18630 1808 1286 3769 947 
554 1403 930 30 
130 1 
428 
525 55 4500 1913 598 316 995 22 736 2930 1087 4 1337 25 129 203 145 
737 1005 548 65 171 15 185 21 
t45 562 2087 1148 93 9 694 143 73 3935 1635 69 1508 40 314 224 
56 2087 1148 93 9 694 143 
741 9634 1329 592 2464 215 439 230 4365 
582 4363 3555 50 291 348 1 87 31 742 1877 598 66 688 75 7 324 119 
583 8027 4661 1760 368 623 394 206 15 743 1743 688 328 262 77 96 179 113 
584 1370 397 1 2 
395 
970 
54 
744 4618 1708 357 1890 57 
7 
348 258 
58 13812 8636 1811 661 992 1263 745 5241 2630 253 915 207 551 678 
749 4116 956 258 1913 34 4 660 291 
591 7126 4271 740 189 981 
6 
815 130 74 27229 7909 1854 8132 665 553 2292 5824 
592 259 171 3 39 24 
260 29 
16 
598 3127 2333 191 76 152 49 37 751 1458 389 188 21 818 42 
59 10512 6775 934 304 1157 55 1075 29 183 752 1582 68 40 101 1373 
759 1078 196 102 93 1 678 8 
5 64705 38793 4595 5946 5345 1252 6376 1183 1215 75 4118 653 330 215 1 2869 50 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J HMI>a I EUR 10 lDeutschland I France J ltalia J Nederland I Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark I HMI>a 
500 ECUADOR EOUATEUR 504 PERU PEROU 
763 108 25 4 9 
224 s5 
70 
61 
054 821 821 
5 96 16 764 11216 2214 357 164 8101 058 144 28 5 76 11334 2243 364 175 224 95 8171 62 05 999 856 18 105 15 
771 2737 997 504 146 112 25 944 9 061 103 83 
3 
18 1 
2 13 
1 
772 3072 693 199 1673 7 9 471 20 06 128 88 18 1 3 
773 1794 88 79 1356 
15 1 
271 
774 1858 1374 226 207 35 
1 
073 133 38 
4 
8 
23 
25 48 4 10 
775 303 47 7 123 108 2 15 07 229 44 8 25 111 4 10 
776 333 78 219 16 
283 87 
20 
778 2814 1540 201 561 142 
30 
081 190 114 30 32 14 
77 12911 4817 1435 4082 525 124 1898 08 190 114 30 32 14 
781 5980 3387 2052 375 37 22 68 39 098 803 32 18 25 444 2 255 25 2 
782 13924 12982 400 334 166 42 09 804 32 18 25 445 2 255 25 2 
783 381 381 
366 1358 30 27 13Hi 764 10978 7878 0 23626 3009 2586 218 9297 2556 2981 1488 1491 
785 499 15 5 440 
13 
39 
118 786 512 92 194 5 
383 
90 112 4890 110 417 205 51 4102 5 
78 32274 24735 2617 2578 80 1682 199 11 4917 110 417 227 56 4102 5 
793 4831 18 26 7 4773 7 1 4960 112 417 227 64 4134 6 
79 4831 18 26 7 4773 7 
233 650 581 20 49 
4 7 169839 70236 10709 37944 8160 2760 32728 7302 23 657 584 20 49 
812 794 145 31 249 183 44 102 40 247 179 
22 
179 
3 2 81 794 145 31 249 183 44 102 40 24 206 179 
821 439 181 7 229 8 9 5 266 730 616 47 67 
20 26 82 439 181 7 229 8 9 5 26 828 626 80 76 
848 147 110 8 5 1 23 
1 
273 206 9 
s8 
194 
8 
1 2 
84 364 157 77 62 1 66 278 737 70 58 10 503 
27 952 81 88 253 14 11 505 
871 342 338 
208 
2 
5 
2 
5 872 3046 1854 674 
1 
300 287 734 3 628 103 
873 144 43 1 99 44 2508 4 37 28 747 3 628 116 874 7826 2635 1953 594 51 
87 11358 4870 2162 1369 52 49 2810 4 42 292 589 239 178 34 60 1 38 39 
29 591 240 178 35 60 1 38 39 
881 641 226 17 140 153 20 48 37 
882 972 511 30 3 25 380 11 12 2 4008 1570 1173 367 248 32 579 39 
884 128 45 18 65 
179 400 70 49 88 1887 845 84 260 334 725 320 57 8 47 21 264 8 
335 1352 1102 11 2 2 2 233 
8 892 1082 309 377 47 52 4 288 5 33 2077 1422 68 10 49 23 497 
893 1030 381 126 405 42 49 25 
13 
2 
894 1230 97 206 818 
1 
9 87 2 3 2090 1422 69 10 49 23 509 8 895 1561 1147 66 246 90 9 
897 1964 1794 3 158 
5 1 27 
9 424 148 7 
35 
1 140 
9 1 898 198 59 20 86 
11 
42 205 10 10 140 
899 457 302 32 11 41 1 59 
22 89 7536 4090 831 1778 141 64 581 29 431 218 42 4 168 4 
43 218 42 4 168 4 
8 22497 10318 3213 4015 564 557 3638 26 166 
4 480 65 39 10 308 5 52 1 
931 147 125 13 7 2 
93 147 125 13 7 2 511 1014 785 
30 
18 33 12 166 
3 512 628 412 2 48 9 124 
951 118 90 4 9 12 3 513 2305 1334 112 8 39 55 754 
6 
3 
95 118 90 4 9 12 3 514 3411 1493 202 122 484 29 1059 16 
515 7031 2945 639 966 200 53 694 1365 169 
961 1489 1489 516 1859 732 342 
1116 
161 312 48 72 192 
96 1489 1489 51 16248 7701 1325 965 470 2845 1443 383 
TOTAL 433184 146227 30999 99196 22493 10458 112720 1654 9435 2 522 1316 967 131 40 39 87 52 
1 523 6116 1332 66 25 4410 13 269 
504 PERU PEROU 52 7458 2299 223 65 4449 100 321 1 
001 302 35 32 94 34 107 531 4138 3580 2 167 152 225 12 
00 302 35 32 94 34 107 532 623 494 45 59 
45 570 
25 
96 533 3118 1570 130 240 467 
014 1755 4 6 2 838 1 5 899 53 7879 5644 177 466 197 795 504 96 
01 1756 4 6 3 838 1 5 899 
541 10391 4687 996 1189 732 357 1683 417 292 38 
022 7632 1628 387 4 2402 1377 298 1446 90 54 10391 4687 996 1189 732 357 1683 417 292 38 
023 6573 172 7 
7 
4118 427 1779 70 
024 919 19 37 678 
14 
178 551 2348 753 356 43 195 
1 
1001 
025 211 
11 
17 
1804 1446 
180 553 796 293 321 61 
7 
120 
02 15335 1819 431 7215 2091 518 554 3226 2977 62 49 10 121 
55 6370 4023 739 153 202 11 1242 
041 2043 
17 
2043 
59 632 675 384 35 048 1802 562 2376 1662 562 20 128 4 
04 3846 17 2043 60 632 675 384 35 56 2376 1662 562 20 128 4 
263 
264 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-lux. I I I Oanmark I CTCI I I Deulschland T France I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Oanmark I EUR 10 ltalia UK Ireland "EX MOo EUR 10 ltalia UK Ireland 'E~MOo 
504 P£RU PEROU 504 PERU P£ROU 
582 10088 8352 71 912 152 195 406 
4 
721 1809 219 144 166 67 115 258 840 583 8467 4759 2502 540 80 372 210 722 3688 1186 53 125 
2sS 
95 2229 
1 584 3024 771 1372 132 
67 
32 717 36 723 4287 1612 1111 551 572 756 32 585 319 215 1 
1584 599 1333 4 
724 24881 9360 1237 10409 306 2755 210 58 21898 14097 3946 299 36 725 1347 900 
524 
336 
3 11 
111 
6 726 5967 3573 1528 322 591 4725 2714 912 171 163 16 735 14 727 6921 639 138 2890 69 
4109 
3143 42 592 1373 168 201 87 724 
316 
107 
600 
86 728 23781 6199 3256 8891 50 947 
211 
329 598 7327 3919 496 338 777 783 8 72 72681 23688 6463 24896 751 4902 10521 1249 59 13425 6801 1609 596 1664 332 1625 690 108 
736 8852 2697 166 4423 24 875 626 3 38 5 86064 46917 9581 5169 8528 2792 9569 2587 883 38 737 1726 237 35 1176 5 6 267 
3 38 73 10578 2934 201 5599 29 881 893 605 379 379 
607 253 253 741 12298 4129 605 5816 158 1065 137 388 60 632 632 742 2683 1177 157 673 54 168 423 31 
743 3621 1603 558 396 293 368 207 196 612 518 35 2 435 1 45 744 11562 2272 1687 2390 43 199 4234 
4 
737 61 541 43 2 450 1 45 745 16542 12125 1105 2372 269 87 484 96 
749 8200 3002 836 1791 362 434 1733 
4 
42 621 700 283 28 112 2 4 271 74 54906 24308 4948 13438 1179 2321 7218 1490 625 1906 608 156 333 3 514 292 
4 628 946 501 161 78 11 18 173 751 2373 1379 10 315 67 1 316 285 62 3552 1392 345 523 16 536 736 4 752 766 181 2 303 
12 4 
280 
122 759 1140 95 69 577 261 63 118 55 51 11 1 75 4279 1655 81 1195 79 5 857 407 
641 2955 658 208 1576 128 128 241 16 763 516 76 8 
1573 8133 
1 431 642 804 347 55 229 4 3 163 3 764 18787 3246 5340 356 139 64 3759 1005 263 1805 132 131 404 19 76 19365 3363 5353 1578 8133 366 572 
651 BOB 237 114 201 69 as 187 771 6497 750 2833 405 52 22 2412 23 653 708 94 99 397 29 772 11914 2785 5980 2673 176 37 150 113 654 243 10 23 92 
75 
3 115 773 2853 543 1897 370 
30 Hi 43 4 655 107 9 
51 
23 
512 
774 314 79 80 36 67 
16 657 1597 528 139 18 349 775 2816 639 452 985 252 15 454 3 658 125 20 29 30 1 26 19 776 524 46 325 77 
180 
1 75 
79 659 171 16 32 10 64 47 2 778 6683 3849 925 756 34 860 
16 65 3942 1039 355 934 227 680 707 77 31601 8691 12492 5302 690 127 4061 222 
661 197 3 55 84 11 42 2 
21 
781 11813 8680 1713 909 5 272 234 
13 662 2112 1046 487 446 
8 
14 98 782 7090 2581 2943 282 1091 
2128 
180 
663 1154 558 292 134 3 155 4 783 6158 3418 597 15 44 121s 664 1766 91 588 50 
82 
815 222 784 8226 5162 358 1433 14 
665 1655 420 361 355 114 323 
1s 6 
786 1533 1374 15 106 4 28 6 
1:i 666 280 71 83 64 
101 
21 20 78 34899 21229 5627 2751 1144 2443 1692 66 7200 2202 1866 1133 1032 820 15 31 
791 1159 77 
90 
147 
426 
51 884 
672 1760 1760 
451 117 3 822 124 
792 62396 
473 
61124 756 
29 673 2684 1167 793 5607 98 129 4878 
8o7 674 11007 1824 6088 2048 118 814 115 79 69162 550 188 61400 5304 913 
675 289 171 18 11 1 88 
16 676 492 99 152 21 
5 
204 7 328071 93751 38052 122595 19472 11951 38270 247 3733 677 850 290 41 31 13 470 
7 8 678 4789 404 1482 2781 29 35 43 801 947 947 
67 21991 5803 8253 5014 156 1976 772 7 10 80 1031 1031 
682 1225 944 98 97 
9 
86 812 1139 309 111 229 319 9 162 
683 277 241 19 1 
314 
7 
8 
81 1139 309 111 229 319 9 162 
664 3530 676 1842 360 131 199 
68 5056 1873 1959 462 140 314 300 8 821 1665 71 30 1431 10 30 87 6 
82 1665 71 30 1431 10 30 87 6 691 6284 1010 3870 1129 
36 6 
224 51 
692 232 70 38 37 45 831 116 84 21 11 
693 5032 240 4210 167 32 351 32 83 116 84 21 11 694 734 350 244 79 11 9 41 
21 10 695 4728 2389 400 1051 239 17 601 843 105 5 36 57 7 
696 333 213 53 56 2 5 4 845 140 3 55 59 23 697 560 242 33 242 
39 5:i 
43 
29 
847 172 4 17 151 
2:i 699 4252 1496 423 1834 378 
21 
846 651 587 12 29 
69 22155 6010 9271 4595 357 438 1369 94 84 1182 609 160 358 55 
6 68946 20054 22314 14967 1129 5108 5164 43 167 851 146 44 3 99 
85 146 44 3 99 
700 770 770 
703 295 295 871 677 511 22 9 124 6 5 
3 6 70 1065 1065 872 1903 1217 291 137 67 
13 
182 
874 8825 4478 1762 1323 446 718 9 76 
711 580 131 124 80 168 77 87 11487 6263 2093 1474 637 19 907 12 82 
712 639 258 
1271 1220 
376 
19 
5 
189 713 13892 3434 1235 6524 881 838 551 20 40 19 30 147 31 
714 4194 22 28 2610 38 1496 
61 
882 827 569 5 126 40 17 4 66 
716 9053 2296 1388 1527 499 3282 883 175 8 19 102 46 
718 1177 127 12 955 15 
99 
68 
327 
884 194 46 38 83 
9 
27 
4 71 29535 6268 2699 6436 2163 11543 885 437 347 47 22 
47 
8 
97 88 2471 1521 129 373 68 232 4 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMOa 
504 PERU PEROU 508 BRASILIEN BRESIL 
892 2240 1431 149 334 43 15 193 63 12 269 194 3 
1606 
57 12 22 100 
893 1840 612 139 425 9 18 511 126 26 4473 492 538 12 1684 141 
894 950 112 30 760 1 16 31 
19 895 1379 840 65 236 2 10 207 274 158 153 5 
155 6 22 5i 39 897 154 103 26 22 3i 2 18 1 277 620 339 2 898 1079 247 327 390 
14 32 
278 1471 536 150 735 
8 
2 48 
39 899 623 308 136 28 30 75 
6:i 
27 2267 1031 170 890 24 105 
89 8303 3654 885 2206 122 79 1104 190 
287 675 184 412 29 70 
8 27540 13586 3432 6181 1156 184 2547 79 375 288 104 
164 412 
104 
70 28 818 172 
931 175 100 25 48 2 
93 175 100 25 48 2 291 2282 847 152 
1240 
1046 108 300 9 19 1 
292 4794 774 1095 994 126 171 1 393 
1 951 407 356 13 38 29 7076 1421 1247 1240 2040 234 471 10 412 
95 407 356 13 38 
2 24227 10651 3693 3484 2949 1942 976 80 412 40 
961 2532 2532 
96 2532 2532 322 1970 1676 
aai 294 323 7082 4518 1677 
TOTAL 644968 251582 80050 156903 48372 26306 70198 4444 7075 38 32 9052 6194 887 1971 
508 BRASILIEN BRESIL 334 12548 2037 304 9465 417 82 243 
9 335 1163 705 53 2 5 31 358 
001 2453 93 408 405 8 1539 33 13711 2742 357 9467 422 113 601 9 
00 2453 93 408 405 8 1539 
341 856 7 849 
011 118 
11 
2 i 116 9 45 34 856 7 849 014 185 113 
116 01 303 11 115 7 9 45 3 23619 8936 1251 9467 1271 113 2572 9 
022 12677 1 141 7486 
879 
5049 411 150 4 146 
023 957 
51 6 
78 
4 7:i 
41 150 4 146 
024 247 
1 
113 
ani 02 13881 192 6 7677 4 5122 42 118 6 12 10 4 27 19 40 
035 660 193 132 5 279 51 431 185 145 29 11 
037 510 312 9 5 4 180 43 185 145 29 11 
03 1261 514 143 10 363 231 
4 453 155 12 10 33 184 19 40 
041 13798 
1418 
8561 
29 6 
5237 
6710 1 99 048 19661 6624 4774 511 20011 4542 468 6960 4665 3376 
5 04 33507 1418 15233 29 6 10011 6710 1 99 512 12446 9740 1565 258 578 
4389 
300 
12 513 19898 8702 3216 785 961 1833 
8 054 5483 3535 51 1897 
41 1 24 
514 66572 34305 10540 2935 6376 3263 9145 
1071 056 118 4 51 105 1 515 46388 27087 5527 4521 2321 1204 4492 165 058 162 39 
1902 
13 1 
24 
516 18448 11073 2269 309 2595 5 951 1002 244 
05 5815 3539 168 117 63 2 51 183763 95449 23585 15768 17496 8861 20097 2085 422 
06 102 54 19 29 522 11857 7507 1631 66 708 215 1729 
29 
1 
523 15372 9476 3533 159 183 203 1789 
073 116 5 
6:i 30 
3 3 105 524 18055 17991 22 
225 
42 
418 3518 29 1 075 123 19 
8 
5 6 
5 
52 45284 34974 5186 933 
07 319 24 65 30 55 132 
531 19336 18970 104 186 65 9 2 
081 944 833 46 54 11 532 514 317 98 72 
551 4sS 
27 
15 08 944 833 46 54 11 533 16628 9997 1826 57 3724 
53 38478 29284 2028 315 616 467 3753 15 
098 721 18 19 37 31 6 16 594 
09 721 18 19 37 31 6 16 594 541 53718 20050 6583 5791 2735 4118 11961 1053 1427 
54 53718 20050 6583 5791 2735 4118 11961 1053 1427 
0 59306 6505 16389 226 10112 10084 8979 1485 5497 29 
551 4515 347 1894 3 438 1825 8 
112 10769 1861 2458 609 60 1 5734 3 39 4 553 5590 46 5520 3 
t5 10 
21 
22 11 10785 1861 2467 609 60 1 5741 3 39 4 554 3977 2224 1119 200 387 
55 14082 2617 8533 206 453 10 2233 30 
122 192 92 1 17 82 
12 231 129 1 17 84 562 20735 8900 13 3619 5565 2602 36 
56 20735 8900 13 3619 5565 2602 36 
1 11016 1990 2468 609 77 1 5825 3 39 4 
572 220 5 29 1 110 75 
212 713 665 48 57 220 5 29 1 110 75 
21 713 665 48 
582 25209 15689 897 291 3615 181 4536 
28 223 101 82 3 16 583 26529 18156 4171 1453 946 62 1713 
22 101 82 3 16 584 5765 4012 154 1505 44 82 12 585 1035 738 123 47 
24:i 
83 40 233 8609 7342 779 474 14 58 58538 38595 5345 3296 4605 8414 
23 8646 7342 816 474 14 
591 11105 8557 843 555 282 40 828 
t:i 41 i 245 116 116 
2 
592 932 331 376 28 10 42 84 
24 121 119 598 35698 15203 7822 1844 6070 674 3804 170 111 i 59 47735 24091 9041 2427 8362 756 4716 183 152 
261 245 
1602 
245 
1662 265 3284 48i 236 5 460553 253965 60343 31847 38766 17585 52803 3350 2087 7 266 727 4 
265 
266 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa r EUR 10 T DeutschlandT France T ltalia T Nederland T Belg.-lux. T UK T Ireland I Danmark I nxaOa 
508 BRASILIEN BRESIL 508 BRASIUEN BRESIL 
605 601 601 724 60019 39167 1890 10373 1065 3987 3505 32 
60 625 625 725 7682 6187 389 494 14 
6 
485 113 
726 13455 9289 259 2755 371 773 2 611 1526 771 621 57 48 29 727 4209 1413 32 1039 910 
27:i 
690 125 
612 110 35 57 6 9 2 1 728 60536 13837 10119 18945 9017 7971 374 613 130 113 14 :i 72 182293 76929 28971 35726 12480 5428 22075 684 61 1766 919 692 6:i 51 9 31 1 
736 56376 39842 1472 9721 40 316 4626 
4 
359 
621 3720 2055 131 932 104 4 494 737 28807 19323 1466 6337 46 97 1494 40 
625 1243 9 764 49 7 4 410 73 85183 59165 2938 16058 86 413 6120 4 399 
628 2211 542 465 764 78 58 305 1 62 7174 2606 1360 1745 189 64 1209 1 741 38615 8392 9968 12043 922 2406 3326 28 1530 
742 23041 6460 4753 7651 700 88 3294 95 634 132 69 3 5 3 52 743 41519 24165 7038 3218 470 1092 4914 622 63 304 78 100 14 4 73 35 744 36362 6487 6032 20343 1385 3 2090 22 
745 17627 8473 1629 4641 227 38 2130 289 
641 10709 2284 3350 2731 169 355 1798 22 749 100857 39831 16755 30850 4187 1106 7589 
28 
559 
642 1529 877 355 139 2 20 136 74 258021 93808 46175 78946 7891 4733 23323 3117 64 12238 3161 3705 2870 171 375 1934 22 
751 894 396 1 127 12 25 314 19 651 5441 1388 794 170 161 21 2907 752 16704 1261 11836 1963 4 941 666 
261 
33 652 248 10 68 116 9 39 6 759 15889 3733 3317 4547 464 855 2800 112 653 1430 78 174 174 960 6 38 75 33487 5390 15154 6637 480 1621 3780 261 164 
654 634 128 70 57 
24 
379 
655 386 73 
598 
275 
:i 
14 761 1035 986 16 24 
1 
1 8 
36 658 668 56 7 4 763 5320 3340 73 201 6 1663 657 6073 2464 853 1911 71 61 704 1 a 764 71877 22309 6633 17886 5209 1660 17974 206 658 246 14 59 26 89 15 37 6 76 78319 26687 6734 18111 5210 1668 19666 243 659 515 150 35 37 
1314 
38 252 
7 
:i 
65 15641 4361 2651 2773 183 4341 11 771 28167 9028 8625 8055 372 1606 453 28 
101 772 86656 16684 25470 38094 3066 66 2852 323 661 814 8 460 5 10 3 328 773 11983 3332 836 5341 
872 
5 2462 5 2 662 12347 2676 6234 2346 
31 
734 237 120 774 17807 5010 11120 227 19 373 186 663 7477 4692 1951 266 11 519 7 775 649 199 35 89 165 4 153 4 664 10924 1160 383 4762 25 2125 2272 197 776 15122 7860 3552 985 
1475 
8 2716 1 665 2815 1820 611 244 47 89 3 1 778 33314 11150 3428 15916 123 1146 76 
10:i 666 307 25 104 42 15 2 116 3 77 193698 53263 53066 68707 5950 1831 10155 623 
667 2678 216 204 
7665 128 
1193 1065 
200 131 66 37362 10597 9947 4068 4826 781 13441 9663 3045 201 34 277 141 80 
782 3407 1481 1724 68 134 671 1217 991 75 123 9 19 783 360 
21265 
7 
1980:i 16 382:i 
353 672 22801 5830 100 507 
27 
16364 
3199 
784 63727 3424 15396 673 6155 1322 778 364 465 785 1552 41 933 525 53 674 55352 15846 28375 5329 11 1165 4626 786 2899 64 1989 787 
50 4100 
59 
80 675 6623 2735 2695 25 21 1147 78 85386 32514 11122 21384 16136 676 3514 1580 186 235 
124 
390 1123 
677 1221 542 26 492 5 32 
18 
791 6755 767 476 4427 104 37 944 
90 678 18392 3321 4389 8952 328 48 1336 792 172125 1775 167712 2346 202 
382 679 160 77 18 26 39 793 3875 106 51 11 7 
37 
3318 67 115435 32244 36642 16027 516 18467 11521 18 79 182755 2648 168239 6784 313 1326 3408 
681 1910 1659 2 80 169 7 1340745 458894 392221 298266 37536 19864 122089 438 11334 103 
682 9660 5098 78 162 46 1222 3054 
7 683 2147 1489 84 13 151 12 411 
4 
801 202 202 
684 14248 3866 3459 4631 433 433 1422 80 202 202 687 305 3 
70 37 
2 300 
689 559 222 94 136 812 1752 453 83 88 759 275 86 8 68 28872 12320 3693 4865 806 1681 5496 7 4 81 1752 453 83 88 759 275 86 8 
691 16318 1815 376 12869 684 567 7 821 1965 1433 259 194 9 1 56 13 692 1838 373 373 786 207 96 3 82 1965 1433 259 194 9 1 56 13 693 4717 1589 259 1462 438 27 942 
694 1688 639 300 658 10 81 
134 
831 244 10 58 151 1 24 695 13486 7892 980 3263 207 a1 929 83 244 10 58 151 1 24 696 449 86 207 11 123 
21 
21 1 697 148 17 44 40 13 11 
30 
2 
1 
842 494 4 216 155 119 699 54854 6827 25230 19980 1531 260 957 38 843 566 23 321 137 85 
69 93498 19238 27769 39069 3213 389 3604 30 185 1 844 150 2 110 38 
52 845 257 33 74 98 6 312915 86149 86559 75091 6388 25240 32835 244 408 1 846 174 
24 
90 14 
2 
70 
847 242 63 112 41 
1 700 19429 19429 848 397 90 126 33 49 98 702 808 BOB 84 2280 176 1000 587 51 465 1 
703 11403 1140:i 
BOB 70 31640 30832 851 276 124 75 31 46 
85 276 124 75 31 46 
711 3654 411 727 1006 394 7 998 111 
712 12642 2367 10090 18 85 82 871 11925 2795 198 56 
20 
1 8874 
1:i 
1 
713 62428 34459 3779 19017 463 17 2152 145 2396 872 5176 2929 378 268 37 1522 9 
714 37107 3 18418 2520 1251 14915 873 859 232 454 59 23 
489 
86 
157 
5 
716 69143 28254 16942 23055 339 9 446 98 874 55231 21633 15459 9262 2048 5006 1177 718 24989 12164 9866 297 2544 107 11 87 73191 27589 16489 9645 2091 527 15488 170 1192 71 209963 77658 59822 45913 5076 3:i 18700 145 2616 
881 3026 2508 50 135 30 43 202 58 
721 2147 334 319 33 126 1151 165 19 882 11155 2508 274 1459 2020 3945 935 14 
723 34245 6702 15963 2087 977 11 8486 19 883 377 17 135 101 13 107 4 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
France I I Nederland I Belg.-lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-lux. I I EUR 10 I Deutschland I ltalia UK 'E>.Moa EUR 10 ltalia UK I Ireland I Danmark I HMoo 
508 BRASILIEN BRESIL 512 CHILE CHILl 
884 11153 2671 4153 1910 4 1688 727 
1 
2 5072 2141 439 439 440 424 1135 54 
885 5387 1396 3911 71 
2050 4005 
8 
727 88 31098 9100 8523 3676 2940 77 334 822 506 32 48 22 214 
55 2 335 1130 598 1 3 
22 
471 
892 8115 2671 1868 1274 194 149 1764 195 33 1952 1104 33 51 685 55 2 
893 2665 780 359 551 488 92 391 4 
894 1991 236 121 1129 90 157 258 
1 
3 1957 1104 33 5 51 22 685 55 2 
895 2451 561 697 150 8 1034 
896 555 49 183 27 
1 
277 19 411 198 154 1 43 
897 1334 533 368 398 
1 
34 
1 
41 198 154 1 43 
898 2632 1783 253 265 147 182 
899 3765 849 440 911 15 
399 
402 1148 423 249 214 1 
5 
34 
89 23508 7482 4289 4705 943 4342 1368 42 260 220 1 34 
8 134516 46549 30776 19077 5904 5207 23447 897 2659 431 1061 148 908 5 
43 1061 148 908 5 
931 6364 4973 36 249 1093 13 
93 6364 4973 36 249 1093 13 4 1519 522 1 913 1 48 34 
951 193 145 1 17 30 511 750 439 14 4 15 17 261 
4 95 193 145 1 17 30 512 557 453 61 5 22 48 12 513 2023 1564 90 35 22 256 8 
971 3694 2605 1066 23 514 2346 961 151 138 14 29 1047 
743 
6 
97 3701 2612 1066 23 515 5322 1401 163 2284 93 5 353 280 
516 2042 314 119 7 165 2 30 
743 
1405 
TOTAL 2527644 910161 620985 439394 131379 111445 282728 6497 24831 224 51 13040 5132 598 2473 331 101 1959 1703 
512 CHILE CHIU 522 1325 613 34 1 1 161 515 
523 1721 749 675 60 58 5 174 
1 014 706 16 37 8 42 7 596 52 3079 1382 721 61 59 166 689 
01 755 42 37 8 44 7 617 
531 2033 1912 1 6 34 19 61 
10 022 14689 863 576 5444 4625 2095 93 993 532 557 473 34 37 3 
177 366 023 14698 1449 109 
22 
1832 8517 2683 108 533 3439 2027 252 28 63 526 
024 1352 606 158 347 
18 
10 209 53 6029 4412 287 71 100 196 427 536 
025 153 46 
843 22 
89 
13142 2786 1310 02 30892 2964 7712 2113 541 13212 4566 1439 2037 1986 806 1726 100 552 
54 13212 4566 1439 2037 1986 806 1726 100 552 
046 4009 2403 1603 
71 
3 
96 55 197 048 624 150 34 21 551 3831 636 348 1 105 2615 108 18 
04 4646 2555 1648 71 24 96 55 197 553 3417 1332 1110 153 7 
12 
767 48 
554 2519 1963 30 86 50 355 
108 
23 
058 311 40 16 92 2 9 152 
20 
55 9767 3931 1488 240 162 12 3737 89 
05 454 78 39 139 11 9 158 
562 3320 176 2493 556 81 14 
061 18036 3281 8467 
137 
27 6261 
16 10 
56 3320 176 2493 556 81 14 
062 273 83 2 
27 
25 
06 18309 3364 8469 137 6286 16 10 572 134 7 126 1 
57 134 7 126 1 
073 1395 686 216 83 1 312 97 
074 223 
772 216 83 92 
223 
97 
582 4041 1775 392 1136 373 158 205 2 
07 1803 543 583 11511 5451 2392 1783 746 749 386 4 
584 2565 1840 127 168 
124 
33 396 1 
081 1784 176 100 1499 9 585 269 58 38 10 
940 
39 
7 08 1784 176 100 1499 9 58 18386 9124 2949 3097 1243 1026 
091 419 8 
16 36 
399 
22s 4 
12 591 4257 2784 227 670 244 9 252 3 68 
098 780 263 210 26 592 636 330 114 3 27 16 114 
1090 
32 
09 1199 271 16 36 609 225 4 38 598 6499 2727 592 110 425 253 1104 198 
59 11392 5841 933 783 696 278 1470 1093 298 
0 59919 10235 11398 496 10030 19765 2900 2786 2289 20 
5 78359 34571 11034 8762 5134 2580 11048 2044 3186 
111 172 160 3 3 2 
3 11638 7 
4 
112 12589 366 296 57 211 11 605 476 476 
11 12761 526 299 60 213 3 11638 7 15 60 476 476 
122 461 3 50 405 3 612 807 53 
18 
747 7 
12 461 3 50 405 3 61 870 64 779 9 
1 13222 526 302 60 263 3 12043 7 18 621 1062 255 107 511 
74 
26 163 
29 625 5265 1196 1731 629 381 1225 
1 233 866 695 156 
19 
13 2 628 1106 458 269 73 17 32 256 
29 23 885 695 156 13 2 62 7433 1909 2107 1213 91 439 1644 1 
266 804 641 19 131 13 
896 
634 259 106 132 21 
11 7 2 268 911 
33 
14 1 
8 
635 192 116 10 46 
269 107 3 36 
13 
27 63 462 222 142 76 11 9 2 
26 1831 674 36 168 8 932 
641 5396 1810 482 712 77 2060 254 1 
273 244 19 46 124 
5 
55 642 1543 853 437 143 51 15 33 11 
278 214 91 25 65 
2 
28 64 6939 2663 919 855 128 2075 287 12 
27 493 110 71 197 30 83 
651 1212 312 107 297 202 29 265 
291 303 40 3 
55 
32 136 75 17 652 608 289 49 156 1 18 95 
292 1522 592 172 357 270 39 37 653 2393 398 178 1464 48 224 81 
29 1825 632 175 55 389 406 114 54 654 1965 210 49 1062 21 8 615 
267 
268 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUA 10 T Deutschland I France -f ltalia T Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOo r EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOo 
512 CltU CHJU 512 CltU CHJU 
655 638 119 6 476 3 34 774 3030 1895 140 43 273 35 631 13 656 141 61 52 9 1 18 20 775 11235 2941 1444 6099 469 6 273 3 657 3163 1091 227 629 136 233 818 9 776 530 254 100 23 
sf 
1 152 
3 1f 658 533 281 62 139 1 25 16 9 778 5271 2226 1299 702 24 925 
659 2394 891 16 64 32 1271 120 29 77 32522 13969 5834 8010 913 144 2575 39 1038 65 13047 3652 746 4296 441 1812 2062 9 
781 25885 10196 10554 3745 619 36 721 14 
661 1610 1122 126 290 54 4 14 782 7062 3787 2527 717 31 
662 2309 458 39 781 
28 
921 110 783 4166 4164 2 
1419 44 s3 900 663 1272 816 73 58 
ssi 277 20 784 10724 4039 4263 664 1758 167 564 24 100 352 i 785 1001 367 169 450 7 13 2 s8 665 3663 821 2252 462 67 10 50 786 670 262 265 45 17 16 666 433 60 73 215 6 2 70 7 78 49508 22815 17780 5659 670 119 2362 103 
667 262 232 
3127 1830 
11 17 2 
152 66 11307 3676 212 634 1676 791 10624 3000 6693 847 84 
792 1625 1130 495 
35 21 2 20 6 673 1620 361 249 
22 
24 131 855 
16 
793 394 74 236 
674 4791 845 3358 
19 
426 124 79 12643 4204 7424 882 21 2 104 6 
675 638 238 19 34 328 
676 281 3 118 
2f 
1 159 7 233418 95470 61142 30677 4225 2424 23835 181 15464 
677 229 124 68 
230 
8 8 
sf 678 2956 1732 593 177 25 146 812 1638 650 251 298 308 39 282 10 67 10610 3320 4442 275 241 625 1640 67 81 1838 650 251 298 308 39 282 10 
681 144 122 1 21 821 2339 1280 247 570 19 173 21 29 
682 292 166 26 25 75 
37 
82 2339 1280 247 570 19 173 21 29 
684 2582 910 686 147 84 666 52 
68 3218 1278 717 208 86 686 184 59 831 282 112 32 132 4 2 
83 282 112 32 132 4 2 
691 3071 981 831 28 859 
f 
361 11 
692 876 636 95 40 18 86 842 1073 434 142 326 1 30 140 
693 760 448 160 3 13 94 42 843 1631 356 447 625 19 184 
694 439 135 229 23 
70 
5 47 
s2 
845 1256 344 73 296 543 
695 3446 1794 717 103 8 698 4 846 671 238 212 121 
4 
100 
696 639 568 32 26 9 
64 
4 847 709 163 31 448 63 
f 697 2165 703 131 1232 13 18 4 
198 
848 592 269 184 79 2 
30 
57 
699 6571 2213 1007 702 153 1527 771 84 5997 1806 1110 1904 32 1114 1 
69 17967 7478 3202 2157 1135 1699 2027 8 261 
851 2929 897 273 1714 45 
6 72329 24738 15420 11689 2345 7970 9538 46 583 85 2929 897 273 1714 45 
700 1667 1667 871 7062 6487 84 4 
122 
75 412 
17 19 3 70 1683 1683 872 4423 2645 335 201 21 1060 
873 776 215 138 2 5 
a4 414 16 2 711 647 203 282 64 98 874 9041 3640 2762 197 110 1987 245 
3 712 296 284 12 87 21302 12987 3319 404 237 180 3873 33 266 
713 8576 5125 798 343 sf 4 2118 107 
714 2107 12 3 3 2089 881 2179 1801 106 159 15 1 96 
164 
1 
716 2959 1761 764 41 2 15 334 42 882 3768 2609 64 494 52 345 39 1 
718 878 718 34 8 56 
a3 36 26 883 151 8 10 69 64 19 71 15463 8103 1893 395 139 4675 175 684 1057 315 345 378 
8 47 885 680 486 115 24 
67 18:i 2 721 1187 273 306 150 71 9 153 225 88 7835 5219 640 1124 354 246 
722 291 136 70 21 
316 60 
64 
723 9846 3140 4193 74 2063 
4 
892 2062 742 610 370 18 6 297 
4f 
19 
724 4865 2149 35 2164 45 52 416 893 4634 1883 483 1443 376 86 298 24 
725 1251 913 8 275 53 2 894 4215 1978 755 1041 18 122 289 4 8 
726 3797 2394 808 114 60 392 29 895 2066 911 792 249 3 84 23 4 
727 4893 2319 197 1271 172 14 758 162 896 231 9 89 8 125 
5 728 24673 6254 999 2739 69 335 3728 10549 897 451 221 73 132 
1358 2 
20 
2 72 50803 17578 6616 6808 733 523 7576 10969 898 2689 555 131 624 17 
6 117 899 1587 713 167 156 88 2 338 
2 736 4165 1825 1616 484 6 35 148 51 89 17935 7012 3100 4023 1861 218 1468 74 177 
737 570 333 15 78 57 48 
148 
39 
sf 73 4735 2158 1631 562 63 83 39 8 60470 29976 8972 10169 2524 994 7053 290 487 5 
741 9696 3663 859 1823 36 447 610 2258 931 198 38 19 134 7 
742 3430 2415 414 183 80 1 259 78 93 198 38 19 134 7 
743 4351 2173 1165 243 16 177 406 
a6 171 744 10270 5516 3460 288 72 31 724 93 951 325 231 9 67 18 
745 7480 2621 1662 2111 239 8 532 17 290 95 325 231 9 67 18 
749 6582 3108 1069 863 152 281 1065 
10:i 
44 
74 41809 19496 8629 5511 595 945 3596 2934 TOTAL 594976 202661 111099 62482 34967 41276 114194 5409 22863 25 
751 2565 1009 126 969 345 10 21 85 516 BOLIVIEN BOUVIE 
752 4036 1351 1246 609 12 74 744 
30 759 884 365 77 268 43 19 82 022 2992 30 
f 
2200 394 368 
75 7485 2725 1449 1846 400 103 847 115 02 3019 30 2200 394 394 
762 352 348 1 
1002 69f 
1 
1918 
2 046 1122 1122 
2077 7 6:i 764 16332 2372 9862 419 68 048 2147 
1122 76 16767 2739 9886 1004 691 422 1952 73 04 3269 2077 7 63 
771 1366 815 471 47 21 
64 
11 1 091 183 183 
74 772 9406 5110 1768 855 69 530 1010 09 257 183 
773 1684 728 612 241 14 53 36 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark [ CTCI I [ Deutsch land [ I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark [ EUR 10 France ltalia UK Ireland ·uMoa EUR 10 France ltalia UK Ireland "EAMoo 
516 BOUVIEN BOLIVIE 516 BOLIVIEN BOLIVIE 
0 6613 1188 2078 2408 14 468 457 682 162 146 
12 
11 5 
68 303 275 11 5 
112 194 82 2 1 109 
11 194 82 2 1 109 691 786 206 148 3 3 414 12 
9 692 396 173 207 
11 
7 
1 194 82 2 1 109 693 123 61 1 
1 
50 
695 562 367 83 
34 1 
111 
47 266 313 313 
63 9 
699 510 240 86 91 11 
26 388 316 69 2548 1150 543 113 55 417 209 61 
292 103 81 3 1 9 9 6 12068 3077 5408 326 1089 841 1263 64 
29 110 81 3 1 16 9 
700 1532 1532 
2 593 473 4 71 22 1 13 9 703 487 487 
70 2019 2019 
323 125 125 
32 125 125 711 143 143 i 10 2 712 134 115 44 334 134 114 
211 
20 713 336 216 30 37 9 
335 238 27 
20 
714 386 33 2 
19 
351 
33 372 141 211 716 2123 269 1790 44 45 71 3157 779 1840 66 428 
341 246 246 
34 246 246 721 741 19 5 3 10 704 
722 601 
73 438 6 2 
601 
3 743 141 211 391 723 820 
80 
301 
724 5857 1524 3657 394 202 
2 513 144 105 23 16 726 481 358 3 95 
8 
2 21 
514 147 138 
4 
7 2 
23 
727 228 108 3 97 12 
515 139 107 1 
14 
4 728 2288 835 692 643 
1:i s2 
118 
700 51 594 475 11 41 26 27 72 11063 2946 4793 1254 1269 
522 212 181 12 10 
4 
9 736 371 219 106 40 6 
30 523 623 251 265 88 15 73 435 231 128 40 6 
52 835 432 277 98 4 24 
741 1714 329 1190 41 
2 1 
45 109 
531 472 413 
10 
11 32 14 2 742 402 230 76 71 18 4 
532 278 268 
4:i 1 sa 
743 991 278 573 7 
14:i 
43 85 5 
533 453 320 1 
32 
744 1010 107 507 184 1 68 
53 1203 1001 11 54 15 90 745 1079 673 128 22 
15 4:i 
25 231 
749 1070 343 489 116 59 5 
541 2520 1630 188 180 97 211 117 13 84 74 6266 1960 2963 441 160 88 300 354 
54 2520 1630 188 180 97 211 117 13 64 
751 316 233 
5 
6 1 66 10 
551 334 99 10 218 
26 
7 75 399 266 17 1 96 14 
553 239 128 39 3 43 
554 565 537 
49 
20 
26 
8 764 142 60 42 8 9 23 
55 1138 764 241 58 76 181 87 50 10 9 25 
562 1717 1616 65 2 34 771 213 196 
60 86 
11 6 
21 55 56 1717 1616 65 2 34 772 383 151 7 3 
773 132 25 66 41 
24 39 582 530 374 47 62 17 30 774 357 53 241 
9 583 1225 1151 
39 
56 12 6 775 408 39 332 
1 
19 7 2 
584 207 50 
103 62 29 
118 778 292 160 24 13 76 18 
57 56 1978 1591 39 154 77 1792 628 723 150 19 128 87 
591 210 122 5 
2 
10 73 6 781 944 846 61 12 25 598 570 530 19 9 4 782 850 
215 
850 
7:i 1 Hi 59 863 714 24 5 37 77 6 784 388 77 4 
78 2219 1067 1000 75 13 59 5 
5 10859 8223 675 342 610 333 546 13 117 
791 134 114 
528 
20 
605 240 240 793 539 
114 3 
11 
60 240 240 79 676 528 31 
641 794 92 114 
2 
1 567 7 28207 10097 11502 2581 196 361 2309 1161 
642 219 101 
114 1 
116 
64 1013 193 2 703 812 547 311 131 1 55 19 30 
81 547 311 131 1 55 19 30 
651 231 116 99 
10 
16 
653 147 132 3 
1 
2 848 124 45 2 77 
5 1 32 654 296 231 
:i 135 10 
64 84 211 78 4 91 
65 862 552 6 156 
871 330 323 3 
:i 24 92 
4 
662 453 108 
4 22 
329 16 
2 
872 779 161 450 41 8 
663 168 87 53 874 632 271 192 46 
24 
4 76 43 
664 115 84 3 5 
10 
23 87 1791 784 645 49 96 121 72 
665 156 104 35 4 
329 
5 
2 66 928 385 43 34 11 124 882 333 308 2 
55 9 
23 i 88 503 359 28 39 6 
674 1426 44 313 36 996 37 
678 4209 72 4135 2 892 801 167 38 40 14 16 101 421 4 
679 248 
213 
248 
38 999 55 
893 232 133 4 83 5 11 67 6077 4697 77 894 175 8 1 
2 
162 
895 468 346 66 9 26 18 1 
269 
270 
Tab.2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EiliiOOo I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland J Belg.-Lux. J UK _1 Ireland I Oanmark I "EiliiOOo 
516 BOUVIEH BOUVIE 520 PARAGUAY PARAGUAY 
89 1756 708 113 135 27 17 311 439 6 584 160 156 67i 4 106 41 4 58 2387 1484 75 
8 4946 2297 975 352 120 172 507 439 84 
591 2443 1010 129 350 670 
8 
282 2 
931 125 117 1 7 598 786 307 36 372 55 8 
2 93 125 117 1 7 59 3255 1343 165 722 725 8 290 
TOTAL 69704 26535 20886 3683 4817 2131 8812 920 1920 5 19893 8664 6850 1104 1191 523 1194 22 345 
520 PARAGUAY PARAGUAY 611 190 9 181 
61 227 46 181 
022 224 163 61 
023 185 
1 16:i 
185 625 1359 399 321 297 10 332 
2 02 410 246 628 154 120 18 14 Hi 332 62 1526 531 340 311 2 
048 2019 17 1566 22 387 5 22 
04 2019 17 1566 22 387 5 22 635 163 1 159 3 
1 63 166 3 159 3 
054 149 149 
1 6 OS 157 150 641 429 60 42 13 8 306 
642 165 101 16 
1:i 8 
48 
062 129 85 14 30 64 594 161 58 354 
06 131 87 14 30 
653 266 59 54 92 61 
073 109 45 7 
4 
57 
6 
654 215 2 27 24 
19 
162 
07 152 48 7 87 659 246 7 
1si 
20 i 200 65 945 116 187 20 458 
081 178 96 82 
08 178 96 82 665 501 62 375 55 9 
666 173 45 13 95 20 
31 098 148 110 4 28 6 66 845 215 390 167 42 
09 146 110 4 28 6 
673 100 62 38 
0 3229 534 1575 48 277 633 134 28 674 112 
26 
93 
36 6 
19 
21 678 2542 2452 1 
112 18975 289 1652 169 44 8 16758 3 8 44 67 2846 73 2648 38 6 60 21 
11 18975 289 1652 169 44 8 16758 3 8 44 
691 2174 463 769 736 11 195 
122 244 64 53 127 693 3789 1 36 96 2 
1s 
3654 
12 244 64 53 127 695 606 221 99 3 268 
696 142 137 
:i 66 6 
5 
1 19219 353 1652 169 97 8 16885 3 8 44 697 117 42 
50 1194 699 1610 166 107 83 10 
269 121 53 
4 
68 69 8511 1056 1030 1002 40 65 5318 
26 125 53 68 
6 15742 2278 4782 1902 63 155 6529 33 
274 132 132 
2 11 27 156 143 713 424 341 44 6 3 29 1 
-
716 606 320 157 129 
292 162 110 52 718 114 114 
29 162 110 52 71 1213 126 201 249 :i 3:i 1 
2 507 369 2 5 68 11 52 721 614 431 25 20 30 11 96 1 
722 335 9 80 200 
16 
46 
334 156 15 3 32 26 24 56 723 550 66 359 109 i 16 33 156 15 3 32 26 24 56 724 654 334 303 
13:i 725 170 19 11 7 
3 169 28 3 32 26 24 56 726 292 285 
586 
7 
2 6 2 727 674 30 46 
34 511 145 95 2 
17 
2 
:i 
46 
4 
728 2309 1011 893 365 
181 
1 5 
513 181 59 2 19 77 72 5598 2185 1943 1063 19 172 35 
514 204 175 11 12 
1i 
2 4 
143 515 506 247 3 98 i 4 736 161 65 96 39 51 1183 681 33 127 40 147 148 73 221 86 96 
522 301 56 6 14 18 207 741 717 266 77 308 6 57 3 
523 198 137 22 21 5 13 742 203 155 29 10 5 4 
52 575 193 104 35 23 220 743 890 527 304 5 18 36 
22 744 2238 52 1891 266 
4 i 7 531 282 279 1 5 2 745 465 396 28 34 2 533 270 163 
24 1 
12 89 1 749 445 294 46 88 7 
1 
10 
2s 53 641 503 5 12 95 1 74 4958 1690 2375 711 40 116 
541 4480 3172 205 179 153 400 162 22 187 751 374 284 28 5 3 2 43 9 
54 4480 3172 205 179 153 400 162 22 187 75 513 336 28 16 3 11 109 10 
551 273 42 117 43 71 i 761 818 817 1 729 154 8:i 553 6312 671 5506 128 764 2994 1823 205 i 554 307 215 19 
4:i 
73 76 3935 2753 211 729 154 87 
55 6892 928 5842 272 7 
771 670 51 190 415 13 1 
261 562 480 360 84 32 4 772 1677 450 389 369 24 184 
56 480 360 84 32 4 773 2419 202 339 60 1818 
774 562 238 312 
248 11s 1 
12 
582 382 269 67i 64 27 18 4 775 684 137 161 22 583 1842 1058 7 77 23 776 140 123 11 6 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France l ltal1a [ Nederland j Belg.-Lux. [ UK l Ireland l Danmark 1 'E>-Moa l EUR 10 J Deutschlandj France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Oanmark j 'EA>-aoa 
520 PARAGUAY PARAGUAY 524 URUGUAY URUGUAY 
778 1206 531 59 10 60 
186 
540 6 291 154 50 102 
2Hi 132 176 
2 
77 7358 1732 1461 1102 212 2659 6 292 1366 515 252 7 66 
29 1520 565 354 218 132 176 9 66 
781 3502 2137 856 48 461 
782 855 215 619 
14 
21 2 2945 1567 599 253 201 194 65 66 
784 1373 832 205 81 241 
785 301 52 
96 
247 2 334 1326 1076 1 206 16 27 
786 148 20 
62 
32 33 1389 1109 5 219 16 40 
78 6225 3256 1822 328 757 
3 1389 1109 5 219 16 40 
7 30047 12766 8152 4237 593 280 3942 77 
4 163 39 1 48 4 19 52 
812 447 74 25 27 321 
81 447 74 25 27 321 511 323 158 55 16 6 7 81 
512 237 117 3 61 11 2 39 4 
843 144 8 83 53 513 858 611 67 80 16 10 74 
6 845 228 14 102 99 13 514 1571 443 153 41 82 576 270 
446 846 123 25 43 55 
1:i 
515 2803 1505 423 149 43 7i 170 67 84 654 112 311 218 516 908 252 55 9 77 6 
446 
432 
51 6700 3086 756 356 235 672 640 509 
872 378 59 3 12 8 294 1. 2 874 479 265 60 41 10 102 
2 
522 260 176 27 3 4 11 39 
87 902 359 66 53 25 396 1 523 1443 341 210 123 579 4 186 
524 240 68 172 
126 1s 22s 881 125 43 11 
i 
1 
1Hi 
70 52 1943 585 409 583 
882 314 193 
30i 
1 
884 514 135 74 3 1 
2 
531 1714 1481 
100 
221 5 5 2 
1i 885 317 145 169 1 
120 70 
532 1266 1132 
42 
21 
4 
2 
88 1276 522 481 76 5 2 533 3075 1901 14 548 420 146 
53 6055 4514 114 263 574 9 424 157 
892 295 163 90 8 
i 
11 22 1 
893 440 161 139 121 2 16 541 6603 3474 604 335 362 134 1307 103 284 
894 681 68 3 517 76 17 54 6603 3474 604 335 362 134 1307 103 284 
895 318 209 33 39 37 
897 4672 68 332 4272 
4 
551 506 49 64 4 114 273 2 
899 181 55 89 22 gj 11 553 295 75 194 15 2 12 9 89 6647 767 691 4985 1 107 5 554 985 780 14 16 7 156 
55 1786 904 272 35 123 12 438 2 
8 10100 1892 1637 5401 352 211 597 8 2 
562 384 148 6 70 160 
951 1104 79 55 970 56 384 148 6 70 160 
95 1104 79 55 970 
582 975 667 47 52 150 51 8 
TOTAL 101578 27219 24754 12953 3212 1952 29845 25 602 1016 583 6947 3072 2130 214 931 404 196 
584 1011 304 21 12 674 
524 URUGUAY URUGUAY 585 133 86 
2198 218 
13 
455 
34 
58 9066 4129 1094 912 
011 222 
9 8S 
222 
014 185 62 29 591 2488 1547 97 36 503 76 210 19 
01 407 9 62 85 251 598 1615 1257 68 28 112 14 123 13 
59 4171 2827 165 69 627 97 354 32 
022 598 147 451 
11i 023 214 g:j 103 3:i 5 36717 19676 4524 1462 3668 1554 4300 549 984 024 150 24 
11i 02 962 93 274 451 33 612 143 114 3 21 5 
61 237 192 19 21 5 
057 242 37 2i 4 1i 201 05 326 83 4 201 621 266 41 11 124 20 
28 
70 
625 1061 407 191 209 6 220 
073 113 43 
14 
1 15 45 9 628 230 146 13 44 3 
28 
24 
07 236 54 1 22 136 9 62 1557 594 215 377 29 314 
081 161 40 34 27 58 2 635 132 74 3 16 39 
08 161 40 34 27 58 2 63 142 74 9 20 39 
098 668 16 38 2 541 61 10 641 851 266 139 62 8 25 349 2 
09 668 16 38 2 541 61 10 642 428 107 163 10 1 22 125 
64 1279 373 302 72 8 26 371 127 
0 2936 354 414 86 1137 196 227 10 311 201 
651 194 29 5 39 
i 
100 21 
112 4539 77 106 11 5 4331 9 652 168 70 8 84 5 
6 11 4539 77 106 11 5 4331 9 653 557 134 158 171 81 5 2 
657 559 254 31 151 4 6 104 9 
121 399 
4:i 
138 90 2 171 659 171 38 5 11 7 58 47 6 5 12 448 138 94 171 65 1897 600 263 526 97 85 284 36 
1 4987 77 149 149 99 4333 9 171 662 174 54 3 74 
1:i 
9 34 
i 663 359 225 27 5 
19 
88 
233 527 463 6 58 664 149 28 11 1 5 82 3 
23 527 463 6 58 665 698 129 346 92 88 27 16 
i 666 121 82 6 21 
106 59 
11 
i 266 415 397 2 13 5 18 66 1521 518 407 193 233 4 26 436 397 14 5 
673 203 155 39 1 
16 
6 2 
273 259 22 237 
2i 6 4 
674 873 531 234 
29 
81 11 
50 27 325 57 237 678 510 137 104 91 99 
271 
272 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France r ltalia T Nederland-~ Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I n>.ooa r EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J HMOo 
524 URUGUAY URUGUAY 524 URUGUAY URUGUAY 
67 1810 966 409 40 107 95 138 55 87 4670 1063 1238 371 46 1061 747 142 
662 170 81 7 
5 
47 35 Hi 881 280 223 6 7 1 36 7 66 334 162 45 47 57 882 428 136 2 87 
2 
201 2 
884 188 42 72 63 1 8 
i 691 667 4 159 457 11 36 88 993 446 114 160 3 238 31 
694 242 165 46 21 8 
5 
2 
9 695 1271 670 165 54 7 361 892 1059 204 177 81 
s6 6 74 508 9 696 322 66 6 4 1 243 893 579 273 98 108 39 11 
697 117 38 35 33 
ai 
i 9 i 
5 
894 890 76 342 438 9 25 
i 699 3422 171 1618 76 1513 8 895 455 282 113 44 15 
69 6164 1154 2066 645 60 17 2189 28 5 897 227 104 109 4 36 10 898 191 38 57 66 
4 6 i i 6 14941 4633 3735 1894 412 357 3630 6 266 6 899 528 151 194 99 72 
89 3942 1136 1090 641 63 12 259 509 32 
713 2614 678 664 347 110 780 35 
714 369 306 63 8 10638 2806 2703 1760 250 1318 1106 509 186 
716 1060 39i 105 126 
110 
36 396 
a5 71 4169 1126 1109 498 38 1253 951 105 13 21 59 12 
95 105 13 21 59 12 
721 885 333 14 332 83 34 12 66 11 
722 309 39 24 192 54 TOTAL 162322 69893 25876 18862 9758 8867 24833 1194 2648 391 
723 507 36 136 17 34 34 250 
i 724 3236 1073 372 1556 30 204 528 ARGENTINIEN ARGENTINE 
725 323 306 
12 
17 
2i 48 i 726 876 687 107 001 328 43 118 12 120 35 
727 830 346 27 170 205 
300 
82 i i 00 328 43 118 12 120 35 728 3602 1633 387 905 56 223 
72 10568 4453 972 3296 399 468 873 75 12 01 137 75 62 
736 1188 467 42 239 2 402 36 022 221 1 105 32 83 737 454 24 11 419 
2 402 36 
023 914 
29:i 2 
914 
64 73 1642 491 53 658 024 359 
970 8:i 02 1518 294 107 64 
741 914 335 90 255 4 7 52 171 
742 871 116 44 470 105 4 117 15 037 148 80 
46 39 34 
68 
743 735 241 129 93 5 1 217 49 03 291 93 79 744 1475 201 869 122 3 
178 
186 
30 
94 
i 745 2318 560 183 1282 14 52 18 041 661 
76 
661 
26i 4 19 749 1760 475 408 333 34 8 380 122 048 360 
690 74 8073 1928 1723 2555 165 198 1004 30 469 i 04 1051 77 261 4 19 
751 379 268 2 64 
19 
2 43 
22 
057 230 3 
52 
227 
19 752 2261 117 876 911 
15 
316 05 362 19 272 
759 574 34 222 192 14 38 59 
75 3214 419 1100 1167 33 17 397 81 061 488 279 207 2 
06 468 279 207 2 761 1218 1183 2 33 
16 1860 24:i 6 16 764 13133 9221 496 1275 071 116 7'2. 4 17 112 i 16 76 14396 10439 504 1309 16 1861 245 6 16 073 106 
29 11:i 07 301 123 19 1 16 771 849 34 137 95 
1 i 
580 
ai 
3 
772 3924 1101 1918 853 10 081 543 120 16 47 349 11 773 1489 598 620 1 
1oi i 
270 
100 
08 543 120 16 47 349 11 774 1341 799 294 11 29 
775 2080 158 706 889 245 12 36 34 098 1884 923 52 15 346 9 535 2 776 133 57 12 33 
5 19 
31 09 1884 923 52 15 348 9 535 2 
778 2013 1313 91 380 202 :i 
147 77 11829 4060 3778 2262 368 612 599 3 0 6903 1971 1139 867 1850 121 175 618 162 
781 11492 4461 3585 8 751 2667 112 5419 161 546 194 101 15 3999 403 782 1890 564 211 765 350 11 5419 161 546 194 101 15 3999 403 
783 3145 3137 8 
530 62 209i i 784 4545 1602 259 122 371 5 39 
46 
325 2 78 21206 9854 4103 1323 813 5110 3 12 417 5 39 325 2 
791 166 166 
1i 1092 
1 5836 16.6 585 240 426 15 4001 403 793 1122 14 2 :i 79 1358 180 11 2 1162 3 223 126 69 7 47 3 
22 126 69 7 47 3 7 76455 32950 13353 13070 2255 4429 9517 120 748 13 
233 6123 5000 730 83 294 16 812 243 35 19 26 120 43 23 6125 5000 730 83 294 18 81 243 35 19 26 120 43 
265 101 
5 324 
96 5 821 245 33 80 111 10 11 266 1161 832 82 245 33 80 111 10 11 267 114 114 
5 352 100 1 i 26 1433 965 846 123 
1i 
103 20 
6 847 106 7 82 
16 i 273 181 12 1 161 6 1 84 463 37 158 229 16 277 267 14 
79 
37 
55 
216 
278 478 144 197 3 871 1138 154 1 
94 2i 
940 43 
2 
27 927 170 80 395 62 220 872 870 322 163 268 
873 222 29 180 
27 12i 
12 1 287 466 265 156 4 18 23 874 2440 558 894 277 424 139 28 468 265 156 4 18 25 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC 
Joeutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I I EUR 10 ltalia UK Ireland 'EHaOa ltalia UK Ireland 'EIIliOoo 
528 ARGENTINIEN ARGENTINE 528 ARGENTINIEN ARGENTINE 
291 138 
1639 
1 
1700 
111 
17 34 
26 
7 
642 1545 856 170 147 52 25 39 256 
292 4935 715 360 463 64 8693 2668 1277 3284 113 566 525 260 
29 5073 1639 716 1700 471 17 34 489 7 
651 2189 1150 109 247 616 25 42 
2 14291 8123 1694 2617 909 337 97 507 7 652 111 22 15 39 7 46 28 33 653 952 198 184 478 
8 
19 
322 947 947 654 520 13 139 211 5 144 
32 947 947 655 559 84 
170 
316 9 150 
1 656 342 125 25 
57 46 
21 
4 334 2671 2012 316 51 91 32 169 657 2648 1603 347 453 130 
7 
8 
335 647 601 5 3 2 23 13 658 230 25 31 107 54 2 4 
33 3318 2613 321 54 93 55 182 659 288 76 14 12 30 129 27 46 9 4 65 7839 3296 1009 1888 781 247 565 
3 4267 3560 321 54 95 55 182 
661 253 108 90 50 5 
148 411 250 49 10 93 3 18 77 662 4276 1197 585 1653 
2 2 
713 
41 250 49 10 93 3 18 77 663 2686 1753 100 708 118 3 
664 3056 783 516 481 9 402 884 1 
431 363 149 3 1 208 2 665 983 145 661 58 1 1 118 1 
43 363 149 3 1 208 2 666 172 31 53 53 
12 405 
31 4 
66 11458 4025 2009 2981 1869 157 
4 647 206 6 11 324 5 18 77 
671 627 548 50 19 
6265 
1 9 
511 5739 4007 241 1275 151 14 49 2 672 31672 156 1309 23942 
1214 77 512 4411 3290 229 234 245 75 256 
4 
82 673 3660 1869 370 89 41 
513 6305 3639 760 926 678 161 120 17 674 27459 14095 8553 1918 447 669 1777 
514 18167 8675 3534 1875 2497 529 739 215 103 675 2113 1513 350 74 176 
515 23652 10616 2438 4863 805 110 648 4002 170 676 2961 97 2803 12 
2 
49 54 516 8433 3519 1016 422 566 58 89 342 2421 677 703 452 171 22 2 
51 66707 33746 8218 9595 4942 947 1901 4563 2795 678 16223 4514 1859 1161 474 8094 121 
679 875 18 591 13 
7229 
183 70 
522 3925 2865 252 52 37 463 234 1 21 67 86293 23262 16056 27250 10388 2108 
523 9374 4002 2949 282 1821 195 125 
524 4932 4747 183 2 
1858 658 359 1 21 
681 515 39 17 
413 14 
2 457 
52 18231 11614 3384 336 682 1486 805 62 96 96 
683 723 440 145 66 1 17 54 
531 5932 5594 5 102 93 71 23 44 684 2094 912 574 326 31 51 200 
532 740 630 75 31 
1396 570 
4 
2 
687 1603 2 
238 
24 
1 
1577 
533 8673 4822 201 1018 664 44 689 250 6 835 46 5 53 15345 11046 281 1151 1489 641 691 2 68 6707 2233 1036 168 2389 
541 33412 11818 5742 7726 2829 664 2969 510 1154 691 28118 24421 2570 584 88 444 11 
54 33412 11818 5742 7726 2829 664 2969 510 1154 692 3628 2137 417 327 364 338 45 
3 693 572 125 200 102 55 83 4 
551 1231 317 514 75 179 6 137 1 2 694 3905 560 2927 295 94 
155 
29 
15 553 1637 195 1269 114 8 5 16 12 18 695 4310 1761 1029 415 443 492 
554 4067 3635 133 110 64 33 73 
13 
19 696 511 367 51 59 34 
22 1 55 6935 4147 1916 299 251 44 226 39 697 444 33 106 253 
290 Hi 29 1 699 19336 4453 2105 12090 378 
22 16 562 1196 939 118 2 12 125 69 60824 33857 9405 14125 1334 1039 1022 4 
56 1196 939 118 2 12 125 
6 190966 72735 33533 52125 9700 13298 9043 62 462 8 
572 150 107 17 26 
57 150 107 17 26 700 24322 24322 
703 4825 4625 
582 12894 6634 351 1021 324 4265 299 
77 
70 28947 28947 
583 19611 10807 4215 2330 1047 771 364 
584 5210 4454 19 619 15 
2 
103 
88 
711 18913 17752 100 446 530 84 1 
585 1040 429 301 65 97 58 
77 
712 5728 5195 42 452 
840 1 
39 
1287 58 38755 22324 4886 4035 1483 5038 824 88 713 12164 6586 1017 2001 432 
714 21793 7 351 13883 508 7044 
43 591 8416 4058 296 2640 818 45 251 308 716 8922 4637 1046 1109 152 1735 
592 1002 334 70 144 73 340 9 
184 
32 718 1583 1036 44 59 370 
531 
54 
1331 598 19924 5866 2813 1870 3597 1524 669 3401 71 69083 35413 2600 17950 1870 9388 
59 29342 10258 3179 4854 4488 1909 929 184 3741 
721 3570 1626 210 1641 8 11 74 
5 210073 105892 27831 27815 17352 10052 7899 5402 7809 21 722 5827 615 5 5007 
82 456 159 723 2188 382 517 592 
2 605 464 464 724 14084 6987 1103 5203 41 100 648 
60 464 464 725 5319 2205 288 2612 3 
11 
211 
726 6226 5105 187 836 23 64 
2494 611 660 52 9 608 34 14 2 727 7395 1658 273 1661 938 1128 371 17 612 286 184 43 728 42580 14811 16822 7817 533 1196 256 
613 721 645 69 7 
34 14 2 
72 86989 33389 19405 25369 1620 1703 2660 17 2826 
61 1667 881 78 658 
736 19712 11835 2858 3868 217 43 875 
13 
13 3 
621 597 316 119 65 8 28 54 7 737 3338 1586 377 999 7 249 95 12 
3 625 2913 421 1403 384 29 207 469 73 23050 13421 3235 4867 224 292 970 13 25 
628 2960 1088 1034 485 114 199 40 
7 62 6470 1825 2556 934 151 434 563 741 32217 19922 4366 4694 1401 468 149 1217 
742 13809 8324 922 1339 1971 22 1209 
3 
22 
634 211 20 12 142 37 
13 
743 15139 7300 2296 1725 3072 147 504 92 
635 338 203 94 28 
37 
744 10401 3919 4916 1116 269 48 100 1 32 
63 551 224 107 170 13 745 14275 8205 1441 3280 751 245 277 76 
749 27704 12907 3292 4441 6471 177 333 
4 
83 
641 7148 1812 1107 3137 61 541 486 4 74 113545 60577 17233 16595 13935 1107 2572 1522 
273 
274 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa r EUR 10 T DeutschlandT France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux. T UK T Ireland T Danmark I HMOa 
528 ARGENTINIEN ARGENTINE 528 ARGENTINIEN ARGENTINE 
751 728 364 7 158 31 8 90 48 70 95 808 541 212 42 13 752 8247 643 3267 130 3568 119 466 6 
759 2221 352 958 395 155 21 321 1 18 TOTAL 1313389 629477 207205 225206 101167 56753 66525 6641 20375 40 
75 11196 1359 4232 683 3754 148 877 49 94 
529 FALKLANDINS. IL. FALKLAND 
761 1376 1340 3 31 2 
763 910 854 51 3 
175:i 
2 
840 51:i 
02 103 103 
764 70304 39998 6482 15741 4977 
76 72626 42220 6540 15776 1753 4981 842 514 073 143 143 
07 163 163 
771 7238 4103 598 2284 23 207 17 6 
772 30450 17129 4316 6587 1451 30 211 726 09 108 108 
773 5424 3395 1388 487 4 116 34 
81 774 6359 4138 1317 518 281 2 22 1 0 670 670 775 5985 1507 2249 622 1504 12 87 3 
776 8292 6364 1209 496 
244 
219 4 112 467 21 376 70 
778 19864 10526 2602 5490 116 859 27 
1 
11 512 21 421 70 
77 83612 47162 13679 16484 3507 483 1449 847 
1 607 21 1 515 70 
781 26978 8035 18019 287 48 499 80 12 
782 2174 1049 190 923 12 
s4 3794 248 114 114 784 60359 24190 27549 4744 28 24 114 114 
785 539 25 26 437 
1 1 50 786 1039 281 630 123 
554 
4 
12 
2 180 180 
78 91128 33581 46452 6514 87 3928 
323 137 137 
791 167 55 
977 
88 19 5 32 169 169 
792 7977 1932 2678 2390 
62 12 793 5829 5014 28 
2700 
713 334 428 428 
79 13973 7001 1005 3122 67 12 33 428 428 
7 594149 303070 114381 107004 29872 9799 22753 83 7183 4 3 629 629 
812 1014 233 224 128 411 4 11 3 533 106 106 
81 1014 233 224 128 411 4 11 3 53 106 106 
821 1623 772 323 469 33 16 5 5 55 123 123 
82 1623 772 323 489 33 16 5 5 
5 332 332 
831 169 24 2 37 106 
83 169 24 2 37 106 62 104 104 
842 477 39 75 290 73 635 320 320 
843 1164 248 517 211 188 63 324 324 
844 110 2 7 80 21 
845 263 67 8 133 55 64 113 113 
848 265 10 37 216 2 
2 847 736 7 51 654 
28 
22 66 107 11 96 
648 613 32 283 219 45 6 
84 3628 405 978 1803 28 406 8 69 260 260 
851 397 4 22 371 6 1078 64 1014 
85 397 4 22 371 
716 166 
18 
166 1 871 2302 1639 570 44 10 39 
2:i 
71 260 241 
872 5178 2857 286 1531 131 22 328 
873 616 178 355 5 3 
635 
75 
38 871 
722 350 
210 
350 
874 33549 15558 9424 3032 2684 1307 723 670 460 
87 41645 20232 10635 4612 2818 687 1749 38 894 728 166 
210 
166 
72 1195 985 
881 2904 2400 34 234 42 81 80 33 
882 5698 3415 170 999 136 851 118 9 74 118 6 112 
883 321 15 125 75 1 103 
7 
2 
884 1613 253 700 453 
12 
4 196 76 124 5 119 
885 1432 1179 159 82 
937 497 7 44 88 11968 7262 1188 1643 190 77 136 3 133 
892 21389 17670 2235 586 46 49 794 1 6 781 157 157 
893 3388 882 1050 836 59 177 283 
20 
101 782 300 300 
894 2076 508 671 528 2 174 173 
1 
786 164 164 
895 1486 1005 318 68 1 96 7 78 755 755 896 764 35 13 18 688 2 
897 520 140 14 291 
5 
21 54 7 2617 215 6 21 2374 1 
898 1685 1128 291 197 64 
422 899 2255 383 637 571 170 
401 
72 
28 
84 138 3 135 
89 33563 21751 5229 3093 284 2191 586 
893 218 
1 2 :i 
218 
8 94040 50716 18601 12356 3870 2025 4859 73 1540 89 281 275 
911 143 81 62 8 534 2 2 6 524 
91 143 81 62 
TOTAL 7755 217 23 76 22 7345 72 
931 101 38 30 33 
93 101 38 30 33 600 ZYPERN CHYPRE 
951 808 541 212 42 13 001 268 52 46 146 9 13 2 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark I 
CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I EUR 10 France ltalia UK Ireland 'EX MOo ltalia UK Ireland 'EAMOo 
600 ZYPERN CHYPRE 600 ZYPERN CHYPRE 
00 268 52 46 146 9 13 2 33 60754 203 13361 31910 1702 2247 2312 1 1 9017 
011 2591 
140 
16 131 
298 
710 1435 299 341 1702 1 39 1662 
014 2617 241 375 228 1 1334 34 1702 1 39 1662 
01 5209 140 258 506 298 938 1436 1633 
3 62748 446 13380 31949 1703 2273 2312 4 1 10680 
022 3811 146 519 2900 27 143 60 16 
023 1792 496 48 
2 
272 191 75 613 97 411 283 1 1 214 18 47 2 
024 2437 558 281 821 
218 
472 39 264 41 283 1 1 214 18 47 2 
02 8075 1201 848 2 3995 720 712 379 
423 3264 1 319 
37 
164 14 
1 
2766 
034 527 239 1 
8 
37 10 55 166 19 424 807 121 136 164 29 319 
035 321 21 
7 
2 212 
126 
37 41 42 4071 122 455 37 328 43 1 3085 
036 394 41 
18 
26 194 
2os 32 037 712 313 9 5 
10 
130 
126 
431 1079 173 176 1 625 32 3 69 
03 1954 614 17 26 70 591 408 92 43 1079 173 176 1 625 32 3 69 
041 1589 
1041 3 
1589 4 5433 296 632 38 953 214 93 51 3156 
042 1045 
2556 
1 
043 2556 
16 161 16 
511 755 79 1 15 67 
1 
407 186 
047 193 
514 192 803 16 188 515 
512 183 79 14 21 14 51 
51 1 
3 
048 5232 903 127 1974 513 526 262 4 79 48 
65 
80 1 
04 10683 919 520 1329 200 3359 2047 16 188 2105 514 521 246 22 37 51 90 
3 
10 
515 443 42 3 130 54 3 184 24 
7 054 4083 45 1 
90 
2663 1146 183 45 516 478 50 39 25 33 1 83 
54 
240 
056 741 7 3 42 187 412 51 2906 758 83 307 267 70 895 275 197 
057 179 
6 
3 86 
10 
25 65 
058 334 21 28 115 
183 
154 522 834 172 16 39 27 34 352 2 192 
05 5337 58 28 204 2715 1473 676 523 2041 574 126 628 245 32 245 1 190 
52 2894 760 147 667 272 66 597 3 382 
061 5673 3637 50 47 8 931 427 
29 
570 3 
062 1323 109 3 119 179 116 441 11 316 531 419 303 2 44 3 6 59 
6 
2 
06 6996 3746 53 166 187 1047 868 29 581 319 532 121 8 5 91 
282 116 
11 
7 104 533 3419 395 46 224 2025 220 
071 686 135 5 127 
170 
1 407 11 
2 
53 3959 706 53 359 285 122 2095 7 226 106 
072 251 4 
43 ss 163 
72 
16 
3 
073 2674 50 99 1720 63 435 541 13153 1908 885 495 366 436 6430 141 357 2135 
074 911 
195 
1 
212 
184 
164 
726 
16 77 437 
54 13153 1908 885 495 366 436 6430 141 357 2135 
07 4546 51 453 2943 
551 1276 305 84 56 139 5 307 379 
23 
1 
081 7801 580 679 23 1607 651 2291 1 1803 166 553 7827 426 1975 64 64 9 5116 
4 
150 
08 7801 580 679 23 1607 651 2291 1 1803 166 554 4393 1565 76 103 16 28 2528 5 68 
55 13496 2296 2135 223 219 42 7951 383 28 219 
091 881 5 
61 59 
258 44 611 1327 111 7 098 3470 246 425 953 244 562 1760 17 71 889 648 44 91 
09 4351 251 61 59 683 44 1564 1327 111 251 56 1760 17 71 889 648 44 91 
0 55222 7704 2567 2021 10462 5791 13581 3855 5193 4048 572 136 19 5 110 2 
57 136 19 5 110 2 
111 2904 655 46 
147 
1992 
1 
170 
39 
4 37 
112 8118 198 744 232 6597 90 70 582 4644 1366 28 1306 645 105 1034 83 77 
11 11022 853 790 147 2224 1 6767 39 94 107 583 12490 1713 2658 1379 1905 1562 2373 21 879 
584 1020 146 2 41 
2561 
49 709 
3 
2 71 
121 6147 
194 284 
23 
229 
6101 
ss 
23 58 18248 3234 2688 2736 1721 4158 106 1041 
122 3060 
23 
2184 74 
12 9207 194 284 229 8285 95 97 591 3974 419 801 836 260 47 1106 
4 
130 375 
592 1299 535 105 63 90 39 358 11 94 
1 20229 1047 1074 170 2453 1 15052 39 189 204 598 2528 676 184 443 92 87 869 4 31 142 
59 7801 1630 1090 1342 442 173 2333 8 172 611 
233 1311 77 63 1090 80 1 
23 1315 77 63 1090 84 1 5 64353 11328 7157 7128 5060 2674 24550 596 1167 4693 
248 286 
8 
17 1 105 127 36 611 7722 103 212 3844 105 73 1864 10 1511 
24 299 17 1 105 127 41 612 1169 120 72 393 3 10 148 11 412 
61 8928 223 284 4237 108 86 2023 25 1942 
263 146 4 
36 
48 76 18 
267 1065 
32 3 104 
1029 621 2004 126 787 491 79 53 456 
123 7 
12 
269 193 
4 
2 52 
18 
625 3699 254 412 217 6 189 2340 151 
26 1495 32 42 55 106 1238 628 892 124 85 144 1 3 467 
123 
13 55 
62 6595 504 1284 852 86 245 3263 20 218 
273 826 15 5 579 
76 
7 44 
1 
176 
278 556 21 271 15 
7 
96 76 634 3130 323 
26 
150 132 449 236 
1 
1840 
27 1470 36 277 616 77 142 1 314 635 566 45 231 9 
449 
128 126 
63 3710 370 26 381 141 375 1 1967 
28 126 12 12 47 48 5 2 
641 6693 1023 585 710 447 204 1778 12 1934 
292 1511 80 130 20 1126 66 
1 
14 75 642 7732 1791 1928 1014 199 32 2543 33 192 
29 1573 83 130 22 1126 116 15 80 64 14425 2814 2513 1724 646 236 4321 45 2126 
2 6389 271 491 1797 1323 218 1775 1 22 491 651 10188 883 1657 980 74 41 2266 
326 
4287 
652 9692 2496 1485 1464 46 447 2429 
s3 
999 
323 213 169 18 
1 
26 
3 1 
653 14800 2872 1356 4295 113 1029 4605 220 227 
32 292 243 18 26 654 5566 147 156 2142 15 60 2732 113 201 
655 6685 2747 266 2033 91 91 1207 
4 
26 224 
334 60408 194 13329 31895 1694 2241 2182 1 1 8871 656 1416 228 89 81 8 22 648 32 304 
335 346 9 32 15 8 6 130 146 657 4099 1112 500 1027 282 73 858 7 14 226 
275 
276 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deruschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa 
1100 lYPERN CHVPRE 1100 lYPERN CHYPRE 
658 2154 149 190 498 30 87 486 10 1 703 775 9563 2449 613 4818 171 140 1137 7 66 162 
659 3517 321 32 119 76 2208 669 9 18 65 776 1077 92 184 241 
6s 24 
559 
1 8 
1 
65 58117 10955 5731 12639 735 4058 15900 113 750 7236 778 4213 799 335 388 2537 56 
77 31808 4821 2569 6766 272 333 13671 9 103 3264 
661 2435 20 85 684 
11 1 
325 1321 
662 5232 664 55 3854 271 
1 s6 
376 781 26001 16670 2492 2385 157 104 4075 11 107 
663 1766 349 155 794 64 19 263 25 782 5324 1390 740 325 42 9 2818 
684 1639 220 332 142 81 468 239 
1 3 157 783 1079 532 427 34 170 20 323 IS 9S 665 6080 828 2603 1726 31 23 755 110 784 8798 2429 972 9 58 4793 
666 1997 275 185 494 3 
1829 
780 31 229 785 720 7 103 312 24 
2 
263 9 2 
667 2584 265 
341S 
7 !sO 463 2 130 2218 786 1049 156 248 239 43 328 26 7 66 21713 2621 7701 2340 3096 78 42971 21184 4010 4267 445 193 12600 61 211 
673 4921 132 400 1011 6 861 1370 2 1139 791 109 1 2 103 3 
674 7230 1645 410 1173 
1 
1041 884 2077 792 882 882 
sos 27:i 931 1 38S 4878 129 675 1285 204 4 95 3 96 882 793 13349 6147 
677 933 41 12 123 33 210 457 
a1 
57 79 14340 7030 605 275 931 1 488 4878 132 
678 8346 131 899 1508 453 29 1781 3464 
67 22862 2193 1733 3910 493 2144 4683 83 7623 7 187833 67979 16086 32903 2757 1769 53628 398 6885 5428 
681 2452 261 
a1 
5 
a1 10 
2186 
4 645 812 4603 475 659 1450 8 9 1590 27 385 682 1954 365 264 504 81 4603 475 659 1450 8 9 1590 27 385 
684 6488 193 644 1236 44 110 1130 
46 
12 3119 
685 484 30 26 11 13 255 103 821 5591 452 198 4037 51 38 602 7 206 
686 135 848 75S 1547 t38 120 14 46 1 3764 82 5591 452 198 4037 51 38 602 7 206 68 11618 253 4145 122 
831 366 40 55 123 1 13 82 9 43 
691 2344 222 315 840 15 63 566 16 307 83 366 40 55 123 1 13 82 9 43 
692 2907 79 73 806 327 
39 
94 34 1494 
693 774 61 20 90 10 252 302 842 1627 122 151 726 2 302 314 
2 
10 
694 874 133 30 257 44 1 393 
9 
16 843 4227 102 1182 237 765 154 1732 53 
695 1760 653 153 243 72 22 554 54 844 423 46 60 73 35 12 193 4 
696 1945 829 38 368 63 44 644 49 3 439 845 7197 235 155 2225 6 6 4308 1 268 697 7329 745 816 3390 47 1784 15 846 2050 212 124 677 3 981 46 
699 5611 901 217 1948 97 132 1622 17 33 644 847 1431 165 52 803 2 23 341 3 42 
69 23544 3623 1662 7942 675 301 5909 66 110 3256 848 416 83 26 98 7 4 157 11 30 
84 17371 965 1750 4839 817 504 8026 17 453 
6 171512 24151 17403 40933 3212 10112 43715 350 1286 30350 
851 2634 417 299 716 510 25 3 664 
700 750 750 85 2634 417 299 716 510 25 3 684 
70 788 788 
871 3877 15 24 1 
29 
24 3790 
4 IS 
23 
711 410 2 21 58 1 258 70 872 1577 495 234 341 19 405 34 
712 2915 2902 
139 314 79 26 
13 
34 28 
873 799 25 96 17 
104 37 
618 
:i 46 43 713 4973 818 3535 874 4880 615 143 222 3708 2 
714 173 4 27 1 
71 2 
141 
IS s 
87 11133 1150 497 581 133 80 8521 7 62 102 
716 7238 5811 80 187 1067 
71 15767 9540 294 584 157 29 5029 50 104 881 571 119 17 113 5 14 247 56 
6 882 2395 823 108 61 96 396 874 31 
721 2624 153 96 1243 40 41 503 477 71 883 495 
192 
11 7 46 3 221 1 s 253 722 2215 251 135 86 
21 
15 1727 
6 
1 
49 
884 1028 332 196 4 223 29 
723 5666 1036 559 669 4 3305 17 885 435 163 113 10 2 15 131 i 1 2a8 724 5025 1759 23 1841 12 27 1244 18 101 88 4924 1297 581 387 149 432 1696 93 
725 806 481 16 47 
t:i 
167 
1 
95 
726 1004 256 1 150 
s 
568 15 892 6428 247 204 112 403 13 1521 31 6 3891 
727 1591 486 28 312 67 294 195 204 893 7281 878 414 1838 369 109 1999 4 84 1586 
728 6783 662 105 3697 18 77 1963 
6 
36 225 894 4963 294 423 2343 21 125 1537 8 5 207 
72 25714 5084 963 8045 171 169 9771 745 760 895 1290 326 336 64 127 3 419 6 6 3 
896 337 10 96 30 1 198 
11 
2 
736 2311 823 27 870 71 7 490 3 20 897 1905 105 63 1481 
14 
171 
1 
74 
737 525 36 5 312 15 
7 
157 
:i 20 
898 1212 216 52 69 
66 
547 13 300 
73 2836 859 32 1182 86 647 899 2318 401 501 503 51 669 56 14 113 89 25734 2477 2089 6440 985 317 7061 139 6176 
741 4254 554 637 1436 67 57 1096 13 49 345 
742 2195 554 83 815 41 4 424 12 178 84 8 72356 7273 6128 18573 2144 1393 28088 83 357 8317 
743 2357 363 137 817 20 77 703 7 203 30 
744 3873 238 178 1739 46 322 1293 
6 
23 34 911 179 106 73 
745 2594 741 92 822 38 15 767 44 69 91 179 106 73 
749 6241 1748 229 1906 53 187 1740 1 108 269 
74 21514 4198 1356 7535 265 662 6023 39 605 831 931 166 37 38 90 1 
93 166 37 38 90 1 
751 1281 435 8 69 194 1 498 17 59 
752 1652 854 38 90 123 
6 
312 207 28 971 1753 275 1478 
759 938 257 119 26 15 464 36 15 97 1753 275 1478 
75 3871 1546 165 185 332 7 1274 260 102 
TOTAL 738001 121605 65415 135728 32544 25180 269147 5326 15689 67387 
761 14759 12034 643 1353 91 492 87 59 
762 839 171 
36 
74 14 503 42 35 604 UBAHON UBAN 
763 692 219 7 
s8 
52 325 
a4 
53 
12 764 11934 505 5413 2650 211 2805 156 001 8762 6925 27 1290 439 6 75 
76 28224 12929 6092 4084 98 368 4125 84 338 106 00 8762 6925 27 1290 439 6 75 
771 1258 130 151 158 13 1 563 1 241 011 5526 1622 1930 246 524 191 61 94 858 
772 9823 1097 1234 631 21 66 6701 20 53 012 101 
168 
1 86 
3641 7S 
2 
12 
12 
773 5448 136 20 520 
2 
102 1916 
1 
3 2751 014 7623 1151 1143 13 1420 
774 426 118 32 10 258 5 01 13250 1790 3082 1475 4165 266 76 106 2290 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark l HMOo _I EUR 10 joeutschland l France I ltalta I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark J ·nMOo 
604 LIB ANON LIB AN 604 LIBANON LIB AN 
022 16080 897 9244 10 2607 2011 80 389 842 34 3913 463 668 11 2771 
023 11989 188 7522 
56 
363 464 3452 
45:3 024 8500 1592 5108 641 
252:3 80 389 
650 3 85836 666 11621 34561 1341 1218 458 1 35970 
02 36639 2677 21883 79 3611 4944 453 
411 1053 5 20 1009 19 
035 102 
131 
43 
500 
33 16 6 4 41 1053 5 20 1009 19 
037 793 43 4 2 7 94 12 
03 1062 138 213 502 58 2 23 110 16 423 2610 
498 
410 151 1351 3 
39 
19 676 
424 5095 3016 
151 
1539 3 Hi 676 041 18446 2825 6589 
12741 12 1s 
9032 42 7705 498 3426 2890 6 39 
042 12832 42 22 
046 7035 283 747 5401 
42:3 7360 
600 4 
320 
431 2382 909 145 82 1054 27 165 
048 17439 694 2510 3428 2122 582 43 2382 909 145 82 1054 27 165 
04 55843 3844 9874 21601 443 7360 2748 601 9372 
4 11140 1407 3576 253 4953 6 85 19 841 
054 7204 26 713 16 5508 93 848 
526 058 1707 3 597 453 22 24 82 511 1270 189 186 386 396 13 74 26 
058 696 189 267 172 20 21 9 18 512 565 85 69 313 78 8 12 
1 05 9673 218 1580 700 5553 139 939 544 513 1196 291 95 52 263 31 463 
67 514 521 143 61 131 48 33 38 
061 23648 5166 8654 252 2000 7482 32 
17:3 
4 58 515 1033 18 29 252 32 10 80 612 
4:3 1 062 5299 940 1113 1050 419 840 391 28 345 516 898 82 468 12 134 83 75 
679 06 28947 6106 9767 1302 2419 8322 423 173 32 403 51 5483 808 908 1146 951 178 742 43 28 
071 542 14 28 407 
518 
93 
2 
522 2016 321 535 257 208 377 174 144 
072 955 115 17 25 
1099 
278 
49 
523 1871 365 354 441 364 139 202 6 
073 8025 1271 868 1984 170 2584 52 3914 700 902 698 572 516 376 150 
074 674 
160 49 2 18 
674 
075 240 
688 
11 
2 49 
531 856 656 10 124 21 31 14 
07 10436 1560 962 2418 1117 3640 532 390 114 12 146 
891 567 
118 
i mi :3 533 9421 1729 1438 1556 3057 
081 8793 407 3195 1141 429 2362 184 1075 53 10667 2499 1460 1826 912 598 3189 1 179 3 
08 8793 407 3195 1141 429 2362 184 1075 
541 41079 15242 7629 2896 1939 2896 6758 687 737 2295 
091 9154 3 
47:i 277 
9091 
9 
16 
2220 
44 54 41079 15242 7629 2896 1939 2896 6758 687 737 2295 
098 4460 475 548 151 307 
09 13614 478 473 277 9639 9 167 2220 351 551 1487 289 621 2 208 33 154 133 4 47 553 12887 859 8236 1027 388 31 2275 1 66 
0 187019 24143 51056 30785 27444 22106 8355 2888 9405 10837 554 15478 1121 10680 896 104 105 2541 
134 
31 
11:i 55 29852 2269 19537 1925 700 169 4970 35 
111 5952 1003 299 297 4293 29 25 
eli 6 112 27959 52 3733 527 5106 82 18317 74 562 4484 556 311 3419 88 6 104 
11 33911 1055 4032 824 9399 111 18342 68 80 56 4484 556 311 3419 88 6 104 
122 3236 88 820 10 2273 45 
75 
572 153 87 66 
12 3311 88 820 10 2273 45 57 153 87 66 
1 37222 1143 4852 824 9409 111 20615 113 80 75 582 5641 524 729 1152 2961 94 115 66 
583 27582 3218 8578 4825 4040 4566 1235 1120 
211 618 521 4 50 43 
29 
584 1502 584 183 220 20 19 476 
181 21 649 521 4 50 45 585 404 
4326 
65 96 30 28 4 
58 35129 9555 6293 7051 4707 1830 1367 
233 137 87 2 19 27 2 
23 137 87 2 19 27 2 591 6897 779 768 1927 532 28 2333 
:i 
102 428 
592 1318 480 118 437 140 10 58 3 69 
247 153 63 25 
:3 
65 
35 
598 8600 1449 1092 1331 485 365 2113 251 28 1486 
248 794 14 55 80 607 59 16815 2708 1978 3695 1157 403 4504 254 133 1983 
24 961 77 55 105 15 674 35 
5 147576 29108 42280 21985 13370 9473 22473 1755 1127 6005 
263 122 
494 
17 
2s 
89 16 
266 1033 219 295 
18 
605 467 467 
267 303 
198 
2 230 
259 
53 
9 
60 467 467 
269 1556 57 125 881 27 
16 26 3179 692 279 780 259 1008 136 9 611 3193 261 403 2393 1 6 129 
612 1449 5 39 1398 7 
1s 273 6294 63 57 5345 
64 
3 80 746 613 212 64 79 20 
i 6 
34 
278 1079 69 60 34 52 770 30 61 4854 330 521 3811 170 15 
27 7479 134 173 5425 64 55 852 776 
621 1655 555 283 650 19 17 124 
102 
7 
282 196 Hi 1 i 16 18 178 625 3241 645 1004 383 106 394 453 154 28 245 19 180 628 1470 517 294 533 5 25 96 
102 16i 62 6366 1717 1581 1566 130 436 673 
291 222 63 24 5 17 
417 
103 10 
7i 292 3514 115 968 251 1594 2 96 634 4292 614 188 997 3 1327 11 
67 
1152 
29 3736 178 992 256 1611 417 105 106 71 635 1981 100 375 1300 72 34 33 
1152 63 6326 716 593 2302 75 1361 60 67 
2 16456 1178 2052 6632 2057 2175 1320 144 898 
641 9728 898 1757 4580 175 182 1129 86 921 
323 1204 2 1177 1:i 27 36 
642 4277 540 1731 1392 87 55 462 3 7 
32 1275 20 1177 27 64 14005 1438 3488 5972 262 237 1591 89 928 
334 76397 558 11028 28956 1127 1154 380 1 33193 651 9780 824 2206 4551 347 1298 263 55 9 227 
335 4251 88 128 3760 201 37 31 
i 
6 652 5572 818 2401 1411 51 292 593 3 3 
33 80648 646 11156 32716 1328 1191 411 33199 653 16653 1394 4433 8640 44 2001 141 
654 5219 109 720 3954 15 125 296 
8 341 3913 463 668 11 2771 655 3291 714 405 1956 71 44 93 
277 
278 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I j Danmark j CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark j EUR 10 France ltalia UK Ireland 'E!IMoa EUR 10 France ltalia UK Ireland 'E!IMOa 
604 UB~ UBAN 604 UBANON UBAN 
656 1627 101 731 703 4 44 24 20 772 16066 2447 7417 5670 50 167 250 
17 
27 38 
657 3673 792 510 1739 201 119 127 1 4 180 773 7816 4985 1683 996 
21 
3 64 68 
658 4622 316 554 3162 53 325 134 42 
6 
36 774 2257 1086 387 141 8 571 3 40 
1 659 14683 1511 500 1160 303 11030 114 59 
466 
775 18403 2164 4107 9585 936 388 1137 85 
65 65120 6579 12460 27276 1089 15278 1785 157 30 776 384 89 90 116 
97 
7 75 7 
42 778 11970 4220 2688 3199 92 1335 
20 
97 
661 9424 50 636 7859 3 15 496 365 77 63218 16610 18162 22637 1126 737 3516 329 81 
662 16241 1781 1087 12653 
26 
170 73 6 471 
663 4209 961 849 1985 167 186 18 17 781 46490 27291 6143 3101 548 9600 1800 7 
748 664 7179 516 1601 3274 66 1461 40 2 219 782 21196 14365 3191 1097 236 1281 273 5 
665 13725 257 6466 4798 1 26 167 
1 
8 783 10038 7497 2421 8 2 69 14 
1 
27 
666 3785 261 1002 2218 15 236 52 784 29106 14797 5925 5761 314 581 1638 89 
667 7194 166 42 56 6928 
1132 
785 551 19 88 407 
117 
2 34 1 
356 66 61757 3992 13685 32645 96 8782 1198 27 786 15252 10357 4025 229 44 62 
1 
62 
78 124633 74326 21793 10603 1217 11577 3821 191 1104 
672 11472 42 1459 9971 
19 1670 1922 2i 673 10704 1563 1617 3892 792 1745 1 319 516 58 851 
642 4 674 19379 8963 2689 4141 128 2560 898 793 2475 906 283 639 
sa 
1 
675 1178 260 146 472 20 262 16 79 4293 908 602 1201 852 668 4 
677 1301 209 504 155 37 235 161 
6 176 678 9168 2161 1402 4727 53 46 597 7 379260 133237 79802 103278 5280 20205 31805 903 3219 1531 
67 53375 13224 7907 23397 257 4785 3600 27 178 
812 13024 1200 3313 7732 237 255 144 45 98 
681 610 179 28 403 
14i 1934 134 2689 
81 13024 1200 3313 7732 237 255 144 45 98 
682 13391 247 2351 5895 
663 226 61 77 
2780 
7 
335 
81 
3 3586 
821 29442 1894 3980 23056 17 118 228 36 100 13 
684 10149 1390 1010 705 340 82 29442 1894 3980 23056 17 118 228 36 100 13 
685 1129 195 303 
40 
422 209 
686 543 7 496 831 2485 110 766 1576 16 16 1 
667 108 21 9 18 83 2485 110 766 1576 16 16 1 
68 26165 2093 3791 9121 as3 3187 842 3 6275 
642 13505 827 4186 7549 
28 
463 349 15 116 
691 7821 506 3626 2683 30 203 773 843 54435 2300 34264 14807 102 2723 34 177 
692 10912 1489 456 3845 1423 1739 145 1813 844 4963 102 1494 3220 8 61 76 2 
104 693 937 119 307 259 68 86 89 
3 
9 845 16018 1145 3570 7719 78 100 3297 5 
694 1371 350 177 628 112 43 58 646 7375 447 3625 2864 33 68 304 14 
17 695 5002 1771 1160 1058 111 159 444 4 271 24 647 3220 100 1398 1581 25 5 91 3 
696 3818 775 1070 466 249 6 1210 42 848 2464 88 800 870 4 21 330 1 350 
697 15336 795 4002 9925 36 54 398 9 117 84 101980 5009 49337 38630 176 820 7170 74 764 
699 18715 2969 2661 9701 1200 1246 816 
4 
31 91 
69 63912 8774 13461 28565 3229 3536 3933 314 2096 851 37704 801 4421 31448 23 14 72 1 924 
85 37704 801 4421 31448 23 14 72 1 924 
6 302347 39330 57487 134855 5992 37608 13852 263 557 12403 
871 544 155 129 59 139 7 52 
123 
3 
711 10629 134 39 10407 9 40 872 4296 1510 1095 714 100 173 576 5 
712 1980 59 
990 
1921 
123 11 i 360i 45 12 
873 1391 57 1310 6 14 
53 
4 
i 113 713 9235 3131 1222 874 4920 956 1221 832 293 1451 
3 714 5536 462 9 101 4963 1 
2 
87 11151 2678 3755 1611 546 233 2083 6 236 
716 11023 2108 1979 2705 10 11s 4066 31 7 
718 609 9 22 578 
12639 93 14 
881 1568 807 131 407 9 31 102 81 
71 39012 5903 3039 16934 133 226 31 882 3664 1175 376 485 478 913 233 4 
883 1431 17 135 203 
21 
1076 
721 1391 48 46 997 62 1 143 91 3 884 1604 258 585 729 2 9 
1 722 1894 204 48 371 30 69 1086 86 885 2142 173 852 1088 4 4 20 
723 10365 1596 1647 1512 128 3364 2021 97 88 10409 2430 2079 2912 512 950 1440 86 
724 5192 1470 175 2774 77 424 270 
3 
2 
725 2489 672 797 806 139 72 
49 
892 11662 700 6365 1217 145 64 3049 112 10 
726 4955 2884 59 574 701 8 680 
s2 
893 11295 1495 2389 6080 318 187 549 
46 
167 110 
727 2172 237 318 1292 41 18 91 32 91 894 12579 795 2655 7389 139 1006 470 20 59 
728 19220 4504 2376 9973 36 370 917 946 98 895 2869 730 1396 372 76 21 229 39 6 
72 47678 11615 5466 18299 1214 4254 5280 35 1362 153 896 668 21 441 104 
1 26 
102 
32 3 897 45843 50 1786 43864 81 
1 736 4101 602 548 2239 29 92 508 70 13 898 1710 375 687 309 8 7 265 2 56 
737 1587 143 210 1091 13 15 109 6 899 5758 612 1601 2664 368 149 325 3 21 15 
73 5688 745 758 3330 42 107 617 76 1:i 89 92384 4778 17320 61999 1055 1460 5070 89 360 253 
741 14385 2249 4243 6724 121 290 360 115 204 79 8 298579 18900 64971 168964 2566 3866 16223 131 903 2055 
742 6239 1261 792 3794 68 17 143 3 157 4 
743 6871 2335 1546 1442 60 171 1090 
10 
225 2 931 530 3 40 17 5 463 2 
744 12877 3335 2024 5679 153 605 897 146 28 93 530 3 40 17 5 463 2 
745 6340 1414 1308 2977 88 172 324 27 30 
749 14546 6147 1681 5205 37 466 910 81 19 941 188 7 2 3 100 72 4 
74 61258 16741 11594 25821 527 1721 3724 128 840 162 94 188 7 2 3 100 72 4 
751 1539 589 69 429 247 6 181 18 951 318 1 29 254 11 23 
752 2399 636 1167 168 1 364 ss 8 95 318 1 29 254 11 23 
759 768 197 253 166 49 10 85 
ss 
8 
75 4706 1422 1489 763 296 17 630 34 TOTAL 1485448 250075 341542 502813 76692 98227 122597 6516 16371 70615 
761 2907 2677 8 1 207 11 3 608 SYRIEN SYRIE 
762 206 149 17 31 1 
27 
8 
763 417 264 85 33 1 7 001 3548 157 587 415 2285 71 33 
764 25201 1834 16789 3625 667 505 872 633 276 00 3548 157 587 415 2285 71 33 
76 28731 4924 16899 3690 667 714 910 633 294 
011 587 96 470 
230 
19 2 
1689 771 6322 1619 1590 2930 22 72 84 5 014 4110 29 1267 891 4 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I J Nederland j Belg.-Lux. I I I Danmark I CTCI I j Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. j J 1 Danmark j EUR 10 France ltalia UK Ireland 'EHaoa EUR 10 France ltalia UK Ireland ·nxaaa 
60S SYRIEN SYRIE 608 SYRIEN SYRIE 
01 4781 195 1737 230 911 2 11 1695 423 7886 
20 110 
1375 268 6243 
424 195 65 
2s8 624:i 022 10812 488 554 7097 497 14 1687 475 42 8081 20 110 1440 
023 24871 646 
736 :i 
9974 8101 6143 7 
024 2414 855 635 
8598 14 7830 
185 431 8107 3503 36 327 4134 107 
02 38157 1992 1347 3 17706 667 43 8107 3503 36 327 4134 107 
041 11106 10713 
438:i 
393 4 16196 3526 146 327 5574 268 112 6243 
042 4383 
118 044 118 
1:i 1920 238 13895 
511 564 42 53 3 73 81 27 285 
046 24340 8274 
6 8 
512 345 193 94 4 6 
52 
48 
048 541 13 473 16 8 
238 
17 513 1358 640 39 404 176 47 
04 40499 26 19578 4406 2321 10 8 13912 514 2140 614 205 136 238 763 184 
515 481 121 56 137 26 61 80 
218 sci 054 2135 64 59 953 1058 1 
198 
516 1168 78 676 7 30 4 35 
057 204 
ni 4 15 2 1 107:i 1 51 6056 1688 1123 691 549 961 421 278 345 05 2461 82 982 228 
522 7463 2339 457 1450 602 1763 445 407 
061 47900 4371 16552 9278 12065 5570 57 7 523 4726 1337 132 2143 563 77 185 289 
062 121 
4371 
2 7 
5570 
7 105 52 12198 3685 589 3593 1165 1840 630 696 
06 48021 16554 9278 12072 64 112 
531 1807 1522 41 113 88 11 32 
072 979 18 85 863 
15 s8 
13 532 252 52 7 98 
594 22:i 
95 gj 07 1093 42 89 866 13 533 6179 1029 1073 595 2568 
53 8238 2603 1121 806 682 234 2695 97 
081 16390 5300 219 7293 126 446 3006 
08 16390 5300 219 7293 126 446 3006 541 65706 11859 12243 14953 2145 9584 10928 1379 1711 904 
54 65706 11859 12243 14953 2145 9584 10928 1379 1711 904 
091 161 
23i 20 5 
161 
15 s9 3090 2 2 098 6405 2945 551 8584 684 6051 19 665 437 721 7 
4 09 6566 237 20 5 3106 15 89 3090 2 2 553 6282 457 687 1048 2216 
265 
1870 
6 554 2961 1445 315 359 105 466 
721 4 0 161603 12404 40228 21645 40401 14885 1441 10953 5392 14254 55 17827 2586 7053 1426 2986 265 2773 13 
111 1344 
52 
23 
6 
1311 9 
26 
1 562 2021 3 30 40 1869 79 
112 2554 296 
1311 
2174 
1 
56 2021 3 30 40 1869 79 
11 3898 52 319 6 2183 26 
572 556 9 547 
122 289 5 284 57 556 9 547 
12 289 5 284 
582 7344 893 779 3117 1939 156 417 1 42 
1 4187 52 319 6 1316 2467 26 1 583 27662 6185 3599 4269 10272 1222 1432 2 681 
584 3251 969 99 573 68 47 1495 
211 493 256 237 585 1894 27 200 37 
1425 
32 
:i 
1598 
21 493 256 237 58 40151 8074 4477 8159 12316 3376 2321 
233 2637 1927 154 254 3 299 591 10093 2735 859 511 524 4564 900 
23 2639 1927 154 256 3 299 592 1050 434 64 278 246 26 2 
15 2479 598 9652 1846 972 2464 577 144 1155 
247 8507 
126 10 6 
8507 59 20795 5015 1895 3253 1347 170 5721 15 3379 
248 142 
8507 24 8655 126 16 6 5 173548 35513 28510 32911 21230 16348 26623 2100 2117 8196 
263 117 1 
346 9:i 
116 611 275 89 
2 
138 36 4 
1 
8 
266 439 
154 271 5 
612 644 67 569 
36 
5 
4 12 267 479 33 16 
48 
61 926 159 2 707 5 1 
268 490 3 324 
454 2485 
115 
162 269 5172 1873 
271 
146 52 
48 
621 2450 474 575 830 36 530 5 
57 26 6710 2031 849 563 2498 288 162 625 5064 1226 1183 1954 8 26 610 
628 1954 969 360 104 44 397 100 5 24 273 935 4 52 813 
11 35 
12 3 51 62 9468 2669 2118 2888 423 1240 81 
278 1086 200 209 219 354 58 
27 2057 207 263 1058 16 35 366 3 109 634 2580 858 121 379 1 869 105 
1 
247 
635 1099 71 242 646 32 103 4 
282 155 
5:i 29 
1 
46 
1 153 63 3688 932 367 1027 33 972 109 1 247 
287 132 4 
288 322 
5:i 
302 20 
15:i 
641 11210 1418 750 2653 143 38 498 16 5694 
28 609 29 307 66 1 642 3325 853 1162 414 238 172 327 
16 
159 
64 14535 2271 1912 3067 381 210 825 5853 
291 242 7 179 40 
1446 47i 
11 5 
292 4452 512 1033 657 34 293 651 23416 3155 5770 8696 114 935 2571 256 1919 
29 4694 519 1212 697 1446 477 45 298 652 635 183 68 325 2 
120:i 
57 
272 22 653 8504 3619 174 2915 18 281 
2 25936 4933 2201 3176 2337 3011 9658 463 157 654 6591 144 274 5441 
46 
83 649 
8 655 2470 1255 
590 
1111 Hi 50 323 309 215 
11 
94 
2 
656 1236 77 536 
241 
13 
9 
4 
32 322 215 94 657 5338 1561 939 1127 66 1293 
4 
102 
658 4885 122 373 439 6 180 3321 440 
334 33356 217 4695 26724 159 486 249 826 659 1362 38 90 160 
427 
1047 27 
265 276 2495 335 404 110 8 6 5 9 194 72 65 54437 10154 8278 20750 3530 8262 
33 33760 327 4703 26730 164 495 443 898 
661 4367 42 13 412 1 19 113 3767 
341 2538 26 1865 4 643 662 10274 2080 87 5955 36 704 73 1339 
34 2538 26 1865 4 643 663 3146 1235 346 1247 4 25 276 1 12 
664 1634 278 597 126 26 248 38 321 
3 36620 327 4944 28595 175 589 449 1541 665 5549 338 3934 943 1 6 327 
279 
280 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I I !alia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I 'EXXaba I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMba 
608 SYREN SYRE 608 SYRIEN SYRIE 
666 374 122 125 98 28 1 781 18320 13780 2950 105 77 905 486 17 
3190 667 106 5 
510:1 8781 68 
101 
827 
782 65098 55955 2039 1801 202 493 1255 163 
66 25450 4100 1131 1 544ci 783 30698 29578 650 198 55 182 16 19 
784 21600 11161 2799 3947 142 217 3137 197 
671 714 561 153 
3725 
785 470 4 369 84 13 
20 266 672 3764 39 
268 3662 239 191 
786 8852 7270 618 285 115 79 199 
673 8449 1412 34 2623 78 145038 117744 9060 6705 591 1960 5106 416 3456 
674 16715 3469 4455 6779 11 1220 607 174 
675 4555 1296 316 612 65 34 2232 791 116 46 
49 
13 
10 
53 4 
1 676 251 8 243 
223 6o:i 1 
792 482 130 292 
:i 677 1722 443 453 
3037 110 700 
793 1092 965 2 119 
1 
4 
678 12819 4190 4663 119 79 1690 1141 51 132 10 345 6 4 
679 350 347 3 
14110 3880 1747 67 49339 11765 10554 1553 1 5729 7 472583 254983 65742 69223 3852 15876 55274 455 2452 4726 
681 220 77 2 
3092 136 157 
141 
557 
812 5931 496 1383 3505 88 265 182 12 
682 13891 2090 5811 2048 81 5931 496 1383 3505 88 265 182 12 
683 144 84 54 
1528 
6 
238 5:i 19 1954 684 11305 783 3869 2861 821 7029 1132 522 4490 691 21 142 17 14 
685 723 2 192 1 134 394 82 7029 1132 522 4490 691 21 142 17 14 
686 479 1 
9737 4812 300:i 
478 
2376 19 394 2511 68 26874 3067 955 831 420 44 18 341 8 9 
83 420 44 18 341 8 9 
691 10467 1581 2621 2500 105 45 1221 20 22 2352 
692 2676 625 683 317 
3:1 
23 639 297 92 842 710 200 166 298 15 31 
693 1259 184 278 49 659 57 
:i 
843 2750 185 1860 564 131 10 
694 2030 740 170 961 8 22 127 844 506 1 35 455 1 5 9 
695 10276 3619 1462 416 2835 846 955 112 3 28 845 920 143 54 651 
:i 14 
64 8 
696 2614 186 130 129 39 
:i 
2124 6 846 468 81 52 315 4 
:i 697 2511 190 552 1486 27 129 124 847 1605 20 53 1529 1 
7 699 12144 2105 2056 5356 247 591 1718 
429 
5 66 848 240 40 18 164 11 
69 43977 9230 7952 11214 3293 2189 6970 30 2670 84 7199 670 2238 3976 3 30 242 40 
6 228694 44347 46022 67356 11165 11162 22166 714 724 25038 851 199 50 7 128 4 4 6 
85 199 50 7 128 4 4 6 
703 496 496 
70 501 501 871 935 248 33 9 21 172 452 
1 75 18 872 2836 866 517 786 85 13 475 
711 3263 120 1273 687 1019 7 157 873 504 128 372 4 
712 861 136 47 645 
304 
29 4 
45 
874 18524 4632 3155 1480 51:i 195 8262 
1 
287 
18 713 8952 4425 705 1072 595 1806 87 22799 5874 4077 2275 619 380 9193 362 
714 2527 1079 406 12 
27 103:i 
1030 
3:i 716 14624 3067 1170 2338 6956 881 1140 192 412 283 24 3 139 87 11 71 30321 8862 3631 4779 331 2676 9807 235 882 1791 620 9 228 162 586 175 
884 573 281 55 228 9 
721 2628 858 275 754 210 113 407 11 885 279 82 47 150 
186 589 339 87 11 722 309 13 39 112 34 1 110 
9 
88 3812 1177 523 900 
723 18387 7945 1930 4763 69 900 2771 
11 724 19230 7793 2860 2622 239 5259 338 108 892 2893 722 1022 417 57 2 341 
19 
34 298 
725 1261 361 
31 
826 5 65 4 893 6171 1419 2174 1890 176 2 301 43 147 
726 1574 1356 9 11 
1049 
166 1 
82 
894 1323 149 77 1021 
7 
5 66 
4 24 
5 
727 4396 1086 798 1184 54 138 5 895 1336 438 210 296 357 
728 25090 8680 3899 10238 277 533 1127 331 5 897 560 47 118 386 9 
1 7:1 72 72875 28092 9832 20508 899 7920 5061 465 98 898 628 47 28 37 
600 16 
443 
899 2929 532 205 1191 343 
2:i 
41 1 
736 10265 ~226 1080 3171 54 32 2668 34 89 15901 3354 3846 5245 840 29 1898 143 523 
737 2609 727 179 962 48 2 691 
34 73 12874 3953 1259 4133 102 34 3359 8 63290 12797 12614 20860 2427 1318 12008 41 606 619 
741 15499 5733 4149 4482 191 111 239 135 389 70 911 134 114 7 13 
742 11189 4133 1449 4684 2 327 449 145 91 134 114 7 13 
743 13891 4677 3372 2937 124 192 2517 72 
304 744 9530 1790 3030 3017 765 85 502 37 931 1095 8 11 7 692 377 
745 9235 5017 598 2608 226 130 586 63 7 93 1095 8 11 7 692 377 
749 18780 4923 6322 4031 52 1099 2294 
135 
37 22 
74 78124 26273 18920 21759 1360 1944 6587 743 403 951 137 42 55 40 
95 137 42 55 40 
751 1136 606 68 171 102 5 183 1 
752 9471 6048 1829 164 2 
5 
1428 
2:i 
TOTAL 1226679 372745 203622 244267 92761 66177 159474 14640 12218 80775 
759 2306 1090 212 54 7 915 
75 12913 7744 2109 389 111 10 2526 24 612 IRAK IRAK 
761 10367 10362 1 3 1 
1 
001 10732 1343 255 5075 2767 244 70 978 
762 221 219 
9 
1 
352 
00 10732 1343 255 5075 2767 244 70 978 
763 436 75 
2404 55 37 300 354 764 49783 17110 8533 20990 011 96772 7669 36997 221 2059 42 116 49358 310 
76 60807 27766 8543 2408 55 38 21342 300 355 012 343 98 155 42 14 27 7 
5380 014 9110 294 453 103 2798 74 8 
493sB 771 3476 1399 1000 221 3 92 705 39 17 01 106225 8061 37605 366 4871 143 131 5690 
772 32072 24451 3814 2492 43 441 111 12 708 
773 6941 1446 4935 457 
26 
61 9 15 18 022 59525 271 32555 6 19982 516 4 1766 4425 
774 1369 687 47 487 16 68 
20 
38 
8 
023 4089 72 98 
139 
12 44 :i 3907 83:1 775 3440 1082 514 1364 108 129 199 16 024 18423 2944 12549 1913 
776 1101 218 797 30 
21:i 
3 50 3 
14 
025 35004 1046 16091 278 17589 
560 6 567:i 5257 778 9041 3624 1230 3359 207 338 
20 
56 02 117041 4333 61293 423 39496 
77 57440 32907 12337 8410 393 949 1480 179 765 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark _l "E>.MOa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland j Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark j "EA>.OOa 
612 IRAK IRAK 612 IRAK IRAK 
034 264 6 208 17 15 11 7 423 2184 7 2 1115 25 4 27 
:i 
1004 
035 131 1 115 9 
8 
6 
18 15 
424 10024 7 128 13 9818 3 2 50 
036 352 
16 
297 5 9 
249 
42 12208 14 130 1128 9843 7 29 3 1054 
037 552 231 39 
2:i 
17 
25 15 03 1299 23 851 70 43 249 431 6130 271 119 1255 3794 2 366 48 275 
43 6130 271 119 1255 3794 2 366 48 275 
046 32716 1573 16 9201 1 41 21884 
047 755 585 1 162 
'· 1575 565 
7 
10:i 
4 19074 289 249 2976 13637 9 534 51 1329 
048 5694 206 1662 352 1231 
21884 04 39182 2364 1691 9717 1575 567 1281 103 511 2992 288 1839 156 185 54 248 
:i 
222 
512 2588 1828 138 112 237 49 221 
054 4667 414 3157 104 924 5 4 59 
10718 
513 5116 2231 33 2316 104 128 256 48 
056 13901 109 2292 312 13 57 400 514 9390 2698 3236 1872 512 897 107 68 
057 17161 6 12730 20 
9 
2 
2:i 1604 
4403 515 1558 425 76 565 131 
1o:i 
361 
058 5776 247 135 726 
937 
162 2870 516 1958 500 651 309 206 189 
119 222 05 41505 776 18314 1162 71 568 23 1663 17991 51 23602 7970 5973 5330 1375 1231 1382 
061 41922 19 18986 15057 7663 
i 
195 2 522 12576 6025 956 2152 140 2254 885 164 
2 062 726 1 259 2 8 455 
2 
523 3932 1686 644 624 134 110 597 135 
06 42648 20 19245 15059 7671 1 650 524 4451 39 26 4386 
274 2364 1482 299 2 52 20959 7750 1626 7162 
071 1393 1078 80 14 2 18 201 
072 2695 146 5 3 1165 
35 
1376 531 4768 3379 75 183 107 64 960 
10 073 2251 9 82 4 
1167 
2121 532 1093 654 
8626 
1 394 
199:i 
34 
i 58 07 6480 1258 242 22 61 3730 533 32070 6144 4315 697 7220 3016 
53 37931 10177 8701 4499 1198 2057 8214 1 3026 58 
081 6511 2007 2 228 1954 2060 260 
08 6511 2007 2 228 1954 2060 260 541 98834 26519 4406 11543 3857 14681 33923 23 1117 2765 
54 98834 26519 4406 11543 3857 14681 33923 23 1117 2765 
091 7193 3 16 
180 
6777 4 393 
3934 7542 098 58123 4217 12176 17114 7200 5760 551 11881 917 1983 57 2540 24 4848 638 874 
18 09 65316 4220 12192 180 23891 7204 6153 3934 7542 553 11004 497 4008 692 1124 1 4339 325 
42 554 8732 2460 1079 2187 126 616 1829 393 
18 0 436939 24405 151690 32302 84352 10954 12614 59106 21641 39875 55 31617 3874 7070 2936 3790 641 11016 1356 916 
111 1899 124 136 664 687 13 73 
29 
152 50 562 798 485 39 228 37 9 
112 28219 116 2246 675 2726 238 22116 36 37 56 798 485 39 228 37 9 
11 30118 240 2382 1339 3413 251 22189 29 188 87 
572 3081 6 399 749 971 956 
122 77287 5691 6994 11 61789 2802 57 3081 6 399 749 971 956 
12 77287 5691 6994 11 61789 2802 
582 24448 5429 2994 7882 2488 3217 1996 
48 
421 21 
1 107405 5931 9376 1339 3424 251 83978 2831 188 87 583 112543 35090 17536 15290 14138 6866 7951 143 15481 
584 13365 1012 171 2275 137 64 9651 55 
233 2708 679 635 148 369 855 22 585 1820 128 672 298 623 20 2 
48 564 
77 
23 2721 679 635 161 369 855 22 58 152176 41659 21373 25745 17386 10167 19600 15634 
247 411 271 91 5 2 30 12 
18 19 
591 9916 187 780 1421 3754 
56 
1941 
20 
8 1825 
248 2663 2103 13 348 
2 
153 9 592 6697 1640 1346 1440 1002 642 287 264 
24 3169 2375 130 359 183 83 18 19 598 44450 9626 7131 7117 1040 4397 4520 
20 
1110 9509 
59 61063 11453 9257 9978 5796 4453 7103 1405 11598 
251 107 107 
25 107 107 5 430061 109893 58844 67942 33904 36602 82729 1448 7446 31253 
263 6221 133 
112 
17 16 6055 603 2319 2319 
1222 265 113 1 
1917 
605 53541 52319 
266 2420 471 32 
276 
606 231 231 
268 281 5 
16 40 34 948 
607 550 550 
1222 269 1095 
610 
57 
6055 
60 56686 55464 
26 10172 168 2008 34 948 349 
611 3485 52 
65 
1543 17 251 1218 404 
273 2451 264 167 1585 27 56 236 
4 42 
116 612 7249 977 6060 46 101 
1218 404 278 1875 817 81 278 202 187 264 
116 
61 10734 1029 65 7603 63 352 
27 4394 1081 266 1889 241 243 512 4 42 
621 10216 2819 1756 2257 122 74 2980 
65 
8 200 
282 213 
5 
213 
1 i 56 
625 29576 4584 15209 7534 12 825 953 7 387 
28 346 274 628 12942 5157 4962 781 89 82 1780 
65 
91 
587 62 52734 12560 21927 10572 223 981 5713 106 
291 256 149 
200:i 
47 2 2 56 
292 5960 283 12 3062 5 77 518 633 583 244 3 29 1 1 305 
6 29 6216 432 2003 59 3062 7 79 574 634 8259 2764 495 3463 46 122 1363 
27i 635 30234 10953 10653 3609 783 132 3215 618 
2 27213 5289 3476 4487 3749 1381 1981 4 656 6190 63 39076 13961 11151 7101 830 255 4883 624 271 
322 197 2 7 36 69 83 641 22883 7290 1665 8341 684 637 1611 1170 1485 
323 314 307 
7 36 69 
7 642 12524 3058 3136 3664 724 255 1363 266 58 
32 511 309 90 64 35407 10348 4801 12005 1408 892 2974 1436 1543 
334 18138 2204 1849 737 394 2246 9792 47 869 651 62132 15569 7747 19952 3109 3779 3906 109 7961 
335 5463 1793 1054 279 519 72 1678 68 
869 
652 5044 471 49 1193 2153 380 798 
:i 162 33 23601 3997 2903 1016 913 2318 11470 115 653 17218 1187 677 8074 240 4136 2739 
654 17888 15 280 5514 42 268 11686 83 
3 24131 4321 2911 1054 982 2319 11560 115 869 655 1392 350 
126 
880 
46 
2 122 38 
40 656 2116 551 883 49 419 2 
411 736 4 593 139 657 14682 5827 2770 2830 651 242 2267 15 80 
41 736 4 593 139 658 27399 969 3978 17759 1130 1625 1488 4 446 
281 
282 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I France j I Nederland I Belg.-Lux. I CTCI EUR 10 ltalia UK I Ireland I Danmark I 'E>.Moo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK 1 Ireland I Danmark I 'E>.Aaoo 
612 IRAK IRAK 612 IRAK IRAK 
659 5886 914 1737 836 10 1236 791 362 763 1284 550 311 19 82 308 14 
65 153757 25853 17364 57921 7381 11717 24216 109 507 8689 764 389123 36114 161281 78975 23090 209 80752 6851 1851 76 394957 39663 162626 79272 23090 292 81276 6851 1887 
661 41804 11927 2516 14049 100 994 5339 883 5996 
662 28909 13258 3383 7161 1475 180 1414 1866 152 771 78844 11397 18536 22218 285 10425 15970 287 
13 
663 39026 8248 5549 5348 575 12339 5288 1679 772 196623 39875 74767 49790 2644 1497 25716 2042 5 
664 13687 2039 3716 2249 1319 1463 2833 12 s6 773 133081 15899 24930 61571 8 1678 18702 535 431 9507 
665 17991 2081 5574 2188 8 61 8078 1 774 8814 3120 723 673 97 252 2141 2094 
1808 
2 666 3320 596 936 1225 286 150 125 2 775 55240 13571 6507 21814 2405 185 1547 7115 
667 877 
38149 
14 831 32 776 4249 808 1965 918 4312 
24 534 11 532 66 145814 21674 32234 3477 16154 23134 125 446:i 6204 778 56404 18489 9007 9703 4242 10106 2 77 533235 102959 136435 166687 9751 18303 74716 2927 11941 9516 
671 734 701 22 2 9 781 87718 42810 3321 1362 14 369 39736 672 20991 20943 1 45 2 106 259 673 49871 17215 605:i 6538 939 12514 5735 4 62 811 782 825675 598364 24785 90909 10932 14872 84960 594 
674 47142 14999 3311 19990 1715 5076 2042 9 783 229070 204037 3461 13514 1251 5413 1385 9 45 675 4863 3648 109 567 6 182 348 1 2 784 255706 160971 20510 32902 323 2108 38682 165 
676 21157 6339 4606 319 109 9784 785 1482 102 103 626 1621 
96 555 
219 53:i 677 13516 2917 3133 1142 848 4780 687 1 6 2 786 117826 77732 8082 20882 5571 3386 
678 356028 85993 191938 44315 3519 813 28759 394 297 78 1517477 1084016 60262 159995 14141 28429 168704 1093 837 
679 9011 1251 5885 494 10 3 1321 4 243 791 14372 8831 2828 2364 7 151 191 67 523313 154006 214835 73387 7146 23371 48730 5 467 1366 792 73607 4209 12611 55701 625 461 
681 724 447 227 50 793 41329 145 922 
716 4054 1 35491 
652 682 15786 2158 2300 3786 456 3439 3000 647 79 129308 13185 
16361 58781 4054 633 35642 
683 185 44 3 138 7 4950916 2214290 650280 909812 96538 131095 841445 16572 79047 11837 
684 23576 7985 1542 7851 912 700 3711 67 722 
685 2015 531 
2 
19 1 750 702 12 801 315 315 
686 398 80 128 153 35 80 319 319 
687 893 72 16 2 22 781 
68 43599 11320 4090 11803 1369 5150 8419 79 1369 812 38570 5436 11423 7106 6722 733 6499 9 636 6 81 38570 5436 11423 7106 6722 733 6499 9 636 6 
691 625895 165454 68460 192736 10693 70551 93524 38 4075 364 821 135667 33992 692 43611 15748 5176 5714 1758 117 13780 953 365 31821 48141 1954 946 7761 1 11038 13 
693 23055 8432 4317 5935 136 342 3888 4 1 82 135867 33992 31821 48141 1954 946 7761 1 11038 13 
694 13312 3512 3930 3285 142 489 1747 170 37 831 957 226 178 405 11 1 116 20 695 41497 16943 9620 6866 674 1517 5497 1 377 2 83 957 226 178 405 11 1 116 20 696 5252 1224 124 571 2 4 3317 10 
697 33692 3558 3363 24231 27 86 2317 83 27 842 39564 12450 2673 5259 83 209 18355 478 57 
699 91770 14858 17223 26308 1583 10248 20095 20 1049 388 843 16895 746 986 2133 12689 287 54 
69 878084 229727 132213 265646 15015 83354 144165 63 6718 1183 844 5211 47 49 968 18 4046 83 
845 24202 275 427 1268 217 8 21730 260 17 
6 1939004 552417 428120 478272 36849 143159 262586 1585 14400 21616 848 5658 140 459 615 3945 499 
700 193300 193285 
847 3424 366 396 927 :i 2 1713 17 
18 15 848 7729 3484 3276 172 30 30 718 1 
702 1843 
64742 
1843 84 102683 17508 8266 11342 333 267 63196 1625 18 128 
703 82741 46 17953 
70 277886 258027 63 19796 851 13148 755 1875 1643 133 72 6670 
85 13148 755 1875 1643 133 72 8670 
711 52363 17534 1817 31051 13 127 1503 318 
712 6592 986 1089 2951 133 140 1293 871 19659 9376 436 58 128 
30 9761 
4009 713 64016 33748 6105 5900 890 1087 14499 1781 6 872 32037 12681 2437 764 729 11289 
714 84788 10782 5537 14503 5 53960 1 873 5078 2630 151 1628 22 4 643 1797 716 194000 61847 24203 24098 2008 1325:i 65784 2803 4 874 107707 20918 46832 8936 2530 475 26207 12 
718 1746 987 329 125 6 288 11 87 164481 45605 49856 11384 2680 1238 47900 12 5806 
71 403505 125884 39080 78628 3055 14607 137327 4914 10 881 21300 8123 6261 1828 233 691 4137 27 
721 39624 22036 1316 1935 3757 3376 2830 4374 882 12823 7413 276 207 109 3464 1205 148 1 
722 82259 18136 203 43554 216 20150 883 319 4 21 8 11 21 
282 4 
723 260954 92024 39139 39914 5186 29929 53499 1077 184 684 2832 245 798 1264 204 289 
724 39254 17662 1743 12547 1074 3167 2922 1 138 885 484 222 166 44 35:i 
6 46 
725 13254 11434 6 1396 41 1 376 88 37758 16007 7522 3351 4182 5874 468 1 
726 22123 13716 482 306 1 3 7595 20 
727 25181 11881 2908 5818 2247 2019 508 892 19844 2649 4535 7033 121 64 3041 2297 81 23 
728 316983 136309 26998 54421 2688 852:i 62418 12 25541 7:i 893 46955 17821 9244 8009 2310 501 4497 2 579 3992 
72 799632 323198 72795 159691 14996 45215 151809 13 31658 257 894 22392 5336 521 12819 280 76 3203 60 97 895 4805 909 1377 851 117 25 1489 1 36 
736 85719 29601 24152 18527 136 592 9992 1 2718 896 266 6 27 159 1 73 
737 12999 2429 2118 4062 125 2647 1415 28 175 897 3886 260 524 2885 8 2 
217 
:i 73 98718 32030 26270 22589 261 3239 11407 29 2893 898 6089 350 4087 204 1399 36 899 8904 1654 869 1333 133 73 4687 
2300 
146 9 
741 185872 36731 43059 64004 1968 7974 21971 3829 6293 43 89 113141 28985 21184 33293 2970 741 18606 905 4157 
742 89934 25627 5558 29622 3191 301 19351 5265 1019 
743 153965 40384 15869 27622 10153 1593 55271 2117 938 18 8 606724 148833 132125 116665 15156 8180 158622 3947 18891 4305 
744 148057 59763 25701 18190 3981 4865 30988 110 4439 
745 80052 40309 4333 13902 3438 417 12540 44 5048 21 931 42976 38047 4794 38 39 3 23 32 
749 104776 30654 25188 26297 2049 3096 16000 1376 116 93 42976 38047 4794 38 39 3 23 32 
74 762658 233468 119708 179637 24780 18266 156121 6100 23359 1217 951 7219 340 1062 5806 11 
751 9082 823 773 3217 1616 86 1573 994 95 7219 340 1062 5806 11 
752 17833 348 13252 258 1847 2116 12 
759 6627 689 2718 1057 794 115 958 296 TOTAL 8904368 3202712 1461422 1687372 298786 343873 1560220 85493 147349 117381 
75 33542 1880 16743 4532 2410 2048 4647 1302 616 IRAN IRAN 
761 2374 1752 160 229 1 216 16 
762 2176 1247 874 49 6 001 6014 2505 168 765 2175 401 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
616 IRAN IRAN 616 IRAN IRAN 
DO 6014 2505 168 765 2175 401 34 267 5 223 39 
011 68794 17725 46532 4375 
1 7 
38 122 2 3 330419 39305 2581 227078 57224 635 3407 59 130 
01 66823 17725 46551 4375 38 124 2 
411 5553 3961 7 15 48 1522 
022 14149 
14134 
151 9801 4044 2 151 
19715 
41 5553 3961 7 15 48 1522 
023 104590 1596 
1 
68928 4 2211 
024 93648 25690 17 
6883 19 
67940 424 848 72 736 19 21 
025 8113 641 48 49 
4044 2362 
473 42 920 90 736 62 32 
02 220500 40465 1814 50 83612 25 88128 
431 2714 2435 160 119 
03 134 125 9 43 2714 2435 160 119 
041 8274 
624 
4126 442 3706 4 9187 6486 736 69 192 15 167 1522 
047 624 
3723 9 328 40sB 1611 048 11948 2189 
3700 
511 13395 3651 610 4539 3564 96 734 201 
04 20979 2813 7968 9 328 4088 2067 512 7218 4560 56 
2508 
2075 8 519 
8 513 5080 1748 77 370 238 131 
054 163 
17 
5 142 16 514 10656 3981 1149 855 2323 350 1974 24 
05 345 78 142 108 515 7896 2699 501 1570 547 347 2232 2 
516 9877 6998 511 1307 35 385 124 517 
201 061 59331 8206 37343 9091 3633 932 126 51 54124 23637 2904 10779 8914 1424 5714 551 
062 159 
8206 37343 9091 3633 932 
159 
06 59490 285 522 11640 7287 445 1261 1546 285 815 1 
523 9464 4275 163 795 2506 101 1624 
1 072 605 97 17 491 52 21134 11581 615 2060 4052 386 2439 
073 163 
32 
163 
074 127 
123 17 
95 531 8399 7681 7 139 134 355 2 101 
07 956 42 774 532 2936 1221 53 1044 597 
507 
21 
747 533 21264 9729 658 3131 429 6063 
101 081 8297 1616 23 97 1991 2623 1543 404 53 32599 18611 718 4314 1160 862 6086 747 
08 8297 1616 23 97 1991 2623 1543 404 
541 154410 41570 10245 31563 11592 11604 42492 876 4125 343 
091 1792 
11333 2934 
910 
2695 4223 1296 
682 54 154410 41570 10245 31563 11592 11604 42492 876 4125 343 
098 35988 12939 568 
09 37780 11333 2934 13849 2695 4223 1296 1450 551 3879 1171 568 8 1355 766 11 
67 553 876 12 25 26 
441 327 
739 7 
0 423318 84803 97046 10012 110122 14383 9442 3696 90106 3708 554 9749 5109 257 1114 2422 47 32 
55 14504 6292 850 1148 1796 327 3927 65 99 
112 621 1 6 614 
11 628 1 6 621 562 2351 119 122 2066 22 22 
56 2351 119 122 2066 22 22 
122 23703 23403 300 
12 23705 23405 300 572 147 138 9 
57 147 138 9 
1 24333 23405 1 6 921 
582 35189 10728 7030 8130 6161 1238 1613 150 139 
211 4055 3828 179 48 583 60118 20999 2109 5904 12476 15047 3466 117 
21 4062 3828 179 55 584 5578 2457 
1 
427 
183 
1415 1279 
1:i 72 585 842 430 38 84 21 
150 233 13629 8587 1679 365 1648 1350 
1 
58 101727 34614 9140 14499 18820 17784 6379 13 328 
23 13644 8601 1679 365 1648 1350 
591 52033 26212 8830 7347 446 5077 3260 
:i 
368 493 
247 433 316 117 
s4 592 6790 3412 320 558 1818 4 383 292 24 579 333 162 598 57154 16659 3608 10617 1295 14816 10088 
3 
71 
49:i 59 115977 46283 12758 18522 3559 19897 13731 731 
266 10969 9467 88 1414 
179 767 267 1142 196 
311 
5 496973 182845 37239 83007 51959 52306 80790 892 6370 1565 
268 688 4:i 45 6 357 269 201 
399 179 
107 605 2578 2516 62 
26 12981 9706 1460 6 1231 60 2580 2518 62 
273 175 134 
52 
15 26 611 164 54 115 4 49 277 1852 7 
35 
336 1457 612 210 69 83 
278 1847 599 18 31 1164 61 445 54 212 4 175 
27 3940 766 35 70 388 2681 
621 3099 864 77 1399 26 74 555 104 
287 2769 1108 
31 
1654 7 625 2301 464 60 630 119 519 489 
288 123 6 
1655 
86 628 3664 1948 336 420 146 364 450 
104 28 2985 1114 118 98 62 9064 3296 473 2449 291 957 1494 
291 177 11 88 
542 2065 
38 40 634 4105 1107 270 
4 
34 2694 
292 8357 76 552 2093 1029 635 480 145 248 83 
2684 29 6534 87 640 542 2065 2131 1069 63 4618 1265 518 4 137 
2 44762 20644 2718 2682 9272 746 7630 1070 641 13210 8862 284 1097 175 1017 1544 56 175 
642 4566 2473 439 251 331 391 615 
s6 66 322 33734 33403 
3872 
331 64 17776 11335 723 1348 506 1408 2159 241 
323 3874 
33403 
2 
32 37608 3872 333 651 58258 23624 3124 12991 1109 11874 5271 265 
652 169 15 6 1 3 2 142 
334 290278 4620 2578 222983 57209 622 2136 
59 
130 653 7065 5346 
12 
391 466 489 373 
335 2266 1277 3 
22298:i 
15 13 899 
130 
654 747 277 224 234 
33 292544 5897 2581 57224 635 3035 59 655 228 43 121 64 
656 337 151 
624 
44 
45 535 
142 
1 i 341 267 5 223 39 657 6888 2088 1961 1633 
283 
284 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOa 
616 IRAN IRAN 616 IRAN IRAN 
658 931 182 202 251 1 1 294 76 61005 35775 1298 20165 1285 766 1592 115 9 
659 812 39 
3968 
178 7 531 57 
1 1 265 65 75435 31765 16162 1631 13432 8210 771 30482 19665 1798 6528 82 707 1700 2 
415 772 42789 25748 4899 6918 510 167 4045 287 
661 7786 17 540 6257 33 559 
45 
380 773 36034 10407 3844 18500 122 3104 
52 
57 
662 5966 4156 159 379 
s8 351 876 3 774 5732 3888 407 409 5 6 919 57 663 8844 4267 591 1410 80 2390 45 
97 
775 1313 645 37 332 288 
664 3476 1473 63 88 9 1257 489 
15 
776 5831 4435 491 485 2 
135 
438 
7 665 6079 4884 513 503 164 778 25893 19329 288 1696 37 4401 
52 415 667 340 142 
1866 8637 67 1721 
198 
3 105 477 
77 148074 84117 11564 34848 636 1137 14895 410 
66 32511 14942 4693 
781 98624 4657 210 39 
42 
73 93643 2 
671 655 561 6000 42 245 1 52 782 109120 64472 226 2257 361 41751 11 672 18480 10246 1887 11 783 39969 39528 
7360 
380 446 1sS 61 1 901 673 18853 9925 4787 2331 231 882 697 784 247014 201063 15943 21144 
674 112907 96213 1449 10753 575 3554 363 785 4155 749 3270 125 
191 
11 
675 7653 5845 84 354 320 1050 786 8066 7210 244 233 468 188 14 901 676 892 2 
70 
34 
127 1436 
856 78 506948 317679 11310 18977 781 156798 
677 6861 3852 53 1323 
102 813 678 33065 13312 3369 6261 831 873 7504 791 3880 633 1026 2093 
ss9 613 
128 
41 679 598 350 75 157 
2009 
2 14 
102 813 
792 125217 2759 92982 28153 
1122 67 199964 140306 15924 21872 7068 11870 793 3238 
3392 94008 
3 2113 
613 41 79 132335 30249 2782 1250 
681 810 602 
94 3184 1071 
51 157 
432 682 21192 7932 1777 6702 7 1521454 726619 152683 252915 19184 19039 337702 1289 10481 1542 
683 1380 400 7 
2355 43 2 971 684 22225 11245 698 2983 4901 812 3182 931 52 768 44 98 1231 58 
685 2783 310 
1 409 
1 2472 81 3182 931 52 768 44 98 1231 58 
686 4616 319 1515 2372 
687 114 25 141. 89 821 2146 1288 136 258 8 47 409 689 347 9 
799 5540 1523 
197 
432 
82 2146 1288 136 258 8 47 409 
68 53467 20842 6470 17861 
842 1225 406 3 573 243 
691 61428 793 882 53222 70 1767 4694 
2529 
843 814 89 13 16 696 
692 6847 620 156 2689 5 250 598 844 118 28 1 3 86 
693 4569 1045 110 1975 5 544 886 
1 
4 845 776 4 42 730 
694 4301 2178 169 1346 30 68 509 
129 
846 135 93 
211 
42 
8 695 14969 7580 907 2245 339 700 3067 2 847 612 25 
13 22 33 
368 
696 1898 375 16 3 1504 848 463 22 32 341 
8 697 610 245 3 266 
261 792 
96 
59 40 459 
84 4143 667 30 877 22 33 2506 
699 23474 10679 822 7929 2433 
69 118096 23515 3065 69675 710 4121 13787 59 43 3121 851 1309 1 13 99 2 1194 
85 1309 1 13 99 2 1194 
6 513956 249838 26818 126413 6737 35247 60386 63 411 8043 
871 1750 1520 27 5 
57 2216 
198 
355 326 700 3987 3987 
3 
872 19989 6872 548 1073 8542 
703 6757 6754 873 4502 3911 533 3 28 
166 
27 
313 70 10744 10741 3 874 22050 10153 2477 1815 762 6364 
355 87 48291 22456 3585 2896 847 2382 15131 639 
711 2700 1704 169 166 238 423 
712 1402 888 57 67 7 
4276 
383 
5i 2 
881 1471 865 239 6 1 131 207 22 
713 121904 62730 573 3232 1185 49855 882 34289 24630 277 82 2104 7032 164 
714 53092 24848 7485 6430 574 
149 
13755 
9 
883 449 346 31 10 
4 7 
62 
716 68331 19526 939 21199 70 26439 884 4297 3244 1 613 428 
718 613 105 127 53 17 
4425 
309 2 
2 
885 551 390 91 45 
2109 7170 
25 
22 71 248042 109801 9350 31147 2091 91164 62 88 41057 29475 639 756 886 
721 27974 12742 1588 8302 1278 271 2286 1507 892 2554 517 511 184 250 3 1021 3 65 
722 1420 1132 
10356 
263 
740 1342 
25 
4 2 
893 4698 1161 920 1127 377 463 594 14 42 
723 64954 23292 15427 13791 
i 
894 219 9 
2149 
56 154 
79 724 25019 13726 281 2529 564 5710 2037 78 93 895 4211 1554 289 140 
725 2107 1392 1 266 
1i 
439 9 896 114 
82 960 2 
114 
726 2034 1345 95 221 
104 
343 19 897 1333 
89 
289 
727 4811 2050 1 424 1156 964 112 898 1705 484 10 
50 75 
1122 
6 728 37006 17084 756 11693 768 1170 4461 1074 
s5 
899 2770 901 93 123 1522 
107 72 165325 72763 13078 39125 4517 8597 24346 i 2803 89 17604 4708 3762 2749 679 541 4956 102 
736 23340 12069 195 8415 
99 
47 2458 156 8 117768 59535 8217 8404 3713 10271 26337 355 771 165 
737 20822 7180 384 12361 3 795 
156 73 44162 19249 579 20776 99 50 3253 931 2516 2387 15 11 102 1 
93 2516 2387 15 11 102 1 
741 38177 9244 3057 17511 524 413 6018 952 458 
117 742 19563 8755 942 2742 781 186 6040 
128 969 
951 194 99 89 2 4 
743 38699 12819 1804 12182 1041 1189 8555 12 95 194 99 89 2 4 
744 22185 6812 1344 4756 358 247 8541 127 
745 13178 7776 333 1705 317 17 2653 377 TOTAL 3651624 1432207 334784 737747 268262 149769 593605 6295 113802 15153 
749 69542 27351 3876 18703 4254 607 9660 
1080 
5091 
129 74 201344 72757 11356 57599 7275 2659 41467 7022 624 ISRAEL ISRAEL 
751 324 204 2 2 
4 
5 111 001 1115 116 2 108 115 1 773 
752 302 1 
138 
6 
3 
291 
5 
00 1115 116 2 108 115 1 773 
759 2849 140 21 7 2535 
75 3475 345 140 29 11 8 2937 5 011 5033 277 39 4717 
3 396 20 014 1317 5 860 33 
763 328 255 51 
20145 1285 764 
21 11s 1 01 6378 284 899 4776 3 396 20 764 60543 35474 1236 1516 8 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark \ "EJ\>-aoa l EUR 10 [Deutschland [ France 1 ltalia [ Nederland l Belg.·Lux. l UK I Ireland ! Danmark I "El\Moa 
624 ISRAEL ISRAEL 624 ISRAEL ISRAEL 
022 6118 490 15 1123 550 3319 470 151 322 5371 28 
gs 
50 
34 
5292 1 
023 2604 1845 286 471 2 323 177 36 
50 
12 
1 024 171 6 27 138 
515 2s 
32 5548 64 95 34 5304 
025 547 
2341 328 
7 
151 02 9440 1739 1065 3346 470 334 3275 1749 13/ 2/0 184 441 428 12 54 
335 617 388 18 80 9 120 2 
034 4827 1348 7 374 2589 104 4 401 33 3892 2137 155 270 264 450 548 14 54 
035 1457 
45 
12 1332 39 37 37 
037 154 21 
374 
41 14 
4 
33 
37 
3 9520 2204 189 371 314 484 5889 1 14 54 
03 6439 1393 41 3962 157 471 
423 998 34 
2 
956 2 6 
042 2882 
942 
2882 
1425 63:i 
424 2773 132 1758 849 
2 
32 
046 3419 242 177 42 3771 166 2 1758 1805 38 
047 129 6 
59i 24 580 715 
123 
38 048 2513 223 342 431 2721 1045 255 21 1130 197 73 
04 8968 1176 591 3148 2021 1352 642 38 43 2721 1045 255 21 1130 197 73 
054 2952 27 24 392 1694 2 581 73 159 4 6579 1212 277 1779 2935 2 301 73 
056 1472 466 139 86 271 7 103 400 
057 1273 91 261 495 62 
4 
4 
21 
360 511 13127 4965 499 4487 1665 114 1378 19 
058 804 109 88 85 12 135 350 512 8021 4798 238 1464 963 4 554 
548 2 05 6501 693 512 1058 2039 13 823 94 1269 513 9720 5431 495 1226 989 667 362 
514 18557 7945 1509 2233 1181 4166 1509 
126 
14 
061 79940 12098 4565 22155 14432 7573 17273 1844 515 9656 3088 483 760 435 3065 1463 235 1 
062 3282 569 225 436 808 59 941 141 
1844 
103 516 5187 2456 142 599 539 258 977 
674 
216 
06 83222 12667 4790 22591 15240 7632 18214 141 103 51 64268 28683 3366 10769 5772 8274 6243 467 20 
071 1927 1429 62 1 300 132 3 522 15763 3857 1954 8117 253 77 1478 10 9 8 
072 5679 1680 245 
249 
3706 
182 
48 523 7364 2221 1302 2146 546 312 823 10 2 2 
073 2452 1170 139 263 385 38 26 524 244 89 153 
799 
1 
2301 20 
1 
074 826 8 
69 
8 353 457 52 23371 6167 3409 10263 390 12 10 
075 162 19 3 57 
482 
14 
38 26 :i 07 11046 4306 515 260 4380 1036 531 5978 5557 
42 
63 143 164 51 
4 532 661 464 58 62 
s87 
31 
26 081 4287 525 794 19 538 76 33 2302 533 12557 6307 852 1648 936 1846 55 
08 4287 525 794 19 538 76 33 2302 53 19196 12328 894 1769 1141 1051 1928 26 59 
098 3376 163 147 15 729 35 439 1845 3 541 34819 12573 3141 3523 1495 3122 8912 621 1431 1 
09 3382 163 147 15 729 35 445 1845 3 54 34819 12573 3141 3523 1495 3122 8912 621 1431 1 
0 140778 23664 8619 27573 35539 10659 25865 2592 4855 1412 551 2874 1128 590 48 809 as 292 1s 7 553 10145 753 6104 958 134 2088 8 
111 6877 152 56 6 5816 21 826 
357 97:i 30i 
554 11064 4835 2064 919 126 588 2502 10 7 13 
112 13093 237 1624 608 3355 10 5628 55 24083 6716 8758 1925 1069 673 4882 25 14 21 
11 19970 389 1680 614 9171 31 6454 357 973 301 
562 2645 39 1097 1423 31 55 
121 3033 
64 274 i 
3033 56 2645 39 1097 1423 31 55 
122 1622 7 1201 45 24 
12 4655 7 64 274 7 1201 45 24 3033 572 1278 258 622 121 13 264 
57 1278 258 622 121 13 264 
1 24625 396 1744 614 9445 38 7655 402 997 3334 
582 19802 8383 692 2526 4159 1933 2087 6 16 
211 601 1 101 6 134 25 302 10 22 583 42081 14104 5717 10116 2627 3722 5697 
22 
19 79 
212 160 46 37 
6 134 2s 
77 
10 22 
584 3806 1029 116 607 15 424 1591 2 
21 761 47 138 379 585 584 77 34 25 277 33 52 71 
37 
15 
58 66273 23593 6559 13274 7078 6112 9427 99 94 
233 7291 1950 878 125 1100 3238 
23 7367 2002 880 129 1100 3256 591 8243 1997 1140 757 465 154 3724 
81 
6 
592 2478 925 440 135 496 214 183 4 
247 488 41 34 32 356 25 598 22745 7630 1028 5110 1844 1556 5156 9 300 112 
248 676 339 
12 
203 98 36 
2s 
59 33466 10552 2608 6002 2805 1924 9063 90 300 122 
24 1178 381 238 130 392 
5 269399 100909 30454 49069 20203 21810 42811 1555 2320 268 
263 646 240 
282 
9 
127:i 196 
11 386 
266 4130 2207 171 
62 
1 611 6807 352 1242 2672 159 760 1622 
267 927 757 49 10 49 612 2864 215 16 2427 33 12 161 
268 552 112 32 8 85 15 300 
1 
613 2738 1034 421 354 3 90 835 1 
269 244 15 13 34 4 73 104 
1 
61 12409 1601 1679 5453 195 862 2618 1 
26 6564 3331 376 239 1362 389 479 387 
621 4537 1560 585 1037 161 34 891 267 2 
273 3164 56 
17i 
2821 4 34 179 2 68 625 6916 1784 2693 560 41 986 852 
36 274 273 70 23 
976 
2 2 5 628 3626 1933 426 295 90 218 628 26i 277 6504 15 167 106 3555 1685 
1 122 
62 15079 5277 3704 1892 292 1238 2371 38 
278 2493 207 334 515 99 3 1212 
27 12434 348 672 3465 1079 3594 3078 3 195 633 117 2 53 37 3 18 4 
634 1867 823 294 245 30 307 132 
42 
36 
282 1219 
26 
6 
94 256 
100 1113 635 2178 702 150 404 14 6 119 28 71:i 
287 418 31 
100 
11 63 4162 1527 497 686 44 316 269 46 64 713 
28 1730 34 37 119 266 1174 
641 20568 7827 3381 3386 1722 759 2559 934 
291 386 34 15 43 56 
30 
231 5 2 642 8957 3498 814 1515 1199 310 1517 32 22 50 
292 2734 556 246 230 1380 223 69 
2 
64 29525 11325 4195 4901 2921 1069 4076 32 956 50 
29 3120 590 261 273 1436 30 454 74 
651 44823 17864 6866 6769 1159 1660 1898 16 35 8556 
2 33232 6761 2376 4471 5539 4530 8836 10 78 631 652 8546 3621 1533 2414 120 244 264 296 3 51 
653 23646 9252 1394 9130 183 1189 2456 41 1 
285 
286 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia J Nederland J Belg.-Lux. [ UK I Ireland I Danmark I "EX MOo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia j Nederland I Belg.-Lux. I UK J Ireland j Danmark I "Ell MOo 
624 ISRAEL ISRAEL 624 ISRAEL ISRAEL 
654 5683 2341 230 2520 17 146 419 10 
34 36 
762 426 289 51 51 12 4 19 
655 11597 2865 828 6195 277 214 1146 4 763 3792 2312 185 316 266 51 888 84 40 656 2754 855 700 361 38 256 537 
49 
3 764 25293 13698 776 4646 2679 2720 424 
657 17224 4629 1052 6987 501 919 2682 1 204 76 52277 38005 1129 5179 266 3209 3625 84 780 
658 3776 230 218 1751 1078 85 304 10 19 81 
659 2526 732 127 243 30 1119 252 16 7 
8932 
771 3979 1574 484 462 214 229 848 
82 
168 
64 65 120575 42589 12948 36370 3403 5832 9960 394 147 772 30248 17749 5347 2571 374 1075 2949 37 
773 10355 5245 299 2194 7 160 2412 38 
352 661 10321 606 140 5211 50 25 79 4173 37 774 5312 3289 414 104 384 32 430 307 
a2 662 11328 935 502 9347 31 18 488 5 2 775 31707 9432 9290 5399 3413 494 3308 39 250 
663 5927 3197 205 1272 65 245 907 36 
16 
776 5744 2358 1000 677 6 76 1302 319 6 i 664 7163 1988 376 1184 232 758 2607 
1 
2 778 25851 12719 2759 5083 400 115 4660 32 76 
665 16850 1794 10041 3724 326 179 757 28 77 113196 52366 19593 16490 4798 2181 15909 817 889 153 
666 2597 693 118 991 48 67 652 28 
667 255640 2594 889 74 6116 199940 46027 
1 4272 55 
781 218065 77376 78041 32879 398 26cm 2762 602 
66 309826 11807 12271 21803 6868 201232 51517 782 67646 32179 19800 3416 1544 8"17 9890 
443 783 8436 6342 
4423 
903 87 4133 198 
289 671 827 361 201 44 6 38 176 1 784 39940 22990 5397 646 515 5647 31 
672 28515 6031 15201 6866 
582 
217 200 785 5272 722 430 3342 42 6 729 1 
673 25844 5250 7675 6807 2896 2634 
13 
786 3404 2243 430 75 133 11 469 43 
474 674 49011 19146 8569 5372 694 4234 10983 
49 
78 342763 141852 103124 46012 2852 27819 19695 935 
675 6513 3368 1206 735 4 317 834 
676 1754 201 1396 
561 
19 108 30 791 2305 810 730 612 
310 
44 108 1 
677 6446 1893 1265 265 1018 1444 792 2514 363 444 3 1258 136 
18 678 11976 3523 830 2376 710 266 4116 155 793 21282 19855 651 135 384 12 210 17 
679 2985 1291 1116 370 5 1 202 
169 49 
79 26101 21028 1825 750 694 1314 318 154 18 
67 133871 41064 37459 23131 2285 9095 20619 
7 968351 417473 174085 154014 36629 51831 120110 2663 10917 629 
681 2788 1522 121 112 32 5 996 
682 27696 9598 1774 2013 172 648 13473 18 812 6441 1049 1268 3005 113 88 904 12 2 
683 1759 506 202 
2474 
25 1 1010 
as 
15 81 6441 1049 1268 3005 113 88 904 12 2 
684 24915 5857 8193 1043 5191 2054 17 
685 1326 82 1 
19 
31 174 1031 7 821 14486 2486 1384 7762 289 362 1004 164 1034 1 
666 928 16 43 24 790 36 
14 
82 14486 2486 1384 7762 289 362 1004 164 1034 1 
687 318 49 
1 
5 9 241 
689 139 26 
4618 
4 38 70 
86 7i 
831 1639 201 60 1118 32 58 152 18 
68 59869 17656 10335 1336 6856 18911 83 1639 201 60 1118 32 58 152 18 
691 6685 3122 692 665 188 1397 615 6 842 2390 34 238 980 7 353 757 20 1 
692 5004 1467 229 1597 227 2 1385 97 843 4795 290 1241 1091 54 133 1931 32 23 
693 2665 885 65 309 152 526 728 
10 
844 1188 7 83 254 63 3 770 8 
18 694 3738 1038 1233 630 475 52 300 
22 
845 3914 213 292 974 26 409 1979 3 
695 10244 5028 914 1295 779 782 1378 38 8 846 3193 756 186 1139 78 26 1006 2 4i 696 3741 1782 164 581 172 63 953 4 22 847 2079 554 51 1132 27 20 248 
6 2 697 13026 1822 3182 4872 95 305 2663 53 34 46 848 2014 386 249 548 34 39 705 45 699 22140 8050 1913 5880 807 2113 3231 36 64 84 19573 2240 2340 6118 289 983 7396 6 67 134 
69 67243 23194 8392 15829 2895 5240 11253 115 271 54 
851 9436 2883 629 5660 29 1 160 3 71 
6 752559 156040 91480 114683_ 20239 231740 121594 941 5989 9853 85 9436 2883 629 5660 29 1 160 3 71 
711 907 413 2 42 107 312 31 871 2202 1247 437 38 102 31 346 
455 
1 
712 610 339 32 132 
459 288 
107 
220 
872 10832 3674 802 1283 409 439 2951 819 
713 15330 7051 1621 1916 3775 
29 
873 515 411 21 4 15 6 58 
315 761 2 714 10107 493 387 
so9 
494 7533 1171 
214 
874 29261 13794 2488 1781 1160 253 8707 
716 8991 2866 1384 85 105 3427 1 87 42810 19126 3748 3106 1686 729 12062 770 1581 2 
718 1467 483 293 39 47 6 479 120 
71 37412 11645 3719 3038 1192 8244 8990 30 554 881 3313 2221 143 387 47 149 262 12 92 
882 13421 5212 130 91 756 5650 1524 58 
721 9151 859 648 1581 1341 572 3433 717 883 650 32 146 141 1 5 325 
3 28 722 20353 4153 647 3484 
191 
186 11883 884 3418 1175 528 1043 69 33 539 
723 23852 9758 5565 3923 1956 2459 885 4643 1528 2573 211 221 45 45 
1s 
20 
724 30567 14096 914 10262 718 869 3574 ni 88 25445 10168 3520 1873 1094 5882 2695 198 
725 4900 3203 194 773 125 
4 
569 1 35 
726 11179 4935 1333 2194 969 1704 40 892 6179 1924 967 441 452 262 1717 4 411 1 
727 9660 2588 348 3268 1296 23 1186 
1:i 
951 893 17154 5003 1804 5177 1281 355 2751 50 688 45 
728 48526 20399 1751 18724 1302 368 5337 632 894 8955 1982 599 2866 1025 531 1776 40 81 55 
72 158188 59991 11400 44209 5942 3978 30145 14 2509 895 4516 1602 573 615 377 21 1253 64 11 
896 1097 327 72 38 54 5 447 154 
i 736 21284 10521 2068 4866 274 572 2818 25 140 897 9330 784 118 5700 31 33 2627 36 
737 4682 1826 288 1551 313 1 654 26 23 898 9223 2496 1013 2996 279 17 2239 73 110 
8 73 25966 12347 2356 6417 587 573 3472 51 163 899 7289 1706 1710 1761 430 246 1234 
23i 
194 
89 63743 15824 6856 19594 3929 1470 14044 1685 110 
741 21078 7371 3204 4891 1570 540 2025 151 1325 1 
742 9545 3288 2111 2170 311 194 1305 68 98 8 183573 53977 19805 48236 7461 9573 38417 1186 4598 320 
743 24667 9055 7444 2061 1120 580 3231 13 1163 
744 37438 17176 5287 6140 3173 160 5079 18 405 911 819 253 5 558 3 
745 16109 7675 1363 2427 1755 138 2421 6 324 
i 
91 819 253 5 558 3 
749 31081 13348 2222 6651 1484 2076 4243 83 973 
74 139918 57913 21631 24340 9413 3688 18304 339 4288 2 931 9755 8757 102 147 685 58 6 
93 9755 8757 102 147 685 58 6 
751 8552 1979 38 497 1214 78 4154 29 563 
752 46434 15771 6997 5414 4793 363 12071 1000 25 941 201 34 1 1 10 91 64 
759 17544 4576 2273 1668 4878 384 3427 145 193 94 201 34 1 1 10 91 64 
75 72530 22326 9308 7579 10885 825 19652 1174 781 
951 759 98 584 77 
761 22766 21706 117 166 467 13 297 95 759 98 584 77 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
France l l Nederland l Belg.·Lux.l I Ireland I Danmark I CTCI l I EUR 10 I Deutschland I ltalia UK "E>.MOo EUR 10 I Deutschlandl France l ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>-MOo 
624 ISRAEL ISRAEL 628 JORDANIEN JORDANIE 
961 2773 2726 47 27 1987 59 182 1330 53 3 191 21 148 
96 2773 2726 47 
292 3465 47 788 84 2075 8 369 47 47 
971 27816 8833 8 18 12836 3866 2255 29 3492 61 801 84 2075 8 369 47 47 
972 531 526 
8 
5 
12836 3866 2255 97 28347 9359 23 2 11257 1753 1095 1637 3563 2053 816 68 272 
TOTAL 2543531 806791 339285 407678 175793 343328 409299 9408 35375 16574 32 122 20 73 6 6 17 
628 JORDANIEN JORDAN IE 334 137281 2006 10644 90484 28409 3957 1610 171 
335 326 98 9 904~~ 284~~ 40g~ 178g 17i 001 1694 374 29 1136 155 33 137607 2104 10653 
00 1694 374 29 1136 155 
3 137731 2124 10728 90496 28428 4062 1705 17 171 
011 4588 941 3184 160 7 
23 
237 79 
014 3493 14 735 41 1529 91 1060 423 451 91 
370 4 
329 
23 9i 5 
31 
01 8161 956 3899 213 1538 23 344 1188 424 580 
9i 
87 
3i 42 1031 370 4 416 23 91 5 
022 22931 1074 2706 1 10794 3466 428 583 3879 
023 9799 536 6504 
4 
730 1214 68 747 431 1459 173 33 1004 45 203 1 
024 8228 1358 3395 2040 1 87 1343 43 1459 173 33 1004 45 203 1 
025 2041 
2968 
1388 15 634 4 
583 583 5969 02 42999 13993 20 14198 4685 4 2499 264 403 4 1423 68 300 6 31 
034 120 8 
128 
79 33 
5 
511 465 77 47 78 101 31 131 
035 284 
25 
41 96 14 512 578 251 179 44 81 12 11 
20 6 037 142 3 1 84 29 
5 
513 810 446 
217 
203 78 50 7 
03 632 25 63 129 332 78 514 2954 1931 235 37 171 350 
6 
13 
515 584 43 35 406 61 
16 
20 13 
041 6088 1431 
5295 
168 4489 516 435 70 82 
966 
56 201 
26 
10 
042 5295 
2509 2188 11s0 
51 5826 2818 560 414 280 720 42 
046 5653 
418 
6 
260 212 37i 048 3343 467 66 1448 101 522 952 502 121 45 106 74 75 8 21 
04 20607 2987 1849 5374 270 212 3804 371 5740 523 1478 408 27 560 290 1 190 2 
52 2477 923 182 605 396 75 265 10 2i 
054 1531 2 82 48 719 52 559 7 62 
056 276 9 33 110 8 70 
2 
46 531 356 232 
382 
89 20 1 14 
057 1284 2 41. 21 144 
13 1246 533 5943 776 572 630 57 3159 190 177 
058 442 26 48 
52 
42 2 139 53 6339 1039 383 662 650 65 3173 190 177 
05 3533 39 156 227 871 684 11 1493 
541 21327 3878 1465 3722 703 1772 7704 17 613 1453 
061 22610 617 6765 4064 6801 2233 7 
13 
2120 3 54 21327 3878 1465 3722 703 1772 7704 17 613 1453 
062 2260 408 25 152 785 76 755 
2120 
46 
06 24870 1025 6790 4216 7586 2309 762 13 49 551 1570 96 322 117 84 
36 
924 10 17 
553 5129 1287 2016 372 389 1011 1 4 13 
071 208 95 1 11 
225 
101 
4 
554 2682 671 664 161 70 219 865 17 15 
072 342 105 1 
119 a8 
7 
6 198 
55 9381 2054 3002 650 543 255 2800 1i 38 28 
073 2799 287 107 101 1893 
074 709 21 2 4 
187 
682 562 3541 122 521 1617 136 1145 
075 214 26 1 
134 a8 2683 6 4 198 
56 3541 122 521 1617 136 1145 
07 4272 534 112 513 
582 8746 1016 221 2018 3696 540 856 399 
081 17772 3435 1311 161 9709 1538 1615 3 583 17643 2874 5300 2409 3244 2059 1153 60 544 
08 17772 3435 1311 161 9709 1538 1615 3 584 786 207 27 196 1 72 269 1 13 
58 27249 4099 5551 4626 6941 2671 2326 18 460 557 
098 4881 1000 138 65 771 6 459 1688 754 
09 4942 1004 138 65 771 31 461 1688 784 591 3749 720 383 330 661 13 1501 6 135 
592 1220 426 62 409 41 8 228 i 28 17 
0 129482 13347 28340 10410 36721 8938 11423 2290 10528 7485 598 5654 1257 2503 688 316 48 755 86 1 
59 10623 2403 2948 1427 1018 69 2484 i 120 153 
111 363 43 78 
ni 91 85 1. 66 112 6499 128 897 50 5285 60 5 86763 17336 14612 12658 12282 5187 19608 73 1473 3534 
11 6862 171 975 78 141 5370 1 126 
603 394 394 
122 1343 8 4 47 1281 3 605 705 705 
12 1343 8 4 47 1281 3 60 1130 1130 
1 8205 179 979 78 188 6651 1 129 611 195 19 
12 
101 37 11 20 7 612 511 12 459 
37 1i 
25 3 
211 686 105 581 61 706 31 12 560 45 3 7 
21 686 105 581 
621 1421 429 125 387 32 113 334 1 
233 248 248 625 4864 1412 777 920 199 1132 235 189 
23 253 253 628 821 494 42 80 3 1 198 3 
62 7106 2335 944 1387 234 1246 767 3 i 189 
248 278 7 133 62 76 
24 285 9 133 67 76 634 3180 167 39 523 3 456 147 1 1844 
635 1305 143 111 580 20 1 387 55 8 266 152 11 141 
1s4 
63 4520 310 150 1103 23 457 569 56 1852 268 154 
13sB 2 39 854 190i 269 4181 27 641 4896 814 226 691 263 121 481 47 2253 
26 4537 1371 2 223 854 1906 181 642 5155 2070 664 943 340 57 960 84 37 
64 10051 2884 890 1634 603 178 1441 131 2290 
273 1472 41 26 1249 29 20 107 
274 119 2 117 
75 52 3 15i i 4i 
651 7854 271 827 768 8 424 5469 87 278 378 16 39 652 1435 282 168 190 10 80 704 i 
287 
288 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deu1schland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'Ei-M6a I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark [ 'Ei->-06o 
628 JORDANIEN JORDANIE 628 JORDANIEN JORDANIE 
653 4218 640 309 2417 26 686 43 3 94 762 210 174 2 16 
2s 
9 9 
654 1479 166 39 554 
26 
6 714 763 159 62 2 4 58 
16:i 
4 
655 912 320 53 168 300 25 764 23426 6202 9772 1049 36 86 6110 8 
656 373 8 240 72 17 2 17 17 76 25756 8157 9777 1077 36 153 6307 163 86 
657 2302 464 301 730 206 44 515 10 32 
658 1944 177 206 758 16 420 269 49 49 771 2823 400 226 1005 71 8 1100 13 
659 3620 275 31 118 242 2769 111 74 772 16055 3695 1443 2393 32 49 8304 139 
337 65 24137 2603 2174 5795 551 4651 7243 704 137 279 773 7073 2508 1272 749 4 1 2201 1 
774 1168 475 7 152 208 9 248 69 
985 661 12113 477 533 2453 
1 
98 684 2 7866 775 7088 1298 1628 2512 115 31 460 59 
662 8008 697 1301 4344 801 235 10 619 776 201 29 18 14 
4:i 
2 138 
4 663 3987 1042 193 943 56 102 1256 370 23 778 7073 3123 815 891 3 2194 
1322 664 2231 510 295 949 32 294 87 14 50 77 41481 11528 5409 7716 473 103 14645 285 
665 3812 374 862 1604 78 32 857 5 
666 819 204 71 379 15 6 74 7 6:i 781 30986 25067 1093 851 129 406 '3431 
146 
9 
4600 667 125 
3304 3255 
5 
182 
120 782 76056 50018 2380 5955 91 20 12674 172 
66 31095 10677 1453 3195 408 8621 783 76576 73055 179 2208 9 12 1106 7 
784 23395 17057 778 2887 94 71 2489 19 
671 1799 1688 17 3 
1844 
91 785 152 20 10 20 5 97 
21 672 6010 29 1796 2112 229 786 66789 58885 753 2802 82 550 
146 
3696 
673 11717 4256 2139 1291 13 890 3100 22 78 273954 224102 5193 14723 410 so9 20347 228 8296 
674 7897 2706 2506 224 133 464 1109 755 
675 1056 652 49 64 
:i 
260 7 4 791 180 100 13 54 13 
676 158 95 33 
225 
1 4 22 792 15137 59 8s68 68 6442 
677 1146 258 139 222 276 21 5 793 1395 32 14 1349 
678 30571 5126 16710 6304 107 537 1775 12 79 16712 159 8600 27 122 6442 1362 
679 147 13 45 2 39 48 
67 60501 14823 23434 1024:i 2324 2787 6070 48 772 7 575164 317933 41556 61848 6846 10696 113334 6353 5775 10823 
682 893 306 62 102 338 18 47 20 812 10003 971 3447 4145 69 97 1101 136 37 
684 10773 826 361 1957 51 88 458 17 7015 81 10003 971 3447 4145 69 97 1101 136 37 
685 401 17 
84 
1 6 377 
686 666 
1187 
2 
390 
576 4 821 27388 3586 1430 15892 180 543 3325 2411 21 
68 12869 508 2090 688 954 17 7035 82 27388 3586 1430 15892 180 543 33<o 2411 21 
691 22590 3365 3229 3449 522 465 11138 341 81 831 456 52 50 328 4 4 8 3 7 
692 4153 168 17 589 549 1 814 105 1910 83 456 52 50 328 4 4 8 3 7 
693 1785 409 100 151 
26 
43 1056 26 
694 1651 576 77 571 56 305 8 32 842 2356 491 314 1193 26 18 233 10 71 
695 5278 1268 438 400 423 386 2301 36 26 843 9096 646 4657 1851 3 1887 1 51 
696 2611 852 62 57 176 1464 844 861 64 207 510 2 77 1 
697 8100 821 806 5269 100 9 346 12 737 845 2437 432 396 701 821 5 82 
699 12510 1920 921 4022 278 142 4994 7 125 101 846 915 326 145 334 6 1 95 2 6 
69 58678 9379 5650 14508 2074 1102 22418 7 627 2913 847 638 71 171 297 3 2 91 1 1 1 
848 831 116 77 105 384 1 141 
1 
4 3 
6 210793 37986 37017 47997 6418 12573 42702 714 1428 23958 84 17134 2146 5967 4991 422 24 3345 23 215 
700 6267 6267 851 5230 332 673 3939 77 14 91 104 
703 289 289 85 5230 332 673 3939 77 14 91 104 
70 6556 6556 
871 542 67 3 5 
110 
7 460 
28:i 711 1663 76 109 322 29 46 480 601 872 3317 614 277 633 12 1388 
712 1053 244 22 372 10 405 873 1203 266 1 13 923 
713 8468 3969 408 1072 35 15:i 2769 62 874 37282 1786 18724 847 208 482:i 10756 11 124 :i 
714 27610 824 267 
624 
1 87 26431 87 42344 2733 19005 1498 318 4842 13527 11 407 3 
716 7010 2973 308 53 127 2675 250 
71 45876 8130 1124 2392 128 413 32773 916 881 1701 399 52 327 4 9 878 32 
882 2586 423 245 67 477 1149 131 87 7 
721 3270 1757 44 407 166 179 331 386 883 162 3 6 1 152 
722 1716 443 
2692 
236 58 847 132 884 583 52 141 288 25 1 69 7 
723 22706 11211 168 1389 104:i 6115 :i 85 885 317 100 87 32 4 84 :i 7 
724 2452 889 75 975 251 256 6 88 5349 974 528 720 510 1160 1314 94 42 7 
725 4492 448 27 2578 49 58 1332 
726 3192 1351 338 276 40 1171 16 892 4032 209 1366 316 155 5 1940 3 34 4 
727 2780 397 
482 
1533 74 515 254 7 893 6789 952 868 2248 472 62 1794 137 256 
728 29514 8445 10080 1576 711 6411 174 581 1054 894 1766 236 141 742 85 22 531 1 8 
72 70122 24941 3658 16253 3352 2242 16978 177 1460 1061 895 1394 419 550 125 15 1 184 13 sa 29 
897 2752 309 454 1813 
2 
7 153 
:i 
16 
736 5990 2205 57 2686 84 786 172 898 747 67 36 48 3 375 213 737 2110 385 67 937 94 19 605 3 899 2232 206 311 391 228 662 389 34 11 
73 8100 2590 124 3623 178 19 1391 175 89 19803 2399 3726 5686 957 763 5451 20 280 521 
741 21991 4908 970 6318 66 18 2422 5606 1675 8 8 127707 13193 34826 37199 2537 7447 28162 126 3302 915 742 5968 1794 726 1201 17 7 2073 136 14 
743 11179 5455 1131 1003 115 52 3071 116 227 9 911 124 108 16 744 22491 8908 2613 3019 817 140 6856 103 35 91 124 108 16 745 7255 3165 382 1949 493 118 1102 1 41 4 749 12683 6444 1332 2275 329 316 1536 5 372 74 931 579 408 16 13 107 35 
74 81567 30674 7154 15765 1837 651 17060 5728 2554 144 93 579 408 16 13 107 35 
751 1437 429 223 151 269 311 54 941 163 3 84 72 4 752 2873 542 207 104 25 107 1762 126 94 163 3 84 72 4 759 730 125 87 17 16 57 398 13 17 
75 5040 1096 517 ?72 310 164 2471 139 71 951 1657 2 10 35 7 1603 
95 1657 2 10 35 7 1603 
761 1961 1719 1 8 38 130 65 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI\MOa 
628 JORDANIEN JORDANIE 632 SAUDI-ARAB. ARABIE SAOUD 
TOTAL 1710132 409959 172030 323888 99978 85085 537556 9574 23270 48792 291 482 55 86 
95i 
14 255 72 
8 292 11174 38 3103 5372 112 231 135:i 
632 SAUOI·ARAB. ARABIE SAOUO 29 11656 93 3189 957 5386 367 303 8 1353 
001 6348 586 426 3157 1186 905 19 19 50 2 69433 3718 8487 37939 8047 1200 4378 1 463 5200 
00 6348 586 426 3157 1186 905 19 19 50 
322 960 652 52 45 
Hi 103 1 107 011 129181 2933 120737 
4 
1395 23 482 1589 2022 323 150 
652 
2 4 
10:i 1 
128 
014 7764 693 378 450 53 1803 
1589 
4383 32 1110 54 49 16 235 
01 137020 3647 121125 5 1845 76 2285 6448 
334 534137 2858 129723 259465 65813 56442 19224 23 589 
022 146785 29755 9425 172 72215 1363 13373 6491 13991 335 4591 508 1574 159 228 12 2077 33 
023 33829 219 7283 
320 
9920 3300 782 874 11451 
1:i 
33 538728 3366 131297 259624 66041 56454 21301 56 589 
024 32080 3357 17592 1537 
438 
2380 6881 
025 7279 140 977 
492 
5597 72 
7365 
55 
1:i 
341 222 5 36 81 54 45 1 
02 219973 33471 35277 89269 5101 16607 32378 34 222 5 36 81 54 45 1 
034 2302 2 150 1 76 2 732 1339 
1 
3 540060 4023 131387 259705 66144 56470 21449 1 56 825 
035 1096 6 116 1 283 396 293 
036 1121 
411 
521 
190 
133 459 7 1 423 7179 
86 
1289 777 4260 70 783 
037 1985 35 35 
2 
732 579 3 424 4518 364 
77i 
3852 210 6 
03 6504 419 822 192 527 2319 2218 5 42 11697 86 1653 8112 280 6 78:i 
041 865 
12:i 
726 139 431 6502 3106 373 17 1473 1530 3 
042 123 
4820:i 69021 20840 58709 60697 366 
43 6502 3106 373 17 1473 1530 3 
043 265485 7649 
046 13433 955 2784 4048 1622 2859 221 944 4 18217 3203 2029 794 9585 1814 9 783 
047 105 29 
7067 
59 
1576 2775 
9 
17 2012 
8 
048 57794 3492 6799 25848 8208 511 11081 2428 530 2 3841 578 3636 11 55 
04 337833 52679 78872 18695 24049 64343 87501 17 2012 9665 512 1342 507 143 57 373 9 248 
2:i 
5 
513 5175 557 151 500 314 326 3233 71 
054 7005 34 1025 274 3130 12 1931 300 299 514 9689 3280 51 658 2325 1251 2098 26 
056 36818 299 908 15336 256 125 2126 
10 
17768 515 1471 146 1 66 257 7 910 84 
057 17511 6 6437 5081 1005 
384 
154 4818 516 1644 590 74 32 219 186 476 
2:i 
67 
058 11514 2991 493 406 2895 1440 79 2826 51 30402 7508 950 1315 7329 2357 10601 264 55 
05 72648 3330 8863 21097 7286 521 5651 389 25711 
522 8911 2033 1012 416 1112 1667 2483 58 130 
061 66097 3450 21725 12 3096 36890 895 7 22 523 24965 2383 929 140 15729 673 4492 23 596 
062 9301 1288 408 306 2496 158 3906 22 11 706 524 113 52 60 1 
16841 2340 6975 81 06 75398 4738 22133 318 5592 37048 4801 29 11 728 52 33989 4468 2001 557 726 
071 2551 439 9 162 1939 2 531 1292 573 24 85 372 77 154 7 
072 757 48 3 
966 
74 
127 
626 
3:i 
6 
260 
532 278 11 16 10 20 
1457 
221 
237 696 073 22354 2202 2801 1589 14328 48 533 82764 11468 11359 20942 6979 27898 1128 
074 18385 4 9 454 91 17827 53 84334 12052 11399 21037 7371 1534 28273 237 696 1735 
075 389 85 32 
1420 
121 
127 
151 
3:i 56 260 07 44436 2778 2854 2037 34871 541 236896 45369 21056 27639 10541 15302 105505 1089 5885 4510 
54 236896 45369 21056 27639 10541 15302 105505 1089 5885 4510 
081 27810 1621 936 148 15936 6243 1190 1701 35 
08 27810 1621 936 148 15936 6243 1190 1701 35 551 5096 876 2121 10 319 
44:i 
1133 596 41 
553 105697 12781 47724 3883 3188 36483 77 507 611 
091 1751 12 31 
441 
1261 
95 
194 
28132 
253 
23i 
554 25746 2969 2863 2442 957 429 15828 
67:i 
122 136 
098 55139 5306 5758 3241 7462 4467 55 136539 16626 52708 6335 4464 872 53444 670 747 
09 56890 5318 5789 441 4502 95 7656 28132 4720 237 
562 27328 338 3026 2718 15250 5400 595 1 
0 985060 108587 277097 42808 154200 114742 163786 37184 49952 36704 56 27328 338 3026 2718 15250 5400 595 1 
111 13854 507 1578 537 8226 13 1526 
4 
652 815 572 1604 128 284 10 1 1181 
112 2428 206 219 10 132 
1:i 
469 1387 1 57 1604 128 284 10 1 1181 
11 16282 713 1797 547 8358 1995 4 2039 816 
582 44265 11391 2584 5086 16569 2067 5321 1 1149 97 
122 80475 1075 671 26 517 650 73169 4310 57 583 88909 21320 20783 9098 8989 8662 15837 696 491 3033 
12 80487 1075 671 26 517 650 73181 4310 57 584 2309 375 288 1145 46 6 429 
1 
2 18 
585 831 50 360 129 146 10 45 52 38 
1 96769 1788 2468 573 8875 663 75176 4314 2096 816 58 136314 33136 24015 15458 25750 10745 21632 698 1694 3186 
233 1864 848 159 29 76 
1 
573 1 178 591 34172 2397 758 1184 1219 113 28083 32 114 272 
23 1880 851 165 30 77 573 1 182 592 11339 4555 991 2224 1480 77 1686 65 61 200 
598 75312 17598 9105 12934 4328 1923 26251 3 3096 74 
247 410 369 3 
1337 
31 9 4 3 301 59 120823 24550 10854 16342 7027 2113 56020 100 3271 546 248 4123 655 422 371 804 224 
24 4620 1027 463 1352 402 9 839 227 301 5 808229 144175 126293 91411 94574 41844 283045 2820 12561 11506 
263 132 9 19 54 26 24 
5 
602 173 173 
265 336 3 150 90 43 
8:i 
45 
20 
604 315 315 
269 1129 153 26 92 235 511 9 605 20029 20029 
26 1858 222 236 314 312 108 632 20 14 60 20695 20695 
271 1096 7 414 64 29 
3:i 
557 
9 
25 611 713 11 31 137 7 85 435 
1 7 273 40234 428 3276 34870 119 474 1025 612 1222 110 314 376 8 13 398 2 
277 163 
1028 
4 96 
1700 675 
59 
17 
4 61 1951 135 345 515 15 98 833 1 9 
278 6345 626 199 772 1328 
27 47880 1484 4330 35229 1852 715 1862 26 2382 621 15272 3013 1695 2941 2033 1523 4007 8 52 
625 81941 5480 60269 4391 385 4985 6223 
10 
1 207 
288 1304 4 
81 
56 
18 
94 1150 628 11963 4749 2228 1535 1082 603 1711 29 16 
28 1441 26 56 110 1150 62 109176 13242 64192 8867 3500 7111 11941 10 38 275 
289 
290 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland l France J ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ellllaoo I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "E!IMOa 
632 SAUD~ARAB. ARABIE SAOUD 632 SAUDI·ARAB. ARABIE SAOUD 
633 480 39 56 9 2 2 372 
35 2768 
741 197279 41764 39301 60111 6925 12589 22442 3025 10434 688 
634 10424 2644 1840 1278 176 781 902 
17 
742 152905 30997 41035 18562 17332 3958 26546 863 653 12959 
635 61089 16918 19390 8704 3701 827 10609 769 154 743 115602 34798 18469 7971 8857 2639 40515 306 1858 189 
63 71993 19601 21286 9991 3879 1610 11883 17 804 2922 744 272348 91137 64628 23844 25812 3904 60508 584 1438 493 
745 68446 28147 13968 5436 3480 1441 14517 57 883 537 
641 22551 4713 2938 4645 2368 1359 5850 1 546 131 749 214627 59481 41414 45804 20164 1798 44187 352 1174 253 
642 33748 8905 6468 4680 1988 185 8145 80 402 2895 74 1021207 286324 218815 161728 82550 26329 208715 5187 16440 15119 
64 56299 13618 9426 9305 4356 1544 13995 81 948 3026 
751 25127 8659 759 3310 7286 152 3068 1 1882 10 
651 14104 2960 857 3092 209 3576 3409 1 
9 
752 63923 14230 6208 5692 480 4829 31417 746 341 
3 652 22455 2293 2063 1649 417 71 15948 5 759 17057 3449 5604 936 1632 1003 4260 16 154 
653 35404 9801 8878 10296 721 3531 2230 46 101 75 106107 26338 12571 9938 9378 5984 38745 763 2377 13 
654 41681 650 7248 12989 16 237 20445 42 34 
655 2811 1178 404 777 31 46 375 
2 191 
761 9569 7773 1158 24 257 321 36 
14 656 7461 196 5929 629 64 12 438 
582 
762 3325 3016 53 106 
1s 
1 134 1 
657 16532 2311 2935 3685 763 673 4230 617 756 763 5816 2615 1940 11 163 1027 1 44 sa 658 35097 2969 5702 15774 4416 2032 2714 6 73 1411 764 287129 73733 30168 8901 130707 2474 33100 4942 3046 
659 85214 12745 4119 2250 3754 53339 8379 264 116 248 76 305839 87137 33319 9042 130722 2895 34582 4980 3104 58 
65 260739 35103 37935 51121 10391 63517 58168 852 902 2750 
771 163136 98023 25648 8683 2505 19061 5510 3607 17 82 
661 267758 6156 14261 97010 322 4958 18267 7 5026 121751 772 349455 143423 80965 33983 16920 2282 68993 77 2669 143 
662 74568 23966 3530 40211 1101 1048 3754 100 858 773 197996 76029 48703 12956 608 3002 45424 1724 420 9130 
663 104204 10737 11424 68546 1197 2135 8206 
2 
735 1224 774 24586 17284 679 1510 115 251 4257 
94 
490 
1223 664 40573 9026 8963 11582 2076 4220 4436 100 168 775 72116 10331 19008 29733 3033 502 5350 2842 
685 30772 3142 15102 7817 58 66 3823 194 224 346 776 4326 1020 1306 99 17 8 1872 
13 
2 2 
666 9995 1360 3087 3364 49 154 1648 26 114 173 778 90959 43376 20176 6607 1721 1994 16539 445 88 
667 48859 1928 7907 30 192 2944 35858 
229 6299 124520 
77 902574 389486 196485 93571 24919 27100 147945 5515 6885 10668 
66 576729 56315 64274 228580 4995 15525 75992 
781 256661 161511 46509 11324 135 2501 33684 984 13 
671 1210 80 877 186 2 4 61 
33 
782 581005 498750 12480 19236 9890 2590 34380 3094 605 
672 6469 5561 76 2633 
3777 6788 
166 
154 39 
783 181109 162740 3633 914 7507 273 6029 
7 
13 
22 673 48817 14885 7343 4818 11169 44 784 167027 110679 5271 13680 1196 1119 34919 134 
674 46564 12371 12791 6103 1621 4932 8365 62 
14 
319 785 1082 56 57 556 3 23 378 7 2 
2033 675 4063 1312 1121 986 138 245 232 15 786 104147 57131 12963 4563 2801 3388 15990 
14 
5278 
676 31221 13404 10510 875 175 597 5660 
1 38 
78 1291031 990867 80893 50273 21532 9894 125380 9505 2673 
677 10171 401 6171 497 210 899 1954 
135 678 324595 134355 52342 53341 44585 2585 36273 577 402 791 9707 809 7224 875 12 142 640 
49 
4 1 
679 8931 1953 2356 494 131 146 3794 
274 746 
57 792 50295 1452 11167 35961 1344 230 
7507 
92 
286 67 484041 184322 93587 69733 50639 16196 67674 870 793 67892 22688 10922 2494 23601 
372 
145 249 
79 127894 24949 29313 39330 24957 8147 194 345 287 
681 710 211 289 19 3 7 181 
6:i 682 18805 5968 4346 1223 1023 968 5214 7 5408560 2503184 729193 540291 330801 164527 1021777 17287 71856 29644 
683 1434 1136 4 
7012 
15 3 276 
1s 107 21576 664 53703 4800 4471 4524 4894 6304 801 13801 13801 
685 2825 1392 303 187 
1 
26 912 
30 
5 802 1508 1508 
686 2870 39 73 124 2547 54 
1s 
2 80 15309 15309 
68 80520 13598 9491 8565 5568 6449 13047 137 21650 
812 118803 18102 20032 51678 5816 4396 17047 3 200 1529 
691 540476 110405 133080 122212 34226 17768 102371 241 14494 5679 81 118803 18102 20032 51678 5816 4396 17047 3 200 1529 
692 55358 7730 7068 11093 22705 100 6540 67 33 22 
693 54364 7272 5832 6498 1075 2353 19362 30 29 11913 821 417510 68596 39421 250539 11372 5008 26016 843 13349 2366 
694 21915 6682 3291 5561 1816 447 3822 
191 
123 173 82 417510 68596 39421 250539 11372 5008 26016 843 13349 2366 
695 61939 19790 16831 5542 2661 991 15410 341 182 
696 15748 5178 1624 710 255 130 7825 
3 
23 3 831 7737 1049 1542 4272 19 245 380 66 164 
697 69053 5679 9325 47315 703 1007 3694 160 1167 83 7737 1049 1542 4272 19 245 380 66 164 
699 164959 29634 23302 49279 13433 6062 38451 345 864 3569 
69 983812 192370 200353 248210 76874 28858 197475 877 16087 22708 842 20229 1063 5153 10029 136 671 2826 25 39 287 
843 71474 2738 23159 19220 94 189 25590 19 7 458 
6 2645955 548999 500889 634887 160217 142908 451008 2355 25962 178730 844 9577 265 2988 4092 17 175 2024 16 9 7 845 15954 1521 2033 4246 7 281 7732 8 48 
700 88876 88876 846 10762 1729 4405 2182 120 164 2045 6 21 90 
703 135767 135767 847 5780 244 1772 1063 35 42 2616 2 6 
70 224643 224643 848 5062 361 1577 1370 85 18 1582 
128 
27 42 
84 138838 7921 41087 42202 494 1540 44415 113 938 
711 13459 1106 6808 3737 568 86 1107 242 5 
712 18216 8165 171 9131 85 
3624 
664 
9957 204 
851 47536 2537 9191 25573 20 23 5215 23 4954 
713 152640 59248 5906 5690 3566 64445 85 47536 2537 9191 25573 20 23 5215 23 4954 
714 188816 15561 6821 4708 6402 
1o6s 
155300 
120 
24 
9 716 187059 65857 25230 34424 5224 54462 668 871 15510 2977 9530 43 23 1681 1201 
65 590 
55 
718 2798 785 497 36 159 124 1192 
120 
3 2 872 34607 10086 1713 1234 3110 855 16927 27 
71 562988 150722 45233 57726 16004 4899 277170 10894 220 873 6716 1637 2908 114 316 19 1718 
61 
1 3 
874 114725 20567 32025 10983 10011 791 38242 1976 69 
721 72614 20998 2970 9398 3114 19380 8369 4 8376 5 87 171558 35267 46176 12374 13460 3346 58088 126 2567 154 
722 69265 49386 2643 8501 36 313 8382 
218 
4 
723 344236 84148 66485 22044 6755 63121 101445 40 881 14798 4547 6901 1114 169 168 1724 6 169 
724 10929 2152 1023 2002 144 976 4608 25 1 882 18552 6806 762 1380 1422 3521 2668 1879 114 
725 6526 2649 34 1677 88 55 2020 3 883 387 19 11 10 1 46 305 41 12 726 33447 20780 4643 1380 243 16 6236 169 
29 
884 9561 3328 1609 2979 303 1281 3 
727 14908 2832 431 6982 2697 
1817 
1419 
1 
518 885 9130 4594 2484 783 52 17 1178 
1sss 
13 9 
728 244063 104714 29562 49622 6521 39578 12067 181 88 52428 19294 11767 6266 1947 3752 7156 340 21 
72 795988 287659 107771 101586 19598 85678 172055 5 21376 260 
892 31810 3103 8392 2681 1554 144 15242 34 349 311 
736 44062 15399 4010 14166 396 912 7723 442 765 249 893 100304 25137 15488 17227 6654 6421 24501 1652 1470 1754 
737 26227 19660 783 2931 745 464 1315 67 165 97 894 20189 2829 1081 9965 1088 163 3988 663 234 178 
73 70289 35059 4793 17097 1141 1376 9038 509 930 346 895 17026 6187 3509 2361 225 16 3670 834 156 68 
896 6525 333 1268 444 3 271 4139 56 11 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAM6a I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-Ma 
632 SAUDI·ARAB. ARABIE SAOUO 636 KUWAIT KOWEIT 
897 501807 12161 18692 459899 150 4557 5967 1 182 198 24 294 100 38 3 33 116 4 
898 6573 1291 887 345 446 66 2525 62 171 780 
899 22455 4736 3306 6824 634 131 6411 176 188 49 269 215 19 11 14 
1 
171 
89 706689 55777 52623 499746 10754 11769 66443 3422 2806 3349 26 491 21 2 168 14 285 
8 1676408 223852 221839 892650 43882 30079 224760 6407 19464 13475 273 10675 11 4 9996 162 6 91 405 
277 115 7 10 
970 
98 
924 5 911 184 149 34 1 278 3556 144 248 97 166 376 626 
91 184 149 34 1 27 14385 162 252 10141 1133 172 565 924 5 1031 
931 10879 8884 84 518 1365 28 292 2842 39 126 83 2329 32 98 66 69 
93 10879 8884 84 518 1365 28 29 2871 47 134 84 2334 32 102 69 69 
941 645 51 538 3 52 1 2 18218 348 426 10396 3482 238 1225 924 79 1100 
94 645 51 538 3 52 1 
32 105 8 18 75 3 1 
951 4429 1577 649 28 1 59 2115 
95 4429 1577 649 28 1 59 2115 334 26439 2305 4090 11101 2086 3761 2886 
22 
210 
335 2285 422 359 111 100 22 1249 
210 971 2249 1473 283 226 46 221 33 28724 2727 4449 11212 2186 3783 4135 22 
97 2249 1473 283 226 46 221 
3 28880 2739 4463 11212 2204 3784 4242 3 23 210 
TOTAL 12880096 3594626 2005258 2514878 961624 658104 2609817 70369 185622 279798 
423 1811 37 16 275 690 55 4i 738 636 KUWAIT KOWEIT 424 891 139 124 
275 
472 109 
42 2702 176 140 1162 164 47 738 
001 3390 1383 32 638 1183 147 5 2 
00 3390 1383 32 638 1183 147 5 2 431 354 34 15 56 232 17 
43 354 34 15 56 232 17 
011 17163 1234 6837 64 823 959 242 75 6929 
014 1843 283 58 2 48 16 95 
75 
1341 4 3064 210 155 275 1223 1 398 64 738 
01 19021 1521 6906 66 871 975 337 8270 
511 2926 468 112 5 1387 196 758 
3 022 30949 5888 252 15021 20 134 81 9548 5 512 405 131 3 
65 
165 9 94 
39 023 9141 173 1074 
26 
972 88 
157 
6834 
4 
513 1228 416 3 169 6 528 2 
024 12611 4389 3413 344 4278 514 2149 1677 3 2 203 75 133 56 
025 3321 
10450 
2 
26 
3165 
108 291 81 20660 
154 515 462 121 8 79 9 
74 
106 139 
02 56022 4741 19502 163 516 885 159 
129 151 
92 542 
39 
18 
51 8055 2972 2025 360 2161 218 
034 120 4 20 
8 
12 
28 
18 66 
10 035 600 6 23 163 246 116 522 1404 718 108 7 46 328 195 2 
036 225 
95 
23 2 198 2 
3 
523 1376 474 122 10 421 12 329 8 
037 432 30 4 
28 
202 98 524 184 184 
230 17 46i 340 524 10 03 1377 105 96 8 181 664 282 13 52 2964 1376 
042 313 74 
4504 
239 
770 
531 209 157 
576 
20 7 23 2 
22 1106 043 7312 
1528 1382 
2038 
836 
533 12038 2661 1394 1082 864 4310 23 
048 14962 1049 623 1628 7715 15 186 53 12257 2819 577 1416 1089 887 4318 22 1106 23 
04 22728 1602 5553 898 1387 2398 9853 15 836 186 
541 37429 7152 3009 3171 1225 2842 17846 59 1231 894 
054 2133 135 318 104 295 
23 
887 130 264 54 37429 7152 3009 3171 1225 2842 17846 59 1231 894 
056 12738 84 168 2222 75 744 9422 
057 3026 7 1634 36 28 
93 
60 
69 
1261 551 708 59 13 1 132 161 293 40 9 
058 1515 306 115 240 275 409 8 553 26425 2790 9794 492 677 90 12406 7 169 
05 19412 532 2235 2602 673 116 2100 199 10955 554 10637 1289 1553 385 1254 125 5583 
293 
43 405 
55 37770 4138 11360 878 2063 215 18150 90 583 
061 23235 5187 11905 3173 2683 287 i 56 062 5125 243 129 348 1149 64 3065 64 562 190 6 20 4 14 91 49 6 
06 28360 5430 12034 348 4322 2747 3352 64 7 56 56 190 6 20 4 14 91 49 6 
071 455 223 2 13 
21 
212 2 3 572 177 12 165 
072 222 5 
329 2136 
87 109 gj 2i 519 57 177 12 165 073 14133 1268 588 141 9028 
074 4251 
53 
31 56 
36 1 
4164 582 10216 3284 257 547 2792 1624 1570 
a1 
142 
203 075 146 7 
2192 
49 9i 29 522 583 17699 5639 781 1617 2609 1572 5055 142 07 19207 1549 369 724 163 13562 584 1285 261 5 552 5 10 411 15 
1 
26 
585 197 49 
104:i 
41 7 2 82 
96 
15 
081 6406 851 564 3005 1749 18 184 35 58 29397 9233 2757 5413 3208 7118 285 244 
08 6406 851 564 3005 1749 18 184 35 
591 3897 272 11 30 1106 16 2389 29 44 
091 1599 
1002 
1 
144 
1448 37 
5455 
113 592 1731 642 54 196 552 
210:i 
267 16 4 
098 12048 785 812 32 2884 897 37 598 23247 2581 1597 2373 4583 6807 3202 1 
09 13647 1002 786 144 2260 32 2921 5455 1010 37 59 28875 3495 1662 2599 6241 2119 9463 16 3235 45 
0 189570 24425 33316 9289 32307 6585 34447 5934 31333 11934 5 157114 31203 18195 10993 18537 10062 59629 525 6181 1789 
111 1968 134 458 427 72 8 298 
1 
478 93 611 798 
53 
86 15 181 510 6 
10 112 279 56 9 14 196 2 1 612 493 45 122 17 
181 
246 
6 11 2247 134 514 436 86 8 494 1 480 94 61 1298 45 53 208 37 758 10 
122 25373 226 73 70 99 34 24808 32 31 621 2322 613 81 253 477 120 735 43 
12 25373 226 73 70 99 34 24808 32 31 625 7644 751 4729 1211 122 485 346 
18 628 3205 957 266 859 20 549 534 2 
1 27620 360 587 506 185 42 25302 33 511 94 62 13171 2321 5076 2323 619 1154 1615 61 2 
248 216 55 22 2 33 100 4 633 165 7 158 
291 
292 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deu1schland I France T ltalia T Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E>.Moa 
636 KUWAIT KOWEIT 636 KUWAIT KOWEIT 
634 2061 547 11 1072 102 45 172 112 
i 
744 26694 9881 3646 5781 777 212 5970 46 381 
1:i 635 6179 2207 983 1463 109 257 808 351 745 16601 6475 1338 1356 498 58 3939 2924 
63 8405 2761 994 2535 211 302 1138 463 1 749 36753 10920 4174 9055 1993 448 9809 
3182 
353 1 
74 193058 54055 21292 62091 5615 1508 40547 4731 37 
641 7803 1930 563 615 1611 270 2760 54 
22 642 11161 4623 798 1132 851 92 3403 240 751 5804 2533 70 648 862 147 1397 7 140 
64 18964 6553 1361 1747 2462 362 6163 294 22 752 13626 3195 743 1090 467 111 6049 1038 933 
759 4711 829 478 232 516 44 2211 221 180 
651 3448 240 591 633 7 729 925 268 27 28 75 24141 6557 1291 1970 1845 302 9657 1266 1253 
652 3795 612 821 1169 111 83 993 6 
148 653 15532 3187 2516 5674 7 2997 979 22 2 761 2452 2233 10 1 87 18 
i 
103 
3:i 654 9494 181 768 2183 31 39 6290 2 762 976 853 1 34 1 53 
655 1074 526 32 363 3 150 763 1863 911 444 
806 170 
357 3 148 
9 656 1531 75 1000 357 8 82 8 i 764 21009 6311 1950 897 8106 1015 1745 
657 4550 724 99 1007 575 68 1703 10:i 92 179 76 26300 10308 2405 932 806 258 8481 1019 2049 42 
658 13347 1027 839 7850 195 305 1541 
309 
11 1579 
659 8478 674 145 233 911 2357 3589 260 771 57178 21744 18457 1572 31 32 15064 241 37 
65 61249 7246 6811 19469 1840 6586 16252 702 408 1935 772 123767 33157 42933 3120 1297 1417 40582 6 1249 6 
773 69370 18083 7113 10188 
11 i 
8 30179 1011 88 2700 
661 30384 1237 1622 19787 107 582 2911 291 3847 774 5765 1928 16 880 1 2279 
40 
550 
4 662 16395 2175 278 12210 357 2 1063 2 308 775 29463 6063 3828 11785 1765 204 4895 879 
663 14218 2112 5195 3956 1273 154 752 486 290 776 998 288 54 6 1 3 637 1 8 
18 664 10874 1292 1980 2816 53 2658 2032 30 13 778 13476 5607 2131 921 319 197 4064 23 196 
665 5382 693 1806 2159 26 11 610 28 25 24 77 300017 86870 74532 28472 3524 1862 97700 1322 3007 2728 
666 3206 522 750 1385 20 2 437 46 44 
667 6352 74 1179 14 2824 2261 781 150699 109125 9001 8591 2785 1340 19809 48 
19232 66 86811 8105 12810 42327 1836 6233 10066 28 880 4526 782 88105 58404 1555 668 3018 941 4189 98 
783 43081 37798 47 3137 556 65 1438 40 
19 673 11305 3321 1138 178 178 3372 2562 432 124 784 39181 29517 777 3296 771 192 4594 
29 
15 
674 6037 3105 127 33 169 897 1698 8 785 435 83 27 174 
6852 SOB 
122 
2978 2108 675 546 101 73 10 42 12 305 3 786 63611 38712 7952 2448 2053 
29 676 550 212 31 2 17 288 78 385112 273639 19359 18314 13982 3046 32205 3179 21359 
677 3563 193 1144 32 236 1427 530 i 
678 59822 23396 9373 6809 1032 538 18436 238 
22 
791 137 15 19 10 
212 a 57 
93 
:i 2 679 230 29 8 90 81 792 41195 553 9106 30462 
8 67 82110 30361 11894 7154 1657 6263 23953 432 374 22 793 9634 28 1903 821 212 
857 
3010 49 3603 
79 50966 596 11028 31293 424 3103 52 3605 8 
681 322 237 45 13 
170 100 
27 
682 23591 4259 1991 3838 13233 7 1178209 539569 143007 160935 32581 13417 235471 6874 22171 24184 
683 165 136 
1334 382 302 
29 
39:i 7:i 684 5542 1992 372 694 812 25089 5563 2022 11690 935 65 4715 1 56 42 
685 863 83 52 725 3 81 25089 5563 2022 11690 935 65 4715 1 56 42 
686 260 87 
3370 
22 
s52 
62 89 
396 7:i 68 30833 6855 4245 516 14826 821 108894 15078 7255 74160 1324 1165 6775 2992 145 
82 108894 15078 7255 74160 1324 1165 6775 2992 145 
691 44565 8249 5362 11588 4645 2380 9708 23 2451 159 
692 9180 3120 247 4431 15 1 1284 51 31 831 2603 498 650 1227 31 2 148 31 16 
693 1558 477 152 147 63 42 670 7 83 2603 498 650 1227 31 2 148 31 16 
694 3573 994 688 806 388 88 573 36 
695 9450 3986 1133 599 563 17 3088 64 842 8366 1681 2243 3261 24 106 995 
20 
42 14 
696 4686 1186 388 136 282 2687 7 843 42895 6149 20367 10107 31 26 6166 1 28 
697 18131 1926 2524 12336 53 40 1221 20 1 i 844 4347 302 2007 1298 4 44 692 
i 5 699 27268 4156 1604 10679 1457 1071 7734 470 97 845 8884 2310 941 2153 31 34 3409 
69 118411 24094 12098 40722 7466 3639 26965 23 3099 305 846 5989 1563 1478 1273 102 34 1529 5 5 
847 2443 155 666 609 20 1 983 9 
6 421252 88341 54467 120730 16680 25236 101736 1191 5975 6896 848 1781 282 526 322 10 
245 
582 
20 
59 
84 74705 12442 28228 19023 222 14356 117 52 
700 5364 5384 
5o:i 703 749 246 851 20358 3462 4057 10906 210 1 971 17 734 
70 6113 5610 503 85 20358 3462 4057 10906 210 1 971 17 734 
711 56578 51176 149 2 4354 809 88 871 744 542 10 27 
250 
18 147 
5i 421 66 712 4584 397 3566 605 16 872 7189 1763 322 826 147 3343 
713 13501 8801 267 436 426 476 3044 si 873 188 62 40 4 2 
357 
70 
14 
10 
714 5855 1590 412 153 94 3606 874 24783 6333 3889 2008 945 10625 612 
66 716 17227 2935 2305 2848 86 20 8401 627 5 87 32904 8700 4261 2865 1197 522 14185 65 1043 
718 222 65 15 9 32 
496 
101 
766 5 71 97967 64964 6714 4053 4992 15977 881 2519 1308 346 155 83 20 549 24 34 
882 7411 2973 202 222 1296 732 864 1111 11 
721 2697 459 53 443 271 27 473 971 883 253 7 85 14 
2i 
112 35 
9 27 722 1293 444 295 16 64 474 884 1701 718 310 395 139 82 
723 23256 5072 3519 997 265 2614 10784 4 i 885 4116 1852 1081 593 17 24 543 
1170 
6 
27 724 6171 429 24 231 16 1721 2729 1021 88 16000 6858 2024 1379 1535 797 2150 60 
725 3033 2665 16 232 
10 
118 2 
726 7034 4232 659 170 1865 98 892 7299 1409 715 1350 245 14 3356 2 188 20 
727 7421 4577 160 187 218 429 1756 90 4 893 21712 7166 3612 3228 1243 904 4550 
45 
809 200 
728 33007 14430 1100 8558 434 164 7109 4 1208 894 7451 929 1040 2297 560 537 1648 395 
72 83912 32308 5826 10834 1278 4955 25308 4 3394 5 895 3956 1318 1333 223 13 9 920 94 46 
45 896 4750 1241 348 58 
:i 
3 3039 16 
736 7224 2709 287 2419 76 73 1486 174 897 187813 3388 5173 162395 4815 10945 86 1008 
737 3399 1953 273 557 39 60 504 13 898 4414 383 966 95 19 9 2570 20 352 73 10623 4662 560 2976 115 133 1990 187 899 5846 1099 1276 1313 387 8 1542 22 125 74 
89 243241 16933 14463 170959 2470 6299 28570 163 1685 1699 
741 61193 11450 5966 31661 608 597 7443 2799 647 22 
742 18020 7914 1235 2172 803 68 5503 137 187 1 8 523794 69534 62960 292209 7924 9096 71870 1419 6001 2781 
743 33797 7415 4933 12066 936 125 7883 200 239 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC l I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark j EUR 10 France ltalia UK 'E~MOa EUR 10 France ltalia UK 'E~AOOa 
636 KUWAIT KOWEIT 640 BAHRAIN BAHREIN 
911 176 142 34 2 2086 55 50 815 636 58 445 27 
91 176 142 34 
334 2678 117 468 15 290 402 1385 1 
931 585 48 25 76 435 1 335 506 57 187 15 20 
402 
220 7 
93 585 48 25 76 435 1 33 3184 174 655 30 310 1605 8 
941 526 49 369 94 14 3 3227 175 655 31 310 402 1642 4 8 
94 526 49 369 94 14 
423 292 16 73 196 7 
951 440 195 165 57 2 16 5 424 149 29 
73 
80 40 
95 440 195 165 57 2 16 5 42 441 45 276 47 
971 14332 14316 16 4 483 5 73 73 276 51 5 
97 14332 14316 16 
511 561 263 14 181 29 74 
4 TOTAL 2726133 832134 318821 637564 121800 69580 606514 16903 73091 49726 512 101 19 10 21 1 46 
513 226 21 
1 
3 197 5 
640 BAHRAIN BAHREIN 515 145 22 
26 
32 
30 
84 6 
51 1206 414 1 249 462 24 
001 779 2 421 301 55 
00 779 2 421 301 55 522 593 68 
63 2239 
100 75 334 16 
4 523 3289 90 4 
75 
888 1 
011 3276 351 953 
5 
302 137 1533 52 3897 158 78 2239 104 1222 17 4 
012 325 3 12 1 227 77 
014 1425 25 39 8 10 691 652 533 5732 193 154 194 852 81 3954 15 220 69 
01 5026 379 1004 13 313 1055 2262 53 5779 216 154 194 872 82 3956 15 221 69 
022 6417 843 88 2147 33 94 3212 541 4946 919 192 317 121 259 2779 8 128 223 
023 1637 14 12 
3 
106 21 216 1268 54 4946 919 192 317 121 259 2779 8 128 223 
024 1139 342 292 56 161 285 
025 511 
1199 392 3 
508 
215 310 
3 551 787 3 132 
822 
143 
19 
73 436 
2 14 02 9704 2817 4768 553 9641 728 3438 194 4395 29 
554 3126 351 351 41 24 8 2319 
465 
4 28 
034 129 5 14 76 34 
3 
55 13554 1082 3921 863 361 27 6787 6 42 
035 167 
4 
18 
1 
6 126 14 
037 263 10 1 222 25 
3 
562 218 65 56 7 56 34 
03 650 4 39 1 45 478 80 56 218 65 56 7 56 34 
048 4416 347 386 136 209 417 2275 17 592 37 582 1503 387 7 415 208 7 450 
s5 
29 
65 04 4470 347 386 149 211 417 2314 17 592 37 583 3184 825 63 12 571 108 1402 73 
584 296 5 
70 
187 
779 115 
90 
65 
11 3 
054 771 
63 
35 3 307 9 231 96 90 58 5020 1217 619 1974 113 68 
056 1982 45 156 14 16 1270 3 415 
057 729 
17 
433 12 7 
7 
41 
11 
236 591 1408 60 21 26 273 19 992 17 
11 058 503 5 84 89 290 
741 
592 602 106 
1402 
79 15 1 376 14 
05 3985 80 518 255 417 32 1832 110 598 5337 441 799 85 91 2241 253 25 
59 7347 607 1423 904 373 111 3609 284 36 
061 6269 4 577 
15 
9 5542 137 
7 26 062 1238 130 64 354 123 519 5 41967 4678 5920 5137 2866 755 20823 553 793 442 
06 7507 134 641 15 363 5665 656 7 26 
611 350 6 58 89 8 189 
071 148 48 1 9 2 1 66 
7 
21 
15 
612 595 20 444 
8 
131 
5 073 2101 198 170 130 155 35 1388 3 61 950 26 58 533 320 
074 1400 
249 181 
61 17 
36 
1322 
7 24 15 07 3690 200 180 2798 621 1706 84 54 184 214 3 1164 3 
625 1418 344 50 226 20 28 746 4 
081 1445 6 95 1152 189 3 628 655 119 29 26 95 3 380 3 
08 1445 6 95 1152 189 3 62 3779 547 133 436 329 34 2290 10 
091 186 16 
30 32 
17 100 
1199 
53 633 112 
74 
37 
15 26 19 
75 
098 2874 71 287 965 290 634 311 6 154 17 
09 3060 87 30 32 304 1065 1199 343 635 4429 53 244 90 2261 30 1391 360 
63 4852 127 287 105 2287 49 1620 377 
0 40316 2485 3288 668 6223 6150 10903 1540 8182 877 
641 1792 297 70 84 166 170 951 
50 
54 
111 1316 35 146 
157 
120 20 196 
37 
799 
3 
642 3874 1054 157 107 190 51 2163 102 
112 9619 464 2003 1499 1 4979 476 64 5666 1351 227 191 356 221 3114 50 156 
11 10935 499 2149 157 1619 21 5175 37 1275 3 
651 352 67 44 77 33 9 122 
122 6963 17 13 71 795 6058 9 652 521 202 82 24 70 3 140 
12 6963 17 13 71 795 6058 9 653 1670 458 203 207 104 261 406 31 
654 1236 3 120 163 58 97 739 56 
1 17898 516 2162 157 1690 816 11233 37 1284 3 655 131 75 
47 
15 41 
3 656 128 39 5 
156 48 
34 
49 248 118 3 20 24 55 11 5 657 1744 345 39 206 611 195 95 
24 133 3 20 24 55 26 5 658 2034 207 275 356 41 145 991 2 17 
659 2341 160 103 114 119 895 690 139 121 
95 269 187 
2 
187 65 10157 1556 913 1167 581 1458 3774 190 423 
26 204 202 
661 2815 217 197 921 139 17 862 460 2 
273 853 29 
11 
773 
224 50 
47 4 662 6433 1410 26 1848 642 31 2005 365 106 
278 445 23 1 118 18 663 2212 262 44 985 160 27 662 66 6 
27 1317 52 11 782 226 50 174 22 664 1337 128 128 143 8 253 669 
4 
7 1 
665 1358 125 409 246 8 25 505 33 3 
292 418 19 9 349 8 33 666 780 124 89 124 6 
166 
437 
29 424 19 9 349 8 39 667 669 29 1 473 
293 
294 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC . CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HAllOo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HAlloo 
640 BAHRAIN BAHREIN 640 BAHRAIN BAHREIN 
66 15604 2295 893 4268 963 519 5613 4 931 118 783 617 
1589 
7 
282 
344 
155 
266 
10 784 3902 153 26 1687 
673 2726 92 18 10 415 272 1916 3 786 7148 317 5634 534 13 
167 
625 25 
674 1901 57 59 48 712 89 936 78 44834 23960 6338 1613 1400 11315 41 
675 420 394 6 
i 
4 16 
676 130 
45 
8 
17 
119 2 
i 
792 9603 128 
12 
20 
100 
9452 
396i 
3 
2 677 277 
287 
90 85 39 
168 
793 5555 
128 
1478 
9452 3 
2 
678 6489 740 345 339 199 4409 2 79 15168 12 1498 100 3971 2 2 
679 889 171 
378 422 
3 
768 
715 
168 6 67 12897 1499 1560 8096 7 253586 54593 29422 12009 11063 16299 123784 1299 1871 3246 
682 2989 80 11 1392 85 5 1411 5 812 6386 1128 1026 907 300 555 2457 4 9 
683 225 
182 63 
2 
248 652 
223 
75 147 
81 6386 1128 1026 907 300 555 2457 4 9 
684 2557 52 1138 
685 244 
i 6 
244 
63 
821 20751 2853 1130 9003 997 990 4854 128 796 
686 108 
275 74 1482 
38 
147 
82 20751 2853 1130 9003 997 990 4854 128 796 
68 6194 334 663 3076 143 
831 626 110 48 379 2 84 3 
691 15201 2304 1552 384 3036 123 7760 42 83 626 110 48 379 2 84 3 
692 2243 1459 5 122 
44i 70 
633 24 
16 693 1684 90 399 61 607 
22 
842 1718 248 132 305 28 8 978 3 16 
694 1345 474 67 34 108 3 637 
17 2 
843 2724 135 802 712 2 8 983 4 78 
695 2535 554 191 53 242 81 1381 14 844 626 39 159 55 16 6 350 1 
696 1554 378 31 14 25 
30 
1104 
4 
2 845 1083 63 57 123 
6i 
5 771 7 57 
697 3731 516 256 1608 175 1130 12 
24 
848 743 67 136 17 20 395 13 34 
699 6968 704 898 562 506 309 3665 9 291 847 672 49 97 169 3 353 1 
69 35261 6479 3399 2838 4533 616 16917 30 407 42 848 483 29 34 19 5 
47 
395 1 
185 84 8049 630 1417 1400 115 4225 30 
6 95369 14164 6362 11442 10943 4336 44820 442 2458 402 
851 9510 128 573 6253 19 2405 132 
700 5676 5676 85 9510 128 573 6253 19 2405 132 
703 1324 1324 
70 7000 7000 871 251 106 5 
28 
2 9 1?9 
3 18 872 1003 235 39 25 655 
711 981 53 35 2 10 864 17 873 442 56 10 
300 787 2 
376 
64 712 110 88 
60 
22 
272 2818 1253 50 6 
874 7682 615 600 5314 
3 713 4941 394 88 87 9378 1012 654 328 814 11 6474 82 
714 44136 388 
177 
11 814 2949 39974 
7 716 3390 782 11 39 2374 881 538 157 7 44 10 7 298 4 11 
718 234 3 
237 
30 122 
5777 
79 
74 6 
882 1604 707 8 136 144 285 319 4 1 
71 53792 1708 197 1249 44544 884 744 264 115 238 61 
18 
66 
i 885 1300 1064 103 17 
215 
96 
8 721 425 56 24 14 65 206 60 88 4243 2192 233 437 311 834 13 
722 136 
6950 
22 
568 1345 203 
114 
22 723 18875 376 9391 892 2254 120 150 47 153 4 1731 49 
33 724 337 45 10 160 6 10 106 893 6785 804 189 362 495 568 4222 
5i 
112 
725 301 32 44 1 26 268 894 1186 138 65 278 37 32 583 2 i 726 1296 477 78 671 
12 
895 1104 369 86 48 5 7 459 125 4 
727 473 123 223 35 42 
42 
38 896 383 
1749 
4 
850 477 
377 2 
728 8758 4021 199 781 153 3492 70 897 7594 396 
10 
4122 
i 9 16 72 30601 11704 898 1657 1637 255 14286 164 898 2519 171 108 53 6 2145 
899 1537 205 72 32 15 1 1198 1 13 
sci 736 1696 280 17 406 31 13 661 278 10 89 23362 3556 1070 1670 715 1095 14837 178 191 
737 634 89 16 83 39 
13 
407 
278 10 73 2330 369 33 489 70 1068 8 82305 11609 6151 20377 3175 3011 36170 317 1116 379 
741 7426 362 2308 558 340 80 3584 34 102 58 931 236 19 8 66 121 22 
742 5242 746 131 273 198 80 3396 23 395 
i 
93 236 19 8 66 121 22 
743 7575 891 348 191 1828 11 4219 10 76 
744 4970 321 394 435 612 3139 67 2 941 146 1 1 137 2 5 
745 2326 476 103 84 79 
113 
1530 54 94 146 1 1 137 2 5 
749 10084 1143 1213 872 810 5885 
67 
48 
6i 74 37623 3939 4497 2413 3867 284 21753 742 971 34549 34547 2 
97 34550 34548 2 
751 1005 338 6 111 363 1 179 
409 
7 
752 3333 411 12 197 247 8 2023 26 TOTAL 642232 136079 55056 51522 37B26 33454 302944 4192 15810 5349 
759 2618 270 237 126 858 13 1099 10 5 
75 6956 1019 255 434 1468 22 3301 419 38 644 KATAR QATAR 
761 242 151 
i 1 i 
23 63 1 4 001 249 93 76 80 
762 107 74 9 12 00 249 93 76 80 
763 156 72 2 
79 17:i 74 
71 
5o7 
11 
i 764 8279 1019 134 6152 140 011 6379 154 1139 1007 245 3834 
76 8784 1316 137 90 173 97 6295 508 167 1 014 963 55 26 50 332 500 
01 7349 209 1166 1057 577 4340 
771 6885 131 4406 12 519 6 1744 2 65 
772 19703 1138 11586 147 387 1 6133 Hi 311 3088 022 8238 148 147 4096 78 64 13 3692 773 9624 297 334 8 6 209 5663 
27 
023 1108 
1239 
38 
13 
64 61 36 909 
774 567 88 3 6 
126 8 
442 1 024 2249 148 37 337 475 
775 4690 890 380 2069 943 4 247 23 025 532 
1387 
116 
13 
218 
78 
198 
49 5076 776 255 102 23 
1376 6i 8 
130 
46 
02 12127 449 4415 660 
778 4774 804 283 2196 
24 3176 77 46498 3450 17015 3618 1099 232 17251 633 035 122 5 1 113 3 
037 289 2 4 216 67 
781 22346 16887 262 305 
1017 
10 4876 6 03 581 24 5 450 102 
782 10739 5160 282 490 3790 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I I Deutschland I France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark J 
CTCI 
I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland J Danmark j EUR 10 ltalia UK "Ei\Mba EUR 10 France ltalia UK "Ei~Mba 
644 KATAR QATAR 644 KATAR QATAR 
046 965 963 
484 158 9l 366 
2 
22 264 
562 157 6 24 47 58 22 
048 3941 267 2283 56 157 6 24 47 58 22 
04 4907 1230 485 158 97 366 2285 22 264 
572 395 376 19 
054 593 
i 
44 
122 
92 
25 
384 70 3 57 395 376 19 
056 516 83 1 146 138 
057 429 
32 
334 5 21 
4 
68 
9 
1 582 1429 308 31 166 93 243 572 16 
058 443 97 14 98 185 4 583 2571 221 555 99 147 252 1247 23 2l 
05 1981 33 558 141 212 29 783 79 146 585 215 
544 
6 
268 495 
209 
58 4259 593 240 2053 39 2l 
061 1664 120 40 
14 6i 
1409 95 
i 18 062 780 34 53 49 490 591 2366 54 275 21 429 1573 
6 
14 
06 2444 154 93 14 61 1458 585 1 78 592 732 202 56 11 38 
8 
413 6 
598 6673 220 566 631 107 5130 
6 
11 
071 168 46 
129 
5 15 6 96 3l 
59 9771 476 897 663 574 8 7116 31 
073 1893 66 18 27 7 1609 
074 2168 
i 32 
17 15 2136 5 40144 4923 5876 1854 2360 874 23397 167 450 243 
075 178 
40 
95 
1:i 
50 
07 4435 114 161 152 3918 37 612 139 20 22 14 4 79 
61 221 20 23 18 4 156 
081 864 2 253 561 48 
08 864 2 253 561 48 621 2250 244 120 344 159 11 1356 16 
625 2260 156 1608 438 18 10 23 i 
091 1696 9 
66 
1625 32 
744 
30 628 904 124 219 94 96 11 355 
16 
5 
098 1780 123 63 95 620 69 62 5414 524 1947 876 273 32 1734 12 
09 3476 123 72 66 1720 652 744 99 
634 244 38 3 3 36 
i 
164 
0 38413 3250 3101 434 8048 2505 10038 816 9997 224 635 3443 153 1566 50 8 1569 96 
63 3715 192 1569 53 44 1 1760 96 
111 835 31 180 50 352 
18 
179 
2 
43 
112 1828 64 271 43 560 848 22 641 2018 845 204 85 94 109 659 22 
11 2663 95 451 93 912 18 1027 2 65 642 1907 501 112 48 174 19 1047 6 
64 3925 1346 316 133 268 128 1706 28 
122 7059 3 20 36 92 6908 
12 7059 3 20 36 92 6908 651 379 68 1 
8 
9 39 262 
652 1493 19 223 21 
1 i 
1216 
i 1 9722 98 471 93 948 110 7935 2 65 653 3181 310 347 345 2167 
654 2585 10 468 147 5 1955 
269 106 106 655 237 166 
164 
13 
2 i 
58 
26 141 25 116 656 313 7 10 129 
657 1077 308 59 26 217 20 330 9 22 s5 273 849 2 2 665 94 
6i 
79 1 6 658 2556 351 495 652 63 27 949 10 
278 811 6 9 158 335 242 
i 6 
659 2526 38 422 95 171 1055 594 105 22 24 
27 1663 8 11 823 430 61 323 65 14347 1277 2179 1296 489 1158 7660 114 55 119 
287 154 20 1 
24 
133 661 5848 1066 121 1929 840 1711 102 79 
28 225 20 26 155 662 9922 1344 666 3546 49 32 2367 27 1891 
663 6443 581 1818 2517 180 508 771 59 9 
292 679 46 1 588 17 25 2 664 2282 569 404 125 119 193 838 34 
29 679 46 1 588 17 25 2 665 1797 190 920 294 21 4 367 1 
666 931 361 126 112 2 
1682 
323 3 1 3 
2 2742 8 77 875 1042 234 489 11 6 667 2038 126 
4055 8523 37i 
230 
3 66 29261 4237 3259 6607 190 2016 
334 6061 59 121 182 1690 1112 2897 
335 362 5 47 28 50 
1112 
228 4 671 317 317 
33 6423 64 168 210 1740 3125 4 672 136 
8 246 
136 
44 2i 1219 :i 673 1918 377 
3 6432 69 168 210 1744 1112 3125 4 674 794 5 43 77 157 512 
678 21914 4637 5310 2024 905 405 8616 17 
424 185 1 16 121 15 32 679 658 
5923 
1 
583 
657 
3 42 283 1 24 202 15 41 67 25903 4660 2558 1056 11103 17 
4 374 5 24 214 15 116 682 3481 71 74 7 67 70 3192 
1 683 110 
228 26 324 154 
109 
511 236 58 42 7 5 124 684 1643 101 479 25 306 
512 203 15 91 3 94 685 334 1 
100 108 39i 
145 188 
i 25 513 1969 880 
32 24 
5 1078 6 
:i 
68 5632 307 402 3992 306 
514 489 192 2 i 236 516 314 45 
169 24 
182 79 1 691 31271 1660 15402 1562 927 80 10816 824 
51 3253 1193 206 13 1624 6 18 692 2562 212 674 695 2l 
1 850 99 31 
693 1654 92 299 262 14 960 
522 387 35 120 109 7 102 14 694 1516 61 557 86 137 2 673 
14 523 555 53 10 253 2 235 2 695 3840 1002 907 34 91 539 1253 
52 960 101 135 362 9 337 16 696 1207 200 61 16 117 
8 
813 
8 697 3800 484 605 1610 30 1055 
8 46 533 4715 483 662 185 251 61 2912 161 699 10021 2961 1039 764 476 15 4538 174 
53 4751 491 662 185 266 61 2925 161 69 55871 6672 19544 5029 1805 659 20958 107 1051 46 
541 6443 1079 477 582 112 213 3638 159 183 6 144289 19235 35656 18594 4697 6226 55676 244 1462 2499 
54 6443 1079 477 582 112 213 3638 159 183 
711 11270 99 1398 52 9160 13 493 55 
551 213 
488 56 
2 
14 
56 155 
10 
712 163 106 14 
948 19i 
43 
8i 553 6869 2592 188 3521 713 7383 1669 419 117 3958 
554 3073 169 332 52 363 3 2105 
155 
16 33 714 48232 2928 39287 1061 1175 
2 
3781 
92 55 10155 657 2924 108 553 17 5682 26 33 716 15146 816 7306 308 133 6489 
718 346 6 144 8 188 
295 
296 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France l ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I E»Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I HA<lba 
644 KATAR QATAR 644 KATAR QATAR 
71 82540 5624 48568 1546 11416 206 14952 228 884 626 165 27 283 74 77 
885 2193 917 213 
339 
16 i 1046 
606 721 1226 54 4 57 418 693 88 5635 1912 316 532 87 1816 27 
722 366 54 10 
2526 586 467 
302 
2:i 723 39969 9774 5084 21509 892 3302 110 562 107 101 3 2391 21 7 
724 327 108 46 43 18 1 98 13 893 8833 2765 1404 344 206 62 3866 99 87 
725 119 77 
15 
33 9 
42 
894 1934 322 331 306 30 48 851 39 7 
726 2562 1507 126 
250 
872 895 1320 404 307 29 10 1 438 56 75 
727 681 93 75 3 42 218 896 685 4 23 656 2 
728 17022 2964 2358 4445 337 6 6820 92 897 4327 627 274 3216 
10 i 
210 2 mi 72 62272 14631 7592 7233 1191 474 30070 1081 898 921 45 48 164 473 
899 2466 294 304 191 29 4 1656 5 3 
736 3793 467 1363 322 10 45 1571 15 89 23808 4571 3253 4357 386 119 10541 56 243 282 
737 753 177 143 141 37 14 241 
73 4546 644 1506 463 47 59 1812 15 8 106940 13133 18348 24378 2074 1258 45109 700 1486 454 
741 26685 1441 10477 11666 623 133 1976 22 279 68 931 633 30 10 5 587 1 
742 14820 1977 4003 1690 675 35 6106 160 174 93 633 30 10 5 587 1 
743 23115 1391 7625 452 314 10 12873 15 435 
744 9015 974 3525 588 273 87 3454 114 941 143 15 108 20 
745 5340 1021 1752 116 235 1 2199 16 94 143 15 108 20 
749 15704 2130 5233 1481 1271 178 5349 
197 
62 
68 74 94679 8934 32615 15993 3391 444 31957 1080 951 480 205 264 1 10 
95 480 205 264 1 10 
751 1498 564 34 35 337 11 475 42 
752 2905 203 1228 123 30 1321 
9 
TOTAL 957029 152988 191685 79323 43895 27735 436967 3232 17062 4142 
759 1907 64 415 37 48 
1 i 
1334 
75 6310 831 1677 195 415 3130 51 647 ARAB.EMIRATE EMIRATS ARAB 
761 509 301 96 1 15 90 6 001 2208 574 1 932 675 26 
762 181 102 12 34 
4 
18 15 00 2208 574 1 932 675 26 
763 465 241 40 
45 3 153 99:i 27 764 24832 880 4670 240 17965 36 011 42248 4876 19815 31 1277 39 1240 14970 
76 25987 1524 4818 80 3 259 18226 993 84 012 457 4 80 3 1 57 312 
014 4393 43 374 154 243 13 1310 2256 
771 7144 2366 2966 448 4 
88 
1216 
16 
1 143 01 47098 4923 20269 188 1521 52 2607 17538 
772 23757 1773 5843 607 970 14103 357 
18:i 773 11176 246 1775 143 
i 
11 8703 65 50 022 37082 1592 405 3 31880 465 816 421 1500 
774 2335 1809 3 
1936 
507 15 023 6261 98 1936 477 110 155 74 3411 
:i 775 6450 959 1317 223 56 1563 16 380 024 6490 2468 1323 10 528 475 1683 
776 462 191 64 1 
62 i 
206 
i 1 i 
025 4189 
4158 
188 
1:i 
3723 
575 
278 
495 6594 :i 778 10654 2435 4084 49 4011 
326 
02 54022 3852 36608 1724 
77 61978 9779 16052 3184 1260 156 30309 98 814 
034 462 2 95 10 188 187 
781 53519 35587 4480 2498 1 208 10745 035 533 72 28 322 1 110 
782 26144 14783 5430 573 205 5153 036 231 
20 
140 2 79 10 
783 14507 12281 511 
52i 10 
1715 037 724 50 3 402 
i 
249 
784 10764 4635 3129 2469 
15 
03 1970 22 357 43 991 556 
785 265 54 11 36 
44 i 
149 
3:i 322 786 3510 1089 824 37 1160 
15 
042 118 
6 
1 117 
14:i 127 78 108709 68429 14385 3665 260 209 21391 33 322 046 742 23 443 
1097 122i 16 177i 048 14026 1838 1878 483 5573 149 
793 4616 183 86 186 3639 522 04 14953 1850 1904 1088 1108 1222 5718 16 1771 276 
79 4667 184 128 186 3641 528 
054 2790 21 442 
2185 
405 8 1031 599 284 
7 451698 110590 127341 32545 21624 1818 152375 1303 3386 716 056 5626 16 226 16 893 2290 
057 3974 
116 
3170 120 18 326 
76 
340 
812 9976 1421 761 2330 135 5238 20 53 18 058 1582 212 79 323 28 702 46 
81 9976 1421 761 2330 135 5238 20 53 18 05 13972 153 4050 2384 762 36 2952 675 2960 
821 27299 1716 4635 14319 135 893 4511 10 1080 061 29851 11021 11929 
218 
603 5577 721 
55 1 i 8:i 82 27299 1716 4635 14319 135 893 4511 10 1080 062 3562 687 203 864 68 1313 
06 33413 11708 12132 278 1467 5645 2034 55 11 83 
831 463 214 69 124 3 1 50 2 
83 463 214 69 124 3 1 50 2 071 428 192 34 15 19 96 72 
072 116 5 2 
210 
109 
106 842 1867 411 303 260 37 66 788 1 1 073 9559 815 1505 865 295 5606 7 150 
843 3293 321 1774 288 6 2 896 6 074 9215 
2 
3 153 
16i 
9059 
844 653 27 238 99 35 19 235 
8 
075 559 202 
1018 229 
194 
7 178 150 845 1561 227 414 23 I 34 854 07 19877 1014 1744 473 15064 
846 713 157 284 2~ 21 11 237 1 847 369 31 162 1 
i 
149 
2 
081 1613 120 791 193 128 353 28 
848 602 93 85 10 2 409 
6 9 
08 1613 120 791 193 128 353 28 
84 9058 1267 3260 708 103 133 3568 4 
091 541 9 
22 
290 
70 
123 
3424 
119 
15 851 4174 397 711 1815 3 1109 1 138 098 12365 1890 110 694 5479 661 
85 4174 397 711 1815 3 1109 1 138 09 12906 1890 119 22 984 70 5602 3424 780 15 
871 1576 196 16 
2 
7 4 1353 
2 
0 202032 26412 45219 4991 44091 7957 37720 4024 28131 3487 
872 2775 300 167 12 
2i 
2284 3 5 
874 22101 1122 5145 361 758 14619 
2 
75 111 5260 54 38 178 2534 11 849 
5:i 
1596 
87 26527 1635 5343 386 777 25 18276 78 5 112 20704 1214 4080 304 4023 234 9108 1679 9 
11 25964 1268 4118 482 6557 245 9957 53 3275 9 
881 828 371 66 37 5 
86 
323 6 20 
882 1887 459 8 15 437 275 600 7 122 39930 56 122 290 605 38833 24 
883 101 2 4 95 12 39930 56 122 290 605 38833 24 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>.Ailoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I E>-Aaoa 
647 ARAB.EMIRATE EMIRATS ARAB 647 ARAB. EMIRATE EMIRATS ARAB 
1 65894 1324 4240 482 6847 850 48790 53 3299 9 5 204897 26633 35636 11754 22767 7376 94427 1044 3624 1636 
212 241 
:2 
241 611 317 2 1 43 
:2 
4 267 
21 313 311 612 239 21 30 78 107 i 
61 636 81 37 121 2 4 390 1 
233 175 39 1 
:i 
27 108 
23 206 39 1 27 136 621 7114 487 2572 306 454 256 3036 3 
625 9938 958 3340 403 55 3390 1777 9 
9 
6 
247 153 5 
15 1 i 
2 
52 
146 628 3901 1058 959 369 240 69 1174 23 
248 320 42 144 56 62 20953 2503 6871 1078 749 3715 5987 9 12 29 
24 485 47 15 11 146 52 214 
633 265 5 5 
23:i 76 35 
255 
269 400 3 48 
:i 
349 634 1485 129 49 963 
26 473 19 48 403 635 6429 819 244 248 2585 1 2451 1 79 i 
63 8179 953 298 481 2661 36 3669 1 79 1 
273 2600 49 59 1922 238 41 207 1 83 
277 116 
298 17 
1 4 
288 
111 
160 7:i 
641 4532 583 540 502 337 198 2169 203 
278 4409 80 3017 476 
8:i 
642 12530 4633 752 1312 518 43 5100 1:i 86 73 
27 7204 347 126 2006 3262 329 817 160 74 64 17062 5216 1292 1814 855 241 7269 13 289 73 
28 216 48 2 32 2 15 117 651 1617 190 316 26 114 234 737 
652 2926 866 151 287 242 13 1367 
292 2949 36 207 11 2093 304 83 53 162 653 10012 2551 1789 1278 225 290 3876 :i 
29 3023 40 218 11 2137 304 97 54 162 654 5725 102 1400 871 20 2 3330 
655 1164 621 41 67 
8 i 
433 :2 
2 11940 484 406 2080 5601 730 2106 160 128 245 656 850 75 600 51 111 1 :i 
657 4225 590 181 689 485 52 2043 3i 17 137 
334 69474 876 17682 13776 18717 11769 6548 
284 
106 658 9241 477 539 3532 157 393 3952 48 98 45 
335 3688 436 77 1380 185 253 1073 
106 
659 15873 3224 123 122 1116 6871 4240 148 29 
33 73162 1312 17759 15156 18902 12022 7621 284 65 51633 8696 5140 6923 2367 7856 20089 227 150 185 
341 235 140 3 92 661 22986 1520 1349 11884 412 1311 4839 4 1214 453 
34 235 140 3 92 662 13303 4340 159 5301 35 50 3392 
i 
26 
663 8605 1412 1417 1684 831 502 2172 54:2 44 
3 73418 1312 17899 15156 18907 12022 7729 3 284 106 664 8308 810 690 811 993 2477 2136 391 
665 5364 473 2437 1155 50 29 1168 24 28 
423 1201 1 126 88 538 24 50 374 666 2301 538 385 556 11 672 55 18 66 
424 1818 205 26 
88 
1288 
24 
299 
374 
667 20311 12294 
6437 
3 2 6064 1905 
84 
43 
42 3019 206 152 1826 349 66 81178 21387 21394 2334 10433 16284 2236 589 
431 521 52 33 14 420 2 673 8551 1602 528 54 357 2187 3787 36 
43 521 52 33 14 420 2 674 8873 3115 1596 566 1413 237 1946 
675 818 486 47 
60 
10 103 161 1i 
4 3542 258 152 121 1840 24 771 2 374 676 482 15 118 7 282 
677 4362 66 61 9 43 3244 937 
9 
:2 
511 3127 717 165 3 1181 277 784 678 219159 66851 64087 23810 6536 2516 55349 i 
512 764 111 2 8 197 7 439 
10 
679 2007 23 30 80 18 5 1849 2 
513 1343 296 4 394 1 638 
6 
67 244358 72171 66478 24598 8384 8292 64374 9 50 :2 
514 902 468 85 
30 
39 18 286 
515 378 11 9 71 3 211 43 682 19677 965 10941 1707 151 88 5825 
516 2313 357 16 2 160 16 1759 
10 
3 683 384 82 116 
1348 
2 184 
51 8827 1960 281 43 2042 322 4117 52 684 10034 1206 765 851 234:2 2980 80 46:2 
685 294 93 
i 2i 60 
151 50 
522 2834 1204 145 152 205 380 714 7 27 686 540 i 9 422 36 523 3597 666 467 192 944 599 723 6 2i 687 147 3058 103:2 28 103 52 6440 1875 616 344 1149 979 1437 13 68 31122 2380 11831 2490 9600 269 46:2 
531 398 243 4 15 90 5 41 691 93476 16671 29041 13196 3876 5041 23181 20 2175 275 
532 270 8 
11a.i 517i 576 
262 
84 468 8 
692 14281 636 2980 6088 304 43 4230 
533 20087 1736 1379 9481 693 8221 1546 906 294 994 851 3618 6 6 
53 20755 1987 1188 1394 5261 581 9784 84 468 8 694 5964 645 850 608 1663 83 2109 6 
695 30268 3857 7988 1518 2483 5572 8696 :i 148 :i 
541 32622 4543 1644 2588 1237 2447 17995 370 858 940 696 7777 1610 991 73 94 5008 1 
54 32622 4543 1644 2588 1237 2447 17995 370 858 940 697 12659 1593 2437 5869 98 2251 333 78 
699 35586 4820 6056 3963 1640 1689 17176 76 50 116 
551 1503 64 141 242 
70 
608 428 
19 114 
69 208232 31378 51249 31609 11152 13279 66269 99 2719 418 
553 41900 3205 17319 440 913 19794 26 
554 16290 1468 1898 156 271 320 11776 
454 
329 72 6 663353 144765 149633 91076 29536 46346 193931 442 5805 1819 
55 59693 4757 19358 596 1426 390 32178 348 186 
700 107 107 
562 1684 109 599 29 306 264 373 4 70 107 107 
56 1684 109 599 29 306 264 373 4 
711 4983 2624 196 1880 5 3 248 26 1 
572 678 210 430 1 37 712 5094 1151 498 2557 1 887 
57 678 210 430 1 37 713 39267 20550 1165 1167 3096 590 12140 554 5 
714 113159 1368 46933 14367 1525 3861 45105 
582 12316 4437 451 2016 2296 505 2526 1 84 
409 
716 51745 33720 5050 1079 678 100 10965 150 :i 
583 21214 2725 5058 865 4725 734 6533 65 100 718 1450 721 156 5 426 142 
584 1607 462 14 394 3 1 730 3 71 215698 60134 53998 21055 5731 4554 69487 26 705 8 
585 1717 4 998 30 338 4 335 
66 184 
8 
58 36854 7628 6521 3305 7362 1244 10124 420 721 4625 2331 104 248 226 294 1123 299 
722 1442 275 97 191 
521:i 3676 
879 
591 9698 391 259 278 1054 33 7541 
59 
87 55 723 96761 9173 15875 1399 61400 i 24 
592 4837 849 432 377 2033 5 1035 47 724 1891 372 76 499 53 50 799 42 
598 22809 2324 4308 2800 896 1074 9843 1 1563 725 706 560 2 5 9 27 100 3 
59 37344 3564 4999 3455 3983 1112 16419 60 1697 55 726 4053 1929 12 65 147 1891 9 
297 
298 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMba I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EliMOa 
647 ARAB.EIIIRATE EIIIRATS ARAB 647 ARAB.EIIIRATE EIIIRATS ARAB 
727 2104 331 306 903 98 
1150 
3B6 80 893 27281 7005 2885 3976 1026 579 10868 
75 
879 63 
728 42452 13860 3465 6210 855 16612 
1 
300 894 7365 1365 548 1479 213 603 2959 105 18 
72 154034 28831 19937 9520 6601 5197 83190 757 895 4561 1411 739 556 28 11 1305 461 49 1 
896 2932 10 1512 239 
22 1568 
1171 
56 396 736 10500 1742 1170 2989 241 395 3769 194 897 203774 16436 3084 168258 13954 
18 737 2916 358 148 507 289 32 1567 15 898 6409 1335 2297 66 7 10 2313 31 332 
73 13416 2100 1318 3496 530 427 5336 209 899 6352 818 1882 744 88 30 2734 29 24 3 
89 265909 29100 14304 175607 1662 2850 39733 583 1249 821 
741 77884 24925 8694 26948 655 873 14266 619 766 140 
742 53479 11169 6841 8984 5177 1721 17434 3 2139 31 8 544374 79070 64707 251787 10441 9639 120796 1703 4193 2038 
743 46035 9189 8237 4856 4150 1979 17054 372 178 20 
744 53896 9634 11336 11345 2430 507 13307 5148 189 911 131 100 31 
745 17499 8815 894 1249 315 44 5783 12 387 91 131 100 31 
749 73356 13876 16098 7559 2044 520 31727 1342 190 
191 74 322149 77608 52100 60919 14771 5644 99571 7496 3849 931 8879 78 28 333 8364 76 
93 8879 78 28 333 8364 76 
751 3657 1502 33 106 938 4 944 
135 
128 
31 752 15339 1252 2897 755 99 169 9936 65 941 268 56 9 144 27 32 
759 6562 559 1145 113 562 95 4042 11 35 
31 
94 268 56 9 144 27 32 
75 25558 3313 4075 976 1599 268 14922 146 228 
951 1263 328 817 20 98 
761 5941 5468 81 87 97 157 50 1 95 1263 328 817 20 98 
762 693 530 6 83 
5 
11 
9 
63 
763 1838 310 311 22 
1872 
1140 41 961 159 159 
764 65399 9031 27879 940 1555 20850 2638 634 
1 
96 159 159 
76 73871 15339 28277 1132 1872 1657 22158 2647 788 
971 8334 6323 2007 4 
771 18461 2141 8552 146 224 2521 4736 32 27 82 97 8334 6323 2007 4 
772 89020 38245 13683 2914 2810 2020 28846 
1579 
41 461 
773 62432 17489 13557 2784 15 10047 13590 218 3153 TOTAL 3270009 738494 551551 531003 206604 126398 1025788 19477 56505 14189 
774 5385 2108 874 534 231 37 1149 452 
114 775 22850 4540 4176 8531 573 3 3590 90 1233 649 OIIAN OIIAN 
776 1708 304 519 62 3 6 814 
116 23 778 23296 6411 2817 2005 280 133 11511 
1701 
001 509 31 271 207 
77 223152 71238 44178 16976 4136 14767 64236 2087 3833 00 509 31 271 207 
781 118086 74311 5150 3262 344 1216 33765 38 011 7211 1377 1642 1073 46 3073 
782 99793 66319 7272 1232 1084 625 23256 5 012 123 3 3 7 110 
783 23291 20359 113 531 715 240 1328 
1 
5 014 905 i 11 33 387 467 
784 35335 17730 1582 2281 195 126 13413 7 01 8239 1384 1656 1109 440 3650 
785 384 28 25 36 17 17 231 30 
26 355 786 13723 6035 1637 312 1563 254 3541 
31 
022 15659 763 65 8 10012 31 142 139 4499 
78 290612 184782 15779 7654 3918 2478 75534 81 355 023 1309 206 463 7 75 558 
024 1403 515 563 1 68 155 101 
791 838 1 157 
8084 193 
680 025 487 
1218 834 9 
434 
31 
27 
214 
26 
792 9527 691 559 
6336 3324 296 56 
02 18858 10977 331 5184 
793 20048 163 8970 892 11 
79 30413 855 9686 8976 6336 204 4004 296 56 037 167 5 8 5 1 126 22 
03 394 5 29 5 1 280 74 
7 1349010 444307 229348 130704 45494 35196 438438 12048 9000 4475 
046 141 
617 
30 59 
83 112 
52 
145 582 812 33391 12405 3149 6255 2366 263 8580 58 315 048 3590 357 96 1598 
81 33391 12405 3149 6255 2366 263 8580 58 315 04 3756 617 387 155 83 112 1675 145 582 
821 85314 11258 3141 51442 499 1250 14873 859 1976 16 054 478 31 111 7 234 95 
82 85314 11258 3141 51442 499 1250 14873 859 1976 16 056 2258 22 30 501 42 12 311 1340 
831 
057 105 
29 
14 4i 131 12 91 31 1812 443 462 612 10 21 253 6 5 058 462 15 197 
83 1812 443 462 612 10 21 253 6 5 05 3303 51 90 548 284 31 833 126 1340 
842 6026 695 1696 2285 57 329 866 2 96 061 1285 418 314 2 396 155 
843 11882 1245 6512 1606 30 95 2341 1 30 22 062 1011 112 11 241 20 582 45 844 2238 126 1271 434 24 74 304 5 06 2296 530 325 243 416 737 45 
845 4580 704 967 643 19 73 2142 29 3 
846 2878 634 1140 302 144 109 491 43 15 071 209 61 2 5 68 73 
847 2454 46 675 289 21 1422 1 073 1109 115 4 205 13 21 717 20 14 
848 2619 125 571 180 11 2 1565 165 074 1468 54 15 1399 
84 32677 3575 12832 5739 306 682 9131 1 275 136 07 2825 176 6 264 113 21 2211 20 14 
851 17551 953 4526 7475 41 3899 4 653 081 773 18 131 208 68 320 28 
85 17551 953 4526 7475 41 3899 4 653 08 773 18 131 208 68 320 28 
871 2354 684 1245 98 66 261 091 609 4 6 85 59 455 872 15289 2897 1170 303 109 42 10593 31 140 4 098 3119 453 3 2 183 6 1428 579 465 873 1601 184 758 40 12 2 605 09 3728 457 9 2 268 6 1487 579 920 874 61517 10824 15942 2415 3415 1952 26486 20 379 84 87 80761 14589 19115 2856 3536 2062 37945 51 519 88 0 44681 4516 3498 983 13557 685 8521 1003 10578 1340 
881 8240 1143 5515 364 55 30 1040 12 81 111 2063 292 21 2 1175 2 121 450 882 10550 2408 239 204 1705 2436 3358 197 3 112 5068 203 789 40 1076 53 2670 22 215 883 289 2 25 14 8 227 13 11 7131 495 810 42 2251 55 2791 22 665 884 2996 985 479 1010 238 4 276 3 1 
885 4884 2209 920 209 15 41 1481 6 3 122 12583 3 11 138 95 12336 88 26959 6747 7178 1801 2021 2511 6382 209 106 4 12 12583 3 11 138 95 12336 
892 7235 720 1357 289 278 49 4429 105 8 1 19714 498 821 42 2389 150 15127 22 665 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOa 
649 OMAN OMAN &49 OMAN OMAN 
269 224 26 198 652 351 91 49 5 37 
37 
167 2 
26 234 32 202 653 693 163 64 30 11 368 20 
654 455 
7 
48 23 9 
2 
373 2 
273 443 14 312 33 
62 
84 655 239 3 6 221 
278 729 6 
314 
608 53 656 208 
121 
9 4 
47 31 
195 
74 27 27 1182 20 642 62 144 657 1186 10 14 862 
3 658 1993 94 54 331 39 94 1376 2 
292 468 2 8 161 2 295 659 1360 35 12 
413 
127 432 676 78 
100 27 29 475 2 8 161 2 302 65 6559 516 256 272 634 4260 81 
2 2048 22 9 314 835 65 803 661 7866 3317 26 1472 
6 
519 2292 1 177 62 
662 2934 581 258 1313 
32 
776 
3 46 8 322 199 77 
9 
14 86 20 2 663 1734 164 601 207 77 596 
32 208 77 14 86 20 2 664 1557 123 232 86 100 347 645 
1s 
24 
665 1438 163 690 24 125 7 413 1 
334 20605 51 14969 118 1575 755 3137 
4 
666 595 101 24 11 40 4 415 
335 558 7 101 2 7 
755 
437 667 347 63 
1831 3113 348 9o9 
284 
19 248 70 33 21163 58 15070 120 1582 3574 4 66 16471 4512 5421 
3 21373 135 15079 121 1597 755 3660 20 6 673 602 97 104 9 132 123 137 
674 377 184 7 11 16 12 147 
423 147 
28 
10 32 64 41 676 164 27 
13832 95 3037 
127 10 
139 9 424 124 
10 32 
50 45 678 28341 9133 184 1912 
42 271 29 114 86 679 809 34 13 92 1 
471 
669 
139 9 67 30421 9493 13972 228 3191 2918 
4 349 29 10 32 114 164 
662 1391 34 419 
204 
31 12 895 
2 379 511 233 112 31 2 8 37 41 
4 
2 684 1953 134 1 179 363 691 
513 425 26 6 54 389 68 3381 174 420 204 210 376 1616 2 379 514 194 136 
7 78 
4 
516 204 45 
7 
29 45 
4 2 
691 18098 1096 844 1135 1388 374 13041 209 11 
51 1206 359 38 112 120 584 692 3433 423 15 194 293 12 2496 
693 2179 416 2 269 7 47 1438 
522 661 86 2 4 234 82 253 694 1337 113 72 
5 
272 39 841 
2s 6 523 366 26 15 19 153 
82 
153 695 4266 591 299 544 279 2517 
52 1039 113 28 23 387 406 696 1792 89 17 27 47 
48 
1612 
17 697 2522 209 422 921 37 868 
533 5543 172 91 45 678 120 4344 2 91 699 7521 694 196 1410 352 68 4655 
25 
146 
11 53 5560 187 91 45 678 120 4346 2 91 69 41148 3631 1867 3961 2940 867 27468 378 
541 9295 953 256 1046 136 328 6028 222 199 127 6 115088 24052 22097 8298 7344 3944 47747 128 982 496 
54 9295 953 256 1046 136 328 6028 222 199 127 
700 17043 17043 
551 231 3 17 3 46 
33 
82 75 5 703 2821 2821 
553 5182 407 906 28 238 3547 23 70 19864 19664 
554 3441 370 122 21 345 11 2571 
75 
1 
55 8854 780 1045 52 629 44 6200 29 711 329 53 
1 
247 29 
712 403 400 
171 855 sa 2 99 562 1036 79 330 391 80 156 713 43554 29808 2938 9595 
58 1036 79 330 391 80 156 714 40067 13 1541 30 11 
67 
38472 
9 716 9797 1657 40 520 20 7484 
572 228 131 97 718 111 45 
1752 
2 50 
155 
14 
137 57 228 131 97 71 94261 31976 3491 936 55814 
582 2033 254 12 276 921 79 485 
38 
6 721 1507 14 25 12 63 7 1213 173 
583 3544 561 194 202 304 3 2221 21 722 799 131 47 15 4 
1575 
602 
584 1204 19 3 611 2 530 39 723 20050 3544 2487 473 1292 10679 
4 585 449 22 
209 1089 
400 
82 
27 
77 27 
724 359 73 9 18 
8 
11 244 
58 7230 856 1627 3263 726 550 132 2 8 400 
8 727 341 27 5 3 
721 971 
298 
591 1993 93 23 2 347 42 1468 
16 
18 728 16116 3141 917 1347 9018 1 
592 785 22 17 5 432 1 292 
82 
72 39788 7106 3492 1876 2088 2564 22476 186 
598 4582 225 42 1209 71 59 2894 
16 59 7360 340 82 1216 850 102 4654 100 736 2146 503 8 150 15 11 1445 14 
737 1204 619 2 37 55 18 466 7 
5 41808 3798 2176 3478 4810 958 25617 396 448 127 73 3350 1122 10 187 70 29 1911 21 
603 173 173 741 10805 233 542 874 2423 2683 3535 352 27 136 
605 3793 3793 742 8492 1189 402 696 1730 24 4194 
145 
257 
60 3966 3966 743 22793 2453 7394 88 3823 15 8811 64 
744 8000 2078 881 331 793 747 3113 57 
612 201 6 1 194 745 3486 658 75 241 497 
102 
1998 
114 
17 
61 272 6 1 265 749 17118 1678 2910 698 1075 10538 3 
136 74 70694 8289 12204 2928 10341 3571 32189 611 425 
621 1768 472 96 123 72 
631 
1001 3 1 
625 5293 262 3307 157 10 926 
1 
751 1411 702 12 176 270 1 242 8 
628 810 228 108 8 39 9 417 
3 
752 2625 160 
17 
118 265 
18 
2081 
7 
1 
62 7871 962 3511 288 121 640 2344 2 759 1036 170 17 123 683 1 
75 5072 1032 29 311 658 19 3006 7 10 
634 361 9 29 
47 
4 11 308 
19 635 672 140 86 8 8 364 761 549 467 
1 
5 37 
4 
40 
63 1081 149 118 47 12 19 717 19 762 146 121 
2 
20 
763 177 14 4 
12035 1540 
141 
87 
16 
641 923 134 14 12 54 15 684 10 764 24476 1446 2453 44 6578 293 
642 2995 509 107 32 196 13 2054 84 76 25348 2048 2458 12040 1540 83 6723 87 369 
64 3918 643 121 44 250 28 2738 94 
299 
300 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J 11alia I Nederland I Belg.-Lux. 1 UK I Ireland I Danmark I "E>.MOa l EUR 10 J DeutschlandJ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOa 
648 OMAN OIIAN 652 NORD.IEIIEN YEMEN DU NRD 
771 5353 28 293 16 565 699 3728 23 1 
7 
014 956 
5221 
1 2 4 949 
772 21102 3722 999 59 3969 71 12226 290 49 01 54524 46653 1303 6 1341 773 8715 1114 210 120 36 82 6829 34 
774 729 386 
961 2578 
18 317 
:i 
8 022 23483 1736 8443 13009 181 15 99 
775 7259 915 591 1777 434 023 4660 1765 450 
12 
2282 163 
776 557 81 2 
14 350 46 474 2 024 1638 50 893 192 165 491 778 4999 778 196 3613 
316 7 
025 5297 
3551 
160 
12 
4972 
16 7s:i 77 48714 7024 2661 2787 5529 898 28964 528 02 35078 9946 20455 346 
781 25152 12298 1159 151 
1447 
57 11487 041 2802 
11992 
2802 
329 88sS 2252 116 782 31251 13239 1775 204 920 13666 046 23692 86 
10:i 26 783 5624 4049 
272 116 6i 218 
1575 048 2517 32 715 867 415 65 295 
784 10724 4618 5440 04 29040 12024 3603 1223 9273 2317 472 103 25 
785 146 17 4 23 
9 23i 
102 
2:i 786 4968 1214 113 56 3322 054 227 81 4 
3752 
123 18 1 
78 77865 35435 3323 549 1517 1426 35592 23 056 4661 
377i 
31 878 
057 5720 1949 
8i 102 792 24250 
1 s:i 102 24148 2600 9 4 4 058 211 81 17 11 879 793 42610 39503 316 05 10819 3792 5712 204 151 
79 66896 6 83 39605 24464 2721 9 4 4 
061 27359 3406 16901 2961 1635 2456 
284 7 451852 113902 26012 63774 47143 8745 189396 1030 1703 147 062 480 10 4 1 181 
2456 06 27839 3416 16905 2962 1816 284 
801 177 177 
80 177 177 073 889 34 333 192 330 
074 380 
34 
36 
30 
344 
330 812 6400 1438 456 984 635 2845 3 24 15 07 1303 373 536 
81 6400 1438 456 984 635 2645 3 24 15 
081 6954 660 567 4 4423 526 4 770 
821 16396 3070 714 5995 461 274 6727 110 1045 08 6954 660 567 4 4423 526 4 770 
82 18396 3070 714 5995 461 274 6727 110 1045 
091 1147 
536 1338 
1126 
17 
20 
334 
1 
631 558 102 21 30 34 363 8 098 3662 505 730 202 
83 558 102 21 30 34 363 8 09 4809 536 1338 1631 17 750 334 203 
842 729 46 24 
67 
5 80 569 5 0 172213 25534 82823 10286 40892 5662 2244 349 3519 904 
843 433 17 38 26 
i 
271 14 
844 171 4 28 28 3 107 111 4063 
340 6:i 32 
4030 16 17 
845 792 45 4 10 
20 
1 732 112 567 41 91 
17 846 241 28 45 8 34 106 11 4630 340 63 32 4071 107 
847 773 29 20 5 6 
4 
713 
:i 848 710 16 6 
118 
13 668 Hi 122 25215 10 13 5 25187 84 3849 185 165 73 120 3166 3 12 25215 10 13 5 25187 
851 2138 249 396 284 11 2 1142 54 1 29845 350 63 32 4084 5 25294 17 
85 2138 249 396 284 11 2 1142 54 
266 816 816 
95 17 75 2:i 871 1767 107 21 
1i 
7 17 1612 3 
27 
269 210 
816 872 2404 394 88 13 1871 26 1087 95 17 75 84 
873 525 40 2 
49 
20 
92 
463 
:i 2i 874 16661 1121 1980 3789 9606 273 230 25 
1 
205 
14 2 38 4 87 21357 1662 2091 60 3829 109 13552 6 48 278 127 63 5 
27 374 88 1 223 14 2 42 4 
881 926 575 20 22 22 
535 
282 4 1 
882 1833 777 4 219 171 127 292 384 14 13 57 
2 
300 
883 113 1 7 
186 122 
98 7 
1 
29 386 14 13 57 300 
884 508 89 29 81 
885 6446 412 101 
2oS 
8 
535 
5925 
138 i i 
2 1937 904 15 410 88 77 133 306 4 
88 9826 1854 161 371 6557 
334 7477 416 1723 25 110 1091 4111 1 
892 2506 84 140 8 33 1 2218 12 10 335 431 4 21 39 
1Hi 109i 
367 
1 893 6824 1361 165 244 411 207 4103 119 214 33 7908 420 1744 64 4478 
894 966 27 86 145 26 3 660 
80 
19 
895 1412 346 182 6 1 1 787 9 341 138 138 
896 1677 
20:i 2s8 
8 
7 312 
1669 
2 
34 138 138 
897 18245 38 17385 
4 82 898 793 41 33 1 18 4 609 1 3 8046 420 1744 64 110 1229 4478 1 
899 1479 120 123 29 44 24 1108 28 3 
3oS 89 33902 2182 1027 479 540 552 28539 112 165 423 1102 1 
16 
3 164 934 
4i 6 424 104 
1 :i 
41 
934 8 96603 10919 5031 8158 5920 1626 62891 369 1294 395 42 1206 16 205 41 6 
931 3537 3367 5 29 134 2 431 173 90 83 
93 3537 3367 5 29 134 2 43 173 90 83 
951 380 210 86 84 4 1379 1 16 3 295 934 124 6 
95 380 210 86 84 
511 116 13 18 
2 
4 81 
TOTAL 952226 166050 74935 89960 88260 21021 490749 2966 15778 2505 514 988 517 467 2 
i 516 142 84 
8 
24 
4 4 
33 Hi 652 NORD.IEMEN YEMEN DU NRD 51 1354 680 513 118 8 
001 1808 11 4 1757 36 522 446 80 83 37 95 18 127 6 
00 1808 11 4 1757 36 523 179 50 
84 
65 12 
18 
46 6 
52 626 130 102 107 173 12 
011 53564 5221 46650 1301 392 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell MOo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllllciOa 
652 NORDJEMEN YEMEN DU NRD 652 NORDJEMEN YEMEN DU NRD 
531 351 236 
83 572 
115 
91 1782 60 
721 3344 25 765 635 561 818 540 
533 3420 234 598 722 3977 744 983 1795 
31 951 
455 
159 53 3776 474 83 572 713 91 1782 61 723 7591 1392 1083 1054 2921 
724 565 225 6 297 12 25 
541 27187 5806 1449 4422 560 1891 11528 3 1218 310 726 351 77 
114 
16 1 
1 
257 
54 27187 5606 1449 4422 560 1891 11528 3 1218 310 727 955 694 64 
162 
82 
33 50 728 7259 649 945 4247 
952 
973 
551 4282 321 294 
45 
441 98 3128 
2 
72 24112 4016 3896 8168 767 5531 732 50 
553 4201 755 1200 311 
27 
1888 
554 2235 223 125 322 82 1427 
a12a 
29 736 773 94 2 398 64 183 27 5 
55 10718 1299 1619 367 834 27 3413 31 737 248 54 3 95 
64 
93 
27 
3 
73 1021 148 5 493 276 8 
582 1566 373 14 757 240 
427 
182 
5 497 583 8028 1275 2542 1741 825 716 741 3853 1150 353 777 160 
1 
1181 6 226 
584 1605 85 10 445 2 
427 
1063 
5 497 
742 6448 349 1309 4361 28 253 147 
56 11261 1740 2566 2973 1067 1986 743 2549 420 243 1353 46 19 445 23 
744 3101 55 778 1686 52 33 443 54 
2 591 4886 547 41 70 1178 635 2309 106 745 2834 1836 259 315 17 2 378 25 
592 932 125 56 289 256 206 
5 
749 3457 310 374 2397 38 43 291 
6 
3 1 
598 1148 313 25 244 54 
635 
507 74 22242 4120 3316 10889 341 98 2991 478 3 
59 6966 985 122 603 1488 3022 111 
751 342 169 54 51 6 60 
4 
2 
5 61912 11136 5931 9554 4773 3093 22022 3150 1415 838 752 1213 2 1181 
11 1 1 
26 
2 759 112 18 11 67 1 
612 523 
3 
512 11 75 1667 189 1246 62 7 1 153 5 4 
61 556 528 25 
763 513 249 241 1 
137 115 
22 
10 621 141 33 25 23 17 34 6 
2 
3 764 5693 588 2140 294 2409 
625 603 80 326 109 25 61 76 6249 862 2384 297 137 115 2444 10 
628 308 69 31 9 
42 
145 
6 
54 
3 62 1052 182 382 141 240 56 771 1464 339 18 168 659 
243 
280 
22 33 772 9247 560 247 5592 1137 1413 
77 635 2749 448 24 203 8 2005 61 773 3626 74 287 1603 
7 
1561 4 
63 2759 449 24 207 13 2005 61 774 1510 828 13 605 
86 
57 
117 775 3585 159 703 2468 6 46 
641 1781 264 32 978 46 433 28 
194 
776 208 6 181 5 
16 1 
16 
2 642 2995 468 965 898 61 409 
2a 
778 2784 384 287 626 1468 
77 33 64 4776 732 997 1876 107 842 194 77 22424 2350 1736 11067 1898 257 4861 145 
651 133 4 36 18 
389 
5 
1 
70 781 5467 3499 984 101 3 11 863 6 
652 390 
2 1 109 
782 35231 31356 965 1052 370 22 1466 
654 125 
27 19 
13 
16 
783 3924 3588 121 47 
121 51 
168 
a 657 424 4 107 
1 
240 11 784 4003 957 456 1214 1196 
658 1459 5 67 1283 18 82 1 2 786 1058 115 301 168 174 
84 
300 
14 659 478 
39 
96 47 22 213 100 
26 sa 
78 49729 39528 2827 2590 668 4018 
65 3127 261 1457 448 214 594 
7 154952 53667 16302 54472 4103 1538 23202 98 1476 94 
661 9983 206 
3 
521 11 184 4 177 8880 
662 1782 179 1522 4 73 
175 
1 801 244 244 
663 1498 71 241 996 3 
2 
12 802 235 235 
664 240 74 94 33 2 35 80 479 479 
665 1611 142 1020 245 1 
186 
203 
356 8881 66 15208 732 1380 3318 21 334 812 2993 958 40 893 717 5 380 
81 2993 958 40 893 717 5 380 
673 350 22 222 15 83 4 4 
674 1222 981 74 68 99 821 9933 2136 785 5259 1069 23 625 36 
675 631 202 
117 
1 428 82 9933 2136 785 5259 1069 23 625 36 
676 117 
349 740 21 23 sa 678 3504 2303 
4 
842 989 385 488 74 2 4 36 
1 67 5953 1627 747 2752 105 106 612 843 602 125 83 41 2 350 
845 128 6 17 8 97 
684 2285 52 21 46 
2 
89 166 3 1908 847 200 2 20 1 177 
68 2383 114 21 57 89 189 3 1908 848 439 11 266 147 
9 4 
15 
1 84 2472 546 937 272 703 
691 7739 381 3478 2546 87 12 1168 60 7 
692 3019 63 172 2042 33 704 5 
99 
851 1539 40 1360 93 34 12 
693 201 41 3 14 1 
1 
41 2 85 1539 40 1360 93 34 12 
694 400 27 19 314 4 35 
3 1 695 957 349 150 245 19 1 189 871 193 186 
117 100 
5 2 
696 323 45 2 5 25 
:i 
246 
s2 
872 2450 1238 56 710 229 
697 2574 253 359 1670 
10a 
207 
a 
873 138 19 3 
1280 11a 116 15 11 699 5078 408 170 3243 631 455 55 874 3252 260 125 783 
69 20291 1567 4353 10079 277 648 3045 78 244 87 6033 1703 245 1380 839 1611 15 240 
6 56105 5445 8165 20415 1015 1243 7886 6 612 11318 881 357 140 79 31 2 
75 
105 
882 217 88 7 23 15 9 
703 797 797 884 156 6 9 82 59 
70 830 830 885 144 119 13 2 
17 75 
10 
88 896 353 109 138 204 
711 9685 41 9839 5 
712 2787 
669 252 
2787 
sa 9 655 52 
892 3012 285 264 1544 4 
a 
507 397 4 7 
713 2932 1197 893 1651 192 288 670 72 210 25 186 
714 534 351 
640 
15 
12:i a 
168 
20 
894 199 7 37 110 3 42 
1 2 716 10678 546 7245 2094 895 858 63 154 528 110 
71 26620 1609 892 20883 221 17 2926 72 897 146 10 31 18 
1 
87 
898 219 8 8 31 145 26 
301 
302 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa I EUR 10 I Deulschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX MOo 
&52 NORDJfMEN YEMEN DU NRD 656 SUEDJEMEN YEMEN DU SUD 
899 831 181 16 247 1 12 374 
398 31 219 
522 254 92 22 30 29 78 3 
89 6916 746 798 3146 81 20 1475 523 120 39 2 1 1 77 
:i 52 374 131 24 31 30 155 
8 31294 6961 4285 11205 2732 127 5032 414 319 219 
531 128 93 
301 2Tl 
33 2 
201 60 911 117 110 7 533 1040 47 66 88 
91 117 110 7 53 1173 145 301 277 99 90 201 60 
961 168 168 541 6369 1147 889 944 176 741 2223 1 245 3 
96 168 168 54 6369 1147 889 944 176 741 2223 1 245 3 
TOTAL 531879 107640 121300 106543 59431 14783 97036 4017 7752 13377 551 933 23 133 14 395 368 
27 553 2025 25 743 
2 
185 
12 
1045 
2 656 SUEDJEMEN YEMEN DU SUD 554 525 40 71 18 380 
368 27 55 3483 88 947 2 217 12 1820 2 
001 205 9 2 194 
00 205 9 2 194 582 1816 
97 
16 638 756 
261 
361 45 
14 583 1893 235 261 990 27 8 
011 11010 
8 
9050 
1 
1908 52 584 184 52 2 
899 1746 261 
130 
5:i 14 014 932 15 578 330 58 3895 149 253 520 
01 11950 8 9067 1 2486 388 
591 692 118 24 18 394 18 120 
022 27678 422 
49 
1 15987 1418 15 9835 592 221 41 4 80 81 1 14 
122 023 641 150 
:i 
440 2 598 1330 58 45 414 7 23 661 
024 474 27 5 171 268 59 2243 217 73 512 462 42 795 122 
025 2295 
599 
5 
4 
2289 
1418 1s 
1 
02 31088 59 18887 10106 5 18287 2069 2488 3088 2770 1179 5776 369 504 44 
041 1401 
4929 75 
1401 
2 
61 113 20 84 9 
046 5006 
667 98 50 389 9 048 1681 46 422 
2 
621 201 12 67 3 2 
9 
88 29 
1 04 8107 4975 497 681 1504 50 389 9 625 266 
17 
21 8 
42 
170 57 
62 559 102 35 9 267 86 1 
054 1232 37 13 
420 
870 311 1 
1Hi 056 560 6 8 10 634 162 
156 
3 136 
2 
2 21 
057 561 5 540 
421 870 325 17 
16 635 755 44 436 90 27 
05 2378 48 565 132 63 919 156 47 572 2 94 48 
061 16592 76 6092 5525 2 12 177 4708 641 635 327 9 54 88 7 150 
10 1 062 576 102 
6092 ss2s 
363 29 82 
4708 
642 538 28 163 31 68 9 228 
06 17168 178 365 41 259 64 1173 355 172 85 156 16 378 10 1 
073 209 88 48 73 657 236 1 
211 
1 49 2 160 23 
074 348 
104 2 46 
348 
1 
658 835 86 136 41 3 350 8 
07 608 453 659 178 as 70 5 106 64 37 2 22 65 1447 376 173 69 580 33 
081 169 74 8 3 50 34 
08 169 74 8 3 50 34 661 6041 
:i 
24 3 13 109 219 1 5672 
-
662 385 23 30 
14 2 
329 
28 091 5943 3 5911 29 663 1340 47 47 726 476 
098 3326 34 2 8 54 365 1296 1567 664 902 20 582 183 3 102 11 1 
107 09 9269 34 5 8 5965 394 1296 1567 665 385 13 140 
979 30 21:i 
125 
31 66 9135 83 851 1169 5779 
0 80991 6020 16296 6660 30160 1559 1854 1514 16796 132 
673 213 5 8 124 
198 
8 30 38 
112 994 111 98 38 
10 
591 156 674 256 12 9 28 24 20 2 11 1018 111 98 38 591 170 677 113 67 5 2 2 
678 1066 99 274 273 17 
32 
378 25 
122 3322 425 2890 7 67 1665 183 293 425 220 445 67 
12 3322 425 2890 7 
682 155 
71 
70 4 
70 
81 
167 1 4340 111 98 38 435 3481 177 684 499 7 68 116 
68 689 71 77 75 70 229 167 
267 523 523 
1 64 26 589 524 691 15276 649 3727 8101 44 215 2178 294 68 
692 812 60 84 76 251 
4 
339 2 
21:i 27 142 7 88 6 25 16 693 552 11 3 88 3 213 17 
694 113 12 18 32 
30 sa 
43 8 
292 238 152 61 6 11 8 695 1305 51 661 40 429 36 
29 238 152 61 6 11 8 696 381 83 8 2 33 
35 
255 
9 697 622 36 51 237 168 86 
2s 2 1022 676 79 96 10 114 39 8 699 1425 98 312 518 125 101 237 9 
69 20486 1000 4864 9094 654 413 3780 375 306 
334 21541 37 1203 12818 261 584 6627 11 
33 21617 38 1212 12832 265 584 6666 20 6 36186 1953 6802 11522 1278 754 6951 650 6276 
3 21625 38 1212 12832 265 584 6674 20 711 190 
702 
2 169 8 
78 
11 
65 2 713 1938 68 241 20 762 
423 321 
21 
1 75 220 25 716 3306 23 270 873 
28 
152 1698 290 
2 42 371 15 78 220 37 71 5507 726 340 1325 230 2501 355 
4 403 21 38 78 220 46 721 1782 17 20 127 15 
24 
1084 519 
722 1516 147 
eos 
255 
:i 
1090 
302 :i 513 104 95 1 
454 
4 2 
4 
2 723 6436 261 61 655 4346 
514 480 6 
1 
8 
:i 
8 724 269 68 6 49 129 16 1 
51 733 176 454 19 62 18 726 262 142 120 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC 
I J Deutschlandl France \ I Nederland I Belg.·Lux. I I I Danmark I 
CTCI I I Deutschland I France J I Nederland I Belg.-Lux.l I Ireland I Danmark I EUR 10 ltalia UK Ireland ·n>.aoa EUR 10 ltalia UK "Ell MOo 
656 SUEDJEMEN YEMEN DU SUD 660 AFGHANISTAN AFGHANISTAN 
727 115 11 16 63 
58 
20 2 3 04 301 14 28 2 29 228 
728 2106 513 90 309 1 952 183 
3 72 12534 1177 938 893 76 829 7610 1008 062 138 34 1 103 
06 187 60 1 126 
736 469 189 13 167 6 7 87 6 737 126 6 
13 
16 i 89 9 073 269 8 261 73 595 195 183 6 176 15 07 302 9 293 
741 3486 100 327 172 77 2326 484 0 1730 186 12 32 189 29 683 493 106 
742 4695 685 111 1407 
18 
6 2184 302 
743 3646 147 1579 1050 135 703 13 112 200 16 14 40 17 113 
744 1637 29 797 79 108 51 556 17 11 200 16 14 40 17 113 
745 1149 396 157 7 17 13 538 21 
749 1916 162 742 407 115 
282 
476 14 122 184 25 121 38 
74 16529 1519 3713 3122 259 6783 851 12 184 25 121 38 
751 266 34 31 89 2 10 54 11i 46 1 384 16 14 40 42 234 38 752 141 5 109 1 22 12 759 149 9 
2 10 
122 
10 
233 165 165 
75 556 39 149 90 198 58 23 165 165 
764 2030 71 137 
2 
3 75 1742 2 269 1302 606 
19 
464 222 5 5 
76 2103 71 169 3 80 1770 8 26 1349 606 464 222 33 5 
771 999 37 
366 
25 33 57 826 21 2 1566 791 41 470 222 37 5 
772 3630 1085 882 180 957 160 
773 3541 2 8 780 
2 
2731 20 334 1077 271 12 14 780 
774 115 33 1 56 6 23 23 33 1114 308 12 14 780 775 1020 23 27 918 1 22 
778 668 33 52 34 1 1 534 13 3 1120 314 12 14 780 
77 10006 1213 478 2695 37 244 5102 237 
4 101 56 34 2 9 
781 1199 493 473 57 
28 
18 154 4 
782 10583 
57 
346 7539 20 2579 70 515 530 513 13 
2i 
4 
783 554 100 322 
90 11 
75 
34 
51 710 656 13 20 
784 2620 154 407 939 985 
786 782 50 177 304 4 28 163 56 531 140 125 14 1 
78 15765 754 1507 9161 123 77 3979 164 532 135 119 16 
1 45 53 371 295 30 
793 602 1 7 368 
11 
223 3 
79 622 1 7 368 232 3 541 1669 838 201 405 2 18 94 105 6 
54 1669 838 201 405 2 18 94 105 6 
7 64217 5695 7307 17478 902 1770 28351 10 2699 5 
551 147 54 80 13 
473 812 2000 71 267 823 208 630 1 553 922 391 37 
257 
21 
81 2000 71 267 823 208 630 1 554 1991 517 
117 
11 1206 
55 3060 962 257 45 1679 
821 2098 230 399 908 31 1 504 25 
82 2098 230 399 908 31 1 504 25 582 206 124 
54 
50 
9 
32 
583 420 338 4 15 
842 193 3 34 69 6 79 
1 
2 584 121 84 
54 54 
37 
47 843 147 3 3 41 
i 
99 
i 
58 748 547 46 
848 228 6 7 
160 
213 
1 84 693 19 61 9 436 7 598 446 430 2 2 3 
3 
9 
59 534 442 20 55 5 9 
851 246 14 93 26 30 76 7 
85 246 14 93 26 30 76 7 5 7178 3822 392 814 120 68 1851 105 6 
872 551 24 98 11 2 
2 
416 612 617 128 77 408 4 
873 732 
s7 254 688 53 
730 
1 
61 678 164 85 425 4 
874 1736 1 652 
87 3028 113 352 699 55 3 1805 1 625 176 41 81 
16 
44 10 
259 628 320 44 1 
44 10 881 111 4 46 33 
57 
26 2 62 554 106 119 16 259 
882 176 17 81 1 19 1 
88 414 50 139 82 57 83 3 642 355 166 120 24 39 
12 
6 
64 452 228 135 25 39 13 
892 659 158 38 342 9 1 110 1 
62 893 2649 126 498 780 142 699 324 18 651 583 53 349 39 142 
894 440 3 157 219 
2 
2 56 3 652 106 68 
69 
29 9 
41 895 214 27 11 47 125 2 653 1311 567 4 630 
897 110 2 1 
1 
107 
4 19 
654 514 1 11 
102 
502 
898 111 2 65 20 659 102 
737 69 394 678 694 899 462 40 20 76 
153 702 
325 1 
s1 
65 2675 103 
89 4645 358 790 1465 1067 29 
663 267 124 37 106 
8 13131 856 2101 4165 486 763 4605 1 73 81 664 100 98 
6444 
2 
4 4 665 6912 335 125 
TOTAL 251422 17824 36792 56027 37640 6621 66243 1894 21835 6546 66 7395 593 6444 233 4 112 9 
660 AFGHANISTAN AFGHANISTAN 678 329 158 
33 
134 37 
67 431 227 134 37 
022 764 1 5 159 493 106 
02 778 12 8 159 493 106 684 299 250 34 
8 
15 
23 68 379 299 34 15 
048 301 14 28 2 29 228 
303 
304 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I ·e~Moa 
JIG AFGHANISTAN AFGHANISTAN 662 PAKISTAN PAKISTAN 
691 1305 101 1202 2 022 12313 1893 420 5649 981 574 534 2262 
692 160 160 
37 5 8 023 1393 534 420 6 269 423 25 534 142 695 114 64 02 13804 2462 5936 1404 615 2427 
696 907 
42 s3 907 697 125 
18 1382 29 1 041 33223 9369 18392 3ci 17 345 5117 699 1674 227 17 048 1169 86 14 292 730 
69 4380 649 1261 105 1382 982 1 04 34397 9455 18406 30 17 637 5852 
6 16961 3016 8180 1340 780 1567 2068 1 9 054 1327 13 1 
3 
1144 169 
05 1408 13 23 1151 218 
713 1227 150 1 9 66 967 34 
716 2554 140 2291 123 061 2271 679 1101 25 1 27 9 429 
718 274 270 
2292 9 66 
4 
34 
062 194 
679 1101 2s 
139 
27 
55 
429 71 4127 614 1112 06 2465 140 64 
724 1514 971 85 253 3 167 24 11 071 119 3 
3 
2 7 107 
726 148 114 
6786 284 
34 073 145 1 
181 
141 
727 7083 13 
97 
074 292 
43 3 
111 
23 728 370 198 11 64 
3 167 11 
07 653 3 188 393 
72 9157 1334 6882 603 157 
081 291 110 74 31 5 71 
736 105 105 
1 
08 291 110 74 31 5 71 
73 110 109 
098 4756 10 12 1 2600 182 733 1209 9 
741 122 101 19 2 34 09 4764 10 12 1 2603 182 737 1209 10 742 195 124 1 36 
3 743 1051 316 224 172 336 0 59167 13104 20055 74 10455 2255 8544 1743 2937 
744 177 5 32 129 11 
745 175 155 1 12 7 112 539 27 58 7 16 3 389 39 
749 288 142 56 27 
3 
63 11 610 27 66 9 16 3 443 46 
74 2008 843 333 378 451 
122 300 3 297 
75 133 97 7 19 10 12 346 3 343 
764 1578 1503 
8 
14 18 43 1 956 27 66 9 19 3 786 46 
76 1662 1579 14 18 43 
211 148 7 30 111 
771 556 224 328 
10 
4 21 148 7 30 111 
772 588 546 25 7 
773 517 517 
243 66 
233 3179 1768 897 157 45 51 261 
775 906 597 
115 
23 3179 1768 897 157 45 51 261 
776 142 25 
4 
2 
778 759 603 10 
18 
142 251 115 110 5 
77 3490 2516 600 88 268 25 115 110 5 
781 1776 1714 20 
29 
1 25 16 266 2526 957 7 1512 
31 
50 
782 2001 1960 4 8 267 955 715 98 111 
783 218 204 1 s3 14 1593 223 269 5512 917 187 2 1693 2613 100 784 2735 595 240 
1 
26 9096 2589 194 1612 1693 2644 364 
78 6801 4462 21 130 284 1636 247 
273 112 12 1 55 11 33 
7 27509 11584 10136 1216 388 197 3686 302 277 113 1 83 
654 
29 
278 1665 7i 19 153 89 673 
812 2412 2309 16 4 58 25 27 1965 141 20 209 183 673 739 
81 2412 2309 16 4 58 25 
282 3837 555 350 2932 
843 183 60 7 
2 
116 
4 
287 203 117 7 
26 
79 
84 367 85 10 266 288 1719 853 256 584 
28 5759 1525 613 26 3595 
851 335 121 48 76 4 86 
85 335 121 48 76 4 86 292 1464 137 231 56 348 4 211 458 19 
29 1561 220 231 56 348 4 225 458 19 
872 138 75 27 
23 
9 27 2i 874 357 227 29 4 47 2 21902 6374 1347 2067 2912 3398 5315 470 19 
87 559 364 56 23 13 76 27 
334 4291 844 361 1205 628 298 695 260 
882 318 221 
11 4 
1 80 16 335 1014 610 1 11 
298 
392 
260 88 381 263 1 80 22 33 5305 1454 361 1206 639 1087 
892 116 98 1 1 
29 
13 3 3 5318 1454 362 1214 639 298 1091 260 
893 445 271 2 4 139 
896 105 
108 1 
105 423 1385 
3 
79 1285 9 12 
897 109 
310 26 70 
42 1421 89 1285 32 12 
899 675 234 35 
29 3 89 1613 816 325 65 26 349 431 279 56 138 85 
43 279 56 138 85 
8 5743 3977 456 184 121 106 832 67 
4 1781 60 10 89 1471 2 137 12 
TOTAL 69779 24237 19385 3667 2322 2264 16678 636 581 9 
511 1097 586 27 60 17 34 373 
662 PAKISTAN PAKISTAN 512 1802 310 43 32 328 9 1080 
513 4258 2537 25 172 496 543 478 i 
32 001 1210 332 15 336 526 1 514 3925 2137 541 346 12 91 728 38 
00 1210 332 15 336 526 1 515 18850 8391 1982 448 321 
52 
5488 2200 20 
516 2721 477 414 13 332 1025 
2245 
408 
01 169 1 2 53 68 45 51 32653 14438 3032 1071 1506 729 9172 460 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs Pilue 1000 ECU Valeurs SITC 
I l_ Nederland j Belg. Lux. ] I Ireland ] Danmark ] CTCI UR 10 I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I _I l Danmark I I EUR 10 ] Deutschland] France ltalia UK ·nMoa France ltalia UK Ireland 'Ei>Moa 
662 PAKISTAN PAKISTAN 662 PAKISTAN PAKISTAN 
522 3498 2161 262 194 55 94 685 47 687 103 53 
1556 1639 600 1775 
50 
63 8 523 2410 701 35 49 946 9 670 
47 
68 14049 2295 6113 
52 5972 2907 316 243 1001 103 1355 
691 3714 464 707 193 21 5 2167 
42 
157 
531 5320 4914 
174 
123 124 5 133 21 692 1217 378 330 161 1 11 294 
532 3564 2778 108 210 g:j 294 214 693 444 213 27 32 11 1 161 533 5868 2370 139 373 409 2270 
21 
694 895 142 472 104 22 154 
19 53 14752 10062 313 604 743 98 2697 214 695 7273 1867 1272 580 751 255 2529 
696 1827 306 72 
165 
5 2 1442 
7 541 50156 10908 2396 9459 1363 6320 13622 1600 400 4088 697 1494 363 13 1 89 856 
54 50156 10908 2396 9459 1363 6320 13622 1600 400 4088 699 9574 3792 1089 318 488 1757 2098 29 3 
69 26438 7525 3982 1553 1300 2120 9701 71 186 
551 3288 317 435 37 669 972 858 
553 932 60 491 
1 
77 
66 
300 4 
5 
6 152170 45817 22812 16240 12125 12183 42273 170 505 45 
554 1900 620 56 141 1011 
862 55 6120 997 982 38 887 66 2283 5 711 2325 426 1174 
21 2 
133 553 39 
712 2895 2155 203 
153 
514 
9 562 28660 9 4966 5748 12391 5542 4 713 13453 2060 2592 5343 68 3228 
56 28660 9 4966 5748 12391 5542 4 714 3409 1103 538 295 472 
31 
1000 1 
716 5648 3418 586 132 127 1108 246 
572 527 444 83 718 307 212 3 
5791 
3 89 
57 527 444 83 71 28037 9374 5096 669 320 6492 295 
582 5052 2375 18 444 449 651 983 132 
78 
721 2448 285 114 691 80 121 423 734 
583 12742 3759 1371 3132 338 3343 558 163 722 97529 8231 
1624 
17352 10 
204 
71936 
584 3268 477 426 309 5 1 2050 
129 
723 16746 2823 1499 439 10157 
32 585 240 77 11 
3885 
9 
3995 
14 
295 78 
724 48958 16363 2432 10092 759 552 18599 129 
58 21302 6688 1826 801 3605 129 725 1923 1155 199 36 11 
19 
435 87 
10 726 4759 1809 54 241 190 2417 19 
5S1 8555 4470 907 298 1641 5 952 282 727 5594 1532 6 568 424 25 1599 1440 
592 1094 306 23 178 52 15 517 
20 
3 728 24430 4557 1277 8810 1635 1257 6506 28 360 
598 9307 3375 547 162 952 159 2924 1168 72 202387 36755 5706 39289 3548 2178 112072 166 2673 
59 18956 8151 1477 638 2645 179 4393 20 1453 
736 15574 4770 306 1069 1352 173 7853 51 
5 179098 54160 15752 21769 21337 17032 37131 4903 2827 4187 737 4863 518 82 259 319 31 3653 1 
73 20437 5288 388 1328 1671 204 11506 52 
611 139 65 
4 
2 1 31 40 
612 771 255 9 13 
1 
490 
40 
741 15720 4213 1787 4211 507 225 4110 631 36 
61 910 320 4 9 15 521 742 5492 2211 546 1100 107 104 1410 14 
743 12520 5777 1755 1021 271 747 2753 
10 
196 
621 1077 475 100 261 36 39 165 1 744 9137 2506 1221 741 85 1143 2373 1058 
625 2726 599 206 65 107 195 1554 745 7567 3448 1077 955 150 21 1588 1 327 
628 1902 564 259 267 57 2 753 
1 
749 14270 4026 1848 2462 430 549 4510 
11 
445 
36 62 5705 1638 565 593 200 236 2472 74 64706 22181 8234 10490 1550 2789 16744 2671 
634 125 54 11 16 
5 
44 751 1838 618 216 125 524 1 284 70 
635 624 42 311 92 174 752 2281 507 7 548 66 2 1151 
17 63 834 97 322 108 5 302 759 1161 47 315 98 26 4 654 
75 5280 1172 538 771 616 7 2089 87 
641 8112 2651 415 1286 344 335 3024 57 
642 3737 183 2385 283 87 18 779 2 761 967 319 1 2 24 575 46 
64 11849 2834 2800 1569 431 353 3803 59 763 232 97 4 2 6 111 12 
764 41579 28489 8666 174 402 857 2491 500 
651 13733 4719 2299 4227 681 107 1626 74 
27 
76 42804 28919 8672 178 402 887 3188 558 
653 802 267 51 340 6 
7 
111 
26 657 2644 1193 92 175 38 1113 771 8548 2252 1223 4556 107 40 359 11 
658 1453 53 386 215 371 347 69 12 
1 
772 14201 6109 2738 929 898 4 3380 143 
61 659 189 19 37 
4985 
10 99 23 
86 27 
773 9674 2236 883 1276 12 
86 
5206 
6 19 65 19001 6270 2896 1110 560 3040 27 774 3328 2133 80 64 87 853 
775 6021 266 56 2852 343 21 2056 427 
661 993 168 75 269 2 
9 
479 
10 
776 878 471 170 23 
3:i 
7 203 4 
662 3629 1215 648 147 6 1594 
18 
778 9016 2702 3587 576 38 2060 
6 
20 
61 663 4023 1204 473 244 118 20 1946 
12 
77 51666 16169 8737 10276 1480 196 14117 624 
664 3325 290 172 26 33 805 1987 
9 665 2776 974 711 324 151 27 580 781 9999 6922 161 20 13 39 2837 7 
666 285 277 
2 6 
8 782 10296 3940 2532 2082 1667 75 
667 491 2 
1010 310 
481 
27 10 
783 5391 352 287 4686 66 
25 66 15522 4130 2081 867 7075 12 784 66525 3279 721 32409 40 30051 
785 2123 2 
29 
1921 
6 
199 1 
671 246 64 16 20 44 102 786 2514 193 2256 
39 
9 21 
672 9524 1076 321 2952 4863 310 2 78 96848 14688 3730 43374 59 34829 129 
673 5178 2578 760 22 56 1245 517 
674 27018 11086 4214 675 2397 4517 4129 791 3552 1171 1 18 
537 83 
2333 29 
675 1564 1169 104 64 227 792 4335 1205 2437 
58 
73 
676 273 147 
39 15 50 
65 61 793 22501 18959 3484 
18 8:i 677 283 99 21 59 
10:i 
79 30388 21335 5922 537 2391 102 
678 13099 4449 3152 1045 785 3565 
679 677 40 
8606 
45 8 
6266 
584 
10:i 
7 542553 155881 47023 111515 10532 6703 203428 285 7089 97 
67 57862 20708 4774 8159 9246 
812 1822 562 8 75 580 6 591 
681 134 123 2 
126 120 476 
9 81 1822 562 8 75 580 6 591 
682 5752 982 753 3295 
683 2128 191 
801 
339 
1268 
1598 
6:i 8 
821 1128 370 87 67 13 80 487 24 
684 5306 936 1513 34 683 82 1128 370 87 67 13 80 487 24 
685 450 10 
107 
19 421 
686 121 12 2 846 217 172 3 3 39 
305 
306 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUA 10 I Deutschland I France I ltal1a l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HM6a I EUA 10 I Deutschland I France J !tali a I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland J Danmark I "Ei\M6a 
662 PAKISTAN PAKISTAN 664 I NOlEN IN DE 
848 235 20 193 4 18 247 181 15 
20 2:i i 
166 
34 84 528 215 219 16 78 248 100 15 7 
24 287 36 20 23 1 173 34 
871 592 467 29 27 
3i 
1 68 
872 3748 1682 244 294 5 1305 i 18i :i 251 157 94 17 46 
873 568 312 26 11 14 
14i 
205 
52 302 
25 157 94 17 46 
874 19860 5342 5639 1109 467 6808 
:i 87 24766 7803 5938 1441 512 147 8386 53 483 265 971 
297 
6 
80 
897 68 
266 378 
998 26 
1 
1875 881 1431 805 265 122 23 20 191 5 267 3642 23 266 454 
882 4474 1659 42 20 24 2600 115 
i 
14 268 11602 36 285 44 47 88 11102 
22 883 183 1 2 22 
52 18 
157 269 4754 217 439 30 2526 776 744 
884 253 90 14 29 45 
i 
5 26 21365 573 1733 420 2600 2216 13801 22 
88 6432 2622 333 201 101 2638 512 24 
277 3072 105 12 3 12 711 2229 
2 892 3866 358 614 586 383 3 1865 57 278 747 345 75 21 40 
714 
264 
893 2442 1056 501 334 163 8 361 1 18 27 3951 484 89 35 53 2574 2 
894 1646 170 730 80 
:i 
565 
1 
101 
895 1287 744 64 283 191 1 282 16378 383 
405 
12077 23 3895 
1849 897 6644 311 4 2 4 1 6322 
28 
287 5503 333 
192 
118 2182 616 
166 898 315 67 107 2 1 110 288 6447 1011 158 832 869 3039 180 
899 1261 564 137 34 
55:i 
1 480 
2 
45 28 28378 1727 563 192 13027 3074 7600 2029 166 
89 17466 3275 2157 1321 14 9894 250 
291 3253 117 313 51 
116 43 
502 2270 
12 8 52197 14859 8754 3141 1759 2886 19958 56 781 3 292 1636 569 617 3 276 
2270 29 4889 686 930 54 116 43 778 12 
931 373 114 12 46 200 1 
93 373 114 12 46 200 1 2 66510 6390 7469 709 15962 6048 25397 2029 2492 14 
951 715 198 58 434 25 322 210 31 177 2 
95 715 198 58 434 25 323 225 20 
177 
205 
32 435 51 207 
TOTAL 1076789 303833 119684 157432 65748 47864 355210 7160 15235 4623 
334 102804 2486 30908 59977 4066 101 5109 157 
664 !NOlEN IN DE 335 1500 827 
30908 59977 
226 6 441 
157 33 104304 3313 4292 107 5550 
001 1058 6 2 68 982 
00 1058 6 2 68 982 3 104748 3364 31085 59978 4292 107 5765 157 
011 171 
28 
43 48 2 
:i 
78 423 14129 33 12508 113 1455 4 20 014 288 19 2 145 91 42 14160 59 12509 113 1455 20 
01 512 29 62 50 183 3 185 
431 668 210 93 365 
022 62322 44958 1445 1 664 2086 7369 773 5026 43 668 210 93 365 
023 58655 
44960 
18376 
2 
14711 24835 30 651 52 
02 121036 19821 15395 26921 7419 1424 5094 4 14893 271 12509 113 1455 160 20 365 
037 118 
i 
3 23 77 
i 
15 511 9108 1217 1905 4217 1228 55 486 
10 2 03 137 3 25 88 19 512 11337 6848 2323 327 648 71 1108 
513 9763 3400 926 1156 2393 160 1719 6 3 
042 128 
12 
128 
2i 3o8 
514 30005 15644 5042 2814 3288 565 2445 
677 
207 
:i 048 379 3 35 515 23959 6367 4569 5120 2195 33 4858 137 
04 511 12 131 35 21 312 516 12427 6285 1288 351 2205 337 1601 58 302 
8 51 96599 39761 16053 13985 11957 1221 12217 735 662 
054 638 13 
i 
146 14 464 1 
056 184 3 
14 
126 54 522 6340 4435 382 359 29 54 1064 17 
058 524 12 
i 
482 
14 
16 
i 4 523 2812 725 20 99 521 11 1436 17 05 1352 28 14 754 536 52 9221 5189 442 458 550 65 2500 
061 345 60 
6 
182 29 74 531 3500 3313 4 4 41 138 
06 355 60 182 29 78 532 2261 1031 16 38 1022 
22 
154 
239 533 10824 3747 332 60 467 5957 
072 269 
7 
12 257 53 16585 8091 352 102 1530 22 6249 239 
075 199 181 11 
07 529 22 209 295 3 541 22340 4397 2591 7702 1685 446 5204 3 312 
54 22340 4397 2591 7702 1685 446 5204 3 312 
081 237 31 29 5 131 41 
08 237 31 29 5 131 41 551 7344 426 3934 149 2025 142 661 7 
553 797 1 631 10 5 2 148 
i 098 500 8 23 4 17 83 98 41 226 554 2514 1058 202 9 15 150 1079 
7 09 571 12 23 4 82 83 100 41 226 55 10655 1485 4767 168 2045 294 1888 1 
0 126298 45161 19960 325 16778 27039 10034 1469 5528 4 562 52824 29002 5521 16043 1 18 2239 
56 52824 29002 5521 16043 1 18 2239 
112 6496 116 1337 123 397 10 4459 4 48 2 
11 6577 128 1346 125 424 10 4490 4 48 2 572 3102 3 45 3054 
57 3102 3 45 3054 
122 642 11 630 1 
12 642 11 630 1 582 7357 4633 244 155 170 916 1200 30 9 
87 583 9440 4317 671 2092 462 498 1131 3 179 
1 7219 128 1346 125 435 10 5120 4 49 2 584 3549 698 53 987 
114 
1811 
585 220 64 6 
3234 1414 
36 
3:i 188 87 21 167 51 8 108 58 20566 9712 974 746 4178 
233 7266 2790 4079 7 118 272 591 7540 110 161 2513 2 28 4697 1 28 
23 7315 2790 4083 7 118 317 592 577 252 24 84 31 13 158 15 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I France I I Nederland I Belg.·Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark J EUR 10 ltalia UK "El.MOa EUR 10 France ltalia UK "E>.>.aOa 
664 I NOlEN IN DE 664 INDIEN IN DE 
598 26519 7985 5633 1311 2166 633 6509 10 2272 722 688 138 
6259 sa 290 s5 
550 
569 59 34636 8347 5818 3908 2199 674 11364 11 2315 723 51507 11694 32582 
724 63668 29132 4442 10587 855 2496 16089 67 
5 266528 105987 30997 35078 36800 7191 43618 3021 3734 102 725 8825 3826 100 341 108 6 4369 75 
726 22581 10199 1665 1483 130 10 9055 39 
611 3108 14 5 2857 2 
4 
230 
:i 
727 1855 295 2 134 75 
627 
1308 
40 
41 
i 612 230 69 1 120 
2 
33 728 84136 32093 5893 16723 2683 24532 1544 
61 3339 84 6 2977 4 263 3 72 235482 88304 18427 29355 4148 3276 88943 41 2987 1 
621 2108 498 177 415 15 150 852 1 736 101135 63753 1678 4762 951 1395 27929 9 658 
625 1044 42 173 6 
s4 
399 424 
8 
737 16468 6908 1719 355 161 427 6867 13 18 
628 11649 7339 256 241 
549 
3751 73 117603 70661 3397 5117 1112 1822 34796 22 676 
62 14801 7879 606 662 69 5027 9 
741 57184 18373 7062 6621 1883 175 21437 128 1505 
634 408 258 25 
5 
109 1 15 
:i 
742 38456 19680 2091 3305 727 1296 11063 2 292 
635 104 5 1 10 
i 
80 743 46128 24369 2319 5382 1247 572 11880 85 274 
63 544 263 29 5 119 124 3 744 22929 10363 1780 700 325 682 8724 355 
745 11813 5989 891 1015 169 60 3211 
sci 478 641 13253 5932 1732 612 202 34 4740 
26 
1 749 92134 44000 12014 4971 1733 609 25448 3279 
642 1240 198 399 59 17 17 515 9 74 268644 122774 26157 21994 6084 3394 81763 295 6183 
64 14493 6130 2131 671 219 51 5255 26 10 
751 5322 192 25 62 4762 54 219 
880 
8 
651 18934 4732 326 1483 4849 8 5395 2141 752 9749 5419 2460 52 20 
35 
826 92 
:i 652 109 52 1 32 1 
5 
23 759 12763 838 1270 216 3518 6795 83 5 
653 410 212 3 34 3 153 75 27834 6449 3755 330 8300 89 7840 963 105 3 
654 234 51 7 21 
i 
7 148 
655 197 47 1 137 11 
4 
761 1645 326 28 12 242 1030 7 
656 184 43 18 42 
20 138 
77 
i 
763 1789 1300 18 10 
682:i 
23 432 
i 
6 
657 3530 1143 706 127 1395 
i 
764 43622 7849 7406 4219 3588 12421 1315 
658 141 23 22 49 7 39 
i 
76 47115 9512 7454 4246 6823 3854 13897 1 1328 
659 213 8 6 
1876 
1 7 172 18 
2142 65 23952 6311 1090 4924 172 7413 19 5 771 8395 3254 1836 432 364 1 2497 
i 
11 
772 32913 10225 5012 1163 628 482 15092 301 9 
661 405 11 15 83 22 19 255 
36 136 
773 8703 2781 1494 40 
346 
7 4378 3 
662 4088 1906 747 378 142 
25 
743 774 6412 3791 358 128 75 988 726 
663 8246 3961 343 117 88 3708 4 775 751 289 10 53 64 20 310 5 
664 9104 2813 1525 157 1273 2106 1230 
i 
776 6329 2436 1510 256 40 1 2083 3 
665 2114 710 324 223 4 2 850 778 21393 7535 1612 1989 664 61 9319 
i 
213 
9 667 675041 1271 528 31 145 457729 215337 
4:i 136 
77 84896 30311 11832 4061 2106 647 34667 1262 
66 699055 10681 3482 992 1674 459886 222161 
781 6654 4445 362 45 10 73 1659 3 57 
671 6994 3859 1465 1593 13 64 782 6299 4313 1 3 1982 
7 672 28582 16319 4053 6409 BB 73 1728 783 332 196 790 47 58 24 82 i 673 59699 14112 6195 1153 3005 35146 784 43612 12831 1784 28118 6 
674 166326 83872 22973 7240 7884 12763 31594 785 584 205 6 295 1 77 
675 12391 7512 300 80 
s4 
526 3973 786 1277 762 119 11 
7i 
3 382 
:i 70 i 676 7589 950 4388 
a4 
2 2195 78 58758 22752 1277 2183 101 32300 
677 2226 1285 111 98 86 562 
i 14 678 69315 25963 9234 12088 2587 292 19136 791 6321 1106 54 947 
106 402 
4214 
16 2 679 1770 1041 379 
28647 
14 
16760 
336 
i 14 
792 257292 4173 252577 16 
476 67 354892 154913 49098 10725 94734 793 48714 5611 14 39661 2952 
402 16 2 79 312327 10890 252645 40624 3058 4690 
681 2158 407 107 3 
24 8227 
1641 
732 682 30693 3815 11417 190 6288 
9 
7 1401457 411744 344170 138412 33606 14030 443753 1342 14383 17 
683 7156 1352 121 96 39 1 5538 
16 26 684 6519 1162 1456 108 1 102 3648 801 3955 3955 
685 986 451 
116 
130 
14:i 
362 43 80 3955 3955 
686 1211 
16 :i 
871 81 
689 1408 380 9 
847:i 
1000 
9 59 758 
812 1426 364 281 107 121 13 538 2 
68 50153 7208 13597 400 1076 18573 81 1426 364 281 107 121 13 538 2 
691 13735 668 14 4333 609 107 8004 821 5210 1954 304 243 20 7 2621 4 57 
692 2645 994 29 476 3 7 1136 
i 
82 5210 1954 304 243 20 7 2621 4 57 
693 1519 204 73 144 34 43 1020 
5 694 1696 675 374 135 27 
640 
480 
20 
831 136 3 1 114 18 
695 14463 5625 1213 212 1691 4856 206 83 136 3 1 114 18 
696 476 32 6 
19 
438 
697 184 12 20 
1426 840 
133 
20i s7 
843 237 4 61 125 
:i 
43 4 
699 17215 5405 1505 1515 6266 
2i 
845 169 6 
20 
17 
2 
39 104 
69 51933 13615 3234 6834 3790 1637 22333 201 268 848 298 19 103 108 46 
109 84 937 37 111 330 122 3 225 
6 1213162 207084 73273 43064 22598 487533 375883 258 398 3071 
851 212 3 5 197 7 
700 1773 1773 85 212 3 5 197 7 
703 6959 6959 
70 8732 8732 871 3712 2394 27 9 2 4 1276 
185 350 872 8247 4306 320 205 98 29 2754 
711 38842 2991 21 26040 184 21 9234 351 873 1247 430 8 15 13 
53:i 
747 
1567 
34 
712 20756 15200 902 1523 34 
4:i 
3097 
875 :i 
874 115347 31473 25027 5510 2149 47308 1780 
713 40056 10509 10805 1683 728 15410 87 128553 38603 25382 5739 2262 566 52085 1752 2164 
714 109204 1148 4346 189 771 
365 
102746 4 
716 23860 8748 1890 810 139 11396 512 881 5417 2952 474 357 142 144 992 103 253 
718 7348 2763 1262 257 48 16 2974 28 
:i 
882 23446 1619 66 27 204 21053 473 4 
:i 71 240066 41359 19226 30502 1904 445 144857 1770 883 672 3 5 17 1 22 621 
884 8822 8053 255 312 6 12 184 
721 2222 927 66 29 7 82 458 1 652 885 3388 1622 1676 8 5 1 76 
307 
308 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Eli~<IOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J "E~MOa 
664 INDIEN INDE 1166 BANGLADESH BANGLADESH 
BB 41745 14249 2476 721 356 21232 2346 103 257 3 431 103 48 28 27 
43 103 48 28 27 
892 16959 2796 363 114 153 446 12966 25 96 
893 2771 759 252 612 247 47 846 a 4 6860 53 592 2559 3611 45 
894 1853 1323 18 a 2 267 234 
11 
1 
895 611 443 1 20 5 6 125 511 237 81 
8 
11 24 121 
897 BOB 354 36 15 3 1 399 
3 
512 275 42 50 
11 
175 
898 1399 712 73 2 34 22 553 513 731 561 27 34 98 
14 899 1064 359 26 95 86 
789 
384 
36 
114 514 918 256 199 
16 215 
449 
378 89 25552 6753 770 866 531 15582 225 515 3705 1333 244 1474 45 
516 545 123 63 Hi 122 35 235 378 2 a 207726 65921 29330 8317 3414 22610 73422 1895 2814 3 51 6411 2396 541 432 2552 61 
931 4009 2695 22 151 1135 6 522 2437 805 688 33 16 53 737 105 
93 4009 2695 22 151 1135 6 523 503 282 68 
33 
51 4 94 4 
52 2970 1087 786 67 57 831 109 
951 4165 3748 279 129 5 4 
95 4165 3748 279 129 5 4 531 1204 1137 22 27 18 56 532 596 483 50 6 1 
70 971 1447 154 1 1292 533 547 194 1 1 47 234 
97 1447 154 1 1292 53 2347 1814 73 34 66 70 290 
TOTAL 3991089 884725 565800 293361 161430 604560 1436389 10018 31071 3735 541 11599 3293 263 1051 933 114 5059 576 262 48 
54 11599 3293 263 1051 933 114 5059 576 262 48 
1166 BANGLADESH BANGLADESH 
551 780 191 108 2 90 
27 
269 120 i 022 13743 48 151 6441 513 134 254 6202 554 306 136 
129 :i 
1 135 
120 023 31525 48 151 14409 17116 145 254 62oS 55 1140 331 91 27 427 13 02 45283 20850 17629 
562 12754 1 12751 2 
041 62823 4746 39811 75 1765 16156 268 56 12754 1 12751 2 
043 748 
6 17 34 
746 
048 928 
4746 
871 
268 
582 1003 579 
253 
98 261 25 38 2 
04 64499 39817 92 1799 17777 583 2520 1258 
4 
79 852 78 
584 179 35 
253 343 
7 133 
:i 054 529 529 
4 
58 3717 1879 102 864 254 
05 533 529 
591 1598 701 286 28 295 54 234 
061 1468 61 143 1280 4 592 354 218 16 
1:i 
55 
8 
65 
2s 06 1488 61 143 1280 4 598 870 241 22 250 311 
59 2822 1160 324 41 600 a 430 259 
098 1311 10 1 368 12 901 19 
09 1311 10 1 368 12 901 19 5 43780 11961 2389 1279 15283 1195 9845 1183 597 48 
0 113181 4871 39969 7 21989 20720 18874 254 6497 628 290 41 39 20 61 129 
20 62 442 45 45 20 70 242 
112 552 39 47 12 2 384 68 
11 563 39 47 12 3 393 69 641 318 147 19 
5 157 17 
152 
1 642 1160 238 607 135 
122 252 68 167 17 64 1478 385 626 5 157 17 287 1 
12 309 68 224 17 
652 113 
109 
19 
:i 7 
4 90 
1 872 39 47 12 71 617 86 657 331 72 141 
1 658 492 8 163 261 55 4 
95 233 134 19 115 
:i 
65 1089 170 254 275 62 232 1 
23 136 19 115 
663 316 71 3 3 9 
100 
230 
24 117 22 95 664 224 35 
3 49 
1 88 
665 455 125 91 
100 
187 
269 839 29 20 1 68 206 514 1 66 1069 240 6 53 101 569 
26 883 30 20 18 68 206 540 1 
673 637 80 487 11 
143 
18 41 
:i 274 118 114 
4 
2 2 674 1802 210 545 182 125 595 
278 228 20 
41 :i 
204 675 483 412 14 
as 27 73 
57 
27 447 189 4 211 678 811 60 48 515 
:i 67 3763 772 1103 281 170 216 1219 
287 296 296 
20 28 316 296 682 582 184 
239 39 
21 191 186 
684 775 138 2 89 268 
292 109 36 14 5 20 34 68 1419 362 239 39 23 280 476 
29 125 52 14 5 20 34 
691 3715 7 231 382 
4 
3095 
3 3:i 2 2024 290 149 64 92 504 829 96 692 155 a 22 86 
693 1779 74 824 
21 :i 
8 873 
334 545 77 20 127 27 220 1 73 694 990 935 9 14 9 
335 1214 144 
20 
5 
27 
801 264 
73 
695 538 310 29 17 16 166 
33 1759 221 132 1021 265 696 351 
1 
1 
74 4 
350 
697 130 56 51 39 3 1761 221 20 132 27 1023 265 73 699 1427 73 115 722 
26 
422 
3 69 9085 1408 1172 609 744 5052 71 
411 103 103 
41 103 103 6 18438 3382 3445 1007 1540 701 8170 24 169 
423 6642 5 592 2428 3611 11 711 683 441 5 126 66 171 42 6654 592 2428 3611 18 712 921 530 
284 483 5 
265 
155 713 14903 3905 537 9534 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SiTC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMoa I EUR 10 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I 'E)\Moo 
666 BANGLADESH BANGLA DESH 667 MALEDIVEN MALDIVES 
714 15353 178 406 216 1 14552 
15 317 
046 576 
1 
576 
4 716 1777 325 44 77 205 
71 
794 04 581 576 
71 33666 5406 739 956 689 25316 15 474 
061 2269 861 527 881 
721 543 163 1 5 1 366 7 06 2269 861 527 881 
722 854 205 
2338 
43 
71 
606 
723 5962 45 1978 
385 
642 888 0 3009 861 528 4 84 1457 74 1 
724 6688 917 204 521 92 4569 
725 1265 1060 
1:i 
92 15 98 112 182 9 17 13 6 137 
726 1264 871 1 6 373 
8 
11 191 9 17 13 6 146 
727 857 43 576 158 72 
51 728 3813 1309 186 439 
385 
1790 25 13 1 205 9 26 13 7 150 
72 21246 4613 2607 3402 782 8516 25 916 
553 192 114 5 73 
736 2281 178 11 21 261 12 1758 40 55 199 114 12 73 
73 2327 189 11 21 262 12 1792 40 
5 253 11 123 16 1 89 13 
741 4325 988 10 186 1028 453 428 4 1228 
742 2947 449 75 198 41 
1 
996 11 1177 6 117 19 3 66 29 
743 3676 537 94 126 262 2385 228 43 
744 2429 744 89 63 30 1456 1. 47 743 114 20 1 50 9 
43 
745 636 103 
185 
135 30 
379 
367 
1042 
74 210 27 9 61 104 
749 4744 961 715 63 1132 267 
74 18757 3782 453 1423 1454 833 6764 511 3537 764 107 3 2 102 
76 107 3 2 102 
751 307 110 4 42 4 147 
2 75 382 116 5 56 13 190 77 124 10 31 1 82 
761 200 16 35 
104 
12 137 
30 
78 110 3 107 
764 9553 2113 6281 34 979 12 
76 9768 2138 6318 104 46 1120 30 12 793 167 7 49 
:i 
111 
79 170 7 49 111 
771 1311 662 388 2 4 12 227 
4 
16 
772 3920 1688 763 92 21 26 1317 9 7 860 61 64 164 10 2 554 5 
773 587 65 366 
2 11. 
156 
20 774 691 411 
1 4 
247 89 140 53 33 4 2 46 
775 1004 5 75 93 826 
776 730 17 637 24 
1:i :i 
52 
25 
8 283 80 53 17 2 131 
778 1223 376 134 18 654 
77 9466 3224 2289 213 142 45 3479 29 45 TOTAL 4639 1101 797 264 119 1460 1079 1 18 
781 1106 738 32 7 6 323 669 SRI LANKA SRI LANKA 
782 1140 67 174 17 
15 1 
882 
21 784 1344 149 3 41 1114 001 127 93 34 
786 720 1 670 
159 15 i 49 21. 00 127 93 34 78 4423 955 879 2387 
022 16413 133 2661 6288 5968 956 80 327 
791 726 533 27 
201 
166 
40:i 
02 16523 133 2661 6389 5968 965 80 327 
792 604 
7188 241 6715 793 14618 2i 474 40:i 041 7406 7406 755 79 15948 7721 675 407 6715 046 755 
194 048 534 205 23 112 
7 115983 28144 13328 6230 4136 1399 49971 1013 11762 04 8695 7611 778 194 112 
812 231 8 23 157 43 054 943 453 1 235 6 248 
81 231 8 23 157 43 05 985 453 1 235 48 248 
821 325 6 2 24 8 283 2 061 24224 5040 16835 435 1908 6 
82 325 6 2 24 8 283 2 062 102 18 
1908 
84 
06 24326 5040 16835 453 90 
84 133 15 15 103 
081 433 70 39 223 46 55 
871 215 45 142 sa 6 22 08 433 70 39 223 46 55 872 852 156 195 57 339 47 
873 147 12 9 
31 111. 116 125 1 15 098 909 1 3 29 432 187 257 874 5126 421 1855 2354 223 09 979 1 3 97 434 187 257 
87 6340 634 2201 89 174 116 2840 224 62 
0 52209 5732 27109 42 8270 7876 1842 267 1071 
881 446 338 1 63 20 2 22 
882 292 120 1 171 112 2710 108 854 85 17 1588 2 56 
88 832 502 3 64 21 173 69 11 2712 108 854 85 17 1588 2 58 
892 705 9 10 94 2 586 4 1 2790 130 865 85 31 1615 2 62 
893 1250 230 48 6 40 17 590 319 
895 175 138 
5 
33 4 1. 233 210 146 6 56 899 175 3 
39 135 19 
166 23 210 148 6 56 
89 2405 417 63 1408 324 
278 208 57 7 
9 
11 131 2 
8 10274 1582 2307 216 487 316 4754 224 388 27 327 116 11 29 160 2 
TOTAL 452694 51608 62657 9136 47336 28944 227463 2698 22731 121 287 124 1 123 
28 124 1 123 
667 MALEDIVEN MALDIVES 
292 181 24 42 104 8 3 
022 103 
1 
33 70 29 253 33 42 110 65 3 
02 104 33 70 
309 
310 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
1 Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI r EUR 10 T Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Oanmark J "EI.Moa r EUR 10 T DeutschlandT France T ltalia 1 Nederland T Belg.-Lux. T UK 1 Ireland I Danmark J "E»Moa 
669 SRI LANKA SRI LANKA 669 SRI LANKA SRI LANKA 
2 1060 328 82 14 120 36 475 5 682 320 102 10 
100 
112 14 82 
1 684 2578 646 577 23 239 992 
334 670 314 1 3 245 53 50 1 3 685 193 1 
:i 
12 24 151 5 
335 172 87 5 79 1 687 101 
587 277 
60 38 
33 842 401 i :i 250 5:i 129 2 :i 68 3232 759 103 147 1315 44 
3 921 401 4 3 250 59 199 2 3 691 5993 113 167 546 61 5103 3 
692 620 47 330 42 
:i 
40 161 4 125 76 10 1 4 34 693 247 80 48 3 
6 
113 
:i 694 643 49 38 7 1 539 
511 208 18 
6:i 
6 1 183 695 1910 503 38 75 17 7 1264 6 513 796 418 13 200 39 63 696 504 113 42 21 202 126 
514 536 330 6 
12 
3 197 
2Hi 
697 446 52 3 127 89 
426 
175 
ni 515 938 55 5 46 
16 
602 
4 
699 2987 695 43 120 486 1139 516 492 283 17 
75 
35 137 69 13350 1652 709 941 861 437 8499 251 
51 3058 1115 67 309 63 1207 2Hi 4 
6 49850 9707 4301 1852 1636 13072 18836 29 417 
522 4066 3075 85 270 137 95 404 
523 635 199 71 9 37 
95 
319 700 1861 1861 
52 4701 3274 156 279 174 723 703 3074 3074 
70 4935 4935 
531 796 721 1 3 35 36 
532 176 146 30 711 1111 435 107 245 132 178 14 
533 1793 572 51 2 102 50 946 70 712 687 47 7 
15 23:i 
633 
194 53 2765 1439 51 3 105 85 1012 70 713 2883 869 90 1482 
714 8950 
100:i 
369 
146 7i 
8581 
2 541 5334 1152 219 825 441 539 1833 75 242 8 716 3061 382 1 1456 
54 5334 1152 219 825 441 539 1833 75 242 8 718 5833 8 271 
406 304 13:i 
5554 
210 71 22525 2362 1226 17864 
551 1194 100 276 1 230 587 1. 553 624 106 433 3 2 79 721 433 32 74 
2:i 
180 73 74 
554 346 147 2 
4 
1 196 1. 722 981 2 3i 
22 934 
55 2164 353 711 233 862 723 8805 1558 162 18 
280 
7036 
76 724 3357 1536 4 567 132 762 
562 3597 2156 958 460 23 725 243 192 6 
6:i 25 
45 
5 56 3597 2156 958 460 23 726 2080 1559 18 
562 
410 
i 727 1093 182 8 43 144 147 6 
582 1111 213 2 143 121 56 569 7 728 9463 4561 235 1366 707 330 2169 95 
i 583 5526 2176 135 572 108 1469 352 714 72 26455 9622 376 2224 1228 1172 11576 256 
584 255 56 12 
248 
2 185 
58 6936 2453 137 744 1527 1106 721 736 1168 295 1 41 57 7 694 73 
737 282 85 12 23 25 
7 
132 5 591 2349 1421 45 245 108 421 109 73 1450 380 13 64 82 826 78 
592 315 38 76 7 42 2i 125 
12 598 1977 327 774 33 127 32 672 741 3159 516 409 417 519 15 1117 
:i 
166 
59 4641 1786 895 285 277 59 1218 121 742 2623 313 426 63 70 1 1661 86 
25 743 2797 459 781 25 7 45 1364 
949 
91 
5 33199 13731 2236 2215 2745 2828 7984 293 1159 8 744 6466 1051 122 577 2 8 3610 147 
745 1456 397 26 298 89 588 4 54 
621 305 24 5 
57 
35 
8 
239 2 749 2877 1199 270 198 27 
69 
1139 6 38 
25 625 518 44 266 3 140 74 19378 3935 2034 1578 714 9479 962 582 
628 291 82 27 2 
38 
2 175 3 
62 1114 150 298 59 10 554 5 751 496 210 15 92 6 140 
1 
33 
752 265 17 
52 
15 
5 
214 18 
634 126 88 
4 
38 759 173 34 17 
6 
54 
i 
11 
635 323 116 2 201 75 934 261 67 124 5 408 62 
63 456 211 2 4 239 
761 746 678 3 63 
175 95 
2 
i 7:i 641 1560 375 26 24 139 13 983 764 5496 216 3631 65 1240 
642 1108 175 418 8 69 1:i 435 :i 76 6338 939 3647 135 175 97 1260 2 83 64 2668 550 444 32 208 1418 3 
771 2576 138 1740 184 10 48 456 
i 651 712 321 144 41 5 201 772 5915 1291 1290 212 639 19 2395 68 
652 1283 1137 13:i 1 12 773 1799 217 218 148 
457 
3 1198 15 
653 132 98 3 7 24 
50 
774 565 22 
184 
8 
4 
22 56 
655 287 59 5 109 4 60 775 1731 336 287 81 782 57 
656 178 121 
57 22 
16 41 
2s i 
776 831 121 694 
139 22 i 
16 
2 657 785 367 113 200 778 1991 477 235 1115 
658 148 40 81 2 3 20 1 1 77 15408 2602 4361 978 1209 75 5984 1 198 
65 3628 2162 284 325 187 8 580 29 53 
781 2667 889 349 18 9 1394 8 
661 141 64 13 
18 
4 38 22 782 1229 132 
25 85 
1097 
662 415 196 
7 
33 168 
28 
783 459 211 
490 
138 
663 1178 151 205 24 763 784 3766 827 127 28 2293 1 
664 537 40 20 1 2 5 469 
i 
785 102 18 25 13 46 
665 671 157 146 8 40 3 316 786 1120 73 3 717 
122 
327 
9 666 130 1 6 123 78 9343 2150 867 900 5295 
667 12782 3 2 1 
84 
11816 960 
5i 66 15854 612 175 267 11828 2837 791 6952 515 
71:i 
6437 
i 793 1937 1206 17 
673 1153 146 593 4 96 314 79 8947 1725 713 11 6454 41 3 674 2096 189 950 36 361 560 
675 653 165 488 7 115713 28911 12591 6409 4553 1569 59166 1007 1481 26 
676 681 21 
261 56 3:i 14 
660 
10 678 4757 3074 1309 801 1289 1289 
67 9543 3609 1804 122 107 499 3392 10 80 1289 1289 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'EXMoa I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J ·nxooa 
669 SRI LANKA SRI LANKA 672 NEPAL NEPAL 
812 1017 91 42 177 45 2 658 2 691 153 
104 
16 106 2 29 
81 1017 91 42 177 45 2 658 2 692 132 14 
10 
14 
695 199 18 3 
2 
168 
821 780 134 5 6 577 48 10 69 588 149 46 116 255 
82 780 134 5 6 577 48 10 
6 1642 530 327 11 124 85 564 1 
848 138 4 21 
13 
80 33 
848 102 18 6 28 37 714 3248 2080 640 528 
1 84 346 25 58 13 108 142 716 307 198 30 
23 
78 
71 3632 2294 676 638 1 
872 563 93 9 3 63 384 11 
873 607 2 3 3i 8 Hi 594 1:i mi 721 156 14 98 1 9 132 874 2235 343 116 142 1387 722 152 
540 1490 1 5 54 87 3453 470 131 40 213 21 2376 13 189 723 2074 36 2 
724 348 336 
100 :i 
12 
881 286 85 20 35 8 7 125 3 3 727 118 15 
21 882 748 331 15 1 21 331 49 
1 
728 136 77 
1490 
38 5 1i 132 884 105 73 9 6 15 1 
270 3 
72 3081 1068 272 97 
88 1294 542 47 45 44 339 4 
736 226 199 9 18 
892 798 328 59 5 143 259 4 737 957 10 947 
18 893 865 148 67 140 57 
4 
428 25 73 1183 209 956 
894 345 91 5 7 7 230 1 
895 386 153 110 9 8 103 3 744 126 59 
44 
64 3 
22 898 165 101 2 7 
11 
54 1 745 212 142 4 
899 914 398 5 7 
1:i 
469 24 749 349 258 8 24 
2 3 
59 
1 89 3574 1244 265 196 226 1572 58 74 914 602 60 110 136 
8 11799 3823 555 482 1213 375 5072 17 262 764 3958 64 12 8 3 3871 
76 3960 64 12 8 3 3873 
931 559 77 5 44 431 2 
93 559 77 5 44 431 2 776 105 5i 17 4i 1 8 88 1:i 77 417 138 153 
961 419 419 
96 419 419 781 233 90 6 
2 
2 129 6 
782 411 5 404 
2 54 971 2184 2184 784 142 28 2 56 
6 97 2184 2184 78 811 133 412 73 4 183 
TOTAL 286588 84553 49224 11110 21395 26478 107044 2048 4701 37 7 14098 4468 2791 535 974 31 5146 153 
672 NEPAL NEPAL 872 101 16 2 
39 
40 43 
874 887 254 83 510 1 
022 407 
180 
277 37 86 7 87 1005 282 87 40 552 44 
023 724 226 318 
86 i 02 1135 180 507 355 882 101 12 23 
2 
4 33 29 
2 88 129 25 23 4 35 38 
041 2042 1816 226 
9 2 04 2053 1816 226 89 215 70 48 7 6 9 68 7 
0 3250 1816 406 5 510 364 51 86 12 8 1431 448 165 49 10 46 660 53 
515 107 41 
21 
14 52 TOTAL 27223 10410 3991 645 2753 612 8306 86 418 2 
51 150 55 17 57 
675 BHUTAN BHOUTAN 
522 110 96 9 5 
52 123 98 16 9 723 191 191 
74 72 266 192 
53 108 99 9 
7 329 35 193 85 2 14 
541 392 89 82 26 3 8 60 124 
54 392 89 82 26 3 8 60 124 TOTAL 492 41 198 90 2 158 3 
562 1141 72 1069 676 BIRMA BIRMANIE 
56 1141 72 1069 
022 11326 57 9767 1502 
583 2631 2534 97 
100 
02 11326 57 9767 1502 
584 100 
2550 98 58 2750 102 048 849 160 3 686 
04 851 160 3 688 
5 4794 3009 240 43 1103 8 208 181 2 
061 140 78 62 
62 104 40 43 21 06 140 78 62 
642 125 9 84 52 098 5270 2 1938 97 3233 
64 175 20 78 77 09 5295 2 1938 122 3233 
65 110 9 1 58 41 1 0 17850 125 175 53 11784 2480 3233 
678 108 101 4 
9 8 3 21 112 471 27 44 23 372 5 67 168 101 4 25 11 471 27 44 23 372 5 
682 288 191 
156 
97 1 546 27 44 23 447 5 
684 156 
192 9i 68 445 156 274 136 70 
26 :i 
66 
6 27 211 96 80 
311 
312 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXXaoa ~ EUR 10 T DeutschlandT France T ltalia T Nederland T Belg.·Lux. T UK T Ireland I Danmark I 'EXMoa 
676 BIRMA BIRMANIE 616 BIRMA BIRMANIE 
2 485 229 39 26 4 80 107 694 108 15 12 
335 
4 34 43 
4 695 2411 1671 21 3 28 349 
334 520 225 5 17 166 107 697 228 10 
126 
1 44 
mi 172 1 335 204 99 
17 
105 699 963 156 76 12 347 67 
33 724 324 5 166 212 69 15519 3072 2255 3456 68 4231 2352 85 
3 728 328 5 17 166 212 6 28950 7930 4614 4250 226 7184 4601 145 
431 184 107 53 4 700 17455 17455 
43 184 107 53 4 703 1191 1191 
70 18646 18646 
4 201 134 56 11 
711 187 94 
499 17 
93 
3:i 511 171 23 86 62 713 7217 264 6404 
512 168 131 3 34 714 26547 
126 80 8 
204 26343 
124 513 126 97 
:i 
18 11 
15 
716 1662 93 631 
514 338 301 2 
157 
1 16 718 124 1 
579 8 314 
123 
157 515 1524 140 974 26 
2 
70 157 71 35608 1085 33665 
516 266 87 16 
28 
7 154 
172 51 2593 779 993 271 3 347 721 394 31 
322 
299 64 
722 322 
2291 99 29:i 160:i 27 522 1860 1050 204 1 423 28 148 6 723 4341 28 
391 523 882 740 24 
1 
17 11 90 
6 
724 11843 743 2 10707 
52 2749 1797 228 440 39 238 725 476 413 24 
16 
39 
21 726 1003 835 
5 
131 
531 1995 1984 
200 
11 
98 922 :i 
727 4494 260 
84:i 
3922 307 
1 533 1424 85 107 728 28196 6482 17791 1793 
391 
1286 
53 3517 2080 209 12 118 98 997 3 72 51069 11055 18146 966 6024 14372 113 
541 5886 2531 100 72 442 54 2432 45 210 736 2370 1353 130 8 11 726 142 
54 5886 2531 100 72 442 54 2432 45 210 737 954 35 3 546 10 360 
142 73 3324 1388 133 554 21 1086 
551 524 160 9 73 282 
554 225 113 
?:i 
112 741 3978 1370 633 406 186 303 1080 
55 835 282 16 464 742 3647 2252 932 
264 
84 
1 
366 13 
743 4860 666 9 9 3825 86 
562 1667 1073 576 11 7 744 4298 1906 639 18 402 1325 8 
56 1667 1073 576 11 7 745 1124 699 122 16 4 
250 
283 
14 749 3719 1287 290 242 64 1572 
582 898 591 7 7 257 36 74 21626 8180 2625 946 749 251 7674 1201 
583 1479 868 244 90 250 27 
584 525 46 479 751 1206 766 3 40 10 375 12 
58 2945 1546 251 7 347 250 544 759 105 31 
:i 64 
1 61 12 
75 1368 805 11 461 24 
591 1888 75 14 1285 
80 
514 
598 1292 600 
22 
241 371 764 949 18 540 13 378 
59 3273 714 1541 80 916 76 950 18 541 13 378 
5 23474 10802 2404 120 3243 531 5938 45 391 771 319 29 3 21 1 14 251 
4 772 1012 432 30 2 23 
2:i 
521 
605 710 710 773 1648 1157 25 1 417 25 
60 710 710 774 286 259 
1 60 1 
21 6 
775 161 85 14 
621 254 8 223 1 3 6 13 
4 
778 680 311 42 61 
24 
5 261 
35 628 399 26 265 63 41 77 4183 2275 106 145 43 1555 
62 684 40 491 1 70 6 72 4 
781 555 341 58 1 155 
641 273 130 1 1 28 113 782 236 77 134 25 
642 157 69 
1 
38 2 48 784 350 154 16 
1 1 
180 
64 430 199 39 30 161 785 124 72 
79 
50 
786 129 
644 1 2 50 651 245 240 
107 16 10 
5 78 1394 287 460 
657 681 94 454 
65 1035 377 107 16 10 525 791 913 27 779 
185 255 
107 
792 440 
2167 286 18 9636 661 457 14 371 55 17 793 12463 
185 
356 
662 526 36 472 18 79 13816 2194 1065 611 125 9636 
663 366 185 
ss5 
13 1 55 107 5 
665 1579 329 373 12 7 152184 46290 23485 2871 7767 687 59776 11308 
66 3013 586 880 485 1 440 587 34 
812 217 39 16 114 48 
672 1385 1383 2 81 217 39 16 114 48 
673 741 594 5:i 
220 8 
64 30 
:i 674 2709 134 452 1883 9 84 118 31 1 86 
675 113 113 
12:i 676 123 
266 30 1 17 
872 804 261 3 37 503 
1 7 678 563 2:i 6 220 874 2751 1350 514 
14 
44 835 
679 240 93 147 87 3699 1669 517 90 1401 1 7 
67 5933 2610 675 226 38 1978 386 20 
881 205 169 5 
8 82:i 
31 
15 682 334 75 8 31 220 882 1022 117 
41 
7 52 
684 940 130 205 27 1 496 79 2 884 216 93 52 
8 82:i 
30 
15 68 1529 326 205 27 9 529 431 2 88 1535 394 41 71 183 
691 11540 1189 1974 3024 3990 1358 5 892 182 25 39 1 46 4 65 2 
693 113 12 1 20 1 79 893 643 411 108 1 57 22 38 6 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark I CTCI I I Deutschland I France j I Nederland I Belg.-Lux. I l Ireland l Danmark ~I I EUR 10 I Deutschland I ltalia UK 'EliMoa EUR 10 ltalia UK ·E>.Moa 
676 BIRMA BIRMANIE sao THAILAND THAILANDE 
894 106 12 21 73 431 504 140 14 307 43 
895 820 715 92 13 43 504 140 14 307 43 
898 305 3 
10 
302 5 899 222 145 
147 115 26 62 4 650 165 30 3 316 85 51 89 2298 1331 113 553 13 
511 6350 1067 4405 3 176 10 689 
8 7933 3497 722 207 212 849 2362 1 83 512 908 425 8 79 124 1 271 
3 513 4202 1879 125 587 468 105 1035 
931 352 348 1 3 514 5443 3190 579 234 232 129 1048 
s6 
31 
93 352 348 1 3 515 7255 2547 604 935 376 39 2660 38 
516 2370 377 371 47 1278 1 100 
s6 
196 
951 286 2 284 51 26528 9485 6092 1885 2654 285 5803 268 
95 286 2 284 
522 5486 2858 823 66 108 610 762 254 5 
TOTAL 239997 71687 33012 7556 23567 9886 78929 46 15314 523 5667 790 535 2 3582 93 648 17 5 52 11160 3655 1358 68 3690 703 1410 271 
sao THAILAND THAILANDE 
531 10126 9789 2 41 109 25 160 
21 001 543 135 132 115 160 1 532 903 415 67 311 13 4 72 
10 00 543 135 132 115 160 1 533 8393 3013 592 778 239 231 3436 94 
53 19422 13217 661 1130 361 260 3668 10 115 
01 100 45 2 25 2 26 
541 35867 13835 3418 7088 2582 626 7396 35 860 27 
022 6963 436 1494 2 899 4132 54 35867 13835 3418 7088 2582 626 7396 35 860 27 
023 1795 392 72 1179 152 
024 279 29 65 
1181 899 
185 551 5495 549 919 4 594 3376 52 1 
02 9037 957 1631 4469 553 1484 139 986 4 14 41. 341 10 554 2720 1748 121 10 112 678 
s2 03 155 37 13 37 54 14 55 9699 2436 2026 18 720 41 4395 11 
048 9485 4338 10 3 21 291 4384 438 562 22975 7545 417 745 13915 353 
04 9485 4338 10 3 21 291 4384 438 56 22975 7545 417 745 13915 353 
054 8154 7551 6 589 2 6 582 7547 2728 691 788 1348 216 1774 2 
2 OS 8216 7555 41 604 10 6 583 25979 5284 9466 389 4470 5056 1327 5 
584 1781 532 20 9 2 17 1201 
061 132 36 47 9 36 
12 
4 585 220 123 21 
1186 
72 
5289 
4 
7 2 06 172 36 47 35 38 4 58 35527 8647 10198 5892 4306 
071 452 
14 
18 4 424 6 
16 
591 15131 5645 858 967 1092 131 5819 
23 
619 
36 072 182 
1 
150 
4 
2 
13 
592 2595 1236 474 18 608 17 162 21 
073 166 
14 4 574 
147 1 598 10127 5032 1124 294 719 329 2384 91 154 
36 07 835 20 4 188 13 18 59 27853 11913 2456 1279 2419 477 8365 114 794 
081 2968 2107 449 110 100 99 103 5 189031 70733 26209 13071 19063 21596 35696 538 2060 65 
08 2968 2107 449 110 100 99 103 
605 1013 661 352 
098 9427 30 36 1 3331 143 3373 2513 60 1013 661 352 
09 9441 30 36 1 3331 143 3373 2527 
611 247 174 48 21 
6 
4 
0 40952 14117 1606 167 6490 1690 5981 3404 7497 61 321 175 89 41 10 
112 22338 75 13900 147 60 8077 12 67 621 1211 314 97 204 128 
144 
466 
12 
2 
11 22365 75 13925 147 60 8079 12 67 625 1188 324 351 117 
6 
240 
628 1675 918 109 99 62 481 
12 2 122 2272 7 8 131 3 2111 12 62 4074 1556 557 420 134 206 1187 
12 2272 7 8 131 3 2111 12 
633 386 375 
27 13 
11 
1 24637 82 13933 147 191 3 10190 12 79 634 325 159 
35 7 
126 
1 635 107 19 8 
13 
37 
233 2049 962 955 54 78 63 818 553 35 35 7 174 1 
23 2049 962 955 54 78 
641 12135 2199 2317 3577 310 1398 2255 79 
266 195 195 
2 8 11 s2 642 2409 1436 80 2 281 33 574 3 269 104 1 64 14544 3635 2397 3579 591 1431 2829 82 
26 345 199 2 8 11 125 
651 1236 517 266 19 5 
24 
417 12 
273 2230 24 85 2113 
492 
6 2 652 689 473 2 32 26 118 14 
277 579 3 
29 
18 61 5 
7 
653 1989 688 553 165 239 171 173 
278 542 112 11 197 
77 
186 654 457 3 6 96 
56 
1 336 15 
27 3428 202 114 2144 689 195 7 655 311 200 12 1 
2 
42 
656 367 123 191 1 
38 
50 
15 25 288 102 2 12 102 
657 2232 821 367 92 163 711 
28 179 165 658 577 181 91 22 11 1 271 
1s 239 65 7899 3022 1488 433 144 430 2128 
292 789 115 40 122 207 10 294 1 
9 29 855 153 41 126 207 10 308 1 661 1457 21 53 1230 
6 
56 95 2 
662 1460 682 63 138 
5 
524 47 
2 6905 1524 1116 2272 985 98 893 1 16 663 2251 976 44 293 108 777 48 
664 4200 1440 1214 136 1 784 625 
13 9 334 4512 1162 34 9 2525 107 669 6 665 2722 647 882 421 105 6 639 
335 866 323 27 1 37 34 444 
6 
666 230 75 3 55 4 1 88 4 
33 5378 1485 61 10 2562 141 1113 667 11337 1484 206 7 72 7978 1590 
13 1Hi 66 23657 5325 2465 2280 296 8830 4338 
3 5462 1522 68 10 2562 141 1153 6 
671 290 57 84 21 77 51 
313 
314 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUA 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bel g. -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX Moo I EUA 10 T DeutschlandT France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX Moo 
680 THAILAND THAILAND£ 680 THAILAND THAILANDE 
672 10410 422 9951 37 78 40270 21759 7475 5043 339 189 5269 55 141 
673 1866 1254 97 
1280 
88 23i 196 
674 6818 2285 2154 349 383 367 791 461 253 131 2 3 13 59 
28 675 591 485 33 4 33 36 792 1040 364 368 277 3 
269 676 446 175 12 
9 
232 27 793 2837 
617 
2538 30 
:i Hi 28 677 524 82 110 52 94 177 79 4338 3037 309 328 
678 1774 406 467 359 145 5 391 i 
679 113 97 16 7 367047 150249 37753 39798 47167 11525 67216 410 12748 181 
67 22832 5166 3054 11646 649 1055 1261 i 
801 4766 4766 
682 439 172 77 21 30 3 136 80 4766 4766 
683 583 237 18 
69 
257 
230 
71 
10 60 684 7927 633 3225 3219 481 812 1789 747 58 373 315 17 250 29 
686 1692 224 1049 378 41 81 1789 747 58 373 315 17 250 29 
68 10877 1350 3340 92 4555 647 812 10 7i 
821 1151 553 141 171 53 1 174 58 
691 3818 122 942 447 38 43 2209 17 82 1151 553 141 171 53 1 174 58 
692 922 83 245 157 73 
7:i 
234 130 
693 669 170 17 22 71 316 831 169 58 56 37 7 11 
694 507 112 72 214 5 4 100 
10 
83 169 58 56 37 7 11 
695 5695 3811 263 198 15 23 1375 
696 720 433 181 2 102 2 643 218 1 162 45 
19 
10 
1:i i 697 2446 387 483 1040 s4 472 10 847 127 44 24 26 
10 6 699 7375 2398 480 2097 258 sa7 1400 155 84 638 74 217 153 21 156 1 
69 22152 7516 2683 4177 514 730 6208 324 
851 137 68 15 34 20 
6 108187 28959 16108 22703 6896 13694 18947 50 830 85 137 68 15 34 20 
700 9150 9130 20 871 345 214 20 
525 
4 31 76 
i 176 703 20282 20282 872 3907 2409 85 15 62 634 
70 29432 29412 20 873 1688 220 15 118 50 
136 
1285 
28 692 874 10251 2692 1396 1072 1525 2710 
711 2824 1790 446 497 1 53 37 87 16191 5535 1516 1715 1594 229 4705 29 868 
712 622 295 15 288 1 
20 
23 
24 713 12555 6986 171 1832 652 2870 881 1711 1195 10 178 38 23 167 100 714 1689 1064 164 4 455 2 882 3878 891 82 28 96 2116 655 10 716 4417 2142 29:i 149 132 4 1542 155 883 184 5 
9 
6 1 1 171 
17 6 718 535 26 239 246 18 5 1 884 407 268 102 2 1 2 
71 22642 12303 1164 2679 1304 25 4948 219 885 1233 480 717 20 
137 
2 14 
17 116 88 7413 2839 818 334 2143 1009 721 2851 40 610 69 313 7 563 1249 
722 3977 158 279 3305 235 892 2823 763 267 73 491 8 1099 4 118 723 11530 1489 599 1572 19 159:i 5917 341 893 2314 796 140 464 62 34 715 103 
724 17168 8831 1862 1733 24 1017 3684 17 894 1377 269 117 214 13 78 686 
14 725 6304 1740 37 27 80 54 4366 895 3852 1925 665 213 47 1 987 726 9817 7172 136 425 37 99 1948 897 426 170 82 32 6 15 91 30 727 6895 1450 89 439 435 55 4413 14 898 664 278 25 79 2 
i 
211 
:i 
69 728 28027 12973 558 5532 214 421 3815 4333 18i 899 1216 320 196 212 10 425 49 72 86569 33853 3891 9797 1401 3246 28011 6189 181 89 12767 4527 1492 1288 632 183 4255 7 383 
736 10456 5450 1489 839 7 683 1945 43 8 45021 19167 4313 4105 2759 2583 10580 59 1455 737 1782 623 49 527 171 
68:i 
109 288 15 
73 12238 6073 1538 1366 178 2054 288 58 931 1293 1197 11 21 41 23 
93 1293 1197 11 21 41 23 741 18404 6593 3956 2358 365 456 2015 
34 
2661 
742 6826 2184 387 1650 239 1 2142 189 951 1041 388 6 37 610 743 7726 3288 1084 630 276 113 1875 460 95 1041 388 6 37 610 744 7233 2543 1118 1666 101 
202 
1600 
6 
205 745 8454 6035 273 592 446 756 144 TOTAL 878484 302101 108575 87129 99250 61582 186917 4473 25585 872 749 11503 3106 971 1652 458 931 3504 881 
74 60146 23749 7789 8548 1885 1703 11892 40 4540 684 LAOS LAOS 
751 8782 5843 23 116 1234 10 1492 64 541 180 43 98 39 752 1448 348 409 66 18 118 301 2:i 165 54 180 43 98 39 759 859 147 81 9 101 22 435 
2:i 
64 75 11089 6338 513 191 1353 150 2228 293 583 410 35 375 
58 410 35 375 761 3018 3002 1 11 
59 
4 763 304 206 1 1 
39542 
12 
4 
25 5 627 3 48 144 376 56 764 59491 2088 3944 9193 3590 1110 20 
76 62820 5303 3946 9194 39542 3613 1169 4 49 64 110 3 2 85 20 
771 3279 1674 746 69 434 33 308 15 652 209 209 772 9642 3731 1938 1414 578 66 1006 909 653 565 565 773 2956 466 961 66 
7:i 
1350 94 19 655 407 
i 2 
407 
4 774 1091 612 14 39 34 89 230 65 1188 1181 775 2141 760 425 599 23 12 321 1 776 12807 170 3828 22 
s4 385 8786 1 682 334 334 778 5587 3429 488 462 713 56 68 334 334 77 37503 10842 8400 2671 1162 1880 11317 1231 
691 128 
5 
128 
i 781 15897 9205 5161 365 
48 
140 996 30 69 157 20 1 130 782 2830 2446 3 275 
49 
56 
47 784 20473 9853 1878 4226 275 4145 6 1979 22 65 42 1278 2 569 1 785 195 12 3 168 
16 
11 1 786 875 241 430 9 61 55 63 713 183 177 4 2 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J E>-Moa I EUR 10 I Deutschland I France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J HMoa 
684 LAOS LAOS 69il VIETNAM VIET-NAM 
71 228 8 177 4 39 642 499 6 492 1 
64 594 6 564 4 
721 145 
1021 3 
113 32 
724 1024 
1 
651 5546 7 2759 2747 33 
5 182 727 463 462 Hi 113 6 36 658 241 32 21 1 36 72 1677 1501 5 65 5940 87 2828 2802 5 182 
744 318 
34 
22 
3 39 
296 661 109 
161 
26 77 1 5 
74 465 69 320 662 801 1 639 
4 5 66 985 196 60 719 1 
764 156 140 5 1 6 4 
76 156 140 5 1 6 4 699 310 18 50 234 4 2 2 
1 69 506 30 198 238 19 16 4 
771 104 90 
2 
14 
772 109 61 46 6 8319 405 3773 3825 65 45 21 3 182 
77 294 162 20 11 101 
71 269 32 56 15 80 5 80 1 
781 1221 46 1158 15 64 782 3215 
9 
3151 
1 
723 1263 
55 
13 1158 17 
1 
75 
764 171 159 
1s 
2 724 271 119 15 81 
7435 78 4614 60 4468 1 70 727 8253 
139 
818 
14 Hi 4 116 728 403 98 13 
7 7483 1909 4744 25 120 71 581 33 72 10280 267 1048 1177 56 5 279 7448 
892 322 
7 
5 1 
2 
316 737 623 1 622 
21 2 89 342 6 6 321 73 686 13 650 
8 439 52 25 13 14 4 330 1 741 779 103 497 6 5 34 4 130 
742 553 3 134 413 2 
29 
1 
TOTAL 10683 1990 4912 224 1866 88 1568 35 743 150 36 47 20 8 10 
744 129 3 4 
1 
7 20 95 
690 VIETNAM VIET-NAM 745 517 443 59 13 1 
749 300 11 128 161 
35 34 53 237 022 2155 322 1832 1 74 2428 599 869 601 
023 270 270 
1832 1 02 2426 593 75 148 138 3 3 2 2 
041 6724 
626 
6724 
3085 2011 6459 
771 185 8 88 3 9 40 37 
046 15649 1468 772 385 5 29 64 23 244 
048 330 21 309 
3085 2011 8459 
773 160 
173 
6 
6 
26 81 47 
04 22703 647 8501 778 611 424 
9 
6 
29 
2 
47 77 1475 239 584 95 104 368 
098 147 96 35 1 15 
09 147 96 35 1 15 781 120 20 89 4 Hi i 7 784 147 6 16 20 5 87 0 25416 743 9160 5015 2013 11 15 8459 785 551 544 1 
18 1 12 87 78 856 26 675 37 
112 182 1 160 18 3 
11 182 1 160 18 3 7 16187 1176 4061 1929 201 150 478 8145 47 
1 184 1 162 18 3 872 393 108 136 3 
29 
109 20 17 
874 913 84 646 37 
109 
76 39 
266 736 736 
6 2 
87 1369 223 800 56 29 96 56 
26 744 736 
88 151 49 24 5 73 
2 811 740 49 7 7 6 2 
892 292 13 259 3 1 2 11 3 
334 9526 613 4 8876 33 89 386 19 276 9 55 2 20 5 
33 9536 622 5 8876 33 
8 2067 344 1135 82 97 216 120 73 
3 9536 622 5 8876 33 TOTAL 74312 7453 23042 15251 6155 2860 1566 3 9294 8688 
513 973 973 
1 514 312 311 
13i 
696 KAMPUTSCHEA KAMPUCHEA 
515 160 29 2 51 1472 1324 146 041 964 3l 964 04 1001 964 
522 146 21 97 
2 
28 
523 284 40 162 80 0 1091 86 986 19 
52 430 61 259 2 108 
122 137 137 
533 140 37 84 12 5 2 12 137 137 
53 143 40 84 12 5 2 
1 137 137 
541 2192 672 1005 79 25 247 164 
54 2192 672 1005 79 25 247 164 2 100 24 74 2 
562 3204 2578 626 51 100 33 60 7 
56 3204 2578 626 
541 416 5 89 40 42 240 
58 104 18 85 1 54 416 5 89 40 42 240 
591 1870 295 8 451 
12 
62 5 1049 5 647 71 112 30 122 42 270 
59 1939 302 54 452 63 7 1049 
695 120 
18 
118 
1 
2 
5 9538 2423 4259 531 677 418 176 1054 69 166 134 13 
315 
316 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deu1schland I France I llalia I Nederland J Belg.-Lux. I_ UK j Ireland I Danmark I "EXMOa j EUR 10 I Deutschlandj France I ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX MOo 
616 KAMPUTSCHEA KAMPUCHEA 700 INDONESIEN INDONESIE 
6 326 28 211 60 1 26 334 10776 1903 145 276 615 376 7459 2 
335 1088 620 108 
276 
130 31 199 
2 71 112 34 76 2 33 11864 2523 253 745 407 7658 
72 160 86 4 29 3 38 3 11911 2523 255 276 745 407 7703 2 
784 110 
1:i 
3 7 100 423 270 70 12 188 
35 78 216 36 67 100 424 764 576 8 145 
42 1034 646 20 333 35 
7 637 139 201 83 31 9 174 
431 1376 500 15 7 755 99 
873 155 
32 64 
155 43 1376 500 15 7 755 99 
87 292 196 
4 2474 1170 36 7 1091 31 139 
8 422 34 100 63 11 214 
511 1553 785 111 89 23 60 484 1 
TOTAL 3423 359 1616 260 265 69 854 512 1951 1267 104 36 206 2 335 
132 
1 
513 18224 11231 651 317 1394 4031 468 
4 700 INDONESIEN INDONESIE 514 18895 12352 3656 454 355 81 1709 284 
515 15959 6516 2270 853 2246 1307 2089 678 
001 989 42 62 475 382 28 516 4073 2290 703 29 710 
4174 
159 6 176 
00 989 42 62 475 382 28 51 60655 34441 7495 1778 4934 4462 2511 860 
011 158 2 19 139 522 18893 6449 2319 20 7967 926 1183 29 014 337 77 29 229 523 7857 1510 1343 112 4222 113 557 
01 522 2 112 170 238 524 311 110 188 13 
12189 1039 1740 29 52 27061 8069 3850 145 
022 8918 2542 482 2953 1992 16 647 286 
023 6244 1 2537 2297 1409 531 18350 17582 1 48 585 
1:i 
134 
024 511 
2542 
97 386 28 532 757 596 17 45 25 61 
6 02 15753 580 5877 4289 16 64i 1802 533 13101 6739 2229 941 1315 540 1331 
53 32208 24917 2247 1034 1925 553 1526 6 
03 125 3 80 21 1 2 18 
541 33257 12692 4831 8959 3387 194 2157 244 574 219 
041 8299 8299 
119 
54 33257 12692 4831 8959 3387 194 2157 244 574 219 
042 119 
16 44 665 614 15 048 1386 12 551 23388 6045 5034 2 4359 3 7786 142 17 
04 9790 21 8343 131 686 614 15 553 1664 245 749 35 528 62 45 
2 554 5238 3036 583 40 494 73 1010 
142 054 543 340 28 
3i 
139 
2 
36 55 30290 9326 6386 77 5381 138 8841 19 
058 415 67 37 209 62 i 
05 1094 408 82 108 363 2 124 7 562 8290 4967 167 3115 41 
56 8290 4967 167 3115 41 
061 264 230 
423 
52 
20 
2 
9 062 1064 56 160 396 582 15969 11153 353 87 1985 832 1559 9i 80 06 1348 286 423 212 20 398 9 583 31984 9745 3322 182 3009 14207 1342 
584 3607 717 12 12 72 169 2625 
072 298 
i 17 9 
298 585 947 420 42 92 385 8 gj 80 073 590 259 15 280 9 
16 
58 52507 22035 3729 373 5451 15208 5534 
07 962 14 20 9 588 15 291 9 
591 11569 5874 1489 424 1776 37 1969 
081 925 422 51 60 36 53 5 298 592 2768 1360 335 48 598 281 146 27i 08 925 422 51 60 36 53 5 298 598 26437 7008 6107 147 7582 287 5029 
59 40774 14242 7931 619 9956 605 7144 277 
098 2890 423 7 2088 48 200 124 
09 2909 426 7 2104 48 200 124 5 285067 130703 36460 12985 43390 25026 31445 3023 1816 219 
0 34417 4166 9760 308 10512 4428 2032 665 2546 605 41614 41614 
607 947 947 
112 6469 109 3486 243 203 10 2171 218 9 20 60 42561 42561 
11 6537 109 3523 243 229 10 2171 218 14 20 
612 114 40 46 1 
5 
27 
121 131 
39 29 
86 45 61 157 57 67 1 27 
122 3605 
86 
107 3426 4 
12 3736 39 29 152 3426 4 621 4196 1323 1128 268 324 2 1151 
625 1028 138 552 40 
8:i 
57 241 
16 1 10273 148 3552 329 381 10 5597 218 18 20 628 2155 1249 414 27 65 301 
62 7379 2710 2094 335 407 124 1693 16 
233 1013 778 148 87 
23 1040 778 148 114 634 712 191 60 
14 12 
461 
2 635 273 71 108 66 
267 167 167 
i 46 25 
63 996 262 168 25 12 527 2 
26 239 167 
641 29121 6482 8756 4372 1764 237 7505 5 
273 926 226 217 430 27 
150 
12 
9 
14 642 7422 958 4295 506 241 4 1304 114 
278 943 213 26 306 101 138 64 36543 7440 13051 4878 2005 241 8809 119 
27 1960 501 252 737 128 169 150 9 14 
651 1281 54 52 118 750 240 67 
282 199 
89 5 199 50i 652 113 24 1 13 70 3 2 i 287 635 40 653 1293 445 1 47 228 548 23 
28 886 89 5 239 553 654 167 25 57 20 
5 
14 51 
2 655 361 148 2 68 136 
292 1147 412 31 67 62 105 470 656 278 200 73 
26i 
1 
488 
4 
:i 29 1177 442 31 67 62 105 470 657 3933 1428 258 178 1317 
658 521 328 16 27 9 19 122 
i 2 5381 1839 603 806 497 169 974 479 14 659 123 42 36 15 29 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Va!eurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland [ Danmark [ CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark [ EUR 10 France ltalia UK HA<loa EUR 10 France ltalia UK 'EXA<loa 
700 INDONESIEN INDONESIE 700 INDONESIEN INDONESIE 
65 8070 2694 460 590 1256 1341 1722 7 771 11257 3375 4828 136 1087 183 1395 253 
sci 772 43878 15198 10487 2060 10562 453 2309 2729 
661 1540 893 236 208 14 5 182 2 773 13001 6023 6043 47 3 115 348 422 
662 6564 4021 525 855 464 3 540 156 774 5153 2075 2147 448 175 7 116 185 
663 5639 3326 171 417 964 5 517 239 775 6387 1036 154 1381 1333 45 2423 15 
664 3244 226 2055 270 68 431 194 
1ci 
776 1155 778 215 4 
729 31ci 
155 3 
665 2444 913 709 402 175 
1 
235 778 14563 5871 2518 2246 2842 47 
sci 666 231 66 3 21 47 93 
407 
77 95394 34356 26392 6322 13889 1113 9588 3654 
66 19759 9510 3702 2173 1732 445 1790 
781 28322 5672 11671 83 34 39 10816 7 
671 294 202 28 53 2 
BB 
9 782 32691 23064 3186 155 6286 
672 3123 883 
452 35 
2152 
217 
783 4423 383 184 
1421 46 58ci 
3856 
673 3315 1453 247 911 784 42544 30996 2084 7417 
51 674 10681 1789 4600 143 2395 519 1184 785 18108 213 127 17607 
6ci 
161 
:i 675 1488 1161 60 97 
11:i 
170 786 2925 1476 241 345 
619 
BOO 
676 405 247 45 
29 1058 
78 129013 61804 17493 19611 140 29336 10 
677 2406 745 236 28 310 
678 45009 11266 13252 5697 4098 212 10484 
12 
791 9231 8249 8 799 140 35 
:i 679 1398 51 1083 86 58 12 96 792 445348 15438 391648 38259 
17526 592 67 68119 17797 19756 6043 9077 2165 13218 63 793 97933 62542 9923 3128 4222 
79 552512 86229 401579 42186 17666 627 4225 
681 115 
2226 12s 62:i 
115 
4 111 682 3121 32 7 1965291 832601 625059 90796 122921 46743 207800 3549 35727 95 
683 308 119 
685:i 156 
108 
3738 
81 
684 16839 4475 743 874 
17 
801 1139 1139 
686 167 4 
698:i 779 100ci 
114 32 80 1139 1139 
68 20589 6834 3856 1120 17 
812 5590 793 283 479 1672 23 2327 13 
691 28556 1598 12060 1963 9333 824 1724 1054 81 5590 793 283 479 1672 23 2327 13 
692 3253 433 1371 402 529 1 431 86 
693 2422 195 962 250 156 56 121 682 821 4892 1713 792 1542 539 7 260 25 14 
694 1937 652 713 104 163 21 278 6 82 4892 1713 792 1542 539 7 260 25 14 
695 11210 7988 1531 230 638 60 611 152 
696 268 217 5 2 6 38 
a2 831 237 45 42 131 3 2 14 697 3600 284 16 2348 56 
46:i 
814 83 237 45 42 131 3 2 14 
699 16298 7636 2712 1936 1384 2114 53 
69 67544 19003 19370 7235 12265 1425 6131 2115 843 204 28 72 63 5 36 
848 127 77 28 6 4 12 
6 271717 108868 65584 22125 27755 10129 34512 2744 84 550 155 129 141 18 107 
700 200282 200282 851 309 253 35 21 
703 134928 134928 85 309 253 35 21 
704 697 697 
705 7633 7633 871 777 666 
16:i 
75 3 33 
70 343540 343540 872 6723 4634 1144 364 6 359 s:i 
873 2442 240 369 245 276 
BB 
994 
7 
318 
711 15941 5790 2643 5480 105 1923 874 38993 14849 9324 550 4007 9082 1086 
712 3985 3719 140 7 5 5 109 
sa 
87 48935 20389 9856 1939 4722 97 10468 7 1457 
713 43551 15367 15612 345 8480 121 3568 
714 36614 453 15162 2 1252 
31 
19744 1 881 1980 1256 63 68 39 5 360 
9 
189 
716 59483 26907 12458 124 9000 9746 1217 882 4135 1336 240 66 710 1197 558 19 
718 585 43 25 
478 
98 
262 
419 
1276 
883 862 10 9 76 
4ci 
1 766 
71 160159 52279 46040 24315 35509 884 586 508 31 7 2 885 732 698 17 
217 
15 
120:i 9 208 721 6459 3794 127 43 815 81 550 1049 88 8295 3808 360 804 1686 
722 15844 1045 3194 163 16 
481 
11426 
723 26023 7998 4886 1927 2360 8371 
1ci 
892 2952 1072 511 95 588 27 639 20 
724 40895 18354 3218 3823 310 9450 5730 893 6505 1650 1364 1367 1391 9 702 22 
1 725 11794 5355 4948 230 14 791 456 
7 
894 1156 597 317 52 6 16 167 
726 24975 18469 2027 503 681 29 3259 895 5704 4202 181 184 86 14 1037 
727 9290 1832 163 3256 2381 151 1056 451 897 143 14 15 77 21 2 14 
728 137215 59826 19890 19466 4752 989 12820 19472 898 2142 722 28 23 28 
1 
1341 
131 72 272495 116673 38453 29411 11329 11972 43668 20989 899 5643 5209 79 82 30 109 2 
89 24273 13481 2495 1880 2157 71 4013 132 44 
736 17985 10763 2885 1932 437 320 1280 368 
737 5999 2646 230 734 136 140 570 1450 93 8 94220 41776 13957 6364 9915 1403 18896 148 1734 27 
73 23984 13409 3115 2666 573 460 1850 1450 461 
911 139 10 129 
741 135830 31006 21914 20705 2928 8327 48226 2724 
1s 
91 139 10 129 
742 19599 5932 2947 771 3696 71 5967 200 
743 44373 9911 10364 2676 7705 297 13326 94 931 7594 7209 7 378 
744 44451 16740 18316 1940 1621 265 5108 461 93 7594 7209 7 378 
745 33661 22844 2808 2757 1416 632 3114 
1856 
90 
749 24489 7654 4105 1969 3231 1047 3466 1161 
1s 
951 224 188 20 13 1 2 
74 302403 94087 60454 30818 20597 10639 79207 1856 4730 95 224 188 20 13 1 2 
751 6148 2373 348 809 1542 19 925 
234 
132 971 14966 11541 3425 
752 2897 1B90 410 269 
264 
22 36 36 97 14966 11541 3425 
759 2295 95 630 140 10 1136 9 11 
75 11340 435B 13BB 121B 1B06 51 2097 243 179 TOTAL 2875006 1174613 768133 144890 230127 116475 386261 7603 46529 375 
761 1960 1856 91 4 9 701 MALAYSIA MALAYSIA 
763 2198 2169 7 
272 BOBS 
2 20 
196 764 70212 21770 30044 3955 58B9 001 1505 3 22 296 112 1059 10 3 
76 74451 25866 30145 272 8086 3961 5918 203 00 1505 3 22 296 112 1059 10 3 
317 
318 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I H~aoo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX Moo 
701 MALAYSIA MALAYSIA 701 MALAYSIA MALAYSIA 
011 1484 2 1041 
2:i 
2 439 514 334B 640 20B 
142 
720 4B9 1226 
a8 65 014 374 5 61 128 157 515 8988 465 296 644 192 7159 2 
01 1864 7 1106 23 132 596 516 2352 501 130 
2os 
758 51 699 28 185 
51 28207 5770 1532 6750 1947 11635 116 252 
022 18577 73 1411 8818 693 6049 1054 2479 
023 5524 76 1490 
Hi 2230 1459 205 42 22 522 3868 1635 678 23 34 341 
1154 3 
02 24204 149 2924 9068 2160 6266 1096 2531 523 3826 1161 75 
2:i 
1553 87 94B 2 
52 7724 2823 754 1587 428 2102 7 
037 126 6 12 
1i 
89 19 
03 182 6 40 98 27 531 3733 3565 19 11 61 6 71 
4 532 237 111 464 92 614 14 16 Hi 04B 4712 211 268 45 150 95 2985 958 533 8401 2777 252 430 3822 32 
04 4714 211 268 45 150 95 2987 958 53 12371 6453 4B3 355 675 450 3909 10 36 
054 2834 152 123 
49 
2303 183 73 
322 
541 17486 6394 1571 1094 573 475 6881 40 458 
056 425 9 10 10 2 23 54 17486 6394 1571 1094 573 475 6881 40 458 
057 568 
i 
185 237 
69 5 121 i 25 058 829 59 100 594 
347 
551 2327 76 265 33 356 11 1550 24 12 
05 4656 162 377 386 2382 190 811 1 553 2389 354 954 5 110 6 951 9 
554 2933 600 76 223 337 32 1665 
24 2i 061 244 6 
6 
65 
i 
172 
4 
1 55 7649 1030 1295 261 803 49 4166 
062 337 61 86 173 6 
06 581 67 6 151 1 345 4 7 562 12417 9861 142 37 2317 60 
56 12417 9861 142 37 2317 60 
071 774 161 270 343 
072 211 
a8 33 178 15 15 572 555 54 501 073 626 
334 i 
50B 57 555 54 501 
07 1743 272 1106 15 15 
582 7686 2701 527 5 2180 154 2111 8 
26 OB1 1145 389 105 14 25 154 451 7 583 22924 8185 2555 417 1895 7281 2524 41 
08 1145 389 105 14 25 154 451 7 584 1318 446 144 4 3 
2 
721 
585 4B9 5 193 23 202 64 
49 26 091 269 
116 18 i 
168 100 1 58 32417 11337 3419 449 4280 7437 5420 
098 9190 1815 1i 818 454i 1869 
09 9459 116 19 1 1983 11 918 4541 1870 591 8729 3043 256 197 288 214 4705 26 
592 1956 229 90B 6 470 55 284 
1:i 
4 
0 50053 1375 3762 462 15506 2747 14173 5673 6008 347 598 15398 5059 1763 204 907 1050 6215 187 
59 26083 8331 2927 407 1665 1319 11204 13 217 
111 1044 218 39 
40 
684 13 90 
1780 5 112 22999 240 17963 486 
1:i 
2465 5 144909 52053 12123 2794 16370 14923 45377 203 1040 26 
11 24043 458 18002 40 1170 2575 1780 5 
611 44B 113 Hi 24 3 126 182 20 122 1690 3 153 1529 5 
87 
612 133 40 6 3 45 
12 1777 3 153 1529 5 613 258 229 
19 
3 
:i 
26 
227 20 61 839 382 33 155 
1 25620 458 18005 40 1323 13 4104 1780 10 87 
621 1906 370 55 72 32 302 1064 11 
233 1447 1166 211 
6( 
39 27 4 625 2752 684 658 194 
49 
238 998 
5 23 1511 1166 211 39 27 4 628 1985 952 210 53 85 631 
62 6643 1986 923 319 81 625 2693 16 
247 606 
i :i 
606 
24 626 622 634 150 20 
7 
71 1 55 3 
635 233 30 58 
i 
74 64 
273 445 138 22 125 3 2 153 2 63 416 52 13 129 154 67 
274 177 132 25 
74 37 
11 9 
12 278 1564 684 18 1 738 641 8185 1465 124B 407 44B 501 4094 22 
27 2292 961 91 199 45 80 902 14 642 3215 1084 1101 24 37 8 948 13 
64 11400 2549 2349 431 4B5 509 5042 35 
287 1966 10 1956 
28 2032 10 2022 651 2067 1530 147 47 
4 127 
331 12 
652 649 272 27 57 109 53 
292 383 34 17 29 26 70 207 
65 
653 3759 712 79 252 137 2112 437 30 
29 470 34 21 29 39 75 207 654 4BO 76 22 58 1 3 316 4 
655 441 65 9 30 52 17 267 1 
2 7000 2164 326 308 781 80 3051 211 79 656 219 91 29 9 4 
17 
86 
12 657 2731 624 112 85 241 1640 
334 5025 577 4B 34 143 1837 2386 658 847 74 47 158 
28 
20 54B 
335 758 283 33 22 420 659 638 14 
472 
27 507 62 
112 33 5783 860 4B 34 176 1859 2806 65 11831 3458 723 467 2803 3796 
3 5810 860 71 34 176 1859 2810 661 1395 70 54 744 10 21 382 114 
662 10997 2673 232 5908 116 156 1856 56 
411 194 74 120 663 3577 730 102 439 164 7 2090 45 
41 194 74 120 664 2389 898 213 196 18 537 527 
18 665 6209 540 3671 869 180 163 768 
424 741 103 2 636 666 377 107 14 26 3 
2913 
221 6 
42 832 140 2 50 2 638 667 5184 355 5 
8182 49i 
1911 
239 66 30128 5373 4291 3797 7755 
431 867 226 14 514 113 
43 867 226 14 514 113 671 116 41 24 
2724 
18 33 
672 4893 819 995 
1904 
355 
7 4 1893 366 16 50 590 871 673 11944 1168 319 1 8545 
674 2104 320 368 
i 
34 132 1250 
511 6521 725 22 16 4343 4 1411 675 1235 197 507 4 
5 
526 
512 916 4B1 162 2 4B 6 217 676 117 31 2 
44 48 
79 
513 6082 2958 714 45 237 1205 923 677 1417 97 206 631 391 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland j 1 _l Nederland l Belg.-Lux.l _j l Danmark J CTCI I Joeutschlandl l 1 Nederland I Belg.-Lux. I I J Danmark I EUR 10 France ltalia UK Ireland "EA>.aoa EUR 10 France ltalia UK Ireland EA>-aoa 
701 MALAYSIA MALAYSIA 701 MALAYSIA MALAYSIA 
678 12226 7637 1381 1102 1044 124 901 37 791 1557 82 
18870 
1 1422 52 
679 116 27 1 1 15 
2814 
72 
44 
792 29969 352 4467 468 5789 
eo5 
23 
566 67 34168 10337 3803 1148 3870 12152 793 91372 3 89989 37 172 
5789 75 79 122898 437 94456 18907 641 2027 566 
681 363 332 
3456 52 30 
31 
682 5841 1130 511 662 7 738693 260521 162977 88823 16701 17232 181599 551 10288 1 
683 227 149 13 
34 
8 
14 
57 
160 684 6598 3745 815 60 1770 801 333 333 
685 789 10 1 778 80 333 333 
687 116 89 
4289 86 98 529 
27 
160 68 14038 5464 3412 812 5360 1369 379 566 670 24 2202 150 
81 5360 1369 379 566 670 24 2202 150 
691 3866 1362 116 239 550 70 1447 82 
692 2669 402 15 
1Hi 
633 281 532 806 821 3390 732 229 865 668 1 814 81 
693 1377 279 34 83 8 853 2 82 3390 732 229 865 668 1 814 81 
694 1845 394 128 91 367 26 834 5 
695 5841 2222 163 454 292 66 2624 20 831 218 63 26 107 5 17 
696 353 108 17 74 1 
i 
150 3 83 218 63 26 107 5 17 
697 4123 748 360 2475 23 516 
430 699 13959 6177 686 1527 626 471 4042 842 280 59 6 111 103 1 
69 34033 11692 1519 4978 2575 923 10998 1348 843 231 55 48 53 75 
844 210 1 43 18 
4 
148 
6 6 143499 41296 17678 16029 8071 12155 46229 20 2021 845 288 155 4 37 
2 
82 
846 318 145 22 5 144 
700 2942 2942 847 323 25 97 6 
i 
3 192 
703 5383 5383 848 245 60 25 46 i 113 6 i 70 8325 8325 84 1895 500 245 276 3 857 
711 2811 221 84 595 1577 131 203 851 2947 2142 195 225 382 3 
712 2107 1614 308 
113:i 
16 
6 
169 
196 
85 2947 2142 195 225 382 3 
713 18995 9161 727 297 7452 23 
714 19104 359 277 984 2 856 16626 
326 
871 502 364 61 
170 
9 
36 
45 23 
716 6270 1678 361 169 611 138 2987 872 5017 2599 291 161 1723 37 
718 5100 69 23 4774 126 
113i 
107 
2:i 
1 873 561 159 67 7 17 3 307 
:i 
1 
71 54387 13102 1780 7655 2629 27544 523 874 23456 4586 2668 1448 1528 36 12497 690 
87 29536 7708 3087 1625 1715 75 14572 3 751 
721 3842 1024 15 1189 193 564 699 158 --
722 6986 584 445 2724 
415 659 
3233 
220 
881 2689 1857 28 209 41 19 347 188 
723 33881 7425 15505 774 8883 882 4094 1115 16 134 1924 883 22 
724 4593 1793 108 2027 27 331 286 21 883 127 11 5 24 
4 i 87 2 725 6511 1162 30 4483 212 164 460 
207 
884 251 129 9 28 72 
726 11431 5699 930 505 798 78 3214 885 461 160 36 119 3 
1950 
143 
212 727 6104 929 402 520 673 831 822 
i 
1927 88 7622 3272 94 380 182 1532 
728 51572 17319 2919 12546 334 1831 15659 963 
72 124920 35935 20354 24768 2652 4458 33256 1 3496 892 3036 490 216 48 125 49 2081 
15 
27 
893 4031 1619 418 229 318 356 968 108 
736 15058 6679 2506 1873 139 465 3283 113 894 3142 366 252 624 84 66 1629 116 4 i 
737 7725 3603 182 2928 17 7 961 20 7 895 3490 2276 561 159 57 9 426 2 
73 22783 10282 2688 4801 156 472 4244 20 120 897 3569 501 4 51 
2 
911 2097 5 
898 627 141 25 14 
1 i 
445 
16 79 741 19456 8719 1539 2694 1369 1615 2850 
65 
670 899 2249 1093 164 76 51 759 
742 8948 3244 398 1103 1146 58 2580 354 89 20239 6486 1640 1201 644 1402 8493 147 225 i 
743 18239 8258 1392 1712 2769 549 2921 11 627 
744 15138 3012 2178 3598 206 61 4825 4 1254 8 71540 22605 5895 5245 3882 3464 28869 156 1423 1 
745 16448 9627 155 584 400 59 4310 106 1207 
749 24234 7036 3980 3198 1360 902 7051 44 663 931 1131 985 19 93 32 2 
74 102463 39896 9642 12889 7250 3244 24537 230 4775 93 1131 985 19 93 32 2 
751 4330 1650 43 814 352 36 1328 
135 
107 941 120 12 7 83 18 
752 6059 806 121 2161 118 20 2697 1 94 120 12 7 83 18 
759 2876 172 46 245 278 9 2113 13 
75 13265 2628 210 3220 748 65 6138 135 121 951 1443 1069 43 3 4 5 319 
95 1443 1069 43 3 4 5 319 
761 1518 1348 i 25 38 132 i 2 762 174 132 1 
79 
971 811 811 
763 350 233 
24236 
27 
112 
9 
25 
2 97 820 811 9 
764 43355 7565 439 30 10937 11 
76 45397 9278 24243 491 112 78 11148 32 15 TOTAL 1297955 418803 223422 116555 70725 65235 372006 8594 21834 781 
771 4255 1806 411 255 230 510 1015 28 703 BRUNEI BRUNEI 
772 22467 9318 2410 1441 837 69 8042 1 349 
773 6533 2874 769 698 2 7 2175 8 011 416 37 6 373 
774 2006 578 3 1026 120 
78 
209 70 014 105 1 25 79 
775 5674 737 736 2349 200 1480 94 01 536 38 33 465 
776 60913 26523 3417 22 1 3 30945 1 1 
778 15284 7617 410 2248 715 433 3796 4 60 1 022 186 
:i 
2 184 
77 117132 49453 8156 8039 2105 1100 47662 6 610 1 02 196 4 189 
781 54742 38234 91 2956 
13:i 
40 13375 46 048 111 86 25 
782 29054 23893 443 4585 04 115 90 25 
783 294 
26189 
223 
3871i 274 852 
71 
16 784 37674 406 6059 
29 
07 100 15 85 
785 1231 34 989 1 
:i 
178 
786 4128 2835 285 230 
408 
775 
62 
098 123 74 49 
78 127123 91185 1448 8053 895 25043 29 09 123 74 49 
319 
320 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 .l Deutschlan<lj France 1 ltalia _l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark J H!lcloa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa 
703 BRUNEI BRUNEI 703 BRUNEI BRUNEI 
0 1284 3 143 429 709 711 268 
125 3 7 
241 27 
713 845 523 187 
112 1589 24 253 3 1 1286 22 714 6216 1 
49 
6215 
11 1642 24 253 55 1 1286 23 716 4036 169 
3 7 
3818 
71 11387 314 814 10249 
1 1845 24 253 58 1 1286 23 
723 2424 38 362 
57 
18 2006 
273 100 100 
120 
726 103 10 
26 16i 3 
36 
278 125 5 728 1197 6 275 726 
27 225 105 120 72 3819 71 386 362 179 3 2816 
2 255 105 123 27 736 154 27 77 2 48 
73 220 28 77 2 113 
334 115 1 52 62 
33 123 1 52 70 741 1502 20 714 102 534 127 5 
742 1471 505 2 200 368 395 1 
3 123 1 52 70 743 1728 367 
1722 
26 1131 
4 
204 
744 2242 11 187 66 252 
51 259 87 20 15 137 745 558 105 16 11 221 205 
19 749 6786 56 34 38 740 
4 
5899 
6 522 174 158 18 74 14287 1064 2488 564 3060 7082 19 
523 227 208 19 
52 401 364 37 759 189 
3 
2 1 186 
75 342 2 52 285 
533 761 176 7 416 162 
53 761 176 7 416 162 763 114 
385 64 
57 
2s 593 
57 
2i 784 2829 246 1495 
541 146 15 128 3 76 2950 385 64 303 25 593 1559 21 
54 146 15 128 3 
771 1997 562 
17 
10 72 705 648 
554 619 7 576 36 772 3297 646 53 770 1811 
55 693 46 579 68 773 1908 161 16 10 1721 
33 774 347 
i 1 i i 
314 
582 173 4 165 4 775 297 10 270 4 
583 104 i 23 17 13 50 778 1246 47 6 1 70 
7o5 
1121 1 
585 1304 
i 27 
1293 
13 
11 77 9104 1426 40 85 914 5896 38 
58 1581 1475 65 
781 2474 1021 23 
124 143 
1430 
592 206 
32 62 
1 195 10 782 1307 535 505 
598 271 
i 
13 11 153 784 577 
i 
35 7 535 
59 492 32 62 210 11 176 786 113 
558 17i 1 111 78 4566 1022 151 2664 
5 4347 211 206 63 2650 24 1027 3 163 
792 1069 444 625 
1356 62 621 520 
i 3 
78 18 424 793 1427 
444 
9 
62 584 92 54 434 79 2505 634 1365 62 
635 101 4 8 7 82 7 49180 4757 3543 2203 5197 1305 32029 19 127 
63 112 15 8 7 82 
812 935 118 103 691 23 
642 106 7 
9 
15 84 81 935 118 103 691 23 
64 173 7 43 114 
821 627 16 9 161 47 394 
652 261 3 
5 
5 
i 
253 
14 
82 627 16 9 161 47 394 
657 205 36 
1 i 
70 79 
658 217 5 37 1 167 1 842 137 6 4 7 4 124 65 765 42 31 116 2 554 15 84 376 57 8 303 
661 771 
222 
687 23 61 851 345 164 2 34 4 141 
662 341 41 
26 164 
78 85 345 164 2 34 4 141 
663 231 3 16 22 
664 113 5 
152 
1 107 871 341 10 i 34 297 665 257 31 
119 
74 872 982 98 9 874 
667 185 
230 896 58 
66 873 135 106 
1905 37 
4 5 25 i 20 66 1914 306 424 874 3990 124 897 1001 
87 5448 338 1906 37 944 5 2197 1 20 
673 339 128 24 89 98 
674 666 
38 1166 3 
471 172 23 88 162 14 17 1 130 
678 6604 961 91 4345 
67 7666 169 1166 5 1466 362 4498 892 433 2 28 402 1 
893 544 352 3 28 28 133 
9 682 206 2 37 167 894 207 20 9 169 
1 684 128 
2 46 
127 897 5240 
8 28 
5240 
3 68 450 1 401 899 147 5 28 108 10 89 6666 3)1 73 28 6128 3 
691 2330 149 178 1324 679 
692 141 
53 
21 120 8 14598 1107 1922 284 1180 37 10011 4 53 
693 219 100 66 
694 394 
10 
25 89 280 931 205 1 49 155 
695 246 57 17 16 146 93 205 1 49 155 
1 697 177 
20 2 29 196 
176 
699 1113 11 855 951 489 356 133 
69 4625 226 12 302 1746 12 2327 95 489 356 133 
6 16327 692 1186 1343 3536 683 8872 15 TOTAL 112268 8662 7466 5024 13228 2168 74492 26 1202 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "E>-Moa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I "E>-Mila 
706 SINGAPUR SINGAPOUR 706 SINGAPUR SINGAPOUR 
001 1169 1 1129 39 424 364 28 2 
64 
4 330 
00 1169 1 1129 39 42 568 35 16 123 330 
011 10692 198 114 5671 227 10 4472 431 2085 197 1622 2 264 
012 345 
22 
1 41 
135 352 
303 43 2085 197 1622 2 264 
014 4508 1029 505 
10 
2465 
01 15545 220 1144 6217 135 579 7240 4 2813 232 22 64 1815 2 678 
022 12167 280 1834 2121 1920 2563 894 2555 511 3963 552 1141 17 881 50 1322 
023 7568 80 1931 
66 
2271 1858 116 695 617 512 2146 899 355 4 42 15 831 
024 1372 3 355 432 221 1 294 513 13893 4372 6464 880 462 235 1252 228 
025 174 2 
4120 66 
1 
3778 
164 
1590 
7 514 9462 1964 1171 1156 102 318 4747 4 
02 21281 365 4825 3064 3473 515 12562 1812 621 1113 1879 10l 7057 74 6 516 3322 1161 411 54 256 1274 59 
034 498 47 175 68 208 
2 
51 45348 10760 10163 3224 3622 725 16483 302 69 
035 251 24 12 161 52 
036 192 
476 
101 
5 
21 68 2 522 4068 2297 320 158 40 204 1046 3 
037 867 55 38 163 130 
2 
523 12996 3253 626 23 106 59 8926 3 
03 1808 476 227 5 246 460 392 52 17147 5553 1026 181 146 263 9972 6 
048 8668 409 1044 264 333 494 5018 1106 531 3498 3185 15 132 29 3 134 
04 8670 409 1044 264 333 494 5020 1106 532 230 18 28 60 118 6 
533 34101 2841 510 278 9142 1161 14597 66 5506 
054 3423 26 87 
456 
2793 7 509 
22 
1 53 37829 6044 553 470 9171 1164 14849 66 5512 
056 993 51 50 46 71 266 31 
057 1906 9 1193 684 3 
14 
11 
4 
6 541 35312 5414 1315 2326 574 542 24464 174 494 9 
058 1508 116 180 41 133 1020 
38 
54 35312 5414 1315 2326 574 542 24464 174 494 9 
05 7830 202 1510 1181 2975 92 1806 26 
551 4304 467 800 70 582 16 2104 244 6 15 
061 434 125 2 33 90 4 77 7 96 
2 
553 16076 1048 11220 261 148 33 3347 6 10 3 
062 2144 129 4 83 649 7 1264 i 6 554 9137 2564 946 584 409 76 4439 111 8 06 2578 254 6 116 739 11 1341 102 2 55 29517 4079 12966 915 1139 125 9890 361 24 18 
071 656 95 7 5 173 3 344 1 28 562 9979 7085 6 12 2151 725 
072 592 2 2l 12:i 579 5:i 11 49 56 9979 
7085 6 12 2151 725 
073 3951 455 230 3014 
074 1794 3 17 
184 
1774 572 3619 2137 899 582 1 
075 540 30 277 
128 56 
49 
50 28 
57 3619 2137 899 582 1 
07 7533 585 328 1166 5192 
582 19129 6435 1447 2671 2533 1833 4160 1 49 
081 2621 419 445 897 228 44 582 6 583 28181 13495 4659 956 3141 3562 2338 10 14 6 
08 2621 419 445 897 228 44 582 6 584 2449 707 206 533 27 970 6 
585 1436 15 320 39 952 
5395 
109 i 
091 195 8 
50 130 102 4 46 2896 39 ri 58 51195 20652 6632 4199 6653 7577 12 s:i 12 098 6280 159 762 1489 773 
09 6475 167 50 130 864 4 1535 2896 812 17 591 3029 926 291 46 106 43 1615 2 
592 2786 673 783 139 762 66 149 45 169 
0 75510 3097 8874 2787 17594 4614 20708 4548 13201 87 598 34058 7415 6421 892 1284 667 17292 87 
59 39873 9014 7495 1077 2152 776 19056 45 258 
111 2046 283 187 46 552 831 146 1 
2 112 39459 766 26245 541 455 3 11316 57 74 5 269819 70738 41055 12974 23470 11141 103016 960 6426 39 
11 41505 1049 26432 587 1007 834 11462 57 75 2 
611 1992 418 368 525 26 24 618 13 
122 17059 42 40 480 16496 1 612 749 89 140 320 
33 
34 165 1 
12 17059 42 40 480 16496 1 61 2759 515 509 845 58 785 14 
1 58564 1091 26472 587 1487 834 27958 57 76 2 621 7000 1021 435 662 223 147 4506 6 
625 3043 430 576 220 3 488 1284 38 4 
233 337 242 7 2 68 18 628 5125 1924 835 539 264 3 1363 88 109 
23 353 242 7 2 68 34 62 15168 3375 1846 1421 490 638 7153 126 119 
26 186 3 13 9 12 149 633 201 54 
ai 54i 147 634 1455 445 49 ?:i 246 14 
273 1386 175 56 1060 i 23 72 635 642 248 33 159 40 115 47 277 280 21 4 239 9 63 2298 747 120 700 89 73 508 61 
278 6664 5684 44 24 36 21 855 
27 8360 5880 126 1088 43 283 940 641 13718 3321 1733 1051 1125 557 5887 44 
642 5005 1509 690 628 250 28 1877 23 
28 173 6 16 43 16 44 48 64 18723 4830 2423 1679 1375 585 7764 67 
291 427 33 115 4 13 
28 
66 1 195 
8:i 
651 1911 564 523 165 68 583 8 
292 821 53 30 50 436 136 
i 
5 652 3777 1767 202 362 109 132 549 656 
29 1248 86 145 54 449 28 202 200 83 653 8532 3218 906 1673 196 797 1386 356 
654 4690 94 955 1343 171 37 1816 274 
2 10551 6292 327 1200 644 367 1437 1 200 83 655 2018 756 29 389 140 37 639 28 
656 4534 518 3543 81 19 12 353 8 
334 12290 822 289 279 1479 2538 6652 1 230 657 5547 ii94 85 510 285 165 3267 7 30 4 
335 2512 166 96 
279 
238 14 1904 94 658 5232 1588 302 1060 107 558 1492 125 
33 14802 988 385 1717 2552 8556 95 230 659 4478 200 14 94 1509 951 1573 83 51 3 
65 40719 9899 6559 5677 2536 2757 11658 90 1536 7 
3 14896 991 441 300 1717 2552 8570 95 230 
661 8417 295 119 6433 46 185 1315 24 
411 160 6 70 84 662 34025 4247 181 27369 116 12 2073 19 8 
41 160 6 70 84 663 6019 1937 501 1034 379 13 1871 119 165 
664 6944 878 2507 471 188 1595 1293 12 
423 204 7 14 64 119 665 15610 1075 11224 868 57 126 2155 a4 21 
321 
322 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark j CTCI r T Deutschland I France J I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark J EUR 10 France ltalia UK "EAA<lOo EUR 10 ltalia UK "EXA<lba 
706 SINGAPUR SINGAPOUR 706 SIHGAPUR SINGAPOUR 
666 3291 287 81 472 75 25 2188 22 141 776 93190 42744 2319 29647 47 14 18207 199 13 667 51321 2662 59 878 40057 7665 
382 8 778 32014 11151 3274 3680 3215 483 9737 323 151 25 66 125627 11381 14872 36647 1739 42013 18560 225 77 242448 96839 24896 40625 13262 991 62878 1872 1058 
671 390 318 13 2 57 781 32238 26791 1990 374 122 200 2719 42 
672 9545 1359 5584 
17 
2543 59 782 16097 2573 4391 975 133 8025 673 39225 4207 1405 398 18931 14267 
6 
783 650 
27030 
147 
1148i 1216 396 
503 
128 674 6472 1977 1620 515 166 41 2147 764 64639 2361 22027 
6 675 1908 1791 10 34 6 20 44 3 785 1847 85 33 1432 1 14 276 
24 676 168 3 54 
122 
54 57 
2 
786 5356 1191 1048 1458 29 10 1568 28 
677 1634 324 179 123 569 315 78 120827 57670 9970 15720 1501 620 35118 34 194 
678 30256 8406 4060 5910 2503 748 8575 54 
679 888 165 16 339 27 
20365 
341 
65 
791 381 224 25 
156i 58 17 
132 
3 67 90486 18550 12941 6938 5765 25862 792 141832 1185 139008 
2433 136 40 793 57074 52100 265 220 1880 
17 3 681 2066 1556 5 41 466 
i 
79 199287 53509 139298 1781 1938 2565 136 40 
662 7834 4114 283 218 380 4 2834 
683 605 65 6 154 1 379 
52i 
7 1224404 456527 254145 121439 60701 12476 296507 5299 17240 70 
684 11696 4836 1247 949 260 2294 1589 
55 665 912 113 12 732 812 12620 3538 1118 2136 1626 244 3901 13 44 
686 966 17 1i 89 3 55 769 22 81 12620 3538 1118 2136 1626 244 3901 13 44 687 426 4 2 10 6 
1 i 
404 
689 437 1 
1554 844 
425 
55 544 
821 15030 5269 2061 4124 302 51 2962 261 
66 24944 10706 1266 2377 7598 82 15030 5269 2061 4124 302 51 2962 261 
691 13257 2891 1940 475 333 308 6953 1 356 831 11754 2114 3094 6236 6 8 221 75 692 6164 520 1205 233 1850 133 2088 135 83 11754 2114 3094 6236 6 8 221 75 
693 6634 864 386 242 1728 1256 2156 
15 
2 
694 4480 1799 191 81 449 36 1882 27 842 1477 99 230 1001 6 5 136 
6 695 27925 9122 1379 2697 4495 857 9271 4 100 843 6566 354 2450 3248 7 3 498 
696 2507 1213 14 154 6 3 1108 
3 
9 
9 
844 1781 128 642 708 10 
14 
293 
697 6719 1005 823 3662 117 107 970 23 845 3293 351 765 1378 
3 
785 
i 699 39823 10520 1422 6602 2098 352 17828 1000 1 846 2443 351 1615 61 1 411 
7 69 107509 27934 7360 14146 11076 3052 42256 23 1652 10 847 3044 115 1176 1057 16 1 667 5 
848 2927 544 873 1146 26 
24 
337 1 
7 6 428233 87937 47984 69319 23947 71918 122144 519 4440 25 84 21531 1942 7751 8599 68 3127 13 
703 10792 10792 851 25410 8686 6112 7093 17 3451 25 26 
70 10792 10792 85 25410 8686 6112 7093 17 3451 25 26 
711 2187 319 5 35 531 149 1027 121 871 2117 662 32 27 28 41 1287 
12 
40 
i 712 937 355 173 7 33 3 366 872 4178 1198 435 319 56 114 1954 89 
713 83304 48234 1255 2754 4679 46 23547 2784 5 873 1984 627 58 99 62 
335 
540 
23i 
1 597 
714 8798 1286 622 225 96 6569 
146 
874 61634 11343 20066 2726 2707 23504 722 
598 716 19693 7689 691 572 500 10 10085 87 69913 13830 20591 3171 2853 490 27285 243 852 
718 1890 361 115 86 624 
208 
644 60 
5 71 116809 58244 2861 3679 6463 42238 3111 881 5290 3299 134 614 106 8 892 55 182 
882 7946 2377 245 163 369 2293 2417 44 38 
721 2875 141 83 281 48 49 1823 450 883 361 11 11 46 1 1 291 
69 2i 722 3104 915 148 2 
1650 
2031 8 884 8052 6149 492 1125 14 28 154 
723 44275 6870 16259 2671 1095 15661 69 885 4222 1314 1173 77 13 
2330 
934 
168 
711 
724 6805 3280 173 1234 81 942 1058 37 88 25871 13150 2055 2025 503 4688 952 
725 3439 1402 24 617 195 66 1135 
i 168 726 15089 9674 100 414 112 24 4596 892 13190 826 638 254 559 137 10575 60 141 
727 4232 1232 406 1715 216 4 572 87 893 14273 4610 1443 1667 1131 523 4120 14 765 
3 728 63843 18800 2950 18342 2578 525 18984 4 1660 894 6368 793 394 868 76 271 3766 133 64 
72 143662 42314 20143 25276 4880 2705 45860 5 2479 895 7957 2447 1951 772 303 5 2370 1 90 18 
896 926 98 184 12 2 622 8 
35 736 34968 12672 5923 3406 914 1813 9800 216 224 897 12401 2662 796 3400 155 147 4822 i 384 737 7529 2132 1387 767 945 21 2111 75 91 898 3956 1657 205 365 94 8 1614 6 
73 42497 14804 7310 4173 1859 1834 11911 291 315 899 5228 946 1391 444 225 25 1936 61 200 
56 89 64299 14039 7002 7770 2555 1118 29825 276 1658 
741 31719 12600 5459 2583 3610 1760 4578 
4i 
1129 
742 32434 9836 3698 2105 2099 33 13998 624 8 246465 62605 49784 41154 7930 4265 75460 725 3881 661 
743 24887 10909 2390 1193 2058 468 6921 4 944 
744 51373 12664 20403 7092 1288 372 6798 2756 911 195 76 2 116 1 
745 24361 15026 563 1594 667 31 5615 25 840 91 195 76 2 116 1 
749 89707 31678 11970 9119 3096 1091 30963 786 1004 
74 254481 92713 44483 23686 12818 3755 68873 856 7297 931 10586 1309 47 1759 6080 1365 26 
93 10586 1309 47 1759 6080 1365 26 
751 13166 4979 468 1039 1771 5 3678 1226 
752 8368 1351 660 547 584 1 3290 1885 50 951 5724 924 1416 3337 4 43 
759 15515 1917 423 4054 2307 49 6435 234 96 95 5724 924 1416 3337 4 43 
75 37049 8247 1551 5640 4662 55 13403 2119 1372 
961 112 112 
761 6675 6455 51 25 59 61 24 96 112 112 
762 1196 1001 39 33 
6 1 
60 63 
763 1625 863 16 18 678 
119 
43 971 75583 75134 449 
764 47058 13076 3527 783 13312 2231 12862 1148 97 75659 75210 449 
76 56554 21395 3633 859 13318 2291 13661 119 1278 
TOTAL 2530400 777541 436242 253515 164190 114148 723045 13474 47048 1197 
771 12315 5635 923 331 2865 152 1837 551 21 
24 772 71252 31002 15836 1756 4521 210 16758 799 346 708 PHILIPPINEN PHILIPPINES 
773 17410 2955 622" 1226 8 85 12448 68 
774 1905 547 38 144 67 25 944 140 
i 
001 1111 138 2 455 336 180 
775 14360 2805 1884 3841 2539 22 2949 319 00 1111 138 2 455 336 180 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I Ualia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E»»aOa I EUR 10 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark j 'HMOo 
708 PHILIPPINEN PHILIPPINES 708 PHILIPPINEN PHILIPPINES 
011 395 4 9 
3:i 
310 72 533 4902 2550 426 227 262 531 687 23 196 
01 482 4 62 310 73 53 11109 8172 437 358 392 601 919 23 207 
022 55063 88 4125 23028 4587 1566 4582 17087 541 21546 8099 2695 3844 922 1229 3101 611 1042 3 
023 12091 3541 1111 4722 16 2658 43 54 21546 8099 2695 3844 922 1229 3101 611 1042 3 
024 553 86 413 5 49 
025 127 
sa 7752 
118 
9309 
9 
7240 17179 
551 6255 432 439 
45 
1607 3 1669 2074 31 
02 67834 24670 1596 553 2234 43 2052 9 4 80 1 
554 1621 1290 116 
45 
3 34 178 
2075 31 042 546 
215 
546 
319 
55 10110 1765 2607 1619 41 1927 
046 534 
2 4 186 2 s7 048 6213 1357 4575 562 232 135 50 31 16 
04 7293 2 1572 550 186 2 4894 87 56 232 135 50 31 16 
056 597 8 15 571 3 
1 
582 3782 1425 650 314 881 63 449 
35 05 702 48 30 573 10 40 583 12839 4494 1603 40 2232 2667 1768 
584 1324 236 45 
108 
1043 
061 865 700 
17 
7 158 
148 2 
585 267 127 19 
2730 
13 
35 062 435 115 153 58 18212 6282 2317 354 3221 3273 
06 1300 815 17 7 311 148 2 
591 6007 2558 207 61 866 45 2163 107 
1 072 470 
14 2 
360 110 
66 
592 792 339 168 2 233 
158 
49 
191 073 270 22 166 
42 
598 6456 2873 343 44 1633 928 286 
075 320 78 7 
38:i 
193 
66 
59 13255 5770 718 107 2732 203 3140 287 298 
07 1073 93 9 480 42 
5 105599 41527 11618 5714 15003 7023 16672 6250 1789 3 
081 2436 236 127 35 948 269 821 
08 2436 236 127 35 948 269 821 611 1973 408 34 497 9 3 1022 
612 458 31 213 191 9 
146 
14 
098 11422 352 21 1887 1655 94 91 712 6610 613 171 
439 247 
23 
18 
2 
09 11446 352 45 1887 1655 94 91 712 6610 61 2602 711 149 1038 
0 93715 1802 9622 3085 28931 10010 8252 7952 24019 42 621 861 487 45 99 29 7 188 6 
625 220 23 83 86 
11 
24 4 
16 112 9831 125 3819 102 11 3 5726 35 9 1 628 701 272 240 56 9 97 
11 9848 125 3834 102 13 3 5726 35 9 1 62 1782 782 368 241 40 40 289 22 
122 523 18 4 501 635 231 91 19 1 55 22 43 
12 549 18 30 501 63 298 156 19 1 55 24 43 
1 10397 125 3852 102 43 3 6227 35 9 1 641 7831 2036 683 445 843 1 3679 144 
642 1904 187 1161 14 6 533 3 
233 1404 803 387 115 99 64 9735 2223 1844 459 849 1 4212 147 
23 1408 803 387 115 103 
651 1755 1229 299 35 11 2 179 
26 148 6 50 1 91 652 1041 735 86 172 3 
106 
45 
653 1812 1114 4 555 10 23 
7 273 298 273 10 5 
5 
6 4 
1:i 
654 1605 98 
138 
619 4 2 875 
277 548 
527 37 
1 490 39 655 1472 353 242 363 72 287 17 
278 1110 42 14 6 484 
1:i 
656 1829 219 1523 1 2 38 46 
16 27 1985 801 58 48 19 510 536 657 1621 924 68 169 26 
11 
418 
658 183 18 17 14 14 109 
292 1246 740 241 9 22 114 
18 
120 659 226 4 24 5 
43:i 
172 21 
40 29 1279 746 241 9 22 123 120 65 11544 4694 2159 1812 403 2003 
2 4918 2434 686 54 198 533 862 18 120 13 661 148 7 100 
7 
18 23 
200 662 3522 1607 170 370 39 1095 
17 
34 
334 1008 386 74 
56 
47 157 216 128 663 1689 675 167 249 25 10 476 70 
335 725 96 410 56 
157 
107 
128 
664 2599 218 286 10 706 877 502 
i 33 1733 482 484 56 103 323 665 1782 291 894 193 193 210 
666 470 202 54 81 
93i 
128 5 
3 1743 482 494 56 103 157 323 128 66 10227 3002 1571 1003 959 2434 17 276 34 
423 564 114 3 354 
7i 
93 671 222 162 7 32 21 
424 657 125 2 254 205 672 1303 215 
4 
1088 
42 1221 239 5 608 71 298 673 1797 241 45 
359 
570 937 
674 1575 221 23 2 944 26 
431 736 267 432 37 675 475 115 
65 
44 316 
43 736 267 432 37 676 2702 107 
2 
2530 
39 677 149 11 70 
317 
27 
8 4 1981 519 5 1040 71 346 678 5710 2116 1998 94 56 1121 
679 122 3 
2208 
60 6 
417i 
53 
8 511 901 582 18 
3i 
37 3 261 67 14055 3191 547 329 3601 
512 881 449 105 204 6 86 
14:i 513 4067 1211 170 145 563 1367 468 
2 
682 354 157 12 24 1 17 143 
514 4107 1336 884 373 311 80 699 422 683 117 81 4 
2i3 
20 6 6 
5 515 7979 2672 835 433 107 17 1145 2689 81 684 6693 554 5466 26 33 396 
516 3062 1841 360 
982 
377 
147:i 
392 
3254 
92 685 628 308 
5486 237 
35 96 189 
29 51 20997 8091 2372 1599 3051 175 68 8074 1148 140 280 754 
522 8041 2079 165 11 4367 639 780 691 4991 588 487 297 329 698 2591 1 
523 2093 1134 304 13 101 76 465 692 737 29 177 
39 
17 23 491 
52 10138 3213 472 24 4468 715 1245 1 693 829 280 211 23 36 240 
694 378 86 210 42 5 17 18 
531 5488 5100 51 130 20 187 695 5961 1838 1038 147 129 545 2251 13 
532 719 522 11 80 50 45 11 696 454 346 9 73 24 2 
323 
324 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EXAdOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'EX MOo 
708 PHIUPPINEN PHIUPPINES 708 PHILIPPINEN PHILIPPINES 
697 971 147 58 720 16 
881 
30 
30 
847 407 176 84 125 22 
699 6950 3285 290 1109 367 988 848 566 53 145 352 16 
69 21271 6599 2480 2427 886 2200 6633 46 84 2935 257 739 1245 694 
6 79624 22270 16363 7456 3627 8258 20988 17 611 34 851 380 20 88 267 5 
85 380 20 88 267 5 
700 1742 1742 
703 145 145 871 282 265 3 g:j 76 :i 11 3 70 1887 1887 872 1042 535 65 211 59 
873 394 207 2 
1372 371 
1 184 
a2 202 711 15550 10414 1042 1102 41 2951 874 7695 2227 873 101 2467 
712 3939 406 5 
1877 
11 
2 
3517 
638:i 
87 9413 3234 943 1465 447 105 2873 82 264 
713 11939 935 761 155 1826 
714 10021 71 115 1 505 2 9327 881 413 148 27 84 29 1 65 
1 
59 
716 12780 2031 3932 5135 45 53 1501 a:i 882 1394 576 40 131 30 479 87 50 
718 6904 137 2788 1671 
1BHi 98 
2306 2 883 327 24 22 58 2 
1 
221 
71 61133 13994 8643 8684 21428 8468 884 819 59 533 36 1 189 
885 8724 429 3901 14 2 
481 
4378 
1 109 721 1070 515 35 78 80 315 47 88 11677 1236 4523 323 64 4940 
722 2501 1621 77 
1572 
47 139 617 
723 6835 2397 1446 37 600 783 44 892 3537 2150 80 83 89 12 1024 7 92 724 13470 6294 3476 2118 54 317 1167 893 2834 1048 163 609 59 
71 
883 
20 
72 
725 1401 1141 134 14 4 
31 
107 
10 
1 894 706 81 46 123 4 361 
37 726 3473 2800 29 38 138 423 4 895 3109 1596 888 60 25 503 
727 4553 552 79 1791 931 2 1065 133 896 142 
50 
100 3 
7 
39 
728 40587 13742 1821 1555 1172 2073 12947 65 7212 897 991 514 416 4 
1 72 73890 29062 7097 7166 2463 3162 17424 75 7441 898 119 62 7 2 8 39 
899 2650 788 1496 122 6 
a:i 
225 
27 
13 
736 4638 2089 454 411 264 720 615 2 83 89 14088 5775 3294 1418 198 3078 215 
737 3875 748 166 2068 47 86 742 18 
a:i 73 8513 2837 620 2479 311 806 1357 20 8 41885 11456 10432 5552 1115 672 11852 110 696 
741 10972 3401 1508 315 1050 102 606 3990 931 906 483 9 54 360 
742 5073 2539 493 473 190 12 1257 109 93 906 483 9 54 360 
743 6032 3032 585 87 199 331 1610 :i 185 
744 6013 2041 1133 813 84 477 1172 183 110 951 106 104 2 
745 8806 4349 257 2074 207 55 1334 
7 
530 95 106 104 2 
749 9722 3703 843 1509 429 162 2809 260 
74 46618 19065 4819 5271 2159 1139 8788 193 5184 961 396 396 
96 396 396 
751 2833 1572 19 71 243 51 494 
11:i 
383 
752 1755 65 186 289 
45 
76 1026 
11:i 
971 668 648 20 
759 774 132 134 41 34 275 
11:i 
97 668 648 20 
75 5362 1769 339 401 288 161 1795 496 
TOTAL 777912 260767 101720 55838 79502 43312 173386 14816 48345 226 
763 238 197 28 1 
172 78 
12 
119 764 30628 28362 202 1434 261 716 MONGOLEI MONGO LIE 
76 30901 28580 232 1435 172 78 284 120 
523 272 272 
771 4150 1541 529 681 53 874 471 1 52 272 272 
772 11607 3084 2080 1771 151 2339 1915 267 
773 18284 16480 34 210 1 1281 278 
30 
5 716 505 88 87 26 1 2 7 
774 1053 191 
116 
54 109 557 112 
775 1282 847 102 6 2 209 66 102 21 74 7 
776 61229 25641 15157 526 
381 
24 19848 3:i 
21 778 6793 3850 452 964 23 1102 6 307 70 17 201 5 14 
77 104398 51634 18368 4308 701 5100 23935 3:i 319 
724 621 151 468 
1 
2 
781 7458 6003 138 115 12 84 1103 3 728 149 148 
468 2 782 3157 1449 170 172 534 832 72 772 300 2 
783 561 517 
299 1328 384 
44 
8498 784 14002 3424 64 5 741 157 91 18 1 4 43 
785 212 123 21 16 
1s 
46 6 
11 
74 283 153 18 20 4 88 
786 1071 26 778 7 72 162 
78 26481 11542 1406 1638 411 844 10601 14 5 778 123 3 
1 
36 82 2 
77 233 41 100 83 8 
791 1214 180 5 6 
77oi 
707 316 
792 11617 683 1581 1652 
20 
7 1422 569 511 126 2 83 39 92 
793 2907 3 3 11 2870 
707 79 15738 866 1589 1669 10571 336 8 308 56 1 142 24 57 28 
7 374901 161236 43113 33051 18894 12095 85948 434 20125 5 TOTAL 2865 1234 633 556 28 114 118 182 
812 1131 178 107 111 402 1 247 85 720 CHINA CHINE 
81 1131 178 107 111 402 1 247 85 
001 561 5 1 100 455 
821 1088 731 216 103 4 2 9 23 00 561 5 1 100 455 
82 1088 731 216 103 4 2 9 23 
022 19374 645 10357 6916 
2 
1456 
831 1173 25 522 620 6 023 3584 1082 1832 
6916 
668 
83 1173 25 522 620 6 02 22990 1727 12191 32 2124 
842 364 1 62 157 144 041 105494 97158 
349 
8336 
843 767 4 284 453 30 048 370 97160 21 845 261 10 145 102 04 105868 349 8359 
846 539 23 130 8 378 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HA<lba I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHMa 
720 CHINA CHINE 720 CHINA CHINE 
061 19761 178 19583 591 18343 79 12955 2862 186 383 1877 1 
06 19761 178 19583 592 5386 4188 13 
2325 
72 1 2 1110 
598 7985 4265 230 214 251 654 46 
072 1210 
2 
1210 
11 
59 31714 8532 13198 5187 472 635 2533 1157 
07 1223 1210 
5 385310 147499 48444 64677 38000 47366 34945 1784 2595 
081 268 145 17 9 27 54 16 
08 268 145 17 9 27 54 16 605 3828 3828 
607 23929 23929 
0 150796 398 118490 26 12571 7070 10106 2124 11 60 27757 27757 
112 616 19 379 25 
2 
193 611 9062 23 102 6246 226 23 2442 
11 630 19 391 25 193 613 1001 75 890 
6249 226 
36 
61 10110 140 992 61 2442 
121 418 418 
12 420 418 2 621 846 572 218 1 11 41 3 
625 1670 53 561 67 
20 
338 651 
1 1050 19 391 443 2 195 628 300 206 13 13 5 43 
:3 62 2816 831 792 81 31 343 735 
212 746 707 39 
21 778 739 39 634 1432 
59 
1420 2 10 
2 :3 635 173 100 9 
10 233 6332 69 2227 4036 63 1605 59 1520 11 2 3 
23 6332 69 2227 4036 
641 3745 254 603 38 16 
6 
2833 1 
266 62478 4926 
ai 57552 3717 sa 642 477 66 145 203 2 44 11 268 3895 
4928 
3 
9 
64 4222 320 748 241 18 6 2877 12 
26 66384 87 57555 3717 88 
651 20506 17374 107 2390 39 596 
277 4284 
1 8 2 
3137 969 178 652 444 322 
268 
69 28 
6 
25 
278 165 
:3 3137 
154 
118 
653 894 428 192 
1 978 27 4470 16 8 5 1123 654 6176 28 2577 2241 351 
655 223 142 11.8 
79 2 
i 136 1 291 1485 667 3 11 440 23 341 
115 
657 1077 655 150 16 
9 292 1069 115 97 37 
2:3 
705 658 120 32 73 1 5 
36i 1804 :3 29 2554 782 100 11 477 1046 115 65 29604 19033 3154 5139 94 16 
2 80596 5815 3161 61605 513 3208 5913 266 115 662 186 83 67 7 2 27 
663 420 248 8 94 13 54 3 
334 1393 1001 79 94 Hi 203 16 664 967 364 158 12 187 408 25 335 728 257 
79 
6 455 665 775 32 3 329 174 50 
33 2121 1258 94 10 209 471 667 2806 641 
162 
7 
288 
1007 1151 
30 66 5210 1371 441 1604 1314 
3 2121 1258 79 94 10 209 471 
672 2694 2281 127 267 19 
423 756 756 673 10896 6258 4059 497 82 
854 42 756 756 674 130496 62363 19216 17311 30752 
675 20760 18976 168 383 879 354 
4 895 12 70 784 29 677 257 223 
652:3 
2 
56 
32 3i 678 75103 65695 2780 12 
511 3654 1205 
31 
2382 5 24 38 67 240242 155796 30096 21260 31797 1256 37 
512 14195 11766 
166Hi 
2181 217 
6 513 45815 17085 5175 102 
BOB 
6829 681 182 3 
305 6 20258 
179 
514 23110 16141 70 5424 411 256 
:3 a1 
682 23279 2435 275 
515 3831 1755 171 284 27 1417 93 683 1081 12 570 
122 4 155 
499 
516 9562 5392 1913 101 26 2079 51 684 11213 635 10293 4 
51 100167 53344 7360 24708 2827 2275 9512 3 138 686 6791 3050 
11168 
1777 1964 
1019 68 42611 6138 128 1781 22377 
522 11920 3790 4086 1915 11 144 1974 
523 12969 236 2 12020 711 
6 
691 23145 1537 5083 2682 3 13565 275 
200 52 24944 4053 4110 1915 12031 144 2685 692 1783 174 215 289 12 784 109 
693 487 371 68 10 8 30 
531 29824 29597 
1666 
219 8 
35 310 
694 804 156 592 25 28 1 2 
533 5063 2206 138 234 474 695 4514 1334 1340 47 46 141 1606 
53 34938 31841 1669 361 248 35 474 310 697 107 31 26 48 2 
6 699 2468 1225 631 194 175 29 208 
541 9942 1267 852 2757 2768 142 1173 983 69 33327 4833 7965 3247 320 14520 2236 206 
54 9942 1267 852 2757 2768 142 1173 983 
6 397504 216278 56597 36797 2768 71008 11304 16 294 2442 
551 537 25 181 68 145 118 
1 553 324 21 291 
170 4 i 
11 
i 
700 56314 56314 
554 2080 430 75 1399 
1 
703 74108 74108 
55 2941 476 547 238 149 1 1528 1 70 130422 130422 
562 67253 9965 7943 20545 16904 10047 70 1779 711 42649 38915 2384 16 
30445 
345 989 
56 67253 9965 7943 20545 16904 10047 70 1779 712 42963 144 11600 765 
195 
9 
2120 713 24394 15481 708 510 12 5302 
572 137 2 135 714 15062 
160i 
348 
170 1510 
14714 
372 57 137 2 135 716 13018 9283 82 
718 4967 1910 2623 56 289 
32027 
83 6 
582 7223 1866 42 52 50 1671 3542 
1 
71 143053 58057 26946 1517 484 20535 3487 
583 97006 35909 12578 8570 2453 26540 10955 
584 8805 150 10 296 5876 2473 721 1162 547 175 12 41 387 
585 240 94 48 98 
16970 i 
722 116 116 
4838 2714 s2 58 113274 38019 12630 8966 2601 34087 723 19004 11214 
1306:3 
156 
724 53555 24072 1613 644 3535 10566 62 
325 
326 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'HMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
720 CHINA CHINE no CHINA CHINE 
725 446 146 17 276 
7 
7 894 425 219 5 30 2 11 157 1 
726 7735 7111 2 463 
1 
128 4 896 620 135 9 476 
727 1115 283 
1792 
28 681 47 75 897 553 8 296 40 209 
17 728 38100 22940 7513 879 73 4692 211 898 845 149 23 2 
21 
654 
72 121233 66429 8437 21375 1680 4296 18195 821 899 223 59 27 94 10 
28 
12 
89 28731 24511 1101 328 184 134 2128 317 
736 13359 8764 1224 1707 245 549 859 11 
737 5242 4593 174 258 3 108 106 
11 
8 106826 47538 18531 5811 1610 691 27217 298 5130 
73 18601 13357 1398 1965 248 657 965 
931 7399 7322 21 8 41 7 
741 22485 10098 1360 3376 2002 490 3277 1882 93 7399 7322 21 8 41 7 
742 12307 3677 6652 140 585 55 1168 30 
743 12562 7450 1599 777 49 39 2277 371 941 134 22 112 
744 5834 2091 1123 1828 34 757 1 94 134 22 112 
745 6625 3620 30 2165 
251 109 
803 7 
749 14221 5823 6386 1102 508 42 TOTAL 2044922 870566 351852 214209 67902 213052 182703 4537 137648 2453 
74 74034 32759 17150 9388 2921 693 8790 2333 
724 NORDKOREA COREE DU NRD 
751 477 189 16 179 41 
1489 
22 30 
752 12963 816 7139 11 1514 1968 28 022 102 102 
759 4130 110 2569 63 72 356 905 45 8 02 102 102 
75 17570 1115 9724 253 1627 1847 2893 45 66 
041 48235 8827 38464 944 
763 812 251 21 1 
8 68 
279 260 04 48246 8827 38475 944 
764 13789 4603 7714 67 1024 305 
76 14660 4888 7747 74 8 71 1307 565 0 48397 8845 38479 18 102 944 9 
771 5011 505 1340 519 
93 
2515 118 14 112 1154 2 29 2 1121 
772 15706 4835 5948 2023 2348 434 4 21 11 1154 2 29 2 1121 
773 3347 589 1182 682 
196 
892 2 
750 774 5869 3253 1015 88 238 329 1 1156 2 29 2 1123 
775 133 62 23 18 2 
549 
27 1 
776 2155 572 286 5 
107 
743 212 108 72 36 
778 3013 812 562 462 2 1062 
4 
6 21 116 72 44 
77 35234 10628 10356 3797 398 6544 2715 792 
233 380 367 13 
781 2532 1389 585 15 8 402 133 
218 
23 380 367 13 
782 10912 1542 2 85 2 8530 533 
783 503 48 455 
2427 9 1121 107 
2 592 367 108 31 24 18 44 
784 7973 2619 1690 
785 198 6 1 95 
402 
96 335 310 290 20 
786 523 10 97 1 
19 
13 33 397 339 58 
78 22641 5614 2830 2623 10455 882 218 
3 412 339 58 15 
791 324 20 300 4 
792 10308 493 9815 
47 4 95242 
511 522 2 520 
2s 23 793 154468 59147 28 513 227 49 130 
13 79 165100 59660 10143 47 8 95242 514 453 229 20 58 133 
515 316 42 3 249 22 
7 742548 382929 94731 41039 7385 56590 56290 49 103535 516 262 172 90 
555 170 51 1828 498 23 557 2s 
801 570 570 
80 570 570 52 177 96 44 25 12 
812 589 214 18 306 1 50 531 181 52 
6 
129 
3 13 23 81 589 214 18 306 1 50 53 250 61 144 
821 481 181 9 27 82 7 6 167 2 541 1127 47 21 848 21 181 6 3 
82 481 181 9 27 82 7 6 167 2 54 1127 47 21 848 21 181 6 3 
831 101 4 9 88 554 1930 
7 
19 1903 
6 46 
8 
83 101 4 9 88 55 2004 28 1909 8 
842 414 278 3 132 1 
55 
583 571 522 24 25 
23 843 121 14 7 43 
146 
2 584 118 
550 24 
95 2 33 3 848 211 33 27 3 
3 
2 
1 
58 775 140 23 
84 837 362 40 214 146 71 
591 386 33 
46 
299 54 
43 851 203 17 9 127 50 598 224 124 9 
85 203 17 9 127 50 59 615 160 48 308 s4 45 
871 5761 4801 80 273 13 594 
12 4 
5 6776 1419 194 3931 587 306 325 14 
872 1504 971 19 59 34 405 
873 204 105 87 
2403 1015 
11 1 611 176 3 
286 
173 
141 874 61876 13301 16597 50 23682 91 4737 613 462 35 
87 69345 19178 16783 2735 1062 50 24692 103 4742 61 704 4 286 261 10 143 
881 2362 2047 10 143 8 3 91 60 621 136 134 2 
882 670 41 9 22 54 493 43 8 62 174 19 153 2 
883 103 1 26 17 
74 
59 
884 500 384 7 8 27 642 328 14 311 
1 
3 
885 2334 28 510 1796 
136 496 220 68 
64 332 17 311 3 
88 5969 2501 562 1986 
652 143 
6 5 
143 
892 25190 23408 602 108 154 100 580 28 210 653 492 481 
32 893 799 482 147 23 7 23 40 77 654 348 147 169 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXMoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX Moo 
724 NORDKOREA COREE DU NRD 724 NORDKOREA COREE DU NRD 
655 146 1 
14 
145 
122 
897 469 451 
:i 
18 
1 i 1i 65 1317 157 1024 899 134 75 34 
12 5 89 1176 844 29 147 128 11 
661 275 
30 
47 228 
45 22 66 416 47 272 8 4370 2687 168 366 23 121 920 85 
673 2289 
362 
256 1752 242 39 TOTAL 102681 34128 43477 14924 791 2245 6869 244 3 
674 600 238 
1765 16 242 39 :i 67 2921 362 494 728 SUEDKOREA COREE DU SUD 
684 815 41 549 120 105 014 167 44 123 
689 164 164 
562 120 105 5 
01 167 44 123 
68 1043 251 
022 7307 
4 19 
7305 2 
a8 697 136 64 
4 
28 19 5 02 7418 7305 2 
699 139 29 68 9 29 
69 460 164 36 102 61 97 048 427 9 46 
8 
344 28 
04 435 9 46 344 28 
6 7377 1004 1750 3707 16 464 430 3 3 
054 537 537 
2 30 536 4 703 489 489 058 572 53i 70 489 489 05 1119 6 30 536 10 
712 115 
250 
110 
22 
5 
:i 
061 1429 1195 178 3 53 
79 713 307 
156 
32 06 1509 1195 179 3 53 
716 158 
25:i 22 
2 
9 71 686 286 116 071 268 267 
140 2512 
1 
1 i 072 2748 42 43 
723 1380 
259 
36 17 
48 
1327 07 3122 316 177 2512 45 72 
724 1287 919 61 
726 348 306 
59 
42 
i 12i 
081 621 334 82 8 197 
728 806 185 440 
i 
08 621 334 82 8 197 
72 3980 762 95 1501 49 1572 
098 100 48 1 29 1 21 
736 7853 7482 146 170 1 54 09 100 48 1 29 1 21 
73 7865 7482 146 176 1 60 
0 14515 2446 508 76 10394 304 548 239 
741 1449 256 17 1111 18 47 
743 157 55 13 18 12 59 112 10685 56 5612 12 10 4980 2 13 
744 645 642 3 
9:i 5 
11 10693 56 5620 12 10 4980 2 13 
745 614 8 
5 
508 
749 1626 1161 126 
30 
314 20 121 996 
4i 602 
996 
74 4505 2124 35 1770 519 27 122 643 
996 12 1639 41 602 
752 202 6 187 9 
28 759 107 11 67 1 
2 
1 12332 97 5620 12 10 5582 2 1009 
75 323 28 254 11 28 
211 324 9 
4059 
66 236 13 
20902 763 646 638 1 sa i 38 7 212 27904 13 66 746 2184 764 243 116 
i i 21 28228 22 4059 982 2197 20902 76 903 768 88 1 38 
233 2314 1492 459 18 274 71 
772 183 11 59 55 5 52 1 23 2319 1492 459 23 274 71 
774 1565 175 1367 19 
127 
4 
778 2882 231 151 2373 
10 5 
251 200 2 198 
77 4854 567 1584 2493 195 25 200 2 198 
781 4345 4296 36 13 265 1000 
74 
72 8 918 2 
782 1113 1107 6 268 1973 28 
:i 34 
62 1809 
783 197 197 
8 :i 9 
269 465 
118 
416 
980 
12 
764 759 739 26 3556 544 57 34 1823 
785 621 
6339 42 
621 
:i 9 78 7035 642 273 346 8 14 309 
8 
8 7 
6 278 169 70 5 8 5 67 
792 124 124 
2 18 
27 641 81 19 320 24 55 136 6 
79 144 124 
287 102 40 6 
10 
56 
42 7 30784 18812 2567 6703 3 91 2539 69 288 287 48 i 187 28 435 133 10 243 42 
801 133 133 
80 133 133 291 1633 1429 20i 214 5 5 53 3 143 292 1496 585 414 52 
:i 
19 
812 148 106 13 29 29 3129 2014 207 214 419 5 105 162 
81 148 106 13 29 
2 38539 3875 5493 698 761 2265 4332 3 21106 6 
872 217 129 23 9 11 16 29 
56 874 1007 102 49 100 
1 i 16 
700 334 5074 2948 90 1029 642 18 147 
87 1282 254 72 126 747 56 335 648 68 96 
1029 
21 2 461 
33 5722 3016 186 863 20 608 
881 302 277 3 2 
100 
2 18 
882 113 13 i i 5 3 5766 3019 216 1029 870 20 612 883 948 935 
100 1S 88 1435 1236 64 3 14 431 2797 573 300 3 1905 16 
43 2797 573 300 3 1905 16 
892 182 77 3 23 12 
i 
67 
894 267 205 2 9 50 4 2931 594 301 36 1951 49 
327 
328 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "El<Moa I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland J Danmark J "El<Moa 
728 SUEDKOREA COREE DU SUD 728 SUEDKOREA COREE OU SUD 
511 2796 529 278 125 1254 2 608 
2 
67 22488 8333 3434 1600 230 1089 7646 156 
512 2826 1906 164 260 176 
5528 
318 
90 513 12451 3865 839 1051 309 768 1 681 467 248 
10oB 87 112 20 
219 
514 11628 5654 2328 716 1075 96 1641 
2958 
118 682 3606 1323 1056 
515 19995 7424 1621 4332 1410 114 2013 123 683 425 99 175 11 140 
516 9451 4471 358 118 1430 31 487 
3048 
2556 684 10570 3129 4202 2018 429 374 418 
51 59147 23849 5588 6602 5654 5771 5835 2800 685 198 
105 
198 
686 132 
90 42 
27 
522 5696 2945 421 1672 35 65 557 1 689 169 
2105 552 499 
37 
41 523 4470 3370 682 70 40 11 297 
1 
68 15628 4889 5427 2115 
52 10245 6335 1162 1742 75 76 854 
691 8410 1555 379 169 268 495 2432 3112 
531 16714 16167 1 309 215 4 18 692 6729 1973 372 3 4070 14 297 
532 3302 2921 9 284 23 57 8 
6 57 
693 3277 1036 105 
12 
184 46 1952 1 533 14530 5907 1574 523 763 46 5654 694 554 290 60 15 130 
53 34546 24995 1584 1116 1001 107 5680 6 57 695 4854 3732 70 204 164 38 610 
12 
36 
696 366 268 8 24 1 
43 
53 
3 541 24867 8394 3204 5581 2870 510 3321 68 919 697 4324 1856 1613 419 18 372 
16 54 24867 8394 3204 5581 2870 510 3321 68 919 699 6884 4019 1239 784 866 74 1884 2 
69 37398 14729 3846 1615 5586 710 7730 28 3154 
551 7516 1991 768 25 2238 7 2445 17 5 
553 3205 141 2891 7 12 154 
21 
6 161328 66937 24662 19184 7162 5023 34452 94 3805 9 
554 3728 2520 231 22 234 
7 
700 
17 55 14449 4652 3910 54 2484 3299 26 700 1883 1883 
55002 703 55002 
1883 572 1932 1 60 1871 70 56885 55002 
57 1932 1 60 1871 
711 7448 105 130 686 49 1700 4778 
582 11161 5534 1605 479 258 912 2333 40 712 9787 2956 9 
212 21 5 
6822 
269 583 15863 10198 764 19 3730 31 1121 713 35366 31654 454 2751 
584 634 429 20 145 3 37 714 2628 199 127 4 3 2295 
217 585 1168 184 74 75 831 
943 
4 
40 
716 17581 7746 3224 443 543 7 5401 
58 28826 16345 2463 718 4822 3495 718 8920 1094 7188 7 534 
64 
59 38 
71 81730 43754 11132 662 1788 19028 5302 
591 3717 990 2025 181 67 23 431 
32 1608 592 7108 2116 1613 
1386 
1067 70 602 721 1255 188 90 205 161 1 425 185 
598 20289 11998 940 1734 337 3385 20 489 722 3614 866 128 143 
t59 
2475 2 
59 31114 15104 4578 1567 2868 430 4418 52 2097 723 27469 3477 10777 4334 
3712 
8722 
53 724 60447 37040 1618 9676 9 8339 
5 205156 99695 22550 17380 19774 9715 26911 3191 5940 725 2058 1523 77 60 398 
31 726 11970 8814 2225 475 
712 
425 
611 10442 618 3872 947 65 10 4930 727 4659 3661 7 38 
3294 
154 87 
612 705 73 1 421 
83 
13 197 
9 
728 49927 21940 2635 4084 3021 12764 2189 
613 13401 8416 2180 204 402 2107 72 161399 77509 17557 19015 4062 7007 33702 2547 
61 24548 9107 6053 1572 148 425 7234 9 
736 12120 6824 515 1741 143 116 2769 
15 
12 
621 2408 1257 57 893 24 171 6 737 3416 2397 319 40 2 
116 
643 
12 625 1400 218 494 426 
5 
32 230 73 15536 9221 834 1781 145 3412 15 
628 1088 302 153 58 17 553 
6 62 4896 1777 704 1377 5 73 954 741 30301 16954 2829 2961 1020 81 2273 4183 
742 9887 4522 1375 167 274 25 3481 43 
634 1112 798 
2 
272 15 27 743 9473 4874 2006 201 223 147 1254 768 
635 433 16 9 3 403 744 42922 24190 5539 170 847 36 11143 997 
63 1545 814 2 281 18 430 745 17759 6731 329 7270 547 121 2359 402 
749 23715 12408 2448 693 2340 47 4390 1389 
641 2899 1346 281 131 8 10 1123 
9 
74 134057 69679 14526 11462 5251 457 24900 7782 
642 766 454 228 15 18 4 38 
64 3665 1800 509 146 26 14 1161 9 751 1057 619 66 
15 
156 
10 
155 54 61 752 2768 1972 305 3 394 15 
651 3088 1647 659 290 48 49 357 38 
17 
759 1071 202 107 8 4 2 739 3 6 
652 1963 1376 83 478 2 
163 
7 75 4896 2793 478 23 163 12 1288 57 82 
653 8346 1627 164 4277 178 1834 
3 
103 
654 6094 3814 1 1391 
5 
81 787 17 761 107 5 1 
16 
35 66 
96 655 1821 1645 2 156 3 9 1 763 649 322 16 
8419 
2 197 
656 719 231 435 8 4 
1273 
39 
3 
2 764 76214 6671 1815 477 47321 11341 170 
657 6175 3260 489 120 227 803 
1 
76 77010 7010 1835 495 8419 47358 11627 266 
658 306 85 16 92 1 7 104 
22 659 316 11 9 159 
465 
10 71 34 771 3828 2755 695 8 27 
741 
322 21 
65 28828 13696 1858 6971 1586 4011 66 175 772 20394 12510 1421 339 1039 4070 274 
773 1727 1047 180 20 21 208 245 6 
661 2716 2 23 2425 97 14 155 774 5074 3706 456 64 381 24 332 111 
662 10895 8537 1509 742 14 
2 
93 
255 
775 462 108 213 101 2 3 33 2 
663 3416 1277 350 150 
21 
1382 776 8174 3945 3309 11 3 10 892 4 
664 3072 655 877 26 257 1230 6 778 9723 6064 1038 785 103 14 1680 39 
665 1803 1297 57 142 1 305 1 77 49382 30135 7312 1328 1576 1000 7574 457 
667 373 13 
2829 
3 
132 
353 4 
264 66 22332 11792 3517 627 3171 781 16555 2839 170 239 6 30 13271 
782 4211 2945 491 
3840 13 239 
775 
1 671 1013 358 504 
106 
153 784 34036 18288 908 10747 
672 106 
2734 2460 128 300 4187 
785 475 50 41 320 
99 
64 
673 9829 20 786 189 14 10 62 
19 
4 
1 674 3979 1968 44 1312 1 608 90 78 55545 24136 1620 4540 368 24861 675 692 612 
127 
36 
676 728 317 
8 16 
284 791 6237 662 
383 
27 24 109 5415 
677 799 278 
162 
41 456 
156 
792 879 465 
1 
31 
794 227 678 5276 2039 394 77 13 2435 793 8899 47 7830 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC l EUR 10 I Deutschland I France j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j I Nederland I Belg.-Lux. I l ltalia UK Ireland 'E~MOa ltalia UK Ireland I Danmark I 'EAMOo 
728 SUEDKOREA COREE DU SUD 732 JAPAN JAPON 
79 16015 1174 8213 28 55 109 6209 227 04 74665 12151 17966 7317 2713 6511 17556 409 10031 11 
7 652455 267294 63507 39334 21478 56491 187603 72 16676 054 23642 19338 81 8 192 288 3735 
9 a:i 056 2255 64 510 1442 72 46 29 
812 936 382 264 20 24 2 243 1 057 811 37 24 724 1 
12 118:i 32 
25 
81 936 382 264 20 24 2 243 1 058 10133 789 3508 4479 130 
05 36841 20228 4123 6653 395 346 4947 41 1oS 
821 1096 717 180 77 2 97 23 
82 1096 717 180 77 2 97 23 061 28028 9174 1502 
3a5 
17300 
135 
52 
12 062 3593 266 596 759 1440 
831 959 222 423 312 2 06 31621 9440 2098 385 18059 135 1492 12 
83 959 222 423 312 2 
071 44313 12293 28136 22 3163 314 367 18 
842 583 346 
26 
72 
i 
2 163 072 22723 11583 107 
339 
10744 3 286 
247 250 843 108 12 55 5 9 
i 
073 15335 1777 1185 7530 1912 2095 
845 119 16 33 15 
6 
54 074 6874 2 1241 
24 
5 
7 
5626 
12 847 1466 71 590 782 
i 
17 075 912 228 575 19 47 
247 250 848 596 181 256 34 18 106 
i 
07 90157 25883 31244 385 21461 2236 8421 30 
84 2886 632 909 962 25 8 349 
081 2800 1020 956 177 22 536 73 16 
851 349 20 61 268 08 2800 1020 956 177 22 536 73 16 
85 349 20 61 268 
091 825 9 7 
36 
802 
14914 s5:i 260 
7 
871 1728 1202 140 
12 
77 9 294 6 098 25866 3870 734 3573 1826 
872 5288 3925 145 29 12 767 398 09 26691 3879 741 36 4375 14914 653 260 1833 
873 2003 191 1479 
335 
61 1 271 
9 1956 2 874 31491 12689 3060 874 62 12522 0 446832 89228 71936 16919 79989 29617 46163 19717 93114 149 
87 40510 17987 4824 347 1041 84 13854 9 2362 2 
111 779 64 99 
3378 
582 5 14 
318 
15 
77 881 2311 1869 25 169 11 22 156 59 112 214308 14287 69757 1557 61 124255 618 
882 3567 504 78 
18 
2 2799 184 11 215087 14351 69856 3378 2139 66 124269 318 633 77 
883 126 22 6 
i 
80 
i 884 788 211 378 36 161 121 27117 
112 15:i 
6668 
168 17 391i 199 117 
20449 
885 5750 4238 1250 15 
1:i 2822 
247 
i 59 
122 4685 8 
20449 88 12542 6844 1737 238 828 12 31802 112 153 6676 168 17 3911 199 117 
892 2961 910 290 98 97 218 1304 44 1 246889 14463 70009 10054 2307 83 128180 517 750 20526 
893 1858 680 228 300 265 22 341 
:i 
22 
894 1378 464 314 104 
28 
184 308 1 211 8457 2 510 30 6063 51 811 102 1 887 
895 978 863 65 1 
28 
17 4 212 45639 48 433 103 
606:i 
5 10449 
102 
34601 
aa7 896 109 55 6 2 
i 
18 
:i 
21 54096 50 943 133 56 11260 34602 
897 512 112 239 17 
2 
140 
898 2260 918 209 536 40 539 
16 
16 
6 
233 9389 5274 2461 213 1154 1 266 20 
899 2510 1757 364 82 24 9 125 128 23 9449 5275 2461 213 1154 1 325 20 
89 12566 5759 1715 1140 455 463 2792 18 218 6 
247 1209 86 
16 19 10 
11 1112 
8 71844 32563 10113 3364 1558 3383 18163 29 2663 8 248 559 500 14 
1112 24 1662 680 16 19 10 25 
931 425 351 9 65 
93 425 351 9 65 251 510 204 10 4 44 223 25 
25 510 204 10 4 44 223 25 
941 124 111 13 
94 124 111 13 261 1935 1040 598 i as 297 263 128 
1042 
39 
418i 951 409 378 29 2 265 5958 
755 
20 715 
95 409 378 29 2 266 819 9 26 29 
49 267 136 
1532 
7 62 
37 
18 
971 703 703 268 32430 8719 592 1058 20492 
297 97 707 707 26 41478 3331 9778 1370 38 5297 21367 
TOTAL 1298447 498749 139779 94886 101883 103202 299322 3389 54205 1032 273 10468 40 799 9227 11 36 55 300 
277 7016 359 
19:i 
13 1103 3434 2095 
:i 
12 
732 JAPAN JAPON 278 2966 944 743 57 15 482 529 
27 20482 1343 1019 9988 1171 3485 2632 3 841 
001 4745 10 1463 736 507 1955 74 
00 4745 10 1463 736 507 1955 74 282 2774 250 
2279 
29 1649 797 49 
229 287 3983 362 5 412 
10i 
696 
011 65642 262 361 
5 
84 63 3028 15966 45878 288 5151 285 306 17 399 4043 
49 229 014 11152 302 1381 572 
s:i 
52 
15966 
8840 28 11908 897 2585 51 2460 101 5536 
01 76826 564 1744 6 683 3080 54740 
291 12757 5148 2649 66 1626 139 1445 60 205 1419 
022 26265 1676 5534 10805 3054 1515 1721 1960 292 14866 1704 1481 1214 5140 35 255 9 4912 116 
023 6525 52 1177 
2s:i 
3326 1215 68 687 
15307 
29 27623 6852 4130 1280 6766 174 1700 69 5117 1535 
024 45151 12884 1971 9715 5021 
025 741 133 375 85 59 
4269 6804 24oS 
89 2 167485 18639 20942 13058 17774 9114 43070 191 40908 3789 
02 78682 14745 9057 338 23905 17356 
334 14954 5072 3052 3414 721 922 1379 126 268 
034 11205 1010 491 1615 7644 100 263 15 67 335 1233 115 8 2 42 
922 
1040 26 
2sB 035 377 
1424 
12 14 322 29 33 16187 5187 3080 3416 763 2419 152 
036 10822 
298 7 
2 1084 8312 
037 1400 629 2 
100 
21 
337 
443 3 16285 5214 3061 3416 763 922 2488 1 152 268 
03 23804 1308 2544 1622 7660 1382 8851 
411 379 79 11 61 115 113 
044 711 687 24 
187 
41 379 79 11 61 115 113 
045 187 
12138 17266 7317 2708 6487 17556 409 1i 048 73736 9844 423 2205 28 1137 933 91 16 
329 
330 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Bel g. ·Lux. 1 UK I Ireland .I Danmark I "EXXclba I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland L Danmark J "EX Mba 
732 JAPAN JAPON 732 JAPAN JAPON 
424 121 64 17 2 3 17 18 
16 
665 18423 5693 8915 1723 76 39 1379 71 527 36 42 2326 64 45 1139 3 950 109 666 16972 2880 1772 3453 142 262 5968 316 2143 
667 133750 5134 517 29 2580 111245 14245 
227-i 298:i 41 431 1015 310 23 584 98 66 228392 35367 17370 20522 3610 113616 32612 
43 1015 310 23 584 98 
671 12825 2385 10037 
15 
403 
4 3720 453 79 1200 702 950 320 16 672 701 3 615 68 
511 673 2455 727 
1347 30 
1 
51 300 
21977 4421 1905 612 10249 456 4333 1 674 1687 278 101 1083 121 103 512 24387 12730 2844 3886 633 18 4270 6 675 1401 161 1139 13 6 82 
513 26162 9289 3184 2080 4938 2337 4243 91 
520 
676 265 123 
151 16 
142 
142 514 62342 32938 2991 5291 3693 732 15387 790 
1 
677 919 576 15 19 
1 515 138860 45913 12667 12387 2299 524 14544 50427 118 678 6159 2640 1177 937 200 445 759 516 32726 8034 2874 1303 2429 1547 3013 255 13271 679 356 42 2 12 300 51 306474 113325 26465 25559 24241 5614 45790 51570 13909 1 67 26768 6935 14569 2093 229 784 2157 1 
522 41986 31688 1421 3914 2 1082 3875 4 681 44597 9973 129 33 643 666 33153 
523 10194 3429 1431 123 397 846 3939 29 
9 
682 2935 1650 169 23 244 847 2 
524 165079 1362 163707 1 
399 1928 28 
683 10750 633 683 25 9409 52 217259 36479 166559 4038 7814 13 684 51946 18368 15394 3116 3169 1456 10314 117 12 
531 
685 1612 3 
28 17 
67 2 805 735 
71538 69718 171 1205 87 264 93 686 211 143 10 12 532 6901 5182 544 728 48 41 358 687 133 8 67 51 7 533 38406 16538 6200 197 698 1731 12804 7 231 689 3972 485 1879 461 1147 
53 116845 91438 6915 2130 833 1772 13426 100 231 68 116156 31255 18283 3222 3946 2839 55738 117' 756 
541 388756 178835 57684 25817 16668 7082 84168 4580 13922 691 8143 1715 1339 2317 522 48 1857 
12 
345 
54 388756 178835 57684 25817 16668 7082 84168 4580 13922 692 2166 249 354 483 5 850 213 
693 2876 1082 36 360 1286 14 98 
12 551 30053 2985 14960 633 4805 141 5364 776 389 694 4822 1794 253 135 6 3 2619 553 42337 4912 29436 510 18 1751 5688 
151 
22 695 17420 10455 862 1088 1676 76 3131 16 116 554 13976 7998 2326 89 480 263 2669 
776 
696 5902 4778 268 225 104 3 489 
15 
35 
1oB 55 86386 15895 46722 1232 5303 2155 13721 540 22 697 13212 6416 3438 2092 107 40 588 408 
699 36702 18369 2945 3246 1538 427 9922 109 131 15 
582 17468 17099 142 7 180 19 21 69 91243 44858 9495 9946 5244 611 19554 152 1260 123 58 17468 17099 142 7 180 19 21 
6 954378 242323 125088 203538 20695 129979 221653 3605 6430 1067 572 106 10 40 2 54 
57 106 10 40 2 54 700 847 847 
582 
703 192 192 
38990 20334 3742 4035 7182 411 3261 25 70 1039 1039 583 37443 20758 6713 1785 1374 3748 2940 14 111 
584 10034 7710 9 113 
75sB 
1225 971 6 711 3401 207 344 16 68 479 493 1794 585 10384 1626 506 393 
5384 
301 712 848 474 95 9 270 
1 58 96851 50428 10970 6326 16114 7473 20 136 713 46778 10274 2373 932 1245 49 30017 10 1877 
714 30642 650 534 778 
849 
4 28649 
6 
27 591 22429 8609 3295 160 762 1 9575 26 1 716 10306 4306 1630 433 139 2520 423 592 22077 6838 3714 833 7249 605 1788 816 210 24 718 4556 438 87 31 1 3924 
16 
75 
1 598 82988 42201 13796 5899 3115 3876 10528 1021 2752 71 96531 16349 5063 2199 2163 671 65873 4196 
59 127494 57648 20805 6692 11126 4482 21891 1863 2963 24 
721 23112 6004 3061 2693 3655 2315 2759 2625 5 1357619 561157 336302 71803 74918 28436 194304 58938 31714 47 722 12756 2231 4098 318 180 5929 
611 723 33333 13365 7901 2902 972 145 8046 7 
2 
8824 2713 841 3576 109 1401 6 178 724 67767 43556 1273 11978 929 675 9038 311 612 4005 1064 615 1262 
39 
482 512 :i 67 725 12758 11029 222 259 303 52 859 32 613 14080 3464 650 790 1579 7149 
:i 
24 385 726 63207 52768 672 3800 943 152 4847 1 24 61 26909 7241 2106 5828 39 2170 9062 97 563 727 16352 7900 1249 4319 1224 1310 350 
621 
728 116482 63677 3921 22854 9726 1400 11992 s6 2766 
2049 1270 60 288 37 10 364 20 72 345765 200530 22397 49123 17752 5009 44780 96 6078 625 51690 24099 11241 11460 10 3433 1432 15 628 6069 4430 542 105 59 17 910 6 736 98639 75721 1302 5293 855 6497 6653 318 62 59808 29799 11643 11853 106 3460 2706 15 26 737 15098 12555 1384 256 89 119 574 121 
73 111737 88276 2686 5549 944 6616 7227 439 634 2302 718 222 1092 4 26 239 1 
635 2705 638 157 963 41 2 334 570 741 47048 22007 5386 6743 3072 690 6277 136 2737 63 5077 1379 402 2055 45 28 596 572 742 18042 8356 1923 714 383 79 5985 602 
743 47268 14319 4083 17150 1326 487 6682 1730 1491 
641 23251 15458 1192 449 26 253 5865 
:i 
8 744 23829 10405 7187 231 667 90 4801 448 642 9388 5327 811 285 95 1707 1132 28 745 42748 28699 1752 6567 662 208 2134 2726 64 32639 20785 2003 734 121 1960 6997 3 36 749 57763 27474 10249 4722 2546 178 9829 2765 
74 236698 111260 30580 36127 8656 1732 35708 1866 10769 651 74852 20631 9205 30362 967 129 13397 70 44 47 652 41119 17929 2789 16414 671 729 2557 1 29 751 21240 5175 43 3432 211 188 10600 
2810 
1591 
653 26170 7069 6223 8554 29 1613 2662 
875 
20 752 41974 6919 3080 16375 35 5006 7581 188 
654 157441 6534 13247 79290 97 255 57127 16 759 29940 10428 3963 2801 641 1959 8848 1006 294 655 16784 2018 5704 6004 205 38 2788 
1 
27 75 93154 22522 7086 22608 887 7153 27009 3816 2073 
656 12240 821 9803 320 261 60 815 159 
657 13690 4295 420 2200 647 130 5920 13 65 761 515 305 49 2 61 95 
500 
3 
658 13627 3396 1489 4268 155 212 3966 23 115 :i 762 673 40 4 25 3 77 24 659 11463 2011 137 73 4323 1345 2999 61 224 290 763 1595 1014 69 68 10 31 307 1 95 
2 65 367386 64704 49017 147485 7355 4511 92231 1044 699 340 764 23279 4412 1452 923 1328 193 12046 402 2521 
76 26062 5771 1574 1018 1338 288 12525 903 2643 2 661 9617 277 83 6754 627 1766 109 1 
662 12938 3233 2315 6816 32 
27 
470 72 771 4187 1797 719 44 96 19 1377 18 117 
663 8474 2785 557 782 51 4043 224 5 772 43241 21067 7643 781 2190 172 10816 337 235 664 28218 15365 3211 965 102 277 6398 1884 16 773 2882 559 786 55 10 56 1409 3 4 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I France j I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland I Danmark j CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark j EUR 10 ltalia UK "EAMOo EUR 10 France ltalia UK Ireland "E!IMOo 
732 JAPAN JAPON 736 TAIWAN T'AI-WAN 
774 39049 24181 1949 74 492 20 9334 29 2970 00 1006 7 60 127 50 420 342 775 18188 13531 969 418 1697 158 1230 
1898 
185 
776 31852 13748 9732 590 35 17 5801 31 014 120 3 23 6 64 24 778 36185 20151 6524 1087 378 203 7295 31 516 01 131 3 23 10 71 24 77 175584 95034 28322 3049 4898 645 37262 2316 4058 
781 284946 266480 3575 6140 247 2471 5828 205 022 25587 30 1424 9180 823 828 3972 9330 023 3038 602 1431 571 123 311 782 2482 807 591 361 12 94 617 
20 024 201 11 23 1 102 4 60 783 12762 10000 18 26 
852 
2641 57 
28 02 28838 41 2049 1 10721 1394 828 4099 9705 784 57080 38372 893 8326 542 8067 
785 14821 4300 2609 5517 448 139 1588 22 048 3555 47 283 14 5 1600 1572 34 786 2726 660 1494 240 1 2 307 
20 
22 04 3555 47 283 14 5 1600 1572 34 78 374817 320619 9180 20610 1558 5889 16464 277 
791 2026 1153 486 2 1 4 400 054 1464 852 25 788 
29 603 
109 65 057 1011 89 792 99827 3121 96606 4 4 27 
4110 70:i 05 2574 868 28 822 50 697 109 793 8521 74 47 1259 5 2323 
79 110374 4348 97119 1265 10 2354 4510 65 703 061 195 181 14 
7 1571561 865748 204007 141548 38206 30357 251358 9098 31236 3 062 164 19 1 27 5 109 3 06 359 200 1 27 5 109 17 
812 5329 1187 912 2171 127 4 611 113 204 
81 5329 1187 912 2171 127 4 611 113 204 071 344 240 sa 93 11 072 412 11 313 
6 17:i 27 821 45723 24957 1958 9259 1076 207 1850 6 6410 073 317 20 50 41 82 45723 24957 1958 9259 1076 207 1850 6 6410 07 1086 272 138 447 6 196 27 
831 125957 8745 40930 74195 9 103 1905 32 38 081 5526 2426 1566 60 79 275 457 663 83 125957 8745 40930 74195 9 103 1905 32 38 08 5526 2426 1566 60 79 275 457 663 
842 29365 1033 2992 19048 11 78 6149 15 39 098 2243 139 33 3 1044 51 160 515 298 843 84271 4080 23689 49737 12 236 6409 83 25 09 2246 139 33 3 1047 51 160 515 298 844 2494 130 682 1232 2 
39 
445 3 
440 1 645 78169 2401 7533 40786 6 26269 694 0 45341 4013 4181 927 12491 3376 4510 4614 11120 109 846 6662 2671 1857 999 84 28 1017 
22 
6 
847 27132 1621 6912 14777 8 101 3686 5 
241 
112 16017 25 11261 26 5 4700 848 34824 3963 7585 18883 459 3 2287 2 1401 11 16057 25 11270 26 10 26 4700 84 262917 15899 51250 145462 582 485 46262 819 1916 242 
122 2135 2 1 2132 
851 45553 2784 7734 32848 167 57 1922 26 17 12 2142 2 1 2139 
85 45553 2784 7734 32846 167 57 1922 26 17 
1 18199 25 11272 26 11 26 6839 871 10993 9515 109 155 14 10 1188 
2828 
2 
19 872 40347 20604 3383 819 404 1121 10094 1075 233 3216 1622 107 480 581 426 873 2680 1613 204 2 7 
695 
802 3 49 
38 23 3216 
1622 107 480 581 426 874 120094 50062 13525 5730 2756 32856 3997 10435 
87 174114 81794 17221 6706 3181 1826 44940 6828 11561 57 251 197 197 
881 29782 15245 1303 1412 717 140 8169 155 2641 
25 197 197 
882 65285 8123 1928 782 23039 11274 20102 4 33 
4 
261 100 100 
883 1750 55 181 123 2 2 1365 7 11 263 1006 947 59 884 35428 20177 8621 966 82 29 1798 3741 14 265 507 105 402 885 9225 5478 2195 1241 123 4 168 
3907 
16 
4 266 2742 1804 4 6:i 737 134 88 141470 49078 14228 4524 23963 11449 31602 2715 268 1738 1029 93 15 601 
26 6112 1804 2099 159 15 1139 896 892 43357 18186 5314 1860 2118 668 14631 119 450 11 
893 18392 9043 1676 2654 663 341 2611 42 1362 
18 273 1429 20 179 1130 10 90 894 44260 10177 22155 2663 480 1657 5971 297 842 278 1186 226 77 48 309 46 471 2 7 895 15584 11161 1591 1391 105 45 1165 126 27 2712 246 260 1192 346 175 464 2 7 896 57427 2607 17021 3772 722 71 33147 87 
111 897 74778 8622 11609 49292 66 194 3555 
124 
1329 282 244 3 38 203 898 27158 13457 6192 1403 370 148 5355 104 5 288 534 s:i 77 77 54 253 10 899 25022 5335 7190 4554 404 52 4304 586 2571 26 28 807 71 78 85 92 471 10 89 305978 78588 72748 67589 4928 3176 70739 1168 6871 171 
291 5377 3110 311 75 408 342 1076 
:i 
55 8 1107041 263032 206981 342752 34033 17307 199831 12899 29732 474 292 613 15 116 155 79 58 187 
29 5990 3125 427 230 487 342 1134 3 242 911 720 376 28 313 3 
91 720 376 28 313 3 2 19148 7065 2971 2061 1561 1765 3454 13 251 7 
931 17619 16466 265 742 68 1 77 334 8461 5856 284 233 540 1169 378 1 93 17619 16466 265 742 68 1 77 335 375 299 56 15 5 
33 8836 6155 340 23:i 555 1174 378 1 941 540 109 1 11 208 16 191 4 
94 540 109 1 11 208 16 191 4 3 8836 6155 340 233 555 1174 378 1 
951 1152 471 532 54 27 66 2 423 503 503 95 1152 471 532 54 27 66 2 42 536 i 11 516 2 
971 27756 27643 4 109 431 4392 2322 649 1417 4 97 27756 27643 4 109 43 4392 2322 649 1417 4 
TOTAL 6307869 2174148 1097261 806905 315882 333447 1196496 104971 252420 26339 4 4932 2330 649 14 1933 2 4 
136 TAIWAN T'A~WAN 511 2143 945 391 18 161 23 605 
16 512 3953 2904 258 263 463 8 41 
1 001 1006 7 60 127 50 420 342 513 18867 4280 956 8609 365 3849 779 28 
331 
332 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
T Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland I France [ I Nederland I Belg.-Lux. I I 1 CTCI r I Deutschland I France [ I Nederland I Belg.·Lux. T T Ireland f Dan mark -r EUR 10 ltalia UK Ireland Danmark j 'EIIIIoOa EUR 10 ltalia UK 'EIIMOa 
736 TAIWAN rA~WAN 736 TAIWAN rA~WAN 
514 10063 5755 275 771 762 152 2328 20 676 236 12 
175 
108 
11 
23 93 
515 13389 2254 655 6753 379 268 2069 492 519 677 586 59 191 48 102 
516 . 4647 2931 599 250 141 11 429 286 678 3579 1827 862 351 210 8 321 
51 53062 19069 3134 18664 2271 4311 6251 49:i 869 67 22863 10992 3908 1947 378 340 5298 
522 8550 6711 968 94 81 140 556 
5 
681 5948 5757 
15 145 24 17 
191 
523 6063 5394 204 13 106 49 292 682 1768 1269 318 
524 167 22 125 20 
187 189 848 5 683 828 130 597 3264 1 1150 100 12 52 14780 12127 1297 127 684 11451 1284 4309 166 1266 
686 972 35 676 49 192 20 
531 14936 14590 1 112 85 15 124 9 
7 
687 138 
7 497 18 
138 
532 5132 3640 87 979 38 
168 
381 689 583 
3409 1359 
61 
12 533 14678 7612 668 817 416 3639 1338 68 21712 8482 6094 258 2098 
53 34746 25842 776 1908 539 183 4144 9 1345 
691 3084 286 178 243 18 127 2229 3 
541 34803 13068 3611 8128 1787 2083 4876 220 902 108 692 458 108 165 
242 7 
135 9 41 
54 34803 13088 3611 8128 1787 2083 4876 220 902 108 693 1512 716 45 141 361 
694 519 81 240 78 12 3 105 
126 551 2684 694 953 29 352 808 1 47 695 3173 2268 92 249 63 39 336 
553 1396 109 1024 19 244 696 278 134 
438 
17 8 
20 
114 5 
554 4375 2858 36 43 62 s:i 1284 1 38 697 1032 126 428 2 18 
108 55 8655 3661 2013 91 414 53 2336 2 85 699 5877 2107 813 823 454 317 1255 
69 15933 5826 1971 2080 564 782 4427 283 
562 148 41 26 3 10 68 
56 148 41 26 3 10 68 6 136405 56289 21483 20025 3813 5149 29096 59 491 
572 101 27 74 700 25241 25241 
57 101 27 74 703 2388 2388 
70 27629 27629 
582 13273 8214 169 2761 837 203 963 94 32 
583 12612 6216 2419 639 814 1783 639 3 99 711 19500 188 
9 7 
19156 2 126 28 
584 4063 3707 4 165 2 185 712 183 78 741. 89 1 32 585 868 49 54 53 664 48 713 10595 5362 221 409 3829 
58 30816 18186 2846 3618 2317 1986 1835 97 131 714 1100 23 618 31 
5 1 
428 
716 2796 1399 813 31 547 
591 9438 3317 1723 793 997 177 2223 
9 
208 718 2364 1216 894 227 
19902 :i 
27 
1 60 592 5495 609 2041 92 2502 79 72 91 71 36538 8266 2555 705 5046 
598 20118 12392 173 1980 924 265 4132 99 153 
59 35051 16318 3937 2865 4423 521 6427 108 452 721 630 135 67 73 46 1 61 247 
722 2520 1281 223 138 
65 111 
878 
a:i 5 212162 108359 17514 33404 11948 9326 26785 929 3789 108 723 5636 3850 393 985 149 
724 78495 54549 4967 10972 895 4150 2877 85 
605 8480 8480 725 6479 1423 228 409 90 
14 
4329 
60 8480 8480 726 5226 3677 17 979 108 431 
108 727 3629 2610 9 299 414 
611 
189 
611 5708 3408 980 181 
1:i 
63 1076 728 48954 18718 2042 6882 16827 3649 25 
612 374 229 12 18 102 72 151569 86243 7946 20737 18445 4887 12763 548 613 1411 1125 
980 
27 
1:i 81 
259 
61 7493 4762 220 1437 736 31013 16756 3163 2336 415 197 7958 1 187 
737 5608 1615 2171 1056 84 47 554 55 24 
621 865 341 27 49 118 16 314 73 36619 18371 5334 3392 499 244 8512 56 211 
625 2324 590 1048 161 2 294 229 2 628 831 143 133 82 55 295 121 741 27931 12857 2885 4688 314 4205 1807 
2:i 
1175 
62 4020 1074 1208 292 175 605 664 2 742 5001 3516 116 520 217 2 539 68 
743 13541 5697 879 125 3874 231 2561 14 160 
634 410 98 29 278 
2 5 
5 
95 
744 17195 6026 896 7477 41 19 2364 
17 
372 
635 144 19 3 20 745 7832 6398 106 480 44 
184 
745 42 63 559 117 29 281 2 5 30 95 749 13350 7368 772 1619 2131 1190 54 86 74 84850 41862 5654 14909 6621 4641 9206 1903 641 6875 1627 928 496 80 20 3705 17 2 
642 1100 612 21 29 1 20 380 15 22 751 612 258 
556 
10 53 13 263 
880 
15 
84 7975 2239 949 525 81 40 4085 32 24 752 4843 714 997 12 308 1367 9 
759 1272 693 42 40 3 32 193 268 1 651 1184 66 572 167 62 301 16 75 6727 1665 598 1047 68 353 1823 1148 25 652 919 716 26 53 
41 
104 17 3 
653 5462 900 430 3681 195 215 762 2039 1546 16 92 104 280 1 654 2776 325 157 1630 
30 
8 656 
8 
763 1025 191 7 
100 1065 
3 810 14 
2 655 597 218 224 78 5 34 764 23561 17234 429 2823 1826 82 
656 1239 107 649 111 2 333 35 2 76 26646 18964 452 192 1065 2934 2920 97 2 657 4588 2098 288 386 32 292 1475 1 16 
659 339 47 4 41 207 17 8 15 771 2402 1153 331 5 482 19 401 
22 
11 
65 17185 4508 2358 6174 316 1016 2752 20 41 772 14977 7107 2206 721 2790 807 1269 55 
773 2545 1948 155 15 
8:i 
53 330 44 
so:i 661 829 
5894 
107 643 39 
141 
36 4 774 5407 3615 733 135 5 333 
662 14060 2546 3584 28 1867 
28 
775 1743 263 582 126 13 
:i 
100 
86 
659 663 4746 1889 175 405 3 132 2114 776 43241 13776 6155 17 14 23188 2 664 9057 1550 758 394 1946 635 3767 7 778 13738 7946 1164 1870 740 174 1787 22 35 665 1100 263 309 55 10 463 77 84053 35808 11326 2889 4122 1061 27408 174 1265 
667 301 197 91 
5097 2026 
1:i 
8305 7 34 66 30185 9809 3986 921 781 100999 54243 16848 2089 305 4834 22651 29 
782 1951 430 314 703 504 
88 671 1457 1149 220 14 8 66 783 521 168 265 
634 76 2491 672 470 452 
1287 101 7:i 13:i 
18 784 9426 5353 687 185 
673 2351 747 10 785 9212 1 212 8869 
8 
130 
674 12740 5576 1244 1117 84 93 4626 786 117 87 20 
12295 5107 
2 
29 675 1381 1157 120 65 27 12 78 122226 60282 18346 893 25274 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
I j Deutschland] France I I Nederland I Belg.·Lux. I I l Danmark ] CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark ] EUR 10 ltalia UK Ireland "EH<lOa EUR 10 France ltalia UK Ireland "EAI>Ma 
736 TAIWAN rAI·WAN 740 HONG KONG HONG·KONG 
791 1813 16 
172704 
29 3 1765 048 15430 793 865 1244 230 515 6692 14 5077 
792 173237 382 151 
14821 239 4448 
04 15472 804 867 1262 237 515 6696 14 5077 
793 29055 1817 7730 
180 79 204105 2215 180434 14824 2004 4448 054 905 48 160 1 335 
35 
361 
1 056 1256 18 121 147 22 912 
7 780962 301325 232645 56346 66439 19230 94956 1433 8586 2 057 455 
38 
60 389 4 2 
058 1410 189 190 119 
35 
874 
1 801 2354 2354 05 4026 104 530 727 480 2149 
80 2354 2354 
061 888 448 11 152 20 164 93 18 812 1894 279 537 250 790 20 18 062 4340 411 1 3 383 17 3424 2:i 
81 1894 279 537 250 790 20 18 06 5228 859 12 155 403 181 3517 78 23 
821 1756 1297 8 213 2 20 203 12 1 071 523 254 18 49 23 1 175 3 
82 1756 1297 8 213 2 20 203 12 1 072 142 
109 29 47:i 
66 
228 
75 1 
073 10655 575 9232 9 
831 177 26 70 68 3 10 074 1106 3 25 
522 664 229 
1058 20 
83 177 26 70 68 3 10 07 12450 372 85 10545 33 
643 225 8 130 82 
24 
5 
2 
081 1266 879 97 22 156 3 109 
848 176 39 50 4 57 08 1266 879 97 22 156 3 109 
84 624 77 307 127 24 87 2 
091 1804 
412 74 17 
1064 
31 
707 
729 
13 
851 234 48 39 105 31 11 098 5609 1606 1052 1688 
85 234 48 39 105 31 11 09 7413 412 74 17 2690 31 1759 729 1701 
871 1622 1324 10 
14:i 66 88 
288 
118 130 
0 98593 4943 3427 3130 27466 6003 30084 1308 22232 
872 4633 3206 134 748 
873 262 148 7 30 13 
4:i 
64 
60 1956 
111 530 
2596 
421 5 8 73 22 1 
874 25079 11608 5308 976 1101 4027 112 85502 68019 478 199 34 13997 8:i 88 8 
87 31596 16286 5459 1149 1180 131 5127 178 2086 11 86032 2596 68440 483 207 107 14019 83 89 8 
881 1665 1198 20 123 29 48 163 84 122 15702 14 62 644 43 14890 49 
882 3272 606 6 47 10 2169 434 12 15702 14 62 644 43 14890 49 
883 117 7 9 36 
121 
1 64 
9 884 2917 1648 191 153 2 795 9 1 101734 2610 68502 483 851 150 28909 83 138 8 885 33038 1365 13307 2 23 18330 
9 88 41009 4824 13533 361 183 2220 19786 93 211 737 284 
26 
79 315 27 13 19 
212 18348 136 
79 315 
67 9779 8340 
892 1517 424 157 267 64 28 538 3 36 21 19085 420 26 94 9792 8359 
893 2094 764 340 237 83 5 601 9 55 
894 875 115 165 159 21 24 370 17 4 233 690 395 233 34 28 
895 1659 1284 221 78 9 59 8 23 690 395 233 34 28 
897 1070 255 56 139 3 
18 
612 5 
2 898 1636 1163 36 204 28 164 1 247 316 2 
i 
4 
6 
310 
899 938 356 93 132 21 1 217 118 
2 
24 347 21 4 315 
89 9823 4365 1087 1224 229 76 2583 29 228 
263 1020 20 932 5 63 
8 89467 29556 21040 3497 2418 2491 27825 228 2410 2 266 120 
115 
77 7 
31 
36 
268 2066 
16 
45 
20 
1875 
911 115 73 42 269 202 
1047 
4 1 161 
91 115 73 42 26 3515 36 131 32 32 2237 
931 2094 2013 19 17 37 8 273 2765 19 2 2512 9i 12 220 93 2094 2013 19 17 37 8 277 569 9 16 60 212 175 
278 854 195 79 17 252 26 270 11 4 
951 109 33 27 45 4 27 4221 254 97 2589 349 250 667 11 4 
95 109 33 27 45 4 
28 163 59 91 5 8 
971 111 100 11 
97 111 100 11 291 2216 594 12 3 55 
20 
1058 440 54 
292 3081 249 25 92 2447 190 58 
TOTAL 1429761 545639 320631 121305 130100 52280 223309 7276 28993 228 29 5297 843 37 95 2502 20 1248 498 54 
740 HONG KONG HONG-KONG 2 33326 2028 1443 3023 3200 407 14299 8868 58 
001 1695 28 1563 104 322 119 2 21 95 1 
00 1695 28 1563 104 32 128 2 21 104 1 
011 7636 1130 88 
175 
2195 16 684 6 3517 334 3645 619 222 27 936 159 1681 1 
012 465 2 9 3 2 11 1 262 335 644 135 
222 27 
7 45 449 8 
014 12815 31 449 123 702 3546 884 292 6788 33 4289 754 943 204 2130 9 
01 20916 1163 546 298 2900 3564 1579 299 10567 
341 104 91 13 
022 24390 82 296 6 18595 845 656 37 3873 34 104 91 13 
023 1860 2 370 
96 
223 589 112 44 520 
024 1369 23 295 425 393 137 3 4521 758 313 27 964 204 2247 1 9 
025 355 
107 96i 102 
355 
1434 116i 81 4530 02 27974 19598 423 6525 5958 49 411 103 4 
424 301 5 
49 
278 
1o:i 
18 
034 588 25 17 276 11 162 
:i 
97 42 6826 5963 689 22 
035 515 1 30 
8 
11 360 110 
036 129 
217 
74 41 4 2 431 895 655 44 1 28 166 1 
037 921 106 17 10 
11 
480 
:i 
91 43 895 655 44 1 28 166 1 
03 2153 243 227 25 338 1006 300 
4 7749 6619 44 50 717 103 215 1 
333 
334 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK l Ireland j Danmark .I "E~~aoa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j ·nMoa 
740 HONG KONG HONG-KONG 740 HONG KONG HONG-KONG 
511 1726 430 86 99 102 3 1006 67 49598 9756 1622 1340 220 2750 33722 188 
512 1276 551 115 184 185 Hi 234 84 7 513 9123 5133 1659 1207 335 687 
1 i 
681 14073 4189 25 2 142 9715 
2 514 4930 1719 120 476 81 433 2090 
102 
682 16236 10228 2064 1459 175 1. 2307 
515 10591 1888 250 436 89 294 7379 153 683 215 92 81 42 
516 2082 317 314 62 711 15 563 
186 
100 684 4564 809 802 728 398 235 1273 296 2:i 
51 29728 10038 2544 2464 1503 763 11959 271 685 117 33 84 
:i 686 3459 28 49 8:i 
715 
3238 58 
2:i 522 5155 2646 218 350 849 313 778 1 68 38760 15348 3021 2277 3507 13561 308 
523 50088 13268 2810 53 238 
31:i 
33704 15 
52 55247 15918 3028 403 1087 34482 16 691 30864 1004 347 57 134 1235 27974 
3:i 
113 
692 1070 121 69 12 3 116 316 400 
531 31189 30256 45 370 244 46 228 693 3901 240 87 29 26 280 3239 
532 925 393 372 122 
2064 20sG 
38 694 1463 288 74 204 13 31 853 
109 533 16741 3269 461 1362 6056 :i 1470 695 7833 4111 247 371 223 249 2487 36 
53 48855 33918 878 1854 2308 2102 6322 3 1470 696 3316 1223 108 410 949 619 7 
697 10725 5444 903 1548 351 Hi 2333 25 38 7:i 
541 44490 13445 3504 4893 1682 2766 15311 533 1016 1340 699 20814 4007 589 4544 560 20 10566 64 459 5 
54 44490 13445 3504 4893 1682 2766 15311 533 1016 1340 69 79986 16438 2424 7175 2259 1941 48387 158 1126 78 
551 4280 2254 851 38 417 2 715 3 
i 
6 792889 104323 39235 91615 16769 300925 234213 1313 4281 215 
553 29450 2162 23469 272 96 355 3092 3 
554 10267 3071 819 619 115 65 5513 1 64 703 17271 40 17231 
55 43997 7487 25139 929 628 422 9320 7 65 70 17271 40 17231 
562 2279 1337 5 19 6 794 118 711 51202 919 11 9 28 50235 
56 2279 1337 5 19 6 794 118 712 15327 6 3 37 15281 
713 21533 4900 161 1118 2155 151 12089 32 927 
582 25870 10471 1500 5257 3705 1443 3420 
14 
24 50 714 18187 14 
590 
3 1992 16175 3 
583 42817 15460 10113 1034 6045 8241 1849 60 1 716 15033 1819 329 56 30 11973 236 
584 6592 1236 59 2297 
3:i 
95 2818 45 
8 
42 718 1278 292 12 366 317 291 
1166 585 290 95 11 2 62 43 36 71 122560 7950 777 1822 2531 2238 106044 32 
58 75569 27262 11683 8590 9783 9841 8130 59 92 129 
721 502 1 14 21 62 
34:i 
355 49 
591 3613 684 51 237 217 8 2351 65 723 17314 6143 4036 2782 475 3535 
26 196 592 6288 1505 1822 37 2536 9 335 40 4 724 34868 20982 217 4831 734 1665 6217 
598 18641 9726 542 169 1152 1183 5792 12 65 725 2998 2184 282 212 85 1 234 
59 28542 11915 2415 443 3905 1200 8478 52 69 65 726 13926 9823 114 186 719 31 3026 27 
727 1533 463 131 400 72 
298 
384 83 
5 328712 121325 49196 19595 20902 18201 94120 840 2999 1534 728 26830 10253 2074 4373 2237 7381 214 
72 98023 49849 6868 12805 4384 2338 21184 26 569 
611 13365 1705 7312 1249 382 11 2705 1 
612 1413 226 117 683 
388 
60 323 4 736 4710 1649 322 805 24 200 1627 83 
613 64382 7377 4343 746 297 51072 
i 
93 66 737 1865 531 80 485 2 640 6 121 
61 79160 9308 11772 2678 770 368 54100 97 66 73 6575 2180 402 1290 26 200 2267 6 204 
621 5736 1255 213 729 210 20 1949 1360 741 18235 2082 4023 3256 333 190 7921 430 
625 5415 711 567 3515 1 54 567 
9 
742 12798 4107 308 363 349 8 6889 162 612 
628 1803 594 236 52 83 121 708 743 14458 3965 1312 408 198 261 7944 66 304 
62 12954 2560 1016 4296 294 195 3224 1369 744 40061 15941 3884 9548 265 75 9725 29 594 
745 9916 4692 75 1333 64 10 3263 20 457 2 
634 767 179 28 158 14 2 386 
92 
749 19705 4601 535 2008 1481 91 9850 1139 
635 801 189 54 78 6 1 381 74 115173 35388 10137 16916 2690 635 45592 277 3536 2 
63 1606 368 93 236 20 3 794 92 
751 15032 3624 302 388 2145 144 8264 
2766 
165 
641 15910 2989 700 6423 1284 58 4385 56 15 752 11893 2891 313 305 80 392 5070 76 
642 6393 2682 878 410 279 29 2086 1 28 759 12714 872 181 363 3722 300 6357 827 92 
64 22303 5671 1578 6833 1563 87 6471 57 43 75 39639 7387 796 1056 5947 836 19691 3593 333 
651 18378 2257 3505 4353 39 596 7578 46 4 761 5337 4781 8 28 417 103 
652 16194 7325 2567 3325 1222 154 1331 1 269 762 1174 665 35 :i 9 325 10 127 
653 22184 5927 2210 7979 1640 612 3547 223 46 763 1358 289 22 1 
1416i 
942 104 
654 29970 1190 2131 15308 131 35 10929 206 40 764 54563 21249 925 337 206 16883 45 757 
655 6128 2269 231 1427 1015 123 761 302 76 62432 26984 990 341 206 14198 18567 55 1091 
656 3257 998 1306 94 7 82 740 30 
657 14039 7830 1069 939 1515 899 1754 
65 
33 771 9668 1426 431 94 72 1110 6483 6 46 
658 4042 472 398 1288 101 131 1578 9 772 39011 5991 1181 2172 1106 44 28267 62 188 
659 4073 256 43 111 627 513 2269 136 103 15 773 36596 1695 49 233 3 33722 893 1 
65 118265 28524 13460 34824 6297 3145 30487 677 832 19 774 3491 1687 287 23 17i 1258 65 
i 775 18901 6263 3527 5036 360 58 3475 4 177 
661 16364 173 5 11515 
92 
38 4630 3 776 22674 7452 3813 140 14 41 11180 26 8 
662 17315 3208 99 12649 
1:i 
1224 16 27 778 25534 10093 561 794 676 120 13235 16 39 
663 4343 1022 152 643 26 2456 
4 
31 77 155875 34607 9849 8492 2399 1376 97620 1007 524 i 
664 14210 1328 1173 1074 2387 5959 2285 
82 665 10167 682 2105 5655 215 57 955 416 781 59511 50869 654 687 141 343 6808 9 
666 3114 575 69 411 15 9 1939 94 2 782 9772 2375 195 108 7094 
667 324739 9357 646 9 1896 282853 29978 
420 226 
783 2493 5 56 2432 
25 66 390252 16345 4249 31956 4631 288929 43467 29 784 28410 5640 314 1780 162 199 20290 
785 1091 34 28 753 
5:i 
272 11i 4 673 15953 409 25 5 13 1814 13687 
128 
786 4264 3257 66 1 503 273 
674 8061 4064 309 449 28 523 2560 78 105541 62175 1067 3416 464 598 37399 111 311 
675 5010 3621 551 617 
6 
35 186 
676 1680 349 
530 
2 1323 791 142436 1678 1 13 140744 
677 2166 205 6 44 270 1110 i 792 160 120 17 2:i 
678 15644 1057 193 260 129 108 13838 59 793 92313 17110 13798 1942 32 59270 12 149 
679 994 2 992 79 234909 18908 13799 1942 62 2:i 200014 12 149 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC I I Deutschland t France I I Nederland I Belg.-Lux. 1 I Ireland J Danmark I CTCI I I Deutschland I I I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark I EUR 10 ltalia UK "Ell Mba EUR 10 France ltalia UK Ireland "EI>Mba 
740 HONG KONG HONG·KONG 743 MACAU MACAO 
7 957998 245468 44685 48080 18709 22442 565609 5119 7883 3 65 889 19 144 638 88 
812 12633 2967 588 1276 935 6 6825 22 14 66 175 5 5 145 7 13 
81 12633 2967 588 1276 935 6 6825 22 14 
673 426 
2:i 
426 
821 25906 5321 2076 10034 446 828 5371 269 1559 2 67 451 428 
82 25906 5321 2076 10034 446 828 5371 269 1559 2 
69 135 82 2 51 
831 40980 4349 13709 21954 17 7 907 1 36 
83 40980 4349 13709 21954 17 7 907 1 36 6 1838 24 255 867 2 7 683 
842 8589 450 651 5991 22 20 1423 Ti 32 1 711 305 300 5 843 28402 691 10157 14836 112 45 2482 1 716 2932 2853 79 
844 2809 132 998 1230 4 12 433 
1 1 
71 3282 3158 124 
845 23856 1201 3527 13090 178 72 5771 15 
846 5412 334 2324 396 30 
:i 
2328 
1 
723 181 165 i 2 16 847 11341 273 4175 5774 24 1091 
9 
728 3604 
2 
3185 410 
848 11430 1409 3195 5030 36 4 1674 
92 
73 72 3826 3350 28 2 444 
84 91839 4490 25027 46347 406 156 15202 108 11 
737 104 102 
6 
2 
851 37903 3607 3397 27785 14 3100 73 185 177 2 
85 37903 3607 3397 27785 14 3100 
741 264 
2 
182 
1 
82 
871 1693 1160 84 56 
61 
22 371 
56 139 
743 267 209 55 
872 5359 2223 156 225 120 2379 744 497 218 273 6 
873 7359 146 12 21 4 
8:i 
7176 
375 732 
745 143 122 4 17 
874 22704 4132 503 622 1435 14822 749 317 
2 
292 
289 
25 
87 37115 7661 755 924 1500 225 24748 431 871 74 1512 1032 189 
881 11584 6502 45 935 200 37 2948 245 672 752 507 507 
882 13088 2305 446 172 1467 2286 5844 544 24 
4 
75 507 507 
883 1401 70 207 367 2 1 648 100 2 
884 18281 11769 2728 1468 4 35 992 1283 2 764 117 29 83 5 
885 28021 12309 10673 548 970 450 2404 1 666 
4 
76 118 30 83 5 
88 72375 32955 14099 3490 2643 2809 12836 2173 1366 
771 248 90 
6o6 34 
158 
892 11253 1314 612 232 655 83 8096 115 146 772 683 43 
893 12950 2315 1376 1243 426 244 6917 19 410 773 451 
139 
338 113 
1s8 894 6605 1065 542 722 213 194 3396 454 19 77 1476 945 234 
895 12779 3535 6665 471 327 50 1621 110 
896 19144 1960 820 64 939 6 15344 11 
136 
782 202 202 
9 91 897 99735 4801 3512 44472 156 47 46368 243 78 315 215 
898 5655 2343 552 78 60 301 2306 
11 
15 
899 24169 3429 9172 1090 1040 101 9207 119 
136 
7 11231 358 8711 323 2 1674 163 
89 192290 20762 23251 48372 3816 1026 93255 599 1073 
845 111 4i 100 7 11 4 8 511041 82112 82902 160182 9777 5057 162244 3587 5027 153 84 233 135 14 26 
911 154 107 1 43 3 874 113 67 12 34 
91 154 107 1 43 3 87 115 67 12 36 
931 4043 3856 63 113 4 7 897 128 
2s 5:i 
128 
112 93 4043 3856 63 113 4 7 89 338 148 
941 148 11 25 12 100 8 753 79 260 185 11 218 
94 148 11 25 12 100 
TOTAL 15806 493 9259 1387 22 17 4465 163 
951 255 144 72 39 
95 255 144 72 39 800 AUSTRALIEN AUSTRALIE 
961 1738 5 1733 001 3559 59 3245 255 
96 1738 5 1733 00 3559 59 3245 255 
971 9657 2866 256 14 2323 4198 014 1308 93 133 238 9 826 9 
97 9727 2936 256 14 2323 4198 01 1359 93 133 238 58 828 9 
TOTAL 3041795 584948 301117 327518 117598 358720 1285142 12251 52530 1971 024 28086 5008 2738 3340 5862 110 972 5996 4060 
02 28116 5008 2739 3340 5862 110 1001 5996 4060 
743 MACAU MACAO 
034 4897 1040 275 
400 
617 2540 425 
135 112 281 13 268 035 2556 1 
147 
243 
8 
773 1004 
11 281 13 268 037 5690 1474 441 570 1925 966 159 
03 13155 2515 422 841 1430 8 5250 2395 294 
1 361 13 348 
048 18627 3192 1030 3843 1634 215 6629 113 1817 154 
522 993 993 04 18727 3194 1035 3900 1634 215 6665 113 1817 154 
52 993 993 
054 3269 195 14 1202 705 548 578 22 4l 5 55 137 137 056 7399 816 199 3219 190 39 354 2535 
057 1597 126 3 394 82 
8 
231 
22 
761 
59 107 5 102 058 4459 182 432 936 117 2553 4i 209 05 16724 1319 648 5751 1094 595 3716 44 3510 
5 1373 4 20 12 5 1332 
061 269 18 30 13 3 171 9 25 
652 109 105 
638 
4 062 5011 574 79 361 573 35 2757 260 177 195 
654 654 5 11 06 5280 592 109 374 573 38 2928 269 177 220 
335 
336 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Oanmark J "HMOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "E>.MOa 
800 AUSTRALifN AUSTRAU£ 800 AUSTRAUEN AUSTRAUE 
071 13175 4191 1 592 7913 207 95 114 62 511 12676 5543 471 1163 1411 53 4035 
10 22 072 20906 2595 67 25 14686 
ts4 
3533 
110 
512 6034 2688 263 16 1388 89 1558 
7 073 4937 1456 274 1040 769 1104 513 21136 11078 2339 1202 1614 159 3972 764 1 
074 2529 16 1 
3i 
34 2478 
3 i 
514 26324 6075 5481 481 2466 213 11095 389 124 
i 075 403 106 122 40 
39i 
100 515 49321 9653 811 3669 656 2675 16645 14955 256 
07 41950 8364 465 1688 23442 7310 227 63 516 10340 3180 597 477 2764 246 2052 378 644 2 
51 125831 38217 9962 7008 10299 3435 39357 16496 1047 10 
081 4531 470 100 21 18 386 619 20 2897 
08 4531 470 100 21 18 386 619 20 2897 522 25054 19094 1182 614 55 152 3904 50 3 
2 523 7385 2429 302 394 761 130 3281 46 40 
091 542 
904 
1 
542 546 122 
2 
579 
530 9 524 228 51 101 46 
816 282 7185 96 
30 
2 098 4409 459 1022 61 174 52 32667 21574 1585 1054 73 
09 4951 904 460 542 546 122 1024 579 591 183 
531 10127 8721 344 89 261 59 424 229 
si 0 138352 22518 6111 16695 34657 1865 32586 1280 14156 8484 532 2384 1026 65 665 
1886 
6 541 
ti 533 17391 5641 374 500 1079 7831 63 
111 1680 29 1331 296 
552 28 
24 
599i 256i 538 
53 29902 15388 783 1254 2147 1144 8796 246 144 
112 76215 5635 17370 5021 38519 
11 77895 5664 18701 5317 552 28 38543 5991 2561 538 541 84385 26879 4785 6953 2033 1675 35073 3792 3195 
54 84385 26879 4785 6953 2033 1675 35073 3792 3195 
121 1532 43 222 6025 2 3542 683i 256 1532 122 16926 5 
1532 
551 8807 1459 1750 245 489 7 4750 50 56 1 
12 18458 43 222 5 6025 2 3542 6831 256 553 21056 1153 12572 1133 219 257 5651 65 6 
16 554 9687 4165 827 386 55 674 3497 52 15 
1 96353 5707 18923 5322 6577 30 42085 12822 2817 2070 55 39550 6777 15149 1764 763 938 13898 167 77 17 
212 1036 88 2 21 610 315 562 3250 1020 41 11 1067 488 623 
21 1041 88 5 21 612 315 56 3250 1020 41 11 1067 488 623 
232 480 
447 255 
12 
673 
468 572 200 75 74 8 42 1 
233 2489 8 1106 57 200 75 74 8 42 1 
23 2969 447 255 20 673 1574 
582 50654 8623 1701 3126 6003 792 30400 5 4 
188i 247 309 
3 B4 5 309 148 583 54011 23020 2924 3778 1998 5614 14650 66 80 248 267 47 584 17009 2025 246 219 15 6 14373 123 2 
24 635 5 65 8 409 148 585 3092 1815 161 238 150 13 715 
194 84 1883 58 124766 35483 5032 7361 8166 6425 60138 
251 100 100 
25 100 100 591 11752 3995 977 560 569 77 5393 
413 
181 
592 3999 749 127 22 739 460 1456 33 
2 263 211 
1418 46 
10 
457 35 
201 
62 
598 42751 14175 3622 940 5976 583 17096 158 199 
266 2647 261 368 59 58502 18919 4726 1522 7284 1120 23945 571 413 2 
267 828 
i 
24 5 
502 186 
799 
268 2831 278 
143 
1864 5 499053 164332 42137 26935 32575 15507 189057 21562 5033 1915 
269 420 22 
3s0 
8 
256 
247 
62 26 6994 1441 427 973 3485 605 2124 2124 
60 2124 2124 
273 2773 51 21 2182 
52 
27 434 58 
277 585 269 2 51 
17 
206 5 611 9416 1689 703 1935 516 1 4413 
i 
159 
58 278 1843 343 46 140 167 1125 5 612 4440 640 84 648 75 97 2760 77 
27 5318 663 75 2373 219 46 1874 68 613 963 162 93 25 
59i 
25 555 
i 236 
103 
61 14819 2491 880 2608 123 7728 161 
287 542 114 24 404 
288 291 
114 14 24 
291 621 9960 1455 465 2598 58 21 4764 79 520 
28 849 697 625 39119 5904 13321 5372 63 2202 11561 696 
36 628 9398 3086 480 266 216 103 5211 
775 291 1582 41 127 5 10 
52 
817 504 2 76 62 58477 10445 14266 8236 337 2326 21536 556 
292 6541 663 1487 1012 1482 1661 109 24 51 
29 8123 704 1614 1017 1492 52 2478 613 26 127 633 1000 346 226 
307 23 m5 423 5 634 1423 504 85 301 
152 
28 
2 2 26123 3479 2447 3843 3381 399 11146 675 489 264 635 4169 793 1323 770 71 10 776 272 
63 6592 1643 1634 1077 94 185 1500 152 305 2 
322 739 694 11 25 9 
323 460 
694 ti 
460 
9 
641 75942 19095 4291 22536 3640 3137 22773 
99 
470 
i 32 1199 485 642 10301 2925 1846 437 277 393 4214 109 
64 86243 22020 6137 22973 3917 3530 26987 99 579 1 
334 30226 3087 799 62 19438 663 5052 
i 
1125 
335 1328 434 28 1 36 67 761 
1125 
651 34558 6779 3150 5713 1997 831 15629 353 93 13 
33 31554 3521 827 63 19474 730 5813 1 652 18003 4539 4303 3008 1543 278 4228 75 29 
124 653 31661 10055 2128 12580 208 4220 2158 
i 
188 
341 287 1 63 76 68 79 654 12450 712 1043 5693 163 134 4657 47 
34 287 1 63 76 68 79 655 8572 1367 300 2152 1760 130 2696 
30 
167 
1sB 656 6815 584 1784 831 98 18 3215 67 
3 33040 4216 890 139 19553 730 6377 9 1 1125 657 27712 7431 2349 2685 1995 226 12797 200 29 
200 658 9153 1091 519 3691 184 218 3115 53 82 
411 207 8 49 150 659 12543 777 72 247 1017 2579 6164 7 44 1636 
41 207 8 49 150 65 161467 33335 15648 36600 8965 8634 54659 719 746 2161 
423 7164 2399 10 1059 2149 7 3 1537 661 9470 326 396 4382 484 63 3465 17 270 67 
424 766 659 99 2 
2149 
6 
:i 1537 662 42319 2199 2062 34646 49 44 2772 115 65 482 42 7930 3058 109 1061 13 663 14092 4584 537 1153 1405 40 5955 292 11 
664 22419 7763 2103 1872 874 3389 6075 332 11 
2 431 1084 945 2 1 8 4 122 2 665 34891 4691 11730 6861 158 426 9620 660 743 
43 1084 945 2 1 8 4 122 2 666 26109 2608 999 4656 52 301 16847 57 514 75 
667 12152 988 6 
53570 
525 7603 3030 
118i 1895 637 4 9221 4011 111 1062 2206 4 285 5 1537 66 161452 23159 17833 3547 11866 47764 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC 
r T Deutschland I France [ I Nederland I Belg.-Lux. I I Ireland j Danmark j CTCI r ToeutschlandT France j I Nederland I Belg.-Lux. I I I Danmark j EUR 10 ltalia UK "E~MOa EUR 10 ltalia UK Ireland HMOa 
BOO AUSTRALIEN AUSTRALIE 800 AUSTRALIEN AUSTRALIE 
671 2201 532 896 2 11 760 781 172919 99393 17932 12273 60 254 42998 9 672 462 123 52 78 i 122 209 782 40677 20601 796 222 25i 19058 673 10511 2574 3139 959 3710 
3 
783 11279 10615 7 4 171i 402 17 109 i 674 11270 3997 1533 1809 36 342 3550 784 132222 72887 6733 9733 368 42196 675 5288 1827 587 62 2 2 2808 785 9461 2082 241 4598 58 2465 
548 
17 676 946 34 
648 
11 28 474 399 786 8699 6355 347 181 26 
873 
1240 2 
i 677 3879 353 683 34 1099 1062 
7i 
78 375257 211933 26056 27011 322 108359 565 137 678 44053 6853 1527 22498 1749 363 10992 
679 529 41 118 1 11 
2413 
358 
3 7i 
791 9817 4773 1 1808 41 
5 
3194 
16 3 67 79139 16334 8500 26103 1867 23848 792 77404 1451 62679 1908 11342 
1533 793 5674 350 305 65 2756 487 
16 
178 
681 1710 429 71 6 
128 
2 1202 79 92895 6574 62985 3781 14139 492 4727 181 682 8251 3187 112 121 96 4607 
16 683 4518 971 147 6 1 144 3233 
12 
7 2178686 828477 216904 178522 62150 38886 784349 43920 25213 265 684 10584 3137 709 793 363 589 4981 
685 490 
35 
2 
3 
9 479 801 1409 1409 
686 193 
2 
155 80 1409 1409 
687 153 34 
62 
38 79 
689 467 3 96i 492 842 402 16 12 812 15579 3218 1070 4823 586 92 5618 49 115 8 68 26366 7796 1103 15138 81 15579 3218 1070 4823 586 92 5618 49 115 8 
691 4616 1035 431 153 251 1 2211 460 74 821 46834 5270 937 23310 813 300 15536 89 577 2 692 5906 2678 1700 145 2 11 1368 
12 
2 82 46834 5270 937 23310 813 300 15536 89 577 2 693 4690 437 39 1600 138 603 1861 
35 2 694 6488 1451 744 961 45 120 3127 3 831 8490 512 341 6291 78 8 778 222 260 
695 37381 11106 3484 3353 1433 376 16904 322 403 
84 
83 8490 512 341 6291 78 8 778 222 260 
696 10712 3827 1084 990 366 1 4271 39 50 
697 17807 4872 1510 4231 834 103 5316 440 477 24 842 4940 337 235 3346 41 5 963 i 13 699 42589 14821 2190 4622 1202 1736 17445 69 482 22 843 8031 988 2441 3705 9 7 869 5 69 130189 40227 11182 16055 4271 2951 52503 1345 1523 132 844 607 95 93 193 
8 
10 216 
10 12 28 845 8095 1162 1053 3394 47 2381 6 726868 159574 77183 168189 24081 32870 251663 4291 5923 3094 846 1309 223 426 206 2 11 424 
3 
1 16 
847 3239 236 305 1551 3 5 1135 1 
ti 700 2689 2689 848 5880 332 379 3053 12 413 1605 37 32 
703 5468 5468 84 32101 3373 4932 15448 75 498 7593 57 64 61 
70 8157 8157 
851 27719 1874 3805 20138 9 1752 10 4 127 
711 5341 2800 14 22 215 16 2272 2 85 27719 1874 3805 20138 9 1752 10 4 127 
712 18189 10357 1 107 
1224 390 
7724 
1239 713 119032 47371 10656 8747 49405 871 2631 1933 96 30 10 2 559 
614 
1 
714 117558 13798 4090 229 3186 
22 
96187 
4 
68 872 21474 7045 643 851 168 169 11537 447 
716 48929 16397 1742 1077 540 28318 829 873 3786 876 172 25 31 
467 
2680 
153i 
2 
702 718 3232 798 383 331 42 
428 
1582 33 63 874 94204 23877 11539 3749 2183 46024 4132 
71 312281 91521 16886 10513 5207 185488 37 2201 87 122095 33731 12450 4655 2392 638 60800 2145 4582 702 
721 39155 12642 2963 2229 2781 8897 8292 1351 881 20138 10847 554 1485 171 67 4073 1025 1916 
722 79246 28619 5743 15232 73 3547 26011 
i 
21 882 37957 6142 1798 261 2582 10757 15083 1316 18 
3i 723 73105 32370 6745 2508 256 1100 30124 1 i 883 2178 76 93 167 16 16 1756 5oi 23 724 40383 17572 3588 8385 396 2016 8144 15 260 884 15360 5498 4142 3336 91 35 1746 9 2 
725 15423 7621 51 5253 390 13 1939 145 11 885 8717 5080 1975 629 193 3 727 84 26 
33 726 38140 26855 604 1590 804 230 7815 242 i 88 84350 27643 8562 5878 3053 10878 23385 2926 1992 727 16469 4603 700 2567 3161 57 3892 
5 
1482 
728 132191 50807 8435 17253 3555 765 48924 2221 226 892 111696 4817 1189 2002 2877 302 99220 109 993 187 
72 434112 181089 28829 55017 11416 16625 135141 166 5589 240 893 46271 14930 2025 5213 2558 1717 17193 631 1979 25 
894 27340 4949 3363 4439 1468 1549 10538 557 457 20 
736 53074 28025 2550 7573 256 562 13994 
46 
114 895 13074 5395 1296 1890 453 45 3793 106 96 
2 737 13054 5531 2420 760 311 303 3366 317 896 26092 484 830 166 178 36 24324 35 37 
73 66128 33556 4970 8333 567 865 17360 46 431 897 26072 6887 615 15051 304 5 2821 55 261 73 
898 23401 7372 902 3856 1221 406 9202 14 149 279 
741 43071 14298 3406 5971 590 754 15968 47 2024 13 899 13941 3211 3041 884 237 70 4923 688 879 8 
742 28054 6169 1327 2561 2481 353 12577 520 2066 89 287887 48045 13261 33501 9296 4130 172014 2195 4851 594 
743 49241 20190 2947 3099 476 1706 19539 145 1139 
744 75256 23627 14422 5506 1149 204 29105 295 948 i 8 626464 125075 45358 114044 16302 16544 287476 7693 12445 1527 745 61768 29568 1549 11855 2337 306 12860 894 2392 
749 105352 41929 8496 8876 1940 2649 39790 84 1588 
20 
911 323 210 2 106 5 
74 362742 135781 32147 37868 8973 5972 129839 1985 10157 91 323 210 2 106 5 
751 33321 9974 620 3745 7952 232 10323 
29006 
475 931 2354 594 187 276 1038 1 258 
752 73917 10723 5425 6813 64 1408 20189 289 
i 
93 2354 594 187 276 1038 1 258 
759 53488 2634 631 2425 3223 519 33537 10416 102 
75 160726 23331 6676 12983 11239 2159 64049 39422 866 1 941 190 17 170 3 
94 190 17 170 3 
761 2102 1466 4 40 468 12 102 10 
762 2549 2072 2 5 
3 
1 64 
35 
405 951 1212 508 260 190 21 193 40 
763 2357 1304 4 7 8 762 234 95 1212 508 260 190 21 193 40 
764 104775 29329 11098 4606 2429 6058 48800 342 2113 
76 111783 34171 11108 4658 2432 6535 49638 479 2762 971 263 80 6 177 
97 263 80 6 177 
771 19758 6110 1032 696 582 309 10145 19 865 
:i 772 87570 35445 13455 3868 2417 1349 30624 34 375 TOTAL 4712467 1344072 432433 520594 233674 125033 1867460 92256 76664 20281 
773 9135 4584 730 218 20 38 3495 15 35 
774 18347 8420 1637 507 460 18 6603 10 692 801 PAPUA NEUGUI PAPOU-N.GUIN 
775 41102 13418 3131 9035 2022 572 12075 336 513 
776 8928 3135 1339 663 128 24 3179 447 13 061 1914 1888 26 
1i 778 69765 31252 5923 3371 2226 2627 23627 343 396 
3 
06 1928 1891 26 
77 254605 102364 27247 18358 7855 4937 89748 1204 2889 
337 
338 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I HMoo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell Mila 
801 PAPUA NEUGUI PAPOU.fi.GUIN 801 PAPUA NEUGUI PAPOU.fi.GUIN 
07 122 5 91 11 15 728 1347 463 1 176 258 135 314 
72 3167 720 185 274 318 379 1291 
091 153 
3 4 3 5 
153 
11!i 113 098 259 12 736 1178 263 8DO 25 18 70 2 
09 412 3 4 3 5 165 119 113 73 1238 264 8DO 25 18 129 2 
0 2584 1929 22 7 95 34 202 134 161 741 346 27 3 152 13 1 134 4 12 
742 155 57 1 12 38 47 
1 112 608 51 105 11 
3 
439 2 743 652 264 11 3 46 
231 
327 
11 635 51 106 11 439 25 744 1444 97 12 1 81 956 66 
745 383 167 2 36 25 15 120 20 1 649 51 106 11 14 3 439 25 749 215 39 22 33 1 116 
4 
2 
74 3195 651 29 226 236 248 1700 101 
278 355 340 
10 
1 14 
27 365 340 1 14 751 473 458 
1 
5 1 9 
75 549 467 14 1 66 
2 371 340 10 2 1 18 
764 4027 43 2625 1162 1 122 74 
522 283 188 
1 
16 79 76 4036 47 2626 1162 1 122 78 
523 120 88 
16 
31 
52 403 276 1 110 771 253 
108 
9 226 
21 
5 13 
14 772 205 2 13 
3 
47 
533 121 110 3 2 i 6 775 135 81 6 70 28 28 53 142 110 3 16 6 778 289 7 3 3 1 194 
10 1s 77 1001 192 93 318 52 10 311 
541 983 423 6 6 11 140 270 127 
54 983 423 6 6 11 140 270 127 781 402 304 21 7 i 70 782 1353 334 
88 4i 1012 553 147 2 132 1 12 784 592 52 
31 
405 
554 951 5 4 
1 
942 78 2451 691 109 75 1545 
55 1104 10 137 954 2 
792 146 2 142 1s 4 562 1355 261 324 755 15 79 163 142 4 
56 1355 261 324 755 15 
7 28586 3570 3847 2150 809 787 17250 18 155 
582 224 15 
1!i 
19 8 182 
583 203 1 67 116 812 298 47 8 10 233 
584 755 2 Hi 19 75 753 81 298 47 8 10 233 56 1184 18 1053 
821 152 96 4 24 3 19 6 
591 651 29 1 621 
3 
82 152 96 4 24 3 19 6 
598 132 10 13 106 
59 797 48 14 732 3 851 166 58 83 25 
85 166 58 83 25 
5 6060 1154 165 25 442 920 3222 132 
872 106 5 26 
5 
52 23 
625 254 51 58 
3 
2 143 873 127 4 566 118 1 46 628 106 101 58 5 2 874 1251 229 9 25 6 369 62 379 160 3 2 151 87 1484 238 566 35 30 6 539 1 69 
64 143 14 4 16 24 85 892 348 41 1 3 1 302 
893 205 25 23 
48 
17 140 
651 180 10 
1 21 
170 894 257 9 8 6 186 
657 372 2 
9 4 
348 89 909 118 41 52 30 668 
65 699 27 4 54 574 4 18 5 
8 3209 661 705 187 78 7 1495 1 75 
662 149 52 9 79 
13 
9 
666 100 18 
81 
1 
11 
68 
3 
TOTAL 49430 8654 5139 2645 2100 1831 28279 161 616 5 
66 505 176 80 15 129 10 
802 AUSTR.OZEAN. OCEANIE AUST 
678 266 25 
9 
4 213 22 1 1 
67 311 32 23 215 6 24 1 1 0 121 9 2 109 1 
684 519 2 2 517 2 120 35 6 79 68 525 2 521 
533 152 i 96 56 691 1552 
40 
46 
1 9 
1506 53 159 96 56 
693 273 21 
14 
202 
695 577 231 6 5 321 5 300 12 24 26 171 67 
696 152 125 1 
39 23 
20 6 
699 213 76 25 2 48 642 121 121 
69 2923 497 140 68 52 11 2124 11 64 209 86 123 
6 5544 911 292 253 353 62 3615 8 45 5 659 181 3 178 
65 230 2 5 42 3 178 711 388 367 
43 
3 18 
713 369 38 2 249 3l 66 147 71 2 41 27 6 
714 11300 
86 2 11 5 11300 716 405 28 273 6 773 95 16 194 92 3 161 34 178 
718 269 1 2 2 10 28 266 71 12786 538 56 12115 3i 721 663 651 7 5 
72 841 661 6 25 7 137 5 
721 487 188 
29 
55 2 242 
722 129 i 5 100 736 504 1 503 723 688 155 66 236 521 73 504 1 503 727 432 43 18 75 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EX Mba I EUR 10 I Deutschland I. France I ltalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark / "EXMOa 
802 AUSTR.OZEAN. OCEANIE AUST 804 NEUSEELAND NOUV ZELANDE 
749 119 2 10 Hi 2 107 11 062 387 1 4 38 289 1 1 53 74 186 13 10 132 06 478 27 4 49 343 1 1 53 
752 181 12 169 071 299 251 2 23 22 1 
759 170 
12 1 
170 072 3583 11 5 3278 289 44 12 75 397 384 073 183 1 1 13 112 
074 442 19 
26 8 7 
423 
776 196 
14 22 Hi 9 196 075 114 9 64 44 13 77 305 250 07 4621 291 34 3322 7 910 
7 2426 705 44 87 12 7 1541 30 081 309 18 2 1 288 
08 309 18 2 1 288 
851 102 26 1 75 
85 102 26 1 75 098 913 49 10 150 14 442 236 9 3 
09 913 49 10 150 14 442 236 9 3 
874 156 5 9 10 5 
3 
89 38 
87 169 8 9 10 5 96 38 0 12601 805 388 246 3882 30 5193 370 558 1129 
884 312 312 1. 1 9 13 
112 17459 1316 4426 818 61 9521 669 590 58 
88 357 333 11 17550 1333 4500 818 61 9521 669 590 58 
897 106 
62 38 14 1 2 
14 92 121 260 
1 21. 
260 
158 3 32 89 275 47 111 122 488 273 
12 748 1 21 533 158 3 32 
8 1018 453 56 158 6 5 178 162 
1 18298 1334 4521 818 594 9679 672 622 58 
971 112 112 
97 112 112 212 224 129 
13 
95 
21 267 129 125 
TOTAL 5598 1315 185 495 243 15 2825 342 178 
233 848 281 244 9 47 6 61 
803 NAURU NAURU 23 698 281 244 9 47 6 111 
5 116 8 7 101 263 261 
280 
261 
265 291 
263 291 22 
11 
336 625 103 103 266 1099 148 39 
62 105 105 267 165 86 
22 
79 
268 425 
349 291 2 428 
403 
339 842 213 213 26 2287 51 827 
84 213 213 
273 308 77 4 181 13 33 
674 636 836 278 774 124 23 
206 14 
627 
67 858 858 27 1181 201 27 733 
6 1263 9 1257 2 28? 173 16 157 
28 180 16 164 
743 256 
5 
1 
23 
255 
74 333 11 294 291 281 
71 
24 2 1 
3:i 
239 12 
12 
3 
292 1693 263 253 591 466 4 
:i 759 204 204 29 1974 71 287 255 592 33 705 16 12 
75 245 245 
2 6714 964 979 535 666 481 2719 355 12 3 
782 221 221 
784 642 642 334 1845 538 32 15 343 45 872 
78 904 904 335 530 83 31 
15 
148 61 207 
33 2375 621 63 491 106 1079 
7 1646 5 20 74 1547 
3 2489 621 107 17 491 106 1147 
8 165 1 6 155 3 
411 100 1 11 9 79 
TOTAL 3450 14 57 80 3290 7 2 41 100 1 11 9 79 
804 NEUSEELAND NOUV.ZELANDE 423 2579 1614 
15 
55 828 80 2 
42 2605 1616 55 637 80 2 
001 633 501 132 
00 633 501 132 431 821 377 423 21 
43 821 377 423 21 
011 194 
3 5 
187 i 2s 7 014 121 21 66 4 3526 1994 15 55 1271 9 180 2 
01 315 3 5 208 1 25 73 
511 1562 230 72 5 368 887 
1 024 811 263 173 3 25 55 292 512 995 361 86 2 85 
38 
460 
151 02 833 263 175 3 40 57 295 513 4997 3109 222 417 337 723 
23 514 3262 889 471 188 167 82 1340 102 
036 186 
27 90 12 
166 
133 
515 8133 1981 88 122 412 52 3054 2424 
350 037 1569 1307 516 1616 722 53 127 112 30 205 17 
03 1813 27 91 15 1547 133 51 20565 7292 992 861 1481 202 6669 2694 374 
048 569 52 12 6 7 484 3 5 522 6385 1926 268 29 116 305 3741 
24 2s 04 636 52 15 6 8 547 3 5 523 4223 983 83 655 203 55 2215 
52 10616 2892 351 684 319 360 5956 27 27 
054 140 2 8 9 43 3 74 1 
59 056 274 50 26 
45 
15 5 119 531 3898 3451 10 43 79 72 237 6 
2 057 1164 4 1 22 127 965 532 1859 888 45 125 
333 
37 762 
36 058 472 19 17 182 10 
8 
213 
1 
31 533 5546 1581 37 15 36 3503 5 
05 2050 75 52 238 90 533 1055 53 11303 5920 92 163 412 145 4502 42 7 
339 
340 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
l Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I H>.aoo I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMoo 
804 NEUSE ELAND NOUV lELANDE 804 NEUSEELAND NOUV.ZELANDE 
541 38700 8121 826 845 5126 673 21435 456 1218 699 8171 1317 110 613 315 116 5634 48 18 
7 54 38700 8121 826 845 5126 673 21435 456 1218 69 26917 5793 784 2678 1513 176 15679 146 141 
551 2838 166 562 41 111 
9 
1875 70 13 6 165544 29814 11226 16543 8412 6172 91171 920 1137 149 
553 2038 42 1095 7 11 869 4 1 
554 3525 1890 105 54 155 36 1280 3 2 700 6455 6455 
55 8401 2098 1762 102 277 45 4024 77 16 70 6455 6455 
562 4255 1502 232 2130 391 711 523 48 158 88 228 1 
56 4255 1502 232 2130 391 712 710 26 
142 55:2 
19 665 
258 713 7415 902 134 5427 
582 8889 2544 148 66 2462 114 3538 
295 
17 
76 
714 76011 535 
to9 
8 106 Hi 75362 69 583 16788 5320 1202 103 3732 2824 3234 2 716 5702 1169 300 145 3900 
584 5621 577 76 118 
274 
9 4641 i 718 1544 1032 141 47 24 98 300 328 585 731 15 80 
287 2947 
375 
19 76 
71 91905 3712 392 907 586 85882 
58 32029 8456 1486 6468 11988 302 
721 15524 3189 2458 282 2995 441 3363 1 2795 
591 7846 4562 327 111 113 157 2576 
s:i 59 
722 23431 1103 2352 2874 
417 
374 16728 
127 592 426 57 5 4 82 
318 
157 
241 
723 8261 2552 2235 511 987 1432 
1 598 9850 3760 707 160 324 4331 9 
59 
724 19072 6963 712 2829 2569 677 5209 112 
59 18122 8379 1039 275 519 475 7064 71 241 725 3128 1192 1 570 3 4 1301 1 56 
726 12612 4097 49 1964 38 12 6445 7 
5 144045 44698 6548 3253 14834 6977 62029 3669 1902 135 727 4082 1749 233 237 208 15 1477 
5 
163 
728 19911 7981 192 4633 796 370 5558 376 
611 1845 75 80 478 
:i 2 
1212 72 106021 28826 8232 13900 7026 2880 41513 8 3636 
612 667 89 19 181 373 
613 130 
164 99 659 :i 
3 127 736 9342 3101 82 800 477 88 4732 
ts5 
62 
61 2642 5 1712 737 1758 444 25 183 8 as 929 4 73 11100 3545 107 983 485 5661 165 66 
621 1601 168 88 328 7 1000 7 3 
625 2869 413 1106 114 2 
21 
1234 
24 
741 11902 3621 473 1937 1632 47 3202 1 989 
628 2770 624 58 42 61 1940 
7 
742 7545 2224 272 1510 1070 
761 
2355 61 53 
62 7240 1205 1252 484 70 21 4174 27 743 12765 3673 412 1864 361 4126 4 1564 
744 16847 5989 1431 726 1369 5779 1 1552 
633 500 81 1 5 
821 5:i 
413 745 13163 7048 922 897 1039 439 2573 35 210 
634 1427 428 7 7 111 749 17935 2801 738 3753 1491 136 8460 6 550 
635 304 16 116 93 1 
5:i 
78 74 80157 25356 4248 10687 6962 1383 26495 108 4918 
63 2231 525 124 105 822 602 
751 4051 146 539 61 775 
6 
2459 
1699 
71 
641 18385 4558 331 2825 765 267 9566 
4 
73 752 4669 257 457 52 20 2158 20 
642 1204 318 254 86 8 65 379 90 759 5248 744 66 191 801 141 3033 263 9 
64 19589 4876 585 2911 773 332 9945 4 163 75 13968 1147 1062 304 1596 147 7650 1962 100 
651 9728 1068 645 722 1149 32 6025 60 27 763 367 37 
1035 
1 
1876 
329 
34 112 652 5877 769 740 275 1116 422 2541 
45 
14 
34 
764 10452 145 294 
6 
6956 
653 15608 5442 1169 3980 397 2386 2091 64 76 10866 200 1035 306 1876 7294 34 115 
654 3746 431 207 1197 81 95 1730 5 
655 2459 349 38 382 334 79 1201 
119 
76 
4 
771 979 109 17 92 116 4 613 
39 
28 
656 1187 212 44 46 6 5 750 1 772 12920 1851 2207 1027 639 27 7122 8 
657 7054 1140 670 819 304 524 3571 4 22 773 2771 335 55 27 4 2347 3 
9i 658 2293 190 227 131 43 67 1218 417 
:i 
774 3129 833 175 28 48 
i 
269 1685 
659 698 21 13 1 64 280 259 1 56 775 4408 1169 66 65 125 1754 
1 
1228 
65 48650 9622 3753 7553 3494 3890 19386 646 212 94 776 604 112 
418 
15 16 5 455 
47 778 12645 2673 1342 246 18 7893 8 
661 1110 18 
227 
157 11 73 743 108 
17 
77 37456 7082 2938 2596 1194 55 20453 1736 1402 
662 3692 137 119 16 
:i 
3176 
17 11:i 663 2856 438 74 50 24 2130 7 781 51946 9781 3651 1207 299 51 36957 
664 4994 1408 94 56 36 816 2584 
74 13:i 
782 13632 6061 580 
36 
6991 
665 4139 822 1166 926 23 3 992 
24 
783 438 383 19 
16 76 1 54 666 4198 1003 283 212 5 43 2481 19 128 784 28678 3933 1186 2333 21079 
667 496 193 
1844 1520 tt5 938 
303 
110 482 
785 936 61 76 199 30 570 
66 21485 4019 12409 48 786 1913 1181 
5512 
411 
127 
320 1 
78 97543 21400 4186 345 65917 1 55 
671 333 75 24 5 
6 59 
229 
673 2029 420 458 4 1082 
1 
791 2045 4 
127:i 13i 
2041 
674 9681 142 751 9 15 89 8674 792 1778 374 
1300 t:i 675 2161 240 863 4 27 1027 793 1318 4 
127:i 
1 
676 4380 
340 148 4 
47 4333 79 5141 382 132 3341 13 
677 3119 
1117 
182 2445 
11 i 678 7320 347 216 156 33 5340 7 460612 98105 24799 33869 20202 4784 264206 4014 10633 
679 516 
1564 2460 
21 
tt38 437 
495 
112 67 29541 203 23627 812 1709 285 149 807 15 2 445 1 5 
81 1709 285 149 807 15 2 445 1 5 
682 4009 1540 1 87 2374 7 
683 350 74 15 261 821 1858 333 56 200 9 8 1233 9 10 
684 2563 344 286 342 484 319 788 82 1858 333 56 200 9 8 1233 9 10 
686 171 47 20 
430 484 
1 103 
7 68 7249 2046 325 320 3637 831 129 25 2 56 3 1 42 
83 129 25 2 56 3 1 42 
691 1409 519 
41 1451 
129 761 
692 3720 698 565 965 842 175 18 1 41 1 38 76 
2 693 1137 390 42 15 8 
41 
682 843 144 15 31 22 
1 
74 
i 694 1098 185 129 107 42 587 7 845 682 86 41 67 484 2 
695 7277 1823 87 173 302 17 4742 7'2. 61 846 109 4 18 4 83 
696 2363 752 238 117 134 1 1094 22 5 
7 
847 333 39 1 85 208 
4 697 1742 109 137 202 18 1 1214 4 50 848 429 32 91 1 301 
Tab.2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI 
I EUR 10 I Deutschland I France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark j "E>-Mba I EUR 10 j Deutschland j France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark j ·E>-Mba 
804 NEUSEELAND NOUV.ZELANDE 807 TUVALU TUVALU 
84 1891 198 92 314 2 39 1237 4 1 4 TOTAL 248 45 6 101 3 89 4 
851 3085 443 577 1113 916 1 35 808 AMER. OZEAN. OCEANIE AMER 
85 3085 443 577 1113 916 1 35 
023 583 
34 
583 
871 451 337 12 24 2 1 74 
104 
1 02 617 583 
872 5231 1364 112 112 110 30 3271 128 
873 2150 94 15 4 12 
45 
2025 
55 
0 669 38 626 5 
874 16064 3251 641 663 834 9303 1272 
87 23896 5046 780 803 958 76 14673 159 1401 112 5960 9 3500 24 142 2253 13 19 
11 5968 15 3500 24 144 2253 13 19 
881 2975 1553 36 377 56 34 406 17 496 
882 6882 2223 209 46 219 3217 962 6 122 218 21 2 195 
883 463 8 9 11 1 1 433 12 218 21 2 195 
884 1556 836 320 332 3 8 57 
17 885 1903 636 944 92 26 
3260 
188 
496 
1 6186 15 3521 24 146 2448 13 19 
88 13779 5256 1518 858 305 2046 40 
553 1499 8 1486 5 
892 25469 942 175 232 130 183 23515 154 137 1 55 1563 8 1550 5 
893 5887 1056 345 306 623 822 2041 370 321 3 
894 3916 475 483 606 5 160 2156 
6 
24 7 5 1802 46 1554 26 24 70 81 1 
895 1184 426 101 85 51 513 2 
896 5431 6 34 6 
24 
5380 4 1 
2 
621 1098 1094 4 
897 1708 299 15 1058 
47 
285 i 25 62 1100 1094 6 898 2477 721 68 307 75 1243 13 2 
899 3682 517 1511 100 56 3 868 13 614 
1s 
65 114 4 72 1 10 27 
89 49754 4442 2732 2700 964 1215 36001 548 1137 
66 240 28 17 35 1 84 74 1 
8 96101 16028 5906 6851 2256 4601 56593 751 3046 69 
678 189 1. 2 
189 
931 159 13 40 28 71 7 67 251 248 
93 159 13 40 28 71 7 
691 190 
72 9 
10 
37 
180 
941 393 393 69 446 69 259 
94 393 393 
6 2240 115 36 1279 43 12 680 74 1 
951 843 414 90 339 
95 843 414 90 339 703 277 277 
70 277 277 
971 202 14 188 
97 202 14 188 713 1782 63 19 1 1699 
714 1516 129 
22 
1387 
TOTAL 1020600 198563 56607 64038 58732 27539 583457 10751 19368 1545 716 2681 
6:i ,. 
2659 
71 5983 131 41 5747 
806 SALOMONEN ILES SALOMON 
72 259 44 63 66 1 85 
541 106 30 1 6 64 1 4 
54 106 30 1 6 64 1 4 74 287 12 6 154 114 1 
562 163 21 80 62 752 125 
4 
125 
56 163 21 80 62 75 137 133 
5 425 56 4 6 80 76 198 1 4 7 7163 210 152 317 2 2 6476 4 
69 237 3 10 5 219 831 3135 1 2413 721 
83 3135 1 2413 721 
6 485 21 23 35 6 37 363 
842 163 127 36 
71 141 45 2 4 90 847 180 108 70 2 
84 527 176 307 44 
72 196 7 4 36 148 1 
851 132 132 
744 102 
5 
52 
:i 
50 85 132 132 
74 209 55 146 
881 103 7 
29 
14 82 
764 108 28 80 88 143 16 16 82 
76 108 28 80 
899 100 2 50 45 
12 14:i 
3 8 782 105 105 89 469 46 110 144 6 
784 217 47 170 
78 364 47 317 8 4590 73 2740 1391 13 359 6 8 
7 1145 65 87 67 3 36 866 20 1 TOTAL 32518 462 8018 3069 268 84 20486 87 36 8 
874 113 
4 
111 2 809 NEUKALEDON. N. CALEDONIE 
87 158 152 2 
011 1963 82 812 16 1018 35 
8 429 24 7 58 27 1 310 2 014 3529 
s2 
2238 1 1054 236 
01 5557 3063 17 2072 323 
TOTAL 2711 202 145 166 165 151 1826 24 32 
022 422 358 37 27 
807 TUVALU TUVALU 023 277 264 
:i 
13 
024 1403 1398 2 
27 74 108 100 8 02 2103 2021 3 52 
7 119 100 19 037 405 383 22 
341 
342 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
1 Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa r EUR 10 1 DeutschlandT France 1 ltalia T Nederland T Belg.-Lux.1 UK T Ireland I Danmark I 'EX MOo 
109 NEUKAI.EDON. H. CALfDONIE 109 NEUKAI.EDON. N. CAlfDOIIE 
03 593 546 47 625 2655 293 1450 305 47 218 342 
628 353 37 300 5 
49 
9 2 
046 427 363 
6 
64 
24 16 6 
62 3189 335 1907 323 229 346 
048 848 794 64 04 1341 1157 6 24 84 6 634 495 
8 
485 6 
:i 
4 
635 146 124 11 
4 054 351 305 
1 i 
46 63 667 8 635 17 3 
056 1699 1660 28 
057 103 100 3 
i 
641 1529 23 1456 8 
2 
15 27 
058 718 714 3 
74 
642 2596 29 2515 15 1 34 
OS 2871 2779 17 1 64 4125 52 3971 23 2 16 61 
061 1238 356 682 
5 26 
168 34 
12 
651 140 25 113 
62 :i 
2 
2 062 446 19 379 5 652 599 11 519 i 2 06 1684 375 1061 5 26 171 34 12 653 471 2 410 9 22 14 7 
655 132 5 98 13 2 5 9 
071 638 638 
4 60 9 :i 657 378 10 306 37 2 1 24 073 890 805 9 658 842 4 799 13 13 11 
07 1678 1582 6 60 18 9 3 659 284 3 148 9 6 118 
66 9 65 2959 60 2502 79 81 162 
081 371 3 362 1 5 
08 371 3 362 1 5 661 276 
289 
270 6 
662 1683 1027 367 
1 i 098 1350 1340 2 1 4 3 663 304 46 245 2 3 09 1365 1355 2 1 4 3 664 273 16 254 i 4 2 665 455 6 436 
0 17564 460 13927 50 2223 334 140 24 406 666 264 6 224 1 
29 
33 
667 222 2 191 
383 15 35 111 591 
:i 
554 
30:i 
34 3 
93i 6 
66 3477 365 2647 32 
112 5420 3672 505 
:i 11 6011 3 4226 303 539 931 6 673 1487 70 1008 409 
674 837 2i 578 74 259 122 1574 1542 5 27 678 957 774 82 
5 12 1574 1542 5 27 67 3481 98 2553 74 751 
1 7585 3 5768 303 544 3 958 6 682 293 
s5 
293 
69 12 56 2 684 352 158 
27 183 9 154 16 4 68 710 58 490 69 12 56 25 
292 137 1 115 21 691 1056 7 1041 8 5 22 29 160 1 138 21 692 245 
26 
211 7 
38 693 889 817 6 2 
2 456 10 405 16 21 4 694 472 16 442 10 
i 
4 5 695 801 79 689 20 7 
334 200 180 2 14 4 696 394 10 375 8 
i 
1 
33 249 229 2 14 4 697 966 8 732 225 
2i 9 5 699 2082 86 1910 41 10 
3 265 242 5 14 4 69 6905 232 6217 325 27 49 44 11 
423 1340 1340 - 6 25574 1208 20978 1298 189 1295 586 20 424 216 216 
42 1556 1556 711 181 
10i 
176 1 
3i 
4 
12 713 614 453 16 1 
4 1573 1571 2 714 777 
2 
770 
24 
7 
716 636 588 22 
51 149 1 112 23 4 9 718 1057 
10:i 
1057 
4i 3i 5 4i 71 3265 3044 
523 390 5 381 4 
52 474 5 459 10 721 408 1 243 88 6 12 54 4 
722 416 
38 
326 81 9 
533 1756 52 1136 5 472 91 723 1304 1259 3 i 4 53 1762 52 1139 5 472 94 724 111 10 81 19 2 726 103 18 83 
10 26 :i 34 541 4610 4605 5 727 188 6 109 
76 54 4610 4605 5 728 1270 374 570 186 
32 
64 
38 72 3844 456 2706 387 80 145 
551 118 1 105 10 2 
i s4 553 2837 11 2750 11 736 282 6 258 13 5 
554 2137 
12 
2112 25 
2 s4 73 376 6 336 22 12 55 5092 4967 46 1 
741 1270 72 1061 50 
i 
81 5 1 
562 339 338 1 742 479 2 440 32 5 4 56 339 338 1 743 757 28 641 68 2 13 
744 1023 36 938 21 1 27 
582 227 5 168 25 
4i 
8 
32 
1 745 475 121 327 27 
:i 2 583 1235 29 1093 40 
8 i 
749 1198 71 1097 25 
11:i i 58 1554 34 1311 65 41 94 74 5202 330 4504 223 7 24 
591 542 56 463 4 3 2 14 751 228 85 92 6 8 9 28 
592 200 10 190 
4:i 
752 801 
10 
798 3 
4i 6 598 833 9 781 759 330 272 1 
8 59 1575 75 1434 4 46 2 14 75 1359 95 1162 10 50 34 
5 15630 179 14440 153 562 109 177 10 761 281 5 276 
29 i 1:i 764 2587 7 2537 
621 181 5 157 13 2 2 2 76 2997 12 2938 31 1 15 
----------------------------------~-~~ 4 .......... ----------------
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EI\MOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EAMOa 
809 NEUKALEDON. N. CALEOONIE 812 KIRIBATI KIRIBATI 
771 578 2 568 8 
12 9 06 235 235 772 2564 8 2531 4 
773 1319 5 1314 5 5 0 255 235 18 2 774 473 463 
390 9 775 1690 71 1220 665 137 
4 
121 14 2 
776 204 
130 
204 
a4 4 63 i 66 141 121 14 2 778 1713 1425 
77 8541 216 7725 491 16 81 12 692 116 
1 2 
116 
69 134 131 
781 14646 2684 10557 800 234 371 
782 2526 75 2282 115 54 6 445 9 122 30 36 248 
783 565 
816 
400 165 
17 100 223 784 3416 2101 153 721 245 
151 8 245 785 526 13 420 93 
4 
723 159 
11 250 2 786 196 
35aB 
188 4 
17 394 
72 424 151 10 
78 21875 15948 1330 598 
749 248 6 9 233 
2 2 793 468 48 420 
1 
74 263 15 10 234 
79 505 48 456 
7 926 74 161- 286 3 261 141 
7 47964 4854 38819 2535 111 594 966 85 
8 156 31 22 103 
812 598 1 564 14 1 18 
81 598 1 564 14 1 18 TOTAL 1963 356 288 364 11 349 580 15 
821 2364 51 2045 179 63 8 18 813 PITCAIRN ILS PITCAIRN 
82 2364 51 2045 179 63 8 18 
287 155 155 
831 841 30 640 164 7 28 155 155 
83 841 30 640 164 7 
2 155 155 
842 820 3 812 4 1 
4 39 13 843 1303 19 1213 15 716 289 289 
844 287 
16 
286 1 
22 6 1 
71 291 291 
845 630 577 8 
846 852 16 836 
20 2 
728 147 147 
847 306 1 283 72 159 159 
848 285 
55 
273 12 
23 10 42 13 84 4483 4280 60 7 592 18 574 
851 2008 17 1716 275 842 898 898 
85 2008 17 1716 275 84 898 898 
872 420 20 399 1 
3 1 10 11 
8 939 8 898 33 
874 1082 17 1034 6 
87 1676 52 1587 7 5 4 10 11 TOTAL 1738 8 918 812 
881 192 29 160 2 1 
6 
814 NEUS. OlEAN. OCEAN.NEO-Z. 
882 888 21 782 16 63 
885 261 22 239 
35 a4 i 51 103 15 7 22 18 41 88 1494 82 1306 
55 117 63 1 53 
892 2948 4 2921 16 1 3 8 3 893 1384 57 1212 54 6 46 1 5 254 20 70 23 6 91 41 3 
894 1266 94 1045 59 2 17 49 
895 300 61 233 
62 
6 667 159 
1 1 
159 
897 1560 13 1483 
2 
2 66 161 159 
898 996 82 863 22 44 27 899 729 14 653 9 
11 
9 
4 
6 309 4 4 16 6 269 1 9 
89 9234 325 8461 222 110 101 
713 119 
2 
1 11 104 3 
8 22698 613 20599 956 80 216 157 64 13 71 123 1 11 106 3 
911 1075 1062 13 722 2478 2478 
315 4 5 91 1075 1062 13 728 329 5 4 72 2902 2538 346 4 10 
TOTAL 141876 7380 118224 5323 3846 2601 3822 24 643 13 
7 3270 2570 7 402 11 4 229 47 
811 WALUS,FUTUN WALLIS,FUTUN 
89 107 2 9 4 87 5 
5 135 2 133 
8 279 3 14 53 4 190 6 9 
65 104 104 TOTAL 4198 2599 101 494 25 10 845 47 68 9 
6 172 138 34 
815 ADSCHI ADJI 
793 197 197 
79 200 200 0 311 1 1 148 67 4 90 
7 356 350 6 112 1363 42 408 32 3 858 9 11 
11 1364 42 408 32 3 858 9 12 
TOTAL 812 2 753 44 13 
1 1444 42 408 32 14 927 9 12 
812 KIRIBATI KIRIBATI 
267 239 239 
061 235 235 26 265 265 
343 
344 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland l Danmark j "E~A<lOa l EUR 10 I Deulschland I France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HA<lOa 
115 FIDSCHI ADJI 815 ADSCHI ADJI 
278 317 274 34 1 8 771 404 
4 
350 
1 
54 
27 317 274 34 1 8 772 576 
54 
252 319 
775 152 4 24 14 56 
2 603 274 47 1 281 778 473 
85 
5 2 3 463 Hi 77 1751 14 628 18 990 
423 3047 647 1565 835 
9 42 3060 647 1569 835 781 230 61 9 
19 
160 
784 980 121 
9 
840 
4 3069 654 1571 835 9 78 1242 182 19 1032 
52 115 5 1 3 106 791 227 
4 
227 
79 268 264 
533 113 35 5 73 
53 117 39 5 73 7 10920 960 29 1846 193 60 6992 25 815 
541 456 100 25 9 11 21 229 6 57 831 105 17 42 46 
54 456 100 25 9 11 21 229 6 57 83 105 17 42 46 
553 803 51 705 10 3 32 2 84 175 19 47 17 92 
554 133 39 8 
10 3 
86 
3 55 968 109 718 125 851 316 90 62 35 129 
85 316 90 62 35 129 
562 165 102 63 
56 165 102 63 873 200 
24 6 48 
200 
2 874 720 640 
582 374 73 106 195 87 985 25 12 52 894 2 
583 213 2 2 209 
58 658 78 108 472 885 103 12 87 
19 
2 
12 
2 
88 249 64 108 2 44 
591 211 31 2 178 
1 59 316 62 2 251 892 358 
40 2 
2 1 355 
893 153 40 3 68 
10 5 2856 498 743 132 13 94 1309 6 61 897 514 270 7 175 6 46 
89 1353 328 50 241 21 700 13 
625 111 1 39 
7 2 
71 
62 173 7 39 118 8 3306 544 321 410 23 12 1981 15 
641 121 2 
18 
19 
5 
100 TOTAL 27899 3331 1725 2549 2132 1055 16023 54 1030 
642 260 3 
19 
234 
64 381 5 18 5 334 816 WANUATU VANUATU 
651 227 16 2 211 01 176 54 25 97 652 114 10 102 
2 653 278 7 2 269 0 539 12 356 5 26 17 4 10 109 657 127 28 2 4 1 97 2 65 947 65 2 871 112 463 325 10 27 98 3 
11 499 361 10 27 98 3 
662 103 
21 25 
35 68 
3 666 101 1 
35 
51 
7 
1 506 368 10 27 98 3 
66 395 34 46 41 228 4 
423 203 193 10 
678 132 
1 
9 123 42 227 207 20 
67 193 9 183 
4 227 207 20 
68 132 132 
553 429 427 2 
693 125 4 2 15 104 554 253 242 11 
695 283 124 
45 
2 157 
:i 
55 746 733 13 
697 190 18 10 114 
699 186 8 6 
14 t5 
172 
:i 4 
5 953 13 866 4 41 5 24 
69 936 192 51 657 
642 116 5 92 4 15 
6 3175 307 105 128 34 51 2530 10 10 64 146 8 119 4 15 
713 943 40 
1 971 
32 871 66 139 6 92 37 1 2 1 
716 1349 
40 32 
377 
71 2307 1 971 1263 69 277 13 233 10 12 9 
721 259 71 1 51 115 21 6 749 27 618 47 11 13 32 1 
722 275 
109 
275 
723 226 
6 1 7 
117 
107 
74 160 1 132 26 1 
727 178 2 57 728 812 479 4 2 325 772 117 48 67 
10 
2 
72 1774 496 78 112 60 893 135 77 204 48 135 11 
741 817 31 1 3 
13 
121 6 655 781 205 6 201 1 2 4 742 183 
t6 
11 159 78 236 223 4 
743 437 118 303 
744 141 14 
1:i 
127 
14 
7 840 104 621 49 1 2 59 4 
749 563 7 
1 15 
529 
6 74 2234 107 145 1291 669 892 113 1 45 
7 
34 33 
897 283 72 204 
37 1 45 75 141 6 15 106 3 11 89 545 83 370 9 
764 1089 13 5 1 1070 8 788 101 561 27 42 1 51 5 
76 1120 44 5 1 1070 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France 1 ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland j Danmark ) HA<lba I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland ) Danmark j EA>-aoa 
816 WANUATU VANUATU 822 FR.·POLYNES. POLYNESIE FR 
TOTAL 4917 261 3640 142 154 58 518 10 134 062 581 42 309 61 65 15 89 
06 2973 478 2214 61 65 62 93 
817 TONGA TONGA 
071 1230 1230 
:i i 0 142 1 137 4 073 711 702 5 
074 107 102 3 2 i 5 123 3 2 21 87 10 07 2173 2142 23 7 
6 158 12 2 144 081 659 630 1 28 
08 659 630 1 28 
723 213 
9 
213 
72 237 228 098 1131 1048 7 4 6 3 63 
09 1197 1111 7 7 6 3 63 
764 267 i 258 9 76 268 258 9 0 22964 552 19043 187 1670 150 207 3 1009 143 
782 137 
24 4 
137 111 1338 30 440 
272 
862 i 596 i 6 78 236 208 112 4514 23 3060 543 18 
11 5852 53 3500 272 1405 1 596 1 24 
793 162 162 
79 162 162 122 1481 686 692 103 
12 1481 686 692 103 
7 972 37 262 3 670 
1 7333 53 4186 272 2097 1 699 1 24 
89 157 28 24 105 
278 211 177 13 7 14 
8 288 39 3 24 217 5 27 292 178 80 13 7 14 
TOTAL 1843 91 269 29 68 1363 10 13 2 425 194 188 13 16 14 
819 WESTSAMOA SAMOA OCCID. 334 1466 
465 
1083 383 
335 484 19 
38:i 061 101 101 
16 
33 1950 465 1102 
06 117 101 
3 1988 465 1140 383 
0 347 118 216 1:l 
423 1980 1920 42 18 
69 122 91 4 2 21 4 42 2031 1971 42 18 
6 260 105 12 2 21 121) 4 2065 2005 42 18 
718 119 119 1:? 51 294 81 208 3 2 71 207 195 
522 172 1 168 2 1 
72 142 133 4 2 2 1 52 214 1 205 2 2 4 
7 628 416 7 2 198 5 533 2770 156 2073 4 367 144 26 
53 2789 160 2075 14 367 147 26 
885 108 108 
4 88 112 108 541 3606 3600 4 2 
54 3606 3600 4 2 
89 106 10 1 9~5 
551 605 
6 
564 7 34 
14 8 269 42 109 2 11 ;~ 4 553 1882 1843 14 2 3 
554 1956 7 1941 6 
36 :i 
2 
TOTAL 1835 852 368 4 38 48 512 13 55 4443 13 4348 27 16 
822 FR.·POLYNES. POL YNESIE FR 562 295 32 53 210 
56 295 32 53 210 
011 1556 38 959 11 119 39 103 287 
012 563 
8 
268 30 13 252 582 530 38 331 38 80 42 1 
014 3131 2083 8 695 
39 10:i 337 583 1462 106 1323 8 20 42 5 i 01 5250 46 3310 49 827 876 58 2051 145 1690 46 101 26 
022 631 13 614 4 591 615 294 304 10 3 4 
023 483 463 20 592 172 4 135 4 29 
024 1029 
1:i 
1019 7 3 598 493 39 425 1 28 4 02 2144 2097 31 3 59 1280 337 864 15 60 
034 155 155 5 15004 776 13068 111 568 406 74 1 
035 115 109 6 
036 324 
2 
323 1 621 215 129 12 74 
ISS 90 037 551 506 43 625 1467 211 861 126 21 
03 1145 2 1093 50 628 157 12 137 
138 95 
4 4 
62 1839 223 1127 162 94 
046 2187 1549 
68 
638 4 048 2164 2044 4 28 16 634 557 
16 
557 
5 2 04 4417 3659 68 642 28 4 16 635 193 171 
63 774 15 752 5 2 
054 553 6 484 i 47 15 1 056 1469 1468 
142 
641 2033 25 1961 6 28 
44 
13 
057 262 i 120 642 2832 22 2560 28 23 155 058 722 715 i 15 14:i 64 4865 47 4521 34 51 44 168 05 3006 13 2787 47 
651 154 12 132 10 
9 14 4 061 2392 436 1905 47 4 652 391 35 329 
345 
346 
Tab.2 Export January - December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs l Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I DeU1schland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOa I EUR 10 I DeU1schland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOa 
122 FR.-I'OI.YNES. POLYNESE FR 122 FR.-I'OI.YNES. POL YNESIE FR 
653 531 7 467 16 1 27 13 78 23545 6126 14960 1456 41 153 809 
655 107 11 41 Hi 2 3 50 657 471 50 365 16 3 21 793 1098 311 591 2 1 2 191 
658 445 1 438 4 2 79 1164 311 656 2 2 2 191 
659 406 16 161 2 Hi 135 82 7 51555 8821 36696 3198 290 527 1706 10 307 65 2612 132 2033 48 38 185 176 
661 868 813 19 36 812 962 108 843 3 1 7 
662 1250 71 292 885 2 81 962 108 843 3 1 7 
663 284 56 200 7 7 14 821 2410 19 2217 102 41 31 664 637 14 370 3 2 248 82 2410 19 2217 102 41 31 665 856 97 743 
4 
5 11 
666 136 19 113 
Hi 
831 297 23 250 18 2 4 
667 253 
257 
235 
9Hi Hi 83 297 23 250 18 2 
4 
66 4284 2766 327 842 402 363 39 
673 2298 41 2122 15 120 843 305 1 
303 2 
74 674 3133 
16 
3059 
2 
49 25 845 195 101 19 2 678 2357 2170 137 32 846 317 67 237 10 1 
67 7982 57 7545 17 186 177 846 167 13 133 16 75 
5 
84 1529 82 1278 87 7 
682 144 8 121 14 1 851 1432 80 1009 341 2 684 346 3 333 10 
68 530 17 483 14 11 5 85 1432 80 1009 341 2 
691 755 3 665 35 52 872 844 17 820 7 
692 210 192 1 17 873 241 4 237 1 12 24 2 693 711 26 586 16 2:i 874 907 62 806 1 694 564 38 504 2 20 87 2078 84 1947 8 12 24 2 
695 1084 180 805 11 74 1 Hi :i 881 261 21 238 2 696 500 15 483 
329 95 
1 
4 
1 882 1140 119 977 44 697 1362 78 855 1 883 156 1 155 699 1558 95 1233 53 157 8 12 
21 
885 533 7 524 1 1 69 6744 435 5323 428 381 107 49 88 2160 157 1949 6 1 45 2 
6 29662 1183 24582 1602 780 1002 492 21 892 2576 11 2512 10 5 32 6 
893 2399 113 1981 90 77 110 23 
36 
5 
713 1038 174 697 26 1 9 118 13 894 1313 128 926 197 1 23 2 
714 376 
8 
367 Hi 9 895 495 90 401 
4 
716 539 280 241 896 149 
101 
42 409 107 718 659 3 656 
36 j 9 3sB 1:i 897 3697 3187 2 71 2623 185 2011 898 783 151 557 62 11 
899 817 24 663 6 9 g:j 22 36 7 721 117 23 39 45 3 7 89 12229 618 10269 774 103 235 187 
722 198 75 59 46 
4 244 
18 
723 3208 421 1871 545 123 8 23097 1171 19762 1339 159 388 233 36 9 
726 313 134 179 
18 21 4 911 2401 2388 13 727 357 6 308 
728 1368 112 891 242 3 25 95 91 2401 2388 13 
72 5729 794 3420 966 28 272 249 971 327 327 
736 257 29 206 18 4 97 327 327 
737 227 16 164 44 :i 
4 TOTAL 158232 13256 123784 6728 6454 2936 3468 50 1433 143 73 484 45 370 62 3 
741 1002 11 885 27 5 3 64 7 890 POLARGEBIETE REG.POLAIRES 
742 364 60 279 14 j 34 11 0 120 86 34 743 612 50 517 8 2 
744 905 49 768 
25 
82 
4 
6 334 215 178 37 745 735 274 424 4 4 
749 1231 81 919 189 5 36 1 33 215 178 37 
74 4849 525 3792 263 97 37 117 18 3 215 178 37 
751 441 64 324 3 21 29 Hi 5 176 176 752 1081 8 1049 14 
759 265 2 260 
:i 
1 2 Hi 666 175 175 75 1787 74 1633 22 45 66 202 202 
761 309 8 274 20 7 678 121 121 763 127 2 120 5 
764 3035 30 2948 44 9 4 67 150 150 
76 3535 61 3385 69 16 4 6 481 15 2 464 
771 500 
:i 
498 2 752 111 111 772 1583 1580 
773 2250 1 2245 4 75 138 138 
774 261 18 242 
254 
j 
25 6:i 64 7 503 4 13 486 775 1244 100 650 88 
778 1935 578 1188 85 9 13 41 21 8 156 16 3 2 135 77 7839 700 6469 341 98 38 108 85 
781 14123 4075 8589 852 107 500 TOTAL 2731 1039 304 2 1388 
782 5389 1202 4049 47 27 25 39 950 SCIIFFSBED. AVIT.SOUTAGE 784 2631 774 1487 145 3 8 214 
785 815 44 329 400 
1i 
13 29 011 696 695 1 786 532 1 506 12 2 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j "EJ>M6a I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EJ>Ad6a 
950 SCHIFFSSED. AVIT.SOUTAGE 950 SCHIFFSSED. AVIT.SOUTAGE 
012 126 126 621 402 1 401 
014 587 587 1. 625 122 j 122 01 1409 1408 628 374 371 
62 898 4 894 
022 769 769 
024 471 471 634 264 264 
025 896 896 635 558 558 
02 2171 2171 63 825 825 
034 1509 1509 641 191 191 j 035 138 138 642 566 563 
037 196 196 64 757 754 3 
03 1916 1916 
652 122 122 
2 042 357 357 657 1735 1733 Hi 048 814 814 658 871 861 
04 1268 1268 659 182 182 
2 11i 65 3021 3009 
054 4347 4347 
056 611 611 661 390 390 
057 3054 3054 662 240 240 
058 252 252 663 980 980 
05 8264 8264 665 193 193 
666 277 277 
071 135 135 66 2179 2179 
073 111 111 
07 335 335 673 438 438 
674 966 966 
098 753 753 678 2485 2485 
09 764 764 67 4013 4013 
0 16211 16210 1 682 244 244 
684 341 341 
111 1284 1284 1 2 687 481 481 112 877 874 68 1124 1124 
11 2161 2158 1 2 
691 1353 1350 6 3 1 2204 2201 1 2 692 136 130 
693 1045 j 1041 2 2 248 851 851 694 492 489 
24 963 963 695 1584 i 1584 696 143 142 
263 116 116 697 220 1 212 7 
269 205 205 699 4921 5 4921 8 12 26 351 351 69 9894 9869 
2 1501 1501 6 22758 9 22714 10 25 
334 3247163 655571 871659 1234280 485653 711 154 j 154 33 3247197 655572 871692 1234280 485653 713 5219 5177 39 
716 863 j 856 7 3 3247284 655572 871779 1234280 485653 71 6354 6305 46 
423 220 220 728 336 336 
424 118 118 72 503 503 
42 338 338 
737 176 176 
4 356 356 73 205 205 
511 444 442 2 741 1205 
2 
1203 2 
51 523 521 2 742 533 531 
743 1135 1135 8 522 718 718 744 419 411 
52 774 774 745 192 j 192 j i 749 1698 1691 
533 7437 7430 7 74 5182 5 5163 3 11 
53 7474 7467 7 
75 106 106 
541 127 127 
54 127 127 761 118 118 i 764 814 4 809 
553 130 130 6 76 1090 4 1085 1 554 572 566 
55 723 717 6 772 1616 1613 3 
773 712 712 
572 252 252 775 410 410 
57 252 252 776 135 135 
778 1284 1284 j 582 665 665 i 77 4248 4245 583 308 307 
58 1055 1054 1 783 132 132 
78 236 236 
598 1757 1753 4 
59 1911 1907 4 793 2473 2473 
79 2491 2491 
5 12847 12827 13 7 
347 
348 
Tab. 2 Export January- December 1982 Janvier - Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EX X <lOa I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXMila 
950 SCHIFFSSED. AYIT.SOUTAGE 958 N.ERII.LAEND. NON DETERIIIN 
7 20415 12 20339 3 61 1 13634 423 10994 1446 8 763 
812 426 426 334 18749 1 1208 2148 15391 1 i 81 426 426 33 18750 1 1208 2148 15391 1 
821 2133 2133 3 18776 1 1208 2174 15391 1 1 
82 2133 2133 
423 496 72 424 
831 100 100 42 580 72 508 
83 100 100 
4 595 79 508 8 
842 417 417 8 845 136 128 511 304 276 26 2 
847 135 132 3 512 1202 1202 
45 84 832 820 12 513 148 
14 
103 44 51 1689 1581 50 
872 112 112 
874 1153 1153 522 110 i 4 41 3 62 87 1285 1285 52 184 9 43 3 108 
885 250 250 541 200 188 9 3 
88 410 410 54 200 188 9 3 
892 480 479 1 553 394 86 142 142 24 
893 821 821 554 102 22 34 2 44 
894 170 170 
224 
55 550 108 230 144 68 
897 261 37 
899 129 129 
225 
562 244 244 
89 1943 1718 56 244 244 
8 7175 6937 238 582 776 5 738 6 27 
583 371 
5 
2 
746 
368 1 
931 109415 35858 343 45922 27292 58 1178 23 376 28 
93 109415 35858 343 45922 27292 
591 2390 976 693 8 721 60 TOTAL 3440323 691451 955363 1280231 512945 333 598 715 31 47 569 i 59 3204 1007 803 43 1290 60 
958 N.ERII.LAEND. NON DETERIIIN 
5 7292 1384 2656 1077 1907 3 1 284 
011 5484 1036 3054 1374 
012 687 40 614 33 621 146 17 2 
20 
3 124 
014 2162 476 1666 20 628 1049 20 30 7 972 
10 01 8313 1552 5334 1427 62 1292 37 113 23 10 1099 
022 823 159 549 115 633 112 
14 
111 1 
4 023 530 200 289 
5 
41 635 126 108 i 024 2183 290 1827 61 63 243 14 222 6 
025 498 
849 
484 
5 
34 
02 4034 3129 251 841 368 7 327 34 
842 1087 72 684 331 
034 470 76 394 84 1455 79 1011 365 
035 179 40 139 
036 116 84 52 658 242 13 24 82 123 
037 689 420 269 659 191 18 18 173 125 03 1454 600 854 65 506 48 257 
042 172 8 184 663 140 2 10 2 11 115 
046 976 175 801 
489 
665 2113 
2 
8 2070 
1:i 
35 
17 048 8107 6037 1581 66 2316 38 2096 150 
04 9258 6220 2549 489 
67 102 12 17 36 1 36 
054 1135 82 987 7 58 1 
056 1014 387 627 682 973 1 916 50 6 
057 362 9 353 
2 131 
687 342 
:i 
342 
167 6 058 883 292 458 
7 
68 1490 1314 
05 3394 770 2425 60 132 
697 135 
16 
58 4 
24 
5 1 67 
061 270 122 68 46 34 699 837 17 447 332 
1 
1 
06 357 130 143 50 34 69 1192 17 105 592 37 372 68 
071 649 146 397 33 73 6 8841 68 422 5410 62 2452 1 226 
072 122 11:i 122 6 17 073 556 420 711 142 1 32 68 109 07 1370 271 970 39 90 713 691 77 85 461 
9 716 157 1 28 50 69 
098 550 58 491 1 71 995 84 145 118 639 9 
09 599 58 540 1 
722 3319 3308 11 8 645 0 0' ;2 10252 15944 12 2318 256 723 14744 14091 
727 106 41 65 
11 845 111 1067 145 712 175 4 31 72 18225 17457 112 
112 12031 277 9863 1163 4 724 
11 13098 422 10575 1338 8 755 741 175 
:i 72 74 13 16 743 183 43 53 26 58 
22 122 536 1 419 108 8 744 3231 466 2717 2 24 
12 536 1 419 108 8 745 213 57 55 101 
Tab. 2 Export January - December 1982 Janvier- Decembre 
I Value 1000 ECU Valeurs I Value 1000 ECU Valeurs SITC CTCI I EUR 10 I Deutschland I France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "Ell MOo I EUR 10 I Deutschland I France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa 
958 N.ERM.LAEND. NON DETERMIN 
749 374 
:i 
48 46 41 239 
22 74 4249 697 2976 103 448 
752 368 7 22 24 315 Hi 759 176 i 18 9 130 75 574 42 57 449 19 
764 3306 
30 
22 25 3255 4 
76 3417 66 44 3273 4 
772 294 4 8 7 235 40 
773 724 1 3 652 68 
775 250 202 10 
15 
38 
778 662 6 173 15 459 108 77 2015 403 37 15 1446 
781 1802 1399 257 2 144 
10 782 634 
15 
463 
101 
161 
784 3973 324 3533 
786 332 55 62 
10:i 
215 
10 78 6800 1475 1136 4076 
792 106 67 6 36 3 25 79 139 69 36 3 
7 36475 50 20302 4543 339 10396 686 4 155 
821 BOO 714 4 82 
82 800 714 4 82 
831 109 21 66 15 7 
83 109 21 66 15 7 
842 377 41 95 1 209 1 30 
847 101 24 58 
1 
6 
1 
13 
84 791 204 252 217 116 
874 323 156 15 3 146 3 
87 428 260 15 3 147 3 
882 196 32 33 59 65 7 
885 133 3 83 47 
68 i 88 435 107 129 124 
892 3261 
:i 58 244 1 27 720 2212 893 274 13 46 39 
1401 
172 
896 1401 
427 s2 sa 897 619 12 70 
899 117 
:i 
51 59 
1 
7 
2135 2454 89 5829 609 452 175 
8 8483 3 1982 938 7 762 1 2206 2584 
911 1675 1675 
91 1675 1675 
931 348945 5 11 245338 103590 1 
93 348945 5 11 245338 103590 1 
961 6920 6920 
96 6920 6920 
TOTAL 481250 121 41843 42296 4186 35035 245338 105967 2214 4250 
349 
Gliederu,ng der Veroffentlichungen des Eurostat Classification of Eurostat publications Classification des publications de I'Eurostat 
Themenkreise Einzelthemen Themes Sub-themes Themes Sous-th8mes 
1. Allgemeine Sllltistik 1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 2. Allgemeine Regionalstatistik 
3. Statistik der Drittliinder 
1. General statistics 1 General statistics 
(grey covers) 2. Regional general statistics 
3 Third-country statistics 
1. Statistiques generales 1. Statist1ques generales 
(couverture grise) 2. Statistiques regionales generales 
3. Statistiques des pays tiers 
2. Volkswlrtschaltliche Gesamt- 1. Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen, Flnanzen und Zah- rechnungen 
lungllbllanzen 2. Konten der Sektoren (violetter Umschlag) 3. Konten nach Produktionsberei-
chen 
2. National accounts, finance and 1. National accounts 
balance of payments 2 Accounts of sectors (violet covers) 3 Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
2. Comptes nationaux, finances et 1. Comptes nat10naux 
balance des paiements 2. Comptes par secteur 
{couverture violette) 3. Comptes par branche 
4 Monnaie et finances 
5 Comptes et fmances regronaux 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Balance of payments 
7. Prices 
6. Balance des paiements 
7 Pnx 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevolkerung und soziale Badin- 1. Bevolkerung 
gungen 2 SoZiale Bedingungen (gelber Umschlag) 3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschiiftigung 
5. SoZialschutz 
6. Lehne und Gehiilter 
3. Population and social conditions 1. Population 
(yellow covers) 2. Social conditions 
3 Education and training 
4. Employment 
5. Social protect1on 
6. Wages and salaries 
3. Population et conditions sociales 1. Population 
(couverture jaune) 2. Conditions soc1ales 
3. Education et formation 
4 Emplo1 
5. Protection soc1ale 
6. Salaires 
4. Industria und Dienslleistungan 1. lndustrie: Allgemeines (blauer Umschlag) 2. Energie 
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